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Alkusanat.
Tilastollinen vuosikirja 1952 ilmestyy uuden 
sarjan 48:ntena vuosikertana ja on toimitettu 
samojen periaatteiden mukaisesti kuin edelliset.
Sen johdosta, että vuosikirja ensi vuonna 
tulee ilmestymään sekä tokonsa että sisältönsä 
puolesta perusteellisemmin uusittuna, on tässä 
vuosikirjassa tyydytty vain eräisiin välttämättö- 
mimpiin muutoksiin. Niinpä väestöä ja väestön­
muutoksia koskevissa osastoissa on vuoden 1950 
väestölaskennan ennakkotietojen perusteella kor­
jattu taannehtivasti vuosien 1941— 1949 väki- 
lukusarjat sekä eri osastoissa vastaavasti ne 
suhdeluvut, joissa vertailulukuina on käytetty 
mainittujen vuosien keskiväkilukua. Kuoleman­
syitä koskevassa taulussa n:o 60 on vuosien 1936 
— 1950 kuolemansyiden lisäksi myös uuden, Lää­
kintöhallituksen 19. 3. 1952 vahvistaman kuole­
mansyyn imikkeistön mukainen erittely vuodelta 
1951.
Ulkomaantaulujen valmistamiseen ovat kuten 
aikaisemminkin osallistuneet Ruotsin, Norjan, 
Tanskan ja Suomen tilastolliset keskusvirastot.
Painatusteknillisistä syistä on tämän vuosi­
kirjan ulkomaisena kielenä edelleenkin ranskan­
kieli, mikä ensi vuonna muiden uudistusten 
yhteydessä vaihdetaan englanninkieleen.
Helsingissä, Tilastollisessa päätöimistossa, 
joulukuussa 1952.
Förord.
Statistisk årsbok 1952 är den 48: de årgången 
i den nya serien och utkommer redigerad enligt 
samma principer som de föregående årgångarna.
Emedan årsboken nästa år kommer att grund­
ligt förnyas såväl till format som innehåll ha 
i år,stoken för år 1952 endast några av de nöd­
vändigaste förändringarna vidtagits. Så ha t. ex. 
på basen av förhandsuppgifterna för 1950 års 
folkräkning i avdelningarna rörande befolknin­
gen oeh befolkningsrörelsen folkmängdsseriema 
för åren 1941—49 korrigerats bakåt. På samma 
sätt ha i olika avdelningar de relationstal korri­
gerats, vilkas jämförelsetal äro medelfolkmäng-- 
derna för ovannämnda år. I  tabell n : o 60 
rörande dödsorsaker finnes vid sidan av döds­
orsakerna för åren 1936— 1950 också en ny indel­
ning för år 1951 enligt den av Medicinalstyrelsen 
19. 3. 1952 godkända dödsorsaksnomenklaturen.
Då utlandstabellerna ha sammanställts, ha de 
centrala statistiska ämbetsverken i Sverige, Norge, 
Danmark och Finland såsom tidigare sam­
arbetat.
Av tryckningstekniska skäl är det utländska 
språket i årets årsbok fortfarande franska, vil­
ket nästa år kommer att utbytas mot engelska 
i samband med de andra förändringarna.





L ’Annuaire statistique de 1952, la 48e édition 
de lu nouvelle série, a été rédigé selon les mêmes 
principes que les éditions précédentes de cette 
publication.
L ’édition suivante de VAnnuaire sera renouve­
lée dans une plus large mesure au point de vue 
de son format et de son contenu. C’est pourquoi 
on s’est contenté de n’apporter que les modi­
fications les plus nécessaires au contenu de 
VAnnuaire de l’année courante. Ainsi les chiffres 
sur la population et sur les mouvements de la 
■population pour les années 1941— 1949 ont été 
rétroactivement corrigés sur la base des données 
préliminaires du recensement de l’année 1950. 
Par conséquent, aussi les nombres proportion­
nels dans les diverses divisions de l’Annuaire 
ont été calculés de nouveau sur la base des 
chiffres corrigés des populations moyennes des 
années 1941—1949. Le tableau n:o 60 contient
des données sur les causes de décès pour les 
années 1936— 1950 et en outre pour l’année 1951 
une spécification sur les causes de décès selon la 
nouvelle nomenclature des causes de décès, 
approuvée le 19. 3. 1952 par la Direction du Ser­
vice Médical de la Finlande.
Les bureaux centraux de la Suède, de la Nor­
vège, du Danemark et de la Finlande ont, comme 
auparavant, participé à la préparation de la divi­
sion internationale.
A  la suite des difficidtés techniques d’impres­
sion la langue étrangère de cette édition de 
l’Annuaire statistique est encore le français. Dans 
l’édition suivante le français, en connexion avec 
les autres modifications à apporter à l ’Annuaire, 
sera changé en anglais.
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1. Suomen maantieteellinen asema ja rajat.1) — Finlands geografiska läge och gränser.1) 























Pohjoisessa:— I norr:—Au nord: 
Utsjoki .............................. 70 5 30
Etelässä: — I söder: — A u sud: 
saarilla: — på holmarna: — sur 
les îles:
Föglö, Bogskär...................... 59 30 10
mantereella: — på fastlandet: — 
sur le continent:
Hanko, Tulliniemi — Hangö, 
Tulludden .............................. 59 48 30
Etäisimmät kohdat pituusasteilla
Itään Greenwlchistä 
Öster om Greenwich 
Longitude est

















Idässä: — I öster: — A  l'est:
Ilomantsi, Virmajärvi .......... 31 35 20
Lännessä: — I väster: — A  Vouest: 
saarilla: — på holmarna: — sur 
les îles:
Eckerö, Märket...................... 19 7 3
mantereella: — på fastlandet: — 
sur le continent:
Enontekiö, Kolttapahtaniemi 20 33 17
Korkein kohta: Haltiotunturi Enontekiössä 1324 m merenpinnasta. — Högsta punkt: Haldefjäll (Haltiotunturi) i 
Enontekiö 1 324 m över havsytan. — Point culminant: Haltiotunturi dans la, commune d'Enontekiô, 1324  m au-des­
sus de la mer.
Rajat: Maaraja Ruotsia vastaan 536, Norjaa vastaan 729 ja Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liittoa vastaan 1 269 
km eli yhteensä 2 534 km. Rannikon pituus on, huomioonottamatta rantaviivan mutkittelua, Pohjanlahdella, Itä­
merellä ja Suomenlahdella yhteensä n. 1100 km. Rantaviivan pituus yleiskartalta mitattuna on Pohjanlahdella, Itä­
merellä ja Suomenlahdella yhteensä n. 4 600 km. Saarten rantaviivat eivät sisälly näihin lukuihin. — Gränser: Land­
gränsen mot Sverige utgör 536, mot Norge 729 och mot Socialistiska Rådsrepublikemas Förbund 1 269 km eller inalles 
2 534 km. Om kustlinjens buktningar icke beaktas, utgör kustens längd mot Bottniska viken, Östersjön och Finska 
viken sammanlagt c:a 1100 km. Kustlinjens längd mätt å generalkarta utgör mot Bottniska viken, Östersjön och 
Finska viken inalles c:a 4 600 km. öamas strandlinjer ingå icke i dessa tal. — Frontières: Longueurs des limites 
terrestres avec la Suède de 536 km, avec la Norvège de 729 km et avec PU.R.S.S. de 1269 km, en tout de 2 534 km.
2. Pinta-ala ja suurimmat vesistöalueet vuoden 1952 alussa. 
Arealförhållanden och de största vattenområdena vid ingången av år 1952.














km* % km* % km* %
Uudenmaan. . . 10376 3.1 9883 3.3 493 1.6 Nylands
Turun-Porin... 23 014 6.8 22 014 7.2 1000 3.2 Åbo-Björneborgs
Ahvenanmaa.. 1505 0.5 1481 0.5 24 0.1 Åland
Hämeen.......... 21645 6.4 18 436 6.0 3 209 10.1 Tavastehus
Kymen .......... 12 848 3.8 10 737 3.5 2111 6.7 Kymmene
Mikkelin.......... 23 007 6.8 17 475 5.7 5 532 17.5 S:t Michels
Kuopion.......... 42 824 12.7 35 805 11.7 7 019 22.1 Kuopio
Vaasan .......... 41468 1 2 . 3 39 009 12.8 2 459 7 .8 Vasa
Oulun.............. 61192 18.2 56 686 18.6 4 506 14.3 Uleåborgs
Lapin.............. 99 130 2 9 . 4 93 870 30.7 5 260 16.6 Lapplands

























Vuoksen . . . . 69.5 52.8 Vuoksens
Kemijoen. . . . 51.4 49.8 Kemi älvs
Tornionjoen.. 40.0 14-3 Torne älvs
Kymijoen___ 37.2 37.2 Kymmene älvs
Kokemäenjoen 27.1 27.1 Kumo älvs
Oulujoen . . . . 22.9 22.7 Ule älvs
Paatsjoen___ 18.2 14.4 Pasvik älvs
Iijoen 14.4 .14.4 Ijo älvs
Tenojoen . . . . 16.2 5.1 Tana älvs
') Vuoden 1952 alussa. — *) Ilman meriä.
’) Vid ingången av år 1952. — *) Exklusive hav.
*) Au commencement de Vannée 1952. — *) Non compris la mer.
I .  ALUE JA  ILMASTOSTTHTEET. ----OMRÅDE OCH VÄDERLEKSFÖRHÅLLANDEN. 1
1 Tilastollinen vuosikirja. — S ta tis tisk  årsbok. 1952.
3. Valtakunnan oikeudellinen ja hallinnollinen jaoitus vuosien 1920—1952 alussa. 
Rikets judiciella och administrativa indelning vid ingången av åren 1920—1952.

























































1951 1950 1910 1930 1920
Oikeudellinen jaoitus1) — Judiciell indelning1) — Division judiciaire
Hovioikeuksia — Hovrätter — Cours — '
d'appel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 i i 3 3 3 3 3 3
Raastuvanoikeuksia — Rådstuvurätter —
Tribunaux m unicipaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 1 3 3 3 3 7 3 2 35 35 35 38 38 37
Tuomiokuntia — Domsagor —  Districts
judiciaires ruraux  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 9 1 8 5 6 10 11 5 4 65 65 63 71 65 62
Käräjäkuntia — Tingslag — Cercles des
tribunaux ambulants de première in ­
stance à la campagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 32 5 23 14 23 32 38 22 11 218 218 221 259 252 231
Hallinnollinen jaoitus— Administrativ indelning —  Division administrative
Kaupunkeja — Städer — Villes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 1 3 3 3 3 7 3 2 35 35 35 38 38 38
Kihlakuntia — Härad — Arrondissements 5 9 1 6 4 4 6 8 4 3 50 50 50 55 54 53
Nimisiniespiirejä — Länsmansdistrikt —
Ressorts d’un commissaire  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 43 5 31 19 22 35 48 26 18 268 269 271 308 296 294
Kauppaloita — Köpingar — Bourgs _ _ _ _ _
Maalaiskuntia— Landskommuner— Com­
7 5 — 6 4 1 3 3 — 1 30 30 28 27 20 5
munes rurales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 108 15 56 28 29 47 92 54 21 484 484 484 537 534 499
4. Valtakunnan kirkollinen jaoitus vuosien 1930—1952 alussa. — Rikets kyrkliga indelning vid 



















































Rovastikuntia — Prosterier —
Doyennés  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 10 8 9 8 10 57 57 58 52
Kirkkoherrakuntia — Pastorat —
Paroisses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 104 79 64 81 77 539 536 570 556
Kaupunkiseurak. — Stadsförsam-
lingar — Communautés urbaines 9 15 5 6 19 4 58 58 58 53
Maaseurakuntia — Landsförsam­
lingar — Communautés rurales 125 89 74 59 64 75 486 483 543 541
Seurakuntia yhteensä — Summa
f  örsamlingar — Total des comm. 134 104 79 65 83 79 544 541 601 594
Pinta-ala — Areal — Superficie















































































strik t — Districts d'inspection .. 3 3 6 6 6 6
Kaupunkiseurakuntia — Stadsför- 
samlingar —  Communautés urb. 6 10 16 i i _ 3 3 i 3 2 2 _ 15 16 13
Maaseurakuntia —  Landsförsam­
lingar —  Communautés rurales 8 1 9 _ _ _ _ _ _ 8 _ _ i 17 18 20
Seurakuntia yhteensä —  Summa 
församlingar —  Total des comm. 14 11 25 1 i _ 3 3 i 11 2 2 i 32 34 33
Luostareita — Kloster — Cloîtres.. 4 — 4 — — — — — 3 1 — — 4 4 4
') Milloin tuomiokunta ta i käräjäkunta on jaettu kahden tai useamman läänin kesken, on se luettu siihen lääniin, johon väkirikkain osa kuuluu. 
>) I  de fall, då domsagor eller tingslag äro delade mellan tvenne eller flere län, havade förts till det län, dit den folkrikare delen hör.
2 I .  ALUE JA  ILM ASTOSUHTEET. —  OMRÅDE OCH VÄDERLEKSFÖRHÅLLANDEN.
I .  ALUE JA  ILM ASTOSTJHTEET.----OMEÅDE OCH VÄDERLEKSFÖRHÅLLANDEN. 3
4. Valtakunnan kirkollinen jaoitus vuosien 1930— 1952 alussa (jatk.). 
Rikets kyrkliga indelning vid ingången av åren 1930— 1952 (forts.).
Division ecclésiastique au commencement des années 1930—1952 (suite).
1952
































































Suomen vapaa evankelis-luterilainen kirkko — 
Finlands fria evangelisk-lutherska kyrka —
Luthérienne libre 
Seurakuntia — Församlingar — Communautés ........ 6 i 7 2 5 7 7
Suomen vapaa evankelis-luterilainen seurakuntaliitto 
— Finlands fria evangelisk-lutherska församlings- 
förbund — I/uiMrisnne libre 
Seurakuntia — Församlingar — Communautés ........ 2 3 5 1 4 5 6
Olaus Petri (ruotsinmaalainen luterilainen seura­
kunta— rikssvensk luthersk forsamling — Commu­
nauté luthérienne suédoise)...................................... i 1 1 __ 1 1 1
Yksityinen kreikkalaiskatolinen kirkollinen yhdys­
kunta Viipurissa — Privata grekisk-katolska kyrk­
liga samfundet i Viborg— Catholique grecque libre 
Seurakuntia —  Församlingar —  Communautés ........ 2 2 2 2 2 2
Katolinen kirkko Suomessa— Katolska kyrkan i 
Finland — Eglise catholique romaine 
Seurakuntia —  Församlingar —  Communautés ........ 2 i __ __ __ __ __ 1 __ __ 4 3 1 3 4 3
Englantilainen kirkkokunta — Engelska kyrkosam­
fundet — Anglicane .................................................. 1 1 1 — 1 1 1
Suomen vapaakirkko — Finlands frikyrka — Eglise 
libre en Finlande 
Seurakuntia — Församlingar — Communautés.......... 2 2 __ 2 3 1 3 2 1 __ 16 13 3 16 17 11
Suomen metodistikirkko —  Metodistkyrkan i Finland
—Méthodiste
Suomalainen osasto — Finska avdelningen —  Section fin­
noise ................................................................................................. 4 2 3 3 1 2 l 1 17 14 3 18 i» 21
Ruotsalainen osasto — Svenska avdelningen —  Section sué-
7 2 _ _ _ _ 5 _ 14 10 4 13 14 13
Metodistiseurakuntia yhteensä —  Summa metodist­
församlingar—  Total des communautés méthodistes 11 4 — 3 3 i 2 6 i — 31 24 7 31 33 34
Suomen baptistiyhdyskunta — Baptistsamfundet i 
Finland —  Baptiste 
Seurakuntia —  Församlingar —  Communautés.......... 1 1 _ 1 __ _ 4 __ __ 7 4 3 7 7 9
Helsingin baptistiseurakunta Tabernaakkeli— Hel­
singfors baptistförsamling —  Baptiste ................. 1 — — — — — — — 1 1 — 1 — —
Suomen adventtikirkko — Finlands adventkyrka —
Adventiste ................................................................... 1 - — — — — — — — 1 1 — 1 — —
Suomen ruotsalainen adventtiyhdyskunta — Finlands 
svenska adventsamfund —  Adventiste suédoise . . . 1 — — — — — — — — — 1 1 — 1 — —
Suomen vapaa katolinen kirkko —  Finlands fria kar 
tolska kyrka —  »Catholique libre»
Seurakuntia —  Församlingar —  Communautés ........ 1 1 _ _ _ _ _ _ _ _ 2 2 _ 2 3 —
Mooseksenuskolaisseurakuntia —  Mosaiska försam­
lingar —  Israélite ...................................................... 1 1 — 1 3 3 — 3 3 3
Suomen muhamettilainen seurakunta —  Muhamme­
danska församlingen i Finland —  Mahométane .. 1 1 1 — 1 1 1
Tampereen islamilainen seurakunta — Tammerfors 
islamitiska församling —  Mahométane .................. — — — 1 --- — ------ — — — 1 1 — 1 — —
Jehovan todistajat — Jehovas vittnen —  Témoins de 
Jehovah ...... .............................................................. 1 — — — --- — ------ — — — 1 1 — 1 — —
Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen 
kirkko —  Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars 
Heliga Mormons ................................................... 1 1 1 1
4 I. ALUE JA ILMASTOSUHTEET. ---- OMRÅDE OCH VÄDERLEKSFÖRHÅLLANDEN.
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Syysk. . . .  
Lokak. . .  
Marrask. . 
Jouluk. . .
Vuosi —  1.2 —  1.0 1.8 2.1 1.7 1 2.8 3.8 3.8 2 A\ 3.1 3.9 3.9 4.5 5.5 5.1 5.6 Aret
Kuukausi
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Vuosi 198.0 209 158.1 171 162.8 155.3 172 187.6 188 163.0 188 183.6 181 160.21 162 Aret
Kuukausi
Mois




























Helmik.. .  
Maalisk... 
Huhtik.. .  
Toukok... 















































































































































































































Vuosi s 25 w , s 17 S 19 sw 23 s 21 SE 22 s 25 1 Aret
■) Normaalikeskiarvot johdetta kolmesti päivässä, klo 7, 15 (ennen vuotta 1927 klo 14) ja 21, ia vuodesta 1947 alkaen keskiarvot kahdesti 
päivässä, klo 8 ja 20, tehdyistä havainnoista sekä oikaistu todellisia oloja vastaaviksi.
») Normalmedelvärden av 3 dagliga observationer, kl. 7, 15 (före år 1927 kl. 14) och 21, och fr. o.m . år 1947 medelvärden av 2 dagliga 
observationer, kl. 8 och 20, korrigerade i överensstämmelse med de verkliga förhållandena.
‘ ) Valeurs moyen net normales calculées de 1 observations par jour: à 7». à 15* (avant 1927 à 14k) et à 21h, et à partir de l ’annie 1947 les 
valeurs moyennes de 2 observations par jour: à 8h et à 20h et dûment corrigées.
I I .  VÄESTÖ. —  BEFOLKNING. 5
6 . Väkiluku vuosien 1750— 1950 lopussa.2) —  Folkmängden vid utgången av åren 1750— 1950.2)
































































Koko maa — Hela riket —  Tout le pays Kaupungit —- Städer —  Villes
1750 200 643 220 894 421 537 1101 1.8 1800 22 812 23 792 46 604 1043 56.0
1760 236 401 254 666 491 067 1077 2.1 1810 18 580 22 294 40 874 1200 47.3
1770 273 344 287 640 560 984 1052 2 A 1820 29 523 33 835 63 358 1146 53.8
1780 325 409 338 478 663 887 1040 2 .4 1830 35 581 40 908 76 489 1150 55.8
1790 340 923 364 700 705 623 1070 2.5 1840 41103 43 496 84 599 1058 58.5
1800 405 019 427 640 832 659 1056 2.9 1850 52 994 52 502 105 496 991 64.4
1810 414149 449152 863 301 1085 2.9 1860 52 522 57 817 110 339 1101 63.2
1820 567 178 610 368 1 177 546 1076 3.5 1870 62 353 69 250 131 603 1111 74.4
1830 663 621 708 456 1 372 077 1068 4.1 1880 82 042 91359 173 401 1114 84.1
1840 700 307 745 319 1 445 626 1064 4 A 1890 110 761 124 466 235 227 1124 98.8
1850 796 217 840 698 1 636 915 1056 4.9 1900 155 200 176 000 331 200 1134 124.7
1860 849 015 897 710 1 746 725 1057 5.3 1910 196 800 233 100 429 900 1184 146.1
1870 860 425 908 344 1 768 769 1056 5.3 1915 218 600 262 300 480 900 1200 155.3
1880 1 008 243 1 052 539 2 060 782 1044 6.2 1920 225 000 277 800 502 800 1235 159.7
1890 1 171 541 1 208 599 2 380 140 1032 7.2 1925 255 000 312 100 567 100 1224 170.7
1900 1 310 600 1 345 300 2 655 900 1026 8.0 1930 291 200 352 200 643 400 1209 185.8
1901 1 321 000 1 357 500 2 678 500 1028 8.1 1935 336 900 422 400 759 300 1254 211.5
1902 1 325 100 1368 800 2 693 900 1033 8.1 1936 342 600 430 400 773 000 1256 214.0
1903 1 336 000 1381100 2 717 100 1034 8.2 1937 357 200 448 200 805 400 1255 221.3
1904 1 354 500 1 397 400 2 751 900 1032 8.3 1938 374 400 466 800 841 200 1247 229.1
1905 1 362 600 1 410 400 2 773 000 1035 8.4 1939 383 400 476 300 859 700 1242 232.4
1906 1376 300 1 427 400 2 803 700 1037 8.4 1940 383 900 478 700 862 600 1247 233.4
1907 1 393 300 1 445 400 2 838 700 1037 8.6 1941 380 000 480 000 860 800 1261 232.1
1908 1 417 500 1 465 500 2 883 000 1034 8.7 1942 381 800 485 700 867 500 1272 233.9
1909 1 431 700 1 483 100 2 914 800 1036 8.8 1943 385 000 493 900 878 900 1283 235.4
1910 1 444 500 1 498 900 2 943 400 1038 8.8 1944 384 900 496 700 881 600 1290 235.8
1911 1 463 900 1 516 100 2 980000 1036 9.0 1945 391 200 503 300 894 500 1287 236.6
1912 1 482 200 1 533 300 3 015 500 1034 9.1 1946 417 900 533 800 951 700 1277 248.2
1913 1490 300 1 545 500 3 035 800 1037 9.1 1947 427 900 544 800 972 700 1273 250.2
1914 1 507 200 1 562 300 3 069500 1037 9.2 1948 435 800 552 700 988 500 1268 250.9
1915 1 520 600 1 575 700 3 096 300 1036 9.3 1949 447 000 564 400 1 011 400 1260 253.4
1916 1530 300 1 583 900 3114 200 1035 9.4 19502) 460 200 578 700 1 038 900 1257 257.6
1917 1 540 700 1 593 600 3134300 1034 9.4 Kauppalat ja  maalaiskunnat — Köpingar och lands-
1918 1 517 000 1 598 300 3115 300 1054 9.4 kommuner —  Bourqs et communes rurales
1919 1 517 900 1 600 100 3 118 000 1054 9.4 1800 382 207 403 848 786 055 1057 944.0
1920 1 533 100 1614500 3 147 600 1053 9.4 1810 395 569 426 858 822 427 1079 952.7
1921 1 556 900 1 636 300 3 193 200 1051 9.2 1820 537 655 576 533 1114188 1072 946.2
1922 1 574 500 1 653 300 3 227 800 1050 9.3 1830 628 040 667 548 1 295 588 1063 944.2
1923 1 588 200 1 670 400 3 258 600 1052 9.4 1840 659 204 701 823 1 361 027 1065 941.5
1924 1 601 500 1 684 700 3 286 200 1052 9.4 1850 743 223 788 196 1 531 419 1061 935.6
1925 1 619 500 1 702 600 3 322 100 1051 9.5 1860 796 493 839 893 1 636 386 1054 936.8
1926 1 635 000 1 720 200 3 355 200 1052 9.6 1870 798 072 839 094 1 637 166 1051 925.6
1927 1 647 000 1 733 600 3 380 600 1053 9.7 1880 926 201 961180 1 887 381 1038 915.9
1928 1 663 000 1 749100 3 412 100 1052 9.8 1890 1 060 780 1 084133 2 144 913 1022 901.2
1929 1 674 700 1 760 600 3 435 300 1051 9.9 1900 1155 400 1169 300 2 324 700 1012 875.3
1930 1 688 800 1 773 900 3 462 700 1050 10.1 1910 1 247 700 1 265 800 2 513 500 1015 853.9
1931 1 702 500 1 787 100 3 489 600 1050 10.1 1915 1 302 000 1 313 400 2 615 400 1009 844.7
1932 1 715 300 1 800 700 3 516000 1050 10.2 1920 1308 100 1336 700 2 644 800 1022 840.3
1933 1 725 200 1 811 400 3 536 600 1050 10.2 1925 1 364 500 1390 500 2 755 000 1019 829.3
1934 1 737 300 1824300 3 561 600 1050 10.2 1930 1397 600 1 421 700 2 819 300 1017 814.2
1935 1 751 500 1 838100 3 589 600 1049 10.3 1935 1 414 600 1 415 700 2 830 300 1001 788.5
1936 1 763 100 1 849 300 3 612 400 1049 10.4 1936 1 420 500 1 418 900 2 839 400 999 786.0
1937 1 777 200 1863 000 3 640 200 1048 10.4 1937 1 420 000 1 414 800 2 834 800 996 778.7
1938 1 793 600 1 878 500 3 672 100 1047 10.5 1938 1 419 200 1 411 700 2 830 900 995 770.9
1939 1804 800 1894 900 3 699 700 1050 10.6 1939 1 421 400 1 418 600 2 840 000 998 767.6
1940 1 792 600 1 903 000 3 695 600 1062 11.7 1940 1 408 700 1 424 300 2 833 000 1011 766.6
1941 1 785 100 1923 000 3 708 100 1077 10.6 1941 1 404 300 1 443 000 2 847 300 1028 767.9
1942 1 780 100 1 929 300 3 709 400 1083 10.6 1942 1 398 300 1 443 600 2 841900 1033 766.1
1943 1 788 900 1 944 500 3 733 400 1087 10.7 1943 1 403 900 1 450 600 2 854 500 1033 764.6
1944 1 781100 1 957 200 3 738 300 1099 12.2 1944 1 396 200 1 460 500 2 856 700 1046 764.2
1945 1 801 000 1 979 400 3 780 400 1099 12.4 1945 1 409 800 1 476 100 2 885 900 1047 763.4
1946 1 827 100 2 007 800 3 834 900 1099 12.6 1946 1 409 200 1 474 000 2 883 200 1046 751.8
1947 1 852 700 2 034 700 3 887 400 1098 12.7 1947 1 424 800 1 489 900 2 914 700 1046 749.8
1948 1 879 000 2 061 200 3 940 200 1097 12.9 1948 1 443 200 1 508 500 2 951 700 1045 749.1
1949 1905 000 2 085 600 3990 600 1095 13.1 1949 1 458 000 1 521 200 2 979 200 1043 746.6
19502) 1 926 500 2 106 200 4 032 700 1093 13.2 19502) 1 466 300 1 527 500 2 993 800 1042 742.4
*) Kirkonkirjoihin ja  siviilirekisteriin merkitty maassa asuva väestö. Vuosien 1941— 1949 väkiluvut on korjattu vuoden 1950 väestö­
laskennan ennakkotietojen perusteella. -— 8) Väestölaskennan ennakkotietoja.
1) Den kyrkskrivna och i civilregistret upptagna i riket bosatta befolkningen. Folkmängderna för åren 1941— 1949 ha reviderats på grund 
av förhandsuppgifterna för 1950 års folkräkning. —  *) Förhandsuppgifterna för folkräkningen.
Population de facto inscrite sur les registres ecclésiastiques et le registre civil —  2) Population selon le recensement chiffres préliminaires.
6 n. VÄESTÖ.— BEFOLKNING.
7. Väkiluku lääneittäin vuosina 1950—1952. —  Folkmängden länsvis åren 1950—1952.
Population de 1950 à 1952, par départements.
Lääni
Départements
Väkiluku väestölaskennan mukaan1) 
Folkmängd enligt folkräkningen1) 
Population selon le recensement1) 
31. 12. 1950
Henkikirjoitettu väestö —  Mantalsskriven befolkning 





























masculin féminin 1. 1. 1952 *) 1951s) 1950 3)
Kaikkiaan .. 1 926 482 2 106 216 4 032 698 1 971 224 2150 611 4 121 835 4 099230 4 036 294 Inalles—To ta l
Uudenmaan . 296 660 368 653 665 313 311 299 381249 692 548 684 330 664 075 Nylands
Turun-Porin 297 584 333 375 630 959 301218 338 421 639 639 638 006 631 014 Åbo-B:borgs
Ahvenanmaa 10 413 11 237 21 650 10 724 11308 22 032 22 301 22 724 Åland
Hämeen . . . . 260 316 296 011 556 327 265 221 302 390 567 611 564 323 553 139 Tavastelius
K ym en ........ 149 310 162 276 311 586 152 631 165 329 317 960 316 398 312 195 Kymmene
M ikkelin___ 118 587 123 084 241 671 120 106 124 706 244 812 244 313 241 974 S:t Michels
K u op ion___ 233 069 237 045 470 114 237 651 241 038 478 689 477 238 472 539 Kuopio
Vaasan ....... 293 910 314198 608 108 298 211 319 069 617 280 615 427 610 920 Vasa
O ulun......... 181 417 178 661 360 078 186 364 182 671 369 035 365 894 359 722 Uleåborgs
L a p in .......... 85 216 81 676 166 892 87 799 84 430 172 229 171 000 167 992 Lapplands
Kaupungit .. 460 200 578 712 1 038 912 480 363 598 442 1 078 805 1067 711 1 037 743 Städer—V illes
Uudenmaan . 167 656 224117 391 773 177 469 231 818 409 287 404 893 394 760 Nylands
Turun-Porin 74 656 91445 166 101 77 441 95 043 172 484 171130 166 772 Åbo-B:borgs
Ahvenanmaa 1498 1766 3 264 1598 1889 3 487 3 556 3 579 Åland
Hämeen . . . . 74 803 95 364 170167 76 475 97 533 174 008 172 360 167 561 Tavastehus
Kymen ....... 22 408 25 854 48 262 23 192 26 511 49 703 49353 48 317 Kymmene
M ikkelin___ 16 386 19 547 35 933 16 922 20 381 37303 36808 34 022 S:t Michels
Ku op ion___ 20 876 25 257 46133 21419 26 282 47 701 47 026 45 466 Kuopio
Vaasan ....... 44181 52 862 97 043 45 939 54 816 100 755 99 671 96 837 Vasa
Oulun ......... 24 657 28 773 53 430 26 264 29 930 56194 55 247 53 221 Uleåborgs
L a p in ......... 13 079 13 727 26 806 13 644 14 239 27 883 27 667 27 208 Lapplands
Kauppalat. . . 122 847 140 186 263 033 129 172 147 664 276 836 273 150 249 868
Köpingar —
Bourgs
Uudenmaan . 21 923 25 492 47 415 23 371 27 526 50897 49 665 42 678 Nylands
Turun-Porin. 9 266 11011 20 277 10 612 12 544 23156 22 892 21 318 Åbo-B:borgs
Ahvenanmaa Åland
Hämeen . . . . 29 807 34 614 64 421 31240 36 584 67 824 66 792 64 090 Tavastehus
K ym en ........ 32199 36 164 68 363 33 356 37 173 70 529 69 913 59 057 Kymmene
Mikkelin . . . . 3 763 4123 7 886 3 905 4 284 8189 8 048 7 682 S:t Michels
Kuopion___ 10 608 11957 22 565 11050 12 320 23 370 23 015 22 420 Kuopio
Vaasan ....... 8 889 9 882 18 771 8 934 9 826 18 760 18 660 18 449 Vasa
O ulun......... Uleåborgs
Lapin ......... 6 392 6 943 13 335 6 704 7 407 14 111 14165 14 174 Lapplands
Maalais­




Uudenmaan . 107 081 119 044 226125 110 459 121 905 232 364 229 772 226 637 Nylands
Turun-Porin 213 662 230 919 444 581 213 165 230 834 443 999 443 984 442 924 Åbo-B:borgs
Ahvenanmaa 8 915 9 471 18 386 9126 9 419 18 545 18 745 19 145 Åland
Hämeen . . . . 155 706 166 033 321 739 157 506 168 273 325 779 325 171 ' 321488 Tavastehus
Kymen ....... 94 703 100 258 194 961 96 083 101 645 197 728 197 132 204 821 Kymmene
M ikkelin___ 98 438 99 414 197 852 99 279 100 041 199320 199 457 200 270 S:t Michels
K u op ion___ 201 585 199 831 401 416 205 182 202 436 407 618 407 197 404 653 Kuopio
Vaasan ....... 240 840 251 454 492 294 243 338 254 427 497 765 497 096 495 634 Vasa
O ulun......... 156 760 149 888 306 648 160100 152 741 312 841 310 647 306 501 Uleåborgs
Lapin ......... 65 745 61 006 126 751 67 451 62 784 130 235 129 168 126 610 Lapplands
*) Ennakkotietoja. — 8) Ulkomaiden kansalaiset mukaanluettuina. — 8) Ainoastaan Suomen kansalaiset. 
*) Förhandsuppgifter. — 8) Inkl. utländska medborgare. — ®) Endast finska medborgare. 
l ) Chiffres ■préliminaires. — a) Y  compris les sujets étrangers. — 3) Les sujets finnoises.
8 . Väentiheys lääneittäin vuosina 1850—1952.1) — Folktätheten länsvis åren 1850—1952. *)
Densité de la population par départements de 1850 à 1952.1)
Lääni
Asukkaita maa-kmVllä — Invånare per km’ land — Habitants par hm* de terre
Län
Départements
1850 1870 1890 1900 1910 1920 1930 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952
Départementt
Uudenmaan . . . .
Turun-Porin___












































































































































































Hela riket — 
Tout le pays
9. Maalaiskuntien väkiluku ja väentiheys vuonna 1952.3) 
Landskommunerna fördelade efter folkmängd och folktäthet år 1952.3)
Communes rurales classées d'après le nombre et la densité de la population en 1952.z)
Väkiluku ja  väentiheys 
Folkmängd och folktäthet 
Population et densité
Maalaiskuntien luku —  Landskommunernas antal i 
































































Väkiluku — Folkmängd —  Population
—  500 asu k.— inv. — 1 2 ___ 1 4
501—  700 > — » — 2 2 — — — — 2 — — 6
701—  1000  »  — » — 3 4 — — — — 1 — — 8
1001— 2 000 * — » 3 19 4 3 3 — — 8 6 2 48
2 001— 4 000 * — * 12 39 3 14 6 8 4 35 17 5 143
4 001— 6000  » — » 7 21 — 14 4 5 11 18 11 5 96
6 001— 8000 * — > 2 10 — 12 3 5 10 9 5 3 59
8001—10 000 » — » 1 7 — 7 5 5 5 6 8 3 47
10 001—16000 » — » 5 6 — 6 3 6 15 10 6 2 59
16001—20 000 * — > 3 — — — 3 — 1 2 1 1 11
20001— » — » 1 — — — — — 1 1 — — 3
Yhteensä —  Summa — Total 34 108 15 56 28 29 47 92 54 21 484
Väentiheys maa-km2:iä kohden — Folktäthet per km2 land —  Densité par hm2 de terre
1.0 
O A










6.1— lO.o » --- 1 — 3 6 3 4 6 9 24 26 1 82
10.1— 16.0 » --- » 6 17 7 15 6 20 20 40 8 2 141
16.1— 20.0 » --- » 14 36 1 13 7 3 11 16 4 — 105
20.1— 26.0 » --- » 5 24 1 11 2 — 2 9 1 — 55
25.1— 30.0 » --- » 3 10 — 6 3 — 1 — 1 — 24
30.1— 40.0 » --- > 2 12 — 4 5 — — 1 — — 24
40.1— 60.0 * ---  » 1 3 — — — — 1 1 •— — 6
60.1— 76.0 » --- » 1 1 — 1 3
76.1—100.0 » --- » 2 — —. 2 — — — — — — 4
100.1— » --- » — 2 — 1 1 — 1 — — —. 5
Yhteensä - Somma— Total 34 108 15 56 28 29 47 92 54 21 484
l ) Vuosien 1850— 1930 lopussa maassa asuva väestö, vuosien 1945— 52 alussa henkikirjojen mukainen väestö. —  *) Ennen vuotta 1945 
Viipurin lääni. — 8) Henkikirjojen mukainen väestö.
*) I  slutet av åren 1850— 1930 den i riket bosatta, i början av åren 1945— 52 den mantalsskrivna befolkningen. — *) Före är 1945 Viborgs 
län. —  •) Mantalsskriven befolkning.
*) A la fin des années 1850—1930 la population de facto, au commencement des années 1945—52 la population inscrite sur les listes 
d’impôt. — i) Avant Vannée 1945 département de Viipuri. —  *) Population inscrite sur les listes d’impôt.
n .  V Ä ESTÖ .----BEFOLKNING. 7
10. Väkiluku lääneittäin vuosien 1880—1950 lopussa.1) — Folkmängden länsvis vid utgången av 






















































tuhansia — tusental — en  milliers
Kaupungit — Städer — Villes
1880 51.4 39.6 17.6 20.0 4.0 8.5 17.4 14.9 173.4
1890 71.8 49.2 24.8 31.3 5.3 11.7 22.0 19.1 _ 235.2
1900 105.8 64.2 41.6 46.1 7.5 16.9 26.9 21.9 _ 331.2
1910 156.6 75.9 55.1 45.4 9.8 22.7 37.4 26.7 _ 429.9
1920 198.5 81.7 1.1 60.2 51.2 10.5 26.2 43.1 30.3 _ 502.8
1930 254.1 95.7 1.6 74.0 86.0 12.1 32.1 48.9 38 .6 _ 643.4
1935 293.3 100.9 2.2 92.5 117.5 20.8 32.9 58.2 41.0 _ 759.3
1936 300.0 102.1 2.3 94.8 119.0 20.9 33.1 58.9 41.9 _ 773.0
1937 310.3 104.8 2.3 110.0 120.8 20.8 33.5 60.0 42.9 _ 805.4
1938 322.1 106.1 2.1 113.1 122.2 21.2 33.7 61.1 58.1 _ 841.2
1939 333.7 108.1 2.6 115.8 122.6 21.1 33.8 62.6 59.1 _ 859.7
1940 336.9 110.1 2.6 118.3 113.0 21.8 34.7 64.7 60.5 _ 862.6
1941 334.9 110.1 2.7 119.1 107.9 22.3 35.1 67.1 40.3 21.0 _ 860.8
1942 334.3 118.0 2.8 118.9 107.0 22.2 35.0 67.9 40.6 20.8 _ 867.5
1943 334.1 117.9 2.9 120.2 106.0 22.1 35.1 77.1 41.1 20.9 _ 878.9
1944 334.2 119.1 2.9 122.2 101.6 22.9 35.8 78.7 43.1 20.8 _ 881.6
1945 339.0 123.1 2.9 125.1 41.8 24.2 36.7 80.9 44.7 21.9 54.2 894.5
1946 368.1 144.2 3.1 128.1 41.9 25.7 37.2 83.7 46.2 23.7 49.5 951.7
1947 369.9 148.8 3.2 138.6 42.1 27.2 39.4 85.9 47.8 24.8 45.0 972.7
1948 369.1 152.6 3.2 148.9 42.5 28.4 40.0 88.5 49.0 25.4 40.9 988.5
1949 383.0 161.3 3.3 160.0 45.7 31.6 42.1 94.0 50.9 26.0 13.5 1 011.1
*1950 391.8 166.1 3.2 170.2 48.3 35.9 46.1 97.0 53.5 26.8 — 1038.9
Kauppalat ja maalaiskunnat — Köpingar och landskommuner — Bourgs et communes rurales
1880 151.1 305.0 203.8 282.0 163.3 247.9 341.1 192.9 _ 1887.1
1890 167.6 346.3 233.0 320.3 175.6 279.0 395.2 227.9 _ 2144.9
1900 189.0 381.5 259.5 368.8 180.4 296.7 402.3 246.5 _ 2 324.7
1910 207.6 404.2 282.6 452.7 184.0 306.1 405.2 271.1 _ 2 513.5
1920 224.8 387.1 19.7 294.1 484.9 189.0 322.5 418.3 304.4 _ 2 644.8
1930 238.0 402.7 18.5 308.3 520.0 192.8 342.5 441.9 354.6 _ 2 819.3
1935 246.5 403.3 18.7 301.8 511.2 179.3 349.7 445.7 374.1 _ 2 830.3
1936 247.3 403.6 18.7 302.4 513.1 178.9 351.1 446.3 377.1 _ 2 839.4
1937 248.4 402.1 18.7 293.0 514.9 177.9 351.9 446.4 381.2 _ 2 834.8
1938 251.6 402.5 18.5 293.1 516.3 177.1 352.9 447.7 370.9 _ 2 830.9
1939 254.0 402.5 18.1 293.7 515.1 176.7 353.7 449.8 375.8 _ 2 840.0
1940 256.1 403.2 18.6 295.4 497.2 177.3 355.4 451.2 378.6 _ 2833.0
1941 258.6 404.6 18.5 299.2 489.0 179.2 359.1 454.5 266.6 118.0 _ 2 847.3
1942 258.4 395.8 18.5 299.0 493.2 177.8 359.2 455.1 266.2 118.7 _ 2 841.9
1943 262.9 397.1 18.5 301.7 496.6 178.2 361.3 450.5 267.5 120.2 _ 2 854.5
1944 265.9 396.8 18.6 304.3 491.1 177.5 362.4 452.6 267.1 120.4 _ 2 856.7
1945 271.5 402.4 18.8 311.8 213.8 179.3 367.7 459.8 271.1 117.0 272.7 2 885.9
1946 252.1 392.1 18.9 322.0 214.7 183.5 374.6 468.1 276.0 122.4 258.8 2 883.2
1947 259.1 399.8 18.9 325.4 215.0 188.2 379.9 476.9 282.3 128.3 240.9 2 914.7
1948 271.2 409.0 18.8 331.7 213.8 192.2 387.5 485.3 289.0 132.6 220.6 2 951.7
1949 258.7 455.2 18.7 375.2 260.5 203.5 401.2 506.5 297.6 136.6 65.5 2 979.2
*1950 273.5 464.9 18.4 386.1 263.3 205.8 424.0 511.1 306.6 140.1 — 2 993.8
Yhteensä — Summa — Total
1880 202.8 344.6 221.1 302. o 167.3 256.4 358.5 207.8 _ 2 060.8
1890 239.1 395.5 257.8 351.6 180.9 290.7 417.2 247.0 _ 2 380.1
1900 294.8 445.7 301.1 415.2 187.9 313.6 429.2 268.4 _ 2 655.9
1910 364.2 480.1 338.0 498.1 193.8 328.8 442.6 297.8 — 2 943.1
1920 423.3 468.8 20.8 354.3 536.1 199.5 348.7 461.4 334.7 .— 3147.6
1930 492.1 498.1 20.1 382.3 606.0 205.2 374.6 490.8 393.2 _ 3 462.7
1935 539.8 504.2 20.9 394.3 628.7 200.1 382.6 503.9 415.1 — 3 589.6
1936 547.3 505.7 21.0 397.2 632.4 199.8 384.5 505.2 419.3 _ 3 612.1
1937 558.7 507.2 21.0 403.0 635.7 198.7 385.4 506.4 424.1 — 3 640.2
1938 574.0 508.9 20.9 406.5 638.5 198.6 386.6 508.8 429.3 —. 3 672.1
1939 587.7 510.6 21.0 409.5 638.0 198.1 387.5 512.4 434.9 — 3 699.7
1940 593.0 513.3 21.2 413.7 610.2 199.1 390.1 515.9 439.1 — 3 695.6
1941 593.5 515.0 21.2 418.3 596.9 201.5 394.2 521.6 306.9 139.0 _ 3 708.1
1942 592.7 513.8 21.3 417.9 600.2 200.0 394.2 523.0 306.8 139.5 _ 3 709.4
1943 597.3 515.0 21.1 421.9 602.6 200.6 396.7 527.9 308.9 141.1 — 3 733.1
1944 600.1 516.2 21.5 426.5 592.7 200.4 398.2 531.3 310.2 141.2 .— 3 738.3
1945 610.5 525.5 21.7 436.9 255.6 203.5 404.4 540.7 315.8 138.9 326.9 3 780.1
1946 620.5 536.3 22.0 450.1 256.6 209.2 411.8 551.8 322.2 146.1 308.3 3834.9
1947 629.0 548.6 22.1 464.0 257.1 215.4 419.3 562.8 330.1 153.1 285.9 3 887.1
1948 640.3 561.6 22.0 480.6 256.3 220.6 427.5 573.8 338.0 158.0 261.5 3 940.2
1949 641.7 616.5 22.0 535.2 306.2 235.1 443.3 600.5 348.5 162.6 79.0 3 990.6
*1950 665.3 631.0 21.6 556.3 311.6 241.7 4 7 0 .1 608.1 360.1 166.9 — 4 032.7
l) Katso siv. 5, alaviittaa 1. — *) Ennen vuotta 1945 Viipurin lääni. 
') Se sid. 5, not 1. — *) Före år 1915 Viborgs län.
■) Enregistrée comme population transférée du territoire cédé.
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11. Henkikirjoitettu väestö lääneittäin vuosien 1920— 1952 alussa.— Mantalsskriven befolkning länsvis i 














































Kaupungit ja kauppalat —  Städer och köpingar —  Villes et bourgs
1920 170 957 72 691 1403 52 632 43 724 10 266 23 514 38 345 25 231 438 763
1930 247 452 85 992 1692 86 501 87 667 13 924 38 758 41 678 38 499 642 163
1933 262 295 91427 1939 97 043 122 891 20 529 38 905 55174 54 261 744 464
1934 266 782 92 259 2 002 97 817 124 271 21 610 40 478 55 537 54 501 755 257
1935 271 518 93 111 2 099 100 333 126 734 22196 40 861 62 663 55175 774 690
1936 277 207 94118 2140 100 132 129 384 22 045 44 219 63 698 56 217 789160
1937 283 923 94 642 2 216 125 643 131 892 22 344 44 857 64 264 56 920 826 701
1938 294 550 95 840 2 237 130 730 134 931 23 093 45 362 65 478 33 889 26 380 852 490
1939 301 643 112 413 2 461 132 290 136 798 23 058 45 729 66 154 34 799 26 005 881 350
1940 300 607 106 793 2 435 133 407 135 099 23 074 45 993 65 976 34 093 25 684 873 161
1941 323 106 130 693 2 695 154 244 58 583 29 700 55167 88119 39 201 29 159 910 667
1942 301 808 121 586 2 663 145 974 129 073 25 031 49 330 82 577 36 591 28118 922 751
1943 304 735 124 962 2 783 145 518 114 079 26 296 49 597 83 701 37 833 28 326 917 830
1944 313 444 141 081 2 942 147 806 120 589 26 286 52 401 84 438 38 356 28 709 956 052
1945 335 125 152 206 2 923 168 315 55 009 32 070 56 823 95 021 41 613 29 675 968 780
1946 393 480 157 586 3 065 180 587 59 901 34104 59 965 95 968 44 204 32 849 1 061 709
1947 411 822 164 549 3 239 197 973 61110 36189 61 273 103 003 48 560 35 637 1123 355
1948 414199 174 946 3 289 215 540 90 453 37 931 63 982 104 911 49 424 39 005 1 193 680
1949 419 146 181 042 3 506 220 062 92 533 39 618 65193 107 493 50 494 40 517 1 219 604
1950 430 087 184 614 3 556 227 604 96 655 39 276 66 878 113 757 52 207 41132 1 255 766
1951x) 448 933 192 403 3 624 236 473 118 300 44 220 69 012 117 146 54 300 41670 1 326 081
1952 !) 460 184 195 640 3 487 241 832 120 232 45 492 71 071 119 515 56 194 41 994 1 355 641
Maalaiskunnat - - Landskommuner —  Communes rurales
1920 222 080 392 695 22 299 306 255 483 644 192 161 321 292 471 700 295 206 2 707 332
1930 229 072 406 546 21604 286 520 483 618 184 874 327 767 488 141 332 514 2 760 656
1933 229 209 396 327 21469 278 228 462 133 175 845 327 881 480 291 333 962 2 705 345
1934 229 575 397 059 21 013 277 603 463 175 176 028 329 586 470 599 337 908 2 702 546
1935 231 542 398 318 20 666 277 923 469 196 175 605 331 740 459 874 343 962 2 708 826
1936 236 803 400 356 20 536 279 609 474 975 175 564 330 517 455 149 348 620 2 722 129
1937 238 716 402 520 20 206 258 738 478 674 174 685 331 945 453 719 353 585 2 712 788
1938 243 846 400 322 19 095 258 459 480 868 173 827 331 489 437 990 252 695 101 683 2 700 274
1939 250 950 383 354 18 818 257 288 484 040 172 348 331 484 435 478 253 937 104 145 2 691 842
1940 250 734 391 065 18 830 259 944 486 731 172 681 332 802 437 237 256 674 105 540 2 712 238
1941 291 674 441 445 19 026 321 781 181182 197 899 370 005 486 801 275 107 114 556 2 699 476
1942 258 822 379 748 18 816 264 803 476 357 174 845 336 088 431 598 262 342 111 184 2 714 603
1943 257 497 378 756 18 845 266 254 474 488 173 991 335 714 433 425 263 695 111 820 2 714 485
1944 260 248 366 402 18 939 270 017 475 489 174 792 338 107 436 387 265 164 113 502 2 719 047
1945 285 274 429 717 18 954 317 932 182 511 195 442 363 764 528 025 298 667 104 201 2 724 487
1946 247 790 432 241 19112 319 623 187 733 195 118 378 233 497 382 282 712 112 856 2 672 800
1947 255 727 442 524 19 548 321 042 186 803 199 214 392 608 500 961 289 683 116 970 2 725 080
1948 262 680 440 629 19 348 315 228 164 820 199 240 398 488 500 939 296 565 118 955 2 716 892
1949 222 120 442 075 19 550 318 741 213 216 199 599 399 010 500 804 301 664 122 181 2 738 960
1950 226 974 442 942 19 405 319192 213 309 201 236 402 792 495 489 304 773 125 204 2 751 316
1951 !) 227 180 443 970 18 945 324 563 196 535 199 594 406 775 496 428 308 453 128 100 2 750 543
19521) 232 364 443 999 18 545 325 779 197 728 199 320 407 618 497 765 312 841 130 235 2 766 194
Yhteensä —  Summa —  Total
1920 393 037 465 386 23 702 358 887 527 368 202 427 344 806 510 045 320 437 3 146 095
1930 476 524 492 538 23 296 373 021 571285 198 798 366 525 529 819 371 013 3402 819
1933 491 504 487 754 23 408 375 271 585 024 196 374 366 786 535 465 388 223 3 449 809
1934 496 357 489 318 23 015 375 420 587446 197 638 370 064 526 136 392 409 3457803
1935 503 060 491429 22 765 378 256 595 930 197 801 372 601 522 537 399 137 3 483 516
1936 514 010 494 474 22 676 379 741 604 359 197 609 374 736 518 847 404 837 3 511 289
1937 522 639 497162 22 422 384 381 610 566 197 029 376 802 517 983 410 505 3 539 489
1938 538 396 496 162 21332 389 189 615 799 196 920 376 851 503 468 286 584 128 063 3 552 764
1939 552 593 495 767 21279 389 578 620838 195406 377 213 501632 288 736 130 150 3 573192
1940 551 341 497858 21 265 393 351 621 830 195 755 378 795 503 213 290 767 131 224 3 585 399
1941 614 780 572 138 21 721 476 025 239 765 227 599 425 172 574 920 314 308 143 715 3 610143
1942 560630 501 334 21479 410 777 605 430 199 876 385 418 514 175 298 933 139 302 3 637 354
1943 562 232 503 718 21628 411 772 588 567 200 287 385 311 517126 301 528 140 146 3 632 315
1944 573 692 507 483 21 881 417 823 596 078 201 078 390 508 520 825 303 520 142 211 3 675 099
1945 620 399 581 923 21877 486 247 237 520 227 512 420 587 623 046 340280 133 876 3 693 267
1946 641270 589 827 22 177 500210 247634 229 222 438 198 593 350 326 916 145 705 3 734 509
1947 667 549 607 073 22 787 519 015 247 913 235 403 453 881 603 964 338 243 152 607 3 848 435
1948 676 879 615575 22 637 530 768 255 273 237 171 462 470 605 850 345 989 157 960 3910572
1949 641266 623117 23 056 538 803 305 749 239 217 464203 608 297 352 158 162 698 3 958 564
1950 657 061 627 556 22 961 546 796 309 964 240 512 469 670 609 246 356 980 166 336 4 007 082
19511) 676113 636 373 22 569 561036 314 835 243 814 475 787 613 574 362 753 169 770 4 076 624
19521; 692 548 639 639 22 032 567 611 317 960 244 812 478 689 617 280 369 035 172 229 4121835
1) Ulkomaiden kansalaiset mukaanluettuina —  Inkl. utländska medborgare. —  Y  compris les sujets étrangers.
2 Tilastollinen vuosikirja. —  Statistisk årsbok. 1952.
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12. Kaupunkien väkiluku vuosien 1815— 1950 lopussa. —  Folkmängden i städerna vid utgången 
av åren 1815— 1950. — Population des villes à la fin  des années 1815— 1950.
Kaupungit
Villes
1815 1850 1870 1890 1900 1910 1920 1930 1940 19502)
Stftder
Villes
H els in k i................. 4 801 20 745 28 519 61 530 91 216 138 856 180 684 233 073 317 314 367 462 Helsingfors
Hamina ................. 860 3 613 2 582 2 778 2 956 3191 2 978 3 984 4 452 7 026 Fredrikshamn
Hanko ................... 2 378 4 723 6137 5 372 7 826 4 758 6 791 Hangö
Heinola ................. 586 963 994 1292 1534 1717 1657 1871 2 754 8 574 Heinola
Hämeenlinna......... 1 668 2 581 3 065 4 644 5 340 6 278 6 434 8 342 9 770 22 365 Tavastehus
Iisalmi ................... 1512 2 491 3 039 3 508 3 665 4 830 Iisalmi
Joensuu ................. 129 1087 2 819 3 699 4 650 4 802 4 911 5 877 7 958 Joensuu
Jyväskylä ............. 587 1331 2 597 3 031 3 569 5 739 7 600 10 943 30 680 Jyväskylä
Kajaani ................. 317 518 656 1220 1197 2 715 4144 7 329 7 910 11040 Kajaani
Kaskinen............... 432 729 774 815 870 1018 1406 1578 1559 1665 Kasko
Kemi ..................... 632 1259 1990 2 202 3 298 19 039 23 524 Kemi
K okko la ................. 1799 2 379 1977 2 302 2 466 3 057 3 532 5126 8 544 13 241 Gamlakarleby
K o tk a ..................... 3 571 6 211 9 963 11860 16 905 22123 24 050 Kotka
Kristiinankaupunki 1165 2 404 2 530 2 687 2 568 2 834 2 753 2 455 2 221 2 888 Kristinestad
K u op io ................... 1087 2 849 5 639 8 882 11 702 15 582 18 377 23 720 25157 33 345 Kuopio
Käkisalmi ............. 464 1435 1101 1109 1985 1587 2 060 2 642 Kexholm
Lahti ..................... 5 042 7137 10 825 27 746 44 759 Lahti
Lappeenranta ........ 235 1331 1121 1703 2 265 2 716 3147 3 839 13 377 17186 Villmanstrand
L o v iis a ................... 2 382 2 703 2 221 1755 2 491 3 627 3 507 3 496 3 671 4 362 Lovisa
Maarianhamina . . . . 258 618 1004 1089 1150 1562 2 617 3 264 Mariehamn
M ikkeli................... 563 947 2 517 3 520 4 408 4 549 5 843 10 992 15 800 S:t Michel
N aanta li................. 668 562 447 687 907 869 798 703 1047 1946 Nådendal
O u lu ....................... 3 543 5 761 7 955 12 665 14 947 17 440 19 095 22 350 28 029 37 896 Uleåborg
Pietarsaari ............. 1103 1542 2 010 2168 2 702 6 247 6 763 7124 7162 12 400 Jakobstad
Pori ....................... 2 750 6 243 6 959 10 010 14 917 16 349 16 730 17175 21 612 43137 Björneborg
Porvoo ................... 2 223 2 950 3 478 4 214 4 929 4 961 5 880 6 568 7 429 8 537 Borgå
Raah e..................... 1127 2 301 2 960 3 339 3 017 3 243 3 017 3 679 3 426 4 494 Brahestad
R aum a................... 1 701 2 344 2 909 3 920 4 998 5 648 7 576 8 922 9 390 15 424 Raumo
Savonlinna ........... 277 836 982 1543 2 451 3 698 4 271 4 648 8 055 11559 Nyslott
Sortavala............... 172 665 631 1336 1578 3 037 3 713 4 611 Sortavala
Tammisaari........... 1095 1445 1366 1953 2 453 2 991 3 022 3158 3 713 4 621 Ekenäs
Tampere ............... 793 3 207 6 986 20132 36 265 44 079 46 637 54 874 80 782 103 043 Tammerfors
Tornio ................... 692 606 791 1250 1 436 1378 1835 1927 2 065 3 282 Torneå
Tu rku ..................... 12 550 17 178 19 617 30 096 38187 47 842 53 009 65 397 74 788 101 239 Åbo
Uusikaarlepyy........ 712 1154 1018 1097 1019 949 942 947 969 1131 Nykarleby
Uusikaupunki........ 1291 2 890 3 495 3 908 4173 4 074 3 597 3 517 3 288 4 355 Nystad
Vaasa .................... 2 602 3 665 4 578 10 297 14 242 19 717 21934 24 071 33 313 35 038 Vasa
Viipuri ................... 2 746 8 618 10 619 20 763 31 424 24 898 27 504 53 993 Viborg
Yhteensä 51841 105 496 131 603 235 227 331194 429 937 502 852 643 397 !)862 630 11038 912 Summa— Total
13. Keskiväkiluku vuosina 1921—1950.3) —  Medelfolkmängden åren 1921—1950.3)
Population moyenne aux années 1921—1950.
Vuonna Miespuolisia Naispuolisia Yhteensä Vuonna Miespuolisia Naispuolisia Yhteensä
Ar Mankön Kvinnkön Summa År Mankön Kvinnkön Summa
Années Sexe masculin Sexe féminin Total Années Sexe masculin Sexe féminin Total
1921.................... 1545 000 1 625 400 3 170 400 1936 ..................... 1 757 300 1 843 700 3 601000
1922 . ■ . 1 565 700 1 644 800 3 210 500 1937 .................... 1770 100 1 856 200 3 626 300
1923 ..................... 1 581 400 1 661 800 3 243 200 1938 .................... 1 785 400 1870800 3 656 200
1924 ..................... 1 594 800 1 677 600 3 272 400 1939 ..................... 1 799 200 1 886 700 3 685 900
1925 ..................... 1 610 500 1 693 700 3 304 200 1940 .................... 1 798 700 1 899 000 3 697 700
1926 ..................... 1 627 300 1 711 400 3 338 700 1941.................... 1 788 900 1 913 000 3 701 900
1927 ..................... 1641 000 1 726 900 3 367 900 1942 .................... 1 782 600 1926100 3 708 700
1928 ..................... 1655 000 1 741 400 3 396 400 1943 ..................... 1 784 500 1936 900 3 721 400
1929 ..................... 1668 900 1 754 800 3 423 700 1944 ..................... 1 785100 1950 800 3 735900
1930 ..................... 1 681 700 1 767 300 3 449 000 1945 ..................... 1 791100 1 968 300 3 759 400
1931..................... 1695 700 1 780 500 3 476 200 1946 .................... 1 814 000 1 993 600 3 807 600
1932 ..................... 1708 900 1 793 900 3 502 800 1947 .................... 1 839 900 2 021 200 3 861 100
1933 ..................... 1720 200 1 806 100 3 526 300 1948 ..................... 1865900 2 047 900 3 913 800
1934 ..................... 1731 300 1 817 800 3 549 100 1949 ..................... 1 892 000 2 073 400 3 965 400
1935 ..................... 1744 400 1 831 200 3 575 600 1950* ................. 1 915 800 2 095 900 4 011 700
l ) Tähän sisältyy 73 073 luovutettujen kaupunkien rekistereihin kuuluvaa henkilöä. —  ')  Väestölaskennan ennakkotietoja. — 8) Katso 
siv. 5, alaviittaa 1.
*) Inkl. 73 073 i de avträdda städernas register upptagna personer. —  ’ ) Förhandsuppgifter för folkräkningen. — 3) Se sid. 5, not 1.
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14. Kaupunkien ja kauppalain henkikirjoitettu väestö vuosien 1920— 1952 alussa. —  Mantalsskriven 
befolkning i städerna och köpingarna i början av åren 1920— 1952.


















V il la  et
bourgs
Kaupungit___ 434 246 569 510 746 754 819 883 995 736 1024 698 1056 617 1 078 805 Städer —  Villes
H els ink i......... 1550 152 200 205 833 252 484 280 809 359 813 368 519 375 981 384 521 Helsingfors
Hamina ......... 1653 2 840 3 451 4 338 4 927 6 500 6 745 7144 7 211 Fredrikshamn
Hanko ............ 1874 4 979 7 442 7 247 5 943 6 778 6 778 6 836 6 873 Hangö
Heinola ......... 1776 4) 1722 1 749 2 554 3 633 4 892 4 941 8 491 8 845 Heinola
Hämeenlinna .. 1638 5 872 7 634 8 243 10 867 21199 21 731 22 612 23 128 Tavastehus
I is a lm i............ 1891 2 817 3166 3 215 3 973 4 422 4 533 4 767 4 854 Iisalmi
Joensuu ......... 1848 4 402 5 067 5146 6 508 7 615 7 845 8 280 8 730 Joensuu
Jyväskylä ___ 1837 6127 7 320 8 268 24142 28 682 30143 30 881 31504 Jyväskylä
Kajaani ......... 1651 3 702 6 445 6 568 8 507 10 077 10 337 11090 11740 Kajaani
Kaskinen ___ 1785 1600 1800 1477 1679 1 758 1 774 1 776 1820 Kaskö
Kemi ............. 1869 1949 3 266 17 007 18 645 23 387 23 718 23 959 24 480 Kemi
K okko la .......... 1620 3 305 4 669 7 838 11 523 12 826 12 841 13177 13 541 Gamlakarleby
K o tk a ............. 1879 10 240 16-540 19 348 20 097 22 930 24138 24 528 24 743 Kotka
Kristiinankaup. 1649 2 849 2 616 2 298 2 647 2 797 2 796 2 909 2 906 Kristinestad
K u op io ............ 1782 15 588 21079 21 819 27 736 31 255 32 261 33 305 34117 Kuopio
Käkisalmi . . . . 1650 1733 1904 4132 Kexholm
Lahti ............. 1905 5 212 10 083 24 757 36 358 42 364 43 465 45 190 45 874 Lahti
Lappeenranta.. 1649 3 327 3 225 11184 13 401 16 380 16 880 17 332 17 749 Villmanstrand
L o v iis a ........... 1745 3 514 3 523 3 581 3 933 4 362 4 460 4 387 4 417 Lovisa
Maarianhamina 1861 1403 1692 2 435 2 923 3 506 3 556 3 624 3 487 Mariehamn
M ikkeli............ 1838 4 542 5 072 10 254 13 550 16 475 15 538 15 955 16 383 S: t Michel
N aanta li......... 1443 774 800 977 1591 1918 1963 2 005 2128 Nådendal
O u lu ............... 1605 15119 18 287 24 398 29 401 36 073 37 449 38 703 39 893 Uleåborg
Pietarsaari . . . . 1653 5 957 5 991 6 324 7 071 7 836 12 262 12 588 12 929 Jakobstad
Pori ............... 1365 13 928 15 966 18 230 36 234 41 353 43 306 43 983 44100 Björneborg
Porvoo ............ 1346 5 796 6 696 6 798 7 334 8 478 8 541 8 667 8 741 Borgå
R aah e............. 1649 2 879 3 209 3127 3 705 4 344 4 421 4 507 4 561 Brahestad
R aum a............ 1442 6 901 7 858 8185 10 907 14 684 15132 15 498 15 906 Raumo
Savonlinna . . . 1639 4 002 4 531 7 066 9 537 10 995 11 334 11867 12 075 Nyslott
Sortavala........ 1632 2 927 3 802 4 528 Sortavala
Tammisaari . .. 1546 3133 3 362 3 337 5 101 4 442 4 526 4 629 4 735 Ekenäs
Tampere ........ 1779 41 548 47 549 69 069 81 898 95 753 99 731 102 910 105 006 Tammerfors
Tornio ............ 1621 1582 1850 1992 2 391 3 409 3 282 3 492 3 403 Torneå
Tu rku ............. 1300— 1400 45 408 53 681 65 475 86 075 99 274 99 865 103 899 106 043 Åbo
Uusikaarlepyy . 1620 1509 1005 901 993 1066 1081 1077 1021 Nykarleby
Uusikaupunki . 1616 3 205 3172 3 209 4 323 4 099 4 290 4 390 4 307 Nystad
Vaasa ............. 1606 16 998 18 277 26167 31 521 33 994 34 516 36178 37 034 Vasa
V iip u r i............ 1403 22 657 49 898 72 778 • Viborg
Kauppalat ___ 4 517 72 653 126 407 148 897 223 868 231 068 26» 464 276836 Köpingar-Bourjs
Forssa ............ 1921 7 401 7 339 8 348 8 870 8 846 9 031 9123 Forssa
Haaga ............ 1922 2 476 2 743 3 294 Haga
Hyvinkää........ 1926 5 531 6 520 7 526 10 536 11998 13 383 14 402 Hyvinge
Ikaalinen........ 1858 235 228 299 349 456 452 500 510 Ikaalinen
Im a tra ............ 1948 27 748 28 470 28 441 28 675 Imatra
Järvenpää . . . . 1951 8 244 8 809 Järvenpää
Karhula ......... 1951 19 640 20032 Karhula
K a r ja a ............ 1930 2177 2 423 3 822 3 809 3 886 4 058 4152 Karis
Karkkila ........ 1932 2 943 3 480 4 466 4 304 4 503 4 627 Karkkila
Kauniainen . .. 1919 1335 1656 1829 2 083 2 279 2 406 2 539 2 554 Grankulla
K erava ............ 1923 4 001 5 024 5 927 7 435 7 723 8 293 8 868 Kervo
K o iv is to ......... 1927 2 260 2 272 # Koivisto
K ou vo la .......... 1921 5 659 6 702 7 922 9 000 10 187 10 551 11 043 Kouvola
Lahdenpohja .. 1923 928 1959 Lahdenpohja
Lauritsala . . . . 1932 7 858 8 662 9 975 10 235 10 664 10 779 Lauritsala
Lieksa ............ 1936 3179 3 221 3 539 3 531 3 408 3492 Lieksa
Lohja ............. 1926 4 755 5 678 5 873 6 748 6 946 7 413 7 485 Lojo
Loim aa............ 1921 2 043 2 572 3118 3 322 3 405 5 510 5 662 Loimaa
M än ttä ............ 1948 5 496 5 658 5 969 6164 Mänttä
N o k ia ............. 1937 10 262 12 088 14 922 15 429 16 060 16 546 Nokia
Nurmes .......... 1876 707 876 1 111 1281 1504 1527 1469 1515 Nurmes
Parainen ........ 1948 5 830 6 018 6159 6 308 Pargas
Pieksämäki . . . 1930 2 572 3 200 5 350 7 256 7 463 7 907 8189 Pieksämäki
Riihimäki........ 1921 10 436 9 846 12 279 15 681 16 288 16 971 17 403 Riihimäki
Rovaniemi . . . . 1929 5 442 6 685 8 639 13 721 14 132 14 219 14 111 Rovaniemi
Salo ............... 1887 1621 1669 7 036 8 594 8 982 9099 9 343 9 543 Salo
Seinäjok i........ 1931 5 085 6 434 7 390 7 388 7 456 7 577 Seinäjoki
Suolahti......... 1932 3 490 3 973 5 045 4 941 5 027 5 087 Suolahti
T o ija la ............ 1946 5 604 5 540 5 814 6 015 Toijala
Valkeakoski . . . 1922 3 398 3 891 6 477 10173 10 916 11916 12 573 Valkeakoski
Vam m ala........ 1912 619 575 810 1015 1124 1084 1116 1133 Vammala
Varkaus ......... 1929 8 570 11523 14104 16858 17181 17 783 18 363 Varkaus
Äänekoski . . . . 1932 4128 5 038 6 099 6 015 6 077 6096 Äänekoski
*) Perustamisvuosi tarkoittaa joskus sitä vuotta, jona kaupunginoikeudet on annettu. — 2) Korjatut luvut. — Mukaanluettuina ulkomaiden 
kansalaiset. — 4) Kaupunginoikeudet vahvistettiin vasta v. 1839.
*) Grundläggningsåret avser ibland det år, då stadsprivilegier erhållits. — a) Korrigerade siffror. — 8) Inkl. utländska medborgare. — *) Stads- 
privilegierna stadfästes först år 1839.
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15. Pinta-ala ja väestö kunnittain vuosina 1950— 1952. — Areal och befolkning kommunvis åren 1950— 1952.








































Väkiluku väestölaskennan mukaan *) 
Folkmängd enligt folkräkningen l ) 
Population selon le recensement *) 
31. 12. 1950
Henkikirjoitettu 
väestö x) . 
Mantalsskriven 
befolkningx) 
Population inscrite sur 
les listes d’im pôt*)
1. 1. 1952Lääni ja  kunta 
Län och kommun 
Départements et communes



































Uudenmaan lääni — Nylands l ä n .................. 9 882.8 70.1 296 660 368 653 665 313 493 684 166 709 692 548 311299
Kaupungit — Städer —  Villes ......................... 228.3 1 792.8 167 656 224117 391 773 300 810 86 938 409 287 177 469
Helsinki — Helsingfors ...................................... 162.4 2 367.7 156 885 210 577 367 462 293 819 69 679 384 521 166 614
Hanko —■ Hangö ................................................. 21.0 327.3 3 095 3 696 6 791 1508 5 270 6 873 3 088
Loviisa — L o v isa ................................................. 21.3 207.4 2 038 2 324 4 362 1284 3 062 4 417 2 055
Porvoo — Borgå ................................................. 16.3 536.3 3 670 4 867 8 537 3 644 4 872 8 741 3 720
Tammisaari —• Ekenäs ...................................... 7.3 648.6 1968 2 653 4 621 555 4 055 4 735 1992
Kauppalat — Köpingar •— B ourgs .................. 200.3 254.1 21 923 25 492 47 415 41 073 5 967 50 897 23 371
Hyvinkää — H yvinge........................................ 51.9 277.5 5 945 7185 13130 12 989 135 14 402 6 439
Järvenpää ............................................................... 42.3 208.3 3 600 4 235 7 835 7 457 74 8 809 3 984
K a r ja a —• Karis ................................................... 24.7 168.1 1889 2159 4 048 890 3151 4152 1950
Karkkila ................................................................. 21.2 218.3 2 218 2 313 4 531 4 471 hl 4 627 2 225
Kauniainen —  Grankulla .................................. 4.3 594.0 1088 1426 2 514 944 1536 2 554 1096
Kerava — Kervo ................................................. 40.5 219.0 3 795 4 410 8 205 7 676 510 8 868 4141
Lohja — L o jo ........................................................ 15.4 486.0 3 388 3 764 7152 6 646 504 7 485 3 536
Maalaiskunnat — Landskommuner — Com­
munes rurales .................................................... 9 454.2 24.6 107 081 119 044 226125 151801 73 804 232 364 110 459
Artjärvi-—• Artsjö ............................................... 180.7 18.3 1 619 1712 3 331 3 310 21 3 314 1587
Askola ..................................................................... 209.4 19.8 1948 2167 4115 4089 20 4138 1959
Bromarv ................................................................. 196.5 11.4 1089 1159 2 248 128 2116 2 232 1065
Espoo — Esbo ...................................................... 310.4 89.2 11 842 13127 24 969 14 095 10 769 27 699 13 195
Helsingin mlk. —  Helsinge ............................. 238.3 77.9 8 023 8 781 16 804 12 482 4 275 18 573 8 901
Hyvinkää —• H yvinge........................................ 289.4 20.7 2 649 2 954 5 603 5 563 27 5 986 2 828
Inkoo — I n g å ........................................................ 267.3 16.0 1981 2 261 4 242 429 3 806 4 281 2 018
Karjaa —  Karis .................................................... 163.9 17.9 1377 1575 2 952 374 2 576 2 942 1 356
Karjalohja — Karislojo .................................... 121.9 20.5 1130 1310 2 440 2 405 35 2 505 1183
Kirkkonummi — Kyrkslätt ............................. 126.7 28.0 1675 1826 3 501 973 2 527 3 548 1690
Lapinjärvi — L appträsk.................................... 330.0 16.3 2 499 2 817 5 316 3 096 2 211 5 388 2 544
Liljendal ................................................................. 116.1 16.1 910 1007 1917 249 1667 1867 884
Lohja — L o jo ........................................................ 244.1 41.3 4 716 5195 9 911 7 955 1938 10 078 4 882
Myrskylä — M örskom.................................... 202.1 15.0 1423 1634 3 057 2 411 636 3 038 1467
Mäntsälä ................................................................. 575.8 19.1 5 216 5 984 11 200 11146 40 11007 5181
N um m i..................................................................... 196.3 21.2 1953 2 244 4197 4194 4169 1942
Nurmijärvi ............................................................ 361.6 31.7 5193 5 859 11052 11003 35 11464 5 448
Orimattila ............................................. 626.3 24.0 7 091 7 734 14 825 14 779 46 15 010 7146
Pernaja — Pernå ................................................. 423.6 18.6 3 970 4162 8132 2176 5 916 7 887 3 826
Pohja — P o jo ........................................................ 225.6 30.3 3 273 3 630 6 903 2 421 4 466 6 838 3 236
Pornainen •— B o rgn äs........................................ 145.9 19.0 1308 1474 2 782 2 765 8 2 777 1300
Porvoon mlk. —■ Borgå lk.................................. 630.2 29.2 8 456 9 500 17 956 6 267 11572 18 427 8 723Pukkila ......................................... 143.7 18.0 1266 1378 2 644 2 635 5 2 589 1242Pusula .................................................... 268.7 15.0 1981 2108 4 089 4 086 3 4 035 1953
Pyhäjärvi ............................................................... 221.6 16.0 1748 1770 3 518 3 509 9 3 537 1 748
Ruotsinpyhtää —• Strömfors ........................... 288.3 14.7 2 044 2 217 4 261 2 780 1478 4 249 2 056
Sam m atti............................................................ 72.3 19.4 640 758 1398 1394 3 1406 653
Sipoo — Sibbo ...................................................... 361.2 26.4 4 298 5 093 9 391 1876 7 497 9 540 4 347
Siuntio —• Sjundeå................................................ 193.7 18.1 1765 1872 3 637 1287 2 350 3 502 1706
Snappertuna .......................................................... 173.1 11.3 982 1021 2 003 108 1893 1950 957
Tammisaaren mlk. — Ekenäs lk..................... 128.6 16.2 975 1050 2 025 188 1833 2 081 991
Tenhola —  Tenala ............................................. 309.9 12.5 1844 1999 3 843 417 3 420 3 878 1857
Tuusula —  Tusby ............................................... 210.8 53.3 4 949 5 563 10 512 9 954 528 11228 5 314
V ih t i ............................................................. 519.7 21.6 5 248 6103 11351 11257 78 11201 5274
Porkkalan vuokra-alue —  Porkala arrende­
område .......................................................... 380.5 . •
*) Ulkomaiden kansalaiset mukaanluettuina. —  Utländska medborgare medräknade.—  Y compris les sujets étrangers.
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Turun-Porin lääni —  Åbo-B :borgs I ä n ___ 22 018.6 29.1 297 584 333 375 630 959 594 135 36 063 639 639 301218
Kaupungit —  Städer .................................... 248.3 694.7 74 656 91445 166101 154 843 10 840 172 484 77 441
Turku —  Å b o ............................................... 105.9 1 001.4 44 961 56 278 101 239 90 987 9 920 106 043 46 875
Naantali —  Nådendal .................................. 2.9 733.8 875 1071 1 946 1869 73 2128 966
Pori —  Björneborg ...................................... 94.1 468.7 19 671 23 466 43137 42 496 605 44100 20 236
Rauma —■ Raunio ........................................ 32.1 495.5 7 214 8 210 15 424 15 262 127 15 906 7 458
Uusikaupunki —■ Nystad ............................ 13.3 323.8 1935 2 420 4 355 4 229 115 4 307 1906
Kauppalat —  Köpingar ................................ 76.2 303.9 9 266 11011 20 277 15879 4 347 23156 10 612
Ikaalinen ...................................................... 0.3 1 700.0 228 303 531 526 5 510 214
Loim aa .......................................................... 45.2 125.3 1489 1885 3 374 3 361 12 5 662 2 563
Parainen —  Pargas ...................................... 12.1 521.3 2 876 3131 6 007 1 727 4 246 6 308 3 021
Salo................................................................ 18.1 527.2 4185 5 056 9 241 9149 77 9543 4 335
Vam m ala...................................................... 0.5 1 266.0 488 636 1124 1116 7 1133 479
Maalaiskunnat —  Landskommuner............. 21 689.1 20.5 213 662 230 919 444 581 423 413 20 876 443 999 213165
Ahlainen ...................................................... 183.6 18.9 1746 1818 3 564 3 562 2 3 472 1710
Alastaro ......................................................... 259.8 21.7 2 758 2 969 5 727 5 727 __ 5 650 2 614
Angelniemi ................................................... 63.8 20.2 593 688 1 281 1253 27 1291 609
Askainen —  V illn ä s ...................................... 58.3 20.7 585 645 1230 1 226 3 1204 579
A u ra .............................................................. 93.0 31.2 1 433 1507 2 940 2 933 7 2 902 1384
Dragsfjärd..................................................... 133.4 35.5 2 303 2 337 4 640 980 3 630 4 735 2 374
E u ra .............................................................. 207.7 32.3 3133 3 545 6 678 6 526 152 6 715 3152
Eurajoki........................................................ 339.4 18.5 2 976 3 342 6 318 6 316 2 6 269 2 989
Halikko ........................................................ 291.6 24.7 3 359 3 882 7 241 7188 49 7195 3 358
Harjavalta..................................................... 87.4 69.1 2 718 3118 5 836 5 818 17 6 036 2 843
Hiittinen —  H it is ......................................... 109.8 10.O 540 600 1140 71 1069 1102 529
H innerjoki..................................................... 115.6 15.9 896 955 1851 1851 — 1843 890
Honkajoki...................................................... 323.0 12.3 1965 1957 3 922 3 919 3 3 961 1990
Honkilahti..................................................... 116.5 16.6 927 957 1884 1884 _ 1936 946
Houtskari —  H outskär................................ 114.0 11.8 634 718 1352 22 1330 1341 634
Huittinen....................................................... 391.7 27.4 4 906 5 482 10 388 10 381 7 10 742 5 046
Hämeenkyrö —  Tavastkyro........................ 473.2 22.2 5 053 5 204 10 257 10 252 4 10 507 5143
Ikaalinen ...................................................... 752.7 13.4 5 041 5180 10 221 10 212 — 10 076 4 996
In iö ................................................................ 43.0 13.7 287 311 598 41 557 589 284
Jäm ijärvi...................................................... 216.3 18.3 1985 2 001 3 986 3 986 - 3 958 1935
Kaarina —  S:t Karins ................................ 61.5 104.6 2 872 3 200 6 072 5 918 148 6 435 3 079
Kakskerta ..................................................... 32.4 22.0 323 376 699 676 23 712 335
Kalanti ........................................................ 189.4 20.0 1812 2 038 3 850 3 844 3 3 783 1 781
Kankaanpää ................................................. 687.9 17.9 6 016 6 250 12 266 12 263 1 12 290 6 002
Karinainen ................................................... 91.8 29.4 1218 1430 2 648 2 647 1 2 698 1 248
Karjala ........................................................ 204.3 7.4 772 783 1 555 1555 _ 1522 756
Karkku ........................................................ 167.3 22.0 1 793 2 022 3 815 3 800 9 3 677 1 707
Karuna ........................................................ 88.5 17.9 732 800 1532 1473 57 1583 758
Karvia .......................................................... 461.4 11.5 2 791 2 723 5 514 5 511 1 5 297 2 694
Kauvatsa...................................................... 132.5 23.1 1436 1622 3 058 3 049 1 3 055 1438
Keikyä .......................................................... 66.0 35.7 1130 1198 2 328 2 321 7 2 355 1138
Kemiö —■ K im ito ......................................... 324.2 18.3 2 866 3102 5 968 1728 4156 5 934 2 856
Kihniö .......................................................... 348.7 12.0 2122 2 093 4 215 4 211 4 4184 2 094
K iik a la .......................................................... 239.3 16.0 1937 2 004 3 941 3 938 2 3 836 1896
Kiikka .......................................................... 171.0 24.5 2 039 2179 4 218 4 216 2 4182 2 003
Kiikoinen...................................................... 139.2 19.6 1312 1423 2 735 2 735 _ 2 724 1324
Kisko ............................................................ 249.9 16.9 2 040 2 207 4 247 4 243 4 4 217 2 034
Kiukainen ..................................................... 157.3 35.7 2 673 2 956 5 629 5 618 10 5 623 2 664
Kodisjok i...................................................... 40.3 17.0 353 337 690 690 — 684 347
Kokemäki —  Kumo .................................... 390.7 26.7 5 020 5 423 10 443 10 427 13 10 441 5 028
Korppoo —  K o rp o ....................................... 144.7 13.8 969 1044 2 013 241 1772 1992 960
Kosisi.............................................................. 190.9 22.1 2 006 2 206 4 212 4 210 2 4 213 2 018
Kullaa .......................................................... 279.3 10.4 1384 1517 2 901 2 897 3 2 918 1407
Kustavi —  Gustavs...................................... 146.3 13.8 953 1052 2 005 1987 18 2 021 963
Kuusjoki ...................................................... 121.6 23.8 1408 1515 2 923 2 923 — 2 897 1375
Köyliö —  Kjulo ........................................... 246.1 17.9 2 081 2 259 4 340 4 340 _ 4 408 2 114
Laitila .......................................................... 514.1 18.3 4 504 4 965 9 469 9 459 6 9 410 4 450
Lappi ............................................................ 203.9 18.4 1798 2 016 3 814 3 813 1 3 743 1 792
Lavia ............................................................ 317.1 16.6 2 641 2 749 5 390 5 387 3 5 273 2 586
Lemu .......................................................... 43.1 23.0 466 525 991 986 5 991 462
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Lieto .......................................................... 197.7 30.8 3 097 2 741 5 838 5 807 24 6 085 2 869
Lo im aa .......................................................... 341.2 24.1 4 901 5 263 10164 10 142 7 8 236 3 909
Lokalahti....................................................... 105.4 16.9 855 972 1827 1827 __ 1785 839
Luvia ............................................................ 162.0 19.6 1 517 1668 3185 3169 15 3176 1539
Maaria —■ S:t M arie...................................... 52.1 34.7 719 744 1463 1445 12 1806 882
Marttila ........................................................ 197.4 17.3 1686 1815 3 501 3 501 _ 3412 1647
Masku............................................................ 93.6 23.0 965 1099 2 064 2 035 18 2149 1022
Mellilä .......................................................... 112.1 25.8 1365 1512 2 877 2 870 3 2 887 1352
Merikarvia..................................................... 424.9 17.3 3 572 3 678 7 250 7 202 48 7 340 3634
Merimasku..................................................... 50.1 18.4 428 508 936 936 — 921 422
Metsämaa ..................................................... 93.2 22.2 1 018 1045 2 063 2 059 2 2 066 1026
Mietoinen...................................................... 48.4 43.6 1011 1156 2167 2165 1 2109 989
Mouhijärvi..................................................... 256.5 17.7 2 201 2 331 4 532 4 526 2 4 528 2 201
Muurla .......................................................... 79.9 22.5 850 1004 1854 1838 16 1800 830
Mynämäki —  Yirmo .................................... 268.0 19.3 2 458 2 752 5 210 5 200 10 5162 2 408
Naantalin mlk. —  Nadendals lk.................. 47.6 39.5 791 915 1706 1691 14 1878 868
Nakkila ......................................................... 178.2 38.6 3 276 3 814 7 090 7 079 11 6 880 3 284
Nauvo —  Nagu ........................................... 215.7 11.2 1156 1266 2 422 413 2 009 2 411 1150
Noormarkku —■ Norrmark ........................... 301.2 15.3 2135 2 364 4 499 4 441 57 4 613 2187
Nousiainen..................................................... 199.3 17.1 1538 1793 3 331 3 327 4 3 403 1592
Oripää .......................................................... 116.0 19.3 1073 1214 2 287 2 287 _ 2 243 1054
Paattinen ....................................................... 43.3 32.0 654 719 1373 1373 _ 1387 659
Paimio —- Pemar ......................................... 239.7 27.4 3138 3 643 6 781 6 729 50 6 674 3 093
Parainen —  Pargas ...................................... 248.1 18.3 2 282 2 400 4 682 1632 3 040 4 533 2 226
Parkano........................................................ 916.0 9.6 4 525 4 453 8 978 8 965 10 8 799 4 399
Perniö —  Bjärnå ......................................... 377.5 25.6 4 546 5 239 9 785 9 702 80 9 647 4 473
P ertte li.......................................................... 153.5 25.1 1825 2 065 3 890 3 874 11 3851 1810
Piikkiö —  Pikis ........................................... 89.9 46.8 1958 2137 4 095 4055 40 4 208 2 029
Pomarkku —■ Påm ark .................................. 295.4 15.3 2 314 2 358 4 672 4 668 4 4 521 2 240
Porin mlk. —  Björneborgs lk....................... 166.1 48.4 3 689 3 989 7 678 7 622 56 8 040 3880
Punkalaidun ................................................. 363.1 22.8 3 966 4 039 8 005 7 983 2 8 292 3 999
Pyhämaa ...................................................... 73.6 18.1 673 714 1387 1387 — 1330 654
Pyhäranta..................................................... 138.2 19.6 1327 1371 2 698 2 684 1 2 712 1330
Pövtyä .......................................................... 319.8 17.4 2 689 2 943 5 632 5 631 1 5 562 2 670
Raisio —  Reso ............................................. 52.2 108.8 2 394 2 628 5 022 4 963 56 5 679 2 705
Rauman mlk. —  Raumo lk.......................... 210.0 38.8 3 797 4 018 7 815 7 809 6 8155 3 999
Rusko............................................................ 49.1 23.5 500 637 1137 1136 1 1155 521
Rymättylä —  Rimito .................................. 141.3 19.3 1305 1451 2 756 2 725 30 2 728 1305
Sauvo —  Sagu ............................................. 173.6 19.3 1569 1841 3 410 3 388 21 3 349 1550
Siikainen ...................................................... 456.3 11.0 2 511 2 527 5 038 5 036 2 5 037 2 528
Suodenniemi ................................................. 206.6 14.8 1513 1556 3 069 3 068 1 3 050 1501
Suomusjärvi ................................................. 155.8 14.1 1032 1136 2168 2162 6 2196 1040
Suoniemi ...................................................... 94.2 25.3 1140 1301 2 441 2 413 28 2 385 1103
Säkylä .......................................................... 159.7 23.3 1 702 1932 3 634 3 634 _ 3 727 1 742
Särkisalo —  F in b y ....................................... 89.8 22.8 988 1063 2 051 1544 505 2 045 987
Taivassalo —  Tövsala .................................. 133.6 22.9 1393 1650 3 043 3 039 4 3 055 1396
Tarvasjok i..................................................... 100.9 23.5 1176 1272 2 448 2 444 4 2 371 1132
T y rv ä ä .......................................................... 408.4 26.9 5 272 5 599 10 871 10 867 4 11000 5 358
Ulvila —■ Ulvsby ......................................... 173.6 38.8 3158 3 659 6 817 6 802 12 6 743 3 201
Uskela .......................................................... 124.9 23.7 1387 1581 2 968 2 952 16 2962 1391
Uudenkaupungin mlk. —  Nvstads lk.......... 87.1 14.5 637 619 1256 1248 8 1260 634
V a h to ............................................................ 79.6 15.8 612 658 1270 1270 _ 1257 603
Vampula ...................................................... 141.3 26.4 1 789 1982 3 771 3 771 _ 3 728 1 770
Vehmaa ........................................................ 185.1 25.0 2137 2 501 4 638 4 631 7 4 582 2110
Velkua ................................................. 24.7 14.0 164 184 348 332 15 347 167
Vestanfjärd ................................................... 96.4 15.9 779 816 1595 115 1478 1534 741
V iljakka la ..................................................... 202.9 13.7 1374 1428 2 802 2 790 12 2 780 1 350
Yläne ............................................................ 352.8 10.8 1830 1926 3 756 3 755 1 3 806 1851
Ahvenanmaan maakunta —  Landsk. Åland 1 481.3 14.9 10 413 11 237 21 650 656 20 985 22 032 10 724
Kaupunki —  Stad......................................... 3.1 1124.8 1498 1766 3 264 203 3 058 3 487 1598
Maarianhamina —  Mariehamn ................... 3.1 1124.8 1498 1766 3 264 203 3 058 3 487 1598
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Maalaiskunnat —  Landskommuner............. 1478.2 12.5 8 915 9471 18 386 453 17 927 18 545 9126Brandö .......................................................... 99.7 9.3 458 469 927 6 921 923 452-
Eckerö .......................................................... 107.7 8.8 435 503 938 7 930 943 455Finström ...................................................... 121.8 17.5 981 1119 2100 56 2 043 2134 1010
Föglö ............................................................ 127.0 9.2 588 610 1198 27 1170 1168 586Geta .............................................................. 81.1 9.4 361 414 775 4 771 763 369
Hammarland................................................. 127.0 11.4 712 734 1446 24 1421 1449 727
Jom ala.......................................................... 144.8 24.6 1649 1744 3 393 141 3 250 3 564 1739
Kum linge...................................................... 90.7 8.5 382 406 788 1 787 771 376K ökar............................................................ 60.5 11.3 350 336 686 4 682 686 345
Lemland......................................................... 107.8 12.1 651 698 1349 29 1320 1308 645
Lumparland ................................................. 35.1 12.4 213 226 439 9 430 436 215Saltvik .......................................................... 143.0 14.3 1007 1031 2 038 70 1968 2 046 1028Sottunga ...................................................... 25.4 11.4 157 146 303 __ 303 290 152Su nd .............................................................. 116.5 12.1 668 690 1358 59 1299 1406 717
V å rd ö ............................................................ 90.1 7.3 303 345 648 16 632 658 310
Hämeen lääni —  Tavastehus län ............... 18 436.3 30.5 260 316 296 011 556 327 552 497 2 996 567 611 265 221
Kaupungit —  Städer .................................... 219.0 794.6 74 803 95 364 170 167 167 917 1816 174 008 76475Hämeenlinna —  Tavastehus ....................... 30.9 748.5 9 676 12 689 22 365 22 086 181 23128 10 008Lahti ............................................................ 64.7 709.0 20174 24 585 44 759 44 446 268 45 874 20 550Tampere —  Tammerfors.............................. 123.4 850.9 44 953 58 090 103 043 101 385 1367 105 006 45 917
Kauppalat —  Köpingar ................................ 441.9 153.5 29 807 34 614 64 421 63 864 533 67 824 31240Forssa............................................................ 77.3 118.0 3 884 4 997 8 881 8 803 71 9123 3 984Mänttä .......................................................... 61.2 100.7 2 818 3 046 5 864 5 798 64 6164 2 937N o k ia ............................................................ 131.0 126.3 7115 8 388 15 503 15 376 121 16 546 7 532Riihimäki ..................................................... 110.8 157.1 7 782 8 935 16 717 16 576 137 17 403 8 068Toijala .......................................................... 32.8 183.4 2 662 3145 5 807 5 780 27 6 015 2 759Valkeakoski................................................... 28.8 436.6 5 546 6103 11649 11 531 113 12 573 5 960
Maalaiskunnat —  Landskommuner............. 17 775.4 18.3 155 706 166 033 321 739 320 716 647 325 779 157 506Aitolahti ....................................................... 60.2 17.8 508 522 1030 1029 _ 1073 528Asikkala........................................................ 579.1 15.5 4 265 4 537 8 802 8 800 2 8 992 4 340E rä jä rv i......................................................... 105.7 20.2 1024 1116 2140 2139 _ 2135 1031Hattula ........................................................ 311.0 21.9 3194 3 476 6 670 6 650 20 6 814 3 229Hauho .......................................................... 381.0 17.1 3141 3 392 6 533 6 516 6 6 526 3149
Hausjärvi .............................. ...................... 355.7 26.6 4 468 4 940 9 408 9 350 53 9 447 4 467H o llo la .......................................................... 481.1 24.1 5 220 5 773 10 993 10 978 3 11572 5 571Humppila ..................................................... 147.8 25.2 1834 1920 3 754 3 752 1 3 720 1815Janakkala ..................................................... 430.7 28.6 5 625 6 202 11827 11 727 86 12 300 5 894Jokioinen....................................................... 180.9 33.4 2 942 3168 6110 6 091 16 6 047 2 913
Juupajoki ..................................................... 252.4 15.1 1852 1916 3 768 3 756 12 3 789 1879Jämsä............................................................ 655.7 16.2 5180 5 296 10 476 10 469 5 10 635 5 299Jämsänkoski................................................. 57.8 85.9 2 336 2 508 4 844 4 836 8 4 967 2 400Kalvola ........................................................ 349.8 13.9 2 319 2 465 4 784 4 764 20 4 875 2 353Kangasala..................................................... 356.2 31.8 4 995 5 833 10 828 10 824 4 11330 5 268
K o ijä rv i......................................................... 172.1 19.3 1625 1737 3 362 3 360 3 320 1588Korpilahti ..................................................... 654.2 12.0 3 909 3 877 7 786 7 778 8 7 844 3 914Koskenpää................................................. 334.8 7.9 1339 1302 2 641 2 641 _ 2 659 1345Koski ............................................................ 192.5 16.3 1504 1612 3116 3112 2 3128 1495Kuhmalahti................................................... 165.1 13.3 1025 1136 2161 2160 2 202 1082
Kuhmoinen ................................................... 658.4 9.7 3146 3 319 6 465 6 465 6 376 3 081Kuorevesi ..................................................... 356.5 12.4 2 375 2 316 4 691 4 675 14 4 418 2 253
Kuru ............................................................ 695.8 8.9 2 644 2 594 5 238 5 230 8 5 278 2 665Kylmäkoski................................................... 191.6 22.5 2143 2 275 4 418 4 418 _ 4 314 2 079Kärkölä ..................................................... 256.4 24.4 2 996 3 268 6 264 6 257 4 6 257 2 985
L a m m i....................................................... 547.0 13.8 3 630 3 862 7 492 7 482 9 7 570 3 677
Lempäälä....................................................... 259.3 35.8 4 064 4 525 8 589 8 574 14 9 281 4 378Loppi .......................................................... 598.3 15.8 4 562 4 880 9 442 9 422 9 9 471 4 606
Luopioinen ................................................... 303.4 15.4 2 209 2 476 4 685 4 678 4 662 2 234
Längelmäki ................................................... 449.1 10.4 2 422 2 456 4 878 4 876 2 4 692 2 309
Muurame ................................................. 146.1 22.3 1493 1637 3130 3126 3 3 254 1560
Nastola ................................ 358.6 28.1 4 733 5147 9 880 9 880 10 087 4 788Orivesi ........................................................ 450.6 18.3 3 959 4 326 8 285 8 27öj 10 8 224 3 883
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Padasjoki...................................................... 516.4 12.1 3138 3 302 6 440 6 409 22 6 243 3 028
P irkka la ........................................................ 81.2 54.3 1989 2 077 4 066 4036 28 4 407 2 096
Pohjaslahti ................................................... 174.6 10.7 959 908 1867 1864 1 1863 958
Pälkäne ......................................................... 248.7 21.3 2 424 2 711 5135 5119 11 5 291 2 507
Renko............................................................ 243.8 14.0 1 729 1 734 3 463 3 463 — 3 424 1722
Ruovesi ......................................................... 800.1 11.7 4 638 4 810 9 448 9 437 3 9 326 4 579
Sahalahti ...................................................... 142.6 14.5 979 1043 2 022 2 011 1 2 073 979
Somemiemi ................................................... 206.8 11.8 1199 1274 2 473 2 468 4 2 440 1181
Somero.......................................................... 461.4 25.2 5 648 5 970 11 618 11600 16 11606 5 684
Sävnätsalo..................................................... 5.9 557.8 1516 1607 3123 3105 17 3 291 1635
Sääksmäki..................................................... 222.4 22.7 2 368 2 555 4 923 4 896 9 5 052 2 425
Tammela ....................................................... 605.4 13.0 4 014 3 955 7 969 7 948 16 7 892 3 866
Teisko............................................................ 389.7 12.2 2 369 2 495 4 864 4 849 8 4 750 2 335
T o ttijä rv i...................................................... 87.2 15.6 643 673 1316 1316 — 1359 645
Tuulos .......................................................... 164.9 14.7 1153 1256 2 409 2 408 — 2 428 1155
Tyrväntö ....................................................... 91.9 23.7 1043 1115 2158 2152 2 2179 1046
U rja la ............................................................ 424.3 23.0 4 702 5 003 9 705 9 684 16 9 756 4 704
Vanaja .......................................................... 303.8 19.4 2 664 2 954 5 618 5 291 114 5 907 2862
Vesilahti......................................................... 355.1 17.7 3 080 3122 6 202 6 202 .— 6 294 3116
Viiala ............................................................ 49.7 97.8 2156 2 429 4 585 4 559 24 4 860 2 274
V ilppu la......................................................... 324.5 21.3 3 423 3 696 7119 7 089 30 6 914 3329
Y lö jä r v i......................................................... 195.3 30.8 2 710 2 886 5 596 5 593 3 6 010 2 818
Ypäjä ............................................................ 184.8 27.9 2 481 2 649 5130 5127 3 5155 2 504
Kymen lääni —  Kymmene I ä n ................... 10 737.3 29.6 149 310 162 276 311 586 307 799 3 565 317 960 152 631
Kaupungit —  Städer .................................... 42.1 1180.6 22 408 25 854 48 262 47 280 864 49 703 23192
K o tk a ............................................................ 11.5 151.6 11337 12 713 24 050 23 283 698 24 743 11699
Hamina —■ Fredrikshamn............................ 7.8 924.5 3 235 3 791 7 026 6 934 69 7 211 3 367
Lappeenranta —■ Villmanstrand ................. 22.8 778.5 7 836 9 350 17186 17 063 97 17 749 8126
Kauppalat —  Köpingar ................................ 206.8 341.0 32199 36164 68 363 67 566 741 70 529 33 356
Imatra .......................................................... 122.2 234.7 13 334 14 766 28 100 27 903 185 28 675 13 613
K arhu la ......................................................... 45.1 444.2 9 051 10121 19172 18 749 395 20 032 9 544
K ou vo la ......................................................... 14.8 746.1 4 907 5 645 10 552 10 486 60 11043 5133
Lauritsala ..................................................... 24.7 436.4 4 907 5 632 10 539 10 428 101 10 779 5 066
Maalaiskunnat —  Landskommuner............. 10 488.4 18.9 94 703 100 258 194 961 192 953 1960 197 728 96083
Anjala .......................................................... 153.5 37.1 2 560 2 794 5 354 5 332 22 5 701 2 750
Elimäki ......................................................... 385.3 24.3 4 589 4 843 9 432 9393 32 9349 4 495
Haapasaari —■ A sp ö ............. ........................ 5.0 33.8 77 83 160 160 — 169 78
Iitti ................................................................ 584.4 18.2 5 253 5 749 11002 10 976 25 10 629 5 081
Jaala ............................................................ 438.9 8.7 1891 1880 3 771 3 766 5 3 827 1 883
Joutseno ....................................................... 297.0 33.4 4 699 5 236 9 935 9 894 30 9 924 4 704
Kuusankoski................................................. 112.9 165.9 8 200 9 536 17 736 17 351 376 18 735 8 729
Kymi —  Kym m ene...................................... 180.2 36.5 3143 3 353 6 496 6 442 50 6 581 3185
Lappee .......................................................... 574.3 19.6 5 599 5 660 11 259 11 251 6 11 282 5 593
L e m i.............................................................. 215.1 20.3 2 203 2198 4 401 4 401 — 4 371 2158
Luumäki ....................................................... 757.7 10.6 3 905 4 048 7 953 7 936 13 8 010 3 954
Miehikkälä..................................................... 415.6 12.9 2 742 2 659 5 401 5 400 — 5 347 2 692
Nuijam aa....................................................... 150.7 11.6 900 917 1817 1817 .— 1750 865
Parikkala....................................................... 332.3 25.7 4034 4 432 8 466 8 466 — 8 544 4 078
Pyhtää —■ Pyttis ......................................... 285.3 19.6 2 625 2 795 5 420 4126 1293 5 606 2 728
R au tjä rv i....................................................... 258.7 14.6 1842 1887 3 729 3 729 ____ 3 765 1876
Ruokolahti ................................................... 954.9 9.1 4143 4 290 8 433 8 433 — 8 686 4 274
S aari.............................................................. 154.6 25.1 1830 1987 3 817 3 817 — 3 888 1865
Savitaipale..................................................... 540.0 13.8 3 764 3 779 7 543 7 543 .— 7 474 3 796
Simpele ......................................................... 94.6 37.9 1683 1884 3 567 3 560 6 3 586 1719
Sippola .......................................................... 568.1 28.6 7 487 8 201 15 688 15 614 69 16 245 7 777
Suomenniemi................................................. 288.2 6.9 1014 972 1986 1986 — 1992 1031
Taipalsaari..................................................... 355.4 11.2 1930 2113 4 043 4 042 1 3 978 1904
Uukuniemi..................................................... 109.2 15.1 869 795 1664 1664 — 1645 801
Valkeala......................................................... 887.1 17.0 6 986 7 243 14 229 14 207 22 15 050 7 370
Vehkalahti..................................................... 631.6 18.6 5 781 5 907 11 688 11 676 10 11 764 5 829
Virolahti ....................................................... 386.3 17.4 3 297 3 482 6 779 6 779 — 6 704 3 242
Ylämaa ......................................................... 371.5 8.4 1657 1535 3192 3192 — 3126 1626
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Mikkelin lääni —  S:t Michels Iä n ............... 17 475.8 14.0 118 587 123 084 241 671 241 082 377 244 812 120106
Kaupungit - Städer .................................... 88.9 419.6 16 386 19 547 35 933 35 763 120 37 303 16 922
Mikkeli —  S:t Michel .................................. 27.8 589.3 6 994 8 806 15 800 15 744 33 16  383 7 269
Heinola ......................................................... 46.0 192.3 4040 4 534 8 574 8 507 47 8 845 4113
Savonlinna —  N ys lo tt .................................... 15.1 799.7 5 352 6 207 11 559 11512 40 12 075 5 540
Kauppala —  Köping ......................................... 34.2 239.4 3 763 4123 7 886 7 871 14 8189 3 905
Pieksämäki ........................................................... 34.2 239.4 3 763 4123 7 886 7871 14 8189 3 905
Maalaiskunnat —  Landskommuner............... 17 352.7 11.5 98 438 99 414 197 852 197 448 243 199 320 99 279
Anttola .................................................................. 259.8 11.2 1449 1452 2 901 2 901 — 2 900 1443
Enonkoski............................................................. 313.4 11.2 1 705 1828 3 533 3 533 — 3 505 1 740
Hartola .................................................................. 561.9 12.1 3 346 3 440 6 786 6 785 1 6 791 3 350
Haukivuori ........................................................... 397.5 13.7 2 667 2 716 5 383 5 383 — 5 446 2 715
Heinolan mlk. —  Heinola lk ............................ 578.6 10.4 2 957 3 031 5 988 5 981 7 6 037 3 002
Heinävesi............................................................... 1108.0 9.3 5125 4 968 10 093 9 832 121 10 282 5 203
Hirvensalmi ......................................................... 442.2 12.8 2 904 2 788 5 692 5 683 8 5 681 2 891
Joroinen ................................................................. 587.5 14.6 '4179 4 319 8 498 8 475 23 8 556 4 228
Joutsa ................................................................... 456.6 12.9 2 948 2 941 5 889 5 885 2 5 898 2 965
Juva —  Jockas.................................................... 1196.2 10.9 6 473 6 366 12 839 12 830 9 13 072 6 613
Jäppilä ................................................................... 297.6 10.6 1623 1 584 3 207 3 206 1 3163 1592
Kangaslampi......................................................... 296.4 10.6 1603 1555 3158 3157 1 3187 1 611
Kangasniemi................................................. 1 099.5 9.9 5 482 5 323 10 805 10 802 1 10832 5 493
K erim äk i................................................ 571.0 15.1 4 223 4 346 8 569 8 568 1 8 650 4 265
Leivonm äki................................................... 375.1 7.0 1373 1280 2 653 2 650 2 2 610 1332
Luhanka ............................................................... 214.6 10.7 1135 1194 2 329 2 323 5 2 289 1109
Mikkelin mlk. —  S:t Michels lk................... 1033.1 13.3 6 639 6 778 13 417 13 410 6 13 699 6 747
Mäntyharju................................................... 971.9 10.4 4 984 5 203 10187 10175 12 10 126 4 972
Pertuximaa............................................................. 396.4 11.6 2 315 2 312 4 627 4 624 1 4 607 2 331
Pieksämäki ................................................... 1 014.2 8.1 4118 4 030 8148 8141 7 8 216 4133
Punkaharju................................................... 236.8 18.9 2120 2 249 4 369 4363 5 4 480 2157
Puumala ...................................................... 812.7 7.8 3 277 3 282 6 559 6 559 — 6 366 3185
Rantasalmi ........................................................... 543.4 17.6 4 631 4 847 9 478 9 465 13 9 560 4 685
Ristiina ........................................................ 554.0 11.7 3182 3 312 6 494 6 489 3 6 506 3172
Savonranta ................................................... 420.8 8.7 1846 1792 3 638 3 638 — 3 643 1848
Sulkava ........................................................ 632.8 11.7 3 704 3 714 7 418 7 418 .__ 7 417 3 712
Sysmä............................................................ 695.2 14.4 4 741 5 012 9 753 9 738 10 9 985 4 888
Sääminki ............................................................... 1 009.7 12.3 5 997 6 067 12 064 12 061 1 12 405 6182
Virtasalmi ..................................................... 275.8 12.4 1 692 1685 3 377 3 373 3 3 411 1 715
Kuopion lääni —  Kuopio Iän ..................... 35 804.8 13.4 233 069 237 045 470 114 469 549 455 478 689 237 651
Kaupungit —  Städer ......................................... 100.1 476.5 20 876 25 257 46133 45 945 150 47 701 21419
K u op io ................................................................... 73.9 461.7 15 083 18 262 33 345 33 190 123 34117 15 345
Iisalmi ................................................................... l l . l 437.3 2 243 2 587 4 830 4 820 8 4 854 2 220
Joensuu ................................................................. 15.1 578.1 3 550 4 408 7 958 7 935 19 8 730 3 854
Kauppalat —  Köpingar ..................................... 80. « 292.1 10 608 11 957 22 565 22 315 226 23 370 11050
Lieksa............................................................ 4.5 776.0 1599 1839 3 438 3 438 — 3 492 1661
Nurmes ........................................................ 6.3 240.5 642 829 1471 1471 — 1515 665
Varkaus......................................................... 69.2 265.4 8 367 9 289 17 656 17 406 226 18 363 8 724
Maalaiskunnat —  Landskommuner............. 35 624.7 11.4 201 585 199 831 401416 401289 79 407 618 205 182
981.8 11.0 5 265 5117 10 382 10 377 5 10 828 5 528
Hankasalmi................................................... 601.3 16.2 4 822 4 796 9 618 9 616 2 9 743 4 893
Iisalmen mlk. —  Iisalmi lk.......................... 734.2 20.0 7 002 6 933 13 935 13 934 1 14 661 7 315
Ilom antsi...................................................... 2 851.0 4.8 6 733 6 375 13 108 13 108 — 13 607 6 940
Juankoski ..................................................... 63.5 42.1 1226 1372 2 598 2 579 19 2 671 1242
Juuka ............................................................ 1 518.7 8.3 6 308 6 041 12 349 12 349 __ 12 638 6 498
K a a v i ............................................................ 686.0 10.7 3 749 3 586 7 335 7 335 — 7 340 3 738
Karttu la........................................................ 470.9 11.9 2 889 2 800 5 689 5 687 1 5 582 2 834
Keitele .......................................................... 510.2 9.4 2 381 2 330 4 711 4 699 .— 4 802 2 416
Kesälahti...................................................... 387.4 11.5 2 209 2197 4 406 4 406 — 4 492 2 229
Kiihtelysvaara ............................................. 500.1 9.0 2 255 2 211 4 466 4 466 — 4 476 2 244
Kitee ............................................................ 847.4 14.6 6198 6 305 12 503 12 502 1 12 380 6131
3 Tilastollinen vuosikirja. —  Statistisk årsbok. 195B.
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Kiuruvesi...................................................... 1 329.3 12.2 7 958 8 299 16 257 16 257 16 283 8 233
Konnevesi ..................................................... 490.7 10.7 2 591 2 522 5113 5113 — 5 265 2 650
Kontiolahti ................................................... 784.4 13.2 5165 4 970 10 135 10 132 2 10 354 5 251
Kuopion mlk. —  Kuopio lk......................... 587.5 16.2 4 644 4 876 9 520 9 515 5 9 519 4 653
Kuusjärvi ..................................................... 438.0 27.9 5 899 5 962 11 861 11 860 1 12 227 6 073
Lapinlahti ..................................................... 646.6 17.5 5 623 5 593 11 216 11213 _ 11338 5 665
Leppävirta..................................................... 1157.6 12.5 7 037 7192 14 229 14 213 15 14 416 7155
Liperi —  Libelits ......................................... 842.9 16.1 6 740 6 732 13 472 13 470 — 13 554 6 784
Maaninka...................................................... 455.9 15.9 3 567 3 621 7188 7187 — 7 238 3 629
Muuruvesi ..................................................... 299.1 15.5 2 313 2 333 4 646 4 645 1 4 622 2 307
Nilsiä ............................................................ 674.0 14.2 4 693 4 692 9 385 9 385 _ 9 581 4 822
Nurmes ........................................................ 1 483.6 9.0 6 397 6 290 12 687 12 685 2 13 308 6 744
Pielavesi........................................................ 1138.2 11.0 6 236 6 073 12 309 12 303 5 12 479 6 345
Pielisensuu..................................................... 69.6 178.8 5 875 6 231 12 106 12 098 8 12 442 6 049
Pielisjärvi ..................................................... 3 461.5 6.4 11161 10 610 21 771 21 769 1 22147 11316
Polvijärvi ..................................................... 811.0 12.3 5118 4 989 10 107 10 105 2 9 987 5 072
Pyhäselkä ..................................................... 269.3 20.6 2 681 2 742 5 423 5 422 1 5 558 2 750
Rautalam pi................................................... 579.2 12.3 3 536 3 505 7 041 7 040 1 7139 3 543
Rautavaara ................................................... 1176.8 4.4 2 695 2 372 5 067 5 067 — 5165 2 744
Riistavesi...................................................... 202.9 15.5 1524 1570 3 094 3 094 — 3138 1544
R ääkkylä ...................................................... 492.0 14.7 3 712 3 689 7 401 7 401 _ 7 256 3 644
S iilin järvi...................................................... 361.4 20.1 3 420 3 770 7190 7190 — 7 258 3 478
Sonkajärvi..................................................... 1 473.3 7.5 5 442 5118 10 560 10 560 — 10 984 5 706
Suonenjoki..................................................... 738.3 15.1 5 326 5 636 10 962 10 961 1 11119 5 402
Säyneinen ..................................................... 186.2 15.9 1 560 1519 3 079 3 079 — 2 961 1526
Tervo ............................................................ 342.7 12.0 2 050 2 035 4 085 4085 _ 4 097 2 054
Tohmajärvi ................................................... 668.0 14.2 4 622 4 710 9 332 9 327 5 9 509 4 758
Tuupovaara................................................... 617.1 10.O 3180 2 979 6159 6134 — 6198 3 200
Tuusniemi ..................................................... 605.2 12.1 3 634 3 532 7166 7166 — 7 293 3 757
Valtimo ........................................................ 790.7 8.0 3199 3 047 6 246 6 246 — 6 319 3 243
Varpaisjärvi ................................................. 485.0 12.4 3 091 2 838 5 929 5 929 __ 6 000 3104
Vehmersalmi................................................. 346.3 13.3 2 304 2 363 4 667 4 667 .— 4 599 2 304
Vesanto ........................................................ 436.3 12.4 2 698 2 655 5 353 5 353 — 5 396 2 721
Vieremä ........................................................ 898.8 8.5 3 842 3 713 7 555 7 555 — 7 600 3 910
Värtsilä ........................................................ 132.8 15.4 1015 990 2 005 2 005 — 2 049 1038
Vaasan lääni —  Vasa Iä n ............................ 39 008.9 15.8 293 910 314198 608 108 495 009 112 918 617 280 298 211
Kaupungit —  Städer .................................... 211.6 476.2 44181 52 862 97 043 67 402 29 511 100 755 45 939
Vaasa —  Vasa ............................................. 46.4 798.1 15 683 19 355 35 038 21 633 13 349 37 034 16 648
Jyväskylä ..................................................... 30.3 1 039.7 14140 16 540 30 680 30 430 209 31 504 14 547
Kaskinen —  Kaskö ...................................... 7.5 242.7 802 863 1 665 67£ 986 1820 872
Kokkola — Gamlakarleby .......................... 33.0 410.3 6129 7112 13 241 9 407 3 818 13 541 6 226
Kristiinankaupunki —  Kristinestad........... 34.1 85.2 1294 1594 2 888 1341 1545 2 906 1305
Pietarsaari •— Jakobstad ............................ 39.0 331.5 5 650 6 750 12 400 3 800 8 586 12 929 5 914
Uusikaarlepyy •— Nykarleby ....................... 21.3 47.9 483 648 1131 112 1018 1021 427
Kauppalat —  Köpingar ................................ 110.1 170.4 8 889 9 882 18 771 18 606 163 18 760 8 934
Seinäjoki ...................................................... 11.9 636.7 3 388 4121 7 509 7 413 96 7 577 3 446
Suolahti........................................................ 55.3 92.0 2 568 2 651 5 219 5 209 8 5 087 2 523
Äänekoski ..................................................... 42.9 142.1 2 933 3110 6 043 5 984 59 6 096 2 965
Maalaiskunnat —  Landskommuner............. 38 687.2 12.9 240 840 251454 492 294 409 001 83 244 497 765 243 338
Alahärm ä...................................................... 284.0 19.2 2 652 2 895 5 547 5 547 — 5 452 2 589
Alajärvi ........................................................ 710.8 13.3 4 674 4 568 9 242 9 242 — 9 419 4 735
Alaveteli —  Nedervetil ................................ 171.9 11.0 946 934 1880 118 1 762 1892 955
Alavus — A la v o ........................................... 808.2 14.6 5 788 6 064 11852 11848 3 11 775 5 796
Bergö ............................................................ 33.8 21.0 369 367 736 — 736 711 351
Björköby ....................................................... 63.7 8.6 262 282 544 5 539 549 260
E v ijä rv i........................................................ 355.2 11.7 2123 2 040 4163 4 089 74 4142 2107
Haisua .......................................................... 312.5 7.1 1137 1079 2 216 2 216 — 2 234 1152
Himanka ...................................................... 241.8 14.1 1 762 1 740 3 502 3 502 — 3 408 1 723
Ilm ajok i......................................................... 579.2 24.1 6 562 7147 13 709 13 706 3 13 973 6 653
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Isojoki —  Storå ........................................... 628.3 9.0 2 824 2 814 5 638 5 638 5 675 2 853
Isokyrö —  Storkyro................................ 404.9 19.4 3 787 4159 7 946 7 930 16 7 867 3 764
Jalasjärvi...................................................... 814.5 17.4 6 754 7195 13 949 13 949 __ 14187 6 840
Jepua —■ Jeppo ................................ 152.1 12.0 872 969 1841 265 1576 1809 867
Jurva ............................................................ 443.6 14.0 3103 3198 6 301 6 301 6 220 3 071
Jyväskylän mlk. —  Jyväskylä lk................ 490.5 41.6 9 646 9 992 19 638 19 611 18 20 399 9 896
Kaarlela —  K a r le b y .................................... 290.2 18.7 2 511 2 709 5 220 1823 3 397 5 438 2 620
Kannonkoski................................................. 435.0 7.9 1769 1 684 3 453 3 448 1 3 441 1773
Kannus .......................................... 393.5 15.8 3 018 3138 6156 6156 _ 6 220 3 028
Karijoki —  B ötom .......................... 188.8 17.5 1 629 1 753 3 382 3 326 56 3 298 1580
Karstula................................................. 860.9 8.6 3 633 3 629 7 262 7 260 2 7 398 3 684
K auhajok i...................................... 1 297.4 13.5 8 464 8 860 17 324 17 324 — 17 455 8 518
Kauhava ........................................... 484.5 20.8 4 728 5 236 9 964 9 956 8 10 099 4 784
Kaustinen —  Kaustby ..................... 365.4 10.8 1948 2 020 3 968 3 954 14 3 934 1918
Keuruu ..................................................... 861.2 13.1 5 408 5 596 11004 10 985 18 11315 5 534
Kinnula ................................................. 467.6 6.0 1533 1392 2 925 2 924 1 2 807 1478
Kivijärvi ...................................................... 520.2 5.3 1399 1392 2 791 2 787 4 2 781 1415
Koivulahti — Kvevlaks .............................. 229.1 13.4 1396 1638 3 034 23 3 011 3 062 1419
Konginkangas....................................... 303.0 9.4 1483 1358 2 841 2 841 _ 2 852 1468
Korsnäs ............................................. 274.3 14.1 1845 1998 3 843 14 3 828 3 854 1860
Kortesjärvi ................................................... 323.7 12.3 1989 2 003 3 992 3 992 3 975 1969
Kruunupyy —  K ron oby ................. 279.0 10.9 1471 1509 2 980 34 2 946 3 036 1454
Kuortane .................................... 462.8 13.1 2 968 3 078 6 046 6 046 _ 6 072 2 938
K u rikka.............................. 462.3 24.8 5 498 5 948 11 446 11443 1 11485 5 491
Kyyjärvi ...................................................... 470.9 6.2 1387 1410 2 797 2 797 — 2 907 1443
Kälviä ........................................ 714.7 5.8 1982 2158 4140 4134 6 4188 1994
La ih ia .................................... 512.5 15.7 3 679 4165 7 844 7 833 11 8 050 3 769
Lappajärvi...................................... 452.0 12.6 2 766 2 968 5 734 5 734 — 5 681 2 751
Lapua —  L a p p o ............................ 863.2 18.6 7 371 8 320 15 691 15 684 6 16 019 7 542
Lapväärtti —  Lappfjärd .............................. 347.9 15.3 2 394 2 575 4 969 1346 3 622 5 308 2 608
Laukaa .................................. 658.4 21.5 6 845 7133 13 978 13 958 15 14154 7 029
Lehtimäki ............................ 284.3 10.2 1479 1402 2 881 2 881 _ 2 945 1506
Lestijä rv i.................................. 571.7 2.9 867 757 1 624 1624 -- 1654 877
Lohtaja .................................. 385.7 8.8 1632 1 773 3 405 3 405 „ 3 407 1630
Luoto — Larsmo .......................... 102.8 22.6 1 219 1113 2 332 27 2 305 2 322 1 216
Maalahti —■ Malaks ................. 268.4 15.1 1888 2194 4 082 296 3 786 4 040 1881
Maksamaa —  Maksmo ............... 127.3 9.6 586 656 1242 7 1 235 1217 581
M ultia......................................... 737.8 5.8 2193 2106 4 299 4 299 __ 4 285 2191
M unsala.............................. 273.3 11.4 1508 1655 3163 89 3 074 3114 1503
Mustasaari —  Korsholm ............... 301.2 23.4 3 301 3 650 6 951 652 6 299 7 049 3 366
Nurmo .............................. 246.8 19.1 2 200 2 478 4 678 4 676 2 4 704 2 210
Närpiö —  N ärpes.............................. 533.9 16.7 4 230 4 529 8 759 294 8 465 8 908 4 341
Oravainen —  O rava is .......................... 235.9 15.5 1620 1901 3 521 633 2 888 3 653 1705
Perho ...................................... 732.7 5.1 1900 1 767 3 667 3 659 8 3 757 1975
Peräseinäjoki.................................. 433.4 14.4 2 893 3141 6 034 6 034 — 6 253 2 990
Petolahti —  Petalaks ................... 117.5 13.6 736 855 1591 10 1581 1600 731
Petäjävesi ........................................ 465.1 12.5 2 885 2 830 5 715 5 714 1 5 821 2 946
Pietarsaaren mlk. —  Pedersöre . . 323.9 12.2 1886 2 029 3 915 128 3 787 3 951 1891
Pihlajavesi.................................... 416.0 5.5 1174 1163 2 337 2 336 1 2 302 1141
Pihtipudas............................ 1 076.6 7.1 3 947 3 661 7 608 7 608 — 7 622 3 918
Pirttikylä —  Pörtom .. : ............... 220.3 11.2 1190 1314 2 504 172 2 332 2 487 1195
Purmo ................................ 255.1 9.5 1 204 1 242 2 446 89 2 357 2 434 1 209
Pylkönmäki........................ 361.7 7.0 1 284 1 279 2 563 2 561 2 2 547 1285
Raippaluoto —  Replot ......... 141.7 13.5 933 957 1890 9 1881 1914 963
Saarijärvi............................. 896.6 13.8 5 597 5 563 11160 11155 3 12 340 6 076
Seinäjoki .................................. 113.8 35.8 1906 2 295 4 201 4196 5 4 074 1862
Siipyy —  Sideby .................................. 204.6 13.6 1357 1436 2 793 990 1803 2 773 1352
Soini ......................................... 560.5 7.7 2188 2 069 4 257 4 257 _ 4 303 2 201
Sulva —  Solv ................................ 156.9 19.1 1435 1582 3 017 97 2 919 2 997 1430
Sumiainen .............................. 239.3 10.6 1310 1198 2 508 2 508 2 533 1316
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Teerijärvi— T erjä rv ................................... 207.8 14.6 1470 1524 2 994 77 2 917 3 037 1491
Teuva —  Östermark .................................... 547.8 15.6 4 200 4 365 8 565 8 555 10 8 554 4 210
Tiukka —  T jö c k ........................................... 92.2 13.1 550 651 1201 108 1093 1211 549
Toholam pi..................................................... 546.4 9.2 2 549 2 491 5 040 5 040 — 5 047 2 557
Toivakka ....................................................... 372.4 10.1 1784 1751 3 535 3 531 4 3 763 1898
Töysä ............................................................ 297.9 14.4 2142 2 215 4 357 4357 — 4 294 2122
Ullava ........................................................... 129.5 11.6 778 758 1536 1534 2 1504 756
Uudenkaarlepyyn mlk. —  Nykarleby lk. .. 263.6 9.8 1331 1338 2 669 192 2 477 2 583 1288
Uurainen ....................................................... 356.9 9.8 1784 1690 3 474 3 474 — 3 499 1771
Veteli —  Vetil ............................................. 490.0 9.1 2191 2194 4 385 4 381 4 4 470 2 245
V iitasaari....................................................... 1 384.4 8.7 6 037 5 986 12 023 12 015 6 11851 5 983
Vimpeli —  Vindala ...................................... 293.0 14.6 2 062 2152 4 214 4 207 4 4 278 2119
Virrat —  Virdois .......................................... 1123.7 10.9 5 951 6 089 12 040 12 033 7 12 240 5 978
Vähäkyrö —  Lillkyro .................................. 201.7 24.0 2 309 2 474 4 783 4 747 36 4 847 2 320
Vövri —  V ö r å ............................................... 442.0 13.7 2 824 3 244 6 068 988 5 080 6 075 2 814
Ylihärmä ....................................................... 152.0 21.2 1521 1690 3 211 3 211 _ 3 215 1512
Ylimarkku —  överm ark .............................. 190.5 12.7 1118 1273 2 391 60 2 331 2 420 1126
Ylistaro ......................................................... 449.4 18.7 4000 4 446 8 446 8 425 7 8 423 3 985
Ähtäri ........................................................... 799.5 10.6 4199 4 308 8 507 8 507 — 8 470 4181
Ähtävä —• Esse ........................................... 232.0 10.1 1137 1196 2 333 51 2 280 2 348 1142
Äänekoski ..................................................... 266.2 13.2 1681 1629 3 310 3 310 _ 3 510 1823
ö ja  ................................................................ 50.0 11.6 299 282 581 3 578 579 301
Oulun lääni —  Uleâborgs län ..................... 56 685.9 6.5 181417 178 661 360 078 359 614 387 369 035 186364
Kaupungit —  Städer .................................... 205.O 274.1 24 657 28 778 58 430 53 052 326 56194 26264
Oulu —  U leåborg.......................................... 68.2 584.9 17 215 20 681 37 896 37 570 282 39893 18 544
Kajaani ......................................................... 117.5 99.9 5 325 5 715 11040 11026 13 11 740 5 562
Raahe —  Brahestad .................................... 19.3 236.3 2117 2 377 4 494 4 456 31 4 561 2158
Maalaiskunnat —  Landskommuner............. 56 480.9 5.5 156 760 149 888 306 648 306 562 61 312 841 160 100
A lavieska....................................................... 241.6 16.8 2 034 1964 3 998 3 998 — 4 069 2 073
Haapajärvi ................................................... 781.4 12.3 4 778 4 589 9 367 9365 2 9 586 4 956
Haapavesi ..................................................... 1 025.2 8.3 4 345 4115 8 460 8 458 1 8548 4 388
Hailuoto —  Karlö ....................................... 177.0 9.1 818 839 1657 1657 — 1604 797
Haukipudas................................................... 462.3 28.3 6196 6171 12 367 12 367 — 13 081 6 530
H yrynsalm i................................................... 1 434.4 3.4 2 335 2 228 4 563 4 560 3 4825 2 470
l i .................................................................... 564.8 9.7 2 759 2 670 5 429 5 423 6 5 458 2 782
Kajaanin mlk. —  Kajaani lk ....................... 906.0 7.0 3 070 2 884 5 954 5 952 1 6 350 3 232
K ala jok i......................................................... 481.5 14.7 3 544 3 601 7145 7131 8 7 085 3 518
Kem pele......................................................... 133.7 17.4 1125 1090 2 215 2 215 — 2 321 1177
Kestilä .......................................................... 584.5 6.2 1850 1 757 3 607 3 606 1 3 642 1868
Kiiminki ...................................................... 468.4 5.8 1376 1276 2 652 2 652 — 2 698 1403
K uhm o.......................................................... 4 889.1 2.6 6 279 5 828 12 107 12 107 — 12 532 6 438
Kuivaniemi ................................................... 920.8 4.0 1879 1749 3 628 3 628 — 3 692 1902
Kuusamo ....................................................... 4 833.1 3.3 7 671 7 573 15 244 15 241 2 15 923 8 084
Kärsämäki..................................................... 692.4 6.8 2 456 2 286 4 742 4 741 1 4 717 2 441
L im inka......................................................... 606.2 7.0 2148 2 038 4186 4185 1 4 260 2 205
Lumijoki ....................................................... 314.8 6.6 1040 1034 2 074 2 072 2 2 067 1034
Merijärvi ....................................................... 219.0 11.5 1276 1257 2 533 2 533 — 2 518 1283
Muhos............................................................ 1 007.7 8.8 4 280 4 234 8 514 8 508 3 8 880 4 452
Nivala .......................................................... 511.7 24.6 6 486 6192 12 678 12 678 _ 12 602 6 357
Oulainen ....................................................... 579.1 14.8 4163 4190 8 353 8 353 — 8 567 4 298
Oulujoki......................................................... 627.2 8.2 2 340 2 479 4 819 4 810 — 5173 2 591
Oulunsalo ..................................................... 102.4 18.7 970 912 1882 1882 — 1913 989
Paavola ......................................................... 575.0 11.4 3 308 3 211 6 519 6 519 — 6 536 3 307
Paltamo ......................................................... 1 052.3 8.5 4 502 4 209 8 711 8 708 3 8 909 4 538
Pattijoki ....................................................... 267.5 9.0 1217 1227 2 444 2 441 3 2 420 1218
Piippola ......................................................... 482.2 4.4 1102 1031 2133 2133 — 2143 1114
Pudasjärvi..................................................... 5 630.1 2.4 7 019 6 390 13 409 13 406 3 13 494 7 079
Pulkkila ......................................................... 374.9 7.1 1364 1220 2 584 2 583 1 2 644 1409
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Lääni ja kunta 








































Väkiluku väestölaskennan mukaan 
Folkmängd enligt folkräkningen 






Population inscrite sur 
les listes d’impôt 
1. 1. 1952


































Puolanka ....................................................... 2 487.6 2.9 3 626 3192 6 818 6 818 7159 3 848
Pyhäjoki ....................................................... 535.4 8.9 2 414 2 355 4 769 4 767 2 4 778 2 421
Pyhäjärvi ..................................................... 1 310.6 6.9 4 715 4 406 9121 9117 2 9 027 4 674
Pyhäntä......................................................... 828.3 2.5 1133 936 2 069 2 068 1 2 078 1142
R antsila ......................................................... 650.2 5.9 1972 1863 3 835 3 835 — 3 861 1952
Rautio .......................................................... 180.6 9.8 899 923 1822 1822 _ 1802 906
Reisjärvi ....................................................... 488.9 9.6 2 406 2 292 4 698 4698 -- 4 678 2 387
Revonlahti —  Revolaks .............................. 218.0 6.3 710 679 1389 1388 1 1 369 699
R is tijä rv i...................................................... 845.7 4.4 1900 1825 3 725 3 725 — 3 710 1904
Saloinen......................................................... 230.8 13.3 1550 1487 3 037 3 036 1 3 080 1580
Sievi .............................................................. 794.5 8.1 3 226 3162 6 388 6 386 2 6 398 3 231
Siikajoki......................................................... 259.6 7.0 976 896 1872 1872 — 1823 946
Sotkamo........................................................ 2 689.4 5.6 7549 7123 14 672 14 670 2 14 959 7 683
Suomussalmi................................................. 5 342.8 2.3 6138 5 796 11 934 11934 — 12 307 6 347
Säräisniemi ................................................... 1115.5 4.4 2 476 2 334 4 810 4 810 — 4 877 2 519
Taivalkoski ................................................... 2 449.2 2.2 2 624 2 476 5100 5100 _ 5 312 2 749
Temmes ........................................................ 91.7 11.1 534 490 1024 1022 2 1015 525
Tyrn ävä ........................................................ 376.0 10.8 2 007 2 059 4066 4066 — 4 067 2 021
U ta jä rv i........................................................ 1 522.6 5.7 4 369 3 987 8 356 8 355 1 8 627 4 529
V ih an ti.......................................................... 461.6 8.6 1993 1911 3 904 3 904 — 3 972 2 033
Vuolijoki ...................................................... 695.3 4.5 1538 1342 2 880 2 880 _ 3128 1692
Y li-Ii ............................................................ 794.2 4.1 1676 1629 3 305 3 304 1 3 250 1663
Ylikiiminki ................................................... 592.2 6.2 1901 1708 3 609 3 608 — 3 658 1950
Ylivieska ...................................................... 573.9 16.8 4 698 4 773 9 471 9 465 5 9 649 4 766
Lapin lääni —  Lapplands län ..................... 93 869.6 1.8 85 216 81676 166 892 164 203 369 172 229 87 799
Kaupungit —  Städer .................................... 158.2 176.3 13 079 13 727 26 806 26 553 238 27 883 13 644
Kemi ............................................................ 83.5 293.2 11609 11915 23 524 23 328 182 24 480 12 128
Tornio —  Torneå .......................................... 74.7 45.6 1470 1812 3 282 3 225 56 3 403 1516
Kauppala —  Köping .................................... 19.2 734.9 6 392 6 943 13 335 13 252 71 14111 6704
Rovaniem i..................................................... 19.2 734.9 6 392 6 943 13 335 13 252 71 14111 6 704
Maalaiskunnat —  Landskommuner........ 93 692.2 1.4 65 745 61006 126 751 124 398 60 130 235 67 451
Alatornio —  Nedertorneå ............................ 920.6 10.9 4 937 4 783 9 720 9 697 17 10 015 5135
Enontekiö ..................................................... 8 148.8 0.3 1097 952 2 049 1822 4 2 093 1126
Inari —■ Enare ............................................. 15 228.8 0.3 2 704 2 341 5 045 3 806 10 5149 2 753
K arunk i......................................................... 194.3 14.5 1510 1413 2 923 2 923 — 2 824 1460
Kemijärvi ..................................................... 3 562.0 3.3 5 953 5 568 11 521 11519 2 11816 6 079
Kemin mlk. —  Kemi lk................................ 627.0 8.3 2 551 2 458 5 009 5 009 _ 5196 2 649
Kittilä .......................................................... 8 237.8 0.9 3 607 3 339 6 946 6 946 -- 7118 3 680
K o la r i............................................................ 2 567.7 1.8 2 436 2111 4 547 4 543 4 4 632 2 490
M uonio.......................................................... 1 709.5 1.6 1441 1245 2 686 2 685 1 2 659 1370
Pelkosenniemi............................................... 1 923.5 1.3 1238 1165 2 403 2 403 — 2 435 1241
Pello .............................................................. 1 695.6 3.3 2 846 2 777 5 623 5 623 _ 5 646 2 861
Posio ............................................................ 3 186.4 2.0 3152 2 925 6 077 6 077 — 6 288 3 279
Ranua .......................................................... 3 489.4 1.7 2 911 2 709 5 620 5 620 — 5 804 2 979
Rovaniem i..................................................... 7 506.8 2.5 9128 8 634 17 762 17 758 4 18 528 9 477
Salla .............................................................. 5 819.4 1.6 4 590 4136 8 726 8 722 4 9 077 4 749
Savukoski ..................................................... 6 327.7 0.3 941 806 1747 1 747 __ 1813 973
Simo .............................................................. 1 430.2 2.7 1986 1866 3 852 3 842 2 3 893 2 011
Sodankylä ..................................................... 12 263.7 0.7 4 418 4 035 8 453 8 442 6 8 775 4 627
Tervola ......................................................... 1 568.2 4.3 3 404 3 212 6 616 6 611 2 6 688 3 433
U ts jo k i.......................................................... 5 198.3 0.2 510 463 973 154 — 1035 553
Ylitornio —  Övertorneå .............................. 2 086.5 4.2 4 385 4068 8 453 8 449 4 8 751 4 526
Koko maa —  Hela riket —  Tout le pays . 305 396.3 13.5 1926 482 2106 216 4 032 698 3 678 228 344 824 4121835 1 971 224
Kaupungit —  Städer —  Villes ..................... 1 504.6 717.0 460 200 578 712 1 038 912 899 768 133 861 1 078 805 480 363
Kauppalat —  Köpingar —  B o u rg s ............... 1168.7 236.9 122 847 140 186 263 033 250 426 12 062 276836 129172
Maalaiskunnat —  Landskommuner —  Com­
munes rurales ............................................ 302 723.0 9.1 1 343 435 1 387 318 2 730 753 2 528 034 198 901 2 766194 1 361 689
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16. Väestö iän, sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan vuosien 1751— 1950 lopussa.






Ikä, vuotta — Ålder, år - - Age, ans





















tuhansia — tusental — en milliers
Miespuoliset —  Mankön - -  Sexe masculin
1751 57.4 42.3 34.6 21.5 18.3 15.1 9.4 4.6 1.8 120.8 80.2 4.0 205.0
1775 81.7 64.3 48.8 37.1 30.3 18.3 10.8 5.5 1.5 185.4 105.6 7.3 298.3
1800 109.7 78.3 68.3 55.5 42.4 27.1 16.1 6.5 1.1 247.6 146.8 10.6 405. o
1825 158.8 113.2 107.3 84.6 65.2 44.3 24.5 8.3 1.2 365.7 221.9 19.8 607.4
1850 204.6 148.5 139.9 109.8 80.1 64.7 33.4 13.2 2.1 489.2 279.7 27.4 796.3
1865 231.2 176.4 147.2 119.8 100.3 63.7 42.8 15.3 2.3 539.2 307.3 32.5 *) 899.0
1870 210.6 175.2 150.9 115.1 96.2 63.9 33.5 13.4 1.6 534.1 289.8 36.5 860.4
1880 266.0 188.7 168.9 139.4 102.3 80.4 45.1 14.8 2.7 625.7 350.4 32.2 1 008.3
1890 302.5 240.5 178.5 154.0 125.2 86.5 58.5 22.5 3.3 734.1 401.3 36.1 1171.5
1900 327.0 269.8 212.4 159.1 137.1 106.3 64.2 29.8 4.9 825.4 445.3 39.9 1 310.6
1910 373.0 296.4 232.1 185.0 135.1 108.9 74.0 32.8 7.2 920.3 479.1 45.1 1 444.5
1920 350.1 345.8 248.5 195.3 160.7 110.7 77.6 36.6 7.8 998.4 485.0 49.7 1 533.1
1930 355.0 338.5 321.4 226.2 178.0 136.4 81.1 41.2 11.0 1 079.3 552.1 57.4 1 688.8
1940 333.1 348.4 311.1 291.5 207.6 150.2 98.1 41.0 11.6 1081.2 649.0 62.4 1792.6
1950* 456.5 333.1 314.6 260.7 250.8 163.9 97.3 44.0 9.7 1079.3 791.8 59.5 1 930.6
Naispuoliset — j; Kvinnkön —  Sexe jêminin
1751 58.9 43.2 37.7 23.2 20.6 17.8 13.4 7.3 2.8 124.8 80.3 19.8 224.9
1775 83.2 63.3 52.2 39.0 32.6 19.9 12.8 7.0 1.8 184.4 106.0 21.4 311.8
1800 110.1 80.5 71.9 59.5 46.2 30.7 19.3 8.0 1.5 249.7 146.8 31.2 427.7
1825 161.2 116.1 112.9 90.4 73.3 51.9 32.2 11.8 2.0 375.4 222.4 54.0 651.8
1850 204.7 151.2 143.4 114.2 86.8 73.7 43.1 19.9 3.7 491.1 280.0 69.6 840.7
1865 229.6 178.0 152.2 126.6 107.3 72.1 52.7 21.6 4.2 540.3 307.7 76.0 x) 944.3
1870 209.6 176.1 156.6 122.4 104.8 74.0 42.6 19.2 3.0 533.1 290.3 84.9 908.3
1880 262.9 188.2 170.4 146.3 109.8 91.6 56.9 21.5 4.9 612.7 351.3 88.5 1 052.5
1890 298.7 237.9 178.5 156.7 132.9 96.6 71.1 30.5 5.7 710.6 401.7 96.3 1 208.6
1900 321.0 265.7 213.6 162.4 142.4 116.9 75.5 39.4 8.4 792.0 446.7 106.6 1 345.3
1910 364.7 290.7 239.3 193.4 143.0 121.6 91.1 43.7 11.4 892.8 486.6 119.5 1498.9
1920 338.1 338.3 2S0.0 213.8 175.3 126.9 97.4 51.9 12.8 976.5 493.4 144.6 1 614.5
1930 343.4 326.9 319.4 243.7 200.5 158.8 103.2 60.4 17.6 1048.2 560.7 165.0 1 773.9
1940 322.0 338.3 316.7 302.9 230.3 180.3 130.0 62.7 19.8 1 053.2 656.4 193.4 1 903.0
1950* 437.5 322.5 325.4 292.2 282.9 202.8 142.0 77.0 19.6 1 072.0 797.1 232.8 2 101.9
Yhteensä - -  Summa —  Total
1751 116.3 85.5 72.3 44.7 38.9 32.9 22.8 11.9 4.6 245.6 160.5 23.8 429.9
1775 164.9 127.6 lOl.o 76.1 62.9 38.2 23.6 12.5 3.3 369.8 211.6 28.7 610.1
1800 219.8 158.8 140.2 115.0 88.6 57.8 35.4 14.5 2.6 497.3 293.6 41.8 832.7
1825 320.0 229.3 220.2 175.0 138.5 96.2 56.7 20.1 3.2 741.1 444.3 73.8 1259.2
1850 409.3 299.7 283.3 224.0 166.9 138.4 76.5 33.1 5.8 980.3 559.7 97.0 1 637.0
1865 460.8 354. i 299.4 246.4 207.6 135.8 95.5 36.9 6.5 1 079.5 615.0 108.5 x) 1 843.3
1870 420.2 351.3 307.5 237.5 201.0 137.9 76.1 32.6 4.6 1067.2 580.1 121.4 1 768.7
1880 528.9 376.9 339.3 285.7 212.1 172.0 102.0 36.3 7.6 1 238.4 701.7 120.7 2 060.8
1890 601.2 478.4 357.0 310.7 258.1 183.1 129.6 53.0 9.0 1 444.7 803. o 132.4 2 380.1
1900 648.0 535.5 426.0 321.5 279.5 223.2 139.7 69.2 13.3 1617.4 892.0 146.5 2 655.9
1910 737.7 587.1 471.4 378.4 278.1 230.5 165.1 76.5 18.6 1813.1 965.7 164.6 2 943.4
1920 688.2 684.1 508.5 409.1 336.0 237.6 175.0 88.5 20.6 1 974.9 978.4 194.3 3 147.6
1930 698.4 665.4 640.8 469.9 378.5 295.2 184.3 101.6 28.6 2127.5 1112.8 222.4 3 462.7
1940 655.1 686.7 627.8 594.4 437.9 330.5 228.1 103.7 31.4 2 134.4 1 305.4 255.8 3 695.6
1950* 894.0 655.6 640.0 552.9 533.7 366.7 239.3 121.0 29.3 2 151.3 1 588.9 292.3 4032.5
*) Näihin lukuihin sisältyy 20.o tuh. (22.2 °/00) miespuolista, 20.3 tuh. (21.5 °/00) naispuolista eli yht. 40.3 tuh. (21.9 %„) kreikkal.-katolilaista; 
grekisk-katolska, vilkas civilstånd är obekant.
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—  Befolkningen efter ålder, kön och civilstånd, vid utgången av åren 1751— 1950.
civil à la fin des années 1751— 1950.
Ikä, vuotta — Aider, àr — Age, ans




■$ Leskiä ja Yhteensäs










Miespuoliset —  Mankön - -S exe  masculin
1751 280.0 206.2 168.7 105.1 89.2 73.4 46.0 22.6 8.8 589.2 390.9 19.9 1 000.0
1775 274.0 215.4 163.5 124.5 101.4 61.5 36.3 18.4 5.0 621.3 354.1 24.6 1 000.O
1800 270.8 193.3 168.7 137.0 104.7 66.9 39.7 16.1 2.8 611.4 362.4 26.2 1 000.0
1825 261.4 186.5 176.6 139.2 107.4 72.9 40.3 13.7 2.0 602.0 365.3 32.7 1000. o
1850 257.0 186.5 175.7 137.9 100.6 81.2 41.9 16.6 2.6 614.4 351.2 34.4 1000. o
1865 257.2 196.2 163.7 133.3 111.6 70.8 47.6 17.0 2.6 599.8 341.8 36.2 *) 1 OOO.o
1870 244.8 203.6 175.4 133.8 111.8 74.3 38.9 15.6 1.8 620.8 336.8 42.4 1 OOO.o
1880 263.9 187.1 167.4 138.3 101.5 79.7 44.7 14.7 2.7 620.6 347.5 31.9 1 OOO.o
1890 258.2 205.3 152.4 131.4 106.8 73.9 50.0 19.2 2.8 626.6 342.6 30.8 1 OOO.o
1900 249.5 205.9 162.1 121.4 104.6 81.1 49.0 22.7 3.7 629.8 339.8 30.4 1 OOO.o
1910 258.2 205.2 160.7 128.1 93.5 75.4 51.2 22.7 5.0 637.1 331.7 31.2 1 OOO.o
1920 228.4 225.5 162.1 127.4 104.8 72.2 50.6 23.9 5.1 651.2 316.4 32.4 1 OOO.o
1930 210.2 200.5 190.3 133.9 105.4 80.8 48.0 24.4 6.5 639.1 326.9 34.0 1 OOO.o
1940 185.8 194.3 173.6 162.6 115.8 83.8 54.7 22.9 6.5 603.1 362.1 34.8 1 OOO.o
1950* 236.5 172.5 163.0 135.0 129.9 84.9 50.4 22.8 5.0 559.1 410.1 30.8 1000.0
Naispuoliset —  Kvinnkön —  Sexe fém in in
1751 261.9 192.4 167.7 103.1 91.6 79.3 59.3 32.4 12.3 555.0 357.1 87.9 1 OOO.o
1775 266.7 203.1 167.4 125.0 104.5 63.8 41.1 22.4 6.0 591.4 339.8 68.8 1 OOO.o
1800 257.4 188.3 168.1 139.2 108.0 71.7 45.0 18.8 3.5 584.0 343.2 72.8 1000.0
1825 247.3 178.1 173.2 138.7 112.5 79.6 49.4 18.1 3.1 576.0 341.3 82.7 1 OOO.o
1850 243.5 179.8 170.6 135.8 103.2 87.7 51.3 23.6 4.5 584.1 333.1 82.8 1 OOO.o
1865 243.1 188.5 161.2 134.1 113.6 76.4 55.8 22.9 4.4 572.2 325.8 80.5 !) 1 000.0
1870 230.8 193.9 172.4 134.7 115.4 81.5 46.9 21.1 3.3 586.9 319.6 93.5 1 OOO.o
1880 249.8 178.8 161.9 139.0 104.3 87.1 54.1 20.4 4.6 582.1 333.7 84.2 1 OOO.o
1890 247.2 196.8 147.7 129.7 110.0 79.9 58.8 25.2 4.7 587.9 332.4 79.7 1 OOO.o
1900 238.6 197.5 158.8 120.7 105.9 86.9 56.1 29.3 6.2 588.7 332.1 79.2 1 OOO.o
1910 243.3 193.9 159.7 129.0 95.4 81.1 60.8 29.2 7.6 595.6 324.7 79.7 1 OOO.o
1920 209.4 209.5 161.1 132.4 108.6 78.6 60.3 32.2 7.9 604.8 305.6 89.6 1 OOO.o
1930 193.6 184.3 180.1 137.4 113.0 89.5 58.2 34.0 9.9 590.9 316.1 93.0 1 OOO.o
1940 169.2 177.7 166.4 159.2 121.0 94.8 68.3 33.0 10.4 553.5 344.9 101.6 1 OOO.o
1950* 208.2 153.4 154.8 139.0 134.6 96.5 67.6 36.6 9.3 510.0 379.2 110.8 1 000.0
Yhteensä --  Summa —  Total
1751 270.5 199.0 168.2 104.1 90.4 76.5 53.0 27.7 10.6 571.3 373.2 55.5 1 OOO.o
1775 270.3 209.1 165.5 124.8 103.0 62.7 38.7 20.4 5.5 606. o 346.8 47.2 1 OOO.o
1800 263.9 190.7 168.4 138.1 106.4 69.4 42.4 17.5 3.2 597.3 352.5 50.2 1 OOO.o
1825 254.1 182.1 174.8 139.0 110.0 76.4 45.0 16.0 2.6 588.5 352.9 58.6 1 OOO.o
1850 250.0 183.1 173.1 136.8 101.9 84.6 46.7 20.2 3.6 598.8 341.9 59.3 1 OOO.o
1865 250.0 192.3 162.4 133.7 112.6 73.7 51.8 20.0 3.5 585.6 333.6 58.9 *) 1 OOO.o
1870 237.6 198.6 173.9 134.3 113.6 78.0 43.0 18.4 2.6 603.4 328.0 68.6 1 OOO.o
1880 256.7 182.9 164.6 138.6 102.9 83.5 49.5 17.6 3.7 600.9 340.5 58.6 1 OOO.o
1890 252.6 201.0 150.0 130.6 108.4 76.9 54.5 22.2 3.8 607.0 337.4 55.6 1 OOO.o
1900 244.0 201.6 160.4 121.1 105.2 84.0 52.6 26.1 5.0 609.0 335.8 55.2 1 OOO.o
1910 250.6 199.5 160.1 128.6 94.5 78.3 56.1 26.0 6.3 616.0 328.1 55.9 1 OOO.o
1920 218.6 217.3 161.6 130.0 106.8 75.5 55.6 28.1 6.5 627.4 310.9 61.7 1 OOO.o
1930 201.7 192.2 185.1 135.7 109.3 85.2 53.2 29.3 8.3 614.4 321.4 64.2 1 OOO.o
1940 177.3 185.8 169.9 160.8 118.5 89.4 61.7 28.1 8.5 577.6 353.2 69.2 1 OOO.o
1950* 221.7 162.6 158.7 137.1 132.4 90.9 59.3 30.0 7.3 533.5 394.0 72.5 1 OOO.o
Jokien siviilisääty on tuntematon. — I  dessa talen ingå, 2O.0 tU3en (22.2 °/00) manliga, 20.3 tusen (21.5 °/oj) kvinnliga, inalles 40.3 tusen (21.9 °/00)
to
rf*-
17. Maassa asuva väestö sukupuolen, iän ja siviilisäädyn mukaan vuosina 1940 ja 1950. 
Den i riket bosatta befolkningen efter kön, ålder och civilstånd åren 1940 och 1950. 
Population de facto sdon le sexe, l'âge et l’état civil en 1940 et 1950.
Ikä — Ålder 
Age
1940 1950*
Miespuolisia — Mankön 
Sexe masculin
Naispuolisia — Kvinnkön 
Sexe féminin
Kaikkiaan — Bägge könen 






















































































































•es1>Tt»1o 171849 171 849 166108 166108 337 957 337 957 261 000 253 000 514 000
5—  9 > —  > . . . 161 308 — 161 308 155 830 — — 155 830 317 138 — — 317138 196 000 184 000 380 000
10— 14 * —  » . . . 172 893 — 172 893 167 611 — • — 167 611 340 504 — — 340 504 172 000 166 000 338 000
15— 19 » — » . . . 174 895 618 ; 175517 166 762 3 831 70 170 663 341 657 4 449 74 346180 161 000 156 000 317 000
20— 24 » —  »  . . . 136 264 16 469 184 152 917 109 778 42 844 1773 154 395 246 042 59 313 1957 307 312 167 000 163 000 330 000
25— 29 » —  » . . . 88 321 68 804 1109 158234 69205 88 250 4 786 162 241 157 526 157054 5 895 320 475 148 000 162 000 310 000
30— 34 * —  * . . . 54 707 100 520 2 448 157 675 50 359 105102 6 933 162 394 105 066 205 622 9 381 320069 125 000 141 000 266 000
35—39 * —  »  . . . 33 789 96 648 3 403 133 840 37 693 94 459 8 368 140 520 71482 191107 11 771 274 360 136 000 151 000 287 000
40— 44 » —  » . . . 23 514 85 214 4 331 113 059 31069 • 82 795 10 765 124629 54 583 168 009 15 096 237 688 137 000 152 000 289 000
46— 49 » _  »  . . . 17 642 71 995 4829 94466 24 808 67 159 13 725 105 692 42 450 139154 18 554 - 200158 114 000 131 000 245 000
60— 54 * —  » . . . 13 616 62 339 5 654 81609 21065 56 829 18 436 96 330 34 681 119168 24 090 177 939 93 000 113 000 206 000
55— 59 » _  » . . . 10 689 51270 6 607 68 566 16 454 44 499 23 037 83 990 27143 95 769 29 644 152 556 71 000 90 000 161 000
60—64 » —  »  . . . 7 847 40193 7 573 55 613 12 962 32 418 26 377 71757 20 809 72 611 33 950 127 370 56 000 78 000 134 000
65— 69 »  —  »  . . . 5 339 28 755 8351 42 445 9 406 21254 27 616 58 276 14 745 50009 35967 100 721 41 000 64 000 105 000
70— 74 > —  »  . . . 3294 15110 6 733 25137 5 801 9 817 21067 36 685 9 095 24927 27 800 61822 28 000 48 000 76 000
75— 79 » —  »  . . . 2 261 7 627 5972 15 860 4185 4 886 16 994 26 065 6 446 12 513 22 966 41925 16 000 30 000 46 000
80— 84 * —  » . . . 1466 2 592 3 479 7 537 2 437 1601 8996 13 034 3 903 4193 12 475 20571
85— 89 » —  »  . . . 959 722 1405 3 086 1151 470 3 597 5218 2110 1192 5 002 8304
90— 94 » —  » . . . 443 132 290 865 442 131 761 1334 885 263 1051 2199
95— 99 » —  » . . . 72 10 37 119 99 15 117 231 171 25 154 350 9 000 20 000 29 000
100—  » —  »  . . . — — — — 2 — 4 6 2 — 4 6
Tuntematon— Okänd
—  In c o n n u .......... 3 2 — 5 2 3 3 8 5 5 3 13
Yhteensä —  Summa
















18. Väestö kielen makaan vuosina 1865—1950. — Befolkningen efter språk åren 1865—1950.
Population edon la langue de 1865 à 1950.













































































































1865.. 1 580 000 256 000 4 000 1200 2 045 1 843 245
1880.. 100 300 65 725 3 374 1450 — 1205 401 1 656 081 229 151 821 270 1058 1 887 381 1756 381 294 876 4195 1720 2 263 >)2 060 782
1890.. 150 883 78491 4105 1483 — 265 235 227 1897 662 244 113 1690 191 1257 2144 913 2 048 545 322 604 5 795 1674 1522 2 380 140
1900.. 236 388 97 267 3741 1716 — 501 339 613 2 116 602 252 466 2198 209 1336 138 2 372 949 2 352 990 349 733 5 939 1925 1336 639 2 712 562
1910 2) 314 884 107 955 2 323 1587 — 162 426 911 2 256 261 231 006 5 016 207 1659 137 2 494 286 2 571 145 338 961 7 339 1794 1659 299 2 921197
1920 2) 373413 114 049 2 599 2 151 — 900 493 112 2 380 815 226 914 2 207 227 1603 225 2 611 991 2 754 228 340 963 4 806 2 378 1603 1125 3 105 103
1930 2) 496 969 121461 5 239 3 446 — 1201 628 316 2 525 288 221455 2 977 273 2113 326 2 752 432 3 022 257 342 916 8 216 3 719 2113 1527 3 380 748
1940 2) 715 215 138 952 4 615 2 539 — 1309 862 630 2 612 319 215 033 2 595 322 2 345 373 2 832 987 3 327 534 353 985 7 210 2 861 2 345 1682 3695 617
1950 3) 899 768 133 861 5 283
7«




363 2 993 786 3 678 228 344 824 9 646
•/«.
4 032 698
1865.. 857.2 138.9 2.2 0.6 1.1 1 OOO.o
1880.. 578.4 379.0 19.5 8.4 — 6.9 M O O © O 877.5 121.4 0.4 0.1 0.6 1 OOO.o 852.3 143.1 2.0 0.8 l . i >)1 OOO.o
1890.. 641.4 333.7 17.5 6.3 — 1.1 1 000.0 884.7 113.8 0.8 0.1 0.6 1 OOO.o 860.7 135.6 2.4 0.7 0.6 1 OOO.o
1900 .. 696.0 286.4 11.0 5.1 — 1.5 1 OOO.o 891.9 106.4 0.9 0.1 0.6 0.1 1 OOO.o 867.5 128.9 2.2 0.7 0.5 0.2 1 OOO.o
1910 2) 737.6 252.9 5.4 3.7 — 0.4 1 OOO.o 904.6 92.6 2.0 0.1 0.6 0.1 1 OOO.o 880.2 116.0 2.5 0.6 0.6 0.1 1 OOO.o
1920 2) 757.2 231.3 5.3 4.4 — 1.8 1 OOO.o 911.5 86.9 0.8 0.1 0.6 0.1 1 OOO.o 887.0 109.8 1.5 0.8 0.5 0.4 1 OOO.o
1930 2) 791.0 193.3 8.3 5.5 — 1.9 1 OOO.o 917.5 80.4 1.1 0.1 0.8 0.1 1 OOO.o 894.0 1 0 1 . 4 2 .4 1 .1 0 . 6 0 . 5 1 OOO.o
1940 2) 8 2 9 . 1 161.1 5 . 4 2 . 9 — 1.5 1 OOO.o 9 2 2 . 1 75.9 0 . 9 0.1 0 . 8 0 . 2 1 OOO.o 9 0 0 . 4 9 5 . 8 1 .9 0 . 8 0 . 6 0 . 5 1 OOO.o
1950 3) 866.1 128.8 5:1 1 OOO.o 928.1 70.4 1.5 1 OOO.o 912.1 85.5 2.4 1 OOO.o
x) Tähän on luettu 1347 henkilöä, 7.8 %o kaupunkien ja 0.7 %0 koko maan väestöstä, joiden kieli oli tuntematon. — a) Tiedot tarkoittavat läsnäolevaa väestöä. — 8) Väestölaskennan ennakkotietoja.
*) Häri ingå 1 347 personer, utgörande 7.8 °/00 av städernas ocn 0 . 7  % o  av hela rikets befolkning, vilkas språk var okänt. —2) Uppgifterna gälla den närvarande befolkningen. — s) Förhandsuppgifter för 
folkräkningen.
l) Y  compris 1 347 personnes, formant 7.8 •/•« de la 'population des villes et 0.7 •/«• de la population totale du pays, dont la langue était inconnue. — *) Les données concernent la population présents. 





















19. Läsnäoleva väestö kielen mukaan lääneittäin vuosina 1920—1950. —Den närvarande befolkningen efter språk, länsvis, åren 1920—1950.


























































































































































































Kaupungit . . 373 413 114 049 5 650 496 969 121461 9 886 715 215 138 952 4 615 2 539 — 109 1200
Uudenmaan . 118167 72 880 2 998 162 377 80468 4 912 237 264 94 609 2 667 1597 — 71 677
Turun-Porin . 67 204 12 773 319 81462 12 533 597 98104 11561 103 200 — 6 1512Ahvenanmaa 91 983 — 118 1351 — 228 2 385 — 2 —
Hämeen 57 547 1913 225 70691 1769 437 116115 2 029 99 21 — 3 31
Viipurin2) .. 
Mikkelin . . . .
44 261 4 249 1805 74 495 4 541 3 752 106 896 3 616 1516 656 — 22 319
9 909 172 102 12108 222 13 21 610 162 18 5 — 1 5
K uopion___
Vaasan ........
25 225 371 54 31 618 190 7 34 407 249 21 9 — 3 10
22 621 19 625 120 27 253 19 731 142 40 787 23 691 189 39 — 2 3i
iOulun ........... 1083 27 36 847
/ 38 873 482 1 8 — —
Lapin ........... } 28 388
böb J b X 20 931 168 1 2 — 1
Kauppalat ja 
maalais­
kunnat . . . . 2 380 815 226 914 4 2 6 2 2 525 288 2 21455 5 689 2 612 319 215 033 2 595 322 2 345 120 253
Uudenmaan . 137 153 84 914 75 148 686 83 558 140 173 588 82 246 13 132 1 48 42
Tunm-Porin. 353 749 28 468 37 367 974 26 866 26 377 839 25 341 6 13 5 17
Ahvenanmaa 675 18 667 7 529 17 699 8 657 17 908 4 2 — 8
Hämeen 288535 1405 41 296 318 1043 53 294 411 972 5 20 — 6 22
Viipurin 2) . . 473 151 3 045 2 397 498 880 3 009 2 967 492 219 2 479 2 325 117 — 57 31
Mikkelin 185 898 228 8 185 964 156 5 177 135 133 2 10 — 1 2
K uopion-----
Vaasan ........
318 372 209 9 334 967 135 17 355 183 195 — 10 — 2 6
324 033 89 716 63 345 836 88 750 61 365 697 85 394 2 15 — — 53
Oulun ..........
Lapin ........... j  299 249 262 1625 346 134 239




1 2 344 1
17
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899 768 133 861 5 283 757.2 231.3 11.5 791.0 193.3 15.7 829.1 161.1 9.8 866.1 128.8 5.1 Städer — Villes
300 810 86 938 4025 609.0 375.6 15.4 655.4 324.8 19.8 704.3 280.8 14.9 767.8 221.9 10.3 Nylands
154 843 10 840 418 836.9 159.1 4.0 861.2 132.5 6.3 890.8 105.0 4.2 932.2 65.3 2.5 Åbo-B:borgs
203 3 058 3 84.7 915.3 — 80.3 919.7 — 87.1 911.4 1.5 62.2 936.9 0.9 Åland
167917 1816 434 964.2 32.0 3.8 969.7 24.3 6.0 981.5 17.2 1.3 986.7 10.7 2.6 Tavastehus
47 280 864 118 879.7 84.4 35.9 899.8 54.9 45.3 945.8 32.0 22.2 979.7 17.9 2.4 Viborgs2)
35 763 120 50 973.1 16.9 10.o 981.0 18.0 1.0 991.3 7.4 1.3 995.3 3.3 1.4 S:t Michels
45 945 150 38 983.4 14.5 2 .1 993.8 6 .0 0 .2 991.6 7.2 1.2 995.9 3.3 0.8 Kuopio


































































































































































































20. Maassa asuva väestö syntymäpaikan mukaan vuonna 1940. — Den i riket bosatta befolkningen efter födelseort år 1940.
Population de facto répartie. d’après le lieu de naissance en 1940.
Syntymäpaikka — Födelseort _  L ieu  de naissance
Kirjoissaolo- 
raikka v. 1940 
(lääni)
Inscrits sur les 
































































































































































































































29 335 24 991 
3 519 7 575 
32 495
5 345 17 304 
24 510 5 954
6 043 1 377 
357 859 2 590
5 010 471 282 
7136 6 705 


















































20 43614211051613 033 234 579 442 162 541 020
3 144j 127 420 129 9541 40 768 69 580 82 593










































































































































































år 1940 I (län)
Inscrits sur les 




6 015 1802 2 468 1026 156 1117 592 955 397.4 1213.01368.4 i10.113.0 4.2 1.7 0.3 1.9 1000
‘
Nylands
739 486 387 955 28 114 513 346 606. o 294.5 94.3 1.4 0.9 0.7 1.9 0.1 0.211000 Åbo-Biömeborgs
20 132 37 196 2 — 21196 682.1 185.1 114.6 0.9 6.2 1.7 9.3 0.1 __ 1000 Åland
782 267 201 495 23 127 413 734 503.9 273.4 218.1 1.9 0.G 0.5 1.2 0.1 0.3 1000 Tavastehus
5 677 223 621 487 15 2193 610 253 639.7 217.1 128.1 9.3 0.4 1 .0 0.8 (0.02) 3.6 1000 Viborgs
218 21 31 105 7 250 199 084 703.9 186.2 106.7 1.1 0.1 0.2 0.5 (0.04) 1.3 1000 S:t Michels
900 75 50 210 10 618 390 095 716.8 200.5 77.9 2.3 0.2 0.1 0.6 (0.03) 1.6 1000 Kuopio
460 529 155 2 981 31 237 515872 737.8 175.7 77.9 0.9 1.0 0.3 5.8 0.1 0.5 1000 Vasa
216 255 56 915 14 438 302 065 743.0 164.4 86.4 0.7 0.8 0.2 3.0 0 .1 1.4 1000 Uleàborgs
265 834 247 267 — 80 137 017 694.9 125.6 167.2! 1.9 6.11 1.8 1.9 0.6 10C0 Lapplands
15292 4 624 42 5 3 7 637 286 5174 3 695 617 617.0 216.4 156.5 1 4* 1 1.3 1.1 2.1 0.1 1.4 100(1 Hela riket — Total
9 734 2 983 3127 2 301 203 3 445 862 630 344.4 291.0 339.3 11.3 3.5 3.6 2.7 0.2 4.0 1000 Städer — Villes 
Köpingar och landsk.
5 558 1641 1126 5 336 83 1729 2 832 987 699.9 193.7 100.9 2.0 0.6 0.4 1.9 (0.03)
OgÖ
—Bourgs et comm. rur.
i) Väestölaskennan ennakkotietoja. —  s) Vuonaa 1950 Kymen lääni, 
i) Förhandsuppgifter för folkräkningen. — *) Ar 1950 Kymmene Iän.
2 6 II. VÄESTÖ. —  BEFOLKNING. 27
21. Väestö ammatin ja elinkeinon mukaan lääneittäin vitosina 1880—1940. —Befolkningen e!ter yrke och näring länsyis åren 1880—1940.—Population selon la profession, par départements de 1880 à 1940.
Vuosi ja  lääni 

















Teollisuus ja  käsityö1) 
Industri och hantverk1) 


































































Uudenmaan — N ylands . . . 2 805 132 262 135 067 123 344 112 230 56 459 168 689
A.
24 410
Koko väestö — Hela 
12 0451 36 455
Turun-Porin — Åbo-B:borgs 1727 273 865 275 592 264 148 42 002 55 994 97 996 12 514 13 200 25 714
Ahvenanm aa — Åland . . 13 116 80 116 93 10 188 87 900 987 692 2 975 3 667
Hämeen — Tavastehus . . . 3 13 6 183 422 186 558 175 067 60 426 56 430 116 856 7 566 114 78 19 044
Viipurin — Viborgs ............ 2 631 332 733 335 364 307 904 34 243 68 638 102 881 13 869 18 815 32 684
M ikkelin — S :t Michels . . . 879 140 372 141 251 132 600 5 965 10 704 16 669 2 300 5 253 7 553
Kuopion — Kuopio ........... 928 272 634 273 562 245 810 9 412 32 599 42 011 3 885 6 874 10 759
V aasan — Vasa ................... 1702 342 053 343 755 325 396 26 229 46 731 72 960 6 143 10 776 16 919
Oulun — Uleåborgs ........... 1482 214 461 215 943 192 275 12 838 15 771 28 609 5 373 4 713 10 086
Lapin — Lapplands .......... 173 9 93 678 95 417 73 493 8 916 7 089 16 005 5 259 3 423 8 682
Koko maa- Hela riket-Toiui 17 042 1  997 160 2 014 202 1  850 225 312  348 351  315 663 663 82 0 11 89  552 17 1  563
1930 2) .............................. .. 14 569 2 059 853 2 074422 1 973 891 236 364 273 507 509 871 64 700 63 295 127 995
1 9 2 0 » ) ..................................
1910 * ) ...................................
14 185 2 046 705 2 060 890 1 987 124 185 558 233 324 418 882 57 274 46 868 104 142
6 927 1 955 428 1 962 355 1 912 165 140 836 191 227 332 063 43 686 40 665 84 351
1900 ....................................... 6 388 >)1 565 986 ä)l 572 374 *)1 555 357 112 296 176 047 288 343 38 659 35 782 74 441
1890 ....................................... 1672 1 777 411 177 9  083 1 768 261 8 7199 103 400 190 599 28 692 216 64 50356
1880 ....................................... 188 5 1 587 816 1 589 701 1 581 667 57 711 77164 134 875 26 024 16 192 42 216
1940  2)
Uudenmaan — N ylands . . .  
Turun-Porin — Åbo-B:borgs





1.6 67.9 53.7 51.5 38.1 13.9 19.0 11.4 3.3 5.0
Ahvenanm aa — Åland . . 0.5 62.9 55.2 48.1 3.3 4.8 4.7 26.4 16.0 17.3
Hämeen — T avastehus . . . 2.6 62.1 45.1 42.3 51.1 19.1 28.2 6.4 3.9 4.6
Viipurin — Viborgs ............ 2.3 66.9 54.9 50.5 30.3 13.8 16.9 12.3 3.8 5.4
M ikkelin — S :t  Michels . . 4.0 79.2 70.9 66.6 27.4 6.0 8.4 10.6 3.0 3.8
Kuopion — Kuopio ............ 2.7 76.7 70.1 63.0 27.1 9.2 10.8 11.2 1.9 2.8
2.6 75.8 66.6 63.1 40.6 10.4 14.2 9.5 2.4 3.3
Oulun — Uleåborgs ............ 3.8 81.6 71.5 63.7 32.6 6.0 9.5 13.7 1.8 3.3
Lapin — Lapplands .......... 8.2 80.9 69.6 53.6 42.3 6.1 11.7 24.9 2.9 6.3
Koko maa- Hela riket- Total 2.0 70.5 54.5 50.1 36.2 12.4 18.0 9.5 3.2 4.6
1930 2) ...................................
1920 2) ...................................
1910 l ) ...................................
2.3 74.9 61.4 58.4 37.6 9.9 15.1 10.3 2.3 3.8
2.8 78.3 66.4 64.0 37.6 8.9 13.5 11.6 1.8 3.3
1.6 78.4 67.2 65.5 33.0 7.7 11.4 10.3 1.6 2.9
1900 ..................................... 1.9 3) 66.0 3) 58.0 3) 57.3 32.9 7.4 10.6 11.3 1.5 2.8
1890 ..................................... 0.7 82.9 74.7 74.3 37.1 4.8 8.0 12.2 1.0 2.1
1880 ....................................... 1.1 84.1 77.1 76.8 33.3 4.1 6.5 15.0 0.8 2.1
1940  2)
Uudenmaan. — N ylands . . 14 9 1 75 750 77 241
B. Päähen
71543
kilot ja  mu
68 450
u ammatissa toimiva







Turun-Porin — Åbo-B:borgs 800 170 155 170 955 165 095 23 556 24 398 47 954 5 834 5 701 11 535
Ahvenanm aa — Åland . . 4 7 448 7 452 6 612 34 348 382 248 1422 1670
Hämeen —  Tavastehus . . . 1 4 1 4 116 16 3 117 577 112 504 36170 26 950 63120 3 298 4 357 7 655
Viipurin — Viborgs ............
M ikkelin  — S :t  Michels .
1202 204 456 205 658 193 239 1 4 15 6 29 524 43 680 5 18 7 6 968 12 155
385 85 437 85 822 82 48c 2 860 4 390 7 250 973 19 1 8 2 891
Kuopion — Kuopio ............ 348 153 803 154151 141 918 3 930 12 778 16 708 1206 2 416 3 622
Vaasan — Vasa ................... 790 208 589 209 379 201 494 12 823 21 012 33 835 2 446 4 615 7 061
Oulun — Uleåborgs ............ 514 124 048 124 562 115 209 5 106 7 531 12 637 1909 172 1 3 630
Lapin — L ap p lan d s.............. 835 5 114 5 51980 42 238 3 254 3 330 6 584 2 333 1 128 4 3 617
Koko maa- Hela riket-Tota 7 783 1 1 9 6  994 12 0 4  777 1 1 3 2  335 170  339 156  426 326 765 36  660 34  988 7 16 4 3
19 3 0 2) ................................... 6 299 1 126 366 1 13 2  665 1 090 200 118 712 107 811 226 523 28 182 23 512 516 94
1920 2) ................................... 6 052 1 044 007 1 050 059 1 017 929 87 889 86 334 174 223 23 814 16 070 39 884















1880 ....................................... 20 622 2 114 0 41 762 10 224 6 18 1 16 405
1940 2) ................................... 1.6 74.0 I 57.a 53.Ê 35.1 9.7 15.6 7.6 2.2
»rosenttia —
3.4
1930 2) .................................... 1.9 77.4 ! 63.3 61.0 35.6 7.4 12.7 8.4 1.6 2.9
1920 2) .................................... 2.5 80.1 67.9 65.9 36.4 6.6 1 U 9.9 1.2 2.6




Julkinen toiminta ja 
vapaat ammatit 
Offentlig verksamhet 
o. fria yrken 
Services publics et 
professions libérales
Sekatyöläiset yms. 




Utan yrke, okänt yrke 
































































































befolkningen —  Popu lation  totale
56 656 8 615 65 271 61 718 12 166 73 884 4 752 18 954 23 706 74 314 15 569 89 883 336 885 256 070 1 592 955
13 832 10 430 24 262 15 470 12 992 28 462 8 643 20 600 29 243 15 937 16 140 32 077 110 125 403 221 513 346
340 338 678 669 847 15 1 6 384 762 1 14 6 432 107 7 1509 2 617 18 579 2 119 6
13 624 8 13 3 2 17 57 13 316 10 500 23 816 5 967 10629 16 596 14 263 14 844 2 9107 118 298 295 436 413 734
14 487 112 9 5 25 782 148 51 19394 34 245 14 339 34 027 48 366 18 605 12 326 30 931 113 025 497 228 610 253
3 14 3 3 15 8 6 301 3 243 4 257 7 500 3 514 8 16 4 1 16 78 2 757 5 375 8 13 2 2 18 01 177 283 199 084
4 584 7 098 116 82 5 903 1019 8 16 101 7 266 16 464 23 730 2 721 9 529 12 250 34 699 355 396 390 095
8 908 10 452 19 360 8 096 12 464 20 560 4 601 15 909 20 510 9 032 12 776 2 18 08 64 711 4 5116 1 515 872
3 678 4 098 7 776 6 11 2 6 668 12 780 6 963 1 113 5 18 098 2 919 5 854 8 773 39 365 262 700 302 065
1 8 1 9 3 013 4 832 2 19 9 3 933 6 13 2 408 2 714 3 12 2 764 2 063 2 827 2 110 4 115 913 137 017
1 2 1 0 7 1 6 6 6 3 0 187  70 1 1 3 1  577 93 4 19 224 996 56 837 13 9  358 1 9 6 1 9 5 14 1  744 95 553 237 297 862 630 2 832 987 3 695 617
100 685 44 676 145 361 77 632 61 095 138 727 418 58 138 343 180 201 92 508 111 663 204 171 628 316 2 752 432 338 0  748
75 790 30 486 106 276 58 112 43 725 101837 30 871 90 473 121 344 71322 120 410 191 732 493 112 2 611 991 3 105103
43 240 213 49 64 589 39362 35 389 74 751 71734 104 667 176 401 8 112 6 145 561 226 687 426 911 2 494 286 2 921 197
35 424 18 807 54 231 44 011 32 291 76 302 56 070 373 610 429 680 48 754 168 437 217 191 341 602 2 370 960 2 712 562
18 456 10 756 29 212 39 013 29 083 68 096 22 923 80 821 103 744 37 272 121 778 159 050 235 227 2 144 913 2 380 140
13 929 7 13 5 2 10 64 30 803 23 789 54 592 16 317 70155 86 472 26 732 105 130 131 862 173 401 188 7  381 2 060 782
Procent -- E n  %
16.8 3.4 11.0 18.3 4.7 12.5 1.4 7.4 4.0 22.1 I 6.1 15.2 lOO.O lOO.o lOO.o
12.6 2.6 4.7 14.0 3.2 5.6 7.8 5.1 5.7 14.5 4.0 6.3 100.0 lOO.o lOO.o
13.0 1.8 3.2 25.6 4.6 7.1 14.7 4.1 5.4 16.5 5.8 7.1 lOO.o lOO.o 100.O
11.5 2.7 5.3 11.3 3.6 5.8 5 .0 3.6 4 .0 12.1 5.0 7.0 lOO.o lOO.o lOO.o
12.8 2.3 4.2 13.1 3.9 5.6 12.7 6.8 7.9 16.5 2.5 5.1 lOO.o lOO.o lOO.o
14.4 1.8 3.1 14.9 2.4 3.8 16.1 4.6 5.9 12.6 3.0 4.1 lOO.o 100.O lOO.o
13.2 2.0 3.0 17.0 2.9 4.1 20.9 4.6 6.1 7.9 2.7 3.1 100.0 lOO.o 100.0
13.8 2.3 3.7 12.5 2.8 4.0 7.1 3.5 4.0 13.9 2.8 4.2 100.0 lOO.o lOO.o
9.3 1.6 2.6 15.5 2.5 4.2 17.7 4.3 6.0 7.4 2.2 2.9 100.0 100.0 100.0
8.6 2.6 3.5 10.4 3.4 4.5 2.0 2.3 2.3 3.6 1.8 2.1 100.0 lOO.o 100.0
14 .0 2.8 5.1 15 .8 3.3 6 .1 6.6 4 .9 5.8 16 .4 3 .4 6.4 100.O 100.O 100.O
16.0 1.6 4.3 12.4 2.2 4.1 6.7 5.0 5.3 14.7 4.1 6.0 100.0 lOO.o 100.0
15.4 1.2 3.4 11.8 1.7 3.3 6.3 3.5 3.9 14.5 4.6 6.2 lOO.o 100.O 100.0
10.1 0.9 2.2 9.2 1.4 2.5 16.8 4.2 6.0 19.0 5.8 7.8 100.o lOO.o 100.0
10.3 0.8 2.0 12.9 1.4 2.8 16.4 15.8 15.8 14.3 7.1 8.0 100.0 100.0 lOO.o
7.9 0.5 1.2 16.6 1.3 2.9 9.7 3.8 4.4 15.8 5.7 6.7 lOO.o 100.0 100.0
8.0 0.4 1.0 17.8 1.3 2.7 9.4 3.7 4.2 15.4 5.6 6.4 100.0 100.0 100.0
yrkesutövande befolkning4) —  Chefs d e fam ille  et au tre p opu la tion  active
38 478 4 741 43 219 37 048 5 877 42 925 3 349 9 931 13 280 50 806 116 65 62 471 212 848 138 710 351 558
8 638 5 722 14 360 8 676 6 358 15 034 5 836 10 592 16 428 10 711 12 105 22 816 64 051 235 031 299082
163 186 349 265 429 694 186 360 546 252 787 103 9 115 2 10 980 12 132
8 545 4 848 13 393 7 18 1 5 18 4 12 365 3 505 6 349 9 854 9546 11 1 9 5 20 741 69 659 175 046 244 705
6 994 5 982 12 976 6 15 8 8 555 14 713 6 1 1 8 18 601 24 719 12 216 8 990 212 06 52 031 283 076 335 107
185 4 1656 3 510 1 5 1 0 2 043 3 553 1643 4 522 6 16 5 159 0 4 404 5 994 10 815 104 370 115 185
2 431 3 362 5 793 2 424 4 655 7 079 3 067 9206 12 273 1552 7 824 9 376 14 958 194 044 209002
4 702 5 365 10 067 3 869 5 939 9 808 2 233 8 986 1 12 19 5 780 9 785 15 565 32 643 264 291 296 934
2 017 2 195 4 212 3 375 2 982 6 357 2 830 6 10 7 8 937 2 10 0 4 561 6 661 17 851 149 145 166 996
891 168 0 2 571 872 162 5 2 497 205 1 188 139 3 413 15 16 192 9 8 803 6 17 68 70 571
74 713 35 737 1 10  450 71  378 43  647 1 15  025 28  972 75 842 10 4  814 94 966 72 832 167  798 484  8 11 1  6 16  461 2 1 0 1 2 7 2
57 288 19 789 77 077 37 017 25 223 62 240 214 23 74 334 95 757 64 698 77 766 142 464 333 619 1 454 801 178 8  420
37 894 12 190 50 084 26 680 16 528 43 208 14 296 47656 6 19 52 44 926 80 855 125 781 241551 1 303 640 1 545 191
19 393 7 447 26 840 14 277 113 15 25 592 34 874 52 860 87 734 48 642 90 893 139 535 197 884 1 14 4  616 1 342 500
12 056 4 901 16 957 17434 10 618 28 052 23 745 139 752 163 497 21 924 100537 122 461
6 954 2 881 9 835 13 144 8 702 218 46 115 9 4 35 259 46 853
3 969 196 5 5 934 10 489 5 979 16 468 9 503 30 696 40 199
Procent - -  En %
15.4 2.2 5.2 14.7 2.7 5.5 6.0 4.7 5.0 19.6 4.5 8.0 lOO.ol 100.O 100.0
17.2 1.4 4.3 11.1 1.7 3.5 6.4 5.1 5.3 19.4 5.4 8.0 100.O lOO.o lOO.o
15.7 0.9 3.3 11.0 1.3 2.8 5.9 3.7 4.0 18.6 6.2 8.1 lOO.o lOO.o lOO.o
9.8 0.6 2.0 7.2 1.0 1.9 17.6 4.6 6.5 24.6 7.9 10.4 lOO.o lOO.o lOO.o
') Metsänhakkuu ja uitto on siirretty teollisuudesta maatalouteen. — ! ) Luvut tarkoittavat läsnäolevaa väestöä. — ) Maatalousväestön pieni laÎ£u vuonna 1900 johtuu siltä, että tavallista suurempi osa maataloustyöväestä on viety ryhmään »sekatyöläisiä ym.» — *) Ammatissa
toimivaan väestöön ei tässä ole laskettu kotiapulaisia ym., jotka on viety perheen päämiehen ammattiryhmaan.
M Skogshygge och stockflottning har flyttats från industrin till lantbruket. — 8) Siffrorna avse den närvarande befolkningen. — ) Lant- bruksbefolkningens ringa numerär år 1900 beror på att en större andel än vanligt av lantbruksarbetarna har hänförts till gruppen »grovarbetare o.
dyl.» - -  <) Till den yrkesutövande befolkningen ha här icke hänförts hembitiäden o. dyl., vilka upptagits under familjens huvudmans yrkesgrupp.
2) Les ch iffres concernent la popu la tion  présente.
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22. Koko rekisteröity väestö uskontokunnan mukaan vuosina 1870— 1949. 
Hela den registrerade befolkningen efter religionssamfund åren 1870— 1949.























































































































Koko maa — Hela riket —  Tout le pays
1870 1732 619 _ 35320 830 1 768 769 979.5 20.0 0.5 — — 1 OOO.o
1890 2 334 547 _ _ 45132 461 _ — — — — — — — — 2 380140 980.8 19.0 0.2 — — — 1 OOO.o
1900 2 662 171 — 46 466 755 — — 319 2 851 — — — .— — 2 712 562 981.4 17.1 1.5 — — 1 OOO.o
1910 3 057 627 __ 52 004 423 __ — 676 4 467 — — —- — — 3 115197 981.5 16.7 1.8 — — — 1 OOO.o
1920 3 299 630 __ 55 681 404 __ — 1000 5 614 — 1618 — . . . . 860 3 364 807 980.6 16.5 2.1 0.5 — 0.3 1 OOO.o
1930 3 536 543 911 67 146 1343 3 262 2 644 2 320 — 1782 277 31 50 808 3 667 067 964.6 18.3 2.6 0.5 0.1 13.9 1 OOO.o
1940 3 730 304 1574 70 209 999 13 4 589 2 378 1906 — 1425 413 99 73 308 3 887 217 960.0 18.1 2.5 0.4 0.1 18.9 1 OOO.o
1947 3 942 738 1851 70535 1112 12 5 246 2126 2 027 2 292 1525 586 160 82 955 4113 165 959.0 17.1 3.1 0.4 0.2 20.2 1 OOO.o
1948 3 996 442 1902 71123 1163 11 5 441 2107 2138 2 671 1 535 621 241 90 341 4175 736 957.5 17.0 3.2 0.4 0.2 21.7 1 OOO.o
1949 4 035 132 1940 72 518 1189 11 5 560 2 074 1 754 3 023 1536 648 273 105 621 4 231 279 954.1 17.1 3.2 0.4 0.2 25.0 1000.0
Kaupungit — Städer —  Villes
1870 128 460 _ 2 313 830 131 603 976.1 17.6 6.3 — — — lOÖOO
1890 229 911 ____ 4855 461 _ __ — — — — .— — — — 235 227 977.4 20.6 2.0 — — — 1 OOO.o
1900 333 065 ------ 5 047 755 _ — 319 427 — — — — — 339 613 980.7 14.9 4.4 — — 1 OOO.o
1910 447 508 ____ 6 586 423 ____ — 676 1680 — — — — 456 873 979.5 14.4 6.1 — — — 1 OOO.o
1920 530 784 ------ 6 856 404 ____ — 1000 1896 — 1618 — — 488 543 046 977.4 12.6 6.1 3.0 — 0.9 1 OOO.o
1930 633 637 266 9 334 1222 ___ 1463 1630 826 — 1782 277 31 21 377 671845 943.5 13.9 7.7 2.7 0.4 31.8 1 OOO.o
1940 822 155 788 14087 969 13 2 991 1486 741 — 1425 413 99 36 099 881 266 933.8 16.0 7.0 1.6 0.6 41.0 1 OOO.o
1947 976 329 1291 15 931 1112 12 3 721 1426 803 2 292 1525 586 160 47 241 1 052 429 928.9 15.1 9.0 1.4 0.7 44.9 1 OOO.o
1948 996 892 1348 16 697 1163 11 3 905 1414 824 2 671 1535 621 241 51 712 1 079 034 925.1 15.5 9.3 1.4 0.8 47.9 1 OOO.o
1949 1 019 042 1379 18 691 1189 H 4 052 1394 890 3 023 1536 648 273 60 127 1 112 255 917.4 16.8 9.5 1.4 0.8 54.1 1 OOO.o
Kauppalat ja maalaiskunnat —  Köpingar och landskommuner -— Bourgs et communes rurales
1870 1604 159 ___ 33 007 ___ ___ — — — — - - — — 1 637 166 979.8 20.2 — — _ _ 1 OOO.o
1890 2 104 636 ____ 40 277 ___ ___ — — — — — — 2 144 913 981.2 18.8 — — — — 1 OOO.o
1900 2 329106 — 41419 ____ ___ — — 2 424 — — .— — 2 372 949 981.5 17.5 1.0 — — — 1 OOO.o
1910 2 610119 ____ 45 418 ____ — — 2 787 — — — — 2 658 324 981.9 17.1 1.0 — — — 1 OOO.o
1920 2 768 846 ____ 48825 ____ ___ — — 3 718 — — — — 372 2 821 761 981.3 17.3 1.3 — — 0.1 1 OOO.o
1930 2 902 906 645 57 812 121 — 1799 1014 1494 _ — — 29 431 2 995 222 969.4 19.3 1.5 — — 9.8 1 OOO.o
1940 2 908149 786 56122 30 — 1598 892 1165 — .— — 37 209 3 005 951 967.7 18.7 1.2 — 12.4 1 OOO.o
1947 2 966 409 560 54 604 ___ 1525 700 1224 — — 35 714 3 060 736 969.4 17.8 1.1 _ _ 11.7 1 OOO.o
1848 2 999 550 554 54 426 ___ 1536 693 1314 — — 38 629 3 096 702 968.8 17.6 1.1 — — 12.5 1 OOO.o
1949 3 016 090 561 53 827 — 1508 680 864 — _ — — 45 494 3119 024 967.1 17.3 1.0 — 14.6 1 OOO.o
23. Koko rekisteröity väestö uskontokunnan mukaan lääneittäin vuonna 1949. 
Hela den registrerade befolkningen efter religionssamfund länsvis år 1949.










































































































Koko maa . . . . 4 035132 1940 72 518 1189 11 5 560 2 074 1754 3 023 1536 648 273 105 621 95.4 1.7 2.5 0.4 Hela riket - Total
Uudenmaan ... 626 670 998 6 784 963 11 766 746 127 3 023 1180 580 239 32 498 93.0 1.0 4.8 1.2 Nylands
Turun-Porin ... 630 265 — 574 87 — 571 121 200 — 301 — 34 15 704 97.3 0.1 2.4 0.2 Åbo-Björneborgs
Ahvenanmaa .. 29 198 __ — — — — — — — — — — 197 99.3 — 0.7 — Aland
H äm een......... 523 507 554 2 335 — — 693 63 408 — 55 68 — 15 531 96.5 0.4 2.9 0.2 Tavastehus
K ym e n ........... 308 824 24 1724 — — 382 124 — — — — — 7 047 97.1 0.5 2.2 0.2 Kymmene
M ikkelin......... 236 518 __ 268 __ __ 164 8 — — — — — 2 504 98.8 0.1 1.0 0.1 S:t Michels
Kuopion ......... 433 972 — 16 015 — — 1589 54 — .— — — — 7 078 94.6 3.5 1.5 0.4 Kuopio
Vaasan........... 662 784 364 2 325 139 — 1194 335 1019 — — — — 15 811 97.0 0.3 2.3 0.4 Vasa
O u lun............. 370 590 __ __ __ ._ 201 11 3 724 98.9 — 1.0 0.1 Uleâborgs
L a p in ............. 168 766 __ __ __ __ — — — — — — — 3 059 98.2 — 1.8 — Lapplands
Luov. alueet ... 44 038 _ 42 493 — — 612 — — — — 2 468 49.1 47.4 2.8 0.7 Avtr. områden
Kaupungit . . . . 1019 042 1879 18 691 1189 11 4 052 1394 890 3 023 1536 648 273 60127 91.7 1.7 5.4 1.2 Städer —  Villes
Uudenmaan ... 383 039 998 6 784 963 11 766 729 127 3 023 1180 580 239 26 539 90.4 1.6 6.2 1.8 Nylands
Turun-Porin .. 161807 — 574 87 — 571 121 200 — 301 — 34 10 468 92.9 0.3 6.0 0.8 Åbo-Björneborgs
Ahvenanmaa .. 4 054 __ — __ __ — .— — — — — — 58 98.6 — 1.4 — Åland
H äm een......... 157 891 381 2 335 __ __ 693 63 408 — 55 68 — 9 547 92.3 1.4 5.6 0.7 Tavastehus
K ym en ........... 45 820 — 1518 __ — 239 30 2 232 91.9 3.0 4.5 0.6 Kymmene
Mikkelin 31198 ____ 268 ____ ____ 164 8 — — — — — 736 96.4 0.8 2.3 0.5 S:t Michels
Kuopion .. .. 42 458 — 1 766 — — 606 54 — — — — 1 727 91.1 3.8 3.7 1.4 Kuopio
V aa la n ........... 91 421 — 2 325 139 — 812 323 155 — — — — 5184 91.1 2.3 5.2 1.4 Vasa
O u lun ............. 54 929 ____ ___ 201 11 — — 1383 97.2 — 2.4 0.4 Uleâborgs
Lapin ............. 27 611 — .— — — — 1628 94.4 — 5.6 — Lapplands
Luov. alueet.. 18 814 3121 — — 55| — 625 83.2 13.8 2.8 0.2 Avtr. områden
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24. Luovutetulta ja vuokratulta alueelta muuttanut siirtoväki sijoitusläänin mukaan vuosien 1940— 
1949 lopussa. — Den från det avträdda och utarrenderade området förflyttade befolkningen, efter 
uppehållsort, länsvis vid utgången av åren 1940—1949. — Population transférée du territoire cédé et 
du territoire loué, selon le lieu de séjour, par département à la fin  des années 1940—1949.
Lääni
Départements
Kaikkiaan — Summa — Total Huollossa olevia -— Personer, som åtn ju ta  vård Personnes assistées Län
Départements
1940 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1940 1944 1945 1946 1947 1948 1949
Uudenmaan 53 546 40 307 69 587 76 432 64 246 64 853 59 327 22 657 1756 2 420 1583 1018 830 3107 Nylands
Turun-Porin 67141 68 427 74 051 76 636 70 637 68 549 67 558 28 129 7 639 5 929 4 037 1908 1555 2 295 Åbo-B:borgs
Hämeen . . . 68 868 57 903 70 913 74 637 78 886 77 792 76 334 29 191 7 309 5 593 3 870 2 480 1893 2 507 Tavastehus
Kymen *) . . 27 420 21 393 30 922 33 425 37 084 37 419 44 320 6 216 1426 1 912 1503 1064 1053 1 711 Kymmene x)
Mikkelin . . . 25 981 32 576 30 042 29 375 26168 25 775 24 946 10 574 3 828 2 938 1980 1153 886 992 S:t Michels
Kuopion . . . 47108 37 279 49 898 51 629 51451 51 811 51 326 19 075 4 523 5 810 3181 1734 1627 2 341 Kuopio
Vaasan . . . . 61 079 116 996 73 943 57 515 43 971 38 863 35 681 29 973 32 651 13 075 5 062 2 564 1739 1 725 Vasa
Oulun ........ 22 430 33 862 17 140 15 722 15 373 14 003 13993 12 990 16 766 4 719 1912 1161 841 812 Uleåborgs
Lapin ......... 1660 4 839 8 388 7 420 8 463 6 450 — 186 1083 1009 857 603 527 Lapp iands
Koko maa . 373 573 410403 421335 423 759|395 236 387 528|379 935 158 805 76 084 43 479 24 137 13 989 11027 16 017 Hela riket —
Total
25. Ulkomaiden kansalaiset vuosina 1930—1950. — Utländska medborgare åren 1930—1950.
Sujets étrangers de 1930 à 1950.




































































































Uudenmaan 1.................. 1198 105 330 109 61 272 126 66 78 83 448 1811 88 20 246 5 041
1950
Nylands 1.
Turun-Porin 1................. 217 26 46 6 8 50 25 1 31 19 55 254 32 15 25 810 Åbo-B:borgs 1.
Ahvenanmaa ................ 38 2 — 1 — 12 — — — — __ 12 15 — 1 81 Åland »
Hämeen 1........................ 65 16 19 18 3 41 38 2 17 11 39 385 17 3 28 702 Tavastehus »
Kymen » .................... 29 24 3 1 — 22 1 — 4 — 15 159 14 — 8 280 Kymmene »
Mikkelin » .................... 6 — 4 3 — 6 — — — 1 10 157 2 2 8 199 S:t Michels »
Kuopion » .................... 12 1 10 — — 5 1 — 1 — 35 167 12 — 4 248 Kuopio »
Vaasan » .................... 158 2 11 6 13 33 7 1 2 1 30 187 60 35 17 563 Vasa »
Oulun » .................... 2 — 4 6 — 17 — — — — 21 224 7 4 8 293 Uleåborgs »
Lapin » .................... 51 14 — — 5 2 — — 1 6 131 1 — 3 214 Lapplands »
Yhteensä 1776 190 IL» 7 150 85 463 200 70 133 116 65» 3 487 248 79 348 8 431 Summa —  Total
Kaupungit .................... 1332 144 344 126 79 337 113 66 115 104 472 2 021 129 35 269 5 686 Städer —• V illes
M aaseutu ........................ 444 46 83 24 6 126 87 4 18 12 187 1466 119 44 79 2 745 Landsb.—  Comm. rural.
Maa- ja metsätalous 
sivuelinkeinoineen . . 160 23 70 1 4 21 13 1 83 736 43 25 26 1206
Lant- och skogsbruk 
med binäringar — 2)
Teollisuus ja käsityö . . 563 56 128 44 28 177 104 4 36 46 334 1311 57 19 135 3 042
Industri och hantverk—•
Industrie et -professions 
manuelles
Kauppa ........................... 254 47 78 31 14 55 18 16 56 20 43 255 14 6 45 952 Handel —• Commerce
Liikenne ......................... 65 13 43 7 2 12 6 1 8 15 106 9 7 294




mälle ........................... 200 7 21 39 30 42 14 26 17 10 47 203 74 5 59 794
Tjänster för samhället 
och näringslivet —■3)
Henkilökohtaiset palve­
lukset ........................... 88 7 21 1 4 15 9 1 8 4 73 226 15 4 16 492
Personliga tjänster —■
Services personnels
Ilman a m m a ttia ........... 283 22 43 18 2 85 19 15 11 17 42 348 20 18 34 977
Utan yrke —  Sans pro­
fession
Ilmoittamaton .............. 163 15 23 9 1 56 17 8 3 11 22 302 16 2 26 674
Ouppgivet —• N on dé­
claré
Yhteensä 1776 190 427 150 85 463 200 70 133 116 659 3 487 248 79 348 8 431 Summa —  Total
M iespuolisia.................... 830 111 242 70 46 262 110 32 82 62 302 1 902 160 43 178 4432 Mankön — Sexe masculin
Naispuolisia .................... 946 79 185 80 39 201 90 38 51 54 357 1585 88 36 170 3 999 K v in n k .—  Sexe fém inin
Ammatissa toimivia . . 1203 118 259 104 54 288 139 52 81 85 499 3 010 203 55 258 6 408
Yrkesutövare — Person­
nes actives
V. 1949 .......................... 1 717 187 428 144 70 474 193 65 131 138 523 3 820 243 59 361 8 553 År 1949
» 1948 ........................... 1845 210 444 146 71 536 218 60 137 171 632 4 741 248 66 430 9 955 » 1948
» 1947 ........................... 1827 230 434 144 70 372 210 45 137 169 694 5 345 223 52 427 10 379 »> 1947
» 1946 ........................... 1863 212 403 86 49 324 193 46 143 169 704 5 435 148 46 375 10196 » 1946
» 1945 ........................... 1891 218 388 68 50 206 212 36 145 168 586 5 267 104 45 406 9 790 »> 1945
» 1938 ........................... 2 888 309 442 278 86 1 374 295 78 217 231 151 13 384 276 65 1 084 21158 » 1938
» 1935 ........................... 3 487 351 472 257 86 1625 289 68 233 273 313 15178 260 32 1179 24103 » 1935
»> 1930 ........................... 4 865 505 808 393 118 2 714 309 47 278 375 536 14 399 288 7 2 069 27 711 » 1930
l ) Ennen vuotta 1945 Viipurin lääni. — Före år 1945 Viborgs iän. — 2) Agriculture, sylviculture et professions similaires. — 3) Services pour la 
société et l’activité industrielle.
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26. Suomen väkiluvun todennäköinen kehitys ikäryhmittäin vuoteen 2000 saakka vuonna 1949 
tehdyn ennakkolaskelman mukaan.1) —  Den sannolika utvecklingen av Finlands folkmängd efter 
åldersklasser fram till år 2000 enligt år 1949 utförda förhandsberäkningar.1)




1945 1950 1955 I960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000
Molemmat sukupuolet
1000 : issa — i
—  Bägge könen —
1000-tai-«ra 1000
Ensemble
0 - 4 . . . .  
5— 9 . . . .  
10— 1 4 .... 
15— 19.. .. 
2 0 -2 4 . . . .  
2 5 -2 9 . . . .  
3 0 -3 4 . . . .  
35— 3 9 ... .  
4 0 -4 4 . . . .  
45— 4 9 .. . .  
50— 5 4 ....  
5 5 -5 9 . . . .  
60—6 4 .. . .  
65— 6 9 .. . .  
70— 7 4 ....  
75— 7 9 ....  
8 0 -8 4 . . . .  
85— 8 9 ....  
90—  . . . .  
Yht. — Sana 

















































































































































































































































0— 1 4 ....  
15— 4 9 ....  
5 0 -6 4 . . . .  






















































0— 1 4 ....  
15— 4 9 .. . .  
5 0 -6 4 . . . .  













































Miespuoliset —  Mankön —
1000:issa — i 1 000-tal-
Sexe masculin 
- en 1 000
0— 1 4 ....  
15— 4 9 ... .  
5 0 -6 4 . . . .  
65— . . . .  
Yht.-Sana 


































































0 - 1 4 . . . .  
15— 4 9 ... .  
5 0 -6 4 . . . .  













































Naispuoliset —  Kvinnkôn -
1000:issa —1 1000-tal-
— Sexe féminin
-e n  1 000
0— 1 4 ....  
15— 4 9 .. . .  
50—6 4 .. . .  
65—  . . . .  
Yht. -  Sana 


































































0— 1 4 ....  
15— 4 9 ., . .  
50— 6 4 .. . .  













































' )  Otaksuma n:o 4 tutkimuksesta »Väestönkehitystä kuvaava prognoosi vuoteen 2 000 saakka», joka liittyy_osana julkaisuun »Suomen 
väestöä, sen uusiutumista ja tulevaa kehitystä koskevia laskelmia». Tilastollisia tiedonantoja 38.
')  Antagande n:o 4 i undersökningen »Progno3 for belysandet av befolkningsutvecklingen fram till år 2 000», som ingår som en del i 
publikationen »Beräkningar rörande Finlands befolkning, dess reproduktion ooh framtida utveckling». Statistiska Meddelanden 38.
1)  Eypothise i  publiée dans le pronostic sur le développement de la population jusqu’à l ’an 2 000, intitulé » Calculations concernant la popu­
lation de la Finlande, sa reproduction et son développement futurs. Tilastollisia tiedonantoja —  Communications statistiques 38.
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27. Katsaus väestönmuutoksiin vuosina 1751— 1951. — Översikt av befolkningsrörelsen åren 1751— 1951.























































J  °A» *)
1751—6 0 .. 456 952 43 237 95 205 187 44.9 133 012 29.1 72 175 15.8 69 530 164.9
1761—7 0 .. 526 170 42 596 81 224 583 42.7 159 512 30.3 65 071 12.4 69 917 142.4
1771—8 0 .. 608 197 52 350 86 243 947 40.1 151 448 24.9 92 499 15.2 102 903 183.4
1781—9 0 .. 685 641 53 670 78 266 929 38.9 204 583 29.8 62 346 9.1 41 736 62.9
1791— 1800 768 297 68 639 89 308 192 40.1 203 039 26.4 105 153 13.7 127 036 180.0
1801—1 0 .. 875 774 68 618 78 318 070 36.3 279 682 31.9 38 388 4.4 30 642 36.5
1811—2 0 .. 1 086 941 91976 85 406 734 37.4 287 054 26.4 119 680 11.0 314 245 364.0
1821—3 0 .. 1 262 066 107 716 85 482 321 38.2 314 493 24.9 167 828 13.3 194 531 166.2
1831—4 0 .. 1 393 586 101 315 73 465 102 33.4 393307 28.2 71795 5.2 73 549 53.6
1841—5 0 .. 1543 237 125 700 82 547 276 35.5 362 299 23.5 184 977 12.0 191289 132.3
1851—6 0 .. 1 687 606 132 094 78 606 377 35.9 484 286 28.7 122 091 7.2 109 810 67.1
1861—7 0 .. 1 791 103 137 409 77 615 849 34.4 576 456 32.2 39 393 2.2 22 044 12.6
1871—8 0 .. 1915 330 159 557 83 708 396 37.0 425 728 22.2 282 668 14.8 292 013 165.1
1881—9 0 .. 2 213 045 162 479 73 774 356 35.0 466 285 21.1 308 071 13.9 319 358 155.0
1891—1900 2 509 500 177 408 71 817 369 32.5 500154 19.9 317 215 12.6 275 800 115.9
1901—1 0 .. 2 785 400 189 468 68 902 926 32.4 520 988 18.7 381 938 13.7 287 500 115.0
1911—2 0 .. 3 072 400 189 221 62 830 449 27.0 582 842 18.9 247 607 8.1 204200 69.4
1 9 2 1 - 3 0 .. 3 317 600 237 249 72 781 839 23.5 495 727 14.9 286112 8.6 315100 100.1
1931—4 0 .. 3 589 700 284 90S 79 705 842 19.7 502 225 14.0 203 617 5.7 232 900 67.3
1941—5 0 .. 3 818 700 373 671 95 926 135 24.2 518 376 13.ö 407 759 10.7 337100 91.2
1751—5 5 .. 440 540 21867 99 99 776 45.3 63 001 28.6 36 775 16.7 36 301 86.1
1756—6 0 .. 473 365 21370 90 105 411 44.5 70 011 29.6 35 400 14.9 33 229 72.6
1761—6 5 .. 509 710 20 790 82 111471 43.7 82 438 32.3 29 033 11.4 34152 69.5
1766—7 0 .. 542 630 21806 80 113112 41.7 77 074 28.4 36 038 13.3 35 765 68.1
1771—7 5 .. 584 309 24 356 83 113 521 38.8 69 260 23.7 44 261 15.1 49161 87.6
1776—8 0 .. 632 084 27 994 89 130 426 41.3 82 188 26.0 48 238 15.3 53 742 88.1
1781—8 5 .. 671914 26 815 80 135 788 40.4 93 056 27.7 42 732 12.7 15 509 23.4
1786—9 0 .. 699 368 26 855 77 131141 37.5 111527 31.9 19 614 5.6 26 227 38.6
1791—9 5 .. 732 287 36 403 99 150 678 41.1 107 337 29.3 43 341 11.8 65 208 92.4
1796—1800 804 308 32 236 80 157 514 39.2 95 702 23.8 61812 15.4 61828 80.2
1801—0 5 .. 865 812 33 617 78 166 234 38.4 106 888 24.7 59 346 13.7 65 705 78.9
1806—1 0 .. 885 737 35 001 79 151 836 34.3 172 794 39.0 — 20 958 '—4.7 —35 063 —39.0
1811—1 5 .. 1 034 265 42 980 83 191 554 37.0 144 891 28.0 46 663 9.0 232 656 269.5
1816—2 0 .. 1139 617 48 996 86 215180 37.7 142 163 24.9 73 017 12.8 81 589 74.4
1821—2 5 .. 1 220 192 52 718 86 236 077 38.7 156 715 25.7 79 362 13.0 81 605 69.3
1826—3 0 .. 1 303 939 54 998 84 246 244 37.8 157 778 24.2 88 466 13.6 112 926 89.7
1831—3 5 .. 1 377 987 50 180 73 235 482 34.2 216 857 31.5 18 625 2.7 21650 15.8
1836—4 0 .. 1 409 186 51135 73 229 620 32.6 176 450 25.0 53170 7.6 51899 37.2
1841—4 5 .. 1 496 087 59 855 80 265 851 35.5 166 530 22.3 99 321 13.2 102 098 70.6
1846—5 0 .. 1590 387 65 845 83 281 425 35.4 195 769 24.6 85 656 10.8 89 191 57.6
1851—5 5 .. 1 667 578 64 287 77 302 741 36.3 235 183 28.2 67 558 8.1 51790 31.6
1856—6 0 .. 1 707 635 67 807 79 303 636 35.6 249 103 29.2 54 533 6.4 58 020 34.4
1861—6 5 .. 1 795 244 69 264 77 331 932 37.0 231 552 25.8 100 380 11.2 96 520 55.3
1866—7 0 .. 1 786 962 68 145 76 283 917 31.8 344 904 38.6 —60 987 —6.8 — 74 476 —40.4
1871—7 5 .. 1 845 051 81 540 89 341 597 37.0 200 055 21.7 141 542 15.3 143 878 81.3
1876—8 0 .. 1 985 609 78 017 79 366 799 36.9 225 673 22.7 141126 14.2 148 135 77.5
1881—8 5 .. 2 131 507 79 320 74 378 143 35.5 236 321 22.2 141 822 13.3 147 736 71.7
1886—9 0 .. 2 294 584 83159 72 396 213 34.5 229 964 20.0 166 249 14.5 171 622 77.7
1891—9 5 .. 2 434 600 79 861 66 389 580 32.0 251152 20.6 138 428 11.4 119 800 50.3
1896—1900 2 584400 97 547 75 427 789 33.1 249 002 19.3 178 787 13.8 156 000 61.8
1901—0 5 .. 2 711200 90 975 67 438 933 32.4 260214 19.2 178 719 13.2 117100 62.4
1906—1 0 .. 2 859 700 98 493 69 463 993 32.5 260 774 18.2 203219 14.3 170 400 61.4
1911— 1 5 .. 3 024100 92 477 61 441 646 29.2 258 064 17.1 183 582 12.1 152 900 51.9
1916—2 0 .. 3120  700 96 744 62 388 803 24.9 324 778 20.8 64025 4.1 51 300 16.6
1921—2 5 .. 3 240100 115 028 71 400 583 24.7 245 032 15.1 155 551 9.6 174 500 55.4
1 9 2 6 -3 0 .. 3 395100 122 221 72 381256 22.5 250 695 14.8 130 561 7.7 140 600 42.3
1931—3 5 .. 3 526 000 127 600 72 343 920 19.5 235 316 13.3 108 604 6.2 126 900 36.6
1936—4 0 .. 3 653 400 157 306 86 361 922 19.8 266 909 14.6 95 013 5.2 106 000 29.5
1941—4 5 .. 3 725 400 172 422 93 402 553 21.6 298 725 16.0 103 828 5.0 84 800 22.9
1946—5 0 .. 3 911 900 201 249 103 523 582 26.7 219 651 11.2 303 931 15.5 252 300 68.3
x) Katso siv. 5, alaviittaa l. — *) 0/000:nä keskiväkiluvusta. — 3)°/oo:nä keskiväkiluvusta.— 4) °/00:nä vuoden alussa olleesta väkiluvusta. 
*) Se sid. 5, not 1 . — *) I °/000 av medelfolkmängden.— 3) I  °/00 av medelfolkmängden. — 4) I  °/oo av folkmängden vid årets början. 
l) Voir note n;o 1 à la page 5. — s) E n  °/l)00 de la population moyenne. — 3) E n  °/00 de la population moyenne. — *) En °/u0 de la population 
au commencement de Vannée.
5 Tilas tollinen vuosik ir ja .  —  S ta t i s t i sk  årsbok. 1952.



















































1916......... 3 105 200 19297 62 79 653 25.7 54 577 17.6 25 076 8.1 17900 5.8
1917......... 3 124 200 20004 64 81046 25.9 58 863 18.8 22 183 7.1 20100 6.5
1918......... 3124 800 15 008 48 79 494 25.4 95102 30.4 — 15 608 — 5.0 —19000 —6.1
1919......... 3 116 600 18 831 60 63 896 20.5 62 932 20.2 964 0.3 2 700 0.9
1920,. , 3132 800 23 604 75 84 714 27.0 53 304 17.0 31410 10. o 29 600 9.4
1921......... 3 170 400 23 719 75 82165 25.9 47 361 14.9 34 804 11.0 45 600 14.5
1922......... 3 210 500 23 524 73 80140 25.0 49180 15.3 30 960 9.7 34 600 10.8
1923......... 3 243 200 23 634 73 81 961 25.3 47 556 14.7 34 405 10.6 30 800 9.5
1924......... 3 272 400 22 048 67 78 057 23.8 53 442 16.3 24615 7.5 27 600 8.5
1925 3 304 200 22 103 67 78 260 23.7 47 493 14.4 30 767 9.3 35 900 10.9
1926......... 3 338 700 22 695 68 76 875 23.0 47 526 14.2 29 349 8.8 33100 10. o
1927......... 3 367 900 24105 72 75 611 22.5 51 727 15.4 23 884 7.1 25 400 7.6
1928......... 3 396 400 25 520 75 77 523 22.8 48 713 14.3 28 810 8.5 31 500 9.3
1929......... 3 423 700 25 060 73 76 011 22.2 54 489 15.9 21522 6.3 23 200 6.8
1930 3 449 000 24 841 72 75236 21.8 48240 14.0 26996 7.8 27 400 8.0
1931......... 3 476 200 23836 69 71866 20.7 48 968 14.1 22 898 6.6 26900 7.8
1932......... 3 502 800 23029 66 69 352 19.8 46 700 13.3 22 652 6.5 26400 7.6
1933......... 3 526 300 24 472 69 65 047 18.4 47 960 13.6 17 087 4.8 20 600 5.9
1934......... 3 549 100 27 505 77 67 713 19.1 46 318 13.1 21395 6.0 25000 7.1
1935 3 575 600 28 758 80 69 942 19.6 45 370 12.7 24 572 6.9 28 000 7.9
1936......... 3 601 000 29 841 83 68 895 19.1 49124 13.6 19 771 5.5 22 800
1937......... 3 626 300 32 464 90 72 319 19.9 46 466 12.8 25 853 7.1 27 800 7.7
1938......... 3 656 200 33 609 92 76 695 21.0 46 930 12.8 29 765 8.2 31900 8.8
1939......... 3 685 900 30 614 83 78164 21.2 52 590 14.3 25 574 6.9 27 600 7.5
1940 3 697 700 30 778 83 65 849 17.8 71 799 19.4 — 5 950 — 1.6 -4 1 0 0 — 1.1
1941......... 3 701 900 37 662 102 89 565 24.2 73 334 19.8 16 231 4.4 12 500 3.4
1942......... 3 708 700 26 891 72 61672 16.6 56141 15.1 5 531 1.5 1 300 0.4
1943......... 3 721 400 31 954 86 76112 20.4 49 634 13.3 26 478 7.1 24 000 6.5
1944......... 3 735 900 31 535 84 79 446 21.3 70 570 19.0 8 876 2.3 4 900 1.3
1945......... 3 759 400 44 380 118 95 758 25.5 49 046 13.1 46 712 12.4 42 100 11.3
1946......... 3807 600 49 743 131 1C6 075 27.9 44 748 11.8 61 327 16.1 54 500 14.4
1947......... 3 861 100 43 518 113 108168 28.0 46 053 11.9 62 115 16.1 52 500 13.7
1948......... 3 913 800 38 977 100 107 759 27.5 43 668 11.1 64 091 16.4 52 800 13.6
1949......... 3965 400 34 805 88 103 515 26.1 44 501 11.2 59 014 14.9 50 400 12.8
1950......... 4 011 700 34 205 85 98 065 24.4 40 681 10.1 57 384 14.3 42 100 10.5
1951......... 4 050300 32 206 79 93 063 23.0 40 386 10.0 52 677 13.0 35 200 8.7
28. Maassa asuvan väestön netto- ja bruttouusiutumisluvut vuosina 1936— 1950. 
Netto- och bruttoreproduktionstal för den i riket bosatta befolkningen åren 1936— 1950.




Nettouusiutumisluvut — Nettoreproduktionstal 
Taux nets de reproduction
Bruttouusiutumisluvut — Bruttoreproduktionstal 



















1936— 1940 ........... 0.544 1.139 0.962 0.651 1.378 1.162
1941— 1945 ........... 0.797 1.170 1.053 0.921 1.410 1.257
1936 ....................... 0.461 1.116 0.930 0.552 1.352 1.124
1937 ....................... 0.5 08 1.154 0.964 0.608 1.397 1.164
1938 ....................... 0.564 1.209 1.011 0.674 1.462 1.220
1939 ...................... 0.595 1.223 1.040 0.712 1.477 1.254
1940 ....................... 0.584 0.994 0.868 0.699 1.203 1.048
1941 ....................... 0.776 1.354 1.179 0.896 1.630 1.405
1942 ....................... 0.624 0.895 0.813 0.721 1.080 0.972
1943 ...................... 0.750 1.108 0.993 0.868 1.337 1.188
1944 ....................... 0.822 1.137 1.036 0.950 1.370 1.237
1945 ...................... 1.009 1.358 1.245 1.166 1.633 1.483
1946 ....................... 1.14 8 1.489 1.382 1.325 1.788 1.644
1947 ....................... 1.128 1.541 1.404 1.299 1.848 1.669
1948 ....................... 1.086 1.559 1.403 1.282 1.857 1.666
1949 ...................... 0.985 1.505 1.341 1.198 1.901 1.593
1950 ...................... 0.979 1.427 1.276 1.155 1.699 1.516
m. v ä e s t ö n m u u t o k s e t . — b e f o l k n i n g s r ö r e l s e n . 35
29. Väestönmuutokset kaupungeissa ja maaseudulla vuosina 1866—1951. 
Befolkningsrörelsen i städerna och på landsbygden åren 1866—1951.



















Väenlisäys1) —  Folkökning1) I 
Accroissement de la population1)

















































































1871— 80.. 150077 1765253 43 370 665026 35026 390 702 8 344 274 324 41798 250 215 317.6 152.8
1881— 90.. 200 629 2 012 416 58 484 715 872 42 652 423 633 15 832 292 239 61826 257 532 356.5 136.4
1891— 1900 279100 2 230 400 81291 736 078 53 817 446 337 27 474 289 741 96 000 179 800 408.2 83.8
1901— 10.. 377000 2 408 400 108162 794 764 64 784 456 204 43 378 338 560 98 700 188 800 298.0 81.2
1911— 20.. 475 800 2 596 600 97 307 733142 78 649 504193 18 658 228 949 72 900 131 300 169.6 52.2
1921— 30.. 565 900 2 751700 89 905 691 934 73 355 422 372 16 550 269 562 140 600 174 500 279.6 66.0
1931— 40.. 764 600 2 825100 104 804 601 038 92 029 410196 12 775 190 842 219 200 13 700 340.7 4.9
1941— 50.. 929 900 2 888 800 209 019 717 116 114 936 403 440 94083 313 676 176300 160 800 204.4 56.8
1866— 70.. 126 741 1 660 221 18277 265 640 19 516 325 388 —1239 — 59 748 8 484 —82 960 68.9 — 18.2
1871— 75.. 140 205 1 704 846 20 011 321 586 16 701 183 354 3 310 138232 16 752 127126 127.3 77.7
1876— 80.. 159 949 1 825 660 23359 343440 18 325 207 348 5 034 136092 25 046 123089 168.8 69.8
1881— 85.. 185130 1 946 377 26 444 351 699 20 477 215 844 5 967 135 855 26 350 121 386 152.0 64.3
1886— 90.. 216129 2 078 455 32 040 364173 22 175 207 789 9 865 156 384 35 476 136146 177.6 67.8
1891—95.. 255 400 2179200 36 699 352 881 25173 225 979 11 526 126 902 39 800 80 000 169.2 37:2
1896— 1900 302 800 2 281 600 44 592 383197 28 644 220 358 15 948 162 839 56 200 99 800 204.4 44.9
1901— 05.. 350 200 2 361 000 51017 387 916 30 948 229 266 20 069 158 650 41 700 75 400 125.9 32.4
1906— 10.. 403 700 2 456 000 57 145 406 848 33 836 226 938 23 309 179 910 57 000 113 400 132.6 47.2
1911— 15.. 459 200 2 564 900 54 529 387117 34 445 223 619 20084 163 498 51000 101900 118.6 40.5
1916— 20.. 492 300 2 628 400 42 778 346 025 44204 280 574 — 1426 65 451 21900 29 400 45.5 11.2
1921— 25.. 528 500 2 711 600 44295 356 288 33 431 211 601 10 864 144 687 64 300 110200 127.9 41.7
1926— 30.. 603 300 2 791 800 45 610 335 646 39 924 210 771 5 686 124 875 76 300 64 300 134.5 23.3
1931— 35.. 711100 2 814 900 44 862 299 058 40 959 194 357 3 903 104 701 115 900 11000 180.1 3.9
1936— 40.. 818 000 2 835 400 59 942 301 980 51 070 215 839 8 872 86141 103 300 2 700 136.0 1.0
1941— 45.. 875 200 2 850 200 88 232 314 321 61 927 236 798 26 305 77 523 31900 52 900 37.0 18.7
1946— 50.. 984 600 2 927 300 120 787 402 795 53 009 166 642 67 778 236153 144 400 107 900 161.4 37.4
1921 506 900 2 663 500 9116 73 049 6164 41197 2 952 31 852 8 300 37 300 16.5 14.1
1922 514 500 2 696 000 8 481 71659 6 482 42 698 1999 28 961 6 900 27 700 13.5 10.3
1923 521900 2 721 300 8 792 73169 6 440 41116 2 352 32 053 7 800 23000 15.1 8.5
1924 539 400 2 733 000 9 066 68 991 7 418 46 024 1648 22 967 27100 500 51.5 0 2
1925 560 000 2 744 200 8 840 69 420 6 927 40566 1913 28854 14200 21700 25.7 7.9
1926 573 500 2 765 200 8 822 68 053 7 389 40137 1433 27 916 12 700 20400 22.4 7.4
1927 586 400 2 781 500 8 824 66 787 7 932 43 795 892 22 992 13100 12 300 22.6 4.4
1928......... 602 300 2 794100 9 243 68280 7 819 40 894 1424 27 386 18 700 12 800 31.5 4.6
1929 619 400 2 804 300 9 266 66 745 8 782 45 707 484 21038 15 600 7 600 25.5 2.7
1930 635 300 2 813 700 9 455 65 781 8002 40238 1453 25 543 16200 11200 25.8 4.0
1931 661 700 2 814 500 9 266 62 600 8204 40 764 1062 21836 36 600 — 9 700 56.7 —3.4
1932......... 689 900 2 812 900 9 087 60265 8227 38 473 860 21 792 19 800 6 600 29.1 2.3
1933 714 800 2 811 500 8 581 56 466 8 281 39 679 300 16 787 29 900 — 9 300 42.7 — 3.3
1934 737 300 2 811 800 8 746 58967 8 327 37 991 419 20 976 15100 9 900 20:7 1 3.5
1935 752 000 2 823 600 9182 60 760 7 920 37 450 1262 23 310 14 600 13500 19.5 4.8
1936 766 200 2 834 800 9 602 59293 9197 39 927 405 19 366 13 700 9100 18.0 3.2
1937 789 200 2 837100 10 881 61438 9 029 37 437 1852 24001 32 400 — 4 600 41.9 — 1.6
1938 823 300 2 832 900 12 574 64121 9190 37 740 3 384 26 381 35 800 — 3 900 44.4 — 1.4
1939 850 400 2 835 500 13 580 64 584 10 076 42 514 3 504 22 070 18 500 .9100 22.0 3.2
1940 861 200 2 836 500 13 305 52 544 13 578 58 221 — 273 — 5 677 2 900 — 7 000 3.4 — 2.5
1941 862 000 2 839 900 17142 72 423 13 816 59 518 3 326 12 905 — 1800 14 300 —2.1 5.0
1942 867 800 2 840 900 13 760 47 912 12194 43 947 1566 3 965 6 700 — 5 400 7.8 — 1.9
1943 877 100 2 844 300 16 740 59 372 11145 38 489 5 595 20 883 11400 12 600 13.1 4.4
1944 881200 2 854 700 18278 61168 14 247 56 323 4 031 4 845 2 700 2 200 3.1 0.8‘
1945 888 100 2 871300 22 312 73 446 10 525 38 521 11 787 34 925 12 900 29 200 14.a- 10.2
1946 944 600 2 863 000 25 658 80417 10 413 34 335 15 245 46 082 57 200 — 2 700' 63.9 — 0.9
1947 966 700 2 894 400 25 387 82 781 11 016 35 037 14 371 47 744 21 000 31 500 ' 22.1 10.9
1948........ 984 000 2 929 800 24 793 82 966 10 660 33 008 14133 49 958 15 800 37000 16.2 12.7
1949 1 000100 2 965 300 22 805 80710 10 791 33 710 12 014 47 000 22 900 27 500 2312 9.3
1950......... 1 027 300 2 984 400 22 144 75 921 10129 30 552 12 015 45 369 27 500 14 600 27.2 4.9
1951......... 1046 200 3 004100 20 846 72 217 10 264 30122 10 582 42 095 14 500 20 700- 1410 6.9-
*) Katso siv. 5, alaviittaa 1. —  *) °/oo:nä vuoden alussa olleesta väkiluvusta.
*) Se sid. 5, not 1. —  ’ )  I  °/00 av lolkmttngdeD v id  årets början.
' )  Voir note n;o 1 à la page 5. —  ’ )  En  "/00 de la population au commencement de Vannée.
3 0 . Elävänä syntyneet, kuolleet sekä syntyneiden enemmyys lääneittäin °/oo:n a  keskiväkiluvusta 
vuosina 1866—1950.1) — Levande födda, döda och naturlig folktillväxt i %o av medelfolkmängden,
länsvis, åren 1866—1950.1)
Naissances d’enfants vivants, décès et excédent des naissances en °/w de la population moyenne, par

























































































Elävänä syntyneitä — Levande födda —  Nés vivants
I8 6 0 — 7 0 . . . . 30.7 33.2 30.7 28.4 28.4 32.7 36.1 31.3 31.8 28.8 32.0
1871— 8 0 . . . . 33.8 36.4 38.0 33.8 31.5 37.5 43.1 38.5 — 37.0 28.9 37.7
1881— 9 0 . . . . 33.0 33.9 35.8 33.7 31.4 35.3 37.9 37.1 — 35.0 29.2 35.6
1891— 1 9 0 0 .. 32.6 32.1 34.1 33.7 30.1 32.2 32.4 32.7 — 32.6 29.1 33.0
1901— 1 0 . . . . 31.2 30.5 32.5 35.1 29.9 33.0 31.9 34.3 32.4 28.7 33.0
1911— 2 0 . . . . 22.3 24.6 25.0 28.0 25.6 29.3 28.9 32.9 — 27.0 20.5 28.2
1921— 3 0 . . . . 16.9 21.9 18.9 21.3 23.9 23.3 26.4 25.8 30.4 23.6 15.9 25.1
1931— 4 0 . . . . 14.0 18.0 18.3 17.6 19.2 20.4 22.8 21.6 26.2 — 19.7 13.7 21.3
1 9 3 7 ................. 14.0 18.2 17.7 18.0 19.3 20.7 23.3 21.9 26.9 — 19.9 13.8 21.7
1 9 3 8 ................. 15.1 19.4 18.7 18.6 20.2 22.1 24.2 22.9 '28.4 — 21.0 15.3 22.6
1 9 3 9 ................. 16.2 19.3 18.9 18.9 20.0 21.4 24.1 22.9 29.5 21.2 16.0 22.8
1 9 4 0 ................. 15.3 15.9 20.8 16.6 16.4 17.4 19.9 18.8 22.8 25.5 — 17.8 15.5 18.5
1 9 4 1 ................. 19.0 21.5 19.4 22.5 21.3 25.9 28.1 26.4 32.5 35.0 — 24.2 19.9 25.5
1 9 4 2 ................ 14.6 15.3 21.7 15.0 14.4 16.5 18.4 18.2 20.8 24.0 — 16.6 15.9 16.9
1 9 4 3 ................. 17.1 18.3 18.7 18.9 19.3 20.7 22.9 21.5 25.9 29.0 — 20.4 19.1 20.9
1 9 4 4 ................. 19.0 19.5 19.4 20.3 19.7 20.9 23.6 22.2 26.3 26.6 — 21.3 20.7 21.4
1 9 4 5 ................. 23.4 24.5 21.5 24.5 23.3 25.8 29.7 27.5 30.9 25.6 20.4 25.5 25.1 25.6
1 9 4 6 ................ 25.0 26.3 22.9 27.3 25.2 28.6 31.6 29.9 32.5 37.6 21.6 27.9 27.2 28.1
1 9 4 7 ................. 23.8 26.7 20.1 27.5 25.0 29.3 32.2 29.6 35.0 39.5 20.1 28.0 26.3 28.6
1 9 4 8 ................. 22.9 25.7 19.5 26.5 25.9 28.7 32.0 29.2 34.5 39.5 19.3 27.5 25.2 28.3
1 9 4 9 ................. 20.0 23.2 17.8 24.2 24.8 27.5 30.9 27.5 34.7 37.3 20.9 26.1 22.8 27.2
1 9 5 0 ................. 19.1 21.9 15.2 22.5 22.7 25.9 29.4 25.8 31.8 34.9 l . i 24.4 21.6 25.4








42.3 39.4 38.6 30.8 39.2
1871— 8 0 . . . . 22.1 20.1 20.4 25.5 22.9 22.7 22.5 21.3 — 22.2 23.3 22.1
1881— 9 0 . . . . 20.4 19.3 19.8 23.5 22.5 21.6 21.2 20.4 — 21.1 21.3 21.1
1891— 1 9 0 0 .. 18.9 18.7 18.6 21.2 20.9 20.4 20.8 20.0 — 19.9 19.3 20.0
1901— 1 0 . . . . 17.2 17.1 16.9 20.1 19.3 19.8 19.5 20.0 — 18.7 17.2 18.9
1911— 2 0 . . . . 16.9 18.4 18.7 19.5 19.1 19.3 19.7 20.4 — 19.0 16.5 19.4
1921— 3 0 . . . . 13.0 14.4 17.1 13.7 14.7 15.5 15.3 16.6 16.9 — 14.9 13.0 15.3
1931— 4 0 . . . . 12.3 13.7 14.8 13.1 13.9 15.2 14.9 14.7 15.1 — 14.0 12.0 14.5
1 9 3 7 ................. 11.6 12.4 12.9 12.1 13.0 13.9 13.9 13.1 13.5 — 12.8 11.4 13.2
1 9 3 8 ................ 11.4 13.0 13.9 12.3 12.7 14.2 13.5 13.1 13.6 — 12.8 11.2 13.3
1 9 3 9 ................ 12.4 13.9 15.2 13.7 14.8 15.5 15.3 14.7 15.1 •— 14.3 11.9 15.0
1 9 4 0 ................. 16.6 18.1 14.7 18.3 20.4 22.6 21.4 19.2 21.4 22.5 — 19.4 15.2 20.5
1 9 4 1 ................ 17.3 19.3 16.2 19.0 19.3 22.4 22.1 19.6 21.9 23.4 — 19.8 16.0 21.0
1 9 4 2 ................. 14.6 14.4 15.1 14.9 14.9 16.3 15.5 15.3 16.5 15.5 — 15.1 14.1 15.5
1 9 4 3 ................ 12.8 13.2 13.1 13.0 13.1 14.0 14.0 13.1 14.1 14.1 — 13.3 12.7 13.5
1 9 4 4 ................ 16.4 18.0 15.0 18.2 20.1 21.7 19.0 19.0 20.2 22.6 — 19.0 16.2 19.7
1 9 4 5 ................. 12.0 12.8 13.6 12.1 11.6 14.2 14.1 13.1 14.8 16.2 12.8 13.1 11.8 13.4
1 9 4 6 ................. 11.0 11.7 12.2 11.3 10.8 12.8 12.7 12.0 12.2 11.4 11.9 11.8 11.0 12.0
1 9 4 7 ................ 11.5 12.1 13.8 11.6 11.3 12.7 12.5 11.8 12.1 11.7 12.4 11.9 11.4 12.1
1 9 4 8 ................ 10.8 11.2 11.0 10.8 10.9 12.1 11.6 10.7 11.5 11.2 11.8 11.1 10.8 11.3
1 9 4 9 ................. 10.9 10.9 12.1 10.5 10.9 11.8 11.4 11.0 10.9 11.2 16.7 11.2 10.8 11.4
195 0 ................. 10.1 10.0 11.3 9.9 10.2 11.1 11.1 10.0 10.3 9.2 2.1 10.1 9.9 10.2
Syntyneiden enemmyys — Naturlig folktillväxt — Excédent des naissances
1866— 7 0 . . . . — 5.2 —  7.2 — 11.4 —  3.7 —  6.3 —  7.8 —  6.2 — i . l — —  6.8 —  2.0 — 7.2
1871— 8 0 . . . . 11.7 16.3 17.6 8.3 8.6 14.8 20.6 17.2 — 14.8 5.6 15.6
1881— 90 ........ 12.6 14.6 16.0 10.2 8.9 13.7 16.7 16.7 — 13.9 7.9 14.5
1891— 1 9 0 0 .. 13.7 13.4 15.5 12.5 9.2 11.8 11.6 12.7 — 12.7 9.8 13.0
1901— 1 0 . . . . 14.0 13.4 15.6 15.0 . 10.6 13.2 12.4 14.3 — 13.7 11.5 14.1
1911— 2 0 . . . . 5.4 6.2 6.3 8.5 6.5 lO.o 9.2 12.5 •— 8.0 4.0 8.8
1921— 3 0 . . . . 3.9 7.5 1.8 7.6 9.2 7.8 11.1 9.2 13.5 •— 8.7 2.9 9.8
1931— 4 0 . . . . 1.7 4.3 3.5 4.5 5.3 5.2 7.9 6.9 11.1 — 5.7 1.7 6.8
1 9 3 7 ................. 2 .4 5.8 4.8 5.9 6.3 6.8 9.4 8.8 13.4 .— 7.1 2.4 8.5
1 9 3 8 ................ 3.7 6.4 4.8 6.3 7.5 7.9 10.7 9.8 14.8 — 8.2 4.1 9.3
1 9 3 9 ................. 3.8 5.4 3.7 5.2 5.2 5.9 8.8 8.2 14.4 •— 6.9 4.1 7.8
1 9 4 0 ................. — 1.3 — 2.2 6.1 — 1.7 — 4.0 — 5.2 — 1.5 — 0.4 1.4 3.0 — — 1.6 0.3 — 2.0
1 9 4 1 ................ 1.7 2.2 3.2 3.5 2.0 3.5 6.0 6.8 10.6 11.6 — 4.4 3.9 4.5
1 9 4 2 ................. (0.01) 0.9 6.6 0.1 — 0.5 0.2 2.9 2.9 4.3 8.5 — 1.5 1.8 1.4
1 9 4 3 ................ 4.3 5.1 5.6 5.9 6.2 6.7 8.9 8.4 11.8 14.9 — 7.1 6.4 7.4
1 9 4 4 ................ 2.6 1.5 4.4 2.1 — 0.4 — 0.8 4.6 3.2 6.1 4.0 — • 2.3 4.5 1.7
1 9 4 5 ................. 11.4 11.7 7.9 12.4 11.7 11.6 15.6 14.4 16.1 9.4 7.6 12.4 13.3 12.2
1 9 4 6 ................. 14.0 14.6 10.7 16.0 14.4 15.8 18.9 17.9 20.3 26.2 9.7 16.1 16.2 16.1
1 9 4 7 ................. 12.3 14.6 6.3 15.9 13.7 16.6 19.7 17.8 22.9 27.8 7.7 16.1 14.9 16.5
1 9 4 8 ................. 12.1 14.5 8.5 15.7 15.0 16.6 20.4 18.5 23.0 28.3 7.5 16.4 14.4 17.0
1 9 4 9 ................. 9.1 12.3 5.7 13.7 13.9 15.7 19.5 16.5 23.8 26.1 4.2 14.9 12.0 15.8
1 9 5 0 ................ 9.0 11.9 3.9 12.6 12.5 14.8 18.3 15.8 21.5 25.7 — 1.0 14.3 11.7 15.2
*) Katso siv. 5, alaviittaa 1. — 8) Ennen vuotta 1945 Viipurin lääni. 
*) Se sid. 5, not 1. — 8) Före år 1945 Viborgs Iän.
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31. Solmitut avioliitot keskiväkiluvun 10 000 henkeä kohden lääneittäin vuosina 1866— 1950.
Ingångna äktenskap på 10 000 personer av medelfolkmängden, länsvis, åren 1866—1950.












































































1866— 70.......... 70 80 73 73 72 83 82 70 76 78 76
1871— 80 .......... 81 79 82 86 78 87 87 82 83 88 83
1881— 90 .......... 77 73 72 80 71 75 70 70 73 83 72
1891— 1 9 0 0 .... 76 70 70 80 66 70 66 65 71 86 69
1901— 10.......... 75 64 65 76 61 67 63 70 68 81 66
1911— 20 .......... 72 57 57 64 56 62 59 63 62 76 59
1921— 30 .......... 84 70 62 70 75 65 68 66 70 72 91 68
1931— 40 .......... 97 78 82 81 77 69 74 75 75 79 103 73
1941— 50.......... 114 98 79 104 81 92 97 98 96 104 2) 95 126 89
1940.................. 119 87 84 92 61 66 75 79 71 79 83 126 70
1945.................. 137 119 90 127 111 120 128 125 113 95 2) 118 149 108
1946.................. 142 137 77 146 124 131 132 136 129 141 2) 131 157 122
1947.................. 125 116 74 122 109 106 111 114 114 140 2) 113 140 104
1948.................. 109 100 88 107 96 95 100 99 100 127 2) 100 122 92
1949.................. 93 88 75 89 90 84 84 86 86 106 2) 88 106 81
1950.................. 98 84 64 89 79 79 82 83 84 93 85 110 77
32. Solmitut avioliitot kuukausittain vuosina 1946— 1950. — Ingångna äktenskap månadsvis åren 
1946— 1950. —  Mariages contractés par mois de 1946 à 1950.
Kuukausi
Kaupungit —  Städer 
Villes
Kauppalat ja maalaiskunnat 
Köpingar och landskommuner 
Bourgs et comm, rurales
Koko maa — Hela riket 
Tout le pays MAnad
Mois






























































































































































Yhteensä 11 984 10 643 11276 26 998 24163 22 929 49 743 43 518 38 977 34 8 0S 34 205 Summa—Tota l
Siitä siviili­





33. Aviopuolisoiden ikä avioliittoa solmittaessa vuosina 1945— 1950. —  Makarnas ålder vid äkten-
skapets ingående åren 1945— 1950. — Age des époux à la conclusion du mariage de 1945 à 1950.
Miehen ikävuosi 
Mannens åldersår 
Age de Vépoux, ans
Vaimon ikävuosi — Hustruns åldersår -- Age de l'épouse, ans





— 19.............................. 750 676 50 7 4 1 1 1 489
20— 24............................ 3 225 7 653 1 653 214 63 16 3 2 — — — 12 829
25— 29.............................. 1017 4 511 2 925 692 226 72 19 3 2 — — 9 467
30— 34.............................. 173 1020 1389 822 377 120 23 10 — 1 3 935
35— 39.............................. 41 336 630 657 501 231 78 18 6 3 — 2 501
40— 44.............................. 10 126 265 323 395 300 129 28 6 2 — 1584
45— 49.............................. 3 38 98 149 226 236 168 57 12 3 2 992
5 0 -5 4 .............................. 3 18 43 63 95 128 132 91 23 6 1 603
55— 59.............................. 2 2 14 28 41 63 99 83 26 15 1 374
60— 64............................ — 1 5 9 13 41 53 46 37 21 5 231
65—  ............................ — 2 3 4 12 23 31 41 33 23 28 200
Yhteensä— Summa— Tota l 5 224 i 14 383 7 075 2 968 1953 1231 736 379 145 74 37 34 205
Vuonna —  Å r 1949 5 416 14 531 7110 3 037 2 091 1 264 747 361 149 58 42 34 806
» » 1948 . . . . 5 557 15 719 8 231 3 983 2 506 1 470 844 412 146 67 42 38 977
» » 1947 . . . . 5 803 17 526 9 495 4 696 2 857 1611 828 397 171 84 50 43 518
» » 1946 . . . . 5 983 20 931 11 207 5 403 3167 1559 864 357 179 65 28 49 743
» » 1945 . . . . 4 521 18 513 10 033 5 459 2 929 1503 790 368 151 74 39 44 380
*) Ennen vuotta 1 9 4 5  Viiputin lääni. —  8) Mukaanluettuna luovutettujen alueiden rekistereissä oleva väestö, jonka avioliittoisuus oli 
V. 1 9 4 5  6 9  °/ooo» v. 1 9 4 6  7 2  °/000, v. 1 9 4 7  6 1  0/ 000,  v. 1 9 4 8  5 6  °/ooo ja v. 1 9 4 9  4 9  ° /000.
*) Före år 1 9 4 5  Viborgs län. —  a) Inkl. befolkningen i registren för de avträdda områdena med en äktenskapsfrekvens av 6 9  °/M# 
år 1 9 4 5 ,  av 7 2  °/ooo år 1 9 4 6 ,  av 6 1  °/ooo år 1 9 4 7 ,  av 5 6  °/ooo år 1 9 4 8  och av 4 9  °/ooo à r  1 9 4 9 .
*) Y  compris la population du territoire cédé: nuptialité 69 °/0oo en 1945, 72 °/000 en 1946, 61 °/ooo en 1947, 56 °/ooo en 1948 et 49 °/000 en 1949.
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34. Aviopuolisoiden siviilisääty avioliittoa solmittaessa vuosina 1866— 1950. 
Makarnas civilstånd vid äktenskapets ingående åren 1866— 1950.






















Leskimies tai erotettu 
Änkling eller frånskild 
man—Veuf ou divorcé
1000 avioliittoa kohden 



















































Leskimies ta! erotettu 
Änkling eller frånskild 

























et veuve ou 
divorcée
Koko maa — Hela riket — Tout le vai/s
1866— 7 0 . . . . 68 145 50 165 4 431 9 881 3 668 736 65 145 54
1871— 8 0 . . . . 159 557 127 924 8 036 16 973 6 624 802 51 106 41
1881— 90 . . . . 162 479 132 636 6 951 17 151 5 741 816 43 106 35
1891— 1900.. 177 408 147 944 6 510 16 663 6 291 834 37 94 35
1901— 10 . . . . 189 468 160 122 6 190 16 514 6 642 845 33 87 35
1911— 20 . . . . 189 221 158 854 6 961 16 116 7 290 840 37 85 38
1921— 3 0 . . . . 237 249 205 357 8 671 15 885 7 336 866 36 67 31
1931-40 . . . . 284 906 249 180 10 202 18 249 7 275 875 36 64 25
1941— 5 0 . . . . 373 671 301 471 28 627 27 392 16181 807 77 73 43
1941.............. 37 662 32 3S0 2147 2188 937 860 57 58 25
1942 .............. 26 891 22 357 1 733 1849 952 831 64 69 36
1943 .............. 31 954 26 001 2 439 2 282 1232 814 76 71 39
1944 .............. 31 535 25147 2 527 2 393 1468 797 80 76 47
1945 .............. 44 380 34 964 4 037 3 447 1932 788 91 78 43
1946 .............. 49 743 39 563 4 301 3 666 2 213 795 86 74 45
1947.............. 43 518 34 489 3 660 3 290 2 079 792 84 76 48
1948 .............. 38 977 30 869 3112 3 033 1963 792 80 78 50
1949 .............. 34 806 28 064 2 440 2 612 1690 806 70 75 49
1950.............. 34 205 27 627 2 231 2 632 1715 808 65 77 50
Kauppalat ja maalaiskunnat —  Köpingar och landskommuner -— Bourgs et comm. rurales
1866— 7 0 . . . . 63176 46 276 4 100 9 273 3 527 732 65 147 56
1871— 80 . . . . 146 430 117185 7158 15 787 6 300 800 49 108 43
1881— 9 0 . . . . 145 783 118 562 6 051 15 756 5 414 813 42 108 37
1891— 1900 .. 153 496 127347 5 509 14 842 5 798 830 36 96 38
1901— 1 0 . . . . 158 963 133523 5 092 14 318 6 030 840 32 90 38
1911— 2 0 . . . . 152 885 127 578 5 624 13 250 6 433 834 37 87 42
1921— 3 0 . . . . 186 018 161 547 6 428 11 978 6 065 868 35 64 33
1931— 4 0 . . . . 206 138 182 416 6 616 11931 5175 885 32 58 25
1941— 50 256192 214 209 18 315 14 590 9 078 836 72 57 35
1941.............. 25151 22 099 1326 1167 559 879 53 46 22
1942 .............. 17 711 14 967 1081 1049 614 845 61 59 35
1943.............. 21 909 18122 1650 1349 788 827 75 62 36
1944.............. 21 367 17 490 1648 1315 914 819 77 61 43
1945 .............. 31137 25 422 2 744 1835 1136 816 88 59 37
1946 .............. 34 873 28 903 2 844 1 945 1 181 829 81 56 34
1947.............. 29 959 24 873 2 269 1696 1121 830 76 57 37
1948 .............. 26 993 22 391 1947 1592 1063 830 72 59 39
1949 .............. 24 163 20 424 1501 1362 876 845 62 57 36
1950 .............. 22 929 19518 1305 1280 826 851 57 56 36
35. Purkautuneet avioliitot vuosina 1866— 1950. —  Upplösta äktenskap åren 1866— 1950.




Kuoleman johdosta purkautuneita — Upplösta genom 













































Siltä — Därav — Dont
miehen kuoleman joh­
dosta—genom mannens 
död—par la mort du mari
vaimon kuoleman johdosta 
genom hustrunB död 
par la mort de la femme
Luku —Antal 
Nombre %
Luku — Ântal 
Nombre %
1866— 70 ...................... 95 809 54 996 57.40 40 813 42.60 95 809
1871— 80 ...................... 92 757 51 082 55.07 41 675 44.93 — 92 757 —
1881— 90 ...................... 111732 62 735 56.15 48 997 43.85 549 112 281 0.5
1891— 1900 .................. 127 830 73 484 57.49 54 346 42.51 1025 128 855 0.8
1901— 10 ...................... 142 029 82 437 58.04 59 592 41.96 1448 143 477 1.0
1911— 20 ...................... 177 333 110 583 62.36 66 750 37.64 3 331 180 664 1.8
1921— 30 ...................... 164 060 100 695 61.38 63 365 38.62 6 827 170 887 4.0
1931— 40 ...................... 179 689 117 384 65.33 62 305 34.67 13 935 193 624 7.2
1941— 50 ...................... 186 214 130 739 70.21 55 475 29.7 9 37 209 223 423 16.7
1941 .............................. 26 268 20 523 78.13 5 745 21.87 1580 27 848 5.7
1942 .............................. 19 350 13 408 69.29 5 942 30.71 1954 21304 9.2
1943 .............................. 17 500 11826 67.58 5 674 32.4 2 3166 20666 15.3
1944 .............................. 22 345 16 168 72.36 6177 27.64 3 246 25591 12.7
1945 .............................. 17 106 11 554 67.54 5 552 32.46 5 605 22 711 24.7
1946 .............................. 16 450 11 313 68.77 5137 31.23 5164 21614 23.9
1947 .............................. 16 764 11 541 68.84 5 223 31.16 4 944 21 708 22.8
1948 .............................. 16 527 11274 68.22 5 253 31.78 4170 20 697 20.2
1949 .............................. 17 762 12104 68.15 5 658 31.85 3 693 21455 17.2
1950 .............................. 16 142 11028 68.3 2 5114 31.88 3 687 19 829 18.6
1)  Divorces en pourcent du total des mariages dissous.
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36. Tuomioistuimien päätöksellä puretut avioliitot vuosina 1931—1950. 
Genom domstolsbeslut upplösta äktenskap åren 1931—1950.

























100 000 henkeä kohden 
Per 100 000 personer 
av medelfolkmängden 
P ou r 100 000 d e la 
population m oyenne
Avioliittolain senraavien §§:ien perusteella1)
Pä grund av följande §§ i äktenskapslagen1)


































































































1931—35. 3 565 2 737 6 302 100.3 19.4 35.7 39 754 78 58 127 477 311 4 329 129
1936—40. 4 249 3 355 7 604 103.9 23.7 41.6 43 926 67 44 123 346 339 5 546 170
1941—45. 9 609 5 942 15 551 214.7 41.8 83.2 132 4 494 481 195 491 839 339 8 290 290
194C—50. 12 908 8 750 21 658 262.2 59.8 110.7 170 4 874 496 408 918 2 008 277 12 361 146
1945 . . . . 3 391 2 214 5 605 381.8 77.1 149.1 40 1875 211 93 186 436 74 2 630 60
1946 . . . . 3187 1977 5164 337.4 69.1 135.6 52 1384 198 102 253 510 69 2 561 35
1947 . . . . 2 941 2 003 4 944 304.2 69.2 128.0 33 1023 116 94 235 452 61 2 892 38
1948 . . . . 2 461 1709 4 17 0 250.1 58.3 106.5 30 818 106 76 175 410 53 2 476 26
1949 . . . . 2151 1542 3 693 215.0 52.0 93.1 27 889 50 68 138 305 42 2147 27
1950 . . . . 2168 1 519 3 687 211.0 50.9 91.9 28 760 26 68 117 331 52 2 285 20
37. Puretut avioliitot kestämisajan ja lasten lukumäärän mukaan vuosina 1931—1950. 
Upplösta äktenskap fördelade efter varaktighet och barnantal åren 1931—1950.




Purettuja avioliittoja, joiden pituus vuosissa oli 
Upplösta äktenskap, som varat följande antal 4r 
M ariages d issou s, dont la  durée, en  ans. Hait de
Purettuja avioliittoja, joissa lasten lukumäärä oli 
Upplösta äktenskap, i vilka antalet barn var 
M ariages d issou s dans lesquels l e  nombre 


















































1931—35. 27 1042 1886 1419 799 508 328 244 49 2 531 1816 1000 470 231 113 52 66 23 7 550 1.2
1936—40. 30 1353 2 285 1667 1094 575 332 241 27 3 072 2 375 114 7 511 233 119 51 77 19 8 658 1 .1
1941—45. 259 4 638 4 539 2 587 1697 980 446 368 37 6 969 4 699 2194 925 396 174 91 70 33 15 429 1.0
1946—50. 287 6 822 6 412 3 566 2 099 1352 651 443 26 8 391 7 363 3 515 1388 496 258 116 100 31 23 296 1 .1
1945 . . . . 87 1870 17 17 846 537 314 119 94 21 2 393 1 821 818 331 131 54 31 18 8 5 572 1.0
1946 . . . . 90 1636 16 0 1 810 513 283 128 100 3 2 112; 1708 813 319 99 59 16 31 7 5 322 1.0
1947 . . . . 68 1497 1547 822 477 310 128 89 6 1966 1671 785 286 114 62 29 22 9 5 209 1 .1
1948 . . . . 42 1345 1236 681 381 264 140 77 4 1559 1473 650 288 104 45 28 14 9 4 553 1 .1
1949 . . . . 43 117 2 10 13 646 339 239 135 97 9 14 10 1206 655 236 100 43 19 18 6 4 081 1 .1
1950 . . . . 44 117 2 10 15 607 389 256 120 80 4 1344 1305 612 259 79 49 24 15 — 4 116 1 .1
38. Tuomioistuimien päätöksellä puretut avioliitot aviopuolisoiden iän mukaan juonna 1950. 
Genom domstolsbeslut upplösta äktenskap fördelade efter makarnas ålder år 1950.
_______ Mariages dissous par jugement d ’un tribunal d ’après l ’âge des époux en 1950.
Miehen ikä avioliiton purkau­
tuessa, vuosia
Mannens ålder vid skilsmässan, 
år
Age d e Vépoux au  d ivorce
Vaimon ikä avioliiton purkautuessa, vuosia — Hustruns ålder vid skilsmässan, år 





































—19................................. 4 ____ 4
20—24 ............................... 14 159 67 8 1 2 251
25—29 ............................... 7 176 333 86 16 6 3 2 629
30—34 ............................... 1 40 207 214 111 34 3 5 1 — — — - 2 618
35—39 ............................... — 11 84 198 227 93 23 9 1 — — — — 2 648
40—44 ............................... — 6 23 96 181 202 79 24 8 — — —■ — 1 620
45—49 ............................... — 1 21 24 70 142 126 47 10 8 — — — — 449
50—54 ............................... — 2 3 16 19 45 67 50 25 6 4 3 — — 240
55—59 ............................... — — 3 6 12 13 16 24 25 13 3 .— — — 115
60—64 ............................... — — — 1 1 6 9 7 16 17 5 1 — — 63
65—69 ............................... 2 1 4 2 3 5 — — —. 17
70— ............................... ___ — 1 1 — 4 — 1 1 5 6 — — — 19
Ilmoittamaton — Ouppg-
ven — Non déclaré . . — — 2 1 — 1 1 1 — — — — — 8 14
Yhteensä — Summa— Total 22 399 744 651 638 648 328 172 89 52 28 4 — 17 3 687
*) Tässä mainittujen lisäksi oli AL:n § 69 a perusteella asumuseroon tuomittuja v. 1948 3, v. 1949 634 ja  v. 1950 897 henkilöä. — 
Utöver här nämnda har på grund av § 69 a i AL t i l l  hemskillnad dömts år 1948 3, år 1949 634 och år 1950 897 personer.
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39. Synnyttäjät sekä elävänä ja kuolleena syntyneet avio- ja aviottomat lapset vuosina 1861—1950. 
Barnaföderskor samt levande och dödfödda barn i och utom äktenskap åren 1861-—1950.















1 000 syntyneestä oli 
Av 1 000 födda voro 
E n  *7oo des naissances
1 OOO aviolapsesta oli 
Av 1000 äkta födda voro 
En  #/oo des naissances 
légitimes
1 000 aviottomasta oli 
Av 1000 oäkta födda voro 






































1861— 70 . . . . 634 734 970.2 29.8
1871— 80 . . . . 718 310 729 082 971.6 28.4
1881— 90 . . . . 784 964 796 532 972.2 27.8 930.9 69.1 973.6 26.4 953.0 47.0
1891— 1900 . . 827 774 839 760 973.3 26.7 933.3 66.7 974.6 25.4 955.8 44.2
1901— 10 . . . . 912 716 925 794 975.3 24.7 931.1 68.9 976.5 23.5 959.0 41.0
1911— 20 . . . . 839 688 852 073 974.6 25.4 919.4 80.6 976.1 23.9 957.3 42.7
1921— 30 . . . . 791181 803 095 973.5 26.5 913.6 86.4 975.5 24.5 952.3 47.7
1931— 40 . . . . 712 710 723 694 975.3 24.7 922.7 77.3 976.9 23.1 956.0 44.0
1941— 50 . . . . 930 353 944 563 980.5 19.5 938.4 61.6 981.4 18.6 966.6 33.4
1 9 3 1 ................ 72 874 7 3 9 1 7 972.3 27.7 914.8 85.2 974.0 26.0 953.2 46.8
1932 ................ 70 204 7 1 216 973.8 26.2 917.7 82.3 975.9 24.1 950.7 49.3
1933 ................ 65 814 66 748 974.5 25.5 921.6 78.4 976.5 23.5 951.3 48.7
1934 ................ 68 543 69 584 973.1 26.9 925.7 74.3 975.3 24.7 945.2 54.8
1935 ................ 70 715 7 1 7 8 5 974.3 25.7 927.5 72.5 976.0 24.0 953.3 46.7
1936 ................ 69 602 70 674 974.8 25.2 928.6 71.4 976.6 23.4 951.3 48.7
1937 ................. 72 919 74 069 976.4 23.6 928.8 71.2 977.8 22.2 957.7 42.3
1938 ................ 77 342 78 589 975.9 24.1 932.7 67.3 977.3 22.7 956.9 43.1
1939 ................ 78 592 79 880 978.5 21.5 922.0 78.0 979.7 20.3 964.5 35.5
1940 ................ 66 105 67 232 979.4 20.6 905.8 94.2 980.2 19.8 972.2 27.8
1 9 4 1 ................ 90 050 91479 979.1 20.9 938.5 61.5 980.2 19.8 961.8 38.2
1942 ................. 62111 63 067 977.9 22.1 930.0 70.0 979.1 20.9 961.3 38.7
1943 ................ 76 479 77 733 979.1 20.9 933.9 66.1 980.9 19.1 955.1 44.9
1944 ................. 79 817 81 087 979.8 20.2 925.4 74.6 980.5 19.5 970.4 29.6
1945 ................. 96 271 97 820 978.9 21.1 929.0 71.0 980.3 19.7 961.3 38.7
1946 ................ 106 487 108 158 980.7 19.3 939.4 60.6 981.5 18.5 968.5 31,5
1947 ................. 108 684 110 275 980.9 19.1 943.5 56.5 981.6 18.4 968.7 31.3
1948 ................. 108163 109 694 982.4 17.6 944.2 55.8 983.2 16.8 968.6 31.4
1949 ................. 103 859 105 336 982.7 17.3 944.4 55.6 983.0 17.0 977.3 22.7
1 3 5 0 ................. 98 432 99 914 981.5 18.5 947.0 53.0 982.1 17.9 971.5 28.5
40. Kaksi- ja uscampisikiöiset synnytykset synnyttäjän iän mukaan vuosina 1881—1950. 
Två- och flerfostriga barnsbörder efter barnaföderskornas ålder åren 1881—1950.
__________Naissances multiples d ’après l’âge des femmes accouchées de 1881 à 1950.
















































1881— 1 8 9 0 . 118 1 1 8 7 2 482 2 962 2 996 13 7 8 127 13 11263 10 18 47 52 22 2 151 1
1891— 1 9 0 0 . 126 131 2 2 448 3 099 3 1 5 1 1 3 9 8 116 1 11651 2 14 23 45 62 20 — 166 1
1901— 1 9 1 0 . 131 1 5 9 8 2 887 3 465 3 219 13 3 4 94 — 12 728 1 19 33 45 45 22 1 166 6
1911— 1 9 2 0 . 168 1 433 2 666 3 327 3 072 13 4 7 73 — 12 086 2 9 19 42 51 18 1 142 5
1921— 1 9 3 0 . 162 1 769 2 844 2 962 2 732 1 143 76 — 1 1 688 — 11 20 23 36 20 ___ 110 3
1931— 1 9 4 0 . 153 1642 2 911 2 938 2 273 786 43 11 10 757 1 13 26 25 33 10 1 109 3
1941— 1 9 5 0 . 211 2 252 3 634 3 790 3 019 981 48 11 13 946 — 15 36 37 30 12 — 130 1
1944 ............ 7 196 297 "68 283 74 9 _ 1 234 _ _ 4 5 6 3 _ 18
1945 17 256 380 432 316 112 5 1 151 9 ------ 2 5 2 5 1 — 15
1946 28 275 421 432 359 123 4 3 1 6 4 5 --- 1 2 4 4 2 ____ 13
1947 ............ 29 272 407 389 334 110 4 2 1 5 4 7 --- 4 6 4 6 2 — 22
1948 . . . 26 241 411 394 340 89 3 1 15 0 5 ------ 2 3 7 1 .— ___ 13
1949 24 260 379 369 322 92 4 1 1 4 5 1 ------ 2 4 3 3 1 _ 13
1950 24 260 390 364 291 112 4 1 1 446 __ _ 1 6 7 1 1 — 16 1
*/«.:nä synnytyksistä — i %, av »arnsbörderna — en ».'.O des naissances
1881— 1 8 9 0 . 6.4 8.7 12.4 15.7 20.2 17.2 l l . i 14.4 — 0.07 0.09 0.25 0.35 0.27 [0.16] 0.19 ; O.ooi
1891— 1 9 0 0 . 6.0 8.3 11.8 16.1 20.5 17.0 9.5 14.1 [0.10 0.09 O .ll 0.23 0.40 0.24 0.20 O.ooi
1901— 1 9 1 0 . 5.9 9.0 11.9 15.8 20.4 16.4 8.1 — 13.9 10.04 0.11 0.14 0.21 0.29 0.27 [0.09] 0.18 O.ooï
1911— 1 9 2 0 . 7.5 8.9 12.3 16.8 20.2 16.7 7.4 —. 13.9 [O.io 0.07 0.09 0.21 0.34 0.22 [0.10] 0.17 0 .OO6
1921— 1 9 3 0 . 6.5 10.2 13.1 17.3 21.2 16.8 8.1 — 14.8 — 0.06 0.09 0.13 0.28 0.29 0.14 0.004
1931— 1940 . 6.5 10.2 14.1 18.3 21.4 16.0 6.9 15.1 [0.04] 0.08 0.13 0.16 0.31 0.20 [0.!6] 0.15 0.004
1941— 1 9 5 0 . 6.9 10.3 14.0 18.0 20.8 16.5 7.5 15.0 — 0.07 0.14 0.18 0.21 0.20 0.14 O.001
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41. Elävänä syntyneet avio- ja aviottomat lapset sukupuolen mukaan vuosina 1751—1951. 
Levande födda efter kön i och utom äktenskap åren 1751—1951.































































































































































1751— 6 0 .. 102 343 99 876 202 219 1464 1504 2 968 103 807 101 380 205 187 44.9 14.5 1024
1761—7 0 .. 112 372 108 498 220 870 1849 1864 3 713 114 221 110 362 224 583 42.7 16.5 1035
1771—8 0 .. 120 745 117 352 238 097 2 954 2 896 5 850 123 699 120 248 243 947 40.1 23.9 1029
1781—9 0 .. 131 320 127 321 258 641 4 254 4 034 8 288 135 574 131355 266 929 38.9 31.1 1032
1791—1800 150 077 144 380 294 457 6 843 6 892 13 735 156 920 151 272 308 192 40.1 44.6 1037
1 8 0 1 -1 0 .. 152 658 147 235 299 893 9 262 8 915 18177 161 920 156 150 318 070 36.3 57.1 1037
1 8 1 1 -2 0 .. 193 838 187 303 381141 12 928 12 665 25 593 206 766 199 968 406 734 37.4 62.9 1034
1821—3 0 .. 230 477 221 651 452 128 15 257 14 936 30 193 245 734 236 587 482 321 38.2 62.6 1039
1831—4 0 .. 222 472 214 989 437 461 14154 13 487 27 641 236 626 228 476 465 102 33.4 59.4 1036
1811—5 0 .. 258 870 248 996 507 866 19 926 19 484 39 410 278 796 268 480 547 276 35.5 72.0 1038
1851—6 0 .. 288 054 275 623 563 677 21900 20 800 42 700 309954 296 423 606 377 35.9 70.4 1046
1861—7 0 .. 292 177 278 811 570 988 22 911 21950 44 861 315 088 300 761 615 849 34.4 70.3 970.2 1048
1871—8 0 .. 334 611 317 978 652 589 28179 27 628 55 807 362 790 345 606 708 396 37.0 78.8 971.6 1050
1881—9 0 .. 369 872 352 062 721 934 26 905 25 517 52 422 396 777 377 579 774 356 35.0 67.7 972.2 1051
1891—1900 392 221 371 596 763 817 27 288 26 264 53 552 419 509 397 860 817 369 32.6 65.5 973.3 1054
1901— 1 0 .. 432 453 409 278 841 731 31 213 29 982 61195 463 666 439 260 902 926 32.4 67.8 975.3 1056
1911—2 0 .. 394 183 370 537 764 720 33 812 31917 65 729 427 995 402 454 830 449 27.0 79.1 974.6 1 063
1921—3 0 .. 368 624 347 152 715 776 33 722 32 341 66 063 402 346 379 493 781 839 23.6 84.5 973.5 1060
1931—4 0 .. 335 277 317 080 652 357 27 376 26109 53 485 362 653 343189 705 842 19.7 75.8 975.3 1057
1941—5 0 .. 447 806 422 044 869 850 28 873 27 412 56 285 476 679 449 456 926 135 24.2 60.8 980.5 1061
1938 37 036 34 596 71632 2 553 2 510 5 063 39 589 37 106 76 695 21.0 66.0 975.9 1067
1939 36 776 35 380 72 156 3 088 2 920 6 008 39 864 38 300 78164 21.2 76.9 978.5 1041
1940 , 30 608 29 082 59 690 3 210 2 949 6159 33 818 32 031 65 849 17.8 93.5 979.4 1056
1941 43452 40 703 84 155 2 754 2 656 5 410 46 206 43 359 89 565 24.2 60.4 979.1 1066
1942 29507 27 920 57 427 2 206 2 039 4 245 31 713 29 959 61 672 16.6 68.8 977.9 1 059
1943........... 36 770 34 433 7120c 2 528 2 381 4 909 39 298 36 814 76 112 20.4 64.5 979.1 1 067
1944........... 37 922 35 65(i 73 57f 3 056 2812 5 868 40 978 38 468 79 446 21.3 73.9 979.8 1065
1945 46 010 43 071 89 081 3 442 3 235 6 677 49 452 46 306 95 758 25.3 69.7 978.9 1068
1946 . . . 51254 48 478 99 732 3 212 3131 6 343 54 466 51 609 106 075 27.9 59.8 980.7 1055
1947 . . . . 52 631 49 501 102 132 3037 2 999 6 036 55 668 52 500 108 168 28.0 55.8 980.9 1060
1948 . 52 220 49 608 101 828 3 068 2 863 5 931 55 288 52 471 107 759 27.5 55.0 982.4 1054
1949........... 50358 47 433 97 791 2 918 2 806 5 724 53 276 50 239 103 515 26.1 55.3 982.7 1060
1950 47 682 45 241 92 923 2 652 2 490 5142 50 334 47 731 98 065 24.4 52.4 981.5 1 055
1951........... 45 376 43140 88 516 2 335 2 212 4 547 47 711 45 352 93 063 23.0 48.9 982.0 1 055
42. Erikoishedelmällisyysluvut vuosina 1866—1950. — Specifika fruktsamhetstal åren 1866—1950.




Äidin ikä, vuosia — Modems åider, år — Age de la mère, ans
15—19 20-24 25—29 30—34 35-39 40—44 45-49
1866—1870 ......................................... 13.6 121.8 212.1 216.6 174.3 97.4 17.4
1871—1875 ......................................... 18.5 147.5 235.4 249.3 199.4 109.8 19.4
1876—1880 ......................................... 19.7 151.6 235.9 241.0 206.9 117.8 18.9
1881—1885 ......................................... 19.7 149.9 228.1 235.3 197.7 119.9 18.8
1886—1890 ......................................... 18.0 153.6 233.7 237.4 201.9 119.3 20.3
1891—1895 ......................................... 16.6 155.9 198.9 240.7 186.9 114.7 17.7
1896—1900 ......................................... 18.2 159.5 226.3 233.2 194.9 114.0 18.7
1901—1905 ......................................... 16.3 148.6 228.8 231.5 189.9 111.2 16.2
1906—1910 ......................................... 17.4 146.9 225.0 223.6 194.9 107.0 16.2
1911—1 9 1 5 ........................................ 16.6 133.4 195.2 199.4 170.3 103.2 14.8
1916—1920 ......................................... 13.3 112.8 167.7 165.6 140.9 83.6 13.3
1921—1925 ........................................ .14.3 116.3 166.8 154.4 127.3 74.0 11.6
1926—1930 ........................................ 14.2 104.3 148.2 134.0 106.5 61.3 9.5
1931—1935 ......................................... 13.6 91.6 123.8 111.2 86.8 46.3 6.8
1936—1940 ........................................ 15.2 101.7 128.4 106.7 79.2 44.7 5.1
1941—1945 ......................................... 11.3 104.9 144.2 123.9 88.0 41.6 5.4
1946—1950 ........................................ 25.9 161.3 186.4 145.0 99.3 42.6 4.9
1946 ...................................................... 21.3 155.8 189.3 153.2 105.7 45.4 5.3
1947 ...................................................... 25.6 166.4 195.2 149.2 102.8 43.3 5.1
1948 ...................................................... 27.4 167.5 191.9 149.8 99.5 43.4 4.9
1949 ...................................................... 27.9 162.3 183.9 139.2 96.7 41.7 4.8
1950 ..................................................... 27.4 154.6 172.6 132.5 91.6 39.6 4.5
6 Tilastollinen vuosikirja. — Statistisk årsbok. 1952.
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43. Elävänä syntyneet kuukausittain vuosina 1948— 1951. — Levande födda månadsvis 









Kauppalat ja maalaiskunnat 
Köpingar och landskommuner 
Bourgs et comm, rurales Mänad 
Moit
1948 1049 1C50 1951 1943 1949 1950 1951 1943 1949 1950 1951
Tammikuu 8 751 8 815 8 360 7 894 2130 2 015 1943 1 712 6 621 6 800 6 417 6182 Januari
Helmikuu . 8 687 8 314 7 739 7 033 2 029 1907 1804 1665 6 658 6 407 5 935 5 368 Februari
Maaliskuu . 9 482 9 417 8 854 8 441 2 277 2150 2 010 2 000 7 205 7 267 6 844 6 441 Mars
Huhtikuu . 9 262 9 213 8 824 8 434 2176 1978 2 027 1 903 7 086 7 235 6 797 6 531 April
Toukokuu . 9 775 9 299 9 040 8 582 2 220 2 079 1981 1874 7 555 7 220 7 059 6 708 Maj
Kesäkuu .. 9 558 9125 8 597 8 458 2 055 2 002 1848 1850 7 503 7 123 6 749 6 608 Juni
Heinäkuu . 9 531 9 162 8 556 8133 2 099 1969 1820 1772 7 432 7 193 6 736 6 361 Juli
Elokuu . . . 9129 8 650 8 074 7 815 2 065 1829 1819 1695 7 064 6 821 6 255 6120 Augusti
Syyskuu .. 8 893 8 396 7 695 7 219 2 041 1885 1813 1632 6 852 6 511 5 882 5 587 September
Lokakuu .. 8167 7 725 7 442 6 789 1921 1720 1672 1530 6 246 6 005 5 770 5 259 Oktober
Marraskuu 7 858 7 555 7 274 6 890 1819 1586 1668 1 556 6 039 5 969 5 606 5 334 November
Joulukuu . 8 666 7 844 7 610 7 375 1961 1685 1 739 1661 6 705 6159 5 871 5 714 December
Yhteensä 107 759 1103 515 »8 065 93 063 24 793 22 8051 22144 20 8501 82 9661 »0 710 75 921 72 213 Summa— 
Total
44. Elävänä syntyneet lapset isän ja äidin iän mukaan vuonna 1950. —  Levande födda barn efter 
faderns och moderns ålder år 1950. —  Enfants nés vivants par âge du père et de la mère en 1950.
Isän ikä, vuosia 
Faderns ålder, år 
Age du père, ans
Äidin ikä, vuosia —  Moderns ålder, år —  Age de la mire, ans
Yhteensä
Summa





17—1 9 ..................................... 383 425 35 6 849 0.9
20—24 ..................................... 2 059 9116 2 583 279 56 8 2 — 27 14 130 15.2
25—29 ..................................... 826 9 867 11 125 2 224 447 67 2 — 27 24 585 26.5
30—34 ..................................... 143 2 697 8 449 6 308 1845 266 10 1 27 19 746 21.2
35—39 ..................................... 31 692 3 548 6 316 4 946 1051 25 1 10 16 620 17.9
40—44 ..................................... 12 224 988 2 576 4 375 2 213 136 4 6 10 534 11.3
45—49 ..................................... 5 57 308 673 1577 1516 207 2 3 4 348 4.7
60—59 ..................................... 4 33 124 275 530 678 175 2 — 1821 2.0
60—69 ..................................... — 3 17 24 36 74 14 — — 168 0.2
70—79 ..................................... — — — 5 5 4 1 — — 15 0.0
8 0 - 8 3  ..................................... — — — 1 — 1 — — — 2 0.0
Tuntem.—Okänd— Inconnu 
Aviolapsia —Födda i ä k t.-
4 25 25 23 20 4 — — 3 104 0.1
Légitimes.............................
Aruiitomm — Födda utom
3 467 23 139 27 202 18 710 13 837 5 882 572 10 103 92 922 100.O
äktenskap — llh'gitinies.. 
Elävänä syntyneitä kaikk.— 
Levande lödda inalles —
735 1 895 1167 625 489 212 17 3 5143
A es vivants en tovi . . . . 4 202 25 034 28 369 19 335 14 326 6 094 589 10 106 98 065
45. Elävänä syntyneet lapset äidin iän ja lapsen järjestysluvun mukaan vuonna 1950. 
Antalet levande födda efter moderns ålder och barnets ordningsnummer år 1950.
Enfants nés vivants par âge de la mère et par numéro d’ordre de l’enfant en 1950.
Äidin ikä, vuosia 
Moderns ålder, år 
Ane de la mère, ans
Lapsen Järjestysluku —  Barneta ordningsnummer —  Numéro d’ordre de l'enfant Yhteensä
Summa




Elävänä syntyneitä aviolapsia — Levande födda i äktenskap — Nés vivants légitimes
14—19 ....................... 2 917 523 26 1 3 467
20—24 ....................... 11877 7 810 2 725 638 74 10 — — — — — — 5 23139
25—29 ........................ 7 042 9 019 6 440 3 047 1 127 361 126 16 6 1 — — 17 27 202
30—34 ....................... 2 760 4 386 4 333 3 062 1 929 1140 602 288 123 50 15 — 22 18 710
35—39 ....................... 1 510 2136 2 560 2159 1 696 1270 930 689 424 233 225 1 4 13 837
4 0 - 4 4  ....................... 445 671 786 714 645 583 513 417 382 320 392 4 10 5 882
45— 49 ....................... 52 38 51 59 42 51 50 54 54 43 70 6 2 572
50—53 ....................... 3 — — 3 — 3 — — — — 1 — — 10
Tuntem. — Okänd—
Inconnu ............... 49 31 10 3 3 1 — — 1 — — — 5 103
Yht. — S:ma — Total 26 655 24 614 16 931 9 686 5 516 3 419 2 221 1464 990 647 703 11 65 92 922
Elävänä syntyneitä aviottomia lapsia — Levande födda utom äktenskap — Nés vivants illégitimes
13—1 9 ....................... 697 30 6 1 1 735
20—24 .................... 1604 237 41 6 6 1 1895
25-29 .................... 783 255 82 32 9 3 2 1 1167
30—34 ....................... 362 149 58 30 11 7 7 — 1 — — — — 625
35—39 ....................... 276 110 42 33 11 6 6 4 — 1 — — — 489
40—44 ....................... 122 38 21 9 5 7 1 5 — 1 2 — 1 212
45—49 ....................... 7 4 2 1 — 1 1 — — — 1 — — 17
Tuntem. — Okänd—
Inconnu ............... 3 — — — — — — — — — — — — 3
Yht. —  Sana — Total 3 854 823 252 112 43 25 17 10 1 2 3 — 1 5143
46. Elävänä syntyneet aviolapset isän ammatin ja lapsen järjestysluvun mukaan vuosina 1946— 1950. 
Levande lödda i äktenskap efter faderns yrke och barnets ordningsnummer åren 1946—1950.
Enfants nés vivants légitimes d’après la profession du père et par numéro d'ordre de l'enfant de 1946 à 1950.
Isän ammatti — Faderns yrke — Profession du père
Lapsen järjestysluku — Barnets ordningsnummer 
Numéro d’ordre de l’enfant








Koko maa —  Hela riket — Tout le pays
Maatalous — Lantbruk — Professions agricoles .................. 58 906 49 506134 096 22 157 14 609 17 457 13 337 77 210145
Teollisuus ja käsityö — Industri och hantverk — Industrie
ainsi qu'arts et métiers ............................................................ 40 879 31 427 16 804 8 269 4 293 3 588 1 947 59 107 266
Liikenne — Samfärdsel — Communications.......................... 16 240 12 839 7 007 3 355 1619 1303 537 24 42 924
Kauppa — Handel — Commerce ...................................... .. 9 718 7 722 4 065 1849 745 489 219 15 24 822
Julkinen toiminta ja vapaat ammatit — Offentlig verk­
samhet och fria yrken — Services publics ei pro­
fessions libérales ......................................................................... 8 023 7162 4 522 2 203 968 623 244 6 23 751
Sekatyöläiset — Arbetare utan närmare bestämt yrke —
Ouvriers non classifiés ............................................................ 23 713 18 560 11188 6 614 4 015 4 377 2 775 19 71 261
Muu tai tuntematon ammatti— Övrigt eller okänt yrke
— Autres ou professions inconnues .................................... 6 480 3 966 2 004 918 431 297 130 10 14 236
Yhteensä — Summa — Total 163 959131182 79 686 45 365 26 680 28134 19189 210 494 405
Maatalous — Lantbruk — Professions agricoles .................. 280.3 235.6! 162.2 105.4
0//oo
69.5 83.1 63.5 0.4 1 OOO.o
Teollisuus ja käsityö — Industri och hantverk — Industrie 
ainsi qu'arts et m étiers .......................................................... .. 381.1 293.0 156.6 77.1 40.0 33.4 18.2 0.6 1 000.0
Liikenne — Samfärdsel — Communications .......................... 378.3 299.1 163.2 78.2 37.7 30.4 12.5 0.6 1 OOO.o
Kauppa — Handel — Commerce ............................................... 391.5 311.1 163.8 74.5 30.0 19.7 8.8 0.6 1 OOO.o
Julkinen toiminta ja vapaat ammatit — Offentlig verk­
samhet och fria yrken — Services publics et pro­
fessions libérales ......................................................................... 337.8 301.5 190.4 92.8 40.8 26.2 10.3 0.2 1 OOO.o
Sekatyöläiset — Arbetare utan närmare bestämt yrke — 
Ouvriers non classifiés ............................................................ 332.8 260.5 157.0 92.8 56.3 61.4 38.9 0.3 1 OOO.o
Muu tai tuntematon ammatti— Övrigt eller okänt yrke 
— Autres ou professions inconnues .................................... 455.2 278.6 140.8 64.5 30.3 20.8 9.1 0.7 1 OOO.o
Yhteensä — Summa — Total 331.6 265.8 161.2 91.8 54.0 56.9 38.8 0.4 1 OOO.o
Kaupungit — Städer — Villes
Maatalous — Lantbruk — Professions agricoles .................. 1158 957 572 261 146 141 95 4 3 334
Teollisuus ja käsityö — Industri och hantverk — Industrie 
ainsi qu'arts et métiers ............................................................ 22 443 16 607 8 247 3 654 1 699 1136 485 35 54 306
Liikenne — Samfärdsel — Communications.......................... 7133 5 509 2 748 1226 536 358 113 12 17 635
Kauppa — Handel — Commerce ............................................... 5 599 4 340 2103 815 264 153 60 5 13 339
Julkinen toiminta ja vapaat ammatit — Offentlig verk­
samhet och fria yrken — Services publics et pro­
fessions libéra les ......................................................................... 4 454 3 865 2 258 968 386 212 80 2 12 225
Sekatyöläiset — Arbetare utan närmare bestämt yrke — 
Ouvriers non classifiés ............................................................ 1232 884 450 249 138 103 49 1 3106
Muu tai tuntematon ammatti — Övrigt eller okänt yrke 
— Autres ou professions inconnues .................................... 4190 2 544 1 292 547 223 120 36 8 8 960
Yhteensä — Summa — Total 46209 34 706 17 670 7 720 3 392 2 223 918 67 112 905
Kauppalat ja maalaiskunnat —  Köpingar och landskommuner
Bourgs et communes rurales
Maatalous — Lantbruk — Professions agricoles ................ 57 748 48 549 33 524 21 896 14 463 17 316 13 242 73 206 811
Teollisuus ja käsityö — Industri och hantverk — Industrie
ainsi qu'arts et m étiers ............................................................ 18 436 14 820 8 557 4 615 2 594 2 452 1462 24 52 960
Liikenne — Samfärdsel — Communications.......................... 9107 7 330 4 259 2129 1083 945 424 12 25 289
Kauppa — Handel — Commerce ............................................... 4119 3 382 1962 1034 481 336 159 10 11483
Julkinen toiminta ja vapaat ammatit — Offentlig verk­
samhet och fria yrken — Services publics et pro­
fessions libérales ......................................................................... 3 569 3 297 2 264 1235 582 411 164 4 11526
Sekatyöläiset — Arbetare utan närmare bestämt yrke —
Ouvriers rum classifiés ............................................................ 22 481 17 676 10 738 6 365 3 877 4 274 2 726 18 68 155
Muu tai tuntematon ammatti — övrigt eller okänt yrke
— Autres ou professions inconnues .................................... 2 290 1 422 712 371 208 177 94 2 5 276
Yhteensä — Summa— Total 117 750 96476 62 016 37 645 23 288 25 911 18 271 143 381 500
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47. Elävänä syntyneet aviolapset lapsen järjestysluvun ja avioliiton kestämisajan mukaan vv. 1945— 50. 
Levande födda i äktenskap efter barnets ordningsnummer och äktenskapets varaktighet åren 1945— 50.
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Enfants nés vivants légitimes par numéro d'ordre de l’enfant et par durée des mariages de 1945 à 1950.
Lapsen järjes­
tysluku Avioliiton kestämisaika lapsen syntyessä — Tid mellan giftermål och nedkomstVuotta — år — am












1 ..................................... 15 997 5 804 2 298 1057 547 269 169 89 119 79 173 45 3 — — 6 26 655
2 .................... 534 4 704 6 325 4 872 3 297 1534 962 565 500 309 825 155 28 — — 4 24 614
3 .................... 55 220 1167 3 248 3 483 2 012 1584 1129 967 752 1843 395 73 3 — — 16 931
4 ..................................... 18 30 86 389 1 216 1 281 1 220 957 879 770 2149 576 106 7 — 2 9 686
5 .................... 6 4 7 31 144 276 476 494 599 655 2 069 629 119 7 — — 5 516
6 .................... 4 — 8 4 25 39 85 149 250 330 1698 653 162 11 — 1 3 419
7 ..................................... 1 1 3 3 3 3 9 25 66 134 1130 657 175 11 — — 2 221
8 .................... 2 2 1 1 — 1 4 8 16 28 600 584 199 18 — — 1 464
9 . .................. 2 2 — — — — 4 — 2 6 286 461 209 17 — 1 990
1 0 .................... — — — — — 2 2 1 2 4 96 319 207 13 — 1 647
11—15...........
16—1 8 ...........








Tuntemat. —  
Okänd— In ­
connu . . . . — 1 9 13 5 3 6 5 3 1 6 6 3 — — 4 65
Yht.— S :m a. . 16 619 10 768 9 904 9 618 8 722 5 420 4 521 3 422 3 404 3 068 10 921 4 763 1616 137 — 19 92 922
V.—  År 1949 17 996 12174 11951 10 536 6 401 5 301 4126 3 993 3 842 2 969 11 645 5 045 1 629 155 2 26 97 791
» —  » 1948 20 253 14 166 13 172 7 903 6 413 4 822 4 927 4 434 3 450 3 611 11 706 5109 1656 173 1 32 101 828
»  — »  1947 23 233 14 952 9 379 7 583 5 802 5 853 5 208 4121 4106 3 508 11355 5 279 1560 165 2 26 102 132
» — » 1946 24 274 10 316 8 720 6 734 6 591 6113 4 896 4 910 4 291 3 700 11687 5 672 1620 173 2 33 99 732
» — » 1945 13 917 10 770 8 522 7 470 7 510 5 418 5 400 4 705 3 910 3 355 10 791 5 491 1621 135 7 59 89 081
48. Elävänä syntyneet aviolapset järjestysluvun mukaan lääneittäin vuosina 1945— 1950. 
Levande födda i äktenskap, efter barnets ordningsnummer, länsvis, åren 1945— 1950.
Enfants nés vivants légitimes par numéro d’ordre de l’enfant et par départements de 1945 à 1950.
Lääni
Départements
Lapsen järjestysluku — Barnets ordningsnummer — Numéro d’ordre de l’enfant Län










Uudenmaan . 4 576 3 549 1955 819 390 170 82 52 23 17 15 8 11656
1950
Nylands
Turun-Porin . 4111 3 661 2 211 1188 647 382 232 136 93 69 56 — 9 12 795 Åbo-Björneborgs
Ahvenanmaa. 109 100 50 17 14 8 6 1 — 1 2 — — 308 Åland
Hämeen ---- 3 660 3 314 2133 1046 587 309 183 101 78 47 42 2 9 11511 Tavastehus
Kymen ........ 2 094 1955 1236 657 329 180 108 59 40 28 16 — 8 6 710 Kymmene
Mikkelin . . . . 1527 1534 1140 689 391 252 145 93 55 34 37 — 4 5 901 S:t Michels
Kuopion . . . . 3 023 3 023 2 442 1646 1018 623 424 293 194 112 122 3 7 12 930 Kuopio
Vaasan ........ 4 012 3 834 2 845 1694 956 554 386 256 164 115 103 3 7 14 929 Vasa
Oulun .......... 2 383 2 318 1968 1351 794 650 442 313 230 136 194 1 4 10 784 Uleåborgs
Lapin .......... 1152 1320 947 575 389 286 212 159 113 86 116 2 6 5 363 Lapplands
Luov. alue .. 8 6 4 4 1 5 1 1 — 2 — — 3 35 Avträdda områden
Koko maa . . 26 655 24 614 16 931 9 686 5 516 3 419 2 221 1464 990 647 703 11 65 92 922 Hela riket — Tout le pays
Kaupungit . . 7 759 6 300 3 549 1587 756 321 155 89 65 29 27 — 11 20 648 Städer — Villes
Maaseutu . . . 18 896 18 314 13 382 8 099 4 760 3 098 2 066 
°/ 
2.4
1375 925 618 676 11 54 72 274 Landsbygd — Campagne
Koko maa . . 28.7 26.5 18.2 10.4 5.9 3.6
0
1.6 1.1 0.7 0.8 O.o 0.1 100 .O Hela riket— Tout le pays
Kaupungit .. 37.6 30.5 17.2 7.7 3.7 1.6 0.8 0.4 0.3 0.1 0.1 — O.o lOO.o Städer — Villes
Maaseutu . . . 26.1 25.3 18.5 11.2 6.6 4.3 2.9 1.9 1.3 0.9 0.9 O.o 0.1 lOO.o Landsbygd— Campaqn e
V. 1949 . . . . 29.7 27.4 17.5 9.6 5.8 3.6 2.4 1.6 1.0 0.7 0.7 O.o 0.0 100 .O År 1949
» 1948 . . . . 32.4 28.0 15.9 9.0 5.2 3.4 2.2 1.5 1.0 0.7 0.7 O.o O.o lOO.o » 1948
» 1947 . . . . 35.9 26.8 14.7 8.5 5.1 3.3 2.1 1.4 0.9 0.6 0.7 O.o O.o lOO.o » 1947
»> 1946 . . . . 38.8 24.0 14.4 8.4 5.1 3.3 2.2 1.5 1.0 0.6 0.7 O.o O.o lOO.o » 1946
» 1945 . . . . 35.3 25.0 14.9 9.0 5.5 3.6 2.4 1.7 1.0 0.6 0.8 O.o 0.2 lOO.o » 1945
49. Kuolleena syntyneet vuosina 19 2 1 --1951. - - Dödföt da åren 1921— 1951.
























































































































































1921—30 . . . . 10195 7 751 17 946 1 792 1518 3 310 11 987 9269 21256 26.5 1293 155.7
1931— 40 . . . . 8  685 6  708 15 393 1308 1151 2 459 9 993 7 859 17 852 24.7 1 272 137.7
1941—50 . . . . 9 091 7 395 16 486 1032 910 1942 10123 8 305 18 428 19.5 1219 105.4
1945 ................ 994 799 1793 152 117 269 1146 916 2 062 21.1 1251 130.5
1946 ................ 1036 841 1877 101 105 206 1137 946 2 083 19.3 1 2 0 2 99.0
1947 ................ 1085 827 1912 103 92 195 1188 919 2107 19.5 1293 92.5
1948 ................ 922 821 1743 94 98 192 1016 919 1935 17.6 1105 99.2
1949 ................ 947 741 1688 78 55 133 1025 796 1821 17.3 1288 73.0
1950 ................ 946 752 1698 79 72 151 1025 824 1849 18.5 1244 81.7
1951 ................ 848 730 1578 85 48 133 933 778 1 711 19.5 1199 77.7
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50. Kuolleet sukupuolen mukaan vuosina 1751—1951.— Döda efter kön åren 1751—1951.














Keskiväkiluvun 1 000 
henkeä kohden1) 
Per 1 000 personer av 
medelfokmängden ') 
Pour 1 000 personnes de 
la population moyenne
Ensimmäisellä ikävuodella kuolleita 
Döda under 1 år 





























1751-60.................. 65 875 67 137 133 012 30.1 28.2 29.1 46 018
1761—70.................. 79 803 79 709 159 512 31.3 29.4 30.3 54 244
1771—80.................. 76 425 75 023 151 448 25.7 24.1 24.9 51 252 27 921 23 331
1781—90.................. 105 332 99 251 204 583 31.4 28.3 29.8 57 572 31 027 26 545
1791—1800.............. 104 732 98 307 203 039 28.1 24.9 26.4 63 350 34 440 28 910
1801—10.................. 142 818 136 864 279 682 33.7 30.3 31.9
1811—20.................. 147 335 139 719 287 054 28.2 24.8 26.4
1821—30.................. 162 316 152 177 314 493 26.7 23.3 24.9 95 625 52 600 43 025
1831-40.................. 200 720 192 587 393 307 29.8 26.8 28.2 91 593 50 211 41 382
1841 -50 .................. 186 560 175 739 362 299 24.9 22.1 23.5 94 651 51 892 42 759
1851-60 .................. 247 667 236 619 484 286 30.2 27.2 28.7 107 472 59 088 48 384
1861—70.................. 293 326 283 130 576 456 33.6 30.8 32.2 120 086 65 599 54 487
1871 - 8 0 .................. 216 245 209 483 425 728 23.1 21.4 22.2 1.17 997 65 002 52 995 106 176 11821
1881—90................. 238 058 228 227 466 285 21.9 20.3 21.1 118 050 65 426 52 624 107 791 10 259
1891—1900.............. 256143 244 011 500154 20.7 19.2 19.9 115 846 64 304 51 542 105 617 10 229
1901—10.................. 267 348 253 640 520 988 19.5 17.9 18.7 111 804 62 231 49 573 100 584 11 220
1911—20.................. 314 361 268 481 582 842 20.9 17.1 19.0 92 871 51886 40 985 81 311 11560
1921 30.................. 258 284 237 443 495 727 16.0 14.0 14.9 71809 40 292 31517 62 210 9 599
1931—40.................. 271 223 231 002 502 225 15.5 12.6 14.0 50 799 28 597 22 202 45 664 5135
1941—50.................. 300 954 217 279 518 233 16.5 10.9 13.6 51866 29 391 22 475 47 077 4 789
1938.......................... 24 037 22 893 46 930 13.5 12.2 12.8 5 202 2 927 2 275 4 876 326
1946.......................... 24 252 20 496 44 748 13.2 10.3 11.8 5 962 3 381 2 581 5 483 479
1947......................... 24 612 21441 46 053 13.4 10.6 11.9 6 326 3 595 2 731 5 800 526
1948......................... 23 128 20 540 43 668 12.4 lO.o 11.1 5 595 3 232 2 363 5117 478
1949......................... 22 816 21 685 44 £01 12.1 10.5 11.2 4 997 2 811 2186 4 559 438
1950......................... 21 037 19 644 40 681 U.o 9.4 10.1 4 268 2 440 1828 3 902 366
1951......................... 20 761 19 625 40 386 10.7 9.3 10.0 3 294 1 839 1455 3 045 249
51. Kuolleet kuukausittain vuosina 1891—1951. — Döda månadsvis åren 1891—1951.




Kuukausi — Månad — Mois
I l i III IV V VI VII VIII IX X XI XII Yht.—S:ma Total
1891—1900 .......... 51822 47 712 48 014 42 745 42 662 38114 35 735 35 630 34 326 36 915 40 362 46117 500154
1901—1 0 .............. 54499 45 623 47 267 44 595 44 203 41105 40 324 39 651 36 389 38 708 41811 46 813 520 988
1911—2 0 .............. 55 216 55 397 57 369 54 406 52 293 44 766 45 416 41 883 39 038 45 384 44 632 47 042 582 842
1921—30 .............. 50 655 46 406 48 296 43 649 43 025 39 815 38 164 34 659 33 478 36 360 37 598 43 622 495 727
1931—40 .............. 48 671 51078 54 040 45 865 43 915 39 411 36 302 32 842 32 319 34 815 35 945 46 218 501421
1941—50 .............. 46 592 43 003 46 299 42 367 41386 44 082 48127 43 368 38 622 40 133 39 243 41 902 515 110
1938 ...................... 4 366 3 717 4 338 4 694 4 984 3 789 3 921 3 307 3 051 3 430 3 491 3 842 46 930
1940 2) .................. 8 761 13 570 12 118 4 982 4810 4 287 3 739. 3 506 3 335 3 391 3 871 4 625 70 995
1945 - ) .................. 4 665 4 498 4 685 4197 4143 3 836 3 730 3 598 3 677 3 919 3 729 4 361 49 038
1946 ...................... 4 355 4044 4 445 4082 3 872 3 535 3 236 3 036 3100 3 629 3 619 3 795 44 748
1947 ...................... 3 936 3 930 5101 4 376 4 074 3 795 3 445 3 216 3 255 3 606 3 612 3 707 46 053
1948 ...................... 4 280 4 077 4 044 3 633 3 654 3 292 3 456 3146 3 223 3 419 3 645 3 799 43 668
1949 ...................... 4140 4 076 5 003 3 923 3 860 3 483 3 419 3179 2 974 3 383 3 294 3 764 44 501
1950 ..................... 4 403 3 672 3 795 3 508 3 526 3 402 3141 2 845 2 800 3 034 3159 3 396 40 681
1951..................... 4 271 3 748 3 727 3 393 3 477 3 435 3142 2 927 2 634 3 013 3115 3 504 40 386
52. Kuolleet iän mukaan °/oo:nä keskiväkiluvusta vuosina 1891—1850. — Döda efter ålder i °/oo av 
medelfolkmängden åren 1891—1950. — Décès par âge en °/00 de la population moyenne de 1891 à 1950.























Miespuoliset — Mankön - -  Sexe masculin
0—4 v. —  å r  — ans .. 66.20 60.83 57.64 50.60 42.77 47.68 35.27 29.98 23.52 24.33 21.6 3 16.68
10—9 » —  9 — » 40.49 36.75 34.99 30.51 25.12 27.39 19.76 16.96 13.17 13.68 12.8 2 10.17
*0—19 » -— » ■— » .. 4.89 4.63 5.06 4.88 4.64 8.02 4.30 4.28 3.43 3.31 6.47 2.04
à0—29 D — » — » .. 7.37 7.51 7.92 7.94 7.82 20.15 8.61 8.61 6.79 14.91 30.88 4.65
*0—39 » —  » — » 8.44 8.01 8.15 8.41 8.22 16.70 8.19 8.33 7.45 12.29 16.72 5.26
00—49 » — » ■— » .. 12.34 11.26 11.24 11.96 12.17 18.97 12.04 12.36 11.81 11.91 12.82 9.09
60—59 » — » — » .. 21.53 20.12 20.01 20.44 21.72 28.41 21.92 23.39 22.70 21.79 21.77 19.19
.0—69 » — » — » .. 43.69 39.71 39.11 42.61 43.10 50.90 44.91 46.60 45.12 45.55 40.70 40.11
0— » — » — » 120.01 113.18 115.82 110.24 113.91 124.81 109.01 107.26 105.22 112.58 105.24 89.40
Naispuoliset — Kvinnkön — Sexe féminin
0—4 V. —  å r  — ans . . 57.43 53.04 49.70 43.96 37.12 42.31 30.06 25.28 20.06 19.99 18.17 13.83
0—9 » —  » •— » 35.54 32.53 30.7 7 27.08 22.13 24.73 17.07 14.30 11.28 11.34 10.73 8.10
10—19 » — » — » .. 5.40 5.33 6.05 5.76 5.45 6.24 4.51 4.58 3.45 3.02 2.91 1.57
20—29 » — » — » 6.50 6.75 7.20 6.98 7.23 8.63 6.37 6.84 5.54 4.95 4.65 2.83
30—39 » — » — » 8.22 8.00 8.01 7.97 7.82 9.38 6.72 6.97 5.89 5.34 4.78 3.20
40—49 » — » — » 9.79 9.07 8.97 8.95 8.80 10.11 8.25 8.20 7.38 6.70 6.11 4.33
50—59 » — » — » 16.11 14.95 14.45 13.87 13.65 15.21 13.07 13.28 12.23 12.31 10.82 8.89
60—69 » — » — » 37.35 33.02 31.23 31.59 31.60 33.97 29.80 30.19 28.98 29.85 26.4G 23.72
70— » — » — » 109.53 104.22 106.59 102.15 102.28 109.44 98.94 96.82 95.7 7 103.7 7 92.18 85.73
J) K itso siv. 5, slaviittaa l . — 2) Kuolleista puuttuvat sodassa kadonneina kuolleiksi julistetut, v. 1940 804 henkilöä ja v. 1945 8 henkilöä, 
joiden knojinajasta ei ole tietoa.
1) Se sid. 5, not l . — 2) I siffrorna ingå icke i kriget försvunna dödförklarade: år 1940 804 personer och år 1945 8 personer med okänd dôds'.id.
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53. Vuotta nuorempana kuolleet lääneittäin vuosina 1881—1950. — Döda under 1 år länsvis 







































Villes Campagne masculin féminin °/oo *)
1950
Uudenmaan............ 235 166 234 167 401 32.5 31.5 36.6 27.4 32.1
1950
Nylands
Turun-Porin............ 112 391 299 204 503 32.8 38.2 43.1 30.4 36.9 Åbo-Björneborgs
Ahvenanmaa.......... 1 8 5 4 9 15.6 29.9 31.8 22.9 27.1 Åland
Hämeen ................. 114 313 243 184 427 32.8 35.6 38.8 30.7 34.8 Tavastehus
Kymen ................. 44 230 157 117 274 43.1 38.3 43.8 34.0 39.0 Kymmene
Mikkelin................. 30 230 147 113 260 37.2 42.9 46.4 37.6 42.1 S;t Michels
Kuopion................. 37 633 372 298 670 28.7 52.1 53.5 46.0 49.9 Kuopio
Vaasan ................... 103 547 374 276 650 44.1 41.2 46.7 36.3 41.6 Vasa
Oulun ..................... 73 635 403 305 708 42.1 66.5 69.1 56.0 62.8 Uleåborgs
Lapin ..................... 48 310 202 156 358 61.9 62.4 67.1 57.0 62.3 Lapplands
Luovutetut alueet .. — 8 4 4 8 — 17.8 16.0 19.4 17.4 Avträdda omr.—2)
Koko maa 797 3 471 2 440 1828 4268 36.0 45.7 48.5 38.3 43.5 Hela riket — Toial
V. 1949 ................. 994 4 003 2 811 2186 4 997 43.6 49.6 52.8 43.5 48.3 År 1949
» 1948 .................. 1223 4 372 3 232 2 363 5 595 49.3 52.7 58.5 45.0 51.9 » 1948
» 1947 .................. 1440 4886 3 595 2 731 6 326 56.7 59.0 64.6 52.0 58.5 » 1947
» 1946 .................. 1293 4 669 3 381 2 581 5 962 50.4 58.1 62.1 50.0 56.2 »> 1946
» 1945 .................. 1334 4 717 3 389 2 662 6 051 59.8 64.2 68.5 57.5 63.2 » 1945
» 1944 .................. 1030 4 420 3 069 2 381 5 450 56.4 72.3 74.9 61.9 68.6 » 1944
» 1943 .................. 820 2 946 2161 1605 3 766 49.0 49.6 55.0 43.6 49.5 » 1943
»> 1938 .................. 797 4 406 2 928 2 275 5 203 63.4 68.7 74.0 61.3 67.8 » 1938
Vv. 1941—50 ........ 10 598 41268 29 391 22 475 51866 50.7 57.5 61.7 50. o 56.0 Åren 1941—50
» 1931—40 ........ 6 594 44 206 28 598 22 202 50800 56.9 73.5 78.9 64.7 72.0 » 1931—40
» 1921—30 ....... 7 494 64318 40291 31 521 71812 83.4 93.0 100.1 83.1 91.9 » 1921—30
» 1911—20 ........ 11966 80 905 50 902 41969 92 871 123.0 110.4 121.2 101.8 111.8 » 1911—20
» 1901—10 ........ 16 091 94 793 61829 49 055 110 884 149.2 120.4 134.2 112.9 123.8 » 1901—10
» 1891—1900 . . . 14033 101813 64304 51542 115 846 172.6 138.3 153.3 129.5 141.7 » 1891—1900
» 1881—90 ........ 10 916 107 134 65 426 52 624 118050 186.6 149.7 164.9 139.4 152.4 » 1881—90
54. Vuotta nuorempana kuolleet iän mukaan 1000 elävänä syntynyttä kohden vuosina 1881—1950. 
Döda under 1 år efter ålder, i °/oo av levande födda, åren 1881—1950.



































l<na — dygnet 12.9 12.3 11.0 10.7 10.3 11.2 10.1 7.7 6.2 6.6 6.9 5.7 6.3
yjour 
2 » 2.4 2.3 2.1 2.2 2.5 3.1 2.8 3.5 3.2 3.6 4.6 3.2 3.9
3 » 1.9 1.7 1.5 1.7 2.1 2.4 2.0 2.8 2.0 2.2 2.7 2.0 2.3
4 n 1.8 1.5 1.2 1.2 1.5 1.6 1.4 2.0 1.4 1.5 1.9 0.9 1.4
5 » 2.1 1.5 1.1 1.2 1.2 1.3 1.1 1.3 1.0 0.9 0.9 0.7 0.8
6 * 2.3 1.7 1.3 1.2 1.1 1.0 0.9 1.0 0.8 0.8 0.8 0.6 0.7
7 » 2.3 1.7 1.2 1.1 1.1 1.0 0.9 0.8 0.7 0.7 0.9 0.6 0.8
8 » 1.8 1.3 1.1 1.0 1.0 0.9 0.7 0.7 0.6 0.7 0.8 0.3 0.6
9 » 1.5 1.2 1.0 0.9 0.9 0.7 0.7 0.6 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4
10 » 1.6 1.4 1.2 1.0 0.9 0.8 0.8 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
11 » 1.4 1.2 0.9 1.0 0.9 0.7 0.6 0.5 0.4 0.4 0.7 0.3 0.5
12 * 1.5 1.3 1.1 1.0 0.9 0.7 0.6 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3
13 » 1.5 1.2 1.0 0.9 0.8 0.7 0.5 0.4 0.5 0.4 0.4 0.3 0.4
14 » 1.8 1.5 1.2 1.1 0.9 0.7 0.6 0.5 0.5 0.4 0.3 0.3 0.3
15 » \  
16—30 » / 14.6 13.1 11.4 10.9



















imàn. — mois 15.8 14.8 12.8 11.7 10.8 9.4 7.6 6.9 6.9 5.4 4.5 3.6 4.1
3 » 11.9 11.3 10.1 8.9 8.1 7.2 5.9 5.8 5.6 4.4 3.7 2.6 3.1
4 » 10.3 9.5 8.8 7.8 6.0 5.7 4.7 5.0 4.6 4.0 3.8 3.0 3.4
5 » 9.1 8.8 8.2 6.9 5.7 4.8 4.1 4.3 3.9 3.4 2.6 2.4 2.5
6 » 8.9 8.8 7.7 6.6 5.0 4.3 3.6 3.8 3.2 2.6 1.8 1.8 1.8
7 » 8.6 8.3 7.4 6.3 4.9 4.0 3.2 3.5 2.9 2.1 1.7 1.5 1.6
8 » 8.2 8.0 6.9 6.0 4.4 4.1 3.2 3.2 2.5 1.7 1.3 1.3 1.3
9 » 8.0 7.7 6.6 5.8 4.3 3.7 2.8 2.8 2.0 1.3 1.1 1.1 1.1
10 » 7.5 7.2 6.2 5.5 4.0 3.5 2.6 2.8 1.8 1.2 1.1 0.9 1.0
11 » 7.0 6.8 5.8 4.9 3.8 3.1 2.4 2.5 1.7 1.0 1.0 0.8 0.9
12 » 5.7 5.6 5.0 4.3 2.9 2.6 1.9 2.3 1.5 0.8 0.6 0.7 0.6
Yht.— S:ma—Toial 152.4 141.7 123.8 111.8 95.6 87.9 72.2 71.8 61.4 51.9 48.5 38.3 43.5
*) 1 000 elävänä syntynyttä kohden. —I av levande födda. — En  •/<,<, des naissances vivantes. — *) Territoires tédé».
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55. Kuolemanvaara %o:nä vuosina 1861— 1945. 
Dödsrisker i åren 1861—1945.





































0 193.8 164.0 153.1 134.5 120.9 99.8 76.7 69.5 164.5 138.3 129.2 113.1 101.6 82.8 62.7 57.31 60.5 57.5 48.5 39.7 25.7 15.8 12.4 55.7 53.2 44.1 37.3 23.6 14.1 11.82 36.0 32.5 24.9 21.1 11.3 7.8 7.5 34.3 31.4 23.0 20.4 10.8 7.3 6.63 26.1 22.7 18.3 15.7 7.5 5.6 5.8 25.0 22.6 17.6 15.8 7.3 5.3 5.34
19.5
19.5 17.1 12.5 10.9 5.1 4.5 4.5 19.1 16.7 12.8 11.1 4.5 4.1 4.35 14.8 13.0 10.9 9.1 4.6 3.8 4.1 19.3 14.6 12.7 10.9 9.5 4.3 3.3 3.510 8.1 5.4 5.3 4.9 4.6 3.2 2.5 2.5 7.8 5.2 5.3 5.4 4.9 2.9 2.2 1.815 4.6 4.2 4.0 4.2 4.9 3.6 3.1 3.2 4.7 4.9 5.2 6.4 6.0 4.9 3.4 3.120 6.8 6.9 6.7 7.0 14.0 10.2 6.7 6.7 6.3 6.1 5.9 6.1 7.4 6.4 4.8 4.225 7.4 7.4 7.2 7.0 12.4 8.2 6.2 6.1 7.0 6.9 6.6 6.6 8.1 6.5 5.3 4.630 8.1 7.4 7.4 7.4 11.0 7.1 6.2 6.1 7.8 7.6 7.4 7.3 7.7 6.4 5.2 4.635 9.0 8.4 8.1 7.9 11.6 7.5 6.9 6.8 9.3 8.6 8.1 7.8 8.5 6.3 5.3 4.740 l l . l 10.3 9.5 9.3 12.5 9.2 8.9 8.4 10.7 9.6 8.7 9.1 8.6 7.6 5.9 5.145 14.7 12.3 11.8 11.3 15.4 12.6 11.4 11.2 12.2 lO.o 9.2 9.0 9.5 8.1 6.8 6.450 19.0 16.0 15.4 15.5 19.3- 15.3 15.6 15.1 14.5 12.3 11.1 11.2 11.7 10.3 9.2 7.555 24.3 21.7 20.9 21.5 25.8 23.6 21.5 21.8 19.6 16.9 15.6 15.6 15.7 12.5 12.3 11.260 36.5 30.8 29.3 31.4 33.5 32.0 30.6 31.8 30.6 24.7 23.0 22.0 22.4 20.0 18.2 17.265 56.7 46.5 43.4 43.6 46.0 44.3 42.0 46.3 49.0 39.9 36.9 33.5 34.8 31.3 28.7 25.070 82.7 70.5 67.9 66.7 69.8 64.1 59.7 64.8 72.8 62.8 59.5 55.7 56.7 50.0 46.4 44.775 125 108.5 105.3 104.9 101.8 93.5 86.2 95.7 107 97.7. 93.1 88.2 92.4 79.2 76.0 73.980 185 158.7 160.0 155.8 154.5 129.3 114.4 130.7 165 144.8 141.1 142.1 145.3 129.6 115.4 119.4
56. Jäljellä oleva keskimääräinen elinaika vuosina 1881—1945. 
Återstående medellivslängd åren 1881—1945.

































vuotta —år — ans
0 41.4 42.9 45.33 43.41 50.68 54.45 54.62 44.2 45.6 48.10 49.12 55.14 59.55 61.14
1 48.5 49.7 51.31 48.31 55.27 57.95 57.68 50.2 51.5 53.14 53.60 59.09 62.51 63.84
2 50.5 51.7 52.93 49.32 55.71 57.87 57.40 52.2 53.4 54.63 54.71 59.50 62.39 63.593 51.4 52.5 53.28 49.37 55.34 57.32 56.83 53.0 54.1 54.90 54.84 59.14 61.85 63.014 51.8 52.7 53.26 49.15 54.76 56.64 56.16 53.3 54.4 54.88 54.70 58.57 61.18 62.345 51.8 52.6 52.93 48.69 54.04 55.89 55.41 53.4 54.3 54.58 54.32 57.83 60.42 61.61
10 49.3 49.9 49.94 45.24 49.98 51.73 51.27 50.9 51.6 51.74 51.11 53.78 56.24 57.4215 45.4 46.0 45.97 41.13 45.71 47.33 46.87 47.1 47.9 48.09 47.32 49.70 51.90 52.98
20 41.5 42.0 42.16 37.91 41.89 43.34 42.90 43.3 44.2 44.54 43.82 46.00 47.89 48.9125 38.0 38.5 38.03 35.46 38.71 39.73 39.23 39.6 40.5 40.89 40.41 42.40 44.05 44.9530 34.3 34.8 34.94 32.49 35.13 35.89 35.36 36.0 36.8 37.30 36.96 38.71 40.15 40.9635 30.6 31.1 31.17 29.21 31.32 31.97 31.41 32.4 33.2 33.60 33.41 34.90 36.13 36.8640 26.9 27.3 27.38 25.87 27.55 28.12 27.52 28.8 29.5 29.92 29.73 31.01 32.07 32.6845 23.3 23.6 23.65 22.57 23.85 24.42 23.76 25.1 25.7 26.15 26.01 27.14 27.98 28.5150 19.7 20.1 20.03 19.36 20.32 20.86 20.16 21.3 21.9 22.31 22.29 23.27 23.97 24.4155 16.4 16.7 16.70 16.20 16.96 17.57 16.81 17.7 18.1 18.58 18.59 19.50 20.10 20.3960 13.2 13.5 13.56 13.37 13.99 14.57 13.78 14.3 14.6 15.08 15.05 15.82 16.41 16.5865 10.4 10.6 10.79 10.67 11.33 11.86 11.11 11.2 11.4 11.87 11.78 12.54 13.03 13.1070 8.0 8.0 8.27 8.25 8.98 9.51 8.80 8.6 8.7 9.00 8.92 9.61 10.06 10.0375 6.0 6.0 6.15 6.25 7.00 7.52 6.87 6.5 6.6 6.68 6.63 7.22 7.61 7.50
80 4.5 4.3 4.61 4.76 5.49 5.91 5.48 5.0 4.9 4.94 4.87 5.35 5.72 5.59
*) Sodassa kuolleet mukaanluettuina. — *) Sodassa kuolleet poisluettuina. — *) Valtioneuvos L. Lindelöfin laskelmien mukaan. 
’) Döda i krig medräknade.— !) Döda i krig icke medräknade. — a) Enligt beräkningar utförda av statsrådet L. Lindelöf.
1) Morts dans la guerre y  compris. — *) Morts dans la guerre non compris. — *) Recherche privée.
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57. Kuolleisuus- ja eloonjäämistauluja vuosilta 1941—1945.1) 
Dödlighets- och livslängdstabeller för åren 1941—1945.1)








Elossa olev. 100 000 
syntynyttä kohden 
Kvarlevande av 
















Elossa olev. 100 000 
syntynyttä kohden 
Kvarlevande av 













































0 . .  .. 69.52 57.30 100000 100 000 54.62 61.14 4 6 . . . . 11.49 6.50 70 770 77 472 23.03 27.69
1 ___ 12.37 11.79 93 048 94 270 57.68 63.84 4 7 . . . . 12.55 6.37 69 957 76 968 22.29 26.87
2 . . . . 7.53 6.59 91897 93 159 57.40 63.59 4 8 . . . . 13.38 7.12 69 079 46 478 21.57 26.04
3 . . . . 5.7 7 5.25 91 205 92 545 56.83 63.01 4 9 . . . . 14.86 7.26 68155 75 933 20.85 25.22
4 . . . . 4.45 4.31 90 679 92 059 56.16 62.34
5 . . . . 4.05 3.53 90 275 91 662 55.41 61.61 5 0 . . . . 15.06 7.50 67 142 75 382 20.16 24.41
G. . . . 3.55 2.94 89 909 91 338 54.63 60.83 5 1 . . . . 16.38 8.20 66131 74 817 19.46 23.59
7 . . . . 2.97 2.68 89 590 91069 53.82 60. oo 5 2 . . . . 17.21 8.40 65 048 74 204 18.78 22.78
8 . . . . 2.90 2.28 89 324 90 825 52.98 59.16 5 3 . . . . 19.09 9.54 63 929 73 581 18.10 21.96
9 .. .. 2.55 2.07 89 065 90 618 52.13 58.30 5 4 . . . . 21.25 10.28 62 709 72 879 17.44 21.17
5 5 . . . . 21.75 11.20 61376 72 130 16.81 20.39
1 0 . . . . 2.49 1.8 2 88 838 90 430 51.27 57.42 5 6 . . . . 23.27 11.69 60 041 71 322 16.17 19.61
1 1 . . . . 2.18 1.98 88 617 90 265 50.39 56.52 5 7 . . . . 26.39 12.93 58 644 70 488 15.54 18.84
1 2 . . . . 2.47 1.77 88 424 90086 49.50 55.63 5 8 . . . . 27.24 14.27 57 096 69 577 14.95 18.08
1 3 . . . . 2.59 2.17 88 206 89 927 48.62 54.7 3 5 9 . . . . 30.03 14.46 55 541 68 584 14.35 17.33
1 4 . . . . 2.59 2.48 87 978 89 732 47.75 53.85
1 5 . . . . 3.17 3.05 87 750 89 509 46.87 52.98 6 0 . . . . 31.79 17.24 53 873 67 592 13.78 16.58
1 6 . . . . 3.68 3.52 87 472 89 236 46.02 52.14 6 1 . . . . 34.64 18.50 52 160 66 427 13.22 15.86
1 7 . . . . 4.57 3.80 87 150 88 922 45.19 51.33 6 2 . . . . 35.75 21.12 50 353 65 198 12.68 15.15
1 8 .. . . 5.53 3.94 86 752 88 584 44.39 50.52 6 3 . . . . 39.53 21.16 48 553 63 821 12.13 14.47
1 9 .. . . 6.14 3.84 86 272 88 235 43.63 49.72 6 4 . . . . 43.64 24.86 46 634 62 471 11.61 13.7 7
6 5 . . . . 46.26 25.02 44 598 60 930 11.11 13.10
2 0 . . . . 6.69 4.21 85 742 87 896 42.90 48.91 6 6 . . . . 48.15 31.48 42 535 59 406 10.63 12.43
2 1 . . . . 6.52 4.28 85 168 87 526 42.19 48.11 6 7 . . . . 52.26 32.76 40 488 57 536 10.14 11.82
2 2 . . . . 6.10 4.39 84 613 87 151 41.46 47.32 6 8 . . . . 57.35 35.94 38 372 55 651 9.67 11.20
2 3 . . . . 6.52 4.57 84 097 86 768 40.71 46.52 6 9 . . . . 61.25 41.06 36171 53 651 9.23 10.60
2 4 . . . . 6.51 4.71 83 549 86 371 39.98 45.73
2 5 . . . . 6.05 4.60 83 005 85 964 39.23 44.95 7 0 . . . . 64.80 44.69 33 956 51448 8.80 10.03
2 6 . . . . 6.02 4.67 82 503 85 569 38.47 44.15 7 1 . . . . 69.80 48.81 31 756 49149 8.37 9.48
2 7 . . . . 5.84 4.72 82 006 85 169 37.70 43.36 7 2 . . . . 76.99 55.08 29 539 46 750 7.97 8.94
2 8 . . . . 6.09 4.63 81 527 84 767 36.92 42.56 7 3 . . . . 79.33 62.01 27196 44175 7.61 8.43
2 9 . . . . 6.07 4.79 81 031 84 375 36.14 41.76 7 4 . . . . 88.16 68.02 25 039 41436 7.22 7.95
7 5 . . . . 95.65 73.87 22 832 38 618 6.87 7.50
3 0 . . . . 6.14 4.59 80 539 83 971 35.36 40.96 76---- 100.70 81.90 20 645 35 764 6.55 7.05
3 1 . . . . 5.96 4.48 80 044 83 586 34.57 40.14 7 1 . . . . 115.37 93.49 18 563 32 835 6.22 6.64
3 2 . . . . 6.55 4.76 79 567 83 212 33.78 39.32 7 8 . . . . 121.18 102.14 16 420 29 765 5.97 6.27
3 3 . . . . 6.21 4.93 79 046 82 816 33.00 38.51 79.. .. 125.48 108.64 14 430 26 725 5.72 5.93
34.. .. 6.58 4.34 78 555 82 408 32.20 37.69
3 5 . . . . 6.77 4.73 78 038 82 050 31.41 36.86 8 0 . . . . 130.65 119.42 12 618 23 822 5.48 5.59
3 6 . . . . 7.23 4.55 77 510 81 662 30.62 36.03 8 1 . . . . 142.99 134.62 10 969 20 977 5.22 5.28
3 7 . . . . 7.32 4.80 76 950 81 290 29.84 35.19 8 2 . . . . 159.07 141.09 9 401 18153 5.01 5.02
3 8 . . . . 8.10 4.56 76 387 80 900 29.06 34.36 8 3 . . . . 157.28 153.27 7 906 15 592 4.86 4.77
3 9 . . . . 8.19 4.88 75 768 80 531 28.29 33.51 8 4 . . . . 159.78 167.15 6 663 13 202 4.68 4.54
8 5 . . . . 163.00 171.28 5 598 11 087 4.47 4.31
4 0 . . . . 8.36 5.07 75 147 80138 27.52 32.68 8 6 . . . . 164.77 179.34 4 686 9 077 4.25 4.15
4 1 . . . . 8.97 5.21 74 519 79 732 26.7 5 31.84 8 7 . . . . 157.99 178.62 3 914 7 446 3.98 3.95
4 2 . . . . 9.91 5.71 73 851 79 317 25.99 31.00 8 8 . . . . 156.18 191.36 3 296 6116 3.64 3.71
4 3 . . . . 10.51 5.60 73 119 78 864 25.24 30.18 8 9 . . . . 154.67 186.92 2 781 4 946 3.22 3.46
4 4 .. . . 10.77 5.72 72 351 78 422 24.50 29.35
4 5 . . . . 11.21 6.42 71 572 77 973 23.7 6 28.51 9 0 . . . . 2 351 4 020 2.7 2 3.15
L) Sodassa kuolleita ei ole otettu huomioon. — Döda i krig ha icke beaktats. — Morts dans la guerre non compris.
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58. Kuolemansyyt kuukausittain vuosina 1946— 1950.— Dödsorsakerna månadsvis åren 1946—1950.









































































Keskimäärin vuosittain — I medeltal ärligen — Moyennes annuelles
i 218 204 236 209 226 200 208 176 166 174 177 197 2 391
i i 545 512 625 460 416 380 337 304 329 380 415 448 5151
m 793 764 878 811 788 705 646 618 571 607 584 597 8 362
IV 26 25 32 32 34 26 27 26 29 23 28 24 332
V 28 26 31 30 23 22 19 21 20 28 24 24 296
VI 434 400 434 373 371 346 307 292 307 335 352 402 4 353
VII 988 915 992 839 813 751 689 675 677 831 823 914 9 907
VIII ........ 341 340 415 310 242 194 145 123 133 172 204 237 2 856
IX 105 95 107 102 100 93 104 97 103 104 88 89 1 187
X 57 54 64 51 55 51 50 50 44 53 52 51 632
XI 19 17 19 17 15 12 14 12 13 13 17 14 182
XII 22 16 18 19 19 18 19 16 15 14 12 13 201
XIII 14 12 12 12 12 11 9 10 8 11 13 10 134
XIV 1 1 2 1 0 1 0 0 2 1 1 1 11
XV , . 448 414 430 428 437 425 427 412 430 443 442 444 5180
XVI . . 2 1 3 1 3 1 1 2 2 2 1 2 21
XVII A. . . . 127 125 134 150 176 221 239 191 173 171 185 170 2 062
XVII B. . . . 47 41 51 62 66 65 62 57 53 51 40 48 643
XVII c. . . . 12 13 13 13 13 20 17 20 13 14 13 14 175
XVIII 62 43 51 48 50 49 43 39 39 45 46 54 569
Yhteensä—
Summa— Total 4 289 4 018 4 547 3 968 3 859 3 591 3 363 3141 3127 3 472 3 517 3 753 44 645
59. Keuhkotuberkuloosiin kuolleet vuosina 1881—1951. — Döda i lungtuberkulos åren 1881—1951.
Décès provenant de la tuberculose pulmonaire de 1881 à 1951.
Vuosina — År 
Années
Kaupungit — Städer 
Vi lies
Maaseutu — Landsbygd 
Campagne
Koko maa — Hela riket 
Tout le pays
1 000 henkeä kohden 
Per 1 000 personer 

















































1881—1890.. 7 230 49 326 28 809 27 747 56 556 2.65 2.46 2.56 3.60 2.45
1891—1900.. 8 767 58 814 33 759 33822 67 581 2.73 2.66 2.69 3.14 2.64
1901—1910.. 6 227 5 603 11830 33 820 36 022 69 842 40 047 41625 81672 2.92 a 94 2.93 3 14 2.90
1911—1920.. 7 077 6 504 13 581 34 648 34 756 69 404 41 725 41 260 82 985 2.77 2.63 2.70 2.85 2.67
1921—1930.. 6 503 6 595 13 098 29 766 30 352 60118 36 269 36 947 73 216 2.24 2 17 2.21 2.31 2.18
1931—1940.. 6 957 6189 13 146 26 098 25 009 51107 33 055 31198 64 253 1.89 1.70 1.79 1.72 1.81
1941—1950.. 8 255 4 936 13 191 25117 17 577 42 694 33 372 22 513 55 885 1.81 1.18 1.45 1.36 1.49
1926.............. 625 664 1289 2 779 2 908 5 687 3 404 3 572 6 976 2.09 2.09 2.09 2.25 2.06
1927.............. 687 706 1393 3 033 3 233 6 266 3 720 3 939 7 659 2.27 2.28 2.27 2.38 2.25
1928.............. 694 710 1404 2 839 3 046 5 885 3 533 3 756 7 289 2.13 2 16 2.15 2.33 2.11
1929.............. 759 798 1557 3 089 3197 6 286 3 848 3 995 7 843 2.31 2.28 2.29 2.51- 2.24
1930............. 708 750 1 458 2 920 3143 6 063 3 628 3 893 7 521 2.10 2.20 2.18 2.29 2.15
1931.............. 647 679 1326 2 858 2 829 5 687 3 505 3 508 7 013 2.07 1.97 2.02 2.00 2.02
1932............. 696 691 1387 2 570 2 734 5 304 3 266 3 425 6 691 1.91 1.91 1.91 2.01 1.88
1933............. 656 609 1265 2 544 2 578 5122 3 200 3187 6 387 1.86 1.76 1.81 1.77 1.82
1934.............. 618 640 1258 2 448 2 395 4 843 3 066 3 035 6101 1.77 1.67 1.7 2 1.71 1.7 2
1935.............. 635 579 1214 2 352 2 306 4 658 2 987 2 885 5 872 1.71 1.58 1.64 1.61 1.65
1936.............. 721 645 1366 2 725 2 719 5 444 3 446 3 364 6 810 1.96 1.82 1.89 1.78 1.92
1937.............. '722 575 1297 2 527 2 369 4 896 3 249 2 944 6193 1.84 1.59 1 71 1.64 1.73
1938.............. 708 587 1295 2 586 2 390 4 976 3 294 2 977 6 271 1.84 1.59 1.72 1.57 1.76
1939.............. 736 577 1313 2 586 2 306 4 892 3 322 2 883 6 205 1.85 1.53 1.68 1.54 1.72
1940.............. 818 607 1425 2 902 2 383 5 285 3 720 2 990 6 710 2.07 1.57 1.81 1.65 1.86
1941.............. 728 553 1281 2 733 2 212 4 945 3 461 2 765 6 226 1.93 1.45 1.68 1.49 1.74
1942.............. 895 655 1550 3 073 2 416 5 489 3 968 3 071 7 039 2.22 1.59 1.89 1.79 1.93
1943.............. 826 564 1390 2 694 2 079 4 773 3 520 2 643 6163 1.97 1.36 1.66 1.58 1.68
1944.............. 836 581 1417 2 726 2 042 4 768 3 562 2 623 6185 2.00 1.34 1.66 1.61 1.67
1945.............. 891 463 1354 2 767 1856 4 623 3 658 2 319 5 977 2.04 1.19 1.59 1.52 1.61
1946.............. 1009 510 1519 2 649 1696 4 345 3 658 2 206 5 864 2.02 1.11 1.54 1.61 1.52
1947.............. 995 485 1480 2 510 1575 4 085 3 505 2 060 5 565 1.90 1.02 1.44 1.53 1.41
1948.............. 879 521 1400 2 361 1482 3 843 3 240 2 003 5 243 1.74 0.98 1.34 1.42 1.31
1949.............. 669 363 1032 2 094 1319 3 413 2 763 1682 4 445 1.46 0.81 1.12 1.03 1.15
1950.............. 527 241 768 1510 900 2 410 2 037 1141 3178 1.06 0.54 0.79 0.75 0.81
1951.............. 528 253 781 1416 764 2180 1944 1017 2 961 1.01 0.48 0.73 0.75 0.73
l) Lääkintöhallituksen v. 1935 vahvistamassa kuolemansyynimistössä. Täydelliset nimet taulussa n:o 60.
J) Enligt den av Medicinalstyrelsen år 1935 fastställda dödsorsaksnomenklaturen. Fullständiga benämningar i tabell n:o 60. 
1) Dans la nomenclature fixée en 1935 par la Direction du Service Médical. Noms complets à la page suivante, tabl. n:o 60.
7 Tilastollinen vuosikirja. — Statistisk  årsbok. 1952.
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60. Kuolleet kuolemansyyn mukaan vuosina 1936— 1951. —
N:o
*)







På 100 000 personer av 
medelfolkmängden*-8)
1941—1945 1946—1950
i Kehitysvirheet. Vastasynt. taudit — Bildningsfel. Sjukdomar hos nylödda
— Vitia primae conformationis. Morbi neonatorum .................................. 10 547 9 998 11 954 53.7 61.1
i i Vanhuudentaudit — Ålderdomssjukdomar — Morbi senectutis.................... 20 941 28 682 25 756 154.0 131.7
m Tartuntataudit — Infektionssjukdomar — Morbi infectionis ...................... 57 838 57 503 41809 308.7 213.7
1000 Lavantauti — Tarmtyfus — Typhus abdomimlis ..................................... 303 587 251 3.2 1.3
1010 Paratyyfus — Paratyfus — P aratyphus....................................................... 163 503 284 2.7 1.4
1090 Tulirokko •— Scharlakansfeber — Scarla tina ............................................... 687 405 57 2.2 0.3
1100 Hinkuyskä — Kikhosta —  Pertussis ........................................................... 1600 1049 742 5.6 3.8
1110 Kurkkumätä — Difteri — D iphteria ............................................................ 1678 3 496 993 18.8 5.1
1125 Influenssa — Influensa — In flu en za ............................................................ 4 766 1405 1164 7.5 6.0
1150 Äkillinen maha- ja suolitulehdus — Akut mag- och tarminflammation 
—  Gastroenteritis a cu ta ............................................................................... 3 433 5108 5141 27.4 26.3
1210 Ruusu — Ros — Erysipelas .......................................................................................... 844 711 141 3.8 0.7
1215,1
1220/
Angiinamyrk. Yleinen verenmyrk. —  Anginaförgiftning. Allmän blodför­
giftning —  Angina septica. Septicaemia. Pyaemia .................................... 3126 2 944 1361 15.8 7.0
1230 Lapsihalvaus -— Barnförlamning —  Poliomyelitis anterior acuta .......... 317 317 181 1.7 0.9
1240 Unitauti ■— Sömnsjuka ■— Encephalitis epidemica seu lethargica ............ 194 212 185 1.1 0.9
1400 Keuhkotub., kurkunpäätub. Tuberkuloottinen keuhkopussin tulehdus 
— Lung- och struptuberkulos. Tub. pleurit. — Tuberculosis pulmonum, 
laryngis. Pleuritis tuberculosa ..................................................................... 32189 31590 24 295 169.6 124.2
1410—1 
1480 /
Muut tuberkuloottiset taudit ■— Andra tuberkulösa sjukdomar — Alii 




Synnynnäinen ja saatu kuppatauti. Nivustaivegranulooma — Medfödd 
o. förvärvad syfilis. Ingvinalgranulom. — Syphilis congenita seu 
acquisita. Lymphogranuloma ingvinale ................................................... 730 625 445 3.4 2.3
IV Vertamuodostavien elinten, veren ja verenvuototaudit — Blodbildande orga­
nens, blodets och blödningssjukdomar — Morbi systematis haematopoetici 
et sangvinis et diatheses haemorrhagicae.................................................... 1591 1563 1662 8.4 8.5
V Aineenvaihdunnan ja sisäerityksen taudit — Ämnesomsättnings- och den 
inre sekretionens sjukdomar — Morbi nutritionis et secretionis internae 2 330 1983 1483 10.6 7.6
2360 Sokeritauti -— Sockersjuka — Diabetes m e llitu s ......................................... 1649 1354 1096 7.3 5.6
VI Hermoston taudit. Mielisairaudet. Aistimien taudit — Nervsystemets sjuk­
domar. Sinnessjukdomar. Sinnesorganens sjukdomar — Morbi systematis 
nervosi. Morbi mentis. Morbi organorum sensoriorum .......................... 20 285 20 797 21 765 111.6 111.3
2600 Verenvuoto aivoissa, aivokalvoissa — Hjärnblödning, hjärnhinneblödning 
•— Haemorrhagia cerebri, m en ingum ............................................................ 14 701 16000 18145 85.9 92.8
2700,1
2750/
Halvaava tylsistyminen. Muut mielisairaudet — Allmän paralysi. Andra 
sinnessjukdomar — Dementia paralytica. A lii morbi mentis .............. 711 790 356 4.2 1.8
VII Verenkiertoelinten taudit — Cirkulationsorganens sjukdomar — Morbi 
organorum circulationis ................................................................................. 49145 49 400 49 532 265.2 253.2
VIII Hengityselinten taudit — Andningsorganens sjukdomar — Morbi organo­
rum respirationis ............................................................................................ 19 444 16 386 14 278 88.0 73.0
3520-3530 Keuhkokuume — Lunginflammation — Pneumonia .................................. 16 699 13 453 11645 72.2 59.5
IX Ruoansulatuselinten taudit — Matsmältningsorganens sjukdomar — Morbi 
organorum diaestionis ..................................................................................... 7 209 7 485 5987 40.2 30.4
4005—1 
4070 f
Maha- ja suolitaudit ■— Mag- och tarmsjukdomar — Morbi ventriculi et 
intestinorum ................................................................................................ 5 331 5 581 4178 30.0 21 i
X Virtsaelinten taudit — Urinorganens sjukdomar — Morbi organorum 
uropoëticorum .................................................................................................. 4160 3 682 3161 19.8 16.2
XI Sukupuolielinten taudit — Könsorganens sjukdomar — Morbi organorum 
genitalium ........................................................................................................ 921 914 910 4.9 4.7
XII Raskaustilan- ja synnytystaudit — Havandeskaps- och förlossningssjukdo-
mar ■— Morbi gravidarum et puerperarum ............................................... 1698 1622 1005 8.7 5.1
XIII Luuston ja nivelten taudit — Bensystemets och ledgångarnas sjukdomar
Morbi ossium et articulorum ......................................................................... 995 873 668 4.7 3.4
XIV Ihon ja ihonalaisen kudoksen taudit — Sjukdomar i huden och under- 
hudsbindväven — Morbi systematis cutanei et subcutanei ...................... 135 119 53 0.6 0.3
XV Kasvaimet — Svulster — Tumöres ................................................................. 20 883 22 196 25 900 119.2 132.4
7000-7060 Syöpä — Kräfta — Carcinoma ................................................................. 18 783 20 062 23 556 107.7 120.4
XVI Pitkälliset myrkytystaudit — Kroniska förgiftningssjukdomar — Intoxi- 
cationes chronieae ........................................................................................ 176 104 106 0.6 0.5
XVII A. Tapaturma — Olyckshändelse eller våda — Mors violenta, casus mortiferi 8 857 11052 10 309 59.3 52.7
8500 Hukkuminen ■— Drunkning -— Submersio ................................................... 2 780 2 920 2 894 15.7 14.8
8570 Ruhje- ja murtumavammat — Kross- och brottskador — Contusio. 
Laceratio. Vulnus contusum. Fractura ................................................. 3 882 4874 4 837 26.2 24.7
XVII B. Itsemurha — Självmord — Su icid ium ............................................................. 3 746 3112 3 214 16.7 16.4
XVII C. Murha tai tappo2) — Mord eller dråp2) — Homicidium2)  ...................... 932 1164 802 6.2 4.1
XVIII Kuolemansyy tuntematon — Okänd dödsorsak — Causa mortis ignota .. 4 351 3237 2 846 17.4 14.6
Yhteensä2) — Summa2) — Total2) 245182 241872 223 150 1208.5 1140.9
8950 Sodassa kuolleet — Döda i krig — Mortui in bello ................................. 24 118 54 929 73 294.9 0.4
Kaikkiaan — Inalles — Total 269 300|296 801 223 223 1 593.4 1141.3
l) Numerot viittaavat Lääkintöhallituksen v. 1935 vahvistamaan kuolemansyynimistöön. — *) Sodassa kuolleet poisluettuina.— 8) Numerot 
085—096, 110—117, 120—138.
x) Numren hänvisa till den av Medicinalstyrelsen år 1935 fastställda dödsorsaksnomenklatuTen. — 2) Döda i krig icke medräknade. —  *) Num* 
083, 085—096, 110—117, 120—138.
l ) Les chiffres sur les causes de décès se refèrent à la nomenclature approuvée par le Service Médical de Finlande en 1935. — *) Morts dans la 
4) 030—042, 044—049, 052—054, 059—074, 080—083, 085—096, 110—117,120— 138. — 5) Pour 100 000 versones de la population moyenne.
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Döda eîter dödsorsakerna åren 1936—1951. — Causes de décès de 1936 à 1951.





Keskiväkiluvun 100 000 
henkeä kohden 
På 100 000 personer av 
medelfolkmängden — s)











Hengityselinten tuberkuloosi — Respirationsorganens tuberkulos —  Tub. 
systematis respiratorii .................................................................................... 2 961 1 944 73.1 100.5 48.1
010—019 Muut tuberkuloosimuodot — Tuberkulos, andra former — Tub. formae aliae 429 207 10.6 10.7 10.5
020—029 Kuppa ja sen jälkitilat — Syfilis med följdtillstånd — Syphilis eiusque 
sequelae............................................................................................................. 148 93 3.6 4.8 „
050—051 Tulirokko ja streptokokkiangiina — Scharlakansfeber och streptokock- 
angina — Scarlatina. Angina streptococcica ............................................. 25 16 0.6 0.8 0.4
055 Kurkkumätä — Difteri — Diphteria ................................................................. 15 5 0.4 0.2 0.5
056 Hinkuyskä — Kikhosta — Pertussis................................................................. 43 21 1.1 1.1 1.0
057 Tarttuva aivokalvontulehdus — Meningokockinfektion — Infectio meningo- 
coccica............................................................................................................... 35 19 0.9 1.0 0.8
4) Muut tartunta- tai loistaudit — Andra infektions- och parasitära sjuk­
domar —  Morbi infectiosi seu parasitarii a l i i ............................................. 341 185 8.3 9.6 7.3
140—205 Pahanlaatuiset kasvaimet — Maligna tumörer —  Neoplasmata maligna .. 5 776 2 971 142.6 153.5 132.6
210—239 Hyvänlaatuiset ja tarkemmin määrittelemättömät kasvaimet— Benigna 
tumörer och tum. av icke angiven art —  Neoplasmata benigna et non 
defin ita .............................................................................................................. 129 65 3.2 3.4 3.0
260 Sokeritauti — Sockersjuka — Diabetes mellitus ............................................. 237 73 5.9 3.8 7.8
290—293 Vähäverisyydet — Anemier — Anemiae ......................................................... 168 66 4.1 3.4 4.8
330—334 Keskushermoston verisuoniston sairaudet — Centrala nervsystemets kärl­
sjukdomar — Morbi e laesionibus vasorum intracrani ali ...................... 4 968 1725 122.7 89.1 153.3
340 Aivokalvontulehdus (paitsi meningokokkinen tai tuberkuloottinen) —  Me- 
ningit (ej tuberkulös och meningokockmen.) —  Meningitis (non tub., non 
meningococcica)  ................................................................................................................. 71 41 1.8 2.1 1.4
400—402 Reumaattinen kuume —  Reumatisk feber —  Febris rheumatica ..................... 27 11 0.7 0.6 0.8
410—416 Krooniset, reumaattiset sydäntaudit —  Kroniska, reumatiska hjärtsjuk-, 
domar —  Morbi chronici rheum, cordis......................................................... 208 106 5.1 5.5 4.8
420— 422 Verisuonten kovettumisen ja rappeutumisen aiheuttamat sydäntaudit —  
Arteriosklerotiska och degenerativa hjärtsjukdomar —  Morbi arterioscle- 
rotici et degenerativi cordis............................................................................ 7 698 4 459 190.1 230.4 153.1
430— 434 Muut sydäntaudit —  Andra hjärtsjukdomar —  Morbi cordis a l i i .............. 1098 528 27.1 27.3 26.9
440—443 Verenpainetaudit sydänoirein —  Hypertoni med hjärtsjukdomar —  Hyper­
tonia cum morbi cordis.................................................................................... 198 63 4.9 3.2 6.4
444—447 Verenpainetauti ilman sydänoireita —  Hypert mi utan hjärtsjukdom —  
Hypertonia morbo cordis non indicato............................................................. 148 56 3.6 2.9 4.3
480—483 Influenssa — Influensa — In fluenza ................................................................ 355 154 8.8 8.0 9.5
490-493 Keuhkokuume (paitsi alle 4 viikon ikäisillä) — Lunginflammation (utom 
i åldern under 4 veckor) — Pneumonia ..................................................... 1 745 802 43.1 41.4 44.6
500—502 Keuhkoputkentulehdus — Bronkit — Bronchitis ......................................... 131 83 3.2 4.3 2.3
540—541 Mahahaava. Pohjukaissuolihaava — Magsår. Duodenalsår — Ulcus ven- 
triculi, duodeni.................................................................................................. 194 157 4.8 8.1 1.7
550—553 Umpilisäkkeentulehdus — Appendicit — Appendicitis ................................. 106 62 2.6 3.2 2.1
560,561, ) 
570 /  
543,571 \  
—572 /
Suolentukkeuma ja tyrä — Obstruktion och bråck — Obstructio et hernia.. 254 141 6.3 7.3 5.3
Mahakatarri ja suolitulehdukset — Gastrit, duodenit, enterit och kölit — 
Gastritis, duodenitis, enteritis et colitis ......................................................... 300 159 7.4 8.2 6.7
581 Maksakovettuma — Skrumplever — Cirrhosis hepatis ................................. 93 56 2.3 2.9 1.8
590—594 Nefriitti ja nefroosi — Nefrit och nefros — Nephritis et nephrosis.............. 480 242 11.8 12.5 11.3
610 Suurentunut eturauhanen — Prostata hyperplasia — Hyperplasia prostatae 156 156 3.8 8.1 —
640—652] 
670—689J
Raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan lisätaudit — Havandeskapets, 
förlossningens och barnsängstidens sjukdomar —  Morbi gravidarum, 
parturientium, puerperarum .......................................................................... 113 2.8 5.3,
750—759 Synnynnäiset epämuodostumat — Medfödda missbildningar —  Malefor- 
mationes congenitae ........................................................................................ 374 195 9.2 iOa 8.5.
760—762 Syntymävammat, syntymän jälkeinen valekuolema ja keuhkojen ilmatto- 
muus — Förlossningsskador, skendöd och lufttomma lungor —  Laesiones 
intra partum, asphyxia, atelectasis postnatalis............................................. 263 160 6.5 8.3 4.9
763—768 Vastasyntyneen tartuntataudit — Infektioner hos nyfödda — Infectiones 
neonatorum....................................................................................i ................. 141 81 3.5 4.2 2.8
769—776 Muut vastasyntyneen ja varhaislapsuuden sairaudet — Andra sjukdomar 
hos nyfödda och spädbarn —  Morbi alii neonat. et anni p r im i .............. 1335 743 33.0 38.4 28.D
780—795 Vanhuus ja epätarkasti määritellyt sairaustilat — Senilitet och ofullständigt 
angivna fall —  Senilitas et casus male definiti ......................................... 4 458 1661 110.1 85.8 132.2
Kaikki muut sairaudet — Alla andra sjukdomar —  A lii m o rb i.................. 2 591 1287 64.0 66.5 61.7;
Sairaudet yhteensä — Sjukdomar inalles —■ Maladies en tout 37812 18 793 933.fi 971.2 893a
Tapaturmat —  Olyckshändelse eller våda —  Casus m ortiferi..................... 1809 1370 44.7 Tfå.» 20-8
Itsemurhat —  Självmord —  Suicidium  ...................................................................... 636 511 15.r 26.Æ 5.9
Murhat —  Mord —  Homicidium ..................................................................................... 127 85 3.1 4-4 2.0
Sodassa kuolleet —  Döda i krig —  Mortui in bello ..................................... 2 2 [0.04J 0.1
Väkivaltaiset kuolemansyyt yhteensä —  Våldsamma dödsorsaker inalles — 
Mort violente en to u t .......................................................................................................... 2 574 1968 63. s 101.1 28.7
Kaikkiaan—  Inalles —  Total 40 886 20761 997.1 1 072.9 927.8
viittaavat Lääkintöhallituksen 19. 3. 1952 vahvistamaan uuteen kuolemansyynimistöön. — 4) 030—042, 044—049, 052—054', 059—074,. 080—083*
ren hänvisa till den av Medicinalstyrelsen 19. 3. 1952 fastställda nya dödsorsaksnomenklaturen. — 4) 030—042, 044—049, 052—054, 059—074, 080—
querre non compris. — 8) Les chiffres sur les causes de décès se refèrent à la nomenclature approuvée par le Service Médical de Finlande le 19. 3. 1952'. —*
61. Itsensä surmanneita vuosina 1751— 1951. 
Antalet självmördare åren 1751— 1951.


























Keskiväkiluvun 1 miljoonaa kohden 
Pil 1 miljon av medelfolkmängden 
Proportion, pour un million de 
















1751—6 0 .. 54 43 11.8 19.6
1761—7 0 .. 66 52 12.5 20.4
1771—8 0 .. 72 46 11.8 15.5
1781—9 0 .. 69 59 10.1 17.6
1791—1800 128 105 16.7 28.2
1801—1 0 .. 158 132 18.0 31.1
1811—2 0 .. 233 190 21.4 36.4
1821—3 0 .. 309 254 51 258 24.5 41.7 75.0 21.5
1831—4 0 .. 420 349 90 330 30.1 51.7 112.0 25.0
1841—5 0 .. 578 490 97 481 37.3 65.4 102. o 33.2
1851—6 0 .. 712 600 115 597 42.2 73.2 110.0 37.6
1861—7 0 .. 653 510 101 552 36.5 58.5 82.8 32.9
1871—8 0 .. 590 473 118 472 30.8 50.6 78.6 26.7
1881—9 0 .. 869 702 198 671 39.3 64.6 98.7 33.3
1891—1900 1214 979 324 890 48.4 79.2 116.1 39.9
1901—1 0 .. 1902 1533 522 1380 68.3 111.9 138.5 57.3
1911—2 0 .. 3 045 2 378 830 2 215 99.1 157.9 174.4 85.3
1921—3 0 .. 5 356 4 403 1519 3 837 161.4 272.3 268.4 139.4
1931—4 0 .. 7 368 6182 2 235 5133 205.3 353.0 292.3 181.7
1 9 4 1 -5 0 .. 6 326 5159 2133 4193 165.7 282.5 229.4 145.1
1938 723 586 201 522 197.7 328.2 244.1 184.3
1940 . . . 774 630 255 519 209.3 350.3 296.1 183.0
1945 . . . . 637 509 212 425 169.4 284.2 238.7 148.0
1946 . . . 650 529 213 437 170.7 291.1 225.3 152.6
1947 621 516 223 398 160.8 280.5 230.7 137.5
1948 636 526 210 426 162.3 281.9 213.4 145.4
1949 683 541 224 459 172.2 285.9 224.0 154.8
1950........... 624 511 212 412 155.3 266.7 206.4 138.1
1951........... 636 511 212 424 157.0 26 4.2 202.8 141.3
62. Henkirikosten kuolinuhrien luku vuo­
sina 1754—1951. — Antalet dödsoffer på 
grund av brott mot liv åren 1754— 1951.
Nombres des victimes des infractions 
à la tie de 1754 à 1951.
Lapsenmurhien 




Muiden henkirikosten uhrit — Offren för andra brott 




1 miljoonaa kohden 




























!) 15 >) 4.6 ! )45 1) 8 l) 53 28.6 4.7 16.2
25 4.8 63 37 100 24.7 13.7 19.0
41 6.7 68 21 89 22.9 6.8 14.6
36 5.3 83 23 106 24.8 6.6 15.5
45 5-9 151 14 165 40.5 3.5 21.5
41 4.7 238 38 276 56.1 8.4 31.5
61 5.6 196 50 246 37.5 8.9 22.6
61 4.0 370 61 431 60.8 9.3 34.2
72 5.2 350 62 412 51.9 8.6 29.6
65 4.2 374 48 422 49.9 6.0 27.3
83 4.9 362 52 414 44.2 6.0 24.5
112 6.3 408 69 477 46.8 7.5 26.6
133 6.9 464 63 527 49.6 6.4 27.5
130 5.9 583 97 680 53.7 8.6 30.7
117 4.7 557 103 660 45.1 8.1 26.3
185 6.6 1070 162 1232 78.1 11.4 44.2
162 5.3 2)3 397 2) 331 3 728 225.6 21.1 121.3
203 6.1 2 754 249 3 003 170.3 14.6 90.5
224 6.2 1724 326 2 050 98.5 17.7 57.1
177 4.6 1379 302 1681 75.5 15.2 44.0
37 10.1 129 31 160 72.3 16.6 43.8
15 4.1 111 26 137 61.7 13.7 37.1
20 5.3 202 37 239 112.8 18.8 63.6
9 2.4 153 20 173 84.3 lO.o 45.4
15 3.9 121 29 150 65.8 14.3 38.8
18 4.6 134 30 164 71.8 14.6 41.9
19 4.8 92 25 117 48.6 12.1 29.5
19 4.7 88 28 116 45.9 13.4 28.9
9 2.2 84 34 118 43.4 16.1 29.1
63. Kulkutauteihin sairastuneet ja kuolleet vuosina 1936—1951. 
Antalet insjuknade och döda i epidemiska sjukdomar åren 1936— 1951.


































































• : b') a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b
1951 1951
Tammikuu .. 7 1 30 .— 3 403 4 2 599 1 1 085 5 93 4 54 593 104 2 239 17 — — 16 3 3 2 Januari
Helmikuu .. 7 — 31 — 3 582 1 2 191 2 1 011 3 47 4 27 091 122 2188 22 — 1 8 2 9 2 Februari
Maaliskuu .. 7 1 30 — 4114 5 2 113 — 1 072 4 44 2 7 492 55 2 555 36 1 — 7 2 10 2 Mars
Huhtikuu 7 — 27 — 4197 2 1 925 1 1 241 7 39 1 2 244 25 3 006 18 — — 5 3 7 3 April
Toukokuu .. 2 1 53 — 3 740 6 2 219 1 1 005 5 56 1 1 328 9 2 926 21 5 — 8 — 6 6 Maj
Kesäkuu . . . . 2 1 37 — 3 205 2 1 732 1 884 4 58 1 809 11 3 598 27 1 — 3 — 9 5 Juni
Heinäkuu 7 — 117 — 1297 1 991 — 843 — 76 — 418 — 4 483 28 13 — 8 — 7 4 Juli
Elokuu . . . . 5 — 119 — 714 — 737 — 949 1 32 1 274 7 5 234 24 2 — 18 5 3 4 Augusti
Syyskuu . . . . 13 1 296 — 545 — 1368 — 888 4 53 — 641 — 5 732 22 3 — 27 4 9 2 September
Lokakuu 55 — 74 .— 973 — 2178 1 1 034 4 73 — 1 222 5 4145 17 4 — 24 — 16 2 Oktober
Marraskuu .. 11 — 35 — 1 541 1 2 247 — 850 1 27 1 1305 5 2 751 13 2 — 18 2 7 1 November
Joulukuu 6 1 86 1 2 758 1 2 041 1 839 5 30 — 1 941 12 2 684 24 — — 8 1 3 2 December
Yhteensä . . 129 6 935 1 30 069 23 22 341 8 11 701 43 628 15 99 358 355 41 541 269 31 1 150 22 89 35 S:ma — Total
V. 1950 ........... 138 15 1 017 14 21 078 27 15 908 7 18 402 105 858 36 24 902 73 48 078 644 17 2 322 36 88 29 År 1950
» 1949........... 262 24 1807 49 11 204 10 4 043 6 34 855 248 1292 49 105 500 556 40 361 817 38 5 241 40 105 48 » 1949
o 1948........... 313 30 1598 42 8  572 35 3 632 10 16 988 114 2 805 97 19 385 101 44 425 1115 66 5 98 24 116 75 » 1948
» 1947 ........... 813 94 2 957 68 47 788 104 2 555 20 18 968 175 6 270 298 76 185 382 51121 1469 102 10 228 40 161 107 » 1947
»> 1946 609 88 3 970 111 4 222 7 2 381 14 9 772 100 11 336 513 15 910 52 44 323 1096 207 22 248 41 161 86 » 1946
» 1945 783 85 8 537 185 1757 12 4 135 49 26 097 465 17 404 1015 10 481 104 49885 1 273 476 38 794 118 253 156 » 1945
» 19 4 0 ........... 380 62 1 948 91 3 744 152 7 392 114 7 067 453 3 246 433 46 738 916 1098 137 3 572 142 98 113 » 1940
» 1938........... 255 55 444 12 7189 14 8 409 104 10 357 375 2 936 247 62 127 989 570 29 3 619 82 76 75 » 1938
» 1936 ........... 322 56 742 22 711 1 11420 206 4 364 273 4 535 391 95172 1718 571 52 1 111 32 119 116 » 1936
x) Vuosina- 1754— 60. — 2) Näistä vuonna 1918 1 792 miestä ja  97 naista. —  8) a =  tautitapauksia. — *) b =  tautiin kuolleet; v:sta 1951 19. 3. 1952 
vahvistetun uuden kuolemansyynimistön mukaisesti.
l ) Åren 1754— 60. —  2) Därav år 1918 1 792 män och 97 kvinnor. —  3) a =  antalet sjukdomsfall. — 4) b =  antalet dödsfall; fr. o.m. år 1951 enligt 
19. 3. 1952 fastställd ny dödsoräaksnomenklatur.
*) De 1754 à 1760. — 2) Y compris en 1918 1 792 hommes et 97 femmes. —  3) a =  nombre de cas de maladie. — 4) b =* nombre de décès.
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64. Suomen kansalaisiksi otetut ulkomaalaiset vuosina 1928— 1951. — Till finska medborgare 
antagna utlänningar åren 1928—1951. —  Personnes naturalisées de 1928 à 1951.
Vuosina
Années












































































1928—30 . . . . 253 123 29 3 1556 4 1 122 21 57 96 15 5 i i 40 2 336 1928—30
1931—35 . . . . 660 135 87 — 1822 1 2 472 33 3 41 177 15 15 89 10 33 3 595 1931—35
1936—40 . . . . 374 37 51 9 2 769 1 11 190 63 36 45 157 45 14 73 32 73 3 980 1936—40
1941—45 . . . . 89 43 18 3 1783 2 25 145 2 12 34 197 42 18 27 11 68 2 519 1941—45
1946—50 . . . . 28 12 14 8 1642 — — 220 6 3 39 54 4 3 10 8 54 2 105 1946—50
1945 .............. 1 — —. — 310 — — — — 3 3 10 1 4 — 1 2 335 1945
1946 .............. __ .— — _ 1 __ — — — —. — — — — .— — — 1 1946
1947 .............. _ _ — __ 16 __ — 2 — — — — — — — — 6 24 1947
1948 ............... 2 4 1 8 704 — — 26 2 2 8 6 2 1 — 4 5 775 1948
1949 .............. 17 5 12 __ 677 __ __ 112 3 1 12 40 .— 1 5 2 15 902 1949
1950 .............. 9 3 1 — 244 — 80 1 19 8 2 1 5 2 28 403 1950
1951 ................. 10 11 3 — 123 2 — 72 2 26 8 — — 12 — 8 267 1951
65. Aluejärjestelyjen aiheuttamat väestönsiirrot vuosina 1891— 1950. 
Av områdesregleringar förorsakade folkmängdsförändringar åren 1891— 1950.
Règlement des territoires de 1891 à 1950.
Vuosina
Asukasmäärä, joka on siirretty — Antal invånare, som överförts — Habitants migrée
* Uuden­ Turun* Hämeen Kymen Mikkelin Kuopion Vaasan Oulun LapinAr maan lääni Porin lääni Anve* lääni lääni1) lääni lääni lääni lääni lääni x nteensa
Années Nylands Àbo-
nanmaa Tavaste­ Kymmene 8:t Michels Kuopio Vasa Urborgs Lapp* Summa
län Brborgs län Åland hus län Iän1) län Iän Iän Iän lands län Total
K aupunkeihin — Till städer — Dans les villes
1891—1900 — — — — 1057 — 1057
1901—10.. — 2 961 — — — — 2 961
1911—20.. — 1685 — —. — 372 755 2 812
1921—30.. 2 431 — — 1142 16 316 173 — 57 150 20 269
1931—40.. 511 1628 — 18 314 19 048 5 845 132 3 043 9 14 716 63 246
1941—50..
1 Û/(R
25 475 25 868 — 16 180 100 2 324 1203 8 580 1371 — 81101
iy4o ............
1946.......... 25 475 17 596 _ _ __ _ _ _ _ _ 43071
1947........ — 431 — 7 340 --- --- 1 203 --- — — 8 974
1948 __ .— — 6 805 --- --- — --- — — 6 805
1949 — 11 — 104 67 --- — 182 — — 364
1950 — — — 1931 __ 2 324 — 99 — — 4 354
1891— 1900 _
Kaupunge ista — Fràii städer — villes _ _
1901— 1 0 .. 926 — 2 443 — — — 3 369
1911—2 0 .. — 2 617 — — — — 2 617
1921—3 0 .. ------ — — — — — — —
1 9 3 1 - 4 0 . . 17 — — — 128 — — — — — 145
1941— 5 0 .. — 9 — — — 8 — — — — 17
1945........... — — — — — — — — — — —
1946........... — — — — — — — — — — —
1947........... — — — — — — — — — — —
1948........... — — — — — — — — — — —
1949 — — — — — — — — — — —  .
1950........... — — — — — 8 — — — — 8
K auppaloihin ia  m aalaiskuntiin  — Till köpingar och landskom m uner — Dans les bourgs et les communes rurales
1891—1900 — — 1563 1247 — 817 3627
1901—10.. 2 591 4 569 7 759 5191 13 996 10122 3 652 47 880
1911—2 0 .. 19 923 9 493 20 751 22 180 439 13 573 1 943 6 451 94 753
1921—30.. 578 1180 — 23 753 42 772 9 412 31 742 2129 5 865 117 431
1931—40.. 1736 3 644 — 7 608 2 206 657 5 706 4 067 3191 — 28 815
1941—50.. 12 6 755 — 1925 62 706 668 1140 7 345 108 20 80 679
1945 , 12 12 — — — 39 — 2 792 — — 2 855
1946.......... — — — — 676 — — 3 741 — — 4 417
1947.......... — — — 843 — — 9 — 18 ■ 870
1948 — 6 091 — 705 383 49 — — ____ ___ 7 228
1949, ____ — — — 61 519 366 — 396 — — 62 281














































































1946.......... 25 475 17 596 _ _ 676 ____ 3 741 ____ ___ 47488
1947.......... 431 8183 ____ 1 212 18 ____ 9 844
1948.......... 6091 - 7 510 383 49 ____ ___ 14033
1949.......... 43 067 11 _ 104 18 519 366 _ 578 ____ ____ 62 645
1950.......... 63 _ _ 2 284 128 2 371 437 99 — — 5 382
i) Ennen vuotta 1945 Viipurin lääni. — Före år 1945 Viborgs lan. — Avant Vannée 1945 département de Viipuri.
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66. Väkiluvunnmutokset vuonna 19501). —  Folkmängdsför- ändringarna år 1950.1) —  Mouvement de la population en 1950.
Luonnollinen väenlisäys tai -vähennys — Naturlig folkökning eller -minskning 



















































Kaikkiaan ................. 50 835 47 730 98 065 21 037 19 644 40 681 29 298 28 086 57 384 116 233 135894 252 127Uudenmaan ................ 6 399 6 1 0 4 12 503 3 241 3 363 6 604 3 1 5 8 2 741 5 899 19 435 23 637 43 072Turun-Porin................ 6 937 6 708 13 645 3 090 3 1 4 9 6 239 3 847 3 559 7 406 16 726 19 913 36 639Ahvenanmaa .............. 157 175 332 103 144 247 54 31 85 309 366 675H äm een......................... 6 263 6 004 12 267 2 761 2 633 5 394 3 502 3 371 6 873 18 982 23 384 42 366Kymen ......................... 3 586 3 438 7 024 166 9 1 4 9 9 3 1 6 8 1 917 1 9 3 9 3 856 8 648 10 225 18 873Mikkelin ....................... 3 1 6 8 3 002 6 1 7 0 1432 1 22 8 2 660 1 7 3 6 1 7 7 4 3 510 6 745 8 234 14 979Kuopion ....................... 6 954 6 486 13 440 2 778 2 290 5 068 4 1 7 6 4 1 9 6 8 372 19 697 21 271 40 968Vaasan ......................... 8 007 7 608 15 615 3 031 3 020 6 051 4 976 4 588 9 564 13 219 15 574 28 793Oulun ............................ 5 832 5 446 11 278 2 012 1 63 3 3 645 3 820 3 813 7 633 8 405 9 083 17 488Lapin ............................ 3 007 2 738 5 745 878 643 1 521 2 1 2 9 2 095 4 224 4 067 4 207 8 274
Luovutetut alueet. . . 25 21 46 42 42 84 — 17 — 21 — 38
Kaupungit ................. 1 1419 10 725 22 144 4 942 5 1 8 7 10 129 6 477 5 538 12 015 33 858 4 1 7 6 7 75 625
Uudenmaan ................ 3 695 3 536 7 231 1 8 8 9 2 1 4 9 4 038 1 8 0 6 1 3 8 7 3 1 9 3 8 093 10 608 18 701
T urun-Porin................ 1 7 3 8 16 7 4 3 412 756 785 1541 982 889 1871 4 545 5 373 9 918
Ahvenanmaa .............. 28 36 64 10 19 29 18 17 35 106 121 227
H äm een......................... 1 795 1 6 7 6 3 471 758 766 1 5 2 4 10 3 7 910 1 9 4 7 6 601 8 512 1 5 113Kymen ......................... 525 497 1 0 2 2 250 214 464 275 283 558 2 527 2 951 5 478Mikkelin ....................... 420 386 806 171 160 331 249 226 475 1 6 1 5 2 149 3 764Kuopion ....................... 687 604 1291 247 258 505 440 346 786 2 982 3 498 6 480
Vaasan .......................... 11 9 8 1 138 2 336 430 443 873 768 695 146 3 4 1 5 9 4 816 8 975
Oulun ............................ 928 806 1 7 3 4 283 291 574 645 515 1 1 6 0 19 6 3 2 317 4 280
Lapin ............................ 404 372 776 140 92 232 264 280 544 1 2 6 7 1-122 2 689
Luovutetut alu eet. . . 1 — 1 8 10 18 — 7 —10 — 17
Kauppalat ja  maalais­
kunnat ................... 38 916 37 005 75 921 16 095 14 457 30 552 22 821 22 548 45 369 82 375 94 127 176 502
Uudenmaan ................ 2 704 2 568 5 272 13 5 2 1 2 1 4 2 566 13 5 2 1 3 5 4 2 706 11 342 13 029 24 371
Turun-Porin ................ 5 1 9 9 5 034 10 233 2 334 2 364 4 698 2 865 2 670 5 535 12 181 14 540 26 721
Ahvenanmaa .............. 129 139 268 93 125 218 36 14 50 203 245 448
H äm een......................... 4 468 4 328 8 796 2 003 1 8 6 7 3 870 2 465 2 461 4 926 12 381 14 872 27 253
Kymen ......................... 3 061 2 941 6 002 1 4 1 9 1 2 8 5 2 704 16 4 2 1 656 3 298 61 2 1 7 274 13 395
Mikkelin ....................... 2 748 2 616 5 364 1261 1 0 6 8 2 329 14 8 7 1 5 4 8 3 035 5 1 3 0 6 085 11 215
Kuopion ....................... 6 267 5 882 1 2 1 4 9 2 531 2 032 4 563 3 736 3 850 7 586 16 715 17 773 34 488
Vaasan ......................... 6 809 6 470 13 279 2 601 2 577 5 1 7 8 4 208 3 893 8101 9 060 10 758 19 818
Oulun ............................ 4 904 4 640 9 544 1 7 2 9 134 2 3 071 3 1 7 5 3 298 6 473 6 442 6 766 13 208
Lapin ............................ 2 603 2 366 4 969 738 551 1 2 8 9 18 6 5 18 1 5 3 680 2 800 2 785
Luovutetut alueet. . . 24 21 45 34 32 66 —10 — 11 —21
Inre flyttningsrörelse —  Arrivées et départs Suomen kansalaisiksi otetut 
ulkomaalaiset 






Muuttovoitto ( + )  ta i -tappiot— ) 
































116 233 135 894 252 127 253 150 403 Inalles — Total
9 833 12 354 22 187 +  9 602 + 1 1  283 + 2 0  885 115 81 196 Nylands
Åbo-Björneborgs12 734 15 422 2 8 1 5 6 +  3 992 +  4 491 +  8 483 25 10 35
294 358 652 +  15 +  8 +  23 3 1 4 Aland
12 247 15 456 27 703 +  6 735 +  7 928 +  14 663 26 18 44 Tavastehus
7 502 8 966 16 468 +  1 146 +  1 2 5 9 +  2 405 15 9 24 Kymmene
5 216 6 711 1 1927 +  1 5 2 9 +  1 5 2 3 +  3 052 8 6 14 S: t  Michels
9 982 12 223 22 205 +  9 715 +  9 048 +  18 763 13 4 17 Kuopio
10 909 13 349 24 258 +  2 310 +  2 225 +  4 535 17 10 27 Vasa
5 563 7 1 5 0 12 713 +  2 842 +  1 9 3 3 +  4 775 18 8 26 Uleåborgs
3 312 3 582 6 894 +  755 +  625 +  1 3 8 0 13 3 16 Lapplands
38 641 40 323 78 964 — 38 641 — 40 323 — 78 964 — — — Avträdda områden
23 456 29 109 52 565 + 1 0  402 + 1 2  658 + 2 3  060 125 86 211 Städer— Villes
3 768 4 932 8 700 +  4 325 +  5 676 + 10 001 91 63 154 Nylands
Åbo-Björneborgs2 526 3 087 5 613 +  2 019 +  2 286 +  4 305 10 5 15
55 71 126 +  51 +  50 + 101 — — — Åland
3 247 4 203 7 450 +  3 354 +  4 309 +  7 663 8 5 13 Tavastehus
1 027 1 2 3 3 2 260 +  1 5 0 0 +  1 718 +  3 218 5 7 12 Kymmene
950 1 2 0 5 2 1 5 5 +  665 +  944 +  1 6 0 9 3 3 6 S:t Michels
1 230 1 6 0 4 2 834 +  1 752 +  1 8 9 4 +  3 646 1 1 2 Kuopio
2 623 2 964 5 587 +  1 5 3 6 +  18 5 2 +  3 388 — 2 2 Vasa
1 099 1412 2.511 +  864 +  905 +  1 7 6 9 3 — 3 Uleåborgs
853 1047 1 900 +  414 +  375 +  789 4 — 4 Lapplands
6 078 7 351 13 429 —  6 078 —  7 351 — 13 429 — — — Avträdda områden 
Köpingar o. landskomm. —
92 777 106 785 199 562 — 10 402 — 12 658 -  23 060 128 64 192 Bourgs et comm. rurales
6 065 7 422 13 487 +  5 277 +  5 607 +  10 884 24 18 42 Nylands
10 208 12 335 22 543 +  1 9 7 3 +  2 205 +  4 1 7 8 15 5 20 Åbo-Björneborgs
239 287 526 — 36 —  42 —  78 3 1 4 Åland
9 000 11 253 20 253 +  3 381 +  3 619 +  7 000 18 13 31 Tavastehus
6 475 7 733 14 208 —  354 — 459 —  813 10 2 12 Kymmene
4 266 5 506 9 772 +  864 +  579 +  1 4 4 3 5 3 8 S:t Michels
8 752 10 619 19 371 +  7 963 +  7154 +  15117 12 3 15 Kuopio
8 286 10 385 18 671 +  774 +  373 +  11 4 7 17 8 25 Vasa
4 464 5 738 10 202 +  1 978 +  1028 +  3 006 15 8 23 Uleåborgs
2 459 2 535 4 994 +  341 +  250 +  591 9 3 12 Lapplands
1 32 563 32 972 65 535 — 32 563 — 32 972 — 65 535 — — — Avträdda områden











Muuttovoitto ( + )  tai -tappio (—) 









































1 8 8 6 - 9 0 ..................... 58 820 175 038 233 858 33 474 200 182 233 656 +  25 346 — 25144 + 202
1891— 9 5 ..................... 67 378 205 939 273 317 43102 228 675 271 777 + 2 4  276 — 22 736 +  1 5 4 0
1896— 1 9 0 0 ................ 96 771 250 511 347 282 57 736 286 450 3 4 4 1 8 6 + 3 9 0 3 5 — 35 939 +  3 096
1 9 0 1 - 0 5 ..................... 101 899 252 050 353 949 65 745 287 829 353 574 + 3 6  154 —35 779 +  375
1906— 1 0 ..................... 129 119 270 006 399 125 85 381 3 0 8 4 8 4 393 865 + 4 3  738 —38 478 +  5 260
1911— 1 5 ..................... 133 321 285 352 418 673 96 562 320 240 416 802 + 3 6  759 — 34 888 +  187 1
1916— 2 0 ..................... 123 769 325 5 1 0 449 2 7 9 99 880 346 532 446 4 1 2 + 2 3  889 — 21 022 +  2 867
1921— 2 5 ..................... 129020 295 682 424 702 98 501 321 623 420 124 + 3 0  519 — 25 941 +  4 578
1926— 3 0 ..................... 154 685 295 382 450 067 97168 351 694 448 862 +  57 517 — 56 312 +  1 2 0 5
1 9 3 1 - 3 5 ..................... 268 882 521190 790 072 199 777 579 122 778899 + 6 9  105 —57 932 +  11173
1936— 4 0 ..................... 286 178 500 474 786 652 221 930 560 963 782 893 +  64 248 — 60 489 +  3 759
1 9 4 1 - 4 5 2) ................ 196 061 417 478 613 539 166 426 447 113 613 539 + 2 9  635 — 29 635
1946— £02) ................ 295 496 777 235 1 072 731 227 758 844 973 1 072 731 + 6 7  738 —67 738 _
19452) .......................... 52 888 107 546 160 434 43 027 117 407 160 434 +  9 861 —  9 861 _
19462) .......................... 49 008 111 168 160176 40 422 119 754 160176 +  8 586 —  8 586: 19472) ................ 46121 112 088 158 209 37 523 120  686 158 209 +  8 598 —  8 598 _
119482) .......................... 47 644 125 607 173 251 41 083 132 168 173 251 +  6 561 —  6 561 _
19492) ......................... 77 098 251 870 328 988 56 165 272 803 328 968 + 2 0  933 — 20 933 _














































Kaupungit — Städer — Villes
1891--1900 +  25413 +  8 513 +  11 847 +  6 393 +  909 +  1951 +  5 596 +  2 689 +  63 311
1901--10.. +  44 608 +  9246 +  4 650 +  5 025 +  1 177 +  3 704 +  8 031 +  3 451 +  79892
1911--20.. +  39303 +  6 416 +  3 791 +  4 243 +  325 +  1340 +  3 982 +  124 8 +  60 648
1921-- 3 0 . . +  41 613 +  8 391 + 221 +  9194 +  15281 +  1244 +  3 683 +  3 407 +  5002 +  88036
1 931-- 4 0 . . +  73 901 +  13 337 + 978 +21221 +  4 942 +  2 722 +  1290 +  9 805 +  5 157 +  133 353
1941-- 5 0 . . + 4 4  099 + 2 9  611 4- 836 +  31 729 +  2 143 +  8 658 +  9 533 +  18 097 + 8 433 +  4 916 4) +  97 373
1945. +  4 637 +  3 345 + 47 + 2 200 +  392 +  884 +  616 +  1245 +  1 130 +  1 063 *)+  9861
1946. +  3 071 +  2 594 + 136 +  1981 +  756 +  104 7 +  349 +  152 4 + 845 +  1 498 4) +  8 586
1947, +  2 079 +  3 381 + 96 +  1912 +  911 +  987 +  771 +  1431 + 918 +  789 4) +  8 598
1948 +  399 +  315 6 + 81 +  2 461 +  980 +  687 +  420 +  1717 + 605 +  376 4)+  6 561
1949. +  15 533 +  8 368 + 53 +  10189 +  3 798 +  2 649 +  182 0 +  4 465 +  1 236 +  164 4) +  20 933
1950 + 10 001 +  4 305 + 101 +  7 663 +  3 218 +  160 9 +  3 646 +  3 388 +  1769 +  789 4) +  23 060
Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales
1891--1900 ! —  5 526 — 15 829 — 12 877 + 1 6  292 - 1 0  033 - 1 6  943 — 11 821 —  1 938 —  58 675
1 901--10.. — 10 221 — 18 019 - 1 4  275 +  18 854 - 1 3  100 —26 842 — 11 429 + 775 —  74 257
1911--20.. —  5 862 — 12 923 — 10 047 +  331 —  7 330 — 13 409 — 8 267 +  1597 —  55 910
1921-- 3 0 . . —  432 — 19245 - 408 —  9843 —  7 491 — 12 691 —20 030 —11 442 — 671 —  82 253
1 9 3 1 -- 4 0 . . +  8 287 — 19 695 _ 383 — 10 210 — 30 716 — 16 412 — 20 261 — 19 773 — 0 258 — 118 421
1941—-5 0  . 4  51 287 +  49 482 — 146 +  66 489 — 23 513 +  11 786 +  16 404 +  14 693 + 204 +  8 087 4)—  97 373
1945 +  1312 +  751 + 34 +  2 867 —  2 066 —  175 —  538 +  192 — 465 +  312 4)—  9 861
1946 +  143 4 +  1 6 5 8 + 10 +  4 348 —  2 541 +  1 3 2 5 —  389 +  126 — 593 +  2 542 4)—  8 586
1947. +  2 605 +  2 1 9 5 + 23 +  5 001 —  2 860 +  171 6 —  983 +  919 + 138 +  2 616 4)—  8 598
1948 +  7 687 +  3 222 25 +  7 097 —  4 589 +  910 — 379 +  540 + 345 +  798 4)—  6 561
+ 2 5  794 + 4 0  504 — 32 + 3 7  751 +  944 +  8 257 +  5 845 +  13 607 +  1541 +  741 4)—  20 933
1950 ..... + 1 0  884 +  4 1 7 8 — 78 +  7 000 — 813 +  1 4 4 3 +  15117 +  11 4 7 +  3 006 -1- 591 4 i -  23 060
«iVâî  '87» r iJ,) Vuodest» 1941.lähtien on muuttoliike «oman kunnan seurakuntaan tai siviilirekisteriin jätetty  huomioonottamatta. Kuntien sisäinen muuttoliike käsitti vuonna 1945 10 256, vuonna 1946 11 865, vuonna 1947 12 118,
t q ? 0 - n i l a t i n k l J ’ qÏÏS mnÀpnHnifn t  in 19 n V  i T a  L £ jnnen ™  1 ,  A Ï Ï puIin aa? L T « V Tahän slsä,ty>* luovutettujen alueiden muuttotappio: kaupungeissa vuonna 1945 5 698, vuonna 1946 5 215, vuonna 1947 4 677, vuonna 1948 4 321, vuonna 1949 27 342 ja  vuonna1950 13 429 henkeä seka maaseudulla vuonna 1945 12 085, vuonna 1946 16 506, vuonna 1947 19 968, vuonna 1948 22 167, vuonna 1949 155 885 ja  vuonna 1950 65 535 henkeä!
1 Q47  1 2 1 1 Ä 1 « 877gl?rinigoIa f9«°/o?ka(»? *fÖ i qIFai «a *ngå icke Qî~-SJ/kTt-D  Fräin och T 6-? åF .1941 har flyttningen till för- samling eller till civilregister i samma kommun lämnats obeaktad. Kommunernas inre omflyttning omfattade år 1945 10 256, år 1946 11 865, år
för landsbygden År l945 12’o85, är l9 4 V l«  506, är 19 9 6 8 ,T ? 9 4 8  7 2 Ä  I m T Ä Ä  W50* M 5 3 5 $ T^ UnmWimi'mten  • de ,v W d d *  ° mr4dena: f8r städerna 4r 1945 6 698. år 1946 5 21 ^  4r 1947 4 677> är 1948 4 321’ år 1949 27 342 ° ch år 1950 13 429 Personer samt 
s) Avant Vannée 1945 departement de Viipuri. —  4) y  compris la différence entre des arrivées et les départs du territoire cédé.
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68. Siirtolaiset lääneittäin vuosina 1893— 1951.*•) —■ Emigranter länsvis åren 1893— 1951.l )





































































Passin ottaneita siirtolaisia — Emigranter, som uttagit pass — Emigrants qui ont pris des passeports
Kauppalat ja  maalaiskunnat —- Köpingar och landskommuner — Bourgs et communes ruråles
1893—1910 ..................... 2 542 22 221 4147 3 735 9 942 3 236 6 011 99 576 28 832 180 242
1911—1920 ..................... 1479 8 513 1340 2 582 5 348 1 771 3 061 25 748 6 423 56 265
1921—1930 ..................... 1797 5 784 2 603 2 376 4 339 1062 2 215 20 682 4 948 45 806
1931—1940 ..................... 419 414 770 235 232 77 102 1918 786 17 4 970
1941— 1950 ..................... 809 622 539 546 577 126 549 8 259 1409 709 14 245
1948 .................................. 184 62 22 127 260 37 121 242 158 45 1258
1949 .................................. 293 169 124 114 97 28 103 1304 265 33 2 530
1950 .................................. 402 360 341 296 214 60 239 6 239 837 615 9 603
1951 ................................. 1 237 920 380 985 956 63 701 4 896 1 573 871 12 582
Kaikkiaan — Inalles - -  Total
1893— 1910 ..................... 9 746 25 824 4 292 6198 11471 3 524 6 755 106 256 31 954 3) 206 389
1911—1920 ..................... 4 654 10 268 1391 3 694 6 210 1885 3 612 28 234 7 398 67 346
1921—1930 ..................... 7 612 7 322 2 761 4 079 5 423 1166 2 675 21 886 5 635 58 559
1931—1940 ..................... 2 777 663 908 429 335 105 128 2 346 1121 32 8 844
1941—1950 ..................... 3 976 1203 719 996 762 211 701 10 867 1812 1082 22 329
1948 .................................. 762 135 27 188 350 63 161 331 231 80 2 328
1949 ................................. 1475 335 167 243 116 47 129 1589 363 51 4 515
1950 .................................. 1 470 657 437 549 289 88 281 8 262 1014 923 13 970
1951 .................................. 3 602 1625 424 2 023 1151 88 792 6 605 2 018 1316 19 644
69. Siirtolaiset ikä-, kieli- ja siviilisäätyryhmittäin vuosina 1911— 1951. 
Emigranter enligt ålder, språk och civilstånd, åren 1911— 1951.
Emigrants répartis par âge, langue maternelle et état civil de 1911 à 1951.
Ikä-, kieli- ja  siviilisäätyryhmät 
Ålder, språk o. civilstånd 
Age, langue maternelle et 
état civil
Miespuoliset — Mankön 
Sexe masculin









1950 1949 1950 1951
1911 — 
1920
1 9 2 1 -
1930
1 9 3 1 -
1940
1941—
1950 1949 1950 1951
Ikäryhmät, V. — Åldersgrupper, år —- Groupes Sage, ans
— 15 v. —  år — ans .. 4 499 2 446 580 2 937 495 1594 2 364 4 564 2 432 663 3 002 527 1476 2 221
16—20 » » » 7 905 3 219 240 880 99 704 950 7 741 4 551 1066 1 782 357 1185 1490
21—25 » » » 10 936 11 969 532 2 312 460 1756 2 722 7 046 6 071 1302 1878 426 1195 1556
26—30 » » » 6 224 7 661 568 1670 347 1247 1666 4 590 4 606 830 1432 316 905 1201
31—40 » » » . . 5 621 6 794 802 2 051 435 1463 2193 3 952 4 230 1062 1763 462 1008 1435
41— 50 » » » 1671 2 283 384 996 200 627 898 1012 1076 455 877 219 446 563
51— » » » 522 554 175 340 63 198 183 689 548 184 395 105 166 202
Tuntematon — Okänd —
Inconnu ............................. 140 57 — 4 1 — .—. 234 62 1 10 3 — —
Yhteensä — Summa— Total 37 518 34 983 3 281 11190 2100 7 589 10976 29828 23 576 5 563 11139 2 415 6381 8 668
Äidinkieli4) —■Modersmål4) —  Langue maternelle4)
Suomi — Finska —  Finnois 16 853 2 392 5 660:1 195 3 348 8 474 10 978 3190 6158 1507 3014 6 453
Ruotsi — Svenska — Suédois 4 929 861 5 506 891 4 236 2 498 2 621 2 341 4 936 883 3 361 2 203
Muu kieli —  Annat språk—
Autre langue .................... 30 28 18 8 5 4 41 32 33 14 6 12
Tuntematon — Okänd —
Inconnu ............................. — .— —. 6 6 .— — — -— — 12 11 — —
Yhteensä — Summa — Total 37 518 4)21812 3 281 11190 2100 7 589 10976 29828 4)13 640 5 563 11139 2 415 6 381 8 668
Siviilisääty — Civilstånd — Etat civil
Naimattomia — Ogifta —
Célibataires......................... 29 540 22 348 1903 7031 1261 4 659 6 646 22 337 16 906 4193 7422 1580 4 068 5197
Naimisissa — Gifta — Mariés 7 541 11 534 1279 3 953 784 2 809 4167 6 729 5 670 1152 3102 640 2 043 3170
Erotett. ja  lesk. — Från­
skilda, änklingar o. än­
kor — Divorcés, veufs . . 211 440 97 198 52 121 163 738 829 218 608 192 270 301
Tuntematon — Okänt —
Inconnu ............................. 226 661 2 8 3 — — 24 171 — 7 3 — —
Yhteensä — Summa— Total 37 518 34 983 3 281 11190 2100 7 589 10 976 29828 23 576 5 563 11139 2 415 6381 8 668
*) Siirtolaisiksi käsitetään henkilöt, joille on annettu passi työnansiolle lähtöä varten Euroopan ulkopuolella oleviin maihin, vuodesta 1924 
alkaen myös Euroopan maihin. Vuosina 1924—1951 on otettu huomioon vain ne passinottajat, jotka todella vuoden kuluessa ovat maasta lähteneet.
— *) Ennen vuotta 1945 Viipurin lääni. — 3) Siitä 369 henkeä, joiden kotikunta on tuntematon. — 4) Tietoja kielisuhteista on vasta vuodesta 1024.
x) Med emigranter förstås personer, vilka uttagit pass för resa till utomeuropeiska länder i syfte a tt erhålla arbetsförtjänst, från och med 
år 1924 även passuttagare till europeiska länder. Aren 1924—1951 ha endast de passuttagare, som faktiskt avrest, beaktats. — *) Före år 1945 Viborgs 
län. — 8) Därav 369 personer hemmahörande i icke namngivna kommuner. — 4) Uppgifter om språkfördelningen finnas först fr. o. m. år 1924.
*) Par émigrants on entend les personnes parties avec un passeport pour trouver du travail dans des pays situés hors d'Europe, à partir de Vannée 
1924 aussi celles parties pour des pays européens.—*) Avant Vannée 1945 département de Viipuri.—*) Y  compris 369 personnes, dont le domicile est inconnu.
— *) Il n*y a pas de données que dès Vannée 1924.
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70. Siirtolaiset ammattiluokittain vuosina 1949—1951. — Antalet emigranter, fördelade 




Maatalous — Lantbruk 
Professions agricoles
Teollisuus — Industri 
Industrie
Kauppa — Handel 
Commerce
































1949 ................................... 581 482 349 177 920 456 40 59 170
1950 ................................... 2133 2 242 1629 393 3 565 721 145 109 643
1951 ....................................
Siitä  — Därav — Dont 
Miespäähenkilöitä — 
Manliga huvudmän —
2 367 2 523 1583 852 6 793 1 304 305 323 999
Chefs de famille, hommes. 
Naispäähenkilöltä — 
Kvinnliga huvudmän —
1131 1561 896 345 3 290 315 157 109 568
Chefs de famille, femmes 
Vaimoja ilman ammattia — 
Hustrur utan yrke —
37 109 586 48 798 652 29 61 20
Epouses sans profession 
Lapsiax) — Barn *) —  E n­
458 343 57 169 1 044 107 44 53 165





Tjänster för samhället 


































1949 ................................... 167 18 14 342 69 541 130 4 515
1950 ................................... 321 34 29 697 168 873 268 13 970
1951 ...................................
Siitä ■— Därav — Dont 
Miespäähenkilöitä — 
Manliga huvudmän ■—
459 84 48 785 209 805 205 19 644
Chefs de famille, hommes 
Naispäähenkilöitä — 
Kvinnliga huvudmän —
94 21 14 39 94 50 13 8 697
Chefs de famille, femmes 
Vaimoja ilman ammattia — 
Hustrur utan yrke —
250 47 20 687 112 185 169 3 810
Epouses sans profession 
Lapsia ’) — Barn ■) — E n­
30 4 7 6 1 251 — 2 739
fants x) ............................ 85 12 7 53 2 319 23 4 398
71. Siirtolaiset määrämaan mukaan vuosina 1921—1951. — Emigranter enligt destinationsland 
åren 1921—1951. — Emigrants selon le pays de destination de 1921 à 1951.
V uosina 
Années























































































1921—1923 2) .. 23 037 55 15 23107 1921—1923 2)
1924—1930 ........ 28 090 3 212 565 1 0.6 102 1103 536 772 6 35 452 1924—1930
1931—1940 ........ 681 1538 285 181 155 3 691 1355 882 76 8 844 1931—1940
1941—1950 ........ 822 2 418 147 180 81 14 280 19 811 3 571 22 329 1941—1950
1938 ................... 92 306 23 45 10 583 3 165 59 1286 1938
1940 ................... 40 156 10 — 3 536 3 34 12 794 1940
1941................... 24 103 8 — 2 532 8 49 4 730 1941
1942 ................... — 5 — — — 67 — 27 2 101 1942
1943 ................... — — — — — 2 — — — 2 1943
1944 ................... — — — — — 44 — 5 3 B2 1944
1945 ................... — 3 —. — 6 11 — 2 5 27 1945
1946 ................. 24 162 2 — 5 36 — 30 14 273 1946
1947 .................. 53 213 4 3 7 30 — 7 14 331 1947
1948 ..................... 101 467 37 40 17 1590 2 40 34 2 328 1948
1949 .................. 289 1075 47 55 4 2 372 ___ 336 337 4 515 1949
1950 .................. 331 390 49 82 40 9 596 9 315 3158 13 970 1950
1951 ................. 5 210 289 94 137 36 9 621 5 326 3 926 19 644 1951
*) 0—14-vuotiaita. — 8) Katso alaviittaa 1 edellisellä sivulla. 
1) 0—14 àr. — *) Se not 1 på. föregående sida.
J) 0— 14 ans. — *) Voir note n;o 1 à la page 'précédente.
8 Tilastollinen vuosikirja. — Statistisk  årsbok. 1952.
72. Siviilisairaalat lääneittäin vuonna 1950. —  Civilsjukhusen länsvis år 1950. —  Etablissements sanitaires civiles par départements, en 1950._________
Lääni
Départements






































Uudenmaan ............. 6 41 19 66 1 9 0 2 5 283 1 4 0 0 8 585 1010 1 0 7 2
T urun-Porin ............. 4 44 10 58 972 3 573 191 4 736 303 308
Ahvenanmaa ............ — 5 1 6 — 140 23 163 — —
Hämeen ..................... 4 53 12 69 1 0 3 5 3 049 472 4 556 270 229
K ym en......................... 2 25 6 33 195 1 625 205 2 025 92 74
Mikkelin .................... 2 30 1 33 280 734 80 1 0 9 4 85 65
Kuopion .................... 4 45 3 52 743 15 3 7 222 2 502 120 52
Vaasan ...................... 4 69 4 77 673 2 682 155 3 510 241 74
Oulun ......................... 9 27 2 38 604 1 2 0 8 165 1 9 7 7 111 132
Lapin ......................... 13 10 1 24 480 140 30 650 — —
Koko maa 48 349 59 456 6 884 19 971 2 943 29 798 2 232 2 006





























































































































1 7 0 3  
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1 3 3 2
1 0 8 0
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Hela riket— Tovi 
le pays
73. Siviilisairaalat vuosina 1915— 1950. —  Civilsjukhusen åren 1915— 1950.
Etablissements sanitaires civiles de 1915 à 1950.
1950
Varsinaiset sairaalat —  Allmänna 
sjukhus —  Hôpitaux généraux .. 
Mielisairaalat —  Sinnessjukhus —
Asiles d'aliénés ...............................
Kaatumatautisten sairaalat— Sjuk­
hus f ör fallandesjuka —  Hôpitaux
pour épileptiques.............................
Synnytyslaitokset —  Barnbörds-
anstalter —  Maternités ................
Tuberkuloosiparantolat —  Tuber­
kulossanatorier —  Hôpitaux des
tuberculeux ......................................
Sukupuolitautisairaalat —  Vene­
riska sjukhus—Hôpitaux vénéri­
ennes ............................................... ..
Kulkutautisairaalat —  Epidemi­
sjukhus —  Hôpitaux épidémiques 
Leprasairaala —  Leprasjukhus —  
Léproserie ........................................
























































































































21 1 0  425
90 838  
259 945  
15 9 3








Yhteensä—  Summa—  Totat 48 348 60 456 29 798 355 132 10 457 9 665 910 26 480
Vuonna— Å r— Année 1949............ 49 358 63 470 29 873 339 081 1 1 303 9 621 687 26 362
» » » 19 4 8 ............ 49 370 67 486 29883 328 914 11 730 9 510 649 26 057
» » » 1947 47 374 67 488 29 680 314 231 1 1 8 3 4 9 459 432 25 917
» » » 194 6 ........... 48 443 66 557 29 821 321 481 1 1 988 9 698 642 26 572
« » » 1945 50 445 67 562 29 521 302 191 12 517 9 313 674 25 517
» » » 1944 48 316 63 427 27161 219403 10 903 7 918 032 21 693
* » » 1943 48 321 67 436 26 384 222 815 10 365 8 211 958 22 499
»> » » 1942 48 284 64 396 25 884 181 451 10 060 7 370 646 2 0 1 9 4
» » » 1941............ 49 267 69 385 25 272 184 619 9 818 7 530 618 20 632
» » » 1940 ........... 52 259 70 381 24 5 3 2 187 101 9 635 7 548 317 20 680
» » » 1938............ 52 272 86 410 25 738 222 652 10 503 8 464 037 2 3 1 8 9
» » » 1935 54 244 83 381 22 318 181598 8 287 7 373 626 20202
» » » 1930 39 203 86 328 17 848 139257 6 854 5 504 581 15 081
» » » 1925 34 163 68 265 12 840 96 912 4 994 3 659 080 10 025
» » » 1920 ........... 34 138 58 230 10 679 82 900 4 253 2 963385 8 097
» » » 1915 39 112 67 218 66 716 3 570 2 662 387 7 297
74. Kätilölaitos ja synnytysapu vuosina 1886—1950. — Barnmorskeväsendet och barnbörds- 

















Lapsia, joiden äidit ovat saaneet syn­
nytysapua 
Barn, vilkas mödrar blivit förlösta 





































































































































11 4 2 2  
6 636  
5 525  








1 9 5 9  
2 052 
71 8 0  
8 842
5 063  
2 079
13177  
91 7 0  
267 














15 948  
9 928 
5 065
1 4147  
13 880  
334  
1 1 382  
6 595 
5 495 
1 1 294  
15 619 



















19 3 7  
958 
320




3 317  
2 274
4 320  
6 849  
4 400 
2 1 4 6
54 597 
57 690 
124 8  
6 0 1 1 0  
31 702 
















Koko maa 891 36 506 57 315 98 821 95.3 37 008 58 374 95 377 93 364 2 013 12 481 42 3121404 416 Hela riket
Kaupungit 82 1 1 3 5 34 906 36 041 11 5 0 35 579 36 729 35 881 848 StäderMaaseutu 809 35 371 22 409 57 780 35 853 22 795 58 648 57 483 1 165
. .
Landsbygd
V. 1949 . . . . 866 39 902 57 093 96 995 93.4 40 416 58 094 98 510 96 401 2 1 0 9 10 332 37 571 324 581 År 1949» 1948 ___ 855 41 754 57 506 99 260 91.9 42 324 58 481 100 805 98 738 2 067 9 221 36 202 346 260 »> 1948» 1947 ___ 894 43 487 57 107 100 594 92.6 44 077 58 158 102 235 100 026 2 209 8 235 35 363 344 391 » 1947» 1946 ___ 888 42 795 55 572 98 367 92.4 43 459 56 561 100 020 97 903 2 1 1 7 6 680 34 087 306 036 » 1946
» 1945 . . . . 860 39 881 48 348 88 229 91.6 40 5 6 8 49195 89 763 87 792 1971 4 694 34 290 240621 » 1945» 1944 ___ 801 32 586 35 625 68 211 85.5 33 105 36 329 69 434 67 889 1545 » 1944» 1943 . . . . 899 33 956 31 715 65 671 85.9 34 562 32 273 66 835 65 253 1582 » 1943» 1942 ___ 888 29 058 24 936 53 994 86.9 29 503 25 385 54 888 53 559 13 2 9 » 1942» 1941 ___ 901 44 895 30 389 75 284 83.6 45 663 30 940 76 603 74 609 1 9 9 4 » 1941
» 1940 . . . . 882 32 579 20 215 52 794 79.9 3 3 1 7 8 20 591 53 769 52 168 1601 » 1940»> 1938 . . . . 989 39021 25 321 64 342 83.2 39 701 25 866 65 567 63 557 2 010 » 1933» 1935 . . . . 959 35 265 15 504 50 769 71.8 35 897 15 786 5 1 6 8 3 49 902 1781 _ » 1935» 1930 . . . . 977 36 079 14 478 5 0 5 5 7 66.4 36 697 14 764 5 1 461 49 662 179 9 _ __ __ » 1930» 1925 . . . . 890 3 1 4 9 8 11336 42 834 54.1 32 095 11540 43 635 42 072 156 3 _ __ » 1925» 1920 . . . . 777 2 9 5 0 2 8 698 3 8 2 0 0 44.6 29 267 8 858 38 125 36 796 132 9 _ _ __ » 1920» 1915 ___ 795 29 952 8 481 38 433 45.6 29 785 8 1 3 5 37 920 36 784 11 3 6 _ _ __ » 1915» 1910 . . . . 781 29 526 72 3 3 36 759 39.1 29 602 6 955 36 557 35 431 1126 _ __ » 1910» 1905 ___ 719 23 886 4 1 0 8 27 994 31.5 23 962 4 071 28 033 27 184 849 _ __ » 1905» 1900 . . . . 650 19 400 3 265 22 665 25.9 19 484 3 253 22 737 22 026 711 _ __ » 1900» 1895 ___ 610 10 680 1982 12 662 15.3 10 859 1 908 12 767 12 309 458 _ _ __ » 1895» 1890 . . . . 452 4  679 1037 5  716 7.3 4 704 1 019 5 723 5 498 225 _ _ __ » 1890» 1886 . . . . 393 4 064 1 0 5 8 5 1 2 2 6.4 4 1 2 8 1032 5 1 6 0 4 902 258 — — — » 1886
5 8  IV . T E R V E Y D E N T IL A  JA  SAIRAANHOITO. —  H Ä LSOTILLSTÅN D OCH SJU K V Å R D . IV . T E R V E Y D E N T IL A  JA  SAIRAANHOITO. —  H Ä LSOTILLSTÅN D OCH SJU K V Å R D . 5 9
75. Kulkutaudit vuosina 1920—1951. — Epidemiska sjukdomar åren 1920—1951.
6 0  IV . TERVEYDENTILA JA  SAIRAANHOITO. —  HÄLSOTILLSTÅND OCH SJUKVÅRD.
































































































1920................. 1499 573 6 330 1970 77 8 1
1930................. 274 862 47 967 3 861 1 — —
1940................. 380 1948 137 3 246 7 392 _ 1 —
1943................. 369 1424 97 29 149 8 956 14 085 428 33 499 7 928 31 682 5 222 .— — — 6 383
1944................. 560 3 795 645 42 323 6 934 15 522 498 34 780 7 883 26 248 4 925 — — — 21 072
1945................. 783 8 537 476 49 885 9 997 17 404 495 38 372 4135 1 757 7 203 — — — 26 097
1946................. 609 3 970 207 44 323 9 764 11336 342 37 311 2 381 4 222 9 274 — — — 9 772
1947................ 813 2 957 102 51121 9 815 6 270 243 37 271 2 555 47 788 7 876 — — — 18 968
1948................. 313 1598 66 44 425 16152 2 674 131 39 075 3 632 8 572 7 563 — 16 988
1949................. 262 1807 38 40 361 8 285 1210 82 41165 4 043 11 204 7 211 — — — 34 855
1950................ 138 1017 17 48 078 4 079 752 106 53 917 15 908 21 078 9 705 — — — 18 402













































































































































1920................. 10 19 239 468 72 234
1930................. 38 288 7 5 21 875
1940................. 98 572 3 7 46 738 • •
1943................. 3 093 231 210 45 15 453 51483 9148 5 323 3116 4 642 1166 728 24 979 257
1944................. 4 349 228 382 — 17 14 869 58 914 11112 5 593 3 201 4 353 1051 487 27 784 178
1945................. 5 235 253 794 — 869 10 481 67 846 15 212 7410 3 859 7109 1629 498 45 470 232
1946................. 10607 161 248 — 104 15 910 86 165 17 587 8 269 3 228 7 007 1519 531 49 628 156
1947 .............. 9 988 161 228 — 46 76185 92 505 20101 8 581 2 652 6 842 1498 499 25 763 87
1948................. 4 860 116 98 — 72 19 385 100201 20530 6 519 2 497 7 310 1474 470 13305 128
1949................. 5493 105 241 _ 11 105 500 99 204 18 763 5078 2 013 7 013 1493 345 6 623 71
1950................. 5 558 88 322 — 4 24 902 112 336 18 916 4 485 1810 6 552 1223 381 3 618 49




























































































































Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np.
Mk. Kv.-k. Mk. Kv.-k. Mk. Kv.-k. Mk. Kv.-k. Mk. Kv.-k. Mk. Kv.-k. Mk. Kv.-k. Mk. Kv.-k.
S. m. S. f. S. m. S . f . S. m. S . i. S.m . S. /. S. m. 5. f. S. m. S. /. S. m. S. 1. S. m. s .  1.
1943................ 764 469 571 1724 119 189 80 102 306 1068 3 835 4 244 44 18 2 3
1944................. 378 284 352 1017 92 143 69 96 348 1060 5 083 4153 18 8 1 3
1945................. 1327 325 953 1180 113 162 60 65 405 791 16 682 6151 59 6 1 1
1946................. 1596 394 1328 1451 128 152 60 77 479 908 13 265 5 400 29 3 2 —
1947................. 937 290 834 1103 129 131 45 70 483 794 10948 4 571 15 4 1 1
1948................. 553 173 489 634 80 109 62 69 379 688 8 828 3 633 7 2 2 —
1949................. 194 67 229 315 95 95 28 25 343 649 6 005 2 493 9 — 1 1
1950................. 113 23 109 146 77 85 16 26 318 551 4 924 1705 — — 1 2
1951................. 56 20 72 94 72 75 11 13 224 399 4 373 1433 9 — 1 —
4) Vastaavaa erittelyä ei ole aikaisemmilta vuosilta.
4) Motsvarande specifikation finnes icke för tidigare år.
l) I cteru s catarrhalis. — *) In fe c tio  acuta nasopharyngotra chea lis. — V Fébris rheumatica (Polyarthritis etc.) non medicata.
IV. TERVEYDENTILA JA  SAIRAANHOITO. —  HÄLSOTILLSTÅND OCH SJUKVÅRD. 6 1
76. Sairaanhoitohenkilökunta vuosina 1860—1951. — Sjukvårdspersonal åren 1860—1951.









































































































I860 94 35 26 61 1920 657 250 34 248 282
1870 121 35 43 78 — 1925 800 409 34 286 320 i
1875 137 34 59 93 — 1930 1000 496 34 363 397 i
1880 155 34 55 89 — 1935 1182 634 34 378 412 i
1885 181 34 65 99 — 1940 1378 879 33 369 402 2
1890 236 34 84 118 — 1945 1546 1075 34 385 419 2
1895 281 34 106 140 — 1947 1 757 1165 34 414 448 1
1900 373 28 34 125 159 — 1948 1 869 1 211 34 418 452 1
1905 459 38 34 151 185 — 1949 1914 1 256 34 431 465 1
1910 523 90 34 181 215 — 1950 1999 1303 34 439 473 1
1915 633 161 34 208 242 — 1951 2 074 1348 34 415 479 1
77. Lastenneuvolat vuonna 1950. — Rådgivningsbyråer för barnavård år 1950.
Centres de consultation pour enfants en 1950.
Neuvoloita — Rådgivnings­
byråer 






























Neuvolan kirjoihin otettuja lapsia — 
Vid rådgivningsbyråerna inskrivna 
barn — Enfants in scrits1;
Alle 1-vuotiaita 
TJnder 1 år 
A u-dessous d e  1 an
































































Uudenmaan — Nylands .......................... 99 210 309 3 720 10 488 60 528 11334 90.7 4 866 16 200
Turun-Porin — Åbo-B:borgs.................. 143 393 536 2 938 11283 64 464 11 205 82.1 2 924 14129
Ahvenanmaa — Åland ........................... 1 — 1 63 258 1 659 223 67.2 361 584
Hämeen — Tavastehus............................ 86 303 389 2 399 12 717 63 209 11177 91.1 3 983 15160
Kymen — Kymmene............................... 38 124 162 1068 4 987 34 958 5 844 83.2 1592 7 436
Mikkelin — S:t Michels .......................... 49 92 141 441 2118 17 455 3198 51.8 2155 5 353
Kuopion — Kuopio ................................. 74 175 249 842 '4 1 6 6 39 503 6176 46.0 3183 9 359
Vaasan — Vasa ....................................... 116 400 516 1 929 6 734 44 507 9 806 62.8 3 074 12 880
Oulun — Uleåborgs.................................. 74 309 383 905 3 777 44102 7 320 64.9 2 435 9 755
Lapin — Lapplands................................. 32 287 319 6 487 21 715 18 237 3 360 58.5 1328 4 688
Yhteensä — Summa — Total 712 2 293 B 005 20 792 78 243 388 622 69 643 71.0 25 901 95 514
78. Mielisairaat vuosina 1938—1950. — Sinnessjuka åren 1938—1950. — Aliénés de 1938 à  1950.
































V a ltio n ............
K u n tien ..........































Sjukhus — H ôpitaux
Statens — De l’Etat 
Kommunala —  Communaux 
Privata — Privés
Yhteensä 4 583 4 564 4 445 4 534 4 467 4 641 4 490 4 623 4 507 4 552 Summa — Total
Kunnallisko­
deissa 1) ___ 2 633 2 824 1 947 2 436 1992 2 473 2 305 2 651 2 341 2 801
Kommunalhem *) — M a i­
sons de charité1)
') Tylsämielisiä ei ole luettu mukaan. — Andesvaga icke medräknade. — Non com pris les idiots.
6 2 V. MAATALOUS. —  LANTHUSHÅLLNING.
79. Viljelmien maa-alan jakaantuminen maankäyttölajien makaan vuonna 1941. 
Lägenheternas jordareal fördelad efter ägoslag år 1941.



















































































































1 087 074 
44 738 
1 026 318 
535 207 
1038472 
1 655 257 














1 735 938 
88 811 
1 406 754 
701 987
1 247 923
2 056 691 









3 565 508 
3 881 297 












Koko maa 8 434 2283109 307 858 68 580 10 216480 j 1845 631 14730 092 31 441 253 Hela riket—
Tout le pays
81. Erisuuruisten viljelmien luku ja peltoala vuosina 1920, 1929 ja 1941. x) — Antal bruknings-
Nombre d ’exploitations agricoles et étendue des



































































Turun-Porin . . . .  
































































































































Koko maa 15 338 5193 24 306 16 789 36309 50 853 28 371 66 870 43219 164425 63 964 447 879
V. 1929 .............
» 1920.............




















*) Tietoihin sisältyvät vain varsinaisten maatalousviljelmien maa-alat. Niistä puuttuu mm. valtion, yhtiöiden, kuntien ym. yhteisöjen 
slutningars skogsmarker ingå endast delvis i tabellen. — Seulement les superficies des exploitations agricoles proprement dites. Les forêts de VEtat
y. MAATALOUS. — LANTHUSHÅLLNING. 63
80. Kokonaispinta-alojen jakaantuminen eri omistajaryhmien kesken vuonna 1941. 
Totalarealen fördelad efter ägare år 1941.





















































tés d e co ­





















Dont so cié ­

















S up erfic ie 







m aan  . .  
Turun-
27 429 3 221 30 650 22 288 31 153 8 890 72 387 45 488 1215 2 828 870 107 1039 518 1 138 763 N ylands
Åbo-
Porin  . .  
A hvenan-
62 363 88 542 150905 37 868 52 743 24 966 92 968 78 226 1053 4 605 1 643 843 2008 951 2 201 364 B:borgs
u la a  • • • 135 — 135 — 375 3 355 36 — 1 237 86 958 91097 148 127 Åland
H äm een . . 58 679 75 940 134 619 34 622 35173 15 470 138 589 123 524 403 4 555 1 313 885 1677 316 1 843 631 T avast.
V iipurin  . 11958 7 694 19 652 4 213 14 896 15 231 131846 126 478 378 533 655 368 842 117 916 120 Viborgs
M ikkelin  . 50 799 26 874 77 673 25 390 38 630 19180 171071 160 744 262 6 889 1 226 699 1 565 794 1748046 S :t  Mich.
Kuopion . 18 282 405 882 424 164 40 836 79 871 27 681 876 602 853 888 1602 4123 1 963 819 3 418 698 3 575 520 Kuopio
Vaasan . . 45 167 324 347 369 514 33 725 66 184 62 178 321 923 292 948 5 676 4 979 2 565 531 3 429 710' 3 900 884 Vasa
Oulun . . . 50 433 2 126 196 2 176 629 26 980 85 253 47 470 349 685 329 223 6 583 4 796 2 567 812 5 265 208 5 668 596 Uleåb.
Lapin__ 69 994 8 163 272 8 233 266 3 697 26 553 12 415 66 157 63 447 223 5 532 1 296 261 9 644 104 10 414 376 Lappi.
Koko maa 395 239J11221968 11 617 207 229 619| 130 831 236836j2 221 261 2 0 73 966 17 396 39077J14190 283 28 982 513 1315551271 Riket —
1 Pays
delar och deras åkerareal, med fördelning på storleksgrupper, åren 1920, 1929 och 1941. *)
terres labourables réparties par différents groupes années 1920, 1929 et 1941. x)

















































































2 338 27 339 2 763 52 889 2109 71 165 497 32 854 221 40 568 19 862 265 534
1911
Nylands
5 036 59 819 4 464 84 992 3128 105434 952 62 304 241 36 902 48 576 467 956 Åbo-B:borgs
226 2 692 122 2188 12 339 2 279 — — 2 935 12 552 Åland
3 463 41699 3162 59 984 1899 63 045 455 29 712 188 31 527 29 672 297 124 Tavastehus
2 523 29805 1405 25 522 290 8 943 33 2 288 13 3 655 14 717 118 576 Viborgs
2190 25 817 1037 19 081 379 12 212 75 4 750 16 2 271 21 650 133 644 S:t Michels
3 506 41 567 2 211 41 434 876 28 090 97 6 287 17 3 026 39 749 230 673 Kuopio
9 302 111 623 6 948 128 896 2 555 79 786 207 12 903 8 1 040 62 647 506 216 Vasa
2 804 33 244 2184 40936 975 31 705 176 11 421 27 3 397 33 200 209 967 Uleåborgs
410 4 891 214 4 047 62 2 053 9 611 — — 10326 36 799 Lapplands
31 798 378196 24 510 459 969 12 285 102 772 2 503 163 409 731 122 386 283 334 2 279041 Hela riket —
28 947 343 078 22 810 424 034 12 240 402125 2 865 187111 832 138111 287171 2 245 219
Tout le pays
År 1929
22 236 264 490 18 883 351616 11 125 368 274 2 836 187 011 937 162 589 250 749 2 015175 » 1920
metsämaita. — Uppgifterna avse endast arealerna för de egentliga jordbrukslägenheterna. T. ex. statens, bolagens, kommunernas o .a . samman'. 
d es  so ciétés, d es com m unes et d es autres associa tion s n on  com prises qu'en partie.












































T u run -Porin-----






















8  068 
364
10135 



































1 2 6 7  
2 494 
1 4 2 7  
419
































K u o p ion ..............
V a a s a n ................









Maaseutu 16 550 179 617 144 136 122 454 420 387 17 815 1 0 1 1 4 85 557 7151 5 623
Kaupungit 247 2 1 3 8 1 0 7 8 1 3 5 9 3 972 164 128 1 1 9 5 174 143
Koko maa 16 797 181 755 145 214 123 813 424 359 17 979 10 2 4 2 86 752 7 325 5 766
V. 1948 .............. 15 992 149 967 143 738 132 159 404 164 15 258 10 876 103 777 6 484 6 897
» 1947 .............. 17 708 143 309 156 625 137 970 370 434 8 563 10 649 90 603 5 2 2 7 6 928
» 1946 .............. 12 350 145 291 146 503 139 754 320 867 5 533 10 358 77 321 3 609 6 680
» 1945 .............. 12 145 126 532 149 1 9 6 136 839 308 450 5 314 12 002 69 557 2 865 4 860
» 1944 .............. 11 822 115 483 161 541 135 882 314 345 6 083 12 348 68 638 3 675 3 970
» 1943 .............. 8 468 122 120 176 475 119 714 353 518 5 553 13 048 7 4 187 3 1 4 6 4 050
» 1942 .............. 11 0 7 0 115 602 159 018 107 713 377 334 4 783 13 377 6 7202 2 234 6 591
» 1 9 4 1 2) ......... 16 649 109 711 T 7 9  071 117 677 401 340 6 318 14 815 72 529 3 362 6 511
» 1940 2) ......... 24  565 116 670 185 729 113 840 426 621 9 832 15 545 80 676 3 350
» 1938 .............. ! 2 8 1 6 6 102 394 2 36114 120 610 462 704 9 593 1 1 161 85 366 5 1 8 0
» 1930 .............. 9 619 4 444 208 386 115 369 438 530 10 314 7 036 7 1255 1250
» 1920 .............. 5 404 3 347 232 947 115 952 394 894 8 493 10 492 71257 1000
» 1910 ............ 3 Ï 5 9 239 659 1 110 430 399 476 6 662 7 655 73 341


























































106 1243 3 530 4 608 79 086 23 567 1425 1771 7336 508 230671
1949
Nylands
513 3 622 4 298 8 942 149 946 60225 1817 2 209 24 967 998 486 627 Åbo-B:borgs
58 137 38 200 5 520 406 20 17 248 21 12 798 Åland
282 2 204 4 681 4 679 106 528 29 008 1053 789 14 457 375 310 205 Tavastehus
124 644 1494 2 039 66 253 . 14 398 522 246 7 016 120 162 814 Kymmene 
S:t Michels242 410 191 0 101 8 55 808 7 043 174 19 9 220 1 195 144 632
690 723 2 792 2 666 130 505 13 095 253 _ 8 956 1 2 1 0 261 782 Kuopio
21 9 5 2 465 2 886 13 637 225 361 75 452 455 334 22 547 I 272 534 870 Vasa
522 16 1 2 2 1 0 6 1 3  704 117219 24 846 52 .— 10 656 161 239 966 Uleåborgs
59 138 1 9 0 6 134 3 1 2 7 2 18 2 4 — — 968 1 48 046 Lapplands
4 791 1 3 1 9 8 25 641 41 627 967498 249 864 5 771 5 385 106 371 I 2 861 2 432 411 ! Landsbygd
29 327 335 205 7 956 2 411 48 49 593 219 22 770 j Städer
4 820 13 525 25 976 4 1 8 3 2 975454 252 275 5 819 54 3 4 106 9fi4 3 080 2 4 55181 Hela riket
5 622 12 469 25 472 44 990 926 655 274 135 7 083 3 754 125 278 o) 3 103 2 417 873 Ar 1948
6 346 12 100 2 1 9 1 4 36 701 915 222 2 8 4 1 9 4 6 887 31 0 6 147 887 •) 5 776 2 3 88149 » 1947
615 7 11592 16 224 3 4 1 5 3 956 144 286 723 5 710 4187 147 611 35 278 2 372 045 » 1946
4 347 8 718 13 328 29 820 10 4 4  598 2 71669 5 454 4 894 144 096 «) 3 222 2 357 906 » 1945
3 884 7 630 13 271 3 4 1 6 3 10 4 8  593 253 156 5 1 9 0 4 040 147 623 16 955 2 368 292 » 1944
4 5 9 5 7 330 17 441 35 731 1 2 0 9  081 277 775 4 639 2 286 173284 28 920 2 641 361 » 1943
5 695 11283 18 270 30 328 1242  876 266 725 3 341 420 159 915 33 627 2 637 404 » 1942
4 050 9 271 25 900 22 549 1 003 626 238 226 3 1 9 0 100 352 1 9119 2 354 266 » 19 4 1 2)
5 838 3) 11321 17 062 2 1 0 9 8 1 011 656 199 286 1 716 9 4 1 3 3 ! 6 651 2 345 589 
2 608 195
»> 1 9 4 0 2)
12 070 3) 11044 15 977 26 145 1 160 339 165 807 3 010 144 641 7 874 » 1938
23 429 3) 5 813 22 424 2 0114 1 007 884 145 780 3 198 168 333 16 657 |2 279 835 » 1930
83 8 3 3) 2 701 6 564 12 031 810114 101030 6 469 201 943 22 154 2 015 175 » 1920
4) •• 4) 12 416 28 565 744 1 92 6 574 232 299 266 11864 694 » 1910








































Uudenmaan . . . . 8 804 42 688 18 152 17 193 105 676 6 680 2 690 120 122 18 542
Turun -Porin___ 17 290 69 290 46 476 3 7 5 3 7 171 672 7 2 0 3 4 492 214 414 112 369
Ahvenanmaa. . . . 473 4 643 357 375 4 311 549 351 5 940 3 543
Hämeen ............. 4 001 45 588 40 156 33 206 130 737 4 523 2 823 169 176 4 1 9 9 0
Kymen ................ 1 6 0 3 25 483 17930 9 772 57 889 1671 1 0 2 2 108 859 18 9 4
M ik k e lin ............. 83 17 893 23 569 10 100 52 894 1 0 5 0 505 95 743 111
K u o p io n .............. 101 25 863 20 370 17 414 55 953 1499 543 128 651 •—
Vaasan ................ 708 4 7 1 3 7 38 617 30 770 109 591 3 182 690 217 801 449
Oulun .................. 8 6 729 11122 17 762 26 418 1376 188 63 469 2
Lapin .................. 0 0 0 4 442 0 272 0 14 207 —
Maaseutu 33 071 285 314 216 749 178 571 715141 28 005 13 304 1 1 3 8 3 8 2 1 7 8 9 0 0
Kaupungit 474 3 816 1 8 6 2 2 578 81 8 2 260 174 18 685 4 568
Koko maa 33 545 289 1 3 0 218 611 181 1 4 9 723 323 2 8 2 6 5 13 478 1 1 5 7  067 1 8 3 4 6 8
V. 1948 ................ 29 587 235 370 199 110 214 388 640 422 23 665 14 545 1 950 445 178 784
» 1947 ................ 22 596 173 445 195 526 159 957 432 890 9 964 12 508 1 1 1 3  657 80162
» 1946 ................ 16 445 161 707 144 025 150 722 333 753 5 609 10 266 8 91118 48 225
» 1945 ................ 16 873 148 444 156 419 151 449 330 585 5 668 1 1 933 780 295 37 122
» 1944 ................ 18 342 141 438 167 004 149 031 345 270 6 1 9 3 13 104 638 464 46 667
» 1943 ................ 14 094 163 245 208 148 161145 475 241 7 359 14 390 1 081 313 45 678
» 1942 ................ 12 353 159 716 203 722 139 020 544 786 6 021 14 756 971 854 47 311
» 1941 2) 19 696 127 155 220 436 118148 454 317 6 918 12 015 745 308 34 461
» 1940 2) 29 203 149 481 209 891 138 830 504 772 12 647 15 433 1 234 1 2 4
» 1941—4 5 k esk 16 272 148 000 191146 143 759 430 040 6 432 13 240 843 447
» 1936— 40 » 4 7 4 4 4 156107 324 709 179169 703 717 17 791 16 991 1 316 346
» 1931— 35 » 3 3 1 7 4 35 285 352 333 179 484 671 976 23 749 16 231 1 310 301
» 1921— 30 » 14 432 8 1 9 0 294 806 135 945 544 209 13 724 12 385 691 470
» 1911—20 » 5 894 246 856 102 375 719 467 10 712 7 651 469 544








kasveja ja  
rehukaalia 
Övriga rot­


























AlV-foder ’ ) 
Fourrage de 








1 000 kg ! 1000  mk
1949
25 838 2 351 31 8 8 3 67 818 13 5 7 233 272 87 929 Nylands
39 564 11673 87486 64 483 2 670 4 60815 126 431 Åbo-B:borgs
947 14 1 7 3 976 334 80 32 442 330 Åland
26 657 9 097 6 1551 80 181 1 6 1 7 336 828 90 488 Tavastehus
14 696 4 305 18 114 27 331 705 193 215 3 1 1 1 3 Kymmene
13 121 794 2 12 341 31 775 313 174 929 28 509 S :t  Michels
10 016 17498 16 813 36 419 713 405 924 3 7 493 Kuopio
10138 63 422 48 410 49 209 4 403 575 642 24 902 Vasa
1846 11272 31 3 5 0 25 803 1111 291 947 3 494 Uleåborgs
26 114 5 2 760 22 771 34 72 801 0 Lapplands
142 849 130122 314 684 406 1 2 4 13 003 2 777 815 430 689 56 821 377 Landsbygd
3 624 819 7 956 5 657 51 24 607 4 716 802 298 Städer
146 4 7 3 130 941 1 322 640 411 781 13 054 2 802 422 435 405 57 623 675 Hela riket
190 395 172 135 323 352 3 588 15 041 2 308 140 402 671 51 730 029 Ar 1948
116 644 126 351 167 857 239 1 2 9 3 074 1 1 4 9 0 1 720 149 266 989 39 304 450 » 1947
116 605 117 836 216 335 221 234 2 690 10 693 2 093 501 335 384 23 841 824 » 1946
99 959 87 819 168 301 186 479 4 419 9 385 2 373 906 227 418 21 457 197 » 1945
77 071 7 1 937 143 687 169 610 — 10 066 2 832 563 » 1944
81972 110 253 157 839 247 105 .— — 2 962 245 13 463 639 » 1943
171 490 145 575 264 281 242 102 11 3 0 71 2 2 2 312 015 10 631 2 5 4 » 1942
124 757 87 606 164 940 225 071 — — 1 996 212 9 345 211 » 1941 2)
450 640 45 167 498 5 692 1 709 435 7 693 814 » 1 9 4 0 a)
433 746 214 073 2 775 8 858 2 495 388 » 1941—45 i m.
669 058 56 818 937 8 291 3 199 713 7 222 714 » 1 9 3 6 -4 0  »
717 230 89 612 1 6 2 0 7 710 3 011 455 5 117 943 » 1931—35 »
505 970 53 817 1 3 8 0 4 950 2 890 702 4 517 633 » 1921— 30 »
154 247 11 0 3 1 1 7 6  542 1 236 213 » 1911—20 »
133 222 1 304 1 000 522 301 3 0 5 » 19C6— 10 »
!) Vuosina 1906— 40 tiedot eivät koske kaupunkeja.— 8) Ilman luovutettua a luetta.—  3) Lanttu sisältyy »muihin juurikasveihin».— 
vuotta 1945 AIV-rehu on sisältynyt »peltoheinään». ) Lanttu ja  turnipsi sisältyvät »muihin juurikasveihin». — 5) AIV-rehu sisältyy tähän. — 6) Laskettu eri tavalla kuin muina vuosina. — 7) Ennen
i) För åren 1906— 40 omfatta uppgifterna icke städerna.—  s) Utan det avträdda om rådet.—  8) Kålroten ingår i »övriga rotfrukter». —  ) Kål- 
AIV-foder ingått i »vallhö». r° t  och turnips ingå i »övriga rotfrukter». —  5) Häri ingår AlV-foder. — e) Beräknad på annat sätt än för Övriga år. — 7) Före år 945 har
11 Non compris les données pour les villes.— 2) Non compris le territoire cédé.— 3) Les chou-navets sont compris dans les autres tubercules. —
__i) jyan t 1945 le fourrage de A IV  a été compris dans le »/oin des prairies artificielles». *) Les chou-navets et les tumeps sont compris dans les autres tubercules. — 8) Y compris la fourrage de AIV. — 6) Principes d'évaluation changes.
64 V. M AA TA LO U S.---- LANTHUSHÅLLNING*
V. MAATALOUS. —  LANTHUSHÅLLNING. 65
6 6 V. MAATALOUS. — LANTHUSHÅLLNING.
84. Sadon suhteelliset luvut vuosina 1906—1949.1) — Relativa siffror för skörden åren 1906—1949.1)
"_________ _____________ Récoltes, chiffres relatifs de 1906 à 1949. ______________ ______ _
Lääni
Départements
Keskisato yhdeltä hehtaarilta 
Medelavkastning av en hektar 
Récolte par hectare
Satomäärä asukasta kohden s) 



























































































Uudenmaan ---- 2 015 1 791 2 087 2 195 1934 14 410 107 26 173 4 185 121 Nylands
Turun-Porin ___ 1668 1 712 1694 1756 1657 13 078 213 62 286 7 343 402 Abo-B:borgs
Ahvenanmaa . . . . 2 218 1899 2 003 1809 1919 14 775 238 16 211 15 258 386 Åland
Hämeen ............. 1824 1908 2 028 2 065 1788 15 839 165 61 249 5 312 257 Tavastehus
Kymen ............. 1775 1 701 1847 1922 1686 16 951 146 32 193 3 354 127 Kymmene
Mikkelin............. 1694 1 715 1827 1701 1750 15 378 173 42 225 2 399 140 S:t Michels
Kuopion............. 1373 1204 1347 1375 1183 12 375 99 37 123 1 275 95 Kuopio
Vaasan................. 1329 1276 1253 1435 1276 11796 142 51 185 1 358 201 Vasa
O ulun................. 835 811 847 953 964 9 435 50 50 78 0 179 125 Uleåborgs
Lapin ................. 0 0 714 0 650 9 421 0 27 2 0 86 24 Lapplands
Koko maa 1623 1 504 1438 1 701 1572 13 306 136 45 189 3 291 199 Hela riket
V. 1948 .............. 1597 1385 1620 1585 1550 18 808 117 54 167 4 489 215 År 1948
» 1947 .............. 1218 1249 1160 1162 1162 12 285 101 41 114 3 287 127 » 1947
» 1946 .............. 1130 983 1 078 1040 1021 11529 85 40 89 3 235 131 » 1946
» 1945 .............. 1192 1048 1107 1072 1067 11218 87 41 90 3 210 106 » 1945
» 1944 ............. 1255 1034 1 096 1098 1018 9 296 88 41 95 4 173 92 » 1944
» 1943 .............. 1358 1179 1346 1314 1325 14 575 106 44 132 4 296 108 » 1943
» 1942 .............. 1359 1281 1290 1444 1259 14 469 103 38 152 4 267 173 » 1942
» 1941 ............ 1163 1231 1004 1132 1095 10 276 101 33 127 3 206 114 » 1941
»> 1941—45 ke sk. 1264 1158 1163 1225 1146 11 977 97 39 119 4 230 118 » 1941—45 i m.
» 1936—40 » 1682 1457 1483 1 553 1610 15 307 148 50 203 5 369 188 » 1936—40 »
» 1931—35 » 1 711 1528 1421 1454 1632 14183 122 52 201 5 379 207 » 1931—35 »
» 1926—30 » 1567 1383 1307 1320 1439 11265 97 43 178 3 234 193 » 1926—30 »
» 1921—25 » 1389 1 228 1 139 1 170 1273 8 797 95 39 158 4 183 111 » 1921—25 »
» 1916—20 » 994 936 913 911 76 32 117 2 157 38 » 1916—20 »
» 1911—15 »> 1 246 1028 948 966 86 33 121 3 143 61 » 1911—15 »
» 1906—10 »> 1114 1129 1025 1018 98 37 119 3 148 46 » 1906—10 »
85. Viljan ja perunain kulutus vuosina 1947—1950. — Konsumtionen av säd och potatis åren 1947—1950.



















Sato — Skörd — Récolte..............................................................
Tuonti — Införsel — Importation.................................... ...........
Kylvö — Utsäde — Semence.......................................................
Vienti •— Utförsel — Exportation................................................


















1 157 067 
242 906
914 161
Asukasta kohden4)— Per invånare4)— Moyenne par habitant—kg 102.0 51.4 36.9 150.0 229.1
1/IX 1948—31/VIII 1949
Sato —  Skörd — Récolte...............................................................
Tuonti — Införsel — Importation...............................................
Kylvö — Utsäde — Semence.......................................................
Vienti — Utförsel — Exportation...........................................................


















1 950 445 
290 576
1 659 869
Asukasta kohden4)—Per invånare4)— Moyenne par habitant— kg 105.5 45.1 47.3 145.7 421.3
1/IX 1947—31/VIII 1918
Sato —  Skörd — Récolte...............................................................
Tuonti —  Införsel —  Importation.........................................................
Kylvö —  Utsäde — Semence..................................................................
Vienti —  Utförsel — Exportation .........................................................




















Asukasta kohden4)— Per invânaie4)— Moyenne par habitant— kg 81.7 97.0 35.4 115.0 221.2
l) Vuosina 1910—40 tiedot eivät koske kaupunkeja. — *) Henkikirjoitetun väestön keskiväkiluvun mukaan. Käsittää sekä ihmisravinnoks 
väkiluvun mukaan.
x) För ären 19:0—40 omfatta uppgifterna icke städerna. — 8) Enligt medelfolkraängden för den mantalsskrivna befolkningen. Omfattar såväl 
vid utgången av det förstnämnda året.
86. Sato rehuyksiköiksi muunnettuna vuosina 1910—1949.1) — Skörden omräknad i foderenheter åren
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1 000 rehuyksikköä— 1 000 foderenheter — 1 000 unités de fourrage
1949
Uudenmaan 51492 18 152 17193 88 063 6 073 2 690 24 024 10 722 6 782 106 052 71 897 403 140
1949
NTviands
Turun-Porin 86 580 46 476 37 537 143 060 6 548 4 492 42 883 40 021 6 448 202 650 134 341 751 036 Åbo-B:borgs
Ahvenanmaa 5116 357 375 3 592 499 351 1188 1448 33 13 025 4 070 30 054 Åland
Hämeen . . . . 49 589 40 156 33 206 108 948 4112 2 823 33 835 19 860 8 018 147 845 95 896 544 288 Tavastehus
Kymen ........ 27 086 17 930 9 772 48 241 1519 1022 21 772 4 411 2 733 81 795 40 720 257 001 Kymmene
Mikkelin---- 17 976 23 569 10100 44 079 954 505 19 149 3 489 3178 74104 37 832 234 935 S:t Michels
Kuopion___ 25 964 20370 17 414 46 627 1363 543 25 730 4 381 3 642 167 803 42 676 356 513 Kuopio
Vasa’Vaasan ........ 47845 38 617 30 770 91326 2 893 690 43 560 11679 4 921 233 865 81528 587694
O ulun .......... 6 737 11122 17 762 22 015 1250 188 12 694 4 591 2 580 117 285 22 894 219 118 Uleåborgs
Lapin .......... 0 0 4 442 0 248 0 2 841 401 2 277 29 121 1609 40 939 Lapplands
Maaseutu 318 385 216 749 178 571 595 951 25459 13 304 227 676101 003 40 «12 1173 545 533 463 3 424 718 Landsbygd
Kaupungit 4 290 1 862 2 578 6 819 236 174 3 737 2 367 566 10 527 6 570 39 726 Städer
Koko maa 322 675 218 611 181149 602 770 25 695 13 478 231413 103 370 41178 1184 072 540 033 3 464 444 Hela riket
V. 1948 ......... 264 958 199 110 214 389 533 683 21513 14 544 390 089 110 582 35 661 s)981 615 495 835 3 261979 År 1948
» 1947 ......... 196 042 195 527 159 957 360 742 9 059 12 508 222 732 59 533 23 913 ■) 726 754 364 076 2 330 843 » 1947
» 1946 ......... 178153 144 026 150 722 278127 5 099 10 265 178 224 57 137 22123 3) 862 489 296 442 2 182 807 » 1946
» 1945 ......... 165 366 156 418 151 450 275 488 5153 11933 156 059 45 082 18 648 •) 949 562 294 621 2 229 780 » 1945
» 1944 ........ 160 102 j 167 260 149 337 288 182 5 650 13111 128 025 40 721 16 990 •)1136 588 302 267 2 408 233 » 1944
» 1 9 4 3 ......... 177 339 208 148 161146 396 034 6 690 14 390 216 263 45 617 24 711 >)1 184 898 374 255 2 809 491 » 1943
» 1942 ......... 172 069 203 722 139 020 453 988 5 473 14 756 194 371 70 578 24 210 •) 924 806:392 713 2 595 706 » 1942
» 1 9 4 1 ......... 146 851 220 436 118 148 378 597 6 289 12 015 149 061 46 855 22 507 •) 798 485 348 040 2 247 284 » 1941
» 1 9 4 0 ......... 178 684 209 891 138 830 420 642 11497 15 433 246 825 50 542 18 067 736 899 381 597 2 408 907 » 1940
» 1 9 3 8 ......... 255 918 368 504 207364 688 047 16154 17 857 239 575 81115 24 525 1 701 588 611 212 4 211 859 » 1938
» 1 9 3 5 ......... 115 217 349 520 165 933 507 427 21390 22 363 253 809 70 137 30 264 1 409 735 463 251 3 409 046 » 1935
» 1 9 3 0 ......... 23 564 336 419 149854 522221 15 594 10 044 185 681 81 675 33 813 1 283 285 425 296 3 067446 » 1930
» 192 5 ......... 25 294 347 575 128 002 488 799 13 028 15 880 144 628 42 586 21471 1 140 832 406 230 2 774 325 » 1925
» 1920 ......... 9 407 250138 105 790 330 281 7 807 9 037 111569 12 703 5156 817 198 282 359 1 941445 » 1920
» 19 1 5 ......... 6 974 278 011 96 511 336 965 11103 8686 95 501 14 406 872 946 265 300 1 986 403 » 1915
» 1 9 1 0 ......... 3 324 254 226 94 680 284 229 10 906 6197 80 872 13 041 712 089 232 815 1 692 379 » 1910
87. Karjantarkastusyhdistyksiin kuuluvien maatilojen maidontuotanto ja rehunkulutus vuosina 
1913—1949. — Mjölkproduktion och îoderîôrbrukning på till kreaturskontrollföreningar hörande 
lägenheter åren 1913 —1949. —  Production de lait et consommation de fourrage dans les propriétés 












Vuosikeskimäärät lehmää kohden — Årsmedeltal per iO — Moyennes annuelles par vache
Tuotanto — Produktion 
Production

















































































0//O Rehuyksikköä — Foderenheter — Unités de fourrage kg
1 9 1 3 ............... 132 43 392 2 086 80.7 3.87 64 206 784 78 420 1552 134 5.2
1 9 1 5 ............... 214 65 647 1918 73.7 3.84 116 — 202 671 101 400 1490 129 4.9
1920 ............... 192 57195 1865 72.1 3.87 97 — 118 707 92 468 1482 126 4.9
1925 ............... 430 135 266 2 343 92.0 3.93 186 — 203 786 100 474 1 749 134 5.3
1930—1931 .. 960 255 163 2 602 104.5 4.02 128 — £06 791 162 621 2 008 130 5.2
1934—1935 .. 887 217 932 2 728 109.3 4.00 119 — 349 762 229 653 2 112 129 5.2
1937—1938 .. 1075 291 064 2 851 116.5 4.08 116 — 340 813 228 688 2185 130 5.4
1939—1940 .. 977 277 681 2 620 106.9 4.08 37 — 355 821 171 654 2 038 129 5.3
1940—1941 .. 1001 261 200 2 358 96.9 4.11 26 58 278 636 185 697 1 880 125 5.2
1941—1942 .. 913 217 835 2122 87.2 4.10 5 60 150 673 126 699 1713 124 5.1
1942—1943 .. 895 196 385 2 317 95.1 4.10 4 19 181 786 196 751 1 887 123 5.0
1943—1944 .. 887 206 990 2 404 98.0 4 .os 27 12 203 829 185 693 1 949 123 5.0
1944—1945 .. 946 244 942 2178 89.0 4.09 13 34 142 818 118 713 1838 118 4.8
1945—1946 .. 963 242 151 2152 89.0 4.13 15 16 148 784 150 712 1825 118 4.9
1946—1947 .. 960 229 917 2 265 94.0 4.15 17 6 191 793 165 698 1870 121 5.0
1947—1948 . . 968 211 980 2 548 105.1 4.12 69 2 310 772 149 740 2 042 125 5.0
1948—1949 .. 1020 220 744 3 139 131.0 4.17 148 — 433 767 338 747 2 433 129 5.4
että karjanruokintaan ja teollisuustarkoituksiin käytetyn viljan ja perunat. — 8) Ilman niittyheinää.— 4) Ensinmainitun vuoden lopussa ollee»
till människoföda, till uppfodring av boskap som för Industriella ändamål använd säd och potatis.— 3) Utan ängshö. — 4) Enligt folkmängden
8 8 . Meijeriliike vuosina 1920— 1950. — Mejerihanteringen åren 1920—1950. — Industrie la itière  de 1920 à  1950.
Lääni
Départements
M eijereitä om istivat 
Antal mejerier, som 
ägas av 
Laiteries possédées par
Meijereistä o li1) 




























































Fabrication du from age dans 




























































































































1 000 kg kg 1 000 kg
1950 1950
Uudenmaan . 9 12 31 52 16 14 22 65 744 144 0 2 249 50 998 21.4 810 267 3 438 4 515 Nylands
Turun-Porin. 5 10 94 109 86 2 21 37 126 8 10 800 12 1 0 5 257 006 21.2 85 583 2 714 3 382 Åbo-B:borgs
Ahvenanmaa. .— — 9 9 7 — 2 _ _ 619 619 13 366 21.6 — — 13 13 Åland
Hämeen ----- 6 8 48 62 41 2 19 161 449 4 729 5 339 114  235 21.4 363 508 108 7 19 5 8 Tavastehus
Kymen ----- 3 — 20 23 13 6 4 24 — 1 06 7 10 9 1 20 965 20.8 385 — 188 0 2 265 Kymmene
M ikkelin----- 2 — 19 21 17 — 4 9 — 1 2 6 4 12 7 3 22 751 21.0 14 — 64 78 S:t Michels
Kuopion----- — 2 28 30 28 — 2 — 83 2 15 5 2 238 22 293 21.3 — — 49 49 Kuopio
Vaasan ........ — 5 119 124 112 — 12 — 121 9 15 9 9 280 196453 21.3 — 89 1007 1 0 9 6 Vasa
O u lu n .......... — 31 31 28 — 3 — —. 127 6 127 6 25 034 21.1 — — 336 336 Uleåborgs
Lapin .......... — 1 1 — — 1 — — 225 225 4 912 21.9 — — 110 110 Lapplands
Koko maa 25 37 400 462 348 24 »0 296 2 665 32 734 35 695 728 013 21.3 165 7 1 4 4 7 1 0  698 13 802iHela riket—
Tout le pays
V. 1919 . . . . 26 37 410 473 367 23 83 211 2 038 27 054 29 303 597 31C 21.5 136 9 1 031 9 457 118 5 7 År 1949
» 1948 ___ 29 37 410 476 384 24 68 185 1 49 5 17 595 19 275 399 110 22.0 107 5 582 5 816 7 473 » 1948
» 1947 31 39 415 485 390 29 66 113 982 11 712 12 807 275 848 22.4 695 345 2 935 3 975 » 1947
» 1946 36 41 440 517 416 27 74 165 990 11 743 12 898 275 648 22.4 834 359 2 628 3 821 » 1946
» 1945 40 36 451 527 430 24 73 253 769 13 753 14 775 314 08E 22.4 1021 365 2 859 4 245 » 1945
» 1944 . . . . 34 34 447 515 406 26 83 196 997 15 309 16 502 349 283 22.5 1 17 0 455 2 864 4 48S » 1944
»> 1943 36 35 444 515 411 23 ■ 81 238 965 14 880 16 083 339 59S 22.5 1 17 0 421 2 817 4 408 » 1943
» 1942 . . . . 37 34 441 512 406 28 i 78 228 824 12 972 14 024 289 824 21.9 985 452 2 559 3 996 » 1942
» 1941 . . . . 32 34 466 532 428 16 88 217 989 18 570 19 776 398 965 21.9 106 2 693 3 017 4 772 » 1941
» 1940 . . . . 31 31 475 537 425 15 i 97 188 910 23 237 24 335 498 459 22.4 1477 721 4 651 6 849! » 1940
» 1938 39 44 514 597 471 57 69 176 146 3 3 15 14 33 153 744 705 22.5 1888 1 093 8 027 110 0 8 » 1938
1946-50 kesk 29 38 415 482 381 25 76 194 1 634 20167 21 995 455 186 21.7 1 19 6 752 6 307 8 255,1946—50 im .
1941-45 » i 36 34 450 520 416 23 81 227 909 15 097 16 233 338 352 22.2 1082 477 2 823 4 38211941—45 »
1936-4O2) » 37 38 500 575 453 45 77 156 126 7 28 147 (29 817) (661 858' 22.5 1775 939 6 986 (9 744) 1 9 3 6 - 4 0 2)»
1931-35 » 43 41 535 619 508 40 65 203 1 17 8 23 803 25 184 579 545 23.0 957 623 4 483 6 063 1931—35 »
1926-30 » 59 40 520 619 494 34 80 314 919 21687 22 920 536 203 23.4 920 468 3 246 4 634 1926—30 »
1921-25 »> 71 44 409 ,524 398 25 96 285 623 12  200 13 108 312 434 23.8 888 393 2 642 3 923,1921—25 »
Vuonna
M eijerit, joiden vuosituotanto oli — Mejerier, v ilkas årsproduktion utgjorde — Laiterie s et from ageries dont la production annuelle atteignait
—999 kg 1 000— 4 999 kg
5 000— 
9 999 kg














































































































































































Voimeijerit — Smörmejerier —  Laiterie S
1920 22 14 98 277 87 608 33 394 75 1462 77 2 702 21 1 267 9 784 4 555 _ _
1925 14 8 88 255 65 479 71 857 75 1454 100 3 610 60 3 714 29 2 548 26 3 410 5 1 570
1930 10 4 55 175 66 481 51 615 89 1757 124 4 322 80 4 783 41 3 580 64 8 349 9 2 711
1935 5 4 56 164 81 608 54 656 83 1593 98 3 422 71 4 243 40 3 496 55 7 13 6 8 2 554
1938 6 4 24 72 48 379 44 549 78 1538 114 4 159 67 4 154 52 4 534 84 1 1 4 1 6 23 6 348
1940 7 5 39 106 60 449 36 431 65 1267 126 4 516 71 4 280 58 4 848 57 7 710 3 723
1941 15 9 50 153 66 478 38 486 80 1576 119 4 290 73 4 496 38 3 262 34 4 242 3 784
1942 8 4 53 177 72 535 59 719 84 162 2 124 4 475 52 3 19 5 19 1 6 0 8 12 145 6 1 233
1943 4 3 49 174 80 605 52 641 91 1 772 106 3 935 61 3 732 28 2 351 20 2 622 1 248
1944 6 3 41 144 75 556 56 689 87 1734 113 4 13 4 62 3 799 26 2 254 22 2 946 1 243
1945 9 6 56 175 94 728 59 716 83 1646 106 3 997 56 3 432 25 2120 14 174 5 1 210
1946 11 5 70 225 89 659 51 629 90 1 730 97 3 504 47 2 854 26 2 14 5 9 1 14 7
1947 4 2 53 158 85 614 50 622 79 153 5 111 4 026 44 2 725 21 1 8 4 5 9 12 8 0 _ _
1948 2 1 30 98 48 379 50 613 65 1235 109 3 815 81 4 941 27 2 293 35 4 467 5 143 3
1949 — — 13 42 28 205 31 388 68 137 3 92 3 320 72 4 456 60 5 233 69 9 611 17 4 675
1950 — — 14 54 20 154 16 207 50 1 0 1 6 92 3 310 55 3 391 60 5 204 100 13 983 31 8 376
Juustomeijerit — Ostmejeiier —  Fromageries
1920 2 (0 .2 ) 12 38 13 90 14 170 16 321 27 925 7 428 _ _ 1 110 _ _
1925 2 1 8 24 8 62 13 166 26 516 32 1 206 26 1 574 10 853 7 841 1 207
1930 5 3 6 16 5 34 9 115 10 212 27 970 20 1 283 8 701 7 10 16 1 318
1935 3 1 7 15 5 41 4 52 9 186 30 1 06 5 23 1 4 1 1 11 941 12 163 9 6 1963
1938 3 1 3 6 6 37 5 62 9 188 24 829 22 135 9 18 158 7 24 3 368 12 3 570
1940 5 2 4 9 4 30 3 38 12 244 23 946 28 1 716 16 1 3 9 0 15 2 015 2 45S
1941 4 2 4 13 4 29 14 177 9 186 31 1 195 22 135 7 6 510 9 1100 1 203
1942 — — 11 29 8 60 11 137 14 271 31 1 08 8 18 1094 8 696 5 621 _
1943 — — 8 21 9 66 8 100 13 271 28 1004 22 1303 10 841 6 802 _ _
1944 2 1 7 19 5 37 11 139 ■18 368 32 1 13 4 18 109 0 9 782 7 919 _ _
1945 2 2 2 8 9 59 3 35 16 3Q8 31 106 5 21 129 3 5 443 8 1032 _ _
1946 3 2 8 16 8 59 10 122 15 289 31 1 18 7 13 814 7 601 6 731 _ _
1947 5 3 7 21 8 54 5 65 11 229 27 993 19 1 10 7 3 271 9 1 0 1 3 1 219
1948 — •— 9 34 2 16 3 40 3 52 20 725 19 119 3 17 147 9 15 2 153 4 178 0
1949 1 1 5 17 1 7 2 25 8 164 13 509 20 1 19 0 8 701 28 3 675 20 5 568
1950 — — 5 15 2 10 4 46 6 . 139 15 579 16 964 11 942 32 4 486 23 6 621
89. Kotieläimet maaliskuun 1 p:nä 1 9 4 1 - 1 9 4 9 . -  Husdjuren den i  mars 1 9 4 1 - 1 9 4 9 . -  A nim aux domestiaues au  1 mars 1 94 1 -1 9 49 .














ja  hiehoja 
U ngtjurar och 
kvigor 












Uudenmaan .................. 3 18 83 1 7 3 1 84 407 17 707 182 41 125 122 211
Turun-Porin.................. 70 745 2 587 179 219 33 529 59 307 190 274 832
Ahvenanmaa ................ 3 045 123 9 285 169 5 3 729 4 14  836
H äm een......................... 52 390 1 9 8 6 123 531 25 383 40 429 93 191 422
Kymen .........................
Mikkelin ........................
28 849 650 6 7144 1 3 10 8 17 487 50 1 98 439
30 375 862 76 793 15  407 25 736 92 i 1 18  890
Kuopion ........................ 49 955 16 5 5 148 074 2 6 15 4 47 642 151 223 676
Vaasan .......................... 85 749 100 7 188 19 0 31726 55 627 258 276 808
Oulun ............................ 33 660 764 109 353 16 355 34 403 85 160960
L ap in .............................. 10 317 302 33 293 5 16 0 8 839 56 47 650
Maaseutu 396 968 116 67 1 0 1 9  289 186 224 3 11440 1 10 4 1 5 2 9  724
Kaupungit 4 725 116 9 286 1 16 8 1 74 3 3 12 316
Koko maa 401 693 11  783 1 028 575 187 392 313 183 110 7 1 54 2  040
V. 1948 ........................... 382 258 1 15 8 4 1 002 885 183 415 253 540 ! 679 1 452 103
»> 1947 ............................... 384 875 13 767 1 074 226 205 027 272 693 641 1 566 354
» 1946 .............. ........... 380 924 14 205 1 1 2 2  594 214 066 320 560 2 595 16 7 4  020
» 1945 .......................... 385 205 14 929 1 1 2 0  940 249 974 302 331 5 873 1 6 9 4  047
» 1944 ........................... 357 748 16 089 ! 1 117 244 28116 6 444 727 7 569 1 866 795
» 1943 ........................... 363 159 13 912 1 1 072 397 206 804 427 691 1 1 720 804
« 1942 .................. 358 618 14 355 1 080 791 141 331 304 071 154 0  548
» 1 9 4 1 ........................... 359 144 16 875 1 143 219 142 859 285 364 1 588 317
Lam paita — Får — Moutons Vuohia, y li 






Sikoja — Svin — Porcs Kanoja ja  
kukkoja, 












Aile 1 v. 
















J eu n es p o rcs , 
de 2 à 6 mois
Porsaita, 
a lle 2 kk. 
Grisar, un­
der 2 mån.
1 Porce lets ,
! au-dessous 





1 10  766 
7 913  
62 645 
47 424  
5 5 1 14  
74 778 
143 878 













167 018  
1 19 6 9  
101 506 
81 516  
103 16 5  
138 429 













15 014  
3 17 06  
466 
20  022 
1 1 1 2 6  
13  600 




2 17 24  
44 622 
1 2 6 8  
22 218  
16 947 
145 27  
20 850 










13  338 
3 002
439
46 414  
94 613  
2 14 8  
54 722 
33 411  
35 793 
4 16 03  
75 403 
13  683 
14 3 6
263968  
1 0 0 1 18 4  
27 268 
361 913  

















629 783 428 154 105 7  937 5 516 127 360 19182 3 80 043 399 226 2 621 015 Landsbygden
5 350 3 221 8 571 260 3 16 5 4 567 2 315 10 047 47 353 Städerna
635133 431875 10 6 6  508 5 776 130 525 196 390 82 358 409 273 2 668 368 Hela riket—T out le pays
584756 414 733 999489 6 906 114 10 5 134 408 5 5100 303 613 1 917 592 År 1948
582 723 399 015 981 738 8 923 107 066 167 984 60 262 335 312 1  446 341 »> 1947
628 824 470 083 1 098 907 10 537 73 218 132 052 48 565 253 835 1 1 7 1  594 » 1946
558 389 456 845 1 015 234 6 657 84 231 114  550 30 548 229 329 993 160 » 1945
518 259 446 386 964 645 9 705 109 174 188357 66 781 364 312 1 082 366 » 1944
414534 374 697 789 231 5 799 81987 125 141 55 662 262 790 1 0 7 8  329 i » 1943
368310 309 284 677 594 5 14 0 70 457 106 736 36 115 213 308 1 4 1 4  558 ! » 1942 '
427 763 289 586 717 349 77 455 90 792 90 982 259 229 1 964 059 » 1941
*) Vv. 1921—1935 tiedot ovat epätäydellifiä . — *) Viipurin läänistä on v. 1939 saatu tieto ja  vain osasta m eijereitä. Suluissa esitetyt luvut ta rko ittavat ka ikk ia  ^  . . . , , .
*) Uppgifterna för åren 1921—1935 äro ofullst. — s) Beträffande Viborgs län har år 1939 uppgifter erhållits endast från en del mejerier. Uppgifterna inom m eijereitä koskevia arviolukuja.
/ , parentes hanfora sig t ill samtliga mejerier, men äro approximativa.
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70 V. MAATALOUS. —  LANTHUSHÅLLNING.
90. Kotieläinten luku erisuurilla viljelmillä 1. 9. 1941. —





Classes de grandeur 



























1 — 2  v.
Unga 
tjurar, 
1 — 2  år
Jeunes 
taureaux, 


















— 1 h a .............................. 2 482 182 6 47 538 87 2 441 6  827 56 899
1—  2 »> ...................................... 5 446 531 30 48 919 268 3 241 9 258 61 716
2— 3 » ............................... 10 037 1101 37 50360 347 3 778 10 021 64 543
3— 5 » ............................... 27 628 3 374 153 100426 924 7 972 21 987 131 462
5— 10 » ............................... 64 961 10 857 638 220319 3199 19 401 50 465 294 022
10— 15 » ............................... 47 958 9 516 1 297 159936 3 427 15 724 36 786 217170
15— 25 » ............................... 51 892 10 541 3 413 174 754 4 471 19 563 38 519 240 720
25— 50 » .............................. 38 302 7 549 4 964 137 290 3 526 18 406 26 690 190 876
50—100 » ............................... 12 914 2 431 2 042 49 757 751 9142 8  650 70 342
100—  » .........................................
Lapin lääni1) — Lapplands län1) —
8  803 1596 1 105 36 446 374 9 077 6  378 53 380
Département de L a p p i............. 7160 783 288 33 254 630 3 369 5 076 42 617
Koko maa — Hela riket —  Tout le 
pays
277 638 48 461 13 973 1058 999 18 004 112114 220 657 1 423 747
91. Voimakoneiden ja maataloustyökonciden luku vuonna 1941, lääneittäin ja viljelmien eri suu- 
gruppcr av lägenheterna. — Nombre des machines agricoles dans les exploitations
Lääni ja suuruusluokka 
Län och storleksgrupp 



















































































Uudenmaan — Nylands ............ 274 3 210 4 994 1095 268 3 7 967 2 070 8  905 10198
Turun-Porin — Åbo-Bjömeborgs.. 801 5 314 5 771 1 708 501 3 12169 4 515 14 436 14 291
Ahvenanmaa — Åland............... 16 782 28 133 37 1 6 G8 502 716 971
Hämeen — Tavastehus .............. 850 5 251 5101 570 213 6 7 873 3 849 10 487 10410
Viipurin — Viborgs.................... 29 1277 1 677 43 1 2 1 1471 7 899 1 192 4 092
Mikkelin— S:t Michels............... 396 3 409 687 34 9 4 565 6  022 1 274 3 223
Kuopion — Kuopio ................... 442 4 297 463 95 27 4 852 8.745 3 890 7 839
Vaasan — Vasa ......................... 226 4 678 3 770 482 158 — 2 419 24 668 10 042 21 324
Oulun — Uleåborgs ................... 196 1636 462 342 67 — 295 6  208 4 012 6  316
Lapin — Lapplands ................... 60 371 67 72 7 — 321 2 604 476 1 733
Koko m aa2) —  Hela riket 2j — 8290 30 225 23020 4574 1299 22 34 600 67 082 55 430 80 397
Tout le pays
Suuruusluokittain (ilman Lapin
lääniä) — Enligt storleksgrupper
(utan Lapplands län) — Classes
de grandeur (non compris le dép.
de Lappi) ............................... 3217 29808 22 725 4 478 1280 9 34 251 64296 54904 78596
1 — 2 ha ............................... 24 452 168 2 1 6 1 78 570 61 1 2 1
2— 3 » ............................... 35 643 141 15 2 1 143 1623 185 380
3— B » ............................... 108 2 054 389 50 1 0 — 776 7 956 1195 2 450
5— 10 » ............................... 390 8  283 1686 178 24 1 4 879 28 994 7 989 17 470
1 0 - 15 »> ............................... 547 7401 2  620 227 54 — 6  428 16 019 1 1  210 19 949
15— 25 » ............................... 892 7 042 5 640 646 108 — 9 857 7 453 17103 21177
25— 50 » ............................... 819 3 441 6  835 1 625 390 — 8168 1484 12 004 11979
50-100 » ............................... 257 386 3 018 1 134 425 2 2 521 137 3 381 3 278
1 0 0 — » ............................... 145 106 2  228 582 261 4 1401 60 1 776 1 792
Lapin lääni 1) 2) — Lapplands
l ä n 2) —  Département de Lappi 60 371 67 72 7 — 321 2604 476 1733
Koko maa — Hela riket — Tout I 3 277 I 30179 22 792 4 550 1287 9 34 572 66 900 55 380 80 329
le pays 1 I
*) Tietoja suuruusluokittain ei ole. —  *) Lukuihin sisältyvät myös alle 1 ha peltoa käsittävien viljelmien koneet.
*) Uppgifter enligt storleksgrupper finnas ej. — *) I  talen Ingå även maskinerna pä lägenheter med en areal under 1 ha.
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Antalet husdjur på brukningsdelar av olika storlek 1. 9.1941.






























































































37 180 89 1 987 7 097 2 201 11591 11526 8  676 20 202 95 981 15 691 111672
16 80 15B 984 4 790 1475 7 500 12 743 9 872 22 615 62 328 8  904 71232
16 88 96 1 097 5198 1490 7 985 15 041 11 090 26 131 60376 8  342 6 8  718
62 382 481 2  909 11526 3 823 19183 34 483 24 851 59 334 127 678 17 748 145 426
152 1818 2 643 8  502 28 947 10 071 52133 81945 55 880 137 825 286 079 39 700. 325 779
249 2 377 3 091 7160 20 843 8  033 41 753 58082 37 642 95 724 194 433 27 955 222 388
538 3 893 4 786 8  669 21 595 9 379 48 860 58 560 36 234 94 794 200 010 31607 231 617
749 4 987 5 518 7 800 17155 9 073 45 282 35 781 21 698 57 479 154 008 28 535 182 543
432 2 635 2 464 2 994 6  580 4 660 19 765 9111 5 296 14 407 50 683 15 556 6 6  239
287 2 049 1 783 1993 4 573 4186 14 871 3 504 2174 5 678 22 077 9 691 31 768
10 74 59 212 480 231 1 072 12 401 6  958 19 359 4 000 599 4 599
2 554 18563 21165 44 307 128 784 54 622 26» 995 333177 220 371 553 548 1257 653 204 328 1 461 981
ruusluokissa. — Antalet kraftmaskiner och lantbruksmaskiner år 1941, länsvis och i olika storleks-















































































































2 236 149 8  301 2  021 1 635 2 2 1 161 2 093 2 095 1643 1 752 98 7 485 344 1956
4 624 226 11296 2 073 1 769 730 249 5 331 3 370 3 059 3 172 84 17 218 2 043 2 522
262 27 923 289 84 24 S 96 62 33 19 — 1062 2 2 29
1 714 77 11685 1758 1615 336 153 4 309 5 767 2 663 1754 31 11116 341 1965
163 19 3145 531 556 105 2 £ 462 2 324 319 438 1 1 12 850 79 402
97 5 4 465 976 330 253 73 787 1 726 346 131 13 18115 73 274
165 15 4 975 1 272 456 310 79 1175 8  991 1166 244 19 35 751 98 385
860 374 9 074 593 1426 272 1 2 £ 2 775 1 947 2406 355 23 27 183 737 991
2 0 0 25 2 392 405 239 148 48 823 770 490 1 1 2 1 1 23 972 72 226
7 1 441 53 44 60 1 0 148 525 113 23 2 4 029 1 1 27
10 328 918 56 697 9 971 8151 2 459 939 17 999 27 577 12 238 8 000 292 158 781 3 820 8 777
10200 913 56223 9874 8073 2375 909 17 741 26880 12 088 7 953 291 139 959 3402 8 712
1 2 553 72 67 40 24 46 812 11 6 5 16108 166 72
• 4 — 1 020 81 63 49 24 59 1470 27 7 3 15 196 148 41
27 4 3 434 225 149 103 46 266 3 362 95 18 14 26 141 260 87
211 30 12 728 976 654 296 105 1611 6  660 775 370 16 41343 666 289
613 57 11447 1264 993 313 102 2 542 4 032 1551 763 16 19 274 449 628
2127 183 13 748 2 353 1934 495 177 4 964 4193 3 366 1873 34 13 964 647 1934
4 093 234 9 722 3 085 2 704 579 217 5 557 3 834 4 094 2  812 53 6  362 648 3 378
1987 196 2 588 1235 1038 328 116 1973 1633 1514 1476 58 1 217 283 1499
1137 207 983 583 471 172 98 723 884 655 628 92 354 135 784
7 1 441 53 44 60 10 148 525 113 23 2 4059 11 27
10 207 914 56664 9 927 8117 2 435 919 17889 27405 12 201 7 976 293 144018 3413 8 739
92. Vakinaisesti työskennelleiden henkilöiden luku talousv. 1940/41, tilapäisesti työskennelleiden henkilöiden suorittamat työpäivät sekä viljelijäperheen jäsenten viljelmän ulkopuolella suorittamat
työpäivät (vähintään 1 ha peltoa käsittävillä viljelmillä). — Antal personer i stadigvarande arbete ekonomiåret 1910/41 och antalet av tillfälliga arbetare utförda dagsverken ävensom av bebrukar-
familjens medlemmar utanför lägenheten verkställda arbetsdagar (på lägenheter med minst 1 hektars areal). — M ain-d’oeuvre permanente en 1940141, les journées de travail de la  m ain d'oeuvre saisonnière,
les journées de travail effectuées par les membres de la  famille fermière en dehors des ex- ph ita tions agricoles (exploitations agricoles au-dessus de 1 ha de superficie cultivée).
Viljelmän töihin vakinaisesti osallistuneita 
I  lägenhetens arbeten som stadigvarande deltagande 
Main-d’oeuvre permanente dans les exploitations agricole
Henkilöt, jotka eiväl 
Av personer, vilka ej
Journées
Lääni ja  suuruusluokka 
Län och storleksgrupp 




Membres des familles 
fermières
Muita vakinaisia työn­



















































Uudenmaan — Nylands ...............
Turun - Porin — Åbo - Björne­
borgs ...........................................
Ahvenanmaa — Å lan d .................
Hämeen — Tavastehus.................
Viipurin — Viborgs .....................
Mikkelin — S:t Michels ...............
Kuopion — Kuopio........................
Vaasan — Vasa ............................
Oulun — Uleåborgs .....................





































































































Koko maa-Hela riket- Tout le pays 236 632 325 410 115 730 41404 44 407 9139 9 928 532 2 792 220 1871412 14 592 164
Suuruusluokittain (ilman Lapin 
läimiä) — Enligt storleksgrupper\







43 749 9 015 9 4 3 3 2 4 0 2 688 076 1 789 336 13 910 652




















1 505 749 453 825 
326 888
213 201 2 172 775
2—  3 » .................................. 1 422 959 196 748 1 946 595
3— 5 » .................................... 2 034 949 497104 320130 2 852 183
5— 10 » .................................... 86 604 1 224 2 411 300 717 682 503 105 3 632 087
10— 15 » ....................................















1 536 178 
1 088 270

























21 30750—100 » .................................... 120 530
100— » ..................... 7 305 5 143 4 031 16 479
Lapin lääni — Lapplands l ä n ----- 9  997 3  774 658 124 495 292 1 0 4 1 4 4 82 076 6 8 1 5 1 2
Koko maa-Hela nket-Tout le p a ys236 632 325 410 115 730 41404 44 407 91391 9 928 532 | 2 792 220 1871412 14 592 164
vakinaisesti osallistu viljelmän töihin, ovat suorittaneet viljelmällä työpäiviä 
Bom stadigvarande deltaga i arbetena på lägenheten, utförda dagsverken 
de travail de la main-d’oeuvre saisonnière
Vakinaisten työntekijäin perheenjäsenet 
Stadigvarande arbetares familjemedlemmar 
Membres de la famine de main-d'œuvre 
permanente
Muut palkatut työntekijät 
Andra avlönade arbetare 
Autre main-d’oeuvre salariée
Viljelijäperheen jäsenet suorittaneet työpäiviä 
v ilj. ulkop. — Av bebrukarfamiljemedlemmar 
utförda dagsverken utanför lägenheten 
Journées de travail effectuées par les membres des 













































































































































































3 788 965 
2 717 676
806 856
610 910 734 785 182 799 1 528 494 6 547 506 4 150 899 888 589 11586 994 12 857 639 2 001129 497 438 15 356206










4 6 4 0










5 2 5 0










1 4 5 9










1 1 3 4 9





1 037 744 
1 349 027 
1 193 995 
430 986 
333 901 
1 9 5 4 4 2





















1 2 8 6 1










3 0 1 4 7 6
12 1 5 8 6 0 2
3 692 028 
2 383 590 
2 590 827 

















9 4 4 4 7





















8 0 6 8 5 6
610 910 734 785| 182 799 1528 494 6547 506) 4150 8991 888 589111 586 994J12 857 639 2 001 129 497 438 15 356206
93. Peltomaiden maaperä ja ojitus sekä väkilannoitteiden ja maanparannusaineiden käyttö vuonna 1941 (1 ha tai enemmän peltoa käsittävät viljelmät).
Åkrarnas jordmån och avdikning samt användningen av konstgödsel och jordförbättringsämnen år 1941 (lägenheter omfattande minst 1 hektar åkerareal).





Nature du sol des terres labourables
Peltomaiden ojitus 
Åkrarnas dikning 








































































Uudenmaan .. 16 335 17 232 169 621 48 625 12124 263 937 3 659 215 617 11 167 11662 21832
Turun - Porin. 42 665 45 643 234 257 100966 40 045 463 576 3 284 433 909 14 500 3150 8 733
Ahvenanmaa . 3 994 1868 3 989 1194 1049 12 094 69 7 900 140 936 3 049
Hämeen ........ 28 738 29 258 165 331 49 266 22 040 294 633 13 621 267 309 9036 1672 2 995
V iipurin........ 13 615 17694 46 584 24 590 15 438 117 921 15313 99 600 1068 642 1298
M ikkelin........ 54 397 22 727 17116 11 911 25 873 132 024 53 967 71660 560 384 5 453
Kuopion........ 50191 34 904 72 032 33 687 36 428 227 242 57192 166 908 518 267 2 357
Vaasan .......... 65 620 78 851 139 788 119 369 98 905 502 533 11723 476 484 5 893 4 887 3 546
Oulun ........... 33184 35120 45 265 34 854 59 037 207 460 12 214 194 365 476 259 146
Lapin ........... [ 5 910 3 985 9 078 3 862 12 804 35 639 3 108 32 330 92 17 S2
Koko maa 1 814 649 287 282 903061 428 324 323 743 2 257 059 174150 1966 082 1 43 450 I 23 876 1 49 501
Väkilannoitteiden ja  maanparannusaineiden käyttö 
Användningen av konstgödsel och jordförbättringsämnen 






































10 453 017 
15329 691 
295 520 




6 294 662 
2 371 027
503 728
4 343 312 




2 002 450 
2 739 685 








3 206 056 
3 725 902 




1 901 844 
58 780 
1 993 455 
940133
1 769 059
2 920 585 






4 651 145 
2 771 248 
2 342 555 
2 167 567 
19 474 956 


















1 907 471 













51483 4571 28 975 205 43 554 2791 14 694 696 1 63 563 330 j 6 915 618 8 922 670 Hela riket— Tout le pays
72 V. MAATALOUS. —  LANTHUSHÅLLNING. V. MAATALOUS. — LANTHUSHÅLLNING. 73
10 Tilastollinen vuosikirja. —  S ta tistisk  årsbok. 1952.
74 V. MAATALOUS. — LANTHUSHÅLLNING.
94. Maatalouden pääomasuhteet ja kannattavuus tilivuonna 7? 1950— S0/6 1951. 
Lanthushållningens kapitalförhållanden och rentabilitet räkenskapsåret Vî 1950—so/a 1951. 
Capitaux et rendement net de l’exploitation rurale, exercice 1. V II. 1950— 30. VI. 1951.
A ) Pääom asuhteet. — K apitalförhållanden. — Capitaux.
1. Koko maatilapääoman jakautuminen tärkeimpiin pääomaryhmiin.1) 
Hela lägenhetskapitalets fördelning på de viktigaste kapitalgrupperna.1)
Répartition des capitaux fonciers entre les divers groupes.


















Kalusto — Döda inventarier — Inventaires morts .................................................................. 5.7 O.i 5.8
Kotieläimistö — Levande inventarier — Inventaires vivants ........... ................................... 8.2 — 8.2
Puutarha- ja  metsäkasvillisuus — Trädgårdens och skogens växtkapital — Capital 
végétal des jardins potagers et des forêts ..................................... .......................................... 0.2 40.7 40.9
Rakennukset — Byggnader —  Bâtiments ...................................................................................... 21.0 (O.02) 21.0
Perusparannukset Grundförbättringar —  Améliorations fonnères .................................... 1.1 (0.03) 1.1
Maa — Jord —  Terre............................................................................................................................. 16.3 4.5 20.8
Yhteensä — Summa — Total 53.7 46.3 100.0
2. Varsinaisen maatalouden pääomat eri suuruusluokissa muunnettua peltohehtaaria kohden.1)
Kapitalet inom den egentliga lanthushållningen i olika storleksklasser per ha reducerad åkerareal.1)
Répartition des capitaux agricoles propr. dits entre les différents groupes de propriétés, par ha de terre cultivée réduite.
Tilojen suuruus, muunnettua peltoalaa*) 
Lägenheternas storlek enligt reducerad åkerareal *) 
Etendue des propriétés, exprimée en terre cultivée réduite
Pääomaryhmät —  Kapitalgrupper —  Groupes de capitaux —9 ha 10— 24ha
25— 49 




(253 ■) (405 •) (158 *) (4 0 *) (856 *)
mk
Varastot Förråd — Provisions ...........................................................
Kalusto — Döda inventarier — Inventaires morts .........................
Kotieläimistö — Levande inventarier — Inventaires vivants...........
PuutarhakasviUisuus— Trädgårdens växtkapital — Capital végétal
des jardins potagers ............................................................................
Rakennukset — Byggnader — Bâtiments..............................................
Perusparannukset — Grundförbättringar— Améliorations foncières 
Maa — Jord — Terre ...................................................................................



































Yhteensä — Summa — Total 188 075 ! 149 251 140 500 131 398 147 835
B ) Varsinaisen m aatalouden rahaliike. —  Penningom sättningen ! den egentliga lanthushållningen.
Revenus et dépenses en espèces de Vexploitation agricole proprement dite.
Muunnettua peltohehtaaria kohden. — Per ha reducerad åker­
areal. — Par ha ele terre cultivée réduite.
1. Rahatulot, mk. — Penninginkomster, mk. — Revenus, m  markkas. 
Nautakarja —  Nötboskap — Bêtes à cornes ................................................................
Tilojen suuruus, muunnettua peltoalaa 
Lägenheternas storlek enligt reducerad 
åkerareal —Etendue des propriétés, expri­







1 0 -2 4
ha
25—49
ha 50 ha —



































8  033 
309 
1 1  
197
Maitotaloustuotteet —  Mjölkprodukter — Produits laitiers ......................................
Hevoset —  Hästar —  Chevaux ..........................................................................................
Siat —  Svin —  Porcs ...........................................................................................................
Siipikarja —  Fjäderfän —  Volaille ................................................................................. 1 5fi8! 972
Muut kotieläimet —  Andra husdjur — Autres animaux domestiques ....................
Maanviljelystuotteet —  Lantbruksprodukter —  Produits agricoles ......................
Kasvitarha —  Trädgård —  Jardins potagers ................................................................










183Muut maataloustulot— Andra ink. från lanthush.— Autres revenus ....................
Yhteensä — Summa —  Total \ 29 799 | 3 0 187 35 595 41 321 33 729
x) Viimeisen tilinpäätöksen mukaan. —  *) Muunnettu peltoala »  puutarha* +  peltoala +  niityn ja  laidunmaan ala, kerrottuna suhdeluvulla. 
*) Enligt det senaste bokslutet.—  *) Reducerad åkerareal »  trädgårds* +  åkerområde +  arealen av ängar och hagmarker, multiplicerade med 
4) Antalet bokslut.
Muunnettua peltohehtaaria kohden. — Per ha reducerad åkerareal.
Par ha de terre cultivée réduite.
2. Rahamenot, mk. — Penningutgifter, mk. — Dépenses, en markkas.
Nautakarja — Nötboskap — Bêtes à cornes ...............................................................
Hevoset — Hästar — Chevaux ...................................................................................
Väkirehut — Kraftfoder — Pâture fo r tifia n te ...........................................................
Muut rehut — Annat foder — Autre fourrage ...........................................................
Lannoitusaineet — Gödselsämnen — Engrais ...........................................................
Kylvösiemenet — Utsäde — Semences .......................................................................
Rakennukset — Byggnader — B â tim e n ts ...................................................................
Kalusto — Döda inventarier — Inventaires morts ...................................................
Kasvitarha — Trädgård — Jardins potagers .......................................... ..................
Vakuutusmaksut — Försäkringsavgifter — Primes d'assurance ...........................
Muut maatalousmenot— Andra utg. för lanthush. — Autres dépenses.......................
Yhteensä — Summa — Total
Tilojen suuruus, muunnettua peltoalaa 
Lägenheternas storlek enligt reducerad 
åkerareal—Etendue des propriétés, expri­














































































15 202 16 010 23 565 31642 20 940
C) K an n a ttav u u s. — R entab llite t. — Rendem ent.
Varsinainen maatalous. — Den egentliga lanthushållningen.
Exploitation rurale proprement dite.
Tilojen suuruus, muunnettua peltoalaa 
Lägenheternas storlek enligt reducerad 
åkerareal —Etendue des propriétés, expri­










ha 50 ha —
1) Muunnettua peltohehtaaria kohden, mk. — Per ha reducerad 
åkerareal, mk. — Par ha de terre cultivée réduite, en markkas. (253 •)
(405 ‘) (158 *) (40 •) (856 *)
Tuotto — Avkastning — Rendem ent..................................................................................











Liikeylijäämä — Driftöverskott — Excédent ............................................................... —2 520 1019 5 044 6 355 2 823
2) Tuoton jako, muunnettua peltohehtaaria kohden, mk. — Avkast­
ningens fördelning per ha reducerad åkerareal, mk. — Répartition 
du rendement par ha de terre cultivée réduite, en markkas.



























Siat — Svin — Porcs ...........................................................................................................
Muut kotieläimet — Andra husdjur — Autres animaux dom estiques...........................
Vilja — Sädesväxter — Céréales .......................................................................................
Muu viljelys — Annat jordbruk — Autre agriculture...................................................
Puutarha — Trädgård — Jardins potagers....................................................................... 1 339 607 328 
1 218
559
1558Muu maatalous — Annat lantbruk — Autre exploitation ru r a le ................................. 2 833 1654
D) K anna ttavuuden  riippuvaisuus m aatalouden  ja  k a rja ta louden  tuo to sta  sekä raha tu lo ista . — R entabiliteten  i 
fö rhållande till lanthushålln ingens och k rcatursskötselns avkastn ing  sam t penn ing inkom sterna .
In fluence de l'explo ita tion  rurale, de l'élevage du  bétail et du  revenu sur le rendem ent.
Muunnettua peltohehtaaria kohden 
Per ha reducerad åkerareal 
Par ha de terre cultivée réduite
Muunnettua peltohehtaaria kohden. 
Per ha reducerad åkerareal.











1) Tuotto. — Avkastning. — Rendement.
—34 999 mk 185 3) ...............................................................................
35 000—42 999 » 183 3) ...............................................................................
43000—50 999 » 186 3) ...............................................................................
51000—58 999 » 134 3) ...............................................................................
















2) Karjatalouden kokonaistuotto.— Kreatursskötselns bruttoavkastning.
Rendement brut de l'élevage.
—17 999 mk 168 3) ...............................................................................
18000—22 999 » 2143) ...............................................................................
23000—27 999 » 178 3) ...............................................................................
28000—32 999 » 1313) ...............................................................................
















3) Rahatulot. — Penninginkomster. — Revenus.
—18 999 mk 173 3) ...............................................................................
19000—26 999 » 194 3) ...............................................................................
27000—34 999 » 190 3) ...............................................................................
35000—42 999 » 139s) ...............................................................................
















joka ilmaisee, kuinka monta % viimeksimainittujen maalajien arvo on peltomaan arvosta. — 8) Tilojen luku. —4) Tilinpäätösten luku.
det relationstal, som utvisar huru många % värdet av de sistnämnda jordområdena utgjorde av värdet av åkerjorden. — *) Lägenheternas antal.-
V. M A ATALOUS.— LANTHUSHÅLLNING. 75
95. Eläinlääkärien lukumäärä vuosina 
1930— 1951. —  Antalet veterinärer åren 
1930— 1951.'— Nombre des vétérinaires 















































1930 55 87 15 74 231
1931 55 85 17 79 236
1932 55 85 17 90 247
1933 55 88 16 91 250
1934 55 94 17 90 256
1935 55 95 16 88 254
1936 55 100 17 77 249
1937 55 104 16 76 251
1938 55 100 16 78 249
1939 54 104 16 70 244
1940 55 96 20 63 234
1941 52 95 21 60 228
1942 52 95 22 58 227
1943 62 86 20 60 228
1944 62 85 22 65 234
1945 63 87 21 64 235
1946 65 92 22 61 240
1947 66 97 16 79 258
1948 66 99 14 79 258
1949 65 102 13 88 268
1950 61 111 14 91 277
1951 65 113 14 93 285
96. Tärkeimmät tarttuvat eläintaudit vuosina 1930— 1950. 
De viktigaste smittosamma husdjurssjukdomarna åren 1930—
i960.—  Maladies infectieuses les plus importantes du bétail 









































































1930 2 662 54 15 9 219 108
1931 16 0 0 56 — 13 2 6 — 12 7 4 — 109
1932 12 6 5 33 — 21 5 — — 67 — 92
1933 1645 18 — 12 2 — 1 — — 78
1934 372 27 — 21 21 — — 6 — 102
1935 363 45 — 16 i — — 23 — 105
1936 348 239 — 20 — — — 3 638 — 92
1937 391 40 — 26 — — . — 3 241 — 159
1938 576 42 231 23 — — — 281 — 179
1939 403 152 2 497 21 — — 12 937 — 111
1940 215 71 3 954 9 1 — — 71 — 105
1941 275 55 3 — 25 12 71 450 — 81
1942 180 8 — 3 — 16 78 — 14 <59
1943 226 38 — 6 — 1 7 112 29 97
1944 327 20 — 10 — — 2 72 19 82
1945 637 12 — 1 — — 23 — 46 139
1946 368 5 — 1 — — 8 8 24 195
1947 350 43 — 10 — — 2 8 2 209
1948 74 130 — 4 — — — 4 1 190
1949 44 107 — 2 — — — 2 — 165
1950 65 93 — 9 — — — ' 8 169
97. Hyväksytyissä teurastamoissa ja lihantarkastamoissa tarkastettujen eläinruhojen lukumäärä 
vuosina 1930— 1951.—Antalet i godkända slakterier ocli på köttkontrollstationer besiktigade djur­
kroppar åren 1930— 1951. — Nombre des viandes examinées aux abattoirs approuvés et aux bureaux 



















Sikoja—  Svin. 
Porcs












































































































1930 41 790 87 772 35 784 121 093 25 757 247 710 27 750 125 933 42 383 77 934 3 588 15 8 0 177 052 662 022
1931 44 376 85 878 35 700 130 152 22 980 219 154 28 106 123 415 75 831 102565 2 438 1 1 4 3 209 431 662 307
1932 39 584 £0 855 29 666 134 162 23 320 206 494 2 4 108 116 212 72 999 103 289 3 202 154 5 192 879 652 557
1933 42 225 9 3 9 1 0 30 150 137 386 25 953 232 439 20 705 15 241 8 4 1 2 4 101 560 2 834 2 1 5 6 205 991 582 692
1934 45 723 90 418 36 047 125 566 26 614 246 519 23 106 121 223 84 997 108 555 1 7 4 3 1 8 6 9 218 230 6 94150
1935 45 966 80 192 42 929 136 112 32 210 268 656 28 138 126 829 115 883 126 625 2 1 7 8 2 481 267 304 740 895
1936 57 130 79 361 57 337 143 771 40 429 301 697 36 947 131 514 115 581 119 688 1 9 2 2 2 586 309 346 778 617
1937 73 430 91 297 70 240 145 712 54 140 340 202 46 669 138 405 121593 116 677 2 1 6 7 3 1 2 8 368 239 835 421
1938 8 1 8 3 9 89 399 87 524 142 043 65 068 332 763 59 723 139 498 149 576 113 131 2 714 3 1 7 0 446 444 820 004
1939 89 344 77 087 96 017 155 029 72 449 320 200 5 9 1 9 2 115 522 170 802 96 067 2 399 3 001 490 203 766 906
1940 136 902 98 464 96 267 110 359 59 890 224 329 43 071 84 992 84 915 56 725 9 420 7 611 430 465 582 480
1941 70 216 46 399 55 037 48 179 36 301 97 353 12 743 24 319 31 066 22 990 5 464 6 1 9 7 210 827 245 437
1942 54 269 20 299 50 304 22 822 28 888 56 654 7 852 8 545 18 996 1 1 8 2 3 4 1 4 6 3 791 164 455 123 934
1943 46 399 24 522 7 1 827 38 804 37 385 92 461 10 516 14 878 19 485 2 1035 4 255 3 977 189 867 195 677
1944 73 974 41 747 86 289 50 959 52 525 133 297 16 620 26 433 44 171 41 779 10 995 7 235 284 574 3 0 1450
1945 55 312 46 941 38 441 36 873 43 946 132 845 12 397 2 1 4 8 7 17 223 20 314 7 801 8 050 175 120 266 510
1946 5 1 1 2 9 5 1 1 0 4 42 356 3 9 5 9 4 53 091 138 326 19254 2 8 1 9 5 14 533 17 780 7 891 6 909 188 254 281 908
1947 80 725 69 403 5 5 1 4 7 48 429 69 680 150 602 5 7 1 9 7 124 859 69 712 102 087 11 780 9 726 344 251 505 106
1948 65 604 54 730 73 069 56 291 90 872 195 076 98 721 129 242 97 321 107 216 13 365 8 810 438 952 551 365
1949 75 851 47 322 113 164 78 336 94 868 200 720 150 833 157 039 257 645 132 565 1 1 932 6 448 704 293 622 430
1950 92 539 52 071 138 522 94 869 105 331 193 541 131 962 137 563 210 712 107 648 18 597 9 819 697 663 595 511
1951 127 623 66 693 1 81089 117 393 120 757 214 589 98 521 91 246 246 811 120 640 19 461 9 744 794 262 620 305
Luku tarkoittaa vuoden kuluessa saastutetuksi julistettuja karjoja. — Avser smitt oförklarade nötkreatursbo3ättningar. — Nombre des êtables 
déclarées contaminées.
76 V . M A A TA LO U S.— LAN THUSH ÅLLNIN G.
VI. KALASTUS. —  FISK E. 77
98. Kalastus lääneittäin vuosina 1940—1951. — Fisket länsvis åren 1940— 1951.
Pêche par départements de 1940 à 1951.







































Uudenmaan — N ylands..................... 174 6 416 2 017 0 0 2 28 13 58
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs . . . . 35 11496 11188 2 58 2 73 19 210
Ahvenanmaa — A land........................ 8 471 528 1 2 7 0 9
Hämeen — Tavastehus ...................... 139 14 691 15 657 1 8 69 119 59 240Kymen — Kymmene.......................... 144 5 756 13 211 2 7 72 64 10 218
Mikkelin — S:t Michels...................... 876 22 004 42 242 3 14 643 100 34 396Kuopion — Kuopio............................. 745 27 552 54 057 6 29 520 184 118 627
Vaasan — V asa ................................... 331 15 650 23 605 2 8 92 92 26 166
Oulun — Uleåborgs............................. 617 9 776 32 062 13 52 196 69 14 129
Lapin — Lapplands ............................ 377 2 794 21908 27 179 237 32 5 70Yhteensä — Summa — Tola1 3 446 116 606 216 475 57 357 1833 768 298 2123
Vuonna — År — Année 1950.............. 3 267 106 635 188 482 80 367 1 712 724 292 1 973
>» » » 1949.............. 3 363 102 580 177 243 79 415 1 612 781 248 2 033
» » » 1948.............. 3 510 93 125 164 520 166 460 1599 763 253 1965
» » 1947.............. 3 260 95 344 144 281 258 657 1448 720 231 1977» » » 1946.............. 3 574 96 138 135 007 140 566 1639 774 245 1917
o » » 1945.............. 2 949 103 970 139 059 87 224 1011 606 202 3 939
» » » 1940.............. 4 630 14 9 742 203 097 61 293 601 672 214 1572
Merikalastus (harjoitettu yksinomaisena tahi tärkeänä elannon lähteenä) — Havslisket 






















E ngins employés à la 







































































Uudenmaan — Nylands.......... 1028 552 1498 7 708 431 11 17 19 1 256 518 33 157 399Turun-Porin — Åbo-B:borgs .. 1644 1334 3136 8 770 1053 75 53 119 5164 138 3 216 1064Ahvenanmaa — Å land............ 642 734 400 5 822 18 13 9 32 383 19 113 133Kymen — Kymmene ............. 438 266 577 2 480 187 56 2 8 875 16 1 24 226Vaasan — V asa ....................... 905 718 1047 3 804 1191 476 41 362 2 503 51 119 469Oulun —  Uleåborgs................. 457 299 719 3132 616 43 37 226 471 2 35 23 111Lapin — Lapplands.................. 237 165 271 330 268 — 192 49 17 ___ 9 10Yhteensä —  Summa —  T o ta l 5 351 4 068 7 648 32 046 3 764 674 351 815 10 669 693 123 661 2 412
Vuonna — År —  Année 1950.. 5 694 4 340 7 561 44105 4 303 739 399 766 13 454 552 110 697 2 860
» » » 1949.. 6 031 4 312 8 033 44 509 4 382 713 260 592 16 243 489 134 767 3 275
» » » 1948.. 5 696 4 428. 10 545 33 500 4 989 911 289 564 15 999 568 161 693 6 549
» » » 1947.. 6 320 4 286 8117 37 289 4 699 322 394 619 17 906 648 199 723 3 598» » » 1946.. 5 868 4 037 6 693 37 429 5 370 450 475 470 15 352 385 120 750 2 660» » » 1945.. 5 201 3 825 6 761 34 619 4 599 384 244 720 15 579 268 48 895 3 082
» 1940.. 4 798 3 409 4 653 36 817 3 247 380 158 354 12 642 660 50 837 1917
99. Kalan- ja hylkeenpyynti vuosina 1877—1951. — Fisk- och sälfångsten åren 1877—1951.




































































































































1 000 kg 1 000 kg
1877—1880 408.9 823.2 9 806.(5 2 668.4 13.7 2 514.7 6.4 1938 286.2 888.0 15 476.5 1 036.0 400.7 9 894.3 5.1
1881—1890 573.2 1118.2 10 848.9 3 825.3 14.5 2 944.3 6.3 1940 218.6 646.7 12 642.0 651.3 659.5 5 212.4 0.9
1891—1900 531.4 824.4 8 439.6 2 404.6 36.1 4 506.6 4.9 1945 330.5 944.3 15 579.1 1 059.3 267.9 8 724.1
1901—1910 265.0 498.4 11 428.9 2 529.4 101.4 3 666.3 7.1 1946 615.2 1035.9 15 352.2 1 759.1 385.3 6 345.6
1911—1920 271.5 471.2 23 023.6 1 845.0 44.6 3 649.7 11.6 1947 652.4 1276.1 17 905.7 1 647.0 648.2 7 248.8
1921—1930 403.2 560.2 11 418.8 1 483.6 348.3 4 405.3 8.0 1948 455.1 1 024.4 15 999.3 1 759.6 567.9 10 222.8
1931—1935 448.2 665.8 12 600.2 1 414.9 566.5 7 208.1 7.6 1949 338.8 1007.1 16 243.4 1 746.3 488.8 7 104.0
1936—1940 312.2 786.1 14 631.9 960.4 544.6 8 792.0 4.7 1950 479.2 1133.1 13 454.0 1 822.3 552.2 -6 545.6
1941—1945 390.6 729-2 15 664.6 870.5 225.3 8 827.1 1951 408.2 1172.2 10 669.2 1 956.0 693.3 6 262.1
1946—1950 508.1 1095.3 15 790.9 1 746.9 528.5 7 493.4
7 8 V II. METSÄTALOUS. —  SKOGSHUSHÅLLNING.
100. Valtakunnan maa ja metsät omistajaryhmittäin vuonna 1951.x) 
Lands- och skogsarealen i riket efter ägare år 1951.x)













































































































Enskilda —  Particuliers 
Staten —  Elat 
Bolag —  Sociétés 
Kommuner— Communes 
Församlingar Paroisses
Koko maa 1 30 480 | lOO.Oj 21 670 lOO.O 17 080 i 100.0 1870 1U0.Ö 40.80 lOO.oj Hela riket—Tout le pays
101. Valtionmetsien pinta-ala tammikuun 1 p:nä 1939—1951.2) 
Statsskogarnas areal den 1 januari 1939—1951. 2)
Superficie des forêts de VEta'. le 1 janvier 1939—1951.
Metsätalouteen kuuluvaa maata 
































































Eaux Distrikt ’) 
Districts
Hehtaaria —• Hektar — Hectares
1951





1 332 574 354 509 789 676 25 331 2 502 090 117 861 Österbottens
219 807 70 424 67 613 12 704 370 547 22 268 Västra Finlands
Itä-Suom en.................. 319170 103113 53 769 4 509 480 562 30 593 Östra Finlands
Yhteensä 4 653 789 1 753 481 3 261979 77 940 9 747 189 513 377 Summa —  Total
Vuonna 1950 .............. 4 694 610 1 781114 3 297 243 91 757 9 864 724 506 608 År 1950
»> 1949 .............. 4 766 549 1 806 875 3 322 490 100 522 9 996 436 507 294 » 1949
» 1948 .............. 4 881 413 1 845 222 3 367121 129 206 10 222 962 508173 » 1948
» 1947 .............. 4 934 566 1 869 299 3 387 296 158 173 10 349 334 509 441 » 1947
» 1946 .............. 4 961 917 1 878 986 3 393 932 176 923 10 411 758 509 907 » 1946
» 1945 .............. 4 983 204 1 873 809 3 395 331 198 280 10 450 624 510 579 » 1945
» 1944 .............. 4 975 297 1 884 861 3 400 029 199 264 10 459 451 510 660 » 1944
» 1942 .............. 5 946 720 2 284 486 4174 287 218 460 12 623 953 618 432 » 1942
» 1939 .............. 5 952 391 2 304 661 4170 744 206 624 12 634 420 559 639 » 1939
■) Jatkuvan asutustoiminnan takia luvut ovat osittain arvioituja. — s) Metsätieteellisen tutkimuslaitoksen kokeilualueet eivät sisälly 
tähän. — *) Harjoitushoitoalueet ja välittöm ästi metsähallituksen alaiset alueet sisältyvät asianomaisten piirikuntien lukuihin.
*) På grund av fortsatt kolonisationsverksamhet äro siffrorna delvis approximativa. — 2) Häri ingå icke forstvetenskapliga forsknings­
anstaltens försöksområden. — 3) övningsrevir och direkt under forststyrelsen lydande områden ingå i ifrågavarande distnkt.
102. Metsäpalotvaltionmetsissä vuo­
sina 1917—1951. — Skogseldar i 
statsskogarna åren 1917—1951.
Incendies dans les forêts de VEtat.

























Perä-Pohjolan ....... 4 4.81 50
Pohjanmaan .......... 0 7.60 81
Länsi-Suomen ....... 8 31.52 132
Itä-Suomen ........... 11 14.42 60
Yhteensä 28 58.35 323
V. 1950 .................. 78 2 470.48 1323
» 1949 ................. 65 569.69 1535
» 1948 ................. 78 1 379.69 1397
» 1947 .................. 130 4 555.95 3 991
» 1948 .................... 91 962.47 1 081
» 1945 ................. 144 17 919.35 9 248
» 1944 ................. 48 429.55 296
» 1943 .................
» 1940 ................. ■99 1209.17 635
»> 1939 ................. 71 229.99 72
» 1938 ................. 63 516.10 122
» 1937 ................. 312 15 631.94 1753
» 1936 ................. 136 7 775.11 575
» 1935 ................. 49 933.02 132
» 1930 ................. 185 9 327.65 1529
» 1925 ................. 274 25 540.85 3 497
» 1920 ................. 104 2 261 313
» 1917 .................
103. Suinkuivaustyöt valtionmetsissä vuosina 1917—1951. 
Mossuttorkningsarbeten i statsskogarna åren 1917—1951.
Dessèchement des marécages dans les forêts de VEtat 






































Dik n ingskost nader 
per ha torrlagd 
are^l 
Frais de creusage 


















— 1 525 243 55133 24 715 24 990 Nordliga
— 228 226 69 645 29190 35 215 Österbottens
— 552 210 65166 27 511 24114 V ästra Finlands
— 1971 446 90 886 32 509 24107 ö s tra  Finlands
— 4 276 1125 280 830 28 801 108 426 Summa — Total
_ 1 469 1 545 316 633 19 353 78 393 År 1950
— 928 1 442 294 407 11 187 71 444 » 1949
600 2 081 41 42 405 15 773 26 7H0 » 1948
.— 1 761 15 20 390 7171 12 813 D 1947
— 1 703 14 9 027 5 000 8 569 » 1946
— 1387 20 590 , , 4 360 » 1945
— — 2 270 1751 381 » 1944
— — 4 1731 969 565 )> 1943
530 3 547 1338 254 215 954 3 971 » 1940
4 453 998 18 980 3 310 882 754 18 852 » 1939
10 232 17 435 18 063 3 122 553 787 16 495 » 1938
14 80519 305 12 849 2 031 493 718 11492 » 1937
13 325 22 038 16 330 2 742 773 637 13 471 » 1936
20 807 23166 19 722 3 164 682 570 15 045 » 1935
14131 9 623 11549 1 061 090 482 7 091 » 1930
4 529 9 206 5 318 449 755 364 2 248 » 1925
37 494 1178 706 77 229 335 317 )> 1920
6 934 3221 2 876 250 450 138 463 » 1917
104. Yksityisten ja yhtiöiden mailla suoritetut metsänojitukset vuosina 1930—1951. 
Skogsdikning på enskilda och bolag tillhöriga marker åren 1930—1951.
Dessèchement des forêts des 'particuliers et des sociétés anonymes de 1930 à 1951.
Vuosina
Années
Ke^kusmetsäseurcjen johdolla yksityismailla loppuun suori­
tetut hankkeet — Under centialskogssällskapens ledning på 
enskild mark slutförda arbeten 
Travaux terminés sur les terrains des particuliers
Yhtiöiden mailla 
På bolag tillhöriga marker 





































































Per ha torrlagd 
areal 
Par ha de ter­
rains desséchés
mk
1930 13 32 83 494 232 471 2 295 27 016 9 986 370 1930
1931 70 174 486 3 454 1607 465 1153 11 997 3 425 285 1931
1932 153 486 1609 10134 4 041 399 1490 13 284 4 020 303 1932
1933 349 1114 4 032 26 088 10 736 412 1838 14 799 5164 349 1933
1934 462 1524 5 432 33 651 14 578 433 1613 15 677 5 637 360 1934
1935 449 1729 5214 33 593 15 749 469 2 059 16 476 7 031 427 1935
1936 . 475 1852 6188 39 538 19 532 494 2 101 14 817 7 934 535 1936
1937 418 1448 4124 26 658 14295 536 1966 13 806 9 025 654 1937
1938 585 1836 5 094 32 503 18 912 582 1840 12 595 9 213 731 1938
1939 378 1365 3 408 21 412 13 350 623 1971 10 792 9 779 906 1939
1940 310 1137 3 541 22 812 14172 621 64 425 681 1602 1940
1941—51 557 2 248 3 662 23 223 75 406 8247 1941—51
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105. Valtionmetsien hakkuut vuosina 1930—1950. — Avverkningsbeloppet för statsskogarna åren 
1 9 3 0 —1950. — Abattage dans les forêts de l’E tat de 1930 à 1950.
Luovutettu puutavaramäärä — Levererad trävarumängd — Livraison













puita — Såg- 
















































































1065 419 77 6 20.9 1.5 227 354045 175152 7 438 61.4 34.9 3.7
1950
Nordliga
1 041 464 771 21.0 1.9 5 030 520 110 330 091 4 903 48.4 50.6 1.0 Österbottens
287 351 25.4 71.9 2 7 15 326 267 855 305187 3 688 23.5 75.2 1.3 VästraFinlands
Itä-Suomen . 539 911 59.4 38.5 2.1 6 401 254 232 137 213 2 466 31.4 66.4 2.2 Östra Finlands
Yhteensä 2 934145 68.6 29.5 1.9 26 984 1396 242 947 643 18 495 42.3 55.8 1.9 Summa— Total
V.1949........... 2 594 382 72.4 24.8 3.8 52162 1488 359 801 579 18 006 73.8 24.2 2.0 År 1949
» 1948........... 2 530 981 72.0 24.2 3.8 70 362 1 571463 1266339 15 791 74.9 23.9 1.2 » 1948
» 1947........... 4 033 533 76 1 21.2 2.7 110110 2148 747 1 422 874 23 892 75.3 23.6 1.1 » 1947
»1946........... 3 464 384 75.6 23.6 0.8 65 926 1 929 365 2 121 753 23 544 63.6 35.4 1.0 » 1946
1 918 640 69.4 30.0 0.6 36 592 787 205 1 073 327 14 671 60.1 38.0 1.9 » 1945
,>1940........... 570 972 43 6 54.0 2.4 35167 341 962 602 677 8 548 25.5 70.o 4.5 » 1940
»1938........... 1 814 444 44 4 54.4 1.2 58190 1 269 305 635 919 19 712 31.2 65.7 3.1 » 1938
1 » 1930........... 33 830 1 340 567 767 155 32 208 41.4 48.9 9.7 » 1930
106. Valtionmetsien pystymyynnit huuto- ja välikirjakaupoilla vuosina 1920—1951.1) 
Försäljning av statens virke på rot på auktioner och enligt kontrakt åren 1920—1951.1)




Saha-, rakennus- ja 
muita järeämpiä puita 
Såg-, byggnadstimmer 
o. a. grövre träd 
Arbres de sciage, de constr. 
et autres de forte dimension
Paperi- ja  kaivospuita 
Pappers- och propsved 
Bois de papeterie et 
de mines
Poltto-, tervas- ja  sysi- 
p jita
Bränn-, tjära- och kolved 

















Perä-Pohjolan ........ 1 170 933 960 973 310 548 429 651 82 891 10 376 1 401 000
1951
Nordliga
Pohjanmaan............. 1 093 878 1017 793 355169 554 799 134 073 15 146 1 587 738 ÖsterbottensLänsi-Suomen ..... 33 589 54 283 10 865 14 887 27 466 11490 80 660 Västra FinlandsItä-Suomen ........ 258 855 248 904 15 272 13 487 8 280 2 208 264 599 Östra Finlands
Yhteensä 2 557 255 2 281 953 691854 1012 824 252 710 39 220 3 333 997 Summa — Total
3 491 316 1165 686 1 288 131 342 632 131 712 9 313 1 517 631 År 1950
» 1949................... 4 895 498 720 195 534 921 58 263 63 264 3 054 781512 » 1949
» 1948 ................... 2 880 054 492 710 809 423 123 256 177 350 11 766 627 732 » 1948
» 1947................... 4106 241 593 619 1 485 535 191 508 367 076 18 946 804 073 » 1947
» 1946................... 4 700194 596 210 1 774 172 206 182 587 017 28 539 830 931 » 1946
» 1945 ................... 3 321 687 308 814 571 323 56 095 286 725 12 129 , 377 038 » 1945
» 1940 ................... 1 197 957 78 840 144 416 6 650 75 598 979 86 469 » 1940
»> 1938 ................... 2 244 257 90 815 308 171 7 865 72 367 315 98 995 » 1938
» 1930 ................... 2 391 650 36 363 2) 391181 7 292 98 883 435 44 090 » 1930
» 1920 ................... 2 941 739 46 998 559 266 11 306 396 3 848 1 62152 » 1920
107. Hankinnat valtionmetsistä vuosina 1930-1951. — Leveranser från statsskogarna åren 1930-1951.
____________________ Bois vendu coupé dans les forêts de l’E tat de 1930 à 1951.
Metsähallituksen hakkauttamalla luovutettu puutavara 




















































































































Perä-Pohjolan . . 21 979 202 902 16 324 5 379 859 3 452 895 268 395 5261 499 742 55.8
1951
Nordliga
Pohjanmaan . . . 115 441 345 879 27 724 6 137 562 695 113 1360 061 570 767 789 294 58.0 Österbottens
Länsi-Suomen . . 195 865 139 644 8 467 5 994 876 15119 5 915 1 263 861 4161621 847 699 67.1 Västra Finlands
Itä-Suomen ___ 69 733 101 522 18 727 3 941 696 29 556 1187 713 350 318 444! 394 906 55.4 östra Finlands
Yhteensä 403 «18 789 947 71242 21453 993 45 370 10 667 4232 540 1700 899 2 531641 59.8 Summa — Total
V. 1960 ............... 800 485 978 130 81 59019 988 071 _ 20 367 2 464 902 1 553 993 910 909 37.0 År 1950
174 081 532 910 86 503 14 939160 — 6 750 1 411 809 878 749 533 060 37.8 » 1949
» 1948 ............... 565 737 380 338 92 799114 254 477 — 1 860 1 479 521 853530 625 991 42.3 » 1948
» 1947 ............... 560 597 647 354 69 960 20 036 454 i 119 3) 19 045 1 784192 1 225 346 558 846 31.3 » 1947
1298 420 825 130 71617 18 919472 4) 1 903 33196 1 341069 922 312 418 757 31.2 » 1946
» 1945 .............. 611 595 433 592 40 377 13 681 031! 670 23 392 514 162 284397 229 765 44.7 » 1945
» 1940 .............. 564 817 388 192 63 049 6 953359 158 483 •)18 385 145 901 77 506 68 395 46.9 » 1940
» 1938 .............. 476 149 1101 825 244 478 22 229 441; — •) 8 075 350 523 126691 223 832 63.9 » 1938
» 1930 .............. 496 261 960 860 346 295 13 780 716 29 234 32 540 167 314 92142 75 172 44.9 » 1930
108. Kirkollismctsien myyntihakkuut vuosina 1935-1950.-Från ecklesiastika skogar till försäljning avver- 









Recettes de la 
vente du bois 
1 000 mk





















Runkoja — Stammar 
Troncs
1 k.-m3 todellista kuutiota — 
m 3 de bois solidé
f.-m3 faktisk kubikmängd 
!, volume de fait
1935 ........................ 455 211 36 238 227 251 124 143 41 601 392 995 27 786
1938 ........................ 360 605 42191 172 066 132 000 49 445 353 511 42 819
1940 ........................ 116 386 38 755 64 924 100 504 94 564 259 992 31 076
1945 ....................... 395 241 33 807 188 244 338 070 104 329 630 643 141 002
1946 ........................ 474 876 23483 223 598 390361 112 364 726 323 187 037
566 579 42 803 256 565 294 421 71 240 622 226 172 214
1948 ........................ 166113 19 513 79 499 89 244 29 949 198 692 118 418
1949 ........................ 147 716 8 987 71 510 57 130 14 912 143 552 83 793
1950 ........................ 264 250 11869 136 322 40 098 6 409 182829 193 067
109. Yksityismetsien valvonta vuosina 1920—1951. — Övervakandet av privatskogarna
Vuonna
Années
Ilmoittamisvelvollisuuden alaiset hakkuut ! 
Anmälningsplikt underkastade avverkningar 





Rauhoitetut alueet j 
De fridlysta områdena 










































I 1920 .......................... 12 553 16 905 700 7 966 800 864 300 552 4 375 j 336 14 999
1 1930 ........................... 29 026 15 913 160 4 990 930 1 344 350 1945 14 280 1685 93 923
! 1938 ........................... 41 026 10 141 300 4 974 500 1 282 600 2138 16 453 i 1886 83 520
1940 ........................... 92 388 10 994 800 12 304 400 1 873 500 136 871 i 148 . 9 211
1945 ........................... 166 400 19 980 500 23 959 000 2 827 200 147 985 44 2 295
1946 ........................... 150 100 24 296 100 17 479 400 2 422 900 185 1728 97 6 513
1947 ........................... 1 143 218 28 720 400 15 952 400 2 279 500 294 2 326 202 13 785
1948 ........................... 73 661 17 516 300 8 920 500 1 364 500 545 3 711 366 19 231
1949 ........................... 55 555 19 808 634 3 740 560 1 081 891 579 ! 7 998 430 19 964
1950 .......................... 84 301 26 051 082 7 679 666 1 688 809 421 3 099 663 51 766
1 9 5 1 ........................... 103 906 20 939 621 13 874 904 1 997 684 678 4 616 478 21 786
åren 1920—1951.— Surveillance des forêts privées de 1920 à 1951.
Rauhoitetuilla alueilla on määräyksen mukaan 
Genom fredningsavtal och -utslag föreskrivna åtgärder 











































ha 1 m kg Kpl.St. —Pièces 1 000 mk
1527 1984 62 6 401 1939 164 295 308 1507 1920
5 810 2 365 79 38 570 1965 445 257 250 2 491 1930
4 217 1135 640 46 530 731 151 1 526 250 1 822 1938
367 70 78 5 090 49 6 190 875 183 1940
81 39 30 4 050 30 _ 88 090 359 1945
230 58 75 1500 45 2 170 000 940 1946
705 356 130 6 260 313 1 336 950 4 221 1947
1635 369 151 3 975 324 4 450 570 5149 1948
1330 412 165 895 310 _ 489 800 6 896 1949
1 165 371 84 1400 278 — 244 706 5 866 1950
1963 478 242 ! 3 300 373 — 824 250 12 249 1951
>) Taulukkoon eivät sisälly n. s. käsikaupat. — *) Sitäpaitsi 8 500 kpl. ratapölkkyjä.— ’) Sitäpaitsi 101 p.-m 3 riukuja, 1 241 p.-m 3 rulla- 
riukuja, 9 041 p.-m3 hiiltopuita, 13 243 lii hiiliä, 115 std. ja  10 5C3 jj. sahatavaraa sekä 7 212 p.-m3 ja  243.5 kuormaa sahaus- ja  hakkausjatteita.
')  Häri ingå ej de s. k. handköpen. — 2) Dessutom 8 500 st. sleepers.— 3) Dessutom 101 l.-m 3 slanor, 1  241 l . ^ 3 ru llb jo r^  635 kS 
ning avsett trä, 13 243 hl koi, 115 std. o. 10 563 1. fo tsågvirkesamt 7212l.-m3 o. 243.5 lass såg- o. avverknmgsavfall. — «) Dessutom 2 m storar-
koivuja, 635 kg visakoivua, l i i  kuormaa havuja, 160 kg tervaa ja  10.3 std. sahatavaraa. — *) Lautaa. — s) Sitäpaitsi 60 p.-m3 lenkkinäreitä ia
— •) Sitäpaitsi 2 m 3 seipäitä. — ’) Sitäpaitsi sahatavaraa 5 std.
masurbjörk, 111 lass ris, 160 kg tjära och 10.3 std. sågvirke.— «) Bräder. — *) Dessutom 60 l.-m 3 bomlänkar o. slanor, 9 041 l.-m 3 till förkol-
— ’) Dessutom 5 std. sågvirke.
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11 Tilastollinen vuosikirja. — Statistisk årsbok. 1952.





















S up er fic ie  d es terra in s
Jaossa on syntynyt tiloja, 
joilla on kaikkiaan tiluksia 
Vid delningen uppkomna lägen­
heter, vilkas ägor omfattade 
Propriétés créées p a r partage 

























































































Isojaot ja verollepanot -— Storskiften och skattläggningar — Partages cadastraux
1940.............. — 667 7 275 7 942 — 3 i i 23 34 62 — — 265 438
1944.............. — 1390 19 411 20801 151 9 3 35 23 63 133 8 — 486 1567
1945.............. 2 69 785 854 — — — 3 — 2 5 — — 15 9
1946.............. — 307 3 743 4 050 — — — — — 9 9 - — 52 15
1948.............. ___ 3 — 3 ___ 19 ___ ___ ___ _ __ 19 ____ ___ 19 24
1949.............. 39 804 5 683 6 487 — — — 7 8 24 39 — — 210 2 075
1950.............. 9 279 3 330 3 609 — 10 1 2 8 16 37 — — 118 433
Uusjaot (erilliset)—Nyskiften (enbart) — Nouveaux -partages
1940.............. 1 0 10 7 045 17 866 24 911 — 542 140 274 88 39 1083 52 2 028 1641 2 883
1944.............. 173 2 549 6 347 8 896 1 231 111 177 43 10 572 9 — 1 1 3 1 897
1945.............. 122 961 2 404 3 365 — 103 65 66 18 2 254 .— 465 439 1106
1946.............. 227- 1856 5 233 7 089 — 176 71 90 21 18 376 5 581 624 4 469
1947.............. 158 1561 3 821 5 382 ■— 186 79 82 15 17 379 11 702 709 2 457
1948.............. 1204 7 213 20 793 28 006 313 687 290 398 112 53 1540 45 2 990 2 410 1 1 7 1 1
1949.............. 246 1881 6 779 8 660 — 218 166 159 24 14 581 17 665 10 17 5 411
1950.............. 255 1 771 3 771 5 542 — 316 147 132 17 1 613 9 732 1035 6151
Vanhemman jaon täydentämiset (erilliset) - -  Komipletteringar av äldre skiften (enbart) — Partages cadastraux complétés
1940.............. 198 127 239 366 1 ■— — — — — — ■— 20 44 35






Vuokra-alueiden erottamiset, uusien asutustilojen muodostamiset ja lisämaan antamiset valtion metsämailla 
Avskiljande av legoområden, bildande av kolonisationslägenheter och tilldelande av tilläggsjord å statens 

















































































































j  423 
j  131
1 550
j  457 
J. 444 
j  778 
j  118
Halkomiset — Klyvningar — Divisions
1940.............. 626 10907 61 720 72 627 16 195 318 791 216 175 1 725 99 — 4 573 4 005
1944.............. 737 9 896 50312 60208 10 355 508 911 202 122 2 098 69 — 4 992 533
1945.............. 733 10325 46 673 56 998 — 365 532 868 215 113 2 093 115 — 4 516 5 461
1946.............. 342 5 337 20 048 25 385 — 150 262 452 100 26 990 30 — 2 493 4173
1947.............. 475 6 948 30 000 36 948 4 182 362 645 130 41 1360 41 — 3 386 8 327
1948.............. 540 7 875 33 425 41300 582 244 428 781 143 59 1655 72 — 4 041 13 767
1949.............. 633 8 633 36 825 45 458 914 302 518 911 164 55 1950 57 — 4 761 20 207
1950.............. 829 10 939 44 526 55 465 — 386 585 1046 215 68 2 300 50 — 5 496 29 38"
Lohkomiset — Styckningar — Morcellements
1940.............. 5 919 12 516 40 518 53 034 649 6 727 1347 1016 149 63 9 302 1 — 10 228 6 459
1944.............. 5 16 1 9 581 41977 51558 251 5 353 115 1 881 137 57 7 579 4 — 8 322 8 094
1945.............. 3 714 10563 41 907 52 470 425 5 299 1116 869 128 69 7 481 1 — 8 364 9 018
1946.............. 3 625 8 785 28 355 37 140 141 5 496 853 720 111 29 7 209 1 — 7 885 10 892
1947.............. 3 924 9 855 31023 40878 2 001 5 675 940 826 101 40 7 582 3 — 8 367 14 870
1948.............. 4 285 9 785 32 434 42 219 335 7 388 1020 799 103 43 9 353 9 — 10194 25 966
1949.............. 5 795 14 047 41 935 55 982 796 10 793 1509 1 1 1 2 131 49 13 594 — — 14 834 42 848
1950.............. 9 685 20 955 59 494 80 449 641 15 049 2 320 1 665 194 54 19 282 — — 20 878 74 740
1) Lisämaata vanhoille tilo ille. — Tilläggsjord åt gamla lägenheter.
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Vesijätön jaot (erilliset) 
Skiften av tillandningar 
(enbart)
Partage des alluvions
Vesialueen ja vesijätön jaot 
(yhdessä)
Skiften av vattenområden och 
tillandningar (kombinerade) 





























































































































































































1940 115 7 921 128 108 143 186 171 357 177 83 171 550 85 49
1944 235 3 522 296 200 78 156 57 213 109 67 179 461 ___ 82
1945 373 9 596 87 110 363 215 457 672 342 609 — — — — — — — 194 761 ___ 107
1946 15 2 203 13 63 18 17 77 94 30 393 243 295 217 512 325 80 450 156 356 _ __ 147
1947 184 7 717 205 157 430 348 77 425 408 334 3 39 — 39 3 6 9 146 187 ___ 118
1948 54 2 405 73 70 521 165 322 487 525 113 62 62 9 71 345 51 80 216 706 ___ 164
1949 44 2 007 e o 312 83 160 70 230 94 54 4 15 — 15 955 5 82 323 1 275 ___ 205
1950 312 15 210 688 637 206 149 44 193 332 433 43 16 11 27 48 41 64 622 1 671 10 588
111. Maanmittausinsinöörikunnan työtulokset vuosina 1920—1950. 
Lantmäteriingeniörkårens arbetsresultat åren 1920—1950.





































Bild. av kolon. lag. 
åstatensskogsmark. 
Propriétés de colon, 










































































1 000 mk ha ha ha ha km
1920 199 118 6 261 74 310 210 686 7 560 425 456 539 000 3 440 153 607 12 745 436 633 22 969 122 326
1925 184 247 20 716 49 722 205 080 12 471 377 882 391 799 4 884 230 268 14 791 313 689 — — 22 933 110 375
1930 213 280 25 229 39 282 1 8 0100 9 479 363 148 325 314 7 450 299 208 18 049 196 461 1 0 6 4 88 223 24 881 125 095
1931 218 302 25 534 42 937 167 772 20 868 313 920 334 363 7 934 289 504 14 355 142 166 1 0 0 2 73 627 26 848 118 970
1932 228 296 23 815 37 274 165 776 16 416 335 282 334 683 8 252 302 138 13 585 119 512 1 0 3 0 76 435 2 5 1 1 9 127 066
1933 236 306 22 615 40 023 161 490 26 000 316 886 320 807 10 020 379 804 11 772 109 692 1 3 6 9 86 308 26 659 123 484
1934 242 296 22 121 40 571 180 197 41 448 324 257 331 722 8 477 384 351 12 258 96 346 569 51 404 24 673 121 507
1935 229 306 22 906 33 446 163 574 1 1 1 4 9 285 243 274 047 7 362 320 805 13 190 107 869 556 47 056 25 402 138 537
1936 234 326 23 389 34 633 169 742 20 956 255 595 241 053 7 608 233 775 15 006 124 725 321 20 487 23 925 125 529
1937 241 343 25 346 36 410 137 461 16 569 248 292 221 334 7 019 229 901 1 5 173 118 774 636 38 989 21 934 130 236
1938 249 379 23 018 41 778 143 536 16 140 211 030 203 585 7 578 224 654 15 867 106 184 363 18 319 1 9 1 4 6 114 328
1939 250 322 23 759 32 191 151 301 35 806 246 793 162 557 5 724 177 728 14 205 92 365 303 1 1 5 4 0 31 789 96 073
1940 253 200 18 621 13 348 45 325 1 9 5 8 90 947 52 228 1 4 9 3 65 596 5 913 36 619 151 8 1 3 8 6 347 38 821
1941 256 203 21 257 4 395 5 607 3 318 29 619 14 334 822 42 446 4 906 21 948 80 1 4 3 9 2 913 2 4191
1942 246 148 18 783 9 609 3 6 1 2 6 407 64 422 124 139 3 240 73 411 9 964 3 864 44 2 231 13 081 4 1 9 4 0
1943 239 191 26 026 23 660 74 003 773 93 107 94 566 2 882 63 428 8 315 49 530 110 3 966 8 682 3& 198
1944 236 172 25 212 13 580 38 514 141 118 846 88 041 3 667 172 880 7 246 57 071 75 2 698 5 1 0 2 33 796
19451) 250 163 43 945 13 316 44 884 9 862 109 449 94 201 3 1 6 0 76 936 1 0 1 8 5 77 258 111 5 1 7 4 8 404 53 998
19461) 232 163 58 324 8 781 25 303 1 0 1 8 51 943 51 773 1 770 36 674 6 707 37  300 20 1 084 4 1 9 7 2 9 1 6 1
19471) 230 161 82 389 8 1 6 0 28 537 54 49 530 64 272 2 533 52 809 6 867 4 1 5 6 2 10 3 1 3 5 6 765 35 853
19481) 248 170 118 072 12 702 42 931 2 0 9 2 5 74 696 101 954 3 526 82 284 14 649 62 703 74 9 895 9 492 57 605
19491) 239 243 159 774 24 283 8 0 1 1 2 666 153 251 153 707 5 646 101 078 21 532 91 322 183 13 500 15 136 92  351
19501) 246 282 204 947 25 418 9 4 1 2 6 3 777 154 072 171 891 4 236 128 389 25 441 106 666 812 1 6  194 15 679 105 8731
l) Henkilökunnan lukumäärään sisältyvät maanhankintalain mukaisissa tehtävissä olleet henkilöt ja palkkausmäärään näistä tehtävistä kan­
netut palkat ja palkkiot. — I uppgifterna rörande personalen ha alla de personer beaktats, vilka deltagit i arbeten enligt jordanskaffningslagen, o c h  l 
uppgifterna rörande avlöningssummorna de löner och arvoden, vilka uppburits för dessa arbeten.
________________________ 112. Asutuskassojen toiminta vuosina 1924— 1951. —  Kolonisationskassornas verksamhet åren 1924— 1951. —  Mouvement des caisses de colonisation.
Valtion lainoja 
välittävien asutus- 
kassojen — Kassor, 
som förmedla stats­
lån — Caisses
Myönnetjrt lainat — Beviljade ân —  Prêts accordés Asutuskassojen välityksellä perustetut tilat —  Genom




































































1 000 mk 1 000 mk 1 000 mk ha
1938............
1 9 4 0 ............
194 5  
194 6  
1947 . . .
1948
1949 . . . .
1950




























1 437 446 




1 3 3 4
1 29 3









150 458  













































1 479 ! 2 945 
552 j 1 258 
691 ■ 1 748 
352 i 805 
279 540 
727 1 768 
1 489 5 233
1 873 1 6 1 2 9



































förmedling grundade lägenheter —  Proprié,
Viljelystilat—  Odlingslägenheter 
Propriétés cultivées
lés de colonisation formées par l’intermi
Asuntotilat— Bostadslägenheter 
Propriétés d’habitation
édiaire des caisses de colonisation


















































































1 000 mk 1 000 mk ha 1 000 mk ha 1 000 mk
6 924 17 496 155 4 045 6 1 4 5 4 259 215 349 1911 1 2 6 5 291 2 530 6 260 4 338
2 704 8 523 83 2141 4 411 2 637 105 132 110 9 669 57 431 14 2 0 917
3 729 32 676 134 2 625 13 089 8 514 168 264 4 739 2 540 118 840 6 590 ! 4 409
17 6 4 22 786 50 10 3 2 7 333 5 275 151 145 5 524 3 908 91 587 5 1 3 3 4 1 0 0
125 7 22 766 29 674 5 540 4 205 115 113 7 239 5 454 65 470 5 893 4 532
3 648 9 1 7 9 7 85 2 271 27 642 1 7 979 110 145 19 084 12 446 150 12 3 2 24 498 18 215
9 905 270 338 217 6 315 9 4 192 54 768 232 329 4 1 9 0 5 28 948 357 3 261 68 930 49 437
12 288 299 345 255 8 612 113 682 61 822 207 265 38 044 26 282 415 3 411 80 490 54 677
16 827 575 435 329 9 617 192 799 94 1 1 8 339 396 79 790 53 094 633 6 814 158 956 101 596
297 943 1 759 765 8 079 187 769 633 606 367 405 i 7 589 13 093 245 098 164163 11951 97 081 485 642 326 815
113. Valtion asutustarkoituksiin ostamat maat vuosina 1884— 1951. 
Av staten för kolonisationsändamål inköpta marker åren 1884— 1951.




































































































1 000 mk ha ha 1 000  mk 1 000  mk! ha 1 000 mk
19 3 8 ............ 5 514 4 646 532 249 942 2 378 87 G 723 5 958 10 32 48 41 526 622
1940............ 10 795 2 601 836 31 303 1 0 3 2 24 750 2 227 5 10 35 4 44 51
19 4 5 ............ 24 251 3 812 602 78 486 2 561 21 1 2 7 1 5 245 1 1 29 3 13 50
1946............ 17 611 585 162 20 90 300 35 2 360 12 551 2 4 503 1 7 50
1947............ 317 18 7 _ — 11 9 366 2 950 3 2 382 1 1 95
1948 _ _ _ _ — — — — •— •— — — — — ■—
1 9 4 9 ........... 6 820 504 50 — 105 347 12 1010 8 546 2 3 389 — — —
1950 ............ 9 922 1041 75 25 116 693 13 440 4 695 3 2 2 004 1 1 45
1 95 1 ............ 7 507 436 76 __ 37 323 8 421 4 510 4 4 1891 — — —
1884— 1951 260 585 239 593j 3 1 1 0 8 16193 39 560 133 413 4 390 204508 1 1 2 7 2 702 949 13 509
114. Valtion virkataloista muodostetut ja valtion metsämaille perustetut asutustilat vv. 1925— 1951 











Kanta- ja  viljelystilat 
Stom- o. odlingslägen­
heter
























































































































1 9 3 8 ........... j 50 2 566 8 043 j 77 63 652 90 496 926 32 165 3 6 58 '2 8 866
1 6 309 12 1 9 5 2 61 21 11 12 259 18 430 70 466 186! 3 558
1 9 4 5 ............ 1 28 1311 ! 11757 39 20 910 16 76 346 72 6 757 ; 55 190 71! 1 82 8
1 94 6 ............ 10 591 7 895 9 G 432! 7 48 576 44 3 764 7 41 13: 478
1 94 7 ........... ! 16 80S 1 21 597 j 30 20 476| 6 21 278 16 842 i 6 12 20: 403
1948 2) . . . . ! 41 18 0 8 72 142 21 23 1 380! 23 34 915 59 4 091 14 36 57. 133 3
1949 2) ........ 16 522! 24 827 i 23 21 10 5 8 28 84 2 833 45 3 890 16 34 51! 137 7
1950 ........... 18 831 42 681 12 5 1471 8 51 2 850 40 3 381 3 10 .7i 224
1 9 5 1 ......... 2 1031 6 420 12 7 10 2 7 7 8! 739 23 1881 9 28 53! 1651
1925— 1951 1 234 57 095^347 911 1 126 1 229 15 8951 966|6168122 313 2 968 243 007 : 1 1 0 5 6 530 1245! 31 452
») Vuonna 1948 ostettiin 30.80 lia m aata, joka käytettiin  asuntotonteiksi maanhankintalain mukaisessa asutustoiminnassa. —  1) Lisäksi 
on v v . 1948— 1949 muodostettu 201 asunto- ja  huvilatonttia, joihin on käytetty  118 ha m aata.
*) År 1948 köptes 30.80 ha jord, som användes till bostadst.omter vid kolonisationsverksamheten enligt jordanskaffningslagen. — ! ) D ess­
utom har under åren 1948— 1949 bildats 201 bostads- och villatomter, för vilka använts 118 ha jord.
115. Valtion asutustoiminnan tulokset vuoden 1951 lopussa. —  Resultaten av statens kolonisa tions- 
verksamhet intill utgången av år 1951.— Résultats de la colonisation entreprise par l’Etat, 31/J2 1951.
Tiloja — Lägenheter—  Propriétés
Tiloja ja  alueita on perustettu 
























































Des propriétés et terrains ont été établis Terrains Total achetéesha
Asutus- ym. lainsäädännön no jalla—  Med stöd av koloni­
sations- o.a. lagstiftning —  E n  vertu de la  législation
sur la  co lon isa tion ............................................................................. 26 596 — 15 953 — --- 42 549 18 828 6 1 377 1 2 3 6  993
Valtion metsämaille —  På statens skogsmarker .......... 2 968 — 1 10 5 ■— — 4 073 12 4 5 5 318 280 989
Valtion virkatalojen maille —  På sta te rs  boställen . . 1 2 3 4 — 1 12 6 — --- 2 360 966 3 326 64 492
Valtion vero- ja rälssiluontoisille maille —  På statens
marker av skatte- och frälsen atu r.............................. 54 — 24 _ --- 78 35 113 2 434
Valtion suoasutuksille —  På statens kärrkolonisations-
om råd en....................................................................................... 51 _ _ 1 _ _ 52 __ 52 2 312
Lahjoitusmaiden kantatiloille —  På donationsjordar-
nä-s stom lägenheter............................................................... 188 — 39 — --- 227 — 227 6115
Valtion asumistarkoituksiin ostamille maille —  På
marker inköpta av staten för kolonisationsändamål 4 093 __ 952 __ __ 5 045 756 5 801 208 6C0
Valtion pakkohuutokaupoista lunastamille maille —  
P å marker inlösta av staten från exekutiva auktioner 297 175 472 193 665 1 2119
Valtion n. s. palautuskin perusteella ostamille maille
> — På marker inköpta av staten med stöd av den s.k.
restitu tion slagen ...................................................................... 141: — 20 _ _ _ _ 161 384 545 16 957
Asutuskassalainoilla ja vuoden 1922 asutuslain mukai­
sin rahoituksin ostetuille maille —  På marker
inköpta medelst lån från kolonisationskassorra och
genom finansiering enligt kolonisationslagen............ 16 978 — 12 397 .— --- 29 375 1 5 1 3 6 44 511 623 923
Maalaiskuntien valtiolainojen avulla ostamille maille
—  På marker inköpta med statslån till landskom­
munerna ...................................................................................... 336 __ 74 __ __ 410 1 411 1 1 1 5 9
Maanosto-osuuskuntien valtionlainojen avulla osta­
mille maille —  På marker inköpta med statslån till
jordinköps-andelslagen ...................................................... 240 __ 27 _ _ _ _ 267 __ 267 5 852
Pakkolunastusteitse hankituille maille —  På genom
tvångsinlösen bildade marker ........................................ 16 — 13 — __ 29 112 141 2 041
Siirtoväen pika-asutuslaln n o jalla1) —  Med stöd av lagen
om snabbkolonisation av den förflyttade befolk­
ningen1) —  E n  vertu de la loi sur la  colon isation
r a j  ide de la  popu lation  tra n s fé r é e ................................... 646 113 211 _ 16 986 __ 986 26 361
Maanhankintalain ja  siihen liittyvän lainsäädännön
nojalla —  Med stöd av jordanskaffningslagen och där­
till ansluten lagstiftning —  E n  vertu de la  loi sur
l'acquisition  de teur ........................................................................




14 4 10 !






94 441  
137 976|
30 790 
49 6 1 8 1
125231  
187 594
1 8 8 9  255 
13152 609
l ) Tähän sisältyvät ainoastaan ne pika-asutustilat, jo tka  jo  oli myyty siirtoväelle ta i joissa viljelyssopimus sellaisenaan jä i voimaan. 
Kaikkiaan on siirtoväen pika-asutuslain nojalla muodostettu 8 422 tilaa, jo ista siis 7 436 tilaa ta i ton ttia  sisältyvät maanhankintalain ja  siihen 
liittyvän lainsäädännön nojalla muodostettujen tilojen ja  tonttien lukuihin.
1) Häri ingå endast de snabbkolonisationslägenheter, vilka redan voro sålda åt den förflyttade befolkningen eller vilkas odlingsavtaj för­
blevo gällande som sådana. Hela antalet lägenheter, vilka bildats med stöd av lagen om snabbkolonisation av den förflyttade befolkntögeri,
uppgår till 8 422, varav 7 436 lägenheter eller tom ter ingå i antalet lägenheter eller tom ter, som bildats med stöd av jordanskaffningslagen
och därtill ansluten lagstiftning.
116. Maanhankintalain mukaisen asutustoiminnan tulokset vuoden 1951 lopussa.— Resultaten av
colonisation en vertu de la loi sur l ’acquisition
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Otettu valtiolta — Av staten —  de VEtat .................................
Otettu pika-asutustiloista (valtio)— Av snabbkolonisations-
12 766 2 670 43 264 372 393 37 451 468 544
lägenheter (staten) —  Colonisation précédente inachevée (Etat) 
Hankittu vapaaehtoisilla kaupoilla: — Genom frivillig över­
låtelse: — Par ventes volontaires:
27112 6130 34 767 119 202 . 4 605 191 816
ostettu valtiolle — genom köp åt staten — à VEtat ___
maansaajien tekemät vapaaehtoiset kaupat1) — genom de 
jordberättigades frivilliga köp ^  — par affaires volontaires
22 400 3 600 25 400 98 550 2 585 152 535
108 853 8 777 38 473 271 555 9147 436 805
Pakkolunastettu — Tvångsinlöst —  Par expropriation.............. 68 672 15 820 100 979 440 905 13179 639 555
Yhteensä —  Summa —  Total 289 803 36 997 242 883 1 302 605 66 967 11889 255
1). Eri luovuttajaryhmien luovuttama maa. — Av olika grupper av jordöverlätare förvärvad jord.
Terres cedées par différents groupes ele cédants.
Vapaaehtoisella kaupalla tai pakkolunastusteitse luovutettu 
Genom frivillig försäljning eller expropriation överlåten 
Cédé par affaire volontaire ou expropriation






























Valtio — Staten — VEtat ............................................................. 12 766 2 670 43 264 372 393 37 451 468 544
Pika-asutustilat (valtio)— Snabbkolonisationslägenheter (sta­
ten)— Exploitations de »colonisation rapide» (E ta t)............. 27112 6130 34 767 119 202 4 605 191 816
Rappiotilat — Vanhävdade lägenheter—Exploitations en friche 7 251 3 735 8 205 40 821 3 035 63 047
Tüakeinottelijat — Spekulationslägenheter — Spéculateurs — 183 153 542 3 216 121 4 215
Yhtiöt, säätiöt ja muut yhteisöt — Bolag, stiftelser o. andra 
sammanslutningar— Sociétés, fonds, etc.................................. 21 431 4 406 47 038 268 679 5 389 346 943
Kunnat — Kommuner —  Communes .......................................... 9 096 1365 9 367 60 370 2 327 82 525
Seurakunnat — Församlingar —  Paroisses ................................ 10 790 2 000 9 862 49111 1159 72 922
Harrastelijaviljelijät — Amatörodlare — Agriculteurs amateurs 25 292 3 292 19 206 97 209 3 945 148 944
Toissijaiset luovuttajat — Överlåtare i andra hand —  Cédants 
secondaires ................................................................................ 96 805 9 912 58 567 208 556 5 407 379 247
Ei luovutusvelvolliset — Icke överlåtelseskyldiga — Non obli­
gés à céder ................................................................................ 29 077 3 334 12 065 83 048 3 528 131052
Yhteensä —  Summa —  Total 239 803 36 997 242 883 1 302 605 66 967 1 889 255
c. Vapaaehtoisilla kaupoilla hankitusta maasta muodostuneet tilat ja alueet.1) — Genom frivilliga köp bildade lägenheter och 
områden.1) — Exploitations formées de la terre acquise par affaires volontaires.
Tilalaji — Lägenhetstyp Luku 
Genre d’exploitation : \ om})re

















Viljelystiloja —  Odlingslägenheter —  Propriétés cultivées .......
Asuntoviljelystiloja —  Bostadsodlingslägenheter —  Propriétés
d’habitation et de culture .........................................................
Asuntotiloja —  Bostadslägenheter —  Propriétés d’habitation ...
Asuntotontteja —  Bostadstomter — Terrains à bâtir .............
Kalastustiloja —  Fiskelägenheter —  Propriétés de pêche ..........































Yhteensä — Summa —  Total 47 221 117 630 38 473 280 702 436 805
l ) Lukuihin eivät sisälly ne vapaaehtoiset kaupat, joita maansaantiin oikeutetut ovat tehneet välirauhan solmimisen ja maanhankintalain 
pat käsittivät maata yht. n. 229 300 ha.
*) Häri ingå ioke de frivilliga köp, som avslutats av de jordberättigade under tiden mellan vapenstilleståndet och den dag jordanskaffnings- 
c:a 16 500 st. Köpen omfattade c:a 229 300 ha jord.
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kolonisationsverksamheten enligt jordanskaffningslagen vid utgången av år 1951.— Résultats de la 
de la terre à la fin de Vannée 1951.
d. Pakkolunastetusta, valtiolta otetusta ja valtiolle ostetusta maasta lain voiman saaneissa perustamistoimituksissa muodos­
tetut tilat ja alueet. — Från tvångsinlöst jord samt från jord som tagits av staten och inköpts åt staten vid laga kraft vunna
anläggningsförrättningar bildade lägenheter och områden.
-________________________________Exploitations formées de terres expropriées._____________________________________
Tilalaji ja alue Luku























Viljelystiloja — Odlingslägenheter — Propriétés cultivées 
Asuntoviljelystiloja — Bostadsodlingslägenheter — Pro­
19 301 116 070 157 080 748 470 1 021 620
priétés d'habitation et de culture ................................ 8 213 22 800 24 400 146 600 193 800
Asuntotiloja — Bostadslägenheter —  Propriétés d'halit. 11963 7100 3 500 6 000 16 600
Asuntotontteja — Bostadstomter — Terrains à bâtir 16 719 1500 330 2 700 4 530
Kalastustiloja — Fiskelägenheter — Propriétés de pêche 540 1100 500 5 600 7 200
Laidunalueita — Betesmarker — Pâturages ................... 1545 2 800 7 800 4 300 14 900
Yhteismetsiä — Samfällda skogar — Forêts communes 59 — — 59 000 59000
Muita alueita — Övriga områden — Autres ................. 4 538 — — 18 200 18 200
Lisäalueita—Tillskottsområden — Terres supplémentaires 15132 7 800 10 800 98 000 116 600
Yhteensä — Summa — Total 78 010 159170 204 410 1088 870 1 452 450
e. Vapaaehtoisilla kaupoilla hankitut tilat ja alueet maansaajaryhmittäin. — Genom frivilliga köp förvärvade lägenheter och 
områden enligt grupper av jordberättigade. — Exploitations acquises par affaires volontaires selon groupes d’acquisiteurs.
Tilalaji— Lägenhetstyp-— Genre d’exploitation Pinta-ala — Areal — Superficie—ha
Maansaaj aryhmä 





































































Siirtoväki — Den förflyttade befolkningen — 
Population transférée ........................................ 6 869 2 945 2 035 2 808 108 14 765 80 479 20 059 167 989 268527
Sotainvaliidit, sotalesket, sotaorvot — Krigs­
invalider, krigsänkor, krigsvärnlösa — Invali­
des de guerres, veuves de guerres, orphelins 
de guerres ......................................................... 172 419 816 1150 1 2 558 3 564 1 696 9 661 14 921
Perheelliset rintamasotilaat — Frontmän m. fa­
milj — Ex-combattants ayant de la famille .. 1011 2 266 5 391 9 706 21 18 395 20 679 9141 55 644 85 464
Tilalta pois joutuvat työmiehet ja vuokramiehet 
— Lantbruksarbetare, som förlora sin plats 
och arrendatorer — Ouvriers à quitter la 
ferme et fermiers ............................................. 288 454 834 404 7 1987 4 842 1 286 12 455 18 583
Lisäalueen saajat — Berättigade till tillskottsjord
— Acquisiteurs de terres supplémentaires . . . . 9 516 8 066 6 291 34 953 49 310
Yhteensä — Summa — Total J 8 340| 6 084 1 9 076j 14 068 137 47 221 117 630 38 473 280 702)436805
f. Pakkolunastetuille tiloille tehdyt halli ntasopimukset, maansaajaryhmittäin. — Rörande tvångsinlösta lägenheter uppgjorda besitt- 
ningsavtal, enligt grupper av jordberättigade. — Contrats de possession concernant les exploitations formées de la terre expropriée.
Tilalaji—Lägenhetstyp--Genre d'exploitation Pinta-ala — Areal — Superficie—ha
Maansaajaryhmä 




































































Siirtoväki — Den förflyttade befolkningen — 
Population transférée ........................................ 12 753 4 588 3 319 2 360 367 23 387 92190 110160 573 090 775 440
Sotainvaliidit, sotalesket, sotaorvot — Krigs­
invalider, krigsänkor, krigsvärnlösa — Invali­
des de guerres, veuves de guerres, orphelins 
de guerres ......................................................... 954 886 1596 2 349 19 5 804 9 410 10 360 53 570 73 340
Perheelliset rintamasotilaat —■ Frontmän m. 
familj — Ex-combattants ayant de la famille 5 061 2 315 5 961 10 527 99 23 963 41 570 47 000 239 690 328 260
Tilalta pois joutuvat työmiehet ja vuokra­
miehet —■ Lantbruksarbetare, som förlora sin 
plats och arrendatorer — Ouvriers à quitter la 
ferme et fermiers ............................................. 538 599 871 451 8 2 467 5 480 6110 31820 43 410
Lisäalueen saajat — Berättigade till tillskotts­
jord — Acquisiteurs de terres supplémentaires _ _ _ _ — 13 971 6 980 9 780 90 810 107 570
Yhteensä — Summa — Total 19 306 8 388 11 747 15 687 493 69592 155 630|183 410 988 980 1328 020
voimaantulon (19. 9.1944— 5. 5.1945) välisenä aikana. K. o. kauppoja teki siirtoväki n. 2 000 kpl. ja muut maansaajat n. 10 500 kpl. Nämä kau- 
lagen trädde i kraft (19. 9.1944—5. 5.1945). Dylika köp avslutades av den förflyttade befolkningen o:a 2 000 st. och av andra jordberättigade
8 8  Vin. MAANMITTAUS JA  ASUTUSTOIMINTA. ----LANTMÄTERI OCH KOLONISATIONSVERKSAMHET.
116. Maanhankintalain mukaisen asutustoiminnan tulokset vuoden 1951 lopussa (jatk.). —
Résultats de la colonisation en vertu de la loi sur l’acquisition
g. Pakkolunastetuista, valtiolta otetusta ja  valtiolle ostetusta maasta lain voiman saaneissa arvioimistoimituksissa lopullisesti 
muodostetut tilat ja  alueet. — Från tvångsinlöst jord samt från jord som tagits av staten och inköpts åt staten vid laga kraft 






































1945— 1 9 4 7 .. 2 086 531 929 721 42 4 309 530 4 839
194 8 ................. 1 1 4 4 569 760 747 32 3 252 961 4 213
1 9 4 9 ................. 3 298 166 9 2 385 3 274 73 10 699 3 512 14 211
1950 ................. 3 893 1 9 4 9 2 472 2 729 100 11143 5 1 8 6 16 329
19 5 1 ................. 3 680 1 5 5 8 2 017 3 094 126 10 475 5 053 15 528
1945—1951.. 14101 6 276 8 563 10 565 373 39 878 15 242 55120










Teiden vaikutuspiirissä kiinteistöjä 
Lägenheter i vägarnas verkningskrets 
Immeubles dans la sphère des
IV luokan 
av IV klass 






av IV klass 

































1945— 1947 19 8 7 1 4 1 4 856 609 12 314 2 435 2 1 4 6 499
1 9 4 8 ............ 910 839 1 0 7 3 945 5 569 1 4 2 5 9 275 1 9 6 4
19 4 9 ............ 623 999 1 0 0 3 1 111 7 610 797 7 829 16 6 2
1 9 5 0 ............ 859 1 1 9 7 557 1 152 5 208 1 215 7 436 1 0 0 0
1 9 5 1 ............ 539 1 1 8 5 534 1 1 2 4 6 215 762 6 14 1 870
1945— 1951 4  918 5 634 4 023 4 941 36 916 6 634 32 827 5 995










Kuivaustöiden vaikutuspiirissä kiinteistöjä 
Lägenheter i torrläggningsarbetenas verkningskrets 




















































1945— 1947 3 656 85 439 1 1 8 6 30 001 5 411 5 458 1 8 7 8 1 915
19 4 8 ............ 139 6 44 553 1421 35 121 2 816 3 404 2 371 2 351
19 4 9 ............ 1822 39 705 2 313 42 346 3 634 2 710 3 539 3 045
1950 ............ 1 7 0 4 25 651 1 8 0 7 29 288 3 288 2 262 5 204 4 539
1 9 5 1 ............ 1 1 9 9 23 270 2 1 5 3 29 506 2 1 8 7 2 301 2 078 950
1945—1951 9 777 218 618 8 880 166 262 17 336 16135 15 070 12  800








































































1945— 1947 5 1 6 0 20 289 4 221 403 1 395 6 8 772
19 4 8 ............ 2 640 1 3 1 2 6 3 934 6 513 602 188 1 1 237 14 067
19 4 9 ............ 2 052 10 917 4 837 9 793 485 738 15 762 2 1 4 6 6
19 5 0 ............ 1 4 2 6 8 742 3 742 1 0 1 6 0 414 760 15 076 18 460
1 9 5 1 . . . . . . 571 6 465 2 727 8 611 552 427 12 289 16 000
1945—1951 11849 59 539 19 461 39108 2 448 2119 63136
V III. MAANMITTAUS JA  ASUTUSTOIM INTA. —  LANTM ÄTERI OCH KOLONISATIONSVERKSAM HET. 89
Resultaten av kolonisationsverksamheten enligt jordanskaffningslagen vid utgången av år 1951 (forts.). 
de la terre à la fin  de Vannée 1951 (suite).
k. Rakentamistoiminta. — Byggnadsverksamhet. — Construction de bâtiments.

































Asuinrakennukset —■ Bostadsbyggnader —  D'habitation 23 803 4 649 15 450 43 902 2 201
Kotieläinrakennukset — Husdjursstallar —  Etables___
Muut talousrakennukset — Övriga ekonomiebyggnader
16 625 1692 3 406 21 723 1543
— Autres dépendances ................................................. 27 755 2 728 6 991 37 474 1379
Yhteensä — Summa —  Total 68183 9 069 25 847 103 099 5123
1. Lainoitustoiminta.1) — Kredit verksamhet.1) — Prêts de colonisation.
Eri rahalaitosten myöntämät lainat— Lån, beviljade av olika penniDginrättningar 
Prêts accordés par différents établissements bancaires
Saajaryhmä 










































Siirtoväki — Den förflyttade befolknin­
gen —  Population transférée................ 4 630 2 027 379 56 527 15 256 359 1281 93 903 25 955 2 078178 88 393 19 455 819
Sotainvaliidit, sotalesket, sotaorvot — 
Krigsinvalider, krigsänkor, krigsväm- 
lösa —  Invalides de guerres, veuves de 
guerres, orphelins de guerres................ 727 115 555 6 473 1 676 842 76 2 987 821 36 583 8 097 1 831 967
Perheelliset rintamasotilaat — Frontmän 
m. familj —  Ex-combattants ayant de la 
fam ille ..................................................... 2 626 374 381 30 268 7 418 012 369 16 090 6146 239 243 39 409 8 047 726
Tilalta pois joutuvat työmiehet ja vuokra­
miehet — Lantbruksarbetare, som för­
lora sin plats och arrendatorer —  Ouv­
riers à quitter la ferme et fermiers . . . 162 31 720 1 508 358 634 15 676 293 16 012 1 978 407 042
Lisäalueen saajat — Berättigade till till- 
skottsjord —  Acquisiteurs de terres sup­
plémentaires ........................................... 71 5 595 93 23 989 12 284 10 463 186 30 331
Yhteensä —  Summa — Total 8 216)2 554 630|94 869 24 733 836 1 75.il 13 940 33 225|2 370 479 138 063 29 772 885
117. Maaseudun asunto-olojen parantamistoiminta vuosina 1938—1951. 
Förbättrandet av bostadsförhållandena på landsbygden åren 1938—1951.


















































1938—1946 4 875 4 214 9 089 48 678 79 206 3 409 22 945 41 406 615 10 500 28 539
1947.......... 848 85 933 10354 40 047 1370 7 794 30 587 383 4 675 17628
1948.......... 2 748 88 2 836 79 262 95 995 12 442 38 946 56 872 2 296 17617 40 771
1949.......... 5 808 624 6 432 233 830 368 615 46 948 67 922 163 065 8 889 66 298 125 598
1950.......... 11660 803 12 463 274 746 552 182 71122 141781 311 374 27 662 105 788 256 292
1951.......... 15 056 1074 16130 363 267 691356 128 354 197391 442 324 56 429 176 779 374 025
1938—1951 40 995 6 888 47 883 1010137 1827 401 263 645 476 779 1045 628 96 274 381 657 842 853
*) Tässä mainittujen lisäksi on myönnetty asunto-osakeyhtiölainoja yhteensä 458 261 020 mk ja asunto-osakelainoja yhteensä 240 169 228 
mk. — *) Tähän sisältyy 1 405 sähköistämislainaa, yhteensä 62 841 100 mk.
*) Utöver här nämnda lån ha beviljats lån till bostadsaktiebolag om sammanlagt 458 261 020 mk och bostadsaktielån om sammanlagt 
240 169 228 mk. — 8) Häri ingå 1 405 elektrifieringslån om sammanlagt 62 841 100 mk.
12 Tilastollinen vuosikirja. — Sta tistisk  årsbok. 1952.
118. Tärkeimmät kosket vuoden 1951 lopussa. — De viktigaste forsarna i





































































Käytännössä oleva vesivoima 
Uttagen vattenkraft 
Force hydraulique exploitée

































te ty t — kW i tu r­
biner, kopplade 
k W  de turbine



























Koko maa— Hela riket— L e  pays »)720 000 50 650 662 000
Rakenteilla — Under byggnad 
— Sous construction ................ (300000)
Vuoksi — Vuoksen

















































































































Loosarinkoski — Klåsaröfors . . . .
[ Kuuskoski , , , 
Ahvenkoski — ! Savukoski — 
Abborfors j Rökliusfors . . .
1 Merikoski..........
Stockforsinkoski — Stockfors . . .



































































































































Karjanjoki — Karis å
Mustionkoski — Svartå forsar ..  






































Kokemäenjoki — Kumo älv
Tammer-f yläPVtous “  övre fall 
, ncl ■ ' keski » — mellersta »

























f  9 700 
t  (4 850)Ilartolankoski................................ 6.0 123 360 6 000 — 2 +  (l) —
M uist. Koko maan rakennuskelpoinen maks. vesiturbiiniteho n. 1800 000 kW. Koko maan rakennuskelpoinen vesivoiman energiamäärä 
*) Likimääräistietoja.— 8) Keskiveden aikana n. 1200 000 kW. — a) Rakenteilla.— 4) Suunnitteilla.— *) Suomen osuus n. 50 % koko 
A nm . Hela landets utbyggbara maximala vattenturb. effekt c:a 1800 000 kW. Hela landets utbyggbara vattenkraftenergimängd c:a 
l) Approximativa uppgifter. — *) Vid medelvattenstånd c:a 1 200 000 kW. — 3) Under uppförande. — *) Under planläggning. — 6) Finlands 
Rem . Puissance m axim um  propre à la construction dans tout le pays c. 1 800 000 kW . L ’ensemble d’energie hydroélectrique propre à la 
V Données approximatives, — *) A  débit moyen environ 1 200 000 k W  de turbine. — *) Sous construction. — *) Pro té. — h) La part de la
90






































































Käytännössä oleva vesivoima 
Uttagen vattenkraft 
Force hydraulique exploitée
Vesistöt ja  kosket 
Vattendrag och forsar 
































te ty t— kW i tu r ­
biner, kopplade 
































































































Korpelankoski .................................. 17.7 17.5 3 6 425 _ 2 770


















































































































































































2 +  (l) 
(3) —































































n. 10 000 milj. kWh. 
vesivoimasta.
10 000 milj. kWh.
andel c:a 50 % av hela vattenkraften. 
construction dans tout le pays c. 10 000 m ilj. kW h. 
Finlande environ 50 % de toute la force hydraulique.
9 1
9 2 IX . TEOLLISUUS. —  IN D U STRI.
119. Teollisuustoiminta vuosina 1885—1950. — Den industriella verksamheten åren 1885—1950.



















































































^  P 1 000 mk
1950 
Uudenmaan . . . . 1 646 68 561 13 462 214 793 15 888  656 4 514 230 44 854 311 85 787 757
1950
Nylands
Turun-Porin__ 1047 47 202 6 678 254 037 10 059 584 2 156 533 32 567 078 59 522 085 Åbo-Bjömeborgs
Ahvenanmaa . . . 17 156 60 968 32 693 12 765 83 552 159 014 Åland
Hämeen ............ 1 122 60 831 8 341 286 558 12 432 602 2 667 970 32 186 075 67 433 475 Tavastehus
Kymen ............. 404 23 130 3 368 430 300 5 575 070 1 158 621 20 968 780 42 460 872 Kymmene
Mikkelin ........... 198 6 352 746 24 034 1 201 914 195 045 2 614 870 5 477 246 S:t Michels
Kuopion ............ 325 12 736 1 670 107 390 2 773 157 524 685 7150122 15 211 489 Kuopio
Vaasan ............. 777 28 163 4 301 135 195 5 446 610 1 266 961 16 358 644 30 434 745 Vasa
Oulun .............. 238 8 891 1174 67 991 1 989 779 345 633 6 841 272 j 13 192 100 Uleåborgs
Lapin ............... 106 3 791 408 27 153 1 015 726 140 064 3 035 648 1 6 035 010 Lapplands
Yhteensä 5 880 259 813 40 208 1548 419 56 415 791 12 982 507 166 660 352 325 713 793 Summa — Total
V. 1949 ................ 5 924 259 143 38 789 1 456 137 46 885 444 9 840 036 135 649 381 260 790 529 År 1949
» 1948 ................ 6 082 258 906 37 790 1 363 172 44 186 419 8 659 809 122 598 064 239 221 083 » 1948
» 1947 ................ 5 999 249 936 35 747 1 318 637 28 951103 5 871 657 79 335 169 156 851912 » 1947
» 1946 ............. 5 691 236 723 32135 1259 001 20 503 208 4 019 811 58 073 736 112 081267 » 1946
» 1945 ................ 5 205 219 506 27 873 1 198 034 13 225 407 2 521 651 29 361 317 60981252 » 1945
» 1944 *) ........... 4 559 180 546 17 662 1102 382 6 132 654 19 236 608 37 872 193 » 1944l )
» 1943 ............... 4 590 186 946 16 647 1127 550 5 543 496 19 652 006 38 476 552 » 1943
» 1942 ............... 4 208 176 502 15 081 1064 469 4 345298 14 966 907 28 962 323 » 1942
» 1941 ............... 4 097 179 585 14 871 1029 544 3 533 227 12 550 019 23 894 290 » 1941
» 1940 x) ........... 3 896 175 622 14 430 1012 985 2 848 552 10 356 962 19 915 036 » 1940 !)
» 1939 ! ) ........... 3 911 191041 13 749 1009 835 2 722 210 10 387 152 18 973 625 » 1939 !)
» 1938 ............... 4 422 214 387 14 600 1 110 028 2 986 390 12 110 712 21092 053 » 1938
» 1937 ............... 4 246 207 506 13 741 961493 2 734 950 11 950 794 2 1076  045 » 1937
» 1936 ................ 4 078 184 411 12 772 872 300 2 215897 8 795 381 16 121954 » 1936
» 1935 ............... 3 917 174 310 12 119 814 743 1 989 549 7 638 244 13 929265 » 1935
» 1934 ............... 3 747 161682 11393 717 988 1809244 7 002 174 13 120 429 » 1934
» 1933 ............... 3 527 140 736 10 777 658 505 1518 332 5 634 948 10 837 435 » 1933
» 1932 ............... 3 371 127 222 10 664 607614 1397444 4 989 907 9 556 221 » 1932
» 1931 ............... 3 497 129 579 11831 590 715 1484 821 4 761149 9 249 093 » 1931
» 1930 ............... 3 773 144 931 12 543 553 274 1888 995 6 069 348 11285 128 » 1930
» 1929 ............... 4 109 165073 12 941 542 423 2 218 005 7 141 210 13 179 072 » 1929
» 1928 ............... 4 021 169 180 12 892 503 995 2 277 045 7 452 468 13 709 885 » 1928
» 1927 ............... 3 787 159 141 12 478 474 220 2 058 547 6 579 132 12 371515 » 1927
» 1926 ............... 3 526 149 367 11834 435 173 1860 521 5 884128 10 938 389 » 1926
» 1925 ............... 3 317 141005 11210 402 638 1670 771 5 410 776 10105 608 » 1925
» 1924 ............... 3 212 139 367 11 266 388 138 1 603 786 5 080 603 9 345 098 » 1924
» 1923 ............... 3 293 143 245 11664 370 901 1 590 109 5 018 389 9156  343 » 1923
» 1922 ............... 3 294 132 842 11267 337 062 1 344 490 4 327 443 8 085 384 i> 1922
» 1921 ............... 3141 120 317 10 604 307 224 1 129 192 3 427 421 6 533 773 » 1921
» 1920 ............... 2 920 117229 9 644 294 676 921739 3 338 071 6 167 710 » 1920
» 1919 2) ........... 2 535 93 765 8 667 457086 1417 043 2 808 986 » 1919 2)
» 1 9 1 8 ............... 4 098 82 471 7 488 265481 665 587 1 458 156 » 1918
» 1917 ............... 4 390 105 699 7859 222 714 728 473 1 478 794 » 1917
» 1 9 1 6 ............... 4 694 109 900 7 647 150 777 653 640 1 325 064 » 1916
» 1 9 1 5 ............... 4 982 100 905 7 100 106 252 402 821 768656 » 1915
» 1 9 1 0 ............... 4 106 92 928 5373 84 921 276 956 524 165 » 1910
» 1909 3) ........... 4 038 88 822 4 914 78 845 169 744 465 259 » 1909 3)
» 1908 ............... 9165 127075 480 589 » 1908
» 1905 ............... 9054 107828 392 545 » 1905
» 1900 ............... 8 038 98 761 339 569 » 1900
» 1895 ............... 7 197 65254 188472 » 1895
» 1890 ............... 6 496 59 123 167043 » 1890
» 1885 ............... 333 38 075 1 117433 » 1885
l ) Tiedot vuosilta 1939—1940 kohdistuvat Moskovan rauhan ( x*/a 1940) jälkeiseen Suomen alueeseen ja vuodesta 1944 alkaen nyky-Suomen 
alueeseen. — *) Vuodesta 1919 alkaen eivät kotitarvemyllyt sisälly tähän.— 3) V. 1909 teollisuustilasto uudistettiin ja käsittää siitä lähtien vain 
varsinaisen tehdasteollisuuden.
1 ) TJppgifterna för åren 1939—1940 hänföra sig till Finlands område efter freden i Moskva den 12 mars 1940 samt fr. o. m. år 1944 till 
Finlands nuvarande område. — *) Fr. o. m. år 1919 äro husbehovskvarnarna icke inberäknade. — *) Fr. o. m. år 1909, då industristatistiken om­
organiserades, omfattar denna endast den egentliga fabriksindustrin.
1) Les chiffres de 1939 et 1940 se réfèrent au territoire du pays après le traité de paix de Moscou conclu le 12 mars 1940 et dès Vannée 1944 au 
territoire actuel. — 2) A  partir de 1919, moulins de ménage non compris. — *) A  partir de 1909 la statistique de Vindustrie est dressée d’après un 
plan nouveau. La statistique de l'industrie ne comprend, à partir de cette année, que l'industrie manufacturière proprement dite.
IX . TEOLLISUUS. ----IND USTRI. 9 3
120. Teollisuustyöpaikkojen tuotannon arvo ja omistajat vuonna 1950. — De industriella arbets­
ställenas produktionsvärde och ägare år 1950. — Valeur de la production et propriétaires des établis­
sements industriels en 1950.
Työpaikkoja, joiden tuotannon arvo oli — Arbetsställen, vilkas produktionsvärde var 
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löt ................... 23 66 453 2 466 400 5 542 20 1384 i 38 897 9 496
Enskilda personer — 
Personnes privées
Osuuskunnat . . . 6 292 8 18 55 251 175 2 620 57 3090 n 1443 312 7 714
Andelslag —  Coopé­
ratives
Osake- ym. yh­
tiöt ................. 181 8 642 65 121 942 5 526 2 241 49 746 668 61 833 214 87 294 4 311 213 162
Aktie- o .a. bolag — 
Soc. anon. et autres
K u n n at............. 14 1664 7 23 34 222 56 800 9 645 2 493 122
(Kommuner —  Com- 
3 847 munes
Valtion osakeyh­
tiöt ................. 32 2146 2 18 5 23 33 1214 28 2 098 32 7 675 132 13174
Statens aktiebolag — 
Soc. de VEtat
Valtio ............... 28 864 1 — 13 112 37 1147 19 3 607 8 6 690 106 12 420 Staten —  Etat







































Yksityiset — Enskilda — Personnes privées Osakeyhtiöt — Aktiebolag —  Sociétés anonymes
Malminlouhinta ............................. — — 2 39 50 958 Malmbrytning
Sulatot ja metallien jalostuslait. .. 70 605 403 819 198; 8 398 11614 602 Smält- o. metallförädlingsverk
K onepajat...................................... 121 1083 783 571 836 45 083 38 306 412 Mekaniska verkstäder
Hienompi koneteollisuus ............. 7 50 25 417 41 609 485 041 Finare maskinindustri
Kivi- yms. teollisuus ................... 107 819 385 475 380 14 309 12 574 062 Sten- o. a. d. industri
Kemiallinen teollisuus ................. 6 63 55 722 162 5 272 9 275 780 Kemisk industri
Nahka-, kumi- yms. teollisuus . . . 61 812 664 283 224 13 411 16 089 023 Läder-, gummi- o. a. d. industri
Kutoma- ja vaatetusteollisuus . . . 74 1445 979 954 448 42 762 40 706 251 Textil- o. beklädnadsindustri
Paperiteollisuus ............................. 13 135 133 925 207 18 516 47 957 307 Pappersindustri
Puuteollisuus ................................. 252 2 996 2 509 501 914 39 427 36 001 329 Träindustri
Ravintoaineteollisuus ................... 159 1350 2 125 978 449 14 979 36 566 213 Näringsmedelsindustri
Valaistus- yms. teollisuus ........... 6 11 8 973 212 2 444 3 084 571 Belysnings- o. a. d. industri
Graafinen teollisuus ..................... 17 95 51406 223 7 641 5 052 056 Grafisk industri
Muu teollisuus ............................... 4 32 12 551 15 272 218 847 Övrig industri
Osuuskunnat — Andelslag —  Coopératives Kunnat — Kommuner —  Communes
Sulatot ja metallien jalostuslait. 1 119 300 624 — — — Smält- och metallförädlingsverk
K onepajat...................................... 22 714 298 241 29 2 293 394 881 Mekaniska verkstäder
Kivi- yms. teollisuus ................... 10 197 88 773 14 148 66 944 Sten- o. a. d. industri
Kemiallinen teollisuus ................. 6 332 259 564 1 4 2167 Kemisk industri
Nahka-, kumi- yms. teollisuus .. 2 45 35119 1 6 2 200 Läder-, gummi- o. a. d. industri
Kutoma- ja vaatetusteollisuus . . . 12 1060 1 247 734 — — — Textil- o. beklädnadsindustri
Paperiteollisuus ............................. 3 54 86 909 — — Pappersindustri
Puuteollisuus ................................. 37 856 792 796 26 247 343 073 Träindustri
Ravintoaineteollisuus ................... 207 4149 13 421 664 — — — Näringsmedelsindustri
Valaistus- yms. teollisuus .............. 10 44 40 936 51 1149 1 871 754 Belysnings- o. a. d. industri
Graafinen teollisuus ..................... 2 144 129 273 — Grafisk industri
Valtion osakeyhtiöt — Statens aktiebolag —  Soc. de l'Etat Valtio --  Staten —  Etat
Malminlouhinta ............................ 8 859 1 750 591 — — — Malmbrytning
Sulatot ja metallien jalostuslait. . . 5 829 7 258 912 — — — Smält- o. metallförädlingsverk
K onepajat.............................................. 40 2 732 405 490 81 11189 8 578 377 Mekaniska verkstäder
Hienompi koneteollisuus ................ — — — 1 15 7 681 Finare maskinindustri
Kivi- yms. teollisuus ....................... 3 207 113 908 3 150 43 266 Sten- o. a. d. industri
Kemiallinen teollisuus ..................... 18 879 2 841 325 — — Kemisk industri
Nahka-, kumi- yms. teollisuus . . . __ — _ i 18 12 515 Läder-, gummi- o. a. d. industri
Kutoma- ja vaatetusteollisuus . . — — — i 153 202 351 Textil- o. beklädnadsindustri
Paperiteollisuus .................................. 11 2 420 7 414 498 _ _ — Pappersindustri
Puuteollisuus ....................................... 24 4 265 5 226 129 7 337 276 513 Träindustri
Ravintoaineteollisuus ................... 6 263 2 596 617 1 22 149 432 Näringsmedelsindustri
Valaistus- yms. teollisuus ........... 17 720 2 941 382 7 33 22 425 Belysnings- o. a. d. industri
Graafinen teollisuus ..................... — — — 4 503 366 702 Grafisk industri
J) Suurimman osan tästä ryhmästä muodostavat toisen työpaikan yhteydessä toimivat konepajat.
») Största delen av denna grupp utgöres av mekaniska verkstäder i samband merl andra arbetsplatser.
•) La majeure partie de ce groupe se compose des ateliers mécaniques annexés aux autres établissements. — z) Traduction des rubriques, voir page 95.


















































Malminlouhinta ................................................ 10 880 18 898 248 45 19 502 241440
Sulatot ja  metallien jalostuslaitokset — 274 7 523 2 428 9 951 1 9 0 6 3 355 102 672 2 318 613
Harkkorauta- ja metalliseosuunit ----- 3 323 76 399 98 2100 9191 99 936
Martinilaitokset 3 367 42 409 77 370 2 062 94 068
sähköteräsuunit 3 443 59 502 96 — 2 268 134 422
Rauta- ja teräsvalssilaitokset ............... 4 629 41 670 114 50 380 181234
kuparivalssilaitokset 1 200 51 251 43 — 4 920 60 569
Naula- ja rautalankatehtaat................. 16 759 199 958 122 50 7 468 214 939
Konepajat ........................................................... 1 12 9 55 316 7 778 63 094 13 940 7 990 218 682 16 061890
Valimot, konepajat ja  laivaveistämöt 367 29 772 4154 33 926 8121 7 740 162 879 8 650 469
kaapelitehtaat 2 534 256 790 212 — 8 265 195 233
Sähkökone- ja -laitetehtaat................... 75 3 443 2 065 5 508 2 026 — 13148 1 260 820
Hienompi koneteollisuus................................ 49 527 147 674 172 — 1227 151 046
Kivi- yms. teollisuus....................................... 517 11 293 4 537 15 830 2 494 2 636 96 388 3 615 878
Kalkkitehtaat ............................................ 11 321 61 382 266 — 5146 96 741
Porsliini- ja  fajanssitehtaat................... 2 993 1405 2 398 494 •— 8194 595 498
Sementtitehtaat ........................................ 3 416 74 490 86 — 24 057 150 759
tiilitehtaat 150 2 714 756 3 470 292 1316 17 744 731 910
Lasitehtaat ................................................ 13 1498 1071 2 569 319 112 6 219 583 701
Kemiallinen teollisuus.................................... 193 3181 3 369 6 550 1 7 4 4 1 7 8 5 24 559 1 370 582
Vernissa- ja väritehtaat ......................... 19 377 223 600 233 531 2 369 144 575
Saippua- ja suopatehtaat ......................
Tulitikkutehtaat........................................
9 252 302 554 150 — 1698 112 260
5 281 580 861 78 150 994 148 877
Rikkihappotehtaat................................... 3 128 21 149 74 420 2 865 44 617
Nahka-, kumi- yms. teollisuus .................. 289 5 670 8 622 14 292 1 7 5 5 1 0 8 3 34 374 2 643 766
Nahkatehtaat ............................................ 49 1740 1033 2 773 374 954 11630 547 644
Kenkätehtaat ............................................ 78 1860 3 771 5 631 534 10 3 289 978 260
Kumitavaratehtaat .................................. 11 1215 2 003 3 218 480 - 16 408 660 052
Kutoma^ ja  vaatetusteollisuus.................... 535 7 240 38 180 45 420 4 078 12 900 77 182 7 999 431
Villatehtaat................................................ 34 2 250 7 818 10 068 747 795 19 902 1894 335
Puuvillatehtaat ........................................ 8 1745 7 302 9 047 341 11950 31 701 1 512 279
Pellavatehtaat .......................................... 1 353 713 1066 111 — 3 510 208 158
Tekokuitutehtaat ...................................... 3 481 549 1030 205 — 5 272 265 752
Trikootehtaat ............................................ 77 565 5 524 6 089 575 — 6 444 1 056 326
Pukutehtaat .............................................. 113 664 6 329 6 993 793 — 1628 1183 392
Paperiteollisuus.................................................. 234 12 703 8 422 2 1125 314 0 52 754 524166 516 2  205
Puuhiomot ................................................ 26 1404 662 2 066 196 45 202 158 014 526 629
Pahvitehtaat.............................................. 12 824 490 1314 227 4 595 17 573 334 516
Sulfiittiselluloosatehtaat ......................... 20 3 731 1043 4 774 597 1700 102 277 1 294 507
Sulfaattiselluloosatehtaat ....................... 9 1631 554 2185 356 440 74 244 628 572
Paperitehtaat ............................................ 23 2 780 1592 4 372 979 565 132 660 1 090 294
Puuteollisuus...................................................... 126 0 34 520 13 608 48 128 4 973 45 764 205 088 9 545 475
Sahat ja höyläämöt ................................ 632 20 054 4 853 24 907 1980 42 314 108 332 4 906129
Vaneritehtaat ............................................ 22 3 013 4 214 7 227 755 1800 26 951 1 381024
Puusepän- ja huonekalutehtaat ........... 397 5 542 1912 7 454 1085 606 27 756 1 417 436
Puutalotehtaat .......................................... 34 1814 1 289 3103 296 345 19 684 632 315
Puulaivaveistämöt................................... 13 1595 96 1691 313 10 4 016 448 852
Ravintoaineteollisuus....................................... 822 8 273 12 490 20 763 3 076 2 734 61 823 4 098 007
Jauho- ja suurimomyllyt ....................... 54 819 302 1121 231 210 16193 273 742
Leipätehtaat .............................................. 380 1845 4 389 6 234 502 — 4 300 1 178 429
Sokeritehtaat ............................................ 4 456 312 768 78 1 216 4 738 155 858
Tupakkatehtaat ........................................ 7 326 1591 1917 167 225 1105 312 209
Valaistus-yms. teollisuus.............................. 303 4 055 346 4 401 118 8 1 517 116 72 697 1 201 741
Sähkölaitokset .......................................... 259 3157 290 3 447 852 1 515 684 58 529 912 405
Graafinen teollisuus......................................... 246 4 921 3 462 8 383 1 4 2 3 — 91 3 2 1 955 304
Muu teollisuus .................................................. 19 68 236 304 71 — 255 50 413














Raaka-aineitten arvo — Råämnenas värde 
Valeur des matières premières Tuotannonbruttoarvo












































1 278 777 
935 111 
844 597
i 2 355 461
! 442 270 
1 49155 















1 182 695 
1 936 679
Sm ält- o. metallförädlingsverk— Fonderies, métallurgie 
Tackjärns- o. legeringsugnar—  Fours pour la production 
! de la fonte
Martinverk —  Fours Martin
Elektrostâlugnar —  Fours d’acier électriques
Järn- o. stålvalsverk— Laminoirs à fer et à acier
Kopparvalsverk —  Laminoirs à cuivre
Spik- o. järntrådsfabriker —  Clous et fil de fer
4 574 493



















32 400 376 
1 924 279
6 046 684
Mekaniska verkstäder —  Ateliers mécaniques 
Gjuterier, mekaniska verkstäder och skeppsvarv— Fonderies, 
ateliers mécaniques et construction navale 
Kabelfabriker —  Câbles
Fabriker för elektriska maskiner och apparater— Machines 
et appareils électriques































2 695 430 
1884 223 
1 685 345
Sten- o. a. d. industri —  Pierres, etc.
Kalkbruk —  Fours à chaux \ 
Porslins- och fajansfabriker —  Faïences et porcelaines 
Cementfabriker —  Ciment 
Tegelbruk —  Tuileries, briqueteries 


























2 388 962 
1 351 464 
506 766 
429166
Kemisk industri—■Produits chimiques 
Ferniss- o. färgfabriker —  Vernis et couleurs 
Tvål- och såpfabriker —  Savons 
Tändsticksfabriker —  Allumettes 










2 758 065 
453 887
3 083 549




2 771 837 




5 293 951 
4 1 66 735
Läder-, gummi- o. a. d. industri —  Cuirs, peaux, caoutchouc, etc. 
Läderfabriker —  Cuirs 
Skofabriker —  Chaussures 

















1 377 348 
4 434121
10 519 254
4 268 028 
2 026 575 
181 588 
27 994 
1 232 613 
879 876
21 898 625
5 171 639 
2 204 930 
293 682 
565 601 
2 609 961 
5 313 997
43 136 290
10 609 922 
5 797 383 
840 361 
1 844 922 
5 337 903 
7 917 735
Textil- och beklädnadsindustri —  Textiles et vêtements 
Yllefabriker —  Laine 
Bomullsfabriker —  Coton 
Linnefabriker —  Lin  
Konstfiberfabriker —  Fibres artificielles 
Trikâfabriker —  Tricots 
Beklädnadsfabriker —  Confection







3 076 994 
71 427 
6 525 833 
2 955 017 
69 450
14 907 340
1 520 992 
710 233 














5 229 633 
3 049 629
15 389 587 
7 960 844
16 399 187
Pappersindustri —  Papier 
Träsliperier —  Pâte mécanique 
Pappfabriker —  Carton 
Suliitcellulosafabriker —  Cellulose sulfitée 
Sulfatcellulosafabriker —  Cellulose sulfatée 
Pappersbruk —  Papeteries







16 208 623 















16 238 151 
2 261 384
1 717 974
2 217 250 
876 553
45 149 341
27 197 337 
5 518 029 
4 593 207 
3 235 802 
1 769 106
Träindustri —  Bois 
Sågverk och hyvlerier —  Scieries, raboteries 
Fanerfabriker —  Feuilles de placage 
Snickerier och möbelfabriker — Menuiserie, ameublement 
Trähusfabriker — Maisons en bois 















4 616 461 
197 991 
2 159 799 
1 270112
38 354185
7 775 298 
4 505 840 
3 109 282 
1 682 910
54 859 904
9 509 436 
7 565 483 
3 669 614 
3 026 163
Näringsmedelsindustri —  Alimentation 
Mjöl- och grynkvarnar —  Minoterie 
Brödfabriker —  Fabriques de pain  
Sockerbruk — Raffineries 
Tobaksfabriker —  Tabacs
4 0 4 135
291126
7 431 83 289 335 258 425 978 7 970 041
6 269 207
Belysnings- o. a. d. industri —  Eclairage, etc. 
Elektricitetsverk —  Usines électriques
422 392 — 1 689 684 103 685 1 793 369 5 599 437 Grafisk industri— Industrie graphique
22 325 1 8 4 3 70 759 19 141 91 743 231 398 iÖvrig industri —  Autres industries
12 982 507 48 097 299,70 186 948[48 376 105 jl66  660 352j325 713 793| Sum m a—  Total
9 4  I X .  T E O L L IS U U S .— IN D U ST R I.
122. Teollisuuden työpaikat ryhmitettyinä työntekijäin luvun mukaan vuonna 1950. -  Arbetsställena i industrin grupperade efter antalet arbetare år 1950.








Rauta- ja teräsvalssilaitokset .....................
Kuparivalssilaitokset......................................
Naula- ja rautalankatehtaat .......................
Konepajat .............................................................
Valimot, konepajat ja laivaveistäm öt-----
Kaapelitehtaat ................................................
Sähkökone- ja -laitetehtaat .........................
Hienompi koneteollisuus....................................
Kivi- yms. teollisuus ..........................................
Kalkkitehtaat ..................................................






Saippua- ja suopatehtaat .............................
Tulitikkutehtaat..............................................
Rikkihappotehtaat..........................................


















Sahat ja höyläämöt ......................................
Vaneritehtaat ..................................................








Valaistus- yms. teollisuus ................................
Sähkölaitokset ................................................
Graafinen teollisuus............................................
Muu teollisuus ..............................—  .............
Yhteensä

















































2 29 3 105 3 184 1 _
127 778 66 1069 29 1045 16 1118 17 2 492
__ __ — 1 51 2 348
__ __ __ __ __ — 1 75 2 334
2 291
— — — — — — 1 97 1 145
4 28 2 25 4 160 2 144 1 119
884 2 439 298 4 995 189 6 821 134 9 312 61 8 257
123 799 85 1435 47 1657 40 2 632 30 4169
__ __ __ __ 1 40 — — — —
23 137 23 378 9 313 9 608 5 613
26 158 17 270 4 118 2 128 — —
270 1484 116 1953 65 2 310 34 2 440 17 2 867
1 6 2 33 4 163 2 180 z —
z ” Z __ 1 73 1 178
57 311 40 688 34 1225 16 1114 1 132
__ 1 23 1 50 3 233 5 682
61 303 50 828 19 691 22 1 747 11 1544
9 46 5 72 1 36 1 71 1 111
2 8 1 22 1 43 3 245 2 236
__ — 2 163 1 155
__ __ 1 17 1 32 1 100 — —
113 653 72 1193 34 1234 28 2 022 24 3 353
15 103 14 209 7 257 3 240 7 994
13 i 89 21 374 11 395 15 1097 13 1851
3 ! 20 2 44 __ — 2 141 1 172
79 I 533 168 2 940 128 4 642 65 4 547 45 6 446
2 ! 18 5 72 4 136 7 568 5 769
1
! ™ — — —
1 186
1 3 Z Z 1 43 __ __ _ _
8 59 23 425 19 693 15 944 2 298
7 ! 46 34 606 32 1135 18 i 1 229 14 1992
44 273 39 674 27 953 30 2136 36 5169
3 58 2 63 8 582 7 971
— ; — — — 5 400 2K 2657ÆQ
— i ~ 1 89
Ö
2 227
_ j __ 1 14 1 48 3 209 7 1126
554 3 092 303 5 081 164 5 676 111 8101 62 8 367
248 ! 1300 160 2 681 95 3 343 69 5 075 34 4 676
__ 1 14 4 153 1 56 — —
215 1307 103 1740 36 1197 20 i 1358 9 1143
3 61 7 274 12 ; 923 10 1370
4 27 3 55 3 93 — — — —
410 2 358 221 3 537 93 3 246 59 1 4137 20 2 974
27 115 ! IV 292 3 127 6 418 1 169
218 j 1287 105 1 637 31 1070 21 ; 1448 3q 372





182 789 47 739 19 658 10 i 732 i 488
157 S 618 j 32 505 18 625 9 ! 659 ! 3 378
68 j 438 i 80 j 1378 56 ! 1939 ; 21 i 1451 i 15 2120
I 48 9 1 134 2 1 66 1 : 56 — —
2 326 S 13 296 1488 24 820 1 832 1 29 504 536 1 38111 ! 312 43 577











































































1 ' 580 \ — \ i 10 898 Malmbrytning
— —• \ -- -- 1 ? 274 9 951 Smält- och metallförädlingsverk
— — — --- i . — 3 399 Tackjärns- och legeringsugnari — — ; — —■ -- 3 409 Martinverk1 1 211 — , _ _
j ---







35 10 131 14 9 666 9 11473 i 5 1129 1 63 094 Mekaniska verkstäder23 6 917 10 7 058 7 9 259 2 367 33 926 Gjuterier, mekaniska verkstäder o. skeppsv.
— —■ 1 750 — 2 790 Kabelfabriker
3 720 1 525 2 2 214 — 75 5 508 Fabr. för elektriska maskiner o. apparater
— — — i —’ — — — 49 674 Finare maskinindustri
7 1950 2 1280 1 2 046 5 517 15 830 Sten- o.a. d. industri
— — — — — — 2 11 382 Kalkbruk
1 352 — — 1 2 046 — 2 2 398 Porslins- och fajansfabriker
1 239 — .— . — — — 3 ! 490 Cementfabriker
i — — — [i 1 — — . i 2 150 ! 3 470 Tegelbruk1 301 2 1280 — — 13 2 569 Glasbruk
5 1437 — .— — — 25 193 6 550 Kemisk industri
1 264 — — —■ — 1 19 600 Ferniss- o. färgfabriker 
Tvål- och såpfabriker 
Tändsticksfabriker2 543 —




j — — ! — — — — — 3 149 Svavelsyrefabriker! 8 2 325 3 1787 1 1725 6 289 14 292 Läder-, gummi- o. a. d. industri
! 3 970 — — — — — 49 2 773 Läderfabriker
! i 1154 1 671 — — — 78 5 631 Skofabriker
! — — 2 1116 1 1 725 — 11 3 218 Gummivarufabriker
1 19 5 443 8 6 383 10 14 486 13 535 45 420 Textil- och beklädnadsindustri
! 4 1 301 4 3 122 3 4 082 — 34 10 068 Yllefabrikeri — 2 1733 4 7118 — 8 9 047 Bomullsfabriker
i — — ; — — 1 1066 — 1 1066 Linnefabriker! — ---  ; 1 984 — — — 3 1030 Konstfiberfabriker
i 4 906 j 1 544 2 2 220 3 77 6 089 Trikåfabriker6 1985! — — — 2 113 6 993 Beklädnadsfabriker












Sulfitcellulosafabriker\ 1 3 3 520 i 1 505 .— — . 1 20 4 774
: 6 1869 — — 1 — — . — 9 2185 Sulfatcellulosafabriker
! 8 2 167 J 1 8081 — — . 2 23 4 372 Pappersbruk
Träindustrij 34 10 647 1 12 7164 — — 20 1260 48 128
19 5 9971 3 1835 - — 4 632 24 907 I Sågverk och hyvlerier
i 9 2 763 7 4 241 — — — 22 7 227! Fanerfabriker
! 2 709 — — — — 12 397 7 454! Snickerier och möbelfabriker
! 2 475 — — — — — 34 3103 Trähusfabriker
1 428 ! 2 1088 — — — 13 1 691 Skeppsvarv för fartyg av trä
5 1515 3 1 974 j 1 1 022: 10 822 20 763 Näringsmedelsindustri
— — — — j — — 54 1 121 Mjöl- och grynkvarnar
1 420 — — ■ — — ; 1 380 6 234 Brödfabriker
1 282 — — — . —  i — 4! 768 Sockerbruk1 267 2 1 431 — _i — 7 i 1917! Tobaksfabriker
4 1045 — — ! — . — ; 37 303 ! 4 401 j Belysnings- o. a. d. industri
3 662 — — — . —  ; 37 2591 3 447 Elektricitetsverk3 1057 — —  i — i — i 2 246 8 383 Grafisk industri
— - —  ! —  i — —  ! — I 19 1 304 Övrig industri
168 49 606 45 30 147 1 22 1 30 752 1 1511 5 8801 259 813 ! Summa — Total
96 IX . TEOLLISUUS. —  INDUSTRI.
l) Traduction des rubriques, voir p. 95.
IX. TEOLLISUUS. —  INDUSTRI. 97
13 T ilasto llinen  vu o sik ir ja . — S ta t is t is k  årsbok. 1952.
9 8 IX . TEOLLISUUS. —  IN D U STR I.






1938 1919 1950 Produkter — Produits
Kuparirikastetta ..................... 1 0 0 0  kg 63 164 87 770 71 982 Kopparkoncentrat — Concentrés de cuivre
Rikkirikastetta........................ » 102 979 180 040 162 050 Svavelkoncentrat —  Cone, de pyrites
H arkkorautaa.......................... » 27 543 97 748 64 274 Tackjärn — Fonte brute
Valanteita ................................ » 72 555 104 605 97 334 Göt — Fonte basique
Teräsvalutavaroita ................. » 3 991 6 771 4 475 Stålgjutgods — Ouvrages de fonte d'acier
Katodikuparia ......................... » — 18 224 13 572 Katodkoppar — Cuivre électrolytique
K u lta a ..................................... kg — 355 204 Guld —■ Or
Valssattua rautaa ja terästä .. 1 000 kg 97 018 90163 74 860 Valsat järn och stål — Fer et acier laminés
Konevalutavaroita ................. » l) 14 296 12 222 Maskingjutgods — Ouvrages de fonte mécanique
N auloja.................................... » 13 588 17 883 19 516 Spik — Pointes
Rautalankaa............................ » 19 960 17 668 16 398 Järntråd — F il de fer
Bultar, märlor o. nitar — Chevilles, moraillons
Pultteja, sinkilöitä ja niittejä » 2 964 4 286 3 008 et rivets
Rautasänkyjä .......................... kpl. — st. 84 060 46 032 49 915 Järnsängar — Lits en fer (pièces)
Valsad koppar och mässing —  Cuivre et laiton
Valssattua kuparia ja messinkiä 1000 kg — 7 578 5 930 laminés
Puimakoneita.......................... kpl. — st. 5 157 2 833 2 293 Tröskverk — Batteuses (pièces)
Separaattoreita ja k irn u ja___ 1000 mk 23 241 94 991 83 465 Separatorer och kärnor — Ecrémeuses et barattes
Höyrykattiloita ....................... » 63 042 705 244 950 792 Ångpannor — Chaudières
Polttomoottoreita ................... kpl. — st. 3 984 2 075 1 731 Bränslemotorer — Moteurs à combustion (pièces) 
Maskiner för metallindustrin — Machines pour
Metalliteollisuuden työkoneita 1000 mk — 255 742 174 592 l'industrie métallurgique 
Arbetsmaskiner för cellulosafabriker — Machines
Selluloosatehtaiden työkoneita » 86 221 427154 580157 pour les fabr. de cellulose 
Arbetsmaskiner för träindustri — Machines pour
Puuteollisuuden työkoneita ... » 18 934 1 254 346 1161 057 l'industrie du boi$
Ång- och motorfartyg — Navires à vapeur et à
Höyry- ja moottorilaivoja---- » 108 433 3 637 476 3 026 234 moteur
Vetureita .................................. kpl. — st. 17 112 98 Lokomotiv — Locomotives ( pièces) 
Järnvägsvagnar — Wagons de chemin de fer
Rautatievaunuja..................... » 516 1 752 531 (pièces)
Polkupyöriä ............................. » v) 47 502 65 137 Cyklar - Bicyclettes (pièces)
Ompelukoneita........................ » 12 690 15175 Symaskiner — Machines à condre (pièces)
A utoja...................................... » l )
1586
357 430 Bilar —  Automobiles ( pièces)
Autonosia .................................
Keskuslämmityslaitteita ja ra-
1000 mk 318198 353 548 Bildelar —  Pièces d'automobiles 
Centraluppvärmningsmaterial och radiatorer —
diaattoreita ......................... D 53 648 405 921 612 648 Matériaux de chauffage central et radiateurs
Sähköasennusjohtoja .............
Sähkömoottoreita ja -generaat­
1000 m 14 600 17 606 17 718 El. installationsledningar —  Fils pour l'électricité 
Elektriska motorer och generatorer —  Moteurs
toreita .................................. 1 000 mk 36 342 1766105 1 424 683 électriques et générateurs
Radiovastaanottimia ............. kpl. — st. 44 393 56 824 Radioemottagare— Radiorécepteurs (pièces)
Kalkkikiveä .........................  : 1000 kg 1288 461 1 407 641 1 582 425 Kalksten — Calcaire
Kalkkia, sammuttamatonta .. » 229 790 225 967 250 763 Kalk, osläckt — Chaux vive
Muurauslaastia........................ hl 882 923 453 093 884 708 Murbruk — Mortier
Muuritiiliä, po lte ttu ja............ 1000 kpl.—st. 144 391 150 820 184034 Murtegel,brända— Briques ordinairesf1000 pièces)
Tulenkestäviä t i i l i ä ................. 1000 kg 6 774 30 070 32 010 Eldfasta tegel -  Briques réfractaires
K atto tiiliä................................ 1000 kpl.- s t . 10 274 25 396 25162 Taktegel — Tuiles (1000 pièces) 
Täckdikningsrör —  Tuyaux de drainage (1000
Salaojitusputkia...................... » 8 808 9 396 9 646 pièces)
Porslins- och fajanstillverkningar —  Faiences et
Porsliini- ja fajanssivalmisteita 1 000 kg 12 295 15185 15 310 porcelaines
Sementtiä ................................ » 500351 655 984 742 852 Cement —  Ciment
Ikkunalasia .................................. ma 1096 787 3 286 433 2 553 259 Fönsterglas —  Verre à vitre
Pulloja ............................................. 1 000 mk 31736 336 519 424 654 Flaskor —  Bouteilles
Vernissaa................................. 1000 kg
»
5421 4 419 5 210 Fernissa —  Vernis
Öljyvärejä ...................................... 1288 3 733 4 965 Oljefärger —  Couleurs à l’huile
Saippuaa ......................................... » 8 651 6128 8 571 Tvål —  Savon
Rikkihappoa .................................. » 28 529 88 923 94172 Svavelsyra —  Acide sulphurique
Superfosfaattia........................ » 62 335 196 489 229 455 Superfosfat —  Superphosphate
Dynamiittia ............................ » 498 1 614 1882 Dynamit —  Dynamite




9219 13 214 17 024 Kaustiksoda— Soude caustique
Tulitikkuja ............................ j 363 431 398 124 511503 Tändstickor — Allumettes (1000 boites)
Pohjanahkaa............................ 1000 kg 2 812 2 655 2 544 Sulläder — Cuir à semelles
Päällisnahkaa.......................... j 2 - f 2 8 470 787 14 773 410 19 655 541 Ovanläder — Empeigne (pied carré)
Turkiksia................................. 1000 mk 26 660 206 991 567 606 Pälsverk — Fourrure
Saappaita ja lapikkaita.......... paria —  par 321705 323597 473 102 Stövlar och pjäxor —  Bottes (paires)
*) Ei erikseen ilmoitettu. — *) V:n 1938 lukuihin eivät sisälly ne puuhiokemäärät, jotka samassa tehtaassa on valmistettu edelleen pah- 
J) Ej särskilt angivet. — *) I siffrorna för år 1938 ingår éj den trämassamängd, som i respektive fabrik framställts ytteriigare
De viktigaste inhemska industrialstren åren 1938—1950.
les plus importants de 1938 à 1950.




1938 1949 1950 Produkter —  Produits j
Nahkakenkiä ............................ p aria  —  par 2 408 319 3164 234 3 036 920 Läderskodon —  Chaussures de cuir (paires)  *
Työkintaita ............................... » 1 609 729 1 204 973 1574 852 Arbetshandskar —  Maniques (paires) îj
Kumijalkineita.......................... » 1981699 3 396 643 3 821 461 Gummiskodon — Chaussures de caoutchouc (paires)
Auton ulkorenkaita................. k p l. —  s t . 33 867 64 311 92 157 Bilringar, yttre —  Pneus d'automobile (pièces)
Villalankaa ................................ 1 0 0 0  kg 1510 1797 2 048 Ullgarn —  Fil de laine
Villakudoksia ........................... » 3 582 4 739 5 453 Yllevävnader —  Tissus de laine
Puuvillalankaa .......................... » 3 661 2151 2 494 Bomullsgarn —  F il de coton
D. *11 1 A  1 f » 8 710 6 574 7154 1_ u  •• J  rr- J
m 732 117 216 520 264 768 j'tfom uiisvavnaaer -L issus de coton
Pellavalankaa ........................... 1 0 0 0  kg 1653 584 693 Linnegarn —  Fil de lin
Pellavakudoksia ....................... » 472 536 553 Linnevävnader —  Tissus de lin
Tekosilkki- ja puolisilkkikan-f kg 88  872 378 000 481 000 1 Tyger av konstsilke o. halvsilke — Etoffes de
kaita .................................. j m 1606 077 3 021 847 4 220 441 f  soie artificielle et de demisoie
Sillaa .......................................... 1 0 0 0  kg _ 5143 6 523 Cellull —  Fibranne
Säteriä ........................................ » 10 1113 1330 Konstsilke — • Rayonne
Sillalankaa .............................. » — 233 112 Cellullgarn —  Fil de fibranne
Sillakankaita ........................... » _ 695 622 Cellulltyger —  Etoffes de fibranne
Alusvaatteita ........................... kpl. — s t . *) 7 965 466 9 261 108 Underkläder —  Sous-vêtements
Miesten paitoja ....................... » 1 559165 2 134 365 Skjortor för män — Shemises d'homme
Köyttä ja köysiteoksia........ 1 0 0 0  kg 1861 1151 1 399
Rep och reptillverkningar Cordages et ouvrages 
de cordages
kg 4 473 — — I c i  73 1
tu s . —  duss. 893 315 937 967 1 097 394 }b tru m p o r Has (J> q et douucittxcj
Puuhioketta2 )  .......................... 1 0 0 0  kg 638 899 554 986 644 092 Trämassa 2) — Pâte mécanique
Pahvia ja kartonkia3) ........... » 123 521 102 199 130 780 Papp och kartong3) — Carton
Puukuitulevyjä ........................ » 23 237 55 613 82 963 Träfiberplattor — Plaques des fibres du bois
Sulfiittiselluloosaa .................... » 908 702 628 992 719 212 Sulfitcellulosa — Cellulose sulfitée
Sulfaattiselluloosaa .................. » 562 483 388 472 475 418 Sulfatcellulosa — Cellulose sulfatée
Paperia kaikkiaan................... » 562 296 558 931 628 908 Papper inalles — Papier en tout
Sanomalehtipaperia.............. » 400 632 380 213 403 242 Tidningspapper — Papier de journal
Paperisäkkejä .......................... 1 000 mk 36 589 567 140 706 037 Papperssäckar — Sacs en papier
Pahvilaatikoita ja laatikkoai~ 
n e ita ....................................... » 12 912 1 003 028 1 466 076
Papplador och ladämncn Caisses de carton et 
matériaux pour caisses
Höyläämätöntä sahatavaraa .. stds 847 775 804 416 891 568 Ohyvlat sâgvirke — Bois long non raboté
Mäntyä .................................. » 625473 540 544 576 412 Av tall — Du pin
Kuusta .................................. » 208 814 251 591 305 999 Av gran — Du sapin
Koivua .................................. » 13 086 11696 7 680 Av björk — Du bouleau
Höylättyä sahatavaraa .......... » 78 649 67172 67 872 Hyvlat sâgvirke — Bois long raboté
Pientä sahatavaraa .................. » 83 585 29 052 28 690 Småvirke — Bois court
Laatikkolautoja .................... » 18 221 6 396 5 204 Lådbräder—■ Planches de caisses
Vaneria ...................................... m 3 250 034 234 976 222 837 Faner — Feuilles de placages
Lankarullia................................ krossia -  gross 2 937 734 1 993 210 1 344 036 Trådrullar — Bobines (grosses )
Puutaloja ................................... kpl. — st. _ 11 778 8 845 Trähus — Maisons de bois (pièces)
Ruisjauhoja ja -lestyjä ........... 1 0 0 0  kg 72 869 97 158 101391 Rågmjöl (oskrätt o. skrätt) — Farine de seigle
Vehnäjauhoja, lestyjä ............ » 77 500 140 692 152 524 Vetemjöl, skrätt — Farine de froment
Kaurasuurimoita ja-hiutaleita. » 12 421 13 690 12 069 Havregryn o. -flingor — Gruau d’avoine
Leseitä ja rehujauhoja ........... » 41859 60198 72 422 Kli o. fodermjöl — Son et farine de pâture
Väkirehuseoksia ...................... » 21708 11398 30 017 Kraftfoderblandningar — Pâture fortifiante
Maltaita ..................................... » 8 258 7 831 11 766 Malt — Malt
Perunajauhoja .......................... » 3 976 5 508 7 714 Potatismjöl — Fécule de pommes de terre
Margariinia ................................ » 14010 13 595 15 634 Margarin — Margarine
Raakasokeria ............................ » 15267 23 091 20172 Råsocker — Sucre brut
Sokeria, keko- ja pala- .......... » 44 611 46 320 54 020 Socker, topp- o. bit— Sucre en pain et en more.
Karamellejä ja pastilleja........ » 5 052 10 944 10 432 Karameller o. pastill .-Fondants, bonbons et pastilles
Marmelaadia ja h illo ja ........... » 651 3 294 3 616 Marmelad och sylt — Confitures
Paahdettua kahvia.................. » 12 220 9 010 12 080 Rostat kaffe — Café torréfié
Näkkileipää............................... » 4) 13 029 13 384 Knäckebröd —  Pain siècle
Limonaadeja ja kivennäisvesiä^ 1 0 0 0   ^pulloa-flask./ 67 051 83 813 86 412
Limonader o. mineralvatten —  Eaux minérales 
etc. (1 000 bouteilles)
Olutta ........................................ hl 404 782 704 690 776104 01 Bière
Sulfiittispriitä .......................... 1 0 0 0  kg 1648 23168 24128 Sulfitsprit —  Alcool de sulfite
Hiivaa ........................................ » 3 360 6 095 6 494 Jäst -  Levure
Sikareja ...................................... m ille 22 355 8 369 9 711 Cigarrer —  Cigares
Savukkeita ................................ » 4 504 800 4 246 632 4 519 386 Cigarretter — Cigarettes \
Piipputupakkaa........................ 1 0 0 0  kg 380 665 800 Piptobak —  Tabac pour la pipe
Koksia ....................................... » 71 298 67 754 67 691 Koks —  Coke
Sähköenergiaa........................... 1 0 0 0  kwh 2 974110 3 570 949 4176111 Elektrisk energi — Energie électrique
viksi ja  kartongiksi. — 3) Liimaamalla valmistetut rakennuslevyt mukaanluettuina. — â) 51.4 milj. mk. 
till papp och kartong. —  8) Hoplimmade byggnadsplattor medräknade. - 4) 51.4 milj. mk.
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124. Teollisuuden käyttövoima vuosina 1923— 1950. —  Inom industrin använd drivkraît åren
1923—1950. — Force motrice employée par l ’industrie de 1923 à 1950.
Primäärimoottoreita käytetty —  Primärmotorer använda 
Moteurs primaires employés
koneiden välittömään käyttöön 
för omedelbar drift av maskiner 
directement pour actionner 
les machines
sähkögeneraattorien käyttöön —  för 
drivand3 av elektriska generatorer 









































































































































Tehollista hevosvoimaa —Effektiva hästkrafter—Puissance effective en CV
1950
Malminlouhinta . . . . 45 45 19 502 19 502
1950
Malmbrytning
Sulatot yms............... 590 2 290 225 3105 — — 250 250 102 672 105 777 Smältverk o. a. d.
Konepajat ............... — 285 212 497 262 270 6 961 7 493 218 682 219179 Mekaniska verkstad.
Hienompi koneteolli­
suus ........................ 1227 1 227 Finare maskinind.
Kivi- yms. teollisuus — 871 1359 2 230 25 110 271 406 96 388 98 618 Sten- o. a. d. ind.
Kemiallin. teollisuus 110 343 303 756 — — 1029 1029 24 559 25 315 Kemisk industri
Nahka- yms. teollis. — 214 25 239 — 474 370 844 34 374 34 613 Läder- o. a. d. ind.
Kutomateollisuus .. 750 1 835 — 2 585 50 10185 80 10 315 77182 79 767 Textilindustri
Paperiteollisuus___ 48 922 1105 — 50 027 775 1 950 2 2 727 524 166 574193 Pappersindustri
TräindustriPuuteollisuus ........... 5 984 30 258 3 906 40148 1111 4 393 112 5 616 205 088 245 236
Ravintoaineteollisuus — 508 — 508 — 2106 120 2 226 61 823 62 331 N äringsmedelsind.
Valaistusteollisuus. . 150 129 298 577 893 615 610 546 12 378 1 516 539 72 697 73 274 Belysningsindustri
Graafinen teollisuus — .— — — — — — — 9132 9132 Grafisk industri
Muu teollisuus......... — — — — — — — 255 255 Annan industri
Kaikki teollisuudet.. 56 506 87 838 6 828 100 672 895 838 630 034 21 618 1 547 490 1447 747 i 548 419 Alla industrier
V. 1949 .................... 57 319 39 818 6 666 103 803 793 795 647 967 22 563 1 464 325 1 352 334 i 456 137 År 1949
» 1948 .................... 57 554 43112 5 956 106 622 604127 622 930 18 530 1 245 587 1 256 550 i 363 172 »> 1948
» 1947 .................... 59 139 42 497 5 424 107 060 584 749 610 945 17 493 1 213 187 1 211 577 i 318 637 » 1947
» 1946 .................... 59 245 43 746 5 759 108 750 580 857 625276 24 565 1230  698 1150  251 i 259 001 » 1946
» 1945 .................... 57 921 42 889 5 290 106 100 554 445 639 056 18 397 1 211898 1 091 934 i 198 034 » 1945
» 1944 l) ................ 52 527 40 680 4 783 97 990 555 083 624 488 13 519 1193 090 1 004 392 i 102 382 » 1944 !)
» 1943 .................... 56 051 44 345 4 615 105 011 656 673 607 699 15 981 1 280 353 1 032 796 i 137 807 » 1943
» 1942 .................... 57 714 43 430 4 005 105 149 605 920 622 861 15 196 1 243 977 959 320 i 064 469 » 1942
» 1940 x) ...............
» 1938 ....................
67 294 41 473 4 802 113 569 540 755 580 176 13 792 1134 723 899 416 i 012 985 » 1940x)
81516 60 940 6 998 149 454 572 459 546 014 13122 1131595 960 574 i 110 028 » 1938
» 1930 ................... 68 142 63 446 3 360 134 948 297 089 282 750 11184 591 023 418 326 553 274 » 1930
» 1923 .................... 80 642 74123 3 222 157 987 115 308 144 562 10 612 270 482 232 093 390 080 » 1923
125. Teollisuustuotannon volyymi-indeksit vuosina 1940— 1950.2) — Volymindex för industripro­
duktionen åren 1940— 1950.2)
____________ Indices du volume physique de la production industrielle de 1940 à 1950.a)__________
Teollisuusryhmä —  Industrigrupp 
Genres d’industrie 1940 1941
1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 3) 1950 3)
Malminlouhinta — Malmbrytning — M inières  .............................. 135 170 164 242 155 137 132 147 162 102 87
Sulatot ja metallien jalostuslaitokset — Smält- o. metall- 
förädlingsverk ■— Fonderies, métallurgie ........................................ 83 79 94 112 109 102 132 136 152 105 95
Konepajat — Mekaniska verkstäder ■— Ateliers mécaniques 93 104 111 120 119 121 152 175 211 106 96
Hienompi koneteollisuus — Finare maskinindustri — 
Instruments de p r é c is io n ...................................................................................... 92 108 111 97 117 124 148 178 213 122 116
Kivi- yms. teollisuus — Sten- o.a.d. industri ■— Pierres, etc. 60 64 56 59 55 73 85 104 128 108 119
Kemiallinen teollisuus — Kemisk industri — Produits 
chimiques ................................................................................................................................. 81 87 96 105 115 108 129 154 178 105 132
Nahka-, kumi- yms. teollisuus — Läder-, gummi- o. a. d. 
industri ■— Cuirs, peaux, caoutchouc etc............................................ 124 77 58 73 77 74 88 106 121 101 115
Kutoma- ja vaatetusteollisuus ■— Textil- och beklädnads­
industri — Textiles et vêtements ............................................................... 91 70 55 64 71 77 93 97 110 112 132
Paperiteollisuus — Pappersindustri —  P apier  .............................. 44 50 65 67 54 55 76 86 94 93 111
Puuteollisuus — Träindustri —  Bois  ......................................................... 54 58 67 77 69 84 98 113 116 101 102
Ravintoaineteollisuus •— Näringsmedelsindustri —  A li­
mentation  .................................................................................................................................. 87 94 88 99 95 91 110 119 134 117 136
Valaistus- yms. teollisuus — Belysnings- o.a.d. industri
—  Eclairage etc.................................................................................................................... 69 70 77 108 96 100 102 103 112 116 134
Graafinen teollisuus —  Grafisk industri —  Industrie 
graphique ................................................................................................................................. 86 103 110 137 134 146 136 139 147 104 118
Koko teollisuus — Hela industrin —  Toutes les industries 73 75 78 89 83 87 105 117 133 105 113
*) Tiedot vuodelta 1940 kohdistuvat Moskovan rauhan ( l2/s 1940) jälkeiseen Suomen alueeseen ja vuodesta 1944 alkaen nyky-Suomen
alueeseen. — 2) V. 1938=100. —8) Uusi sarja. V. 1948 == 100.
x) Uppgifterna för år 1940 hänföra sig till Finlands areal efter freden i Moskva den 12 mars 1940 samt fr. o. m. år 1944 till Finlands
nuvarande areai. — a) År 1938=100. — 3) Ny serie. Ar 1948 =  100.
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126. Patentit vuosina 1937—1951. — Patent åren 1937—1951.— Brevets d’invention de 1937 à 1951.













































































































1937 138 4 630 240 52 24 181 45 n 14 45 43 6 93 567 2 790 1 63 1
1938 1 4 6 4 676 255 54 37 191 58 n 21 35 44 4 78 455 2 852 1 7 7 8
1939 1 2 8 9 550 250 48 32 188 53 4 11 40 37 6 70 344 2 828 1 7 4 5
1940 973 546 180 34 16 140 3 1 1 13 13 — 26 278 2 508 1 6 7 1
1941 122 6 475 209 49 28 334 82 3 4 8 17 — 17 136 2 238 1 8 5 3
1942 1447 402 170 55 33 632 94 — 18 3 1 — 39 368 2 371 3 089
1943 1 6 8 0 553 196 57 47 642 114 11 12 — — — 48 418 2 388 3 509
1944 1337 539 139 48 38 359 143 4 11 — — — 56 506 2 699 3 726
1945 158 5 11 8 4 259 19 43 2 11 6 5 1 4 10 41 592 2 565 3 926
1946 1 8 6 2 1 1 2 0 258 52 42 — 155 8 10 84 76 5 52 788 3 560 6 341
1947 2 080 1176 254 91 55 — 72 19 25 129 147 11 101 827 3 883 12 830
1948 1 6 7 9 1 1 2 3 206 42 43 1 63 10 12 87 49 3 40 812 4 2 3 1 13 897
1949 1 9 5 1 1 3 9 5 250 52 39 6 37 10 9 53 34 7 59 660 4  352 13 726
1950 1 797 1 1 5 4 270 56 37 45 41 10 13 38 61 5 67 722 3 542 16 079
1951 1 5 9 4 883 290 41 42 102 38 7 16 40 68 8 . 59 744 3 591 21 588
127. Rautateistön kehitys vuosipa 1862— 1951. 
Järnvägsnätets utveckling åren 1862— 1951.











j Longueur des voies
Iiiikennepaikkoja — Trafikplatser 
Stations, haltes , etc. des chemins de 1er Liikkuva kalusto ’) 
Eullande materiel ’) 











































































































1862 .............. 108 108 7 i 8 8
1865 .............. 111 — 111 m — m 10 4 14 _ 14 6 20 283
1870 .............. 483 — 483 529 — 529 40 5 45 _ 45 43 114 989
1875 .............. 638 33 671 722 53 14 67 4 71 70 166 1 5 6 3
1880 .............. 852 33 885 1 0 0 5 68 22 90 4 94 98 231 2 176
1885 .............. 1 1 7 8 33 121 1 1 3 7 6 79 45 124 4 128 115 295 2 494
1890 .............. 1 8 7 6 33 1 9 0 9 2 1 7 9 145 46 191 4 195 151 370 3  594
1895 .............. 2 390 33 2 423 2 832 172 82 254 4 258 191 487 4 853
1900 .............. 2 650 281 2 931 3 305 3) 156 3 461 195 112 307 15 322 324 777 8 773
1905 .............. 3 046 275 3 321 4 049 3) 329 4  378 221 241 462 38 500 473 987 12 177
1910 .............. 3 356 295 3 651 4  568 3) 371 4 9 3 9 286 256 542 55 597 536 1 1 5 3 14 854
1915 .............. 3 685 349 4  034 5 1 3 4 432 5 566 290 335 625 75 700 566 1 2 2 2 16 334
1920 .............. 3 988 297 4  285 5 567 379 5 946 296 4) 601 4) 897 72 4) 969 580 996 13 801
1925 .............. 4  524 300 4 824 6 1 2 0 402 6 522 297 4) 445 4) 742 79 4) 821 706 1 2 0 5 17 679
1930 .............. 5 1 2 8 256 5 384 6 983 354 7 337 309 964 1 2 7 3 68 13 4 1 819 1 4 0 4 22 827
1935 .............. 5 501 256 5 757 7 497 354 7 851 312 1 653 19 6 5 66 2 031 798 1 4 6 5 2 4 1 6 9
1936 .............. 5 510 256 5 766 7 528 355 7 883 312 1 6 8 1 19 9 3 67 2 060 804 1 4 5 9 24  594
1937 .............. 5 651 256 5 907 7 703 359 8 062 315 1 7 6 2 2 077 67 2 144 803 1 4 6 3 25 085
1938 .............. 5 740 257 5 997 7 858 358 8 216 315 1 8 0 1 2 1 1 6 68 2 1 8 4 816 1 5 0 5 25 393
1939 .............. 5 864 257 6 1 2 1 8 0 2 8 347 8 375 318 1 8 4 8 2 1 6 6 68 2 234 825 1 5 7 0 25  617
1940 .............. 4 596 250 4  846 6 515 347 6 862 267 1 5 5 7 1 8 2 4 66 1 8 9 0 744 1 3 8 5 22 445
1941 .............. 5 222 250 5 472 347 270 1 5 7 5 1 8 4 5 66 1 9 1 1 774 1 4 2 7 22 852
1942 .............. 5 670 250 5 920 8 071 347 8 418 302 1 8 1 2 2 1 1 4 65 2 179 870 1 4 6 4 23 889
1943 .............. 5 686 257 5 943 357 310 1 8 8 8 2 1 9 8 67 2 265 903 1 4 6 4 25 225
1944 6) ............ 4 220 241 4 461 6 741 336 7 077 284 1 6 6 9 1 9 5 3 62 2 015 803
1945 6) ............ 4  513 241 4 754 6 715 336 7 051 286 1 6 8 3 1 9 6 9 64 2 033 803 1 5 0 6 24  063
1946 5) ............ 4  607 254 4 861 6 731 352 7 083 315 1 709 2 024 63 2 087 811 1 6 0 2 2 7 721
1947 5) ............ 4 713 254 4 967 6 808 354 71 6 2 315 1 787 2 1 0 2 61 2 163 836 1 6 2 8 2 8 1 8 5
1948 6) ............ 4  711 254 4 965 6 795 353 7 1 4 8 315 1 7 4 9 2 064 75 2 139 866 1 6 6 5 27 237
1949 6) ............ 4  641 254 4 895 6 837 354 7191 315 1 8 1 8 2 1 3 3 76 2 209 884 1 6 7 4 28 099
1950 5) ............ 4 726 187 4  913 7 017 253 7 270 321 1911 2 232 63 2 295 880 1 6 8 0 28 248
195 1 ................. 4 815 187 5 002 7 085 253 7 338 311 2 094 2 405 57 2 462 872 1 631 27 845
i..-} Tahan sisältyvät m yös valtionrautateiden liikennöim ät v ieraat haararadat, ra jan tak aiset yhdysliikenneraite et ja  ennen v u o tta  1940 m yös 
v äh intään  500 m  p itk ät sy rjäraiteet. —  a) V uosina 1865— 1895 ainoastaan valtionrautateiden . —  3) T ieto ja  ei ole k a ik is ta  rau tate istä . —  4) Sy rjä - 
ra ite illa  olevien kuorm auspaikkojen luku laskettu  uudella tav a lla . —  5) Ne Pohjois-Suom essa olevat v a ltio n ra u ta te id en  ra taosat, jo id en  lii­
kenne oli keskeytyneenä, on jä te tty  pois liikennepituudesta, m u tta  ei m uista tiedoista.
*) H äri ingå även av statsjärnvägarna trafikerade främ m ande bibanor, sam trafikspåren bortom  gränsen och* före år 1940 även bispår 
av m inst 500 m eters längd. —  *) Aren 1865— 1895 endast statsjärn vägarn as. —  8) U ppgifter ha ej erhållits om a lla  järnvägar. —  4) A ntale 
lastplatser vid bispår har beräknats enligt ny princip. —  5) S tatsjärnv ägarn as bandelar i norra Fin land , p £  v ilk a  trafiken  v ar avbruten, ha 
utelam nats från  trafiklängden, m en icke från  övriga uppgifter.
z) I l  n*y a  pas de données pour tous les chemins de fer. —  *) Le nombre des embarcadères a  été calculé selon un principe nouveau.
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128. Rautatieliikenne vuosina 1865—1951. — Järnvägstrafiken åren 1865—1951.
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jj Valtionrautatiet — Statsjärnvägarna —-Chemins de fer de l'Etat
i 1865 72 7 79 55.4 4 400 43
j 1870 399 5 404 45.2 18 262 132
î 1875 1086 1.71 493 2.1 1197 45 1242 47.4 58 819 912 374 38 900
1880 1594 1.87 999 3.2 1767 46 1813 36.3 65 870 801 506 49 480
1885 1863 1.58 1428 3.3 1781 63 1844 41.1 75 712 1000 688 71 512
■ 1890 2 612 1.39 2 353 3.5 2 492 50 2 542 49.6 126 076 1396 954 104 052
! 1895 3 691 1.54 3 038 3.7 2 976 46 3 022 49.2 148 602 2 574 1228 158 874
! 1900 5 550 2.09 5 826 6.0 6 838 61 6 899 48.9 337173 3 944 2 463 343 370
i 1905 7 550 2.48 7 735 6.9 9 668 48 9 716 43.8 425 787 4193 2 798 350 589
1910 10 351 3.15 8 818 7.3 14 307 156 14 463 38.4 554 928 4 535 3 860 462 005
1915 14 551 3.95 8 966 6.7 17 565 537 18102 42.7 773 088 8 346 5 208 1278 636
1920 15 802 3.97 8 982 6.2 17 241 308 17 549 44.2 775 488 7052 5 439 931 679
1925 15 437 3.47 7 419 4.6 21667 437 22 104 41.1 908 471 7 532 8 905 1 442 164
1930 15 667 3.09 10 011 5.4 21558 475 22 033 47.0 1035 028 7187 9 574 1 592 327
1935 15167 2.76 13 246 6.6 19 469 583 20 052 47.2 947 038 7 911 12 334 1 979 598
1936 15 349 2.79 14 068 7.0 20182 675 20 857 48.2 1 005 581 8 531 13 671 2 193 992
1937 16 059 2.90 15 331 7.6 22 233 567 22 800 50.1 1142 499 9 711 15 710 2 586 505
i 1938 16 893 2.97 16 531 8.0 23101 613 23 714 51.8 1227 670 9 311 13 731 2 263 070
1939 17 221 2.99 3) 14161 3) 8.1 23172 1051 24223 56.4 1 366 544 3) 7 781 12 495 2 159 079
î 1940 17 586 3.69 4) 11041 4) 8.8 20 823 4) 7 586 9 513 2 149 070
1 1941 17 252 3.64 12 797 7.4 26213 10 621 10 535
J 1942 18 416 3.43 11504 5.9 30 450 12159 11 993
1943 20146 3.55 13 604 6.6 31 869 12 172 13 374
1944 21265 4.12 12 090 6.4 44 994 12 943 10 566
! 1945 21888 4.94 12156 7.5 60427 917 61344 52.2 3 202 595 15 928 11 481 2 459 815
! 1946 23 008 5.0 2 13 953 8.3 59 316 401 59 717 16 529 14 597
I 1947 23232 4.97 15167 8.9 59 638 477 60115 16 045 15 628
! 1948 24103 5.13 15 968 9.3 48430 290 48 720 45.9 2 237 221 16 244 15 436 3 454 732
1 1949 23 465 5.04 16 851 9.7 43 945 — 43 945 47.3 2 078 048 15 251 13 909 3 000 600
j 1950 23 031 4.90 17 527 10.2 45 656 45 656 47.8 2 182 570 16 580 15 734 3 445 633
i 1951 23 097 4.84 17 089 9.7 *44 650 — *44 650 50.6 2 260 000 19 004 19 438 4 424 538
Yksityiset rautatiet - -  Enskilda järnvägar — Chemins de fer privés
1900 243 49
1905 390 399
1910 517 18.4 9 514 579 21833
1915 530 1.52 646 5.1 511 62 573 19.8 11320 755 23 596
1920 490 1.65 642 5.9 706 38 744 18.7 13 905 1085 20 978
1925 571 1.90 1054 9.6 949 4 953 15.1 14 345 1576 33107
1930 496 1.93 557 5.9 654 3 657 14.5 9 543 963 25 710
1935 493 1.92 659 7.0 573 2 575 11.4 6 565 1384 40 237
1936 483 1.89 669 7.2 513 5 518 11.7 6 048 1503 44 692
1937 518 2.03 691 7.2 520 5 525 12.3 6 480 1867 52 432
1938 520 2.04 658 7.1 521 13 534 12.3 6 579 1598 41 613
1939 510 2.05 614 6.8 441 9 450 13.1 5 890 1365 37 948
1940 462 1.85 543 5.9 591 83 674 15.7 10 546 930 23 790
1941*) 475 1.90 570 6.2 775 44 819 16.7 13 695 1307 33023
1 1942s) 458 1.83 529 5.6 833 141 974 17.8 17 323 1338 30107
5 1943 484 1.89 566 6.0 977 117 1094 18.0 19 698 1217 30 683
; 1944 518 2.11 544 6.0 1374 128 1502 18.6 27 898 992 26252
j 1945 585 2.43 570 6.5 1749 119 1868 19.4 36 283 1734 31963
! 1946 650 2.3 7 701 7.6 1960 15 1975 17.7 35004 1547 38 674
j 1947 661 2.60 750 8.1 1572 4 1576 14.4 22 756 1672 45 643
! 1948 660 2.60 698 7.5 1225 3 1228 14.9 18 326 1674 40 446
1 1949 654 2.5 8 665 7.2 863 2 865 14.5 12 576 1460 40 345
! 1950») 391 2.09 390 5.7 596 0 596 10.4 6 217 1025 18 846
t 1951 375 2.00 387 5.7 537 0 537 lO.o 5 374 1092 21 616
1) Yksityisiä rautateitä koskevat luvut tarkoittavat sekä henkilö- että tavarajunia. — 3) Tammi—lokakuu. — 4) Huhti—joulukuu. — 
) Tietoja ei ole Läskelän rautatiestä. —8) Tietoja ei ole Rauman rautatiestä.
*) Uppgifterna om de enskilda järnvägarna gäila både person- och godståg. — 3) Januari—oktober. — 4) April—december. — *) Uppgifter 
tia ej erhållits om Läskelä järnväg. —8) Uppgifter ha ej erhållits om Raumo järnväg.
*) Nombre de trains par jour ramenés au parcours de la longueur totale de la ligne. — s) Janvier—octobre. — 4) Avril—décembre. — s) Il n ’y 
a  pas de données pour le chemin de fer de Läskelä. — 9) Il n’y a pas de données pour le chemin de fer de Rauma.
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129. Rautateiden talous vuosina 1865— 1951. — Järnvägarnas ekonomi åren 1865— 1951.














































































Valtionrautatiet — Statsjärnvägarna — Chemins de jer de l’Etat
1865 14 695 2) 511 2) 2) 10 521 .—. 439 439 821870 42 220 771 608 87 9 1475 — 1422 1422 m  53
1875 56 326 2 368 2 771 115 51 5 305 45 3 724 3 769 1536
1880 81243 2 898 3 700 108 180 6 886 61 4197 4258 2 628
1885 99182 3417 4 906 83 45 8451 61 4854 4 915 3 536
1890 143159 5191 6 487 119 34 11831 3) 512 3) 6 651 7163 4668
1895 192 548 6 070 9 212 136 38 15 456 759 9 361 10120 5 336
1900 250 780 10 700 16 662 309 27 27 698 1201 19 344 20 545 [ 7153
1905 330 241 13 350 17 964 344 42 31700 1600 26 659 28 259 3 441
1910 402 701 19 484 24 042 480 255 44261 1917 34 579 36 496 7 765
1915 540 874 24 317 54 463 1878 1143 81801 2 570 47 531 50101 31 700
1920 3 824 859 135 729 225194 5 857 11628 378408 12 556 292 594 305150 73258
1925 5 186 656 238 470 458 334 11284 18136 726 224 4) 29 829 4) 549 938 579 767 146 457
1930 6104 597 263 031 494205 9 039 23 472 789 747 44 528 680 400 724 928 64 819
1935 5 985 743 224 234 580 875 8 970 38 887 852 966 3) 5)21 709 3) 5)697 579 719 288 133 678
1936 6 081043 237 650 637 859 9 669 40 730 925 908 21 971 732 597 754 568 171 340
1937 6 204 746 269 663 739 381 10 870 46115 1 066 029 23 930 801103 825 033 240 996
1938 6 321 890 302 003 754 745 10 045 46 552 1113 345 25 293 897 801 923 094 190 251
1939 6 506 572 337 390 756 558 9 207 47 416 1150 571 25 032 914967 939 999 210 572
1940 5 719 440 472 060 742 799 10 022 49 982 1 274 863 24229 974 731 998960 275903
1941 5 925 072 585 781 937 677 11 725 53 682 1 588 865 25 437 1 172 114 1197 551 391 314
1942 6 233 496 1080 976 1265136 20 050 59 613 2 425 775 31 863 1 722 265 1 754128 671647
1943 6 732 285 1508262 1448 103 27197 86 904 3 070466 39 717 2134 679 2 174 396 896 070
1944 7 052 084 1 648 545 1282 738 23 967 98 727 3 053 977 44 533 2 643 410 2 687 943 366 034
1945 7 757 245 1 863 602 1 431 386 45 332 127 008 3 467 328 73 947 4 419 254 4 493 201 —1025 873
1946 9 021 956 2 545 910 3 202 840 107 079 230 489 6 086 318 103 720 6 382 191 6 485 911 —399 593
1947 10 371 777 3 063 507 4 712 614 166 925 317 287 8 260 333 146 572 8 367 675 8 514 247 —253 914
1948 12 345 404 3 878 080 9158 857 232 625 372693 13 642 255 201297 11 756 619 11 957 916 1684 339
1949 15 926 870 3 380 938 8 138 057 159 903 463 957 12 142 888 244 849 12 833 979 13 078 828 —935 940
1950 20 387 318 3 528 448 8 802 936 336 155 532 778 13 200 317 338 749 15 369 333 15 708 082 —2 507 765
1951 24 609 706 4 710 017 14 967 531 611 502 947 252 21 236 302 425 534 20 079 473 20 505 007 731 295
Yksityiset rautatiet— Enskilda järnvägar — Chemins de fer privés
1900e) 8 514 194 364 58 616 22 448 470 1461905 14 346 327 857 63 1247 955 292
1910 17123 454 1288 82 1824 1231 593
1915 22 570 536 1506 197 2 239 o) 141 8) 1 3Ï6 1647 592
1920 21 336 3154 10 309 340 13 803 1381 11131 12 512 1291
1925 34 377 4 856 19 924 692 25 472 1340 18 730 20 070 5 402
1930 61 583 3169 15 313 604 19 086 1205 15 703 16 908 2178
1935 97 355 1948 19 704 620 22 272 1268 16 227 17 495 4 777
1936 98 746 1793 21219 625 • 23 637 1534 16 239 17 773 5 8641937 99 235 1816 24 695 664 27175 1600 19140 20 740 6 435
1938 101 786 1878 22 103 566 24 547 1805 18 582 20 387 4160
1939 101149 1753 28 256 574 30 583 1583 25 202 26 785 3 798
1940 98 913 4243 20 909 631 25 783 1560 21 978 23 538 2 245
19417) 101139 5170 32 483 1141 38 794 1573 35 213 36 786 2 008
19427) 100 327 7 781 32 515 5 714 46 010 2 702 38913 41 615 4 395
1943 112 070 10 740 37 523 5 042 53 305 2 438 47174 49 612 3 693
1944 105 471 16 346 33 302 2 783 52 431 2 629 47 985 50 614 1817
1945 108109 26 698 53 854 555 81107 2 980 90 810 93 790 —12 683
1946 120 829 37 332 148 921 1556 187 809 6 526 183 922 190 448 —2 639
1947 133 787 36 349 227 783 2174 266 306 8 665 255 642 264 307 1999
1948 142 446 39 280 401 662 2 489 443 431 11 595 424 521 436116 7 315
1949 150 237 27 396 333 739 3 275 364410 14 799 356 563 371 362 —6 952
I9608) 110 984 12 488 275 552 2 603 290 643 8 200 293 085 301 285 —10 642
1951 110 271 13 443 401 262 8 512 423 217 8 641 427 521 436 162 —12 945
*) V:een 1930 vain liikennöidyt radat, v:sta 1935 myös ratarakennukset; v. 1934 pääoma-arvosta tehtiin ylimääräinen vähennys. — 
) Kaikki liikennetulot luettu henkilöliikenteeseen. — 3) V:sta 1887 ja 1935 keskushallinnossa ja talousosastossa uusi järjestely. — 4) Näitä 
lukuja ei voi täysin verrata edellisiin, sillä rautatiehallinto järjestettiin uudelleen v. 1923. Taulussa on käytetty osastojen uusia nimityksiä. — 
*) Tähän sisältyy v:sta 1935 rautatierakennusosaston vakinaisen henkilökunnan palkkausmomentti. — 6) Tietoja ei ole kaikista rautateistä. — 
7) Tietoja ei ole Läskelän rautatiestä. — •) Tietoja ei ole Rauman rautatiestä.
l ) Till o.m. år 1930 blott trafikerade banor, från år 1935 även banbyggen; år 1934 gjordes på kapitalvärdet ett extra avdrag. — *) Alla 
trafikinkomster hänförda till persontrafiken. — 8) Fr. o.m. år 1887 och 1935 ha centralförvaltningen och ekonomiavdelningen nytt reglemente.
— *) Dessa summor äro icke helt jämförbara med de föregående emedan järnvägsförvaltningen omorganiserades år 1923. I  tabellen 
användas avdelningarnas nya benämningar. — 8) Häri ingår fr. o.m. år 1935 avlöningsbeloppet för järnvägsbyggnadsavdelningens ordinarie personal.
— #) uppgifter ha ej erhållits om alla järnvägar. — 7) Uppgifter ha ej erhållits om Läskelä järnväg. — 8) Uppgifter ha ej erhållits om Raumo 
järnväg.
)) Jusqu’à 1930 les lignes exploitées, dès 1935 aussi les lignes en construction; en 1934 on a fait une réduction extraordinaire. — *) Les recettes 
voyageurs comprennent toutes les recettes du trafic. — 3) Dès 1887 et 1935 nouveau règlement en vigueur dans les bureaux de Vadministration centrale 
et d’économie. — *) Dès 1923 nouveau règlement en vigueur dans toute Vadministration. — 6) I l  n 'y a pas de données pour tous les chemins de 
fer. — 7) I l n y  a pas de données pour le chemin de fer de Läskelä. — 8) I l n ’y a pas de données pour le chemin de fer de Rauma.











































































































































































































































































Spärlängd — Longueur totale des voies 
Trafiklängd — Longueur des lignes exploitées 
Trafiktågkilometer inalles —  TrainM om ètres 
Persontågkilometer —  T rains de voyageurs 







Blandade, ilgods- och militärtågkilometer — 2)  



















111 5.5 5.7 20.1
Trafiktåg per dag, som tänkts ha passerat hela banan
— T rains -par jour ramenés au parcours de la 
longueur totale de la ligne 
Persontåg — Trains de voyageurs 
Godståg — T rains de marchandises 
Blandade, ilgods- och militärtåg —2) 
Rangeringståg —  Trains de manoeuvre 
Vagnaxelkilometer — Kilom ètres d'essieu
131. Valtionrautateiden tavaraliikenne tavararyhmittäin vuonna 1951. — Statsjärn- vagarnas godstrafik efter varugrupper år 1951.
Transport de marchandises






































18 797 205 560 46233 66239 20 938 148 611 25 271 49 579 5 123
Viljaa ........................................ 3 768 56 277 5 246 32 606 576 40 469 2 693 1843 197























Voita ja ju u s to a ..................... 5 337 474 223 8 879 670 427 752 2 369 1240 1 286 438
Lihaa ja lihavalmisteita ....... 1260 960 329 2 992 835 215 364 2 543 910 1 174 269
II. Muita maataloustavaroita ___





























Kivihiiltä ja koksia ............... 1950 
1 552
139 239 154117 4 931 246 407 224 60 595 9 284 34 779 756
Kalkkia .................................... 52 887 40 080 670 541 389 1 114 349 551 248
Tiiliä ......................................... 109 262 6 139 31 691 19 899 7 788 1 257 47 475 15 996 22 034 2 573
IV. Puutavaroita............................ 575 163
132 974 
250 261
76133 78 899 482 119 437 912 873 352 440 280 411 927 409 042 115 350
Pyöreätä puu tavaraa ..............













































V. Paperiteollisuustavaroita......... 22 725 30 571 4 590 371456 144 523 110 244 5 492 48 071 158 55lll32 737
VI. Metalliteollisuustavaroita 45 612 36 669 200 819 69 064 130 328 38 289 22 888 32 849 18 152 19 518
VII. Kemiallisen teollisuuden raaka- 
aineita ja tuotteita .................

























IX. Nahka-, luu- ja karvateollisuus- 
tavaroita ................................... 1 986 407 8 975 2 301 1512 679 1032 967 1287 289



























































1399 4 061 11 834 32 381 16 950 48 436 12 776 5 847 268 247 1 300 657 Livsmedel —  Denrées alimentaires
68 237 683 1489 997 17 473 909 1949 227 569 474 502 Spannmål —  Céréales 
Mjöl —  F arine
Potatis och rotfrukter —  Pommes de
280 1415 2 277 12 303 11006 4114 2 851 579 36 245 376
163 107 415 564 517 3151 1652 1437 _ 143 554 terre, tubercules et racines alimentaires
53 1 041 3 544 9 300 1807 1584 2 514 _ _ 68 194 Mjölk —  Lait
54 39 850 1440 153 806 484 60 — 25 981 Smör och ost —  Beurre et fromages 
Kött och köttprodukter— Viande et
195 245 755 2 255 384 306 451 18 2 16 462 produits
övriga lantmanna varor— Autres matières
995 1631 2 835 4 719 32 013 147 841 24 631 3 734 83 511 1266297 agricoles
2 857 10 430 114 938 17 570 31 606 486 390 311 956 17 065 11 001 3118 208 Jord- oeh stenarter —  Terres et pierres
1 13 149 52 486 373 886 1 644 41 2 092 1 217 091 Stenkol och koks —  H ouille et coke
59 158 248 239 1583 733 91 507 _ _ 195 569 Kalk —  Calcaires
733 928 18 339 8119 1262 16 993 20 211 6 663 61 399 789 Tegel —  Briques
131 545 325 410 881 752 993 894 849 341 439 271 694 497 70 083 53 718 8 471188 Trävaror —  Bois
90 533 229 610 545 168 708 755 453 390 180 682 229 398 14 685 50 151 4 220 624 Rundvirke —  Bois ronds
22 093 75 620 182 257 155 788 202 682 171 737 344 117 38 306 3 560 2 735 519 Sâgvaror —  B ois sciés et rabotés 
Faner och fanerprodukter —  Bois con­
2 2 9 484 16 484 19 857 8183 40 369 1 174 _ 211162 tre plaqués et produits
16 055 18 983 140 391 108 985 168 462 72 446 77 543 14 981 — 1 195 866 Brännved —■ Bois de chauffage 
Pappersindustrivaror —  M atières se rap­
132 94 280 31454 23 276 141 675 539 375 310 160 178 112 18 2 403 343 portant à  l ’industrie de papier  
Metallindustrivaror— M atières m étallurgi­
3 691 11 635 236147 5 881 18 305 53 198 135 252 17 442 42 094 1499 309 ques
Kemiska industrins råämnen och produk­
ter —  M atières premières et produits de
811 4 014 1809 3 552 4 424 174 026 52 751 3 394 18 402 938 545 l'industrie chimique 
Textil- o. tvinnindustrivaror —  M atières
101 98 272 577 492 35 977 461 2 375 422 119 990 textiles et passementeries 
Läder-, ben- o. hårindustrivaror— M atières 
se rapportant à  l’industrie de cuirs, os
124 117 484 682 571 768 671 107 _ 29 941 et poils
8 473 9291 2 974 3 995 4 275 5 851 6 250 1327 19 399 1 128 907 Övriga varor —  A utres marchandises
150 128 (452 605 '1 284 499 1 086 527jl 099 65211 931133[1 549 405 299 486|496 812 19 276 385! Summa — Total
*) Näihin on entisestä Helsingin—Turun radasta siirretty vastaavasti Pasilan—Luoman, Tyriksen—Kosken ja  Kosken—Turun rataosat. 
1) Till dessa ha från f. d. Helsingfors—Åbo-banan överförts resp. bandelarna Fredriksberg—Bobäck, Tyris—Koski och Koski—Åbo.
%) Trains mixtes, marchandises grande vitesse et militaires.
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14 Tilastollinen vuosikirja. —  Statistisk årsbolc. 1952.






















































































































1875.......... 6 620 7 1 \  a








+  607.7 
+  342.7 
+  271.5 
+  179.4 
+  253.9 
+  388.6 
+  481.4 
+  14.7 
+  5167.5 













1890.......... 475.8 7.1 1.5 1
1895.......... 24 713 482.2 302.8 1906 0.200 31.2 7.1 1.8
1900.......... 31 770 618.3 364.4 1896
1915
0.230 31.2 7.1 1.8 i  4
1905.......... 36 833 762.3 373.7 2.040 31.2 7 1 1.8 ' 6




30. o 6.5 1.5 2
1915.......... 47 873 5 215 523.6 508.9 470.3 i 35.0 7 s 1.8 1 „
1920.......... 50 964 6126 8 829.3 3 661.8 1 319.5 1927 1.140 35 0 7 s 1.8
1925 ___ 54 449 13 807 11 586.8 6 322.1 2 845.1 1907 31.2 7 1 1 4 • 1
1930.......... 44 735 12 778 9 501.9 6 795.6 2 150.0 1883 7.600 31.2 7.1 1.5 11
1935.......... 37 561 17 799 9 249.4 6 924.7 14 624.7 1871 1.306 35.0 8.3 2 4 1
1938.......... 37 769 24 359 9 342.1 7 913.8 +  1428.3
— 3 460.7
— 5 849.6
21 910.8 1878 1.009 35.0 8.3 1.8 1
1940.. .. 20 990 7 986 3 096.4 6 557.1 4 318.1 
509.1
1874 1.030 35.6 8.0 1.6 1
1945......... 24 698 9 981 4 883.0 10 732.6 1868 0.340 31.2 6.5 1.5 2
1948 ___ 24 598 21 050 27 959.3 31 894. j 1415.0 1854 0.320 35.0 73 1.6 1
1949......... 18 105 ; 17 988 22 100.6 34 964.9 -1 2  864.3 25 081.8 H e rra s k o s k i___ 1907 0.800 1 35.0 7.3 1.6 1
1950......... 17 626 19 772 23 088.4] 46 0 3 6 .8 1 -2 2  948.4 1 72 616.7
Tavaraliikenne, tonnia — Transport av gods, ton — Transport de marchandises, en tonnes


































































































237150.0 12 417.6 1 101.6 10 627.7 0.5 5 729.1 1.0 969.8 75.0 1.4 5.6 268 079.3
235 538.7 15 698.7 1 103.7 10 627.7 0.9 531.6 4.6 788.1 75.0 1.7 5.3 264376.0
27 707.1 3 643.4 0.4 1 “ — 9.0 — 33.3 — — 0.3 31 393.5
60.2 53.2 — i — — . 9.0 — 2.5 — — — 124.9
247 950.8 14 654.1 13.9 5.7 5.1 5.2 1.6 764.3 0.3 5.9 23.4 263 430.3
218 691.4 7 673.4 59.2 i 21.9 40.4 ! 34.2 6.0 643.2 1.1 18.7 79.9 227 269.4
101 748.3 15 574.8 — _ — 7.1 — I 436.0 — 0.4 8.7 117 775.3
160 405.3 20 961.5 110.1 3.9 3.6 207.7 30.2 57.6 4.1 1.8 262.6 182 048.4
123 790.5 3 345.7 — .— .— . — — 26.4 — 2.0 0.1 127164.7
112 473.6 2 356.4 — — — 1.0 — 24.7 — 1.6 0.2 114 857.5
172.9 1 427.5 ___ ___ .___ 8.0 14.0 865.9 ___ 0.9 7.0 2 496.2
138 966.1 137 898.0 5.9 10 973.1 0.4 6 675.9 14 592.3 874.1 206.0 52.1 59.7 310 303.6
14 434.7 3 313.7 — .— . .__ . — 14 791.5 534.3 — ___ ___ 33 074.2
113 767.8 5 280.9 — — . — — — 66.0 — . i — ___ 119114.7
241 947.8 5 1 7 6 .5 — — — — — 139.1 — 1 — ___ 247 263.4
72 278.9 49 724.8 62.7 26.8 32.0 237.2 7.5 124.1 34.6 236.2 209.9 ! 122 974.7
10 335.3 3 544.3 — — 114.4 6.0 — i 14.6 3 .5 ! 14018.1























Alusten luku - -  Antal farkoster — Bateaux
1891— 1895 ___ 4 281 738 1 0 4 5 12 4 6 1 3 3 7 809 752 — — —
1896— 1900 ___ 5 334 1 7 3 5 151 4 1 952 18 6 7 1 2 6 3 986 — 635 —
1901— 1905 ___ 7 540 2 514 2 358 2 936 1771 987 914 285 10 3 2 —
1906— 1910 ___ 92 9 2 3 1 9 4 3 071 3 242 1 513 664 13 0 4 11 4 0 1 2 6 3 —
1911— 1915 ___ 4 1 9 5 5 521 2 669 2 896 2 819 1 7 9 4 1 3 9 8 1 6 6 8 12 4 7 1 6 1 0 3/886
1916— 1920 . . . . 4 292 5 983 1 6 6 3 3 567 31 5 8 1 783 2)1 527 11 6 7 2 1 8 7 1 8 7 7 1 751
1921— 1925 ___ 4 505 5 803 2 331 3 236 3 320 1 588 — 13 2 2 19 1 1 1 9 5 9 17 2 5
1926— 1930 . . . . 4 446 517 6 1 3 7 0 3 829 3 852 16 8 6 __ 1 2 2 4 17 9 7 2 1 0 2 15 0 0
1931— 1935 . . . . 3 564 3 386 469 2 685 2 670 12 2 8 — 831 13 1 8 1735 1113
1930__1940 ____ 3 1 6 5 2 708 228 2 620 2 657 107 7 — 647 1 6 8 5 18 7 6 1 336
1941— 1945 ___ 1267 — 1 6 2 4 1 5 5 0 839 — 408 1 4 4 3 1137 919
1946— 1950 ___ 213 — 1 5 6 7 1 7 6 4 717 ._. 334 1 9 3 2 1 3 7 7 108 7
1 9 38 . ___ 3 996 3 468 232 3 020 2 939 12 8 3 __ 857 1 7 7 7 2 213 1490
1 9 4 0 ....................... 79 — — 1 5 6 5 1 68 8 817 __ 415 1 4 9 8 12 3 6 1 1 4 2
1945 413 — 1492 1495 1 0 2 9 __ 383 2 022 1302 970
1946 329 — 16 7 1 1 6 5 9 10 9 5 __ 442 2 1 5 8 14 7 9 1 2 8 2
1947 ..................... 254 — 2 1 3 3 2 288 1 0 9 3 — 501 2 483 1 744 14 2 9
1948 152 — 1696 2 009 663 — 366 2 333 1 4 0 8 1166
1949 .............. 136 — 1 1 8 8 1497 473 __ 190 1 2 5 8 1 0 8 5 859
1950 ..................... 193 — 1 146 13 6 8 262 173 14 2 8 1 1 7 0 700
Kuljetettua tavaraa, tonnia —Transporterat gods, ton — Marchandises, en tonnes
1908—1910 664 516 83 887 152 690 157 803 30 652 26 948 22 700 106 313 9 9 455 —
1911—1915 639 954 85 710 148 270 78 520 50 591 42 997 30 917 260 915 253 765 3)41 937
1916— 1920 546 293 4 3 1 1 6 196 699 147 234 57142 2)55 789 26 918 213 185 191 603 93 941
1921— 1 9 2 5 ......... 847 528 116 856 281 036 317 470 58 780 __ 33 250 3 9 6 1 2 5 353 656 170 873
1926— 1930 9 09666 72118 361 055 381 970 72 457 __ 22 696 400 884 373 1 4 5 158 664
1931— 1935 702 751 2 850 278 565 331 327 32 445 __ 12 154 428 743 372 294 132 647
1936— 1 9 4 0 ......... 636 114 152 339 377 346 485 35 136 __ 16 786 631 713 599 253 139 776
1941— 1945 . . . . 42 298 — 166 886 148 915 24 470 — 10 649 197 018 180 151 75 179
1946— 1950 . . . . 19 3 7 __ 318 094 302 603 22 930 __ 3 356 j 307 960 270 656 146 399
1 9 3 8 ....................... 812 128 40 464 257 426 350 72 570 __ 49 765 1 851068 816 948 171136
1940........................ 933 — 125 473 127 979 33 792 —. 15 615 j 178 537 [ 168145 70 799
1945 ..................... 5 930 — 175 195 146 295 32 654 — 9 231 251808 225 325 89 750
1946 ..................... 5 445 — 205 897 202 593 36 214 — 9 1 9 9 279 419 251 998 107 900
1947 ..................... 2 1 5 9 — 360 445 368 895 24 006 — 6 449 403 049 359 861 186 279
1948 ..................... 758 __ 455 040 412 550 13 257 __ 631 354 477 3 0 1 4 6 7 186 529
1949 ..................... 1 2 2 8 __ 301 011 264 603 9 779 __ 375 239 423 212 684 133 014
1950 ..................... 93 — 268 079 264 376 3 1 3 9 4 — 125 263 430 227 269 117 775







































Alusten luku —  Antal farkoster -— Bateaux
271 - — — — 3 490 2 867 813 663 458 970 __ 2 085 __ 2 1 8 2 5
455 — — — ' — 3 384 3 634 10 5 7 896 862 1 0 7 8 — 2 005 __ 28 657
689 — — — — 3 461 4 455 10 8 4 711 2 1 3 6 2 1 6 4 __ 14 2 1 __ 36 458
641 — — 481 962 3 1 8 2 5 587 16 1 0 1 0 0 3 2 692 3 1 5 7 614 627 __ 4 5 2 3 9
895 — — 963 1 0 6 4 2 720 6 749 2 353 821 2 557 3 475 648 238 __ 4 9 1 8 6
1097 — — 1060 1 1 4 0 I 792 7 475 2 064 1 0 9 4 3 685 2 914 530 — — 51 806
13 2 0 — — 835 853 2 312 6 944 2 562 13 3 2 2 795 3 1 3 7 607 __ __ 50 397
1 5 2 7 490 401 714 70 2 632 7151 2 441 1 2 5 5 2 772 3 343 635 __ __ 50 413
1127 807 645 343 4)4 9 1707 5 500 10 4 5 922 2 428 3 063 389 __ __ 37 024
1 101 984 691 313 — 1 173 5 153 727 875 2 094 2 487 376 — __ 33 973
10 9 7 777 674 277 — 1 155 4 586 894 444 1 4 5 0 16 9 8 363 __ __ 22 602
1 0 2 8 963 920 310 — 11 4 6 4 522 871 714 1 4 2 3 2 1 3 4 381 __ __ 23 403
1 2 9 5 10 0 2 856 306 — 1331 51 8 3 787 1 0 2 4 1 9 9 9 2 347 364 — __ 37 769
10 3 4 1077 460 396 — 844 4 1 3 1 639 604 15 4 0 1577 248 __ __ 20 990
10 4 0 10 0 3 900 318 — 15 8 6 4 965 1087 542 15 4 6 2 252 353 __ __ 24 698
13 0 4 11 0 0 1 1 1 2 277 — 12 7 6 5 634 10 8 3 752 1 9 2 6 2 472 421 __ j __ 27 472
1 3 9 5 1 2 3 4 1 1 8 6 540 — 1 3 2 5 5 431 968 780 14 8 2 2 405 544 — 29 215
947 10 3 2 1 0 9 4 367 — 1418 4 389 974 763 1269 2 161 391 __ ! __ 24 598
629 748 637 272 11 1 7 3 1 0 1 589 785 1 3 2 5 18 7 3 343 __ ; __ 18 105
864 700 571 94 592 4 056 743 488 1 1 1 4 1 7 5 8 206 — 1 — 1 17 626
Kuljetettua tavaraa, tonnia — Transporterat gods, ton —  Marchandises, «:n tonnes
81 6 1 - — 16 8 6 3 1 4 6 84 031 179 572 26 005 2 1 012 37 441 76 994 11 722 637!i _ 1 795371
20 552 — — 2 390 4 319 66 512 193 068 40 325 18 352 25 810 65 8 9 0 11776 250 5)14 537 2 097 357
24 008 — — 2 946 4 646 23 522 233 498 44 301 25 937 48 968 94 383 16 682 7 1 5 1 2 097 962
47 536 — — 1 954 6 564 47 843 292 536 67 241 30 032 41 543 120 118 22 798 2 578 3 256 317
120 441 36 741 40 297 3 084 4 1 8 4 8 8 0 7 9 418 251 65 825 57 872 60 358 147 467 23 504 137 3 818 895
108 025 5 1246 53 443 1359 4)2 632 4 1 341 359 240 25 417 48 440 8 1 1 1 2 132 761 16 006 __ 3 214 798
1 00158 76 852 60 067 2 956 — 20199 310 700 13 621 34 530 118 665 117 052 15168 __ _ 3 614 760
60 636 50 237 46 148 1951 — 14 371 232 493 20 161 1 1 069 64 223 86 035 18 218 __ 1 451108
141 731 105 687 89 470 2 040 — 15 428 328 381 23 633 83 791 199 080 142 784 29 384 __. 2 535 344
126 747 85 069 89 059 2 540 — 26 838 321 880 12 950 36 486 98 497 109 371 14 417 __ 4 588 116
65 679 76 933 40 455 51 5 4 — 5 771 189 209 9 604 12 304 68 189 67 392 8 577 _ 1 270 540
50 222 5 1 997 52 167 2 083 — 14162 271 2 3 0 27 533 12 812 73 049 118 407 19 638 1 629 488
127 396 100988 8 1 1 1 4 71 — 7 220 381 296 24 281 37 892 120825 152 095 32 038 _ 2 163 881
161 660 113 580 91 956 4 360 — 18 760 386 958 21012 54 463 159 045 140 395 45 291 _ 2 908 623
142 887 106 072 90 256 3 586 1 — 24 924 317 527 23 436 93 040 209 976 151997 27 016 _ 2 915 426
93 662 80 629 69 167 2 1 8 4  ^ _ 23 7 4 0 245 820 16 363 114 446 258 292 146 460 28 555 _ 2 241435
182 048 127165 114858 — — 2 496 310 304 33 074 119 1 1 5 247 263 122 975 14 018 _ _ 2 445 857
*) Käsittää myös avokanavat ja kääntösillat.— 8) V. 1913 Laivat suoritaan v:sta 1917 Ruokovirralla tai Xerkoossa.— 3) V. 1915. — «) V. 1931. 
x) Omfattar även öppna kanaler och svängbroar. — 8) Ar 1916. Fartyg3n utklareras från och med år 1917 i Ruokovirta eller Nerkoo.
Kanava suljettiin liikenteeltä */* 1932. — 5) Vv. 1912—15.
— s) Ar 1915. — 4) Ar 1931. Kanalen stängdes för trafik x/t 1932. — •) Åren 1912—15.
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133. Pnntavaran uitto vuonna 1951. —  Virkesflottningen år 1951. —  Flottages de bois en 1951.
1 0 8  X . LIIK EN N E. —  SAMFÄRDSEL.
Uitettu puumäärä 
Flottgods — Bois flotté
Yhteiset kustannukset — Gemensamma 





















































































km k. m.3 — f. m.3 1 000 mk
Länsi-Lapin..................................... 520 412 944 17 592 430 536 50 672 2 664 1 3120 7 075 73 531 540
Tornion ja  Muonion Rajajokien — 
Torneå o. Muonio Gränsälvars 330 615 516 170 806 786 322 75 087 101 548 24 614 9 5 0 4 210 753 9 730
Kemijoen ........................................ 1 8 3 9 1 764 714 — 1 764 714 176 208 166 517 169 643 31 544 543 912 42 101
Simojoen .......................................... 192 142 955 — 142 955 19145 8 323 9 525 2 984 39 977 8 872
Kuivajoen ........................................ — — — '  — — — — — — —
Iijoen ................................................ 1 5 0 3 572 798 — 572 798 125 748 37 086 20 661 28 622 212117 —
Kiimingin] oen ................................ 404 62 251 — 62 251 18 411 3 591 1119 4 279 27 400 —
Oulujoen........................................... 1 4 4 5 937 346 — 937 346 156 703 88 195 15 019 28 179 288 096 13 466
Siikajoen.......................................... 595 30 883 — 30 883 8 687 848 393 3 488 13 416 985
Pyhäjoen ......................................... 436 21 505 .— 21 505 5 983 227 215 1 759 8 1 8 4 906
Kalajoen ........................................... 284 22 289 — 22 289 13 564 756 318 3 537 18175 1052
Lestijoen........................................... 101 22 939 — 22 939 21 8 2 — — 504 2 686 —
Kokkolan — Gamlakarleby ........ 357 32 478 — 32 478 6 218 1 1 5 6 1 0 4 5 2 274 10 693 104
Pietarsaaren..................................... 490 89 955 — 89 955 13 001 1 6 0 6 396 4 660 19 663 118
Noormarkun — Merikarvian ........ 481 7 5 125 — 7 5 125 1 4 132 1 3 9 5 138 2 3 738 20 647 404
Kokemäenjoen .......... .................... 1 9 5 0 1 139 424 — 1 1 3 9  424 160 610 7 1 6 2 1 4132 17 204 199108 —
Mynäjoen ........................................
Paimionjoen.....................................
— — _ — — — — — — — .
122 17 775 — 17 775 1 7 9 0 — — 264 2 054 —
Salonjoen ......................................... 80 9 761 — 9 761 14 2 2 — 14 — 14 3 6 —
Kiskon jo e n ....................................... 126 17 470 — 17 470
L ohjan............................................... 265 53 744 — 53 744 9 406 112 335 3 391 13 244 1 495




323 61 291 — 61 291 15 400 — 278 1 1 0 3 16 781 —
85 4 394 — 4 394
72 12 824 — 12 824
Kymin ..............................................
Kiepinsalmen ..................................
1291 2 8 85032 1 1 388 2 896 420 279 560 100 313 146 559 70 586 597 ÔÎ8 —
30 136 477 30 579 167 056 3 247 — — — 3 247 —
Savon .............................................. 1 0 6 2 2 128 391 — 2 128 391 145 245 — 23 839 12 426 181 510 —
Pohjois-Karjalan ............................ 977 920 401 16 651 937 052 109 856 61 087 3 1 1 4 9 27 360 229 452 8 385
Laatokan Karjalan .. ; .................. — — — — — — — — — —
Yhteensä —  Summa —  Total _____ 15 750 12 212 652 247 016 12 459 668 14164571 582 586 ; 4 7 4 1 5 4  265 074>2 738 271 88 158
Saatu muilta uy:ltä edelleen uitet­
taviksi ...................................................................
Uitettu puumäärä...........................................
1 5 9 7155  
10 615 497
_: 1 P,Q7 1 KPv
247 016 10 862 513
Mottagits från andra fIf. för vidare flottning — 
Reçu d'autres sociétés 
Flottad virkesmängd —  Bois flotté
134. Moottoriajonenvot vuosina 1930—1952.1) — Motorfordon åren 1930—1952.]) — Voitures motrices.
i
Autot — Bilar —  Automobiles Moottoripyörät
Motorcyklar










































































31. 8 . 1952  
Uudenmaan . . . . 11 334 3 1 4 8 923 363 7 1 7 2 3 446 19 429 6 957 3 315 2 333
31. 8. 1952
Nylands
Purun-Porin . . . 3 517 4 798 418 334 2 807 4 686 6 742 9 818 1 0 7 3 2 500 Åbo-B: boras
Ahvenanmaa . . . 126 336 1 24 88 194 215 554 33 167 Åland
H ä m e e n .............. 4 1 3 4 3 675 392 243 3 489 3 222 8 015 7 1 4 0 1 744 2 496 Tavastehus
K v m e n ................ 891 2 820 93 176 914 2 356 1 8 9 8 5 352 241 1 5 8 3 Kymmene
M ikkelin.............. 778 1 5 7 4 135 54 634 1 220 1 5 4 7 2 848 226 1 2 1 0 S:t Michels
Kuopion ............ 1 2 1 9 1 9 5 4 191 141 1 2 6 2 2 439 2 672 4 534 450 1 6 4 2 Kuopio
V a a s a n ................. 2 153 3 785 179 237 1 9 9 5 3 724 4 327 7 746 942 3 000 Vasa
O u lu n ................... 1 1 6 7 1331 140 95 1 2 0 8 1 9 6 4 2 515 3 390 385 850 Uleâborgs
Lapin ................... 401 969 27 147 449 1 3 7 4 877 2 490 214 532 Lapplands
Koko maar 25 720 24 390 2 499 1814 20 018 24 625 48 237 50 829 8 623 16313 Hela riket
31. 12. 1951 . . . 19 503 17 303 2 274 1 663 17 384 19 815 39161 38 781 5 294 8 845 31. 12. 1951
»> 1950 . . . 14 454 12 224 18 4 2 1 5 0 6 15 014 16 820 31 310 30 550 3 726 6 415 »> 1950
» 1949 . . . 12 565 10 604 1 6 0 5 1351 14 573 15 697 28 743 27 652 2 916 5 036 » 1949
» 1948 . . . 10 034 8 536 1 1 9 9 1 245 14 825 14 992 26 058 24 773 4 706 2 048 3 447 » 1948
» 1947 . . . 7 414 5 493 958 1 0 0 6 13 408 12 692 21 780 19191 3 1 1 4 10 8 4 1611 » 1947
»> 1946 . . . 5 1 3 5 3 486 748 831 1 1944 10 224 17 827 14 541 3 306 534 778 » 1946
» 1938 . . . 11 714 1 4 175 1 3 3 2 1 5 9 5 7 782 9 243 20 828 25 013 2 811 1 934 4 275 » 1938
» 1930 . . . 9 410 13 410 492 874 4 939 5 313 14 841 19 597 12 7 2 1 8 5 9 3 1 5 3 »> 1930
x) Läänien autorekisterien mukaan. Taulukkoon eivät sisälly puolustusvoimain moottoriajoneuvot. — Enligt länens bilregister. I  tabellen 
ingå icke försvarsmaktens motorfordon.
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135. Yleiset tiet 31. 12. 1951. — Allmänna vägar 31. 12. 1951.
Voies 'publiques à la fin de Vannée 1951.
Lääni
Départements






























Kunnan- ja  kyläteillä 
På kommunal- och 
byvägar 
Aux chemins com' 








I väg- o. vattenbygg- 
nadsstyr. vård. — 
Surveillées par 
la 












































































| dessa i statens vård — 





Uudenmaan . 19 2 5 158 168 2 1 9 5 4 446 37 391 428 221 129 350 778 i Nylands
Turun-Porin . 3 909 77 1 0 5 4 3 631 8 671 84 778 862 505 267 772 1 6 3 4 6 ?, ___ . Åbo-B:borgs
Hämeen 3 092 182 619 3 1 1 5 7 008 157 411 568 436 70 506 1 074 3 ?, 4 Tavastehus
Kymen ......... 1 645 116 578 169 5 4 034 76 236 312 243 86 329 641 9 1 6 Kymmene
M ikkelin___ 2 506 29 435 156 2 4 532 111 255 366 171 27 198 564 6 4 6 S: t  Michels
K uopion___ 4 732 59 2 1 6 2 996 7 949 345 477 822 381 52 433 1 2 5 5 19 5 20 Kuopio
Vaasan ......... 6 029 83 2 004 3 1 3 7 11 253 309 965 1 2 7 4 597 140 737 2 011 3 5 7 Vasa
Oulun ........... 5 342 37 1 4 0 3 2 408 9 1 9 0 828 46811296 540 20 560 1 8 5 6 27 3 17 Uleåborgs
Lapin ........... 4 657 36 112 790 5 595 650 128 778 126 3 129 907 30 2 22 Lapplands
Yhteensä 33 837 777 8 535 19 5291 62678 2 597 4109  6 706 3 220 794 4 014 10 720 104 24 82 Sana— Total
136. Valtion tiemenot vuonna 1950. — Statens utgifter för vägar år 1950.
Dépenses de l’Etat pour les voies publiques en 1950.
Lääni —  Län 
Départements
Yleisten teiden kunnossapito 
Underhåll av allmänna vägar 
Entretien des voies publiques
Yleisten teiden rakennustyöt 
Byggnadsarbeten hänförande sig till allmänna vägar 




Tie- ja  vesirakennus­
hallituksen määrä­
rahoilla 
Med väg- och vattcn- 
byggnadsstyrelsens 
anslag 
Payé des crédits de la 

















































































































































































Maantiet, sillat ja  
lossit — Landsvägar, 
broar och färjor 
Grand’routes, ponts 
et bac,s Maantiejatkot 
L 
















Uudenmaan — Nylands 132 757 39 298 ■ 12 665 139 221 1 205 6 995 8 571 5 241 345 953
Turun-Porin — Åbo-
Björneborgs ........... 244 035 5 2 111 5 1 2 5 247 151 426 36 359 199 8 19 348 20 455 1 0 7 2 628 080
Hämeen — Tavastehus 199 867 36 976 13 088 47 656 — 20 434 11 1 1 4 785 8 888 505 333 310
Kymen — Kymmene . . 85 401 26 721 6 661 184 807 9 844 11681 __ 2 1 491 3 240 1 0 7 5 350 921
Mikkelin — S :t Michels 136 369 32 041 1 6 6 6 108 094 3 255 14 373 — 1 0 0 0 1 9 9 6 250 299 044
Kuopion — Kuopio . . 236 658 6 9 1 1 3 3 497 274 923 188 66 018 6 689 42 905 7 1 9 8 507 707 696
Vaasan — Vasa ........... 324 760 66 578 8 251 193201 808 22 439 .— 3 751 19 288 2 336 641 412
Oulun —  Uleåborgs . . 263 555 80 013 2 1 3 0 706 905 13 363 64 964 — 18 596 38 464 10131 1 1 9 8 1 2 1
Lapin —  Lapplands . . 177 368 68 545 1 8 1 7 459 769 6 8 1 6 8 55 210 — 3 443 22 633 205 857 158
Koko maa— Hela landet
—  Tout le pays . . . . 1800 770 471396 54 900,2 361 727 97 257 298473 9 798 115 319 130 733 21322 i  361695
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137. Tieiiikennevahingot vuosina 1931—1951.x) — Vägtrafikolyckor åren 1931—1951.1)
Accidents de la circulation routière de 1931 à 1951.1)________________
Vahinkojen luku 
Antal olycksfall 

































































































Yhteenajo — Sammanstötning —  Collision.............. 1 5 2 2 1 6 3 0 2 088 119 1 2 6 8 3 853 5 240 123 545 1 0 0 9 266
Auto ja — Bil och —  Auto et
931 925 1267 9 183 2 931 3123 10 93 241 82
moottoripyörä — motorcykel — motocyclette ___ 54 63 60 8 103 66 177 8 63 59 11
polkupyörä — cykel —  bicyclette........................... 231 381 335 65 669 213 947 66 260 439 80
hevosajoneuvo — hästfordon —• véhicule hippomo­
307 34 58bile ....................................................................... 11 54 242 7 83 217 8 44
raitiovaunu — spårvagn —  tramway...................... 222 45 — — 8 259 267 — — 12 3
juna — tåg —  train ................................................
muu ajoneuvo — annat fordon —  autre véhicule
14 41 54 8 24 77 109 9 22 31 —
7 7 10 — 2 22 24 — — 2 1
Polkupyörä ja polkupyörä — Cykel och cyktl —
51 23 70 27 98 21 56 1224 1 1
Polkupyörä ja muu ajoneuvo — Cykel och annat
28 135 9 42 70 28fordon —  Bicyclette et autre véhicule ................... 21 56 58 9 98
Muita yhteenajoja — Andra kollisioner —  Autres
53 10 41collisions entre véhicules ................................................. 7 7 39 12 28 13 12 5
Ajo kiinteään esineeseen —  Körning mot fast
föremål —  Collision entre un véhicule et un obstacle 612 515 433 7 125 1 4 2 8 1 5 6 0 7 57 105 127
Auto —  Bil —  A u to ..................................................... 531 451 377 3 72 1284 1359 3 28 77 98
Muu ajoneuvo—Annat fordon— Autre véhicule---- 81 64 56 4 53 144 201 4 29 28 29
Ajo jalankulkijan päälle —  Påkörning av fotgängare
137 391 612—  Collision entre un véhicule et un piéton.......... 416 341 380 136 958 43 1137 177
Auto —  Bil —  Auto .............................................................. 263 234 310 116 661 30 807 117 279 404 112
Polkupyörä —  Cykel —  Bicyclette .............................. 55 61 22 2 130 6 138 2 50 93 16
Raitiovaunu —  Spårvagn —  Tramway..........................
Muu ajoneuvo— Annat fordon— Autre véhicule . . . .
64 6 — 4 65 1 70 4 18 49 20
34 40 48 14 102 6 122 14 44 66 29
Muu vahinko — Annan olycka —  Autres accidents.. 208 293 1 3 0 9 88 490 1 2 3 2 18 1 0 106 238 450 285
Auto eläimen päälle — Bil på djur — Auto e,t un
93 93anim al....................................................................... 5 13 75 — — — — — 1
Auto ojaan —  Bil ned i dike —  Auto dans le fossé 50 121 845 23 147 846 1016 30 65 219 148
Muita autovahinkoja —  Andra bilolyckor —
385 37 54 100 45Autres accidents d’automobile....................................... 72 72 241 26 115 244
Polkupyörä kumoon —  Kullköming av cykel —
136 13 56 73 51Culbute de bicyclette ................................................ 47 45 44 13 118 5
Muita vahinkoja —  Andra olyckor —  Autres
180 26 63 58 40accidents................................................................................ 34 42 104 26 110 44
Yhteensä —  Summa —  Total 2 758 2 779 4 210 350 2 841 6 556 9 747 373 1 2 3 1 2 1 7 6 855
Vuonna— År —  Année 1950 ................................... 2 305 2 421 3 765 365 2 614 5 512 8 491 375 1125 2 099 800
» » » 1949 .......................................... 1681 2126 3 383 315 2 298 4 577 7190 330 1031 1772 773
» » » 1948 ................................... 1546 2 064 2 859 388 2 037 4044 6 469 398 1092 1495 835
» » » 1947 ................................... 1454 1691 2 105 337 1567 3 346 5 250 353 748 1353 684
» » » 1946 ................................... 1294 1354 1400 274 1384 2 390 4 048 296 660 1046 510
» » » 1945 ................................... 1077 1308 1066 275 1161 2 015 3 451 300 556 812 414
720 1010 995 227 943 1555 2 725 257 469 708 285
» » »> 1943 ................................... 964 1 030 1091 254 1167 1664 3 085 273 637 853 327
» » « 1942 ................................... 993 1066 1092 223 1165 1 763 3151 245 548 827 306
Siitä moottoriajoneuvovahinkoja: —■ Därav olyckor 
med motorfordon:—■Dont accidents de circulation 
à moteur:
Vuonna — År —  Année 1951 ................................... 2 527 2 538 3 988 290 2 298 6 465 9 053 313 1005 1813 702
» » » 1950 .......................................... 2118 2 222 3 574 297 2165 5 452 7 914 309 949 1762 692
» » » 1949 .......................................... 1555 1934 3177 257 1886 4 523 6 666 272 871 1483 686
» » »> 1948 .......................................... 1425 1891 2 715 323 1710 3 998 6 031 333 934 1298 758
» » » 1947 .................................. 1302 1561 2 004 286 1268 3 313 4 867 302 626 1146 615
» »> » 1946 .................................. 1160 1235 1327 221 1143 2 358 3 722 240 563 882 448
»> » » 1945 .................................. 903 1165 993 222 864 1975 3 061 245 436 616 349
» » » 1944 .................................. 587 893 935 191 700 1 524 2 415 221 369 548 236
» » » 1943 .................................. 739 880 1 006 186 811 1628 2 625 204 472 640 244
» » » 1942 .................................. 806 909 1 008 180 821 1 722 2 723 202 415 587 242
» » » 1940 .................................. 626 920 1245 181 782 1828 2 791 227 384 705 191
» » » 1938 .................................. 1530 1932 3 717 257 1853 5 069 7179 268 760 1554 535
» » » 1935 .................................. 1007 1 165 1902 142 1234 2 698 4 074 147 455 1030 411
» » » 1931 .................................. 999 913 1058 113 828 2 029 2 970 119 319 728 303
i) Vuosina 1933—1940 vain autovahingot. — Åren 1931—1940 endast bilolyckor. — Années 1931— 1940 seulement accidents d'automobile.
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138. Suomen ja ulkomaiden välinen suora merenkulku vuosina 1896— 1951. — Direkt sjöfart mellan 




























































1000 t 1000 t 1000 t
Saapuneita aluksia — Ankomna fartyg — Entrés
1896—1 9 0 0 .. 5 673 829 580 249 2 604 1 076 333 743 8 277 1 9 0 5 913 992
1901— 1905 . 6 223 961 678 283 311 2 1 4 0 2 335 1 0 6 7 9 335 2 363 1 0 1 3 1 3 5 0
1906— 1 9 1 0 .. 5 703 1 0 0 1 720 281 3 264 1 5 7 9 499 1 080 8 967 2 580 1 2 1 9 1 3 6 1
1916— 1920 !) 4 2 2 1 550 280 270 2 743 1 2 3 3 • 343 890 6 964 1 7 8 3 623 1 1 6 0
1921— 1 9 2 5 .. 2 881 582 437 145 4 665 2 620 1 0 0 5 1 6 1 5 7 546 3 202 1 4 4 2 1 7 6 0
1926— 1 9 3 0 .. 2 406 896 722 174 5 220 3 644 155 1 2 093 7 626 4 540 2 273 2 267
1931— 1 9 3 5 .. 3 017 1 4 0 7 993 414 3 736 3 201 1 3 8 0 1 8 2 1 6 753 4  608 2 373 2 235
1936— 1 9 4 0 .. 3 1 2 9 1 6 4 9 1 2 8 0 369 3 717 3 1 3 8 1 6 8 1 1 4 5 7 6 846 4  787 2 961 1 8 2 6
1941— 1 9 4 5 .. 1 1 4 2 847 728 119 863 756 434 322 2 005 1 6 0 3 1 1 6 2 441
1946— 1 9 5 0 .. 2 266 144 2 1 3 1 2 130 2 734 2 314 11 1 4 1 2 0 0 5 000 3 756 2 426 1 3 3 0
1 9 3 8 .. 3 531 1 8 4 3 1 5 0 4 339 4 516 3 749 2 1 5 1 1 5 9 8 8 047 5 592 3 655 1 9 3 7
1940 ................. 1 5 2 4 915 714 201 1 0 6 5 698 387 311 2 589 1 6 1 3 1 1 0 1 512
1945 ................. 768 444 255 189 592 486 129 357 1 3 6 0 930 384 546
194 6 ................ 1 5 5 7 770 678 92 1 4 6 7 1 5 6 9 805 764 3 024 2 339 1 4 8 3 856
1 9 4 7 ................. 1 9 2 6 1 0 5 5 967 88 2 094 2 514 1 3 9 6 1 1 1 8 4 0 2 0 3 569 2 363 1 2 0 6
1948 ................. 2 544 1 7 0 1 1 6 1 8 83 2 700 2 316 1 2 3 1 1 0 8 5 5 244 4 017 2 849 1 1 6 8
1 9 4 9 ................. 2 460 1 7 1 6 1 5 3 0 186 3 1 3 5 2 263 957 1 3 0 6 5 595 3 979 2 487 1 4 9 2
1 9 5 0 ................. 2 845 1 9 6 6 1 767 199 4 273 2 910 1181 1 729 711 8 4 876 2 948 1 9 2 8
1 9 5 1 ................. 3 051 2 077 1 8 5 0 227 6 028 3 776 174 0 2 036 9 079 5 853 3 590 2 263
Lähteneitä aluksia — Avg&ngna fartyg — Sortis
1896— 1 9 0 0 .. 5 737 836 748 88 2 593 1 0 7 5 1 00 1 74 8 330 1 9 1 1 1 7 4 9 162
1901— 1 9 0 5 .. 5 963 912 819 93 3 081 1 3 9 7 1 3 0 5 92 9 044 2 309 2 1 2 4 185
1906— 1 9 1 0 .. 5 592 984 880 104 3 1 6 2 1 5 4 1 1 4 1 5 126 8 754 2 525 2 295 230
1916— 1920 !) 4 2 0 1 567 495 72 2 743 1 17 1 1 0 0 7 164 6 944 1 7 3 8 1 5 0 2 236
1921— 1 9 2 5 .. 2 839 569 541 28 4 603 2 625 2 465 160 7 442 3 1 9 4 3 006 188
1926— 1 9 3 0 .. 2 472 876 825 51 5 269 3 718 3 334 384 7 741 4  594 4 1 5 9 435
1931— 1 9 3 5 .. 3 1 1 7 1 4 0 1 1 2 6 0 141 3 711 3 218 2 931 287 6 828 4  619 4 1 9 1 428
1936— 1 9 4 0 .. 3 1 1 9 1 6 5 4 1 5 2 2 132 3 714 3 1 4 3 2 817 326 6 833 4 797 4  339 458
1941— 1 9 4 5 .. 1 1 5 3 850 620 230 866 762 555 207 2 019 1 6 1 2 1 1 7 5 437
1946— 1 9 5 0 .. 2 263 1 4 3 8 1 0 8 3 355 2 729 2 304 1901 403 4 992 3 742 2 984 758
1 93 8 ................ 3 520 1 8 3 7 1 7 3 1 106 4 501 3 749 3 369 380 8 021 5 586 5 1 0 0 486
1 94 0 ................ 1 4 8 9 894 659 235 1 0 4 8 673 537 136 2 537 1 5 6 7 1 1 9 6 371
1945................ 810 480 386 94 602 493 438 55 141 2 973 824 149
1 94 6 ................ 1571 786 649 137 1 4 4 9 1 5 4 6 1 1 9 5 351 3 020 2 332 1 8 4 4 488
194 7 ................. 1 8 9 5 1 0 1 9 856 163 2 094 2 473 1 8 2 8 645 3 989 3 492 2 684 808
1948 ................. 2 557 1 6 9 7 1 0 4 9 648 2 719 2 376 1 8 1 4 562 5 276 4 073 2 863 1 2 1 0
19 4 9 ................. 2 468 1 7 3 0 1 2 9 4 436 311 7 2 250 2 034 216 5 585 3 980 3 328 652
1 9 5 0 ................. 2 823 1 9 5 8 1 5 6 6 392 4 265 2 876 2 633 243 7 088 4 834 4 1 9 9 635























































netsNettorekisteritonnia — Nettoregisterton — Tonneaux nets
1896— 1 9 0 0 . . . . 1 665 521 275 657 354 116 187 028 296 384 564 725 6 1 2 4 3 41 1 3 4 7 16 607 3 816 021
1901— 1 9 0 5 . . . . 1 873 047 434 399 452 123 312 247 502 337 448 218 111150 538 517 18 379 4 672 038
1906— 1 9 1 0 . . . . 1 985 477 622 445 529 644 373 833 421 076 491 892 90 874 589 508 17 721 5 104 749
1916— 1920 ! ) . . 1 1 1 7  198 403 777 285 996 571 908 246 976 267 197 80 520 547 649 13 908 3 5 2 1  221
1921— 1 9 2 5 ..  . . 1 1 5 1 4 9 8 1 000 562 599 880 5 464 1 703 883 528 041 175 976 1 231 225 14 988 6 396 529
1926— 1 9 3 0 . . . . 1 771 954 1 601 445 517 739 18 668 2 333 210 783 155 252 975 1 855111 15 367 9 134 257
1931— 1 9 3 5 . . . . 2 807 777 1 630 689 411 078 43 808 1 7 4 7108 497 925 184 374 1 904 051 13 581 9 226 810
1936— 1 9 4 0 .. . . 3 302 809 1 569 004 530 602 6 112 1 798151 453 573 198 958 1 7 2 1 7 5 7 13 679 9 583 966
1941— 1 9 4 5 . . . . 1 697 122 189 024 9  914 28 797 1 107 830 46 048 35  997 99 868 4 024 3 214 600
1946— 1 9 5 0 .. . . 2 879 362 1 286 078 540 806 1 3 2 1 3 8 265 829 794 857 199 222 1 400 036 9 992 7 498 328
1938..................... 3 680 505 1 882 336 607 427 1 740 1 937 830 545 129 313 257 2 210 055 16 068 11 178 279
1940..................... 1 809 091 133 212 22 152 18 672 983 8 Ï0 — 42 763 170 797 5 1 2 6 3 1 8 0  507
1945 ..................... 924 235 322 843 40 965 138 805 — 230 240 7 802 238 724 2 772 1 9 0 3  614
1 9 4 6 ..................... 1 555 700 722 937 266 353 99 474 — 926 774 71 388 1 0 2 8  245 6 044 4 670 871
1 9 4 7 ..................... 2 073 589 1 079 300 604 289 266 268 — 1 107 573 149 719 1 780 719 8 009 7 0 6 1 4 5 7
1948...................... 3 397 513 1 326 494 682 293 124 729 1 2 5 1 1 3 764 894 188 402 1 480 475 1 0 5 2 0 8 089 913
1 9 4 9 ..................... 3 445 629 1 319 522 483 504 8 8 1 4 9 411 296 572 395 301 373 1 337 294 1 1 1 8 0 7 959 162
1 9 5 0 ..................... 3 924 382 1 982 137 667 589 82 068 792 735 602 652 285 228 1 373 447 14 206 9 710 238
1 9 5 1 ..................... 4 154 039 2 290 675 672 880 127 876 1 533 864 515 890 43 7 1 2 2 1 967 248 18131 11 699 594
Muist. Vuodesta 1919 lähtien sisältyvät lukuihin myöskin alukset, joiden kantavuus on 19 rekisteritonnia pienemni. — l) Neljän vuoden 
keskimäärä. Vuoden 1918 tiedot puuttuvat.
Anm. I talen ingå från och med år 1919 även fartyg av mindre än 19 reg.-tons dräktighet. — l) Medeltal för fyra år. UoDeifteï 
saknas för år 191S.
Rem. Dès 1919, ces chiifres concernent aussi les navires jaugeant moins de 19 tonneaux. — x) Années 1916—1917 et 1919—1920.
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139. Ulkomainen merenkulku ja kanto satamissa vuosina 1926—1951.
Utrikes sjöfart och uppbörd i hamnarna åren 1926—1951.
Mouvement de la  navigation avec l ’étranger et perception dans les ports de 1926 à  1951.
Saapuneet alukset — Ankomna fartyg 
Navires en trés































































Helsinki ............ 2 208 1 787 137 2 007 1 642 892 2 192 1 770 161 1184 964115 876 029
1951
Helsingfors
Hamina ............ 875 552 574 104 118 808 880 560 051 810 473 605 54 600 Fredrikshamn
Kotka ................ 1595 1 466 091 634 603 373 1 605 1 469 230 1 390 1 242 504 204 747 Kotka
Loviisa (Valko) 211 101 276 24 9 991 214 100 929 193 93 028 7 288 Lovisa (Valkom)
Porvoo (Tolkki- 
n en )................ 110 70 724 10 5192 110 70 724 99 64 592 1488 Borgå (Tolkis)
Hanko ............... — — — — — — — 2) 33 192 Hangö
Tammisaari . . . . 60 17 704 23 6108 60 17 704 37 11 596 1 224 Ekenäs
Turku ................ 1 608 1 222 665 1 361 1 092 431 1 602 1 218 093 958 631 387 257 664 Åbo
N aantali............ 18 48 729 12 37 050 17 48 370 6 11 679 10 264 Nådendal
Maarianhamina . 586 291 328 503 274 188 571 291144 539 279 896 9 328 Mariehamn
Uusikaupunki . . 51 18 048 2 904 54 19 587 45 15 890 • 1537 Nystad




1 155 658 158 263 200 810 1 158 658 724 1047 562 484 88 943
Björneborg (Män­
tyluoto—Räfsö)
punki ............ 176 70 108 — _ 175 69 747 175 69 747 4 999 Kristinestad
Kaskinen .......... 220 105 474 8 5 318 219 105 154 214 101103 7 532 Kaskö
Vaasa ................ 547 255 075 239 106 133 548 257 093 452 191 896 48 246 Vasa
Pietarsaari ........ 233 140 338 18 9 639 231 140 206 221 133 880 11 684 Jakobstad
Uusikaarlepyy .. 1 825 — — 1 825 1 825 20 Nykarleby
Kokkola (Ykspih- 
laja) ................ 529 303 973 58 39 202 529 304 021 490 275 544 30 300
Gamlakarleby
(Yxpila)
Raahe ................. 133 84 068 3 355 133 84 068 132 83 929 7 287 Brahestad
Oulu (Toppila) .. 422 353 360 91 69 989 422 353 360 375 317 033 50 950 U:borg (Toppila)
K em i................... 316 223 870 13 10 914 316 223 925 307 217 898 18 120 Kemi
Tornio ................. 85 32 570 — — 81 32 522 81 32 522 4 878 Tomeå
Muut satamat 833 413 130 122 50 328 828 412 172 707 361 210 _
övriga hamnar 
— Autres ports
Yhteensä 12 454 8 603 614 5 668 4 448 656 12 426 8 597 508 9 830 6413 869 1 773 042 Summa — Total
Hangon valtion- 
satama .......... 341 358 616 199 193 443 337 351 418 234 276 893 11794
Statens hamn i 
Hangö—Le port 
de l'Etat à  Han­
ko
Kaikkiaan 12 795 8 962 230 5 867 4 642 099 12 763 8 948 926 10 064 6 690 762 1 784 836 I allt—Grand total
V. 1950 ............... 10 248 7 722 304 4 692 3 820 456 10 209 7 674 425 8  132 5 950 590 1 218 840 Ar 1950
» 1949 ............... 8 092 6 247 234 3 773 3 214141 8 085 6 247 521 6 285 4 663 158 954 624 s 1949
» 1948 ............... 7 227 5 800939 3 791 3 468 450 7 257 5 852 171 5 230 3 812 491 771 259 » 1948
» 1947 ............... 6 015 5 642 730 2 978 3 002 640 5 994 5 585 725 4 470 3 724 392 433 008 » 1947
»> 1946 ............... 4 420 3 663 631 2 128 7 896 862 4 414 3 654 957 3 357 2 543 760 233 269 » 1946
» 1945 ............... 1893 1294 282 953 518 475 1944 1 336 0S0 1486 1090 872 64 409 » 1945
» 1944 ............... 2 577 1984 730 1544 1 162 325 2 559 1 983 087 1815 1 354 346 76 798 » 1944
» 1943 ............... 4 198 3 354 199 2 335 1 923 531 4 231 3 367 765 3 059 2 250 019 102 856 » 1943
» 1942 ............... ' 3 302 2 985 975 2 051 1937276 3 337 3 020 160 2 281 1 823 428 108 447 » 1942
» 1941 ............... 3 410 2 578 744 2 118 1 5£0 348 3 378 2 549 626 2 £02 1 719 996 78 908 » 1941
» 1940 ............... 3 697 2 419 826 2 285 1 402 539 3 648 2 3£0 543 2 414 1 644 413 54 622 » 1940
» 1938 ............... 13 287 10 163 661 7454 5 696 208 13 280 10 165 647 10 444 8 340 555 114 004 » 1938
» 1935 ............... 10 883 8 433 642 6 312 4 392 808 11079 8 710 224 9 517 7 971986 88 648 » 1935
» 1930 ............... 9 088 6 320 297 6 323 4 385 084 9 041 6 412 657 7 804 5 886 441 1263 » 1930
» 1926 .............. 9251 5 311791 5 788 3 055 643 9 342 5 480 947 7 804 5187 932 1393 » 1926
x) Kaupunkien ja  valtion satam issa. — 2) Tiihäa sisä ltyy Hangon valtionsataman osuus liikenne- ja  tuulaakim aksuista.
*) I städernas och statens ham nar. — 2) Inkl. den del av trafik- och tolagsavgifterna, som uppburits i  statens hamn i Hangö. 
1)  D ans les vorts des v illes et de l ‘E tat. — 2) Y  compris la  p ar i du port de VEtat d« Hariko dans les droits de port et d'octroi.
X. L IIK E N N E . —  SAMFÄRDSEL. 1 1 3
140. Kauppalaivastoon kuuluvat alukset vuosien 1920—1951 lopussa. — Handelsflottans fartyg vid 
slutet av åren 1920—1951.— Marine marchande à la fin des années 1920—1951.
Alukset, joiden vetomäärä oli 19 nettorek.-tonnia ta i enemmän— Fartyg, vilkas dräktighet 

































































































Uudenmaan 1. 130 272 468 54 64 568 74 6 088 i 635 259 343 759 115 9 325 Nylands 1. 
Åbo-B:borgsl,Turun-Porin 1. fi9 83 457 43 ' 32 525 37 4 358 2 254 151 120 594 221 25 960
Ahvenanmaa 38 70 719 16 6 843 22 1 682 2 2 421 78 81 665 — — Åland
Hämeen 1. .. 15 1136 1 68 — — — — 16 1204 161 15 692 Tavastehus 1.
Kymen 1. . . . 14 3 726 1 455 4 352 — — 19 4 533 125 11 631 Kymmene 1.
Mikkelin J. .. 56 7 829 — — — — — 56 7 829 254 19 633 S:t Michels 1.
Kuopion 1. .. 28 3 557 — — — ___ — — 28 3 557 99 7 878 Kuopio 1.
Vaasan 1. . . . 20 24 864 13 2 334 2 468 — .—■ 35 27 666 62 5 508 Vasa 1.
Oulun 1......... 3 223 — — 1 59 — — 4 282 125 7 739 Uleåborgs 1.
Lapin 1......... 2 212 — — — — — 2 212 17 620 Lapplands 1.
Koko maa 37ft 468 191 128 106 793 140 13 007 5 3 310 648 591 301 1179 103 986 Hela riket
Kaupungit 315 448 365 97 100 898 45 5 252 3 3 237 460 557 752 613 50 040 Städer —Villes
Maaseutu 60 19 826 31 5 895 95 7 755 2 73 188 33 549 566 53 946 Landsbygd — 
Campagne
Yli 10 000 brutto  rek.-tonnin laivasto oli seuraavilla paikkakunnilla — En flotta på över 
10 000 b rjtto  reg.-ton hade — Lieux avec un  tonnage de plus de 10 000 tonneaux bruis
Helsinki . . . . 115 239 306 51 63 967 7 441 1 635 174 304 349 30 3 813 Helsingfors
Loviisa ........ 15 33 162 — — . 2 114 — — 17 33 276 20 916 Lovisa
T urku .......... 32 55 822 12 22 382 3 289 — — 47 78 493 45 1882 Åbo
Paraisten
kauppala 6 2 455 1 175 _ _ _ 7 2 630 27 7 732
Pargas
köping
R aum a........ 10 7 380 5 1 192 7 2 014 1 226 23 10 812 46 7 093 Raumo
P o ri.............. 5 7 520 3 460 1 35 — — 9 8 015 32 2 139 Björneborg
Maarianha­
mina ........ 32 66 916 14 6 710 10 917 1 2 376 57 76 919 Mariehamn
Savonlinna . 40 5 942 — — — — — — 40 5 942 184 13 766 Nyslott
V aasa.......... 8 18 185 2 362 1 69 — — 11 18 616 — — Vasa
V. 1950 . . . . 376 457 643 123 90 103 146 14 082 7 6 013 652 567 841 1200 105 856 År 1950
» 1949 . . . . 387 428 584 108 78 975 153 14 965 9 11949 657 534 473 1248 108 109 » 1949
» 1948 . . . . 385 422 723 102 67 406 154 15 151 12 14 718 653 519 998 1384 115 525 » 1948
» 1947 . . . . 386 411197 91 50517 156 15 567 11 12 685 644 489 966 1395 116 414 » 1947
» 1946 . . . . 333 279 533 68 23 750 135 13681 13 12 794 549 329 758 1418 115 435 » 1946
» 19452) .. 
»> 1944 . . . .
312 232 328 37 7 906 130 12 876 15 13 999 494 267 109 1 480 117 675 »> 1945 2)
362 288 262 41 21 908 113 11199 21 11192 537 332 561 1554 127 369 » 1944
» 1943 . . . . 400 335 564 42 25 218 145 13 991 27 16 919 614 391 692 1695 134 679 » 1943
» 1942 . . . . 405 336 089 41 25 012 139 13 683 35 17 206 620 391 990 1823 142 850 »> 1942
» 1941 . . . . 429 379 287 42 29 920 140 13 422 40 17 834 651 440 463 1885 146 279 » 1941
» 1940 . . . . 470 487 732 47 47 387 147 14 867 49 29 271 713 579 257 1966 150 305 » 1940
» 1939 . . . . 560 556 865 50 43 390 157 16 083 70 32 831 837 649 169 2 255 176 266 » 1939
» 1938 . . . . 562 551 975 46 37 804 150 15 754 99 38 708 857 644 241 2 336 181 847 » 1938
» 1937 . . . . 567 537 149 37 16 946 142 15 911 120 40 267 866 610 273 2 565 193 641 » 1937
» 1936 . . . . 547 469 326 36 17 038 131 15 325 149 47 497 863 549 186 2 850 208 713 » 1936
» 1935 . . . . 528 417 804 31 13 493 131 14 935 167 57 329 857 503 561 2 99 4 226 024 » 1935
» 1934 . . . . 545 428 326 168 30 385 206 65 669 919 524 380 3 08 7 234 137 » 1934
» 1933 . . . . 535 385 726 161 28 572 242 73131 938 487 429 3145 238 800 » 1933
» 1930 . . . . 538 267 759 149 23 871 328 77 375 1015 369 005 3 787 285 663 » 1930
» 1925 . . . . 568 175 600 96 19 010 543 97160 1207 291 770 3 691 299 700 » 1925
» 1920 . . . . 809 143 705 123 21 660 788 108 400 1720 273 765 3185 287 850 » 1920
1) Purjealukset apukonein on ennen vuotta 1935 luettu m oottorialuksiin.— *) Jouîuk. 17 p:nä 1944 allekirjoitetun sotakorvaussopimufc- 
sen mukaan Suomi joutui luovuttamaan S. N. L:lle joukon aluksia, arvoltaan yhteensä noin 14 milj. kultadollaria. Luovutukset tapahtuivat vuo­
den 1945 aikana ja  käsittivät 104 alusta, vetomäärältään 82 522 br. rek. tonnia.
») Segelfartyg med hjälpmaskin ha före år 1935 räknats till motorfartygen.—*) Enligt krig3skadeståndsfÖrdraget av den 17 dec. 1944 ägde 
Finland till S .R . K. överlåta e tt antal fartyg, till e tt värde av c:a 14 milj. gulddo Har, Dessa överlåtelser ägde rum under år 1945 och omfattade 
104 fartyg om 82 522 br. reg. ton. . .
i) Avant 1935 les navires à moteurs et les voiliers avec machine de reserve sont ensemble. — *) Selon la convention relative aux indemnités ae 
guerre, signée le 17 dèc. 1944, la Finlande avait à transmettre à V ü .  R . S . S . un  nombre de navires d'une valeur d ’environ 14 mill, de dollars d’or. 
Ces transmissions se passaient pendant Vannée 1945 et comprenaient 104 navires de 82 522 tonnes de jauge registre brutes.
15 Tilastollinen vuosikirja. — Sta tistisk  årsbok. 1952.
114 X. L IIK E N N E . —  SAMFÄRDSEL.
141. Kauppalaivastoon kuuluvien alusten vetomäärä vuonna 1951. — Handelsflottans fördelning 
efter dräktighet år 1951. —■ Marine marchande selon la jauge en 1951.















































































tset — Fartyg av jäi n och stål — Navir ’s en fer
82
et en acier
5 603 72 4 214
100— 199 .......... 49 7172 32 4 333 1 149 __ — 82 11 654 33 5 022
200— 499 .......... 28 8 422 20 7 120 1 399 — — 49 15 941 44 12 339
500— 999 .......... 23 18 300 8 4 971 — — — — 31 23 271 9 5 611
1000—1999 .......... 81 123 680 5 6 720 — — — 86 130 400 — —
2 000—2 999 .......... 50 117 232 3 7 483 — — 1 2 376 54 127 091 — —
3 000— .......... 39 181160 12 68 365 — — — — 51 249 525 —
Yht. — S:ma — Total 331 460 218 101 100 313 2 548 1 2 376 435 563 485 15 s 27)86












114 6 553 699 35 591
100— 199 .......... 37 6 528 4 718 27 3 376 — — 68 10 622 322 41 209
200— 499 .......... 4 1201 15 5 334 10 3 245 1 226 30 10 006 .— —
500— 999 .......... — — — — — — 1 635 1 635 — —
1000—1999 .......... — — — — — — — — — — — —
2 000—2 999 ..........
— — •— ■— — — — — — — — —
Yht. —  S:ma — Total 44 7 973 27 6 450 138 12 459 4 934 213 27 816 1021 76800












196 12 156 771 39 805
100— 199 .......... 86 13 700 36 5 051 28 3 525 — — 150 22 276 355 46 231
200— 499 .......... 32 9 623 35 12 454 11 3 644 1 226 79 25 947 44 12 339
500— 999 .......... 23 18 300 8 4 971 — .— 1 635 32 23 906 9 5 611
100C—1999 .......... 81 123 680 5 6 720 — .— — — 86 130 400 — —
2 000—2 999 .......... 50 117 232 3 7 483 — .— 1 2 376 54 127 091 — —
3 000— .......... 39 181160 12 68 365 — — — — 51 249 525 — —
Yht. —  S:ma —  Total 375 1 468 1911 128 , 106 793 140 13 007 9 3 310 648 591 301 1179 103 986
142. Kauppalaivastoon kuuluvien alusten ikä vuonna 1951. — Handelsflottan enligt fartygens ålder
år 1951. —■ Marine marchande selon l ’âge des navires en 1951.





































































— 4 v. —  å r  —  ans 12 11059 28 18 900 35 3 782 75 33 741 101 7 881
5—  9 » —  » —  » 11 28 128 30 6 071 23 1818 — — 64 36 017 147 15 064
10—14 » —  » —  » 7 10 067 4 5 702 3 349 — — 14 16118 154 13 562
16— 19 » —  » —  » 5 5 324 1 396 3 134 — —i- 9 5 854 157 10156
20— » — o — » 340 413 613 65 75 724 76 6 924 5 3 310 486 499 571 620 57 323
Yht. —  S :ma —  Total | 375 468 191 128 106 793 140 13 007 5 3 310 648 591 301 1179 103 986
X. LIIK EN N E.----SAMFÄRDSEL. 115
143. Kauppalaivaston miehistö vuonna 1951. — Handelsflottans bemanning år 1951.
Equipage de la  m arine marchande en 1951.
Kotimaisessa liikenteessä 
Mellan finska hamnar 
Entre les p o r ts  fin landais
Suomen ja  ulkomaan välillä 
Mellan Finland och utlandet 
Entre la  F in lande et l ’ètran g .
Ulkomais. liikent. 
Mellan uti. hamnar 































































































Päälliköitä . . . . 217 217 312 312 13 13 542 Befälhavare — Capitaines
Perämiehiä . . . . 113 — — 113 667 — — 667 39 — 39 819 Styrmän — Seconds
Konemestareita 142 142 730 730 50 50 922
Maskinmästare — Maîtres 
mécaniciens
Koneenhoitajia 
la is ia ...............
ja  koneapu-
140 140 69 69 209
Maskinskötare och maskin­
biträden — Machines et 
aide-machinistes
Kansimiehistöä 348 641 989 1838 9 1 847 131 131 2 967





167 167 1 416 1416 108 108 1 691
Eldare o. a. maskinpersonal 
— Chauffeurs et autre équi­
page de la  machine
Sähköttäjiä . . . — — — — 131 — — 131 12 — 12 143 Telegrafister — Telegraphist.
Muuta henkilök., miehiä........... 15 _ _ 15 580 580 72 72 667
Ovng personal, manlig — 
Autres, hommes
» » n a i s i a  .................... 166 — — 166 546 — 546 3 _ 3 715
Ovrig personal, kvinnlig — 
Autres, femmes
Yhteensä 1 3 0 8 _ 641 1949 16289 —! 9 6 298 428 1 — j 428 8 675 Summa — Total
144. Kauppalaivaston bruttorahdit vuosina 1919—1951. — Av handelsflottan intjänta bruttofrakter 
åren 1919—1951. — Frets bruts de la  m arine marchande de 1919 à  1951.
Varsinainen kauppalaivasto — Den egentliga handelsflottan 

































































































Kotimaisessa liikenteessä — 
Mellan finska hamnar —
Entre les ports finlandais 121 342 898 736 836 288 102 150 1 147 328 551 023 215 901 98 189 — 282 215 1 147 328
Suomen ja ulkomaan välillä 
— Mellan Finland och ut­
landet —  Entre la  F in lan ­
de et l'étranger ................ 454 178 11 023 12 576 534 60 879 657 908 13 760 522 11 295 789 2 315 881 137 392 _ 11 460 13 760 522
Ulkomaisessa liikenteessä — 
Mellan utländska hamnar 
— Entre les ports étran­
gers ................................... — 2 470 067 — 1 167 268 3 637 335 3 114 688 514 061 8 586 — — 3 637 335
Kaikkiaan— S:ma—  Total 575 520 11 '.11! 1 15  788487 848 »81 1 8 2 5  326 18 545 185 14 961 500 3 045 843 2 4 4 16 7 — 293 675 18 545 185
V. —  År 1950 ................... 407 058 7 284 8 909 284 182 709 1 072 888 10 579 223 8 899 3101520 398159 380 135 223 766 10 802 989
»  » 1949 ................... 364 490 8 311 7 168 848 136 124 913 793 8 591 566 7 424 622 1 014 5981129 273 23 073 215 149 8 806 715
» » 1948 ................... 331 315 6 391 6 480 221 164 624 791 530 7 774 081 6 991 624 622 703 138 985 20 769 243 776 8 017 857
« » 1947 ................... 251 711 5 239 3 980401 100392 748 809 5 086 552 4 505124 382 828 180889 17 711 198 946 5 285 498
» » 1946 ................... 187 939 1912 2 004 296 105 028 734 504 3 033 679 2 740619 137 102 142 606 13 352 172 787 3 206 466
»> » 1945 ................... 126 238 3 002 550420 50275 466 824 1 196 759 1 098 102 47 700 47 652 3 305 146 929 1 343 688
» » 1944 ................... 48 559 1323 847 377 31 056 253 213 1181 528 1 093 840 43 660 42 793 1235 58 133 1 239 661
» » 1943 ................... 44 239 1 242 1 341 821 32 407 241105 1 660 814 1 535 959 59 052 63 553 2 250 62 251 1 723 065
» » 1942 ................... 33 137 115 1 065 361 28 584 133 881 1 261 078 1 183 440 39 092 35 917 2 629 56 143 1 317 221
» » 1941 .................... 26 541 75 1 206192 16 367 164 312 1 413 487 1 411 235 2 252 25 680 1 439167
» » 1940 .................... 29 961 250 1 283 855 15 680 177 731 1 507 477 1 499 819 7 658 31 213 1 538 690
» » 1938 ....................
» »  1935 ....................
» » 1930 ....................
» » 1925 ....................
» »  1920 ....................





























































1 1 6 X. LIIK EN N E. —  SAMFÄRDSEL.
1 4 5 . S ää n n ö llin e n  ilm aliik e n n e  v u osin a  1 9 2 9 — 1 951 . —  D e n  re g u ljä r a  lu ft tra fik e n  å re n  1 9 2 9 — 1951 .
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Suomen ja  ulkomaiden välinen — Mellan Finland och utlandet
Entre la Finlande et l’étranger
1929  . . . . 22 2  635 61  065 283  700 4  964 845 5  809 16 72 3 5  208 21 931 6 8 1 1 0 15 754 83  864 1929
1930  . . . . 191 565 77 190 268  755 3  334 1 0 3 8 4  372 13  841 7 740 2 1 5 8 1 4 0  403 17 798 58  201 1930
1935 . . . . 194 022 136 034 33 0  056 6  95 3 4  548 1 1 5 0 1 25  947 18 641 44  58 8 70  255 57 774 128  029 1935
1938  . . . . 33 5  867 3 9 0  249 726 116 8  68 9 14 584 23  273 5 9  711 85  509 145  220 155 625 247 379 40 3  004 1938
1940  . . . . 26 0  774 30 0  795 5 6 1 5 6 9 8  635 8 41 4 17 049 5 3  818 4 8  901 102  719 2 4 0 1 5 1 180 572 4 2 0  723 1940
1941 . . . . 183  760 270  916 45 4  676 5  318 6 798 1 2 1 1 6 6 0  991 7 0  233 131 224 149  705 179 301 32 9  006 1941
1 94 2  . . . . 587  517 206  139 793  656 17 836 6 1 1 4 23 95 0 234 4 80 76  021 3 1 0  501 48 4  823 152  999 637  822 1942
1943 . . . . 733  326 4 9 1 1 3 7 1 224 463 22 8 30 9  217 32  047 224 414 178 469 40 2  883 5 6 0  021 245  376 80 5  397 1943
1944  . . . . 44 4  329 59 2  158 1 036  487 12 411 16 162 28  57 3 196 145 209 594 40 5  739 2 90  413 28 3  572 5 7 3  985 1944
1945  . . . . — 37 310 37  310 — 1211 1211 — 2 746 2 746 — 25 290 25 290 1945
1946 . . . . _ _ — — — — — — — — — — 1946
1947  . . . . 54  422 379  584 434  006 1 3 2 3 7 793 9 116 14 747 95  835 1 3 0 5 8 2 3 3  316 2 9 7  667 3 3 0 9 8 3 1947
194 8  . . . . 80 3  355 5 9 8 2 4 1 1 401 596 19  421 13  559 32 9 8 0 7 3 1 5 7 8 5  064 1 5 8 2 2 1 38 5  388 4 2 0  534 80 5  922 194 8
1 949  . . . . 1 011 897 5 3 3  310 1 545  207 26  471 21 748 48  219 9 8  907 115 000 21 3  907 5 28  271 612  137 1 1 4 0  408 1949
1950 . . . . 1 17  4261 32  277 21 855 5 4 1 3 2 113 046 104  238 217  284 6 6 4 1 0 9 636  903 1 301 012 1950
1951 . . . . 1 641 S24 48 703 100 789 921 8 04 1951
Kotimainen —-Inom Finland — National
1938 . . . . 126 071 — 126 071 1 3 4 4 — 1 3 4 4 242 — 242 15  762 - 15 762 1938
1940  . . . . 96  468 _ 96  468 1 191 — 1 1 9 1 4 88 — 48 8 10 790 10 790 1940
1941 . . . . 54  820 — 54  82 0 354 — 354 115 — 115 7 402 7 402 1941
1942  . . . . 7 0  200 — 70  200 381 — ' 381 — — — 6 661 -- 6 661 1942
1943  . . . . 94  209 _ 94  209 1 2 4 9 .— 1 2 4 9 — — — 15 586 -- 15 58 6 1943
1944 . . . . 55  854 ___ 55  854 1 1 6 6 — 1 1 6 6 3 — 3 1 1 5 7 6 ------ 1 1 5 7 6 1944
1945 . . . . 4 1 8 1 7 0 — 4 18  170 16 244 — 16 244 4 1 7 1 9 — 41 719 204 513 ------ 204  513 1945
1946 . . . . 792  328 .— 7 92  328 3 0  71 2 — 30  712 53  924 — 53  924 2 8 9 3 8 5 -- 28 9  385 1946
1947 . . . . 926  254 _ 926  254 37 488 — 37 488 73  335 _ 73 335 3 6 1 9 1 0 — 3 6 1 9 1 0 1947
19 4 8  . . . 987  145 — 987 145 4 1 4 8 8 — 41 488 8 5 1 3 5 .— 8 5 1 3 5 3 9 9 2 4 1 -- 399  241 19 4 8
1949  . . . . 789  895 ___ 789 895 29 878 — 29 878 52 900 — 52  900 293  526 ----- 293  526 1949
1950 . . . 9 0 3  897 903  897 43 32 9 I — 43  329 76 480 — 76 480 39 6  743 I 39 6  743 1950
1951 911 672 911 672 42 684 i — 42 68 4 8 0  302 ! — 80  302 38 8  718 1 - 3 8 8  718 1951
146 . R ad io liik e n n e  vu osin a  1 9 1 9 — 1951 . — R a d io tra fik en åren  1 9 1 9 — 1951.































































































1919 2 5 _
1920 2 4 7 — — —. — ------
1930 1 3 98 10 i 7 2 1 9 8 4 — 449
1938 6 6 312 193 3 14 163 511 7 524 24 10 509 279
1940 4 5 319 193 — 16 132 139 2 398 3 0 26 —
1941 3 5 324 195 — 17 195  890 2 143 16 698 —
1942 3 14 324 202 9 17 4  224 569 1 24 —
1943 3 15 178 158 9 18 6  749 283 — 9 —
1944 4 15 175 156 9 15 3 543 166 3 51 —
1945 2 13 116 109 8 14 10 449 3 087 37 5 431 _ _
1946 2 13 133 117 8 15 35 253 10  065 116 20  467 —
1947 3 14 175 163 9 15 75 808 12 967 114 23 376 —
1 9 4 8 3 15 20 6 193 9 15 1 0 1 2 3 1 16 79 0 2 2 6 3 0  766 —
1949 3 15 342 213 '10 15 111  83 0 16 867 368 25  921 —
1950 3 15 381 239 10 15 139 956 16 245 426 22 565 —
1951 2 18 409 242 10 16 28 0  545 17 371 275 31 906 6 646
*) Koko lennetty km-määrä. — 2) Suomen alueella lennetty km-määrä. 
1) Hela antalet flygkilometer. —• 2) Antalet flygkilometer inom landet.
*) Kilomètres parcourus au total. — 2) Kilomètres parcourus en Finlande.
147. Suomen ja ulkomaiden välinen matkustajaliikenne vuosina 1930— 1951. 
Resandetrafiken mellan Finland och utlandet åren 1930— 1951.
Trafic de voyageurs entre la Finlande et l’étranger de 1930 à 1951.

















































































































Ulkomailta saapuneet —  Anlända frän utlandet — Voyageurs entrés
1930 36 333 9 542 1519 2 032 567 300 6 258 2 849 3 352 10 372 73 124 1930
1938 47 255 34 619 3 990 3 283 259 1165 12 259 9 496 6102 22 815 141 243 1938
1940 23 506 12 328 1985 1270 471 240 1735 921 888 1854 45 198 1940
1945 44 285 9 565 457 1027 870 73 1 291 159 444 57 172 1945
1946 43 539 17 219 812 2 038 415 253 12 951 990 1390 67 619 1946
1947 46 780 26 102 2 082 3 647 1380 558 31 1629 2 448 2 637 87 294 1947
1948 72 543 29 048 2 360 3 751 1852 831 244 2 012 2 900 3 338 118 879 1948
1949 84826 33 655 3 773 5 695 1789 1123 489 2 650 3 864 4 432 142 296 1949
1950 110936 39 266 4 922 5 689 1544 1276 1044 2 947 3 862 5418 176 904 1950
1951 164189 43 904 5 216 4 993 1900 1470 2 538 3 084 3 425 6 576 237 295 1951
Ulkomaille lähteneet —  Avresta till utlandet - - Voyageurs sortis
1930 36 924 9 340 1510 2 033 605 6127 2 908 3 340 73 488 1930 *
1938 46 731 33 700 3 914 3155 260 1163 11991 9 400 6 085 22 445 138 844 1938
1940 19 034 11425 1854 1759 295 179 1641 698 1070 1968 39 923 1940
1945 23 116 9123 424 1096 210 75 2 286 146 371 34 849 1945
1946 37 270 16 865 927 2 072 693 251 4 931 1000 1284 61297 1946
1947 47 432 25 694 2 060 3 557 1050 571 21 1607 2 578 2 628 87198 1947
1948 77 673 28 665 2 405 3 741 1663 775 102 2 080 3 080 3 271 123 455 1948
1949 90 744 32 742 ' 3 815 5 490 1564 1078 380 2 570 3 714 4 251 146 348 3949
1950 122 986 39 144 5104 5687 1429 1250 962 2 964 3 889 5 338 188 753 1950








Laivaliikenne —  Trafik t i l l  sjöss 
Tra fic  par navire
Lentoliikenne —  Trafik per flyg 
Tra fic  aérien
Liikenne maitse —  Trafik till lands 





























































































































































































Ulkomailta saapuneet — Anlända från utlandet — V oya geu rs  entrés
I960 80 227 37 994 118 221 35182 62 458 10 567 8 064 14 804 13 752 28 556 24 429 15 905 14 222 30127 1555
1951 113 768 38 647 152 415 42 237 81 432 15 511 10 722 22 719 16 955 39 674 34 003 27 702 17 504 45 206 1885
1951 I 2 230 738 2 968 138 2 620 193 — 1 021 802 1823 1527 705 492 1197 104
I I 2 047 767 2 814 74 2 429 245 — 989 829 1818 1607 816 775 1591 82
I I I 3 862 1114 4 976 — 4 248 383 — 1663 980 2 643 2 311 1 845 1226 3 071 106
IV 4 631 1353 5 984 575 4 880 397 — 1 728 1207 2 935 2 618 1467 857 2 324 161
V 7 933 2 309 10 242 2 821 6 397 690 230 2 304 1645 3 949 3 442 1549 837 2 386 276
V I 17 374 7 036 24 410 7 227 12131 1 959 2 768 2 241 2 046 4 287 3 672 3 228 2 454 5 682 468
V II 24191 12168 36 359 10 266 14 408 6 274 4 689 2 146 2126 4 272 3 255 5 682 4 557 10 239 104
V II I 24 510 6 848 31358 10 864 14 357 3 283 2 441 2 531 1 742 4 273 3 632 4 515 2 915 7 430 103
IX 10104 2 664 12 768 5 314 6 007 • 785 481 2 010 1778 3 788 3 278 1 899 1 154 3 053 93
X 5 845 1476 7 321 2 334 4 420 354 106 2120 1477 3 597 3 212 1644 849 2 493 87
X I 4 489 942 5 431 1320 3 755 317 4 1875 1166 3 041 2 691 1458 566 2 024 122
X II 6 552 1232 7 784 1304 5 780 631 3 2 091 1157 3 248 2 758 2 894 822 3 716 179
Ulkomaille lähteneet — Avresta till utlandet —  Voyageurs sortis
1950 87 314 36 249 123 563 34 298 65 193 10 464 10 742 16 527 15 307 31 834 26 920 19145 14 211 33 356 1546
1951 121 932 36 643 158 575 40 992 85 265 15 089 13 382 25 799 18 462 44 261 37 891 31 227 17 000 48 227 2 031
1951 I 4 520 1096 5 616 149 4 971 439 1 1 207 891 2 098 1 787 1852 505 2 357 98
II 2 770 669 3 439 116 3 003 258 — 1281 846 2 127 1858 1 282 706 1988 87
I I I 4 633 1070 5 703 — 4 808 324 — 1 998 1076 3 074 2 753 1 872 1090 2 962 113
IV 5 072 851 5 923 282 5133 310 — 2 214 1 247 3 461 3 096 1585 960 2 545 270
V 10 908 1 792 12 700 3 423 7 493 515 1 065 2 416 1609 4 025 3 463 1 871 693 2 564 142
V I 23 151 4 378 27 529 8 905 13 520 1334 3172 3 074 1 907 4 981 4 302 3 718 1 831 5 549 222
V II 25 403 10 066 35 469 10 002 14 888 5 222 4 416 2 360 2 406 4 766 3 589 6 071 4 705 10 776 354
V II I 18 515 9 962 28 477 8 642 11939 4 516 2 811 2 425 2 417 4 842 3 941 4 646 3137 7 783 113
IX 9 483 3137 12 620 4 729 5 980 912 708 2 523 1880 4 403 3 839 2 359 1274 3 633 151
X 8174 1 773 9 947 2 325 5 719 500 1 206 2 306 1 619 3 925 3 531 2 539 891 3 430 91
X I 5 255 904 6159 1539 4 200 365 1 2 071 1320 3 391 3 013 1 898 578 2 476 171
X II 4 048 945 4 993 880 3611 394 2 1 924 1244 3168 2 719 1 534 630 2 164 219
X. LIIKENNE. —  SAMFÄRDSEL. 117
1 1 8 X. L IIK E N N E . —  SAMFÄRDSEL.
148. Posti- ja lennätinlaitos vuosina 1930—1951. — Post- och telegrafverket åren 1930—1951.






Toimipaikat *) — Anstalter ’) 
Bureaux 1)
Henkilökunta— Personal






























































































1930 3 284 3 048 70 203 3 072 6 928 10 000 133 537 13 796 18 960 166 293 126 046 40 247
1935 3 729 3 277 91 406 3 653 7 335 10 988 154 457 15 065 49 763 219 285 179 623 39 662 220450
1936 3 854 3 326 92 481 3 898 7 618 11516 166 643 15 197 63 342 245 182 189 755 55 427 238 697
1937 4 076 3 440 109 574 4 325 8 069 12 394 186 181 16 462 74 658 277 301 208 139 69 162 273 444
1938 4 240 3 532 119 645 4 683 8 465 13 148 202 294 16 255 85 792 304 341 235 691 68 650 299 593
1939 4 441 3 638 120 694 4 678 8 846 13 524 207 181 20116 99 146 326 443 247 155 79 288 428 247
1940 3 864 3166 104 643 4 521 8187 12 708 238 775 19161 102 129 360 065 257 218 102 847 461 276
1941 4 030 3 282 116 682 4 989 '8 601 13 590 305 696 27 674 127 328 460 698 301617 159 081 465 924
1942 4 319 3 484 124 767 5 456 9 276 14 732 379 717 27 436 163 195 570 348 412 037 158 311 518 433
1943 4 594 3 629 147 901 6199 9 876 16 075 554 867 37 976 279 047 871 890 561146 310 744 604 240
1944 4 220 3 303 201 853 6 913 9139 16 052 687 602 36 152 313 431 1 037185 658 677 378 508 633 976
1945 4 400 3 398 307 936 8 000 10 590 18 590 1030 699 40230 538 088 1 609 017 1184 162 424 855 758 322
1946 4 567 3 551 334 965 8 899 11 549 20 448 1 728 695 68 920 763 307 2 560 922 1 912 459 648 463 817 624
1947 4 787 3 682 381 1026 7 508 13 717 21225 2 082 324 130 746 1 097 257 3 310 327 2 777 600 532 727 970265
1948 4 971 3 785 402 1118 7 431 14204 21 635 2 683201 172 781 1 411 487 4 267 469 3 840 572 426 897|1285165
1949 4 947 3 912 427 1231 7 473 14 408 21881 2 989 150 200 052 1467 716 4 656 918 4 440 521 216 397il 860593
1950 5 792 4 033 474 1285 7 516 14 908 22 424 3 586 740 235 547 1 899 001 5 721 288 5 747 944 —26 656 2 608 611
1951 5 982 4110 502 1370 7 496 15 227 22 723 4 970 528 306 389 2 397 376 7 674 293 7 524 901 149 392 3 524 450
149. Koti- ja ulkomaiset postilähetykset ja niiden arvomäärät vuosina 1890—1951. 
In- och utrikes postförsändelser samt deras värdebelopp åren 1890—1951.










uku — Antal försändelser — Nombre d'em 
Ulkomaisia— Utrikes — Trafic 












































































































Tuhansittain — I tusental — En milliers 1 000 mk
1890 6 040 6 641 2 595 514 2 028 422 18 240 68 621 66 375 2 309 268 137 573
1895 8 624 9 242 3 609 588 2 903 422 25 388 77 216 75 270 1807 775 155 068
1900 14 346 19 831 4 668 1322 3 961 761 44 889 122 855 105 916 3135 2 636 234 542
1905 23 410 35 552 6 778 2 509 4 201 929 73 379 144 092 98 759 3191 14 081 260 123
1910 31 997 55 452 14 180 2 838 6 951 1083 112 501 205 114 123 027 4 779 97 290 430 210
1915 34 140 80 825 13 715 2 905 17139 1907 150 631 495 232 120 754 8 079 154 282 778 347
1920 55 260 123 769 5 364 291 4 484 178 189 346 2 052 137 223 955 13196 246 529 2 535 817
1925 69 536 130 618 9 618 966 5 525 179 216 442 3 075 795 254 438 64 635 372 198 3 767 066
1930 82 921 199 028 12 600 2 047 6 625 305 303 526 4 459 183 343 574 55 448 658 497 5 516 702
1935 78 105 219 027 9 306 1519 5 768 444 314 169 4 545 573 332 925 56 923 586 244 5 521 665
1940 121105 258 058 5 412 1522 3173 373 389 643 15 176 655 348 485 88 433 1 280 695 16 894 268
1941 175 599 277 904 6 941 2 298 2 830 744 466 316 26 783 740 429 683 99 058 1 589 731 28 902 212
1942 181 791 295 691 6 015 2 937 2 918 787 490 139 33 617 753 456 254 204 071 2 200 628 36 478 706
1943 193 181 316 613 5 533 3 233 3 071 857 522 488 46 538 608 655 026 381 907 2 943 857 50 519 398
1944 196 112 323 902 2 903 4111 2 698 623 530 349 50 965 050 1 492 053 909 132 3 684 421 57 050 656
1945 168 750 405 162 6 944 8 233 4 340 357 593 786 148 045 051 1 381 781 1 289 659 5 092 654 155 809 145
1946 157 719 403 330 16 778 5 899 7 269 414 591 409 132 903 005 1816 239 1 524 346 8 374 377 144 617 967
1947 165 558 451 935 19 077 5 639 10 494 425 653 128 171 484 524 2 022 266 1 493 642 11 189 848 186 190280
1948 174 324 455 937 17 475 5 747 8 061 430 661 974 275 588 572 2 482 030 1 692 853 14 458125 294221580
1949 157 898 447 910 15 926 6 962 10189 270 639 155 296 408 023 1 777 128 802 205 13 224 006 312 211 362
1950 143 333 488 147 16105 7 467 9151 288 664 491 393 305 307 1 518 327 878 177 15 615 542 411 317 353
1951 153 965 498 706 19176 10 459 9100 290 691 696 567 950 240 1392 914 1 108 278 20 015141 590 466 573
l) Toimipaikkaan voi samalla kertaa kuulua posti-, lennätin- ja  puhelintoimisto. — Inom samma anstalt kan finnas såväl post-, telegraf- som 
telefonkontor. — Le même bureau peut servir comme bureau de postes, de télégraphes et de téléphones.
X. L IIK E N N E . — SAMFÄRDSEL. 1 1 9
150. Maksunalaiset ja virkapostilähetykset vuosina 1890—1951. — Portopliktiga och tjänstepostför- 












































































































Tuhansittain — I tusental — En milliers
1890 642 22 664 7 1 7 0 874 1 2 4 9 87 413 16 168 23 7 576 17 576 18 240
3895 751 32 783 9 965 1 3 1 3 2 1 0 2 123 608 25 195 17 5 10 252 24 605 2 5 3 8 8
1900 154 2 20 1 562 14 147 2 553 3 1 3 0 230 954 35 261 20 83 21 914 43 327 44 889
1905 1 706 22 17 2 8 18 576 7 861 4 092 309 1 1 8 3 56 281 22 280 38 991 71 651 73 379
1910 2 721 47 2 768 28 835 1 0 2 7 3 7 763 662 14 3 7 84 214 33 1 0 6 0 59 372 109 733 112 501
1915 3 745 57 3 802 4 1 1 7 3 1 0 152 5 1 3 4 880 1 6 3 5 74 176 48 1 9 1 9 85 638 146 829 150631
1920 5 579 91 5 670 35 094 1 1 196 8 018 121 6 2 252 126 152 19 1 3 6 5 124 238 183 676 189 346
1925 7 812 103 7 915 46 797 11321 12 108 1 4 9 8 3 081 177 132 35 1 6 1 5 131 763 208 527 216 442
1930 9 223 306 9 529 54 342 10 385 19 444 2 417 3 549 186 111 23 2 160 201 380 293 997 303 526
1935 12 095 243 12 338 46 578 8 907 18 713 16 4 8 2 582 143 90 14 2 166 220 990 301 831 314 169
1940 19 874 418 2 0 2 9 2 71 300 11 453 17 024 4 079 2 472 84 82 8 2 896 259 953 369 351 389 643
1941 22 007 882 22 889 107 075 22 181 15 967 1 1 079 2 617 137 79 9 3 337 280 946 443 427 466 316
1942 30 928 121 4 32 142 101 885 17 379 18 676 13 498 2 978 425 87 16 3 638 299 415 457 997 4 9 0 1 3 9
1943 31 243 10 4 0 32 283 109 415 16 993 20 847 13 947 3 274 939 85 27 3 976 320 702 490 205 522 488
1944 29 004 785 29 789 114 760 18 784 16 830 12 080 3 396 1 8 7 4 86 62 4 052 328 636 500 560 530 349
1945 35 499 696 36 195 88 286 15 941 20 771 7 679 4 229 3 1 0 1 104 101 3 627 413 752 557 591 593 786
1946 29 824 703 30 527 84 816 14 765 3 1 5 5 3 8 565 4 1 6 5 3 460 93 89 3 733 409 643 560 882 591 409
1947 28 915 509 29 424 92 435 14 547 4 0946 6 776 3 973 3 1 0 6 75 79 3 768 457 999 623 704 653 128
1948 30 962 523 31 485 89 225 1 4 2 6 8 47 930 6 404 3 805 2 721 109 88 3 825 462 114 630 489 661 974
1949 2 5 0 6 5 566 25 631 83 748 12 862 47 756 5 897 3 004 1 776 46 65 3 228 4 5 5 1 4 2 613 524 6 3 9 1 5 5
1950 24 499 438 24 937 75 941 1 2 138 42 807 5 1 2 3 2 933 1 5 4 4 45 51 3 070 495 902 639 554 664 491
1951 24 044 472 24 516 82 454 13 593 47 323 6181 3 267 1 7 2 0 42 52 3 093 509 455 667 180 691 696
151. Lennätin vuosina 1919— 1951. — Telegrafen åren 1919—1951.












Sähkösanomia -— Telegram — Télégrammes, transmis
Posti- ja  lennätinlaitoksen välittämiä 
Förmedlade av post- och telegrafverket 















Posti- ja lennä tinlai toks.1 









Aux chem. de jer de VEtat
Posti- ja lennä tinlai toks.












Aux chem. de fe.r de VEtat
Posti- ja lennätinlaitoksen 
























































1919 5 602 3 852 17 083 7 690 61 10 305 325 825 355 781
i
384 123 ,1065  729 64 146
1920 5 551 3 852 16 979 7 690 61 n 305 362 983 407 195 4 2 1 2 2 7  1 191 405 76 712
1925 5 806 4 291 15 714 8 1 0 0 59 16 325 415 884 447 194 444 5 7 0 1 3 0 7  648 92 519
1930 3 978 4 844 20 318 9 1 3 4 70 17 365 352 566 374 714 364 882 1 092 162 1 110 221 75 030
1935 3 1 1 4 5 112 26 316 9 461 91 17 389 239 822 301 944 317 253 859 019 1 012 810 60 494
1936 2 644 5 1 7 8 26 788 9 205 92 16 393 249 830 311 519 330 080 891 429 1 030 795 59 791
1937 2 555 5 290 28 913 9 328 109 17 400 273 036 307 790 333 902 914 728,1 102 316 63 931
1938 2 531 5 352 3 0 1 9 2 9 261 119 16 401 287 830 308 728 342 372 938 930 ,1 1 8 4  422 63 494
1939 2 531 5 352 3 0 192 9 1 8 9 120 15 405 322 120 338 253 373 955 1 0 3 4  3 2 8 1 2 6 6  672 74 977
1940 2 090 4 501 24 872 8 002 104 11 327 342 500 246 563 249 255 838 318 1 298 853 94 900
1941 2 090 5 521 24 872 8 792 116 11 338 373 760 222 514 221 077 817 351 1 068 946 86 992
1942 2 090 5 683 25 308 8 803 124 11 351 480 628 191172 190 566 862 366 1 438 087 100 258
1943 2 090 5 683 27 202 9 221 147 11 352 556 991 219 576 212 774 989 3 4 1 1 9 2 7  803 114 888
1944 267 4 576 25 939 6 635 201 12 336 737 519 181 826 164 256 1 083 6 0 1 2  407 506 1 7 1 5 3 4
1945 267 4 576 35 662 5 855 307 14 347 843 411 1 31233 103 242 1 077 8 8 6 2  335 032 133 589
1946 220 4 678 40 213 5 567 334 14 347 913 533 260 788 2 1 1 4 8 6  1 3 8 5  807 2 750 869 126 932
1947 228 4 722 41 583 4 654 381 18 348 845 181 315 900 269 513 1 4 3 0  594 2 542 118 103 870
1948 222 4 722 41 583 4 639 402 19 351 745 915 348 497 3 1 1 2 7 0 1 4 0 5  682 2 339 801 84 580
1949 228 4 728 4 1 1 0 5 4  524 427 19 356 660 267 370 213 352 216 1 3 8 2  696 2 137 080 6 3 131
1950 228 4 811 45 609 3 529 474 14 360 670 899 396 946 382 2 0 9 1 4 5 0  054 2 1 8 9  894 57 462
1951 228 4 811 46 369 2 1 0 2 502 13 358 685 205 473 246 421 02111 579 472(2 370 340 50 746
*) Avoinna yleisöä varten. — öppna för allmänheten. — Ouverts pour le public.
152. Puhelin vuosina 1919—1951. — Telefonen åren 1919—1951.— Téléphones de 1919 à 1951.




Paikallisverkot — Lokalnäten 























Till centraler anslutna 












Kaukoyhteyksien pituus — Fjärrledningaraas längd 











































































E n  cuivre
Rauta- 
Järn- 
E n  ferkm
Valtion puhelin -— Rikstelefonen - -  Téléphones de l'Etat
1919 .— — — . — .— 1497 88 1032 1673 596 162 _ _ 3 463
1920 .— — — — .— 1497 88 1032 1927 470 162 — .— 3 591
1925 .— — — — — 2 018 106 3 419 2 779 816 322 — — 7 336
1930 112 2 419 1449 1723 193 5 766 276 14195 8181 763 2 061 3 623 6 357 35180
1935 183 6 887 3 516 4093 341 11 557 406 43 781 14 847 617 3145 13 316 24 720 100 426
1938 285 12 464 6 538 7 720 556 16 328 505 62 217 18 471 762 4117 28253 34099 147 919
1940 211 8 454 4 618 5 475 509 19 200 1116 72 770 18 773 1115 9 262 48 382 36 534 186 836
1945 407 29 456 17 429 20 695 538 21307 1322 73 801 22 109 348 3 696 72 235 46177 218 366
1947 469 38 614 24 575 28 984 848 22 104 1621 76 203 25 527 414 3 529 78 756 47 963 232 392
1948 519 41217 27 040 34 604 862 22 575 1471 76 881 26 740 424 3 971 80823 48150 236 989
1949 556 43 884 29 373 38 278 1124 23 068 2140 77 388 27 820 421 4 059 95 974 48 134 253 796
1950 588 48 546 32 303 42 695 1186 23 324 2 327 78 263 28 804 387 4 227 103 614 48 284 |263 579
1951 631 52151 35 463 46 919 1 292 23 884 2 454 79 004 29 510 379 4 247 105114 48 519 1266 773
Yksityiset puhelinyhtymät— Privata telefonsammanslutningar — Exploitations privées téléphoniques
1935 1870 99136 126 521 145176 652 62 310 — 4 047 36 987 6 570 2 256 — 6 031 55 891
1938 1931 118565 148118 177 736 769 60 635 — 5 472 43167 1131 2 889 — 6 392 59051
1940 1896 103087 155 394 181 073 738 59 670 — 4 010 41697 940 3 716 — 6388 56 751
1945 1717 94 301 181 334 222 355 686 56 849 — 2 760 37 048 553 2 918 — 6 442 49 721
1947 1734 318 857 201256 252 877 732 63 981 — 2 862 39 001 1177 1700 — 6 090 50 830
1948 1762,329 314 205 493 267 500 728 61 722 — 3178 39 418 960 2 302 — 6 402 52 260
1949 1 7 6 1 3 4 0  324 211 490 275 697 743 61 732 — 2 870 39 516 686 2 711 — 7 276 53 059
1950 1 772 354 476 218 636 285 699 760 62 581 — 2 720 39 890 645 3 034 — 7 466 53 755
1951 1 787 390 447 234 001 312 282 809 59 749 — 2 423 43 295 472 3134 — 7 746 57 070
b. Puhelinliikenne. — Teletontrafiken. — Trafic téléphonique.




Menevät kotimaiset puhelut tuhansissa 3-minuutin jaksoissa 
Utgående inhemska samtal j;er tusen 3-minuters perioder 
Conversations intérieures de départ en milliers de périodes de 3 minutes
Ulkomaiset puhelut tuhansissa 
minuuteissa 
Utländska samtal per tusen 
minuter 
Conversations internationales 



























































































Valtionpuhelin — Rikstelefonen —  T éléphones  de l 'E ta t
1919 — — — ___ — ___ 40 0.91 41 1.9 0.4 84 21 18 ___ 39 ___
1920 — — — — .— .— 64 2.0 89 2.5 0.6 158 27 28 ___ 55 _ _
1925 — — — — 118 ___ 267 86 626 12 4.0 1113 46 41 — 87 ___
1930 — — — 31 198 275 511 293 3171 48 28 4 555 455 470 14 939 2 086
1935 — — — 78 361 805 2 039 572 10 626 127 59 14 667 412 464 56 932 5 063
1938 2.3 — 9.0 133 388 1391 3 920 762 20 612 200 125 27 542 558 593 43 1194 9 415
1940 87.0 — 614 105 131 — 6 873 2 706 15 607 167 153 26 443 752 730 41 1523 6 650
1945 3.3 — 793 70 _ 482 16 399 2 718 22 410 273 443 43 591 1197 555 0 .1 1752 25 098
1947 2.2 19.0 113 209 — 4 322 12 502 1 908 27 942 450 526 47 993 1218 874 17 2109 35 388
1948 1.9 16.0 78 204 — 4 362 11 015 1 5 3 0 2 9  511 525 501 47 744 1338 952 18 2 308 43 773
1949 4) 5.8 12.0 50 255 69 4129110 700 1 356 32 620 613 483 50 293 1325 1065 23 2 413 45 486
1950 4) 12.0 12.0 36 269 109 4 508 j 11 808 1 313:35 231 676 526 54 500 1361 1166 24 2 551 46 172
1951 4) 10 11 36 294 142 5 226112 608 1 285137 775 668 563 58 618 1500: 1 337 29 2 866 51 032
Yksityiset puhelinyhtymät — Frivata telefcnsammanslutningar —  E x p lo ita tio n s  privées té léphoniques
1935 — — — — 177 268 863 ---- 46 625 — — 47 933 .— ___i — — 1214 696
1938 — — — — 181 278 743 ---- 60 552 .— — 61 754 — — — — 244 726
1940 — — — — 104 232 1387 ---- 63 859 — — 65 582 — — — — 254 821
1945 — — — — 58 144 3 440 ---- 76 961 ___ .— 80 C03 — ___ ___ 375 662
1947 — — — — 41 1115 4 652 ---- 80 236 ___ .— 86 044 — — ___ 393 575
1948 — — — — 17 942 3 948 ---- 78 870 ___ — 83 777 — ! ___ ___ __ 373 570
1949 — — — — 31 639 3 285 ---- 77 822 ___ — 81 777 ___ — ___ 350 861
1950 — — — — 35 768 3 700 ---- 78 683 .---- — 83 186 —  ' __ ___ — 411 959
1951 — _ _ — — 47 926 3106 ___ 74 634 — — 78 713 — — — i 432 396
*) Vuosina 1935—1045 lukuihin ei sisälly paikalliskaapeleissa olevien johtojen pituuksia. — a) Vuosina 1919—1938 lukuihin sisäity* 
vät myös paikalliskaapelien pituudet. — 8) Vuosina 1919—1930 luvut osoittavat puhelujen lukumäärää. — 4) Lukuun sisältyvät myös voima- 
puhelut.
l) I  uppgifterna för åren 1935—1945 medtages icke de lokala kablam as längd. — *) I  uppgifterna för åren 1919—1938 medtages även
de lokala kabUrnas längd. — 8) Åren 1919—1930 utvisa talen antalet samtal. — 4) Uppgiften om fattar även kraftsam tal.
1 2 0 X. L IIK E N N E . —  SAMFÄRDSEL.
X I. ULKOMAANKAUPPA. —  UTRIKESHANDEL. 121
153. Yleiskatsaus kauppavaihtoon vuosina 1886—1951. 
översikt över handelsomsättningen åren 1886—1951. 





Tuonti — Införsel 
Importations


























































































































1886— 1 8 9 0 . . 118.1 57.3 52 88.0 42.7 38 206.1 90 30.1
1891— 1 8 9 6 . . 141.3 54.5 58 118.3 45.5 49 259.8 107 23.2
1 8 9 6 -1 9 0 0  . . 226.8 56.0 88 178.1 44.0 69 404.9 157 48.7
1901— 1 9 0 6 . . 250.5 54.0 92 213.3 46.0 79 463.8 171 37.2
1906— 1 9 1 0 . . 361.5 57.4 126 268.2 42.6 94 629.7 220 93.3
1911— 1 9 1 6 . . 473.7 59.4 157 323.2 40.6 107 796.9 264 150.5 ;
1916— 1 9 2 0 . . 1 767.2 63.9 566 997.8 36.1 320 2 765.0 886 769.4
1921— 1 9 2 6 . . 4 478.2 49.6 1 3 8 2 4 558.7 50.4 1 407 9 036.9 2 789 - f  80.5 1
1926— 1 9 3 0 . . 6 463.1 51.8 1 904 6 008.0 48.2 1 769 12 471.1 3 673 455.1 ;
1931— 1 9 3 6 .. 4  203.2 43.9 1 1 9 2 5 370.5 56.1 1 523 9 573.7 2 715 +  1167 .3
1936— 1940 . . 8 203.9 53.5 2 246 7117.1 46.5 1 948 15 321.0 4 1 9 4 1 086.8
1941— 1945 . . 10 110.4 62.1 2 714 6116 .9 37.9 16 4 2 16 227.3 4 356 3 993.5
1 9 4 6 -1 9 5 0  . . 58 607.8 51.7 14 981 54 373.6 48.3 13 899 112 981.4 28 880 4 234.2
1 9 1 5 ................. 578.4 68.5 188 266.5 31.5 86 844.9 274 311.9 i
192 0  ................. 3 626.5 55.3 1 1 5 8 2 926.4 44.7 934 6 552.9 2 092 700.1 !
1926 ................. 5 519.5 49.8 1 6 7 0 5 573.5 50.2 1 687 11 093.0 3 357 +  54.0
1930 ................ 5 247.7 49.3 1521 5 404.1 50.7 1 567 10 651.8 3 088 +  156.4
1936 ................ 5 344.4 46.1 14 9 5 6 240.5 53.9 1 745 11 584.9 3 240 +  896.1
1938 ................ 8 607.3 50.6 2 354 8 398.0 49.4 2 297 17 005.3 4 651 209.3
1940 ................ 9 164 .2 76.1 2 479 2 874.6 23.9 777 12 038.8 3 256 6 289.6
1 9 4 1 ................ 10 201.1 70.2 2 756 4 321.5 29.8 11 6 7 14 522.6 3 923 5 879.6
1942 ................ 11 731.5 66.2 3 1 6 4 5 990.6 33.8 1 6 1 5 17 722.1 4 779 5 740.9
1943 ................. 12 880.4 59.7 3 461 8 712.7 40.3 2 341 21 593.1 5 802 4167 .7
1944 ................. 8 918.5 58.5 2 387 6 332.1 41.5 1 695 15 250.6 4 082 2 586.4
1945 ................. 6 820.5 56.6 1 8 1 4 5 227.8 43.4 1 391 12 048.3 3 205 1 592.7
1946 ................. 24 274.0 51.3 6 375 23 050.5 48.7 6 053 47 324.5 12 428 1 223.5
1947 ................. 46 970.5 50.9 1 2 165 45 228.1 49.1 11 713 92 198.6 23 878 1 742.4
1948 ................. 66 369.2 54.0 16 957 56 504.8 46.0 14 437 122 874.0 31 394 9 864.4
1949 ................. 66 277.6 50.3 16 713 65 606.2 49.7 16 543 131 883.8 33 256 671.4
1950 ................. 89 147.5 52.2 22 221 81 478.7 47.8 20 309 170 626.2 42 530 7 668.8
1 9 5 1 ................ 155 464.1 45.4 38 381 186 883.3 54.6 46 139 342 347.4 84 520 + 3 1  419.2
154. Ulkomaankauppa vuosina 1936— 1951 vuoden 1935 hintatason mukaan. —  Utrikeshandeln åren 




Arvo mil], markoin — Värde i milj. mk 
Valeur en millions de markkas
%:na vuoden 1!)35 kauppavaihdosta; »paljousindeksi» 
% av handeln 1035; .volymi ndex»



















1936 ............................................. 13 174.8 6 200.1 6 974.7 113.7 116.0 111.8
1937 ............................................. 15 383.0 7 885.0 7 498.0 132.8 147.5 120.2
1938 ............................................ 14 135.6 7 669.9 6 465.7 122.0 143.5 103.6
19 3 9 ............................................. 12 705.8 6 571.1 6 134.7 109.7 123.0 98.3
194 0 ............................................. 7 348.8 5 513.4 1 835.4 63.4 103.2 29.4
19 4 1 ............................................. 6 567.1 4 212.3 2 354.8 56.7 78.8 37.7
194 2 ............................................. 6 261.4 3 667.8 2 593.6 54.0 68.6 41.6
194 3 ............................................. 6 017.2 3 168.8 2 848.4 51.9 59.3 45.6
1944 ............................................. 3 964.7 1 976.1 1 988.6 34.2 37.0 31.9
1945 ............................................. 2 115.4 972.9 1142.5 18.3 18.2 18.3
1946 ............................................. 5 633.6 2 705.4 2 928.2 48.6 50.6 46.9 i
1947 ............................................. 8 950.5 4 969.7 3 980.8 77.3 93.0 63.7
1948 ............................................. 10 625.9 6 431.9 4 194.0 91.7 120.5 67.2
1949 ............................................. 10 979.3 6 007.6 4 971.7 94.8 112.4 79.7
1950 ............................................. 11 950.3 6 435.1 5 515.2 103.2 120.4 88.4
1951 ............................................. 14 946.1 8 081.6 6 864.5 129.0 151.2 110.0
‘ ) Käsittää myös takaisinviennin, — Omfattar även återutförseln. — Y compris les réexportations.
16 T ilasto llin en  v u o s ik ir ja .  —  S ta tis t is k  å r sb o k . 1952.
122 X I. ULKOM AANKAUPPA.— UTRIKESH AND EL.
155. Sotakorvaustuotteiden ja palautustavaroiden vienti vuosina 1944— 1951.1) — Utförseln av 
krigsskadeståndsprodukter och restitutionsvaror åren 1944—1951.1)
Exportation des produits de réparation et de restitution de 1944 à 1951.1)







Paljous — Kvantitet 
Quantité








1944 1949 1950 1951 1944 j 1949 j 1950 1951 1946 v
1 000 kg 1000 mk 1000 kg 1 1 000 mk
Puutavara ja puuteokset — Trä­
varor och träarbeten— Bois et 
ouvrages en bo is .........................
•
3) i i 124 345 29 593 566 212
Pyöreä puutavara — Rundvirke 
— Bois rond .......................... 3) 0 3) 8 97 18 746 3) 67 53 206
Sahattu ja höylätty puutavara — 
Sågade och hyvlade trävaror 
— Bois s c ié ............................ 3) 75 3)3 80 911 10 7.10 3) 129 249 720
Puutalot ja -parakit — Trähus 
och -baracker — Maiscms de 
bois, baraques de bois .......... 1955 8 004 12 052 157 270
Paperivanuke — Pappersmassa —
Pâte à p ap ier ............................. 21 281 _ 86 312 _ _ 4 991 49 727
Puuhioke — Slipmassa —  Pâte 
mécanique .............................. 6 561 _ _ _ _ 13121 J _ _ _ _
Sulfiittiselluloosa — Sulfitcellu­
losa —  Cellulose au sulfite .. 6 734 _ _ _ 37 832
S__l _ _ __ _
Sulfaattiselluloosa — Sulfatcellu­
losa —  Cellulose au sulfate .. 7 986 _ _ _ 35 359 _ _ _ 4 991 49 727
Pahvi ja paperi —  Papp och papper
■— Carton et papier ....................... 8 285 509 _ _ 49 368 38 701 __ _ 50 520
Kirjoitus- ja painopaperi ■— 
Skriv- och tryckpapper —  
1 Papier à écrire et à imprimer 803 ' 7 009 _ 12 160
Käärepaperi — Omslagspapper 
— Papier d'emballage ........... 815 214 _ 6 909 14 857 _ _ — —
Pahvi ja kartonki — Papp och 
kartong —  Carton ................. 1833 248 _ _ 11536 8 171 __ _ 38 360
Keraamiset tavarat —  Keramiska 
varor —  Produits céramiques _ 628 487 171 _ 15 979 18 088 9 440 _ _
Rauta ja teräs ja niistä valmistetut 
teokset —  Järn och stål samt 
därav tillverkade arbeten—  Fer et
acier et ouvrages de ces matières 8154 288 292 603 328 45 102 60 764 252 15 072
Kupari ja kupariteokset — Koppar 
och arbeten av koppar-— Cuivre 
et ouvrages de ces matières ......... 150 49 171 6 5 280 23 211 22 694 1589 63 3 785
Sähkökoneet — Elektriska maskiner
— Machines électriques............. _ 1949 935 104 .— 599 581 382 205 26 889 193 13 686
Koneet, muut — Maskiner, övriga
— Autres machines ................... _ 45 527 12 219 13 791 _ 4 940 799 2 356 170 2 755 172 64 5 691
Rauta- ja raitiotien liikkuva kalusto 
— Rörlig järnvägs- och spårvägs- 
materiel —  Materiel roulant de 
chemins de fer et de tramways .. 4) 346 4) 72 4) 226 546 201 360 000 456 280 4) 6 345
Autot, moottori- ja polkupyörät 
yms. —  Automobiler, motor­
cyklar, velocipeder o.a.dyl. —
Automobiles, motosycles, velo­
cipedes etc..................................... 215 879 164 375 192 368
Ilma- ja vesialukset —  Luft- och 
vattenfarkoster —  Aviation et na­
vigation .................................................. 4) 97 4) 76 4)110 5 162 600 4 492 000 8 893 470 --
Höyryalukset —  Ångfartyg —  
Navires à vapeur ................... 4) 18 4) 8 4) 19 1 _ 1 625 600 900 000 2 532 470 — _
Moottorialukset — Motorfartyg 
— Navires à moteur .............. i _ _ _
Proomut — Pråmar — Chalands --
ceT* 4) 48 O' to - 2 172 00C 2 838 000 4 030 00C —
Muut tuotteet — Övriga produkter
— Autres produits ..................... _ _ 50 398 5131 408 - —
Yhteensä — Summa — Total 1 i |265 305'12 226 271| 7 845 765 12 396 3811 655 038
:) Taulussa olevat luvut eivät sisälly vapaaseen vientiin. — *) Palautustavaroiden vienti päätty i toukokuussa 1946. — 8) 1 000 k.-m 8,
 ^ ^*TaIen i denna tabell ingå icke i den fria utförssln. — s) Utförseln av restitutionsvaror avslutades i maj 1946. — s) 1 000 f.-m3. — *) St. 
*) Les chiffres de ce tableau ne sont pas inclus dans l’exportation libre. — 2) Exportation des produits de restitution fut finie en mai de 1946. 
— 8) Mètre cube de bois solide (en milliers). — 4) Pièces.
156. Tuonti ja vienti vuonna 1951 tavaroiden käytön ja valmistusasteen mukaan.1) 
Införsel och utförsel år 1951 med fördelning efter varornas användning och bearbetningsgrad.1)
Importations et exportations en 1951: classification suivant l ’usage des marchandises et le degré
de préparation.1)
Ryhmät — Grupper
Tuonti — Införsel 
Importations
Vienti — Utförsel 
Exportations





M illions de 
markkas
%
Tuotantoa varten — För produktion — Pour la production .........................................
1 . Ruolcatavaroiden, juomien ja  tupakan tuotannossa käytettäviä tavaroita 
( säilyväisyydeltään lyhytaikaisia) — Produktionsmaterial för framställning av
137 245.4 88.2 182 738.4 97.8
•' födoämnen, drycker och tobak, (m ed kort va ra k tig h e t) ...................................... 17078 .1 U .o 185.8 O.i
a. raaka-aineita — råämnen ................................................................................. 13 684.4 8.8 185.8 0.1
b. tuotteita, vähän jalostettuja — enkla förädlingsprodukter ...............
2 . Maataloustuotannossa käytettäviä tavaroita (lyh yta ika isia )  — Varor för lant-
3 393.7 2.2 —
bruksproduktionen (m ed kort varaktighet)  .......................................................... 7 5 0 0 A 4.8 104.2 o .i
a. raaka-aineita — råämnen ................................................................................. 2 975.9 1.9 104.2 0.1
: b. vähän jalostettuja — enkla förädlingsprodukter.......................................
3. Teollisuus- ja  kauppatavaroita lukuunottamatta ryhm iin  1 ja  2 sisältyviä  
j (lyh yta ika isia ) — Varor för industrin  och handeln, andra än i grupperna
4 524.5 2.9
j 1 och 2 upptagna (m ed kort varaktighet) .......................................................... 40 975.3 26.3 113 65G.S 60.8
a. raaka-aineita — råämnen ................................................................................. 15180.9 9.7 12 455.0 6.7
1 b. vähän jalostettuja — enkla förädlingsprodukter ...................................... 6 627.4 4.3 62 510.9 33.4
c. olenn. jalostettuja — produkter, väsentl. förädlade ..............................
] 4 . Teollisuus-ja kauppatavaroita (säilyväisyydeltään pitkäaikaisia,)  — Varor för
19167.0 12.3 38 690.9 20.7
industrin  och handeln ( med lång varaktighet)  .................................. ; ............. 22 1 4 8 .2 14.2 62 791.0 33.6
j a. raaka-aineita — råämnen ................................................................................. 1 306.6 0.8 6 016.8 3.2
i b. vähän jalostettuja — enkla förädlingsprodukter ...................................... 19 014.2 12.2 56 358.6 30.2
c. olenn. jalostettuja — produkter, väsentl. förädlade ..............................
5. E läin- ja  kasviöljyjä  ja  -rasvoja sekä niiden raaka-aineita (lyh yta ika is ia )  
■— A nim aliska och vegetabiliska oljor och fettarter sam t råämnen därtill ( med
1 827.4 1.2 415.6 0.2
kort varaktighet) ...................................................................................................... 3  923.1 2,1 207.6 0.1
a. raaka-aineita — råämnen ................................................................................. 102.5 O.o 201.9 0.1
b. vähän jalostettuja — enkla förädlingsprodukter ......................................
6. Polttoaineita, sähkövoimaa ja  voiteluaineita (lyhyta ikaisia)  — Brännmate-
3 820.6 2.5 5.7 0.0
terialier, elektrisk energi och smörjmedel (m ed kort varaktighet) .................... 20803.4 13.4 256.9 O.i
a. raaka-aineita ■— råämnen ................................................................................. 10 802.7 7.0 254.6 0.1
b. vähän jalostettuja — enkla förädlingsprodukter ......................................
7. Maataloudessa, teollisuudessa ja  kaupassa käytettäviä koneita, kalustoja, 
1 apuvälineitä ja  tarvikkeita ( pitkäaikaisia)  ■— M askiner, redskap och till- 
\ behör för lantbruket, industrin och handeln (m ed lång varaktighet) ...............
10 000.7 6.4 2.3 0.0
24 816.9 16.0 5 531.1 3.0
a. raaka-aineita — råämnen .................................................................................. 5.3 0.0 49.9 0.0
! c. olenn. jalostettuja — produkter, väsentl. förädlade .............................. 24 811.6 16.0 5 481.2 3.0
Kulutusta varten — För konsumtion — Pour la consommation .....................................
8. Elintarvikkeita, juom ia ja  tupakkaa (lyh yta ika isia ) — Livsmedel, drycker
18 107.4 11.7 4 115.5 2.2
och U)bak (m ed kort varaktighet) ............................................................................... 7 017.2 4.Ô 2189 .1 1.1
a. raaka-aineita — råämnen ................................................................................. 2 229.2 1.4 292.2 0.1
b. vähän jalostettuja — enkla förädlingsprodukter........................................ 1 804.4 1.2 1 836.9 1.0
c. olenn. jalostettuja — produkter, väsentl. förädlade ..............................
9. M uita  vähittäiskaupassa m yytäviä ta i välittöm ästi kulutettavia valmisteita  
( lyh y ta ik a is ia )— Övriga produkter, färdiga för detaljhandeln eller konsum­
2 983.6 1.9 60.o 0.0
tionen (m ed kort varaktighet) .................................................................................... 4 278.2 2.x 705.8 0.4
c. olenn. jalostettuja— produkter, väsentl. förädlade ..............................
10. Säilyväisyydeltään pitkäaikäisia  tuotteita ( »kuluttajäin pääomatavaroita»)
4 278.2 2.8 705.8 0.4
— Produkter med lång varaktighet (»konsumentkapitah)  .............................. 6 812.0 4.4 1220 .6 0.7
c. olenn. jalostettuja — produkter, väsentl. förädlade .............................. 6 812.0 4.4 1 220.6 0.7
1—10. Yhteensä — Summa — T o ta l ............................................................................... 155 352.8 99.0 186 848.9 100.O
a. raaka-aineita — råämnen ................................................................................. 46 287.5 29.6 19 560.4 10.4
! b. vähän jalostettuja — enkla förädlingsprodukter...................................... 49185.5 31.7 120 714.4 64.6
i c. olenn. jalostettuja —  produkter, väsentl. förädlade ................................
11. Tavaroita, joita ei voi luokitella tai sisällyttää mihinkään erityiseen ryh-
59 879.8 38.6 46 574.1 25.0
j mään — Varor, vilka icke kunna hänföras tili nägon särskild grupp ___ 35.3 0.0 11.0 O.o
j 12. Kultaa ja metallirahaa — Guld och metallmynt ...................................... 76.0 0.1 23.4 0.0
i ï hteensä — Summa — Total 155 464.1 100.O 186 883.3 100.O
l) Kansainliiton neuvoston hyväksymän mlnlminimikkeistön mukaan. 
a) I  erlighet med den av Nationernas Förbunds råd godkända minimilistan.
')  Selon la liste m inim um  acceptée par le Conseil] de la Société des Nations. — *) 1. Matières pour la proiuction d’aliments, de boissons et de 
tabac (toutes non durables). 2. Matières pour la production agricole (toutes non durables). 3. Matières non durables pour l’industrie et le commerce 
(autres que celles des] groupes 1 et 2 ). 4. Matières durables pour l ’in iu strie  e lle  commerce. 5. Huiles et graisses animales et végétales et leurs matières 
premières ( toutes non durables). 6. Combustibles, énergie électrique et lubrifiants (tous non durables). 7. Equipment et outülage pour l’agriculture, 
Vindustrie et le commerce (tous durables). S. Produits alimentaires, boissons et tabac (tous non durables). 9. Autres produits non durables prêts pour la 
ven teau iita il ou l’usaje des consommateurs. 10. Produits durables (*Bien d?investissement des consommateurs*). 11. Articles non classables ou soumis à 
des conditions spéciales. 12. Or et monnaie. — a. Brutes. b. A yant subi une transformation simple, c. A yant subi une transformation plus avancée.
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157. Kauppavaihto eri maiden kanssa vuosina 1886 — 1951. ^ — Handelsomsättningen med






































































































Milj. mk — M illions de markkas





irsel — Importait 
16.5
ons
0.5 1.9 0.5 3.8 2) 118.1
1891—1895 51.7 9.0 0.7 4.3 45.4 0.2 2.3 17.9 2.2 2.7 1.0 3.3 2) 141.5
1896—1900 . 78.5 12.7 0.7 9.5 74.1 0.4 5.1 33.5 4.8 3.2 0.5 2.2 a) 226.8
1901—1905 96.3 11.7 0.8 10.3 89.1 0.4 5.3 26.2 4.6 3.2 0.4 1.7 2) 250.5
1906—1910 106.3 18.6 1.0 22.3 145.4 4.5 7.2 43.1 4.9 5.0 — 2.9 2) 361.5
1911—1915 186.9 55.6 0.8 21.5 137.6 7.3 5.5 45.9 5.2 4.4 — 2.0 2) 473.7
1916—1920 244.4 349.7 25.9 119.1 174.0 31.4 10.5 342.2 9.0 48.4 288.0 110.9 2;1 767.2
1921—1925 106.0 286.3 35.2 264.7 1451.4 233.9 111.7 849.0 94.9 216.0 649.4 179.7 4 478.2
1926—1930 138.8 505.6 56.7 296.7 2 326.4 307.0 208.9 853.5 182.5 438.5 894.6 253.9 6463.1
1931—1935 173.2 423.7 75.3 154.3 1 074.0 170.3 156.0 853.1 99.5 400.3 349.3 274.2 4 203.2
1936—1940 124.4 1 291.4 159.9 349.8 1 655.8 282.8 423.0 1 499.7 0.8 332.9 814.4 816.0 453.0 8 203.9
1941—1945 285.3 1 545.1 90.7 903.5 6 135.1 51.0 79.7 152.3 0.1 91.0 581.4 128.7 66.5 10 110.4
1946—1950 6 676.1 3 623.9 1 268.7 4 391.2 1102.8 3 750.9 3 137.4 13 096.3 25.2 3 478.9 6 766.7 6 856.8 4 432.9 58 607.8
1938........ 106.0 1 111.3 160.8 391.2 1 722.7 370.4 443.9 1 862.3 1.3 188.7 964.3 773.6 510.8 8 607.3
1940.......... 194.2 2 231.7 159.3 324.2 1 888.0 83.8 387.2 622.6 0.4 897.2 771.5 1251.4 352.7 9164.2
1945 1 292.9 3 500.6 17.8 1 035.8 105.8 16.7 21.7 726.8 O.o 0.2 99.1 2.8 0.3 6 820.5
1946 5 187.6 2 432.5 645.6 2 505.3 10.7 436.9 1 403.7 5 193.7 14.0 619.4 334.8 4 737.3 752.5 24 274.0
1947 5 305.8 2 252.3 1 835.4 3 017.1 17.1 2 202.3 3 725.2 8 200.9 16.9 2 017.6 3187.1 11139.1 4 053.7 46 970.5
1948 8 270.6 3 178.711 429.2 5 348.9 496.5 3 958.3 3 274.4 16 672.8 44.7 2 969.71 8 029.5 8 006.0 4 689.9 66 369.2
1949 7 546.1 4 375.5 971.9 4 012.7 866.1 5 987.8 3 287.0 14 668.4 15.3 6 364.3 7 987.0 5 079.2 5116.3 66 277.6
1950.......... 7 070.4 5 880.7 1461.3 7 071.8 4 123.8 6 169.2 3 996.4 20 745.5 34.8 5 423.7; 14 295.2 5 322.5 7 552.2 89 147.5
1951.......... I l  866.6 8 746.1.2 053.5 8 883.4 15 061.6 11 790.1 9117.3 32 736.4 85.2 10 532.6 21 954.0 9 747.2 12 890.1 155 464.1





sei4) — Exporiati 
17.0
ans1)
6.3 5.2 0.1 88.0
1891—18S5 40.3 5.4 0.1 15.3 8.4 4.1 3.0 26.8 9.4 5.3 — 0.2 118.3
1896—lfOO 51.8 6.7 0.1 16.5 14.4 7.0 6.2 52.9 14.9 7.0 — 0.6 178.1
1901—1905 58.7 7.1 0.1 12.0 20.2 12.2 10.0 63.3 18.9 8.6! — 2.2 213.3
1906—1 CIO 74.9 9.8 0.3 9.2 30.4 12.6 12.4 83.1 23.2 8.0 — 4.3 268.2
1911—1915 126.1 26.3 1.0 8.6 33.6 11.4 11.6 70.4 21.6 7.8 0.1 4.7 323.2
1916—1920 187.0 76.6 6.1 45.9 63.8 67.9 34.1 330.1 60.3 44.5 42.7 38.8 997.8
1921—1925 186.0 287.3 25.2 194.0 446.5 398.5 299.9 1 734.8 352.3 94.2 301.2 238.8 4 558.7
1926—19E0 252.3 163.8 25.0 151.0 860.1 484.9 391.2 2 290.5 385.1 202.1 395.8 406.2 6 008.0
1931—1935 87.3 167.0 40.6 170.5 501.6 227.5 280.5 2 502.5 302.8 222.4 461.9 405.9 5 370.5
1936—1940 35.0 403.4 103.8 278.6 1 204.2 300.6 265.4 2 846.2 42.8 236.7 326.1 662.6 411.6 7117.0
1941—1945 320.2 424.4 62.0 649.4 3 315.0 186.8 123.7 367.8 1.6 77.6 481.2 28.2 79.0 6116.9
1946— 1950 6 954.2 2 784.4 864.6 3 953.1 1 471.0 3 605.7 2 446.8 14 524.3 691.7 2 647.8 4 011.8 4 948.1 5 470.1 54 373.6
1 9 3 8 .,., 43.5 404.7 95.9 270.0 1 243.7 374.9 261.2 3 701.1 52.0 277.6 410.0 773.1 490.3 8 398.0
1940.. 9.2 273.8 45.9 333.6 1 554.1 105.7 1 O.o 84.8 0.1 15.5 178.8 149.5 113.6 2 874.6
1945 1 545.5 831.5 12.6 571.4 •— 26.7 84.9 1 839.1 6.4 15.1 47.1 98.6 148.9 5 227.8
1946 4 626.6 2 164.4 550.8 2 566.2 — 727.8 1 676.6 6163.9 176.5 869.6 493.4 1 587.7 1 447.0 23 050.5
1947 5 607.7 2 589.5 921.6 3 238.5 52.9 2 055.0 2 342.9 13 578.7 573.2 1 739.5 2 847.1 5 193.0 4 488.5 45 228.1
1948 8 287.9 3 082.5 792.6 3 593.2 465.6 4 077.7 2 155.2 16 000.2 476.0 3165.1 3 700.4 5 363.2 5 345.2 56 504.8
1949.......... 10 010.1 2 689.4 854.0 4 376.1 2 140.2 4 616.0 2 728.3 17 845.8 876.1 3 053.7 5 504.4 4 957.7 5954.4 65 606.2
1950. , 6 238.6 3 396.0 1 203.8 5 991.7 4 696.2 6 552.0 3 331.2 19 033.3 1356.9 4 410.9 7 513.4 7 639.0 10 115.7 81478.7
1951 15 548.9 5 849.2.3 295.7 8 362.0 13 759.8 9 435.2 5 545.6 57 516.8 1 574.2 11 007.4 15 068.4,12 758.7 27161.4 186 883.3












7.1 0.5 3.9 206.1
1891—1895 92.0 14.4 0.8 19.6 53.8 4.3 5.3 44.7 11.6 8.0 1.0 3.5 259.8
1896—1900 120.3 19.4 0.8 26.0 88.5 7.4 11.3 86.4 19.7 10.2 0.5 2.8 404.9
1901—1905 155.0 18.8 0.9 22.3 109.3 12.6 15.3 89.5 23.5 11.8 0.4 3.9 463.8
1906—1910 181.2 28.4 1.3 31.5 175.8 17.1 19.6 126.2 28.1 13.0 — 7.2 629.7
1911—1915 313.0 81.9 1.8 30.1 171.2 18.7 17.1 116.3 26.8 12.2 o.i 6.7 796.9
1916—1920 431.4 426.3 32.0 165.0 237.8 99.3 44.6 672.3 69.3 92.9 330.7 149.7 2 765.0
1921—1925 292.0 573.6 60.4 458.7 1 897.9 632.4 411.6 2 583.8 447.2 310.2 950.6 418.5 9 036.9
1926—1930 391.1 669.4 81.7 447.7 3186.5 791.9 600.1 3144.0 567.6 640.6 1 290.4 660.1 12471.1
1931—1935 260.5 590.7 115.9 324.8 1 575.6 397.8 436.5 3 355.6 402.3 622.7 811.2 680.1 9 573.7
1936—1940 159.4 1 694.8 263.7 628.4 2 860.0 583.4 688.4 4 345.9 43.6 569.6 1 140.5 1 478.6 864.6 15 320.9
1941—1945 605.5 1 969.5 152.7 1 552.9 9 450.1 237.8 203.4 520.1 1.7 168.6 1 062.6 156.9 145.5 16 227.3
1946—1950 13 630.3 6 408.3 2 133.3 8 344.3 2 573.8 7 356.6 5 584.2 27 620.6 716.9 6126.7 10 778.5,11 804.9 1 9 903.0 Ila  981.4
1 9 3 8 ... 149.5 1516.0 256.7 661.2 2 966.4 745.3 705.1 5 563.4 53.3 466.3 1 374.3 1 546.7 1 001.1 17 005.3
1940.. 203.4 2 505.5 205.2 657.8 3 442.1 189.5 397.2 707.4 0.5 912.7 950.3 1 400.9 466.3 12 038.8
1945 2 838.4 4 332.1 30.4 1 607.2 105.8 43.4 106.6 2 565.9 6.4 15.3 146.2 101.4 149.2 12 048.3
1946 9 814.2 4 596.9 1 196.4 5 071.5 10.7 1164.7 3 080.3 11 357.6 190.5 1 489.0 828.2 ; 6 325.0 2 199.5 47 324.5
1947 10 913.5 4 841.8 2 757.0 6 255.6 70.0 4 257.3 6 068.1 21 779.6 590.1 3 757.1 6 034.2,16 332.1 8 542.2 92198.6
1948 16 558.5 6 261.2 2 221.8 8 942.1 962.1 8 036.0 5 429.6 32 673.0 5£0.7 6 134.8 11 729.9 13 369.2 10 035.1 122 874.0
1949.......... 17 556.2 7 064.9 1 825.9 8 388.8 3 006.3 10 603.8 6 015.3 32 514.2 891.4 9 418.0 13 491.4 i 10 036.9 11 070.7 131 883.8
1950 13 309.0 9 276.7 2 665.1 13 063.5 8 820.0 12 721.2 7 327.6 39 778.8 1 Î 91.7 9 834.6 21 808.6 12 961.5 1 17 667.9 170 623.2
1951 27 415.5 14 595.3 5 349.2 17 245.4 28_821.4|21 225.3 14 662.9 90 253.2 1 659.4,21 540.0 37 022.4 :22 505.9 40 051.5 342 347.4
i) vuosina 1886_1917 osoittaa viimeinen lastauspaikka tavaran tuontimaan, ensimmäinen määräpaikka tavaran vientimaan; v:sta 1018
out maan tullirajan poikki. — •) Tähän sisältyvät Venäjän rajan yli tuodut tullinalaiset ei-venäläiset tavarat. — s) Tähän eivät sisälly ne Venäjän
i\ Ären 1886__1917 bestämmer sista inlastningsorten varans importland, första destinationsorten varans exportland; fr. o. m. år 1918 ä r  sälja-
tu llg rä n s_*) Inkl. tullpliktiga, icke ryska varor, införda över ryska gränsen. — J) Exkl. tullpliktiga, icke ryska varor, införda över ryska gränsen.
l) Pour les années 1886— 1917 on considère comme pays de provenance celui que le navire a quitté en dernier lieu pour la Finlande et comme pays 
leur comme pays de destination. Les valeurs sont calculées sur la base du prix des marchandises au moment oit elles ont passé la, frontière douanière 
dises non russes, soumises à des droits de douanes et importées par la frontière russe. — *) Y  compris les réexportations.
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olika länder åren 18S6—1951.x) — Commerce extérieur avec divers pays de 1886 à 1951. 1 )






































































































Tuonti — Införsel — Importations
1886— 1 8 9 0 .. 40.7 7.3 0.5 1.6 29.0 0.2 0.5 14.0 0.4 1.6 0.4 3.2 >)99.4
1891— 1 8 9 5 .. 36.5 6.4 0.5 3.0 32.1 0.1 1.6 12.7 1.6 1.9 0.7 2.3 •)99.4
1896— 1 9 0 0 .. 34.6 5.6 0.3 4.2 32.7 0.2 2.2 14.8 2.1 1.4 0.2 1.0 *)99.3
1901— 1 9 0 5 .. 38.4 4.7 0.3 4.1 35.6 0.2 2.1 10.4 1.8 1.3 0.2 0.7 3)99.8
1906— 1 9 1 0 .. 29.4 5.1 0.3 6.2 40.2 1.2 2.0 11.9 1.4 1.4 0.8 *)99.9
1911— 1 9 1 5 .. 39.5 11.7 0.2 4.5 29.0 1.5 1.2 9.7 1.1 1.0 __ 0.4 *)99.8
1916— 1 9 2 0 .. 13.8 19.8 1.5 6.7 9.8 1.8 0.6 19.4 0.5 2.7 16.3 6.3 •)99.2
1921— 1 9 2 5 .. 2.4 6.4 0.8 5.9 32.4 5.2 2.5 18.9 2.1 4.9 14.5 4.0 100.O
1926— 1 9 3 0 .. 2.2 7.8 0.9 4.6 36.0 4.8 3.2 13.2 2.8 6.7 13.9 3.9 lOO.o
1931— 1 9 3 5 .. 4.1 10.1 1.8 3.7 25.6 4.0 3.7 20.3 2.4 9.5 8.3 6.5 lOO.o
1936— 1 9 4 0 .. 1.5 15.7 1.9 4.3 20.2 3.5 5.2 18.3 O.o 4.1 9.9 9.9 5.5 lOO.o
1941— 1 9 4 5 .. 4.1 18.3 0.8 9.4 55.9 0.5 0.8 2.2 O.o 0.9 5.2 1.3 0.6 lOO.o
1946— 1 9 3 0 .. 11.4 6.2 2.2 7.5 1.9 6.4 5.4 22.3 0.0 5.9 11.5 11.7 7.6 lOO.o
1 9 3 8 ................. 1.2 12.9 1.9 4.6 20.0 4.3 5.2 21.6 O.o 2.2 11.2 9.0 5.9 lOO.o
1 9 4 0 ................. 2.1 24.4 1.7 .3.5 20.6 0.9 4.2 6.8 O.o 9.8 8.4 13.7 3.9 lOO.o
1 9 4 5 ................. 19.0 51.3 0.3 15.2 1.6 0.3 0.3 10.7 O.o O.o 1.3 O.o O.o 100.O
1 9 4 6 ................. 21.4 10.0 2.7 10.3 O.o 1.8 5.8 21.4 0.1 2.6 1.3 19.5 3.1 lOO.o
1 9 4 7 ................. 11.3 4.8 3.9 6.4 O.o , 4.7 7.9 17.5 O.o 4.3 6.8 23.7 8.7 lOO.o
1948 ................. 12.5 4.8 2.1 8.0 0.7 ; 6.0 4.9 25.1 O.i 4.5 12.1 12.0 7.2 lOO.o
1 9 4 9 ................ 11.4 6.6 1.5 6.1 1.3 : 9.0 5.0 22.1 O.o 9.6 12.0 7.7 7.7 lOO.o
195 0 ................. 7.9 6.6 1.6 7.9 4.6 6.9 4.5 23.3 0.1 6.1 16.0 6.0 8.5 100.0
1 9 5 1 ................. 7.6 5.6 1.3 5.7 9.7 7.6 5.9 21.1 0.1 6.8 14.0 6.3 8.3 100.0
Vienti4) — Utförsel4) — Exportations*)
1886— 1 8 9 0 .. 38.8 9.3 0.1 7.5 7.5 2.7 1.6 19.3 7.2 5.9 __ 0.1 100.O
1891— 1 8 9 5 .. 34.1 4.6 0.1 12.9 7.1 3.5 2.5 22.6 7.9 4.5 __ 0.2 lOO.o
1896— 1 9 0 0 .. 29.1 3.8 0.1 9.2 8.1 3.9 3.5 29.7 8.4 3.9 __ 0.3 lOO.o
1901— 1 9 0 5 .. 27.5 3.3 0.1 5.6 9.5 5.7 4.7 29.7 8.9 4.0 __ 1.0 lOO.o
1906— 1 9 1 0 .. 27.9 3.7 0.1 3.4 11.3 4.7 4.6 31.0 8.7 3.0 __ 1.6 lOO.o
1911— 1 9 1 5 .. 39.0 8.1 0.3 2.7 10.4 3.5 3.6 21.8 6.7 2.4 O.o 1.5 lOO.o
1916— 1 9 2 0 .. 18.7 7.7 0.6 4.6 6.4 6.8 3.4 33.1 6.0 4.5 4.3 3.9 lOO.o
1921— 1 9 2 5 .. 4.1 6.3 0.5 4.3 9.8 8.7 6.6 38.1 7.7 2.1 6.6 5.2 lOO.o
1926— 1 9 3 0 .. 4.2 2.7 0.4 2.5 14.3 8.1 6.5 38.1 6.4 3.4 6.6 6.8 lOO.o
1931— 1 9 3 5 .. 1.6 3.1 0.8 3.2 9.3 4.2 5.2 46.6 5.7 4.1 8.6 7.6 lOO.o
1936— 1 9 4 0 .. 0.5 5.7 1.5 3.9 16.9 4.2 3.7 40.0 0.6 3.3 4.6 9.3 5.8 lOO.o
1941— 1 9 4 5 .. 6.2 7.7 1.0 10.6 51.3 3.0 2.0 7.0 O.o 1.3 7.7 0.6 1.6 lOO.o
1946— 1 9 5 0 .. 12.7 5.1 1.6 7.3 2.7 6.6 4.5 26.7 1.3 4.9 7.4 9.1 10.1 lOO.o
19 3 8 ................. 0.5 4.8 1.2 3.2 14.8 4.5 3.1 44.1 0.6 3.3 4.9 9.2 5.8 lOO.o
1 9 4 0 ................. 0.3 9.5 1.6 11.6 54.1 3.7 0.4 2.9 O.o 0.5 6.2 5.2 4.0 lOO.o
' 1 9 4 5 ................. 29.6 15.9 0.2 10.9 .— 0.5 1.6 35.2 O.i 0.3 1.0 1.9 2.8 lOO.o
1 9 4 6 ................. 20.1 9.4 2.4 11.1 — 3.2 7.3 26.7 0.8 3.8 2.0 6.9 6.3 lOO.o
1 9 4 7 ................. 12.4 5.7 2.0 7.2 0.1 4.5 5.2 30.0 1.3 3.9 6.3 11.5 9.9 lOO.o
1948............ .. 14.7 5.5 1.4 6.4 0.8 7.2 3.8 28.3 0.8 5.6 6.6 9.5 9.4 lOO.o
1 9 4 9 ................ 15.3 4.1 1.3 6.7 3.3 7.0 4.2 27.2 1.3 4.7 8.3 7.6 9.0 lOO.o
1 9 5 0 ................ 7.6 4.2 1.3 7.3 5.8 8.0 4.1 23.4 1.7 5.4 9.2 9.4 12.4 lOO.o
19 5 1 ................. 8.3 3.1 1.8 4.5 7.4 5.1 3.0 30.8 0.8 5.9 7.9 6.8 14.6 lOO.o
Koko kauppavaihto — Hela omsättningen — Total
1886— 1 8 9 0 .. 39.9 8.1 0.3 4.1 19.8 1.3 1.0 16.2 3.3 3.5 0.2 1.9 99.6
1891— 1 8 9 5 .. 35.4 5.5 0.3 7.5 20.7 1.7 2.0 17.2 4.5 3.1 0.4 1.4 99.7
1896— 1 9 0 0 .. 32.2 4.8 0.2 6.4 21.9 1.8 2.8 21.3 4.9 2.5 0.1 0.7 99.6
1901— 1 9 0 5 .. 33.4 4.1 0.2 4.8 23.6 2.7 3.3 19.3 5.1 2.5 0.1 0.8 99.9
1906— 1 9 1 0 .. 28.8 4.5 0.2 5.0 27.9 2.7 3.1 20.1 4.5 2.0 __ 1.1 99.9
1911— 1 9 1 5 .. 39.3 10.3 0.2 3.8 21.5 2.4 2.1 14.6 3.4 1.5 O.o 0.8 99.9
1916— 1 9 2 0 .. 15.6 15.4 1.2 6.0 8.6 3.6 1.6 24.3 2.5 3.4 11.9 5.4 99.5
1921— 1 9 2 5 .. 3.2 6.4 0.7 5.1 21.0 7.0 4.6 28.6 4.9 3.4 10.5 4.6 lOO.o
1926— 1 9 3 0 .. 3.1 5.4 0.7 3.6 25.6 6.3 4.8 25.2 4.5 5.1 10.4 5.3 lOO.o
1931— 1 9 3 5 .. 2.7 6.2 1.2 3.4 16.5 4.1 4.6 35.0 4.2 6.5 8.5 7.1 lOO.o
1936— 1 9 4 0 .. 1.0 11.1 1.7 4.1 18.7 3.8 4.5 28.4 0.3 3.7 7.5 9.6 5.6 lOO.o
1941— 1 9 4 5 .. 4.9 14.0 0.9 9.8 54.1 1.4 1.4 4.3 O.o 1.0 6.1 1.1 1.0 100.O
1946— 19E 0. . 12.1 5.7 1.9 7.3 2.3 6.5 4.9 24.5 0.6 5.4 9.6 10.4 8.8 lOO.o
19 3 8 ................. 0.9 8.9 1.5 3.9 17.4 4.4 4.2 32.7 0.3 2.7 8.1 9.1 5.9 100.O
19 4 0 ................. 1.7 20.8 1.7 5.4 28.6 1.6 3.3 5.9 O.o 7.6 7.9 11.6 3.9 lOO.o
1 9 4 5 ................. 23.6 36.0 0.2 13.3 0.9 0.4 0.9 21.3 O.o 0.1 1.2 0.8 1.3 100.O
1 9 4 6 ................. 20.7 9.7 2.5 10.7 O.o 2.5 6.5 24.0 0.4 3.2 1.8 13.4 4.6 lOO.o
1 9 4 7 ................. 11.8 5.3 3.0 6.8 0.1 4.6 6.6 23.6 0.6 4.1 6.5 17.7 9.3 lOO.o
19 4 8 ................. 13.5 5.1 1.8 7.3 0.8 6.5 4.4 26.6 0.4 5.0 i 9.5 10.9 8.2 100.0
1 9 4 9 ................ 13.3 5.4 1.4 6.4 2.3 8.1 4.6 24.6 0.7 7.1 10.1 7.6 8.4 lOO.o
19 5 0 ................. 7.8 5.4 1.5 7.7 5.2 7.5 4.3 23.3 0.8 5.8 12.8 7.6 10.3 100.0
1 9 5 1 ................. 8.0 4.3 1.5 5.0 8.4 6.2 4.3 26.4 0.5 6.3 1 10.8 6.6 11.7 100.0
ovat myyjän ja  ostajan kotimaat määrääviä. Arvon määräämisen perustaksi on pantu tavaran hinta, arvioituna sinä hetkenä, jolloin se on kulke- 
rajan yli tuodut tullinalaiset tavarat, jotka eivät ole venäläistä alkuperää. — 4) Sisältää myöskin takaisinviennin.
rens och köparens hemland avgörande. S isom grund för värdeberäkningen har lagts varans pris, beräknat vid den tidpunkt, då den passerat landets
— *) Inkl. återutförseln.
de destination celui dam lequel se rend le navire exportateur. A partir de 1918 la patrie du vendeur est considérée comme pays de provenance et celle de Vache- 
du pays.— *) Y  compris les marchandises non russes soumises à des droits de douanes et importées par la frontière russe. — 3) Non compris les marchan-
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158. Eräiden tärkeimpien tavaroiden tuonti ja vienti vuoDna 1951. 
Införsel och utförsel av vissa viktigare varor år 1951.
Importation et exportation des principales marchandises en 1951.
Yksikkö
Tuonti — Införsel 
Importations
Vienti — Utförsel 
Exportations
1















I. Elävät eläimet ja eläinkunnan tuotteet — Levande djur och produkter av animaliska ämnen
Anim aux vivants et produits du règne anim al — (1—5)1)
Hevoset.................................... kpl. — st. _ _ 1328 45151 Hästar
Nautaeläimet ........................... » 4 445 43 4191 Nötkreatur
Siat .......................................... » 2 27 2 75 Svin
Elävät eläimet, muut ............ » 5 345 4 734 Levande djur, andra
Liha, tuore, myös jäädytetty 1000 kg 1 279.5 239 737 1 418.3 192 835 Kött, färskt, även fruset
Sianliha ja silava ............... » 1277.5 239 090 531.9 84 523 Svinkött och fläsk
Naudanliha........................... » — — 1.3 38 Nötkött
Poronliha ............................. » — — 182.5 18 331 Renkött
Linnunliha, riistan ............. » — — 73.0 9 094 Fågelkött, vilt
» , siipikarjan . . . .  
Liha, suolattu, savustettu tai
» 2.0 647 451.0 66 861 » , fjäderfä
kuivattu ............................ » 0.1 9 0.1 28 Kött, saltat, rökt eller torkat
Sianliha ja silava ............... » 0.1 7 0.1 28 Svinkött och fläsk
Kala, tuore, myös jäädytetty » 655.7 22 618 19.2 1 845 Fisk, färsk, även frusen
Hauki ja kuha ................... » — — 2.4 208 Gädda och gös
Lohi ja taimen ................... » — — 5.8 1 436 Lax och laxöring
Kala, suo la ttu .......................... » 4 467.1 206 677 0.2 10 Fisk, saltad
Silli.......................................... » 4 467.1 206 671 0.2 10 Sill
Kala, ku ivattu .......................... » 787.2 99 077 — — Fisk, torkad
Elävät ravut ........................  j 1000 kpl. — st. t  - — 1 541.0 12 993
Levande kräftor
V o i............................................ 1000 kg 5 646.1 1 388 417 743.2 177 476 Smör
K varkki.................................... » — — — — Kvark
Juusto ........................................ » 0.3 113 7 972.5 1 458 732 Ost
Munat ........................................ » 759.6 132 716 1192.6 179 601 Ägg
Suolet ...................................... » 749.2 304 244 29.1 7 600 Tarmar
Harjakset ................................. » 35.4 13 526 — — Borst
Muurahaisonmunat ................. » — — 18.0 15 206 Myrägg
Luu ja sarvi ........................... » Ben och horn
II. Kasvikunnan tuotteet— Produkter av vegetabiliska ämnen— Produits du règne végétal— (6—14) *)
Kukkasipulit ...........................
Elävät kasvit ja pistokkaat 
sekä koristekasvien juuret,
1000 kg 535.1 94 731 --- -- Blomsterlökar
Levande växter och sticklingar 
samt rötter, rotknölar och 
rotstockar av prydnadsväx­
juurakot ja juurimukulat .. » 572.0 96 723 7.6 2 016 ter
J ä k ä lä ...................................... » — — 1 208.1 64 701 Renlav
Sipuli........................................ » 2 783.1 45191 — — Lök
P erunat....................................
Vihannekset, keittiökasvit ja
» 72.5 936 5.7 74 Potatis
Grönsaker, köksväxter och ät­
syötävät juurekset, muut .. » 3 666.8 131 614 — — bara rötter, andra
B anaanit....................................
Appelsiinit, mandariinit ja po­
» 30.3 2 691 — — Bananer
Apelsiner, mandariner och po-
meranssit .............................. » 6 743.2 277193 — — meranser
Sitruunat ................................. » 1 189.8 86 953 — — Citroner
Viinirypäleet............................. » 172.2 12 014 — Vindruvor
Rusinat ja korin tit................. » 3 005.7 239 955 — — Russin och korinter
M antelit.................................... » 224.7 51 913 — — Mandel
Omenat, tuoreet ...................... » 9 869.2 386 311 — — Äpplen, färska
» , kuivatut .................... » 14.0 1 730 — — » , torkade 
Päron, färskaPäärynät, tu o ree t.................... » 1 960.4 92 804 — —
» , ku iva tu t.................. » 24.3 2 795 — — » , torkade
Aprikoosit ja persikat, tuoreet » 12.6 757 — — Aprikoser och persikor, färska
» » » , kuivatut » 7.5 998 — — » » » , torkade
Luumut, tu o ree t...................... » 133.7 2 857 — — Plommon, färska
l) Suluissa olevat luvut tarkoittavat taulussa n:o 159, siv. 138—141 olevia tavararyhmiä 1—86. 
l) Siffrorna inom parentes avse varugrupperna 1—86 i tabell n:o 159 på sid. 138—141.
*) Les numéros en 'parenthèses visent aux groupes de marchandises n:os 1—86, dans le tableau n:o 159, pp. 138—141. Les rubriques de ces groupe
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Luumut, ku ivatut................... 1000 kg 636.3 52 313 Plommon, torkade
Puolukat.................................. » — — 1 862.2 94 347 Lingon
Suomuuraimet.........................
Syötävät hedelmät ja marjat,
» — — 40.0 3 251 Hjortron
muut .................................... » 864.3 48 811 1.6 45 Ätbara frukter och bär, andra
Kahvi ...................................... » 14 910.8 4 071 001 --- — Kaffe
T ee............................................ » 523.3 205 143 (Te
Pippuri .................................... » 178.9 64 651 J Peppar
Kardemumma ......................... » 16.9 29 668 i Kardemumma
Mausteet, m u u t....................... » 188.2 26 434 J (Kryddor, andra
Vehnä ...................................... » 214 495.1 5 292 013 8 061.3 166 957 Vete
R u is .................................................. » 102 959.5 2 482 786 0.3 12 Råg
Riisi ................................................ » 4 566.0 189 587 --- — Ris
Kaura ...................................... » 27162.5 611 583 0.1 2 Havre
Maissi ...................................... » 21181.9 462 665 — Majs
Vehnäjauhot............................ » 7.2 201 — —- Vetemjöl
Vehnäryynit ja -hiutaleet___ » O.o 3 — — Vetegryn och -flingor
Ruisjauhot ...............................
Riisijauhot, -ryynit ja -hiuta­
» — — •—■ — Rågmjöl
leet ............................................... » 2 561.5 96 607 — — Rismjöl, -gryn och -flingor
Tattariryynit ja -hiutaleet . . » 360.4 13 544 — — Bovetegryn och -flingor
Leseet, rehujauhot ym.............. » 13 770.8 262 063 469.0 7 827 Kli, fodermjöl m. m.
M altaat ............................................ » 3 418.8 119 949 — — Malt
Perunajauho................................ » 6 254.1 206 114 — — Potatismjöl
Tärkkelys, m u u ....................... » 28 263 — .— Stärkelse, annan
Pellavansiemen .......................
öljysiemenet ja -hedelmät,
» 1 380.4 78 042 — •— Linfrö
Oljehaltigt frö och oljehaltiga
muut .................................... » 384.1 24 416 2 714.2 201 902 frukter, andra
Sinapinsiemen .............................. » 130.7 18 730 — .— Senapsfrö
Sokerijuurikkaansiemen............
Nauriin-, turnipsin- ja lantun-
» 454.0 37 886 — — Sockerbetsfrö
siem en.................................. » 97.6 8 833 — Rov-, turnips- och kålrotsfrö
Juurikkaansiemenet, muut .. » 66.0 10 629 — — Betfrö, annat
Apilansiemenet .......................
Heinänsiemenet.......................
» ' 102.6 28 650 0.3 98 Klöverfrö
» 251.5 45 492 847.8 101 010 Höfrö
Rehuherneet.................................. » 690.6 23 388 — — Foderärter
Sikurijuuri ..................................... » 504.8 9 348 — — Cikorierot
H um ala ............................................ » 128.4 83 421 — ._. Humle
Heinä ................................................
Kumit, hartsit ja luonnon-
» 30.o 287 — — Hö
Gummi, hartser och naturliga
balsamit .....................................
Kasvimehut, kuten kamferi,
» 1 040.5 107 809 — — balsamer 
Växtsafter, såsom kamfer, lak­
lakritsi ja oopiumi ............. » 174.9 32 293 — rits och opium
Palmikoinnin raaka-aineet . . . » 923.3 99 702 ■ ' Råämnen för flätning
III. Eläin- ja kasvirasvat ym. — Animaiiska och vegetabiliska fettarter m. m. — Corps gras, graisses et huiles
£  origine animale ou végétale etc. — (15)J)
Merieläinöljyt ..............................
Eläinrasvat ja -öljyt, muualle
1000 kg 964.3 98 153 10.0 510 Oljor av havsdjur 
Animaliska fettarter och oljor,
kuulumattomat ..................... » 4 245.6 447 415 O.o 9 ej annorstädes hänförliga
Pellavaöljy, raaka ..................... » 6 216.2 697 517 — — Linolja, rå
Kinesisk träolja och oiticicaoljaKiinanpuu- ja oiticicaöljy . . » 357.9 65 238 — —
Soijaoljy .................................. » 1 682.6 212 974 ■—- Sojaolja
Maapähkinäöljy.......................
Oliivi-, risiini-, palmu-, 
palmuydinöljy ym.................
» 63.9 8 511 — — Jordnötolja
Oliv-, ricin-, palm-, palmkärn-
» 1 030.9 139 137 — — olja m. m.
Kookosöljy.............................. » 7 788.2 913 870 —■ — Kokosolja
Rasvahapot ............................. » 1 518.1 177 671 — — Fettsyror
Glyseriini ................................ » 161.7 55 310 26.3 5130 Glycerin
Vedytetyt rasvat ja öljyt .. » 5 661.6 605 705 — — Fettarter och oljor, hydrcrade 
Margarin, konstister m. m.Margariini, tekoihra vm. )> 13.2 1486 — —
Kasvi- ja eläin vahat ..............
Rasvat ja öljyt, muualle kuulu­
» 155.2 46 765 — — Växt- och djurvax 
Fettarter och oljor, ej annor­
mattomat ............................. » 70.4 7 933 — — städes hänförliga
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drycker, ättika och tobak
Liha-, kala-, rapu- ja sim-
pukkavalmistect .................
Sokeri, raffinoimaton.............
» , raffinoitu......... ....... ..






Jauho- ja tärkkelysvalmisteet 
Kasvis- ja hedelmävalmisteet 
ia -säilykkeet.......................
V iin it....................................  j
Liköörit ym..........................<
Konjakki............................... ■!
Viski ....................................  1




















1 000 kg 
1000 1 
1 000 kg 
1000 1 


















































1 875 365 























liques et vinaigres; tabac
Tillverkningar av kött, fisk, 
kräftdjur och musslor 
f Socker, oraffinerad 
l » , raffinerad 
f Dniv-, frukt-, mjölk- och malt- 
I socker
j Sockertillverkningar, utan ka- 
1 kao 
] Kakaobönor 
\  Tillverkningar av kakao 
Tillverkningar av mjöl och 
stärkelse 
Tillverkningar och konserver av 
växter och frukter
> Viner
t Likör m. m.
> Konjak 
l Visky
l Alkoholdrycker, andra 
Fiskmjöl




V. Kivennäisaineet ]a -tuotteet — Mineraliska ämnen och produkter — Produits minéraux — (25—27)l)
Hiekka ja kvartsi................... 1000 kg 44 859.6 63 751 385.2 536 Sand oeh kvarts
Savi .......................................... » 85 840.4 318 022 — — Lera
Keittosuola.............................. » 106 272.6 321 257 — — Koksalt
R ik k i........................................ » 36 513.1 647 261 — — Svavel
Marmori .................................. » 102.8 2 957 — — Marmor
Kalkkikivi ja kalkki ............. » 10 387.3 14 639 — — Kalksten och kalk
Magnesiitti .............................. » 1 208.2 19 243 — — Magnesit
Kipsikivi ja kipsi ................... » 60 628.2 169 772 — — Gipssten och gips
Sementti .................................. » 14 834.0 86 509 — — Cement
Asbesti .................................... » 1150.5 55 795 2 926.7 43 014 Asbest
Talkki ...................................... » 5128.7 30 854 34.6 192 Talk
Maasälpä.................................. » 15.0 218 7 599.3 28 483 Fältspat
Fluorisälpä ja kryoliitti.......... » 1 126.1 11611 — — Flusspat och kryolit
Graniitti ja gneissi................. » — — 3 665.8 18 733 Granit och gneis
Rautamalmi............................. » 179 747.4 529 962 828.9 1 357 Järnmalm
Malmit, muut ......................... » 0.2 69 7 541.7 181 340 Malm, annan
Antrasiitti................................ » 47 122.3 365 617 — — Antracit
Kivihiili, muu ......................... » 1 991 356.5 9 992 850 — — Stenkol, annat
K oksi........................................ » 345 235.2 2 422 588 — — Koks
Turve, ruskohiili, b riketit___ » 34 247.7 187 389 — — Torv, brunkol, briketter
Asfaltti, luontainen................. » 38155.7 444 210 — — Asfalt, naturlig
Kivihiiliterva ym. ja tislaus- 
tuotteet ................................. » 7 088.8 185 042 52.7 2 236
Stenkolstjära m. m. och destil­
lationsprodukter
Kivennäisöljy, raaka ............. » — — — — Mineralolja, rå
RådestiUat och flytande destil- 
latavfall ur mineralolja
Kivennäisöljyn raakatisle ja 
juokseva tislausjäte ............ » 178 937.0 1 620 891 _
Bensiini.................................... » 266 106.2 3 775 569 — — Bensin
Moottoripetrooli....................... » 34 364.5 410 191 — — Motorpetroleum
■) Vrt. siv. 128 olevaa alaviittaa 1. — ’) Yli 2 1 vetävissä astioissa. 
*) Jfr sid. 126, not 1. — ’) På kärl rymmande mer än 2 1.
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Vaseliini, parafiini sekä maa- 
ja montaanivaha.................








161 748 — :
Fotogen
Mineralsmörj olj or 
Vaselin, paraffin samt jord- och 
montanvax
VI. Kemialliset ja farmaseuttiset aineet ]a tuotteet, värit, liimat, lannoitteet ym. — Kemiska och farmaceutiska





Emäkset ja oksiidit ...............
Booraksi ..................................
Natriumkarbonaatti ...............






Kloridit, m u u t........................
Kloorikalkki.............................
Natrium- ja kaliumkloraatti ..
Karbidit ..................................
Teollisuuskemikaaleja.............
Alkuaineita ja niiden epäorgaa­
nisia ja alifaattisia yhdistyk­
siä, muita .............................
Väriemäkset ja -suolat ..........






Farmaseuttisia tu o tte ita ........
Alkuaineet ja niiden yhdistyk­
set; kemialliset valmisteet ja 
lääkkeet; muualle kuulumat­
tomat ....................................
Elokuvafilmit, k eh ite ty t........
Elokuvafilmit, muut ..............
Röntgenfilmit...........................
Valokuvausfilmit, m u u t..........
Valokuvauslevyt, -paperi, -pah­







Litoponi ja titaanivalkoinen.. 
Liitu, raskassälpä ja barium-
sulfaatti ................................
Aniliinivärit, indigo.................
Väriaineet, m u u t.....................
Valmiit värit ja lakat..............
Öljyvernissa.............................
Lyijykynät ym.........................
Haihtuvat öljyt ja esanssit 
ym..........................................
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Natrium- och kaliumklorat 
Karbider
Industrikemikalier 
Grundämnen och oorganiska 
och alifatiska föreningar av 
dem, andra 
Färgbaser och -salter 







Grundämnen och föreningar av 
dem; kemiska preparat och 




Kinematografisk film, annan 
Röntgenfilm 
• Fotografisk film, annan 
Fotografiska plåtar, fotogra­








(Litopon och titanvitt 




Färger, beredda och lacker 
Oljefernissa 
Blyertspennor m. m.
Flyktiga oljor och essenser 
m. m.
Tuonti - -  Införsel Vienti — Utförsel
Yksikkö Importations Exportations




Unités Kvantitet Valeur Kvantitet ValeurQuantité 1000 mb Quantité 1000 mk
Kosmeettiset valmisteet ja  haju- Kosmetiska och välluktande
aineet ..................................... 1000 kg 8.3 20 445 — — ämnen
Saippuat ja  muut samanlaiset Tvål samt andra dylika puts­
puhdistusaineet ...................... » 175.3 10 454 — — medel
Viimeistely- ja  pesuaineet, il­
Appretur- och tvättmedel, utan 
dextrin eller stärkelse
man dekstriimä tai tärkke­
lystä ......................................... » 1166.2 126 523 — —
Voiteluaineet, muualle kuulu­ Smörjmedel, ej annorstädes
mattomat ................................. » 2 585.7 131 096 0.6 92 hänförliga
Kaseiini ja  album iini............... » 4 818.6 508 930 — — Kasein och albumin
Selatiini, telahyty ym................ » 67.1 16384 0.1 45 Gelatin, valsmassa m. m.
Liimat, dekstriini ym................ » 1 753.0 165 790 — — Lim, dextrin m. m.
Nitroselluloosa ja  r u u ti ........... » 77.8 7 835 — — Nitrocellulosa och krut
Räjähdysaineet, muut ............. » 100.4 16 150 — — Sprängämnen, andra
Nallit, sytytyskapselit ja  tuli­ Tändhattar, antändningskaps-
lanka ......................................... 5.8 6 857 2.0 1180 lar och stubintråd











AmmomumnitratAmmoniumnitraatti ................. » 6 266.5 84 436 — —
Ammoniumsulfaatti ................. » 62 491.2 834 910 — — Ammoniumsulfat
Typpilannoitteet, m u u t........... » 392.5 12 830 — — Kvävegödningsmedel, andra
Luonnonfosfaatti........................ » 307 212.3 1 487 848 — —. Naturligt fosfat
Fosforinpoistokuona ............... ..
Superfosfaatti ja  kotkafosfaatti
» — — — — Fosfora vläggningsslagg
» 43 209.6 335 651 — — Superfosfat och kotkafosfat
Luujauho ..................................... » — — — — Benmjöl
Fosfaattilannoitteet, muut . . » 7 076.4 1 3 9 128 — — Fosfatgödningsmedel, andra
Kalilannoitteet............................ 73 323.8 610 277 — —. Kaligödningsmedel
Lannoitteet, muualle kuulu­ Gödningsmedel, ej annorstädes
mattomat ................................. » 248.8 13 260 — — hänförliga
VII. Vuodat, nahat, nahka- ja  turklsteokset — Hudar, skinn, läderarbeten och arbeten av pälsverk
Peaux, cuirs, pelleteries et ouvrages de ces matières —• (36—3 8 )l)
Vuodat, lampaan, karitsan ja
Hudar av får, lamm och getvuohen ........................ 1000 kg 1 238.5 431 303 — — ■
» , hevosen ........................ » 1 289.9 177 149 — — » » häst
» , nautaeläinten............. » 7 463.8 1 609 690 275.1 113 732 » » nötkreatur
» , p oron ............................ » — — 3.2 1316 » » ren
Nahka, m uokattu...................... 204.7 316 998 9.9 25 342 Läder, berett
Nahkateokset.............................. » 69.0 116 836 0.0 630 Läderarbeten
Turkisnahat, valmistamattom. 308.1 136 907 40.1 272 648 Pälsverk, oberedda
» , valmistetut, irral­
liset ...................... » 46.5 89 729 0.5 2 875 » , beredda, lösa
* , yhteenommellut
Hopsydda pälsverk samt fär­
diga klädespersedlar m. m.
sekä valmiit vaa­
tekappaleet ym. » 15.8 64 446 O.o 310
VIII. Kautsu ja  kautsuteokset — Kautschuk och kautschukarbeten — Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc — (39)J) ■
Kautsu, raaka ja kautsujätteet 1000 kg 876.3 214 012 4.8 163 Kautschuk, rå och kautschuk­
avfall
Laatat, levyt ja pasta vulkani-
U  V i ( « l l
Plattor, skivor och pasta av
soimattomasta kaut­ ovulkaniserad kautschuk
susta sekä kautsuliuok- samt kautschuk lösningar
s e t ................................... » 7 301.9 2 086179 1
Laatat, levyt ym. vulkani- \ 7.3 2 672 Plattor, skivor m. m. av vulka-
soidusta kautsusta . . » 135.1 51 679 1 niserad kautschuk
Kautsuletkut ja -putket sekä Slangar och rör av kautschuk
teknilliset ta v a ra t ................. » 190.3 126 433 1.1 776 samt tekniska varor
Säikeet vulkanis, kautsusta . . » 60.7 50 219 — — Strängar av vulkan, kautschuk
l) Vrt. siv. 126 olevaa alaviittaa 1. 
l) J f r  sid 126, not 1.
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Yksikkö
Tuonti — Inlörsel 
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Exportations
















Ulkorenkaat, m u u t.................





128 131 j 0.9 371 (Ytterringar till bilar : » , andra 
1 Innerringar till åkdonshjulAjoneuvonpyörän sisärenkaat. » 360.1 108 535
Teokset penmeästä kautsusta, 
muut .................................... » 152.7 74 235 1.5 2 037
Arbeten av mjuk kautschuk, 
andra
Kovakumi ja kovakumiteokset, 
muut .................................... l> 18.9 9 908 0.1 56
Hårtgummi och arbeten av 
hårtgummi, andra
IX. Puu ja korkki, puu- ja korkkiteokset, palmikoima- ja koriteoksot — Trä och kork, trä- och korkarbeten; flätnings-
och korgarbeten — Bois, liège et ouvrages de ces matières etc. — (40—42)l)
H a lo t ...................................... j 1000 p.-m8 l.-m3 } - _ 61.6 89 397 Ved
P uuhiili.................................... 1000 kg 0.4 196 0.1 2 Träkol
Puutavara, sahaamaton....... | 1000 k.-m3 f.-m3
»
} ■ 74 610 5 477.7 18 773 176 Trävaror, osågade
Mäntypylväät ja -paalut .. — 68.7 403 322 Stolpar och pålar av tall
Sahatukit, m ä n ty ...............
» , kuusi .................




} : — f 426.8 X 65.8 
142.0




» , gran 
Pappersved, tall
» , kuusi.................
Kaivospölkyt, m ä n ty ..........
» — — 3 335.5 11 234 482 » , gran
» — — 994.8 3 152 589 Gruvstolpar, ta.ll
» , kuusi........... » — — 127.1 434 929 » , eran
Haapa ..................................
1 000 kg
— — 62.2 307 162 Asp
Tam m i.................................. 1 226.2 26 860 — — Ek
Visakoivu ............................. » — — 21 930 Masurbjörk
P a r ru t .................................j 1000 k.-m3 f.-m3 } - — 171.7 1 076 962 Sparrar
Lehterit................................. » _ 1.3 8 870 Läkter
R atapölkyt........................... » — — — — Sleepers
Puutavara, sahattu myös höy­
lätty ................................. » 126942 4 088.0 37 955 180 ! Trävaror, sågade även hyvlade
Lankut, mänty, höyläämät-
tö m ä t..................... » .—. — 119.0 1 213 525 Plankor, tall, ohyvlade
» , kuusi, höyläämättö-
mät ..................... » — — 78.7 844 091 » , gran, »
Soirot, mänty, höyläämättö-
m ät......................... » — 713.9 6 494 873 Battens, tall, ohyvlade
» , kuusi, höyläämättöm. » — — 382.4 3 770 002 » , gran, »
Kapeasoirot, mänty, höylää-
mättömät . . . . » — — 447.0 3 949 325 Scantlings, tall, ohyvlade
» , kuusi, höylää-
mättömät . . . . » — 140.4 1364 236 » , gran, »
Soirot ja kapeasoirot, höylä­
ty t .............................. » 0.4 3189
Battens och scantlings, hyv­
lade
Laudat, mänty, höyläämät-
tö m ä t...................... » — — 514.4 4 861335 Bräder, tall, ohyvlade
» , kuusi, höyläämättö-
m ä t .......................... » — — 350.1 3 529 517 » , gran, »
» , mänty, höylätyt .. » — — 14.7 161 011 » , tall, hyvlade
» , kuusi, » 
Kapealaudat, mänty, höylää-
» — — 16.1 160 585 » , gran, »
mättömät . . . » — — 530.5 4 810 322 Planschetter, tall, ohyvlade
» , kuusi, höylää-
mättömät . . . » — — 270.2 2 612 370 » , gran, »
» , mänty, höylä­
ty t ............... » — — 10.0 103 443 » , tall, hyvlade
» , kuusi, höylä­
ty t ............... » — — 5.4 53 456 » , gran, » 
VäggfoderbräderUiko vuorilaudat .................. » — — 5.6 65 776
Pintalaudat ......................... » — — 171.2 1 237 325 Bakar
Lankun-, soiron- ja  laudan- 
pätkät ................................ » 32.2 147 152
Plank-, battens- och bräd­
stump
K im m et................................ » — — 44.7 284 230 Stäv





Tuonti — Införsel 
Importations
















Bimalaudat, höyläämättömät j 1000 k.-m3 f.-m3 }  - 9.1 73 188 Läkter, ohyvlade
Rappaussäleet ..................... » — 0.3 2 360 Iteveteringsstickor
Laatikkolaudat ................... » -- — 25.9 548 275 Lådbräder
Harvalaatikkolaudat .......... » -- — — — Häckbräder
Kepit .................................... » -- — 4.3 49 728 Käppar
Tammi .................................. 1000 kg 2 887.5 87 123 — — Ek
Tulitikkusäleet......................... » — — 1 366.5 69 531 Tändstickssplint
Lastuvilla, puujauho ja -lastu » — — 2 454.6 33119 Träull, trämjöl och -spån
Vaneri .................................... j 1000 k.-ms } 33 651 279.2 8 446 050 Faner
Lankarullat ............................. 1000 kg
J _ 3 435.9 424 272 Trådrullar
Drittelinkimmet, pyökkipuiset » 447.1 14 913 — — Drittelstäv av bok
Huonekalut ja niiden osat .. » 6.4 1261 737.2 106 978 Möbler och delar till möbler
Sorviteokset ym ........................ » 180.3 60 346 188 963.7 7 344 006 Svarvarbeten m. m.
Korkki ja korkkiteokset ........ » 5 109.9 304 359 — — Kork och korkarbeten
X. Paperivanuke, pahvi ja paperi sekä niistä valmistetut teokset — Pappersmassa, papp och papper samt arbeten
av dem — Pâtes à papier, cartons et papiers, ouvrages en ces matières — (43—45) *)
Pahvin- ja paperinjätteet, hyl­
kypaperi ja -pahvi ............
Puuhioke, m ärkä.....................














Kirjoitus- ja painopaperi, muu 
Savukepaperi ja silkkipaperi ..
Käärepaperi .............................
Tapettipaperi...........................
Paperi, m u u ............................
Paperisäkit..............................
Paperi- ja pahviteokset, muut
Kirjat ja muut julkaisut..........
Muut painotuotteet sekä muu 
kirjakauppatavara; mainos- 
te e t ........................................
1000 kg 2 853.2 115 902
» — a
*)282 259.5 
■)157 112.2 j  3 400 761
» -- 52 625.9 1 394 647




3) 91 728.5 j  4 613 224
»
»




s)94 850.8 j  5 306 492
» _ .— 292 973.4 16 235 815
» -- — 35 799.5 2 295 099
» 2 082.9 101 103 128 964.6 4 239 517
» — — 382 443.6 13 876 123
,) — _ 81 629.7 6 538 999
» — — 520.2 115 649
» 0.1 90 131175.5 8 257 708
» _ _ 4 291.6 236 440
» 152.6 41 018 5131.3 997 089
» — — 4 096.2 426 975
» 78.1 36 720 3 013.8 306 343
» 517.4 204 604 384.1 79 190
» 225.3 81 016 50.0 46 067
Avfall av papp och papper, 
papp- och pappersutskott
Slipmassa, våt
» , torr 
Sulfitcellulosa, blekt
» , oblekt, våt
» , oblekt, torr 
Sulfatcellulosa, blekt
» , oblekt, våt










Arbeten av papper och papp, 
andra
Böcker o. andra publikationer
Andra tryckalster samt annan 
bokhandelsvara; reklamer





Villan- ja karvanjätteet ........
Villa- ja karvalanka .............
Villa- ja karvakankaat ..........
Nukkakankaat, v illasta ..........
Konehuopa ja puserrusvaate, 
villasta .................................
1000 kg 25.2 113148 O.o 180
» 1 351.5 1 271 508 22.6 14 042
» 4 800.0 5 401 551 18.0 10 474
» 1149.7 534 465 12.3 720
» 2 129.4 3 488 367 45.3 58 196
» 754.5 1 558 610 20.0 36 578
» 90.7 142 715 — —
» 174.1 353 923 — —
Natursilke, också tyger m. m. 
Konstsilke, också tyger m. m. 
Ull
Avfall av ull och djurhår 
Garn » » » »
Tyger » » » »
» med flor, av ull
Maskinfilt och pressduk, av ull
1) Vrt. siv. 126 olevaa alaviitfcaa l . — *) Märkää painoa. — *) Kuivaa painoa. 
l) Jfr sid. 126, not 1. — *) Uppvägd våt. — *) Torr vikt.
Tuonti - -  Införsel Vienti — Utförsel
Yksikkö Importations Exportations
Tavaralaji — Marchandises Enhet
Unités Paljous











Villa- ja karvamatot ............. 1000 kg 73.2 72 016 Mattor av ull och djurhår
Jouhet sekä jouhilanka ja -kan-
gas ........................................ » 91.2 85 142 — — Tagel samt tagelgam och -tyg
Puuvilla .................................. » 12 942.6 4 140 580 — — Bomull
Puuvillan] ätteet ..................... » 708.6 97 823 .— — Bomullsavfall
Puuvillalanka........................... » 1 638.1 1 420 536 297.0 145 331 Bomullsgarn
Puuvillakankaat ym................ » 4 275.7 4 422 631 78.1 61 335 Tyger av bomull m. m.
Nauhat, punokset ym. puu­
villasta ................................ » 42.2 91 952 1.4 2 569 Band, snören m. m. av bomull
Pellava .................................... » 346.6 92 419 — — Lin
Hamppu ..................................
Tekstiuiaineet, muut; pellavan,
» 100.2 9 722 — — Hampa
hampun ym. jätteet ja Textilämnen, andra; avfall och
rohtimet ............................... » 3 866.3 315 397 — — blår av lin, hampa m. m.
Lanka pellavasta ym............... » 1 349.8 254 492 8.8 1443 Gam av lin m. m.
Kankaat ym. pellavasta ym. » 500.9 195 939 0.6 1208 Tyger m. m. av lin m. m.
Huopa ja esineet siitä .......... » 149.7 162 327 O.o 0 Filt och artiklar av filt
Köysi, nuora ja teokset niistä » 788.5 234 479 0.1 115 Tågvirke, rep o. arbeten av dem
Linoleumi ja linkrusta .......... » 3 053.0 306 655 Linoleum och linkrusta
Kyllästetyt ja päällystetyt kan­
kaat ja nauhat, m u u t........ » 694.2 195 204
Impregnerade eller belagda ty­
ger och band, andra
Erikoiskankaat ja teknill. teks- Specialtyger o. tekniska textil­
tiilitavarat, m u u t............... » 313.8 238 543 artiklar, andra
Neuletuotteet........................... » 310.2 687 492 O.o 144 Trikåvaror
Vaatteet ja muut ompeluteokset » 463.7 694 649 53.1 92 577 Kläder och andra sömnadsar­
beten 
Lump m. m.Lumput ym............................... » 5 016.4 193 457 19.9 1 105
XII. Jalkineet ]a päähineet — Skodon och huvudbonader — Chaussures ei chapeaux — (54—57) *)
Nahkajalkineet ....................... 1000 kg 0.1 218 3.0 7 501 Skodon av läder
Kautsujalkineet....................... » 242.9 108 076 9.2 4 811 » » kautschuk
Jalkineet, muut ..................... » 11.1 9 544 _ _ » , andra
Hattupalmikko ....................... » 2.2\ 4 460 l 699
JHattflätor
Hatunteelmät.........................j 1000 kpl. — st. i 540.8 150 155 / lllattämnen
Hatut ...................................... » 127.4 131 906 4.2 752 Hattar
Lakit ja muut päähineet . . . . » 55.0 7 448 O.o 1 Mössor och andra huvudbonader
XIII. Kivi- ja kivennäisaineteokset, keraamiset tavarat sekä lasi ja lasiteokset — Arbeten av sten och andra minera- 
liska ämnen, keramiska varor samt glas och glasvaror — Ouvrages en pierre et autres matières minérales, verre et
produits céramiques — (68—60)x)
Kiilloitus- ja hiomapaperi, Poler- och slippapper, -papp uch
-pahvi ja -kangas ............. 1000 kg 302.4 89 674 _ —. -tyg
Tahko-, kovasin- ja kiilloitus-
kivet ..................................... » 1 703.1 130 803 358.0 12 841 Slip-, bryn- och polerstenar
Teokset graniitista tai muusta! f Arbeten av granit eller andra
kovasta kivestä, m u u t. . . .  1 1 1117.6 46 965 hårda stenarter, andra ]Asfaltti-, sementti- ja kipsi-( * 1 905.7 79 918 1 5167.9 52 185 Asfalt-, cement- och gipsarbe-teokset ym..........................J ten m. m.
Asbestiteokset ......................... » 369.4 145 054 873.6 26 409 Asbestarbeten
Muuritiilet ............................... » 152.8 2 236 _ _ Murtegel
Tulenkestävät tiilet ............. » 17 613.9 246 577 ) Eldfasta tegel
Tiilet, muut sekä lattia- ja sei- - Tegel, andra samt golv- och
nälaatat ja kaakelit .......... » 4 211.4 146 758 J väggplattor och kakel
Putket ja putkenosat ............ » 2 547.1 35 375 — Rör och rördelar
Pesualtaat, kylpyammeet, klo- Tvättställ, badkar, klosetter
setit ym................................. » 6.7 1275 1 121.8 84 844 m. m.
Talousesineet ......................... 1 o a no(\ /  2157.5 330 609 Hushållsföremål
Keraamiset tavarat, m uu t..  J • •S O O .l 0 4  fb U \  15.6 7 176 Keramiska arbeten, andra
Lasimassa, -villa, -murska ym. » 405.3 18 715 — _ Glasmassa,-ull, krossat glas m.m.
Lasi, levyinä............................. » 1 094.4 63 346 373.0 9 442 Glas, i skivor
* , muu sekä lasiteokset .. » 436.1 113 898 303.1 29 616 » , annat och glasarbeten
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XIV. Oikeat helmet, jalokivet ja  jalot metallit sekä niistä valmistetut teokset ja  metalliraha— Äkta pärlor, ädelstenar
och ädla metaller samt arbeten tillverkade av dem ävensom metallmynt— Perles lines, métaux précieux et
ouvrages de ces matières, monnaie d or et d’argent — (61—62 )2)
Jalokivet ja  puolijalokivet, 
myös keinotekoiset............... kg 103.4 31 338
Ädelstenar och halvädelstenar 
även konstgjorda
Kulta, valmistamaton............... » 286.5 76 037 80.0 23 425 Guld, oarbetat
Hopea, » ...............
Kulta-, hopea- ja  platinateokset
» 42 345.6 304 746 — __ Silver, »
» 2 661.5 90 710 0.8 2 059 Arbeten av guld, silver . och
K ultarah a..................................... _ __ - platina Guldmynt
Hopearaha ................................... » --- --- Silvermynt








es métaux — 
13 662.8
(6 3 -7 1 )  2)
184 369 Tackjärn
Ferrolejeeringit .......................... » 2 913.3 163 227 269.6 9 691 Ferrolegeringar
Rom u............................................. » 4 184.6 42 657 560.4 6 341 Skrot
B ille tit ............................................ » 33 805.8 569 824 — — Billets
Jyvästetty rauta, valanteet ym. » 736.9 20 553 121.2 6 813 Granulerat järn, göten m. m. 
Stångjärn och -stålTankorauta ja  -teräs ............... » 127 179.8 4 025 889 6 539.2 344 991
Rauta- ja  teräslanka ............... » 13 418.9 710 022 1.0 96 Järn- och ståltråd
Rauta- ja  teräslevy ................. » 116 227.0 4 890 866 1.2 1056 Järn- och stålplåt
Vannerauta ja  -teräs ............... » 18 942.3 920 024 105.7 6 426 Bandjärn och -stål
Putki ja  putkenosat ............... » 36 373.2 2 213 017 34.5 6 074 Rör och rördelar
Rautatie- ja  raitiotie tarvikkeet » 18 287.7 766 299 6.8 670 Järnvägs- och spårvägsmateriel
Rautarakenteet ja  säiliöt . . » 392.4 304 409 58.1 3 379 Järnkonstruktioner och cister-
Erinäiset teokset rauta- ja  
teräslangasta .......................... » 4 846.4 345 395 0.3 194
ner
En del tillverkningar av järn- 
eller ståltråd
K e t ju t ........................................... » 1 830.0 169 478 14.1 4 020 Kedjor
Naulat, niitit, neulat ym. . . . » 2 297.3 406 974 3.1 669 Spik, nitar, nålar m. m.
Jouset ........................................... » 280.2 42 108 12.3 1303 Fjädrar
Lukot, saranat, raudoitukset, 
valjaiden osat y m................... » 522.9 103 888 31.4 20 164
Lås, gångjärn, beslag, delar till 
seldon m. m.
Rakennustarvikkeita, talous- 
esineitä ym................................ » 2 066.6 177 900 445.6 19150
Byggnadsmaterialier, hushålls­
artiklar m. m.
Kaapit ja  huonekalut ............. » 77.9 10 343 2.6 947 Skåp och möbler
Työvälineet ................................. » 1 203.9 584 105 39.5 15 642 Arbetsredskap
Rautateokset, m u u t................. » 6 278.8 775 332 434.4 41 377 Arbeten av järn, andra
Kupari, valmistamaton; jätteet 
ja  rom u..................................... » 424.4 77 664 3) 4 270.5 3) 704 379
Koppar, oarbetad; avfall och 
skrot
Kuparitanko, -lanka ja  -kaapeli » 1 582.2 380 961 89.7 18 378 Kopparstänger, -tråd och -kabel
K uparilevy................................... » 42.9 16 705 784.2 165 485 Kopparplåt
Kupariputki ym.......................... » 241.2 88 259 — — Kopparrör m. m.
Kupariteokset ............................ » 415.0 273 221 2 558.5 425 731 Arbeten av koppar
Nikkeli ja  -teo k set.................... 231.1 69 796 0.4 119 Nickel och arbeten av nickel
Alumiini ja  -teokset................. » 4122.0 809 207 44.6 10 628 Aluminium och arbeten av
Lyijy ja  -teokset........................ » 7 671.4 985 611 76.3 3 360
aluminium 
Bly och arbeten av bly
Sinkki ja  -teokset...................... » 5 221.5 900 691 42.9 5168 Zink och arbeten av zink
Tina ja  -teokset ........................ » 879.2 614 758 — — Tenn och arbeten av tenn
Epäjalot metallit, muut ......... » 53.2 63 804 18.1 2 048 Oädla metaller, andra
Erinäiset muualle kuulumatto­
mat, epäjalosta metallista 
valmistetut teokset............... » 751.4 531 645 39.4 58 669
En del ej annorstädes hänför­
liga tillverkningar av oädel 
metall
XVI. Koneet ja  laitteet sekä sähkötarvikkeet — Maskiner och apparater samt elektriska törnödenheter
Machines, appareils et matériel électrique — (72—73 )2)
Höyrykattilat ja  -akkumulaat-
Ångpannor och -ackumulatorer,tont, etulämmittäjät ja  tulis-
ta ja t ......................................... 1000 kg 1 589.6 212 947 1 092.3 202 124 förvärmare och överhettare





505.3 94 528 j  Ångmaskiner och -turbiner
') Jos kilomäärän lisäksi on ilmoitettu myös kappaleluku, edellinen paljous tarkoittaa koko tuontia (vientiä) ja  jälkimmäinen koko- 
*) I fall förutom vikt angivits även stycketal, avser den förra kvantiteten totalimporten (-exporten) och den senare importen (exporten)
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Tuonti —- Införsel Vienti - Utförsel
Yksikkö Importations Exportations




Unüés Kvantitet Valeur Kvantitet ValeurQuantité 1000 mk Quantité 1000 mk
Polttomoottorit ................... \ 1000 kg kpl. — st.
1172.0 





53.0 15998 > Förbränningsmotorer
Vesiturbiinit .........................■! 1000 kg kpl. — st.
31 081 
29 490
18.3 6 651 l Vattenturbiner
Nestepumput ja paloruiskut .. 1000 kg 384.9 207 325 87.2 39 693 Vätskepumpar och brandsprutor
Kompressorit ja ilmapumput » 499.2 183 418 — — Kompressorer och luftpumpar
Koneet ja laitteet nostamista Maskiner och apparater för
ym. varten ......................... » 2 732.8 561 537 — — lyftning m. m.





0.2 23 i Plogar





— — l Såningsmaskiner







— — l Slåttermaskiner
Viljanleikkuukoneet ja -sitojat-j 1000 kg kpl. — st.
273 708 
265 345
— — j Sädesskämingsmaskiner och 
f -bindare
Maatalouskoneet ja -laitteet, Lantbruksmaskiner och -appa-
muut .................................... 1000 kg 977.2 164 593 5.2 864 rater, andra





87.5 49 997 j  Separatorer
Maitotalous- ja meijerikoneet, Mjölkhushållnings- och mejeri­
muut .................................... 1000 kg 354.6 222 552 2.0 1082 maskiner, andra
Koneet ja laitteet jauhon- ja f » 811.5 204 521 — .— 1 Maskiner och apparater för till-
ryyninvalmistusta varten 1 kpl. — st. !) 554 154 114 — — j verkning av mjöl och gryn
Jäähdy tyskoneet mekaanisin f 1000 kg 821.1 237 518 — — 1 Kylmaskiner med mekaniska
laittein .............................\ kpl. — st. !) 2 291 157 410 — — j anordningar
Laitteet kuumentamista, kyl­ Apparater för upphettning, av­
mentämistä ym. varten ..  . 1000 kg 3 159.4 850 688 — — kylning m. m.
Koneet ja laitteet maalajien, Maskiner och apparater för sor­
kiven ym. lajittelua, murs­ tering, krossning m. m. av
kaamista ym. v a rte n .......... » 1 014.3 243 307 — — jordarter, sten m. m.
Suutarinkoneet ym................... » 192.9 92 950 — — Skomakerimaskiner m. m.
Paperiteollisuuskoneet sekä kir- Pappersindustrimaskiner samt
. jansitomakoneet ................. » 588.3 290 970 1639.6 466 520 bokbinderimaskiner
Kirja- ja kivipainokoneet .. » 589.4 298 631 — — Bok- och stentryckerimaskiner
Kutomateollisuuskoneet ........ » 3 848.3 1 262 970 — — Textilindustrimaskiner





— — j  Sy- och skrädderimaskiner
Pneumaattiset työkalukoneet Pneumatiska verktygsmaskiner
ja työkalu t........................... 1000 kg 67.4 68 745 — .— och verktyg
Metallinjalostuskoneet ............ » 1 940.8 603 802 171.8 21 840 Metallbearbetningsmaskiner 
Verktygsmaskiner för bearbet­
Työkalukoneet puun, luun ym. ning av trä, ben m. m. tälj-
veistoaineen käsittelyä varten » 372.6 120 062 964.8 251 216 bart ämne
Punnitsemislaitteet................. » 78.7 34 793 1.5 1007 V ägningsapparater
Koneet ja laitteet tavaroiden Maskiner och apparater för va­
pakkausta sekä astioiden au­ rornas förpackning samt för
kaisemista, pesemistä ym. öppning, tvättning m. m. av





Kirjoituskoneet ....................... kpl. -  st.
»
Skrivmaskiner
Monistuskoneet ....................... 570 12 108 _ _ Dupliceringsmaskiner 
Räknemaskiner och kassakon-Lasku- ja kassantarkastusko-
neet ...................................... » 9 784 304 837 trollapparater 
Kontorsmaskiner och -appara­Konttorikoneet ja -laitteet,
muut .................................... 1000 kg 72.5 101 553 0.4 956 ter, andra
Muita koneita ja laitteita . . . . » 3198.1 839 744 2 337.1 664 489 Andra maskiner och apparater
Arm atuurit.............................. » 650.0 366 352 316.2 41 230 Armaturer
Kuula- ja rullalaakerit .......... » 603.2 342 418 .— — Kul- och rullager
Koneiden ja laitteiden osia .. » 2 946.1 763 832 275.7 94 088 Delar till maskiner






1 447 164 
1 251 948
987.5 321 220 j Elektriska maskiner såsom mo- > torer, generatorer och trans- 
} formatorer
Galvaaniset paristo t............... 1000 kg
»
443.3 76 190 j  22.4 
I
2 344 f Galvaniska batterier
Akkumulaattorit..................... 593.5 104 170 1 Accumulatorer
Sähkömekaaniset yhdistelmät » 254.1 241184 f Elektromekaniska kombinatio-
\  4.2 3 002 \  ner
Sähkötermiset laitteet .......... » 391.2 110 337 I [ Elektrotermiska apparater
Moottoriajoneuvojen sähkölait­ Elektriska apparater av motor­
teet ........................................ » 317.6 268 165 _ _ transportmedel 
Elektriska lampor och rör forSähkölamput ja -putket valais­
tusta varten ......................... & 148.4 147 642 0.3 416 belysning
naisina tuotuja (vietyjä) koneita. — *) Vrt. aiv. 126 olevaa alaviittaa 1. — 3) Siitä valmistamatonta kuparia 3 910144 kg, 663 781 409 mfcn arvosta, 
av färdigt ihopsatta maskiner. — *) Jfr  sid. 126, not 1. — 3) Därav 3 910144 kg oarbetad koppar, värt 663 781 409 mk.
Yksikkö
Tuonti — Införsel 
Importations
Vienti — Utförsel 
Exportations
















Koneet ja laitteet langatonta 
sähkötystä, puhelua, kuunte­
1000 kg 84.3 139 776 — — Elektromedicinska apparater 
Maskiner och apparater för 
trådlös telegrafi, telefoni
lua ym. varten .................. » 50.0 99 665 9.0 24 591 m. m.
Puhelinkoneet ja -laitteet . . . » 77.8 183 460 — — Maskiner och apparater för 
telefoni
Maskiner och apparater för te­
legrafi
Lennätinkoneet ja -laitteet .. » 9.5 34 783 — —
Äänentoistolaitteet .................
Sähkötys- ja puhelukoneiden
» 55.6 42 196 — — Lj udåtergivningsapparater 
Delar till maskiner för telegrafi,
ym. o s a t ............................... » 317.2 641 863 — — telefoni m. m.
Sähkömittarit ......................... » 123.0 146 421 — — Elektricitetsmätare
Johtimet ja kaapelit .............
Sähkölaitteet ja -tarvikkeet,
753.1 178 659 2 250.7 285 858 Ledningar och kablar 
Elektriska apparater och för­
muut .................................... » 2 514.3 1 024 249 75.2 28 423 nödenheter, andra
XVII. Kuljetusneuvot — Transportmedel — Matériel de transport— (74—7G)r)






Rautatievaunut, kuljetuskoneis- Järnvägsvagnar, med drivma-
tolla varust... » — — -- — skineri
* , muut .......... » 91 3 988 -- - — » , andra
Raitiovaunut ........................... » — — -- .— Spårvägsvagnar
Kaatovaunut ........................... » 192 4 090 -- - — Kippvagnar






Henkilöautot ........................... » 11 923 3 718 377 l  A 2 907 JPersonbilarAutot, muut ........................... » 2156 751 260 Ï  4 (Bilar, andraAutojen a lu s ta t....................... » 4 620 2 519 861 7 4187 Bilunderreden
Autojen osat, muut ............. 1000  kg 2 393.0 622 131 -- __ Delar tili bilar, andra
Moottoripyörät ....................... kpl. — st. 3196 189 999 --- — Motorcyklar
Moottorilla varustetut polku­
pyörät .................................. » 164 1620 Med motor försedda velocipederr  J ...................................
Polkupyörät ........................... » 39 018 295 335 2 9 Velocipeder
Moottori- ja polkupyörien ir­ Lösa delar samt tillbehör till
ralliset osat sekä tarvikkeet 1000  kg 1811.8 599 837 — — motorcyklar och velocipeder
Muut kuljetus- ja ajoneuvot Andra transportmedel och åk­
ym.......................................... » 508.2 104 804 8 827 don m. m.
Flygmaskiner m. m. samt delar
Lentokoneet ym. sekä niiden till dem, ej annorstädes hän­
osat, muualle kuulumattomat » 20 631 3 467 förliga
Vesialukset, nettokantavuus f kpl. — st. 16 j l  252 303 /  46 J2 094 815 Vattenfarkoster, nettodräktig-yli 19 rekisteritonnia..........( br. r.-t. 34 680 \  39131 heten över 19 registerton
Vesialukset, nettokantavuus Vattenfarkoster, nettodräktig-
korkeintaan 19 rekisteritonn. kpl. — st. 59 8 219 232 81 611 heten högst 19 registerton
XVIII. Kojeet, kellot ja kellonkoneistot sekä soittimet— Instrument, ur och urverk samt musikinstrument
Instruments et appareils, horlogerie, instruments de musique — (77—79) 1)
Valokuvauskoneet ................... 1000 kg 22.4 64 812 ___ ___ Fotografiapparater
Elokuva- ja elokuvauskoneet.. » 18.1 39 372 — — Biograf- och filmupptagnings­
Lämpö-, vesi-, kaasu- ja paine- 
mittarit sekä ilmapuntarit 
ja täsmävaa’at ................... » 57.6 73 624
apparater 
Termometrar, vatten-, gas- och 
tryckmätare samt barometrar 
och precisionsvågar
Lääketieteelliset ja kirurgiset 
kojeet.................................... » 17.1 66 849
Medicinska och kirurgiska 
instrument
Tekohampaat ja -silmät sekä 
ortopediset la itte e t............. » 2.3 27 702
Konstgjorda tänder och ögon 
samt ortopediska artiklar
Muut kojeet, optiset lasit ym. » 139.1 400 726 23.0 44 168 Andra instrument, optiska glas
m  rr>
Tasku- ja rannekellot ............
Muut kellot sekä kellonkoneis­













("Fick- och armbandsur 
1 Andra ur samt urverk och 
1 boetter 
Musikinstrument
*) Vrt. siv. 126 olevaa alaviittaa 1. — *) Vrt. siv. 134 olevaa alaviittaa ]. 
*) Jfr sid. 126, not 1. — *) Jfr sid. 134, not 1.
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Tuonti — Införsel 
Importations
















XIX. Aseet ja  ammukset — Vapen och ammunition— A rm es et m unitions —  (80— 81) *)
Aseet .............................................. 1 0 0 0  kg I 5.9 I 1 1 1 2 5 I 17.0 44 040 Vapen
Ammukset ym.............................. » 1 6.4 1 3 778 1 109.2 70 183 Patroner m. m.
X X . Muualle kuulumattomat tavarat — Varor, ej annorstädes hänlörliga — Marchandises non comprises ailleurs
(82— 8 5 )1)
Selluloidi ym. selluloosajoh- Celluloid m. m. derivat av
dannaiset, galaliitti ym. cellulosa, galalit o. a. form­
muodosteltavat tekom assat. 1 0 0 0  kg 84.9 67 694 3.6 1 3 5 5 bar konstmassa
Harjat ja  siveltimet ............... » 59.6 48 260 5.0 3 905 Borstar och penslar
Lelut ja  niiden osat ............... 1.9 2 002 1.9 959 Leksaker och delar till dem
Urheilupeli- ja  taitopelivälineet » 8.0 8 320 5.5 809 Sportspels- och konstspelsartik-
Erinäiset kalastusvälineet___ » 13.8 21 694 O.o 75 Vissa fiskredskap
N a j)it .............................................. » 37.0 45 954 11.5 12 889 Knappar
Säiliökynät, kynänvarret ym. » 2.8 21 670 — — Reservoarpennor, pennskaft
m .m.
Piiput ja  im ukkeet................... » 1.9 5 427 — — Pipor och munstycken
Erinäiset korut, tekohelmet Bijouterier, konstgjorda pärlor
ym .................................................... » 1.3 10 395 0.1 731 m. m.
Tavarat, joita ei voi sisällyttää Varor, vilka icke kunna hän­
mihinkään muuhun tullitarif­ föras till någon annan posi­
fin nimikkeeseen.................... » 33 442 43.4 10 968 tion i tariffen
X X I. Taideteokset, kokoelmat ja  kokoelmaesineet — Konstverk, samlingar och föremål till samlingar
Objets d'arU collections et objets de collection -- ( 8 6 ) 1)
Käsin tehdyt kuvat, maalaukset Handgjorda bilder, målningar
ja  piirrokset............................ 1 743 5 307 och teckningar
Muut alkuperäiset taideteokset 908 591 Andra originala konstverk
Rem. I . Animaux vivants et produits du règne animal. — 1. Animaux vivants. 2. Viandes. 3. Poissons, crustacés, mollusques. 4. Lait et prod, de 
la laiterie, oeufs, miel. 5. Prod, bruts d’orig. animale. — I I .  Prod, du règne végétal. 6. Plantes vivantes etc. 7. Légumes etc. 8. Fruits comestibles. 9. Calé, 
thé, épices. 10. Céréales. 11. Prod, de la minoterie, malt, amidons, fécules. 12. Graines, semencest fruits divers, plantes industr. etc. 13. Matières prem. 
pour la teinture et le tannage etc. lé . Matières à tresser et à tailler etc. —  I I I .  Corps gras, graisses et huiles d'origine animale ou végétale etc. 15. Corps gras, 
graisses et huiles d'orig. anim. ou véçét. etc. — IV . Produits des industries alimentaires, boissons, liquides alcooliques et vinaigres; tabac. 16. Préparât, 
de viandes, de poissons etc. 17. Sucres et sucreries. 18. Cacao et ses préparations. 19. Préparât, à base de farines ou de fécules. 20. Préparai, de plantes, de 
fruits etc. 21. Préparai, aliment, div. 22. Boissons et vinaigres. 23. Résidus et déchets des industries aliment. 24. Tabac. —  V. Produits minéraux. 25. Terres 
et pierres. 26. Minerais etc. 27. Combustibles minéraux, huiles minérales etc. — VI. Produits chimiques et pharmaceutiques etc. 28. Prod, chimiques et 
pharmaceutiques. 29. Prod, chimiques pour la photographie. 30. Extraits tannants et tinctoriaux, vernis etc. 31. Huiles essentielles et essences etc. 32. -Sa­
vons, bougies, matières lubrifiantes, articles pour laver et nettoyer etc. 33. Caséine, albumine, colles etc. 34. Explosifs, allumettes etc. 35. Engrais. — 
VII. Peaux, cuirs, pelleteries et ouvrages de ces matières, 36. Peaux et cuirs. 37. Ouvrages en peau et cuir. 38. Pelleteries. —  V III. Caoutchouc et ouvrages 
en caoutchouc. 39. Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc. — IX . Bois, liège et ouvrages de ces matières etc. 40. Bois et ouvr. en bois. 41. Liège et ouvr. 
en liège. 42. Ouvr. en matières végét. à tresser. —  X. Pâtes à papier, cartons et papiers, ouvrages en ces matières. 43. Pâte à papier etc. 44. Papiers et 
cartons, ouvr. en carton et papier. 45. Articles de librairie etc. ■— X I. Matières textiles et ouvrages de ces matières. 46. Soie naturelle, soie artif. etc. 47. Laine, 
erins et poils. 48. Coton. 49. Autres matières textiles végétales. 50. Ouates, tissus spéciaux etc. 51. Bonneterie. 52, Vêtements etc. 53. Drilles et chiffons. 
— X II. Chaussures, chapeaux etc. 54. Chaussures. 55. Chapeaux, cloches pour chapeaux etc. 56. Parapluies etc. 57. Plumes de parure etc.— X III . 
Outrages en pierre et autres matières minérales, verre et produits céramiques. 58. Ouvr. en pierre et matières minérales. 59. Prod, céramiques. 60. Verrt 
et ouvr. en terre e tc .— X IV . Perles fines, métaux précieux et ouvrages de ces matières. 61. Perles fines, métaux précieux etc. 62. Monnaies. —  .Y V. 
Métaux communs et ouvrages de ces métaux. 63. Fer et acier. 64. Cuivre. 65. Nickel. 66. Aluminium. 67. Plomb. 68. Zinc. 69. Etain. 70. Autres 
métaux communs etc. 71. Ouvr. divers en métaux communs. —  XVI. Machines, appareils et matériel électrique. 72. Machines etc. 73. Machines et 
appareils électriques. — X V II. Matériel de transport. 74. Matériel de chemins de fer etc. 75. Automobiles, cycles etc. 76. Aviation et navigation. — X V III . 
Instruments et appareils, horlogerie, instruments de musique. 77. Instruments et appareils etc. 78. Horlogerie. 79. Instruments de musique.— X IX . Armes 
et munitions. 80. Armes. 81. Munitions. — XX. Marchandises non comprises ailleurs. 82. Ouvrages non compris ailleurs, en matières à tailler et à 
mouler. 83. Ouvrages de brosserie, tamis et cribles. 84. Jeux, jouets etc. 85. Boutons, articles pour fumeurs etc. — X X I. Objets d’art; collections et objets de 
collection. 86. Objets d'art et de collection etc.
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159. Tuonnin ia viennin arvo tavararyhmittäin eri maiden mokaan vuonna 1951. — Tärdet av införseln och utförseln enligt varugrupper efter olika länder år 1951.
___________________ Valeur des importations et des exportations par pays en 1951.____________________________  __________________











































































1. Elävät eläim et.............
2. Liha ................. ...........
































1749 4 819 131 887 52 932 86 41 36 407 271 _ 364 420
6. Elävät kasvit ym.........
7. Vihannekset ym...........
8. Syötävät hedelmät . . . .

















































1 260 095 
4 396 896 
9 220 793
11. Myllytystuotteet, mal-
40 510 281 3 984 78 971 299 156 575 399 1 2 615 733 819
12. Erinäiset siemenet ja he­
delmät, teollisuuskasvit 
ym..................................
13. Parkituksen ja värjäyk­
sen raaka-aineet, kumit
578 77 073 
3 744















28 25 246 69 152 6 660 2 961 6 836 8 _ 133493
15. Eläin- ja kasvisrasvat
456 309 313 633 256 691 553 320 704 965 33 814 441 041 8 2 906 3 477 685
16. Liha- ja kalavalmisteet
11 5 056 29 660 71174 7 16 2 684 66 313 49 345 103
17. Sokeri ja m akeiset----
18. Kaakao ja kaakaovalm.
19. Jauho- ja tärkkelysval- 
m istee t........................



























































































1 973 289 
1 284126 
1 834 949
■— 288 998 34 022 2 658 13 ■— 23 691 — ■— 541 693
27. Kivennäispolttoaineet, 2 095 832 184 594 17 409 82 702 538 671 790 989 1 343 940 2 817 362 422 3 692 109 20 672 121
28. Kemiallisetjafarmaseut- 
tiset aineet ja tuotteet





















5 048 488 
314 505
30. Parkitus-javäriuutteet, 21 680 33 948 95 231 292 864 629 517 110 829 103 374 379 954 29 733 125 887 3 045 085
31. Haihtuvat öljyt ja esans- _ 2 889 99 5 455 86 043 4169 47 337 29 683 1 1480 191 818
32. Saippuat, pesu- ja puh­
distusaineet ym............





















34. Räjähdysaineet, tuli- _ 8 844 13 259 16 5 17 — 4 975 — — 30 956
35. Lannoitteet.................
36. Vuodat ja n a h a t..........
37. Nahkateoksct .............
38. Turkikset.....................
39. Kautsu ja kautsuteokset
40. Puutavara ja puuteokset
41. Korkki ja korkkiteokset









































































































































































1. Levande diur 
i 2. Kött














■ 122 779 
756 
1 216


















i 4. Mjölkhushållningspro- 
dukter, ägg, honung
5. Råprodukter av anima­
liska ämnen
6. Levande växter m. m.
7. Grönsaker m. m.
8. Ätbara frukter
9. Kaffe, te, kryddor 
10. Spannmål
-- 7 827 — — — — — — 7 827 11. Produkter av kvamin- 
dustrin, malt, stärkelse


























13. Råämne för garvning o. 
färgning, gummi m .m.
14. Råämnen för flätning 
m. m.
15. Animaliska och vegeta­
biliska fettarter m.m.
16. Tillverkningar av kött, 
fisk m. m.
17. Socker och konfityrer






























19. Tillverkningar av mjöl 
och stärkelse
20. Tillverkningar av väx­
ter, frukter m. m.
21. Vissa livsmedelstill- 
verkningar
22. Drycker, ättika
23. Kraftfoder m. m.
24. Tobak
25. Jord- och stenarter











































27. Mineraliska brännmate- 
rialier, -oljor m. m.
28. Kemiska och farmaceu- 
tiska ämnen o.produkter
29. Fotografisk film, foto­
grafikemikalier m. m.
30. Garvämnes- och färg- 
extrakter, fernissor m.m.
31. Flyktiga oljor och essen­
ser m. m.
32. Tvål, tvätt- och putsme­
del m. m.



































36. Hudar och skinn
37. Läderarbeten
38. Pälsvaror
39. Kautschuk och kaut­
10 415 728 3406 483 i2 434 022 3488 98913 929194 i3 270 337 :L 677 207 2 2  399 063 !382 176 :1 993 987 '73 407 042 ■
schukarbeten
10. Trävaror och träarbeten




17 - - — 1684 - 1 847j<12. Arbeten av för korgarbe­
ten lämpliga vegetabi­
liska ämnen m. m.
') Käsittää myöskin takaisinviennin. — Omfattar även iterutförseln.
Y compris les réexportations. — 1) Traduction des rubriques, voir page 137 à la fin du tableau n:o ISS.
A
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159. Tuonnin ja viennin arvo tavararyhmittäin eri maiden mukaan vuonna 1 9 5 1 (jatk ). -  Vänlet av införseln och utförseln enligt varugrupper efter olika länder år 1951 (forts.).
p — exportations par pays en 1951 (suite).__________________________












































































43. Paperivanuke ym. . . .
44. Pahvi, paperi sekä pah­
vi- ja  paperiteokset . . .
- 7 1 5 9  
14 072 473
4
65 874 8 085 40 10 019 42 595 770 3 1 1 4
71 6 3  
178 931
45. Painotuotteet ym ..........
46. Luonnonsilkki, tekosilk-





















5 874 106 913 9 732 487 551 572 505 475 824 1 707 678 5 264 130 24 109 292 11 692 49748. puuvilla 255 817 55 779 1 0 9 9 130 810 475 558 198 572 258 188 2 085 849 48 021 757 056 10 222 009





















































54. Jalk ineet .........................
55. Hattupalmikot, päähi-








1 8 7 6  





56. Sateenvarjot ym .............
57. Koristesulat ym..............


























59. Keraam iset tavarat . .
60. Lasi ja  lasiteokset ym.



























11 184  






63. Rauta ja  teräs ..............
64. K u p a r i ..............................
65. N ik k e li ..............................
66. Alumiini .........................67. Lyij
68. S in lk i ..............................
69. Tina ...................................
70. Muut epäjalot m etallit 
ym .........................................
71. Erinäiset muut teokset
72. Koneet ym .......................
73. Sähkökoneet ja  -tarvik­
keet ym .............................
74. Rautatien liikkuva ka­
lusto ym ...........................
75. Autot, polkupyörät ym.
76. Ilm a- ja  vesialukset . .
77. K ojeet ym.......................
78 . Kellot ym .........................
79. Soittim et .........................


























































































































































5 1 7 5  
13 
































1 1 125  
3 778
82. Muualle kuulumattomat 
muovailuaineesta val­
m istetut teokset ym. . — 1861 570 22 055 3 322 147 3 400 19 627 2 156 616 68 602
83. H arjateokset ja  seulat .
84. Lelut, pelit ym.............










































Yhteensä 11 $ 6 6 6 2 6  8 746143,2  053 526|8 883 430 11 790 145|9117 331|10 532 623:32 736 372)1 123 129|9 747 195)155 464 074










































































54 037 8 050 1 555 150 954 323 1 007 850 7 590 431 25 911 443 6 954 651 3 386 522 61 817 804 43. Pappersmassa m. m.
244 655 787 626 177 797 3 034 012 1 403 242 881 368 1 271 229 8 858 357 4 038 343 4 836 651 37 289 942 44. Papp, papper sam t ar­
beten av papp o. papper
404 82 764 843 4 090 2 277 79! 438 2 094 2 293 — 125 257 45. Tryckalster m. m.
8 1 3 6 603 - - 70 1130 2 639 152 - 14 223 46. Natursilke, konstsilke 
m. m.
148 806 9 3 132 133 — 55 10 473 i 2 973 1 6 2 9 — 381 937 47. U ll m. m. dyl.
58 723 34 126 144 368 2 596 1 3 1 4 1894 115 26 382 22 661 648 316 48. Bomull
- 81 - 10 92 1 4 6 0 - - 19 - 2 652 49. Andra vegetabiliska tex ­
tiläm nen
50. Vadd, specialvävnader 
m. m.
- 13 788 73 38 229 799 - - 1 176 77 2 460 115 942
— 45 — 59 — — — — — — 144 51. Trikåvaror
12 78 131 13 479 856 — — — 21 — — 92 577 52. Kläder m. m.
. — 11 0 5 — — — — — — — — 1105 53. Lump m. m.
6 682 — 4 594 9 — — — — 303 175 12 312 54. Skodon
- 457 - 275 - - 21 - - 145 2 55. H attflätor, huvudbona­
der m. m.
— — — — — — — — — — 56. Paraplyer m. m.
— — — — — — — — — — 57. Prydnadsf jädrar m. m.
10 238 43 788 22 314 14 058 242 2 136 471 15 485 13 062 3 665 138 400 58. Arbeten av mineraliska 
ämnen
12 96 612 74 715 38 1 1 0 3 590 532 6 343 34 636 103 624 422 629 59. Keramiska varor
— 6 428 6 985 8 693 139 — — 523 11983 — 39 058 60. Glas o. glasvaror m. m.
- 16 9 9 - - 9 624 - - - - - 26 994 61. Ä kta pärlor, ädla m etal­
ler m. m.
— — — — — — — — — — — 62. Metallmynt
319195 55 844 25 768 11 252 1 8 3 6 47 077 4 661 4 314 4 467 23 150 673 371 63. Jä rn  och stå l
447 563 215 299 — 117 — _ 367 5 221 10 245 — 1 313 973 64. Koppar
.— 119 — — — — — — — 119 65. Nickel
— 442 9 534 195 — — — 211 — 10 628 66. Aluminium
— 3 360 — — — — —1 — — — 3 360 67. B ly
— — — — —1 ----: — 5 1 6 8 — — 5 1 6 8 68. Zink
— — — — — — — — — — 69. Tenn
- 583 - - 930 - - 323 — - 2 048 70. Andra oädla metaller 
m. m.
1484 305 7 768 5 016 126 5 — 7 43 288 — 58 669 71. E n  del andra tillverkn.
1 349 864 132 622 54 078 31 003 13 518 770 6 062 3 248 421 40 745 1 952 305 72. Maskiner m. m.
328 308 62 017 187 665 10 793 2 568 115 4 1 0 0 19 7 0 48 3 632 665 854 73. Elektriska maskiner och 
förnödenheter m. m.
105 434 — — — — — — — — — 105 434 74. Rörlig jämvägsmateriel 
m. m.
4 200 3 276 5 268 — — — — 915 36 — 15 930 75. B ilar, velocipeder 
m. m.
2 097 599 35 592 — 3 760 — 34 030 650 — 188 — 2 1 7 9  893 76. Luft- o. vattenfarkoster
— 81 2 7 7 276 17 248 3 400 625 283 996 227 .— 44168 77. Instrum ent m. m._ 10 — _ _ _ _ — 15 — 112 3 78. Ur m. m._ 2 057 61 87 2 __ _1 385 37 180 2 983 79. Musikinstrument
— 4 902 644 5 808 285 — 33 659 10 125 675 44 040 80. Vapen
— 6 456 11752 9 831 1 5 2 9 387 127 993 2 454 4 70 183 81. Ammunition m .m .
- 623 35 242 524 - - - 3 - 142 7 82. Arbeten ej annorstädes 
hänförliga av formbara 
ämnen m .m .
__ 10 7 6 2 785 44 __ __ __ — __ — 3 905 83. Borstarbeten och siktar
__ 1031 2 334 __ _ _ 5 713 __ __ 7 1 0 9 84. Leksaker, spel m. m.
1 13 9 3 472 9 813 10 6 0 1 0 3 2 4 623 30 721 20 — 24 589 85. Knappar, bijouter. m.m.
100 5 880 - 170 - 4 580 120 1 164 - 81 2 1 86. Konstverk, föremål till 
samlingar m.m.
15 548 934(5 849 152|3 295 722 8 361 965|9 435 182 5 545 582|11007 368|57 516 793|12 758 714|10 395 470|186883 281| Summa —  T otal
*) Käsittää myöskin takaisinviennin. — Omfattar även återutförseln.
')  Y compris les réexportations. — ') Traduction des rubriques, voir page 137 à la fin du tableau n:o ISS.
140 X I .  ULKOMAANKAUPPA. ---- U TR IK E SH A N D E L . X I .  ULKOMAANKAUPPA. —  U T R IK ESH A N D EL. 141
160. Tuonnin ja viennin arvo tavarain tarkoituksen mukaan vuosina 1920—1951. 
Värdet av införseln och utförseln efter varornas ändamål åren 1920—1951.





Tuonti — Införsel — Importation Vienti — Utförsel — Exportations
Tuotantoa varten tarkoi­
te tu t tavarat — Varor, av­
sedda för produktion 
Pour la production
Kulutukseen tarkoitetut 
tavarat — Varor, av­









tu t  tav a ra t— Varor, av­
sedda för produktion 
Pour la production
Kulutukseen tarkoitetut 
tavarat — Varor, av­








































































































































Milj. mk — Millions de markkas
1920-1922 1118 501 1619 710 1398 2108 3 727 2 401 39 2 440 780 338 1118 3 558
1923—1925 1583 620 2 203 1008 1734 2 742 4 945 3 693 35 3 728 761 445 1206 4 934
1926—1928 2 272 1172 3 444 1559 1686 3 245 6 689 4 602 32 4 634 837 560 1397 6 031
1929—1931 1878 842 2 720 1228 1290 2 518 5 238 3 961 35 3 996 822 557 1379 5 375
1932—1934 1849 588 2 437 783 849 1632 4 069 3 936 47 3 983 863 481 1344 5 327
1935—1937 3 230 1397 4 627 1384 996 2 380 7 007 5 738 77 5 815 1175 555 1730 7 545
1938—1940 3 205 1683 4 888 2 439 1121 3 560 8 448 4 606 82 4 688 1128 491 1619 0 6 307
1941—1943 4 272 2199 6 471 2 429 2 704 5133 11 604 3 905 372 4 277 2 004 61 2 065 ') 6 342
1944—1946 5 539 2 455 7 994 1485 3 859 5 344 13 338 7 086 201 7 287 4158 92 4 250 11537
1947—1949 28 404 12 645 41 049 8 089 10 734 18 823 59 872 37 996 1298 39 294 15 555 931 16 486 ») 55 780
1945........... 2 859 869 3 728 457 2 636 3 093 6 821 3 377 126 3 503 1654 71 1725 >) 5 228
1946........... 10 754 4 887 15 641 2 322 6 311 8 633 24 274 14 373 146 14 519 8 346 186 8 532 ■) 23 051
1947........... 22 719 10105 32 824 4 512 9 635 14 147 46 971 30129 1370 31 499 13 447 282 13 729 0 45 228
1948 .......... 32 244 12 641 44 885 8 285 13199 21 484 66 369 39 396 574 39 970 16 252 283 16 535 ■) 56 505
1949........... 30 248 15191 45 439 11 469 9 370 20 839 66 278 44 463 1949 46 412 16 965 2 229 19194 -) 65 606
1950........... 38 214 19 218 57 432 14 930 16 786 31 716 89 148 57 224 2 783 60 007 18 691 2 781 21 472 ') 81479
1951........... 75 568 32 358 107 926 23136 24 402 47 538 [155 464 137 250 5 066 142 316 41 386 3181 44 567 ') 186 883
Prosenttia — Procent — En %
1920—1922 30.0 13.5 43.5! 19.0 37.5 56.5 lOO.o 67.5 1.1 68.6 21.9 9.5 31.4 lOO.o
1923—1925 32.0 12.5 44.5 20.4 35.1 55.5 100.0 74.9 0.7 75.6 15.4 9.0 24.4 100.0
1926—1928 34.0 17.5 51.5 23.3 25.2 48.5 lOO.o 76.3 0.5 76.8 13.9 9.3 23.2 lOO.o
1929—1931 35.8 16.1 51.9 23.5 24.6 48.1 lOO.o 73.7 0.7 74.4 15.3 10.3 25.6 lOO.o
1932—1934 45.5 14.4 59.9 19.2 20.9 40.1 lOO.o 73.9 0.9 74.8 16.2 9.0 25.2 lOO.o
1935—1937 46.1 19.9 66.0 19.8 14.2 34.0 lOO.o 76.1 1.0 77.1 15.6 7.3 22.9 lOO.o
1938—1940 37.9 19.9 57.8 28.9 13.3 42.2 100.O 74.3 1.3 75.6 17.5 6.9 24.4 lOO.o
1941—1943 36.7 19.0 55.7 21.0 23.3 44.3 lOO.o 63.8 5.8 69.6 29.7 0.7 30.4 lOO.o
1944—1946 40.0 16.9 66.9 11.7 31.4 43.1 lOO.o 60.8 2.7 63.5 35.7 0.8 36.5 lOO.o
1947—1949 47.6 21.1 68.7 13.1 18.2 31.3 lOO.o 68.1 2.3 70.4 28.1 1.5 29.6 lOO.o
1945........... 41.9 12.7 54.6 6.7 38.7 45.4 lOO.o 64.6 2.4 67.0 31.6 1.4 33.0 lOO.o
1946........... 44.3 20.1 64.4 9.6 26.0 35.6 lOO.o 62.4 0.6 63.0 36.2 0.8 37.0 100.O
1947........... 48.4 21.5 69.9 9.6 20.5 30.1 lOO.o 66.6 3.0 69.6 29.8 0.6 30.4 lOO.o
1948........... 48.6 19.0 67.6 12.5 19.9 32.4 lOO.o 69.7 1.0 70.7 28.8 0.5 29.3 lOO.o
1949........... 45.7 22.9 68.6 17.3 14.1 31.4 100.O 67.8 3.0 70.8 25.8 3.4 29.2 lOO.o
1950........... 42.9 21.6 64.5 16.7 18.8 35.5 lOO.o 70.2 3.4 73.6 23.0 3.4 26.4 lOO.o
1951........... 48.6 20.8 69.4 14.9 15.7 30.6 lOO.o 73.4 2.7 76.1 22.2 1.7 23.9 lOO.o
161. Viennin arvo eri elinkeinonhaarain mukaan vuosina 1920—1951. 
Värdet av utförseln efter produktionsgrenar åren 1920—1951.

















































































Milj. mk — Millions de markkas
1920—1922 ....................... 403.3 1828.7 1 212.6 10.3 8.2 23.3 11.7 54.2 6.0 3 558.3
1923—1925 ........................ 560.8 2 852.9 1 366.4 20.8 13.9 29.5 16.5 66.0 7.4 4 934.2
1926—1928 ........................ 692.2 3 460.1 1 724.5 15.0 2.5 35.3 25.2 67.7 8.5 6 031.0
1929—1931 ........................ 653.2 2 639.1 1856.4 26.1 1.4 58.2 52.9 79.5 8.3 5 375.1
1932—1934 ........................ 557.3 2 330.5 2147.7 38.1 12.2 92.7 75.8 61.8 11.3 5 327.4
1935—1937 ........................ 658.6 3 313.9 3 015.1 109.8 22.2 212.8 108.7 88.0 15.9 7 545.0
1938— 1940 ........................ 608.3 2 495.8 2 597.9 83.4 17.9 286.4 98.9 97.7 20.3 !) 6 306.6
1941—1943 ........................ 201.6 2 328.8 2 568.8 70.6 10.1 562.6 354.6 213.3 31.2 !) 6 341.6
1944—1946 ........................ 226.5 4 601.4 5 359.7 310.2 13.3 389.7 346.3 185.3 104.4 !) 11 536.8
1947—1949 ........................ 1384.9 24 889.0 25791.9 620.4 17.3 1106.7 514.2 1296.3 159.0 x) 55779.7
1942 .................................... 92.5 2 352.5 2 251.5 33.2 5.0 730.6 269.7 239.2 16.4 !) 5 990.6
1943 ..................................... 419.0 3 095.1 3 434.4 151.9 25.0 636.1 609.2 279.8 62.2 !) 8 712.7
1944 ..................................... 295.3 2116.3 2 350.1 210.3 32.9 398.7 611.9 260.1 56.5 !) 6 332.1
1945 .................................... 76.1 1 917.1 2 529.7 205.8 0.1 235.0 147.0 79.1 37.9 !) 5 227.8
1946 .................................... 308.3 9 770.8 11199.2 514.5 6.9 535.4 279.9 216.7 218.8 23 050.5
1947 ..................................... 1427.3 19 531.4 21 722.9 625.6 14.5 781.7 427.9 569.6 127.2 !) 45 228.1
1948 ..................................... 572.2 23 898.4 28 939.6 683.0 17.3 1 014.4 455.1 719.2 205.6 ‘) 56 504.8
1949 ..................................... 2 155.1 31 237.3 26 713.3 552.7 20.0 1 523.9 659.6 2 600.1 144.2 J) 65 606.2
1950 ..................................... 3 348.1 35 812.4 35 062.0 451.3 35.8 3 377.7 797.7 2 424.6 169.1 x)81 478.7
1 951 ..................................... 3 083.1 73 612.4 99 107.8 532.2 47.2 5 933.8 964.9 3 428.0 173.9 883.3
Prosenttia — Procent — En  %
1920 1922 ....................... 11.3 51.4 34.1 0.3 0.2 0.6 0.3 1.6 0.2 lOO.o
1923—1925 ....................... 11.4 57.8 27.7 0.4 0.3 0.4 1.4 O.o 100.O
1926—1928 ....................... 11.5 57.4 • 28.6 0.3 O.o 0.4 l . l 0.1 lOO.o
1929—1931 ........................ 12.2 49.1 34.5 0.5 O.o l! i 1.0 1.5 0.1 lOO.o
1932— 1934 ........................ 10.5 43.8 40.3 0.7 0.2 1.7 1.4 1.2 0.2 lOO.o 1
1935—1937 ........................ 8.7 43.9 40.0 1.5 0.3 1.4 1.2 0.2 lOO.o 1
1938—1940 ........................ 9.1 40.3 39.6 1.4 0.3 2.0 1.6 0.3 lOO.o !
1941—1943 ....................... 2.8 36.8 41.3 0.9 0.1 5.3 3.3 0.5 lOO.o
1944—1946 ....................... 2.5 37.5 44.7 3.2 O.o 4.6 2.2 0.9 100.O
1947—1949 ........................ 2.5 44.4 46.6 1.2 O.o 0.9 2.2 0.3 100.O
1942 .................................... 1.5 39.3 37.6 0.5 0.1 12^ 2 4.5 4.0 0.3 100.0 1
1943 ..................................... 4.8 35.6 39.4 1.7 0.3 7.0 3.2 0.7 îoo.o ;
1944 .................................... 4.7 33.4 37.1 3.3 0.5 9.7 4.1 0.9 100.O 1
1945 .................................... 1.5 36.7 48.4 3.9 O.o 2.8 1.5 0.7 lOO.o 1
1946 .................................... 1.3 42.4 48.6 2.2 O.o 1.2 1.0 1.0 lOO.o
1947 ..................................... 3.2 43.2 48.0 1.4 O.o Û 0.9 1.3 0.3 100.0
1.0 42.3 51.2 1.2 O.o 0.8 1.3 0.4 100.O 1
1949 .................................... 3.3 47.6 40.7 0.9 O.o 1.0 4.0 0.2 lOO.o 1
1950 .................................... 4.1 44.0 43.0 0.6 O.o 4.1 1.0 3.0 0.2 lOO.o
1 9 5 1 ..................................... 1.7 39.4 53.0 0.3 O.o 3.2 0.5 1.8 0.1 lOO.o 1
162. Tuonnin ja viennin arvo tullauspaikkojen mukaan vuosina 1926—1951»







































































Milj. m k— Millions de markkas
1926—1930 10 137 45 290 14 146 49 1032 151 3 010 25 277 257 32 988 6 463
1931—1935 3 76 37 169 12 107 37 631 75 2 021 56 208 168 22 __ 581 4 203
1936—1940 448 111 68 272 31 209 115 1294 100 3 922 140 315 296 46 18 819 8 204
1941—1945 62 173 86 458 153 435 165 2 492 100 4 976 37 367 290 60 114 142 10110
1946— 1950 98 474 443 1253 41 1308 646 10 551 1674 32 505 46 2 652 1378 245 3 735 1559 58 608
1938, 14 117 70 284 5 221 83 1253 102 4 733 14 366 283 53 __ 1009 8 607
1941 129 154 91 442 41 800 360 2 970 __ 3 809 1 160 347 110 11 776 10 201
1942........... 100 255 69 555 24 417 117 2 680 235 5 996 13 536 348 77 __ 309 11731
1943.......... 32 188 98 473 10 527 184 2 744 133 7 240 10 569 373 65 __ 234 12 880
1944 , 14 174 84 560 73 294 132 2 199 40 4 638 3 332 213 37 __ 125 8 918
1945........ 35 91 89 260 5 136 32 1866 94 3198 10 237 167 10 560 31 6 821
1946 . . . . 36 197 214 476 14 531 271 5 438 940 11750 23 799 486 55 2 601 443 24 274
1947 , .. 140 489 347 1141 59 1166 676 8 638 2 030 25 355 65 2 165 918 133 2 518 1 131 46 971
1948.. . HO 605 644 1223 39 1858 901 13 070 2 692 33462 31 2 578 1263 243 6160 1490 66 369
1949 90 367 412 1235 21 1340 660 10 509 1576 39 067 38 2 744 1860 396 4 261 1702 66 278
1950 114 713 600 2 192 70 1647 723 15 103 1134 52 891 73 4 973 12 361 396 3134 3 027 89148
1951 ........ 243 1 543 977 3 505 55 4 484 3 051 26 921 3 918 86 043 227 7 461 ! 4 194 798 6 935 5109 155 464
— Värdet av införseln och utförseln enligt förtullningsorter åren 1926—1951.
par places de douane de 1926 à  1951.






























































Milj. m k— Millions de markkas
1926—1930 238 196 71 216 313 200 309 566 709 142 1199 107 1742 6 008
1931—1935 241 175 30 180 277 229 372 394 698 85 1200 33 — 1456 5 370
1936—1940 306 278 94 354 372 378 667 208 837 122 1692 63 2 1744 7 117
1941—1945 196 230 59 172 834 528 827 52 871 139 1483 74 191 461 6 117
1946-1950 2107 3 077 737 643 4 769 2 299 3 339 2 550 6 614 849 15 737 2 232 3 921 5 500 54 374
1938........... 391 321 106 104 373 442 798 158 967 130 2 173 47 — 2 388 8 398
1941........... 267 291 56 33 691 432 820 — 462 39 430 18 81 702 4 322
1942 . . . 136 245 30 25 716 735 995 94 887 197 1508 90 — 333 5 991
1943 212 265 102 36 1166 690 806 72 1659 224 2 523 148 .— 810 8 713
1944 160 87 21 42 1228 571 995 79 991 91 1545 34 — 488 6 332 i
1945 205 264 89 36 371 213 518 18 357 143 1412 78 874 650 5 228
1946........... 818 985 313 195 2 251 758 1838 740 2 500 365 6 317 685 2 760 2 526 23 051
1947.......... 2 057 2 354 728 483 4 040 1867 3 495 2 097 5 416 820 12 632 1392 3 353 4 494 45 228
1948........... 2 453 3147 779 557 4 416 2 089 4147 3 786 5 738 779 15 924 2 068 5 098 5 524 56 505
1949........... 1949 3 631 812 941 6 051 3 332 2 404 1938 7 549 1101 20791 3117 5 338 6 652 65 606
1950 3 259 5 270 1054 1037 7 084 3 450 4 809 4187 11868 1182 23 019 3 900 ! 3 054 8 306 81479
1951............ 8 080 13 467 3 396 3 041 15165 10 583 11 382 10 011 18 465 2 254 54 826 8193 7 388 20 632 186 883
‘) Käsittää VV. 1939—51 myöskin takaisinviennin. — Aren 1939—51 inkl. äterutförseln.— De 1939 à 1951 y compris les réexportations.
142 XI. ULKOMAANKAUPPA.— UTRIKESHANDEL. XI. ULKOMAANKAUPPA.— UTRIKESHANDEL. 143
1 4 4 X I. ULKOMAANKAUPPA. —  UTRIKESH AND EL.
163. Tärkeimpien tavarain tuonti ja vienti vuosina 1901—1951. —





Tuonti — Införsel — Importations
Sianlihaa, suo­
lattua 













ja  -suurimoita 
Vetemjöl o .-gryn 
Farine et gruau 
de froment
Riisiä ja  riisi- 
suurimoita 
Ris o. risgryn 
R iz et gruau 
de riz
1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 1000 aooo 1 000 1 000 i ooo 1 000 1 000
kg mk kg mk kg j mk kg mk kg mk kg mk
1901—1905. 1574 1591 65 973 9 263 179 563 28 013 150 30 65 270 16 720 3156 705
1906—1910. 2 904 3168 62 131 11143 150 769 27 860 530 121 88 829 27 615 1631 559
1911—1915. 2 048 2 607 67 731 14 599 167 162 36170 4154 1703 97 268 35 224 1653 791
1916—1920. 2 431 25 252 55 628 81320 28 977 14 643 11 728 26 586 46 532 87 465 4 021 13 554
1921—1925. 3110 39 335 131 815 259 422 16 222 42 375 249 729 89 845 337 573 15 432 52 767
1926—1930. 2185 27 499 141 640 243 720 6 253 12 201 544 1150 110 157 344 882 16 273 52 633
1931—1935. 471 3 953 43 922 46 199 896 1448 39 927 58 231 53 821 108 300 12 538 22190
1936—1940. 357 5 742 47 414 83 903 805 2 043 53 407 118 700 20 953 57 299 14 498 27 571
1941—1945. 893 30 432 143 940 689 838 14 255 82 859 47 757 256 330 3 509 26 320 477 4 261
1946—1950. 943 103 916 99 273 1519124 0 1 130 506 2 208 792 12 254 201 578 1561 84 396
1938 287 3 032 26 020 42 159 241 547 49 605 112 560 31 781 86 920 15 955 32110
1940 1327 24 021 57 890 145 713 2123 6 348 62 330 175 458 10 361 37 945 3 595 6 254
1945 598 41 792 149 863 821 205 1432 8 685 69 726 507 886 21 352 1 26
1946 1651 148 991 156 129 1618 417 0 3 96 419 1120154 8 204 115 678 3 145
1947 1264 137 393 173 88( 2 848 612 0 3 91 787 1 286 142 53 053 891 926 2 95
1948 .. 1798 233197 125 854 2 457118 — — 109 45S 1 939 864 1 24 20 989
1949 , . 6 000 81781 — —. 151621 2 284132 2 39 5996 343 537
1950 .......... 0 0 34 500 589 693 0 1 203 244 4 413 667 8 223 1 784 77 212
1 9 5 1 .......... 0 0 102 959 2 482 786 — — 214 49E 5 292 013 7 204 7127 286194
Kahvia Sokeria Raaka- Puuvillaa Villaa PuuvillakankaitaVuosittain Kaffe Sorkar tupakkaa Bom nil Dll Vävnader avÅrligen Tobak, oarbetad 1 bomull
Annuelle­ Vale Sucre Tabac Cloton Laine Tissus de coton
ment 1 000 1 000 1 000 X 000 1 000 1 000 1 000 1000 1 000 1 000 1 000 1 000
kg mk kg mk kg mk kg mk kg mk kg mk
1901—1905. 10 553 10 250 31 336 8 361 3 660 3 596 5 552 8 832 551 2 097 879 5177
1906—1910. 13 137 15 349 41261 14 558 4 337 5169 7 198 13 658 809 3 642 1007 7 076
1911—1915. 12 358 23 621 45 941 24 766 4 855 9 054 7 894 17197 830 3 840 905 6 785
1916—1920. 6 004 79 580 26114 105 964 3 456 48 757 5 889 74 273 1328 27 682 947 61 423
1921—1925. 15 292 224 680 68 636 339 787 2 525 89 000 7 216 187 869 1262 62 996 1077 99 587
1926—1930. 17 386 282 452 81 323 211329 3 544 114 562 8 435 173 908 1 274 63 099 1470 106 368
1931—1935. 15 564 164 442 71480 115 375 2 675 67 728 10 007 131 825 1909 71550 1038 64 601
1936—1940. 21 843 183 407 92 834 188 830 3 617 114 545 12 857 176 719 2 505 116 279 2 447 133 950
1941—1945 . 1 398 17 007 37 085 396 209 2 439 174 023 2 054 61 901 503 57 099 561 114 376
1946—1950. 8 922 1 025 580 74 934 1 924 030 3 616 717 648 9 983 1 238 205 3 914 1 482 710 1753 1 267 735
1938 26 248 217 934 117 562 196 832 3 972 136 313 14104 172 567 2 607 100 627 3 466 189 610
1940 13 850 110 755 53 016 245 753 3 456 110 208 10 028 141 826 1920 126 030 540 35 620
1945 200 10 447 16162 256 676 1399 194 563 5 879 228 734 1087 158 058 3 950
1946 3 757 165 476 32 498 814 884 1 958 409 435 8 518 630 136 1432 260 242 235 69 364
1947 5 305 259 679 48 464 1 206 769 3 095 620 420 10 654 975 340 3 222 737 077 719 295 577
1948 . . . . 9182 602 279 92 406 1 970 931 6 630 1277 474 9 856 1 182 825 3 705 1103 304 1054 609118
1949 11342 1 042 489 90403 2106 485 2129 364 444 12 340 1710 515 4 948 1 996 185 2 775 2 000742
1950 15 024 3 057 975 110 898 3 521 083 4 270 916 467 8 546 1 692 208 6 265 3 316 741 3 952 3 363 875





huopa — Vävnader 
av ull Sîimt filt 
Tissus de laine 
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Kivihiiltä ja  
kokata 
Stenkol orh koks 
Houille et 
coke
ment 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
kg mk kg mk kg mk kg mk kg mk
1901—1905. 488 5 373 2 857 4 823 314 1561 249 948 157 138 3171
1906—1910. 651 8 302 4191 8129 404 2 510 591 2192 361913 7 604
1911—1915. 646 7 886 4 406 9 772 612 4 880 988 3 911 359 217 8 977
1916—1920. 554 44 857 2 242 24 023 508 22 135 1228 19 227 41 039 26 397
1921—1925. 1092 155 160 5 487 87 731 443 53 362 1229 29 508 217 069 108 205
1926—1930. 1 761 241 742 5 213 100 998 535 87 903 2 098 60 365 985 363 201 647
1931— 1935. 814 95 023 6 685 77 595 170 24 821 1239 34 642 1156 882 206 870
1936—1940. 1226 150 651 7 651 106 146 299 31514 3 264 94 936 1569117 474 734
1941—1945. 444 170 097 928 14 863 279 31 393 1426 73 007 857 955 651 438
1946—1950. 798 994 123 5 891 626 162 387 116 397 3 054 712 743 1 596 239 4 742 953
1938 .......... 1636 186 751 8 405 103 904 263 34 526 3 209 119 740 1777 774 490 262
1940 .......... 459 92 856 5 535 88120 535 24182 1338 45 379 690889 455 762
1945 .......... 123 39 419 223 487 153 18 461 170 22 232 111 298 224 552
1946 .......... 211 171 264 1 668 94 904 367 48 332 422 84 949 937 963 2 760 713
1947 .......... 439 364 920 4 789 404 346 760 153 325 1 579 330 950 1 498 977 4 284 232
1948 ........... 868 890592 6 412 696 075 503 124 818 3 982 688 013 2 414 968 7 259 935
1949 .......... 1283 1697 330 8 351 962 836 182 105 657 4 629 1 058 014 1 199 988 3 470 883
1950 .......... 1 191 1 846 508 8 237 972 651 125 149 873 4 657 1 401 791 1 929 299 5 939 003
1951 ........... 1019 2 055 248 10 002 2 219814 208 317 619 4130 1 447164 2 383 714 12 781 056
Muist. Tavaranimitykset ovat ajan kuluessa muuttuneet, joten eri vuosien luvut eivät aina ole täysin verrannollisia. — *) Kuivaa painoa, 
vuonna 1901 sitäpaitsi puserrus-, vuoraus- ja kattopaperi; vuosina 1939—1951 sisältyy tähän myös pergamentti ja  pergamiinipaperi sekä muu 
Anm. Varubeteckningarna ha under tidens lopp förändrats, varför siffrorna för de olika åren icke alltid äro sinsemellan jämförbara. — Torr 
press-, förhydnings- och takpapper; åren 1939—1951 ingår häri även pergament- och pergaminpapper samt annat omslagspapper med en vikt av 
Rem. Les désignations des marchandises ayant été changées avec le temps, les chiffres pour les diverses années ne sont pas toujours tout à fait corn-
Införseln och utförseln av de viktigaste varorna åren 1901—1951.
marchandises de 1901 à 1951.

















































1901—1905. 664 529 11406 26 680 529 846 1 012 907 7 249 91910 2178 350 956 17 275
1906—1910. 1345 1114 12 506 31858 760 1436 1 223 161 11043 201390 4 559 369160 16 899
1911—1915. 1067 977 11444 34 576 1245 2 796 1147 191 9 772 175 666 4 253 315 419 17 728
1916—1920. 387 2 475 1590 17187 629 7 750 376 041 22 361 35 584 6 263 214 266 64189
1921—1925. 2 863 24 040 8 561 316 043 2 508 56 060 1 102 639 146 382 283 077 68 399 453 805 255 654
1926—1930. 1375 12 983 15 076 468 478 2 360 42 374 1 467 595 189 918 280 004 67 480 454 783 231 644
1931—1935. 1551 13 513 13 031 259 434 3 637 53 717 1 530 138 149 935 86 261 17 391 314 258 131 869
1936—1940. 2 895 33 959 11813 240 731 4 999 83 647 1 467 717 252 440 97 980 32 430 221 077 123 511
1941—1945. 12 402 •— — 136 12 065 359 718 138 619 13 285 14 966 65122 73 022
1946—1950. 1387 175 310 44 17 361 2 608 490 884 1 231134 1 964 709 102 403 442 442 116 747 562 532
1938 .......... 3388 40828 17129 366 600 6 771 113 336 1624 805 366 298 131620 50231 255390 140 599
1940 .......... 358 6122 1 34 864 20 772 474 349 112 370 4 080 2 081 18 222 14 644
1945 .......... 10 902 — — 583 56 546 267 301 216 188 17 526 39 825 31476 76 384
1946 .......... 129 10 218 ■— — 778 106 471 1 247142 1 409 937 47 639 151 688 63 422 222 339
1947 .......... 30 2 628 — — 236 34 300 1 614 736 2 314 230 81 981 334153 90 494 435 017
1948 .......... 42 7 829 — — 75 12 729 1279 796 2 246 925 85 004 404 378 113 355 580 792
1949 .......... 5 511 702 560 11 3 282 4112 776 718 1 133 956 2 151 559 116 325 523 556 135 395 776 077
1950 .......... 1221 153 313 210 83 524 7 841 1 524 202 880 040 1 700 896 181 068 798 435 136 400 891 377








B astins non rabotés




























1901—1905. 829 138 31728 1 187 044 39 908 5 359 2 680 29866 3 293
1906—1910. 860920 34 465 1 329 347 50072 ____ — 7 212 3 873 30576 3 284
1911—1915. 718054 31125 1 132 348 44 921 ____ ___ 10 241 5 817 40 666 3 737
1916—1920. 480 285 141 583 517 574 131 010 — ____ 6 476 24 740 50 953 38182
1921—1925. 1 511 394 722 870 1 763 314 760 569 28 154 74 487 5 635 60 573 67 917 100 841
1926—1930. 1 867 309 880 143 2 314 286 1 027 869 74 276 211 403 5 598 55 129 126 202 129 870
1931—1935. 1 479 548 564 900 1858150 676 111 98 998 246 013 5 498 45 106 216 883 174 939
1936—1940. 1 274 998 653 594 1 533 763 781153 135 134 372 424 5129 41163 202 199 187 505
1941—1945. 345 271 364 371 336 611 354 408 43824 341 877 1868 37 925 43 410 100 354
1946—1950. 942 824 4 697 840 969 794 4 908 568 110 078 4 183 653 2 629 265 808 113 224 1 067 935
1938 .......... 1 307 890 658115 1 749 836 877 098 155 354 425 874 4 954 38 714 224 557 243 968
1940 .......... 348 820 245 420 482 530 345171 58 385 213 025 3 086 32 937 12 818 15 880
1945 .......... 189 800 429 135 184 407 372 315 19 400 302 010 112 3 614 38 845 167 665
1946 .......... 493 482 1 566 558 535 058 1 639 661 74 444 1950 862 1 786 105 812 66 258 398 744
1947 .......... 883 749 3 888 556 715 159 3 108 289 104 528 3 959112 2 733 228 145 65126 610 393
1948 .......... 946 465 4 539242 915 482 4 430 517 118 394 4 467 880 3 487 374 881 97 097 1177 233
1949 .......... 1 205 178 6 361 420 1 239 119 6 593 707 140 509 5 520 723 2 885 379 521 160 336 1417 834
1950 .......... 1 185 247 7 133 426 1 444 153 8 771 667 131 857 5 019 687 2 252 240 680 177 305 1 735 472







Pahvia ja  kartonkia 



















ment 1 000 1 000 1 000 1000 1 000 1000 1 000 1000 1000 1 000 1 000 1000
kg mk kg mk kg mk kg mk ks mk kg mk
1901—1905. 2) 4 994 1413 31 134 5 052 18 944 4 548 19 576 8105 5 873 3 813 891 1911
1906—1910. 32 708 7 558 40 917 6119 37 647 7 850 35 264 12 916 7 300 4 932 2 061 4154
1911—1915. 70188 14109 47 682 7 414 61 992 20 080 65150 24 093 8 404 6 460 2 695 5 351
1916—1920. 54 770 88 961 26 064 24 702 28 732 36 418 57 214 130 342 9 266 46 095 75 1 157
1921—1925. 214 930 511 613 29 513 68 795 25 950 97 376 126 999 415179 24 739 135 945 3131 66 455
1926—1930. 425 835 879 715 47 015 93 280 37 595 128310 166 480 409 114 32 101 140 307 5 316 100 334
1931—1935. 781 831 1 192 074 68 154 126 390 51 739 136 048 231 688 398 932 39850 126 540 3 905 48081
1936—1940. 925 546 1 597 778 93 717 191149 53 468 152 363 313 205 537 563 46 610 191 560 3 989 75 920
1941—1945. 244 885 973 434 71104 405 045 43 332 281 209 63 299 302 186 32 639 318 093 64 4 768
1946—1950. 658 619 11 674 038 106 643 2 374 119 62 104 1 839 952 293 878 5 270 936 59 708 2 170 274 277 56 090
1938 1 021 414 1 930 397 100 739 209 190 48 596 153 427 357 930 696 499 57 046 220 591 3 065 78 358
1940 253 078 540 567 39 065 104 975 27 557 105 166 61155 111 994 7 434 70 193 2 025 57 968
1945 124 913 1 049 524 25 548 343 203 11 228 189 884 55 590 475 829 15 723 263 386 _ _
1946 383 513 3 835 569 91 728 1 510 049 53 067 1 037 385 207 511 2 560 627 57 055 1 546 960 112 27 706
1947 568 194 10 010 908 103112 2 304 741 66 745 1 734 785 246 378 4 055 625 70 212 2 529 204 187 92 685
1948 702 437 14 739 476 108 061 2 641 647 62 286 2 035 769 288 775 5 551 997 65 416 2 453259 97 46 730
1949 760 204 12 793 427 91445 2 082 649 60 451 1979 435 347 976 6 368 600 46 250 1825659 62 38 139
1950 , 878 749 16 990 810 138 871 3 331 508 67 971 2 412 388 378 751 7 817 833 59 608 2 496 288 929 355 643
1951 1 160 513 56 876 088 164 763 6 534 569 131 175 8 257 708 382 444 13 876 123 91 573 7 888 177 278 115 066
— a) Tähän sisältyy märkä kuivaksi muuntamattomana. — 8) Tähän sisältyy vuosina 1901—1919 myöskin kartuusi-ja makulatuuripaperi sekä 
enintään 30 g/m* painava käärepaperi.— *) Tähän sisältyy vuosina 1901—193 9 myöskin konseptipaperi.
vikt. — *) Häri ingår vå t massa oreducerad. — 8) Häri ingår åren 1901—1919 även kardus- och makulaturpapper samt år 1901 dessutom 
högst 30 g/m*. — l ) Häri ingår åren 1901—1919 även konceptpapper.
parables les uns aux autres. — *) Y  compris la pâte humide calculée au poids de la pâte sèche. — 2) Y  compris la pâte humide telle quelle.
19 Tilastollinen vuosikirja. — S ta tistisk  årsbok. 1952.
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163. Tärkeimpien tavarain tuonti ja vienti vuosina 1901— 1951 (jatk.). 
Införseln och utförseln av de viktigaste varorna åren 1901— 1951 (forts.). 



















Rauta- ja  teräslevyä 
Järn- och stälplät 






















1901— 1905 ........... 23 392 2 984 3  729 683 2 1 9 2 219 9 978 837 7 919 2 249
1906— 1910 ........... 2 9 5 0 8 4 670 6 660 1 2 5 0 8 916 892 14 869 1 3 2 3 10 394 2 564
1911— 1 9 1 5 ........... 3 1 9 0 5 5 942 8 5 7 1 1 9 9 4 12 883 1 4 9 9 18 057 2 1 1 6 13 337 4  305
1916— 1920 ........... 2 1 9 3 2 24 730 11 007 1 3646 9 273 7 732 10 996 1 0 4 9 5 9 5 4 7 25 580
1921— 1925 ........... 25 343 34 681 25 750 2 6 1 0 0 18 560 14 542 1 2 6 3 5 13 442 13 503 41 707
1926— 1930 ........... 36 577 4 3 1 3 4 54 715 54 340 31 223 18 892 17 941 14 792 2 7178 70 297
1931— 1935 ........... 40 523 36 182 65 040 73 357 38 144 22 847 27 443 19 274 26 469 65 606
1936— 1940 ........... 54 244 59 977 49 669 48 733 52 203 3 0 6 1 2 32 406 37 491 47 851 169 077
1941— 1945 ........... 1 1 335 83 236 7 785 22 745 23 024 28 004 9 888 29 139 2 9 1 6 2 210 945
1946 1950 ........... 45 561 301 638 2 0 1 1 4 120 564 58 872 315 730 13 544 147 687 60 476 1 500 507
1938 ......................... 64 726 64 236 55 187 55 757 72 515 44 207 29 007 34 035 52 440 190 239
1940 ......................... 23 883 58 832 6 329 9 472 27 328 22 754 13 377 27 942 27 969 151 942
1945 ......................... 9 847 73 686 3 040 15 971 6 292 17 045 701 6 003 17 633 212 023
1946 ......................... 4 1 487 192 943 20 966 102 820 4 3 7 6 3 196 894 2 228 25 565 32 834 576 261
1947 .......................... 37 968 1 74267 16 370 83 394 70 414 438 958 15 613 140 301 50 512 1 1 4 6  729
1948 ......................... 43 650 292 300 2 1 0 2 3 114181 7 4 0 4 8 4 90247 18 966 1 9 6 1 3 9 59 819 1 426 106
1949 ......................... 37 300 231 602 19 574 122 012 4 1 1 7 0 2 4 0142 23 499 273 368 7 7 1 8 5 1 9 9 1 4 3 5
1950 .......................... 67 401 617 078 22 638 180 412 64 967 212 411 7 913 103 060 82 031 2 362 002
1 9 5 1 ......................... 5 3 1 3 7 626 744 36 513 647 261 77 240 375 017 7 518 121 868 116 227 4 890 866
164. Warranttimakasiinien toiminta vuosina 1901— 1951. 
Warrantmagasinernas verksamhet åren 1901— 1951.
Mouvement des magasins de warrants de 1901 à 1951.
Makasiinit—  Magasin 
Magasins
Taramik.








































































Helsinki -— Helsingfors...................... 5 414 3153 21 470 10877 18 701 8183 29 3153
Turku — Åbo . . . 1224 313 1325 1589 2129 420 ■— 28
Hanko —- Hangö — — — — — — —■ —
Yhteensä — Summa —  Total 6 638 3466 22 795 12 466 20 830 8 603 29 3181
V .— År — Année 1950 x) .............. 13 868 2 594 17 196 10 596 24 426 6 638 25 2 569
i> » » 194 9 1) 2) .......... 14168 1 732 20 742 8 945 22 754 12 156 28 1 718
9 1 9 4 8 x) 2) ......... 5 271 1463 25 556 6 431 16 659 14168 10 1453
» » 9 1 9 4 7 2) ........... 4292 1182 15 388 4238 14 409 5271 6 1176
» & 1946 ! ) 2 .......... 6 950 880 11133 4152 13 791 4 292 14 866
» » 1945 * ) a) ......... 4 345 1029 13 737 4 621 11132 6 950 13 1016
» » 1 9 4 4 1 ) .............. 7 530 1337 12 740 5 451 15 495 4  775 20 1206
» » 1943 i ) .............. 7195 2151 14 802 6 364 14 467 7 530 29 1952
» » r> 1942 i ) .............. 8130 2 020 17 319 5 736 18 254 7195 24 1699
» » )> 1941 ! ) ............. 10 952 1843 28 014 5 090 30836 8130 4 1636
» » 1940 M ............. 13 910 995 18 925 6 489 21883 10952 17 903
» » » 1939 .................. 15 039 7 531 29167 33 625 30150 14 056 219 7 512
» 1938 .................. 11062 11214 34 304 42 700 30 327 15 039 273 10941
» » » 1935 .................. 9 683 9 000 28 091 35 223 23 000 14 774 293 8648
» » » 1936— 40 ^ keskim. —  i m:tal 13 095 7 936 29 230 32 837 29 965 12 360 215 7 720
» » » 1931—35 » » 9 371 7 668 24 029 30805 23 237 10163 374 7 203
J> » & 1926— 30 » J> 10 858 10 032 33 396 29 882 33 025 11 229 605 9304
» » » 1921—25 » » 8 329 8 573 26 928 22692 26 635 8622 463 7 991
» » » 1916—20 * ) » 4 254 5172 10 660 4 540 9 699 5 215 271 1932
» » J» 1911— 15 !) » » 7 064 4 031 15 510 14 905 16 926 5 648 179 3 448
» » » 1906—10 » » 8 070 2678 17 245 11888 16 498 8 817 179 ') 1 914
» » » 1901—0 5 3) » & 7 571 1 256 10808 6 092 11167 7 212 310 4) 906
l ) Hangon Makasiiniosakeyhtiö ei ole ollut toiminnassa v:na 1915— 1918 eikä vuodesta 1940. —  !) Tiedot puuttuvat Turun Makasiiniosake - 
yhtiöstä, jonka toiminta kuitenkin oli aivan vähäinen. — 8) Tähän ei sisälly tietoja Hangon Makasiiniosakeyhtiostä, jonka toiminta alkoi vasta vuon- 
na 1904.—  *) Tietoja puuttuu Tvrusta.
l ) Åren 1915— 1918 samt fr. o .m . år 1940 har Hangö Magasinsaktiebolag icke varit i verksamhet. — >) Uppgifter saknas för Åbo Ma- 
gasinsaktiebolag, vars warrantrörelse emellertid var alldeles obetydlig. — 8) Häri ingå icke uppgifter för Hangö Magasinsaktiebolag; dess verk­
samhet vidtog först år 1904. — 4) Uppgifter saknas för Åbo.
165. Osakeyhtiöt vuosina 1897— 1951. —  Aktiebolag åron 1897— 1951.









Yhtiöt, joiden osakepääomaa on 
Bolag, vilkas aktiekapital 










Bolag vid årets 
utgång 
















































1897...................... !)625 l)166 484 18 4 565 _ _ 2 700 623 170 349
1900.................... 1 1 2 16 397 25 6  660 ___ — 20 2 379 991 266 929
1910...................... 281 25 231 109 22 977 i 2 39 2 687 2 214 551 323
1920...................... 674 479 040 598 816 111 i 274 75 172 415 6  061 3 771409
1930...................... 547 184 987 206 212 679 1 0 14 870 219 124 532 10 410 8  797 749
1935..................... 600 92 513 203 241456 24 23177 136 49 839 12 463 9294 977
1938...................... 819 153 037 320 476 182 1 1 5 466 158 144 604 14 427 11021678
1940...................... 433 193 435 168 146 596 9 60 391 130 211 950 15 371 11 481 244
1941...................... 653 518 378 451 607 013 13 29 504 213 244 027 15 811 12 333 104
1942...................... 720 492 355 578 864 026 1 0 4 913 2)506 239 656 16 025 13444 916
1943...................... 8 6 6 573 303 541 1 249 545 6 8  682 193 133 607 16 698 15125 475
1944...................... 523 238 132 316 632 912 2 1465 176 128153 17 045 15 866 901
1945...................... 1485 796496 428 511267 4 33 550 1 2 0 110 925 ■18410 17030 189
1946..................... 1355 649233 956 3 765273 8 7820 1 1 0 50 963 19 655 21385 912
1947...................... 955 748 528 826 2 740 076 7 73 461 98 47 390 20 512 24 753 665
1948...................... 1316 1 674 846 691 4 367 459 24 64 084 159 179 506 21669 30562 380
1949...................... 1390 1 572 907 622 8  694 527 38 8 8  407 238 263 799 2 2  821 40477 608
1950...................... 1421 3 526 623 1079 12 826 477 43 126666 2 1 2 100 853 24 030 56 603 189
1951...................... 1025 3 288 418 671 8  474 690 1 1 285 102 242 513 785 24 813 67 567 410
166. Osakeyhtiöt osakepääoman suuruuden mukaan vuosina 1920— 1951.
Aktiebolagen efter storleken av deras aktiekapital åren 1920— 1951. 




Osakeyhtiöt, joiden osakepääoma oli—Aktiebolag, vilkas aktiekapital utgjorde—Sociétés anonymes avec un capital social de — 1000 mk
— 20 21— 50 51— 100 101— 200 201— 30o|301— 1000 1 001—  2 000
2 001— 
5 000









Luku — Antal —  Nombre
1920 1363 1197 1079 766 397 806 196 142 64 34 1 2 5 6  061
1930 1618 1957 1895 1544 849 1526 473 350 99 49 29 2 1 10410
1938 2 386 3 207 2 759 2  010 1144 1808 542 358 98 55 28 32 14 427
1940 2 473 3 394 2 977 2  150 1284 1937 566 374 1 0 1 54 27 34 15371
1941 2 502 3 471 3 064 2 229 1351 1989 588 390 109 55 24 39 15811
1942 2 428 3 410 3 073 2  286 1436 2 090 625 419 125 62 30 41 16 025
1943 2 409 3 425 3 168 2 424 1593 2 277 673 455 133 65 29 47 16 698
1944 2 387 3 425 3 234 2 483 1667 2 398 699 471 138 64 31 48 17 045
1945 2 382 3 467 3 533 2 762 1927 2 765 762 514 154 61 33 50 18410
1946 2 354 3 434 3 710 3 038 2  206 3 159 860 548 175 73 39 59 19 6551947 2 326 3 385 3 756 3142 2 404 3 511 951 632 2 1 1 8 8 37 69 20 512:1948 2 296 3 360 3 873 3 296 2  681 3 924 1053 728 234 106 43 75 21669
1949 2 273 3 355 3 995 3 458 2 924 4 325 1127 807 286 135 55 81 2 2  821
1950 2 250 3 343 4095 3 547 3 074 4 681 1237 1003 390 213 81 116 24 030
1951 2 234 3 306 4148 3 566 3176 4 991 1324 1099 460 278 106 125 24 813
Osakepääoma — Aktiekapital—  Capital social — Milj. mk.
1920 14 45 92 125 1 1 0 507 316 513 476 553 400 620 3 771
1930 19 77 165 251 233 959 734 1139 726 818 1069 2  608 8  798
1938 29 126 242 326 314 1141 838 1154 709 889 1 067 4187 1 1 0 2 2
1940 30 133 261 349 353 1 223 876 1198 742 8 8 8 1  026 4 402 11481
1941 30 136 268 361 371 1265 911 1 252 808 903 909 5119 12 333
1942 29 134 269 371 396 1336 973 1355 933 1 0 0 0 1142 5 507 13 445
1943 29 134 279 396 441 1457 1043 1479 981 1083 1 1 0 0 6  703 15125
1944 29 135 285 407 463 1530 1082 1542 1016 1069 1160 7149 15 867
1945 29 137 313 455 538 1 754 1177 1688 1148 1 0 0 1 1  222 7 568 17 030
1946 29 136 330 503 618 1 999 1329 1 775 1  281 1161 1 420 10 805 213861947 28 134 335 521 676 2  228 1471 2 052 1568 1417 1320 13 004 24 7541948 28 133 346 548 757 2 482 1634 2 392 1 748 1  688 1 570 17 236 30 562
1949 28 133 359 577 828 2 754 1748 2  661 2128 2179 2 045 25 038 40 478
1950 27 133 369 592 873 2 986 1927 3 310 2 943 3 392 2 907 37144 56 6031951 27 131 375 597 903 3 202 2  068 3 669 3 485 4 488 4119 44 503 67 567
*) Myöskin aikaisemmin perustetut osakeyhtiöt.— “) Tähän sisältyy 294 osakeyhtiötä, osakepääomaltaan yhteensä &5095000 mk, jotka on 
poistettu tilastosta kaupparekisterissä suoritettujen tarkistusten perusteella.
x) Avser även under tidigare år grundade aktiebolag. —  *) Inkl. 294 aktiebolag med ett sammanlagt aktiekapital av Go 0 95 €CG mk, vilka bort* 
lämnats ur statistiken på grund av företagen granskning av handelsregistret.
‘ )  T  compris les sociétés fondées avant 1897,
167. Osakeyhtiöt toimialoittain ja osakepääoman suuruuden mukaan vuoden 1951 lopussa. — Aktie-
________________________________ _________ Sociétés anonymes selon leur sphère d ’activité et
bolagen eïter verksamhetsområde samt efter storleken av deras aktiekapital vid slutet av år 1951.
cap ita l social à  la fin  de Vannée 1951._____________________________________________________
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Kiinteistöjen omistus .............................. 2 224 115 706 809 123 580 473 127 265 838 519 533 330 491036 334 1076 895
Asunto-osakeyhtiöt ...................................... 13 9 4 7 1813 582 86 351 293 76 738 510 301 072 235 34 1 1 0 3 247 769 811
830 43 893 m 37 229 180 50 527 328 218 461 95 149 933 87 307 084
Maatalous ................................................. 301 16 854 64 10 716 60 16 945 88 54167 11 17120 12 43 538
Kalastus.................................................... 3 153 — — .— — 6 4 505 — — 4 15 000
Teollisuus................. .............................. 2 98(5 180 871 1 390 237 470 1423 408 026 2183 1406 037 575 907 353 462 1 557154


























Kivi- yms. teollisuus .................................. 178 10 213 99 16 765 114 32 965 199 126 293 54 82 305 25 91 999
Kivi- ja kivitavarateollisuus.......................... 52 2 818 23 3 860 26 7 590 33 22 370 5 7 550 7 27 824
Savi- ja savitavarateollisuus.......................... 70 4 392 51 8 320 66 18 980 133 82 890 42 63 355 15 54 800
17 1 355 13 2 335 11 3 250 15 9 053 1 1 200 1 3 000
Turveteollisuus................................................. 39 1 648 12 2 250 11 3 145 18 11 980 6 10 200 2 6 375
Kemiallinen teollisuus ................................ 184 11957 70 12 035 65 18 615 98 6 3 1 6 0 20 32 890 17 55 800
18 930 5 925 6 1 750 12 9 100 4 8 600 3 10 580












14 215 1 1 200 1 3 000
Räjähdys- ja sytytysaineteollisuus .............. 6 410 1 150 1 250 2 1 500 1 1 840 — —
Muu kemiallinen teollisuus ........................... 119 7 813 43 7 305 37 10 660 52 33 485 12 18 250 11 36 490
Nahka-, kumi- yms. teollisuus ................ 145 9 244 91 15 436 82 23 550 83 52 559 31 47 605 20 68 620
Nahka- ja turkisteolisuus ............................. 28 1 842 14 2 416 13 3 850 21 14 054 5 7 700 8 26 800
Nahkatavarateollisuus .................................... 96 6152 59 9 955 57 16 185 48 30 805 22 34 880 9 32 810
Kumitavarateollisuus ..................................... 16 975 15 2 515 10 2 925 14 7 700 3 3 825 3 9 010
Harjas- yms. teollisuus .......... ...................... 5 275 3 550 2 590 — _ 1 1 200 —
Kutoma- ja vaatetusteollisuus ................. 383 23 579 157 27 318 195 56 055 289 194 788 84 132 900 74 247 3(55
Kehruu- ja kutomateollisuus ....................... 28 2 050 i l 1 855 25 7 225 35 26193 20 33150 14 46 610
Punomateollisuus ............................................ 2 110 i 200 — - 2 1 400 — — 1 3 000
Vaatetustavarateollisuus ............................... 330 20 062 136 23 793 155 44 670 237 157 895 54 84 550 54 180 645
23 1357 9 1 470 15 4 160 15 9 300 10 15 200 5 17 110
Paperiteollisuus ............................................ 45 2 958 22 3 790 28 7 990 33 19 550 11 17.125 10 37 734
Puuvanuke- ja paperiteollisuus ................... — — 3 470 i 300 6 3110 3 4 700 2 6 740
Paperi-, pahvi- ja kartonkitavarateoliisuus.. 45 2 958 19 3 320 27 7 690 27 16 440 8 12 425 8 30 994
Puuteollisuus ................................................ 332 22 193 213 36 777 224 64 394 357 235 208 86 132 377 70 229 585
Sahaus- ja höyläysteollisuus.......................... 92 5 361 66 11 256 57 16 100 133 92 100 44 68 498 30 100 955
8 565 5 930 3 850 7 3 625 3 5 100 4 14 120
Puuvalmisteteollisuus ...................................... 232 16 267 139 24 171 164 47 444 215 137 883 39 58 779 35 111 510
Korkki- yms. teollisuus .................................. _ _ 3 420 2 1 600 _ _ 1 3 000
Ravintoaineteollisuus .................................. 307 15 504 83 14 206 87 24 760 173 114 040 50 8 1 5 1 0 46 157 400
93 5 239 26 4 418 40 11520 62 41260 23 38 550 14 47 100
Liha-, rasva- ja kalatavarateollisuus .......... 108 3 979 20 3 408 21 5 840 55 36 315 9 14 200 15 50 830
Sokeri-, suklaa- yms. teollisuus ................... 30 1 941 7 200 5 1 440 10 6 680 2 2 700 2 7 130
Juoma- yms. teollisuus .................................. 74 4 289 30 5180 21 5 960 44 27 785 14 22 960 12 41940
Tupakkateollisuus ........................................... 2 56 _ _ _ 2 2 000 2 3 100 3 10 400
Valaistus- yms. teollisuus ........ ................ 117 6 494 51 7 973 36 9 841 94 60 050 43 66 449 35 118 981
Graafinen teollisuus .................................... 348 16 413 80 13 933 66 18 942 108 73 1 1 9 41 67 372 36 119 460
Rakennusteollisuus ...................................... 115 6 945 38 6 430 59 17 121 82 56 135 27 44 410 16 50 750
Teollisuuskompleksit ................................................. 115 6 369 68 1 1 2 0 8 54 14 993 115 65 950 23 35 239 15 49 450
Puu- ja paperiteollisuuskompleksit ................. i 100 3 440 3 850 5 2 550 2 3 600 2 8 000
Saha- ja myllykompleksit .............................. 114 6 269 65 10 768 51 14 143 110 63 400 21 31 639 13 41450
_ _ _ _ — _ _ _ _ _ —
IMuu teollisuus.................................. 210 13 722 81 1 3850 48 14 000 62 37 060 10 15 612 7 2 4 3 5 0
Liikenne..................................................... 587 25 219 166 28 099 159 45 644 299 197 327 88 138 392 65 223 689
R autatiet......................................................... __ __ __ __ __ __ 1 800 1 2 000 1 2 500
Huolinta ......................................................... 59 3 631 23 4 000 35 10 074 67 45 425 20 3 1 5 2 0 15 49 900
Sisävesiliikenne ............................................ 5fi 2 1 7 5 17 2 646 6 1 7 0 8 14 8 233 2 3 350 1 4 000
Meriliikenne.................................................... 92 5 701 35 614 6 41 11928 74 47 715 25 41 410 27 95 388
Puhelin ............................................................ 250 5 837 18 2 677 8 2 1 5 2 14 9 1 7 9 7 9 595 2 6 500
Muu liikenne ................................................ 130 7 875 73 12 630 69 19 782 129 85 975 33 50 517 19 65 401
Kauppa ...................................................... 2 388 137 309 869 152141 867 249 821 1 251 815 742 272 438 039 187 630 307
Tavarakauppa................................................
Rohdos- ja kemikaalikaupat.....................
1 647 96 244 674 117 949 678 195 555 1 051 679 014 221 354 88E 166 565 817
78 4 602 33 5 805 27 7 750 22 15 590 1 120 0 3 819 0
Kirjakaupat .................................................. RO 3 286 16 2 93C 31 8 78C 22 1312C 6 9 400 2 5 400
Välitystoiminta ............................................ 603 33177 146 25 457 131 37 736 156 108 018 44 72 550 16 50 900
Arkkitehti-, asianajo- ja insinööritoimistot 189 9 311 36 6 070 35 9 930 43 29 400 11 17 580 5 16 750
Luottolaitokset ......................................... 13 855 4 620 2 600 18 10 450 4 6 500 5 16 988
Vakuutus ................................................... 4 33( 1 20( — — 2 1 20f 1 2 00(1 5 22 500
Hotelli- ja ravintolaliike.......................... 479 2124? 87 14 737 7<l 20 140 75 47105 10 14 50C 5 14 400
; Teatterit ym. taidelaitokset....................... 125 6 675 3? 6 585 2S 8 563 44 26 696 3 5 50C 2 7 000
M uut.......................................................... 389 18 856 102 16 710 58 16 460 144 89 669 19 29 663 13 44 450
Yhteensä 9 688 533 38213 566 596 928 |3 176 1903 39414991 13 201 83111324 2 067 68311099 3 668671
utgjorde mk — Sociétés anonyme» dont le capital social était, en markkas
5 001 000— 10 001 000— 25 001000— Yli — över Yhteensä—Samma
















































































168 1261525 105 1666 329 30 1030 383 12 1170 573 5 323 7 582 825 Fastighetsbesittning —  Immeubles
132 986 220 81 1268119 27 910 189 8 740 385 3 509 5 551801 Bostadsaktiebolag —  Sociétés anonymes de logement
36 275 305 24 398 210 3 120194 4 430 188 1 8 1 4 2 031 024 övriga —  Autres
2 17 344 — — 1 50 000 1 105 080 540 331 7 6 4 Lanthushållning —  Agriculture
1 6 000 2 26 600 — — .— .— 16 52 258 Fiskeri —  Pêche
175 1 338120 85 1387 096 43 1834482 86 33 907 898 9 408 4 3 1 6 4  507 Industri —  Industrie
34 252 855 17 292 880 12 770 995 12 5 461 040 1 9 6 0 7 740 943 Metallindustri —  Métallurgie
19 135 105 9 167 040 8 281 975 7 1 059 032 1 233 2 330 324 Mekaniska verkstäder — Ateliers mécaniques
2 17 500 2 37 000 1 50 000 _ — 206 169 803 Finare maskinindustri — Instrum ents de précision
12 100130 4 71608 1 30 000 4 1 207 336 690 1 7 6 9  614 Sten- o. a. d. industri —  Pierres etc. j
4 29 000 1 17 608 — — — — 151 118 620 Sten- o. stenvaruindustri — Pierres !
6 55 130 3 54 000 — 2 1 087 306 388 1 429 173 Ler- o. Iervaruindustri — Argile !
1 10 000 — — 1 30 000 _ — 60 60 193 Glasindustri— Verres |
1 6 000 — — — 2 120 030 91 161 628 Torvin dustri — Tourbe
12 94 550 9 162 150 6 198 554 6 1 766 594 487 2 416 305 Kemisk industri —  Produits chimiques
3 26 000 i 24 000 — i 72 000 53 153 885 Tillverkning av färger o. a. d. — Couleurs
2 14 980 2 36 000 — — — — 32 66 155 Tillverkning av olje- o. fettfabrikat — Huiles
— -- — _ — — i 86 014 7 86 899 Tillverkning av gödningsämnen — Ferlüles
— — 1 20 000 — _ _ — 88 48 359 Torrdestillationsverk — Distillation sèche
— — — — i 30 000 — — 12 34 150 Tillverkning av spräng- o. tändningsämnen — Explosifs
7 53 570 5 82 150 5 168 554 4 1 608 580 295 2 026 857 övrig kemisk industri — Autres produits chimiques
8 55 250 7 108 860 2 80 000 3 867 748 472 1 328 872 Läder-, gummi o. a. d. industri —  Cuirs, caoutchouc etc.
4 32 450 2 28 800 l 50 000 — — 96 167 912 Läder- o. pälsverksindustri — Cuirs et veaux
4 22 800 4 60 560 — — 1 200 000 300 414 147 Lädervaruindustri — Articles en cuir i
— — — l 30 000 2 667 748 64 724 698 Gummivaruindustri — Caoutchouc
— — 1 19 500 — _ _ _ 12 22 115 Borst- o. a. d. industri — Poils
30 231130 14 240 712 4 133 222 13 3 047117 12 4 3 4 3 34 1 8 6 Textil- o. beklädnadsindustri —  Textiles et vêtements
13 111 740 6 115 912 3 103 222 i l 2 508 158 166 2 956 115 Spinn- o. vävmdustri — Filature et tissage
— — 1 13 500 — — — 7 18 210 Tvinnindustri — Passementeries
13 95 390 6 96 300 1 30 000 i 485 055 987 1 218 360 Beklädnadsvaruiiidustri — Vêtements
4 24 000 1 15 000 — — i 53 904 83 141 501 Övrig textilindustri — Autres textiles
5 42 800 1 14 400 1 49 940 9 2 550 070 165 2 746 357 Pappersindustri —  P apier
4 35 360 — 1 49 940 9 2 550 070 29 2 650 690 Tramasse- o. pappersindustri — Pâte de bois et papier
1 7 440 1 14 400 — _ _ 136 95 667 Pappers-, papp- o. kartongvaruindustri — Articles en papier
29 218 902 5 70 900 5 172 340 4 544 272 13 2 5 1 726 948 Träindustri —  Bois
19 146 730 3 38 900 4 142 340 2 374 256 450 996 496 Såg- o. hyvlingsindustri — Scieries, raboteries
— — 2 32 000 1 30 000 1 90 000 34 177 190 Faner- o. träullindustri — Feuilles de placage etc.
8 58 172 — _ _ 1 80 016 833 534 242 Travarufabriker — Articles en bois
2 14 000 _ _ _ _ _ 8 19 020 Kork- o. a. d. industri — Liège
19 149 930 9 152 235 4 135 000 9 1612 990 787 2 457 575 Näringsmedelsindustri —  Alimentation
7 54 500 4 78 000 2 63 000 i 66 000 272 409 587 Spannmålsvarutillverkning — Traitement des céréales
6 47 980 1 21 000 _ — i 55 040 236 238 592 Kött-, fett- o. fiskvaruindustri — Charcuteries etc.
2 17 000 1 15 000 1 36 000 5 1 144 630 65 1 233 721 Socker, choklad o. a. d. industri — Sucre, bonbons etc.
4 30 450 2 23 235 1 36 000 1 97 320 203 295 119 Dryckes- o. a. d. industri — Boissons
— _ 1 15 000 _ 1 250 000 11 280 556 Tobaksindustri — Tabac
7 59 663 12 172 751 4 135 000 9 7 523890 408 8 1 6 1  092 Belysnings- o. a. d. industri —  Eclairage etc.
8 53 500 4 55100 3 103 583 2 160000 696 681 422 Grafisk industri —  Industrie graphique
5 39 500 __ _ _ __ __ __ 342 221 291 Byggnadsindustri —  Bâtim ents 
Industrikomplex —  Complexes d’industries5 34 750 3 45 500 1 25 848 15 9166 841 414 9 456 148
_ _ _ _ 14 7 874 921 30 7 890 461 Trä- o. pappersindustrikomplex — Bois et papier
5 34 750 3 45 500 i 25 848 383 273 767 Såg- o. kvarnkomplex — Scieries et moulins
— _ — _ _ _ 1 1 291 920 1 1 291 920 _ Övriga — Autres
1 5160 __ _ _ __ __ _ _ 419 123 754 Övrig industri —  Autres industries 
Samfärdsel —  Trafic26 201 760 23 352100 5 170 580 5 1176 070 1 4 2 3 2 558 880
— .— 1 10 700 _ _ _ __ __ 4 16 000 Järnvägar —  Chemins de fer
8 62 480 6 90 820 __ _ _ __ __ 233 297 850 Spedition —  Expédition
— — — _ _ _ _ __ __ __ 96 22 112 Insjöfart —  Navigation intérieure
9 64 580 12 200 020 5 170 580 4 1116 070 324 1 759 538 Sj ôfart —  Navigation maritim e 
Telefon —  Téléphone3 26 500 2 22 350 — __ __ __ 304 84 790
6 48 200 2 28 210 — __ 1 60 000 462 378 590 Övrig samfärdsel —  Autre trafic 
Handel — Commerce73 534 608 48 815 644 15 575 788 12 2 755 634 5 982 7 1 0 5  033
63 457 108 43 724 082 13 507 508 11 2 690 882 4 567 6 389 048 Varuhandel —  Commerce (excepté les tranches suivantes) 
Drog- o. kemikalieaffärer —  Drogueries— — 2 40 000 _ _ 1 64 752 167 147 889
— __ 1 24 562 _ ___ __ __ 138 1 67 478 Bokhandel —  Librairies
10 77 500 2 . 27 000 2 68 280 __ __ 11 1 0 500 618 Förmedlingsverksamhet —  Agences
1 6 000 1 12 000 1 42 000 __ __ 322 149 041 Arkitektur-, advokat- o. ingeniörbyråer —  Bureaux
d?architecture et d'ingénieurs, études d'avocats
1 10 000 4 63 058 7 281400 6 4 938189 64 5 328 660 Kreditanstalter —  Etablissements de crédit
7 61500 6 98 960 3 104000 1 200 000 30 490 690 Försäkringsrörelse —  Assurance
2 17 500 1 13 200 1 30 000 1 200 000 731 392 825 Hotell- o. värdshusrörelse —  Hotels et restaurants_ _ _ _ _ _ _ 241 61 019 Teatrar o. a. konstinrättningar —  Théâtres, salons etc.
4 31000 3 53 000 — — 1 50100 733 349 908 Övriga —  Autres
460 |3485357| 278 |4 487 9871106 14118 633 |125 44 503 544124813 |67 567 410 \ Summa — Total
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168. Osuuskunnat vuosina 1920— 1951. M —  Andelslas åren 1920— 1951.x) —  Coopératives de 1920 à 1951. x)
Vuonna
Années
Osuuskassat —  Andelskassor 
Caisses coopératives
Osuusmeijerit —  Andelsmejerier 
Laiteries coopératives
































1920 602 31000 24 434 46 000 311 634 331 000 1450
1930 1416 144 000 1242 697 75 000 827 534 467 000 2986
1935 1299 140 000 1372 682 75 000 836 532 518 000 3320
1938 1137 154 200 2 071 676 78 600 1323 560 607 600 5143
1940 1079 156 200 2179 551 73 400 1327 487 613 200 6 226
1942 1064 158 700 2 337 530 72 000 1175 538 718 400 7 732
1943 998 165 200 2 755 558 72900 1791 540 742 400 9 450
1944 973 164 000 2 623 538 72 400 2 350 495 714 400 9 895
1945 941 177 900 3 831 512 71100 3909 494 767 600 16 476
1946 890 193 500 8 492 506 70100 4 480 491 841500 29 503
1947 841 204 600 13 082 466 69 100 6 543 492 893 000 41 735
1948 767 210 600 20 628 450 69 000 12 048 494 917 800 65157
1949 726 222 500 29 041 430 72 600 15831 494 920100 72 909
1950 684 231 300 31 820 414 76 600 17 262 497 963 800 93 098















Antal Medlemmar Vente Antal Medlemmar Vente Antal Medlemmar
Nombre Membres Milj. mk Nombre Membres Milj. mk Nombre Membres
15 7 400 73 1218 2903 1920
8 5 400 131 3 333 75 600 141 5988 767000 1930
8 5 000 142 2991 87900 144 5 512 825 9 00 1935
10 7 800 270 3 263 94 400 180 5 646 942 600 1938
11 13 200 517 3 275 95100 132 5 403 951100 1940
11 10800 453 3 200 95 000 135 5 343 1054900 1942
11 14 500 567 2901 94 800 134 5 008 1089 800 1943
11 22 800 831 2 852 89 800 119 4 869 1063 400 1944
11 22800 1044 2 782 116 000 250 4 740 1155 400 1945
11 28400 1525 2 777 115 700 352 4 675 1 249 200 1946
11 33 200 4 217 3112 132 300 664 4 922 1 332 200 1947
11 44 400 6 760 3461 236 200 800 6183 1 478 000 1948
11 72 200 6 631 3 653 241 200 1748 5 314 1528 600 1949
12 90 400 8 583 3 700 243 000 1900 5 307 1 605 100 1950
12 95 400 10 083 3 900 256 000 2100 5 482 1665 800 1951
169. Osuustoiminnalliset keskusliikkeet vuosina 1920-1951. -  Centralandelsattärerna åren 1920-1951. -  Coopératives commerciales centrales de 1920 à 1951.
Vuonna
Osuuskassojen 




Keskaskunta r. 1. 
Centrallaget för Handels- 




Labor r. 1. 
Centralandelslaget 






Années Nostettujalainoja Rahastot Myynti Rahastot Myynti Rahastot Myynti Rahastot Myynti Rahastot Myyntl
Lyftade lån Fonder Försäljning Fonder Försäljning Fonder Försäljning Fonder Försäljning Fonder Försäljning
Prêts Fonds Vente Fonds Vente Fonds Vente Fonds Vente Fonds Vente
Milj. mk
1920 16 2 324 18 136 11 105 4 198 6 99
1930 962 77 1009 118 250 31 85 5 606 24 671
1935 924 82 1 101 173 284 42 115 7 562 39 777
1938 1096 105 1563 216 519 63 170 13 973 52 1196
1940 930 110 1650 267 429 66 128 16 898 63 1398
1942 983 114 1773 274 554 105 162 19 1055 70 1612
1943 1226 148 2153 302 750 117 221 22 1560 84 2 006
1944 956 151 2 006 320 723 120 195 24 1524 96 2 034
1945 1643 153 3 780 361 972 129 242 26 1950 103 3 638
1946 4 256 155 7159 430 2127 145 522 31 2 828 115 7 067
1947 7 459 167 9152 519 3 210 160 788 42 3 464 134 9 675
1948 12 983 185 15 863 602 5 223 186 1333 60 10 481 190 16 856
1949 18 453 320 19 605 690 5 540 221 1201 72 13171 245 18 795
1950 19 226 344 25 156 946 7 279 279 1507 85 14 533 306 • 24 423
1951 20128 866 34 685 1093 10 614 327 1957 100 17 851 397 32 586
kauppa i.l. Vientikunta Muna r. 1.
Centrallaget Enig­






















































9 3) 20 1 1920
92 10 1 49 1 3) 96 6 62 18 __ — 1930
138 65 5 39 2 89 9 53 18 — — 1935
183 91 8 72 3 133 10 30 " o 89 18 — — . 1938
209 55 8 63 4 207 16 71 1 65 21 — — 1940
229 12 8 84 4 162 19 42 2 74 18 — — 1942
249 17 8 107 4 208 20 48 2 90 19 — — 1943
261 17 8 102 5 281 22 87 2 105 19 __ __ 1944
315 35 9 146 5 317 24 178 2 210 20 — — 1945
383 183 10 206 6 500 35 58 3 304 21 — — 1946
463 179 10 202 6 1355 42 426 4 490 41 —. — 1947
584 251 11 1142 8 2 036 58 724 7 538 55 1092 226 1948
822 222 12 1211 10 1740 56 1088 8 351 60 931 287 1949
1042 401 11 1301 14 2 385 60 1483 11 330 79 1228 305 1950
1 272 636 15 1 264 ! 18 3 212 89 1965 15 669 83 1695 326 1951


















































































































































1925 565 2 879 126 227 7 602 1106 1541 2 348 267 11.4 190 8.1 39 1.7
1930 535 3 695 178 249 9 693 1360 1683 2 987 395 13.2 293 9.8 52 1.7
1935 532 4 391 235 277 11816 1606 1681 3 320 385 11.6 282 8.5 70 2.1
1938 542 5 435 328 314 17 085 3195 2 391 5138 562 10.9 433 8.4 113 2.2
1940 487 5 207 387 302 17 462 4 374 2 759 6 265 759 12.1 514 8.1 165 2.6
1942 538 5 867 503 357 19 253 5 836 2 743 7 732 993 12.8 755 9.8 138 1.8
1943 540 5989 566 388 20 467 6 320 2 810 9 450 1146 12.1 886 9.4 143 1.5
1944 495 5 446 555 362 19 618 6 575 2 767 9 894 1263 12.8 988 10.O 147 1.5
1945 494 5 597 590 381 19 958 6 908 2 741 16 476 2 092 12.7 1713 10.4 217 1.3
1946 491 5 852 638 385 22 305 6 957 2 858 29 503 3 494 11.8 2 957 10.0 304 1.0
1947 492 6169 635 396 24 083 6 069 3 017 41 735 4 744 11.4 3 866 9.3 348 0.8
1948 494 6 558 578 409 26 039 5 632 3282 65 157 7166 11.0 5 920 9.1 439 0.7
1949 494 6 936 531 418 26 912 4 885 3 378 72 909 8 784 12.0 7 698 10.6 508 0.7
1950 496 7 270 501 421 28 890 4 856 4 951 93 098 11565 12.4 10 232 11.0 678 0.7
1951 500 7 609 485 437 30 434 5 099 3 959 118 503 15 215 12.8 13 941 11.8 807 0.7














































































































94 534 344 972 261 474 237 24.4 85 769 195 1925
161 660 681 1502 532 534 436 29.0 169 043 441 1930
195 615 729 1539 541 452 546 35.5 179 613 450 1935
360 960 967 2 287 824 718 745 32.5 195 867 700 1938
435 877 1070 2 382 725 795 862 36.2 192 578 631 1940
593 1150 1434 3177 936 1168 1073 33.8 201 532 776 1942
685 1553 1493 3 731 1218 1352 1161 31.1 214 351 1039 1943
950 1238 1415 3 603 1396 1031 1176 32.6 222 199 1268 1944
1335 2 256 1570 5161 2190 1 679 1292 25.0 238 459 2 036 1945
1 321 3 794 2 477 7 592 2 437 3 318 1837 24.2 248 592 2 262 '1946
1 665 5 262 3 414 10 341 2 966 5 330 2 045 19.8 252 475 2 755 1947
1 627 8 989 5 225 15 841 3 965 9 529 2 347 14.8 280 039 3 665 1948
1 905 10 498 7139 19 542 4 888 11978 2 676 13.7 308 973 4 649 1949
2 026 11 808 9 906 23 740 5 606 14 926 3 208 13.5 354197 5 356 1950
2 913 16 737 13 828 33 478 8 784 20 813 3 881 11.6 386 455 8 443 1951
l) Toimivat liikkeet. — *) Tiedot puuttuvat eräistä pienimmistä meijereistä. — 8) Tähän sisältyy liikkeen sisäinen liikevaihto. 
1) Företag i verksimhet. — a) UPPgifter saknas om en del mindre mejerier. — 3) Inkl. företagets inre affärsomsättning.
*) Coopératives actives.
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171. Yksityinen tukkukauppa vuosina 1941— 1951.1) — Privat partihandel åren 1941—1951.*)




piaiden Liitto r. y.
Finlands Grossist­
förbund r. f.
Suomen Rauta- ja  Kone- 
liikkeiden Yhdistys r. y. *)
Finska järn- & maskin­
affärernas förening r. f. 2)
Muu Suomen Tukkukauppiaiden 
Liittoon lukeutuva yksityinen 
tukkukauppa 3) 













































Milj. mk Milj. mk
1941.. 198 4 862 38 1352 389 1401 124 1941
1942.. 195 5111 38 1478 353 1494 197 1942
1943.. 196 6 184 40 1624 546 1718 208 1943
1944.. 201 6 014 43 1500 451 1668 215 1944
1945.. 214 10 226 46 2 708 846 2 936 238 1945
1946.. 224 1264 17 913 49 5147 1503 5 727 352 1946
1947.. 231 1567 23 569 47 6 807 3 854 7 531 317 1947
1948.. 241 1853 41186 47 10 788 6 326 13 384 452 1948
1949.. 240 2104 50 221 47 11 239 7 403 15 601 527 1949
1950.. 241 2 786 67 648 46 15 791 11 371 21 680 622 1950
1951.. 234 3 819 93 359 46 23 424 16 587 30 365 1230 1951
172. Maaseudun kauppiaat vuosina 1865— 1951. — Handlande på landsbygden åren 1865— 1951.
































1865 .............. 64 91 47 117 51 97 117 28 612
1875 .............. 141 187 129 248 115 268 217 127 1432
1880 .............. 261 335 234 347 119 224 416 158 2 094
1885 .............. 298 525 332 515 151 229 541 197 2 788
1890 .............. 364 630 402 603 197 246 549 179 3170
1895 ............. 422 654 452 668 194 284 623 205 3 502
1900 ............. 553 709 553 939 228 368 735 306 4 391
1905 ............. 566 742 590 1248 268 423 706 302 4 845
1910.............. 685 829 585 1378 297 443 765 368 5 350
1915............. 708 931 627 1381 326 458 787 409 5 627
1920 ............. 696 946 30 745 1535 355 563 823 526 6219
1925 ............. 857 1240 54 999 1810 406 689 1027 763 7 845

































































































Uudenmaan ........ 900 962 41 608 119 117 17 19 1077 1 706
1951
Nylands
Åbo-BjörneborgsTurun-Porin ........ 1533 1591 85 1002 102 127 44 36 1 764 2 756
Ahvenanmaa ___ 20 22 16 42 — — 7 4 43 68 Åland
Hämeen .............. 1183 1 209 63 742 105 136 38 42 1389 2129 Tavastehus
Kymen ............... 819 873 30 495 116 146 21 23 986 1537 Kymmene
Mikkelin ............. 544 575 24 316 39 53 8 8 615 952 S:t Michels
Kuopion .............. 1154 1218 38 667 96 179 22 25 1310 2 089 Kuopio
Vaasan ............... 1466 1503 89 1038 130 131 49 52 1 734 2 724 Vasa
Oulun ................. 794 869 37 625 48 77 14 18 893 1 589 Uleâborgs
Lapin .................. 455 498 12 343 69 99 16 18 552 958 Lapplands
yhteensä 8 868 9 320 435 5 878 824 1 065 236 245 10 363 16 508 Summa —  Total
V. 1950 .............. 8 512 8 937 430 5 675 828 1056 181 185 9 951 15 853 År 1950
» 1949 ............. 7 662 8 039 430 5 421 713 974 155 164 8 960 14 598 »> 1949
» 1948 .............. 6 549 6 895 430 5105 656 864 129 195 7 764 13 059 » 1948
» 1947 .............. 6 380 6 652 429 4 773 582 739 116 119 7 507 12 283 » 1947
» 1946 .............. 6 043 6 276 423 4 499 464 590 99 95 7029 11460 » 1946
» 1945 .............. 5 730 5 956 430 4 364 394 522 64 64 6 618 10 903 » 1945
» 1940 .............. 6 623 7 050 427 4153 283 409 76 78 7 409 11690 » 1940
» 1938 .............. 7 563 8107 474 4 365 287 450 75 101 8 399 13 023 » 1938
» 1935 .............. 6 653 7194 465 3 552 218 322 66 67 7 402 11135 » 1935
l ) Tiedot joiltakin osilta arvioituja.— *) Vain ne Suomen Rauta- ja  Koneliikkeiden Yhdistyksen jäsenet, jotka eivät samalla ole Suomen 
Tukkukauppiaiden Liiton suoranaisia jäseniä. — 3) Sellaisten Suomen Tukkukauppiaiden Liiton jäsenjärjestöihin kuuluvien tukkuliikkeiden 
myynti, jotka eivät samalla ole Suomen Tukkukauppiaiden Liiton tai Suomen Rauta- ja Koneliikkeiden Yhdistyksen suoranaisia jäseniä ynnä 
Tukkukauppojen Oy:n myynti ulkopuolisille.
*) Uppgifterna äro delvis approximativa. — *) Endast de medlemmar i Finska järn- och maskinaffärernas förening, vilka samtidigt 
icke direkt äro medlemmar i Finlands Grossistförbund. — 3) Omfattar sådana partiaffärers försäljning, vilka tillhöra någon av Finlands 
Grossistförbunds medlemsorganisationer, men vilka samtidigt icke direkt äro medlemmar i Finlands Grossistförbund eller Finska järn- och 
maskinaffärernas förening samt Tukkukauppojen O .Y :s försäljning till utomstående.
173. Vararikot vuosina 1922— 1951. —  Konkurser åren 1922— 1951. — Faillites de 1922 à 1951.
Vuonna
Années
Vireillepannut vararikot velallisen ja toimialan mukaan — Anhängiggjorda konkursmål efter gâldenâr och 









































































































1922 ................. 80 315 19 178 592 1 56 33 15 105 18 3 7 28 725 1922
1925 ................. 116 334 6 310 766 1 45 22 35 103 — 11 2 9 22 891 1925
1930 ................. 348 695 6 619 1 6 6 8 — 119 24 87 230 — 30 5 12 47 19 4 5 1930
1935 ................. 79 225 7 327 638 46 16 10 72 1 7 3 3 14 724 1935
1938 ................. 39 190 4 245 478 3 26 12 22 63 — 3 2 1 6 547 1938
1940 ................. 8 72 10 124 214 — 16 24 5 45 ,— 4 2 __ 6 265 1940
1945 ................ 1 6 — 59 66 — 7 — 3 10 — 1 — 2 3 79 1945
194fi ................. 1 2 _ - 85 88 __ 6 6 8 20 _. _ _ _ _ 108 1946
1947 ................. — — 1 94 95 — 6 9 3 18 _ 1 __ 1 2 115 1947
1948 ................. — — — 91 91 — 10 27 10 47 — 2 --- 2 4 142 1948
1949 ................ 1 5 208 214 — 25 90 41 156 — 2 2 5 9 379 1949
1950 ................. — 3 4 233 240 — 16 109 31 156 — 1 4 5 10 406 1950
1951 ................. — 1 6 147 154 4 46 32 82 — — — 3 3 239 1951
174. Yararikkopesien varat ja velat vuosina 1948— 1951.*) —  Konkursboens tillgångar och skulder 
åren 1948— 1951.*) ■—■ Actif et passif des masses de faillites de 1948 à 1951.1)



















































U udenm aan___ 17196 424 107 063 124 683 29185 3 568 145 258 178011 Nylands
T urun-Porin___ 2 600 95 6 058 8 753 9 626 880 12 492 22 998 Abo-Biömeborgs
Ahvenanmaa . . . — — — — — — — _ Åland
Hämeen .............. 36 000 — 22 953 58 953 17 291 — 68193 85 484 Tavastehus
Kymen ............... — — 379 379 486 — 810 1296 Kymmene
M ikkelin.............. 9 719 3 228 8 422 21 369 1586 18 586 6 904 27 076 S:t Michels
K u o p io n .............. 9 870 1870 4145 15 885 8 286 3 981 22 015 34 282 Kuopio
Vaasan ................ 3 900 27 10 914 14841 4 904 1313 14 683 20 900 Vasa
Oulun .................. 400 46 71413 71 859 7175 1300 75 927 84 402 Uleåborgs
LapplandsLapin .................. — — 2 432 2 432 234 — 2 764 2 998
Koko maa 79 685 5 690 233 779 319154 78 773 29 628 349 046 457 417 Hela riket —  Tout 
le pays
Kaupungit 17 860 316 198 614 216 790 53 765 1655 244 882 300 302 Städer —  Villes
Maaseutu 61 825 5 374 35165 102 364 25 008 27 973 104164 157145 Landsbygd —  Cam­
pagne
1950 51 630 11957 378163 441 750 284 527 56 023 493 855 834 405 1950
Kaupungit 4 735 10175 309 844 324 754 254 742 20 348 374 846 649 936 Städer —  Villes
Maaseutu 46 895 1782 68 319 116 996 29 785 35 675 119 009 184 469 Landsbygd —  Cam­
pagne
1949 83 584 14 298 373 987 471849 329 972 26 598 525 165 881 735 1949
Kaupungit 76 395 14 293 354 337 445 025 322 423 16 044 502 063 840 530 Städer —  Villes
Maaseutu 7169 5 19 650 26 824 7 549 10 554 23102 41205 Landsbygd —  Cam­
pagne
1948 3 233 4 869 19 930 28 032 30 425 5 635 53 785 89 845 1948
Kaupungit 3 221 4 719 17 211 25 151 29 862 3 608 51 606 85 076 Städer — Villes
Maaseutu 12 150 2 719 2 881 563 2 027 2179 4 769 Landsbygd —  Cam­
pagne
l) Käsittää oikeuden päätöksellään kuukin kysymyksessä olevan vuoden aikana vahvistamat vararikkopesien varat ja velat. 
*) Avser genom domstoteutslag under resp. åT stadfästa konkursstater.
*) L ’actif et passif des masses de faillites confirmés par arrêt de tribunal.
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175. Liikeyritysten luku ja myynti toimialan mukaan vuosina 1949—1950.1) —








Milj. mk Verksamhetsart 
Sphère d’activitéSphère d’activité
1949 1950 1949 1930
Teollisuus ja  käsityö ............................... 18 614 18 823 316 891.2 399 990.5 Industri och hantverk — Industries
Malmikaivokset .......................................
Kivilouhokset sekä soran- ja hiekanotto-
7 4 7 572.4 3 202.9 Malmgruvor — Mines métalliques
p a ik a t..................................................... 265 278 887.2 1 341.0 Stenbrott samt grus- o. sandtag — Carrières ( pierres, sable 
et gravier)
Muu kaivos- ja louhosteollisuus .......... 87 75 319.1 267.8 Annan gruvindustri —■ Autre industrie minière
Elintarviketeollisuus ............................... 1 911 1943 53 003.1 66 021.o Livsmedelsindustri — Industrie de l'alimentation
Väkiviina- ja juomateollisuus................ 291 267 16 455.7 20 087.8 Sprit- och dryckesindustri — Distrilleries d’alcool, in­
dustries de boissons
Tupakkateollisuus ................................... 6 8 77.6 2 046.0 Tobaksindustri — Industrie de tabac
Tekstiiliteollisuus ..................................... 811 957 27 763.9 39 029.1 Textilindustri — Industries textiles
Kenkä-, vaatetus- ja ompeluteollisuus .. 3 509 3 231 18 470.4 26 736.0 Sko-, beklädnads- o. sömnadsindustri — Chaussures, 
vêtements, travail des étoffes
Puuteollisuus............................................. 3 564 3 561 57 918.0 72 686.5 Träindustri — Industrie du bois
Huonekaluteollisuus................................. 1153 1242 2 557.0 5 037.2 Möbelsnickerier — Meubles
Paperiteollisuus ....................................... 161 165 30 871.6 37 814.2 Pappersindustri— Industrie du papier
Graafinen teollisuus.................................
Nanka- ja nahkatuoteteollisuus kenkä­
512 522 6 974.3 7 791.0 Grafisk industri — Industrie graphique
teollisuutta lukuunottam atta.............. 538 564 6 264.5 8 679.9 Läder- o. lädervaruindustri förutom skoindustri — Cuir 
et articles en cuir, exc. des chaussures
Kumiteollisuus ......................................... 122 110 1 868.8 3 108.9 Gummivaruindustri — Industrie de caoutchouc
Kemian teollisuus . . .  -..........................
Muiden ei metallisten kivennäistuottei-
357 362 12 315.0 15 477.6 Kemisk industri — Industrie de produits chimiques
den jatkoteollisuus ............................. 977 1144 10 143.8 12 513.8 Förädlingsindustri av andra icke metalliska mineralpro­
dukter —  Travail des autres minéraux non métalliques
Metallien perusteollisuus ....................... 144 190 14 413.0 15 680.3 Metallråvaruindustri — Fabrication des métaux
Metallituoteteollisuus ............................. 1042 1016 8 494.2 6 238.6 Metallmanufakturindustri —  Fabrication d'articles en mé­
taux
Maskinindustri —  Fabrication des machinesKoneteollisuus ......................................... 668 611 11 951.0 20 506.5
Sähköteknillinen teollisuus..................... 380 411 9 728.5 10 663.2 Elektrotekn. industri —  Industrie électrique
Kulkuneuvoteollisuus ............................. 1040 1149 10 922.4 14 053.4 Transportmedelsindustri —  Fabrication des moyens de 
transport
Icke annorstädes upptagen industri —  Industries non 
indiques ailleurs
Muualla luokittelematon teollisuus ___ 741 718 2 692.8 4 715.9
Rakennustoiminta ................................... 277 242 3 474.1 4 724.5 Byggnadsverksamhet —  Construction
Sähkö- ja kaasulaitokset ....................... 43 47 1133.9 1 456.1 Elektricitets- och gasverk —  Services d'électricité et de gaz
Vesijohto- ja puhtaanapitolaitokset ___ 8 6 618.9 111.3 Vattenlednings- o. renhållningsverk —  Services d’eau et de 
la voirie
Tukkukauppa .............. .............................. 1374 1385 185 012.6 246 230.5 Partihandel — Commerce en gros
Ravinto- ja nautintoaineiden kauppa . . . 179 156 36 059.8 37 358.1 Handel med närings- o. njutningsmedel —  Denrées alimen­
taires et de jouissance
Yhdistetty elintarvike- ja tekstiilikauppa 
Yhdistetty elintarvike-, tekstiili- ja rauta­
15 45 2 839.8 11 614.4 Förenad handel med livsmedel och textilvaror —  Com­
merce combiné des comestibles et textiles
kauppa ................................................. 27 31 62 123.4 84 766.3 Förenad handel med livsmedel, textilier och järnvaror —  
Commerce combiné des comestibles, textiles et quineaülerie
Kutoma-, nahka- ja kumitavarakauppa 272 274 16 745.6 25 797.6 Textil-, läder- o. gummivaruhandel —  Textiles, articles en 
cuir et en caoutchouc
Rauta-, rakennustarvike- ja konekauppa 
Sähkö-, urheilu- ja taloustarvikkeiden
98 88 18 746.2 21 669.9 Järn-, byggnadsmaterial- o. maskinhandel —  Fer, ma­
tériaux de construction, machines
1
vms. kauppa ....................................... 95 95 4 175.2 5 993.4 Handel med elektricitets-, sport- o. hushållsartiklar o.a.d.—  
Appareils électriques, articles de sport et de ménage
Puutavarakauppa............................................. 86 96 1154.4 2 167.7 Trävaruhandel —  Bois
Kirjojen ja paperitavaroiden kauppa . 59 59 2 019.9 3 448.5 Bok- och pappershandel —  Librairies et papeteries
Kemikaali- ja apteekkitavaroiden kauppa 39 40 1 832.2 2 932.2 Kemikalie- o. apoteksvaruhandel —  Produits chimiques 
et pharmaceutiques 
Bränslehandel —  CombustiblesPolttoainekauppa............................................ 16 14 8 980.7 12 305.5
Tapetti-, matto- ja värikauppa .............. 2 2 . 28.8 51.3 Tapet-, matt- o. färgaffärer —  Magasins de papiers peints, 
de tapis et de couleurs
Maanviljelyskauppa ................................. 8 8 15 290.8 18 980.7 Jordbruksaffärer —  Machines et outils agricoles, engraisses, 
semences etc. pour l’agriculture
Muut tukkukaupan erikoisliikkeet......... 8 9 97.4 294.9 Övriga specialpartiaffärer —  Autres commerces spéciaux
Vientikauppa.................................................... 85 95 9 330.3 14 777.8 Exporthandel —  Exportation
Agentuuriliikkeet .......................................... 385 373 5 588.1 4 072.2 Agenturaffärer —  Agences
i) Taulu perustuu liikevaihtoverotilastoon ja  koskee ilmoitusvelvollisia liikeyrityksiä, sekä verotettuja e ttä  verottamattomia. — Tabellen grundar 
tique de l’impôt sur le chiffre d'affaires et concerne les e.ïtre prises astreintes à la déclaration, aussi bien les imposées que les non imposées.
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Företagens antal och försäljning efter verksamhetsart åren 1949—1950.1)









Milj. mk Verksamkets a rt
1949 1950 1949 1950
Sphère d’activité
Vähittäiskauppa ....................................... 24166 25 517 210 497.» 282 412.5 Minuthandel —  Commerce en détail
Ravinto- ja nautintoaineiden kauppa .. 5 723 6 223 43 616.7 51 372.0 Handel med närings- o. njutningsmedel —  Denrées ali­
Liha- ja  kalakaupat ........................................ 855 866 11 491.6 14 491.7
mentaires et de jouissance
Kött- o. fiskaffärer — Viandes et poissons
Leipä-, maito- ja meijerituotteiden kaupat . 416 375 6 301.6 5 465.8 Bröd-, mjölk- o. mejeriproduktsaffärer — Päin patisseries^ pro-
Siirtomaa- ja elintarvikekaupat .................. 2 680 2 678 22 708.3 26 473.3
duits laitiers
Kolonial- och livsmedelsaffärer— Comestibles et épices
Tupakkakaupat .................................................. 51 51 353.3 409.0 Tobaksaffärer — Tabac
V irvokekioskit................................................... 1 320 1 614 1 149.8 1 630.5 Kiosker — Kiosques
Muut ravinto- ja  nautintoaineita myyvät 
kaupat .......................................................... 401 639 1 612.1 2 901.7 Övriga närings- och njutningsmedelsaffärer — Autres
Kutoma-, nahka- ja kumitavarakauppa. 5 209 5 502 27 096.4 39904.1 Textil-, läder- och gummivaruhandel —  Textiles, articles
Kangas-, käsityö- ja  lyhy ttavarakaupat........ 2 284 2 393 10 029.2 14 533.6
en cuir et en caoutchouc
Tyg-, handarbets- och kortvaruaffärer— Tissus, travaux (i Va i­
Valmisvaate- ja  turkiskaupat ....................... 2 203 2 367 11 610.1 17 548.6
guille merceries
Beklädnads- och pälsvaruaffärer — Vêtements, fourrures, chemi­
series
Läder- och lädervaruaffärer— Cuirs, artides en cuirNahka- ja  nahkateosten kaupat .................. 235 213 1 394.5 1 887.2
Kenkäkaupat ...................................................... 449 485 3 540.2 5 173.6 Skoaffärer — Chaussures
Kumitavarakaupat .......................................... 38 44 522.4 761.1 Gummivaruaffärer — Articles en caoutchouc
Rauta-, .rakennus- ja taloustarvike- yms. 
kauppa ___'.......................................... 2 723 2 714 25 633.0 39 645.5 Järn-, byggnadsmaterial- o. husgerådshandel o.a.d. —  
Fer-, matériaux de construction articles de ménage etc. 
Järn- och byggnadsmaterialaffärer — Fer et matériaux de cons­Rauta- ja rakennustarvikekaupat.................. 152 139 4 021.0 6 178.6
Tapetti-, matto- ja värikaupat ...................... 93 99 950.5 2 345.4
truction
Tapet-, matt- och färgaffärer — Magasins de papiers peints,
Kone- ja autokaupat ...................................... 474 455 9 356.0 12 793.4
de tapis et de couleurs 
Maskin- och bilaffärer — Machines et automobiles
Konttorikoneiden kaupat ............................... 60 59 620.0 915.7 Kontorsmaskinaffärer — Machines et appareils de bureau
Sähkö-, radio- ja  valaistustarvikekaupat .. 640 641 4 802.4 8 013.2 Elektricitets-, radio- och belysningsmaterialaffärer — Appareils 
électriques, de T .S.F., d’eclairage 
Glas-, porslins- och andra husgerådsaffärer— Verres, porcelai­Lasi', posliini- ja  muut taloustarvikekaupat 122 92 284.8 343.0
Urheilu- ja polkupyöräkaupat........................ 360 381 1 900.8 2 826.5
nes, articles de ménage 
Sport- och cykelaffärer — Articles de sport, bicyclettes
Kello-, kulta- ja  hopeatavarain k a u p a t___ 644 660 1 712.7 2 484.2 Ur-, guld- och silvervaruaffärer — Horlogeries, orfèvreries
Muut tähän ryhmään kuuluvat k a u p a t___ 178 188 1 984.8 3 745.5 övriga till denna grupp hörande affärer — Autres
Muut vähittäiskaupan erikoisliikkeet . . 3 983 3 914 15 578.5 19138 .3 Andra specialaffärer inom minuthandeln —  Autre com­
Kirja- ja  paperikaupat .................................... 992 962 4 535.6 5 735.2
merce spécial
Bok- och pappersaffärer — Librairies et papeteries
Apteekit ja lääkevarastot .............................. 482 473 3 303.2 3 824.0 Apotek och medicinfcrråd— Pharmacies
Kemikaalikaupat .............................................. 652 694 1 362.5 1 590.6 Kemikalieaffärer — Droqueries
Polttoainekaupat .............................................. 128 123 1 965.7 1 435.6 Bränsleaffärer — Combustibles
H uonekalukaupat.............................................. 475 478 1 900.9 3 019.4 Möbelaffärer — Magasins de meubles
Kehvs- ja taidekaupat .................................... 79 94 84.4 133.4 Ram- o. konstaffärer— Cadres, objets d'art
Kukka- ja  siemenkaupat ................................ 648 646 .774.5 1 018.1 Blomster- o. fröaffärer — Fleurs, semences
Puutavarakaupat .............................................. 93 127 615.4 1 178.2 Trävaruhandel — Bois
Muut erikoiskatipat.......................................... 434 317 1 036.3 1 203.8 övriga specialaffärer— Autres commerces spéciaux
Yleiskaupat ............................................... 6 528 7 1 6 4 98 572.7 132 352.fi Allmän minuthandel —  Commerces généraux
Tavaratalot ........................................................ 7 8 2 498.0 4 793.2 Varuhus — Grands magasins
Osuustoiminnalliset sekatavarakaupat.......... 506 508 67 494.4 90 332.9 Kooperativ diversehandel — Epiceries-merceries coopératives
Ei osuustoiminnalliset sekatavarakaupat 
(m aakaupat).................................................. 5 503 6 214 27 842.0 36 371.0 Icke kooperativ diversehandel (lanthandel) — Epiceries-merceries
Käytettyjen tavarain kaupat ........................ 484 415 697.3 793.7
non coopératives 
Handel med använda varor — Friperies
Huutokauppakamarit yms. liiketoiminta .. 28 19 41.0 61.8 Auktionskammare och annan dvl. affärsverksamhet — Hôtels
Palvelukset................................................... 6 468 6 288 14 221.9 17 853.1
de vente etc. 
Tjänster —  Services
Pesu-, puhdistus-, korjaus- ja värjäys- 
liikkeet ................................................. 291 290 340.5 412.8 Tvätt-, rengörings- och reparationsaffärer samt färgeri-
Parturit, kampaamot ja kauneussalongit. 2 330 2 265 669.5 924.7
er —  Blauchissage nettoyage, raccommodage, teinture 
Barberare, damfriserings- o. skönhetssalonger —  Salons
Valokuvaamot ......................................... 421 419 329.9 424.5
de coiffure, de béauté 
Fotografiateljeer —  Ateliers photographiques
Ravitsemis- ja majoitusliikkeet .......... 3 242 3 1 4 3 12 111.8 15153 .8 Förplägnings- o. härbärgeringsrörelser — Håtels et restau­
Hotellit anniskeluravintoloineen ................... 119 108 2 688.3 3 055.3
rants
Hotell med utskänkningsrörelser — Hôtels avec restaurant ayant
Hotellit muine ravintoloineen ........................ 47 36 204.6 199.4
droit de débiter des boissons 
Hotell med restauranger av annat slag — Hôtels avec d'autres
Anniskelu- ja tanssiravintolat ...................... 296 303 5 524.8 7 227.2
sortes de restaurants 
Utskänkningsrörelser o. dansrestauranger — Débits de boissons
Muut ravintolat ja kahvilat .......................... 2 423 2 311 3 532.6 4 434.5
et restaurants de danse 
Övriga restauranger och kaféer — Autres restaurants et cafés
Muut m ajoitusliikkeet...................................... 357 385 161.5 237.4 övriga härbärgeringsrörelser— Autres hôtels
Muut palvelukset............................................... 184 171 770.2 937.3 Andra tjänster —  Autres services
Yhteensä 50 622 52 013 726 623.0 946 486.6 ! Summa —  Total
sig på omsättningsskattestatistiken och gäller deklarationspliktiga affärsföretag, såväl beskattade som obeskattade. — Le tableau se base sur ta statis-
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176. Kiinteistönostot vuosina 1911— 1949.— Fastighetsköp åren 1911—1949. — Achats d’immeubles.
Lääni
Yleisten laitosten, yhdys- 
kuntain, osakeyhtiöitten 
ym. ostamat 
Egendom, som allmänna 
inrättningar, samfund, 
bolag m .m . köpt av — 1)
Yksityisten ostamat 
Egend., som ensk. köpt av 




Ostetut — Köpta 
Immeubles achetés dans les
Län


































Uudenmaan . 239 713 431 063 91 705 1 268 726 2 031 207 2 017 273 13 934
1949
Nylands
Turun-Porin . 48 424 183 206 38 366 1 237 346 1 507 342 1 504 041 3 301 Åbo-B:borgs
Ahvenanmaa. 17 9 500 359 46 251 56127 56127 — Åland
Hämeen . . . . 86 415 240180 52 041 1186108 1 564 744 1 563 120 1624 Tavastehus
Kymen . 204152 56 684 26143 352 583 639 562 638 817 745 Kymmene
Mikkelin___ 40 566 52 949 11410 456 458 561 383 557 600 3 783 S:t Michels
Kuopion . . . . 33 631 66 229 11401 611315 722 576 721 898 678 Kuopio
Vaasan . . . . 56 269 121 514 21031 937108 1135 922 1135 734 188 Vasa
O ulun .......... 47 680 67 337 11052 418 921 544 990 544 581 409 Uleâborgs
L a p in .......... 14 548 21 964 6 284 96 596 139 392 138 891 501 Lapplands
Koko maa 771415 1 250 626 269 792 6 611412 8 903 245 8 878 082 25 163 Hela riket
Kaupungit 389 291 622 909 82 766 833 594 1 928 560 1 912 221 16 339 Städer
Maaseutu 382 124 627 717 187 026 5 777 818 6 974 685 6 965 861 8 824 Landsbygd
V. 1943 . . . . 964074 811 820 225 915 4 863 529 6 865 338 6 853 935 11403 År 1948
» 1947 . . . . 444 845 490 923 196 392 3 639 667 4 771 827 4 752 422 19 405 » 1947
» 1946 . . . . 394 608 258 402 260 181 2 822 024 3 735 215 3 697 389 37 826 » 1946
» 1945 . . . . 444 950 230190 150 733 2 702 976 3 528 849 3 510 586 18 263 » 1945
» 1944 ___ 184 744 143 437 75 701 865 006 1 268 888 1 254 448 14 440 » 1944
» 1943 . . . . 452 185 172 873 51 309 1 050 714 1 727 081 1 709 135 17 946 » 1943
» 1942 . . . . 273 333 222 556 80 600 1 286 351 1 862 840 1844 356 18 484 » 1942
1941—45 kesk. 309 532 196 107 88 828 1 443 052 2 037 519 2 019 317 18 202 1941—45 i m.
1931—40 » 242 208 172 528 125 197 1181118 1 721 051 1 555 748 165 303 1931—40 »
1921—30 » 82 570 128 695 68 539 833 656 1113 460 1 084 733 28 727 1921—30 *
1911—20 » 28 658 60 024 13 432 291155 393 269 384 684 8 585 1911—20 »
177. Kiinnitykset kiinteistöihin vuosina 1911— 1949. — Inteckningar i fast egendom åren 1911—1949.

















































































































Uudenmaan . 5 065 578 1934049 6 999 627 691 805 282 841 974 646 117 730 114195 231 925
1949
Nylands
Turun-Porin . 1 521 980 1 689 485 3 211 465 118 260 170 496 288 756 41 626 61 900 103 526 Åbo-B:borgs
Ahvenanmaa. 39 200 64 230 103 430 650 2 778 3 428 1950 2 440 4390 Åland
Hämeen ___ 1 721 622 1 755 032 3 476 654 108 976 198 954 307 930 97187 46 053 143 240 Tavastehus
Kymen 476 565 570 793 1047 358 24 271 18 739 43 010 23 225 11293 34 518 Kymmene
Mikkelin___ 424 665 477 200 901 865 14 029 28 239 42 268 2 821 21 038 23 859 S:t Michels
Kuopion___ 550 699 571 560 1122 259 68 342 75 000 143 342 12 580 18 513 31 093 Kuopio
V aasan........ 814 025 1313 246 2 127 271 117 686 89 999 207 685 13 927 33 581 47 508 Vasa
Oulun .......... 1 785 270 617 347 2 402 617 31 512 48 348 79 860 36 350 21 716 58 066 Uleâborgs
Lapin .......... 229 672 405 801 635 473 578 10 624 11 202 5 000 11883 16 883 Lapplands
Koko maa 12 629 276 9 398 743 22 028 019 1176109 926 018 2 102 127 352 396 842 612 695 008 Hela riket
Kaupungit 7 723 324 2 742 432 10 465 756 892 098 246 612 1138 710 158 209 92 744 250 953 Städer
Maaseutu 4 905 952 6 656 311 11 562 263 284 011 679 406 963 417 194187 249 868 444055 Landsbygd
V .1948 . . . . 8 279 229 5 594 231 13 873 460 1 837 248 837 289 2 674 537 330 629 234 285 564 914 År 1948
» 1947 . . . . 7 047 086 4 541 733 11 588 819 2 089 788 901 606 2 991 394 137 050 183 523 320 573 » 1947
n 1946 . . . . 3 042 179 3 486 393 6 528 572 464 838 454 888 919 726 164 797 181949 346 746 » 1946
» 1945 . . . . 4 446 553 3 114 120 7 560 673 1 633 317 866 082 2 499 399 112 276 204 358 316 634 » 1945
» 1944 . . . . 760 510 735 986 1 496 496 893 664 519 688 1 413 352 48 346 99 313 147 659 » 1944
» 1943 . . . . 791 529 846 767 1 638 296 600 735 645 941 1146 676 42 820 168 704 211 524 »> 1943
» 1942 . . . . 708 806 755 887 1 464 693 1076 570 807 634 1884 204 61 413 134 295 195 708 » 1942
1941—45 kesk. 1492 821 1 233 580 2 726 401 973 682 669 315 1 642 997 66 541 151 515 218056 1941—45 i m.
1931—40 » 1191950 1 000 674 2192 624 789 647 407 874 1197 521 296136 266983 563119 1931—40 »
1921—30 » 919 317 716 036 1 635 353 234063 85 814 319 877 135 837 112 825 248 662 1921—30 »
1911—20 t> 152 476 157 039 309 515 46 241 40 308 86 549 22 440 40 736 63176 1911—20 »
l) Immeubles achetés par les institutions publiques, communes, sociétés industrielles, etc. — s) Aux institutions publiques* communes, sociétés, 
etc. — *) Aux institutions publiques, sociétés, etc.
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17 8 . S u o m en  P a n k in  se te l in a n to  v u o s in a  1914—1 9 5 1 .— F in la n d s  B a n k s  se d e lu tg iv n in g  å r e n  1914—1951.
E m is s i o n  d e s  b i l le ts  d e  la  B a n q u e  d e  F i n la n d e  d e  1 9 1 4  à  1 9 5 1 .
Setelinanto-oikeus — Sedelutgivningsrätt — Droit d’émission Käyttämätön seteiinanto- 




HT rtsri vwh  vu
Pienin määrä 
lägst\1 inimiim Vaihtelu Keskimäärä
utgivningsrätt 







































































173 88 209 84 19 52 152 106 126
1915 464 242 222 339 79 52 66 232 139 180
1920 1555 1379 176 1 459 146 19 87 1355 1097 1241
1925 2 913 2 333 580 2 609 916 540 741 1400 1555 1277
1930 2 529 2144 385 2 377 886 489 749 1 447 1212 1331
1935 2 955 2 758 197 2 877 1196 843 954 1 441 1 197 1320
1938 4 205 3 764 441 3 960 536 205 332 2 308 1934 2 092
1940 9 058 7 033 2 025 8 621 2 522 1235 2 099 5 551 4 023 4 786
1945 26 433 21 264 5169 23 929 5 018 1691 3 923 18 872 13 598 16 691




24 972 11328 31 397 5 264 3 855 4 742 19 667 14 766 17 662
1947 37 244 30 350 6 894 34 743 6 506 4166 5 657 25 979 16 565 22 073
1948 41 874 34 576 7 298 39 109 6 833 4 378 5 932 28 189 22 351 26 497























17 9 . S e te lin a n to a  v a s ta a v a t  v a r a t  v u o s ie n  1914— 1951 lo p u ss a . —  V a lu ta n  fö r s e d e lu tg iv n in g e n  v id  
















































































































*)Ulkomaan rahassa I utländskt mynt 
E n monnaies étrangères
it
Milj. mk
1914 *) 43 26.7 ' 85 53.3 128 80. o 3 5 22 _ 2 32 20.0 160
1915 i) 43 11.5 253 68.3 296 79.8 3 5 66 —• 1 75 20.2 371
1920 l) 43 3.2 180 13.4 223 16.6 1 52 166 *) 476 422 1117 83.4 1340
1925 332 14.6 1408 62.1 1740 76.7 2 101 — 424 — 527 23.3 2 267
1930 301 14.8 813 39.8 1114 54.6 2 128 — 795 — 925 45.4 2 039
1935 472 18.9 1267 50.9 1 739 69.8 1 81 — 669 — 751 30.2 2 490
1938 1128 25.1 2 274 50.7 3 402 75.8 1 97 — 990 — 1088 24.2 4 490
1940 3) 604 8.5 1177 16.7 1781 25.2 1 7 — 5 275 — 5 283 74.8 7 064
1945 387 1.6 1283 5.3 1670 6.9 10 72 — 22 282 — 22 364 93.1 24 034
1946 2 O.o 1915 6.2 1917 6.2 14 175 — 28 790 — 28 979 93.8 30 896
1947 2 O.o 621 1.8 623 1.8 31 312 — 34 478 — 34 821 98.2 35 444
1948 268 0.7 2 027 5.5 2 295 6.2 22 429 — 34 518 — 34 969 93.8 37 264
1949 269 0.6 2 428 5.7 2 697 6.3 44 257 — 39 808 — 40109 93.7 42 806
1950 2 674 5.3 5 510 11.0 8184 16.3 79 1740 — 40158 — 41 977 83.7 50161
1951 5 865 11.0 24123 45.5 29 988 56.5 171 2 659 — 20 269 — 23 099 43.5 53 087
180. L iik k e e ssä  o le v a n  se te lis tö n  k o k o o n p a n o  v u o s ie n  19 3 8 — 1951 lo p u ss a . —  S a m m a n s ä ttn in g e n  a v  
s e d e lc irk u la t io n e n  v id  u tg å n g e n  a v  å r e n  1938— 1951. —  D é t a i l s  d e  l a  c i r c u la t io n  d e s  b i l le ts .
1938 1940 1945 1949 1950 1C51
Coupures 1 000 mk % 1 000 mk % 1 000 mk % 1 000 mk % 1 000 mk % 1 000 mk %
5 000 mk ___ 335310 6 .0 1639 700 12.1 15 847 170 53.5 19 927 060 57.9 28 773 935 64.3
1000 » .......... 732 096 35.1 2 635460 47.5 7 932 485 58.3 9 627 552 32.5 10 074 043 29.3 11116 699 24.8
500 » .......... 429 553 20.6 1151737 20.8 1719 652 12.7 1718 728 5.8 1795 616 5.2 1 966124 4.4
100 » .......... 694 174 33.3 1110294 20.0 1525 913 11.2 1 610 144 5.5 1 716 322 5.0 1 923 631 4.3
50 » .......... 136 899 6.6 206 696 3.7 367205 2.7 367 290 1.2 399 352 1.2 452 541 1.0
20 » . . . . . . 58 904 2.8 60 535 1.1 214 989 1.6 260515 0.9 286 916 0.8 326 625 0.7
10 » .......... 686 [0 .03] 17 670 0.3 124 918 0.9 143 794 0.5 162 415 0.5 195081 0.4
5 » ..........
Vanh. kaavoia — Äldre
774 [0.04] 733 [O.oi] 72 851 0.5 30 394 0.1 21405 0.1 19 572 0.1
emiss. — Emiss. antér. 32 805 1.6 32 526 0.6 ■— — — — — — — —
Yht. — Summa — Total 2 085 891 100.O 5 550 961 jlOO.0 13 597 713 100.O 29 605 587] 100.0 31383 12» 100.0 44 774 208 100.0
m Vuosina 1914—1920 on taseen laadinnassa noudatettu pankin vanhaa johtosääntöä, jonka mukaan setelikatetta ei jaettu varsinaiseen ja 
toissijaiseen katteeseen. — 8) Joulukuun 13 p:nä 1939 annetun laiu mukaan ei enää tehdä mitään eroa varsinaisen ja toissijaisen katteen välillä. — 
4) Suomen valtio-obligaatioita. .. , . , , ,
l) Åren 1914—1920 har balansen uppgjorts i överenstämmelse med bankens gamla reglemente, enligt vilket sedeltacknmgen ej uppdelades pä 
egentlig och supplementär täckning. — *) Enligt lagen av don 13 december 1939 göres icke mera någon skillnad mellan ordinarie och supplementär 
täckning. — 4) Finska statsobligationer. . .
l) De 1914 à 1920 le bilan a été établi selon l'ancien règlement de la banque lequel ne distinguait pas entre la couverture ordinaire et la couver­
ture supplémentaire. — %) En pourcent de la couverture totale. — 3) Selon la loi du 13 décembre 1939 ü  n'y a plus de différence entre la couverture
ordinaire et supplémentaire. — *) Obligations d Etat.
181. Setelinanto kuukausittain 
v. 1951.—Sedelutgivningen månads­
vis år 19 5 1 .— Em ission des billets 





























F in  d u  m ois
Milj. mk
Tammikuu .. 31 820 1 8 1 7 3 Januari
Helmikuu . . . 36  647 1 4 9 0 0 Februari
Maaliskuu . . . 37 447 11 658 Mars
Huhtikuu . . . 38  329 11 687 April
Toukokuu . . . 39  055 13 734 Maj
Kesäku u___ 39  670 10 821 Juni
Heinäkuu . . . 39  826 13 616 Juli
Elokuu ........ 41 446 17 206 Augusti
Syyskuu ___ 42  272 19  745 September
Lokakuu ___ 42 0 14 25 975 Oktober
Marraskuu .. 4 4 0 5 3 2 4 1 6 9 November
Joulukuu . . . 44  774 32 359 December
182. Suomen Pankin kotimainen clearing-liike vuosina 
1907—1951. — Finlands Banks inhemska clearingrörelse 
åren 1907—1951. — Opérations de C learing intérieur de la  
Banque de F in lan de de 1907 à  1951.
Postivekselit, Sekit ja  siirtom ääräykset 
Postremissväxlar, checker och kontokrediteringar 







































1 2 1 0  
1 6 7 1  
1 5 9 4  
2 017 
1 5 4 4  
1 4 7 3  
1 5 6 2  
1 6 5 5  
1 6 6 9  




7 1 6 4  
15 956
22 636
23  644 
3 8 1 8 8  
42 592
118 963 
283  034  





Helmikuu . . .  
Maaliskuu . . .  
Huhtikuu . . .  
Toukokuu ..
K esäkuu -----
Heinäkuu . . .
Elokuu ........
S y ysk u u ___
Lokakuu ___
Marraskuu . .  
Joulukuu . . .
1 7 4 0 8 4  
158 863 
168  416 
193 310  
200  299 
195 068 











75 326  
8 1 3 7 5
74  637
76 938 
85  673 














Yhteensä 2 294  592 9 0 2 1 5 0 S u m m a —T o ta!
183. Suomen Pankin alin diskonttokorko vuosina 1867—1951. 
Finlands Banks lägsta diskontränta åren 1867—1951.
T aux d ’escompte de la  Banque de F in lande de 1867 à  1951.
Diskonttokorko — Diskontränta 
Taux d ’e s c o m p te
Keskidiskonttokorko — Diskontränta i medeltal 
Taux d 'es com p te  m oy en
Päivästä Päivästä Päivästä Päivästä Päivästä Vuosi Vuosi Vuosi VuosiFrån % Från % Från % Från % Från % År % Ar % År % År %Du D u Du Du Du A nnées A nnées A nnées A nnées
/o
1867 7 . 6 1895 */.. 4 1911 ‘7 . 4  7 , 1923*7 .. 8 1932 '*/. 7 1867 6.00 1904 5.00 1920 7.91 1936 4.001 8 6 8 ” /. 5 1896 *7i. 4  7 , 1 9 1 2 “ /. 5 1923 “ /u 10 1932 "/. 67 . 1870 4.50 1905 5.00 1921 9.00 1937 4.00
1870 7 . 4 '/ , 1 8 9 8 “ /.. 5 1912 "/.. 6 1924 7 . 9 1933 7 , 6 1875 4.00 1906 5.00 1922 8.79 1938 4.00
1871 7 , 4 1899 */.. 5  7 . 1913 “/.. 5 7 , 1925 "/. 8 1933  */. 57 . 1880 4.83 1907 5.54 1923 8.30 1939 4.00
1876 7 . 4  V» 1 8 9 9 ” /.. 6 1914 7 . 5 1925*7 ,. 77 . 1933  7 . 5 1885 4.50 1908 6.16 1924 9.18 1940 4.00
1877 7 . 5 1901 “ /. 5 7 . 1914 7 . 7 1927 *7, 7 1 9 3 3 ” /.. 47 . 1890 4.45 1909 5.16 1925 8.51 1941 4.00
1879 7 . 5 7 . 1902 •/. 5 1914 7 . 6 1927 “ /. 6 7 . 1934*/.. 4 1894 5.00 1910 5.02 1926 7.50 1942 4.00
1880 7 . 5 1907 ” /. 5  7 . 1915 "/i 5 7 . 1927 6 1 947  •/. 4 7 . 1895 4.43 1911 4.76 1927 6.87 1943 4 .00
1880 V. 4 7 . 1907  Vu 6 1 9 1 6 -7 . 5 1928*/. 67 , 1947 >7,. 57 . 1896 4 .10 1912 5.10 1928 6.26 1944 4 .00
1886 Vu 4 1907 ” /.. 6 7 . 1919 */i 6 1928 “ /u 7 194 8 '/ . 7 y* 1897 4.50 1913 5.95 1929 7.00 1945 4.00
1890 “ /. 4  7 2 1908*/. 6 1919 “ /n 7 1930*7 . 67 . 1 9 4 9 7 . 67 . 1898 4.60 1914 5.62 1930 6.49 1946 4.00
1 8 9 0 “ /» 5 1 9 0 8 *7 . 5 7 . 1920"/ . 8 1930*7 . 6 1949 7 , 5 7 . 1899 5.21 1915 5.51 1931 6.52 1947 4.32
1891 */>. 57 . 1909 *7. 5 1920  '*/.. 9 1931 7 » 7 7 , 1 9 5 0 7 . . 77 . 1900 6.00 1916 5.19 1932 6.77 1948 7.06
1893  */.. 5 1910“ /.. 5  7 , 1922 ‘7 .. 8 1931 "/» 9 1951 »/.. 57 . 1901 5.86 1917 5.00 1933 5.58 1949 6.29
1895"/ . 4 7 . 1911 "/. 5 1923 "/. 9 1931*7 .. 8 1902 5.05 1918 5.00 1934 4.46 1950 6.0 7
1903 5.00 1919 6.10 1935 4.00 1951 7.67



































































D iskontatut vekselit 
Diskonterade växlar 

















































































































1868 8 [0.1] 10 1 4 9 13 3 [0.5] 5 2
1870 8 2 14 [0.3 [0.4] 3 — — 11 11 2 9 — 1
1880 9 18 28 2 [0.4] 9 __ __ 8 8 2 [0.1] 9 i 1
1890 14 22 15 1 1 25 __ __ 4 11 5 [0.7] 12 i [0.3]
1900 14 21 25 3 1 39 — — 3 16 4 22 i 1
1905 15 24 61 4 [0.2] 37 __ __ 2 15 4 [0.1] 23 i [0.41
1910 15 22 81 6 1 60 — — 3 28 4 1 25 3 0.3
1915 15 43 253 5 3 51 __ __ 1 9 3 5 66 4 34
1920 14 43 180 52 1 432 351 139 1 34 2 16 166 6 548
1925 14 332 140 8 101 2 398 — 26 1 31 24 12 18 12 453
1930 14 301 813 128 2 646 _ 150 _ 24 115 56 315 12 145
1935 14 472 126 7 81 2 669 __ __ _ _ 45 67 191 223 12 349
1938 14 1 1 2 8 2 274 97 1 104 2 ___ __ __ 63 72 306 162 12 168
1940 14 604 1 17 7 7 1 5 275 3 900 — — 88 33 370 306 12 1 6 1 9
1941 15 171 933 4 4 12 225 10 700 _ _ 26 28 377 296 12 102
1942 15 171 495 4 1 15 873 14 560 __ __ 30 61 327 263 12 339
1943 15 172 215 3 1 17189 15 950 __ __ 30 95 436 292 32 483
1944 15 172 350 25 4 19 856 17 750 50 __ 19 51 408 227 32 2 748
1945 13 387 128 3 72 10 22 282 18 600 — — 38 77 336 273 32 435
1946 13 2 1 9 1 5 175 14 26 331 17 920 2 458 64 556 257 203 32 148 0
1947 13 2 621 312 31 30 982 18 500 3 496 __ 24 394 217 166 __ 126 0
1948 13 268 2 027 429 22 32 821 19 230 1697 __ 22 483 725 162 __ 136 5
1949 13 269 2 428 257 44 37 381 22 030 2 428 __ 22 471 857 199 — 2 303
1950 13 2 674 5 510 17 4 0 79 33 245 19 730 6 913 — 22 354 805 185 — 4 634
























Pano- ja  ottotilit
Upp- o. avskriv- 
ningsräkning 














































































































47 29 1 0.2 _ 5 [0 .3 ] 4 8 1868
53 37 0.5 J 0 .1 ] — — — 5 __ 4 7 1870
86 48 10 1 — — — 4 __ [ ö l ] 6 • 9 8 1880
97 53 11 1 [0 .2 ] — — 7 __ 3 10 8 4 1890
136 71 15 1 1 — — 7 — 2 10 24 5 1900
171 93 12 6 r a s i 1 _ 6 25 21 7 1905
234 124 18 5 M 2 — __ __ __ 1 25 51 8 1910
477 231 9 137 3 2 — __ __ __ 3 25 63 4 1915
1 6 2 0 1 3 4 1 26 53 7 6 — __ __ __ 15 100 24 48 1920
2 818 1 3 0 9 506 51 8 267 — — — — 31 500 63 83 1925
2 707 1 2 7 9 153 23 12 8 _ 12 1 0 0 0 89 131 1930
3 3 7 8 1 3 8 1 162 402 12 24 __ __ __ __ 23 1 0 0 0 274 100 1935
5 3 2 5 2 086 244 850 25 29 50 __ __ __ 260 1 2 5 0 427 104 1938
9 492 5 5 5 1 — 834 57 295 338 — — — 430 1 2 5 0 534 203 1940
1 4 1 7 8 7 317 37 1 2 5 9 88 1 0 4 7 1 4 9 0 841 1 2 5 0 637 212 1941
17 576 9 618 10 1 1 7 9 83 406 2 956 __ __ __ 1 0 9 4 1 2 5 0 749 231 1942
18 948 10  825 26 711 8 4 2 296 1 4 1 0 — __ __ 1 2 1 4 1 2 5 0 900 232 1943
23  942 15  657 222 721 43 3  432 _ _ __ __ 1 0 1 5 348 1 2 5 0 1 0 3 2 222 1944
25  225 1 3 5 9 8 149 2 685 87 141 2 803 — — 1 9 6 5 1 1 2 4 1 2 5 0 1 1 8 6 237 1945
3 3  487 18 233 598 1 4 8 1 134 185 7 414 2 552 75 1 2 5 0 1 3 2 3 242 1946
37 505 2 5 1 6 2 114 2 884 166 136 2 269 __ __ 3 308 179, 1 2 5 0 1 4 3 3 604 1947
40  021 27 369 19 1 4 6 2 68 1 1 2 2 2 1 9 9 258 __ 1 3 2 7 226 5  000 137 834 1948
46 659 29  606 80 1 8 6 5 58 4 1 8 9 1 2 9 7 1 4 7 8 __ 966 641 5  000 571 908 1949
56  161 34  383 34 1 2 7 0 61 4  670 1 6 6 2 3 580 __ 3 1 7 0 302 5  000 1 0 2 5 1 0 0 4 1950
59  234 44  774 — — 171 1 2 5 7 1 6 6 2 1 8 4 8 — 1 4 1 7 163 5 000 1 5 2 7 1 4 1 5 1951
158 xm. RAHA- JA  LTTOTTOLIIKE.—  PENNING- OCH KREDITVÄSEN. XIII. RAHA- J A  LUOTTOLIIKE.----PENNING- OCH KREDITVÄSEN. 159










































































































V anhan pankkitilastoasetuksen  m u k aa n  —- E nlig t den gam la
1920 23 352 171 55 I 1 5 1 0 1 9 2 7 2 1 1 7 — 229 97 65 121!
1925 19 479 291 141 1 9 2 8 1 8 9 4 2 684 — 125 132 116 168!
1930 17 623 275 224 2 696 2 882 3 621 __ 217 102 288 236
1934 9 485 435 619 i 1 2 4 9 3 241 2 953 687 206 265 194 1
U uden pankld tilastoasetuksen m u kaan —  E nlig t den nya
1934 p 485 399 157 619 1 2 5 0 3 235 2 772 — 687 206 265 259
1935 9 486 633 175 372 1 3 9 1 3 239 2 643 — 791 203 286 294
1938 9 493 1 2 3 4 268 455 1 7 7 0 4 584 2 590 — 1 4 1 8 174 268 485
1940 9 451 1 8 5 5 282 203 1 3 0 3 5 060 2 1 3 4 2 523 1 6 5 5 140 339 582
1941 9 457 2 055 389 163 1 3 1 8 5 750 2 374 1 2 1 0 3 632 161 371 690
1943 9 472 1 6 3 9 456 129 1 2 2 0 6 32 7 2 397 1 8 5 0 6 1 6 5 184 373 928
1943 9 473 2 532 360 140 1 6 2 6 71 4 2 2 759 3 1 0 0 71 5 8 221 370 1 2 1 7
1944 8 448 1 3 6 6 363 125 1 7 2 0 7 786 2 697 4 256 10 973 211 359 14 6 7
1945 7 454 6 054 964 385 3 063 11 213 2 868 4 1 8 5 8 523 196 368 2 570
1946 7 460 3 756 756 2 460 9 646 14 598 3 999 530 71 0 6 223 528 3 246
1947 7 464 6 280 17 8 2 4 085 16 589 14 957 4  332 — 5 421 229 575 3 745
1948 7 452 3 933 2 1 4 1 2 1 9 4 23 999 15 215 5 1 0 3 — 4 1 5 7 219 660 4 2 3 7
1949 6 459 5 971 2 635 2 714 3 1 1 9 6 19 619 6 345 — 3 627 243 961 3 873
1950 fi 472 5 030 3 092 4 867 34 498 24 886 8 054 — 2 638 274 1 2 0 5 5 695












































































































bankstatistik förordningen  —  S e lo n  le  règ lem en f a n c ien
6 292 2 725 888 209 796 150 1801 874 348 122 1920
7 479 41 6 8 1 2 9 6 26 335 192 220 756 351 135 1925
10541 61 4 2 1 5 5 6 147 358 161 212 1 1 1 5 695 155 1930
9 849 60 7 9 1 8 5 6 —  1 247 ! 138 155 713 566 95 1934
bankstatistikförordningen —  S e lo n  le règlem en t no u vea u
9 849 5 635 1 2 7 3 — 727 247 138 455 713 566 95 1934
10 027 5 810 13 3 9 — 817 190 146 346 714 573 92 1935
13 246 7 549 1 9 4 4 — 12 6 2 309 208 343 824 697 110 1938
16 076 7 470 4 680 — 13 3 8 144 397 419 824 725 79 1940
18 1 1 3 7 408 6 030 __ 1 3 9 0 153 465 1 0 5 5 828 684 100 1941
21 668 8 597 7 228 — 2 1 0 6 445 585 730 1 0 1 8 848 111 1942
26 625 10 802 7 761 — 3 1 1 8 352 10 0 2 892 1 1 9 3 1 3 6 4 141 1943
31 323 13 068 8 733 400 4 270 247 1 0 5 1 805 1 3 5 3 1 2 3 5 161 1944
40389 16 558 11 566 — 71 8 3 352 629 12 7 7 1 3 3 2 12 8 4 208 1945
46 848 17 564 13 695 2 896 4 1 7 1 2 1 0 4 1 2 4 6 2 027 1 6 7 3 1 2 1 8 254 1946
57 995 19 982 17 754 3 502 6 601 2 948 1 5 1 2 2 436 16 7 8 1 2 4 6 336 1947
61 8 5 8 24 468 19 577 1 5 3 3 6 080 2 087 1 2 9 6 3 208 1 6 8 0 1 4 5 6 473 1948
77184 31079 23 276 1 8 4 2 7 625 2 220 1 6 0 0 4 565 2 394 1 9 5 6 627 1949
90 239 36 579 24 461 5 692 4 934 4 453 16 8 9 5 330 3 813 2 529 759 1950
123 214 46 678 42 768 — 7 740 8 202 1 8 6 9 6 849 5 500 2 492 1 1 1 6 1951
186. Kiinnitysluottolaitosten tila vuosien 1920—1951 päättyessä. 
Hypoteksinrättningarnas ställning vid utgången av åren 1920—1951.






















































































































1920 i i 10 7 348 11 17 393 299 13 9 28 34 10
1925 9 142 28 751 7 21 949 725 108 5 36 67 9
1930 10 122 30 2 090 238 184 2 664 1 9 6 2 137 5 3) i 255 278 26
1935 9 86 19 1 8 0 2 296 240 2 443 1 8 4 7 90 4 3) 3 154 301 44
1938 8 17 24 16 8 8 320 136 2 1 8 5 1 6 4 6 27 6 3) 3 150 300 63
1940 8 21 24 1 5 6 9 316 140 2 070 1 5 4 5 25 6 3) 12 126 300 56
1941 8 16 12 15 4 7 328 127 2 030 1 5 0 0 25 6 3) 13 126 310 50
1942 8 32 16 1 5 6 3 333 142 2 086 15 1 2 24 5 3) 34 135 325 51
1943 8 32 16 1 5 2 0 381 161 2 1 1 0 15 1 2 34 6 3) 49 133 325 51
1944 8 67 16 1 3 7 7 459 150 2 069 14 2 2 42 5 3) 68 161 325 46
1945 8 67 90 1 7 8 9 479 377 2 802 1 7 8 5 161 5 3) 180 299 325 47
1946 8 72 127 2 029 515 329 3 072 1 7 2 0 603 5 177 ' 175 355 37
1947 8 81 51 2 1 6 7 558 388 3 245 1 5 9 4 1 0 9 6 7 64 95 355 34
1948 8 86 67 2 454 592 489 3 688 1 5 1 5 1 5 5 6 6 79 143 355 34
1949 8 96 60 3 382 615 202 4 355 1 5 8 6 21 6 4 10 80 123 355 37
1950 8 130 40 3 830 634 112 4 746 148 1 2 685 22 58 104 355 41
1951 8 104 86 4 425 584 117 5 3 1 6 1 3 6 4 3 347 15 88 100 355 47
187. Postisäästöpankin tila vuosien 1920—1951 päättyessä. — Postsparbankens ställning vid 




























































































1 100 0 2 58 — — 60 60 - __ __ [0.1] [O.*]
1925 106 8 2 132 31 [0.5] 165 162 1 2
1930 117 3 1 196 52 1 250 242 __ __ 1 7
1935 121 5 1 316 80 1 398 376 __ __ _ _ 1 21
1938 131 2 2 97 433 4 536 502 __ __ __ 2 32
1940 121 3 571 44 592 7 1 2 1 4 593 — — 580 3 38
1941 1 3 0 0 849 157 898 18 192 2 755 1 1 2 3 4 40
1942 1 3 6 0 1 5 5 5 278 1 1 8 6 44 3 063 1 0 3 6 __ __ 19 3 1 54 42
1943 1 4 4 3 2 485 878 2 051 78 5 492 1 6 7 3 243 33 3 496 2 45
1944 13 0 4 4 201 597 3 1 2 7 119 8 044 2 820 319 31 4 820 4 50
1945 1381
J
5 581 2 847 5 1 8 4 199 13 811 5 038 353 26 5 949 2 385 60
1946 14 7 6 4 777 17 3 7 7 922 273 14 709 6 792 394 27 6 441 985 70
1947 15 5 9 7 737 4 073 8 875 336 21 021 7 290 10 7 7 27 11 540 10 0 7 80
1948 16 1 6 6 543 6 738 9 823 431 23 535 8 711 860 22 12 350 1 4 9 7 95
1949 1 6 7 3 71 1 1 9 683 1 1 9 1 9 687 29 400 10 916 1 2 9 9 22 14 957 2 086 120
1950 17 4 9 , 8 979 11545 13 458 519 34 501 12 358 1 5 1 3 21 18 405 2 059 145
1951 1 773 5 690 23 649 16 024 767 46130 16 610 1 608 25 23 989 3 718 l 180
‘) V:lta 1923—1934 on tähän viety »kasaakreditiivlt» ja »kotimaiset kirjeenvaihtajat*. — *)V:lta 1920—1934 on’ tähän viety »juokseva 
') F3r åren 1929—1934 »kassakreditiv» och »inhemska korrespondenter».— *) För åren 1920—1934 »löpande räkning» och »inhemska 
l) Dj 2.3 30 à 193i y  compris les credits de caisse et les correspondants à l’intérieur. — *) De 1920 à 1934 y compris les dépôts à vue et les
tili» ja »kotimaiset kirjeenvaihtajat». — ') Erääntyneet korot, 
korrespondenter». — *) Förfallna räntor. 
correspondants à l ’intérieur. — *) Intérêts échus.
160 X III. RAHA- JA  LTTOTTOLIIKE. —  PENNING- OCH KREDITVÄSEN. x m .  RAHA- JA  LUOTTOLnKE. ----PENNING- OCH KREDITVÄSEN. 161
21 Tilastollinen vuosikirja. —  Statistisk  årsbok. 1952.
1 6 2 X III. RAHA- JA  LTTOTTOLIIKE. —  PE N N IN G - OCH KREDITVÄSEN.
188. Säästöpankit vuosien 1825—1951 lopussa. 
Sparbankerna vid utgången av åren 1825—1951.


































































































kpl. — st. 1 000 mk
1 000 
k p l.— st. 1 000 mk
1825 i 16 1930 479 780 4 063 670 276 999 226
1830 2 153 1935 483 940 5 069 474 490 777 263
1840 2 763 1938 484 1181 7 595 058 645 341 323
I860 11 1954 1940 485 1269 7 735 987 701293 343
1860 24 3 396 1942 471 1420 8 871988 715 149 383
1870 35 Ï5 6 381 9 1943 471 1551 10 923 206 748 386 415
1880 107 36 14 445 18 1944 470 1634 12 927 646 784 743 437
1890 136 77 41337 5113 32 1945 470 1759 17 582 875 807818 465
1900 193 141 77617 9 561 53 1946 470 1829 19 461516 846 126 476
1905 309 204 139035 13 983 74 1947 468 1882 22 880 144 873 021 484
1910 375 292 228336 22 063 100 1948 447 1931 27 381 345 944 297 488
1915 421 383 359 773 33 729 124 1949 445 1966 35 336 773 1 070 810 490
1920 457 521 997387 48 662 166 1950 444 2 002 39 686 979 1 206 935 496
1925 467 573 2 017 115 113 184 173 1951 440 2 051 52 307 376 1 370 970 503
189. Säästöpankkien tila vuosien 1920—1951 päättyessä. 
Sparbankernas ställning vid utgången av åren 1920—1951.




















































’ o. inventarier 
Immeubles 














































1920 27 51 i 832 123 8 9 14 1065 1007 9 46 3
1925 68 127 4 1861 98 15 46 36 2 255 2107 35 96 17
1930 89 277 8 3 674 182 46 179 78 4 533 4181 75 240 37
1935 134 515 15 4 292 446 41 224 59 5 726 5 202 34 441 49
1938 187 876 66 6136 801 62 284 60 8 472 7 781 46 595 50
1940 433 710 67 6 654 763 59 308 86 9 080 8137 242 695 6
1941 447 785 70 6 613 865 60 335 135 9 310 8184 451 637 38
1942 473 1423 103 6 700 1115 82 353 143 10 392 9 374 303 675 40
1943 506 2 302 120 6 871 2113 92 352 164 12 520 11 510 262 715 33
1944 623 3 282 139 7124 2 916 92 361 153 14 690 13 697 208 749 36
1945 2128 4 650 245 8 741 3 438 95 391 186 19 874 18 830 236 785 23
1946 1266 2 695 193 13 357 3 756 182 450 247 22 146 20 781 517 802 46
1947 1991 3 216 197 16 601 3 605 184 503 273 26 570 24 924 744 829 73
1948 1654 3 363 162 21 766 3 357 181 654 382 31519 29 334 1236 845 104
1949 2 057 4 497 345 29 065 3144 183 893 425 40 609 37 461 2 074 920 154
1950 2 020 2 762 324 35 511 3 021 273 1321 584 45 816 41895 2 711 1070 140
1951 2S08 4 462 530 45 554 2 917 284 2177 697 59 529 55 204 2 929 1204 192
190. Osuuskassojen tila vuosien 1920—1951 päättyessä. 
Andelskassornas ställning vid utgången av åren 1920—1951.















































































































1920 591 1 i 24 [0.5] i [0.1] [0.1] 27 9 16 [0.4] i i
1930 1414 20 63 1241 23 15 i i 0.2 1373 403 920 5 13 32
1935 1299 24 95 1372 28 53 29 0.2' 1601 616 897 11 16 61
1938 1123 34 247 2 071 21 130 38 Ö.1 2 541 1381 1044 17 20 79
1940 1079 42 337 2179 45 125 43 o.i; 2 771 1724 922 14 21 90
1941 1072 50 421 2 216 63 170 47 0.1' 2 967 1917 912 21 22 95
1942 1063 66 698 2 337 73 290 50 o .i' 3 514 2 428 944 18 23 101
1943 996 34 1190 2 755 81 639 52 0.4 4 751 3 434 1158 27 24 108
1944 972 29 1685 2 623 80 1065 52 0.4 5 534 4 504 865 23 25 117
1945 927 292 2 942 3 831 96 1194 63 1 8 419 6 926 1 297 39 28 129
1946 890 140 2 237 8 492 138 1286 85 2 12 380 8 391 3 711 89 32 157
1947 841 235 3 292 13 082 168 1306 118 4 18 205 11 373 6 489 116 36 191
1948 767 281 3187 20 628 191 1303 217 1 25 808 14 028 11 347 158 40 235
1949 725 403 3 702 29 041 222 1336 404 1 35 109 18 189 16 386 190 44 300
1950 684 484 3 294 31 866 269 1302 822 [0.4] 38 037 21 609 15 783 229 47 369
1951 658 697 5 512 37 469 348 2100 1551 1 47 678 31 696 15 201 247 51 483
191. Osuuskassojen Keskus Oy:n (OKO:n) tila vuosien 1920—1951 päättyessä. 
Andelskassornas Central Ab:s (ACA:s) ställning vid utgången av åren 1920—1951.

























































































































1920 [0.3] 16 [0.2] 1 i [0.2] 17 1 [0.05] 9 2 4 i [0.4] [o.i],
1930 36 914 48 v) 25 28 1051 78 — 1 279 463 152 40 33 5
1935 20 890 34 76 72 1092 54 3 73 199 492 189 40 40 2
1938 71 1038 58 60 31 1258 74 — 162 115 520 280 60 44 3
1940 101 916 14 87 36 1154 57 — 263 135 558 31 60 49 1
1941 145 908 17 201 57 1328 113 __ 349 139 583 30 60 50 4
1942 123 939 44 387 72 1565 82 --- 628 131 567 40 60 52 5
1943 114 1147 79 827 91 2 258 68 --- 1130 320 651 38 90 55 6
1944 119 857 99 1530 131 2 736 87 --- 1592 304 534 64 90 69 6
1945 371 1356 288 1387 158 3 560 79 — 2 332 347 511 134 90 62 5
1946 178 3 773 482 992 226 5 651 106 468 1906 2 363 486 161 90 63 8
1947 600 6 618 841 802 254 9115 236 .__ 2 566 5 358 461 324 90 66 14
1948 471 11469 1514 378 233 14065 214 156 2 664 10180 434 232 90 78 17
1949 1042 16 569 1884 255 321 20 071 191 567 3 035 13 586 1607 765 200 92 28
1950 400 16 043 3182 417 268 20 310 295 1204 2 693 13169 1579 1 0 2 5 200 115 30
1951 655 15 748 4 380 1132 295 22 210 565 — 4 226 11 593 2 504 2 386 662 242 32
l) Tähän sisältyvät myös osakkeet. — Häri ingå även aktier. — Y  compris actions.
X m . RAHA- JA  LTTOTTOLIIKE.—  PEN N IN G - OCH KREDITVÄSEN. 1 6 3
192. Rahalaitosten ottolainaus yleisöltä vuosien 1938—1951 päättyessä.—
Dépôts dans les établissements bancaires
Penninginrättningarnas inlåning från allmänheten vid utgången av åren 1938—1951.





Liikepankit — Affärsbanker 
Banques commerciales
Kiinnitysluotto­




Säästöpankit ■)— Sparbanker ') 







































































1938 699267 7 549 1944 9 493 4 2 6 1180 931 7 595 16 772 186 7 781 192 632 502
1940 742 120 7470 4 680 12 150 4 2 6 1268 599 7 736 19230 401 8137 224 602 593
1941 783 063 7408 6 030 13 438 3 3 6 1329621 7 751 20 201 433 8184 257881 755
1942 819 237 8597 7 228 15 825 3 2 5 1419 789 8 872 20 652 502 9374 304 526 1036
1943 928 914 10 802 7 761 18 563 3 H 6 1551367 10 923 20 224 587 11510 385022 1949
1944 972 024 13 068 8 733 21801 3 2 5 1633 845 12 928 20 612 769 13 697 631370 3 170
1945 1037489 16 558 11566 28 124 2 3 5 1758 693 17 583 23 658 1247 18 830 898 778 5417
1946 1091922 17 564 13 695 31259 4 1 5 1828695 19 461 25 875 1320 20 781 1021086 7 213
1947 1128 084 19 982 17 754 37 736 5 2 7 1 881 991 22 880 27 159 2 044 24 924 1 044 495 8 394
1948 1128 308 24 468 19 577 44 045 5 1 6 1 931 056 27381 26 635 1953 29 334 1074 364 9 593
1949 1136 518 31 079 23 276 54 355 7 3 10 1 966 327 35 337 25 468 2124 37 461 1110 799 12 237
1950 1149 186 36 579 24 461 61040 5 17 22 2 002 402 38 687 25 408 2 208 41 895 1141 608 13 892
1951 1 176 843 46 678 42 768 89 446 6 9 15 2 050 896 52 307 25 649 2 897 55 204 1 178 232 18 243
Osuuskassat — Andelskassor 
Caisses coopératives
Osuuskassojen Keskus Oy 
Andelskassomas 
Central Ab 














































































mkMilj. mk Milj. mk
319562 1254 4 461 54 1308 23 51 74 195867 700 17 627 2 237 19 864 1938
364 122 1555 5 801 106 1661 36 21 57 192 578 631 18 025 5 210 23 235 1940
390 002 1 717 6 265 143 1860 43 70 113 195 002 653 18 330 6 679 25 009 1941 1
433 753 2178 6 651 192 2 370 44 38 82 201532 776 21 506 7 962 29 468 1942
507 955 3145 7 276 240 3 385 56 12 68 214 351 1039 27 917 8 603 36 520 1943
551 024 4120 7 416 314 4 434 70 17 87 222 199 1268 34 627 9 835 44 462 1944
617113 6 210 9 412 562 6 772 52 27 79 238 459 2 036 47 858 13 405 61 263 1945
658 665 7 452 12 675 820 8 272 39 67 106 248 592 2 262 53 995 15 903 69 898 1946 :
701 348 9 882 15 701 1326 11208 123 113 236 252 475 2 755 64 021 21 239 85 260 1947 :
762 023 12 585 16 033 1325 13 910 114 100 214 280 039 3 665 77 811 22 956 100 767 1948 :
803 875 16 524 15 898 1471 17 995 152 39 191 308 973 4 649 99 985 26 913 126 898 1949
850 672 19 947 15 472 1499 21446 227 68 295 354 197 5 356 115 693 28 253 143 946 1950
907 357 29 430 15176 2107 31 537 280 285 565 386 455 8 443 155 387 48 066 203 453 1951 i
193. Rahalaitosten antolainaus yleisölle vuosien 1938—1951 päättyessä. —
_________________________ Prêts consentis par les établissements bancaires
Penninginrättningarnas utlåning till allmänheten vid utgången av åren 1938—1951.




Suomen Pankki— Finlands Bank 
Banque de Finlande















































































j 1938 63 1042 72 1177 4 584 1770 2 590 8 944 1688 6 024 61 51 6136
1 1940 41 1375 33 1449 5 060 1303 2134 8 497 1569 6 564 43 47 6 654
! 1941 26 1525 28 1579 5 750 1318 2 374 9442 1547 6 520 40 53 6613
i 1942 30 1313 61 1404 6327 1220 2 397 9 944 1563 6602 42 56 6 700
1943 30 1239 95 1364 7142 1626 2 759 11527 1520 6 736 57 78 6 871
! 1944 19 1756 51 1826 7 786 1720 2 697 12 203 1377 6 979 53 92 7124
1945 38 3 682 77 3 797 11213 3 063 2 868 17144 1789 8 493 105 143 8 741
1946 64 7498 556 8 118 14 598 9 646 3 999 28 243 2 029 12 852 234 271 13 357
1947 24 12 482 394 12 900 14 957 16 589 4 332 35 878 2167 15 979 310 312 16 601
1948 22 13 591 483 14 096 15 215 23 999 5103 44 317 2 454 20 649 568 549 21766
1949 22 15 351 471 15 844 19 619 31196 6 345 57 160 3 382 27 548 754 763 29 065
1950 22 13 515 354 13891 24 886 34498 8054 67 438 3830 33659 848 1004 35511
1951 47 11566 378 11991 25 697 49884 9 997 85 578 4 425 42 422 1680 1452 45 554
Osuuskassat — Andelskassor 
Caisses coopératives
Osuuskassojen Keskus Oy 
Andelskassornas Central Ab 

















































1968 103 2 071 32 26 58 14359 2 873 2 842 ■ 20 074 1938 i
2105 74 2 179 13 1 14 15352 2 721 2 289 20 362 1940 i
2136 80 2 216 16 1 17 15 995 2 883 2 536 21414 1941 1
2 233 104 2 337 13 31 44 16 768 2 575 2 649 21992 1942 ;
2 594 161 2 755 67 12 79 18089 2 922 3 105 24 116 1943 ;
2 476 147 2 623 87 12 99 18 724 3 529 2 999 25 252 1944 i
3 632 199 3 831 177 111 288 25342 6 850 3 398 35590 1945 ]
7 949 643 8 492 413 69 482 37 905 17 378 5 438 60 721 1946 !
12 427 655 13 082 567 274 841 46 121 29 381 5 967 81469 1947 j
19 518 1110 20628 1273 241 1514 59131 38158 7 486 104 775 1948 1
27 566 1475 29 041 1559 325 1884 79 696 47 301 9 379 136 376 1949 i
30 220 1646 31866 2 861 321 3182 95478 48 861 11 379 155 718 19C0 !
35 285 2184 37 469 4101 279 4 380 111 977 63130 14 290 189 397 1951 !
194. Rahalaitosten yleisölle antamat lainat vakuuden mukaan vuosien 1938—1951 päättyessä. —
___________________________________________ Prêts consentis par les établissements bancaires
Penninginrättningarnas lån åt allmänheten enligt säkerhet vid utgången av åren 1938—1951.






Kiinnitys luottolaitokset — Hypoteksinrä 
Etablissements hypothécaires
ttningar
Kiinnitystä vastaan — Mot in­
























































































1938 1117 359 224 540 526 1818 4 584 851 445 375 17 1688
1940 1390 568 244 525 588 1745 5 060 823 433 292 21 1569
1941 1536 559 267 649 602 2 137 5 750 807 429 291 20 1547
1942 1652 596 260 720 579 2 520 6 327 863 415 270 15 1563
1943 1684 583 343 828 737 2 967 7142 861 388 256 15 1520
1944 1740 596 354 892 825 3 379 7 786 813 349 201 14 1377
1945 2 154 795 581 1086 1290 5307 11213 941 296 518 34 1789
1946 2) 2 992 698 911 1437 1837 6 723 14 598 2) 1124 402 449 54 2 029
1947 2) 3 158 668 1002 1 300 2188 6 641 14 957 2) 1 274 403 434 56 2167
1948 *) 3 207 850 1067 1278 2184 6 629 15 215 2) 1 443 552 407 52 2 454
1949 2) 4 202 1338 1804 1714 2 778 7 783 19 619 2) 2 151 674 412 145 3 382
19E0 2) 6 438 1861 2 301 2 076 3 665 8 545 24 886 2) 2 570 775 339 146 3830
1951 2) 6 453 1963 2 250 2109 4 302 8 620 25 697 2) 3 084 918 281 142 4 425
Säästöpankit — Sparbanker 
Caisses d’épargne






























































































2 444 1935 313 1058 274 6 024 1353 m 117 21 1968 1938
2 690 2 132 258 1086 398 6 564 1461 515 104 25 2 105 1940 !
2 681 2 148 239 1047 405 6 520 1490 511 110 25 2 136 1941 i
2 819 2 119 256 995 413 6 602 1513 548 123 49 2 233 1942
3 063 2 012 291 944 426 6 736 1689 606 142 157 2 594 1943
3 236 2 041 308 981 413 6 979 1590 627 132 127 2 476 1944
4 179 2 022 380 1345 567 8 493 2 052 1092 171 317 3 632 1945
8 861 588 2 397 1006 12 852 3 644 2 438 423 1444 7 949 1946
10 757 800 3 006 1389 15 952 5 081 3 728 628 2 990 12 427 1947
13 492 859 3 944 2 337 20632 7159 5 399 834 6126 19 518 1948
18 305 1007 4 844 3 392 27 548 9 831 7 786 1202 8 747 27 566 1949
23208 1005 6509 3 937 33 659 11689 9378 1621 7532 30 220 19E0
29 716 1314 6 654 4 738 42 422 14 738 12 656 2 469 5 422 35 285 1951
*) Myös ottolainaus muilta rahalaitoksilta. — *) Asuntokiinteistöihin.
*) Även ialåning från andra penninginrättningar.— *) Bostadsfastigheter.
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195. Rahalaitosten tulostaseet vuonna 1951.
Penninginrättningarnas resultaträkningar år 1951.
Comptes profits et pertes des établissements bancaires en 1951.
Tuotot —Intäkter — Crédit Kulut — Kostnader — Débit






















































Suomen Pankki — Finlands Bank — Ban­
que de Finlande ..................................... 1 480 667 879 684 2 360 351 393 712 488 966 63 050 1 414 623
i Liikepankit —  Affärsbankerna — Banques 
commerciales ........................................... 8 232 488 1 533 238 9 765 726 4 763 868 2 589 058 1 241 299 55 609 1 115 892
i Kiinnitysluottolaitokset—Hypoteksinrätt- 
] ningarna — Etablissements hypothécaires 133 284 26 468 159 752 104 040 39 606 4 494 3 579 2 491 5 542
! Säästöpankit — Sparbankerna — Caisses 
<T épargne ................................................ 4 348 902 200 617 9 358 4 558 877 3 371 260 832 958 102 207 60 053 192 399
Postisäästöpankki — Postsparbanken — 
Caisse d'épargne postale......................... 1 721 410 157385 1 878 795 1 184 025 589 003 3 584 102 183
Osuuskassat — Andelskassorna — Caisses 
coopératives ............................................ 2 694 800 201 747 849 2 897 396 2131 973 484 880 76 780 34 781 96 070 72 912
Osuuskassojen Keskus Oy — Andels- 
kassornas Central Ab — Banque Cen­
trale des caisses coopératives ................ 805 000 47 014 852 014 654 033 85 559 60 526 8140 13 500 30 256
196. Rahalaitosten keskikorot vuosien 1935—1951 lopussa. 
Penninginrättningarnas medelräntesatser vid utgången av åren 1935—1951.
Taux moyens des établissements bancaires à la fin des années 1935—1951.
Rahalaitos — Penninginrättning 
Etablissements bancaires 1935 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951
Liikepankit1) — Affärsbankerna1) — Ban­
ques commerciales1) .............................
Säästöpankit — Sparbankerna — Caisses
Ottolainaus — Inlåning — Dépositions
3.43 5.17 4.723.34 2.99 2.88 2.52 2.36 2.37 2.46 2.53 2.47 2.39 2.3 2 4.25
d'épargne................................................
Postisäästöpankki — Postsparbanken —
4.08 3.80 3.85 3.80 3.81 3.80 3.81 3.80 3.77 3.78 3.74 6.14 5.19 7.16 7.17
Caisse d’épargne postale.......................
Osuuskassatx) — Andelskassorna1) —
3.75 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 4.98 4.93 4.88 5.94
Caisses coopératives1) .........................
Osuuskassojen Keskus Oy x) —• Andels- 
kassornas Central A bx) — Banque
4.97 4.40 4.32 4.21 4.16 4.10 4.01 3.96 3.89 3.96 3.85 6.18 5.31 7.27 7.27
centrale des caisses coopératives x) . . . .  
Osuuskauppojen säästökassat — Handels­
lagens sparkassor — Caisses d'épargne
2.38 1.78 2.41 2.56 1.95 2.33 3.04 3.00 2.64 1.93 2.30 4.14 4.18 5.84 4.47
des coopératives commerciales .............
Liikepankit2) — Affärsbankerna2) — Ban­














5.48 5.48 7.48 7.48
ques commerciales9) ..............................
Kiinnitysluottolaitokset2) —■ Hypoteks- 
inrättningarna2) — Etablissements hypo­
6.35 5.85 5.88 5.95 5.97 5.98 6.02 5.93 6.11 6.33 6.75 9.13 7.83 9.75 9.77
thécaires2)  ..............................................
Säästöpankit — Sparbankerna — Caisses
6.33 6.03 6.05 6.04 6.04 5.95 5.78 5.76 5.65
5.78 5.90 9.00 7.69 9.69 9.72d'épargne................................................
Osuuskassat2) — Andelskassorna2) —
5.95 5.26 5.29 5.41 5.45 5.41 5.39 5.42 5.60
Caisses coopératives 2j  ......................... 6.26 5.55 5.49 5.50 5.53 5.54 5.55 5.56 5.72 5.89 6.02 8.93 7.73 9.67 9.72
l) Lainanotto yleisöltä. — *) Lainananto yleisölle. 
l) Inlåning från allmänheten. — 8) Utlåning åt allmänheten. 
l) Dépôts du, -public. — *) Crédits au public.
197. Postisiirtoliike vuosina 1940—-1951. — Postgirorörelsen åren 1940—1951.
Xin. RAHA- JA LUOTTOLIIKE. — PENNING- OCH KREDITVÄSEN. 167





Tilitapahtumat (panot ja 
otot)



















Av omsättningarna u t­
gjorde girering 




































Tammikuu ........ 34 396 13 530 1 541 024 248 957 —4 875 649 26.59 61.82 375 568
1951
Januari
H elm ikuu ........... 35139 12 536 1 858 418 284 659 — 993 757 23.36 62.05 406 871 Februari
Maaliskuu .......... 35 838 16 022 1 769 992 282 788 3 486 211 26.01 62.10 381 385 Mars
Huhtikuu ........... 36 672 12 050 1 837 580 305 292 — 3 972 312 28.45 61.48 358 963 April
Toukokuu .......... 37 326 12 611 2 321 329 321 397 560802 21.76 62.75 399 266 Maj
JuniKesäkuu ............. 37 972 20 561 1 635 939 351352 7 950 763 30.59 64.69 454177
Heinäkuu ........... 38 341 12 615 1415158 343 042 — 7 946 791 33.35 63.21 459 485 Juli
Elokuu ............... 38 624 13 607 1643 219 304 727 992 148 26.54 61.70 431 075 Augusti
Syyskuu ............. 38 982 16 296 1 875 588 348 466 2 688 847 25.2 7 63.63 407 830 September
Lokakuu ............. 39 429 12 466 1 905 810 376 490 —3 829 886 30.43 63.70 413 538 Oktober


















V. 1951 .............. 40 328 23 989 22 649 811 3 954 209 5 583 215 26.24 63.03 419 320 Ar 1951
» 1950 .............. 33 249 18 405 20 066 704 2 806 092 3 448 283 27.67 63.19 319 299 » 1950
9 1949 .............. 30 453 14 957 17 786 660 2 402 145 2 607 165 26.50 63.7 5 324 921 » 1949
» 1948 ............. 25 680 12 350 14 453 345 2 115 895 810 007 27.95 62.63 328 027 » 1948
» 1947 ............. 20 812 11540 11180 229 1 372 640 5 098 891 27.8 2 62.34 275138 » 1947
»> 1946 ............. 16 631 6 440 9 928 903 1 028 014 491418 23.71 65.69 286 888 » 1946
» 1945 ............. 12 903 5 950 7 227 818 628 766 2 289 341 20.8 2 66.12 276 280 » 1945
» 1944 ............. 8 322 3 660 6 080 329 419 494 568 579 19.32 65.51 233 507 » 1944
» 1943 ............. 7 354 3 092 5 515 434 304 864 1 585 201 16.62 62.90 209 111 »> 1943
» 1942 ............. 6 508 1506 3 054 087 237 102 754 852 20.14 63.14 244 979 » 1942
» 1941 ............. 5 609 752 2 404 424 152 182 387 992 18.54 61.06 208 691 » 1941
»> 1940 ............. 4 426 364 404 278 31 327 363 587 24.27 56.60 120 709 »> 1940
198. Suomen Pankin avista myyntikurssit vuosina 1913—1951. — Finlands Banks avista försälj- 







































Kuukauden ja vuoden viimeisenä päivänä — Vid slutet av månaden o. året —Ala fin des mois et des années
1951 281: — e i6 _ 4 450: — 66 _ 462 1_ 6 090 _ 5 300 __ 3 235 _ 3 340 _ 462 _ 1260 _ 1951
Tammikuu 231: — 646 -- 4 450: — 5 775 — 66 -- 462 -- 6 090 -- 5 300 -- 3 231 — 3 330 -- 462 -- 1260 _ Januari
Helmikuu . 231: — 646 -- 4 450: — 5 775 — 66 _ 462 -- 6 090 -- 5 300 -- 3 231 — 3 330 -- 462 -- 1260 _ Februari
Maaliskuu . 231: — 646 -- 4 450: — 5 775 — 66 -- 462 -- 6 090 -- 5 300 -- 3 231 — 3 330 -- 462 -- 1260 -- Mars
Huhtikuu . 231: — 646 -- 4 450: — 5 775 — 66 -- 462 -- 6 090 -- 5 300 -- 3 231 — 3 330 -- 462 -- 1260 -- April
Toukokuu 231: — 646 -- 4 450: — 5 775 — 66 -- 462 -- 6 090 -- 5 300 -- 3 231 — 3 330 --- 462 --- 1260 __ Maj
Kesäkuu .. 231: - 646 --- 4 450: — 5 775 — 66 --- 462 --- 6 090 --- 5 300 --- 3 231 — 3 330 --- 462 --- 1260 --- Juni
Heinäkuu . 231: — 646 --- 4 450: — 5 775 — 66 _ 462 --- 6 090 --- 5 300 --- 3 231 — 3 340 --- 462 --- 1260 __ Juli
Elokuu . . . 231: — 646 --- 4 450: — 5 775 — 66 --- 462 --- 6 090 --- 5 300 --- 3 231 — 3 340 --- 462 — 1260 --- Augusti
Syyskuu .. 231: — 646 --- 4 450: — 5 775 — 66 --- 462 --- 6 090 --- 5 300 --- 3 231 — 3 340 --- 462 --- 1260 --- September
Lokakuu .. 231: — 646 --- 4 450: — 66 __ 462 --- 6 090 --- 5 300 --- 3 235 — 3 340 --- 462 --- 1260 __ Oktober
Marraskuu 231: — 646 --- 4 450: — 66 --- 462 --- 6 090 --- 5 300 --- 3 235 — 3 340 --- 462 --- 1260 --- November
Joulukuu . 231: — 646 4 450: — 66 __ 462 — 6 090 — 5 300 — 3 235 — 3 340 462 — 1260 — December
V. 1950 . . 231: — 646 --- 4 450: — 5 775: — 66 __ 462 __ 6 090 __ 5 300 __ 3 231 — 3 330 __ 462 __ 1260 __ Är 1950
» 1949 . . 231: — 646 --- 4 450: — 66 _ 462 --- 6 090 __ 5 300 — 3 231 — 3 330 --- 462 --- 1260 ._ » 1949
» 1948 . . 136: — 547 __ 3 790: — 51 57:310 __ 5120 __ 3175 __ 2 745 — 2 830 __ 275 --- 765 __ » 1948
» 1947 . . 136: — 547 --- 3 7S0: — 114 — 310 -- 5120 --- 3175 •-- 2 745 — 2 830 --- 275 --- 765 --- » 1947
»> 1946 .. 136: — 547 --- 3 790: — 114 — 310 --- 5120 --- 3 175 --- 2 745 — 2 830 -- 275 --- 765 --- » 1946
o 1945 .. 136: — 547 --- 3 230: — Ilo — --- --- 3 175 --- 2 750 — 2 830 --- » 1945
» 1944 . . 49:35 196 --- 1171: - 107 — 789 75 2 620 --- 1158 --- 1127 — 1035 --- » 1944
» 1943 . . 49:35 196 --- 1171: — 107 — 789 75 2 620 --- 1158 ---- 1127 — 1035 -- » 1943
» 1942 . . 49:35 196 ---- 1171: — 107 — 789 75 2 620 -- 1158 -- 1127 — 1035 -- » 1942
» 1941 . . 49:35 196 -- 1171: — 107 — 789 75 2 620 ---- 1158 ---- 1127 — 954 -- » 1941
»> 1940 . . 49:35 191 ---- 1171: — 107 — 830 — 2 620 -- 1156 ---- 1127 — 954 -- » 1940
» 1938 . . 48: 95 227 ----- 1171: — 130 .— 826 — 2 661 ------ 1105 ---- 1141 — 1014 -- » 1938
» 1935 . . 46:15 227 ----- 1171: — 305 — 777 — 3 133 -- 1501 ---- 1141 — 1014 -- » 1935
» 1930 .. 39: 70 192 90 1065: — 156 10 555 — 1600 ----- 770 50 1062 50 1062 50 » 1930
» 1925 . . 39: 70 192 80 1066: — 149 — 181 — 1599 ---- 769 .— 809 — 984 — »> 1925
» 1920 .. 32:25 113 75 641: — 190 — 200 — 1013 ---- 497 — 504 — 504 — » 1920
» 1915 . . 7:10 34 30 210: — 124 50 — 300 ---- 209 — 207 — » 1915
» 1913 . . 5:23 25 40 139:50 100 50 99:90 212 80 139 50 139 50 » 1913
168 YTTT RAHA- JA  LtrO TTO LIIK E. —  PEN N IN G - OCH KREDITVÄSEN.
199. Helsingin arvopaperipörssi vuosina 1920—1951. — Helsingfors fondbörs åren 1920—1951.
Bourse de Helsinki de 1920 à 1 9 5 1 . ___________________
Vuonna
Années
Myynti —• Försäljning — Vente Osakeindeksi Aktieindex , 
Indice d'actions 









































général1 000 mk % 1 000 mk 1 % 1 000 mk j % 1 000 mk j % 1 000 mk
1951 1951
Tammikuu 28 048 12.3 707 0.3 197 178 86.7 1520 0.7 227 453 59 203 137 226 210 Januari
Helmikuu 33 484 16.9 1076 0.6 154 875 78.2 8 549 4.3 197 984 50 454 137 240 221 Februari
Maaliskuu 29 417 13.9 91 O.O 143 437 67.5 2 378 l.l 212 553 51125 130 266 242 Mars
Huhtikuu 33 652 14.8 1140 0.5 153 325 67.5 956 0.4 227 130 53 565 127 251 229 April
Toukokuu 22 756 12.9 1 739 1.0 137 452 77.9 4 289 2.4 176 488 42 614 126 222 205 Ma]
Kesäkuu.. 19 412 10.2 638 0.3 163897 86.2 3 451 1.8 190 128 47 513 125 227 210 Juni
Heinäkuu 13 960 13.5 2 055 2.0 86 588 84.0 315 0.3 103 086 59 264 125 214 199 Juli
Elokuu .. 20139 13.8 446 0.3 117 501 80.4 3 493 2.4 146166 84 428 128 223 207 August i
Syyskuu.. 32 518 20.3 183 0.1 124 548 77.9 2 694 1.7 159 943 56 074 133 224 209 September
Lokakuu.. 20160 12.8 129 O.i 127 057 80.3 10 832 6.8 158 178 33 365 129 212 198 Oktober
Marraskuu 34 866 18.8 481 0.3 145 448 78.7 4097 2.2 184 892 30 389 129 201 189 November
Joulukuu 34 042 17.0 462 0.2 163 889 82.0 1501 0.8 199 894 29 011 132 217 203 December
Yhteensä 322 454 14.8 9147 0.4 1 715195 78.5 44 075 2.0 2 183 895 597 005 130 227 210 Summa
V. 1950 .. 289 481 13.5 13 298 0.6 1 683 355 78.3 20 020 0.9 2149 391 807 008 134 168 162 Ar 19E0
» 1949 .. 138 767 11.9 211 524 18.1 777 845 66.6 11 587 1.0 1168 363 448 594 94 94 96 » 1949
» 1948 .. 114 630 15.7 50166 6.9 543 218 74.6 12 526 1.7 728 348 547 574 100 100 100 » 1948
» 1947 .. 95 543 10.7 51 656 5.8 740872 82.7 3 950 0.4 896 343 352 777 104 122 116 » 1947
* 1946 .. 119 628 11.5 42 453 4.1 758174 72.9 8 877 0.9 1 039 984 147 570 » 1946
» 1945 .. 271 908 20.4 41 379 3.1 974 113 73.3 8 022 0.6 1 329 941 — » 1945
» 1944 .. 121 406 24.9 27 687 5.7 332 247 68.1 5 501 1.1 487 717 — » 1944
» 1943 .. 96 898 22.8 35 432 8.3 253 998 59.7 3105 0.7 425 136 — » 1943
» 1942 .. 91 323 17.5 34 844 6.7 366 717 70.3 2 631 0.5 521 887 — »> 1942
» 1941 .. 79 302 15.8 43 926 8.8 361 388 72.1 2 354 0.5 501 445 — » 1941
» 1940 .. 46 131 14.0 26 957 8.2 254 070 76.9 1452 0.4 330 405 — » 1940
» 1938 .. 59 297 30.1 7101 3.6 124 116 63.1 318 0.2 196 659 25104 » 1938
» 1930 .. 123 000 71.8 911 0.5 40 940 23.9 6 578 3.8 171 429 8 967 » 1930
» 1920 .. 198 944 29.0 63 682 9.3 389 396 56.7 34 227 5.0 686 249 — » 1920
200. Panttilainausliike vuosina 1900—1951. — Pantlånerörelsen åren 1900—1951.






Vuoden kuluessa — Under året — Variations Lainaustila 
vuoden lopussa 
Lånebeståndet 
vid årets slut 

















m aksettuja ja  poistettuja lainoja — inlösta och avskrivna lån 


















































1900 298 243 345 945 3 992 234 906 2 280 81309 1303 18185 170 165 1 83 493 1164
1910 526 372 487079 7 509 317456 3 656 141 018 3 335 25 800 250 273 2 118527 2153
1915 519 387 429427 7223 292 267 3 825 128 939 3 581 17043 180 127 2 99 535 1996
1920 2 798 2 093 386 078 30 474 285 834 19 287 89938 9257 8636 366 103 4 81602 7 302
1925 5183 4150 519 121 56 821 320174 30 987 164 345 22 375 26066 1 724 134 16 134 034 16116
1930 7 949 5 725 661143 88 789 363 012 40 667 244 084 43 572 39 894 3 881 302 52 195 663 27 794
1935 9 859 7 327 972 953 129 477 493 924 53 002 421 708 69 855 52 834 3 534 360 54 293 934 41926
1936 9 365 7 242 952 485 135 317 478 461 54 329 451119 77 397 44 513 3 646 286 43 272 040 41 828
1937 8 839 6 992 883 594 131966 450 405 56 308 421 783 74 089 39 111 3 258 324 84 244011 40 055
1938 8 951 6 871 864 719 140 559 424 628 56 781 398 954 76 332 38 439 3 460 307 47 246 402 43 994
1939 8 672 6 904 775 464 135 784 407 787 59 412 364 379 75 737 29 517 2 864 242 42 219 941 41 723
1940 8694 6 923 620 252 123162 345 323 61142 255 500 57 181 35834 4 500 275 48 203 261 42 014
1941 10 775 8 365 697 297 156 770 378 203 74 209 305 624 75 394 30 067 3 758 321 54 186 343 45 369
1942 12 017 9 721 660462 192 766 358 925 93 290 288 868 84 685 18 801 3 237 264 76 179 947 56 847
1943 14 778 12 317 657 380 244 419 347 397 119 039 291 756 106 052 12 391 2 781 200 48 185 583 73 346
1944 15 084 12 386 478 095 223 320 311 204 133 890 211 773 93 219 12 457 3 574 123 48 128 121 65 935
1945 19 883 17 767 539 227 349 504 361 388 218 690 182 456 108 263 10143 3 520 97 69 113 264 84 897
1946 28 929 26 081 626 362 505 597 360 450 270 556 211 717 171610 8 754 4 636 134 85 158 571 143 607
1947 37 581 33 024 653 236 588 319 395 442 335 202 253 263 231 647 10 537 6 478 117 93 152 448 158 506
1948 45872 42 079 635 547 615258 376 535 355 277 236 706 243 975 12 410 8656 79 95 162 265 165 761
1949 48192 45 547 540 724 540 838 307 816 306 390 245119 241 735 17 740 12 756 136 143 132178 145 575
1950 50532 49 838 523 414 678 011 325344 388 406 189 111 238 836 14 598 12 008 160 209 126 379 184 127
1951 67 919 62 494 532 936 789 090 376 025 488 851 172 527 268160 12 010 12 748 571 267 98182 203 191
l) Yhteissummaan sisältyvät myös osakemerkintäoikeudet. — I slutsumman ingå även aktieteckningsrätter.
201. Obligaatiolainojen kuolettamaton määrä vuosien 1935—1951 lopussa. — Obligationslånens oamor­




Suomen ja  ulkomaanrahan määräiset obligaatiolainat (ulko­
maanrahan määräiset parikurssin mukaan) 
Obligationsl&n lydande pà finskt och utländskt myntslag (làn 
lydande på utländskt myntslag enligt parikurs)
Selon le cours d ’origine
Suomen ja ulkomaanrahan määräiset obligaatiolainat (ulko­
maanrahan määräiset päivän kurssin mukaan) 
Obligationslån lydande på finskt och utländskt myntslag (lån 
lydande på utländskt myntslag enligt dagskurs)


















































































Milj. mk — MUlions de markkas
1935.......... 3 195 1 711 2 550 872 162 8 490 3 654 1829 3 229 891 166 9 769
1938.......... 3 492 1941 2 360 1686 222 9 701 3 590 2 050 2 483 1700 225 10 048
1940.......... 5 213 2104 2 11 8 1447 249 11 13 1 5 347 2 19 7 2150 1447 253 11394
1941.......... 10105 2 223 2 097 1357 231 16 013 10 234 2 312 2142 1358 235 16 281
1942.......... 13 628 2 14 9 2103 1265 223 19 368 13 738 2 235 2148 1 266 226 19 613
1943.......... 23 810 2 096 2 070 1 1 4 1 215 29 332 23 913 2179 2 113 1 14 7 218 29 570
1944.......... 35 754 2 081 1963 997 161 40 956 35 853 2 16 1 2 002 1002 161 4 1179
1945.......... 38 561 2189 1901 896 121 43 668 40 357 3 251 3163 1005 130 47 906
1946.......... 46 303 2 713 1831 10 10 118 51 975 48 414 3 824 3 051 1062 128 56 479
1947.......... 47 867 2 690 1 677 1465 110 53 809 49 970 3 727 2 705 1489 110 £8 001
1948.......... 44 080 2 706 1596 3 816 100 52 308 46 184 3 676 2 560 3 831 100 56 351
1949.......... 40 758 2 661 2 788 3 714 97 50 018 43 482 4123 4 103 3 721 97 55 526
1950 38 076 2 532 2 692 5 338 194 48 832 39 399 3 912 3 885 5 338 194 52 728
1951 . . . . 37 774 2 396 3 546 10 221 332 54 269 39 084 3 670 4 613 10 221 332 57 920
202. Suomen ulkomainen vakautettu velka vuasien 1935—1951 lopussa.2) —- Finlands utländska 
konsoliderade gäld i slutet av åren 1935—1951.2)— Dettes extérieures consolidées de la Finlande à




Parikurssin m ukaan--  Enligt parikurs — Au pa ir Päivänkurssinmukaan — Enligt dagskurs —Selon le cou rs du  jou r




Yhteensä — Summa 
Total
Valtion — Statens 
De l'Etat

























































































































































M ilj.mk — MUlions d e markkas
1935 3) 1 225 656 18 8 1 2 073 27 2100 3 298 683 3 981 1501 761 2 262 2 759 29 2 788 4 260 790 5 050
1938 401 382 783 1256 78 1 334 1657 460 2 117 475 470 945 1400 87 1487 1875 557 2 432
1940 837 1923 2 760 858 37 895 1695 1960 3 655 927 2 269 3196 896 40 936 1823 2 309 4132
1941 805 2105 2 910 831 37 868 1 636 2142 3 778 894 2 496 3 390 879 40 919 1 773 2 536 4 309
1942 758 2 435 3 193 808 32 840 1566 2 467 4 033 839 2 851 3 690 856 35 891 1695 2 886 4 581
1943 739 2 662 3 401 800 31 831 1 539 2 693 4 232 815 3100 3 915 847 34 881 1662 3134 4 796
1944 751 3 417 4168 773 30 803 1524 3 447 4 971 830 3 945 4 775 817 33 850 1647 3 978 5 625
1945 734 4 485 5 219 773 8 781 1 507 4 493 6 000 2 233 14 117 16 350 2 261 26 2 287 4 494 14 143 18 637
1946 724 8 343 9 067 739 7 746 1463 8 350 9 813 2 499 27177 29 676 2 256 26 2 282 4 755 27 203 31958
1947 723 9 699 10 421 637 8 645 1 359 9 707 11066 2 492 32 011 34 503 1967 31 1998 4 459 32 042 36 501
1948 714 11 142 11856 588 46 634 1302 11 18 8 12 490 2 470 36 893 39 363 1820 157 1977 4 290 37 050 41340
1949 707 1112 2 11  829 550 92 642 1257 11 214 12 471 3 007 57 610 60 617 2157 527 2 684 5164 58 137 63 301
1950 4) 1)374 13 363 13 737 487 174 661 861 13 537 14 398 1625 67 634 69 259 1932 930 2 862 3 557 68 564 72121
1951 354 13 519 13 873 410 134 544 764 13 653 14 417 1559 62 507 64 066 1654 735 2 389 3 213 63 242 66 455
1) Valtion 40 <30) m ilj. kr. la ina vuodelta 1939 on, osana valtion suuresta uudestaan järjestellystä kruunuluoto&ta, vuodesta 1950 lähtien 
siirretty obligaatiolainoista velkakirjalainoihin. — *) Ulkomaanrahan määräisten obligaatiolainojen ja  velkakirjalainojen ulkomaalaisten omis* 
tajien hallussa oleva määrä. — 8) Tietoja kotimaisten omistajien hallussa olevista nrääristä ei ole saatu niin täydellisesti kuin seuraavina 
vuosina. — 4) Vuodesta 1950 lähtien lukuihin sisältyvät eräät lyhytaikaiset lainat, joita aikaisemmin ei ole otettu mukaan.
')  Statens 40 (30) milj. kr. lån  av år 1939 har, såsom en del av statens stora nyreglerade kronkredit, överförts från obligationer t ill skuld­
sedellån. — *) Det i utländskt mynt lydande obligationslånens och skuldsedellånens i utländska händer liggande belopp. — 8) Uppgifter om de 
belopp, som ligga i inhemska händer, ha icke erhållits så fullständigt som under de följande åren. — 4) Fr. o. m. år 1950 omfatta siffrorna en 
del kortfristiga lån, som tidigare icke medräknats.
l ) A p a rt ie r  d e 1950, Vemprunt d e VEtat d e  40 (30) cou ron n es , fa isan t p a rtie  d 'une n ou velle  em prun t en  cou ron n es , e s t  c om pr is  dans la  g rou p e  
d es  em p run ts  à obligations. — 8) M ontant d es em p run ts à ob liga tion s e t d es  em p run ts su r b illets à ordre en  m onna ie étrangère en  p o ssess ion  d es  étran ­
g ers . — *) Les d onn ées re la tiv es aux m ontants en  p o ssess ion  d es  F in landa is n e son t p a s  s i  com p lè te s  que p o u r  le s  ann ées su ivan tes. — A) A pa r t ir  d e 
1950, le s  ch if fr e s  com prenn en t a u ssi quelques em p run ts à d em i-lon g term e, qu i n e son t p a s  com p r is  dans le s  ch iffr e s  d es  ann ées p récéd en tes .
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203. Lahjoitusrahastot ja säätiöt vuoden 1951 päättyessä.1) —
Donations et fondations
Donationsfonder och stiftelser vid utgången av år 1951. *)


















1 Yliopistojen yleiset rahastot sekä niiden tiedekuntia ja laitoksia yms. varten perustetut 
— Universitetens allmänna fonder samt fonder till förmån för deras fakulteter, inrätt­
ningar m. m. — U n ive r s ité s , leu rs  facu lté s , in s ti tu t io n s ,  e tc ................................................ lü 143 789 211 ---
2 Helsingin Yliopiston rahastot — Helsingfors Universitets fonder.................................. 10 143 — ---
3 Turun Yliopiston rahastot — Turun Yliopistot fonder ............................................. — 281 667 ---
4 Åbo Akademi’n » — Åbo Akademis » ............................................. — 507 544 ---
5
6
Jyväskylän Yliopistoyhdistyksen rahastot — Jyväskylän Yliopistoyhdistys’ fonder 
Stipendi- ja palkintorahastot — Stipendie- och premiefonder — B o u r s e s ........................... 384 336 82 368 1443
7 Helsingin Yliopiston rahastot — Helsingfors Universitets fon d er .................................. 46 149 — —
8 Turun Yliopiston rahastot — Turun Yliopisto’s fonder ...................................................
Åbo Akademi’n » — Åbo Akademis » ...................................................
— 13 414 —
9 — 20 257 —
10
11
Kir j allisuudenseuro j en » — Litteratursällskapens » ..................................
Kansakoulujen ja kansanopistojen rahastot — Folkskolornas och folkhögskolornas
77 497 — _
3 066 2 099 859
12 Ammattitaidon kehittämisrahastot — Fonder för yrkesutbildningens främjande . . . 148 690 4 258
13 Tieteitä, taiteita ym. sivistystarkoituksia varten — För vetenskap, konst o. a. bildnings-
2 403 090 61456 3 692
14 Kansakoulu- ja kansanvalistusrahastot — Fonder för folkskolor och folkupplysning 103 665 15 508 983
15 Uskonnollisia yms. tarkoituksia varten — För religiösa och liknande ändamål —
293 256 73 455 1078
16 Sankarihautojen hoitorahastot ja sankaripatsasrahastot — Fonder för vård av hjälte­
33136gravar och för hjältestoder................................................................................................... 1239 «—
17 Eläkerahastot — Pensionsfandsr— P e n s i o n s ...... .................. .................................................... 654 405 269854 —
18 Turun Yliopiston eläkerahastot — Turun Yliopisto’s pensionsfonder .............................
Åbo Akademi’n eläkerahastot — Åbo Akademis pensionsfonder ..................................
— 3 470
19 — 14 030 —
20 Huolto- ja muuta avustustoimintaa varten — För vård- och annan understödsverksam-
355 366 69 567 2 712
21 Julkiselle köyhäinhoidolle lahjoitetut rahastot — Till den offentliga fattigvården
1243 7 510 —
22 »Kainojen köyhien» rahastot — Fonder för »Pauvres honteux»...................................... 46 613 510 .—
23 Hätäapurahastot— Nödhjälpsfonder...................................................................................... 21 060 732 —
24 Invaliidien ja kaatuneitten omaisten avustusrahastot — Understödsfonder för inva­
lider och stupades anhöriga .................................................................................................. 116 045 11464 —
25 Iäkkäiden henkilöiden koteja ja hoitoa varten — För vård av och hem för ålderstigna —
84 970 14 289 —
26 Terveyden- ja sairaanhoitorahastot — Sjuk- och hälsovårdsfonder —  S erv ice  s a n ita ire  . . 295 210 85 869 1293
27 Terveyden- ja sairaanhoitoyhdistysten rahastot — Fonder för sjuk o. hälsovårds-
165 839föreningar .................................................................................................................................. 20 580 —
28 Sairaanhoitolaitosten rahastot — Fonder för sjukvårdsans tai t e r .................................... 18 393 27 349 149
29 Rahastot sokeita, kuuromykkiä yms. varten— Fonder för blinda, dövstumma m.m. 22 616 1192 —
30 Lastenhoitorahastot —  Barnavàrdsfonder —  E d u c a tio n  e t e n tre tie n  des e n fa n ts  p a u v re s  . . 227 022 75 288
31 Lastenkotirahastot —  Bamhemsfonder .................................................................................. 57 161 19 767 —
32 Köyhien lasten työkotirahastot —  Fonder för arbetshem för fattiga barn ............... 1 743 9 853 —
33 Sotaorpojen ja muiden sodan johdosta kärsivien lasten avustusrahastot — Understöd
för krigsvärnlösa och andra av kriget drabbade bam .......................................... 904 — —
34 Maanviljelyksen, karjanhoidon ja suonviljelyksen edistämiseksi— För främjande av
jordbruk, boskapsskötsel och kärrodling —  A g r ic u ltu re  e t élevage d u  b é t a i l ................. 61417 16 721 —
35 Ammattitaidon kehittämisrahastot —  För yrkesutbildningens främjande —  D évelo p p e­
292 901m e n t des con n a issa n ces p ro fe ss io n n e lle s  ......................................................................................... 24 147 —
36 Tie- ja siltarakennus- sekä istutus- yms. rahastot —  Väg- och brobyggnads- samt
planterings- o. dyl. fonder —  C onstr . de ro u tes  et de p o n ts , a m én a g em en t de p a rc s  . . 4 494 9 069 28
37 Muut rahastot — Övriga fonder —  A u tr e s  .............................................................................. 306 054 80 448 65
38 61 708 614 —
39 Rahastot kauppaa ja merenkulkua varten — Fonder för handel och sjöfart —
56 967 241 —
40 Rahastot teollisuutta varten —  Fonder för industri —  I n d u s t r i e ................................... 39 740 666 —
41 Yhteensä —  Summa —  T o ta l 5 372 664 1651 742 10 311
42 Kaupungeissa ja kauppaloissa —  I städer och köpingar— D a n s  les v ille s  et les bourgs 5 308 561 1 508 446 5 458











































Rahastoja, joiden pääoma oli, mk 
Antal fonder, vilkas kapital var, mk 














Payé pour les 

































5 476 804 830 39 22 73 36 57 27 254 144 272 1
— — — — — 10143 14 7 13 5 2 — 41 26 2— — — — — 281 667 4 1 15 11 5 4 40 80 409 3—i — — — — 507 544 21 14 45 20 50 22 172 63 444 4—! — — 5 476 — 5 476 — _ — _ — 1 1 393 5
37 215 i 6 339 4 652 14 887 17 054 6 307 1410 556 011 2 090 342 463 59 63 10 3 027 89 210 6
— — — — — 46 149 42 38 65 4 3 3 155 1444 7
— j — — — — — 13 414 17 8 13 1 3 2 44 109 8
— — — — — — 20 257 9 8 27 7 2 1 54 525 9
j ! — — — — — 77 497 90 18 34 11 11 1 165 2 693 10
5 525 i 1014 _ 3126 793 149 104 16 735 58 38 28 2 1 _ 127 5 850 11
20 529 681 1521 6 029 6 912 1079 449 190148 138 39 59 11 13 3 263 52 028 12
232 930 8 645 19450 10 807 35 735 5 284 695 2 781 784 620 274 415 91 122 47 1569 289 502 13
25 725 j 6 825 14 887 4 492 5 560 4178 594 182 417 190 143 142 21 17 7 520 54 544 14
2 628 1536 1509 6 201 10 518 12 108 — 402 289 299 71 94 9 25 9 507 190 553 15
1622 _ 79 556 2 281 285 _ 39198 11 8 14 2 2 1 38 1932 16
96 659 2 028 406 151 7 998 67 135 8 346 — 3 132 954 26 15 40 19 36 28 164 226 436 17
— — — — — — — 3 470 — — — — 1 _ 1 1835 18
— — — — — — — 14 030 — — — — — 1 1 2 006 19
39137 14 266 36 954 33 817 27 415 25 851 5 504 610 589 139 85 153 33 70 33 513 310 832 20
524 _ 505 1099 908 64 _ 11853 1 8 9 1 3 22 95 21
134 — — — — 1591 — 48 848 4 6 12 2 5 2 31 1388 22
5 552j 3 186 — 249 386 — — 31165 6 6 10 5 6 2 35 8 339 23
15 788 8 026 13 437 4105 14 231 — 1 747 184 843 15 11 30 8 18 11 93 254 513 24
3161' 3 055 1699 2 991 15 898 1480 1802 129 345 51 26 60 16 25 5 183 13 410 25
141682; 4 739 36 945 12 232 18 749 21863 3 225 621807 305 143 224 42 47 21 782 295 005 26
— j 1479 _ _ 824 _ _ 188 722 22 8 18 8 9 9 74 6 545 27
2 298ï 2 462 2132 406 3 788 1 131 2152 60 260 27 17 28 7 6 3 88 4 308 28
65! — 35 765 — 199 — _ 59 837 75 8 11 6 3 2 105 25 252 29
4 612 16 626 22 675 15 475 2 791 5 803 1698 371 990 136 75 119 29 37 16 412 59 553 30
2 9441 547 976 4 963 1623 976 — 88 957 35 33 34 11 7 3 123 4 999 31
— 1 — — 3 750 — — — 15 346 16 — 1 3 8 1 29 8 059 32
- 314 - - - - 1218 2 — 2 — - — 4 1236 33
37 409: 95 3 465 3 770 6 833 2 240 571 132 521 64 38 53 9 18 4 186 12 738 34
26 032 27 260 255 548 2 735 4 680 — 378 558 13 11 31 9 19 17 100 71867 35
1894 — _ _ 1365 _ 2 16 852 4 8 9 2 6 29 2 279 36
21 3121 9 547 3158 4 560 41094 3 316 5 817 475 371 67 50 98 28 40 22 305 75 359 37
9 633! 4 574 167 221 10169 266 4 452 91 804 17 5 13 4 9 7 55 65 279 38
2 006! 88 844 _ 6 421 _ 66 567 10 3 4 . 2 2 4 25 2 468 39
1 3761 1607 — — — — 43 389 4 3 5 2 1 1 16 1209 40
644 6712 120 5141130 913,113 286 252 798| 97 278 20 724 10 414 901 3 853 1160 1832 J 382 565 239; 8 031 1 781016 41
561 990,1570199 94 267 74 915,195 534 86 820112 956 9 419146 3 232 782 1374 322 506 218 6 434 1 631 071 42
82 681 550 315 36 646 38 371 57 264110 458) 7 768 995 755 621 378 ! 458 1 60 59 1 21 11597 149 945 43
n  Tähän tauluun on otettu rekisteröidyt säätiöt ja  ne yleishyödyllisiin tarkoituksiin lahjoitetut tai kerätyt rahastot, joiden pääoma vuo- 
pääomien kokonaismäärä oli vähintään 50 000 mk.
*) I denna tabell ha medtagits registrerade stiftelser, samt de genom donation eller insamling för allmännyttiga ändamål grundade fonder, 
ändamål, de, vilkas sammanlagda belopp uppgick till minst 50 000 mk.
den lopussa oli vähintään 50 000 mk tai, jos laitoksen tai yhdistyksen hoidossa on useita samaan tarkoitukseen lahjoitettuja rahastoja, ne, joidea 
vilkas kapitalbelopp vid Arets slut uppgick till minst 50 000 mk, eller, ifall en förening eller inrättning förvaltar flere donationsfonder för samma
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204. Kansaneläkelaitos vuosina 1938—1951. — Folkpensionsanstalten åren 1938 —1951. —  L'institution des pensions nationales de 1938 à 1951.
Vuonna'
Années

























































































1938 13 32 5195 489
1940 71 929 39 290 __ — 2 83 526 — 3 320 — 7 158 85 267
1945 1034 072 92 177 4 612 1378 1988 1 065 568 8 411 5 949 239 27 827 2 536
1947 2 226 815 280514 47 023 14 675 6198 2 344 862 86 763 11023 2 599 65 471 24102
1948 3 301 163 461 483 116 176 35 548 983 338 4 340870 238 859 13 884 8 933 104 947 130571
1949 4 356 645 634 802 347 625 104 956 2 599 4 507 979 614 638 22 200 15 916 160 369 90689
1950 4 754 904 1115114 665 813 201 004 642 5 179 426 1 152 243 31 860 19 667 231 800 87 094
1951 6 825 296 1916 216 1211 232 351 831 501 7 648 186 1 950 999 42 819 13 962 326 642 243 216
Ylijäämä ( +  ) 
vajaus (—)













Rahastot " / it— Fon­


















































-  5 639 5 684 89 5 639 5 728 1938
-  68 050 179 271 466 870 553 606 4 661 326 134 523 820 97 382 __ 70 056 1 022 053 1940
H, 23 697 1134 227 2 877 889 522 348 12 414 415 612 2 216 927 312 458 __ 468 366 3 425 777 1945
+  40405 2 575 225 7 051648 579 896 156 597 2 535 494 3 456 041 930561 14 000 587 651 7 680 344 1947
+  59 644 4 897 708 10423 953 620 306 598142 2 218 677 4 658 213 3 089 748 31 743 517 726 11114 249 1948
-f 34 836 5 446 627 14931 932 679 961 746 613 4 466 698 6149 644 3 460 778 63 637 772 311 15 659 681 1949
+  35 387 6 737 477 20 111 358 714 807 95 437 9 813161 6 187 268 3 463 763 123 484 1 198 090 20 881 203 1950
-f 79 252 10 305 076 27 259 544 1 250198 118 791 11 857 946 11 008 327 4 285 037 207 680 1 125 518 28 603 2991 1951
205. Kansaneläkelaitoksen myöntämät eläkkeet ja palautukset vuosina 1942— 1951. 
Av folkpensionsanstalten beviljade pensioner och restitutioner åren 1942— 1951.
Pensions et restitutions accordées par l’institution des pensions nationales de 1942 à 1951.
<s
Voimassa olevat työkyvyttömyyseläkkeet ') 
Gällande invaliditetspensioner 1) 

































































































































































1 000 mk mk 1000 mk
1942 1.9 200 75 218 108 1 090 1994 1444 438 221 _ _ 85 6650 3357
1945 2.1 4 580 2 640 15 408 11698 3 364 5170 4431 4 315 3 357 — — 1907 8 262 5 949
1946 2.1 10376 5 930 61198 44 404 5 898 9117 7 488 8 889 6 752 — — 4 390 6 606 7 309
1947 2.2 18 603 11440 150 423 119 874 8 086 12100 10 479 14 023 10 397 — — 6 924 6 610 11023
1948 2.2 27 773 16 955 316 282 207 727 11388 16 082 12 252 18124 13 680 — — 9 318 6 910 13 884
1949 2.2 61677 36 529 886155 656 790 14 391 21668 17 980 29 505 19 451 21 510 19 186 22 288 7 648 22200
1950 2.2 92 932 55 856 1 602 130 1259847 17 240 26 200 22 555 29 397 18 358 20 267 19 946 24 829 7 777 31 860
1951 2.2 123 379 74 956 2 351 615 1879802 19 060 28 956 25 319 24 028 16 425 21 731 21 511 25 155 7 314 42 819
206. Julkisoikeudelliset eläkekassat vuosina 1945—1950. — Offentligträttsliga pensionskassor 
åren 1945— 1950. —  Caisses de pensions subventionnées par VEtat de 1945 à 1950.

















































31U, 1 000 mk
1950
Siviilivirkakunnan leski- ja orpokassa — Civilstatens änke- och pupillkassa 9 478 __ 2 459 104 931 9191 97 984
Kirkollisvirkakunnan leski- ja orpokassa — Ecklesiastikstatens änke- och
pupillkassa .............................................................. 2 012 _ 1003 5109 5 038 24 254
Sotaväen ja eräiden kulkulaitos virastojen leski- ja orpokassa — Militärens
och vissa kommunikationsinrättningars änke- och pupillkassa ............. 7122 — 2 480 77 602 5 485 72 932
Valtionrautateiden eläkelaitos — Pensionsinrättningen vid statsjärnvägarna 18 008 2 370 4 245 94 734 16 150 77 543
Helsingin yliopiston eläkekassa — Helsingfors universitets pensionskassa .. 328 — 144 8 076 481 7 580
Koulu virkakunnan eläkekassa — Skolstatens pensionskassa ........................ 1487 __ 388 15 469 1327 14 765
Kansakoulunopettajien leski- ja orpokassa — Folkskollärarnas änke- och
pupillkassa ..................................................................
Puolustuslaitoksen leski- ja orpokassa — Försvars väsendets änke- och
6 256 — 1117 35113 2 588 31 397
11188 — 1347 57 919 6 938 54 455
Yhteensä —  Summa —  Total 55 879 2 370 IB 183 398 953 47 198 380 910
Vuonna — År — Année 1949 ........................................................................... 54 490 2 318 12 978 341 596 45 917 318 664
» » » 1948 ........................................................................... 53 058 2 262 12 752 319 451 44 775 282 012
» » » 1947 ........................................................................... 51 821 2 227 12 527 144 286 42 218 107 082
» » » 1946 ........................................................................... 50 439 2198 12 184 88 872 39 865 88 582
» >: » 1C45 ........................................................................... 48 695 2 127 12 026 75559 34 085 71022














Sairaus- ja  äi- 















































































1945 386 194 575 287 753 106 196 169 796 6 578 287 753 107 268 42124 94 787 1 031 034 106 248 52 357
1946 351 189 015 534 654 170025 305693 10125 534 654 178 846 49 427 193 201 1 352 259 110307 87 434
1947 326 200 534 676 727 223 448 344 406 16 537 676 727 234 905 68 728 294 388 1 715361 120819 77625
ld49 326 204104 1209 938 361 297 720 726 23125 1 209 938 361 774 115 236 522 523 2 498 894 125 148 91 297
1948 332 208 595 1 449 675 483 813 854 407 26 685 1 449 675 421 776 173 346 734 483 3 414 393 127 860 108 948




Hautaus- ja  eroavustus 
Begravnings- och avgångshjälp 
Frais funéraires et retraite
Vanhuus- ja  työkyvyttömyyseläkkeet 
Ålderdoms- och invaliditetspensioner 
Vieillesse ou invalidité
Leski- ja  orpoeiäkkeet 






































































































1 000 mk 1 000 mk 1 000 mk 1 000 mk
562 508 49126 1563 165 683 2 719 7 764 33121 2 396 16 259 26 266 2 577 7153
598 960 91325 5 270 164 102 2 605 9 348 33 451 2 406 18 921 27 381 3 237 9 871
665 435 145 298 7193 174 821 2 669 16 081 28 616 1815 21 650 22 135 2 660 10638690 728 252 254 14 494 180 008 2 459 22 318 26 358 1668 39 559 20 298 2 397 12 871
761 600 322 980 21 984 183 645 2 383 27 146 27 108 1827 49 382 21135 2 404 15 246
707 051 351880 26 625 190 516 2 275 29 957 28 554 1904 60 856 22 487 2 352 17 655
*VÎ»nsanelâkelaito3 on myöntänyt työkyvyttömyyseläkkeitä v:sta 1942, vanhuuseläkkeitä v:sta 1949 alkaen. — Folkpensionsanstal- 
arcwdé-4m. fensions-invalidité depuis 1942, des pensions-vieülesse depuis 1949.
ten har beviljat invaliditetspensioner fr. o. m. år 1942, ålderdomspensioner fr. o. m. år 1949. — L’institution des pensions nationales a
172 XIV. VAKTJUTUSTOIMI.— FÖRSÄKRINGSVÄSEN. XIV. VAKUTJTUSTOIMI. — FÖRSÄKRINGSVÄSEN. 173
208. Kotimaiset vakuutusyhtiöt vuosina 1920— 1950. —  De inhemska
X IV . VAKUU TU STO IM I. —  FÖKSÄ KRIN G SVÄ SEN .
försäkringsbolagen åren 1920— 1950. —  Compagnies d’assurance finlandaises de 1920 à 1950.










































































































i banker — 
Fonds en 












































































































































































8- Milj. mk Milj. mk
Henkivakuutusyhtiöt — Livförsäkrings- bolagen —  Comvaqnies d’assurance sur la vie
1920 4 4 10 321 3 60 55 17 i 17 16 3 3 22 20 40 2 7 14 46 134 69 53 6 5 8 19 361
1925 8 27 34 604 5 141 128 46 14 37 32 5 5 51 48 89 19 11 14 73 310 160 66 10 12 23 41 720
1930 8 26 70 1 1 7 3 10 271 258 97 19 90 79 16 14 92 89 165 24 7 21 121 794 238 114 18 24 26 55 1 4 1 8
1935 8 57 112 1 8 8 0 11 311 298 130 17 102 95 25 24 94 92 212 25 12 24 562 1 0 4 9 312 193 34 23 29 45 2 283
1938 8 66 140 2 607 18 394 377 160 15 141 131 15 14 98 97 291 24 11 57 788 151 7 371 196 40 19 41 46 3 086
1940 8 68 133 3 043 28 425 408 179 95 321 304 10 10 78 77 289 1 30 82 885 1 6 5 5 394 204 27 21 42 138 3 478
1941 8 69 134 3 275 50 450 433 181 82 336 317 17 16 92 91 267 1 19 82 940 1 7 5 5 540 198 31 17 44 94 3 720
1942 8 73 138 3 560 38 491 474 197 32 258 244 17 16 105 105 330 10 23 82 10 6 6 1 8 0 9 593 188 28 19 47 130 3 985
1943 8 82 149 3 931 38 592 573 215 19 221 208 10 10 148 147 424 23 15 111 1.171 179 7 873 168 63 22 83 156 4 4 5 9
1944 8 90 153 4 271 55 622 602 237 27 302 287 10 10 155 154 409 10 20 111 16 5 7 1 7 3 9 830 159 64 29 86 144 4 839
1945 8 99 162 5 1 5 0 61 12 0 3 1 1 7 9 325 23 260 245 21 20 283 281 956 31 40 142 2 301 182 1 877 173 101 90 93 155 5 793
1946 8 105 163 5 865 67 12 3 1 1212 311 31 272 262 36 30 407 406 848 10 21 125 2 649 2 055 10 2 9 189 103 123 78 216 6 588
1947 9 123 174 6 503 86 13 4 5 1 3 2 6 358 33 302 290 52 48 536 535 828 18 36 160 2 790 2 384 1 3 0 5 195 100 104 73 249 7 396
1948 9 129 187 7 303 102 17 4 8 17 2 7 477 49 396 379 63 62 842 839 948 25 73 128 3 052 2 771 1 4 9 3 209 102 165 67 245 8 3051949 9 139 196 8 390 148 2 275 2 253 602 56 493 480 72 69 1039 10 3 8 1 2 9 8 31 66 132 2 989 3 433 2 1 1 5 223 143 188 63 259 9 611
1950 11 176 224 9 861 184 2 900 2 876 761 62 643 608 75 75 1 246 12 4 5 1 7 0 2 57 127 158 3 057 4 309 2 779 243 181 159 52 293 11358
Vahinkovakuutusyhtiöt —  Skade- försäkringsbolagen —  Cornmanies d’assurance contre les dommaaes
1938 59 189 77 699 161 560 323 67 181 283 160 — --- 141 89 344 40 141 62 325 646 162 __ 69 8 79 47 153 9
1940 60 214 79 795 311 841 328 74 370 463 170 — -- 138 87 655 29 248 105 312 752 207 _ 170 8 180 143 2 1 2 5
1941 60 230 82 847 352 1107 375 86 529 646 203 — -- 152 95 896 28 210 110 360 800 205 228 11 176 117 2 217
1942 61 244 87 937 455 1 2 6 8 487 82 767 864 218 — -- 180 109 1 0 3 9 34 263 124 375 795 223 259 12 199 152 2 402
1943 65 297 94 107 7 585 16 9 1 646 95 503 600 249 — - 237 134 1 4 0 3 49 294 134 491 885 292 303 15 226 193 2 833
1944 65 304 104 1210 681 1.702 713 111 1001 1 1 6 0 383 — -- 270 161 1 3 3 9 45 301 114 650 932 290 400 16 298 211 3 212
1945 65 314 108 14 9 2 890 19 5 4 1012 138 816 910 355 — -- 396 242 1 5 5 5 47 443 135 811 975 450 409 50 395 194 3 862
1946 63 391 111 19 3 7 1 7 6 8 3 336 1 6 8 8 173 1 0 7 9 14 5 7 674 — -- 628 381 2 465 38 537 153 974 127 7 499 689 106 1 073 331 5 639
1947 63 411 123 2 478 2 259 4 425 2 276 196 1 711 2 269 953 2 2 881 513 3 092 88 791 165 1 0 4 2 1 5 8 0 675 889 297 1 338 292 7 0691948 62 541 127 3 320 3 1 6 5 6 445 3 434 312 2 253 3 059 1 7 2 5 2 13 1 7 772 4 517 115 1 1 0 5 193 10 7 5 2 288 964 10 5 1 434 18 6 9 465 9 4441949 61 572 140 4 1 6 1 3 979 7 059 3 862 462 2 893 3 918 172 3 3 3 1592 960 4 722 179 1525 211 977 31 4 7 13 5 8 1 260 355 2 328 485 11 646
1950 58 672 164 5 1 6 5 4 214 8 1 7 4 4 529 577 2 650 3 717 1 9 5 9 4 4 2 022 1 2 1 8 5 423 235 15 8 0 365 948 4 371 1 9 0 0 — 1 2 2 6 351 2 226 566 13 533 !
209. Paikalliset vahinkovakuutusyhdistykset vuosina 1930— 1950. —  Lokala skadeförsäkrings- 
föreningar åren 1930— 1950. —  Associations locales d’assurance contre des dommages de 1930 à 1950.







ons d’assurance du bétail
Kalastusvakuutusyhdistykset — Fis- 
keriförsäkringsföreningar—Associa­






















































1 000 mk 1 000 mk 1 000 mk
4 nen !îy&u
T^ nirlon m QQn__.Nvlan^Q ! ]_5 22 587 19 872 3 693 3 468 289 109 1 312 240 484
Turun-Porin -Å bo-Biörnetorgs 49 112 959 83 382 31 946 10 4 634 1 9 1 6 819 2 219 172 244
Ahvenanmaa— Ål and 3 390 204 172 1 829 604 563 — — — —
Hämeen— Tavastehus . 14 14 713 13 509 6 1 2 0 5 2 331 1 5 4 2 951 — — — .—
Kym en— Kymmene 24 28 787 1 7 157 8 270 14 3 228 2 008 961 1 15 93 266
Mikkelin— S:t Michels 24 22 324 1 6 1 3 9 7 701 4 393 322 115 — — — —
Kuopion— Kuopio 29 34 648 25 075 7 824 8 3 688 3 028 1 6 9 5 — — — —
Vaasan— Vasa .............. 74 75 593 5 4 3 2 0 29 782 45 14 527 8 014 5 631 — — — —
Oulun—Uleåborgs . 35 23 982; 18 677 4 783 8 1 6 5 3 1 3 7 9 895 1 87 190 267
Lapin— Lapplands . . . 10 9 224! 8 1 9 3 2 939 — — — — — — —
Yhteensä— Summa— Total 277 845 207 256 528 103 230 98 31 751 1 9 1 0 2 11 739 5 633 695 1 2 6 1
Vuonna —  År —  Année 1 9 4 9 .. 279 1320 001 232 976 96 874 98 28 238 20 690 12 636 5 417 482 935
» » » 1 9 4 8 .. 283 295 564191 809 93 875 98 27 460 20 599 8 828 5 927 340 530
» » » 1 9 4 7 .. 284 256 459 123 304 70 850 98 2 1 961 17 287 7 393 4 743 230 234
» » » 1 9 4 6 .. 289 244 566 82 321 40 602 96 17 020 14 216 71 2 6 4 640 137 186
» » » 1 9 4 5 .. 291 236 168 55 329 32 427 96 12 628 9 812 6 393 4 594 68 69
» » » 1 9 4 4 .. 301 228 510 5 2 117 26 824 94 11035 8 273 4 348 3 561 47 32
» » » 1 9 4 3 .. 301 210 816 44 503 24 521 93 2 763 6 563 2 763 4 700 105 229
» » » 1 9 4 2 .. 303 198 567 37 361 21 417 94 2 289 4 670 2 289 3 715 64 52
» » » 1 9 4 1 .. 303 185 298 33 051 24 359 89 5 1 3 9 3 948 2 336 2 586 14 10
» » » 1 9 4 0 .. 305 188 500 32 690 19150 90 4 059 3 062 2 716 2 376 25 33
» » » 1 9 3 8 .. 304 164 735 3 5 1 6 0 14 099 86 3 042 2 628 1891 3 501 12 33
» » » 1 9 3 0 .. 302 8 9 1 7 0 25 834j 17 424 91 18 1 3 816 764 — — — —
210. Henkivakuutus vuosina 1916— 1950. — Livförsäkringen åren 1916— 1950.





Pääomavakuutusten vakuutuskanta — Beståndet av 
kapitalförsäkringar — Assurances de capitaux Korkovakuutus — Ränteförsäkring - - Assurances de rentes

















































































































































1 OOO mk 1 000 mk
1916 475 453 918 084 6 289 44 309 413 533 42 32 2 348 10 2 0 53 73
1920 747 191 1 733 537 4 877 35 636 712 814 40 48 2 891 16 1 4 40 30 i
1925 808 998 4 001 868 913 36 443 771 2 234 306 61 3 1 4 8 3 372 11 74
1930 1 318 763 9 492 409 410 21 085 1 2 2 6 17 740 991 __ 2 606 19 957 6 71 {
1935 1 332 203 10 6 56158 111 2 607 2 942 35 752 12 383 __ 2 710 51 077 4 57 !
1938 12 674 920 7 302 417 532 1 488 623 13 099 754 90 2 352 3 647 54 323 2 1 173 __ 9 621 79143 4 57 j
1940 12 841 583 5 926 389 845 1 465 292 13 237 354 75 2 276 5 363 59 311 23 423 __ 10 203 88 097 4 66
1941 13 130 073 51 2 3 377 958 1 450 064 13 513154 75 2 341 6 632 76 667 29 241 __ 13 914 112 540 4 68
1942 1 4 1 0 2  554 4 229 382 646 1 497158 14 489 429 68 2 308 7 650 97 612 37 669 __ 14 501 142 931 4 68
1943 16 488161 3 605 413 290 1 583 492 16 905 056 35 2 068 8 1 3 6 112 140 42 040. __ 15 474 162 316 4 68
1944 18 417 510 3 1 0 6 426 958 1 629 652 18 847 574 33 2 022 9 374 127 514 48 909 — 16 489 185 797 4 68
1945 24 308 150 2 409 472 499 1 741 723 24 783 058 32 5 080 13 041 193 256 79 206 __ 17 443 285 503 4 186
1946 32 461 772 1917 583 701 1861  538 33 047 390 32 5 521 14 471 224 677 101227 __ 17 718 340 375 4 212 j
1947 41 890 557 .— 169 849 1 946 010 42 0 60406 32 5 521 19 213 296 754 139 010 __ 17 324 454 977 4 212 j
1948 58 592 061 .— 534 062 2 043 323 59 126 123 29 5 470 23191 396 511 168 415 __ 17 333 588 117 4 212 !
1949 73 790 736 — 1 480 015 2 130 787 75 270 7 51 .— __ 28 015 542 629 207 558 __ 19 505 778 202 __ __ j
1950 90 217122 — 2 595 765 2 228 713 92 812 887 — — 31 641 697 306 261 685 20 794 990 632 — — S
174
1 7 6 X IV . VAKTTUTUSTOIMI. —  FÖKSÄKKINGSVÄSEN.
211. Palovakuutus vuosina 1892— 1950. —  Brandförsäkringen åren 1892— 1950.
Assurance contre l’incendie de 1892 à 1950.
Suoraan hankittu vakuutuskanta vuoden lopussa 
Försäkringsbestånd av direkt avslutade försäkringar 
vid årets utgång 
Assurances directement contractées à la fin de Vannée
Vakuutusmaksut suoraan hankituista 
vakuutuksista — Försäkringsavgifter 










Kotimaiset yhtiöt ja yhdistykset 
Inhemska bolag och föreningar 












Kotim. yhtiöt ja yhdistykset 
Inhemska bolag och fören. 









Kotim. yhtiöt ja yhdistykset 
Inhemska bolag och fören. 











































































1 3 7 3  
3 583 732 4 315
1 2 3 9
976
1 3 5 9
310 
815 
















2 042 424 
2 996 204 
4 1 7 0  392 
19 373 541







7 1 1 1 7
990 
1 3 0 5  






1 1 4 5  
1 2 0 2  
1 0 5 8  
4 221
1 8 0 9  
4 450 
4 1 9 9  
35 717
704 
10 2 4  















34 891 344 
60 529 767 
60 544 997 
77 595 984 
81 593 935
6 247 186 
12 605 470 
14 768 998 
17 363 521 
17 306 674
4 1 1 3 8  530 
73 135 237 
75 313 995 






























6 4 161  
66 670











6 1 6 5  
2 744 
3 1 3 2  






94 978 031 
117 327 987 
148 957 334 
172 650 807 
221 412 640
17 923 070 
20 400 054 
23 856 228 
26 8 6 8 1 7 9  
31 843 770
112 901 101 
137 728 041 
172 813 562 
199 518 986 
253 256 410
1 880 231 
1 490 722
1 975 846










5 2 1 1 7  
55 329



































325 154 753 
436 717 544 
623 124 748 
759 755232  
961 8 5 1 1 9 3
46 226 250 
69 280 780 
1 0 2 1 9 0  058 
125 027 581 
158 011 522
371 381 003 
505 998 324 
725 314 806 
884 782 813 
1 119 862 715
4 625 019 
9 0 5 0 6 9 2  
15 034 539 




1 652 861 










2 214 953 
2 632 883
18 951 







1 2 3 6  989 
1 087 814
4 0 6 0 2  







1 3 3 3  910 






212. Korvausta aiheuttaneiden tulipalojen luku ja korvaussummat vuosina 1915— 1950. — Antal 
ersatta brandskador och ersättningsbelopp åren 1915— 1950. — Nombre des incendies et les indem­
nités payées de 1915 à 1950.___________________________ ______











Vikoja tulisijoissa ja 
savujohdoissa 






siitä tullut kipinä 
Upphettning av 




tanut kipinä, hiili 
ym.
Ur eldstad sprungen 
gnista, kol m. m. 
Etincelle etc. sorti 
du foyer
Vika sähkölaitteissa 
Fel på elektrisk 
ledning 
Conduites électriques
































































3  929 



































1 0 9 5
1 2 1 2
895





















































































7 1 3 8  
7 661 








7 1 9 8  






1 236 546 



















6 8 2 8 0  
68  723
758







































*) Luvut koskevat vain vakuutusyhtiöiden korvaamia vahinkoja. — Talen beröra endast av försäkringsbolag ersatta brandskador.
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213. Pakollisetvakuutushaaratvuosina 1898— 1950.— Obligatoriska försäkringsgrenar åren 1898— 1950.
______________________________Assurances obligatoires de 1898 à 1950.
Tapaturmavakuutus —  Olycksfallsförsäkring 
Assurance contre les accidents
Liikennevakuutus —  Trafikförsäkring 




































































































































































1000 1 000 mk 1 000 mk
1898 648 51 25 15 - 1 1
1900 6 8 646 141 43 — 58 40 __ — __ __ __ __ . __
1910 1 0 0 1035 539 142 — 345 — 52 __ — __ __ __ _ __ __
1920 224 25 313 4 274 1888 1178 1140 62 6 _ — . __ __ _ _ __ __
1930 572 77151 52 850 20 874 15 619 15 902 335 1 2 0 31 360 11989 4168 194 — . 214 __ 3 760
1935 601 74 409 51 667 16 627 15 966 18 715 261 98 35 592 10123 6  991 73 __ 265 __ 6  653
1938 756 103 696 62 595 2 0  221 16 776 20 762 362 4 474 51058 40 703 8  079 144 231 555 37 7112
1940 628 91157 48 491 13 771 9 744 22 963 517 1 496 27 473 18 892 6133 196 393 602 70 4 872
1941 665 99 547 53 435 16218 11216 23 401 384 2 216 21 896 14 656 5 551 113 355 448 82 4 553
1942 622 109 784 60189 20 469 11367 26 439 515 1 399 12 578 7 366 3 661 131 2 1 1 420 8 2 891
1943 600 149 423 80 248 28 352 18 857 30 555 687 1 797 14176 1 2  062 4 861 161 273 575 109 3 743
1944 592 164 303 84122 29177 18 899 32 137 689 3 2 2 0 15 197 15 682 5 209 215 285 457 71 4181
1945 672 229 562 119 760 40 963 27 052 35 066 805 15 874 23 643 32114 8  690 249 537 931 73 6  900
1946 747 516 500 228 521 109 207 59 826 39 422 1726 18 340 31805 49 322 17 680 521 1325 1118 92 14 624
1947 766 783 064 299 605 161 460 76 873 51130 3089 7 053 35 960 6 6  396 31 997 1127 2  202 1450 253 26 965
1948 774 1 206 675 472 031 263 932 114 386 76 931 4 773112 009 48 790 210 912 65 390 2 743 3 622 2 703 395 55 927
1949 858 1 318 380 638 272 357 823 135098 100975 6  199 38 177 61294 222 842 91496 2 915 6  044 5 604 786 76 147
1950 857 1 562 821 776 213 427 008 169075 126 657 6  330 47 143 6 8  398 248 902 110 423:2 986 8  976 5 948 881 91 632
214. Eläinvakuutus vuosina 1892— 1950. —  Kreatursförsäkring åren 1892— 1950.






Vakuutuskanta —  Försäkringsbeståndet — Assurances
Vakuutusmaksut —  Pre­
mier —  Primes
Korvaukset —  Skadeer­
sättningar —  Payements
Yleiset yhtiöt —  Allmänna 
bolag —  Comp, générales
Paikallisyhdist. —  Lokala 
föreningar —  Soc. locales



























































































































1000 mk 1 000 mk 1000 mk 1 000 mk
1892 1493 3 700 1493 3 700 11 ii 17 17
1900 10 031 20 089 5 781 185 174
1910 12 729 24 385 16 393 14 463 29 495 42 107 27192 53 880 58 500 276 196 472 215 160 375
1920 35 336 19 717 15 262 37 731 24 692 23 380 73 067 44 409 38 642 1344 476 1820 596 320 916
1930 44 761 7 603 8102 59 069 16 756 10 609 103 830 24 359 18 711 2 328 816 3144 1415 764 2179
1935 36 269 6 418 4 688 58 830 17 913 9 819 95 099 24 331 14 507 2 035 1084 3119 1102 819 1921
1938 74186 12 062 5 375 124 790 25 691 9 273 198 976 37 753 14 648 5 049 2 628 7 677 3 047 1891 4 938
1940 59 411 8 205 3 726 146 930 27 908 9 292 206 341 36113 13 018 3 964 3 062 7 026 2 287 2 716 5 003
1941 76 981 9106 4 583 167 421 28 395 5 838 244 402 37 501 10 421 4 752 3 948 8 700 2 274 2 336 4 610
1942 114 261 8 894 6 281 200 753 28 420 7 300 315 014 37 314 13 581 6172 4 670 10 842 2 600 2 289 4 889
1943 171 416 10 774 7 730 251 265 28 433 6 924 422 681 39 207 14 654 10 714 6 563 17 277 4 850 2 763 7 613
1944 221 585 10 354 5 654 303 145 28 648 7 643 524 730 39 002 13 297 10 944 8 273 19 217 6 339 4 348 10 687
1945 379 370 12 930 6 335 370 738 29 341 7 095 750108 42 271 13 430 16 778 9 812 26 590 9 348 6 393 15 741
1946 554 204 13 427 5 765 493 864 29 710 7 050 1 048 068 43 137 12 815 25 081 14 216 39 297 12 582 7126 19 708
1947 627 021 12 877 5127 579 340 29 140 6 450 1 206 361 42 017 11 577 27 984 17 287 45 271 15 783 7 393 23176
1948 872 351 16 489 5 520 697 406 27 774 5 518 1 569 757 44 263 11038 34 840 20 599 55 439 17 399. 8 829 26 228
1949 1 019 245 17 868 6 044 721 836 26 050 5 074 1 741081 43 918 11118 38 130 20 690 58 820 24 249 12 636 36 885
1950 1 136 628 20 522 7 248 710 448 25 368 5109 1 847 076| 45 890 12 357 40 910 19102 60 012 25 822 11 739 37 561
23 Tilastollinen vuosikirja. — S ta tis tisk  årsbok. 1952.
1 7 8  XIV . VAKUTTTUSTOIMI. —  FÖRSÄKRINGS VÄSEN.
215. Muut vakuutushaarat vuosina 1930—1950. — Övriga försäkringsgrenar åren 1930—1950.
Autres branches d ’assurance de 1930 à 1950.
Suoraan hankitut suomalaiset vakuutukset—-Direktförsäkring i Finland —  Assurances souscrites directement en Finlande












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4 943: 200 
326 9661 1298 











38 296 811 
43 274 999 
66 239 484 
63 047 740 
55 101 980
960 273 
1 050 431 
1 363155 




9 711 247 




































953 902: 3148 
1 269 978! 3 318 
1514 515: 5 722 
1 523 5981 6 016 











94 494 422 4 212 373:14 186 715 
5125 52019 221569 
7 473127,27 738 801 
10060 606 33 708 254 







8 9E0 924 
11 941975 












51 3821 14198 
100862 46 951 
160 610, 83 021 
147 922 132 981 
524 582 337 703
3 149 275
2 952 625
3 230 995 
6 417 825 
2 765197
2 845 633:10390 
6 735 038; 9 617 
9 534 844:10 408 
12 449 968i 9 535 
16185 587! 8 099
216. Tuonnin ja viennin hintaindeksit vuosina 1938—1951. —  Prisindex îôr införseln och utförseln 










































































































































78 % 99 % 86% 100 % 100 % 94 % 50% 87 % 35 % 100 % 69 % 49 % 91% 35 % 62%
Tuonti - -  Införsel - -  Importations
1938 .................... 96 130 103 82 123 94 102 101 136 147 115 121 111 101 113 1938
1940 .................... 242 166 167 80 349 128 187 146 241 351 202 168 170 143 182 1940
1945 .................... 851 548 882 550 1166 301 466 197 731 1 308 729 798 713 447 709 1945
1946 .................... 1 482 906 833 460 1 811 570 913 647 1 073 1 608 888 883 947 846 896 1946
1947 .................... 1095 969 682 504 2138 685 988 766 1057 1568 941 898 1030 912 950 1947
1948 .................. 1299 1257 746 604 1637 847 1089 884 1148 1628 1080 957 1019 998 1 OH 6 1948
1949 .................... 1431 1126 953 931 1758 1038 1136 1105 1240 1446 1117 1134 1089 1043 1 105 1949
1950 ................. 1 621 1369 1017 2 036 2 431 1539 1380 1 262 1 453 1585 1358 1395 1590 1257 1 403 1950
1951 .................... 1 836 1651 1143 2 745 3109 2 481 1887 2 093 1944 2 913 2133 1585 1 955 1594 1946 1951
1951 1951
Tammikuu ........ 1 610 1347 1035 2 423! 2 976 1 836 1595 1 5651 218 2 005 1 654 1 352 1 812 1435 1 631 Januari
Helmikuu........... 1833 1 411 986 2 385 2 973 1900 1583 1 591 1 295 2107 1 688 1 308 1 786 1441 1 628 Februari
Maaliskuu . . . . . . 1914 1469 1025 2 514 3 022 2150 1631 1 632 1 344 2164 1 792 1 443 1828 1479 1 708 Mars
Huhtikuu ........... 1978 1457 1035 2 583 3 040 2 321 1729 1 712il 498 2 406 1 895 1 396 1837 1 525 1 744 April
Toukokuu ........... 1822 1508 1098 2 649 3 047 2 440 1774 1 719 1 647 2 715196111381 1888 1 541 1 781 Maj
Kesäkuu ............ 1822 1559 1151 2 683 3 054 2 474 1 794 1 800'1 714 2 78412 033] 1425 1 928 1 539 1 835 Juni
Heinäkuu........... 1822 1556 1153 2 715 3113 2 542 1 842 1843 1818 2 80112 076:1429 1 952 1550 1 867 Juli
Elokuu ............... 1822 1 599 1177 2 732 3 082 2 584 1898 1 966 1850 2 843 2 125 1 459 1 971 1575 1 907 Augusti
Syyskuu ............. 1 776 1 621 1160 2 743 3112 2 621 1 918 1975 1871 2 885 2144 1526 1 977 1 585 1 934 September
Lokakuu ............. 1920 1 637 1150 2 753 3115 2 588 1 918 2 013 1908 2 893 2147 1 546 1 980 1 5 9 01944 Oktober
Marraskuu ........ 1876 1 647 1137 2 769 3110 2 533 1904 2 0941 939 2 908 2143 1 558 1 974 1 5 9 21948 November

















































































































54 % 100 % 100 % 100 % 91 % 89 % 92% 100 % 87 % 100 % 100% 100% 69 % 100 % 84%
Vienti -  Utförsel — Exportations
1938 ................... 126 113 108 121 ! 142 194 138 106 126 146 125 124 128 85 131 1938
1940 ................... 204 147 184 218 186 140 13.3 136 139 122 162 161 1940
1945 ................... — — 781 . — 443 506 • 433 410 459 597 436 438 445 — 452 1945
1946 .................... 949 — 936 — 864 1120 802 1010 732 835 700 801 777 1 484 799 1946
1947 .................... 1502 — 1004 — 1213 1193 1177 1 438 1044 1 257 1148 1050 1 049 2 647 1 175 1947
1948 .................... 2 086 1168 1 375 1 567 1 323 1 468 1 394 1 746 1 393 1 197 1 246 2 515 1 38*1 1948
1949 .................. 1425 1642 1168 1729 1495 1676 1440 1540 1160 1 249 1 144 1 095 1 199 3 271 1 336 1949
1950 .................. 1351 2 023 1283 1378 1 645 1 656 1663 1479 1340 1386 1 355 1 146 1 347 2 265 1 500 1950
1951 .................. 1292 1 265 1305 1293 2 478 2 658 2 605 1 741 3 394 3 258 3 835 2 083 2 374 2 228 2 801 1951
1951 1951
Tammikuu ........ 1089 — 1119 1173 1 761 1 838 1 882 1 511 1 988 2 092 2171 1 440 1 624 2166 1 848 Januari
Helmikuu......... 1114 — 1127 1043 1 734 1 916 1 912 1507 2131 2 329 2 333 1 468 1 696 2 236 1 929 Februari
Maaliskuu......... 1136 1 289 1 133 1022 1 726 1 897 1 940 1535 2 254 2 455 2 486 1 531 1 753 2 305 2 003 Mars
Huhtikuu ........... 1136 1 281 1 162 1023 1 781 1 973 2 040 1548 2 408 2 590 2 685 1 644 1 803 2 209 2109 April
Toukokuu ......... 1 136 1257 1195 1033 1 944 2 403 2171 1 569 2 499 2 618 2 794 1 732 1 837 2 228 2183 Maj
Kesäkuu ........... 1 136 1 265 1 212 1082 2138 2 329 2 334 1600 2 614 2 739 2 906 1 811 1 930 2 228Î2 284 Juni
Heinäkuu........... 1 136 1 265 1 232 1 180 2 247 2 393 2 392 1631 2 723 2 837 3 034 1 865 1 988 2 228i2 376 Juli
Elokuu ............. 1 136 1 265 1 256 1 253 2 308 2 455 2 436 1 655 2 888 2 931 3 237 1 912 2 063 2 228 2 478 Augusti
Syyskuu ........... 1 136 1 265 1 283 1 293 2 359 2 507 2 480 1 664 3 032 3 031 3 4221964 2126 2 228 2 564 September
Lokakuu........... 1136 1265 1303 1293 2 418 2 582 2 536 1689 3173 3124 3 594 2 014 2192 2 228 2 656 Oktober
Marraskuu . . . . 1 370 1 265 1302 1 293 2 461 2 631 2 584 1 717 3 282 3184 3 716(2 046 2 289 2 228 2 732 November
Joulukuu ......... 1 292 1 265 1305 1 293 2 478 2 658 2 605 1 741 3 394 3 258 3 83512 083 2 374 2 228 2 801 December
Muist. Kuukausi-indeksiluvuissa on oteltu huomioon tavaranvaihto vuoden alusta kunkin kuukauden loppuun. Tuonnissa on käytetty cif- 
ja  viennissä fob-hintoja. Prosenttiluvut tavararyhmien nimitysten jäljessä ilmoittavat, kuinka suuri osa kunkin ryhmän tavaroista —  v:n 1935 arvo­
jen mukaan —  on indeksiä laskettaessa otettu huomioon. Perusvuotena on 1935.
Anm. Månadsindextalen basera sig på varubytet från årets början till slutet av resp. månad. För införseln cif-pris, för utförseln fob-pris. 
Procenttalen efter varornas namn ange resp. indextals omfattning, i det att de — på basen av 1935 års värden —  uttrycka huru stor del av varje grupp 
Bom  medtagits i indexberäkningen. Basis är år 1935.
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1936 ................... 108 103 104 94 105 105 107 102 102 100
1937 ................... 122 113 119 98 133 109 128 128 109 103
1938 ................... 114 119 105 95 129 109 126 122 114 100
1939 ................... 120 120 104 109 135 109 141 128 116 105
1940 ................... 161 155 126 154 187 126 249 176 139 179
1941 ................... 197 194 135 198 250 145 290 217 164 205
1942 .................... 248 223 151 280 268 168 2) 377 249 191 260
1943 .................... 276 247 165 318 320 178 418 279 205 331
1944 .................... 305 252 165 342 342 182 476 308 224 441
1945 .................... 438 430 248 484 494 243 762 442 358 562
1946 ................... 686 662 365 948 674 449 1081 645 594 806
1947 ................... 825 1190 370 1013 794 539 1110 805 623 945
1948 ................... 1090 1792 420 1103 1012 580 1454 1031 875 1158
1949 ................... 1098 1332 626 1115 1016 643 1441 1121 968 1234
1950 ................... 1265 1526 932 1232 1217 712 1573 1231 1053 1305
1951 ................... 1809 1644 1124 1350 1817 729 2 778 1 718 1505 1846
1949
Tammikuu....... 1088 1449 421 1095 974 604 1538 1084 956 1210
Helmikuu......... 1083 1400 430 1095 974 604 1496 1100 969 1210
Maaliskuu......... 1075 1333 430 1092 981 630 1496 1094 969 1209
Huhtikuu......... 1071 1305 430 1087 981 630 1496 1089 969 1246
Toukokuu ......... 1057 1229 440 1087 981 630 1482 1089 969 1222
Kesäkuu........... 1058 1269 442 1094 986 630 1396 1086 969 1229
Heinäkuu......... 1102 1297 829 1107 1003 639 1437 1092 969 1251
Elokuu ............. 1112 1268 821 1133 1065 655 1433 1122 969 1270
Syyskuu ........... 1124 1 342 818 1127 1065 655 1378 1157 969 1289
Lokakuu ........... 1134 1366 818 1151 1073 655 1379 1180 969 1233
Marraskuu ....... 1134 1349 819 1153 1059 694 1379 1181 969 1235
Joulukuu ......... 1138 1384 818 1154 1054 694 1379 1175 969 1208
1950
Tammikuu....... 1147 1431 820 1163 1070 694 1379 1183 972 1205
Helmikuu......... 1148 1402 825 1161 1 075 694 1396 1179 971 1265
Maaliskuu......... 1163 1410 833 1163 1093 731 1394 1176 971 1287
Huhtikuu......... 1181 1396 901 1216 1106 731 1410 1183 984 1292
Toukokuu ......... 1211 1406 904 1276 1118 731 1523 1185 1016 1293
Kesäkuu ......... 1248 1555 907 1310 1118 731 1621 1199 1093 1277
Heinäkuu.......... 1274 1631 925 1313 1124 672 1593 1227 1095 1300
E lokuu ............. 1290 1 588 926 1262 1141 650 1595 1247 1105 1300
Syyskuu ......... 1325 1647 970 1228 1172 693 1672 1 271 1105 1307
Lokakuu ......... 1371 1623 1045 1226 1 464 737 1672 1282 1105 1373
Marraskuu......... 1388 1592 1061 1229 1464 737 1672 1304 1105 1383
Joulukuu ......... 1439 1629 1069 1233 1665 737 1943 1340 1119 1377
1951
Tammikuu....... 1596 1664 1088 1381 1716 762 2 294 1509 1288 1520
Helmikuu......... 1637 1680 1092 1399 1761 754 2 544 1520 1351 1528
Maaliskuu......... 1693 1613 1094 1420 1806 761 2 544 1608 1459 1621
Huhtikuu......... 1737 1556 1125 1408 1812 761 2 546 1689 1460 1734
Toukokuu ......... 1 775 1561 1133 1400 1836 761 2 546 1 746 1461 1879
Kesäkuu........... 1820 1570 1 133 1367 1836 761 2 546 1787 1461 1940
Heinäkuu......... 1850 1625 1 119 1320 1836 679 2 704 1820 1515 1917
Elokuu ............. 1917 1588 1137 1391 1862 679 3 093 1807 1587 2 016
Syyskuu ........... 1915 1623 1137 1293 1851 679 3104 1806 1587 2 026
Lokakuu___ . . . 1907 1626 1142 1264 1842 717 3112 1790 1628 1996
Marraskuu ....... 1936 1821 1142 1274 1877 717 3112 1764 1628 2 009
Joulukuu ......... 1928 1806 1145 1 283 1772 717 3185 1778 1628 1961
1952
Tammikuu....... 1913 1867 1287 1298 1 772 748 3 215 1 767 1628 2154
Helmikuu......... 1849 1854 1294 1 296 1 772 748 3123 1 770 1628 2  021
Maaliskuu......... 1849 1851 1305 1308 1 777 764 3123 1771 1628 2 030
Huhtikuu......... 1817 1801 1306 1303 1 777 764 3123 1786 1628 1997
Toukokuu ......... 1808 1847 1308 1287 1 777 764 3 076 1 772 1632 1970
Kesäkuu........... 1799 1844 1308 1294 1772 764 2 910 1793 1640 1963
Heinäkuu......... 1744 1860 1308 1285 1772 691 2 896 1801 1640 1968
Elokuu ............. 1740 1850 1306 1283 1762 691 2 895 1820 1640 1955
Syyskuu ........... 1734 1875 1292 1252 1751 691 2 895 1808 1640 1942






















































































104 106 103 100 114 105 104 115 102 100 1936
122 111 109 118 166 125 115 165 115 115 1937
106 103 100 113 143 118 117 145 110 104 1938
115 114 102 103 149 122 118 150 115 114 1939
159 160 136 118 174 158 155 182 151 165 1940
184 174 171 136 221 192 190 224 182 207 1941
207 216 213 168 275 237 221 281 227 256 1942
214 232 252 186 320 267 250 328 253 295 1943
269 236 289 193 349 293 260 364 280 333 1944
399 291 350 295 507 432 420 545 399 443 1945
634 490 480 452 771 653 652 834 594 763 1946
625 397 547 459 997 793 1010 1063 636 904 1947
806 506 826 823 1425 1 1 1 7 1397 1499 903 1 0 2 2 1948
927 553 925 909 1370 1 0 9 9 1136 1431 980 1 0 9 2 1949
1417 719 1048 1033 1604 1 287 1378 1664 1131 1 2 2 2 1950
2 204 1169 1607 1591 2 973 1 8 8 6 1617 3103 1561 1 6 4 6 1951
1949
839 556 904 934 1440 10 9 9 1137 1516 950 1 0 6 0 Januari
839 556 904 921 1423 1 0 8 8 1117 1485 948 1 0 6 8 Februari
839 556 904 918 1423 1078 1082 1485 943 1 0 6 5 Mars
839 556 901 915 1418 1 0 7 4 1057 1480 946 1 0 6 1 April
970 556 903 915 1338 1 0 5 5 1017 1418 949 1 0 6 0 Maj
970 564 903 915 1338 1 0 6 3 1050 1418 951 1 0 4 4 Juni
970 565 918 908 1328 1 1 1 3 1157 1409 1004 1 0 7 4 Juli
970 552 931 908 1330 1 1 1 2 1144 1394 1010 1 1 0 9 Augusti
970 552 952 898 1330 1 1 1 8 1187 1373 1014 1 1 3 5 September
970 543 953 883 1351 1 1 3 0 1228 1393 1015 1 1 4 1 Oktober
970 543 957 896 1350 1 1 2 8 1218 1392 1015 1 1 4 4 November
970 543 965 896 1366 1 1 3 5 1244 1409 1012 1 1 4 4 December
1950
970 551 968 906 1366 1 1 4 3 1280 1409 1013 7155 Januari
970 578 969 928 1366 1 1 4 2 1264 1409 1017 1 1 6 1 Februari
1170 594 971 929 1391 1 1 5 4 1285 1410 1030 1 1 8 2 Mars
1254 610 973 943 1 407 1 1 7 7 1286 1425 1059 11 9 6 April
1308 610 992 947 1468 1 2 1 4 1290 1510 1089 1 2 0 9 Maj
Juni1 317 674 1038 951 1486 1 2 6 8 1394 1558 1130 12 1 1
1468 703 1069 1033 1492 1 3 0 1 1447 1564 1166 1 2 1 7 Juli
1532 719 1073 1130 1633 1 3 3 1 1422 1703 1176 1 2 0 4 Augusti
1577 828 1092 1133 1751 1 3 7 2 1459 1844 1185 1 2 2 5 September
1681 849 1120 1158 1909 1 4 2 0 1464 1970 1220 1 2 6 5 Oktober
1739 953 1153 1158 1950 1 4 3 2 1451 2 010 1230 1 2 9 4 November
2 012 959 1160 1177 2 028 1 4 8 5 1498 2151 1256 1 3 4 2 December
1951
2 177 1049 1437 1433 2185 1 6 3 2 1561 2 237 1451 1 5 2 0 Januari
2 203 1138 1499 1433 2 249 1 6 7 8 1610 2 320 1483 1 5 5 1 Februari
2 203 1148 1535 1433 2 476 1 7 4 2 1593 2 543 1520 1 5 8 8 Mars
2 302 1205 1658 1540 2 520 1 7 6 5 1559 2 587 1553 1 6 7 8 April
2 357 1243 1672 1540 2 646 1 8 0 6 1557 2 710 1-580 1 7 0 9 Maj
2 357 1275 1661 1540 2 945 1 8 7 4 1572 3 004 1590 1 7 0 3 Juni
2 357 1282 1671 1669 3 065 1 9 2 7 1632 3167 1603 1 6 8 5 Juli
2 357 1256 1706 1669 3 292 2 028 1691 3 512 1634 1 6 8 1 Augusti
2 357 1252 1676 1669 3 387 2 0 2 6 1607 3 605 1627 1 6 7 9 September
2 201 1115 1603 1675 3 502 2 0 2 1 1574 3 719 1590 1 6 6 3 Oktober
1831 1013 1589 1675 3 732 2 071 1730 3 945 1547 1 6 4 9 November
1748 1047 1574 1814 3 675 2 058 1721 3 888 1548 1 6 5 0 December
1952
1 739 1028 1515 1815 3 420 2 037 • 1787 3 638 1576 1 6 4 9 Januari
1675 1032 1480 1 775 3 083 1 9 5 6 1 782 3 275 1568 1 6 1 9 Februari
1625 1035 1475 1 775 3 083 1 9 6 0 1 797 3 275 1568 1 6 1 3 Mars
1597 1025 1420 1668 2 955 1 9 1 6 1 751 3149 1552 1 6 0 6 April
1597 1025 1409 1668 2 926 1 9 0 9 1768 3105 1551 1 5 9 2 Maj
1597 912 1395 1668 2 914 1 9 0 6 1773 3105 1545 1 5 7 0 Juni
1567 909 1393 1501 2 542 1 8 2 5 1 770 2 750 1530 1 5 7 1 Juli
1505 897 1380 1501 2 542 18 2 1 1 754 2 750 1529 1 5 6 8 Augusti
1501 845 1386 1501 2 541 1 8 1 6 1 724 2 749 1530 1 5 5 9 September
■) Vuoden 1935 hinnat =  100 (paperivanukkeeiie ja  sahatulle puutavaralle kuitenkin vuosien 1934—36 keskihinnat). — ’) Vuodesta 1942 
*) Prisen för är 1935 — 100 (för pappersmassa och sågade trävaror likväl medelprisen Aren 1934— 36). —  *) Ky vägning fr. o. m. år 1942. 
*) Les prix de 1935 — 100 (pour la pâte à papier et les bois sciés les prix de 1934 å 36 =■ 100). — •) Poids nouveaux pour les marchandises de
lähtien uusittu punnitus.
ce groupe du commencement de Vannée 1942,
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217. Tukkuhintaindeksi vuosina 1936— 1952 (ja tk .).—  Partipris- index åren 1936—1952 (forts.). — Indices des prix de gros de 1936 à 1952 (suite).
Erikolsindeksit
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1936 ..................... 106 99 106 100 104 118 101 113 107 106 101 99
1937 ..................... 130 107 132 108 128 168 121 144 109 139 134 102
1938 ..................... 119 106 120 106 111 124 91 136 109 116 123 104
1939 ..................... 125 111 127 110 126 110 128 140 109 151 136 113
1940 ..................... 166 151 172 145 185 201 176 179 114 285 189 175
1941 ..................... 204 184 208 181 223 259 259 240 131 307 215 194
1942 ..................... 246 238 250 232 284 360 395 __ 136 429 247 235
1943 ..................... 281 268 285 263 343 424 425 — 145 548 301 311
1944 ..................... 315 287 311 296 [387] 533 420 __ 159 634 339 375
1945 .................. 441 432 459 409 [513] 515 622 — 404 705 700 508
1946 .............. 646 749 750 596 733 822 100 3 1 1 1 4 594 844 740 573
1947 ..................... 775 904 951 649 871 1 0 3 4 116 7 12 7 5 634 935 870 813
1948 ..................... 1 0 4 4 1 1 6 2 1 2 4 5 874 996 1 2 4 0 10S7 1 5 7 3 645 997 1 0 1 0 102 2
1949 ..................... 1 0 8 6 1 1 1 2 1 2 0 6 948 1063 1 1 1 2 1218 1 324 650 1 0 2 6 1 0 7 4 1 0 7 0
1950 ..................... 1 2 6 8 1 2 5 7 14 1 0 1 0 6 4 1366 1 5 0 5 2 238 13 6 1 732 1 1 8 1 1 2 1 7 1 1 3 6
1951 ..................... 1 9 8 8 1 4 9 9 2 1 0 3 1 4 0 2 1878 1 774 2 981 1 970 814 2 025 16 3 7 1551
1949
Tammikuu ........ 10 7 7 1 1 0 1 12 0 8 921 1007 1 1 8 0 11 5 7 1 4 1 1 627 951 1 0 1 0 1 0 8 4
Helmikuu.......... 10 7 5 1 0 9 0 1 1 9 7 924 1003 1 1 3 6 11 3 9 14 1 1 627 949 1 0 1 3 10 4 7
Maaliskuu......... 10 7 1 1 0 7 5 1 1 8 7 919 1003 1 1 3 6 1 1 2 8 1 4 1 3 627 1 0 2 4 1 0 0 0 1 0 3 4
H uhtikuu......... 1 0 6 7 1 0 7 1 1 1 7 7 922 984 1 0 2 9 1 1 0 3 1 3 3 3 627 1 0 1 5 976 1 0 4 8
Toukokuu ......... 1 0 5 2 1 0 5 8 1 1 5 0 927 996 1 0 2 9 1 1 0 8 1 3 4 4 623 1 0 1 6 1 0 0 0 1 0 2 8
Kesäkuu........... 1 0 4 8 1 0 6 8 1 1 5 0 929 989 1 0 6 7 1 1 2 8 1 2 6 4 623 955 993 1 0 1 8
H einäkuu.......... 1 0 8 2 1 1 3 0 1 2 0 7 957 1061 10 8 2 1 1 5 1 1 3 2 7 670 10 3 1 1 0 8 7 1 0 8 0
Elokuu ............. 10 9 7 1 1 2 9 1 2 1 3 971 1091 1 1 1 7 1 1 8 7 1 3 3 0 676 1 0 4 0 1 11 7 1 1 2 5
Syvskuu ........... 1 1 0 8 1 1 4 2 1 2 2 9 976 1121 1 1 4 2 1 2 6 4 1 3 3 0 676 1 0 4 0 1 1 5 9 10 9 8
Lokakuu ........... 1 1 1 5 1 1 6 0 1 2 4 7 977 1140 11 4 2 1291 1 2 4 3 676 10 8 2 1 1 9 0 10 9 7
Marraskuu ........ 1 1 1 7 1 1 5 4 1 2 4 6 977 1176 11 4 2 14 4 5 1 2 4 3 676 11 0 0 11 9 7 10 8 7
Joulukuu .......... 1 1 2 2 11 5 9 1 2 5 5 975 1184 1 142 15 0 9 1 2 4 3 676 11 0 8 11 4 9 10 8 9
1950
Tammikuu ....... 1 1 2 9 1 1 7 0 1 2 6 7 979 1 206 11 4 2 1531 1 2 4 3 676 1 1 0 8 1177 1 0 9 3
Helm ikuu......... 1 1 3 4 1 1 6 5 1 2 6 8 981 1221 11 4 2 1621 1 2 4 3 676 1 1 1 0 1 1 6 6 11 2 8
Maaliskuu......... 1 1 5 4 1 1 7 0 1 2 9 2 983 1293 15 0 7 1997 1 2 4 3 676 11 1 0 1 1 6 0 11 6 1
H uhtikuu.......... 117 1 1 1 8 8 1 301 1 0 0 6 1335 1 5 4 2 2 275 1 2 4 6 729 1 264 115 1 1 0 9 2
Toukokuu......... 1 2 0 2 1 2 1 9 1.328 1 0 4 3 1316 1 5 4 2 2 1 3 2 1 2 4 6 729 1 2 8 4 1134 1 1 4 3
Kesäkuu............ 1 2 2 6 1 2 8 2 1 3 6 7 1 0 8 0 1323 15 4 7 2 316 1 2 4 6 729 11 4 9 1 1 3 3 11 1 6
Heinäkuu.......... 1 2 5 1 1 3 1 1 1 3 9 2 1 1 0 8 1353 1577 2 412 1 2 4 6 783 1 1 5 8 1 14 9 1 1 0 9
Elokuu .......... 1 2 8 8 1 2 9 2 1 4 3 3 1 0 9 1 1375 1 57 2 2 374 1 2 4 6 740 11 5 2 1 2 2 5 11 0 5
Syyskuu ..........
Lokakuu ..........
1 3 3 8 1 3 0 4 1 4 8 5 1 1 0 4 1414 1 6 0 1 2 391 1 3 4 4 740 11 6 1 127 9 11 1 8
1 3 9 9 1 3 2 1 1 5 5 2 1 1 2 0 1468 1 64 1 2 536 1551 740 11 6 6 1297 11 8 2
Marraskuu.......... 1 4 2 7 1 3 1 9 1 5 7 2 1 1 3 3 1 534 1 650 2 659 17 3 7 785 1 189 1 3 5 5 1 209
Joulukuu .......... 1 4 9 7 1 3 4 0 1 6 5 8 1 1 3 6 1 557 1 5 9 7 2 614 1 737 785 1 3 2 5 1 3 8 3 11 7 3
1951
Tammikuu ....... 1 6 7 1 1 4 8 7 1 8 1 3 1 2 9 6 1628 1572 2 722 17 3 7 782 1673 1438 1202
Helm ikuu.......... 1 721 1 4 9 2 1 8 6 9 1 3 1 6 1684 1 572 2 679 17 5 7 773 172 3 1531 1 2 8 5
Maaliskuu......... 1 8 1 4 1 4 8 4 1 9 4 0 1 3 5 0 1748 1661 2 917 1757 766 1737 15 3 1 1333
H uhtikuu.......... 1 8 7 8 1 4 9 3 1 9 3 3 1 4 2 4 1896 1 725 3 006 19 1 6 766 2 064 1574 1388
Toukokuu .......... 1 9 3 3 1 5 0 0 2 014 1 4 4 4 1937 1691 3 100 19 1 6 766 2 059 1592 1566
Kesäkuu........... 2 0 1 1 1 4 8 8 2 087 1 4 5 0 1946 1 77 4 3 080 19 3 6 766 2 032 16 5 3 16 2 5
Heinäkuu ......... 2 056 1 4 9 2 2 1 3 8 1 4 5 0 1972 171 3 3 1 8 8 19 3 6 766 2 060 1678 1556
Elokuu ............. 2 1 3 7 1 5 3 5 2 252 1 4 5 3 1984 1917 3 035 2 1 4 8 766 2 1 6 5 16 9 5 17 1 4
Syvskuu ........... 2 1 4 7 1 5 1 2 2 254 1 4 4 5 1989 1 85 5 3 098 2 144 879 2 1 9 4 1 737 17 2 4
Lokakuu ........... 2 1 4 2 1 4 9 8 2 257 1 4 2 1 1 944 1 8 9 5 3 068 2 264 917 2 207 17 4 0 1749
Marraskuu ........ 2 1 7 5 1 5 2 0 2 334 1 3 8 5 1913 1 9 5 6 3 043 1 8 8 5 917 2 1 9 3 1 7 3 4 1 7 4 9
Joulukuu ......... 2 1 7 0 1 5 0 8 2 316 1 3 9 0 1901 19 5 6 2 836 2 243 898 2 1 8 7 1 741 17 2 5
1952
Tammikuu ........ 2 1 2 0 1 5 5 4 2 289 1 3 9 2 1889 2 057 2 850 2 320 898 2 1 9 5 1 7 3 3 2 036
Helmikuu.......... 2 025 1 5 4 3 2 1 8 1 1 3 8 8 1886 2 1 4 2 2 877 2 307 898 2 1 9 7 176 2 18 2 2
Maaliskuu.......... 2 023 1 5 4 8 2 1 8 2 1 3 8 9 1866 2 260 2 858 2 387 930 2 228 17 4 7 17 6 3
H uhtikuu.......... 1 9 8 1 1 5 3 1 2 1 3 0 1 3 8 2 1873 2 354 2 846 2 398 890 2 202 17 6 3 17 2 4
Toukokuu ......... 1 9 6 9 1 5 2 8 2 1 1 5 1 3 8 3 1865 2 423 2 825 2 546 890 2 214 1 7 2 5 1 7 0 9
K esäkuu........... 1 9 5 3 1 5 3 3 2 096 1 3 8 7 1819 21 9 7 2 845 2 470 890 2 022 1 742 1 7 3 3
H einäkuu.......... 1 8 6 6 1 5 3 1 2 004 1 3 8 3 1783 2 1 0 3 2 853 2 245 890 1 7 2 5 1 7 0 9 17 1 8
Elokuu ............. 1 8 6 4 1 5 2 5 1 9 9 9 1 3 8 2 1759 19 9 6 2 753 2 414 890 1691 170 7 16 8 8
Syyskuu ........... 1 8 5 7 1 5 2 1 1 9 9 1 1 3 7 7 1741 1941 2 782 2 414 890 1 704 1 6 8 9 1 6 8 0































































































































Bols et ouvrages en 
bois
108 119 103 108 105 113 122 102 108 107 1936
129 140 114 157 111 155 124 112 175 151 1937
97 113 96 119 114 131 84 97 120 120 1938
108 138 106 123 111 142 111 104 109 133 1939
149 216 152 155 163 141 — 146 163 1940
— — 188 171 — 190 147 _ 165 175 1941
— — 240 222 — 228 — — 234 210 1942
— — 295 261 — 265 — _ 292 234 1943
— — 333 283 — 275 _ _ 311 258 1944
— — 355 596 _ _ — _ 645 554 1945
461 637 549 800 — — — _ 848 759 1946
696 518 659 1135 _ _ _ _ 1221 10 6 2 1947
896 536 832 1278 _ — _ 1 4 4 3 1 1 3 5 1948
976 544 102 3 1201 _ _ _ 1184 1 2 1 6 1949
1 3 9 5 817 1 4 0 2 1420 _ _ __ __ 1 4 5 6 1 3 8 8 1950
2 043 16 6 7 1 8 9 3 2 955 — — — “ 3 390 2 578 1951
1949
908 538 892 1211 .— — — __ 13 1 8 11 1 9 Januari
908 538 906 1206 — — — — 1 2 9 7 1 1 1 9 Februari
908 546 906 1200 — — — — 1 2 9 4 1 1 1 9 Mars
901 546 913 1195 — — __ 1 2 8 3 1 1 1 9 April
901 546 933 1189 — — — — 1 2 6 9 1 1 1 9 Maj
901 546 936 1178 — — — — 1 2 4 7 1 1 1 9 Juni
1 0 3 4 550 1 0 1 4 1206 — — — — 11 0 7 12 9 1 Ju li
10 5 1 557 1 0 5 4 1222 — — — — 1120 1 3 1 0 Augusti
10 5 1 557 1 0 9 6 1225 — — — — 1 1 2 6 1 3 1 0 September
10 5 1 533 11 2 6 1191 — — — — 1 0 3 7 13 2 4 Oktober
10 5 1 533 1 2 0 3 1196 — — _ __ 1 0 4 8 1 3 2 4 November
10 5 1 533 1 295 1208 — — — — 1064 13 2 4 December
1950
1 0 7 0 555 13 4 2 1298 _ _ __ __ 12 2 3 1 3 6 3 Januari
1 0 7 0 631 1361 1303 — — — — 12 3 3 1 3 6 3 Februari
1 1 6 6 631 13 8 6 1305 __ __ __ __ 12 3 8 1 3 6 3 Mars
1 1 6 6 666 1 3 9 0 1342 __ __ __ __ 13 0 9 1 3 7 0 April
11 6 6 666 1 3 7 6 1344 __ __ __ __ 13 1 3 1 3 7 0 Maj
1 1 6 6 704 13 7 2 1351 __ __ __ __ 13 2 8 1 3 7 0 Juni
.1 441 699 13 6 9 1390 __ ___ __ __ 14 1 2 1 3 7 0 Juli
1 441 721 137 6 1418 __ __ __ __ 1 4 7 4 1 3 7 0 Augusti
1 4 4 1 923 14 2 1 147 1 __ __ __ __ 15 3 1 1 4 1 9 September
1 6 5 8 983 1 453 1525 __ __ __ i __ 1 6 3 5 14 3 1 Oktober
1 8 7 4 1 3 1 3 1477 1599 __ __ __ j __ 1 7 9 3 1431 November
2 082 1 3 1 3 1499 1690 — — — — 1 9 8 0 1 4 4 0 December
1951
2 082 1319 1536 2 239 __ — _ _ 2 359 2 1 3 5 Januari
2 082 1462 1612 2 817 __ — __ 2 405 2 241 Februari
2 082 1499 1753 2 511 ._ — — __ 2 661 2 381 Mars
2 082 16 8 5 218 1 2 665 _ _ — — __ 2 872 2 486 April
2 082 1816 2 227 2 781 — — —. __ 3 067 2 532 Maj
2 082 1924 2 115 2 841 __ __ __ __ 3 1 3 8 2 584 Juni
2 082 1944 2 1 7 8 3115 ___ __ __ _ _ 3 620 2 678 Juli2 082 1853 2 085 3 311 — — __ 3 990 2 724 Augusti
2 082 18 4 3 1971 3 306 — — — — 3 978 2 724 September
2 082 1537 1 7 0 8 3 469 __ __ __ __ 4 211 2 826 Oktober
1 9 2 4 1 4 8 6 1 6 6 5 3 468 __ — __ __ 4 207 2 828 November
1 766 1 6 3 7 1 68 3 3440 — — — — 4 1 7 9 2 800 December
1952
1 7 3 2 1571 1 4 4 5 3 318 __ __ __ 3 948 2 772 Januari
1 4 8 3 1 5 8 6 148 2 3 257 __ __ __ __ 3 918 2 686 Februari
1291 1 6 3 0 14 1 0 3138 __ __ __ __ 3 741 2 615 Mars
11 8 3 1 6 3 0 1 4 5 3 2 717 __ __ __ _ 3 095 2 390 April
118 3 1 6 3 0 14 5 2 2 546 _ _ _ _ 2 931 2 213 Maj
1 1 8 3 12 5 7 13 4 8 2108 _ _ _ _ 2 142 2 079 Juri
1 261 12 5 7 14 1 5 1 9 8 8 — — — _ 19 0 6 2 059 Juli
13 0 8 12 1 7 13 7 7 1972 — — — — 18 5 6 2 073 Augusti
1 291 1 0 4 4 1 3 2 7 1947 — — — — 17 7 0 2100 September
1 8 2  XV. KULUTUS JA  HINNAT. —  KONSUMTION OCH PRISER. XV. KULUTUS JA  H IN N A T .----KONSUMTION OCH PRISER. 1 8 3
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218. Elintarvikkeiden ym. keskihintoja vnosina 1950—1952. — Medelpris på livsförnödenheter m. m. 




















Maito, kuorimaton ............. 1 20.9 22.9 22.7 25.0 24.9 25.1 Mjölk, oskummad — Lait n on  écrém é
Voi, meijeri- ....................... kg 359.8 336.6 300.1 446.2 446.2 440.2 Smör, mejeri---- Beurre, 1 choix
» koti- .............................. » 330.3 304.3 268.7 404.6 404.4 402.8 » bond- — » 2 »
Margariini ........................... » 120.1 105.1 lOO.o 100.0 100.0 lOO.o Margarin — M argarine
Paistinrasva ....................... » 153.6 — 277.9 273.9 259.1 254.1 Stekfett — Friture
Juusto, kokorasvainen . . . » 254.4 229.8 199.1 282.6 282.5 282.5 Ost, helfet — Fromage, gras
M unat................................... » 187.8 205.4 233.7 240.0 237.8 238.6 Ägg — Oeufs
Perunat ............................... 6 1 41.5 49.6 49.0 53.5 58.1 54.9 Potatis — Pom m es d e terre
Lantut ..................................... kg 15.8 20.5 19.4 21.3 25.5 21.0 Kålrötter — Choux-navets
Porkkanat ........................... » 45.6 39.6 37.0 47.7 94.9 57.5 Morötter — Carottes
Punajuuret ......................... » 29.8 37.7 35.4 51.6 80.4 63.1 Rödbetor — Betteraves rouges
Kaali (valko-)..................... » 30.1 38.1 34.7 66.7 108.3 — Kål (vit-) — Choux (b lan cs)
Ärter, torkade — Pois, séch és
Vetemjöl, prima vara — F arine de from ent,
Herneet, kuivatut ............ » 380.4 53.0 54.4 54.9 54.6 54.7
Vehnäjauhot, paras la j i . . . » 38.7 42.4 42.1 55.1 55.0 55.0 prem ière qualité
Ruisjauhot, tavalliset ----
Kaurasuurimot, litistetyt ja
» 29.9 35.1 35.1 42.2 42.0 41.9 Rågmjöl, vanligt — F arine d e se ig le  ord ina ire 
Havregryn, manglade och ångpreparerade —
höyrytetyt ....................... » 41.4 52.3 51.7 56.5 59.0 59.8 Gruaux d ’a vo in e calandré
Ohrasuurimot, kokonaiset . » 35.2 42.9 45.4 47.4 48.9 48.6 Komgryn, hela — Gruaux d ’orge
Mannasuurimot ................... » 41.8 46.0 45.6 59.6 59.5 59.5 Mannagryn— » d e from ent
Ruisleipä, kova (näkki-) .. » 59.6 69.7 71.3 79.6 80.0 80.3 Rågbröd, hårt (spisbröd) — P a in  cassant
» pehmeä ............. » 35.1 39.4 39.1 46.1 46.2 46.2 » mjukt — P a in  d e seig le , 1 choix
Hiivaleipä ........................... » 40.8 44.8 45.3 51.0 51.0 51.0 Jästbröd — P a in  sans levain
Vehnäleipä, ranskan- . . . . » 44.9 50.1 49.6 62.1 62.1 62.1 Vetebröd, franskt — P a in  de from en t, 2 choix
» kahvi-............. » 126.5 127.1 124.7 136.7 136.6 136.6 » kaffe---- Id ., 1 choix
Naudanliha, tuore, paisti. . » 247.4 270.6 252.8 244.0 257.2 274.4 Nötkött, färskt, stek — B oeu f à rô tir
» » liemi-. . » 180.7 199.5 188.1 184.9 196.1 213.3 » » soppkôtt — B oeu f à bou illir
Vasikanliha, juotto- ........ » 251.6 288.8 253.8 262.0 274.7 280.0 Kalvkött, gödkalv — Veau, gras
» juottamaton . » 163.9 186.5 182.6 185.2 197.4 200.3 » spädkalv — Veau, de lait
Lampaanliha, tuore, paisti » 191.5 252.1 286.8 260.9 283.0 274.6 Fårkött, färskt, stek — M outon à rô tir
Sianliha, tuore, kylkiliha.. » 222.4 280.7 333.4 332.6 306.4 314.1 Fläsk, färskt, sidfläsk — P orc, fra is
Makkara, ”Suomi-” .......... » 188.4 198.1 190.2 190.4 190.1 190.1 Korv, ”Suomi-” — S au cisses
» ”Halpa-” » 107.7 109.4 105.7 105.6 105.4 105.3 » ”Billig-” — »
Kala, tuore, h au k i.............
» » ahven ..........
» 138.1 173.7 172.1 175.1 176.4 217.1 Fisk, färsk, gädda — Brochets, fra is
» 82.2 103.7 113.5 108.6 113.3 124.3 » » abborre — Perches, »
» » lahna ............ !> 116.2 136.8 119.9 133.0 138.8 169.4 » » braxen — Brèm es, »
» » strömming — H arengs balt., fra is» » silakka ........ » 59.5 75.2 66.5 87.2 90.5 57.4
» suolattu, silli .......... » 64.1 65.4 64.1 64.1 65.1 65.4 » salt, sill — H arengs, sa lés
» » silakka . . . )> 53.9 62.0 65.9 68.8 66.1 63.1 » » strömming — H arengs balt., salés
» » siika ........ » 204.4 243.6 269.2 275.1 307.9 284.4 » » sik — C orégones, sa lés
Kahvi, paahdettu, kortti- . » 660.0 751.7 700.0 700.O 700.0 700.0 Kaffe, rostat, kort---- Café, to rré fié
» » vapaa .. » — — 2 500.0 1 800.O 1 500.O 1 500.0 » » fritt — Café, *>
Sokeri, kortti-, p a la - .......... » 69.5 69.9 69.6 69.7 69.6 69.6 Socker, kort-, bit---- S u cre en  morceaux
» » kide- ........ » 58.4 56.4 55.9 55.9 55.9 56.0 » » kristall---- S u cre cr is ta llisé
» vapaa, p a la - .......... D — — 145.2 145.8 145.6 145.7 » fritt, bit---- S u cre  en  morceaux
» » kide- ......... » — — 117.8 102.0 102.1 101.9 » » kristall---- S u cre cr is ta llisé
Suola, h ieno ......................... » 9.9 10.9 11.0 10.9 11.0 11.3 Salt, fin t—S el, fin
K a lja ..................................... 2 1 23.6 27.0 27.1 27.3 27.2 27.2 Svagdricka — Petite bière
Saippua................................. kg 83.2 115.8 117.1 115.0 115.1 105.0 Tval— Savon
Mäntysuopa ......................... Va kg 30.6 37.0 35.8 35.2 35.1 40. o Tallsåpa — Savon n o ir d e sap in
Pesupulveri.......................... pak. 31.0 36.7 35.0 34.6 34.6 34.4 Tvättpulver — Poudre à laver, paquet
Pesu, mankeloituna............ kg 40.8 48.8 48.8 49.7 49.9 49.6 Tvätt, manglad — L es s iv e  c a le n â r i é e
Koivuhalot, kotiinajettuina 4 m8 3 919.1 7 237.9 9 047.9 8 988.7 8 545.0 8 280.9 Björkved, hemkörd — Bois de chau ffa ge
Havuhalot, kotiinajettuina » 3 529.6 6 641.8 8 315.2 8 301.5 7 840.0 7 554.6 Barrved, hemkörd — Id ., de sap in
Paloöljy ............................... 1 15.9 17.9 17.7 21.4 21.1 21.1 Petroleum — Pétrole
Sähkö ................................... kwt 11.3 13.0 12.8 13.4 13.5 13.7 Elektricitet — E lectricité
Kaasu ................................... ms 14.1 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 Gas — Gaz
Savukkeet ........................... laat.ask 55.7 60.0 65.0 65.0 65.0 65.0 Cigarretter — Cigarettes, boîte
M uist. Luvut ovat vähittäiskaupan keskihintoja 33 paikkakunnan hintatietojen mukaan. 
Anm. Siffrorna äro genomsnittspris för minuthandeln enligt prisuppgifter från 33 orter.
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219. Elinkustannusindeksi vuosina 1940— 1952. —  Levnadskostnadsindex åren 1940— 1952.
Nombres-indices du coût de la vie de 1940 à 1952.



























































































1935 =  100 VIII 1938—V II1939 = 100
1940 .............. 137 121 194 126 96 127 131 126 105 144 121 103 119 120 1940
1941 .............. 162 125 227 169 106 150 155 148 108 168 161 114 142 142 1941
1942 .............. 189 129 291 214 127 181 183 173 112 216 205 137 170 168 1942
1943 .............. 211 131 332 250 164 205 207 193 114 246 239 176 194 189 1943
1944 .............. 214 136 378 281 182 229 219 196 118 281 269 195 215 201 1944
1945 .............. 334 142 560 339 271 293 307 306 123 417 324 291 276 282 1945
1946 .............. 525 144 907 532 791 445 490 481 125 675 510 850 419 450 1946
1947 .............. 769 152 1 0 1 5 586 942 502 636 704 132 756 561 1 0 1 2 473 584 1947
1948 .............. 1 0 1 6 161 1 3 6 9 858 1 6 0 4 717 856 931 140 1 0 1 9 821 1 7 2 3 675 786 1948
1949 .............. 1 0 4 7 201 1 5 0 8 977 1 8 7 5 822 871 959 175 1 1 2 3 935 2 014 775 799 1949
1950 .............. I 203 248 1 5 3 0 1 1 6 9 1 987 924 992 1 1 0 2 215 1 1 3 9 1 1 2 0 2 1 3 4 871 911 1950
1951 .............. 1 2 8 4 360 2 395 1 6 5 2 2 270 1 1 4 2 1156 11 7 6 312 1 784 1 5 8 2 2 439 1 0 7 6 1061 1951
1951 X  1951 = 100 1951
Marraskuu . . 103 100 100 94 99 100 12 1 7 362 2 090 1 5 1 9 2 288 110 7 1077 November
Joulukuu . . . 103 100 100 93 99 100 1 2 0 9 362 2 086 150 2 2 288 1 1 1 0 1071 December
1952 1952
Tammikuu . . 107 100 100 93 101 102 1 2 5 5 362 2 091 1 5 0 3 2 672 112 7 1109 Januari
Helmikuu . . . 106 100 98 93 101 101 1 2 4 7 362 2 044 1 4 9 8 2 672 1 1 2 6 1 1 0 3 Februari
Maaliskuu . . 106 100 98 91 101 101 1 2 5 0 362 2 045 1471 2 672 1 1 2 8 1101 Mars
Huhtikuu . . . 107 100 98 87 101 101 1 2 5 8 362 2 034 1 4 1 3 2 672 1 1 2 7 1096 April
Toukokuu . . 108 100 97 87 102 101 1 2 6 6 362 2 026 1 4 0 0 2 672 1 1 3 8 1099 Maj
K esäkuu___ 107 100 96 87 102 101 1 2 6 2 362 2 007 1 4 0 3 2 672 1 1 3 6 1097 Juni
Heinäkuu . . . 107 100 96 87 102 101 1 2 6 4 362 1 9 9 7 1 4 0 0 2 672 1 1 4 0 1098 Juli
Elokuu ......... 108 100 96 87 102 101 126 7 362 1 9 9 4 1 4 0 3 2 672 1 1 3 8 1099 Augusti
Syyskuu ----- 108 100 96 86 102 101 1 2 6 9 362 1 9 8 9 1 3 9 4 2 672 1141 1099 September !
220. Tärkeimpien ravinto- ja nautintoaineiden kulutus asukasta x) kohden vuosina 1890— 1951. 
Förbrukningen per invånare 1) av vissa närings- och njutningsmedel åren 1890— 1951.









































































kg L itraa8) — L iter8) — Litres
1 8 9 0 ................. 16.79 141.91 47.96 82.60 144.91 2.32 0.04 5.74 1.32 3.47 0.59 8.24
1 9 0 0 ................. 45.93 215.39 35.39 99.66 116.01 4.28 0.06 11.77 2.28 4.11 0.71 13.48
1 9 1 0 ................. 51.24 187.23 30.16 99.47 112.57 4.10 0.05 14.09 1.38 2.01 0.66 9.89
19 1 5 ................. 45.92 174.61 27.03 104.24 127.33 3.98 0.05 14.05 1.91 0.7 0 0.24 10.39
1 9 2 0 ................. 19.86 83.51 27.72 96.26 132.51 2.02 0.01 7.47 0.68
1921— 1 9 2 5 .. 43.54 116.75 30.74 128.65 144.78 4.31 0.03 17.18 0.80
1926— 1 9 3 0 .. 53.13 116.41 35.36 146.61 191.58 4.74 0..04 24.21 0.96
1931— 1 9 3 5 .. 48.66 105.21 43.75 169.76 262.97 4.62 0.03 23.25 0.85 1.12 0.42
1936— 1 9 4 0 .. 69.63 101.56 44.43 177.74 325.25 5.98 0.04 27.88 1.01 1.42 0.85 5.46
1941— 1 9 4 5 .. 51.47 87.0 2 35.61 107.05 204.91 0.37 O.oi 10.88 0.76 1.86 0.96 1.41
1946— 1 9 5 0 .. 84.13 65.42 37.33 116.30 241.54 2.28 0.08 21.87 0.96 2.13 1.78 1.95
1 9 3 5 ................. 54.92 107.58 51.72 192.59 283.60 4.83 0.03 25.37 0.91 1.43 0.72 3.83
1 9 3 8 ................. 75.07 119.23 41.81 177.00 343.15 7.18 0.04 34.94 1.16 1.68 1.06 5.47
1 9 4 0 ................. 69.98 92.87 44.86 186.37 324.00 3.75 ' 0.07 16.90 0.97 1.17 0.71 6.25
1 9 4 1 ................. 65.91 70.10 30.94 117.05 301.07 1.74 0.02 17.51 1.10 1.23 0.85 5.05
1 9 4 2 ................. 46.84 92.24 28.66 102.25 149.71 0.07 0.01 13.59 0.83 1.49 1.13 1.87
1 9 4 3 ................. 42.89 96.96 48.46 133.56 219.43 O.oo O.oo 9.32 0.76 2.02 0.89 0.01
1 9 4 4 ................. 49.70 89.16 36.76 107.10 234.34 O.oo O.oo 8.46 0.65 1.72 0.84 0.14
1 9 4 5 ................. 52.07 86.57 33.23 75.55 120.80 0.05 O.oo 5.60 0.48 2.83 1.08 0.04
1 9 4 6 ................. 67.77 75.29 33.32 71.13 154.87 0.99 O.oo 9.76 0.69 3.00 1.22 0.01
1 9 4 7 ................. 62.08 59.16 33.50 86.47 175.93 1.37 0.02 13.71 0.91 2.60 1.64 O.oo
1 9 4 8 ................. 81.74 97.01 35.42 115.00 221.19 2.35 0.10 27.91 1.02 2.14 2 .05 0.78
1 9 4 9 ................. 105.52 45.07 47.26 145.70 421.29 2.86 O .ll 26.55 1.04 1.51 1.74 3.13
1 9 5 0 ................. 102.02 51.41 36.87 160.01 229.06 3.75 0.17 30.69 1.12 1.46 2.23 5.66
1 9 5 1 ................ 3.68 0.13 28.51 1.09 1.32 2.49 7.19
Käsittää sekä ihmisravinnoksi että karjanruokintaan ja  teoilisuustarkoituksiin käytetyn viljan ja  perunat. Vrt. taulua n:o 85 siv. 66 — 
*) Viljan ja  perunoiden kulutus laskettu 1890—1929 kalenterivuosittain, 1930/31—1949/50 sato vuosittain. —  8) Väkiviina ja  viina on laskettu 50- 
prosenttisena.
l) Omfattar såväl till människoföda, till utfodring av boskap som för industriella ändamål använd säd och rotatif2. J f r  tab. n:o 85, sid. 66. 
— *) Konsumtionen av säd och potatis gäller 1890—1929 kalenderåren, 1930/31—1949/50 skördeåren. — *) Alkoholhalten i sprit och brännvin hat 
beräknats till 50 %.
24 T ila s to llin en  v u o s ik ir ja . —  S ta t is t is k  å r sb o k . 1952.
221. Alkoholijuomien valmistus vuosina 1933—1951. —
Production de boissons alcoo-
Tillverkning av alkoholdrycker åren 1933—1951.
ligues de 1933 à 1951._____________________
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Vuonna
Années
Mallasjuomien valmistus — Tillverkning av maltdrycker 



























Panimoista viety mallasjuomia — Från brygge­
rierna levererade maltdrycker 












































































1000 ks 1 000 1 1000 m 3 1 000 kg
1933 85 3 904 32 509 15 558 5 760 8 7 800 29126 2 5 14 221 574 3159
1935 91 5133 40 876 14 825 8 550 5 13 694 37 074 3 5 13 273 1110 1 021
1938 80 7 050 59 205 14 909 20 060 20 20 050 55 039 3 6 13 283 799 —
1940 63 7 788 66 454 15 071 24 252 -- 23 269 62 592 8 6 11 283 653 —
1945 56 6 214 105 237 39 885 59 554 -- 150 99 589 15 2 12 1944 92 —
1946 62 8 365 109 276 44 701 59 028 -- 26 103 755 16 2 10 1997 82 —
1947 66 8 558 111 946 45 386 60 306 -- — 105 692 15 2 11 2 846 92 —
1948 63 9 062 109293 35 991 62 416 _ 3126 101 533 15 2 11 2 967 83 —
1949 64 9101 98 519 23 075 56 123 _ 12 447 91645 17 2 11 3 383 489 —
1950 60 10 608 103 423 18 766 54 677 -- 22 777 96 220 17 2 11 3 486 128 —
1951 55 12 271 117 589 19 745 59 684 — 29181 108 610 16 2 11 3 847 — —
valmistus —- Tillverkning av andra alkoholdrycker — Fabrication d’autres boissons alcooliques
aineet—Förbrukade råvaror 


































I Raakaa väkiviinaa 
























Vilja-, hiiva- tai 
perunaväkiviinaa 














































































































































222. Alkoholijuomien myynti vuosina 1933—1951. — Försäljning av alkoholdrycker under åren 
1933—1951. — ■ Vente de boissons alcooliques de 1933 à 1951. ______________________________
1951
Vähittäismyynti — Utminutering
— Vente en détail ..................... ..
Anniskelu — Utskänkning — Débit 
Apteekeille ja sairaaloille — Åt apo­
tek o. sjukhus — A u x  pharm a­
cies et aux hôpitaux  ...................
Teknillisiin tarkoituksiin — För 
tekniskt bruk — Pour l'usage
technique ........................................
Kirkollisiin tarkoituksiin — För 
kyrkligt bruk — Pour l'usage
de l'église .......................................
Maastavienti — Utförsel — Export.
Viinaa — Brännvin 
Eau-de-vie
Muita väkeviä juomia 
Andra starka drycker 
Autres boissons fortes



















































Yhteensä — Summa — Total 7 501 6 211622 7 629 9 866 483 2 530 1562 490 29138 2 960 495 20 601090
Vuonna — År — Année 1950 ___ 8185 4 879 903 7 010 6 939068 2 035 1000 845 22 718 1 844 304 14 664120
» » » 1949 8 368 5 003 734 5 308 5 637 413 1680 890 289 12 415 1120 980 12 652 416
» » » 1948 . . . . 11 702 7 010 233 5 719 6 680 290 2 366 1 203 784 3 075 335 152 15 229 459
» » » 1 9 4 7 . . . . 13 981 7 701 065 4052 4 074 555 2 356 1 053 631 6 643 12 829 894
» » » 1946 . . . . 15 946 7 933 443 3194 2 670 561 1506 583 682 27 1530 11 189 216
» » » 1945 ___ 14 377 6 498 550 2 707 1 961172 1394 467 486 162 8 295 8 935 503
» »> » 1 9 4 0 . . . . 5 711 486 268 1169 238 125 1520 122 418 23137 272 151 1 118 962
» ■> ' » 1938 . . . . 8142 417 210 2 085 231639 1846 97 734 20 047 161 708 908 291
,> » » 1935 6 874 265 974 1910 154 902 697 42 955 13 723 100 522 564 353
» » » 1 9 3 3 . . . . 4 553 140 130 1285 118 245 408 30 909 7 772 59 523 348 807
Vuosien päättyessä
Vid utgången av 
åren
A la fin des 
années












































































1933 207 149 63 216 635 116 751 91 — — '
1935 209 96 78 195 578 116 694 87 — —
1938 242 84 69 170 565 117 682 87 — —
1940 218 75 53 134 480 102 582 78 — —
1945 227 56 55 _ 338 98 436 72 507 150 10 344 3 686
1946 234 59 44 _ 337 92 429 75 573 896 I 366 261 24 217 8 700
1947 228 60 40 _ 328 94 422 76 757 245 448 506 27 545 8 478
1948 235 55 38 _ 328 92 420 81 561 563 1 239 651 24 900 6205
1949 242 57 34 5 338 86 424 83 481665 ! 166 406 12 614 2 577
1950 247 56 38 7 348 85 433 83 521882 172 356 9 481 1910
1951 251 56 36 10 353 79 432 87 538 723 1 170 783 9 494 1367
223. Nautintatarkoituksiin kulutetut alkoholijuomat vuosina 1933—1951. — Till förtäring använda 




















































































Muita väkeviä juomia 











Muita väkeviä juomia 











1 000 volyymilitraa 
1000 volymliter 
1000 litres de volume
Milj. mk Volyymilitraa — Volymliter Litres de volume mk
1933 4 552 1271 385 7 739 142 141 36 82 401 1.29 0.36 0.11 2.19 41 40 10 23 1141935 6 863 1888 673 13 678 268 179 53 143 643 1.92 0.53 0.19 3.8  3 75 50 15 40 1801938 8124 2 043 1818 19 998 421 280 121 232 1054 2.22 0.56 0.50 5.47 115 77 33 63 2881940 5 701 1125 1489 23121 492 285 148 371 1296 1.54 0.31 0.40 6.2 5 133 77 40 100 3501945 14 359 2 691 1355 162 6 577 2114 502 10 9 203 3.82 0.72 0.36 0.04 1749 562 134 3 2 4481946 15 921 3182 1472 27 8 018 2 917, 627 2 11564 4.18 0.83 0.39 0.01 2 106 766 165 0 3 0371947 13 958 4 033 2 315 6 7 814 4 456 1134 1 13 405 3.61 1.04 0.60 O.oo 2 024 1154 294 0 3 4721948 11 676 5 692 2 322 3 072 7127 7167 1305 407 16 006 2.98 1.46 0.59 0.78 1821 1831 334 104 4 0901949 8 353 5 272 1645 12 398 5 093 6 074 988 1 S69 13 524 2.U 1.33 0.41 3.13 1284 1532 249 345 3 4101950 8176 6 968 1 992 22 709 4 941 7 5501131 2199 15 821 2.04 1.73 0.50 5.66 1231 1882 282 548 3 9431951 7 495 7 588 2 478 j 29133 6 325 10 751 ' 1 764 3 438 22 278 1.85 1.88 0.61 7.19 1 562 2 654 435 849 5 500
224. Valtiolle väkijuomista kertyneet tulot vuosina 1933—1951. — Statens inkomster av alkohol - 












































































1933 20 664 45 513 12 717 344 26 296 662 33 061 53169 2100 194 5261935 36 552 73 912 18 104 902 45 364 __ 1710 66 322 137 970 2100 382 936
1938 49 055 57 238 — 1727 69 924 __ 2146 146 672 215 886 4 200 546 848
1940 13 953 71 453 — 2 082 134 937 __ 1875 168 567 236 092 4 200 633159
1945 182 168 720 — 2 629 162 369 __ 2 963 3 592 913 2 380 446 4 200 6 314 422
1946 81 631 194 609 — 3 533 236 344 __ 6177 4 153 646 5 596 121 4 200 10 276 261
1947 ; 74 664 180 831 —. 5 512 241225 — 8 663 4 033 269 6 168 520 4 200 10 716 774
1948 156287 178242 — 5 595 277 901 245 061 10 780 4 847 483 7 597 228 4 200 13 322 777
1949 411 932 133 247 — 3 341 522 678 198 532 9 563 4 735 563 8 500 915 4 200 14 519 971
1950 272 249 143 579 — 2 530 764 840 87 049 10 £03 5 034 246 5 509 709 4 200 11 829005
1951 : 551 661 140179 2 057 938 535 89 592 11326 6 058 868 6 002 488 4 200 13 798 906
186 XV. KULUTUS JA HINNAT. —  KONSUMTION OCH PRISER.
XVI. SOSIAALISET O L O T.— SOCIALA FÖRHÅLLANDEN.
225. Kunnallinen huoltotoiminta vuosina 1938—1950. — Kommunernas vårdverksamhet åren 1938—1950. - Assistance publique de 1938 à 1950.
Köyhäinhoito — Fattigvård — Assistance publique des adultes Lastensuojelu - Barnskydd 
Protection de l’enfanceSuoranaisesti avustetut—Direkt understödda—Personnes directement assistées
Välillisesti vähintään 
2500 mk:n suuruisesta 
kotiavustuksesta osal­
lisiksi tu lle e t1) 
Indirekt delaktiga av 
hemunderstöd om 
minst 2 500 mk *) 




















Muut1) — I  annan 











































































































Uudenmaan . . . 10 013 147 6 885 1665 5 929111 862 919 18 710 935 4 710 5 645 2 399 890 3 289
Turun-Porin . . . 8 802 362 6 634 1761 5 761 10 884 914 17 559 976 5 449 6 425 1 15 9 11 9 8 2 357
Ahvenanmaa . . 180 14 92 10 117 173 6 296 4 67 71 19 16 35
Hämeen ............ 8 531 233 5 584 1 9 2 3 5 728 9 725 818 16 271 1 0 5 6 5 435 6 491 1 3 7 4 930 2 304
Kymen .............. 4 461 85 3 1 1 2 1000 3 1 6 8 5 1 6 3 327 8 658 544 2 648 3 1 9 2 678 290 968
M ikkelin............ 4 534 87 2 946 12 1 3 3 294 5 012 474 8 780 584 2 886 3 470 410 587 997
K uop ion............ 8 098 265 5 693 2 838 7 015 8 802 10 7 7 16 894 1 7 8 2 7 780 9 562 583 1 3 0 6 1 8 8 9
Vaasan .............. 7 824 444 5 398 2 451 6 005 9 073 1 0 3 9 16117 1 0 2 3 5 697 6 720 653 965 16 1 8
Oulun ................ 51 7 5 438 3 1 2 7 2 1 4 4 4 495 5 309 1 0 8 0 10 884 982 5 362 6 344 422 773 1 1 9 5
Lapin ................ 1 76 5 175 1721 821 21 4 0 1 8 8 9 453 4 482 579 3 006 3 585 432 271 703
Koko maa ___ 59 383 2 250 41192 15 826 43 652 67 892 7107 118 651 8 465 43 040 51 505 8 129 7 226 15 355
Kaupungit ___ 16 551 52 10 732 3 675 10 611 18 946 14 5 3 31 010 2 010 9 1 5 9 1 1 169 4 578 1 568 6 1 4 6
Maaseutu............ 42 832 2 1 9 8 30 460 12 151 33 041 48 946 5 654 87 641 6 455 33 881 '40 336 3 551 5 658 9 209
V. 1949 ............ 56 019 1921 34 707 16 895 40 452 62 642 6 448 109 542 7 1 4 7  37 159 44 306 8 077 7 035 15 112
»> 1948 ............ 48 232 1 6 6 3 29 312 14 426 33 023 55 338 5 272 93 633 4 882 30 691 35 573 7 759 7 713 15 472
» 1947 ............ 47 229 167 1 25 754 15 384 3 1 1 4 1 53 607 5 290 90 038 4 062 27 284 3 1346 7 678 8 386 16 064
» 1946 ............ 45 999 1 7 8 2 34 006 5 1 3 4 30 2 3 0 52 215 4 476 86 921 5 545 3 3 221 38 766 7 816 9 017 16 833
» 1945 ............ 44 849 1 9 8 6 29 889 7 205 29 243 50 358 4 328 83 929 4 907 27 558 32 465 7 537 9 845 17 382» 1940 __ 54 370 3 59 1  
4 458




57 365 77 434 6 819 141618 11 7 8 3 5 4 200 65 983 7 964 18 038 26 002
» 1938 ........... 62 825 64 404 82 126 9 400 155 930 12 999 63 133 76 132 9 770 22 047 31 8 1 7












vail ou de 
force


















































































































































































































































































































































































1 0 5 0
199
1 3 3 9
13 1 7








2 079  
1 3 9 4  





























































4 1 7 7
3 054 
1135  





















226. Köyhäinhoidon varsinaisten 16 vuotta täyttäneiden avunsaajain avuntarpeen syy vv. 1949—1950. 
Orsaken till understödsbehovet för fattigvårdens egentliga understödstagare över 16 år, åren 1949—1950.
Cause ayant nécessité l ’assistance des assistés proprement dits âgés de plus de 16 ans en 1949 et 1950.
1949 1950
Avuntarpeen syy 
Orsaken till understödsbehovet 























































Avunsaajan— Understüdstagarens—  E tat de l'assisté 
vanhuudenheikkous —  ålderdomssvaghet —  faib­
lesse sénile ...................................................................... 21.7
\
24.2 23.5 15.1 28.8 21.7 25.3 24.4 15.9 29.6
sairaus —  sjukdom —  mauvaise santé, m aladie . . 42.5 36.8 38.4 45.9 33.7 43.2 38.6 39.8 47.4 35.2
mielisairaus —  sinnessjukdom —  alién a tion ........... 17.1 15.8 16.2 20.2 13.7 17.1 14.8 15.4 18.8 13.3
tylsämielisyys —  sinnesslöhet —  hébétude ........... 2.0 4.6 3.9 4.7 3.4 2.0 4.4 3.8 4.4 3.4
aistiviallisuus —  blindhet o. dövhet —  cécité et
0.9 0.9s u r d i té ............................................................................... 0.6 0.8 0.8 0.9 0.8 0.7 1.0 0.9
raajarikkoisuus — vanförhet —  in f ir m ité ................ 0.9 1.9 1.6 2.5 1.0 0.8 1.6 1.4 2.1 1.0
työhaluttomuus, huolimattomuus —  arbetsovillig-
0.9 0.9 2.0 0.3het, vårdslöshet —  paresse, incurie  ..................... 1.1 0.7 0.8 1.5 0.4 1.2
Aviopuolison —  Makens (makans) —  M auvaise con­
dition  de l'époux ou de l'épouse 
sairaus, vähentynyt työkyky —  sjukdom, min­
skade arbetsduglighet —  maladie, incapacité de 
travailler . . .  .................................. 0.5 0.9 0.8 0.7 0.8 0.6 0.9 0.8 0.9 0.8
juoppous —  dryckenskap —  ivrognerie .................... 0.3 0.2 0.2 0.0 0.4 0.4 0.3 0.3 O.o 0.5
perheensä jättäminen —  övergivande av familjen 
—  abandonnement de la f a m il le ............................. 1.5 2.2 2.0 O.o 3.1 1.0 2.0
i
1.9 O.o 3.0
vapausrangaistus —  frihetsstraff —  emprisonnent. 0.9 0.7 0.7 O.o 1.2 0.9 0.6 0.7 O.o 1.1
kuolema —  död —  décès ................................................. 1.0 4.1 3.2 0.2 5.1 1.0 3.1 2.5 0.2 3.9
Perheen suurilukuisuus —  Familjens talrikhet —  Fa­
1.1 2.4 2.1 2.9 1.5mille trop nombreuse ...................................................... 1.1 2.8 2.3 3.4 1.6
Lasten sairaus —  Barnens sjukdom —  M aladie des
0.2 0.5 0.4 0.7 0.2enfants ................................................................................. 0.2 0.4 0.3 0.4 0.2
Huolehtiminen aviottomista lapsista —  Försörjning 
av illegitima barn —  Frais de subsistance d'un 








1.6 2.1 2.0 0.1 3.2
Työnpuute, työriita —  Arbetsbrist, arbetstvist —  
Chômage, différends de travail entre patrons et ouvriers 3.0 2.3 0.8 1.2 2.5 0.4
Muu syy —  Annan orsak —  Autres ............................. 4.0 0.9 1.8 1.5 1.9 3.7 0.7 1.5 1.2 1.7
Yhteensä — Summa —  Total 1Ü0.O 1 lOO.O 100.0 1 100.0 1 100.0 100.O 100.O 100.O 100.O 100.O
Kaikkiaan avunsaajia — Inalles understö dstagare —
97 409 37 241 60 16824 960 [62 741 87 7 0 1 133 548 54 153 26 211 71198
*) Ennen vuotta 1947 avustuksen arvo vähintään tai alle 500 mk.
*) Före år 1947 understödets värde minst 500 mk eller därunder.
227. Varsinaisten 16 vuotta nuorempien avunsaajain avuntarpeen syy vuonna 1950. 
Orsaken till understödsbehovet för egentliga understödstagare under 16 år, år 1950.
Cause ayant nécessité l’assistance des assistés proprement dits âqés de moins de 16 ans. en 1956
Köyhäinhoitolain nojalla huolletut 
På grund av fattigvårdslagen 
En vertu de la loi sur l'assistance publique
Lastensuojelulain nojalla huolletut 
På grund av barnskyddslagen 
En vertu de la loi sur la protect, de l'enfance
Avuntarpeen syy 
Orsaken till understödsbehovet 











































Lapsen —  Barnets —  E tat de l’enfant
sairaus —  sjukdom —  m aladie  .............................
tylsämielisyys ja  mielisairaus —  sinnesslöhet och 



























aistiviallisuus —  blindhet o. dövhet —  cécité et
0.0 
A n




















































































pahantapaisuus — vanart —  m auvaises habitudes .
Isän, äidin tai molempien —  Faderns, modems eller 
bådas — E tat du père, de la mère ou de tous les deux
kuolema —  död —  décès ................................................
sairaus —  sjukdom —  m aladie ....................................
työnpuute —  arbetsbrist —  chômage .........................
työhaluttomuus, huolimattomuus —  arbetsovflïig-
het, vårdslöshet— paresse, incurie  ......................
juoppous —  dryckenskap —  ivrognerie ....................









vapausrangaistus — frihetsstraff — em prisonnem .. 
lapsen pahoinpitely —  misshandel av barnet —  
mauvais traitement de l’enfant ..............................










muu kasvatuskyvyn puute —  övrig oförmåga a tt
uppfostra —  autre incapacité de l'édu ca tion___
Perheen suurilukuisuus —  Familjens talrikhet —
Famille trop nombreuse ..................................................




























Yhteensä— Summa— Total | 100.0 lOO.o I lOO.o lOO.o 100.O 100.O 100.O 100.O lOO.u 100.O
Kaikkiaan lapsia — Inalles bam — Total des en; anis 1124 4 292 15 416 2 892 2 524 5 888 9 972 15 355 8 7681 6 587
1 8 8
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228. Kuntien huoltotoiminnan menot ja tulot vuosina 1938— 1950. 
Utgilter för och inkomster av kommunernas vårdverksamhet åren 1938— 1950.
jDépenses et recettes des communes pour l’assistance publique de 1938 à 1950.











Köyhäinhoito —  Fattigvård 
Assistance publique des adultes





























































































Uudenmaan — Nylands . . . 105 321 248 563 480 328 728 891 296 081 123 689 419 770 3 932 4 202 1 262 116
Turun-Porin — Åbo-Biöme-
borgs 65 413 246 324 316 657 562 981 116 456 55 460 171 916 1074 1332 802 716
Ahvenanmaa — Åland ----- 418 2104 10 876 12 980 — 1123 1123 2 15 14 538
Hämeen — Tavastehus — 52 244 227 996 263 533 491 529 126 081 56 613 182 694 1 052 1949 729 468
Kymen - -  Kymmene ......... 27 478 127 842 154 375 282 217 51129 21 899 73 028 733 887 384 343
Mikkelin — S:t Michels . . . 20 421 118 760 111 479 230 239 22 670 21486 44156 173 697 295 686
Kuopion — K uop io ............. 37 877 220 567 193 741 414 308 32 007 37 585 69 592 542 780 523 099
Vaasan - -V a sa  ........... ........ 38 636 203 986 249 801 453 787 55 564 27 455 83 019 535 1475 577 452 i
Oulun — Uleåborgs............ 22 111 113 237 147 330 260 567 8 500 23 926 32 426 679 538 316 321
Lapin — Lapplands ........... 15 476 37 317 88185 125 502 12 543 23 480 36 023 318 281 177 600
Koko maa - Hela riket - T o ta  l 385 395 1 546 696 2 016 305 8 563 001 721 031 392 716 1 113 747 9 040 12156 5083 339
Vuonna--Å r—A n n é e  1 9 4 9 306 013 1 252 518 1 560 337 2 812 855 547 710 285 066 832 776 8 859 7 961 3 968 464
» » » 1948 246 509 1 088 171 1 093 986 2 182 157 468 935 231 550 700 485 6 099 6 020 3 141 270
>/ » >f 1947 149 867 695 070 703 052 1 398 122 288 856 156 776 445 632 3 230 3 158 2 000 009
» » » 1946 99 373 478153 492 407 970 560 206 070 118 205 324275 2 568 1501 1398277
i> » » 1945 65 445 296 440 302 679 599 119 126 828 78 005 204 833 1433 596 871426
d ■> » 1944 41180 177 906 223 618 401524 73 061 63 671 136 732 1326 203 580 965
» » » 1943 36 544 158 796 230 691 389 487 67 871 60 489 128 360 985 144 555 520
» » » 1942 29 489 135 284 219154 354 438 58 322 53 703 112 025 811 45 496 808
» » » 1941 25 079 120 607 236 309 356 916 49 213 50 575 99 788 885 83 482 751
» » » 1940 22150 102 617 210 973 313 590 39 338 44 490 83 828 393 80 420 041
» »> n 1939 24139 100 704 226 077 326 781 44 293 49 971 94 264 826 970 446 980
» » » 1938 22175 93 969 226 837 320 806 40 312 50  546 90858 696 832 435 367
Tulot—  Inkomster—  Recettes
Köyhäinhoito — Fattigvård 
Assistance publique des adultes
Lastensuojelu — Barnskydd 















































































































































Uudenmaan — Nylands . . . 70 920 44 508 47 275 75 072 237 775 6 510 12 195 24187 101 970 144 862 1257 383 894
Turun-Porin —  Åbo-Bjöme- 
borgs ................................... 44 886 37 784 41 790 23 011 147 471 11688 8 031 9 022 34 735 63 476 143 211 090
Ahvenanmaa — Åland ----- 499 337 1711 256 2 803 41 181 27 16 265 — 3 068
Hämeen —  Tavastehus . . . . 38 947 33 058 43 338 21 473 136 816 8 910 9 376 12 595 33 548 64 429 428 201 673
Kymen — Kymmene ........ 39 369 21 369 24 727 14 018 99 483 3 908 6139 4113 10 992 25 152 249 124 884
Mikkelin — S :t Michels . . . 14 952 13 731 17 480 12 378 58 541 2 808 2 647 3 714 5 356 14 525 97 73 163
Kuopion — K uopio ............. 33127 19 567 25 609 20 217 98 520 2 218 4 498 4 956 9 997 21669 332 120 521
Vaasan— Vasa .................... 29 688 28 419 33 503 20 427 112 037 1334 2 990 3 770 15 841 23 935 100 136 072
Oulun — U leåborgs............. 11352 15 537 13 739 12 629 53 257 728 2 495 3 063 1196 7 482 333 61 072
Lapin —  Lapplands ........... 4 042 7 018 8545 3 630 23 235 1325 875 1700 4 508 8 408 172 31 815
Koko maa- Hela riket - Tota l 287 782 221 328 257 717 203 111 969 938 39 470 49 427 67 147 218159 374 203 3111 1 347 252
Vuonna—År—Année 1949 214 149 164 987 182 140 172 603 733 879 33 690 37 941 55 946 164 013 291 590 2 735 1 028 204
» » » 1948 168 606 113 659 128 899 134 459 545 623 21936 25 235 34 910 132 734 214 815 1690 762 128
» 1» » 1947 96 574 77 581 88 367 100 450 362 972 16 016118 879 17 528 82 814 135 237 1011 499 220
» * » 1946 60 546 58 813 57 733 71290 248 382 8249 12 484 12 864 57 678 91275 620 340277
» » » 1945 47 066 37110 45 874 49 640 179 690 7 099, 8 624 8 988 38 033 62 744 443 242 877
» » » 1944 35 933 30 566 33 201 32 507 132 207 7 040 6 820 8 435 22440 44 735 420 177 362
» » » 1943 27 559 29 990 31 709 28 985 118 243 6 203 6 748 7 498 21548 41997 260 160 500
» •> » 1942 28111 30 066 25 261 25 978 109 416 5 507 5 926 5199 17 783 34 415 217 144 048
» .) » 1941 26 272 32 019 20 042 24 028 102 361 5141 5 205 4 333 14 537 29 216 176 131 753
» « » 1940 14 301 31389 18 016 22 596 86 302 2179 4 511 2 887 12 960 22 537 164 109 003
.. » » 1939 9 909 32 090 19 947 20 495 82 441 2 349 4 338 2 849 14 310 23 846 270 106 557
■> » » 1938 10 268 33 646 20 532 16 251 80 697 1352 4 536 2 946 12 907 21 741 174 102612
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229. Taltion sosiaalisen avustustoiminnan menot ja tulot vuosina 1938— 1951. 
Utgifter för och inkomster av statens sociala understödsverksamhet åren 1938— 1951.
_______Dépenses et recettes d’activité de secours social de l’Etat de 1938 à 1951._______




















F a ttigvård  o. a. d. 
Assistance publi­
que des adultes etc.
Sodan a iheu ttam at avustusm enot 
Av kriget förorsakade understöds- 
u tg ifter
Dépenses de secours occasionnées 
par la guerre
Väestöpoliittiset m enot 
Befolkningspolitiska u tg ifter 

















































































1938 21717 4 270 4 075 3 900 ___ 29 994 17 994 ___ 27 408 4 679 87 873 932
1940 14 778 1397 98 256 47 585 — 22 998 22 998 — 28 303 4 703 169 038 959
1945 22366 5198 940 638 880 990 42 992 115 354 61863 52 677 109 935 41768 1 230 061 2121
1946 26 373 8117 1 278 312 1 210 149 44 601 392 486 179 748 209 673 136 982 76 257 1910 410 5127
1947 46 722 12 411 1 587 175 1 351154 76 708 567 803 198 466 359 862 196 798 107 081 2 505 579 8157
1948 97 523 27 410 4264 919 3 909 768 129 475 2 887 671 320107 2 555 606 328 465 192 527 7 771105 11 911
1949 126 597 30 214 5 402 187 4 971 632 174 680 9 845 809 507 365 9 325140 467 890 312 660 16 155 143 19 454
1950 154 323 142 113 5 811660 5 365 SOI 212 044 11 276 429 523 443 10 739 544 580 666 621 131 18 444 209 23 219
1951 202 579 63 356 6 562 490 5 948 879 394 949 17 095 552 493 309 16 586 094 692 529 851 730 .25 404 880 32 597
230. Yksityinen sosiaalinen huoltotoiminta vuosina 1938— 1947.1) — Privat social vårdverksamhet 
  åren 1938— 1947.1) —  Assistance sociale privée de 1938 à 1947.1)_______________
Yhdistyksen antamat avustukset 
Av föreningar utdelade understöd 
Sommes versés
Yhdistyksen saamat avustukset 
A v föreningar erhållna understöd 
Secours reçus par Vassociation
Avustusta jakaneet yhdistykset 
Föreningar, som utdelat understöd 
















































































Suomen Huolto— Finlands Folkhjälp .................. 77 500 48 500 186 000 181 500 493 500 354 000
Suomen Punainen Risti-— Finlands Röda Kors .. 34 102 45 728 66 356 87 244 233 430
Sotainvaliid.Veljesliitto —  Krigsinvalid. Brödraförb. 96 290 — — — 96 290 6 620 1600 22 000 70 640
Suomen Siviili- ja  Asevelvollisuusinvaliidien Liitto 
—  Finlands Civil- och Värnpliktsinvaiid. Förbund 24 _ _ _ 24 1 7
Vapaussodan Invaliidien L iitto—  Frihetskrig. Inv.f. 1604 — — — 1604 183 — 1 384 900
Invaliidijärjestöjen Keskusliitto—  Invalidorganisa­
tionernas Centralförbund ................................... 832 1220 2 052 2 360 200 500
Sokeain Ystävät—  De Blindas vänner................. — — — 67 67 1 023 75 200 _
Suomen Sokeain Liitto —  De Blindas Förbund i 
F in land ................................................................. _ 25 25 30
Helsingin Seurakuntien Huoltokeskus —  Helsing­
fors Församlingars Vårdcentral ........................ 379 379 1 970 6 351 9 079 3 215
Hels. Kaupunkilähetys —  Stadsmissionen i H:fors 172 73 2 587 2 643 5 475 449 1267 370 123
Turun Kaupunkilähetys —  Stadsmissionen i Åbo — _ _ 37 154 191 — 25 75
Tampereen Kaupunkiläh. —  Stadsmission, i T:fors — — 691 839 1 530 70 240 280 50
Suomen N N K Y:n  Liitto *) —  Förbundet av Finlands 
K F U K  *) .............................................................. 6 1 897 672 2 575 135 731 281 74
Kristillis-Yhteiskunnallinen TyÖkeskusliitto3) —  
Kristligt Sociala Settlementförbundet8) ............. 3 727 62 3 789 1 282 641 50
Helsingin Diakonissalaitos —  Diakonissanst. i H:fors — — 15 714 — 15 714 4611 7 170 676 27
Suomen Valkonauhaliitto— Förbundet Vita Ban­
det i Finland ...................................................... 919 519 1 438 488 184 83 20
Kenraali Mannerheimin Lastensuojeluliitto —  Gene­
ral Mannerheims barnskyddsförbund................. 100 000 1 00 000 2 000 50 000
Pelastusarmeija—  Frälsningsarmen....................... — 183 3 762 18 752 22 697 232 2 262 855
Pelastakaa Lapset —  Rädda Barnen .................... — _ 6 861 _ 6 861 600 39 6 461 1 034
Nuorten Ystävät ..................................................... — _ _ 26 258 26 258 9 673 3 477 940 281
Suomen Lastenhoitoyhdistys —  Barnavårdsf. i Fini. — _ 6 953 894 7 847 115 373 _ 300
Suomen Lastensuojelun ja Nuorisonlmollon Keskus­
liitto —  Centralförbundet för Bàrnskydd och 
Ungdomsvård ....................................... *............. 6 430 6 430 65 14 490
Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland ......... — _ 2 385 10 2 395 210 122 35 1 131
Kalevalaiset Naiset ................................................. _ _ 1068 1 876 2 944
Vankeusyhdistys —  Fängelseföreningen ................. — — 1 102 1 102 879 110 250 _
Yhteensä— Summa—  Total 210 903 94 869 407 357 330188 1 043 317 29 026 18 516 54152 478 587
Vuonna—  Å r — Année 1C46 ................................. 169 455 162 212 246 154 522 812 1 100 633 21 008 14 202 33 314 314 389
» » » 1945 ................................. 98 336 29 134 164 641 187 305 479 4L6 10 504 7 989 33 646 193 513
» -> » 1944 ................................. 58 859 23 799 37 181 214 883 334 722 5 726 6 548 15 628 103 058
* » » 1943 ................................. 56 869 29 104 39 131 106 693 231 797 5 591 5 170 4 350 125 771
» » 1942 ................................. 86 017 17 125 110 880 44 403 208 425 4 892 8 905 30 012 124 758
* 1941 ................................. 11 702 212 38 178 8 430 58 522 4 432 4 912 1 578 31 599
» * » 1940 ................................. 6 402 206 24 375 12 917 43 900 3 483 2 506 2 203 27 979
». 1938 ................................. 1 129 — 8 747 5 679 15 555 2 934 2 492 — 7
')  Tärkeimpien yhdistysten. —  !) Vain 20 paikallisosastoa. — ») Vain 5 paika lista työkeskusta.
')  De viktigaste föreningarna.—  *) Endast 20 lokalavdelningar. — *) Endast 5 lokala settlement. 
*) Associations les plus importa).ies.
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231. Julkinen työnvälitys vuosina 1907— 1951. —  Den offentliga arbetsförmedlingen åren 1907— 1951.







Työnhakijain luku työnvälitystoimistoissa — Vid 
arbetsförmedlingsbyråema registrerade arbets­







Työnhakijain luku työnvälitystoimistoissa — Vid 
arbetsförmedlings') y ni erna registrerade arbets­



























1920—X II  . . 899 555 1 454 757 1945—III . . 2 736 794 3 530 2 411
1921—X II  . . 1610 525 2135 930 VI . . 1927 559 2 486 1516
1922—X II  . . 836 458 1294 534 IX  . . 1898 838 2 736 1697
1923—X II  . . 488 291 779 224 X II  . . 1874 457 2 331 1635
1924—X II  . . 1284 417 1701 508
1925—X II . . 1843 455 2 298 766 1946—II I  . . 3 875 894 4 769 2126
1926—X II . . 1528 644 2172 863 VI . . 2197 638 2 835 1525
1927—X II  . . 1 705 463 2168 613 IX  . . 1761 942 2 703 1628
1928—X II . . 2 325 649 2 974 678 X I I  . . 2 035 529 2 564 1502
1929—X II  . . 7 313 1403 8 716 2 662
1930—X II  .. 7 991 1059 9 050 2 491 1 9 4 7 -III  . . 4036 1131 5167 2 779
1931—X II  . . 13 138 3006 16144 5 413 VI . . 2 364 738 3102 2 034
1 9 3 2 -X II  .. 15 397 4 892 20289 10274 IX  . . 2 269 1184 3 453 2448
1 9 3 3 -X I I . . 12 970 4 092 17062 7 931 X I I  .. 2123 714 2 837 2177
1934—X II .. 8 338 2 342 10 680 4 750
1935—X II . . 6 087 1340 7 427 3165 1948 -I I I  . . 4 484 1098 5 582 2 598
1936- X I I  . . 3 690 708 4 398 2 165 VI . . 2 697 911 3 608 2 063
1 9 3 7 -X II  . . 2 894 876 3 770 1146 IX  . . 3 306 1347 4 653 2 629
1 9 3 8 -X II  . . 3 403 891 4294 1205 X I I  . . 7 797 1162 8 959 2 493
2) 1939 - X I I  . . 497 358 855 345
1 9 4 0 -X II . . 2 920 995 3 915 2 000 1949— III . . 39 865 2 546 42 411 5144
1941- X I I  . . 575 629 1204 695 VI . . 7 360 1319 8 679 2 449
1 9 4 2 -X II . . 727 453 1180 716 IX  . . 8 543 1941 10 484 3154
X II  . . 66 867 1716 68 583 3197
1943- I I I  . . 624 491 1 115 783
VI . . 497 292 789 644 1950-I I I  . . 57 294 2 640 59 934 3 927
IX  . . 456 431 887 737 VI . . 4 649 1937 6 586 3134
X II  . . 414 247 661 570 IX  .. 5185 1 799 6 984 2 554
X II . . 14 603 1477 16 080 2 212
1944—III . . 403 353 756 589 1951 III . . 19 468 2 023 21491 2 746
VI . . 230 255 485 379 VI . . 4 325 1 241 5 566 1997
IX  . . 314 603 917 606 IX  . . 4 389 1 742 6131 2 665
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100 lediga platser 
Demandes de 























































































































1907—10 5 13 876 6 409 5 487 6 344 4 306 2 948 20 220 10 715 8 435 40 46 86 68 217 147
1911—15 7 20 920 12 840 10 823 10 932 7 268 5489 31 852 20108 16 312 52 50 84 76 163 150
1916—20 17 21696 15372 12 211 21072 13179 10 924 42 768 28 551 23 135 56 52 79 83 141 160
1921—25 26 22 998 11285 9 523 27 017 21128 17 316 50 015 32 413 26 839 41 64 84 82 204 128
1926—30 25 43 595 19485 18 078 38 711 31 636 25 794 82 306 51121 43 872 41 67 93 82 224 122
1931— 35 42 103 432 40 011 38 813 50 462 29339 25 551 153 894 69 350 64 364 38 51 97 87 259 172
1936— 40 51 88 364 64 338 50 204 46 816 44 554 29 763 135 180 108 892 79 967 57 64 78 67 137 105
1941—45 74 64 337 152 366 42 671 37 776 37 607 22 965 102 113 189 973 65 636 66 61 28 61 42 100
1946—50 44 223 840 168 018 101 604 52 604 46 381 29 907 276 444 214 399 131 511 54 58 62 64 143 113
1 9 4 0 . .. . 57 120 564 129 439 83 057 59 763 42 016 31 880 180 327 171 455 114 937 69 53 64 76 93 142
1 9 4 1 . . . . 91 105 030 134 000 70 018 60539 49126 34 306 165 569 183 126 104 324 67 57 52 70 78 123
1 9 4 2 . . . . 92 41616 170 168 33 268 44 668 45 974 29 092 86 314 216 142 62 360 80 65 20 63 24 97
1 9 4 3 . . . . 92 22 770 159 268 17 530 26 640 32 535 17 953 49 410 191803 35 483 76 67 11 55 14 82
1 9 4 4 . . . . 45 47 630 146 253 22 136 21889 24 021 12 868 69 519 170 274 35 004 47 59 15 54 33 91
1 9 4 5 . . . . 51 104 610 152 144 70 402 35145 36 377 20 608 139 755 188 521 91 010 67 59 46 57 69 97
1 9 4 6 . . . . 46 114 244 156 263 78 914 40 305 41137 24175 154 549 197 400 103 089 69 60 51 59 73 98
1 9 4 7 . . . . 45 128 778 201 331 93 016 46134 47 266 28 868 174912 248 597 121 884 72 63 46 61 64 98
1 9 4 8 ... 45 158 583 178 448 92 786 49 668 47 298 29216 208 251 225 746 122 002 59 59 52 62 89 105
1 9 4 9 . . . . 41 385 875 128 050 110 391 65 358 48 208 33 252 451233 176 258 143 643 29 51 86 69 301 136
1 9 5 0 . . . . 41 331 720 175 999 132 912 61 557 47 995 34 026 393 277 223 994 166 938 40 56 76 71 188 128
1 9 5 1 . . . . 41 202 375 205 254 126 065 58 777 47 679 34 613 261 152 252 933 160 678 62 59 61 73 100 123
1) Kuukauden viimeisenä lauantaina. —  *) V:sta 1939 lähtien on työnvälityksestä Helsingissä saatu tarkempia tietoja kuin aikaisemmin.
*) Den sista lördagen i månaden. —  *) Fr. o. m, år 1939 ha noggrannare uppgifter om arbetsförmedlingen i Helsingfors erhållits.
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232. Teollisuustyöväen palkkataso vuosina 1947—1951. — Industriarbetarnas lönenivå åren 
1947—1951. — Niveau de salaires des ouvriers d’industrie de 1947 à  1951.
Miehet — Män — Homme* Naiset — Kvinnor — Femmes
I II 1 m 1 iv I 1 n 1 m 1 iv
Neljännes — Kvartalet — Trimestre
m k1)
Teollisuusalat: — Industrigrenar: — Branches $  in du str ie :
1951
Malminlouhinta — Malmbrytning — M in i è r e s ...................... 144: 88 154:10 145: 89 150: 30 85: 45 86: 72 84:10 86: 02
Sulatot ja  metallien jalostuslaitokset: — Smält- och metall-
förädlingsverk: — F onderies, m éta llurgie:
Raudan ja teräksen valmistus ja jalostus — Beredning
och förädling av järn och stål — S id é ru r g ie ............ 149: 44 154: 59 155: 87 160: 51 111: 00 113: 64 114: 33 119: 21
Muiden metallien valmistus ja jalostus — Beredning och
förädling av andra metaller — Autres m é ta u x ............. 148: 41 146: 79 148: 35 152: 60 107:10 103: 23 103: 16 106: 81
Konepajat —• Mekaniska verkstäder •— Ateliers m écaniques 157: 79 164: 82 166: 82 172: 94 111: 01 114: 19 113: 86 116: 58
Kivi- yms. teollisuus: — Sten- o.a.d. industri: — P ierres etc.:
Kalkkikivilouhimot ja  -rouhimot — Kalkstensbrott och i
-krossningsverk — Carrières et con casseurs de p ierres
ca lca ires ................................................................................ 147: 90 155: 53 166: 46 175: 37 104: 34 106: 19 111:35 112: 65
Kalkkitehtaat — Kalkbruk — Fours à  c h a u x ................... 149: 78 155: 69 157: 00 159:17 104: 55 109: 87 106: 07 104: 20
Sementtitehtaat — Cementfabriker — C im en t ................... 165: 97 172: 96 179: 54 181: 61 109: 60 114: 90 123: 39 123: 09
Porsliini- ja  fajanssitehtaat — Porslins- och fajansfabriker
•—Porcela ines et f a ï e n c e s ................................................... 163: 32 183: 17 180: 87 192: 11 112: 82 115: 81 119: 29 117: 74
Talous- ja  pullolasitehtaat — Hushållsglas- och flask-
fabriker — Verres de m énage et bouteilles ................... 162: 60 163: 79 162: 03 164: 86 99: 60 100: 28 98: 50 99: 38
Ikkunalasitehtaat — Fönsterglasfabriker — Verres à vitres 146: 77 146: 48 146: 28 150: 58 90: 35 93: 54 92: 87 92: 60
Nahka-, kumi- yms. teollisuus: — Läder-, gummi- o. a. d.
industri: — Cuirs et peaux, caoutchouc etc.:
Kumitavaratehtaat — Gummivarufabriker — Articles en
ca o u tch o u c ............................................................................. 136: 27 134: 91 142: 24 144: 60 101: 01 103: 30 103: 74 103: 78
Kutoma- ja vaatetusteollisuus: — Textil- och beklädnads­
industri: — Textiles et vêtem ents:
Villatehtaat — Yllefabriker — L a in e .................................. 125:12 128: 46 100: 49 103: 69
Puuvillatehtaat — BomulJ s fabriker C o to n ..................... 130: 97 131: 32 95: 04 96: 89
Pellavatehtaat — Linnefabriker — L in ............................... 132:11 131: 81 96: 58 97: 44
Trikoo- ja silkkitehtaat — Trikå- och sidenfabriker —
— Tricots et s o i e ................................................................. 136: 48 139: 97 102: 36 106: 28
Paperivanuke- ja paperiteollisuus: — Pappersmassa- och
pappersindustri: — Pâte à  papier, pap ier:
Puuhiomot ja pahvitehtaat — Träsliperier och kartong-
fabriker — Pâte m écanique, c a r t o n .................................. 144: 76 154: 95 156: 19 153:17 115: 24 123: 68 125: 91 118: 77
Sulfiittiselluloosatehtaat — Sulfitcellulosafabriker —
Cellulose su lfitée .................................................................. 153: 64 169:15 170: 33 168: 45 116: 59 123: 78 119: 70 120: 66
Sulfaattiselluloosatehtaat — Sulfatcellulosafabriker —
Cellulose su lfa tée .................................................................. 157: 62 177: 79 177: 43 174:10 116: 51 131: 27 131: 40 126: 43
Paperitehtaat — Pappersbruk — P a p e t e r i e s ............................ 149: 04 158:56 161: 41 156: 76 108: 76 111: 88 111: 99 111: 14
Paperivanuke- ja paperiteollisuuden apuosastot •—
Pappersmasse- och pappersindustrins hjälpavdelningar
— Industr ies connexes ................................................................... 148:13 156: 33 163: 36 168: 30 94: 50 98: 31 100: 08 103: 43
Puuteollisuus: — Träindustri: — B ois:
Sahat — Sågverk — S cie r ie s .............................................................. 136: 26 146:14 155:16 155: 02 98: 48 98:90 101: 95 103: 74
Vaneritehtaat — Fanerfabriker — Feuilles d e p lacage . . 138: 05 137: 05 141: 60 140: 57 105: 72 105: 41 110: 10 109: 82
Rullatehtaat — Rullfabriker — B o b in e s ............................. 131: 91 133: 71 133: 96 130: 37 93: 72 97: 47 98:18 95:35
Puutalotehtaat, höyläämöt, laatikkotehtaat — Trähus­
fabriker, hyvlerier, lådfabriker — Raboter ies, m aisons
de bois, ca isses .................................................................... 140:11 146: 96 142: 34 142: 29 102: 13 104: 87 103: 53 103: —
Ravintoaineteollisuus: — Näringsmedelsindustri: — Alimen­
tation :
Sokeritehtaat — Sockerbruk — R affin eries ....................... 122: 81 140: 79 135: 47 140: 36 88: 79 96: 58 100: 10 103: 54
Koko teollisuus: — Hela industrin: — Industr ie en  tout: Suhdeluvut — proportionstal — C hiffres rela tifs
V. — År — Année 1951 : Keskimäärin — I medeltal — En 1939 = 100
m o y e n n e ........................................... 1805 1893 1931 1972 2 234 2 266 2 311 2 321
» » » » Alin — Lägsta — M in im u m ........ 1448 1628 1598 1 655 1 717 1 784 1838 1814
» » » » Ylin — Högsta — M aximum  . . . . 2188 2 204 2 209 2 218 3 192 3 214 3164 3185
» » » I960: Keskimäärin — I medeltal — En
m o y e n n e ........................................... 1217 1360 1532 1596 1 425 1 515 1810 1869
» » » » Alin —• Lägsta — M in im u m ......... 1013 1061 1 261 1330 1 167 1 236 1500 1557
» » » » Ylin —• Högsta — M aximum  . . . . 1462 1 602 1 778 1983 2 044 2 189 2 574 2 930
» » » 1949: Keskimäärin — I medeltal — En
m o y e n n e ........................................... 1150 1182 1198 1199 1387 1390 1410 1427
t » » » Alin — Lägsta — M in im u m ........ 937 948 1004 1006 1158 1149 1189 1187
» » » » Ylin — Högsta — M aximum  . . . . 1367 1382 1397 14 11 1925 1934 1906 1960
» » » 1948: Keskimäärin — I medeltal —  En
m o y e n n e .................................................... 1015 1129 1171 1164 1240 1324 1355 1362
» » » » Alin — Lägsta — M in im u m ........ 871 899 977 950 981 11 14 1087 1188
» » » » Ylin — Högsta •— M aximum  . . . . 1146 1292 1311 1351 1671 1816 1811 1927
» » » 1947: Keskimäärin — I medeltal — En
m o y e n n e ........................................... 628 690 812 939 734 769 927 1144
» » » » Alin — Lägsta — M in im u m ......... 481 490 591 810 609 596 738 1000
» » » » Ylin — Högsta — M ax im u m __  | 742 764 903 1059 970 999 1199 1589
*) Keskimääräiset tuntiansiot. — Genomsnittliga timförtjänster. — Gain horaire moyen.
25 T ila s to llin en  vu o s ik ir ja . — S ta tis tisk  årsbok . 1952.
233. Maataloustyöväen keskimääräiset palkat vv. 1934—1951 (Sosiaalisen tutkimustoimiston tilaston
för social forskning). — Salaires moyens d ’ouvriers agricoles mukaan). — Lantbruksarbetarnas medellöner åren 1934—1951 (Enligt statistik uppgjord av Byrån de 1934 à 1951 (Selon la statistique du Bureau de recherches sociales).
Palkkaus- 




Rahapalkka kuukaudessa — Kontant lön per månad 
Salaire en espèces par mois
Kokonaispalkka kuukaudessa —  Total avlöning per månad 
Salaire total par mois
Talon ruoassa — I  gårdens kost 
Nourris par le patron
Omassa ruo­
assa— I  egen 
kost - Nourris 
par eux- 
mêmes
Työnjohtajat ym. muonapalkalla — Med stat avlönade 
arbetsledare m. m. — Contremaîtres etc. à salaire mixte
Miehet — Män 
Hommes







































maitoa ym. j Yhteensä 
Säd, mjölk j  S u r a m a  




1934/35 . . . .  
1938/39 . . . .  























































































































Kokonaispalkka kuukaudessa -— Total avlöning per månad — Salaire total par mois
Rengit muonapalkalla — Med stat avlönade drängar 
Valets à salaire mixte Palvelijattaret muonapalkalla — Med stat avlönade tjänarinnor — Domestiques à salaire mixte
I
Luonnossa — In natura 
En nature




och -månad ; 






































































































































































1950— 11 i 
V III
Talvipäiväpalkka — Vinterdaglön 
Salaire quotidien en hiver
Kesäpäiväpalkka — Sommardaglön 




Talon ruoassa — I  gårdens kost | 
Nourris par le patron
Omassa ruoassa — I  egen kost 
Nourris par eux-mêmes
Talon ruoassa — I  gårdens kost 
Nourris par le patron
Omassa ruoassa — I  egen kost 
Nourris par eux-mêmes
Miehet — Män 1 
Hommes \
Naiset— Kvinnor Miehet — MänlNaiset— Kvinnor 
Femmes \ Hommes \ Femmes
Miehet — MänjNaiset— Kvinnor 
Hommes \ Femmes





1935 ........... 9: 90 7:68 21:18 13:71 15:99 9: 94 24:57 16:11
1939 ........... 16:41 12:54 30:62 19:51 27:76 17:23 36: 01 23: 23
1942 ........... 32:59 21:43 51:38 29:78 54:45 30:39 67:85 41: 07
1943 ........... 48:34 29:59 69: 95 41:17 74: 22 39:54 86:90 52:77
1944 ........... 61:60 37:56 85:30 50:69 87:37 48:53 97:23 60:12
1945 ........... 72:62 44: 47 96:73 59:14 153:73 95: 26 189:91 126:75
1946 ........... 139:69 89:52 183:74 119:84 210:94 140:20 253:70 175:92
1947 ........... 179:13 134:48 223: 47 161: 76 278:23 198: 85 335: 42 260:33
1948 ........... 263: 91 219: 55 370: 61 323: 07 349:92 266:14 450: 77 374:14
1949 ........... 298: 54 233: 46 400:30 348: 64 352: 87 272: 87 469: 07 391: 69
1950 ........... 313: 62 256: 54 423: 83 364: 35 431: 28 328:19 616: 26 517: 74
1951 ........... 419: 69 344: 39 590: 74 509: 01 551: 68 413:10 741: 49 617: 85
Kuukausipalkka — Månadslön 
Salaire va r  mois
Kesfipäiväpalltka — Sommardaglön 
Salaire quotidien en été
Talon ruoassa — I  gärdens kost 
Nourris -pa r le -patron
Talon ruoassa — I  gårdens kost 
Nourris par le patron









Miehet — Män 
Hommes
Naiset — Kvinnor 
Femmes












Uudenmaan . . . 6 856 9 618 5 785 7 080 440: 96 317: 50 626:11 5 3 4 :14
1950
Nylands
Turun-Porin . . . 7 008 9 439 5 777 6 923 407: 56 330: — 611: 06 515: 01 Abo-Björneborgs
6 813 9 411 5 753 6 865 424: 62 346: 56 601: 78 513: 97 TavastehusKymen ........... 6 750 9 079 5 052 5 834 429: 55 325: — 630: 75 519: 50 Kymmene
Mikkelin........... 6 668 9 275 4 772 5 809 415: 49 293: 41 595: 78 ! 5 0 0 :38 S:t Michels
6 990 9 484 4 827 5 889 439: 63 309: 24 601: 21 469: 81 KuopioVaasan ........... 6 801 91 0 6 4 875 5 793 417 :18 355: 85 617: 69 522: 38 Vasa



















Hela riket—Tomî le pays
234. Maataloustyöväen keskimääräiset palkat vuosina 1920—1950 (Maataloustilaston
Salaires moyens d ’ouvriers agricoles de 1920 à 1950 mukaan). — Lantbruksarbetarnas medellöner åren 1920—1950 (Enligt lantbruksstatistiken).(Se lon  la  s ta tistique ag rico le ).
Päiväpalkka jalkapäivätyöstä — Daglon for fotdagsverke — Salaire par jour
Kesällä — Om sommaren — En été Talvella — Om vintern — En hiver










































































Uudenmaan................................ 502: 22 609: 43 395: 26 498: 50 451: 05 540: 99 363: 69 447: 89
Turun-Porin................................ 478: 68 606:53 364: 40 472: 79 421: 68 547:13 333: 63 439: 08
Ahvenanmaa................................ 477:33 584:75 326: 67 427: 97 405: 09 521: 43 278: 24 376:19
472: 30 699: 31 357: 54 479: 34 441:19 583: 02 351: 09 477: 65
Kymen...........................................
M ikkelin......................................
494:58 622: 25 340: 74 461: 47 453: 82 608: 80 302: 99 449: 26
476: 74 614: 77 343: 41 459:46 460: 26 594:11 320: 68 419: 71
Kuopion ...................................... 488:69 628: 39 349: 37 467: 30 421: 30 566: 27 304: 62 423: 78
Vaasan ......................................... 490:46 627: 27 359: 76 464:80 447:10 573: 97 343: 61 414: 58
Oulun............................................. 511: 36 659: 77 322:02 447: 68 454: 59 668: 98 263: 54 405: 46
700: 98 935: 01 458: 78 628: 88 652: 99 899: 87 420: 57 625: 93
Koko maa i  498:44 634:30 359: 77 476: 03 449:63 590:43 328:12 438: 38
V. 1949 ....................................... 404: 36 513:26 286: 27 382: 41 347: 90 447: 76 245: 09 335: 92
» 1948 ....................................... 403: 93 510: 86 286: 06 373: 72 335: 82 439: 51 239: 09 331: 55
» 1947 ....................................... 327: 41 415: 71 224: 87 299:84 292: 73 384:65 205:39 278: 95
» 1946 ....................................... 248: 33 307:16 165:90 214: 45 210:27 273: 37 137: 48 188: 81
» 1945 ....................................... 172:76 226:87 111:19 153:15 159: 78 218: 09 98: 78 141: 46
»> 1940 ....................................... 33: 74 47: 98 20:89 31:12 29: 46 44:34 17:83 28:66
» 1938 ....................................... 27: 29 38: 74 16:58 25:20 18.-70 29:60 11:63 . 19:86
» 1930 ....................................... 21:77 32:73 12:93 21 :11 14: 07 24: 47 8:69 16: 34
»> 1920 ....................................... 21:17 33: 77 11:81 20:13 13:40 24: 66 7: 27 14:62
Päiväpalkka hevospäivätyöstä 
Daglön för hästdagsverke 

































































891: 24 1105: 48 832: 29 1 094:10 137 255 153 625 111546 127 892
1950
Nylands945: 90 1177:53 885:70 1127:09 119 832 161 281 92 831 127 731 Âbo-Bjômeborgs933:33 1138:39 855: 55 1 1 0 0 : — 109 743 180 000 74 222 130 000 Åland !912: 66 1127: 36 942: 47 1 220:48 122 328 161 792 94 858 133 615 Tavastehus939: 68 1 243: 38 980: 95 1 330:95 135 518 169 143 95 074 148 000 Kymmene949: 49 1 223:12 1 007: 78 1 279:70 125 278 144 756 81 329 121 674 S:t Michels967: 33 1 251: 02 1 058:85 1 205: 59 133117 175 200 85 631 136 622 Kuopio971:42 1157: 24 934:90 1126: 60 127 748 168 583 80 466 118 864 Vasa
985:42 1 247: 52 920: 98 1168:30 130 032 168 091 71891 111 692 Uleåborgs1 417: 73 1 738:19 1 368:29 1 712: 68 163 982 194 167 88 813 118 750 Lapplands
978: 67 1 211:91 962:65 1195: 40 128 229 163 702 87 403 126 778 Hela riket —
814: 70 1 014: 29 757: 04 959: 34 99 736 133 254 67 273 100 712
Tout le pays  
Âr 1949816:19 1 027: 25 754:16 955: 23 92 646 127 731 63 586 95 066 » 1948732: 78 932: 31 734:87 950:42 72 806 99 553 48 610 71 419 »> 1947570: 88 711: 58 545: 29 706: 31 51536 71 268 34 460 51004. » 1946387:75 512:22 402:36 561: 25 35547 50 215 22 065 ■ 34 009 » 194572: — 102: 66 74:76 108:13 7 299 11093 4 583 7 370' » 1940
54:91 76: 71 47:31 70: 02 5 094 8 383 3 580 6 081 » 1938 '44: 09 65: 01 35: 63 56: 54 3 936 7 254 2 609 5100' » 193048: — 74: 53 39:67 66: 68 3125 6 718 1638 4 060. », 1520
') 1. X I .—31. X .  — !) Tiedot tarkoittavat vuoden 1945 alkukuukausina käytännössä olleita palkkoja. — Uppgifterna avse lönerna under de
första månaderna år 1945. — Les données se réfèrent au niveau des salaires pendant les premiers mois de Vannée 19i5„
194 XVI. SOSIAALISET OLOT. ----SOCIALA FÖRHÅLLANDEN. XVI. SOSIAALISET OLOT. —  SOCIALA FÖRHÅLLANDEN. 195
235. Työnteki äin palkat kaupunkikuntien töissä vuosina 1939—1952. — Arbetslönerna i stadskom munernas arbeten åren 1939—1952.—Les salaires des ouvriers communaux des villes de 1939 à 1952.
j Vuosi ja  kuukausi 
Années et mois
j





















































Keskimääräinen tuntiansio — Genomsnittlig
1939— V II I  . . . . 13:64 9:32 10: 28 10:26 9:49 8:32 11:35 8:98 10: 95 8:08 9: 70 9:30 9:33 7:87
!
7:96
1 9 4 5 -X I I  . . . . 43: 38 42: 20 40: 96 33: 41 3 8 : - 35: 05 40:54 38:02 34:85 32:74 34:26 40: 71 41:51 34:25 31: 98
1946— X I I  . . . . 58:19 55: 67 47:12 49:29 52: 47 50: — 52:46 44:21 49: 81 42:61 46: 51 51:17 52: 05 41: 67 40:87
! 1947— X I I  . . . . 90:11 77: 83 81: 92 75:16 80: 71 68: 30 85: 41 87: 34 88:39 74: 92 66: 68 77: 77 80:20 72: 53 68: 43
1948 —X I I  . . . . 117:13 101: 40 97: 38 77:44 108: 43 83: 6S 106: 89 92: 97 99: 78 86:12 86:02 93: 47 103: 80 91: 30 83:04
! 1949— X I I  . . . . 125: 48 107: 84 96: 95 107: 05 105: 04 87: 26 109: — 93:58 107: 73 90:01 90: 73 90: 94 105: 66 86:04 85:12
j 1950— X I I  . . . . 162: 39 127:14 133: 83 122:07 147: 35 113: 62 138: 90 121: 44 136: 31 133: 35 112: 22115: 97 134: 73 109: 34 118: 39
11951— I I I  . . . . 175: 79 170:15 153: 40 158: 25 179: 03 159: 76 160: 65 160: 97 172:19 154: 78 150: 55 156: 89 136: 08 134: 04 122:10
V I . . . . 191:10 172: 30 166: 54 174: 68 186:32 163: 63 169: 48 167: 75 173: 91 180:03 173: 38 171: 41 150:10 146: 20 145: 25
IX  . . . . 196: 97 194: 09 166: 93 171: 86 206: 09 166: 45 169: 55 168: 90 176: 80 168:16 162: 50 173: 51 165: 86 153:17 145: 89
X I I  . . . . 199: 81 181: 80 174: 24 173: 23 217: 34 165: 2S 192: 41 160: 03 181: 81 176: 98 152: 55 155: 49 166: 05 152: 60 145: 79
1952— m  . . . . 202: 92 164: 98 168: 73 166: 45 181: 68 163: 34 200:19 165: 97 178:58 176: 2C 161: 08 159:14 163: 86 134: 52 143: 26
V I . . . . 226: 23 196: 83 185: 27 195: 24 220: 17 164: 63 208: 54 177: 59 181: 50 186: 53 174: 51 173: 72 184: 62 151: 47 153: 87






























timlön — Gains moyens horaires — mk
7:32 8:06 7:01 10:86 8:66 9:56 8:03 8:85 8:35 7: 56 5:50 6:12 4:93 5:67 4:93 1939-•VIII
37:57 32: 52 29:92 41:22 36:90 36:02 37:74 37:78 35:49 31:22 28:47 26:52 26:35 26:39 26: 37 1945-• XII
45: 97 46:17 33: 77 53:44 45: 77 43:60 44:97 48:90 50:27 38:04 33:60 30:65 32:20 32:08 30:94 1946-- XII
62:19 62:99 63:20 86:17 79:59 75:27 67: 45 69: 44 75:06 67:63 55: 55 53: 52 47:97 46: 62 49: 92 1947- XII
76:95 85:15 70: 37 108:57 93: 91 88: 86 80:32 95:10 83:45 82: 92 67:89 62:41 52: 74 57:40 57:47 1948 - XII
84:65 81: 93 74: 73 113:19 94:09 93: 06 92:68 94: 32 85: 85 86:49 66:38 64: 53 60:30 62: 23 61: 60 1949-■ XII
103: 79 118:51 100:39 146:19 117: 91 124: 31 118:77 128:34 113:10 114: — 85: 52 81: 68 80:27 78: 89 76:67 1950-• XII
127: 21 130:84 124: 52 156:69 151: 75 143: 27 141: 22 152:12 144: 47 123:59 112: 45 122: 59 108:84 101: 64 101: 35 1951- III
146:30 149: 03 133: 24 174:85 162: 74 162: 08 166:01 163: 77 155: 86 126: 25 110:07 121: 68103: 74 103: 98 100: 46 VI
153: 50 157: 87 134: 36 182: 07 168: 02 164:12 164: 84 172: 45 160:15 130: 43 113: 23 119: 80 106: 58 104: 05 101:10 IX
143: 60 142: 22 132: 27 187: 72 165: 03 165: 69 158:19 167:13 153: 96 134: 98 114: 55 122: 38 107: 67 104: 65 102: 35 X I I
143: 20 136: 86 133: 76 187: 71 157: 51 159: 61 153: 68 157: 77 155: 80 131: 97 112: 31 124:12 108: 08 102: 59 100: 79 1952-■ I I I
156: 77 155: 87 134: 98 205: 54 170: 59 172: 31 171: 53 179: 03 158: 83 131:14 110:12120: 91 107: 98 104: 45 99: 04 VI !
236. Työntekijäin palkat valtion tie-, rata- yms. töissä joulukuussa 1951. 
Arbetslönerna i statens väg-, ban- o. a. dyl. arbeten i december 1951.




Miesten keskimääräinen tuntiansio — Genomsnittlig timlön för män — Gains moyens horaires, hommes — mk
Aikapalkalla-Tidslön 
Salaires au temps
Urakkapalkalla — Acordlön 
Salaires à la tâche
Kaikkiaan — Inalles 
En tout
Palkkaryhmät ') Lönegrupper ’) 




Palkkaryhmät ') Lönegrupper ') 




Palkkaryhmät ') Lönegrupper 1) 





















































































237. Työmarkkinat vuosina 1941—1952. — Arbetsmarknaden åren 1941—1952.
Marché du travail de 1941 à 1952.
Edellisen vuoden vastaava neljännes =  100 — Motsvarande kvartal av föregående år =  100 
Trimestre correspondant de Vannée précédente = 100
Työntekijöitä — Arbetare — Ouvriers Työtunteja — Arbetstimmar— Heures de travail
Vuosi ja  neljännes 
Ar och kvartal 






























Kivi- yms. teollisuus 






















































1 1941: I lOO.o lOO.o lOO.o 100.O lOO.o lOO.o 100.O lOO.o lOO.o lOO.o 100.O 100.O lOO.o
j 1944: IV 95.0 105.7 71.8 100.2 90.0 90.2 95.3 92.4 94.7 104.0 106.3 94.1 85.2 98.9
1945: IV 124.8 163.9 207.1 182.2 145.4 130.9 132.2 109.9 96.7 102.3 109.7 132.9 140.9 124.7
1946: IV 104.2 94.8 91.9 93.3 99.7 98.4 104.7 106.8 107.9 102.7 110.4 110.1 106.6 104.9
1947: IV 106.5 104.1 98.9 91.8 103.4 104.0 114.3 106.7 105.9 107.6 106.3 103.0 110.3 106.3
; 1948: IV 104.3 116.8 115.7 120.4 108.5 100.7 107.5 100.7 119.0 107.8 108.5 103.4 104. o 104.8
i 1949: IV 101.2 138.1 101.7 117.6 103.9 102.3 99.4 112.8 108.8 111.8 110.8 88.6 95.3 101.1
! 1950: IV 103.4 97.7 86.7 101.1 99.2 98.3 100.1 108.1 105.5 106.7 108.4 101.5 112.3 104.0
I 103.7 101.5 62.1 94.6 90.0 103.7 101.8 98.6 104.1 101.8 97.9 103.8 116.4 104.3j 1951:
I I 103.9 73.6 66.7 93.3 91.8 107.2 98.6 96.6 98.7 107.8 102.8 104.0 113.1 105.5
I I I 103.6 90.1 ! 94.9 95.6 100.8 110.2 95.7 101.8 93.1 102.4 104.3 106.0 106.4 105.1
IV 102.9 114.0 98.4 94.5 102.0 105.3 100.9 103.2 97.4 94.9 100.7 108.4 97.0 102.0
; 1952: I 100.1 97.2 90.2 96.1 97.5 100.1 101.9 100.9 100.9 93.4 108.3 99.0 91.1 99.6
I I 96.8 120.4 ! 99.8 103.6 98.8 98.5 97.3 84.6 101.4 85.5 96.8 98.0 82.6 94.6
I I I ......... 92.9 91.6 1 111.6 107.6 97.6 97.3 80.7 90.3 103.4 87.3 93.4 84.8 77.2 90.1
*) Palkkaryhmät: 1. keveät seka- ja  aputyöt; 2. suhteellisen raskaat seka- ja aputyöt, yksinkertaiset vaihetyöt; 3. ammattityöt; 
4 . vaativat am m attityöt. — Lönegrupper: 1. lätta  hjälp- och grovarbeten; 2. relativt tunga hjälp- och grovarbeten, enkla tempoarbeten; 
3. fackarbeten; 4. krävande fackarbeten. — Groupes de salaires: 1. légers travaux auxiliaires et non qualifiés; 2. relativement lourdes travaux 
•auxiliaires et non qualifiés, simples travaux de phases; 3. travaux qualifiés; 4. travaux hautement qualifiés.
238. Työntekijäin lukumäärä ja työpalkat valtionmetsissä suoritetuissa metsähallinnon töissä vuosina 
1938—1951. — Antal arbetare och arbetslöner vid forstförvaltningens arbeten i statsskogarna åren 
1938—1951. — Nombre et salaires des ouvriers employés par l’administration forestière dans les forêts 





Vuosityöntekijäin luku — Antal årsarbetare — Ouvriers annuels Työpalkat -— Arbetslöner — SalairesPuutavaran teko ja kuljetus 
Huggning o. transport 
Abattage et transport
Leimaus- ja hakkuun 
valvonta 
Stämpling o. hygges- 
bevakning 
Martelage etc.
Uittoväylä- ja tietyöt 
Flottleds- o. vägarbeten 



























Keskituntiansiot hankintatöissä — Medeltimlön 























1 000 mk mk
1938.... 5 367 233 135 2 207 — 118 8 060 140 5: 74 6: 04 14: 78 17: 09
1940.... 5477 226 60 414 — 207 6 384 117 6: 58 6: 84 15:46 17: 34
1945.... 5292 289 13 82 1275 1454 8 405 605 21:99 30: 54 53: 98 75: 76
1946.... 5170 460 15 77 1179 2 269 9170 1189 32:96 45: 02 92: 61 121: 85
1947.... 4 262 312 59 101 234 928 5 896 868 38:35 52: 74 107: 20 139: 47
1948.... 3 888 296 51 105 57 273 4 670 903 53: 58 70: 52 149: 73 180: 67
3 772 249 188 401 — 73 4 683 939 57:46 70: 31 150: 77 177:14
1950.... 3137 446 971 467 — 110 5131 1 228 69: 50 86: — 161: 44 212: 53
1951.... 3 736 290 276 483 — 116 4 901 1541 95:06 125:13 222: 45 279: 44
239. Valtion töissä sattuneet tapaturmat vuosina 1918—1948. — Olycksfall i statens arbeten åren 







Tapaturmia, jotka aiheuttivat Olycksfall varigenom förorsakats Accidents ayant causé Menetettyjätyöpäiviä
Förloradearbetsdagar
















Teollisuus — Industri — Industries........................... 15 346 903 17 4 924 60 953 14 368
Rakennustyöt — Byggnadsarbeten — Construction . 19 650 1465 24 19 1508 178 765 26 810
Maatalous — Lantbruk — Agriculture et élevage___ 866 42 1 43 1850 533
Metsä- ja uittotyöt — Skogs- och flottningsarbeten
— Travaux forestiers et du flottage ....................... 14 661 1879 9 5 1893 73 151 18 065
Liikenne ja kauppa — Samfärdsel och handel —
36 946 739 20 25 784 215 350 31 819
Sairaalat, poliisi- yms. laitokset— Sjukhus, polis­
kår etc. — Hôpitaux, police, etc............................. 16 497 198 10 2 210 37 201 4 251
Henkisen työn tekijät — Utövare av intellektuellt
arbete — Travailleurs inteüeduels......................... 30 584 55 3 1 59 10 855 2 227
Yhteensä — Summa —Total 184 550 5 281 84 56 5 421 578 125 98 073
Vuonna — År — Année 1947 ................................. 133 626 5 026 90 45 5161 512 355 54 504
» »> » 1946 ................................. 144 268 5 893 122 64 6 079 770 137 62 183
»> » » 1945 ................................. 143 002 7 607 120 121 7 848 1119 340 29 752
» » » 1940 ................................ 88 331 4 559 90 86 4 735 764 049 11118
» » » 1938 ................................ 88 015 3 808 34 48 3 890 433 803 6 740
» » » 1930 ................................ 79667 4 498 85 36 4 619 385313 5 658
* » » 1920 ................................ 28 780 445 39 29 513 196
» » » 1918 ................................ 22 636 235 30 26 291 42
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240. Yakuutusvelvollisten työnantajain töissä sattuneet tapaturmat vuosina 1918— 1948. 
Olycksfall i försäkringspliktiga arbetsgivares arbeten åren 1918— 1948.










Tapaturmia”), jotka aiheuttivat 



























Korvaukset ja varaukset 
Utbetalade och reser­
verade skadestånd 
Indemnités payées et 
reservées
Teollisuus- ja toimiala 
Industri- och verksamhetsart 























































































Malminlouhinta — Malmbrytning — 
M inières ................................................... 3 093 578 15 5 598 193.3 67 785 21.9 14 483 4 029 10 454
Sulatot ja metallien jalostuslaitokset •— 
Smält- o. metallförädlingsverk —  Fon­
deries, métallurgie ..................................
Konepajat — Mekaniska verkstäder — 
Ateliers mécaniques ................................
11949 1192 25 5 12 2 2 102.3 90 568 7.6 19 807 8 090 11717
55 858 6 708 107 15 6 830 122.3 314 954 5.6 81237 44 289 36 948
Hienompi koneteollisuus — Finare maskin­
industri — Instruments de précision . . . 3 087 121 1 122 39.5 3 288 1.1 761 675 86
Kivi- yms. teollisuus — Sten- o. a. d. in­
dustri— Pierres etc.................................. 17 288 2144 35 12 2191 126.7 172 931 10.0 34 848 16 417 18 431
Kemiallinen teollisuus — Kemisk industri 
■— Produits chimiques ............................ 7 231 525 9 1 535 74.0 39 303 5.4 9 684 3 689 5 995
Nahka-, kumi- yms. teollisuus — Läder-, 
gummi- o. a. d. industri — Cuirs et peaux, 
caoutchouc etc............................................. 14 804 775 16 4 795 53.7 62 990 4.3 13 215 5 264 7 951
Kutoma- ja vaatetusteollisuus — Textil- 
o. beklädnadsindustri —  Textiles ........ 41 846 1696 27 2 1725 41.2 86 636 2.1 18139 10165 7 974
Paperiteollisuus—Pappersindustri—Papier 23 131 2 696 44 11 2 751 118.9 163 623 7.1 35 646 17 532 18114
Puuteollisuus — Träindustri —  Bois ___ 48 833 8 461 194 26 8 681 177.8 593 663 12.2 131228 61321 69 907
Ravintoaineteollisuus — Näringsmedels- 
industri — Alimentation ........................ 24 598 2 219 15 5 2 239 91.0 87 621 3.6 20 337 11865 8 472
Valaistus- yms. teollisuus — Belysnings- 
o. a. d. industri — Eclairage etc............. 7 658 650 7 5 662 86.4 56 356 7.4 9 974 4 869 5105
Graafinen teollisuus — Grafisk industri — 
Industrie graphique ................................ 10 484 279 4 283 27.0 12 425 1.2 3 864 1811 2 053
Rakennustyöt — Byggnadsarbeten — 
Construction .............................................. 70 236 9 909 128 53 10 090 143.7 675 293 9.6 138 596 73 657 64 939
Maanviljelys sivuelinkeinoineen — Jord­
bruk med binäringar —  Agriculture . . 91 639 7158 147 30 7 335 80.0 586 194 6.4 100 038 51 971 48 067
Metsä- ja uittotyöt — Skogs- o. flottnings- 
_ arbeten •— Travaux forestiers etc............ 82 322 9 830 86 24 9 940 120.7 440 171 5.3 95 519 67 320 28199
Kuljetus, lastaus ja purkaminen — Trans­
port, lastning o. lossning —  Transports, 
chargement et déchargement .................. 44168 4 899 50 41 4 990 113.0 423 212 9.6 74 615 41 639 32 976
Kauppa- ja varastoliikkeet — Handels- o. 
nederlagsrörelse — Commerce .............. 62 571 1664 17 1 1682 26.9 62 127 1.0 14 948 9 670 5 278
j Ravintola-, hotelli yms. liikkeet, ter- 
veydenhoitolaitokset ja kotitaloustyöt 
•— Restanrang-, hotell- o. dyl. rörelse, 
; hälsovårdsinrättningar o. husligt arbete 
— Restaurants, hôtels, etc., institutions 
I d’hygiène, service dom estique .............. . 62 475 1 443 29 3 1 475 23.6 92 477 1.5 15 514 9 533 5 981
! Kuntien erittelemättömät työt sekä eri- 
j näiset liikkeet ja ammatit — Icke spe- 
j cificerade kommunala arbeten samt 
! diverse företag och yrken — Travaux  
' non spécificés ......................................... 33195 910 20 5 935 28.2 79 762 2.4 15 049 7137 7 912
Yhteensä — Summa — Total 716 466 63 857 976 248 65 081 90.8 4 111 379 5.7 847 502 450 943.396 559
! Vuonna — År —  Année  1947 ................. 692 039 63 408 914 271 64 593 93.3 4 231 696 6.1 504 724 270 388|234 336
j » »  » 1946 ................. 659 346 58 532 902 213 59 647 90.5 3 803 065 5.7 405 060 217 699 187 361
i ■ »  »  » 1945 .................. 596 872 57 104 837 287 58 228 97.6 4 089 881 6.9 135 092 81138 53 954
i » » » 1944 .................. 530534 38 136 720 231 39 087 73.7 3 335 656 6.3 92 094 50 362 41732
i » » » 1940 .................. 559 959 29 601 648 202 30 451 54.4 2 894 965 5.2 46 287 22 136 24151
1 » » » 1938 .................. 709 480 48 947 802 248 49 997 70.5 3 579 165 5.0 63 805 38 046 25 759
i » » » 1935 . . . . . . . . . . 582 026 69 701 822 235 70 758 121.6 3 610 250 6.2 56 718 34 93S 21 779
i » » » 1930 ................. 529 483 53 801 732 233 54 761 103-.4 3 349 496 6.3 53 042 35 312 17 730
i -> » »> 1925 .................. 256 933 21164 863 170 22 197 86.4 11 68E
! » » » 1920 .................. 207 804 10 499 240 151 10 890 52.4 4 233
' » » » 1918 .................. 117 015 2 671 430 49 3150 26.9 432
1) Lopullisissa työkyvyttömyys- ja kuolemantapauksissa lasketaan menetettyjen työpäivien arvioluku, nimitt. 60 työkyvyttöm yyspro- 
senttia kohden ja 6 000, jos 02 kysymys täydellisestä työkyvyttömyydestä tai kuolemista. —  *) Vuonna 1946 yksinomaan sairaanhoitoa 
aiheuttaneita tapauksia lukuunottamatta. . ■ I
*) Vid invaliditets- och dödsfall lägges tili grund ett beräknat antal .förlorade arbetsdagar, nämligen resp. 60 per invaliditetsprocent 
o o h '6 000 vid total invaliditet eller död. —  *) Å r 1946 exkl. sådana fall, som enbart ha föranlett sjukvård.
l ) En cas d'invalidité et de mort-on calcule un nombre de journées de travail perdues, c .a .d . 60 par chaque pourcent d'invalidité et 6 000 en 
cas d'invalidité totale ou de mort.
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241. Työnseisaukset vuosina 1930—1951. — Arbetsinställelser åren 1930—1951.
Conflits du travail de 1930 à  1951.















































vilka huvudorsaken var 
Nombre de con flits , doni 






































































Tapauksia — Fall — Cas
1951
Sulatot ja metallien jalostuslaitokset —
Smält- o. metallförädlingsverk — F on ­
d eries , m é ta l lu r g i e ................................... 2 7 2 65 i — i i — 202
Konepajat — Mekaniska verkstäder —
A teliers m écan iques ................................ 31 538 127 6 704 19 9 3 l i 15 2 296 715
Kivi- yms. teollisuus — Sten- o. a. d. in­
dustri— P ierr es  e tc .................................. 2 20 2 153 1 1 — — 2 — 1505
Kemiallinen teollisuus— Kemisk industri
■— P rodu its ch im igu es ............................... 1 16 1 65 1 — — 1 ■— — 910
Nahka-, kumi- yms. teollisuus — Läder-,
gummi- o. a. d. industri — Cuirs et
peaux , caou tchouc e tc ............................... 1 1 1 8 1 — — 1 — — 8
Kutoma- ja vaatetusteollisuus — Textil-
o. beklädnadsindustri — T ex t i le s ........ 6 30 6 1172 5 — 1 4 . 1 1 3 741
Paperiteollisuus — Pappersindustri —
P ap ier  ............................................................. 1 3 1 49 1 — — 1 — — 147
Puuteollisuus — Träindustri — B o i s ----- 4 102 4 171 3 1 3 1 — 4137
Ravintoaineteollisuus — Näringsmedels­
industri — A lim entation  .......................... 1 1 1 32 — 1 — 1 — ■— 32
Valaistus- yms. teollisuus — Belysnings-
o.a.d. industri — E clairage etc................ 1 3 1 184 1 — — 1 — — 370
Graafinen teollisuus — Grafisk industri —
In du str ie  graph ique ................................ 2 4 2 22 1 — 1 2 — — 44
Rakennustyöt — Byggnadsarbeten —
C onstruction  ..................... ....................... 6 35 6 315 3 2 1 2 2 2 966
Kuljetus, lastaus ja purkaminen— Trans­
port, lastning o. lossning — Transports ,
chargem ent et d é ch a r g em en t .......... .. 7 43 280 2 211 7 — •— 4 2 1 12 357
Kaupunkien ja kauppalain virastot —
Städernas och köpingarnas ämbets­
verk — Bureaux m un icipaux  ................... 1 23 1 83 1 — — — 1 2 511
Muut työt — Övriga arbeten — Autres 1 2 1 170 1 — — 1 ■ — — 340
Yhteensä — Summa — Total 67 828 436 11 404 46 1B 8 36 24 7 323 985
Vuonna — År — A nnée I960x) ............. 78 1561 887 107 515 66 8 4 45 20 9 4 644 367
» » » 1949 *) ............. 48 1496 3 293 53 642 37 2 9 11 22 13 1195 404
» » » 1948 !) ............. 84 1518 200 15 057 68 6 10 47 28 5 243 544
» 8 » 1947 !) ............. 228 2 213 2 901 113 359 94 21 113 76 33 20 479 496
» » » 1946 42 . 667 100 18 913 30 6 6 29 7 6 115 984
» » » 1945 102 1905 865 35 762 80 8 14 63 5 34 357 664
> » » 1941 .............. . 12 144 75 2 148 12 _ _ 10 1 1 124
» » » 1940 4 34 4 . 513 4 3 1 350
» » » 1939 ............. 29 1052 161 6 016 23 6 15.5 5.5 8 282
» » » 1938 ............. 31 1264 245 4 079 : ;24 — 7 23 4 4 110 456
» » » 1937 ............. 37 1253 193 5 994 ' 20 2 15 21 8 8 183 401
» » )>  ^936 ............. 29 962 270 2 582 16 1 12 16.5 6.5 6 35 360
»> » »> 1935 ............. 23 1317 340 2 214 i l 1 11 10 9 4 60843
» » 1930 .................. 11 212 32 1642 10 — 1 5 4 2 12120
J) Lukuihin sisältyy ratkaisematta jääneitä työnseisauksia: v. 1947 99, v. 1948 4, v. 1949 2 ja v. 1950 4, joiden alaisissa töissä oli yhteensä 
työntekijöitä: v. 1947 23 490, v. 1948 613, v. 1949 263 ja v. 1950 2 776.
1) I  talen ingå oavgjorda arbetsinställelser: år 1947 99, år 1948 4, år 1949 2 och år 1950 4, vilka berörde inalles: år 1947 23 490, år 
1948 643, år 1949 263 och år 1950 2 776 arbetare.
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242. Suomen Ammattiyhdistysten Keskusliiton jäsenet vuosina 1930—1951. 
Finlands Fackföreningars Centralförbunds medlemmar åren 1930—1951.


























Autoalan työn tekijäin Liitto ...................
Elintarviketyöläisten L iitto .....................
Hotelli- ja  ravintolahenkilökunnan Liitto
Jalometallityöntekijäin L iitto .................
Kansakoulujen Miesopettajaan Yhdistys
Kiinteistötyöntekijäin L iitto ...................
Kirjatyöntekijäin L iitto ...........................
Kunnantyöntekijäin Liitto .....................
Kutomateollisuustyöväen L iitto .............
Lasi- ja  posliinityöväen L iitto ...............
Liiketyöntekijäin L iit to ...........................
Luotsi- ja  Majakkamiesliitto .................
Maa- ja  Sekatyöväenliitto.......................
Maalaiskuntien Virkailijain L iitto .........
Mekanikkojen L iitto ..................................
Merimies-Unioni..........................................
Metallityöväen Liitto ................................
Mielisairaanhoitajani L iitto .....................
Muurarien Liitto ........................................
Muusikkojen lii t to ......................................
Nahka-, jalkine- ja  kumityöväen Liitto
Oppikoulunopettajain liit to .....................
Paperiteollisuudentyöntekijäin Liitto . .
Poliisien L iitto ............................................
Postimiesliitto..............................................
Puutyöväen L iitto ......................................
Rakennustyöläisten L iitto .......................
Rautatieläisten L iitto ................................
Sos.-dem. Sanomalehtimiesliitto.............
Sukeltajain l i i t to ........................................
Tullimiesliitto...............................................
Työläisliitto...................................................
Vaatetustyöläisten L iitto .........................
Valtion Virkailijain Liitto .......................
Vankilavirkailijain L iitto .........................
























































































































































Hotell- och restaurangpersonalsförbundet 
Ädelmetall arbetarförbundet 





Glas- och porslinsarbetarförbundet 
Affärsarbetarförbundet 
Lots- o. fyrmannaförbundet 
Lant- o. grovarbetarförbundet 


















Tullmannaf örbunde t 
Arbetarförbundet 
Beklädnadsarbetarförbundet 






Yhteensä 38 187 36» 73194 260 563 Summa — Total
V. 1950 ......................................................... 38 193 596 75 181 268 777 År 1950
» 1949 ......................................................... 38 179 547 68 836 248 383 » 1949
» 1948 ......................................................... 39 223830 82 528 306 358 » 1948
» 1947 ......................................................... 38 246 785 94 794 341 579 » 1947
» 1946 ......................................................... 36 225 357 86 439 311 796 » 1946
» 1945 ......................................................... 33 213 812 85 753 299 565 » 1945
» 1944 ......................................................... 22 76 926 29 089 106 015 » 1944
» 1943 ......................................................... 22 63116 22 952 86068 » 1943
» 1942 ......................................................... 21 57 844 21893 79 737 » 1942
» 1941 ......................................................... 21 59 639 21721 81360 » 1941
» 1940 ......................................................... 20 48519 17 864 66 383 » 1940
» 1939 ......................................................... 19 54 042 14 465 68 507 » 1939
» 1938 ......................................................... 19 53 995 16 353 70348 » 1938
» 1937 ......................................................... 19 48 715 15669 64384 » 1937
» 1936 ......................................................... 17 34 003 10 522 44525 » 1936
» 1935 ......................................................... 16 25903 7 980 33883 » 1935
» 1934 ......................................................... 16 20912 6248 27160 » 1934
» 1933 ......................................................... 15 15 376 4 471 19 847 » 1933
» 1932 ......................................................... 15 14 839 4 091 18 930 » 1932
* 1931 ......................................................... 13 15 224 4344 19 568 » 1931
» 1930 ......................................................... 7 11628 3 339 14967 » 1930
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243. Henkisen Työn Keskusliiton jäsenmäärä vuosien 1945—1952 alussa. 
Centralförbundets för Intellektuellt Arbete medlemsantal vid ingången av åren 1945—1952.
Effectif des membres de V Union Centrale de T ravail Intellectuel en commencement des années 1945—1952.
Jäsenjärjestöt 
Medlemsorganisationerna 
























Suomen- ja  kaksikieliset: — Finsk- och tvåspråkiga:
Kauppaoppilaitosten Opettajain Yhdistys — Handelsläroverkslärarnas förbund r. v........ 1 _ 123
Kunnallisvirkamiesliitto — Kommunaltjänstemannaförbundet r. y ........................................ 1 45 7 262
Käsitvönopettajayhdistvs — Handarbetslärarinneföreningen r. v............................................ 1 — 354
Pankkimiesyhdistvs r. v...................................................................................................................... 1 — 1602
Puutavaramittaajat r. v...................................................................................................................... 1 — 65
Suomen Faktoriliitto — Finlands Faktorsförbund r. v.............................................................. 1 10 493
Suomen Farmaseuttiliitto— Finlands Farmaceutförbund r. v............................................... 1 13 2 369
Suomen Kansakoulunopettajain Liitto r. v .................................................................................. 1 416 14 274
Suomen Lakimiesliitto — Finlands Juristförbund r. y .............................................................. i 12 1216
Suomen Lastentarhanopettajaliitto — Barnträdgårdslärarinneförbundet i Finland r. v. i 13 615
Suomen Lentovirkailijat — Finlands Flvgtjänstemän r. v....................................................... i — 112
Suomen Liikeväen Liitto r. v........................................................................................................... i 97 5 001
Suomen Lääkintävoimistelijäin Yhdistys— Finlands Medicalgymnasters Förening r. v. i — 118
Suomen Musiikkiopettajain Liitto r. y .......................................................................................... i — 276
Suomen Puumiehet r. y ...................................................................................................................... i 18 490
Suomen Sanomalehtimiesten Liitto — Finlands Journalistförbund r. v............................... i 14 713
Suomen Teollisuustoimihenkilöiden Liitto r. y ............................................................................ i 40 3 700
Suomen Vakuutusvirkailijani Liitto r. y ....................................................................................... i — 1 111
Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto r. y ............................................................................. i — 58
Vakuutustarkastajain Liitto r. v...................................................................................................... i — 245
Valtion laitosten ja  yhtiöiden toimihenkilöiden liitto r. v..................................................... i 6 1 795
Virkamiesliitto — Tjänstemannaförbundet r. v............................................................................ i 72 20959
Ruotsinkieliset:— Svenskspråkiga:
Finlands Svenska Bankmannaförening r. f................................................................................... i — 533
Finlands Svenska folkskollärarförening r. f.................................................................................. i 16 1429
Finlands Svenska Skogsmannaförbund r. f................................................................................... i — 236
Handels- och industritjänstemannaförbundet r. f....................................................................... i 17 2 098
Svenska Försäkringstjänstemannaföreningen r. t......................................................................... i — 288
Yhteensä — Summa — T ota ll 27 78» 67 565
Vuonna — År — A nnée 1 9 5 1 ........................................................................................................................; 30 817 70 793
» » » 1960 ........................................................................................................................ 31 823 69210
» » » 1949 ........................................................................................................................ 30 818 67 978
» » » 1948 ........................................................................................................................ 31 813 71492
» » » 1947 ........................................................................................................................ 37 868 74662
» » » 1946 ....................................................................................................................... 37 774 70337
» » » 1945 ........................................................................................................................1 17 220 25 764
26 T ila s to llin en  vu osik ir ja . — S ta tis tisk  årsbok . 1952.
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244. Työnantajain yhtymät vuosina 1919—1951. —  Arbetsgivarnas sammanslutningar åren 1919—1951.



























Liiketyönantajain Keskusliitto —  Affärsarbetsgivarnas Centralförbund
■— Union centrale des Organisations patronales commerciales ....................
Suomen Työnantajain Keskusliittoon kuuluvat liitot: —  Förbund till­
hörande Arbetsgivarnas i Finland Centralförbund: — Organisations appar­
tenant à la Confédération centrale des Organisations patronales de Finlande: 










Graafisen Teollisuuden Liitto —  Grafiska Industriförbundet r. y ..................





1 768 737 
1 282 833
50 603 157 353
Konttorikoneliikkeiden Yhdistys r. y. — Kontorsmaskinaffärernas Före­
ning r. f............................................................................................................................... 34 204 63 736
Laukkuteollisuusliitto r y ................................................................................................ 65 638 125 653
Levy- ja  Takotyönantajaliitto r. y............................................................................. 71 569 227 663
Otamäki—Valmet Työnantajayhdistys r. y............................................................... 3 6 626 2 301 792
Putkijohtotyönantajainliitto r. y. — Rörledningsarbetsgivareförbundet r. f. 





1 170 886 
728 037
Suomen Asfalttityönantajainliitto r. y. ......... .........................................................








Suomen Kirjansitomonomistajain Liitto r. y. — Finska Bokbinderiägare-
31 1501 378 950
Suomen Kutomateollisuuden Työnantajain Liitto — Textilindustrins i Fin­
land Arbetsgivareförbund ....................................................................................... 61 28 571 7 113 345
Suomen Laivanvarustajat Yhdistys r. y. — Finlands Redareförening r. f. 








Suomen Lastauttajain Työnantajaliitto r. y. — Stevedorernas i Finland 
Arbetsgivareförbund r. f............................................................................................. 71 n. 7 000 2 284 932
Suomen Metalliteollisuuden Työnantajaliitto — Finska Metallindustrins
108 36 186 12 370 032
20 2 945 727 193
Suomen Panimo- ja  Virvoitusjuoma teollisuuden Työnantajaliitto — Finska
Bryggeri- och Läskdrycksindustrins Arbetsgivareförbund .........................







Suomen Puuseppäteollisuuden Työnantajaliitto r. y. — Snickeriindustrins 
i Finland Arbetsgivareförbund r. f......................................................................... 45 3 455 757110
Suomen Rakennusaineteollisuuden Työnantajaliitto r. y. — Finska Bygg-
nadsämnesindustrins Arbetsgivareförbund r. f..........................................
Suomen Rakennusteollisuusliitto r. y. — Finlands Byggnadsindustriför­





1 712 120 
8 149 633
Suomen Sementtituoteliitto r. y. — CementvarufÖrbundet i Finland r. f. . 
Suomen Tiiliteollisuusliitto r. y. — Finlands Tegelindustriförbund r. f. . . .  











Sähkötyön^ntajain Liitto r. y. — Elektriska Arbetsgivareförbundet r. f. 





1 142 717 
127 008
49 5 030 1 017 484
Yoimalaitosten Työnantajaliitto r. y. — Kraftverkens Arbetsgivareförbund
33 2 513 755 886
Yhteensä — Summa — Total 3187 312 700 91 512 093
3 214 291 360 60 033 354
3108 274124 48 166 772
»  »  » 1948 ................ ................................................................







44 912 556 
29 649 067 
19 054208
» » » 1945 . ..  ................................................ 2128 204 960 10 242 096
864 118 953 3 973 302
741 110 702 6 653202
» » » 1942 ........................................................................... 687 106 512 2 666 506
» » » 1941 . ............................................. 618 100 477 2 014103
605 104178 1 634 018
569 108 853 1 686 381
567 117 065 1 796 389
538 117 767 1 719 317
411 98 320 1276 549
415 92 453 1133 983
465 81155 1080  322
475 77 877 914155
» » » 1920 ........................................................................... 443 65499 512 401
349 44497 243 888
245. Rakennuskustannusindeksi vuosina 1951— 1952.1) —  Byggnadskostnadsindex åren 1951— 1952.1)

















































































































































































Paino 1 000 325 156 87 62 20 225 245 133 112 105 49 56 32 3) 4) Vikt — Poids
1951 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1951
1951 1951
Syyskuu .. 106 lö i 106 102 103 102 103 111 111 111 105 106 104 106 106 106 September
Lokakuu 105 105 106 103 104 102 104 107 103 111 105 107 103 105 105 105 Oktober
Marraskuu 105 105 106 103 104 102 104 107 108 106 105 107 103 105 105 105 November
Joulukuu 105 105 106 103 104 104 104 107 109 105 105 107 103 105 105 105 December
1952 1952
Tammikuu 103 105 106 103 104 104 105 101 101 101 104 104 104 104 84 104 Januari
Helmikuu 102 105 107 103 104 104 105 98 97 100 103 102 103 103 84 103 Februari
Maaliskuu 102 105 106 103 104 104 105 99 94 104 103 102 103 103 84 103 Mars
Huhtikuu 103 105 106 103 104 104 105 101 97 107 104 104 103 104 84 104 April
Toukokuu 104 105 106 103 104 104 105 105 102 108 105 106 103 105 85 105 Maj
Kesäkuu 103 104 106 99 104 104 105 103 102 105 104 105 103 104 84 104 Juni
Heinäkuu 105 102 105 98 101 104 105 111 109 113 106 109 103 106 86 106 Juli
Elokuu 104 103 105 98 106 104 105 107 107 108 105 107 103 105 85 105 Augusti
Syyskuu 104 103 105 98 106 104 105 106 103 109 105 106 103 105 85 105 September
246. Kaupungeissa ja kauppaloissa valmistuneet rakennukset vuosina 1948—1951. 
Färdigblivna byggnader i städerna och köpingarna åren 1948—1951.













Kaupungit ja kauppalat 










































































































Tilavuus - -  Kubikinnehåll — Cubage — m8
1951
Helsinki — Helsingfors . . .  ; 55 955 439 795 495 750 50 326 390 574 _ 440 900 106 281 830 369 936 650
Muut kaupungit — övriga
städer — A utres viUes .. 602 170 1 088 635 _ 1 690 805 182 733 886 486 — 1 069 219 784 903 1 975 121 _ 2 760 024
Kaikkikaupungit— Alla
städer —  Toutes les
villes ......................... 658 125 1 528 430 _2 186 555 2330591 277 060 _ _ 1510119 891 184 2 805 490 __ 3 696 674
Kauppalat — Köpin-
! gai  Bourgs ........... 538 254 341 731 — 879 985 171 581 635 323 — 806 904 709 835 977 054 — 1 686 889
Kaikkiaan — Inalles — - •
Total ......................... 1196 379 1870161 3 066 510 I r t l  f i lm 2 317 023 i «  m m a s  r>ii 5 383 563
1950
Kaupungit — Stâdèr —
V ille s ..................... 674 523 976 458 — 1 650 981 184 482 906 414 1 090 896 859 005 1 882 872 __ •' 2 741 877
Kauppalat —  Köpingar 
—  Bourgs ................. 534148 186 148 — 720 296 132 343 266 701 — 399 044 666 491 452 849 __ 1 119 340
Kaikkiaan —  Inalles —
Total ......................... 1 208 671 1162 606 — 2 371277 316 825 1173 115 — 1189 910 1525496 2 335 721 _ _ 3 861 217
1919
Kaupungit — Städer —
V itte s ......................... 730 747 473 095 10120 1 213 962 285005 846 668 5 436 1137 109 1015 752 1 319 763 15 556 2 351071
Kauppalat — Köpingar
—  Bourgs ................. 435 578 143 274 10 060 588 912 122 616 228 637 1759 353 012 558194 371 911 11819 941 924
Kaikkiaan —  Inalles —
—  T o ta l ........ ............. 1166325 616369 20 180 1 802 871 107 621 1075305 7195 1490 121 1 573 946 1 691 674 27375 3 292 995
1918
Kaupungit —  Städer —
V ille s ......................... 713 737 340 528 2 786 1 057 051 290996 787 562 31600 1110158 1 004 733 1128 090 34 386 2167209
Kauppalat —  Köpingar 
—  Bourgs .......... 355 574 59 202 2 721 417 497 112 129 148 579 15 260 723 467 703 207 781 2 736 678 220
Kaikkiaan — Inalles —
1069 311Total ............... 399 730 5 507 1171518 103125 936111 31 615 1 370 881 1472 436 1335 871 37122 2 845429
’ ) Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen mukaan. V. 1951 =  100. —  3) Vuonna 1951 49 ja vuonna 1952 40. —  *) Vuonna 1951 
919 ja 1952 928. —  5) Vuosina 1950 ja 1951 puu-ja kivitaloissa valmistuneiden huoneistojen tilavuusluvut sisältyvät kivitalojen tilavuuslukuihin.
:) Enligt Finlands;Banks institut för ekonomisk forskning. Å r 1951 =  100. —  8) År 1951 49 och år 1952 40. —  4) År 1951 919 och år 1952 
928. —  û) Åren 1950 och 1951 har de i trä- och stenhus färdigblivna lägenheternas kubikinnehåll upptagits bland uppgifterna om stenhusens 
kubikinnehåll. .
2) Ind ice  total, non comprise les retributions et les intérêts du  cap ita l p lacé  dans la  construction. .
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247. Valmistuneet asuinhuoneistot huoneliivun mukaan sekä asunnonhakijat kaupungeissa ja kauppa­
loissa vuosina 1949— 1961. —  Färdigblivna bostadslägenheter eîter antalet rum samt bostadssökande i 
städerna och köpingarna åren 1949— 1951.— Logements construits selon le nombre de chambres et 
 cherchants de logement dans les villes et les bourgs de 1949 à 1951.______
Asuinhuoneistoja, joissa huoneiden luku on — Bostadslägenheter, i vilka antalet 



























Helsinki —  Helsingfors................... 378 568 512 305 185 83 2 031 5 736 8 559
Loviisa —  L o v isa .............................. 1 6 6 2 — 5 20 74 61
Porvoo —  Borgå .............................. 4 9 20 1 7 3 44 146 197
Tammisaari —  Ekenäs ................... __ 1 2 1 1 — 5 17 216
Hanko —  Hangö .............................. __ — 2 — 3 — 5 21 206
Turku — Åbo .................................... 185 91 195 62 17 8 558 1336 2 193
Pori —  Björneborg ......................... 27 40 50 45 2 3 167 467 1311
Rauma —  Raumo ............................ 19 31 43 1 31 125 369 377
Uusikaupunki —  Nystad ............... 2 5 12 7 1 1 28 90 183
Naantali —  Nådendal ..................... _ — — — — 1 1 8 65
Maarianhamina —  M ariehamn___ — 1 — 4 4 12 21 116 182
Hämeenlinna —  Tavastehus .......... — 11 13 21 40 5 90 377 573
Tampere —  Tamm erfors................. 169 382 309 82 62 13 1017 2 581 1510
Lahti .................................................... 79 98 111 86 88 15 477 1488 1 101
Lappeenranta — Villmanstrand . . 10 53 99 8 9 5 184 520 570
Hamina —  Fredriksham n............... 9 8 12 15 10 1 55 177 173
Kotka .................................................. 23 60 81 50 22 — 236 696 751
Mikkeli —  S:t Michel ..................... 7 65 62 30 16 8 188 574 567
Heinola ................................................ 2 18 25 2 — 1 48 127 267
Savonlinna —  Nyslott ................... 6 15 15 10 1 2 49 140 251
K uop io .................................................. 23 71 74 24 6 10 208 573 650
Joensuu ................................................ 38 36 64 35 14 9 196 567 211
Iisalmi .................................................. 19 14 15 17 4 — 69 180 181
Vaasa— Vasa ................................... 24 88 81 33 22 8 256 739 867
Kaskinen — Kaskö .......................... — — 2 — 2 — 4 16 23
Kristimankaup. — Kristinestad . . — 2 _ — 2 — 4 14 68
Uusikaarlepyy —  Nykarleby ........ _ __ __ — 1 — 1 5 12
Pietarsaari —  Jakobstad ................ 9 23 14 4 12 7 69 227 408
Kokkola —  Gamlakarleby ............. 4 26 20 37 14 3 104 352 615
Jyväskylä ........................................... 20 82 82 37 27 5 253 748 681
Oulu —  U leåborg.............................. 25 64 125 61 26 9 310 961 517
Raahe —  Brahestad ........................ 2 5 5 7 3 2 24 84 68
K em i...................................................... 28 37 54 17 16 — 152 412 324
Tornio —  Torneå .............................. — 7 11 4 4 2 28 97 34
K ajaani................................................. 11 13 13 14 6 4 61 189 296
Kaupungit —  Städer —  Villes . . . . 1 124 1930 2129 1022 658 225 7 088 20 224 24 268
Kauppalat —  Köpingar —  Bourgs 192 729 883 441 267 87 2 599 7 973 4317
Kaikkiaan — Inalles —  Total 1316 2 659 3 012 1463 925 312 9 687 28197 28585
1950
Kaupungit —  Städer —  Villes___ 586 2 010 1653 808 458 180 5 695 16 260 23 338
Kauppalat —  Köpingar —  Bourgs 251 686 858 377 184 73 2 429 7 098 4 376
Kaikkiaan — Inalles — Total 837 2 696 2 511 1185 642 253 8124 23 358 27 714
1949
Kaupungit —  Städer —  V illes___ 473 1 749 1403 572 265 110 4 572 12 509 23149
Kauppalat —  Köpingar —  Bourgs 158 582 708 322 162 78 2 010 6 060 4 343
Kaikkiaan — Inalles —  Total 631 2 331 2111 894 427 188 6 582 18 569 27 492
248. Kaupungeissa ja kauppaloissa valmistuneet asuinhuoneistot rakennuttajan mukaan vuosina 1942 — 
1951.— I städerna och köpingarna färdigblivna bostadslägenheter enligt byggare åren 1942—1951.
________ Logements construits dans les villes et les bourgs par propriétaires de 1942 à 1951._____








































Städer och köpingar 
Villes et bourgs
1951
1 828 88 90 25 2 031
1951
Helsingfors
Muut kaupungit ............. 3 824 208 412 454 159 5 057 övriga städer — Autres villes
Kaupungit yhteensä . .  
Kauppalat .....................
5 652 208 500 544 184 7 088 S:ma städer— Toutes les villes
1820 81 463 185 50 2 599 Köpingar —  Bourgs
Kaikkiaan 7 472 289 963 729 234 9 687 Inalles —  Total
V. 1950 ............................ 5 922 337 717 607 541 8124 År 1950
» 1949 ............................ 4 426 313 722 656 465 6 582 » 1949
» 1948 ............................ 3 959 566 376 329 264 5 494 » 1948
» 1947 ............................ 4 764 1028 351 681 386 7 210 » 1947
» 1946 ............. 5 384 916 426 784 445 7 955 » 1946
» 1945 ............................ 2 494 520 297 1350 285 4 946 » 1945
» 1944 ............................ 675 333 21 38 14 1081 » 1944
» 1943 .......................... 1147 53 62 55 18 1335 » 1943
» 1942 ............................ 2 657 344 249 177 45 3 472 » 1942
x) Tähän sisältyvät yleishyödyllisten rakennusyritysten valmistamat asuinhuoneistot. — Häri ingå de av allmännyttiga byggnadsföretag 
färdigstäJJda bostadslägenheterna.
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249. Kaupunkien asunto-olot vuonna 1938. — Bostadsförhållandena i städerna år 1938.
Conditions de loaement dans les villes en 1938.
Kaikki asunnot käsittävä kiinteistölaskenta — Fastighetsräkning, omfattande alla bostäder — Recensement 
d’immeubles comprenant toutes les maisons d'habitation
Kaupunki tai muu alue 
Stad eller annat område 





















Bostäder i fastigheter 
med centralvärme 
Logements dans les 
immeubles avec 
chauffage central
Asuntoja, joiden huoneluku oli: 
Bostäder, i vilka antalet rum var: 









min — 1920 
eller senare 
en 1920 ou 
plus tard
1 2 3 4 5 6 7 -
s %
Helsinki — Helsingfors___ 3 332 7 i  129 46.9 53.1 60.8 36.0 33.8 13.4 6 9 4.4 2.9 2.6
Tampere —  Tammerfors . . . 3 437 19103 58.4 41.6 14.4 24.4 48.8 16.9 5.4 2.1 1.3 1.1
Turku — Å b o ........................ 1620 16 389 69.1 30.9 26.9 36.4 38.5 12.8 6,2 3.2 1.7 1.2
Vaasa — Vasa ...................... 1793 6 954 71.4 28.6 12.2 21.7 50.7 14.8 7.4 1.6 1.0
Lahti ....................................... 2 522 7163 45.1 54.9 9.5 31.3 46.6 13.1 5.2 1.8 1.2 0.8
Kuopio..................................... 1012 5 449 57.5 42.5 8.8 29.2 45.8 12.5 7.4 3.n 1.2 0.9
Kemi .......................................
Lappeenranta — Villman-
1962 4 721 28.2 71.8 3.0 43.8 44.5 7.5 2.0 1.1 0.5 0.6
strand .................................
Helsingin ympäristö l) —
1304 3 506 63.9 36.1 4.2 28.4 48.7 12.5 5.5 2.4 1.4 1.1
Helsingfors omgivn. *) . .  
Turun ympäristö 2) — Åbo 
omgivning 2) ......................
1025 2 690 69.4 30.6 12.9 25.5 44.5 16.0 8.2 3.1 1.5 1.2
597 2 233 49.8 50.2 2.1 55.9 39.5 3.6 0.6 0.1 0.1 0.2
Pienasuntoja käsittävä edustava tutkimus — Representativ undersökning, omfattande småbostäder












Niistä asuntoja, joissa huoneita oli: 
Därav bostäder, där antalet rum var:
Asuntoja, joiden haltijana oli — Bostäder, vars innehavare var 
Logements dont l’habitant était
vuokralainen — hyresgäst — locataire
Kaupunki tai muu alue 
Stad eller annat område 
Ville ou autre localité















Niistä asuntoja, jotka 
olivat—Därav bostäder, 
vilka voro — Dont des 
logements qui etaient







dra — loués 
d’autres
%
Helsinki — Helsingfors----- 8 542 45.6 39.6 14.8 1.1 16.6 82.3 5.0 77.3
Tampere —  Tammerfors . . . 4 503 27.7 54.6 17.7 12.0 10.1 77.9 13.0 64.9
Turku — Å b o ........................ 3 641 41.8 43.2 15.0 4.8 25.3 69.9 7.0 62.9
Vaasa — Vasa ...................... 2 065 30.4 52.0 17.6 15.5 6.1 78.4 7.6 70.8
Lahti ....................................... 2 228 34.7 51.4 13.9 25.8 1.0 73.2 8.3 64.9
Kuopio..................................... 1603 35.8 49.1 15.1 11.8 1.8 86.4 7.0 79.4
Kemi .......................................
Lappeenranta — Villman-
1461 43.7 48.2 8.1 27.0 — 73.0 29.4 43.6
strand .................................
Helsingin ympäristö *) —
1 059 32.2 54.2 13.6 26.7 0.1 73.2 5.8 67.4
Helsingfors omgivn.x) . .  
Turun ympäristö 2) — Åbo 
omgivning 2) ......................
796 29.8 53.1 17.1 23.6 0.1 76.3 7.8 68.5
727 56.4 40.3 3.3 22.0 1.0 77.0 1.1 75.9
Pienasuntoja, joihin kuului — Småbostäder försedda med 
Petits logements avec
Pienasunt., huonekork. 

















Pienasuntojen keskim. pinta- 
ala — Småbost. genomsnitt­
liga ytinnehåll — Superficie
Kaupuukl tai muu alue 
Stad eller annat område 


























































Helsinki — Helsingfors . . . . 86.9 87.1 69.4 35.5 57.2 99.5 72.5 0.3 0.6 22 4 41 5 65 1Tampere — Tammerfors . . .  
Turku — Å b o ....................
69.6 69.7 31.5 5.0 11.1 97.4 7.5 0.4 17.3 32.8 54.5





55.0 53.4 31.2 4.4 7.1 97.3 8.8 2.2 19.2 37.2 58.2
23.0 24.3 17.7 2.3 5.3 94.4 — 71.7 2.6 16.8 31.8 53.2
44.9 46.0 17.5 3.3 4.4 97.9 — 8.0 0.1 22.6 36.2 57.6
3.0 1.9 1.3 0.1 1.0 79.9 — 30.5 2.5 19.4 36.6 57.1
strand .................................
Helsingin ympäristö *) —
10.O 9.6 5.5 0.2 2.2 90.7 — 20.3 1.9 15.8 28.6 47.6
Helsingfors omgivn. *) . .  
Turun ympäristö 2) —  Åbo
16.3 10.8 5.7 0.8 10.6 95.9 — 35.9 3.4 18.1 32.7 50.5
omgivning 2) ...................... 19.1 13.8 — — 12.4 95.6 0.1 32.3 2.2 16.9 31.9 50.9
sincissä Ä i !  suoritettiin Haagan kauppalassa, Oulunkylän kunnassa ja Pakilassa. — *) Tutkimus suoritettiin Nummenmäellä. — *) Hei- smgtssa tutkittiin /y, Tampereella ja Turussa 1/«, muilla Paikkakunnilla V8 asunnoista.
Hplqi nrfnr? J erks^ jildf:8 ! Hagaköping, i Aggelby kommun och Baggböle. — >) Undersökningen verkställdes i Nummenmäki. -  3) I
Helsingfors undersöktes /*, i Tammerfors och Åbo U, på övriga orter 1/8 av bostäderna.
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250. Maaseudun asunto-olot vuonna 1937. —  Bostadsförhållandena på landsbygden år 1937.































asuntoja — Av ägaren 
anv. bost. — Log. em­
ployés par le propr.














jana oli rakennuksen 
Bost., vilkas inneh. var 
byggnadens 



























































Uudenmaan — Nylands . . . 5 18 482 4 778 63.8 36.2 3 047 82.1 17.9 1731 57.7 42.3
Turun-Porin— Åbo-B:borgs 11 24 049 5 976 71.8 28.2 4 293 86.2 13.8 1683 59.7 40.3
Ahvenanmaa — Åland . . . . 1 1606 360 84.2 15.8 303 79.5 20.5 57 31.6 68.4
Hämeen — Tavastehus___ 6 14 437 3 759 62.8 37.2 2 362 87.8 12.2 1397 57.7 42.3
Viipurin — V iborgs............ 8 30 308 6 916 67.5 32.5 4 669 91.4 8.6 2 247 56.3 43.7
Mikkelin — S:t Michels . . . 4 14 934 2 986 68.1 31.9 2 032 86.6 13.4 954 33.5 66.5
Kuopion — K uopio ............ 5 22 256 4 021 70.3 29.7 2 828 90.5 9.5 1193 45.3 54.7
Vaasan — Vasa .................. 9 21163 4 294 82.3 17.7 3 532 91.1 8.9 762 40.9 59.1
Oulun — Uleåborgs............ 7 20 212 3 644 80.9 19.1 2 947 86.3 13.7 697 35.9 64.1
Kaikki kunnat — Samtliga 
kommuner....................... 56 167 447 36 734 70.8 29.2 26 013 87.9 12.1 10 721 51.5 48.5
Asunnoista rakennettu 
Av byggnaderna voro upp­
förda — Log. étaient bâtis
Asuntoja rakennuksissa, 
joiden alusta oli-Bostäder 
i byggnader, vilkas under­
lag var - Log. dans les bâ- 
tim. dont le fondement était















Pinta-ala asuntoa kohden 
keskim., m2 — Ytinnehåll 
i medeltal per bostad, m8 



























































asunnoissa, joissa huoneita 
oli: — i bostäder där antalet 
rum var: — dont le nombre 
de pièces était:
% 1 2 3
Uudenmaan — Nylands ... 33.0 29.8 19.2 18.0 83.3 11.4 5.3 5.2 68.9 52.5 65.2 18.4 35.2 55.3
Turun-Porin — Åbo-B:borgs 42.9 24.6 19.4 13.1 69.4 4.6 26.0 9.0 70.3 41.4 80.6 18.1 35.0 54.7
Ahvenanmaa — Åland . . . . 59.1 21.7 10.3 8.9 88.8 4.5 6.7 11.8 27.5 0.3 81.1 16.8 31.1 48.6
Hämeen — Tavastehus . . . . 31.8 27.1 25.4 15.7 51.2 8.6 40.2 5.0 80.3 37.4 56.7 18.5 33.1 53.5
Viipurin — V iborgs............ 23.4 38.0 20.7 17.9 68.7 19.5 11.8 5.1 87.5 47.1 45.0 20.1 35.8 57.0
Mikkelin — S:t Michels . . . 30.6 26.5 25.5 17.4 53.2 34.2 12.6 7.6 92.6 7.4 34.7 21.7 35.9 56.1
Kuopion — K uop io ............ 25.0 24.6 28.1 22.3 51.0 44.9 4.1 7.9 89.4 7.6 24.1 21.7 39.6 65.3
Vaasan — Vasa .................. 35.8 27.5 17.4 19.3 65.6 29.0 5.4 6.8 71.0 30.2 76.0 20. o 38.7 61.3
Oulun — U leåborgs............ 38.2 25.1 19.0 17.7 36.7 46.9 16.4 8.0 82.4 23.1 74.6 24.3 43.0 65.8
Kaikki kunnat — Samtliga 




Asuntoja, joissa lämmityslaitteilla varustettuja huo­
neita oli: — Bostäder, där antalet rum med uppvärm- 
ningsanordningar var: — Log. dans lesquels le nombre 
de pièces munies de moyens de chauffage était:
Asukkaita asunnoissa, joiden huoneluku oli: 
Boende i bostäder, där rumsantalet var: 
Habitants dans les logements dont le nombre 
de pièces était:
1 2 3 1—3 4 5 6— 1 2 3 1—3 4 5 0—
°/o % asukkaista — % av boende — % des habitants
Uudenmaan — Nylands . . . 22.8 40.6 14.8 78.2 11.1 4.9 5.8 15.5 38.3 15.9 69.7 13.5 7.2 9.6
Turun-Porin— Åbo-B:borgs 16.3 43.1 19.6 79.0 10.6 4.6 5.8 10.5 40.9 21.0 72.4 12.2 6.4 9.0
Ahvenanmaa — Åland . . . . 8.6 35.8 18.9 63.3 16.7 8.9 11.1 5.4 31.0 16.0 52.4 18.1 11.5 18.0
Hämeen — Tavastehus___ 21.3 43.6 17.2 82.1 8.7 3.9 5.3 15.1 40.2 18.1 73.4 11.4 6.0 9.2
Viipurin — V iborgs............ 26.0 37.7 18.8 82.5 12.1 3.5 1.9 19.0 35.0 22.0 76.0 16.2 5.1 2.7
Mikkelin —  S:t Michels . . . 33.0 29.4 14.7 77.1 14.9 4.9 3.1 25.3 27.4 16.3 69.0 19.0 6.8 5.2
Kuopion — K uopio ............ 39.5 33.5 13.2 86.2 7.5 3.0 3.3 32.5 32.6 15.8 80.9 9.5 4.3 5.3
Vaasan — Vasa .................. 26.5 35.7 16.0 78.2 13.6 4.7 3.5 19.0 32.9 17.8 69.7 17.3 7.0 , 6.0
Oulun — Uleåborgs............ 33.8 33.8 15.4 83.0 10.9 3.5 2.6 28.7 31.6 16.7 77.0 14.2 5.0 3.8
Kaikki kunnat — Samtliga
kommuner................... .. 26.2 37.8 16.6 80.6 11.2 4.2 4.0 20.4 35.0 18.3 73.7 14.2 ,5.9 6.2
l) Asukkaita oli tutkituissa erisuuruisissa asunnoissa kaikkiaan 161393. — Totalantalet boende i undersökta bostäder av olika storlek ut­
gjorde 16J 393.
25 1 . V a ltio n v e lk a  v u o s in a  1914— 1951. —  S ta ts sk u ld e n  å re n  1914— 1951,
































































































jVtilj. mk — Millions de markkas Milj. mk —  M illions de markkas
1914 171 171 1936 1128 57 1853 81 3119
1915 169 — — 10 179 1937 921 — 2 356 176 3 453
1920 304 137 906 589 1936 1938 776 — 2 539 56 3 371
1923 1478 — 937 — 2 415 1939 1483 — 3 396 T oi 5 636
1924 1397 — 882 — 2 279 1940 3149 .— 3 884 9 674 16 707
1925 1714 — 761 — 2 475 1941 3 373 674 8 744 14 444 27 235
1926 2 350 — 497 — 2 847 1942 3 648 1034 12 643 19 330 36 655
1927 2 203 — 492 — 2 695 1943 4144 1248 23 561 22 669 51622
1928 2 593 — 347 — 2 940 1944 4 832 1266 35 777 25 447 67 322
1929 2 571 99 354 — 3 024 1945 16 425 3 522 38 632 26 946 85 525
1930 2 521 179 357 — 3 057 1946 27 454 4179 46 288 26 848 104 769
1931 2 468 349 360 65 3 242 1947 34 377 4 180 47 782 31424 117 763
1932 2 432 351 560 129 3 472 1948 39 402 4 203 !) 40 686 !) 37 326 !) 121 617
1933 2 384 ■ 359 566 199 3 508 1949 2) 58 533 2) 4 620 2) 40 897 2) 35 815 2) 139 865
1934 2 283 59 841 199 3 382 1950 3) 61426 3)4 453 3) 38 650 3) 31176 3) 135 705
1935 1852 57 1031 226 3166 1951 4)70 686 4) 4 126 4) 38 327 4) 17 812 4) 130 951
252. Valtionvelan erittely vuosina 1950—1951. — Specifikation av statsskulden åren 1950—1951.
_____________________ Spécification de la dette publique en 1950 et 1951._________________________
I. Ulkomainen velka — Utländsk skuld — Dettes extérieures 
A . Vakautettu velka — Konsoliderad skuld — Emprunts consolidés
Dollarilaina — Dollarlån — En dollars ...........................................................
» » » ...........................................................
Puntalaina — Pundlån — En l iv r e s .................................................................
Kruunulaina — Lån i sv. kronor — Emprunt en cour, suéd.......................
» » » » » » » » » ....................
Yhdistetyt kruunuluotot Rkr — Förenade kronkrediter Skr — Emprunts
réunis, en couronnes ......................................................................................
Krminuluotto (S.P:n osuus) — Kronkredit (F.B:s andel) — Emprunt m
Couronnes (part de la Banque de Finlande) .............................................
Talvisodan aikaiset luotot Rfr — Krediter beviljade under vinterkriget Fr.
— Emprunts en Fr. accordés pendant la guerre de 1939—40 ................
Banco de Brasil’n dollariluotto — Banco de Brasil’s dollarkredit — Emprunt
en dollars accordé par Banco de Brasil .....................................................
25 milj. doll. ylij ääm ä tavaralu o tto — överloppsvarukredit — Crédit pour
achats de propriété militaire de surplus .....................................................
Colombian 5 milj. doll, kahviluotto — Av Colombia beviljad 5 milj. kaffe­
kredit — Crédit pour achats de café accordé par Colombie .....................
Norjan 4 milj. kruunuluotto — Av Norge beviljad 4 milj. kronkredit —
Crédit en couronnes, accordé par Norvège .................................................
Yksityisdollariluotot — Privata dollarkrediter — C rédit privé, en dollars . .  
Uusi Amerikan ylijäämätavaraluotto — Av Amerika beviljad ny över­
loppsvarukredit —• Nouveau crédit américaine pour achats de propriété
militaire de su rp lu s ........................................................................................
Argentiinan dollariluotto 5) — Av Argentina beviljad dollarkredit6) —
Crédit en dollars, accordé par A rgentine .....................................................
Belgian ratakiskoluotto Bfr-—Av Belgien beviljad kredit för järnvägs­
skenor Bfr ■— Crédit en Bfr accordé par Belgique .....................................
Yhdistetty dollariluotto 6) — Förenad dollarkredit6) — Emprunt en dollars. .
£ Autoluotot — Automobilkrediter — Crédits pour achats d’automobiles 
Autoluotot R fr— Automobilkrediter Fr — Crédits pour achats d'automobiles 
B. Kansainväliselle Valuuttarahastolle annetut velkakirjat— Åt Internatio­
nella Valutafonden utfärdade skuldsedlar — Billets à ordre effectués sur 














Laina — Lån — Montant — 3l/]s
Kurssinmukainen määrä 





















f 1940, i 
{ 1946, } 








































5 155 853 
1 590 709
20 790 000
1 304 938 
351 614
8 474 899
Yhteensä — Summa— Total 61 425 883 70 685 220
C. Vakauttamatm velka — Svävande skuld — Dette flotlante
Kruunuvekseleitä — Växlar i svenska kronor — Effets en couronnes suédoises 4 452 639 4126 357
Yhteensä ulkomaista velkaa — Summa utländsk skuld— Total | 65 878 522 j 74 811577
Näihin summiin sisältyvät rahastoihin ostetut obligaatiot: —  ‘ ) mk 294 232 600, —  ! ) mk 175 525 875, —  s) mk 202 483 330 ja — *) mk 
215 438 325.— 6) Luotot yhdistetty 31/3 1951. —  6) Eximbankin luotot yhdistetty 22/3 1951 tehdyllä sopimuksella nimellä »Yhdistetyt dollari-- 
luotot».
I  dessa summor ingå de förfonderna inköpta obligationerna: —  ')  mk 294 232 600, —  s) mk 175 525 875, —  3) mk 202 483 330 och — 4) mk 
215 438 325. —  s) Krediter förenats 31/3 1951. —  a)Eximbanks krediter förenats enligt överenskommelsen 22/3 1951 under namn »Förenade dollar- - 
krediter».
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252. Valtionvelan erittely vuosina 1950— 1951 (ja tk .).— Specifikation av statsskulden åren 















Laina — LAn — Montant —
Kurssi nmukainen määrä 
Belopp enligt kurs 
Sdon les cours
II. Kotimainen velka — Inhemskskuld — Dettes intérieures 
A. Vakautettu velka —  Konsoliderad skuld —  Emprunts consolidés
Vuokra-alueiden lunastusobligaatiot —  Obligationer för inlösen av legoområ-
den — Obligations pour racheter des terres à bail ..............................................
Sotavahinkojen korvauslaina —  Lån för ersättande av krigsskador — Pour
reparer les dommages de guerre................................................................................
Laina — Lån —  Emprunt...............................................................................................
» » » ...............................................................................................
» » » ...............................................................................................
» » » ...............................................................................................
» » » ...............................................................................................
» » » ...............................................................................................



















206 300 196 900
1936 419 930 401 380
1937 336124 316 244
1937
1938
4 61 500 57 900











215 370 201 290
Korvausobligaatiot —  Ersättningsobligationer —  Obligations pour le paie­
ment des montants de l’indemnité............................................................................
Aikaisemmat vakuutusyhtiöiden antamat lainat —  Tidigare av försäkrings­
bolagen beviljade lån —  Emprunts accordés antérieurement par les compag­
nies d’assurances............................................................................................................
1 817 637 
178 855
1 720 255 
175 734
Laina —  Lån —  Emprunt...............................................................................................
Säästöpankkilaina — Sparbankslån —  Emprunt accordé par les caisses d'épargne 
Vakuutuslaitoslaina — Försäkringsinrättningslån —  Emprunt accordé par
les établissements d’assurances ..................................................................................
Sotalainat —  Krigslån —  Emprunts de guerre ........................................................
Laina —  Lån — Emprunt...............................................................................................
Säästöpankkilaina — Sparbankslån —  Emprunt accordé par les caisses Æépargne 
Vakuutuslaitoslaina — Försäkringsinrättningslån —  Emprunt accordé par
les établissements d’assurances ..................................................................................
Voitto-obligaatiolaina— Vinstobligationslån— Emprunt à primes ...............
Sotalaina —  Krigslån —  Emprunt de guerre ............................................................
Kirkonlaina — Kyrkolån — Emprunt accordé par l’église.....................................





























2 660 676 
256 502
2 009 386
Vakuutuslaitoslaina —  Försäkringsinrättningslån —  Emprunt accordé par
les établissements d’assurances ..................................................................................
I I  korvauslain mukaiset korvausobligaatiot— Ersättningsobligationer enligt 









Säästöpankkilaina —  Sparbankslån —  Emprunt accordé par les caisses d’épargne
Laina —  Lån —  Emprunt...............................................................................................
Vakuutuslaitoslaina —  Försäkringsinrättningslån —  Emprunt accordé par les
établissements d’assurances ......................................................................................
Postisäästöpankkilaina —  Postsparbankslån —  Emprunt accordé par la
Caisse d’épargne postale ............................................................................................


















Yhteensä —  Summa —  Total 38 650 637 38 326 857
B. Valcauttamaton velka —  Svävande skuld —  Dette flottante ........... 31 175 934 17 812116
Yhteensä kotimaista velkaa —  Summa inhemsk skuld —  Total 
Kaikkiaan valtionvelkaa —  Summa statsskuld —  Total de la dette publique




Rahastoihin ostetut obligaatiot —  De för fonderna inköpta obligationerna 
—  Obligations placées aux fonds .......................................................................... 202 483 215 438
Todellinen valtionvelka —  Den faktiska statsskulden —  Dette publique de 
fait ................................................................................................................................ 135 502 610 130 735112 1
253. Taltion taseyhdistelmä joulukuun 31 p:nä I960 ja 1951. — Statsverkets balans den 31 december 
1950 och 1951. — Bilan du Trésor public au 31 décembre 1950 et 1951.
Varat — Tillgångar — Actif 
Virastojen kassoissa sekki- ja postisiirtotileillä olevat varat — Behållning i ämbets­
verkens kassor på check- och postgirokonton — Encaisse et comptes chèque et 
de virements chez administrations diverses..............................................................
1950 1951 
1000 mk
10 261 656 
264 967 
230 388 
34 630 863 
5 995 679





Talletukset — Depositioner — D épôts...........................................................................
Obligaatiot — Obligationer — Obliaations......................................................................
Lainat — Lan —  Prêts ...................................................................................................
Osakkeet ja osuudet — Aktier och andelar — Actions et parts ..............................
Varastot: — Förråd: — Stocks disposés par:
Valtiokonttorin — Statskontorets — Caisse de VEtat .................................................
Muiden virastojen — Andra verks —■ Autres administrations ....................................
Rautatiehallituksen — Järnvägsstyrelsens — Administration des chemins de fer ..  
Posti- ja lennätinhallituksen — Post- och telegrafstyrelsens — Administration des
172 865 
1 821 263 
6  633 419
1 202 698
788 509 
5 426 614 
8  429 489
1 393 071
Valtion metallitehtaiden — Statens metallfabrikers — Fabr. métallurgiques de l'Etat 
Valtion margariinitehtaan — Statens margaririfabriks — Fabrique de margarine de
3 975 426 
6  359 13 812 030 27 251 16 064 934 
14 275 725
28 316 297 
28 479 587 
1 812 969
Tulorästit — Inkomstrester — Revenus restan ts..........................................................
Lähetteiden tili — Remisserskonto — Compte des remises .......................................
Saamamieskirjatili — Statsskuldbokens konto — Compte du livre de la dette publique
Muut varat — övriga tillgångar — Autres actifs .......................................................
Tulo- ja menoarviorahasto, vajaus — Budgetfonden, brist — Caisse de l’Etat, déficit
10 835 938 
6  038 
26 496 849 
23 556 285
Yhteensä — Summa — Total 126090 693 170 161145
Velat — Skulder — Passif 
Velka valtion pano- ja ottotilillä Suomen Pankissa — Skuld à statsverkets upp- och 
avskrivningsräkning hos Finlands Bank — Compte-courant du Trésor dans la
Banque de F in lande ..................................................................................................
Virastojen velat postisiirtotileillä — Ämbetsverkens skuld å postgirokontot — 
Comptes de virements chez administrations diverses ...............................................
Tulo- ja menoarvion ulkopuolella olevat rahastot:— Icke budgeterade fonder: — 
Fonds non budgétés
Valtion suhdannerahasto — Statens konjunkturfond — Fends de conjoncture dc VEtat
Valtion lainausrahasto — Statens lånefond — Fonds de prêts de l'Etat ................
Meijerilainarahasto— Mejerilånefonden — Fonds de prêts aux laiteries ...................
457 615 
16 898 284 
1628
2 220 480 
4 594
223 146 




2 903 488 
16 332 529










2 876 993 





Valtion viljavaraston rahasto — Statens spannmålsförråds fond — Fonds de stocks de
blé de V E tat................................................................................................................
Lästimaksurahasto — Lästavgiftsfonden — Fonds de droit de tonnage.....................
Kansaneläkkeiden lisäeläkerahasto — Folkpensioneringens tilläggspensionsfond —
Fonds pour les pensions additionnelles des pensions naiioniles .........................
Osakerahasto — Aktiefonden — Fonds d'actions ........................................................
Asutusrahasto — Kolonisationsfonden — Fonds pour colonisations .........................
Kauppa- ja teollisuusrahasto — Handels- och industrifonden — Fonds pour l’in­
dustrie et le commerce ..............................................................................................
Hinnantasausrahasto — Prisutjämningsfonden — Fonds pour la stabilisation des pria: 
Valtion metallitehtaiden rahasto — Statens metallfabrikers fond — Fonds des fabri­
ques métallurgiques de VEtat ...................................................................................
Valtionrautateiden uudistusrahasto — Statsjärnvägarnas förnyelsefond — Fonds
de renouvellement des chemins de fer de l’Etat .....................................................
Lahjoitetut yms. rahastot — Donerade och likartade fonder—'Donations etc........
Erinäiset rahastot — Särskilda fonder — Fonds divers .............................................
Menorästit — Utgiftsrester — Dépenses restan tes........................................................
Siirretyt määrärahat — Balanserade anslag — Crédits reservés ................................
Lähetteiden tili — Remisserskonto — Compte des remises .......................................
Saamamieskirjaan merkityt talletustodistukset — I statsskuldboken antecknade f ör- 
varingsbevis — Reconnaissances inscrites dans le livre de la dette publique . .
Muut velkojat: — Övriga kreditorer: — Autres passifs:
56 551 860 
14 968 
79 345 
6  112 190 
11 331 658
26 496 849
81 724 684 
14 274 
92 626 
7 309 569 
16 476 001 
21858
28 316 297
Lääninkonttoreiden — Landskontorens —  Administrations départementales .............
Muiden virastojen— Andra verks — Autres administrations ....................................
Rautatiehallituksen — Järnvägsstyrelsens — Administration des chemins de fer . .  
Posti- ja lennätinhallituksen — Post- och telegrafstyrelsens —  Administration des
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7 161 932 
152 055
4 506 958
Valtion metallitehtaiden — Statens metallfabrikers — Fabr. métallurgiques de VEtat 
Valtion margariinitehtaan — Statens margarinfabriks — Fabr. de margarine de VEtat
Metsätalouden — Skogshushållningens — Forestières ..................................................
Tulo- ja menoarviorahasto, ylijäämä — Budgetfonden, överskott — Caisse de
1 251 087 
3 042 
194 465 24136 478 
541 075
17 564 
536 143 36 143 488
Yhteensä — Summa — Total 1126090 69B 170 161145
1 ^Suomen Pankin tiliotteen mukaan oli valtiolla saatavaa mk 34 325 551. Erotus johtuu siitä, että vuoden päättyessä oli lunastamatta
virastojen asettamia Sekkejä yhteensä mk 853 637 174. —  2) Suomen Pankilla oli pano- ja ottotili tasan. Erotus johtuu siitä, että vuoden vaih­
teessa oli lunastamattomia virastojen asettamia Sekkejä yhteensä mk 54 567 181.
*) Enligt kontoutdrag från Finlands Bank var statsverkets tillgodohavande mk 34 325 551. Skillnaden beror på, att det vid års­
skiftet fanns oinlösta, av ämbetsverk utställda checker mk 853 637 174. —  8) I  Finlands Bank var upp- och avskrivningsräkning en utjämnad.
Skillnaden beror på, att det vid årsskiftet fanns oinlösta, av ämbetsverk utställda checker på inalles mk 54 567 181.
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254. Valtion tulot ja menot vuosina 1938— 1952. —  Statens inkomster och utgifter åren 1938— 1952.
Recettes et dépenses de l’Etat de 1938 à 1952.














Tulot — Inkom ster —  Recettes.......................................................................................... 5 534 667 17061612 137 218 491 204 632 615 171397 489
Varsinaisia tuloja — Egentliga inkomster — Recettes proprements d i te s ............................... 4 861974 5182 409 129 642 640 182 447 566 162 377 009
1. Veroja — Skatter — Im -påts..................................................................................................
Välittömiä veroja — Direkta skatter — Impôts directs ..................................................
Tullituloja — Tullinkomster — D ouanes.............................................................................
Valmisteveroja — Acciser — Accises ..................................................................................
Leimavero — Stämpelskatt — Timbre ...............................................................................
Kahvivero — Skatt på kaffe — Accise au café..................................................................
Liikevaihtovero — Omsättningsskatt — Taxe sur le chiffre d’affaires.........................
3 663 694 




3 626849  





103 767867  
40 898 672 
13 085 359 
10 552 291 
3 690 583 
1 992 973 
33 547 989
144149249  
47 958 799 
16 203 821 




125 466 000 
40 670 000 
16 501 000 




2. M aksuja valtionlaitosten käyttämisestä — Avgifter vid anlitandet av särskilda statsan-
stalter —  Services p u b lies ............................................................................................................
Merenkulkumaksuja —  Sjöfartsavgifter —  Droits de n aviga tion .........................................
Yleisten sairaalain maksuja —  Avgifter vid allmänna sjukhus —  H ô p ita u x ...............
Opetuslaitosten oppilasmaksuja —  Elevavgifter vid läroinrättningar —  Finances sco­
laires ............................................................................................................................................
Maksut erinäisten elinkeinojen valvonnasta —  Avgifter för kontroll av vissa
näringar —  Droits de contrôle de fabrication, etc.................................................................































3. Korko- ja  osinkotuloja sekä osuus valtionpankin voittoon — Ränte- och dividendinkomst
samt andel i statsbankens vinst — Intérêts et dividendes, etc...........................................
Korkoja ja osinkoja — Eäntor och dividender — Intérêts et dividendes........................
i Osuus Suomen Pankin voittoon — Andel i Finlands Banks vinst — Participation au 







6 820 530 





10 857 000 
10 157 000
700 000
j4. Sekalaisia tuloja — Inkomster av blandad natur — Revenus divers .................................
. i Vuokratuloja ■— Hyresinkomster — Loyers .......................................................................
Sakkorahoja — Sakören — A m endes...................................................................................
Korvaukset valtion ennakolta maksamista kustannuksista —- Ersättning för av staten
i förskott erlagda kostnader — Remboursements des avances faites par VEtat ___
Tuloja työtoiminnasta erinäisissä valtion laitoksissa — Inkomst av arbetsverksam-
heten vid särskilda statsinrättningar — Revenus des prisons, etc...............................
Tulot valtion julkaisuista — Inkomst av statens publikationer — Publications du
conseil des m in is tres ..........................................................................................................
Korvauksia kunnilta — Ersättning av kommunerna — Remboursements des communes. 
Tuloja valtion viran- ja toimenhaltijani nauttimista eduista — Inkomst av natura­
förmåner, som åtnjutas av innehavare av statens tjänst och befattning — Revenu
des réductions pour gages en nature sur les appointements des fonctionnaires............














































5. Valtion liiketoiminta sekä metsä- ja maatalous, nettotuloja1) — Statens affärsverksam­
het samt skogs- och lanthushållning, nettoinkomster*) — Communications, services in­
dustriels, forêts et agriculture de VEtat, recettes nettes .................................................... 549 713 409 649 1 6 3 9  350 4 400 364 4 000958
i Pääomatuloja —  Kapitalinkomster —  Recettes de capital .................................................. 672 693 11 879 203 7 575 851 22 185 049 9 020 480
6. Pääomatuloja —  Kapitalinkomster — Recettes de ca p ita l....................................................
Valtiolle takaisin maksettuja lainapääomia — Till staten återbetalade lånebelopp —
Prêts remboursés à VEtat .................................................................................................
Valtion liikeyritysten kuoletuksia —  Amorteringar å statens affärsföretag —  Amortis­
sements des services industriels, etc. de VEtat ...............................................................
Tuloja valtion omaisuuden myynnistä —  Inkomst från försäljning av statens egendom
— Vente de la propriété de V E ta t...................................................................................
Valtionlainoja —  Statslån —  Emprunts de VEtat .............................................................
1 Sekalaisia tuloja — Diverse inkomster —  Revenus divers ..............................................
! Siirrot tulo- ja menoarvion ulkopuolella olevista rahastoista —  Överföringar från icke
budgeterade fonder —  Report des fonds non budgétés .................................................































2 0 0  000 
7 123 000 
31 000
Menot — Utgifter —  Dépenses.......................................................................................... 5 432 818 21 308498 143 342 332 206 986 659 171 357 485
Varsinaisia menoja — Egentliga utgifter— Dépenses proprement dites..............................
1. Tasavallan Presidentti •— Republikens President — Présidence de la République..............
















3. Valtioneuvosto ja oikeuskanslerinvirasto — Statsrådet och justitiekanslersämbetet — Con-
Valtioneuvosto — Statsrådet — Conseil des ministres ....................................................
Oikeuskanslerinvirasto — Justitiekanslersämbetet — Chancelier de la justice..............





















4. Valtioneuvoston kanslia ja  siihen kohdistuvat hallinnonhaarat — Statsrådets kansli 
och till detsamma hänförda förvaltningsgrenar — Chancellerie du Conseil des ministres 
j Valtioneuvoston kanslia — Statsrådets kansli — Chancellerie du Conseil des ministres 














l ) Vert. siv. 215. — Jfr s'd. 215.
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Valtioneuvoston julkaisuvarasto —  Statsrådets publikationsförråd —  Imprimerie du
Eduskunnan kirjasto — Riksdagens bibliotek —  Bibliothèque de parlement ...............
Valtion tiedoituslaitos — Statens informationsverk —  Bureau d'information de l'Etat 











5. Ulkoasiainministeriö ja  siihen kohdistuvat hallinnonhaarat —  Ministeriet för utrikes-
ärendena och till detsamma hänförda förvaltningsgrenar — Min. des aff. étrangères___
Ulkoasiainministeriö — Ministeriet för utrikesärendena —  Min. des affaires étrangères 
Vakinainen edustus ulkomailla —  Ordinarie utrikesrepresentationen —  Représentation
à  l’étranger.........................................................................................................................................
Tilapäinen edustus ulkomailla ja erinäisiä määrärahoja —  Tillfällig utrikesrcprescnta- 





















6. Oikeusministeriö, tuomioistuimet ja  oikeusmin. köhd. hallinnonh. —  Justitieministeriet,
domstolarna oeh till justitiemin. hänförda förvaltningsgrenar — Min. de la justice ...........
Oikeusministeriö —  Justitieministeriet —  Ministère de la justice .......................................
Korkein oikeus —  Högsta domstolen — Cour suprême de la justice .................................
Korkein hallinto-oikeus—Högsta förvaltningsdomstolen—Tribunal administratif suprême
Hovioikeudet — Hovrätterna — Cours d’appel .......................................................................
Kihlakunnanoikeudet —  Häradsrätterna —  Tribunaux ruraux de première instance
Maanjako-oikeudet —  Ägodelningsrättema —  Cours pour le partage des terres .............
Vankeinhoitolaitos —  Fångvårds väsendet —  Prisons .........................................................
Valtion työsiirtolat —  Statens arbetskolonier —  Colonies pénitentiaires ......................
Valtionsyyttäjät —  Statsåklagarna —  Procureurs de l'Etat ............................................
















































1 343 142 
34 075
30 888
7. Sisäasiainministeriö ja siihen kohdistuvat hallinnonhaarat —  Ministeriet för inrikes- 
ärendena och, till detsamma hänförda förvaltningsgrenar — Ministère de l'administra­
tion civile et les branches de l'administration y rattachées ..................................................
Sisäasiainministeriö —  Ministeriet för inrikesärendena — Ministère de Vadm. civile. 
Läänien ja kihlakuntien hallinto sekä maalaispoliisi —  Länens o. häradens förvalt­
ning samt lantpolisen —  Départements, arrondissements et police ru rale ...................
Poliisitoimi, paitsi maalaispoliisi —  Polisväsendet utom lantpolisen —  Police excepté
police rurale.....................................................................................................................................
Palotoimi —  Brandväsendet —  Servwe du feu ........................................................................
Merivartiolaitos —  Sjöbevakningsväsendet —  Gardes-mer ................................................
Rajavartiostot —  Gränsbevakningarna —  Garde des frontières ......................................
Lääkintölaitos —  Medicinalverket —  Hygiène publique .......................................................
Väestönsuojelu —  Befolkningsskyddet —  Défence passive ..............................................
Siirtoväen ja siirretyn omaisuuden huolto —  Vården om den förflyttade befolk­
ningen o. egendomen —  Population transférée...................................................................



















6 502 584 
20 216
690 188






8 665 313 
27 077
1 075 833
1 626 821 
26 494
1 159 768
4 618 291 
1426
129 603






4 909 590 
1895
102 520
8. Valtiovarainministeriö ja  siihen kohdistuvat hallinnonhaarat — Finansministeriet och till
detsamma hänförda förvaltningsgrenar — Ministère des finances.....................................
Valtiovarainministeriö —  Finansministeriet — Ministère des finances ........................
Valtiokonttori —  Statskontoret —  Caisse de l'Etat .........................................................
Tullilaitos —  Tullverket — Douanes............................................................................................
Rahapaja — Myntverket — M onnaie...............................................................................
Valtiotalouden tarkastusvirasto (ent. Valtion revisiolaitos) — Statens revisions-!
verk — Bureau de révision des finances publiques .....................................................
Luottolaitosten tarkastus — Kontrollen över kreditanstalterna — Contrôle des insti­
tuts de crédit ....................................................................................................................
Valmisteverokonttori — Accïskontoret — Bureau des accises .........................................
Liikevaihtoverokonttori — Omsättningsskattekontoret — Bureau de l'impôt sur le
chiffre d'affaires ...............................................................................................................
Tilastollinen päätoimista — Statistiska centralbyrån — Bureau Central de Statistique 
Erinäisten verojen maksuunpanokustannuksia — Kostnader för debitering av sär­
skilda skatter — Dépenses pour fiscation des divers impôts .....................................
Valtion lisenssitoimikunta — Statens licensnämnd — Bureau de licences de l’Etat . .  
Erinäisiä määrärahoja — Särskilda anslag — Frais divers ..........................................
57113  























































9. Puolustusministeriö ja  siihen kohdistuvat hallinnonhaarat — Försvarsministeriet och tili 
detsamma hänförda förvaltningsgrenar — Ministère de la défense ................................. 714 291 12 844484 5 311 644 7 253 243 7 629 659
10. Opetusministeriö ja  siihen kohdistuvat hallinnonhaarat —  Undervisningsministeriet 
och till detsamma hänförda förvaltningsgrenar —  Ministère de l’instruction publique 
Opetusministeriö — Undervisningsministeriet — Ministère de l’instruction publique
Luterilainen kirkko — Lutherska kyrkan —  Eglise luthérienne .................................
Kreikkalaiskatolinen kirkko —  Grekisk-katolska kyrkan —  Eglise orthodoxe ...........
Helsingin yliopisto —  Helsingfors universitet —  Université de H elsin k i.....................
Suomen Akatemia ja apurahat korkeimman hengenviljelyn edistämiseksi —  Fin­
lands Akademi och stipendier för främjande av den högsta andliga odlingen —  
L ’Académie de Finlande et les subventions pour ecourager la haute culture intellectuelle
Kouluhallitus —  Skolstyrelsen —  Direction générale des écoles ....................................
























8  909 
30 472 
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Kansakoululaitos — Folkskolväsendet —  Ecoles primaires et sém inaires...................
Aistivialliskoulut —  Abnorm skolorna —  Ecoles pour anormaux .....................................
Valtion kirjastotoimi— Statens biblioteksverksamhet— Service de l’Etat desbibliothèques 
Valtionarkisto ja maakunta-arkistot —  Statsarkivet oeh landsarkiven —  Archives
Muinaistieteellinen toimikunta — Arkeologiska kommissionen —  Commission archéol. 
Sivistystoiminnan ja urheilun avustaminen — Understöd för bildningsverksamhet och
idrott —  Subventions à l’éducation et au sport ....................................................................















6  562 583 





8 8  472





1 427 933 
163 142





1 098 385 
1 1 1  881
11. Maatalousministeriö ja siihen Jcohdistuvat hallinnonhaarat —  Lanibruksministeriet 
och till detsamma hänförda förvaltningsgrenar — Ministère de l’agriculture. . . .
Maatalousministeriö —  Lantbruksministeriet —  Ministère de l’agriculture ...............
Maatalousministeriön asutusasiainosasto — Lantbruksministeriets kolonisationsav-
delning —  Section de colonisation du Min. de l'agriculture..........................................
Maanmittauslaitos —  Lantmäteriet —  Géodésie......................................... ............................
Maataloushallitus Lantbruksstyrelsen —  Direction générale de l’agriculture ...........
Maataloudelliset oppilaitokset —  Lantbruksläroverk —  Instituts agricoles.................
Maataloudelliset tarkastuslaitokset, maanparannustoiminta, maitotalous, hevoshoito, 
kalastus sekä maatalouden koe- ja tutkimustoiminta —  Agrikulturekon. kon- 
trollanstalter, jordföibättringsarbeten, mjölkhushållningen, hästaveln, fiskerinärin­
gen samt försöks- o. undersökningsverksamheten för lantbruket —  Institutions
agricoles diverses, pêche.............................................................................................................
Maatalouden tukeminen —  Lantbrukets understödjande —  Subsides à Vagriculture. 
Asutustoiminta (myös metsähallinnon) —  Kolonisationsverksamheten (även forstför-
valtningens) —  Colonisation intérieure...................................................................... ............
Yksityismetsätalous —  Den privata skogshushållningen —  Adm. des forêts privées.. 
Metsätieteellinen tutkimustoiminta —  Forstvetenskapliga forskningsverks. —  Recher-
Dmatiet. keskuslaitos —  Meteorol. centralanstalten —  Bureau météorologique central
Geodeettinen laitos —  Geodetiska institutet —  Bureau géodésique ............................
Eläinlääkintölaitos —  Veterinärväsendet —  Vétérinaires ........................................ ..
Eläinlääketieteellinen korkeakoulu —  Veterinärmedicinska högskolan— Ecole supérieure





































































1 278 651 
3 283 934
3 622 507 
536 908
67175 





12. Kulkulaitosten ja  yleisten töiden ministeriö sekä siihen kohdistuvat hallinnonhaarat —  
Ministeriet för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena samt till detsamma 
hänförda förvaltningsgrenar — Ministère des communications et travaux publics . . . .  
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö — Ministeriet för kommunikationsväsen­
det och allmänna arbetena — Ministère des communications et travaux publics . 
Tie- ja vesirakennushallinto — Väg- och vattenbyggnadsförvaltningen — Admini­
stration des ponts et des chaussées ........................................................................... .............
Tie- ja vesirakennustyöt — Väg- oeh vattenbyggnadsarbetena — Construction des
ponts et des chaussées...................................................................................................................
Yleiset rakennukset Allmänna byggnaderna — Edifices publics .................................




























3 466 180 
124 623 
394 398
13. Kauppa- ja  teollisuusministeriö sekä siihen kohdistuvat hallinnonhaarat — Handels- 
och industriministeriet samt till detsamma hänförda förvaltningsgrenar — Ministère
Kauppa- ja teollisuusministeriö — Handels- och industriministeiiet — Ministère de
l’industrie et du commerce ......................................................................................................
Merenkulkulaitos ja -oppilaitokset — Sjöfartsväsendet och -läroverken — Navigation
Teknillinen korkeakoulu — Tekniska högskolan — Ecole polytechnique ...............
Muu teknillinen opetus — Annan teknisk undervisning — Autre enseignement industriel
Ammattiopetus — Yrkesundervisningen —  Enseignement professionnel ....................
Kauppaopetus — Handelsundervisningen — Enseignement commercial.............................
Geologinen tutkimuslaitos — Geologiska forskningsanstalten —  Institut géologique . .  
Merentutkimuslaitos — Havsforskningsinstitutet — Institut pour l’exploration de la mer 
Patentti- ja rekisterihallitus — Patent- och registerstyrelsen — Dir. gén. des brevets
et des registres ................................................................................................................................
Valtion teknillinen tutkimuslaitos — Statens tekniska forskningsanstalt — Institution
Valtion lisenssitoimikunta — Statens licensnämnd — Bureau de licenses de l’Etat 
















8  527 
























8 6  878 


















14. Sosiaaliministeriö ja  siihen kohdistuvat hallinnonhaarat — Socialministeriet och tili
detsamma hänförda förvaltningsgrenar — Ministère des affaires sociales ....................
Sosiaaliministeriö — Socialministeriet — Ministère des affaires sociales........................
Vakuutusoikeus — Försäkringsrätten —  Tribunal d’assurance.......................................
Työtuomioistuin ja työneuvosto — Arbetsdomstolen och arbetsrådet — Tribunal du 
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Sosiaalivakuutus — Socialförsäkring —  Assurance sociale .....................................................
Ammattientarkastus — Yrkesinspektionen — Inspection du travail ............................
Huoltotoiminnan tarkastus — Inspektionen av vårdverksamheten — Inspection de
l’assistance publique ........................................................................................................ .............
Alkoholin valmistuksen ja käytön tarkastus — Kontrollen över alkoholtillverk- 
ningen och hanteringen — Contrôle de la fabric, et de la consomm. d'alcool . .
Äitiysavustus — Moderskapsunderstöd — Assistance-maternité ......................................
Tylsämielisten hoito- ja opetuslaitokset — Vård- och uppfostringsanstalter för an­
desvaga — Maisons d’éducation <fenfants id io ts ................................................................
Lastensuojelu — Bamskyddet — Protection de l’enfance ..................................................
Työ- ja invaliidihuolto — Arbets- och invalidvård — Assistance-travail et assistance
aux invalides ...............................................................................................................................
Valtion alkoholistihuoltolat ja ii tolaishuoltomenot — Statens vårdanstalter för alko­
holister och utgifter för lösdrivarvården — Maisons <F alcooliques de VEtat et le traite­
ment des vagabonds ....................................................................................................................
Köyhäin h. avust. — Bidrag till fattigvården —  Conirib. à l’assist. publ. des adultes 
Raittius- ja siveellisyystyö sekä erinäisiä huoltokustannuksia — Nykterhets- och sedlig- 
hetsarbetet samt särskilda vårdutgifter — Lutte pour la tempérance et la moralité, etc. 

























































2 050 509 
18 833 480
14. A. Kansanhuoltoministeriä ja siihen kohd. hallinnonh. — Folkförsörjningsministeriet 
och till detsamma hänf. förvaltningsgr. — Min. de l’approvisionnement ......................... _ 12599 20092 _ _
16. Sekalaisia yleisiä menoja — Diverse allmänna utgifter —  Dépenses d iverses ................
Valtion rakennusten korjauskustannuksia —  Kostnader för reparation av statens
byggnader — Réparations des bâtiments de l’E ta t ................................................................
Erinäisiä määrärahoja —  Särskilda anslag — Frais divers ................................................
Kuntien osuus alkoholiyhtiön voittoon — Kommunernas andel i alkoholbolagets
vinst — Participation des communes au bénéfice du monopole d’alcool....................
Avustukset eräille luottolaitoksille niiden lainaehtojen helpottamiseksi — Bidrag åt 
särskilda kreditanstalter för underlättande av deras lånevillkor — Subventions à des
établissements de crédit pour leur alléger les conditions des emprunts ......................
Työttömyyden lieventäminen ja erinäisiä muita avustuksia — Arbetslöshetens lin­



























16. Erinäisten hallinnonhaaravn eläkkeitä ja  eläkkeen luontoisia avustuksia — Pensioner 
och understöd av pensions natur inom vissa förvaltningsgrenar — Pensions et dotations
Vakinaisia eläkkeitä — Ordinarie pensioner —  Pensions ordinaires ...............................
Ylimääräisiä eläkkeitä — Extraordinarie pensioner — Pensions extraordinaires___
Lakkautuspalkkoja— Indragningsstaten— Budget des retraites par suppression d’emploi 
















3 397 545 




3 252 104 




17. Valtionvelan korkoja ja kustannulcsia — Räntor och omkostnader för statsskulden —
Intérêts et service ae la dette publique ........................................................................................
Ulkomaisen velan korko — Ränta å utländsk skuld —  Intérêts sur la dette extérieure 
Kotimaisen velan korko — Ränta å inhemsk skuld — Intérêts sur la dette intérieure 
Muita kustannuksia valtionlainoista —  övriga omkostnader för statslån — Autre 














4 091 543 
3 046 851
10 747 046
16 768 471 
2 201 262 
3 197 209
11 370 000
18. Valtion liiketoiminta sekä metsä- ja  maatalous, nettomenoja1)  — Statens affärsverksamhet 
samt skogs- och lanthushållning, nettoutgifter1)  — Communications, services industriels, 
forêts et agriculture de l’Etat, dépenses nettes........................................................................ _ 75 855 2 565841 13 428 __
Pääomamenoja — Kapitalutgifter —  Dépenses de capital ........................................................... 1 945 523 3 874 897 41 336 036 63 062 513 40 953 434
19. Tuloa tuottavia pääomamenoja — Inkomstbringande kapitalutgifter — Dépenses de
capital comportant des recettes.........................................................................................................
Sijoituksia valtion liiketoimintaan, metsätalouteen ja maatiloihin — Placeringar i 
statens affärsverksamhet, skogshushållning och jordlägenheter — Placements dans les 
services industriels, dans les communications, dans les forêts et dans les terres de l’Etat
Avustuskin oja — Understödslån — Prêts de subventions ...................................................
Valtionvelan kuoletuksia — Amortering av statsskuld — Amortiss. de la dette de l'Etat
Kotimainen velka — Inhemsk skuld — Dette intérieure ...........................................................
Vanhempien epäedullisten valtionlainain lunastaminen — Inlösen av äldre oförmånliga stats-
Siirtoja tulo- ja menoarvion ulkopuolella oleviin rahastoihin — Överföringar till
icke budgeterade fonder — Transféré dans les fonds non budgétés .........................
Työttömyyden lieventäminen — Arbetslöshetens lindrande —■ Diminution du chômage 
















1 792 891 
100 000
32 689 017
7 222 234 
7 105 175 
10 013 717
1 072 583 
8 941 134
5 541 169 
1 077 855 
1 728 867
54 692847
8 841 279 
10 137 758 
20 008 970
4 190 779 
15 818 191




7 167 689 




4 231 726 
650 000 
750 000
20. Tuloa tuottamattomia pääomamenoja — leke inkomstbringande kapitalutgifter —
Dépenses de capital non comportant des recettes.........................................................................
Perushankintoja — Grundanskaffningar —  Aehats divers ..............................................
Uudisrakennuksia — Nybyggnader —  Nouvelles constructions ......................................
Erinäisiä yleisiä töitä — Särskilda allmänna arbeten — Travaux publics divers . . .  













2 753 284 
904 353
3 883 545
8 369 666 
1 635192  
3 429 097 
1 601 770 
1 703 607
7 905469 
1 631 620 
3 499 849 
1 274 000 
1 500 000
*) Vrt. siv. 215.—  Jfr sid. 215.
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255. Tullilaitoksen tulot vuosina 1932— 1951. —  Tullverkets inkomster åren 1932— 1951.


























































































1932 1 016 705 3 401 876 20 293 3 037 4 525 2 899 1 051 736 449 800 142 958 86 777
1933 1 238 725 3 821 585 24 666 3 587 — 3 349 2 327 1 277 060 525 627 168 464 130 536
1934 1 481129 4 678 1001 28 479 4 203 — 2 734 2 510 1 524 734 633 721 203 264 128 293
1935 1 476 713 5 450 1341 28 442 4 874 — . 1039 845 1 518 704 670 947 205 830 127 747
1936 1 615 002 4 724 717 30 314 5 299 — 1119 962 1 658 137 708 958 220 672 137 266
1937 1 716 030 5 511 886 31 505 5150 — 517 885 1 760 484 859 610 243 483 115 523
1938 1 826 415 4 761 1107 28 037 5 571 .— 441 1311 1 867 643 952 879 254 171 123 344
1939 1 552 809 4 977 638 24 844 4 506 845 435 271 1 589 325 828 407 215 444 104 283
1940 918 937 7 1127 9 358 1255 151 854 1020 932 709 397 046 196 413 81435
1941 1 374 816 — 1439 11392 1758 38 787 649 1 390 879 537 826 342 673 115 711
1942 1 644 760 — 1256 14 975 1901 45 1244 410 1 664 591 781 225 498 429 106 395
1943 1 046 154 — 1727 16 712 4 261 45 1055 654 1 070 608 642 631 220 182 54 714
1944 653 892 — 1593 11889 3 930 31 1764 843 673 942 370 710 164 825 57 499
1945 402 054 — 48 15 437 2 343 33 1280 557 421 752 127 598 217 996 19 636
1946 2 435 857 — 37 46 816 6 502 41 5 237 1765 2 496 255 1 784 972 318 563 87 589
1947 4 555 954 — 110 78 028 11681 46 18 533 721 4 665 073 3 021 737 605 631 183 681
1948 9 110 669 — 176 131419 25 691 99 46 960 2 010 9 317 024 6 139 381 1 422 362 281 554
1949 12 453 204 — 680 133 647 25 873 80 36 583 1745 12 651 812 9 182 954 1190 846 397 335
1950 13 084 212 — 1146 183 886 36171 417 41 990 2 450 13 350 272 8 856 853 1 541 047 537 759
1951 16 202 423 — 1398 239 351 44162 664 53 693 2 729 16 544 420 10 120 786 2 181 877 670 446
256. Metsänhoitolaitoksen tulot ja menot vuosina 1932— 1951.1) 
Forstförvaltningens inkomster och utgifter åren 1932— 1951.1)
Recettes et dépenses de l'administration forestière de 1932 à 1951.
Tulot —  Inkomster —  Recettes Menot —  Utgifter —  Dépenses
Valtion metsätalous —  Statens skogshushåll­














































































1932 47 184 128 013 1637 176 834 77 035 253 869 116 136 12 001 13 852 141 989
1935 81247 190 182 1835 273 264 ■— 3 409 276 673 162 315 — 24 660 23 274 210 249
1938 124 734 354 407 2 831 481 972 — 3 218 485190 213 906 — 39 520 38 865 292 291
1940 57 399 149 847 1383 208 629 43 483 3 382 255 494 232 251 91 775 36 921 43192 404 139
1941 114 818 456 008 3 916 574 742 106 500 57 844 739 086 321 070 208 898 16 135 5 067 551170
1942 242 898 411 687 1 977 656 562 199 669 10 824 867 055 311 931 128 257 33 037 50 075 523 300
1943 251 112 441 638 2 596 695 346 170 780 3 348 869 474 408 302 218 045 35 308 32 984 694 639
1944 203 460 397 371 3 449 604 280 167 797 80 365 852 442 340 965 281 681 40 601 25 036 688 283
1945 342 125 516 686 11 502 870 313 345 013 11060 1 226 386 616 101 486 481 45 623 2)218 130 1 366 335
1946 997 895 1 343 223 6 690 2 347 808 352 031 28 660 2 728 499 1160 851 629 789 59 990 2)673 851 2 524 481
1947 1 272 937 1 448 166 11940 2 733 043 343 154 45 453 3 121 650 1 239 716 170 081 83 474 2)395 967 1 889 238
1948 1 280 564 1 481 545 24 347 2 786 456 146 746 11 698 2 944 600 1 637 510 76 183 164 102 2)260 027 2 137 822
1949 1 006 629 1 520 998 48 648 2 576 275 — 44 859 2 621134 1 774 556 — 258 832 2)798 854 2 832 242
1950 876 902 2 616 792 27 070 3 520 764 — 47 565 3 568 329 2 142 606 — 326 191 2)718 034 3 186 831
1951 1 819 445 4 422 927 29 730 6 272 102 — 506 611 6 778 713 3 047 382 — 463 446 2)523.007 4 033 835
*) Metsätieteellinen tutkimuslaitos ja sen kokeilualueet eivät sisälly tähän taulukkoon. —  8) Tästä Pohjois-Suomen jälleenrakentami­
seen käytettyjä varoja vuonna 1945 112 milj., vuonna 1946 575 milj., vuonna 1947 274 milj., vuonna 1948 160 milj. ja vuonna 1949 9 milj. 
mk sekä työttömyyden vuoksi järjestettyihin varatöihin vuonna 1949 658 milj., vuonna 1950 476 milj. ja vuonna 1951 282 milj. mk.
1) Forstvetenskapliga försöksanstalten och dess försöksområden ingå icke i denna tabell. —  a) Härav kostnader för återuppbyggandet i 
norra Finland år 1945 112 milj., år 1946 575 milj., år 1947 274 milj., år 1948 160 milj. och år 1949 9 milj. mk samt för reservarbeten år 
1949 658 milj., år 1950 476 milj. och år 1951 282 milj. mk.
*) Dont frais pour la reconstruction de la Finlande du Nord en 1945 112 millions en 1946 575 millions, en 1947 274 millions, en 1948 
160 millions et en 1949 9 millions de markkas ainsique en 1949 658 millions, e-n 1950 476 millions et en 1951 282 millions de markkas pour les 
travaux de reserve aux chômeurs.
257. Valtion liiketoiminta sekä metsä- ja maatalous vuosina 1935— 1951. 
Statens affärsverksamhet samt skogs- och lanthushållning åren 1935— 1951.
Communications, services industriels, forêts et agriculture de VEtat de 1935 à 1951.
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Valtionrautatiet — Statsjämvägama — Chemins de
54 146 102 28 629 552 10 351349 9 694 308 44 451 794 38 729 328 37 857 322 +  872 006
fer de l 'E ta t .............................................................
Posti- ja lennätinlaitos — Post- och telegrafverket —
37 302 466 24 609 706 8  429 489 3 968 246 33 334 220 30 621 471 29 890 176 +  731295
Postes, télégraphes et téléphones de l 'E ta t .............
Posti- ja lennätinlaitoksen konepajat — Post- och 
telegrafverkets verkstäder —  Ateliers mécaniques
15 667 953 3 524 450 1 393 071 5 605 870 10 062 083 7 674 293 7 524 901 +  149 392
des postes, télégraphes et téléphones .................... 813 722 141 552 523 134 109 455 704 267 386 992 382 245 +  4 747
Kanavat — Kanalerna — Canaux ..........................
Muu valtion liiketoiminta — Statens övriga affärs­
361 961 353 844 5 655 10 737 351 224 46 572 60 000 — 13 428
verksamhet— Autres entreprises...........................
Puolustuslaitoksen teollisuus- ja liiketoiminta — 
Försvarsväsendets indu;tiiella och affärsverk­
613 340 58 447 246 041 107 080 506 260 1325 468 1155 210 +  170 258
samhet — Services industriels de la defence . .. 
Margariinitehdas — Margarinfabriken — Fabrique de
78 340 27 251
594 349 524 687 +  69 662
margarine ...............................................................
Maitotalouskoelaitoksen meijeri — Mejeriet vid för­
söksanstalten för mjölkhushållning — Laiterie
4 684 18 467 59 873 154 854 137 526 +  17 328
expérimentale.......................................................
Valtioneuvoston kirjapaino — Statsrådets tryckeri—
130 137
70 352 6 6  544 +  3 808
Imprimerie du conseil des m in istres.....................
Virallinen lehti — Officiella tidningen — Journal
43 737 38 718 9 950 120 187 302 763 258 218 +  44 545
officiel .......................................................................
Maanmittaushallituksen kivipaino — Lantmäteri- 
styrelsens stentryckeri — Bureau de copié de la
Direction générale du cadastre ..............................
Valtion hankintakeskus — Statens upphandlings-
21548 8  212 +  13 336
76 456 1 0  026 10 465 514 75 942 37 962 31173 +  6 789
central — Bureau des achats de l’Etat ................
Väliaikainen valtion ravitsemiskeskus — Statens 
temporära förplägningscentral — Centre de l'Etat
328 407 169 607 78149 250 258 38 866 24 076 +  14 790
d'alimentation tem poraire .......................................
Valtion metsähallinto — Statens forstlörvaltning —
104 774 104 774 —
Administration forestière ......................................
Metsähallinto —Forstf örvaltningen —Administration
4 288 014 2 895 211 696 043 793 286 3 494 728 6  355 104 3 087 690 + 3  267 414
forestière ...................................................................
Metsätieteellinen tutkimuslaitos — Forstvetenskap- 
liga forskningsanstalten — Institut de recherches
scientifiques de forêts ..........................................
Valtion maatalous — Statens lanthushållning —
4 167 972 2 781 930 691 448 785 584 3 382 388 6  282 103 3 047 382 +3 234 721
120 042 113 281 4 595 7 702 112 340 73 001 40 308 +  32 693
— Agriculture...........................................................
Vankeinhoitolaitoksen maatilat — Fångvårdsväsen-
924 844 708 373 172 243 22 325 902 519 509138 431880 +  77 258
dets lägenheter — Fermes des prison s.................
Lääkintölaitoksen maatilat — Medicinalverkets lä­
159 889 76 798 78 696 139 159 750 178 289 118 743 +  59 546
genheter—Fermes de VAdm. de l’hygiène publique 
Maataloushallituksen maatilat—Lantbruksstyrelsens 
lägenheter — Fermes de la D ir. gén. de Vagriculture 
Sosiaaliministeriön maatilat — Socialministeriets lä­
19 353 16 957 2 396 11053 8  300 19 423 17 696 +  1727
518 277 418 478 60171 7 025 511 252 255 592 250 922 +  4 670
genheter—Fermes du Ministère des affaires sociales 
Lentokenttien viljelykset—Odlingarna på flygfälten
227 325 196 140 30 980 4108 223 217 53 057 42 377 +  10 680
— Exploitation agricole des aerodromes ..............
Ylijäämää yhteen sä — Vinst inalles — Total des binéf. 
Vajausta yhteensä — Förlust inalles — Total des pertes
2 777 2142 +  635 
+ 4  400 364 
-  13 428
Yhteensä — Summa — Total 59 972 300 32 291583 11465 676 10 616 999 49 355 301 46 919 038 42 532 102 + 4  386 936
Vuonna — År — Année 1950 . . . .  : ...................... 55 183 900 29 734 478 13 031 013 10 162 910 45 020 990 36 046 471 36 972 962 — 926 491
» » » 1949 ..................... ........... 46 318 605 24 022 864 13 487 263 6  730 314 39 588 291 31 890 062 31 443 138 +  446 924
» » » 1948 ................................. 43179 282 18 977 642 13172 437 6  080 208 37 099 074 33 912 745 30 235 901 + 3  676844
» » » 1947 ................................. 36 612 702 15 801 956 8  596 809 7 022 874 29 589 828 23 945 074 21 703 610 +2 241 464
» » » 1946 ................................. 28 204 985 13 705 334 6  675 265 3 606 745 24 598 240 19 726 597 18 335 471 +1391126
t » » 1945 ................................. 21159154 12 070 397 3 847 198 5 285 891 15 873 263 11 021407 11 420 745 -  399338
t> » » 1940 ................................. 10 693 623 9108 202 718 915 733 052 9 960 571 2 947 846 2 614 051 +  333 795
» » » 1938 ................................. 9827 189 9167 187 476 802 226 010 9601179 2 380 949 1 831 236 +  549 713
» » » .  1935 ................................. 9 008 853 8  595469 268 594 127 261 8  881 592 1 633 727 1 331 413 +  302 314
x) Valtion tilinpäätöksen mukaan, joka eräissä tapauksissa eroaa asianomaisen yrityksen omasta liikekirjanpidollisesta tilinpäätöksestä. 
*) Enligt statens bokslut, som i en del fall skiljer sig från respektive företags eget affärsbokslut.
J) Selon les comptes de VEtat, qui en quelque cas se diffèrent des comptes commerciaux de Ventreprise en question.
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258. Valtion osakeyhtiöt vuonna 1951.1) — Statens aktie- bolag år 1951.1) — Sociétés par actions de l’Etat en 1951.











































































Veitsiluoto Osakeyhtiö . 
Oy. Alkoholiliike Ab. .
Alkon Ravintolat Oy..........
Puukemia Oy.......................
Rikkihappo- ja  superfos- 
faattitehtaat Oy. —  


















Yht. —  S:ma —  Tota
2 335 622





































































































































3 138 869 
16 513 941
1350 223
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— 595 434 
236 498
5 769 420 
2 754 350
5 769 420 
2 754 350
- - 1
131588É! 908 914 304 768 4 413 192 — 431 429 — 282 469 4 695 661 4 685 822 9 839 —588 41Ç) 69 565 136 337 1088 891 74 015 136 000 27 018 126 337 1 242 246 1 239 235 3 011 __60 OOC) 660 000 10 217 021 7 946 443 247 442 6 052 845 4 706 10 217 021 18 168170 18 162 953 5 217■200 00() 1 658 17 4M 341 942 — ---- — 12 013 353 955 353 582 373200 00() — 7 481
-
1 389 8 870 8 870 —
110 676; 895 605 175 68S 610 322 109 508 208 585 42 160 667 771 031 770 930 101
1135C) 47 038 2 288 589 650 48 599 .— — 1608 591 258 590 983 275 “  150 00C) — 3 607 77 158 4 566 7 962 — 3 607 80 765 80 765 __
60 03C1 — 42 762 25 349 1688 — 207 42 969 42 969 _
17 50C1 — 2 081 114 422 — 2100 4181 1918 2 263 —
42 00C) — 28 372 2 348 161 _ 1065 29 437 29 437
350 00C) — 2 518 396 935 250 311 14182 — 2 519 399 454 399 454 — —
2 50C1 20 000 271 31 544 1623 156 _ _ 31 544 31 517 27369 02C1 — 57 262 4 036 6 — — 57 262 2 868 — 54 394
16 00C1 597 31483 12 395 2 005 _ 1898 33 381 33 381
60 00C1 5 685 1205 643 080 34 083 4 689 580 1205 644 865 644 699 166 __1215 00C1 — 99 544 1141 2 305 — — 99 544 99 544 _
400 00C1 — 24 994 2 867 26 _ _ 13 929 16 796 16 796 _
1 175 00C 
14 743 383
1 475 020 
I 5 538 200
125 483 
11847 6831
1 685 507 
25438 931
82315 
j 1 918 532
102119 
8 254 162 1 32 346 i
125 483 
11 772 047 1
1 810 990 
37 243 324
1 810 990 
1 37 168 031 20 872 54 421






































































































































































































Milj. mk — Millions de markkas
1925 365 2 3 370 1175 161
i
i 18
1930 603 0 603 1406 173 20 — — — — ! 17!
1935 574 574 1483 194 16 45 96 31 _ 1 5 ;
1938 1089 1089 1832 275 30 70 54 48 —
1940 1442 50 4 1496 920 587 55 135 74 14 7 52 ;
1941 1759 516 64 — 3147 _ _ — 5 486 1376 926 106 137 83 1 4 82;
1942 3 284 933 101 — 2 039 — . _ 409 6 766 1646 1159 118 80 99 0 3 121 i
1943 4 862 1325 109 332 1485 _ 1019 181 9 313 1048 1288 63 75 128 _ 4 110
1944 4 894 1300 117 — 1174 _ 1182 103 8 770 655 1531 1 75 105 __ 7 137
1945 10 712 — 153 1734 1080 — 1312 266 15257 402 1579 35 161 173 1 205
1946 17 284 1761 176 397 33 9203 1801 69 30 724 2 436 3 472 — 236 198 — 17 245
1947 22142 — 231 1160 — 4 275 __ 47 27 855 4 556 4 392 4 241 186 — 23 241
1948 8) 28 775 — 304 — — 4 646 __ 63 33 788 9111 6 434 245 276 170 — 26 289
1949 23 037 — 322 — — 6173 _ 278 29 810 12 454 7 238 894 525 137 __ 17 j 249|
1950 36 139 — 319 —1 — 4 301 —1 140 40 899 13 085 7 942 1135 765 146 — 24 3011
1951 47 091 — 292 — — 487 — 89 47 959 16 204 8 906 1273 939 142 — 209 264 j
skatter — Impôts indirects Sekaluontoiset verot— Skatter av blandad natur — Impôts divers 





























































































































Milj. mk — M illions de markkas
_ — 179 1354 9 25 3i 28 86 151 151 ■)1 875
— — -- 210 1616 7 25 28: 50 89 199 _ 199 *)2 418
— — ---- 397 1880 7 15 30i 42 80 174 _ __ 174 ■)2 628
— — ---- 477 2 309 17 24 56 47 120 264 __ _ 264 *)3 6628 11 -- 943 1863 16 19 34 74 67 210 56 _ 266 *)3 6256 30 ---- 1375 2 751 50 33 43 114 240 0 1410 1650 s)9 88710 62 ---- 1652 3298 43 36 23 169 271 3 510 3 781 s)l3 84512 57 -- 1737 2 785 38 72 32 — 162 304 1 _ 4 002 4 306 * 16 4047 64 ---- : 1927 2 582 20 120 30 — 195 i 365 I _ 4 020 4 385 15 73713 100 ---- 2 267 2 669 31 364 48 — 414 857 _ 6 873 7 730 25 65611 146 105 4 430 6 866 116 537 183 — 539 1375 _ 13 535 14 910 52 50015 145 125 5 372 9 928 67 641 265 802 1775 __ 18 287 20 062 57 84531 181 4) 117 7 769 16 880 164 754 519 _! 1541 2 978 1499 27 676 32153 82 821
18 205 5) 1 9 284 21738 115 706 574 — 1710 3105 1742 29 743 34 590 86138
— 239 10 552 23 637 778 - 1 3 691 1993 33 548 39 232 103 768
— 341 — 12 074 28 278 966 I - ! 5100 634 62178 67 912 144149
») Tiedot perustuvat eduskunnalle annettuun »Kertomukseen valtiovarain tilasta». — *) Tähän eivät sisälly apteekkarien maksut. — 3) Tä- 
— ■) Hopeanvalmlsteveroa.
■) Uppgifterna grunda sig på den till riksdagen avgivna »Relationen om statsverkets tillstånd».— *) Exkl. apotekareavgifter. — ■) Inkl.
hän sisältyy »ilmoittamatta jätetyn tulon ja  omaisuuden veio* 1209 090 776 mk. — *) Tähän sisältyy »hopean valmistevero» 35 431915 mk. 
»skatt på odeklarerad inkomst och förmögenhet» 1 209 090 776 mk. —  * Inkl. »skatt på silver» 35 431 915 rak. — *) Skatt på silver.
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260. Verotettu tulo ja omaisuus vuosina 1921—1949. — Beskattad inkomst och förmögenhet för 
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Verotettu tulo, milj. mk — Beskattad inkomst, milj. mk — R evenu  im posé, m illion s de markkas
1921 6 619.8 52.9 134.1 46.6 806.0 67.8 7 727.2
1922 7 442.4 42.5 123.5 76.8 901.2 65.0 8 651.4
1924 8 136.0 45.5 130.1 58.8 531.3 50.8 8 952.5
1926 9 096.5 73.1 162.0 76.2 757.9 89.8 10255.5
1929 10 789.9 83.8 200.2 81.1 681.8 109.0 11 945.8
1931 8 972.0 59.1 174.8 40.7 445.6 96.5 9 788.7
1934 8 975.1 81.0 177.8 77.7 912.9 130.9 10 355.4
1935 6 687.7 51.4 151.4 75.0 979.9 137.9 8 083.3
1938 10 054.8 69.9 201.0 100.5 1 633.3 214.5 12 274.0
1942 19 130.4 207.6 345.5 205.2 4 283.1 298.7 24 470.5
1945 62 179.5 860.5 1 012.2 308.1 15 197.1 977.4 80534.8
1946 98 134.0 938.7 1195.4 549.0 20 761.0 1498.9 123 077.0
1947 121 494.7 914.2 994.0 709.3 24 381.4 1 791.4 150 285.0
1948 147 077.2 1 267.0 1 080.5 983.8 30 870.3 2 573.8 183 852.6
1949 146 845.7 1 310.9 974.7 1254.1 31 966.2 3 149.6 185 501.2
Verotettu omaisuus, m ilj. mk — Beskattad förmögenhet, m ilj. m k— Fortune im posée, m illion s de markkas
1921 19 305.1 305.3 1 056.7 291.1 7 371.6 374.0 28 703.8
1922 21 280.4 244.0 971.4 425.3 8 366.1 398.2 31 685.4
1924 21016.2 284.8 1072.3 371.4 9 124.9 621.1 32 490.7
1926 26162.1 462.3 1383.2 341.2 12 010.3 953.6 41 312.7
1929 32 110.4 594.2 1 828.6 456.3 16 814.6 1 396.9 53 201.0
1931 27 796.7 436.1 1 769.2 400.8 15 106.4 1 511.3 47 020.5
1934 27 916.3 555.3 1 736.0 364.3 15 360.7 2 093.8 48 026.4
1935 23 489.8 404.1 1 562.8 382.2 16 159.5 2 224.3 44 222.7
1938 33 811.8 610.4 2 690.0 530.9 22 192.8 3 561.1 63 397.0
1942 71 466.5 2 856.2 5 751.4 1 337.1 35 284.3 4 497.8 121 193.3
1945 136 202.3 11049.4 13 0 70.1 1 661.8 67 789.4 7 149.8 236 922.8
1946 159 091.2 10 748.9 14 049.0 2 233.4 79 244.5 7 573.9 272 940.9
1947 222 740.9 11 847.3 15 468.4 3 208.5 108 823.9 10 811.6 372900.6
1948 147 958.6 10 837.3 12 855.5 3 934.1 119 503.2 12 050.7 307 139.4
1949 186 723.4 14177.9 13 460.0 4 063.6 148 937.9 15 555.7 382 918.5
261. Yksityisten henkilöiden, yhteisveroilmoittajien ja jakamattomien kuolinpesien ryhmitys tulon 
ja omaisuuden suuruuden mukaan vuonna 1949. — Enskilda personer, samdeklaranter och oskiftade 
dödsbon fördelade efter inkomstens och förmögenhetens storlek år 1949.
Personnes privées, contribuables collectifs et successions indivises imposées groupées selon la grandeur 




Verotettujen luku omaisuusluokissa — Antal beskattade enligt förmögenhetsklasser 
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finn n n n ^
99 000 ...................................... 108 790 750 240 220 210 110 20 10 10 1 570
149 000 ...................................... 205 060 4 430 4 240 6 360 5 720 1 340 550 50 40 40 _ 22 770
199 000 ...................................... 146 250 950 1 320 4 670 12 180 3 650 1210 230 20 30 20 24 280
249 000 ...................................... 106 270 470 370 1 230 4 560 5 830 2 970 450 140 10 16 030
299 000 ...................................... 74 240 310 330 860 1450 2 090 4 380 700 160 70 10 350
399 000 ...................................... 81 360 420 430 940 1 650 840 3 420 2 500 680 190 _ 11070
499 000 ...................................... 29 730 190 300 580 1 090 680 720 790 1170 100 60 5 680
599 000 ...................................... 10 223 165 198 343 644 379 457 168 437 367 59 3 217
799 000 ...................................... 5 587 107 147 316 639 391 438 252 237 376 113 3 016
9«9 000 ...................................... 1 548 27 40 157 331 243 245 137 162 182 138 1662
i  nnn nnn— 1 999 n o n ............................................ 904 27 43 103 320 280 372 222 227 3519 357 2180
2 000 000— 40 2 1 6 25 19 53 71 74 86 295 632
Yhteensä — Summa — Total 
Ainoastaan omaisuudesta verotetut — 
Endast för förmögenhet beskattade — 





7 659 15 785 28 819
j j 















M uist. Yhdessä verotetut aviopuolisot on verotilastossa laskettu yhdeksi henkilöksi. — 1 ) Pienin verotettu tulo vv. 1921—1922 3 000 
mk, V V . 1924—1934 6 000 mk, vv. 1935—1942 10 000 mk, vv. 1945—1946 15 000 mk, v. 1947 30 000 mk, vv. 1948—1949 50 000 mk sekä pienin 
verotettava omaisuus vv. 1921—1922 20 000 mk, vv. 1924—1934 40 000 mk, vv. 1935—1947 100 000 mk ja vv. 1948—1949 500 000 mk.
Anm. Sambeskattade äkta makar i skattestatistiken ha betraktats som en person. — ') Den lägsta beskattade inkomsten åren 1921—1922 
3 000 mk, åren 1924—1934 6 000 mk, åren 1935—1942 10 000 mk, åren 1945—1946 15 000 mk, år 1947 30 000 mk, åren 1948—1949 50 000 mk 
samt den lägsta beskattade förmögenheten åreD 1921—1922 20 000 mk, åren 1924—1934 40 000 mk, åren 1935—1947 100 000 mk och åren 
1948—1949 500 000 mk. , „ , . „„ , ,  j*) La lim ite in fé r ieu r e  p ou r les r ev en u s im posables en  1921 et 1922 3 000 markkas, d e 1924 à 1934 6 000 markkas, d e 1935 à 1942 
10 000 markkas en  1945 et 1946 15 000 markkas, en  1947 30 000 markkas et en  1948 et 1949 50 000 markkas a in s i que la lim ite in fér ieu re  p ou r la 
fo rtun e im posable en  1921 et 1922 20 000 markkas, d e 1924 d 1934 40 000 markkas, de 1935 à 1947 100 000 markkas et en  1948 et 1949 500 000 
markkas.
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262. Tuloista verotetut yksityiset henkilöt syntymävuoden, sukupuolen ja tulon suuruuden mukaan v. 1949. 
För inkomst beskattade enskilda personer eîter födelseår, kön och inkomstens storlek år 1949.
Personnes privées imposées sur le revenu selon l’âge, le sexe et la  grandeur des revenus en 1949.
Sukupuoli ja  syntymävuosi 
Kön och födelseår 


























































































Miehiä — Män — H ommes ....................... 640 365 8.6 22.7 17.8 15.8 11.9 13.7 5.2 2.0 2.3 lOO.o 236.1
1930—1949 .............................................. 42 740 31.1 48.2 15.8 3.8 0.8 0.3 0.0 O.o O.o lOO.o 123.5
1920—1929 .............................................. 172 308 13.0 33.5 21.1 15.6 7.7 6.9 1.6 0.4 0.2 lOO.o 177.2
1910—1919 .............................................. 140 582 5.6 13.9 14.6 17.9 15.9 20.1 7.3 2.6 2.1 lOO.o 263.0
1900 1909 .............................................. 137 041 4.4 12.6 14.4 16.5 16.2 20.2 8.9 3.1 3.7 lOO.o 285.0
1890 1899 .............................................. 93 165 4.1 17.2 19.2 17.6 13.5 14.9 6.4 2.9 4.2 lOO.o 271.3
1880—1889 .............................................. 42 967 3.0 24.4 23.4 16.1 11.0 10.8 4.5 2.5 4.3 lOO.o 258.5
—1879 ............................................... 9 259 1.9 32.2 25.4 14.7 7.7 7.5 3.6 2.1 4.9 lOO.o 262.4
Tuntem. — Obek. — In conn u e  ............... 2 303 7.8 27.8 18.2 16.5 6.1 12.2 6.5 1.9 3.0 lOO.o 234.8
Naisia — Kvinnor — F em m es ................. 221 558 24.9 35.8 24.1 8.7 3.3 1.9 0.7 0.3 0.3 100.O 149.3
1930—1949 ............................................... 15 697 42.2 49.2 7.8 0.6 — 0.1 — 0.1 O.o lOO.o 111.9
1920—1929 ............................................... 76 397 31.3 41.5 21.9 4.0 0.8 0.3 0.1 0.1 0.0 lOO.o 128.5
1910—1919 ............................................... 43 644 24.3 28.8 28.0 11.7 4.0 2.1 0.7 0.2 0.2 100.O 154.7
1900—1909 ............................................... 43 271 19.4 28.7 28.2 13.1 5.6 3.1 1.1 0.4 0.4 100.0 165.8
1890—1899 ............................................... 28 501 13.7 34.0 27.1 13.5 6.0 3.6 1.1 0.3 0.7 100.0 173.3
1880-1889 .............................................. 11220 11.1 36.3 24.9 12.6 6.5 4.5 1.9 0.9 1.3 lOO.o 188.4
—1879 .............................................. 2 252 13.3 46.6 21.3 5.8 3.1 4.5 1.3 1.3 2.8 lOO.o 192.0
Tuntem. — Obok. — In conn u e  ............... 576 38.2 20.8 15.6 10.4 — 8.7 1.7 3.0 1.6 100.O 180.2
263. Verotettujen koko luku, verotettu tulo ja omaisuus sekä vero vuonna 1949. 
Hela antalet beskattade, beskattad inkomst och förmögenhet samt skatt år 1949.




















Impôt sur la 
fortune
Milj. mk % Milj. mk % Milj.mk % Milj. mk %
Yksityiset henkilöt — Enskilda personer — Personnes privées 897 978 146 845.7 79.2 186 723.4 48.8 9 578.3 34.8 810.3 35.5
Yhteisveroilmoittajat — Samdeklaranter — Contrib. collectifs 8 890 1 310.9 0.7 14 177.9 3.7 105.3 0.4 66.3 2.9
Jakamattomat kuolinpesät — Oskiftade dödsbon — Succes­
sions in d iv ise s .................................................................................... 8 228 974.7 0.5 13 460.0 3.5 91.7 0.3 64.3 2.8
Avoimet, kommandiitti- ja  laivanisännistöyhtiöt — Öppna,
kommandit- och rederibolag — Sociétés ouvertes, par com­
mandite etc............................................................................................ 2 084 1254.1 0.7 4 063.6 1.1 379.8 1.4 51.5 2.3
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Sociétés anonymes ...................... 14100 31 966.2 17.2 148 937.9 38.9 15 833.9 57.5 1169.6 51.2
Oy. Alkoholiliike Ab.................................................................................. i 10 393.2 5.6 6 619.1 1.7 S 196.6 18.9 53-0 2.3
Muut — övriga — Autres ........................................................................ 14 099 21 573.0 11.6 142 318.8 37.2 10 037.3 38.6 1 116-6 48.9
Osuuskunnat —• Andelslag — Coopératives ................................. 1864 2 596.0 1.4 12 701.8 3.3 1 275.2 4.6 99.9 4.4
Säästöpankit, vakuutus- ym. laitokset sekä taloudelliset
yhdistykset — Sparbanker, ömsesidiga försäkrings- och
övriga anstalter samt ekonomiska föreningar — Caisses
d'epargne, établissements d'assurance, sociétés économiques etc. 687 522.0 0.3 2 430.7 0.6 250.4 0.9 19.0 0.8
Säätiöt, aatteelliset yhdistykset ym.—Stiftelser, ideella för­
eningar m. fl. — Fondations sociétés ayant des buts idéaux 230 31.6 O.o 423.2 0.1 12.4 0.1 3.0 0.1
Yhteensä — Summa— Total 934 061 185 501.2 100.o;382 918.5 100.O 27 527.0 100.O 2 283.9 jlOO.0
l) Revenu m oyen des p ersonn es p r iv ées  im posées su r le revenu .
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264. Tuloista verotetut yksityiset henkilöt ja yhtymät tuloluokan mukaan vuonna 1949. 
För inkomst beskattade enskilda personer och sammanslutningar grupperade enligt inkomstklass år 1949.
Personnes privées et associations imposées sur le revenu selon les classes de revenus en 1949.
Yksityiset henkilöt, yhteisvero- 
ilmoittajat ja jakamattomat 
kuolinpesät 
Enskilda personer, samdekla- 
ranter och oskiftade dödsbon 
Personnes privées, contribuables 
collectifs et successions indivises











Classes de revenus 










































Milj. mk Milj. mk Milj. mk
50—  99 110 360 9 567.5 172.3 18—  49 . . . 1727 55.0 3.4 1332 42.4 2 .6
100—  149 227 830 27 928.2 729.7 50— 99 . . . 1871 134.4 16.6 1485 106.0 13.1
150—  199 170 530 29 440.2 1 064.6 100—  199 . . . 2  868 408.4 83.2 1854 264.2 65.6
200—  249 122 300 27 280.0 1105.9 200—  299 . . . 1 777 431.3 141.9 1 1 0 0 267.1 109.2
250—  299 84 590 23 025.1 975.0 300—  499 . . . 1928 743.5 314.2 1286 499.8 249.7
300—  399 92 430 31 632.3 1 490.2 500—  999 . . . 2 124 1 491.0 680.8 1505 1 064.9 532.2
400 -  499 35 410 15 618.6 967.2 1 000—  1 999 . . . 1388 1 929.9 923.8 1024 1 425.3 712.9
500—  599 13 440 7 303.7 606.5 2 000—  2 999 . . . 497 1 219.4 596.3 388 954.5 477.3
600—  699 5 508 3 548.4 365.0 3 000—  3 999 . . . 258 884.4 436.1 2 1 1 724.9 362.5
700—  799 3 095 2 307.4 273.5 4 000—  5 999 . . . 291 1 414.3 703.8 245 1193.2 596.7
800—  999 3 210 2 836.9 393.1 6  000—  9 999 . . . 244 1 869.6 935.0 203 1 549.1 774.6
1 000— 1 400 2 421 2 870.1 526.5 10 000— 19 999 . . . 156 2  161.6 1 083.8 129 1 784.5 892.3
1 500— 1 999 663 1129.1 273.3 20 000— 99 999 . . . 129 5117.8 2 578.2 117 4 579.6 2 289.8
2  000 .......... 672 2 326.4 832.5 1 00 000—  .............. 32 18 509.1 9 254.6 28 17 510.7 8  755.4
Yht.— S:ma—  Total 
Vain omaisuudesta 
verotetut — Beskat­
tade endast för för­
mögenhet —  Im po­
sées seulement sur la
872 459 186813.9 9 775.3 Yht.— S:ma— Total 
Vain omaisuudesta 
verotetut — Beskat­
tade endast för för­
mögenhet —  Im po­
sées seulement sur la
15 290 8 6  369.9 17 751.7 10 907 31966.2 15 833.9
fortune ........ 42 637 3 675 ■ 3193
265. Omaisuudesta verotetut yksityiset henkilöt ja yhtymät omaisuusluokan mukaan vuonna 1949. 
För förmögenhet beskattade enskilda personer och sammanslutningar grupperade enligt förmögenhets - 
klass år 1949.
Personnes privées et associations imposées sur la fortune selon les classes de fortunes en 1949.
Yksityiset henkilöt, yhteisvero- 
ilmoittajat ja jakamattomat 
kuolinpesät 
Enskilda personer, samdeklaian- 
ter och oskiftade dödsbon 
Personnes privées contribuables 
collectifs et successions indivises
Yhtymät — Sammanslutningar — Associations
Omaisuusluokka 
Förmögenhetsklass 
Classes de fortune 
1 0 0 0  mk
Omaisuusluokka 
Förmögenhetsklass 
Classes de fortune 
1 000 mk





















































Milj. mk Milj. mk Milj. mk
500—  549 . . . . 4 349 2 174.5 4.4 150—  499 .. 3 020 920.1 0.9 2 704 824.1 0 .8
550—  649 . . . . 10 580 6  353.0 1 0 .6 500—  999 .. 3 074 2 194.8 6 .0 2 331 1 668.4 4.9
650—  749 . . . . 13 689 9 582.3 13.8 1 000—  1999 .. 3 049 4 326.4 23.8 2 416 3 428.1 2 0 .0
750—  949 . . . . 26 185 22 220.9 26.3 2 000—  2 999 .. 1532 3 730.9 28.4 1217 2 976.4 23.8
950—  1 449 . . . . 42 501 49 800.5 6 8 .0 3 000—  3 999 .. 1 0 0 0 3 472.5 26.9 799 2 781.1 22.3
1 450—  1 949 . . . . 19 303 32 186.0 61.1 4 000—  5 999 .. 1253 6  135.0 48.4 1017 ’4 990.7 39.9
1 950—  2 949 . . . . 16 265 38 469.6 103.2 6  000—  9 999 .. 1322 10 237.4 81.7 1138 8  815.1 70.4
2 950—  3 949 . . . . 5 801 19 442.6 73.2 10 000—  19 999 .. 1037 14 230.4 115.3 885 12 148.0 97.1
3 950—  5 949 . . . . 3 557 16 670.2 84.8 20 000—  59 999 .. 599 19 318.0 160.5 527 16 996.6 136.0
5 950—  7 949 . . . . 1213 8  269.8 56.8 60 000—  99 999 .. 108 8  110.9 67.2 90 6  752.8 54.0
7 950—  9 949 . . . . 558 4 914.5 38.5 100 000— 199 999 .. 69 9 502.7 80.5 58 8  047.7 64.4
9 950— 19 949 . . . . 782 10 508.7 122.5 200 000— 399 999 .. 36 9 435.2 75.5 34 8  912.7 71.3
19 950— .................. 311 14 060.6 277.7 400 000—  .............. 49 76 942.9 627.9 42 70 596.2 564.7
Yht.— S:ma—  Total 
Vain tuloista verote­
tu t  — Beskattade 
endast för inkomst
— Imposées seule­
145 094 234 653.2 940.9 Yht. —  S:ma —  Total 
Vain tuloista verote­
tu t  — Beskattade 
endast för inkomst
— Imposées seule­
16148 168 557.2 1343.0 13 258 148 937.9 1169.6
ment sur le revenu . . 770 002 ment sur le revenu .. 2 817 • • 842
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266. Kaikki verotetut elinkeinoryhmittäni vuonna 1949.*) 
Samtliga beskattade efter näringsgren âr 1949.x)
Total des contribuables d ’après les branches d ’activité en 1949.
Tuloista verotetut 
För inkomst beskattade 
Imposés sur ïe revenu
Omaisuudesta verotetut 
För förmögenhet beskattade 



































































Milj. mk Milj. mk
I. Maatalous sivuelinkeinoineen — Jordbruk 
med binäringar —  Agriculture et branches 
adhérentes ..................................................... 294 756 262 300 38 915.7 33 728.4 110 526 175 004.7 9 913.3 148 460.7 1 472.1 480.7
1. Yritykset — Företag —  Entreprises. . . . 340 258 192.6 192.6 315 2 468.0 498.3 1 969.7 8 6 .1 15.7
2. Yrittäjät — Företagare —  Employeurs 140 793 108 869 20 750.1 18 178.1 108 806 170 781.8 9 285.1 145 002.4 900.9 460.7
3. Palkannauttijat — Anställda —  Salariés 153623 153173 17 973.0 15 357.7 1405 1 754.9 129.9 1 488.6 485.1 4.3
II. Teollisuus ja käsityö — Industri och hant­
verk —  Industrie et professions m anuelles.. 334 098 332 723 91 479.8 73 746.8 12 525 224 028.9 114 881.4 108 086.0 10 802.9 904.7
1. Yritykset — Företag —  Entreprises 6  211 5 306 14 351.0 14 351.0 5 460 200 295.4 110118.3 90 177.1 7 034.0 730.1
2. Yrittäjät — Företagare —  Employeurs 13 094 12 954 3 480.7 3 043.0 2 213 7 316.1 2 065.2 4 944.6 359.0 46.4
3 Palkannauttijat — Anställda —  Salariés 314 793 314 463 73 647.6 56 352.8 4 852 16 417.4 2 697.9 12 964.3 3 409.9 128.2
III. Kauppa — Handel —  Commerce .............. 96 956 88 350 41 978.4 37 899.9 25 222 268 016.1 170 115.1 96 363.8 11 699.8 688.6
A. Tavarakauppa, pankki- ja vakuutustoimi—  
Varuhandel, bank- och försäkringsväsen — 
Commerce de marchandises, banque et 
assurance ..................................................... 83 246 82 236 40 359.6 36 528.9 14180 215 578.4 152 383.2 61804.8 11392.1 441.5
1 . Yritykset —  Företag —  Entreprises . . . 6137 5 608 19 651.7 19 651.7 4 660 191 091.2 147 305.0 43 786.2 9 668.3 341.4
Siitä — Därav: — Dotit: Oy. Alkoholiliike Ab 1 l 10 393.2 10 393.2 1 7 206.6 537.5 6 619.1 5 196.6 53.0
2. Yrittäjät —  Företagare —  Employeurs 16 494 16183 6  269.7 5 652.0 6  066 14 002.2 3 613.5 9 488.5 812.2 41.5
3. Palkannauttijat —  Anställda —  Salariés 60 615 60 445 14 438.2 11 225.2 3 454 10 485.0 1 464.7 8  530.1 911.6 58.6
B. Kiinteimistön omistus ja hoito — Fastighets- 
besittning och -skötsel — Possession et sur­
veillance d'immeubles ................................. 13 710 6114 1618. s 1 371.0 11042 52 467.7 17 731.9 34 559.0 307.7 247.1
1. Yritykset — Företag — Entreprises .. 4 018 2 233 550.5 550.5 3 971 39 274.3 16 022.6 23 251.7 225.5 183.2
2. Yrittäjät — Företagare — Employeurs 7 485 1694 532.5 447.9 6  987 13 061.1 1 695.6 11 200.7 64.9 63.6
3. Palkannauttijat —Anställda —Salariés 2 207 2 187 535.8 372.6 84 132.3 13.7 106.6 17.3 0.3
IV. Liikenne — Samfärdsel —  Communications 77 224 76935 19 651.8 15 470.7 2 934 18 453.3 7 680.7 10 451.8 1 396.6 77.5
1. Yritykset — Företag — Entreprises .. 970 791 1147.6 1 147.6 854 14 348.3 6  912.3 7 436.0 548.6 58.7
2. Yrittäjät — Företagare — Employeurs 8  832 8  802 2 589.9 2 180.3 1199 2 757.7 593.9 1 960.9 180.6 14.4
3. Palkannauttijat — Anställda — Salariés 67 422 67 342 15 914.3 12 142.8 881 1 347.3 174.5 1 054.4 667.4 4.4
V. Palvelukset — Tjänster — Services ___ 116 732 116 361 29 027.1 22 940.5 5 216 12 229.0 2 136.8 9 523.6 2 011.2 50.1
A. Yhteiskunta- ja elinkeinoelämälle suoritetut 
palvelukset — Tjänster för samhället och 
näringslivet — Services pour la société et 
l'activité industrielle ................................... 90106 89 838 25161.2 19 732. s 4  432 10 052.4 1574.1 7 933.0 1 744.4 40.7
1. Yritykset ■— Företag — Entreprises . . 268 241 136.3 136.3 174 892.1 581.7 310.4 48.2 2.4
2. Yrittäjät — Företagare — Employeurs 3193 3133 1 691.7 1 478.1 756 2 104.9 239.8 1 760.7 250.5 10.5
3. Palkannauttijat — Anställda — Salariés 8 6  645 8 6  464 23 333.2 18118.1 3 502 7 055.4 752.6 5 862.8 1 445.7 27.8
B. Henkilökohtaiset palvelukset — Personliga 
tjänster — Services personnels . ................ 26 626 26 523 3 865.9 3208.0 784 2176.6 562.7 1589.7 266.8 9 .i
1. Yritykset'— Företag — Entreprises . . 687 614 283.7 283.7 444 1 450.7 450.9 999.8 119.4 7.1
2. Yrittäjät — Företagare — Employeurs 1857 1837 410.3 364.8 272 556.1 96.7 443.4 34.2 1.7
3. Palkannauttijat — Anställda — Salariés 24 082 24 072 3171.9 2 559.5 6 8 169.8 15.1 146.5 113.2 0 .6
VI. Tuntematon elinkeino, ilman ammattia — 
Okänd näringsgren, utan yrke — Branche
d'activité inconnue, sans profession ..........
1. Yritykset — Företag — Entreprises . . .
14 295 11080 2131.5 1 714.9 4 819 11 682.7 1 507.0 10 033.1 144.4 82.8
334 239 56.5 56.5 270 978.8 352.5 626.3 2 1 .6 4.4
3. Palkannauttijat — Anställda — Salariés 1 711 1 701 246.3 208.5 11 1 0 .2 0.3 9.8 8 .0 O.o
4. Ilm. ammattia, ammatti tai elinkeino 
tuntematon — Utan yrke, yrke eller nä­
ring obekant — Sans professions, branche 
d'activité inconnue ..................................... 12 250 9140 1828.7 1 449.9 4 538 10 693.7 1154.2 9 397.0 114.8 77.9
I—VI. Kaikki elinkeinot — Samtliga närings­
grenar —  Total ......................................... 934061 887 749 223 183.8 185 501.2 161 242 709 444.7 306 234.3 382 918.5 27 527.0 2 283.9
1. Yritykset — Företag —  Entreprises . . . 18 965 15 290 36 369.9 36 369.9 16 148 450 798.8 282 241.6 168 557.2 17 751.7 1 343.0
2. Yrittäjät — Företagare —  Employeurs 191 748 153 472 35 724.9 31 344.2 126 299 210 579.9 17 589.8 174 801.2 2 602.3 638.8
3. Palkannauttijat — Anställda —  Salariés 711 098 709 847 149 260.3 116 337.2 14 257 37 372.3 5 248.7 30 163.1 7 058.2 224.2
4. Ilm. ammattia, ammatti tai elinkeino 
tuntematon —  Utan yrke, yrke eller nä­
ring obekant —  Sans profession, branche 
d'activité inconnue ........................................... 12 250 9140 1 828.7 1 449.9 4 538 10 693.7 1 154.2 9 397.0 114.8 77.9
*) Tässä taulussa kaikki ne, jotka eivät toimi ammatissa, on viety ryhmään VI. — Alla icke yrkesverksamma ha i denna tabell hänförts till grupp VI.
267. Tuoden 1949 tulojen ja omaisuuden perusteella verotetut yksityiset 
För 1949 års inkomst och förmögenhet beskattade enskilda
Personnes privées, contribuables collectifs et successions indivises
henkilöt, yhteisveroilmoittajat ja kuolinpesät ammatin tai elinkeinon mukaan, 
personer, samdeklaranter och oskiftade dödsbon efter yrke eller näring.
imposées sur le revenu et la fortune en 1949, selon les professions.
Tuloista verotetut — 
Im posés su r
Ammatti tai elinkeino 
Yrke eller näring 











åriga barn till de 
beskattade 
Nombre d es enfants 
des contribuables
1 I. Maatalous sivuelinkeinoilleen— Jordbruk med binäringar — Agriculture 
et branches adhérentes ............................................................................................ 295 620 262 426 77 318
2 1. Yrittäi ät — Företagare — Employeurs ...................................................... 140 793 108 869 60 477
3 137 862 106 010 59 165 !
4 b) kalastajat — fiskare — p ê ch eu r s ................................................................................... 1 454 1 403 4295 1 477 1 456 883fi 2. Johtajat — Företagsledare — Directeurs ....................................................
3. Toimihenkilöt — Funktionärer — Employés .............................................
139 139 134
7 10 331 10 271 7 640
8 4. Työntekijät — Arbetarpersonal— Ouvriers............................................... 143153 142 763 9 027




12 11. Teollisuus ja käsityö — Industri och hantverk—Industrie et professions
328 682 328 072 173 942
13 1. Yrittäjät — Företagare — Employeurs ...................................................... 13 094 12 954 8165
14 a) teollisuudenharjoittajat— industriidkare — industriels ........................................... 2 325 2 255 1 948
15 b) käsityöläiset — hantverkare — artisans ..................................................................... 10 769 10 699 6 217
16 2. Johtajat — Företagsledare — Directeurs .................................................... 2 547 2 537 2 835
17 3. Toimihenkilöt — Funktionärer — Employés ............................................. 46 665 46 555 37 823
18 a) konttorihenkilökunta — kontorspersonal — personnel de bureau .......................... 15 116 15 086 7 888
19 b) teknillinen henkilökunta — teknisk personal — personnel technique ...................... 13 126 13 096 13 448
9,0 c) työnjohtajat — arbetsledare — con trem a îtres ............................................................. 18 423 18 373 16 48721 4. Työntekijät — Arbetspersonal — Ouvriers ............................................... 265 581 265 371 12510922 5. Ei ammatissa olevat — Icke yrkesverksamma — Sans activité pro­
fessionnelle ......................................................................................................... 795 655 10
23 III. Kauppa — Handel — Commerce....................................................................... 87 277 80 895 37 591
24 A. Tavarakauppa, pankki- ja vakuutustoimi — Varuhandel, bank- och för- 
säkringsväsen — Commerce de marchandises, banque et assurance . . . . 77 575 77014 36 228
25 1. Yrittäjät — Företagare — Employeurs ...................................................... 16 494 16183 13 094
26 2. Johtajat — Företagsledare — Directeurs .................................................... 1 759 1 759 1687
97 3. Toimihenkilöt — Funktionärer — Employés ............................................. 52 260 52 090 19 266
28 a) konttorihenkilöstö ja myyntimiehet — kontorspersonal och försäljare — personnel
37 365 37 205 17 452
29 b) myymälähenkilöstö — butikspersonal — personnel de magasins .......................... 14 895 14 885 1814
30 4. Työntekijät — Arbetarpersonal — Ouvriers ............................................. 6 596 6 596 2 151
31 5. Ei ammatissa olevat — Icke yrkesverksamma — Sans activité pro­
fessionnelle ......................................................................................................... 466 386 30
32 B. Kiinteimistön omistus ja hoito — Fastighetsbesittning och -skötsel — Pos­
session et surveillance d'immeubles.............................................................. 9 702 3 881 1 363
33 1. Talonomistajat — Gärdsägare — Propriétaires d'immeubles ................ 7 485 1694 385
34 2. Johtajat — Företagsledare — Directeurs ..................................................
4. Työntekijät — Arbetarpersonal — Ouvriers .............................................
165 145 88
35 2 042 2 042 890
36 5. Ei ammatissa olevat — Icke yrkesverksamma— Sans activité pro­
fessionnelle .......................................................................................................... 10 - -
37 IV. Liikenne— Samfärdsel — Communicatiom .................................................. 77 361 77171 46 341
38 1. Yrittäjät — Företagare — Employeurs ...................................................... 8 832 8 802 8 671
39 a) kuljetukseen osallistuvat — som taga del i transporter — participant aux transports 8 673 8 643 8 460
4C 159 159
41 2. Johtajat — Företagsledare — Directeurs....................................................
3. Toimihenkilöt — Funktionärer — Employés ...........................................
120 120 164
42 15 951 15 931 7 769 1
43 a) kuljetukseen osallistuvat — soin taga del i transporter — participant aux transports 4 173 4 153 3 32644 b) muut — övriga — autres .............................................................................................. 11 778 11 778 4 443
45 4. Työntekijät — Arbetarpersonal — Ouvriers ............................................. 51 351 51 291 29 676
46 5. Ei ammatissa olevat — Icke yrkes'verksamma— Sans activité pro-
1 107 1027 61
För inkomst beskattade 
le revenu
Omaisuudesta verotetut — För förmögenhet beskattade 
























het i medeltal 





















Im pôt sur la for­
tune en moyen
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169.3 131.1 5 391 173 1221 5.9 1 102 4 844 22
270.1 219.5 22 868 16 764 2 262 18.0 1762 9 816 23































































199.5 149.7 8 959 163 145 9 8.3 1 287 3 644 31
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177.7 138.4 5 629 1 174 1270 3.9 1 114 3 3 563 46!
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267. Tuoden 1949 tulojen ja omaisuuden perusteella verotetut yksityiset henkilöt, yhteisveroilmoittajat ja kuolinpesät ammatin tai elinkeinon mukaan (jatk.).
För 1949 års inkomst och förmögenhet beskattade enskilda personer, samdeklaranter och oskiftade dödsbon efter yrke eller näring (forts.).
Personnes 'privées, contribuables collectifs et successions in d iv ises im posées su r  le  revenu et la  fortune en 1949, se lon les professions (suite).
Tuloista verotetut — 
Im posés sur
Ammatti tai elinkeino Yrke eller näring 
Profession
Luku An tai 
Nombre LukuAntal
Nombre
Verotetuilla ala­ikäisiä lapsia kaikkiaan Antalet minder­åriga barn till de beskattade 
Nombre des enfants  
des contribuables







A .  Y h te is k u n ta -  ja  e lin k e in o e lä m ä lle  su o r ite tu t p a lv e lu k se t — T jä n s te r  fö r  
sa m h ä lle t och n ä r in g s liv e t — S erv ice s  p o u r  la  société  et l ’a c tiv ité  in d u s tr ie lle  1. Yrittäjät — Företagare — E m p lo y e u r s .............................a) Yksit, opettajat — privatlärare — maîtres 'particuliers ....................b) lääkärit — läkare — m édec ins...........................................c) asianajajat — advokater — a vo ca ts......................................d) muut — övriga — autres ...............................................3. Toimihenkilöt — Funktionärer — E m p l o y é s ........................a) hallinto- ja järjestystoimi — förvaltnings- och ordningsväsen — administration  
et p o lice..............................................................b) opetus- ja kasvatustoimi — undervisnings- och uppfostringsverksamhet — ad­
ministration et p o lic e...................................................c) kirkko — kyrka — eglise ...............................................d) lääkärit — läkare — m édecins...........................................e) sairaanhoitohenkilökunta — sjukvårdspersonal — personnel sanitaire .........
4. Työntekijät — Arbetarpersonal — O uvriers ........................a) hallinto- ja järjestystoimi — förvaltnings- och ordningsväsen — administration
b) muut — övriga — autres ...............................................5. Ei ammatissa olevat — Icke yrkesverksamma — S a n s  a c tiv ité  p ro ­
fe ss io n n e lle .........................................................
93 633 
31932231 496 4631 011 
71 911
37 699
18 4282 2781 223 9 3032 980
14 734
7 173 7 561
3 795
93172
31332131 476 453 991
71 750
37 648
18 3982 2481 213 9 2832 960
14 714
7 173 7 541
3 575
49 741 
2 650 1011 399 453 697
41 790
25 904











B .  H e n k ilö k o h ta ise t p a lve lu kse t — P e rso n lig a  t j ä n s t e r — S e rv ic e s  p erso n n els1. Yrittäjät — Företagare — E m p lo y e u r s .............................2. Johtajat — Företagsledare — D i r e c t e u r s ............................3. Toimihenkilöt — Funktionärer — E m p l o y é s ........................4. Työntekijät — Arbetarpersonal — O u vr ie rs ........................a) hotelli- ja ravintolatyöntekijät — hotell- och restaurangpersonal — personnel des 
hôtels et des restaurants ..............................................b) parturit, kampaajat, kylvettäjät — barberare, frisörer, baderskor — coiff.,etc.c) kotiapulaiset, siivoojat, pesijät — hembiträden, städerskor, tvätterskor — do­
mestiques femmes de ménage etc...........................................d) muut — övriga — autres ...............................................5. Ei ammatissa olevat — Icke yrkesverksamma — S a n s  a c tiv ité  p ro ­
fe ss io n n e lle ......................................................

















VI. Tuntematon elinkeino, ilman ammattia — Okänd näringsgren, utanyrke — B ra n c h e  d ’a c tiv ité  in c o n n u e , sa n s  p r o f e s s i o n ....................3. Toimihenkilöt (ilman tarkemmin määriteltyä ammattia) — Funk­tionärer (utan noggrannare specificerat yrke) — E m p lo y é s  (n o n  
c la ss ifié s ) ...........................................................4. Sekatyöläiset — Grovarbetare — O u vriers ( n o n  c la ss ifié s)  .........5. Ilman ammattia tai ammattiasema tuntematon — Utan yrke eller yrkesställning okänd — S a n s  p ro fe ss io n , p ro fe s s io n  in c o n n u e ......a) 'koroillaeläjät — rentierer — rentiers .....................................b) eläkkeennauttijat — pensonstagare — pensionnés .........................c) muut — övriga — autres ...............................................
6 514
211690








36 I—VI. Kalkki elinkeinot—Samtliga näringsgrenar — T o t a l ............. 915 096 872 459 387 548





B . P a lk a n n a u tt i ja t — A n s tä l ld a  —  S a la r ié s ..............................2. Johtajat—-Företagsledare — D irec teu rs ............................3. Toimihenkilöt — Funktionärer — E m p lo y é s ........................4. Työntekijät — Arbetarpersonal — O u vrie rs ........................
711098 4 872 197 724508 502
709 847 4 842 197 203 507 802
292 755 4 982 114 394 173 379
42 C. I lm a n  a m m a ttia  ta i  a m m a tt i  tu n te m a to n — U ta n  y r k e  eller y r k e t  o k ä n t — 
S a n s  p ro fe ss io n , p ro fe s s io n  in c o n n u e ................................... 12 250 9140 782
För inkomst beskattade
le revenu
Omaisuudesta verotetut — För förmögenhet beskattade 

























het i medeltal 



















Impôt sur la for­
tune en moyen
mkj 1 0 0 0  mk 1000 mk : cent de la for- \ tune brute \ 1 000 mk
246.2 193.8 15 767 5 360 2 054 11.2 1 710 8 259 1
276.3 216.3 18 571 4 990 2 040 11.0 1 6 9 8 8 270 2
540.0 471.8 79 957 756 2 784 11.4 2 328 13 892 3
258.2 211.7 19  906 22 1 495 9.7 1 300 3 227 4
696.9 626.4 1 18  096 468 2 557 8.5 2 200 12  624 5
508.0 435.0 65 291 122 2 349 27.0 1 562 7 451 6
381.3 314.3 42 764 144 4 087 9.7 3 554 25 079 7284.9 222.0 18 656 3 389 2 053 10.7 1 705 815 1 8
289.2 220.3 16  950 1 536 2 337 12.7 1 897 10  449 9
287.9 229.4 20  255 1 084 1 613 7.6 1 384 4 804 10
363.0 287.8 24  936 150 1 376 4/J 1 199 3 513 11
680.9 583.8 97 682 359 2 667 10,6 2 222 12  744 12
191.4 155.8 10  930 120 1 092 2.3 1 C33 2 250 13
283.7 212.3 17  503 140 2 315 13.8 1 880 7 121 14196.5 148.9 7 278 113 874 6.4 734 1 106 15
245.2 181.2 0  409 63 902 5.8 730 1 032 16
150.3 118 .2 5 252 50 840 7.1 740 1 200 17
199.9 155.4 9 548 732 1391 12.6 1 165 4 122 18
138. i 113.0 5 703 370 2 2 4 6 14.1 1 8 6 4 8 1 0 0 19223.4 198.6 18 625 272 2 044 17.4 1 630 6 316 20
321.2 246.2 23 261 34 3 400 8.1 2 997 12 235 21210.4 164.1 11 193 3 3 500 4.8 3 066 20 333 22
128.6 104.0 4 428 31 1410 11.9 1 141 2 645 23
147.6 118 .8 5  840 31 1  410 11.9 1 1 4 1 2 645 24
129.4 104.1 434 25
105.7 86.7 2 848 _ 26
172.6 129.7 5 836 — — — — 27
193.6 173.8 12 400 30 3 500 4.8 3 333 24 000 28
194.8 160.3 15 434 2 354 3 382 12.2 2S55 29 717 29
153.4 121.1 9 905 1 1200 25.0 830 1000 30144.7 122.6 4 643 10 900 — 900 1000 31
221.8 181.3 21 391 2 343 3 393 12.2 2 965 29 851 32
674.7 582.9 134  555 677 7 959 13.5 6 871 90  492 33
181.5 333.4 4 432 61 944 1.7 895 1 721 34
158.4 125.6 5  854 1 605 1 561 9.8 1 396 5 342 35
214.1 170.9 11 204 145 094 1783 9.3 1477 6 485 36
232. s 204.2 16 957 126 299 1 6 6 7 8.4 1 3 8 4 5 058 37
210.3 163.9 9 943 1 4 2 5 7 2 621 14.0 2 1 1 5 15 722 38748.1 623.4 131 097 2 289 6 657 19.0 5 207 59 548 39
271.3 211.1 16 375 8 850 2 117 11.0 1 749 9 297 40181.5 23.0 6 290 3 118 1 091 8.7 885 1 786 41
200.1 158.6 12 556 4 538 2 356 10.8 ! 2 070 1 7 1 7 1  42
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29 T i la s to l l i n e n  v u o s i k i r ja . — S t a t i s t i s k  å r s b o k .  195%.
268. Tuoden 1949 tulojen perusteella verotetut yksityiset henkilöt, yhteisveroilmoittajat ja jakamat­
tomat kuolinpesät vero- ja tuloluokittani.1) —  För 1949 års inkomst beskattade enskilda personer, 
samdeklaranter och oskiftade dödsbon enligt skatteklasser och inkomstklasser.1)
Personnes privées, contribuables collectifs et successions indivises imposées sur le revenu, réparties selon 
la  grandeur des revenus imposés et les classes d ’imposition en 1949?-)
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L u k u  tu lo lu o k a s s a ’ ) 
A n ta l  i  in k o m s tk la s s e n J) 
Nombre dans les classes 
de revenus *) 
m k
V e ro lu o k k a —  S k a tte k la s s  —  Classes d’imposition
I I I I I I I I I , I I I , I I I , I I I . I I I , I I I , - n
Y h tee n sä
S u m m a
Total
60 000—  79 0 0 0 ............................... 52 270 210 _ _ _ _ _ _ 52 480
80 000 99 000 .............................. 61 681 90 580 — — — — — — — 152 261
100 000 149 000 .............................. 81 657 60 765 74 260 35 772 30 — — — 10 252 494
1 50000  199 000 .............................. 42 211 24 776 45 458 4 2 1 5 6 30 693 5 1 7 0 — — — 190 464
200 0 0 0 — 299 000 .............................. 21 747 15 761 39 998 37 054 27 951 13 732 5 247 1176 301 162 967
3 0 0 0 0 0  399 000 .............................. 3 334 31 4 0 9 791 7 455 6 2 3 2 3 348 1 2 9 2 409 272 35 273
400 000— 599 000 .............................. 1122 13 8 7 5 538 3 389 3 069 21 1 5 741 216 91 17 668
600 000 799 000 .............................. 234 324 1 51 5 795 757 527 211 74 30 4 467
800 000 ............................................. 214 249 16 9 2 765 666 499 209 70 21 4 385
Yhteensä—  Summa —  Total, 264 470 197 192 178 252 127 386 69 398 25 391 7 700 1 9 4 5 725 872 459
% 30.3 22.6 20.4 14.6 8.0 2.9 0.9 0.2 0.1 lOO.o
Verotetut tulot —  Beskattade in­
komster —  Revenus imposes —  % 22 .4 17.1 24.1 17.8 11.4 4.9 1.7 0.4 0.2 lOO.o
Tulovero —  Inkomstskatt —  Im pôt
sur le revenu  —  %  ..................... 25.3 14.3 27.1 15.4 10.3 5.1 1.8 0.S 0.2 lOO.o
269. Verotetut osakeyhtiöt toimialan mukaan vuonna 1949. — Beskattade aktiebolag enligt verk­
samhetsområden år 1949. —  Sociétés anonymes imposées selon leur sphère d’activité en 1949.
T u lo is ta  v e r o te tu t  
F ö r in k o m s t b e sk a tta d e  
Imposés sur le revenu
1 O m aisuud esta  v e r o te tu t  — F ö r  fö rm ö g en h et 
j b e sk a tta d e  — Imposés sur la fortune
T o im ia la  
V e rk sam h e tso m råd e  
Branche d’activité
1
L u k u
A n ta l
Nombre L u k u
A n ta l
Nombre
V e ro te tu t  
tu lo t  
B e sk a t­
ta d e  
in k o m ­




v e r o  t 
In ­
k o m st­




L u k u
A n ta l
Nombre
B ru tto -
o m a i­
suus
B ru tto ­





V e la t  
% :ein a  
b ru tto -  
o m aisu u­
d e s ta  
S k u ld e r  
i  %  a v  






V e ro ­
te t tu  
o m a i­
suus 
B e sk a t­
t a d  fö r ­
m ög en­
h e t  
Fortune 
imposée
O m ai- jj
SUU3- 
v e ro  
F ö rm ö ­
genhets­





M ilj. m k m k brute M ilj. m k
I. Maatalous sivuelinkeinoineen —  Jordbruk med
binäringar —  Agriculture et branches adhérentes 254 188 160.8 77.1 246 2 195.1 20.0 1 757.3 13.7
II. Teollisuus —  Industri —  Industrie  .......................... 4 807 4 022 13 452.3 6 680.5 4 497 191 288.2 54.9 86 359.1 683.0
III. Kauppa — Handel —  C om m erce ...................................
A. Tavarakauppa, pankki- ja vakuutustoimi —  
Varuhandel, bank- och försäkringsväsen —  Com­
7 547 5 447 16 971.6 8 403.5 7 227 171806.4 69.1 53 078.8 413.4
merce de marchandises, banque et assurance . . . . 3 756 3 320 16 475.0 8197 .5 3 481 134197.7 77.1 30 774.6 239.0
1 .  O. Y . A lk o h o liliik e  A . B .......................................................................
2 . M uu tu k k u - ja  v ä h it tä is k a u p p a —  ö v r ig  p a r t i -  och d e ta lj­
i i 10  393.2 5 196.6 i 7 206.6 8.2 6 619 .1 53.0
h a n d el —  Autre commerce en gros et en d é ta il .................. 3 328 2 969 4 503.3 2 216.2 3 105 43 124.4 66.1 14 641.3 110.6
3 . L u o tto li ik e  —  K re d itv ä s e n  —  Crédit .......................................... 45 33 1 160 .1 679.9 37 74 021.9 89.1 8 062.5 64.5
4 . M u ut y r i t y k s e t  —  ö v r ig a  fö re ta g  —  Autres entreprises . .  
B. Kiinteimistön omistus ja hoito —  Fastighets-
382 317 418.4 204.8 338 9 844.8 85.3 1 451.7 10.9
besittning och -skötsel — Possession et surveil­
lance d ’im meubles............................................................... 3 791 2127 496.6 206.0 3 746 37 608.7 40.7 22 304.2 174.4 1
IV. Liikenne —  Samfärdsel —  Communications ......... 700 583 1 039.9 513.3 650 11 683.4 45.7 6 344.8 49.7
V. Palvelukset —  Tjänster —  S ervice s ..........................
A. Yhteiskunta- ja  elinkeinoelämälle suoritetut —
676 585 317.1 148.9 540 2 078.2 43.8 1 168 .4 8.2
Tjänster för samhället och näringslivet — Ser­
vices pour la société et l ’activité in d u s tr ie l le ............ 170 144 76.7 35.9 141 719.2 66.8 239.1 1.6
B. Henkilökohtaiset —  Personliga — Personnels 506 441 240.4 113.0 399 1 359.0 31.6 929.3 6.6
VI. Muut —  Övriga - - A utres ........................................ 116 82 24.5 10.6 98 399.2 42.5 229.5 1.6
Yhteensä—  Summa —  Total 14 100 [10 907 31 966.2 15 833 .9 ! 13 2S8 379450.5 1 60.8 1148 937.9 i 1169.6
270. Liikeyritysten luku ja myynti sekä maksuunpantu liikevaihtovero toimialan 
Företagens antal och försäljning samt debiterad omsättningsskatt efter
Nombre des entreprises et leur vente a in s i que la  taxe débitée, sur le chiffre d ’affaires selon le groupe
pääryhmän mukaan lääneittäin sekä yritysmuodon mukaan vuosina 1942— 1949. 
verksamhetsarts huvudgrupp länsvis samt efter företagsform åren 1942— 1949.
prin c ipal de sphère d ’activité p a r  communes, a in s i que selon la  forme d ’entreprise de 1942 à  1949.
T eollisuus j a  k ä s ityö  
I n d u s tri  och h a n tv e rk  
Industries
T uk k u k au p p a  
P a rtih a n d e l  
Commerce en gros
V ä h ittä is -
M inut- ;
Commerce i




L u k u  *) 
A n t a l s) 
Nombre3)
K o k o n a is ­
m y y n ti8) 
T o ta l fö r ­
sä ljn in g 8) 
Vente 
totale8)
V e ro n a la i­
n en  m y y n ti  
S k a ttb a r  
fö rsä ljn in g  
Vente 
imposée
V e ro m äärä  




L u k u  3) 
A n ta l ») 
Nombre')
K o k o n a is­
m y y n ti3) 
T o ta l fö r­
sä ljn in g 3) 
Vente 
\ totale3)
V e ro n a la i­
n en  m y y n ti  
S k a t tb a r  
fö rsä ljn in g  
Vente 
imposée
V e ro m äärä  




L u k u 3) 
A n ta l3) 
Nombre3)
1 K o ko n a is- i 
m y y n t i3) 
T o ta l fö r­
sä ljn in g 3) j 
Vente ; 
totale3)
M ilj. m k 1  0 00  m k j M ilj. m k 1  0 00  m k M ilj.
1949 4)
U udenm aan___ 6 433 133 682.0 ' 58 237.9 6 945 832 916 130 189.6 18 661.6 1 626 256 6 415 60 783.5
s i itä  H elsin k i . . 4 909 119  292.4 50 455.7 6 027  318 899 129  540.0 18  432.1 1  609  487 4 839 48 871.3
Turun-Porin . . . . 3 541 46 331.2! 17 305.5 2 037 447 155 11522.8 2 082.0 175 506 4 221 32 864.8
Ahvenanmaa . . . : 120 402.8 99.8 10 123 3 199.6 7.8 547 124 858.5






2 690.6 260 138 3 488 29110.1
Kymen ................ 1435 27 656Ï3 4 315.3 474.4 33 144 1613 13 828.6
736 3 989.2 1 275.6 150 481 25 2 839.6 : 218.2 15 916 1052 8 402.3
K uop ion .............. 1236 14 898.1 2 645.7 345 034 37 6 780.2 894.5 67 004 1965 16 181.0
Vaasan ................ 2 949 23 289.5 8 965.6 994 664 74 11189.4= i 1 008.6 73 207 3 213 27 249.0
Oulun .................. 1114 8 825.2 1 954.0 241 452 27 5 596.5 558.6 40 540 1455 14 344.9
522 4 133.7 ! 650.5 84 776 11 2 640.1 i 280.2 ! 20 670 804 7 644.8
Koko maa 21 656 318 231.1 121 215.1 14 340 099 1 3 7 4 185 012.6 26 876.5 2 312 928 24 350 211 267.5
Yksityiset henki­
löt ..................... 13 304
1
16 086.5 10 043.0 1068 937 302 3 586.7 661.5 52 305 18 424 61 749.5
Avoimet yhtiöt . 2177 9 917.2 4 726.7 527 195 52 7 488.8 929.1 108 472 1145 6 264.4
Osuuskunnat . . . 620 26187.0 5 659.9 590 363 26 60 860.1 2 508.3 127 670 601 78 464.8
Kotimaiset osa­
keyhtiöt ......... 5 218 237 018.8 95 196.5 11 492 632 976 108 339.6 22 303.2 1 981 310 3 722 62 867.1
Muut yritysmuo­
dot ................... 337 29 021.6 5 589.0 660 972 18 4 737.4 474.4 43171 458 1 921.7
V. 1948 ............... 21 762 329 066.1 107 706.5 13434 903 654 117 706.7 18 482.8 2 034 376 23 154 198 184.8
» 1947 ............... 17 992 215 914.1 64 381.4 8 204 422 704 75 303.3 12 693.0 1410 814 20 268 !125 125.6
» 1946 ............... 16 145 146 457.3 50 527.5 6 383124 701 56 626.7 9 750.4 1084 575 19 003 85 234.3
» 1945............... 14162 81327.8 30 379.7 3 597 471 716 28 445.3 5 356.7 520 774 18 212 48 188.3
» 1944 ............... 12 106 49 353.6 20980.3 2 315 002 714 16 904.4 3 256.5 234 016 17 195 32 081.4
» 1942 ............... 11140 j 34 653.8 15 007.3 j 1637 008 727 15 598.2 1 3 3S9.3 i 286 745 18 558 1 25 870.5
k au p p a  
handel 
en détail
R av itsem is- j a  m a jo itu s liik k e e t  
F ö rp lä g n in g s- o ch  härb ä rg erin g srö re lser  
Hôtels et restaurants
K a ik k i  liik e y r ity k s e t  
S a m tlig a  fö re ta g  
Total
V e ro n a la i­
n en m y y n ti  
S k a ttb a r  
fö rsä ljn in g  
Vente 
imposée
V e ro m äärä  
S k a tte ­
b e lop p  
Montant des 
impôts
L u k u 3) 
A n t a l 3) 
Nombrez)
j K o k o n a is -  
! m y y n ti8)
1 T o ta l fö r-  1 
S sä lj n ing8)
• Vente 
1 totale8) 1
V e ro n a la i-  
1 n en  m y y n ti  
S k a ttb a r  
fö rsä ljn in g  
Vente 
imposée
V e ro m äärä  
S k a t te ­
b e lop p  
Montant des 
impôts
L u k u 3) 
A n t a l 3) 
Nombre3)
K o k o n a is ­
m y y n t i  3) 
T o ta l fö r ­
s ä ljn in g 3) 
Vente 
totale3)
j V e ro n a la i­
n e n  m y y n ti  
{ S k a ttb a r  
; fö rsä ljn in g  
1 # Vente 
imposée
V e ro m äärä  




L ä n  och fö re tag sfo rm
Départements et forme 
d'entreprise
m k 1 000  m k M ilj. m k 1  000  m k M i l j. . m k 1  0 0 0  m k
30 247.9 2 239 896 727 j 5 477.7
\
3 058.4 259 976 14 491 330132.8 110 205.8 11 071 960
1949 4) 
Nylands
23 978.3 1 795 736 544 5 0 08 .1 ; 2 830.9 242 312 1 1  191 302 711.8 95 697.0 9 674 853 d ä ra v  H elsin g fors
17 809.6 1 266 024 461 ! 1336.6 I 755.7 55 243 8 378 92 055.4 37 952.8 3 534 220 Åbo-Björneborgs
517.2 35 991 25 ! 45.2 1 24.1 1 8 5 0 272 1506.1 648.9 48 511 Åland 8
16 719.7 1 1 9 6  750 451 I 1435 .9 871.1 61 509 7 599 95 182.9 46 046.6 4 479 665 Tavastehus
8164.0 585 622 219 1 662.6 353.0 24 487 3 303 46 588.5 13 306.7 1 212 275 Kymmene
5 145.8 368 923 153 418.4 240.2 16 859 1 96 6 15 649.5 6 879.8 552 179 S:t Michels
9 931.5 719 837 245 ! 741.2 431.6 30 597 3 483 38 600.5 13 903.3 1 162 472 Kuopio
15 513.0 1 1 0 5 1 1 4 498 992.5 597.6 41 838 6 734 62 720.4 26 084.8 2 214 823 Vasa
8 107.7 584 605 255 546.4 350.6 21 796 2 851 29 313.0 10 970.9 888 393 Uleâborgs
4 283.1 306 444 208 455.3 251.3 17 573 1 5 4 5 14 873.9 5 465.1 429 463 Lapplands
116 439.5 8 409 206 3 242 12 111.8 6 933.6 531 728 50 622 726 623.0 271 464.7 25 593 961 H ela riket —  L e f a y
38 418.9 2 766 770 2 080 2 186.9 1 469.4 80 384 3 4 110 83 609.6 50 592.8 3 968 396
Enskilda personer —  
.. Particuliers
4160 .0 305 505 153 367.7 248.8 15 431 3 527 24 038.1 10 064.6 956 603
Öppna bolag —  S o­
ciétés ouvertes
33 920.6 2 389 690 303 2 869.3 1 624.7 112 625 1 5 5 0 168 381.2 43 713.5 3 220 348
Andelslag —Associa­
tions coopératives
38 694.3 2 856 355 442 5 713.1 3 081.1 281 695 10 358 413 938.6 159 275.1 16 611 992
Inhemska aktiebolag
—  Sociétés anony- 
" mes indigènes
1 245.7 90 886 264 974.8 509.6 41 593 1 077 36 655.5 7 818.7 836 622
Övr. företagsform —  
Autres
94 274.1 9 458 651 3 406 10 965.0 6 797.1 651 765 48 976 655 922.6 227 260.5 25 579 695 År 1948
64 735.7 6 573 234 3 304 9 599.0 6 125.0 558 042 42 268 425 948.0 147 935.1 16 746 512 »> 1947
47 461.0 4 800 665 3 368 8 341.8 5 701.4 519 307 39 217 296 660.1 113 440.3 12 787 671 » 1946
27 416.2 2 250 595 3 370 6152.6 4 150.0 347 856 36 460 164114.0 67 302.6 6 716 696 » 1945.
17 912.9 997 266 3 579 4 086.2 2 717.6 184 650 33 594 1 102 425.6 44 867.3 3 730 934 » 1944
14 999.7 830 307 3 766 2 923.9 1 1 907.6 128 308 3 4 191  1 79 046.4 35 303.9 2 882 368 » 1942'
>) E d u s ta v a n  tu tk im u k s e n  p e ru s te e lla  la s k e tu t  k ok o  m a a n  lu v u t .  —  8) V e ro te t tu  tu lo .  —  8) S ek ä  v e r o te tu t  e t tä  v e r o t ta m a t to m a t  
*) M ed led n in g  a v  en  re p r e s e n ta t iv  u n d ersö k n in g  b e rä k n a d e  t a le n  fö r  h e la  r ik e t .  —  8) B e s k a tta d  in k o m s t.  —  a) S å v ä l b e sk a tta d e  
x) Chiffres pour tout le pays, se basant sur une recherche représentative. —  2) Revenu imposé. —  3) Entreprises imposées et non-
l i ik e y r ity k s e t .  — 4) Ja k o  tu k k u -  ja  v äh ittä isk a u p p o ih in  on  s u o r ite ttu  uud elleen .
so m  o b es k a tta d e  fö re ta g . — 4) In d e ln in g en  i p a rt i -  o ch  m in u th an d e l ä r  u p p g jo rd  p å  n y t t .
imposées en tout. — 4) La division en commerce de gros et en commerce de détail a été changée.
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271. Liikeyritysten luku, myynti ja liikevaihtovero toimialan mukaan vuonna 1950.—
Nombre des en treprises, leu r vente et leu r
Företagens antal, försäljning och omsättningsskatt efter verksamhetsart år 1950.
im pôt selon la  sphère d 'a c tiv ité  en  1950.























































Milj. mk 1 000 mk Milj . mk 1 000 mk
Teollisuus ja käsityö..................................... 18 823 399 990.5 159 682.6 17 325 784 9148 277 056.7 120 226.8 12 964 894 1356
M almikaivokset .....................................................
K ivilouhokset sekä soran- ia  hiekanotto-
4 3 202.9 197.6 29 618 2 5.9 3.9 585 —
paikat ................................................................... 278 1 341.0 730.8 94127 136 1 118.5 573.6 71 768 32
Muu kaivos- ja louhosteollisuus ..................... 75 267.8 111.6 10 676 7 5.5 2.3 115 2
Elintarviketeollisuus ............................................ 1 943 66 021.0 21 457.8 2 092 872 758 46 400.3 19 766.1 1 941336 148
Yäkiviina- ja  ju om ateo llisu u s.......................... 267 20 087.8 2 904.9 334 911 104 19 586.3 2 563.4 294 708 40
Tupakkateollisuus ................................................. 8 2 046.0 27.9 1407 7 2 046.0 27.9 140 7 __
Tekstiiliteollisuus ................................................... 957 39 029.1 20 169.1 2 1 2 4  414 473 33 673.4 16 585.1 1 772 098 68
Kenkä-, vaatetus- ja om p elu teo llisuu s......... 3 231 26 736.0 24 490.1 2 396 675 2 352 23 712.1 21 755.7 2 151 744 278
Puuteollisuus .......................................................... 3 561 72 686.5 9 849.1 1 271 027 453 30 134.6 4193.8 545 600 137
Huonekaluteollisuus ............................................ 1 242 5 037.2 3 735.1 425 561 571 2 916.8 2 141.5 237 703 119
Paperiteollisuus ..................................................... 165 37 814.2 4 376.1 503 060 128 24 760.9 2 759.8 302101 12
Graafinen teollisuus ............................................
Nahka- ja nahkatuoteteoUisuus kenkä­
522 7 791.0 3 450.8 457 970 457 7 443.8 3 270.3 433 177 37
teollisuutta lukuunottam atta ..................... 564 8 679.9 4 795.2 504127 270 5 670.7 3 227.3 343 225 34
K um iteollisuus ........................................................ 110 3 108.9 2 641.3 249 309 67 442.5 397.0 2 1 157 31
Kemian teollisuus .................................................
Muiden ei metallisten kivennäistuotteiden
362 15 477.6 8 060.2 856 530 292 11 949.6 5 636.1 592 513 11
ja tkoteo llisu us...................................................... 1 144 12 513.8 9 414.8 114 1  242 228 3 189.6 2 232.5 286 989 79
Metallien perusteollisuus ................................... 190 15 680.3 5 848.3 706115 145 9 092.8 3 045.5 373 121 7
M etallituoteteollisuus .......................................... 1016 6 238.6 4 506.5 478 118 654 4 337.7 2 903.2 317 626 83
i Koneteollisuus ........................................................ 611 20 506.5 11 603.3 1 430 139 375 17 591.8 9 929.3 1 223 880 38
Sähköteknillinen teollisuus .............................. 411 10 663.2 7 319.2 829 464 326 10 406.0 7110.6 815 059 22
K ulkuneuvoteollisuus .......................................... 1 149 14 053.4 6 823.9 603 862 542 12 606.7 5 505.3 503 117 110
Muualla luokittelem aton teollisuus .............. 718 4 715.9 3 605.o 370 660 592 4 414.1 3 344.6 343 541 40
Rakennustoim inta ................................................. 242 4 724.5 3 288.5 395 131 189 4 542.0 3 154.8 385 728 27
Sähkö- ja  kaasulaitokset ................................... 47 1 456.1 275.3 18 722 14 897.8 97.0 6 56£ 1
; Vesijohto- ja p u h taan ap ito la itok set.............. 6 111.3 0.2 47 6 111.3 0.2 47
Tukkukauppa ................................................ 1385 246 230.5 35 695.9 2 394 573 1306 240 317.2 34 827.8 2 342 694 36
R avinto- ja  nautintoaineiden kauppa . . . . 156 37 358.1 1 910.7 123 982 150 36 023.2 1 897.4 123 229 2
Y h diste tty  elintarvike- ja  tekstiilikauppa  
Y h distetty  elintarvike-, tekstiili- ja  rauta-
45 11 614.4 861.6 43 328 42 10 580.3 639.0 32 199 3
! kauppa ................................................................... 31 84 766.3 2 700.3 135160 28 83 065.8 2 377.4 119 013 3
! Kutom a-, nahka- ja kum itavarakauppa . . 274 25 797.6 7 066.2 557 832 262 25 569.9 7 008.7 553 511 5
; Rauta-, rakennustarvike- ja  konekauppa . .
: Sähkö-, urheilu- ja taloustarvikkeiden ym s.
88 21 669.9 10 039.9 729 388 86 21 542.4 9 961.0 725 431 2
i k a u p p a ...................................• • ............................ 95 5 993.4 1 746.4 87 635 92 5 895.5 1 731.5 86 887 3
I Puutavarakauppa ................................................. 96 2 167.7 208.5 10 447 62 1 646.9 191.7 9 609 9
; Kirjojen ja paperitavaroiden kauppa . . . .  
i Kemikaali- ja apteekkitavaroiden kauppa
59 3 448.5 995.5 8 7177 58 2 822.2 866.6 73 841 1
40 2 932.2 430.3 27 049 40 2 932.2 430.3 27 049
1 Polttoainekauppa ................................................. 14 12 305.5 5 010.8 250 540 14 12 305.5 5 010.8 250 540
: Tapetti-, m atto- ja värikauppa ..................... 2 51.3 13.2 662 2 51.3 13.2 665
Maanviljelyskauppa ............................................ 8 18 980.7 2 571.2 128 591 6 18 972.6 2 565.8 128 323
Muut tukkukaupan erikoisliikkeet .............. 9 294.9 212.9 21162 S 294.9 212.9 21162
Vientikauppa .......................................................... 95 14 777.8 1 244.5 144 9& 8b 14 547.7 1 241.9 144 852 1
Agentuuriliikkeet ................................................. 373 4 072.2 683.9 46 626 3 6 r 4 066.8 679.1 46 386 4



































Milj. mk 1 000 mk Milj. mk 1 000 mk
38 727.7 14 088.9 1 539 114 8 319 84 206.1 25 366.9 2 821 776 Industri och hantverk —  Industries
— — — 2 3 197.0 193.7 29 033 Malmgruvor —  M ines métalliques
56.6 43.4 6 383 110 165.9 113.8 15 976 Stenbrott sam t grus- o. sandtag —  Carrières ( pierres,
0.6 0.4 20 66 261.7 108.9
sable et gravier)
10 541 Annan gruvindustri —  A utre industrie m inière
4 321.2 441.0 39 491 1 037 15 299.5 1 250.7 112 045 L ivsm edelsindustri— Industrie de Valimentation
364.5 271.5 3 2 147 123 137.0 70.0 8 056 Sprit- och drvckesindustri —  D istilleries d’alcool, indus-i 
tries de boissons
_ __ _ 1 —  Tobaksindustri —  Industrie de tabac
1 773.1 997.6 101 287 416 3 582.6 2 586.4 251 029 T ex tilin d u str i— Industries textiles j
1155.9 1 002.3 89 335 601 1 868.0 1 732.1 155 596 Sko-, beklädnads- o. söm nadsindustri —  Chaussures,!
9 367.0 1163.3 143 049 2 971 33 184.9 4 492.0
vêtements, travail des étoffés 
582 378 Träindustri —  Industrie du bois
301.6 245.7 29 292 552 1 818.8 1 347.9 158 566 M öbelsnickerier —  Meubles
7 267.5 927.2 123 358 25 5 785.8 689.1 77 601 Pappersindustri —  Industrie du papier
288.9 149.2 21 213 28 58.3 31.3 3 580 Grafisk industri —  Industrie graphique
155.5 103.4 10 448 260 2 853.7 1 464.5 150 454 Läder- o. lädervaruindustri förutom  skoindustri — Cuir
2 580.8 2 194.7 224 008 12 85.6 49.6 et articles en cuir, exc. des chaussures 4 1 4 4  G um mivaruindustri —  Industrie de caoutschouc
882.4 587.9 61 943 59 2 645.6 1 836.2 202 074 K em isk industri —  Industrie de produits chimiques j
4 686.4 3 522.8 392 606 837 4 637.8 3 659.5 461 647 Förädlingsindustri av andra icke m etalliska mineral­
3 745.7 1 044.7 132 185 38 2 841.8 1 758.1
produkter—  Travail des autres minéraux nonmétalhquesi 
200 8C9 M etallråvaruindustri —  Fabrication des métaux [
376.0 301.7 32 651 279 1 524.9 1 301.6 127 841 M etallm anufakturindustri — Fabrication d’articles en métaux\
515.9 315.5 38 467 198 2 398.8 1 358.5 167 812 M askinindustri —  Fabrication des machines
122.7 105.4 8 526 63 134.5 103.2 5 879 Elektrotekn. in d u str i— Industrie électrique
502.3 466.0 35 663 497 944.4 852.6 65 082 Transportm edelsindustri —  Fabrication des moyens de\
114.4 90.8 8 663 86 187.4 169.6
transport j 
18 456 Icke annorstädes upptagen industri —  Industries nonj
143.6 110.6 81 9 2 26 38.9 23.1
indiqués ailleurs 
1 211 Byggnadsverksam het —  Construction
5.1 3.8 187 32 553.2 174.5 11 966 E lektricitets- cch gasverk —  Services d’électricité et de gaz
—  Vattenlednings- o. renhållningsverk —  Services d'eau et 
de la voirie
5 075.O 823.5 48 092 43 838.3 45.1 3 787 Partihandel —  Commerce en gros
1 258.8 11.2 559 4 76.1 2.1 194 Handel med närings- o. njutningsm edel —  Denrées alimen­
1 034.1 222.6 1 1 129 - - -
taires et de joissance 
—  Förenad handel med livsm edel och textilvaror —  Com­
merce combine des comestibles et textiles
1 700.5 322.9 1 6 147 - _ - —  Förenad handel med livsm edel, textilier och järnvaror —
53.0 29.2 1 462 7 174.7 28.3
Commerce combiné des comestibles, textiles et quincaillerie 
2 859 Textil-, läder- o. gumm ivaruhandel — Textiles, articles
127.5 78.9 3 957 - - —
en cuir et en caoutchouc 
—  Järn-, byggnadsm aterial- o. m askinhandel —  Fer maté­
riaux de construction machines
97.9 14.9 748 - - - —  H andel med elektricitets-, sport- o. hushållsartiklar o.a.d.
125.4 9.2 458 25 395.4 7.6
—  A ppareils  electriques, articles de sport et de menage 
380 Trävaruhandel —  B ois \
626.3 128.9 13 336 — — — —  B ok- och pappershandel —  Librairies et papeteries \
— — — — — — Kemikalie- o. apoteksvaruhandel —  Propu its chim iques et j
_ — — _ _ __ —  Bränslehandel —  Combustibles
— _ — — — — —  Tapet-, m att- o. färgaffärer —  M agasins de papiers peints,
- - - 2 8.1 5.4
ae tap is et de couleurs 
j 268 Jordbruksaffärer —  M achines et outils agricoles, engrais- 
\ ses, sefnenses etc. pouY V(xçjficultuYe
_ _ __ — Övriga specialpartiaffärer —  Autres commerces spéciaux \
48.0 2.4 129 3 182.1 0.2 I 13 Exporthandel —  Exportation  j
3.5 3.3 1 167 2 1.9 1.5 ! 73 Agenturaffärer —  Agences t
l) Sekä verotetut että verottamattomat liikeyritykset. — Såväl beskattade som obeskattade företag. — Entreprises imposées et non-imposées en tout.
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Milj. mk 1 000 mk Milj. mk 1 000 mk
V äh ittä iskauppa ......................................................
R av in to - j a  n au tin to a in e id en  k a u p p a ............
Liha- ja  kalakaupat ..............................................
Leipä-, maito- ja  meijerituotteiden k a u p a t.. . .
Siirtomaa- ja elintarvikekaupat ..........................
Tupakkakaupat ......................................................
Virvokekioskit..........................................................
Muut ravinto- ja nautintoaineita myyvät kaupat
K u tom a-, n ah k a - ja  k u m ita v a ra k au p p a  . .
Kangas-, käsityö- ja lyhyttavarakaupat ..........
Valmisvaate- ja turkiskaupat ..............................
Nahka- ja nahkateosten kaupat ..........................
Kenkäkaupat ..........................................................
Kumitavarakaupat ...............................................
R au ta-, rakennus- ja  ta lousta rv ike - ym s. 
k au p p a  ...................................................................
Rauta- ja rakennustarvikekaupat ......................
Tapetti-, matto- ja värikaupat .............................
Kone- ja autokaupat ..............................................
Konttorikoneiden kaupat ...................................
Sähkö-, radio- ja valaistustarvikekaupat ..........
Lasi-, posliini- ja muut taloustarvikekaupat . . . .
















































































































































































































Muut vähittäiskaupan erikoisliikkeet ......... 3 914 19138.3 15 417.8 771 228 2 319 14 582.3 11 248.7 562 570 405
Kirja- ja paperikaupat .......................................
Apteekit ja lääkevarastot ..................................
Polttoainekaupat ..................................................
Huonekalukaupat ..................................................
Kehys- ja  taidekaupat .......................................
Kukka- ja siemenkaupat ...................................
Puutavarakaupat ..................................................
Muut erikoiskaupat ..............................................
Y le is k a u p a t ..............................................................
Tavaratalot .............................................................
Osuustoiminnalliset sekatavarakaupat ..............
Ei osuustoiminnalliset sekatavarakaupat (maa­
kaupat) ..................................................................
Käytettyjen tavarain kaupat ..............................



































































































































Pesu-, puhdistus-, korjaus- ja  värjäysliikkeet
Parturit, kam paam ot ja  kauneussalongit . .
V alokuvaam ot ........................................................
Ravitsem is- ja  m ajoitusliikkeet .....................
Hotellit annhkeluravintoloineen ..........................
Hotellit muine ravintoloineen ........
Anniskelu- ja tanssiravintolat ...........................
Muut ravintolat ja kahvilat ..............................




































































































Yhteensä 52 013 946 480.6 368 570.4 28 489 906|26 712| 696 982.0 257 538.3 |20 550 090|4 513










































Milji. mk 1000 mk Milj. mk 1 000 mk
29 975.0 18 027.4 901887 10 255 87 417.6 50 424.7 2 520 908 Minuthandel —  Commerce en détail
8 025.0 3124.7 156 209 819 2 258.3 438.6 21 883 Handel med närings- o. njutningsm edel —  Denrées a li­
mentaires et de jouissance
1 317.7 77.9 3 893 84 918.5 101.3 5 063 Kött- o. fiskaffärer — Viandes et poissons
201.4 35.6 1 776 28 702.3 22.6 1 127 Bröd-, mjölk- o. mejeriproduktsaffärer — Päin patisseries, produitslaitiers
Kolonial- och livsmedelsaffärer — Comestibles et épices6 129.8 2 846.5 142 308 4 40.7 24.9 1 253
6.2 3.6 178 Tobaksaffärer — Tabac210.1 115.7 5 783 646 327.5 196.6 9 785 Kiosker — Kiosques
150.8 45.4 2 271 57 269.3 93.2 4 655 övriga närings- och njutningsmedelsaffärer — Autres
4 283.5 4164.7 208 211 10 2 7 3 776.9 3 452.0 172 597 Text.il-, läder- och gumm ivaruhandel —  Textiles, articles 
en cuir et en caoutchouc
1 501.1 j 1 473.9 73 684 401 1 308.7 1 213.5 60 649 Tyg-, handarbets- och kortvaruaffärer — Tissus, travaux à l'aiguille merceries
2 040.3 1 1 985.7 99 278 427 1 654.0 1 615.9 80 830 Beklädnads- och pälsvaruaffärer — Vêtements, fourrures, chemi­
157.9 149.3 7 461 44 263.6 106.3 5 313
series
Läder- och lädervaruaffärer — Cuirs, articls en cuir
534.1 j 520.4 26 019 152 549.9 515.6 25 769 Skoaffärer — Chaussures
50.1 j 35.4 1 769 3 0.7 0.7 36 Gummivaruaffärer — Articles en caoutchouc
3 765.8 1 3191.1 159 998 596 1 748.5 1 522.2 76141 Järn-, byggnadsm aterial- o. husgerådshandel o .a.d. —  Fer , 
m atériaux de construction articles de ménage etc.
Järn- och byggnadsmaterialaffärer — Fer et matériaux de con­
struction
641.6 j 527.1 26 378 30 245,6 193.6 9 680
148.6 !j 141.0 7 051 14 59.8 53.6 2 679 Tapet-, m att- och färgaffärer — Magasins de papiers peints, de 
tapis et de coulers
1 298.S ! 1 093.8 54 896 43 155.7 148.6 7 430 Maskin- och bilaffärer — Machines et automobiles
2.5 i 2.5 126 Kontorsmaskinaffärer — Machines et appareils de bureau
741.5 j 613.1 30 854 181 675.8 545.9 27 342 Elektricitets-, radio- och belysningsmaterialaffärer— Appareils électriques, de T .S.F ., d’eclairage
40.7 j 37.8 1 888 6 7.2 6.2 310 Glas-, porslins- och andra husgerådsaffärer — Verres, porcelaines,
articles de ménage
301.2 ! 275.1 13 750 150 366.4 351.3 17 560 Sport- och cykelaffärer — Articles de sport, bicyclettes 
Ur-, guld- och silvervaruaffärer — Horlogeries, orfèvreries317.4i 299.2 14 983 168 211.3 208.5 10 415
273.5 201.5 10 072 4 26.7 14.5 725 Övriga till denna grupp hörande affärer — Autres
1 789.4 1 623.6 81 242 11 9 0 2 766.6 2 545.5 127 416 Andra specialaffärer inom  minuthandeln —  Autre com­
merce spécial
314.6 j 259.8 12 983 285 555.5 427.5 21 356 Bok- och pappersaffärer — Librairies et papeteries
427.2 I 426.8 21 344 297 1 379.1 1 377.9 68 875 Apotek och medicinförråd — Pharmacies
134.1 133.9 6 692 194 238.4 220.0 10 982 Kemikalieaffärer — Droqueries
140.C ! 136.5 6 827 25 71.0 62.6 3 129 Bränsleaffärer — Combustibles
435.1 1 421.2 21 135 127 213.8 206.2 10 305 Möbelaffärer — Magasins de meubles
7.8 ! 6.5 328 2 1.5 1.0 48 Ram- o. konstaffärer — Cadres, objets d’artH6.ö! 78.1 3 899 136 67.0 62.2 3 099 Blomster- o. fröaffärer — Fleurs, semences
228.2 ! 145.6 7 276 30 182.4 145.0 7 474 Trä varuhandel — Bois
15.4 i 15.2 758 94 57.9 43.1 2 148 övriga specialaffärer — Autres commerces spéciaux
12111.3 i 5 923.3 296 227 6 623 76 867.3 42 466.4 2 122 871 Allm än m inuthandel —  Commerces généraux
Varuhus — Grands magasins
12 053.1 1 5 887.7 294 451 397 40 493.4 21 165.1 1 058 242 Kooperativ diversehandel —• Epiceries-merceries coopératives
17.5 i 9.5 473 6 209 36 353.5 21 292.6 1 064 196 Icke kooperativ diversehandel (lanthandel) — Epiceries-merceries
39.6 ; 25.0 1 248 15 20.0 8.3 412 non coopératives Handel med använda varor — Friperies1.1 1.1 55 2 0.4 0.4 21 Auktionskammare och annan dyl. affärsverksamhet — Hôtels de 
vente etc.
1 649.9 905.0 56 226 2171 1 615.0 1 350.6 48 026 Tjänster —  Services
13.5 1 13.5 673 11 4.5 4.5 225 T vätt-, rengörings- och reparationsaffären sam t färgerier 
—  Blanchissage nettoyage, raccommodage, teinture
105.4 104.1 51 8 6 652 115.0 114.4 5 668 Barberare, damfriserings- o. skönhetssalonger —  Salons 
de coiffure, de béauté
39.2 ' 39.0 1947 78 27.5 26.8 1333 Fotografiatelj eer —  Ateliers photographiques
1 481.6 j 739.3 47 964 1 425 1 462.1 1 199.6 40 533 Förplägnings- o. härbärgeringsrörelser —  Hôtels et res­
taurants
459.1 1 202.7 17 721 7 75.3 54.9 3 858 Hotell med utskänkningsrörelser — Hôtels avec restaurant ayant 
droit de débiter des boissons
_ ! — — 18 48.3 39.9 1 501 Hotell med restauranger av annat slag — Hôtels avec d’autres sortes de restaurants
671.7 j 235.2 20 837 3 26.8 10.5 1 033 Utskänkningsrörelser o. dansrestauranger — Débits de boissons et 
restaurants de danse
331.9 282.6 8 525 1 212 1 227.9 1 020.7 30 957 Övriga restauranger och kaféer — Autres restaurants et cafés
18.9 18.8 881 185 83.8 73.6 3 184 Övriga härbärgeringsrörelser — Autres hôtels10.21 9.1 456 5 5.9 5.3 267 Andra tjänster —  Autres services
75 427.6 i 33 844.8 ï 2 545 319 |20 788 174 077.O 1 77 187.3 1 5 394 497 \ Summa —  Total
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Yleiset työt s) 






















Kaupungit........ 1687 672 941 727 467 910 876 198 2 215 760 2 079 291 406 791 3 017 549 4 060 219 1517 410 1 975 403Helsinki....... 695 535 364 495 140 523 151 547 1 2 0 9  405 855 635 241 551 959 477 1 423 253 510 233 541 009Hamina ....... 12 530 6 1 5 7 2 208 2 237 10 557 7 493 766 15 250 31 822 13 953 25 069Hanko ........ 14105 6 957 5 393 2 857 15167 13 424 1 781 17 220 19 850 837 16 030Heinola ....... 15 368 4 590 1 7 1 5 1827 9 655 8 629 481 9 958 17 622 8 877 12 416Hämeenlinna ... 25 443 14 085 11 400 6 1 6 4 17 539 36 638 312 8 5 0 1 8 0 75 625 29 505 52 086Iisalmi........ 8 796 4 937 742 2 441 5 299 6 248 653 9 940 16 790 4 1 5 6 10 708Joensuu ....... 15 690 7 472 5 724 4 605 14 099 16 911 3 055 18 979 41 207 16 048 22 273Jyväskylä ..... 30 292 21 738 10 713 8 327 17 713 49 015 4 792 99 365 154 785 55 308 64 941Kajaani ....... 1 3 139 6 652 7 041 3 547 5 379 15 582 1 612 23 339 65 237 41 267 16 536Kaskinen...... 2 307 1597 477 967 578 2 000 156 4 687 5 733 3 388 1905Kemi ......... 28 813 26 838 9 882 81 0 7 9 280 39 890 6 245 97 874 107 441 48 529 42 120Kokkola....... 18 915 12 492 8 1 4 5 4 908 23 870 27 421 9 390 4 4 145 4 1819 15 580 26 944Kotka......... 51 274 27 832 15 838 7 049 55 787 42 289 9 417 95 310 105 733 30 710 83 907Kristiinankaup. 3 770 2 202 12 7 8 914 4 832 2 955 321 8 461 6 545 20 5 440Kuopio........ 44 580 23 885 13 680 10 331 29 253 64 475 2 970 98 208 110 736 54 324 48 573Lahti ......... 50 089 32 918 18 015 13 901 88 394 70 062 8 237 151132 267 783 119 437 114 277Lappeenranta .. 22 414 15 564 8 946 5 785 14 671 32 246 3 079 52 105 69 489 29 303 49 151Loviisa........ 8 778 5 222 21 8 7 2 314 172 3 91 4 0 847 13 510 15 139 6181 15 972Maarianhamina . 5 1 5 3 4 051 650 14 3 0 5 514 3 722 456 8 288 13 513 2 087 9 229Mikkeli........ 18 340 11 744 6 1 4 3 6 033 15 319 30 411 3 945 51 400 48 048 23 952 37 660Naantali....... 2 609 213 5 11 2 2 315 437 3 659 287 2 811 11796 7 635 41 7 6Oulu.......... 42 329 26 896 16 518 13 285 53 813 55 134 4 629 99 573 184 326 107 721 65 903Pietarsaari.... 19 941 13 011 8 032 4 621 11 437 30 889 2 261 37 920 48 813 19 975 27 993Pori............ 37 148 33 034 22 896 16 224 37 442 91 731 7 081 183 603 188 943 57 344 59 984Porvoo ........ 11168 7141 4 451 3 421 12 580 18 258 1 715 21 680 25 276 4 666 18 095Raahe......... 4 561 3 545 10 8 6 1 750 2 718 6 376 644 7 814 7 385 705 10 977Rauma........ 22 481 11204 8 703 4 837 13107 26 403 1 5 5 0 45 010 69 890 17 384 20 030Savonlinna.... 15142 12 569 6 370 4 392 14 680 17 481 2 045 27 323 4 3 1 7 8 10 015 23159Tammisaari .... 9 444 4 412 1571 3 212 3 484 6 487 496 9 789 14 791 5 094 15 272Tampere....... 167 927 89 258 59 404 32 282 245 315 198 445 37 475 332 992 396 681 110 980 235 829Tornio ........ 7 724 4 920 1591 112 9 171 4 3 341 278 9 695 15143 7 424 10 225; Turku......... 207 871 100 079 41 451 26 521 192 087 208 069 31 211 278 391 319 549 121148 224 484Uusikaarlepyy .. 1 726 1077 145 630 4 009 16 7 5 136 665 1891 476 1711Uusikaupunki .. 5 704 2 912 3 326 2 276 6 369 8 733 309 8 143 9 974 3 301 6 372Vaasa......... 46 566 2 8106 20 544 16 012 62 534 68 424 13 792 123 312 84 413 29 847 54 947














































Dépenses p^roprement dites, 
en tout
Pääomamenot 




















































940 261 141646 366 074 1 029 939 550 065 19 706 440 9 243 187 3 877 088 2 754 165 411217 28 949 627 Städer —  Villas
396 180 77 654 218 647 286 678 72 925 7 561 5 8 9 3 282 292 1 291 315 1 258 637 109 090 10 843 881 H elsingfors
25 303 102 2 024 7 009 6 787 148 527 133 702 53 770 2 227 5 076 282 229 Fredriksham n
2 216 — 795 3 997 2 057 119 792 101 317 87 624 4 911 16 0 4 221109 H angö
93 — 283 6 630 5 368 89 267 4 4 192 3 920 3 495 16 611 133 459 H einola
853 — 7 510 15 430 12 603 316 081 114100 44 683 51 215 6 990 430 181 T avastehus
117 254 3 291 5 279 3 988 75 495 14 881 4 837 1 1 6 3 2 281 90 376 Iisalm i
13 8 9 698 6 525 4 597 2 695 163 224 140 552: 107 775 28 447 2 530 303 776 Joensuu
1 9 4 3 — 3 880 20 722 14 183 488 226 396 266 298 171 47 538 13 868 884 492 Jyväsk ylä
133 5 007 8 205 8 254 5 941 179 663 156 226 127 911 14 354 3 1 2 7 335 889 K ajaani
2 126 — — 699 463 23 232 3 552 1 571 418, 1 167 26 784 K asko
30 047 1 745 1451 29 334 12 450 439 067 163 793 60 853 18 9 3 9 711 602 860 Kem i
11 754 757 65 17 237 8 614 247 862 58 331 23 063 91 3 0 8 797 3 06193 G am lakarleby
55 402 .— 6 024 40 942 24 389 596 804 321 491 76 166 21 367 37 333 918 295 K otka
12 1 8 — 86 1 3 9 4 1 12 6 39 416 8 317 2 1 6 4 5 000 931 47 733 K ristinestad
9 881 448 3 758 21 700 9 047 482 478 221 510 9 4 129 40 240 6 269 703 988 Kuopio
— — 9 620 45 789 28 091 870 217 548 583 278 725 80 207 8 962 1 418 800 L ahti
3 873 513 3 683 9 071 6 498 290 590 147 514 84 832 30 746 4 031 438 104 Villm anstram l
4 385 53 701 5 827 3 715 85 798 26 299 2 866 16165 2 1 5 7 112 097 L ovisa
4 996 6 1 5 8 467 3 920 3 824 67 547 16 630 7 574 6 1 1 4 442 84 177 M ariehamn
7 074 1101 3 947 15 370 9 909 256 535 97 564 51 057 17 003 6 599 354 099 S:t Michel
1081 35 — 105 9 1031 31 522 11616 5 450 189 6 1 5 8 8 4 3 1 3 8 Nådendal
44 270 4 740 5 542 130 888 106 681 747 846 434 626 45 512 299 413 21 663 1 182 472 Uleåborg
3 334 2 1 2 7 — 9 044 8 249 219 423 118 697 16 524 92 372 3 390 338 120 Jakobstad
108 022 6 317 6 573 49 651 42 776 848 649 378 518 99 897 72 090 2 1 865 1 227 167 Björnebor»
967 2 032 3 265 71 1 8 6 510 137167 25 256 15 100 2 420 717 162 423 Borgå
17 623 13 2 8 2 1 5 0 2 287 1 5 5 9 70 244 22 619 1 561 11 044 975 92 863 Brahestad
26 267 12 321 2 447 20 587 13 935 284 837 228 128 121 787 26 822 3 568 512 965 Raumo
2 871 5 812 13 16 324 13 319 191 359 184 401 22 849 92 790 2 1 7 8 3 375 760 N y slo tt
2 212 .— 2 818 2 230 918 76 218 20 897 4 1 0 2 7 732 856 97 115 E kenäs
14 597 2 972 4 3 158 116 957 46 910 1 973 292 777 520 348 211 275 639 32 184 2 750 812 Tammerfors
2 370 73 — 7 273 3 909 65 476 12 063 6 447 3 054 1 1 5 4 77539 Torneå
137 205 9 399 13 994 90147 53 070 1 880 458 747 631 353 919 164 382 34 309 2 628 089 Åbo
3 — — 1 001 639 14 669 13 212 10 085 2 993 8 27 881 N ykarleby
720 — 1 3 097 1 8 3 5 57 936 19 923 175 15 345 2 024 77 859 N ystad
19 736 — 5 151 22 397 14 051 565 934 250 968 122 463 45 903 17 557 816 902 Vasa
4 660 7 853 11 784 143 138 81584 2 840 645 1673 056 1093 491 222 682 67 633 4 513 701 Köpingar— Bourqs
— 284 2 013 2 571 1 4 2 7 108 432 82 751 45 239 5 000 340 191183 Forssa
— 1801 347 8 076 6 471 176 240 73 409 49 002 19 340 2 322 249 649 H yvinge
— ■—■ — 17 637 10 501 332 361 212 867 131 039 40 000 20 374 545 228 Im atra
— 34 — 2 1 5 7 818 4 6 174 37 234 22 734 11774 __ 83 408 Karis
— .— 2 2 836 2 1 5 6 54 804 28 239 8 645 14 702 2 224 83 043 Karkkila
— .— — 13 3 9 1 0 5 6 25 848 12 213 5 585 6 077 165 38 061 Grankulla
— — 10 9 8 3 678 2 587 86 915 59 749 47 311 2 715 2 235 146 664 Kervo
— 15 1 4 3 560 14 087 7 497 151 080 120 269 59 860 6 390 3 469 271 349 K ouvola
— — — 4 780 3 487 129 872 62 725 48 107 1000 1 762 192 597 Lauritsala
— — . — 1318 376 34 299 20 042 5 040 12 813 13 54 341 Lieksa
171 — . 303 3 040 1 6 5 2 89 862 34 337 18 372 4 673 166 6 124 199 Lohja 1
— — — 546 309 31 465 19 901 12 300 — 135 51 366 Loim aa i— .— — 19 9 8 1 5 3 5 57 670 20 582 13 187 _ _ 245 78 252 M änttä
— — — 9 956 3  831 220 507 103 926 97 826 — 1 251 324 433 N okia
37 — 40 1 3 9 8 1 3 6 7 21 231 4 271 12 8 0 614 627 25 502 Nurm es
2 1 6 2 ■— — 2 689 1 0 4 7 63 693 17 706 12 743 __ 634 81 399 Pargas
— — 84 3 223 1 0 8 5 68 384 53 317 4 852 4 679 7 997 121 701 Pieksäm äki
— — 3 1 2 2 11 779 9 620 193186 212 444 139 611 50 000 7 1 4 9 405 630 R iihim äki
— 220 — 19 340 9 910 237 333 50 547 23 787 17 265 6 012 287 880 R ovaniem i
2 290 4 000 — 3 430 2 519 127 145 51 505 30 615 10 629 2 447 178 650 Salo
— ' — 82 2 681 1 8 5 5 88 427 60 798 38 382 4 000 2 500 149 225 Seinäjoki
— — • 46 135 2 648 48 165 110 821 108 726 — 10 8 8 158 986 Suolahti
— — — 156 5 13 9 7 51 826 42 593 38 981 500 230 94 419 Toijala— — — 5 1 3 9 3 296 108 226 63 277 35 845 8 007 835 171 503 V alkeakoski— — — 994 425 16 528 4 852 884 60 7 2 1 3 8 0 V am mala— — — 9 547 4 628 201 612 102 191 8 6 1 0 6 270 1 8 8 7 303 803 Varkaus— — 1 0 8 7 5 982 84 69 360 10 490 7 4321 2 1 7 4 19 79 850 Äänekoski
x) Maistraatti, raastuvanoikeus, syyttäjistö, kaupunginvoudinkonttori, poliisilaitos, tullihuoneet ym . — *) Työnvälitystoimisto, työtuvat, ammatti- 
sillat, lokaviemfirit, puistot ja istutukset, urheilukentät ja uimarannat, puhtaanapitolaitos, varasto ym . — «) Tähän sisältyy m yös ennalta osoitettujen 
*) Magistraten, rådstuvurätten, åklagarna, stadsfogdekontoret, polisinrättningen, av tullverket disponerade byggnader m .m . — J) Arbetsförmed- 
3) Gator, torg, broar och vägar, kloaker, parker och planteringar, idrottsplaner och simstränder, renhållningsverk, förråd m .m . — *) Häri ingår även 
l) Magistrats, tribunal municipal et huissiers, police, bâtiments de la douane, etc. — *) Bureau de placement, ouvroirs municipaux, cours profession- 
ponts gouts, parcst plans de sports et plages, voirie, dépôts, etc. — *) Y  compris la radiation des emprunts assignés antérieurement.
lahmvar()]cnra]!o!st™UaaIla ma*n^'sema*'^ om*'n sosiaalisiin tarkoituksiin, urheilu, raittiustyö, ammattioppilaslautakunta ym . — “) Kadut, tcrit, tiet ia
lingsbyrin, aibetsstugor, yrkeskurser understöd för icke annorstädes nämnda sociala ändamål, Idrott, nykterhetsarbete, yrkeslärlingsnämnden m .m . -  
avskrivningen av i förskott anvisade lånemedel.
nels, subventions pour les buts sociaux (non mentionnées ailleurs), sports, travail pour la tempérance, commission des apprentis, etc. — ’) Voies, places et
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30 T ila sto llin en  vu o sik ir ja . —  S ta tis t is k  årsbok. 1952.





Erinäiset valtio- tehtävät *) Särskilda stats- uppgilter *) 
Fonctions diverses 




















Yleiset sosiaaliset tehtävät2) 
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Kaupungit.... 21519 284 367 263 779 29 503 122 601 638 297 532 741 78 378 687 557 519647Helsinki....... 5111 189 300 178 296 5 851 40 771 312 178 218 310 59 878 163 767 250 321Hamina ....... 34 282 259 249 1545 2 602 1977 — 3 679 873Hanko ........ 139 1300 1228 161 450 3 878 2 880 125 3 668 4 382Heinola ....... 288 32 __ 541 879 6 011 2 037 — 1516 966Hämeenlinna ... 39 55 __ 328 2159 3 471 9 233 304 9 583 4 987Iisalmi........ 224 21 8 — 1246 1899 2 433 70 2 042 3 677Joensuu ....... 708 189 149 227 1387 6 000 7 089 21 3 682 2 797Jyväskylä .... 864 666 — 510 3 432 5 532 11570 551 19 739 16 040Kajaani....... 51 34 __ 206 859 1243 5 537 184 5 463 6 490Kaskinen...... 75 5 2 — 181 146 601 — 1463 282Kemi ......... 312 ■ 2 027 1659 374 2 371 1583 7189 2 055 22 483 9143Kokkola....... 519 3 341 3 242 1144 1894 10 423 7 040 156 9 940 1150Kotka......... 60 21 742 21 741 2 191 2 265 21032 11058 561 32 030 13 931Kristiinankaup.. 136 8 8 42 548 170 353 49 1095 1109Kuopio........ 501 1824 1513 623 3 828 17 042 16 852 297 27 993 19 311Lahti ......... 511 1330 527 3 857 18 042 17 260 1495 37 262 17 414Lappeenranta .. Loviisa ........ 849 49 __ 30 3 720 5 915 8 054 285 15 511 6 818192 342 203 305 1 123 344 1896 73 2 582 2 838Maarianhamina 608 237 231 __ 837 3 048 583 — 1898 858Mikkeli........ 1658 597 181 11 1866 7 518 6 399 105 17164 4 669Naantali....... 17 3 908 3 908 462 45 — 2 449 1 732 200Oulu.......... 221 4 972 3 867 743 5 548 16146 11928 316 22 690 28 999Pietarsaari .... 1376 2 697 2 686 113 1334 181 7 922 144 5 960 5137Pori............ 69 3 332 3170 816 5 810 4 979 30 430 684 43 455 17 886Porvoo ........ 119 373 151 466 1352 169 4 903 246 4158 1656Raahe ......... 908 30 24 14 704 212 1314 25 1688 552Rauma........ 139 711 585 192 1713 3181 6143 51 10 628 8 772Savonlinna.... 195 310 216 1113 1235 9252 5 658 128 5 867 7 760Tammisaari .... 690 13 _ __ 773 207 2130 57 2 439 1727Tampere....... 1 812 1175 __ 9 937 6154 80 591 53 264 6 388 82 624 34169Tornio ........ 668 154 140 451 392 878 767 — 4 209 750Turku ......... 1 435 32 435 29 647 1422 13 581 62 655 49 735 3 463 80 063 35 393Uusikaarlepyy .. 139 2 _ 3 454 3 444 612 7 93 147Uusikaupunki .. 17 31 30 — 899 121 2 384 — 1 702 612Vaasa........... 835 10 843 10 635 451 7 389 28 204 14 751 659 38 689 7 831
Kauppalat .... 5 356 4158 _ 4196 29 780 45 498 73 161 1531 313 608 106 887Forssa......... 383 13 — 246 790 6 099 4 446 32 12 491 3 378Hyvinkää ..... 165 574 — 3 1 130 2 137 4 611 50 16 454 4 501Imatra........ 11 1270 __ 0 2 857 6184 4 824 155 37 332 12 348Karjaa.......... 11 8 __ __ 1099 179 1376 181 4 281 2 561Karkkila ...... 95 35 __ — 1296 1590 3 238 — 5 806 1896Kauniainen .... 204 __ __ 421 — 680 27 2 523 973Kerava........ 19 18 __ 192 480 213 2125 35 10 896 2176Kouvola....... 92 14 __ 687 1507 426 2 370 202 14146 4 286Lauritsala .... 94 11 __ 29 402 290 5 278 73 16 942 3 019Lieksa......... 7 __ __ __ 463 1067 982 5 4 573 367Lohja ......... 140 13 __ 350 954 2 739 3 443 17 8 636 1880Loimaa........ 13 112 __ 49 1017 219 1227 17 3 684 1572Mänttä........ 5 29 __ __ 394 979 1516 31 6 903 2140Nokia......... 55 231 121 1420 5 810 5 562 66 22 038 5 966Nurmes ....... 2 7 ___ 41 497 225 103 66 2 695 593Parainen ...... 2 15 __ __ 890 153 , 1403 22 9144 1 752Pieksämäki .... 190 58 219 828 218 2 009 33 10 368 2 386Riihimäki ..... 139 428 __ 196 1354 2145 5 671 — 24 870 6 841Rovaniemi.... 1093 238 __ 1071 720 3 019 — 19 739 6 545Salo............ 47 266 __ 1361 2 079 217 3 226 399 11117 18 563Seinäjoki...... 580 59 __ 445 2 302 5 332 1 901 40 7 877 1859Suolahti....... 14 48 — — 885 172 1 139 43 7 743 3127Toijala........ 46 146 __ __ 1 300 563 2 609 3 7 206 2 743Valkeakoski.... 38 177 196 783 1882 1746 11 12 869 2 240Vammala...... 88 __ __ 61 1002 197 51 — 1095 83Varkaus ....... 1819 293 __ __ 1596 402 6 059 23 24 446 11 374Äänekoski.... 4 95 — 963 5 340 2 547 7 734 1718




























































































































1292 746 404 633 987 536 801 391 388130 17 417133 15185 379 23 801 546 4 859 625 3 190 010 28 661171 Städer —  Villes
411 680 122 554 400 010 317 364 227189 7 587 030 6 845 851 10 188 760 794 793 312 407 10 983 553 Helsingfors
9 081 1371 35 737 651 636 96 001 67 437 153 347 104 264 88 400 257 611 Fredriksham n
5 671 11 2 3 17 346 2 378 450 85 862 69 498 128 690 95 101 23 700 223 791 H angö
8 246 13 2 3 50 188 6 189 78 530 65 098 101171 37 465 26 749 138 636 H einola
37 572 12 606 138 6 952 8 368 269 812 248 565 353 001 70 434 30 000 423 435 Tavastehus
7 262 11 6 6 34 1341 3 434 51 288 43 929 74 971 11579 2 000 86 550 Iisalm i
13 480 3 739 14 4 2 12141 7 000 103 593 89 919 159 756 146 552 129 000 306 308 Joensuu
52 146 15 007 1 718 12 799 3 096 423 622 383 583 552 285 319 500 295 200 871 785 Jyväsk y lä
17 950 1 0 9 5 522 — 51 1 7 145 711 131 995 189 367 131172 100 350 320 539 K ajaani
2 1 0 6 474 51 4 9 638 — 16 252 1 5 120 26 898 190 __ 27 088 K asko
33 066 2 1 166 12 624 1307 13 3 3 345 101 278 937 440 968 139 218 81 040 5 8 0 1 8 6 K em i
9 935 2 397 16 017 10 976 108 187 211 163 003 259 854 47 323 16 653 3 07177 G am lakarleby
i 22 255 4 685 143 845 15 762 2 935 457 560 347107 747 227 186 089 161000 933 316 K otka
S 5 304 256 3 1 8 0 1 0 3 5 302 27 313 26 004 40 644 81 8 2 5 000 48 826 K ristinestad
) 33 206 9 504 6 452 36 463 5 900 401 707 356 662 571 999 137 673 22 250 709 672 Kuopio
j 7 1 598 25 438 — 34 238 9 784 659 225 576 286 872 543 427 493 335 220 1 300 036 Lahti
I 4 1425 10 278 4 445 7 470 5 077 199 129 173 418 298 777 101 983 69 860 400 760 Villm anstrand
i 6 530 10 7 8 5 569 1297 280 64 780 51 075 88 151 25 669 20 000 113 820 Lovisa
181 7 675 6 865 41 5 6 89 61 581 49 389 82 577 4 915 __ 87 492 Mariehamn
15 648 6 507 152 8 2 922 3 978 198 906 172 588 262 969 64 275 30 900 327 244 S:t Michel
2 555 136 12 260 18 9 6 — 17 945 16 565 42 470 5 555 3 000 48 025 N ådendal34 829 3 821 36 058 11482 7 499 630 378 459 702 811 8 0 9 323 779 274 550 1 1 3 5  588 U leåborg9 413 3 933 14 233 3 596 — 164 704 146 424 216 810 110 215 100 990 327 025 Jakobstad
6 5 162 21 830 54 994 17 457 7 402 526 915 446 486 779 391 350 204 307 530 1 129 595 Björneborg
9 426 2 940 10 4 7 9 350 3 700 103 234 9 3 115 140 199 16157 1 1 500 156 356 Borgå
4 403 199 11841 425 927 47 622 3 7 1 5 8 70 665 17 602 5 000 88 267 Brahestad
14 025 2 916 25 046 13 899 2 1 2 9 221 348 187 237 307 977 211 696 190 300 519 673 Raum o
15 684 31 5 1 1 4 5 0 1 8 0 8 414 169 955 146 691 220 829 154 053 140 133 374 882 N y slo tt
6 848 933 961 9 406 1 5 1 6 59 858 46 853 86 625 9 740 __ 96 365 Ekenäs
133 476 48 062 6 985 135 745 46 887 1 627 995 1 342 577 2 227 202 383 663 210 000 2 610 865 Tammerfors
7 427 4 240 1 716 3 342 — 55 333 47 054 76 087 2 249 __ 78 336 Torneå
133 271 61 972 132 388 109 441 26 693 1 776 375 1 550 433 2 458 350 235105 53 508 2 693 455 Åbo
1481 32 7 3 747 — 8 256 71 4 3 18 392 10 973 5 050 29 365 N ykarleby
4 411 400 1071 3 578 — 50 578 4 6174 65 404 13 490 11000 78 894 N ystad
44 357 7 626 24 808 4 443 5 698 496 423 456 303 685 381 161 274 127 720 846 655 Vasa
157 954 598@1 645 20822 5 009 2 727 495 2 497 321 3 496 100 1 068 289 754 245 4 564 339 Köpingar — Bourgs
6 465 3 005 — 13 145 0 100 114 94 323 135 920 59 730 34 388 195 650 Forssa
1 1 584 3 500 — — 141 153 646 138 046 194 996 43 089 29 000 238 085 H yvinge
19 065 8 902 — — — 322 723 294 983 406 769 125114 84 100 5 31883 Im atra
2 1 5 5 12 2 0 — — — 37 216 33 087 49 067 21 576 15 860 70 643 Karis
4 600 2 915 — 90 1 51 841 46 786 70 488 8 024 7 000 78 512 K arkkila
1 460 382 — 16 9 5 — 29 223 2 6 114 37 206 2 538 __ 39 744 Grankulla
2 552 2 056 •— 1715 398 93 911 88 391 114 730 31 060 24 500 145 790 Kervo
7 727 2 924 — 2 937 458 146 101 124 572 180 953 80 319 48 000 261 272 K ouvola
13 363 10 026 — 100 — 94 452 82 638 134 053 54 648 51 290 188 701 Lauritsala
3 588 647 — — — 3 6 197 33 759 47 249 15 860 15 000 63 1 0 9 Lieksa
2 722 642 — 825 129 84 622 74 663 106 470 11 000 4 000 117 470 Lohja
1 2 4 6 464 — — — 31 585 29 485 40 741 11167 10 842 51 908 Loim aa
3 453 554 — — — 59 053 53 801 74 503 1 1 365 6 240 85 868 M änttä
9 824 2 752 — 133 — 204170 192 425 255 396 66 007 44 281 321 403 Nokia
31 6 3 18 1 9 13 109 17 22 366 17 690 29 897 1 6 2 9 __ 31 526 N urm es
749 360 24 58 — 66 534 62 614 80 746 1 1 0 4 __ 8 1 8 5 0 Pargas
6 925 19 6 0 — 4 550 140 82 401 75 312 110 325 14 985 10 000 125 310 Pieksäm äki
8 521 561 ■— 1 16 5 7 178 893 167 755 230 716 179 299 123 693 410 015 R iihim äki
16 564 6 605 — — — 228 748 204 258 277 737 70 067 65 000 347 804 Rovaniem i
5 858 1 171 608 140 — 107 735 102 391 151 616 37 347 33 063 188 963 Salo
2 582 836 — 6 888 61 83 658 70 966 113 584 37 605 25 968 151189 Seinäjoki
3 547 769 •— 151 74 43 834 40 293 60 777 98 800 62 945 159 577 Suolahti
3 022 445 ■— — — 52 121 49 259 69 759 26 656 19 050 96 415 Toijala
5 023 2 759 — — — 138 171 131196 163 136 970 __ 164 106 V alkeakoski
872 276 •— 164 — 13 001 12 361 16 614 4 595 500 21 209 Vam m ala
9 738 15 7 0 •— 270 — 214 380 203 591 270400 5 0 8 8 6 39 525 321 286 Yarkaiis
1 5861 741 — 983! 483 50 799 46 562 72 252 2 7991 — 75 051 Ä änekoski
*) Katso siv . 232, alaviittaa 1. —  *) Katso siv. 232, alaviittaa 2. —  *) Katso siv. 232, alaviittaa 3. 
■) Se sid. 232, not 1. —  *) Se sid. 232, not 2. —  *) Se sid. 232, not 3.
') Voir p. 232, note 1. — ') Voir p. 232, note 2. —  ») Voir p. 232, note 3.
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274. Kaupunkien ja kauppalain omaisuuslaskelmat vuoden 1950 lopussa. — Städernas och köpingarnas
236 XVIII. KUNTIEN RAHA-ASIAT. — KOMMUNALA FINANSER.
förmögenhetsbalanser vid utgången av år 1950. — Bilans des villes et des bourgs à la fi?i de l’exercice 1950.
Varat — Tillgångar —
Vapaasti käytettävät varat — Fritt disponibel egendom —






























































































































Kaupungit . . . . 4 929 613 1 029 058 3 006 634 2 662 223 2 326 147 13 953 675 10 599 020 7 623 742 3 037 321 3 125 831 11653 198Helsinki...... :2 464 509 527 229 1 525 344 155 672 963 150 6 635 904 1 272 171 768 463 [ 885 009 288 324 5 127 677Hamina ...... ! 195 9 4 9461 13 362 3 675 2 588 26 530 128 777 95 832! 41 813 310 659 39 373Hanko ....... : 5 867 1 958 j 2 3 196 10 661 4 568 46 250 91 359 158 686: 28 075 9 641 67 952Heinola ...... 28 416 5 684! 12 268 11677 8 056 66101 50 425 93 638! 80 400 796 42 374Hämeenlinna .. ! 100 555 4 787| 24 933 30 030 38 088 198 393 326 166 372 547! 146 339! 100 87 708Iisalmi ....... 9 952 2151! 6 795! 4 550 14 314 37 762 27 784 9 155 8 637 418 5 3 178Joensuu ...... 15 504 9 487! 14 028! 30 500 26 012 95 531 126 623 87 630! 28 4 08! 8 267 174 428Jyväskylä .... 19 729 16 370' 34 899 60 267 92 158 223 423 473 770 472 025! 112 435: 7 5751 128 759Kajaani ...... 22 356 1 769: 24 251 6 003 16 776 71155 119 791 36 207 27 591! 236! 65 930Kaskinen..... ; 1861 491! 3 298 2 016 826 8 492 16 849 483 2 1 7 5 6 091! 1 2 4 9
11 406! 19 020 15 684 42 900 114 864 532 212 111 202 72 489 167 269 104 085:Kokkola...... 14 356 7 577! 36 093 47 393 28 010 133 429 181 506 79 262 46 849 109 4301 51 8851Kotka........ 169 393 37 484 52 771 185 847 69 462 514 957 425 805 874 467 3 729 208 155 98 584!Kristiinankaup. 1 6 382 2 738 5 550 2 299 2 610 19 579 21 944 653 8 902 900 4 240:
14190 35 424 67 810 93 388 363 288 240 963 85 561 30 464 9 1 5 9 130 513|Lahti ........ 11041 44 213 98 719 99164 73 050 326187 900 883 848 631 280 993 — 320 639!Lappeenranta . 18 674 8 817 62 688 22 777 28 538 141 494 168 748 192 961 8 515 1 1 955 70 501;Loviisa....... 15 349 9 979 4 837 1161 3 1 6 3 34 489 112 217 31 347 91 289 22 107 21 4291Maarianhamina 12 885 2 330 3 287 15 006 1 3 135 46 643 51 702 57 829 383 6 433 83 152|Mikkeli ....... 33 565 15 923 2 1 0 8 9 61 5 9 27 836 104 572 223 599 60 081 56 246 33 413 156 927
684 21 1 8 15 6 5 5 767 27 365 8 528 15 937 115 5 — 9 515Oulu......... 26 125 13 054 138 934 48 564 60 209 286 886 378 403 400 326 109 573 339 928 1 602 079'Pietarsaari .... 23 425 8 051 20 698 24 860 12 651 89 685 197 020 59 994 33 690 3 282 283 182Pori.......... 11 976 37 041 80 405 50 419 48 356 228197 917 603 129 547 99 836 411 039 302 614Porvoo ....... 22 568 1 5 3 9 16 015 27 864 16 789 84 775 102 866 29178 9 357 — 11475Raahe........ 9 1 6 7 8 592 6 731 2 432 11 544 38 466 9 514 822 1 9 8 7 4 824 .24  454
11002 15 802 103 673 48 684 232 797 176 901 220 876 9 6 119 148 102 120 274Savonlinna .... 2 162 95 602 22 954 28 232 12 273 161 223 44 839 41 385 10 738 13 269 197 784Tammisaari , . . 15 147 4 953 5 403 4 500 8 563 38 566 65 493 40 628 36 813 10 884 58 443Tampere...... 786 851 38 888 169 854 189 716 248 990 1 434 299 1 621 962 1 120 492 552 153 93 593 1 196 738Tornio ....... 12 044 2 042 14181 14 635 17 004 59 906 50 797 29 783 26 459 28 700 14 433Turku........ 721 047 56 401 351 694 332 703 276 851 1 738 696 1 133 897 915 855 30 765 769 078 816 749Uusikaarlepyy .. ! 8 286 222 1 475 394 868 11245 4 558 16 671 6 935 524 3 455Uusikaupunki . 14 567 1726 5 021 5 406 3 717 30 437 28 291 52 477 25 000 13 215 40 806Vaasa........ 74 698 19 732 133 497 48 909 5 253 282 089 365 054 113111 36 000 88 465 140 614
Kauppalat — 510 902 217 437 435 763 371261 228 101 1 763464 3 477 360 1133 023 378 048 2 223 356 005Forssa........ 22 148 13107 12 565 11150 12 094 71 064 99 280 33 566 39 355! — 9 731Hyvinkää .... ! 3 1 682 10127 27 976 19 791 12 719 102 295 156 707 140 004 8 225 — 74 497Imatra....... i 30 456 11012 36 561 10 432! 34 297 122 758 293 124 157 660 85 942 — 58 426Karjaa....... 1 4 742 2 441 8 1 8 6 382 94 15 845 37 230 14 009 3 486 — 15 576Karkkila ..... . 4 367 3 997 10 211 1031 4 482 24 088 113 280 2 848 12 697 — 16 750Kauniainen . .  . . i 17 023 1 0 2 0 2 900 2 307: 802 24 052 20 069 28 417 450 — 9 778Kerava....... 6 797 2 603 16 865 5 538! 6 673 38 476 139 164 51 491 32 590 — 2 796Kouvola...... i 17 710 27 524 19 247 5 622 11313 81 416 106 766 120 654 17 158 — 44 989Lauritsala 8 1 1 4 3 667 13 321 17 790 6 1 2 9 49 021 254 913 33 997 6 508 — 2 209
1 023 3 455 2 540 1 3 6 4 28 420 20 395 2 1 7 0 9 425: — —Lohja......... 1 11519! 2 432 11 704 3 007 5 035 33 697 125 912 16 406 5 050 — 5 867Loimaa....... j 405 S 965 4 696 5 420 896 12 382 15 318 33 681 3 600: — —Mänttä....... ! 10 668 16 984 9 488 889 107 2 39101 83 954 4 8 175 4 062 — —Nokia........ 38 609 3 1 4 0 34 257 22 234 12 435 110 675 347 285 94 306 47 622 — 381




























































































































i 534 891 36 574 003 532 101 51 059 779 1043 608 3 023 467 7 038 800 i 3 481 008
i
36 472 896 Städer — V ille s
i 97 751 ! 8 439 395 i 65 942 15 141 241 597 627 749 038 1 315 535 658 001 11 821 040 Helsingfors
! 12 611 1 629 065 ; 2 474 658 069 — 85 061 133 924 ! 11687 427 397 Fredrikshamn
! 5 270 360 983 ! — 407 233 750 31 936 21881 3 246 349 420 Hangö
! 787 ! 268 420 i 19 894 354 415 6 742 2 354 74 074 28 388 242 857 Heinola
! 26 653 959 513 ! 17 249 1175155 5 048 27 030 161253 : 52 737 929 087 Tavastehus
5 050 104 222 7 736 149 720 313 10 846 45 740 ! 26 645 66176 Iisalmi
; 18 429 443 785 8 535 547 851 4 280 5 804 ! 77 385 8 535 451 847 Joensuu
! 22 004 : 1216 568 250 1 440 241 4 331 124 893 317 229 44 827 948 961 Jyväskylä
i 6 683 .256 438 14 926 342 519 — 83 733 54 932 29 567 174 287 Kajaan'i !
— ; 26 847 243 35 582 9 3150 2 506 243 29 674 Kaskö j
; 1003 ! 988 260 10 728 1 113 852 5 545 53 777 123108 99 769 831653 Kemi j
! 3 031 471 963 176 605 568 21 904 25 989 96 451 41 676 419 548 Gamlakarleby
7 516 i 1618 256 17 670 2150 883 13 297 135 098 335 273 149 124 1 518 091 Kotkai — 36 639 1025 57 243 149 8 386 14 018 1459 33 231 Kristinestad
2 931 499 591 42 984 905 863 19 096 19 381 96 665 113 521 657 200 Kuopio
! 83 891 2 435 037 21805 2 783 029 22 631 237 050 424 969 186 058 1 912 321 Lahti
12 452 465132 13 416 620 042 25 776 55 390 136 867 49 977 352 032 Villmanstrand
! 6 911 285 300 2 506 322 295 1492 8 947 52 173 12 484 247 199 Lovisa ;
312 199 811 4 246 458 1850 2100 53 765 22 891 165 852 Mariehamn
29 969 560 235 3 537 668 344 2 755 32 960 125 956 71 613 435 060 S:t Michel! — 35135 5 484 67 984 881 1 035 ! 16 749 5 300 44 019 Nådendal
17 642 2 847 951 4 220 3 139 057 39 518 564 428 1 772 817 125 407 1636 887 Uleåborg
— 577 168 511 667 364 16 903 25 925 115 346 33 628 475 562 Jakobstad
236 ! 1860 875 18 686 2 107 758 — 207 677 533 670 210 472 1155 939 Björneborg
2 624 155 500 1680 241 955 24 702 50 727 56 804 14 729 94 993 Borgå
498 42 099 — 80 565 31 6 040 16 798 15123 42 573 Brahestad
6 772 769 044 9 914 1 011 755 694 22 993 206 790 183110 598 168 Raumo2 000 310 015 13 471 251 24 965 80 728 167 268 12 255 186 035 Nyslott
14 338 226 599 1543 266 708 101 1858 11256 15 679 237 814 Ekenäs
108 397 4 693 335 188 565 6 316199 4 582 139 056 455 638 633 736 5 083 187 Tammerfors
— 150172 366 210 444 2 429 30 452 28 243 12 242 137 078 Torneå
28 902 3 695 246 15 245 5 449 187 165 230 142 096 798 432 495 324 3 848 105 Åbo
— 32143 853 44 241 — 255 6 992 7 020 29 974 Nykarleby
i 120 159 909 4 029 194 375 455 4 346 31 366 16 210 141 998 Nystad
! 10108 753 352 29 892 1065 333 29 522 42 928 156 927 88 325 747 631 Vasa
! 89492 5436 151 62 »18 7 262 533 146461 461288 1417 299 409 034 4 828 451 Köpingar —B o u rg s
4184 186116 6 376 263 556 8 474 4 866 53 905 20 694 175 617 Forssa
1827 381 260 1478 485 033 10 283 26 682 106 323 16 203 325 542 Hyvinge; — j 595 152 3174 721 084 1481 28 793 180 192 72 445 438 173 Imatra
70 301 •— 86146 — 87 16 440 3 899 65 720 Karis
■ ö 145 580 12 169 680 977 8 881 31 071 2114 126 637 Karkkila
58 714 — 82 766 234 1461 12 228 3 341 65 502 Grankulla
! 4 388 230 429 350 269 255 10 495 8 578 51 319 12 093 186 770 Kervo
44 416; 333 983 7 491 422 890 2 320 16 409 j 114 898 19 060 270 203 Kouvola
297 627 13 640 360 288 2 252 21 961 80 763 22 921 232 391 Lauritsala
31 990 12 266 72 676 104 357 18 277 16116 37 822 Lieksa
1 000 154 235 — 187 932 3 656 10 775 33 646 16 894 122 961 Lohja
1 — 52 599 1378 66 359 1600 17 640 875 1553 44 691 Loimaa1 — 136 191 2195 177 487 3 083 5 322 29 981 6 815 132 286 Mänttä
—■ 489 594 — 600 269 8 967 41 477 62 570 37 649 449 606 Nokia
! 346 85 372 1190 100 349 368 1795 23 705 2 068 72 413 Nurmes1 — 67 805 646 132 254 6 852 25 769 12 802 7 642 79189 Pargas
9 783 133 829 ! 916 208 377 3 415 7 296 17 974 14 242 165 450 Pieksämäki
12 434 369 450 — 444 764 — 50 247 179 513 20 757 194 247 Riihimäki
— 548 609 — 830 037 18 485 113 442 111 993 15 212 570 905 Rovaniemi---  ! 117 669 6 612 187 352 1595 5 411 37 703 24 493 118 150 Salo
—  ' 221 378 — 283 922 ■— 12 863 25 398 19 629 226 032 Seinäjoki
144 47 233 — 105 397 1164 13 417 37 389 ! 5 993 47 434 Suolahti
— 97 269 — 126 783 4139 4162 30 007 ! _1 88 475 Toijala_  ■ 173177 5127 275 221 30 240 9131 62 769 ! 16 411 156 670 Valkeakoski
—■ 15 953 — 28 361 7 593 4 239! 5 460 18 062 Vammala
—  : 323 022 — 470 819 25 974 14 497 80 601 ! 18 479 331 268 Varkaus
10 965 . 71 614 67 103 476 296 ! 9 376 1 718 i 6 851 86 235 ! Äänekoski
XVIII. KUNTIEN RAHA-ASIAT.— KOMMUNALA FINANSER. 237
275. Verotus kaupungeissa ja kauppaloissa vuosina 1925— 1952. —  Beskattningen i städerna
xvm . KUNTIEN RAIIA-ASIAT. —  KOMMUNALA FINANSER. 239
och köpingarna åren 1925— 1952. —  Imposition dans les villes et les bourgs de 1925 à 1952.
Lopulliset verot —  Definitiva skatter —-Im pôts définitifs
1 9  5 0
Tulovero v:n  1949 tuloista  
Inkom stskatt för 1949 års 
inkomster 











































Veroäyrien hinta maksuunpanovuosina 
Skattörespriset debiteringsåren 
Imposition pour 100 markkas de revenu en 



































































1925 1930 1940 1945 1950 1951 1952 1000 k p l.-st. 1 000 mk mk 1 000 mk
Kaupungit.......... 6:83 6:18 8:88 8: 96 11:62 11:51 13: 68 1169 461 610 706 13 642 462 2 537 45 389 1213 22 13 689 086
Helsinki .......... 7: — 6: 10 8 :5 0 9: — 12: — 10: — 12: — 514 500 214 692 6 210 657 3 000 16 371 -— 0 6 227 028
Hamina ............ 6: 75 6: 50 10: — 8 :5 0 10: — 10: — 11: — 5 394 3 657 54 085 3 000 453 — — 54 538
Hanko .............. 6: 30 6: 30 __ 7: — 13: — 11: — 12: — 4 999 3 480 65 059 2 0 00 354 2 — 65 415
Heinola ............ 5: — 5: — 9: — 8: — 12: — 1 3 : - 12: — 4 729 3 509 56 962 3 000 426 — — 57 388
Hämeenlinna .. 7: 25 6: — 6: 50 6 :5 0 11: — 11: — 12: — 20 385 11 278 224 913 2 0 0 0 10 2 4 .— _ 225 937
Iisalmi .............. 9: — 8: — 8: 50 10: — 11: — 10: 50 11: — 3 498 2 504 38 531 2 00 0 2 00 .— _ 38 731
Joensuu ............ 10: 60 9: 30 8: 20 7: 30 12: — 12:50 12: — 7 515 4 517 90 440 1 5 0 0 321 — _ _ 90 761
Jyväskylä ........ 7: 20 8: 50 9: — 9: — 12: — 12: — 12: — 27 383 16 692 330 087 2 00 0 930 — 331 017
Kajaani ............ 8: 30 7: 25 8: 50 6: 60 12: — 10: — 12: — 9 290 5 846 112 247 2  00 0 548 .— — 112 795
K askinen.......... 9: — 7: 80 8: — 8: — 10: — 12: — 10: — 13 9 5 984 13 954 15 0 0 112 1 — 14 067
Kemi ................ 9: 50 8: — 11: — 10: 50 12:50 12: 50 12:50 21 999 12 886 275 640 2 00 0 15 4 6 — — 277 186-
Kokkola .......... 7 :1 0 8: 25 9: 60 9: — 12: — 12: — 12: — 1 1 7 0 9 7 597 140 842 3 000 843 4 .— 141 689
Kotka .............. 9: 50 8: 50 9: — 10: — 11: — 10:50 12: — 26 674 16 941 294 284 3 000 627 — — 294 911
Kristiinankaup. . 10: — 10: — 10: 25 8 :6 0 12: — 10: — 12: — 1 9 0 7 15 4 6 22 902 1 5 0 0 229 — — 23 131
Kuopio ............. 7: 25 7: 90 8: 75 8: 50 10: 50 11:50 1 2 : - 27 399 17 001 288 450 3 000 2 008 .— 0 290 458
Lahti ............... 7: 50 6: 80 9: — 9: 50 12: — 12: 50 13: — 43 377 30 301 522 019 3 000 1 644 — — 523 663
Lappeenranta .. 8 :4 0 9 :1 0 8 :2 0 8: — 1 0 : - 10: — 11: — 15 391 11275 154 292 1 5 0 0 450 — — 154 742
L oviisa.............. 9: 75 7: 60 8: — 7: 50 10: — 10: — 12: — 4 1 0 6 2 093 41 057 15 0 0 234 — — 41 291
Maarianhamina . 6: 70 5 :8 5 4: 50 7: — 7: — 5: — 1 0 : - 4 412 1 8 3 0 30 884 1 5 0 0 78 — — 30 962
Mikkeli ............ 6 :1 0 6 :4 0 8: — 8: — 12: — 11: — 12: — 12 704 7 445 150 093 1 5 0 0 783 2 — 150 878
Naantali .......... 10: — 6 :6 0 8: — 7: — 9: — 9: — 9: — 1 6 5 0 10 8 3 14 849 3 000 114 10 .— 14 973
Oulu ................. 8 :5 0 8: 80 10: — 8 :8 0 12: — 12: — 12: — 32 958 1 8 158 397 498 2 000 12 8 0 243 .— 399 021
Pietarsaari . . . . 6: 50 8: 50 8 :2 5 8: — 10: — 9: — 11: — 12 274 8 538 114 530 2 000 556 8 22 115116
Pori ................. 9:8 0 8 :1 0 9: 50 9: 50 11: — 11: — 12: — 40 651 23 617 447 441 150 0 1 0 8 3 — .— 448 524
Porvoo ............. 7: 50 6: — 8: — 7: 50 10: — 8: 50 11: — 8 283 7 830 82 825 1 5 0 0 181 — 83 009
Raahe .............. 7: 50 8: 60 8: — 10: — 11:50 11: 50 12: — 2 908 2 215 33 498 2 000 304 — _ 33 802
R aum a .............. 8: — 7: 80 9: 25 8 :2 5 12: — 12: — 12: — 14 653 8 1 9 8 176 002 1 5 0 0 456 — _ 176 458
Savonlinna . . . . 8: 90 10: 75 10: — 9: — 14: — 12: — 14: — 9 364 5 402 131 313 2 500 719 .— _ 132 032
Tammisaari . . . . 8: 20 7: 90 7 :1 0 6: 70 10: — 10: — 10: — 4 1 5 4 2 727 41 544 2 000 314 1 — 41 859
Tampere .......... 8: 20 8: — 9: 70 9: — 10:50 10:50 11:50 114 710 68 386 1 206 559 3 000 3 276 .— — 1 209 835
Tornio .............. 7: — 10: 70 10: — 10: — 13: — 13:80 12:50 3 203 1745 41 838 1 50 0 188 — — 42 026
Turku .............. 7: 40 7: 40 10: — 9: 50 12: — 12: — 11: — 117 087 64 378 1 410 165 3 000 5 385 936 0 1 416 486
Uusikaarlepyy .. 6: 70 7: — 8 : - 7 :10 9: — 9 : - 9 : - 620 630 5 578 100 0 52 1 — 5 631
Uusikaupunki .. 11:05 8: 50 8 :1 0 9: — 11: — 11: — 13: — 3 682 2 519 40 501 2 000 146 2 .— 40 649
V aasa .............. 7:50 7: — 8 :1 0 9: — 11: — 11: — 11: — 34 498 19 206 380 923 2 000 2 1 5 4 _ — 383 077
Kauppalat ........ 6:08 6:68 8:17 7: 96 10: 19 10: 33 12:40 199 693 118 011 2 040 524 2 257 13 116 4 475 2 054 119
Forssa .............. 5 :6 0 6: 50 8: — 8 :5 0 11: — 11: — 11: — 7 410 4 714 81 643 3 000 646 — .— 82 289
Hyvinkää ........ 8: 75 9: 50 8 :2 5 11: — 10: — 11: — 10 238 6 970 113148 2 000 518 — 113 666
Imatra .............. 9: — 9: — 9: — 24 925 12 287 224 537 2 000 1 7 5 0 .— — 226 287
Järvenpää ........ 9: —
Karhula .......... 10: —
6:8 5 6: 75 7 :50 9: — 9: — 9: — 3 218 1 941 28 959 100 0 97 — — 29 056
Karkkila .......... 7 :35 7: 35 11: — 9: — 11: — 3 942 2 315 43 497 100 0 157 — — 43 654
Kauniainen . . . . 6: 70 5 :1 0 4 :3 0 6: 80 10: — 10: — 10: — 2 461 149 8 24 613 100 0 106 .— 475 25194
K erava............. 7: — 6: — 8: — 8: — 11: — 11: — 11: — 6 317 4 786 69 709 3 000 696 — _ 70 405
Kouvola .......... 5: 50 8: — 7: 50 8: — 11: — 10: — 12: — 9 014 51 6 8 99 404 3 000 657 — — 100 061
Lauritsala . . . . . 8 :5 0 8 :2 5 10: — 10: — 11: — 8 660 4 640 86 669 15 0 0 404 .— — 87 073
Lieksa .............. 10:40 9: 75 11: — 10: — 13: — 2 498 2 467 27 520 2 000 290 — .— 27 810
Lohja ................ 7: — 8: 25 8: 50 9: — 9: — 9: 45 7 512 3 828 67 674 2 000 360 — — 68 034
Loimaa ............ 7: — 6: 50 7: 50 7: 50 10: — 10: — 10: 2 594 188 8 25 993 2 000 234 - — 26 227
M änttä .............. 1 0 : - 8: — 10: — 4 460 2 867 44 659 3 000 468 — -__ 45 127
Nokia .............. 8: 50 8: — 11: — 10: — 11: — 14 925 8 316 164 264 3 000 847 — .— 165111
Nurmes ............ 6: 60 7: — 7: — 7: 50 11: — 11: — 11: — 12 1 5 715 13 376 3 000 111 2 — 13 489
Parainen .......... 8: — 8: — 9: 50 5 892 2 861 47169 2 000 312 — .— 47 481
Pieksämäki . . . . 7: 80 8: 50 8: — 10: — 9: — 11: — 5 444 3 649 54 538 3 000 591 — — 55 129
Riihimäki ........ 6: 60 6: 25 7: 50 7: 50 10: — 10: — 11: — 12 814 7 516 128 240 2 000 714 — — 128 954
Rovaniemi . . . . 7: — 10: 60 8: — 12: — 12: — 13: — 12 837 8 054 156 587 1500 797 — — 157 384
Salo ................. 4: — 5: — 8 :2 5 7: 75 9: — 9: — 11: — 8 481 4 890 76 330 3 000 453 — .— . 76 783
Seinäjoki .......... 7 :5 0 7: 50 11: — 12: — 11: — 5 892 3 418 64 956 1 5 0 0 259 .— — 65 215
Suolahti .......... 10: — 9 :2 5 12: — 12: — 13: — 2 927 2 575 3 5 1 2 9 2 000 348 — ___ 35 477
Toijala .............. 11: — 11: — 11: — 3 700 2 444 40 719 2 500 335 — .—. 41 054
Valkeakoski . . . 8: 50 7: — 8: — 7: 50 10: — 10: — 11: — 10 773 4 968 108117 3 000 594 — .— 108 711
V amm ala.......... 7 :__ 5 :1 0 5: — 5: — 8: — 9: — 9: — 124 7 662 9 975 1 5 0 0 33 2 — 10 010
Varkaus .......... 6: 60 9: — 9: 50 10: — 9: — 11: — 16 223 10 255 162 359 3 000 816 .— — 163 175




Kannettavaksi määrätyt ennakkoverot is 
lopulliset verot — Till uppbörd fastställt 
belopp av definitiv och förskottsskatt 
Impôts anticipés et définitives à percevoir,
1 9  5 0
i Edellisiltä vuosiltasiirtyneetverojäämät 
Från tidigare år balanserande 













i Lääninhallitus suoritta- 
■ nut — Länsstyrelsen er- 
lagt — Avances de l’impôt 
sur les traitements et sa­




























































































11: 20 3 190 230 5 803 485 4 887 950 19404 1 917 265 357 994 194 325 21 111 911 084 9 934 759 Städer
11: — 1 347 360 2 641 973 2 151 275 — 1 056 767 147 200i 97 200 — 414 427' 4 2 81930 Helsingfors
10: — 1 1 169 17 619 14 879 5 7 889 2 050i 66 34 7 063! 44 988 Fredrikshamn
11: — 9 385 24 257 8 840 — 8 325 5 563I 522 7 2 524 47 962 Hangö
12: — 17 523 28 283 24 403 78 8 418 3 377 428 793 2 687 41 316 Heinola
11: — 56 935 92 508 84 1 0 3 378 15 959 6 242 2 218 1 15 256 172 902 Tavastehus
11: — 9 911 16 668 14 537 — . 4 408 13 8 6 233 51 2 092 28 358 Iisalmi
13: — 28 417 50 686 45 629 — 7 300 3 373 1 738 74 51 3 8 68 888 Joensuu
12: — 65 757 120101 104 183 227 18 508 4 930 5 526 396 25 664 265 897 Jyväskylä
10: — 18 741 51 926 41 392 499 9 953 17 5 7 114 5 __ 8 635 75110 Kajaani
10: — 2 874 5 693 4 592 29 2 1 5 5 681 201 __ 135 10 451 Kasko
13: — 60 270 91 695 75 903 15 792 __ 9 648 16 3 7 226 005 Kemi
12: — 38 181 71 331 58 604 485 26 867 6 983 2 432 543 4 592 99 023 Gamlakarleby
12: — 7 7166 120 953 110 832 12 24 632 6 229 3 482 64 25 626 242 009 Kotka
12: — 4111 12 542 10 630 — 3 258 520 200 __ 904 17 909 Kristinestad
12: — 72 712 114 335 101 821 280 20 683 9 047 6 377 874 23 380 254 686 Kuopio
12: — 138 268 246 015 218 916 93 75 630 21 596 4 033 79 36 364 360 388 Lahti
10: — 3 5 2 3 5 - 66 986 57 215 146 19 956 3 1 5 0 2 954 49 11 051 111 589 Villmanstrand
12: — 11 043 18 337 17 259 — 3 1 4 5 942 930 61 3 756 37 123 Lovisa
10: — 13 899 24 223 23 899 — 2 072 503 127 451 4 708 23 646 Mariehamn
1 2 : - 31 943 60 415 51 888 152 19 364 3 925 7 532 279 8 929 117 215 S:t Michel
9: — 1 6 6 3 4 708 3 978 48 948 588 0 3 1 1 5 4 12 180 Nådendal
12: — 85 525 147 374 116 485 — 100154 19 384 4 017 422 30 871 318 172 Uleåborg
11: — 2 6 1 3 4 41 645 39 344 2 6 366 1 3 8 5 786 337 15 757 103 076 Jakobstad
l O i - 96 045 166 681 151 486 — 44 349 1 3 1 5 4 2 253 74 — 8 952 305 946 Björneborg
lO:— 22 965 37 132 32 759 2 7 432 2 073 134 203 6 324 58 243 Borgå
1 2 : - 5 1 8 2 12 391 10172 66 3 279 1 2 2 4 188 7 195 27 010 Brahestad
11: — 29 526 53 486 48 864 74 14 348 2 989 6 568 __ 14 330 135 278 Raumo
12: — 23 491 5 8 1 8 0 50 606 4 8 433 2 880 826 143 8 445 88 605 Nyslott
10: — 7 630 13 906 12 695 19 3 1 3 9 1 0 0 4 10 5 7 199 3 062 34 468 Ekenäs
12: — 340 263 502 517 454 731 770 126 661 33 595 14 052 5 998 118 100 1 026 206 Tammerfors
13: — 9 047 19 237 15 445 — 1 1 079 2 777 112 34 — 737 33 157 Torneå
11: — 396 159 694 802 581 364 — 199 272 33 1 3 5 2 2 187 33 82 266 937 062 Åbo
9: — 1 3 6 8 2 513 1 782 — 932 282 33 __ 327 4 006 Nykarleby
11: — 8 830 14 924 13 827 — 1 8 2 9 679 57 192 4 769 31 973 Nystad
11: — 85 502 157 443 133 612 243 53 755 13 391 4 711 62 30 605 291 982 Vasa
10: 33 467 669 825 993 727 597 2 236 178 435 43 097 17 191 449 167 060 1 606 280 Köpingar
11: — 25 896 43 013 39 644 121 61 6 2 2 005 155 5 5 431 52 867 Forssa
11: — 23 790 47 664 40 777 136 8 693 3 061 451 0 15 251 85 564 Hyvinge
9: — 39 716 83 286 76 089 744 15 444 3 1 1 5 989 55 26 548 173 856 Imatra
Järvenpää
9 : - 6 365 11458 10 535 12 2 986 934 106 2 957 22 087
Karhula
Karis
11: — 8 727 15 754 14 053 39 2 087 467 139 0 12 6 5 34 855 Karkkila
10: — 2 078 5 757 5 242 — 13 7 6 402 20 1 3 1 6 7 23 018 Grankulla
11: — 1 1 8 5 3 25 443 22 337 81 7 828 16 7 8 462 3 9 067 59 855 Kerava
12: — 21 220 41 451 35 442 99 8 360 1291 551 9 6 707 83 636 Kouvola
10: — 1 6 156 23 834 2 1 8 2 3 54 4 619 1 3 8 6 693 4 8 309 71 862 Lauritsala
11: — 6 1 4 2 9 928 8 379 3 3 382 1 0 0 4 1 5 2 6 107 651 21 709 Lieksa
9: — 22 745 31 973 29 328 32 4 351 932 319 78 2 222 45 860 Lojo
10: — 9 308 14 591 13 573 — 11 5 9 540 157 6 11 9 4 1 6 193 Loimaa
9: — 7 811 18 785 16 869 25 1 720 550 72 3 4 984 33 242 Mänttä
11: — 53 324 73 045 6 7 194 49 12 623 2 046 322 20 13 971 118 641 Nokia
11: — 2 817 5 623 5 383 — 302 90 17 442 10 054 Nurmes
9: — 12 656 23 939 22 996 8 18 8 6 574 102 __ 6 653 38 660 Pargas
10: — 8 482 17 376 14 599 98 5 362 13 0 3 410 69 3 860 47 586 Pieksämäki
11: — 27 834 43 677 39 973 240 6 027 2 026 1 0 2 4 7 15 501 120 564 Riihimäki
13: — 33 495 70 983 45 906 255 44 990 8 238 6 646 12 4 615 136 454 Rovaniemi
10: — 28 642 46 280 44 323 76 2 247 919 469 __ 6 025 51 821 Salo
11: — 12 948 23 872 19 893 16 6 641 2 235 731 2 3 695 49 012 Seinäjoki
12: — 5 323 12 201 9 455 35 4 087 14 5 6 278 1 918 29 951 Suolahti
10: — 6 503 15 697 14 203 38 3 971 600 116 12 2 584 3 0 1 4 0 Toijala
10: — 23 936 40 822 35 186 64 7 788 1 87 7 309 3 12 823 8 3 1 4 4 Valkeakoski
8: — 4 224 6 054 5 832 — 323 92 12 __ 696 5 270 Vammala
10: — 37 202 60 330 56 953 10 11566 3 788 983 52 7 739 126 796 Varkaus
10: — 8 476| 13157 11 610 1 2 455 488! 132| 0 — 215 33 583 Äänekoski
') Kiinteistö-, elinkeino-, liike, ammatti yms. tuloista.
') Skatt för inkomst av fastighet, näring, rörelse, o. a. d.
') Sur bénéfices des immeubles, commerces, professions non commerciales etc. — V débitées j,ar la commune. Voir note 1.
238 x v m .  KUNTIEN RAHA-ASIAT. —  KOMMUNALA FINANSER.
276. Maalaiskuntien menot vuosina 1936— 1950. —  Landskommunernas
XVIII. KUNTIEN RAHA-ASIAT. —  KOMMUNALA FINANSER.

































Rakennuskiinteistöt, maa- ja 
metsätilat 
Byggnadsfastigheter, jord- och 
skogslägenheter 












Dont assistance publique 
des 
adultes
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1 010 124 






































































Kaikki maalaiskunn. 1479 956 648 406 118725 7 457 845 7 033 580116428612 726 202 2 223453 496 468 46 864 45 171 13 886
V 1949 ............. 844 644 885 430 91 497 5 551 651 5 251 120 1 238 188 2 199 361 1 791136 395 544 56 542 29 006 9 439
„ ]948 .............. 650 034 669 771 72 291 4 663 798 4 479 106 1 085 711 1 714 020 1 397 755 264 026 30 380 19 210 6 925
» 1947 ........... 417 974 392 744: 42 661 3 156 847 3 056 741 670 518 1097 276 896 516 131396 11124 12 007 3 555
» 1946 ........... 263 722 303 782 1 27 077 2 098 235 2 037103 511327 766 092 624 642 96 669 9 195 11263 1 771
» 1945 ................... 166 178 198 461! 15 497 1286 879 1 256 283 313 680 473 349 383 980 45 014 3 219 7 849 1606
» 1943 ................... 102 959 105 411' 8 950 748 368 733 080 136 569 320 357 257 307 29413 4 957 3 853 2 286
» 1942 ................... 76 459 66 504! 7189 528 628 517 136 95 451 276 846 224 963 26 047 3567 6 230 665
» 1941 ................... 63 007 56 387 , 6 919 452 918 441 644 81 093 264 651 218 575 23 753 1244 7 606 281
,> 1938 ................... 50 717 26 294 427 215 417 607 69483 246 429 202 426 77 094 96
i » 1936 ................... 44 040 24 282; 371 505 363 826 57 347 235 642 60 371 133
Yleiset työt 
Allmänna arbeten 

























































































































































1 242 975 
16 592 
1 147 307 
613 829 
537 895 
1 317 583 























1 106 729 
15 327 













3 671 602 
3 738 276
2 976 807 
1 298 649





















1042 113 638 455 778 841 245 295 533 546 8158 824 153 642 65 086 7 031664 24 445402 515 373 Samtliga landskomm.
— Total
746 825 394128 784 880 145 057 639 823 6163 543 98 354 56 815 5108 912 18 819 505 439 563 År 1949
273 106 106 320 597 929 102 411 495 518 4 332 317 88 481 49 084 3 534 224 14 257 637 382 599 » 1948
148 812 58 359 447634 66 313 381321 1 769 098 51865 42 114 1404 839 8 235 854 307 854 » 1947
79 982 29 562 304 477 51848 252 629 713 115 45 752 42 819 498 523 5 139 172 :264 451 » 1946
38 404 13 432 166 317 34 469 131 848 360717 45 574 31 871 ! 191 904 3 050605 183 247 » 1945
11055 2 989 188 225 42 091 146 134 262 347 62 382 146 170 1 906 990 112 906 » 1943
10 916 4 800 129107 39247 89 860 210 786 44 861 125 898 1421409 93 248 »> 1942
11296 6 128 115 164 38 224 76 940 172 252 31664 1 113 542 1240 802 78 970 »> 1941
28 784 17 168 99546 39115 60431 273 018 36 705 ! 205 348 1298 676 73 864 »> 193825 279 16 890 106 073 41453 64 620 179686 36 021 114 692 1 104 358 64 615 » 1936










































Siitä - Därav - Dont
b






























































































81 469 70136 







Ahvenanmaa ........ 99 59 51 45 960 45 595 44 508 2 858; 2 850 2 216 1967 107 3 —
Hämeen ................... 3 090 6 458 5 039 593 603 580 635 552 956 69 297 43 407 107 904! 85 731 24 292 5 897 8 896
Kymen ..................... 3 286 2 746; 2 465 372 134 361 702 344 607 52 720 34 238 71 648 56 874 16 987 2 213 5 257
Mikkelin ................... 841 3 380, 2 922 369 281 358 415 341 213 43 173! 21524 60 441 51188 23183 3116 10 035





1 3 326 
i 630
10 400 9 705 
5 929 5 325 































Kaikki maalaiskunn. 29 682 51478 45 042 5 749 568 5 658 528 5 426 637 586 914 353 671 713 000 611077 226 068 47 079 i 72144
V 1949 ........ 18 633 4n 959 38 253 3 794 fi72 3 742 123 3 549 983 435 020 245 588 544 659 462 735 171130 32 691 60 273
» 1948 ................... 12 468 31 628 13 498 3154 609:3117 510 2 958 599 365 786 218 666 398108 347 342 184 760 61 021 53 079
» 1947 ................... 7 820 19 814 7 726 2 136 685 2 119 933 1992 259 244 285 139 364 262 233 232 844 165 886 77 601 43 968
» 1946 ................... 5 282 14 269 8 831 1361 245 1350821 1 252 909 190 804! 110 835 180654 160412 126 512 54 234 39 820
» 1945 ................... 4 678 
2 372
12 730 10 390 919284 913 899 842 649 135 412 83 597 131 837 117 446 127 474 64 874 34 098
» 1943 ................... 7 536 6 791 556125 553 207 504 577 50 025! 24 307 87 299 77 216 79317 30475 28 093
» 1942 ................... 2 640 6 676 5 696 384 368 382 167 341682 35 623 i 17 133 76 046 68 493 45497 26 227 1413
» 1941 ................... 2 363 4 146 3 019 329184 326 903 292 282 33 2641 15 738 68 157 61499 34 817 20474 712
» 1938 ................... 4 006 11 249 10 350 314 202 310 475 276 109 294391 14 298 53 888 48 668 87 789
» 1936 ................... 3 904 8 697 7 651 285 790 282 900 250 537 21951 9339 48 601 71152
Liikeyritykset
Affärsföretag 





















































































7 962 5 998 1 335145 26 090 1 283 086 301 924 63 215 27 557 162 892 2 215 154 532 684
1950
Nylands
4 582 37 463 1 922 399 39 356 1815 093 720 206 176 464 74 968 449 545 3 742 542 1 082 428 Åbo-Biörnebores
— 425 58 420 ; 1067 55 711 8 846 3 486 28 5 275 118 990 52 490 Åland &
4 908 19 727 1 540 073 29 730 1 459101 682 722 131 788 67 903 455 782 3 052 074 796 713 Tavastehus
3 981 31150 1 134 341 19 988 1 003 271 353 079 69 751 33155 241102 2 042 072 511 923 Kymmene
12 685 4 571 795 815 13 468 742 960 342 069 64 358 81 020 169 030 1655 439 456 064 S:t Michels
13 234 55 854 1 550 947 27 084 1 450103 984 965 407 945 107 035 461 343 3 685 079 1 372 668 Kuopio
18 410 17 757 1 903 263 33 927 1 809 967 617 826 147 925 79 966 367 577 3 805 026 1173 083 Vasa
10 355 31 032 1226 0311 19 623 1 148 995 886 556 479 211 37 912 363 472 3 077 092 1 345 917 Uleåborgs
1114 1324 610 925! 7 516 576 077 132 702 71180 3 408 48 358 1 354 028 636 457 Lapplands
77 231 205 301 12 077 359 217 849 11 344 364:5 030 895 1615 323 512 952 2 724 376 24 747 496 7 960427 Samtliga landskomm.
29154 105 705
■
11 638 066161 499 11151 943 2 640216 747 047 343 247 1 363 496 19 423 207 4 896 616
— Total 
År 1949
32 739 38 019 8 948 973 105 052 8 759 080 1 520 582 354 453 401 893 638 863 14 687 672 3 726 262 » 1948
18 226 24 395 4 848 232 56 079 4 706 922 906 480 140 892 365684 348 399 8 634 056 2 397 717 » 1947
10850 12 784 2952 561 40277 2 833 945 471395 28 503 310403 105 492 5 326 356 1481839 » 1946
7 048 8 676 1 332 659 34 022 1240 917 250203 5 820 184 087 44 832 2 930 001 1000859 » 1945
4 840 3111 1091402 23208 1021359 126 204 8 749 88 219 22 450 2 008 231 575 342 » 1943
3 242 2 456 849 830 17 250 781181 112 632 12 122 60410 30 530 1519 010 411 018 »> 1942
3 041 1906 681232 13 532 622 766 132 934 7 759 73 947 40669 1291 044 346 250 » 1941
2 313 7 484 640228 13 738 586 012 165 070 23 454 61523 69 096 1 315 668 344 768 » 1938
1 1155 4 937 543 035 14 058 475 477 108 933 15 026 36 774 45 363 1 098 155 306 441 » 1936
240 XVin. KUNTIEN RAHA-ASIAT. —  KOMMUNALA FINANSER. 241
31 T ilasto llin en  v u o sik ir ja . —  S ta t is t is k  årsbok. 1952.
278. Verotus maalaiskunnissa vuonna 1950. —  Beskattningen i landskommunerna år 1950.
Imposition dans les communes rurales en 1950.
Lopullinen vero v:n 1949 tuloista 
Definitiv skatt för 1949 års 
inkomster 














































































tanut — Länsstyrelsen 
erlagt — Avances de 
Vimpôt sur les traite­







































































































































1 000 mk 1 000 mk
Uudenmaan . .  





























1 0 83964  
1596 213 
48 507 
1 295 387 
943 381 
693353  
1 345 047 
1 627 467 






























































































j 9:42 1077 02910168868
1
9: 31 j 3 730 115
!
J 6 4 7 6 1 5 2  5 289492 671833110158  5 915 365 387 989 Samtl. lands­
kommuner
—  T M
279. Maalaiskuntien varat ja velat vuosien 1936— 1950 lopussa. 
Landskommunernas tillgångar och skulder vid utgången av åren 1936— 1950.











































































































































Hämeen . . .
Kymen........
Mikkelin . . .  
Kuopion . . .
V aasan........
Oulun..........



























1 048 876 
836 492 







































2 882 677 
1 524 830
3166 424 
6  169 267 
113 743 
5 161112
3 273 890 
2 647 020
5 149 565
6  213 706











6 6  163
159 823 
290 777 
























1 089 849 
















V. 1949 . . .  
» 1948 . . .  
» 1947 . . .  
» 1946 . . .  
» 1945 . . .  
» 1943 . . .  
» 1942 . . .  
» 1941 . . .  
» 1938 . . .  
» 1936 . . .
3 853 761
4150 082 
2 683 737 





















3 159 149 
1900614 









































17 580 289 
11 797 686 
8  048 296 
4 967 901 
3 866 072 
3 383 511 
3 091196 
2 856 789 
2 703 514 
2 451071
39 059 072
31 311 733 
20 626 712 
13 857 059 
8  564333 
6  207 509 

















2 122 879 







8 8  052 
87170
3872 564











4 749 761 
2 983 664 





















242 xvxn. k u n t i e n  r a h a - a s i a t . —  k o m m u n a l a  f i n a n s e r .
280. Kouluikäiset lapset vuosina 1946— 1951. —  Barnen i skolåldern åren 1946— 1951.
Enfants à l’âge scolaire de 1946 à 1951.
Lääni
Départements
7— 15-vuotiaita lapsia 
Barn i åldern 7— 15 år 
Enfants à l ’âge de 7 à 15 ans
Niistä sai opetusta 
Av dessa åtnjöto undervisning
Enseignés
Opetusta saamatta oli 



















































































1951 .............. 306 794 293 662 600 456 500 297 6 6  596 9 284 576177 24 279 1901 1951
Kaupungit . . 65 851 63 808 129 659 89 759 30 718 5 568 126 045 3 614 296 Städer
Maaseutu . .. 240 943 229 854 470 797 410 538 35 878 3 716 450132 20 665 1 605 Landsbygd
Uudenmaan . 41 584 39 605 81189 59 220 17 424 2 389 79 033 2156 63 Nylands
Turun-Porin . 45 503 44 231 89 734 73 782 10 024 2108 85 914 3 820 308 Åbo-B:borgs
Ahvenanmaa. 1677 1530 3 207 2 849 273 4 3126 81 3 Åland
Hämeen ___ 39 670 37 864 77 534 63 348 9 345 1 698 74 391 3143 108 Tavastehus
K y m e n ......... 22 688 21 455 44143 36 026 5179 1105 42 310 1833 63 Kymmene
Mikkelin . . . . 19 241 18 423 37 664 32 553 3137 244 35 934 1 730 73 S:t Michels
Kuopion . . . . 39 586 38176 77 762 67 883 6 008 445 74 336 3 426 293 Kuopio
Vaasan ......... 48 989 46 746 95 735 82 013 9110 652 91 775 3 960 243 Vasa
Oulun ........... 32 746 31 063 63 809 56 265 4149 423 60 837 2 972 551 Uleåborgs
Lapin ........... 15110 14 569 29 679 26 358 1947 216 28 521 1158 196 Lapplands
1950 ............. 302 000 289 309 591 309 495 260 62 924 9 076 567 260 24 049 2 490 1950
Kaupungit . . 61 950 60 031 121 981 83 877 29 248 5 530 118 655 3 326 330 Städer
Maaseutu . . . 240 050 229 278 469 328 411 383 33 676 3 546 448 605 20 723 2160 Landsbygd
1949 ............. 296392 285 471 581863 489860 58 925 8  629 557 414 24 449 3 538 1949
Kaupungit . . 57 807 56 409 114 216 78 620 27 440 5024 111 084 3132 415 Städer
Maaseutu . . . 238 585 229 062 467 647 411 240 31 485 3 605 446 330 21 317 3123 Landsbygd
1948 ............. 295 877 285 603 581 480 490 224 55 848 7 610 553 682 27 798 5 205 1948
Kaupungit . . 55 232 53 751 108 983 75451 26 223 4 275 105 949 3 034 412 Städer
Maaseutu . . . 240645 231 852 472 497 414 773 29 625 3 335 447 733 24 764 4 793 Landsbygd
1947 ............. 285 002 276 785 561 787 472 688 53 601 7 241 583 525 28262 5 573 1947
Kaupungit . . 51146 50 812 101958 68 322 26 028 4 250 98 600 3 358 508 Städer
Maaseutu . . . 233 856 225 973 459 829 404 361 27 573 2 991 434 925 24 904 5 065 Landsbygd
1940 ............. 281 885 273 514 555 399 466435 50 627 7210 524272 31127 5291 1946
Kaupungit . . 48419 48 004 96 423 63413 24 997 4 466 92 876 3 547 526 Städer
Maaseutu . . . 233466 225 510 458 976 403 022 25 630 2 744 431 396 27 580 4 765 Landsbygd
281. Valmistavat koulut lukuvuosina 1890—1952.— Förberedande skolor läsåren 1890— 1952.













































































































1890—91.. 7 34 30 228 134 252 106 4 362 n 50 45 272 268 9 517 14 54(1
1895—90.. 14 62 57 433 382 633 168 14 815 16 63 60 389 409 50 724 24 798
1910—11.. 2 2 81 74 602 583 1047 118 2 0 1185 2 1 89 8 6 546 696 94 1117 31 1242
1920 —21.. 16 54 54 936 870 1 727 72 7 1806 23 98 98 816 909 80 1603 42 1725
1930—31.. 25 92 89 973 907 1744 103 33 1880 38 134 130 845 842 59 1506 1 2 2 1687
1940—41.. 17 67 60 476 467 865 61 17 943 2 1 77 71 334 330 28 601 35 664
1943—44. 14 50 45 541 508 941 95 13 1049 17 59 47 346 360 98 556 52 706
1944—45.. 14 46 42 481 503 904 70 1 0 984 16 46 45 248 277 26 483 16 5251945—46.. 13 47 44 559 596 1065 71 19 1155 16 47 46 394 406 115 671 14 8C0
1946—47.. 1 1 48 41 427 432 781 64 14 859 13 42 41 248 268 67 432 17 516
1947—48.. 9 34 31 309 293 545 45 1 2 602 9 33 32 2 1 1 266 132 325 2 0 477
1948—49.. 6 27 24 238 237 430 39 6 475 6 30 29 179 2 1 2 1 2 0 242 29 391
1949—50.. 6 31 27 257 256 470 39 4 513 7 39 34 230 261 174 280 37 491
19E0-51.. 7 34 SO 287 277 532 30 2 564 7 44 38 243 305 209 270 69 5481951—52.. 7 31 27 307 292 570 25 4 599 7 42 34 241 327 218 279 71 568
l ) Siitä lukuvuosina 1930— 44 1 saksankielinen, lukuvuonna 1946— 47 1 englanninkielinen, lukuvuosina 1947— 49 1 englannin- ja 1 rans­
kankielinen sekä lukuvuosina 1949— 52 1 englannin-, 1 ranskan- ja 1 saksankielinen koulu.
*) Därav under läsåren 1930— 44 1 tyskspråkig, läsåret 1946— 47 1 engelskspråkig, läsåren 1947— 49 1 engelsk- och 1 franskspråkig samt. 
läsåren 1949— 52 1 engelsk*, 1 fransk- och 1 tyskspråkig skola.
XIX. OPETUS- JA SIVISTYSTOIMI.----UNDERVISNINGS- OCH BILDNINGSVÄSEN. 243
282. Kansanopetus lukuvuosina 1880—1952. — Folkundervisningen läsåren 1880—1952. — Enseignement p r im a ire : années scolaires 1880—1952.


































































































































Luokkia — Klasser 
Classes
1 1880—81 8 147 9 457 6 269 _ 54 _ 464 793
2 1900—01 8 229 — 1873 24 873 — 2 1 7 9 3 076
3 1910—11 8 1 116 34 22 9 — 2 903 293 33 1 290 75 21 i i — 3 740 2 248 7 418
i 1920— 21 11 1 299 39 26 9 682 3 773 356 54 14 4 8 85 31 17 771 5 301 2 759 10 466
H 1930—31 12 1 360 158 65 7 4 667 5 217 3 505 54 1 422 332 46 29 3 527 7 003 12 413
6 1938—39 12 1 698 276 86 8 5 765 5 801 5 302 52 1756 535 69 32 4 080 7 503 4 502 18529
7 1945— 46 11 1 667 210 99 6 5 392 5 355 5 042 48 17 4 2 331 71 32 4 440 7 261 3 391 17 316
8 1946—47 11 1 983: 220 115 6 5 569 5 517 5 1 4 6 47 2 019 366 79 33 4 675 7 678 3 438 18 335
9 1947—48 9 21 4 7 227 126 6 5 677 5 638 5 207 71 2 184 312 84 32 4 216 8 418 3 483 18 800
10 1948— 49 9 2 290; 221 133 6 5 785 5 748 4 071 85 2 362 321 98 23 4 213 9 048 3 440 19 590
11 1949— 50 9 2 372 229 150 6 5 882 5 852 4 041 71 2 464 340 105 23 4 1 1 4 9 805 3 256 2 0 178
12 1950— 51 9 2 527 251 183 6 5 976 5 933 4 045 72 2 651 356 123 25 3 507 10 825 3 371 20 9 3 0
13 1951— 52 9 2 673 282 172 5 6 060, 6 009 4 029 71 2 800 417 131 24 3 257 111 481 3 248 2 1 429































































































471 1 0 193 307 17 731 16 061 12 641 28 702 i
— 1 0 4 0 26 376 387 183 — 82 614 110 600 2
— 15 1 3 36 418 774 359 192 — 135 162 6 230 89 941 84 941 148 636 24 457 180 648 3
146 14 3 6 41 709 13 0 5 346 284 24 619 191148 7 791 131661 129332 223 155 35 903 268 784 4
325 13 0 4 4 1 2 9 5 3 924 512 • 387 108 406 219 756 46 800 215 020 207 689 384 302 38 407 422 709 5
278 12 0 0 52 371 6 467 923 301 122 514 233 248 78 531 254 095 241 738 457 872 37 961 495 833 6
216 1101 45 057 4 289 798 227 115 466 202 494 72 436 227 031 215 023 409 550 32 534 442 084 7
197 1141 54 676 4 354 938 190 122 001 205 230 72 946 237 688 223 985 426 976 34 697 461 673 8
128 12 2 6 5 9 6 1 3 4 287 1 0 2 2 165 113 625 212 420 73 462 240 025 225 923 430 918 35 030 465 948 9
120 133 1 66 619 4 545 1 1 3 2 166 149 180 224 206 36 842 249 888 234 253 448 527 35 614 484 141 10
142 1 3 1 1 68 887 5 296 1 2 8 6 192 139 290 228 994 i 39 001 250 921 233 478 449211 3 5 1 8 8 484 399 11
150 13 6 2 73 222 6 045 1427 200 131 873 232 922 42 733 254 646 235 288 455 134 34 800 489 934 12
— 1 5 6 5 77 938 7 327 1 5 8 5 164 133 255 230 185 43 810 258 208 237 621 461 1 2 0 34 709 495 829 13
283. Kaupunkien kansakoulut lukuvuosina 1909—1952. — Städernas folkskolor läsåren 1909—1952. — Ecoles prim aires urbaines: années scolaires 1909—1952.
Luku­
vuonna *)7) 
Läsår V )  
Années 
scolaires














Ala- ja  yläkoulut 

































M. N.-Kv. M. N.-KV. M. N.-Kv. M. N.-Kv.
1 1909— 1 0 . . . . 1 1 1 9 372 474 106 167 1377 289 870 55 67 «
2 1910—1 1 . . . . 114 8 368 501 108 171 381 983 299 871 55 64 27 48
3 1920—2 1 . . . . 133 5 441 627 97 170 427 1131 330 10 1 3 71 59 26 59
i 1930—3 1 . . . . 1554 461 705 138 90 140 20 589 1 2 1 9 441 10 0 8 11 16 137 195
5 1938— 3 9 . .  . . 2 010 566 941 233 87 140 43 864 1 4 7 9 578 11 9 1 15 24 271 264
6 1945— 4 6 . . . . 1946 612 882 188 97 134 33 693 14 2 8 511 12 5 4 11 14 171 160
7 1946—4 7 . . . . 2 276 737 977 195 148 182 37 748 168 4 543 1 4 9 2 13 18 192 174
8 1947— 4 8 . . . . 2 443 786 1 0 7 0 201 148 198 40 771 179 6 587 1615 19 34 165 147
9 1 9 4 8 - 4 9 . . . . 2 589 866 1 135 192 150 204 42 837 1931 649 17 3 9 18 41 170 151
10 1949 - 5 0 . . . . 2 688 897 1 2 0 3 200 150 198 40 885 1 9 9 0 689 1 7 9 7 15 34 181 159
11 1950— 5 1 . . . . 2 863 906 13 2 4 217 156 217 43 952 2127 740 1927 27 29 185 171
12 1951— 5 2 . . . . 3 047 1 0 0 6 1 3 7 2 250 162 212 45 1 0 1 4 2274 771 2 042 18 40 225 192















































18 315 18 976 15 758 20 697 836 1909 3 908 1
38 705 19 101 19 604 15 969 21 962 774 1910 4 220 2
44 551 22 263 22 288 17 336 25 910 1 3 0 5 1920 32 898 3
46 798 40 589 6 209 23 897 22 901 16 985 25 889 3 924 1930 99 257 i
60 333 53 770 6 563 30 817 29 516 19 860 33 951 6 522 1938 131 626 5
50 663 44 845 J 5 818 26 271 24 392 19 428 26 837 4 398 1945 348 615 6
60 368 52 045 8 323 3 1 3 8 4 28 984 24 836 31 070 4 462 1946 555 014 7
65 254 56 426 8 828 33 992 31 262 26 091 34 750 4 413 1947 814 306 8
72 615 63 390 9 225 37 791 34 824 29 503 ! 38 423 4 689 1948 1 233 526 9
75 636 66 460 9 1 7 6 39 571 36 065 3 0 1 6 6  j 39 999 5 471 1949 14 4 9  442 10
8 0 7 7 9 7 1 161 9 618 42 346 38 433 29 902 ! 44 630 6 247 1950 2 019 087 11
86 830 77 074 9 756 45 318 4 1 5 1 2 33 696 45 543 7 591 12










































































1 1920—2 1 .... 683 604 79 286 388 9 7712 1930—3 1 .... 4 668 2 499 1056 128 985 4 082 580 6 3527 3 030 493
3 1936—3 7 .... 5 531 2 774 1104 120 1533 4 942 587 2 3 872 3 416 456
i 1937—3 8 .... 5 699 2 902 1055 111 1631 5107 590 2 3 969 3 517 451
5 1938—3 9 .... 5 802 3 026 1001 102 1673 5 216 584 2 4 080 3 633 4466 1945—4 6 .. . . 5 392 3 708 189 36 1459 4 845 546 1 4 440 4 053 3867 1946—4 7 .... 5 569 3 887 138 21 1523 5 024 541 4 4 675 4 271 4038 1947—4 8 .... 5 677 4 020 117 19 1521 5132 541 4 4 216 3 820 394
9 1948 -49 .... 5 785 4 209 78 16 1482 5 245 537 3 4 213 3 833 37910 1949—5 0 .... 5882 4 476 47 11 1348 5 346 533 3 4114 3 737 37611 1950—5 1 .... 5976 4 642 41 10 1283 5 447 529 _ 3 507 3170 33712 1951— 5 2 .... 6 060 4 779 32 9 1240 5 528 532 — 3 257 2 976 281




















































13 758 24 664 14 688 9 976 *1 12 380 12 284 __ 1’4 13 3 514 108 456 98 106 10 254 96 55 737 52 719 — 2
— 11 3 861 120 871 111 941 8 900 30 61 461 59 410 _ 3
1 11 3 958 123 347 114 676 8 644 27 63 325 60 022 _ i
1 10 4 070 122 552 114 196 8 321 35 6 1303 61 249 _ 5
1 12 4 428 115 4 6 6 107 715 7 744 7 6 1 7 5 6 53 710 _ 6
1 25 4 650 122 001 114 068 7 863 70 62 625 59 376 _ 7
2 24 4 1 9 2 113 625 1 06 1 6 4 7 414 47 53 675 59 950 _ 8
1 32 418 1 149 180 139 471 9 674 35 66 634 52 647 29 899 9
1 25 4  089 139 290 129 916 9 309 65 49 581 64 597 2 5 112 10
— 16 3 491 131 873 124 154 7 719 — 55 609 48 775 27 489 11
— 15 3 242 133 255 125 356 7 899 — 57 335 54 289 21 631 12
■) Lukuvuoteen 1930-31 helmik. 1 p:nä, lukuvuosina 1931—47 lokak. 20 p:nä ja lukuvuosina 1947—52 marrask. 10 p:nä. — J) Lukuvuo- 
lujen luku —■ *) Kaupungeissa toimineiden seminaarien harjoituskoulut mukaanluettuina. — •) V:sta 1930 tähän sisältyy myös kouluhuoneistojen 
») T o m läsåret 1930—31 den 1 februari, läsåren 1931—47 den 20 okt. och läsåren 1947—52 den 10 nov.— !) Läsåren 1910— 21  medräknas 
— •) Seminariernas övningsskolor i städerna äro medräknade. — •) Fr. o. m. år 1930 ingår häri även beräknad hyra för skollokalerna. — ')  Läs- 
Nombre ies écoles. — •) Compris dans les colonnes précédentes.
silta 1910—21 puuttuvat tästä maalaiskansakoulujen jatkoluokat. — *) Lukuvuosina 1910—21 sisältyvät tähän vain ylä- ja alaluokat.— *) Kou- 
arvioitu vuokra. — 7) Lukuvuosina 1930—39 ja 1945—52 sisältyy tähän 1 venäjänkielinen koulu. — •) Sisältyy kahteen edelliseen sarakkeeseen, 
icke fortsättuingäklasserna i landskommunernas folkskolor.— s) Läsåren 1910 —21 ingå häri endast högre och lägre folkskolor. — *) Antal skolor, 
åren 1930—39 och 1945—52 ingår häri en rysk skola. — *) Ingå i de två föregående kolumnerna.
244 XIX. OPETUS- JA SIVISTYSTOIMI. —  UNDERVISNINGS- OCH BILDNINGSVÄSEN. XIX. OPETUS- JA SIVISTYSTOIMI. —  UNDERVISNINGS- OOH BILDNINGSVÄSEN. 245
285. Maalaiskuntien yläkansakoulut ja jatkokoulut lukuvuosina 1909—1952. —
Ecoles primaires supérieures et cours complémentaires
Högre folkskolor oeh fortsättningsskolor i landskommunerna läsåren 1909—1952.






Koulupiirejä — Skoldistrikt 
Districts scola ires
Y läkouluja— Högre folkskolor 
































































































1Cours de 28 
sem
.
1 1909— 10 3 332 2 400 386 10 2 796 274 2742 1910— 11 3 410 2 498 395 10 2 903 293 293
3 1920— 21 4 078 3 299 461 13 3 773 356 3564 1930— 31 5 227 558 5 5 790 3 790 882 438 101 3 3 5 217 3 209 296 35 0 5
5 1938— 39 5 385 563 2 5 950 3 678 152 9 406 150 1 1 5 765 4 798 504 5 3026 1940—41 4 802 558 2 5 362 3 461 121 9 391 159 1 1 5 232 4 343 470 4 813
7 1 9 4 3 -4 4 5 460 556 1 6 017 3  655 1 6 2 7 382 165 — 1 5 830 4 734 460 5 1 9 48 1944—45 4 687 537 .— 5 224 3 323 1291 355 174 — — 5 1 4 3 4 379 470 4 849
9 1945— 46 4 939 536 1 5 446 3 520 13 0 3 362 169 1 — 5 355 4 575 467 5 04210 1946— 47 5 061 526 4 5 594 3 6 1 9 13 7 2 367 155 1 3 5 517 4 680 466 51 4 611 1947—48 5 266 529 4 5 799 3 728 1 3 7 9 374 153 2 2 5 638 4 741 466 5 20712 1948— 49 5 304 532 3 5 839 3 878 1343 379 145 1 2 5 748 3 685 386 4 071
13 1949— 50 5 357 534 4 5 895 4 097 12 2 5 397 129 2 2 5 852 3 716 325 4 041
14 1950— 51 5 434 531 — 5 965 4 251 1161 398 123 — — 5 933 3 714 331 4 045
15 1 9 5 1 -5 2 5 522 533 — 6 055 4 369 11 1 9 398 123 — — 6 009 3 705 324 4 029
Varsinaisia opettajia — Egentliga lärare 
Instituteurs proprement dits
Käsityönopettajia — Lärare i handarbete 





















































































1854 1698 3 552 964 1231 2195 1
1923 1817 3 740 1008 1240 2 248 2
2 395 2 906 5 301 1537 1222 2 759 3
6 321 675 7 7 003 i
6 832 669 2 3 241 4 262 7 503 4 041 459 *2 2 695 1807 4 502 5
6 368 660 2 3 008 4 022 7 030 3 543 455 2 2 443 1557 4 000 6
6 781 637 1 2 832 4 587 7 419 3 618 452 2 686 1384 4 070 7
6 077 613 — 2 711 3 979 6 690 3 008 425 2 214 1219 3 433 8
6 634 627 — 2 906 4 355 7 261 2 921 423 2188 1156 3 344 9
7 031 643 4 3 035 4 643 7 678 2 960 407 2 327 1040 3 367 10
7 737 677 4 3163 5 255 8 418 2 756 381 3 2 459 681 3140 11
8 322 723 3 3 432 5 616 9 048 2 707 335 3 2 469 576 3 045 12
9 044 756 5 3 687 6118 9 805 2 594 323 __ 2 418 499 2 917 13
10 040 785 — 3 797 7 028 10 825 2 597 299 .— 2 494 402 2 896 14


























































































































































































































Luokittain — Klassvis — P ar la  classe
II I IV V VI VII V III
130 342 44 643 33 367 2 6 1 1 0 20 409 1909 10 126 16
141 392 48 770 35 710 28 563 22 119 1915 12 448 17
198 939 65 049 53 048 3 9 7 9 8 33 253 1924 217 822 18
266 556 66 811 57 749 48 599 46 597 29 028 17 772 1930 376 657 19
3 1 1 7 7 9 65 937 6 0 1 0 5 56 585 50 621 43 119 35 412 1938 438 282 20
307 440 63 498 60 304 57 307 51 224 42 122 32 985 1940 380 495 21
281 498 58 030 55 479 5 1 3 0 5 46 774 41 678 28 232 1941 468 184 22
271 355 56 570 50 736 4 9 6 0 2 43 125 38 704 32 618 1942 545 898 23
274 930 57 703 53 780 47 793 43 218 37 843 34 593 1943 7 6 9 1 8 9 24
278 176 58 646 54 650 4 9706 42 228 38 303 34 643 1945 1 323 296 25
285 882 62 943 55 280 5 0 1 8 7 44 010 37 902 35 560 1946 2 206 122 26
261 048 32 734 6 0 1 4 5 5 1 1 1 2 44 925 37 143 34 989 1947 3 216 890 27
267 995 29 219 6 1 0 7 3 55 012 46 065 39 834 36 792 1948 4 777 386 28
275 655 37 811 53 486 5 5 1 3 8 49 516 4 1 0 1 6 38 688 1949 5 615 480 29
273 995 2 8 1 7 3 63 923 47 787 49 455 44 806 39 851 1950 7 575 634 30
286. Sokeain- ja kuuromykkäinkoulut lukuvuosina 1890— 1952. —  Dövstum- och blind-
___ _____________________ Ecoles de sourds-muets et d ’aveugles: années scolaires 1890—
skolor läsåren 1890—1952.
1952.
287. Taltion vajaamielisten koulukodit lukuvuosina 1890—1952. 
Statens skolhem för andesvaga läsåren 1890—1952.












Opettajia — Lärare 



























































































i 1890— 91 5 7 18 25 130 134 264 213 51 62 2 5 8 132 1900— 01 8 28 43 71 251 232 483 400 83 293 2 13 19 32
3 1910— 11 8 42 58 100 389 307 696 617 79 558 3 17 16 33
4 1920— 21 7 31 52 83 278 214 492 431 61 3 222 2 12 15 27
5 1930— 31 7 32 49 81 285 248 533 475 58 4 977 2 12 14 266 1938— 39 6 29 61 90 352 253 605 560 45 5 207 2 13 21 34
7 1940— 41 6 28 63 91 317 253 570 531 39 4 710 2 16 24 408 1943— 44 6 22 55 77 163 157 320 281 39 5 919 2 10 17 27
9 1944— 45 6 22 53 75 245 215 .  460 424 36 2 11 16 2710 1945— 46 6 21 54 75 243 229 472 444 28 10 535 2 15 24 3911 1946— 47 6 29 61 90 270 224 494 466 28 15 472 2 16 24 4012 1 9 4 7 - 4 8 6 31 56 87 279 214 493 466 27 25 547 2 11 24 35
13 1948— 49 6 26 63 89 272 223 495 469 26 38 576 2 15 26 41
14 1949— 50 6 23 61 84 269 212 481 454 27 40 964 2 15 25 40
15 1950— 51 6 27 62 89 259 243 502 473 29 42 321 2 13 27 40








Opettajia — Lärare 



































































































26 28 54 48 6 40 2 3 5 8 20 16 36 20 16 30 1
62 70 132 120 12 105 1 3 6 9 46 34 80 67 13 52 2
75 69 144 134 10 146 1 3 7 10 41 27 68 52 16 79 3
56 37 93 88 5 996 1 3 10 13 72 30 102 82 20 702 4
65 47 112 103 9 1347 2 3 13 16 93 78 171 153 18 1879 5
81 59 140 124 16 1602 2 3 12 15 81 109 190 2 291 6
83 63 146 130 16 1816 2 1 8 9 85 103 188 177 i i 2 552 7
35 25 60 57 3 2 216 2 1 9 10 63 91 154 158 11 3 050 8
55 42 97 97 — 2 1 9 10 78 105 183 173 10 3 705 9
73 53 126 108 18 3 455 2 1 9 10 97 184 281 269 12 5 414 10
91 56 147 132 15 6 085 2 1 9 10 97 112 209 197 12 5 473 11
87 68 155 141 14 9262 2 1 9 10 102 94 196 185 11 8 993 12
83 51 134 119 15 14 423 2 1 9 10 91 101 192 186 6 14 023 13
75 50 125 112 13 14 397 2 1 9 10 90 113 203 196 7 15 603 14
78 52 130 116 14 16 896 2 1 9 10 95 121 216 209 7 20 451 15
88 57 145 129 16 25 532 2 1 9 10 87 112 199 192 7 22 079 16
Maist. S. =- S n  nnk ieliset koulut.— R. =  E-ntiinkieliset koulut.— ‘) V:sta 1930 täh in  sisältyvät mialaiskuntien koko kansakoululaitoksen 
Anm. F. '  Fiaitopråkiga skolor. — Sv. =  Svenskspråkiga skolor.— ■) Fr. o. m. år 1930 Ingi häri utgifterna för landskommunernas hela 
Rem. S.—F. => Ecoles finnoises. — E .—Sv. =• Ecoles suédoises. — *) Y com pris dans les  colonnes p récéden tes.— ‘) Années civ iles.
menot. — ’) Sisältyy edellisiin sarakkeisiin. — •) Kalenterivuosilta 1891—1952. 
folkskolväsende. — *) Ingå 1 de föregående kolumnerna. — s) Kalenderåren 1891—1952.
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288. Kansakouluseminaarit lukuvuosina 1920— 1952. — Folkskolseminarier läsåren 1920— 1952.













Oppilaita — Elever —  Elèves
Päästötutkinnon suorittaneita 
sekä kansakoulunop. virkaan 
kelpoisuustodistuksen saaneita 
kuuntelijaoppilaita 
Dimitterade samt hospitanter, 
som erhållit kompetensintyg för 
folkskollärartjänat 









































































\ S .—  F. R . — Sv.
Yläkansakouluseminaarit — Högre folkskolseminarier —  Pour les écoles primaires supérieures
1920—21 6 2 8 81 19 100 788 127 915 354 561 225 27 6 649
1930—31 6 2 8 84 21 105 1132 230 1362 693 669 307 60 14 105
1938—39 5 2 7 60 25 85 810 147 957 442 515 160 30 10 333
1940—41 5 2 7 54 19 73 780 138 918 412 506 198 28 9 639
1 9 4 5 -4 6 5 2 7 60 20 80 909 162 1071 521 550 212 26 29478
1946—47 5 2 7 68 19 87 956 192 1148 607 541 186 39 40296
1947—48 6 2 8 91 20 111 1173 200 1373 679 694 306 53 54190
1948—49 6 2 8 88 21 109 1222 219 1441 686 755 370 38 87 092
1949— 50 6 2 8 89 22 111 1196 300 1496 761 735 371 63 109 422
1950—51 7 2 9 104 25 129 1313 319 1632 813 819 391 56 154 837
1951— 52 8 2 10 113 24 137 1603 322 1925 992 933 301 103
Alakansakouluseminaarit2) —  Lägre folkskolseminarier 2) — Pour les écoles primaires élémentaires
1920—21 2 1 3 10 6 16 128 65 193 — 193 63 31 432
1930—31 3 1 4 20 5 25 236 29 265 — 265 116 13 1936
1938—39 3 1 4 20 5 25 240 20 260 — 260 120 7 1757
1940—41 3 1 4 19 5 24 224 20 244 — 244 113 13 1618
1945—46 2 1 3 15 5 20 81 8 89 — 89 47 8 3 987
1946—47 2 — 2 20 — 20 151 — 151 .— 151 91 — 4 739
1947—48 1 — 1 9 — 9 97 — 97 .— 97 33 3 4146
1948—49 1 — 1 7 7 95 _ 95 — 95 34 1 6 625
1949— 50 1 — 1 7 — 7 101 — 101 — 101 33 — 7 597
1950—51 3) 1 — 1 8 8 98 — 98 — 98 35 — 11237
289. Kansanopistot ja työväenopistot työkausina 1930— 1951. —  Folkhögskolor och arbetarinstitut 









rare 4) — Person- 
nel enseignant



























































































































Kansanopistot —  Folkhögskolor - - Ecoles supérieures populaires
1930— 31 42 15 57 199 205 893 1976 2 352 517 2 869 24 487 13 441 1050
1938— 39 45 15 60 235 228 1012 2 640 3 064 588 3 652 26 286 16112 1834
1940— 41 45 16 61 239 246 817 3102 3 297 622 3 919 23 134 13 700 1489
1941— 42 47 16 63 178 232 15 1167 974 208 1182 25 516 13 728 1634
1942— 43 49 16 65 202 254 288 2 063 1787 564 2 351 24 922 12 861 1825
1943— 44 49 16 65 198 266 79 2 542 2 050 571 2 621 39 790 21 814 2 851
1944— 45 48 17 65 219 273 587 2 905 2 848 644 3 492 43121 21 760 4 701
1945— 46 51 17 68 265 310 918 3 435 3 522 831 4 353 73 067 31086 7 600
1946-47 54 17 71 282 334 968 3 435 3 596 807 4 403 119 963 60 991 9 047
1947—48 58 17 75 286 348 987 3 258 3 488 757 4 245 188125 86 775 32 263
1948—49 59 17 76 327 380 945 3 048 3 301 692 3 993 261 659 148 784 34 708
1949— 50 62 18 80 369 400 1088 2 827 3 292 623 3 915 343 989 183 170 49 935
1950— 51 70 19 1 89 4 31 441 1240 3 090 3 656 674 4 330 489 695 262 518 31043
Työväenopistot —  Arbetarinstitut —  Instituts ouvriers
1930—31 34 4 38 35 8 5 314 9 538 13 278 1574 14 852 5 401 2 509 1989 321
1938—39 43 6 49 52 8 6 686 14107 18 437 2 356 20 793 7 502 3 530 2 445 657
1940—41 36 6 42 45 5 5 548 13 994 17198 2 344 19 542 6 434 3 027 1944 605
1941—42 37 5 42 41 7 1865 8 934 9 322 1477 10 799 7 052 3 200 2 215 808
1942—43 41 6 47 45 10 3 545 11281 13134 1692 14 826 8117 3 647 2103 501
1943— 44 43 7 50 57 17 3 731 14024 15 711 2 044 17 755 11156 4 858 3 402 1074
1944—45 43 7 50 55 13 6 832 15 014 19 447 2 399 21 846 11552 5119 3 634 629
1945—46 55 8 63 64 13 11478 21131 29 831 2 778 32 609 17151 6 893 6 906 2 263
1946—47 66 10 76 80 17 12 743 22 280 31 851 3172 35 023 31300 15 028 9415 4 103
1947—48 71 12 83 84 20 12 952 23 231 32 742 3 441 36 183 47 466 21 085 14 339 5 210
1948—49 76 14 90 93 24 13196 23 780 33175 3 801 36 976 75121 33 067 24 361 8 980
1949—50 76 14 90 99 21 13 548 26 218 35 688 4 078 39 766 92 784 47118 28 571 11687
1950— 51 82 14 96 119 14 14 490 27 926 38 377 4 039 42 416 124 458 57 986 44 223 13195
Muist. S. =  Suomenkieliset. — R. =  Ruotsinkieliset.
2) Aikaisemmin on 'vuosikirjan tässä taulussa otettu huomioon myös kiertokoulunopcttajaseminaaiit lukuvuoteen 1925—26 saakka. —
3) Seminaari muuttui 1 p:stä flokuuta!951 ylakansakouluseiriinaariksi. — 4) Työväenopistoista vain vakinaiset opettajat. —  5) Kalenterivuosilta 
1930— 50.
Anm. F. =  Finskspråkiga. —  Sv. =  Svenskspråkiga.
*) T.o.ra. läsåret 1925—26 har i denna tabell medtagits småskollärarseminarierna. —  *) Seminariet ändrades fr. o. m. den l:sta aug. 1951 t i l l  
ett högre folkskolseminarium. —  4) För arbetarinstituten ha endast de egentliga lärarna medtagits. —  ®) Kalenderåren 1930— 50.
1 Ayant reçu le certificat de capacité.
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290. Sairaanhoitajatar-, terveyssisar- ja kätilökoulutus vuosina 1940—1951. 
Utbildningen av sjuksköterskor, hälsosystrar och barnmorskor åren 1940—1951.




Sairaanhoitajatar- ja terveyssisarkouhit 
Sjuksköterske- o. hälsosysterskolor 









































hoitajattaria — U t­
bildade sjuksköterskor 








































































d’hygiène S. —  F. R. - Sv. S. — F. B. - Sv.
1940 9 34 268 65 _ i 2 31 19 7 056 i 10 23 531
1945 9 39 370 54 — i 2 85 31 12 727 i 13 41 1 1609
1946 9 41 381 30 — i 4 97 — 15 639 i 13 43 13 1 993
1947 10 41 399 62 — i 4 95 — 32 870 i 21 67 3 409
1948 11 44 360 24 68 i 6 119 31 44 763 i 26 96 2 6 510
1949 11 46 385 26 73 i 6 99 — 77 188 i 28 128 39 14 868
1950 11 46 441 77 71 i 6 172 40 103 898 i 25 146 ____ 18 990
1951 11 46 440 86 171 1 1 6 101 — 161 225 i 25 119 20 23 473
291. Lastentarhaopettajatarsemin. vv. 1934— 51. 
Barnträdgårdslärarinneseminariet åren 1934— 51.






































1934— 35 16 45 26 19 170
1935— 36 20 44 26 18 170
1940— 41 20 44 23 21 200
1941— 42 19 51 30 21 200
1942— 43 20 51 30 21 229
1943— 44 20 57 57 — 266
1944— 45 20 61 61 — 377
1945— 46 20 68 68 — 617
1946— 47 20 95 71 24 731
1947— 48 21 75 75 — 1094
1948— 49 21 82 69 13 2 874
1949— 50 31 112 85 27 4 049
1950— 51 30 106 79 27 4179
292. Teatterikoulut lukuvuosina 1934— 1951. 
Teaterskolor läsåren 1934— 1951.





















































1934— 35 2 17 22 16 6 10 12
1935— £6 2 16 20 13 7 8 12
1940— 41 2 8 9 — 9 3 6
1941— 42 2 7 7 — 7 ___ 7
1942— 43 2 8 11 — 11 1 10
1943— 44 2 20 23 15 8 5 18
1944— 45 2 21 37 16 21 12 25
1945— 46 2 19 40 19 21 19 21
1946— 47 2 22 30 17 13 15 15
1947— 48 2 21 32 20 12 17 15
1948— 49 2 25 32 21 11 15 17
1949— 50 2 23 33 19 14 13 20
1950— 51 2 28 38 20 18 20 18
293. Sibelius-akatemia ja kirkkomusiikkiopistot lukuvuosina 1940— 1951. 
Sibelius-akademin och kyrkomusikinstituten läsåren 1940—1951.






Sibelius-akatemia 8) —  Sibelius-akademin s) 
Académie musicale
Kirkkomusiikkiopistot3) —  Kyrkomusikinstituten 3) 































































































































1940—41 77 554 242 312 228 282 44 690 2 21 71 61 10 68 3 138
1941—42 62 358 104 254 249 109 .— 1300 2 18 16 12 4 14 2 170
1942—43 61 565 214 351 344 180 41 1400 2 19 20 17 3 16 4 170
1943—44 76 740 270 470 436 253 51 1500 2 17 45 41 4 30 15 190
1944—45 83 827 379 448 414 362 51 1870' 2 17 61 56 5 44 17 226
1945—46 84 752 346 406 349 353 50 2 075 2 20 83 72 11 67 16 289
1946—47 94 680 323 357 288 340 52 3 200 2 20 86 77 9 71 15 326
1947—48 1 0 1 695 327 368 271 374 50 3 600 2 19 86 76 10 73 13 353
1948—49 92 621 310 311 266 304 51 7 250 2 18 81 74 7 68 13 464
1949—50 86 637 317 320 273 308 56 11 975 2 19 72 64 8 64 8 497
1950—51 91 561 305 256 238 279 44 14 774 2 17 72 63 9 63 9 755
Muist. S.«Suomenkieliset kurssit. — R. =  Ruotsinkieliset kurssit. — : ) Myös menot oppilaiden vapaasta ylläpidosta.—  2) Sisältää myös eräitä 
kätilölaitoksen yhteydessä toimivan synnytyslaitoksen menoja. —  3) Helsingin ja Turun.
Anm. F. =  Finskspråkiga kursser. — Sv. =  Svenskspråkiga kursser. — *) Inkl. utgifter för elevernas fria uppehälle. —  *) Häri ingå diverse utgifter 
för det i samband med barnmorskeinstitutet varande barnbördshuset. —  3) Instituten i Helsingfors och Abo.
Rem. S.— F. =  Cours finnois.— R. — Sv. =  Cours i ' ‘
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32 Tilastollinen vuosikirja. —  Statistisk årsbok. 1952.
294. Ammattiopetuslaitos lukuvuosina 1884—1951.1) — Yrkesundervisningen läsåren 1884—1951.1) — Enseignement professionnel: années scolaires 1884—1951.1)















































































































1 1884— 85 __ _ __ 1 2 23 4 3 30 137 18 7 43 178
2 1885— 86 .__ __ __ __ 1 2 20 4 3 30 151 18 7 43 114 72
3 1890— 91 __ __ __ __ 4 28 173 21 3 34 270 28 7 lo6 69
i 1 9 0 0 -0 1 2 145 — 6 63 439 65 3 32 170 32 V 54 21V 99
5 1910— 11 13 51 506 19 13 82- 967 258 5 74 502 191 6 46 170 105
6 1920— 21 16 103 1 3 1 0 94 15 131 1 4 1 3 947 6 78 437 548 V 72 124 734
7 1925— 26 15 70 11 8 2 167 18 147 16 5 9 1 7 9 8 7 73 453 941 5 12 121 663
8 1930— 31 16 79 974 244 20 131 1582 2 346 9 82 643 1 3 6 9 6 13 249 710
9 1935— 36 14 70 10 6 7 231 19 130 1 38 7 2 1 5 5 9 85 823 1 6 6 4 6 13 294 602
10 1936— 37 14 73 1131 232 19 134 1 493 2 269 10 86 863 1 841 6 13 334 676
11 1937— 38 14 76 1120 235 19 125 15 1 2 2 1 7 5 11 88 950 2 027 6 13 246 71812 1938— 39 15 79 124 8 264 19 123 1 527 2 247 12 90 980 2 1 8 8 6 13 314 836
13 1939— 40 16 88 130 4 255 18 122 1 4 4 5 2 1 9 2 12 118 948 2 1 3 0 6 13 330 537
14 1 9 4 0 -4 1 14 80 104 8 302 17 115 1 3 7 6 2 076 12 118 928 2 282 6 13 324 763
lfi 1941— 42 10 73 757 282 13 104 931 2 1 3 9 12 114 531 2 1 5 2 6 13 339
16 1 9 4 2 -4 3 1? 80 980 272 16 122 1 2 1 6 2 214 12 123 543 2 243 6 13 69 533
17 1 9 4 3 -4 4 14 80 974 482 18 136 1 49 2 3 634 13 126 663 31 2 0 6 13 113 640
18 1944— 45 .13 76 767 681 18 128 16 6 8 5 644 12 127 930 3 937 4 15 245 875
19 1945— 46 16 70 868 1 1 4 8 20 185 1 8 9 9 9 063 1? 163 1 175 6 815 4 30 115 1 1 6 9
20 1946—47 14 70 751 14 9 6 21 152 2 064 13 393 14 151 1 222 9 6 8 3 4 28 83 1 2 7 9
21 1947— 48 11 46 667 1 5 7 2 24 148 2 098 9 808 17 181 1 351 28 910 4 12 139 4 809
22 1948—49 1(1 58 369 1611 24 206 2 009 9 961 19 197 1 386 41 099 4 34 192 6 1 3 2
23 1949— 50 11 61 533 1 8 6 4 24 186 1 9 3 8 16 869 I t 187 1 8 1 5 74 611 4 54 199 11 286







































































































3)2 2 46 i - - - - - - - l
— — — — 30 145 1650 32
— — — — 39 219 2 605 59 .__ i __ __ __










11 96 833 468 31 244 2 597 312 __ __ 1 5
8
g
14 110 1 4 7 4 16 0 5 23 188 2 274 825 _ 1 1515 152 1982 2 639 27 251 2 547 13 2 3 __ i __ 6 29 128 7Q25 241 3 384 4 3 4 8 22 242 2 617 1 2 3 5 __ __: —  . __ 6 32 200
O
25 247 3 723 5 095 22 246 2 787 1 3 8 3 __ 6 33 220 10 
1127 274 3 714 5 249 22 259 2 373 14 3 2 _ _ ' Z i 6 34 20027 299 4 0 1 6 5 816 22 266 2 487 15 0 3 __ i __. 8 42 299 1225 262 3 405 6 054 21 229 21 4 8 15 4 3 i __ 8 53 204 1326 266 3 571 4 867 21 235 2 084 122 7 __ __ 8 54 238 1416 144 196 3 3 246 12 111 1253 655 __ __ ; __ _ _ 21 129 780 2 093 
2 644
1517 218 214 7 7 045 16 159 1403 793 ,__ „  : __ __ 23 134 767 1620 285 3 1 0 4 91 8 7 22 107 1 983 11 0 5 __ __: __ __ 31 141 804 3 212 
6 025
1729 287 3 018 13 865 21 110 1755 17 8 0 __ —- ! __ 33 144 1 207 1829 346 4 0 8 2 24 536 21 231 2 457 41 8 5 _ _ _ 1 _ _ 33 144 1 584 7 415 
9 412























































































































25 1 8 8 5 - 8 6 _ 10 33 231 181
26 1890— 91 __ __ _ __ 47 223 — — — 14 51 362 218
27 1900— 01 75 114 3 1 7 3 m 9 72 449 — — — 24 86 657 560
28 1910— 11 109 172 2 065 186 10 87 552 330 — — — — 38 120 10 6 6 538
29 1920— 21 108 165 3 502 1012 10 104 355 13 1 2 2 38 148 458 36 163 1110 2 294
30 1925— 26 108 152 3 887 15 9 0 10 92 647 2 357 2 53 117 1 3 5 0 45 235 16 2 9 6 400
31 1930— 31 110 160 193 4 4 344 10 116 1353 3 6 4 8 2 52 221 2 370 52 349 2 053 10 605
32 1935— 36 109 171 2 438 4 693 11 147 1369 3 359 2 61 282 2 422 52 331 2 1 1 9 10 560
33 1936— 37 111 177 2 425 4 866 12 121 14 6 3 3 571 2 69 319 2 593 52 308 2 008 10 919
34 1937— 38 115 181 2 617 5 1 4 6 12 131 1536 3 565 2 76 353 2 583 53 358 2 032 11 720
35 1938— 39 116 180 2 598 5 400 12 131 1767 41 3 2 2 74 430 i 2 937 53 354 21 2 6 11 4 6 9
36 1939— 40 115 173 1947 5 252 13 132 1602 4 714 2 88 427 2 746 53 266 1085 9 510
37 1 9 4 0 -4 1 114 172 2 540 5 786 12 117 1672 4 081 2 88 396 2 441 49 253 1751 9 720
38 1941-42») 114 160 16 0 0 6 601 12 109 1673 3 704 2 79 504 3 644 49 172 167 1 0 4 7 0
39 1942—43 114 172 14 5 0 6 544 12 103 279 4 728 2 81 196 3 097 50 179 413 12 795
40 1943—44 115 153 1333 8 1 5 3 12 107 1631 515 7 2 95 398 i 4 469 51 203 467 13 944
41 1944—45 115 142 194 5 12 570 12 107 1816 7 928 2 87 462 4 950 50 322 1784 22 822
42 1945— 46 116 154 21 9 8 15 311 12 136 2 654 25 260 4 92 1007 81 4 6 50 325 2 036 39 565
43 1946 —47 118 182 2 285 31 859 12 209 3 208 34 640 4 124 12491 1 1 550 56 326 2 1 3 8 5 1 8 4 4
44 1 1947— 48 118 185 2 385 43 944 13 225 2 706 65 943 4 132 1311 1 34 801 57 343 2 075 73 483
45 1948— 49 118 188 2 357 51 865 13 206 2 1 7 4 72 766 4 120 1 237 36 237 58 372 18 5 1 30 234
46 1949— 50 120 189 2 310 69 361 13 264 2 792 115 205 4 136 10 1 3 47 232 58 393 2 068 121 211







Husdjursk ötarsko lor 
Ecoles de gardiens de bestiaux
Kotitalousoppilaitokset 
Läroanst. för huslig ekonomi 
Ecoles ménagères





















































































































































- - - - 25
2628 ! 47 J248 82 17 15 103 32 8 7)7 7) 35 16 1 2 14 11 8 19 45 ■ 20 27
3!
I 14 ) 123 56 40 54 531 149 25 103 843 96 5 11 157 177 5 16 63 22 286 51 144 34 53 673 788 39 133 1183 764 5 10 167 639 5 15 76 260 294 18! 88 373 38 140 1 2 3 4 2 330 39 144 1651 2 390 6 27 206 1 3 0 9 6 27 89 597 304 21 j 113 673 45 162 1 7 2 8 41 5 0 42 148 2 062 6 645 5 25 172 10 5 3 6 22 103 690 314 j 18 ; 76 665 40 149 15 2 3 40 6 6 42 156 2 219 7 070 6 32 234 1 1 2 9 5 20 70 814 324 ! 18 89 721 40 140 14 7 3 4 242 45 164 2191 7 338 7 30 308 13 1 8 5 18 85 861 334 1 19 82 727 40 166 14 3 5 4 554 45 165 2157 7 520 7 30 355 16 5 3 5 15 87 976 344 j 23 93 835 40 169 13 8 0 4 533 45 167 2 453 7 795 7 41 367 16 0 7 5 21 85 1 083 354 ! 24 129 770 40 145 930 4 388 45 185 2 616 7 881 7 40 274 15 6 9 5 19 45 914 364 24 98 734 36 138 1 2 0 4 41 9 8 47 176 2 519 7 778 7 45 315 1547 5 21 77 940 374 ! 13 i 57 968 36 131 963 4 434 48 168 1539 8 792 7 18 1741 5 21 64 1 4 4 8 384 15 85 979 37 119 1 1 0 7 5 618 48 154 14 2 9 8 746 7 24 1 8 9 8 5 25 85 1 0 4 9 394 16 ; 72 1 04 7 37 122 1 141 5 765 48 149 13 5 7 10 900 7 23 99 2 040 5 25 107 1 872 104 22 108 1 601 37 162 1 1 9 6 9 31 4 49 183 2 354 22 625 7 45 280 3 034 5 28 122 2 912 114 16 120 2 588 36 137 932 12111 48 193 2 484 29 911 7 46 409 4 735 5 24 142 3 088 424 21 1104 3 552 35 129 1 1 6 5 19 968 53 214 2 642 4 5 1 6 7 7 58 408 6 739 5 28 153 5 814 434 1 c\) 98 4 264 35 142 1 0 7 6 26376 64 241 2 648 71328 7 58 409 9 409 5 27 136 8 596 444 . 21 f 99 5 1 8 8 35 150 1 1 6 8 32 830 62 280 2 454 8 5 328 7 57 403 16 558 5 27 126 9 268 454 îV\120 6 407 35 149 1 1 5 5 39 280 63 251 2 559 115194 7 55 376 20 541 5 24 145 10 407 464 ' 26 ! 100 9 773 35 152 1 1 6 7 48 880 63 255 2 590 178 295 7 58 376 29 937 5 30 142 16 894 !47
l) Valtion kustannukset on ilmoitettu kalenterivuodelta. Lukuvuonna 1941—42 ammattikoulut ryhmitettiin f  saksi uudelleen. — *) Luku- 
kustannukset on viety teknillisten opistojen valtion kustannuksiin. — #) Se osa opettajakuntaa, joka ei samalla ollut maanviljelysoppilaitosten 
puuttuvat. — #) Vuonna 1941 muutettiin lukuvuosi teknillisissä kouluissa alkavaksi kalenterivuoden alusta.
*) Statsutgifterna gälla kalenderåret. Läsåret 1941—42 grupperades yrkesskolorna delvis om. — *) Fr.o. m. läsåret 1925—26 endast 
läroverken. — #) Den del av lärarpersonalen, som icke tillika var anställd vid resp. lantbruksläroverk. — •) Deu dtl av lärarpersonalen, som tillika 
skolorna vid kalenderårets börjas. . . . . . .
*) Les dépenses de VEtat se rapportent aux années civiles. — 3) Année scolaire 1886— 87. — %) La partie du personnel enseignant qui n  étaü 
d'agriculture ou de laiteries.
mlviltoseæî2t r 2«  ?Pfttaiat- — s> Lukuvuonna 1886—87. — *) Tampereen teknillisen oppilaitoksen aiheuttamat valtionpa ve UKsessa. ) Se osa opettajakuntaa, joka ei samalla ollut maanviljelys- tai meijerikoulujen palveluksessa. — 5) Tiedot emäntäkouluista
°cke^r\ratlnd VM inrrtSf Statsutgifterna för .Tampereen teknUlinen oppilaitos. ingå bland statsutgifterna för de tekniskaar aIl taUd vld Jordbruks- eller mejenskolor. — ') Dppgifter for husmodersskolor saknas. — *) Fr. o. m. år 1941 begynner läsåret vid de tekniska
pas en même temps engagée dans les; écoles d'agriculture. —  ’) La partie du personnel enseignant qui n'était pas en même temps engagée dans les écoles
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295. Oppikoulut lukuvuosina 1910— 1952. —  Läroverken läsåren 1910— 1952.






Oppikoulut —  Läroverk 
Ecoles secondaires
Siitä — Därav 
Dont

















Av ny typ 
De type nouveau Valtion koulut 
Statsskolor 




























































































1910— 11 39 19 59 28 98 47 145 520 291 541 605 1957 1263 694
1915— 16 36 16 69 29 105 45 150 •— — — — — 532 301 545 585 1963 1337 626
1920— 21 46 18 75 30 121 48 169 3 — 2 — 5 659 466 628 727 2 480 1706 774
1925— 26 55 17 102 30 157 47 204 6 — 11 — 17 755 586 759 885 2 985 2144 841
1930— 31 67 19 118 28 185 47 232 9 — 13 — 22 802 717 748 976 3 243 2 443 800
1932— 33 70 19 116 28 186 47 233 9 1 15 — 25 783 731 757 945 3 216 2 415 801
1933— 34 70 19 115 29 185 48 233 9 1 16 — 26 773 734 766 965 3 238 2 418 820
1935— 36 70 19 114 29 184 48 232 9 1 18 — 28 785 735 806 961 3 287 2 490 797
1936— 37 71 19 114 28 185 47 232 9 1 17 — 27 797 746 799 963 3 305 2 495 810
1937— 38 72 17 112 28 184 45 229 9 1 17 — 27 803 763 805 954 3 325 2 523 802
1938— 39 72 17 116 28 188 45 233 9 1 18 — 28 798 780 850 998 3 426 2 622 804
1939— 40 66 16 111 25 177 41 218 9 1 18 — 28 701 709 774 935 3119 2 427 692
1940— 41 67 16 112 25 179 41 220 9 1 19 — 29 747 797 780 961 3285 2 582 703
1941— 42 67 16 112 25 179 41 220 9 1 19 — 29 778 892 804 1141 3 615 2 901 714
1942— 43 73 16 118 26 191 42 233 9 1 20 — 30 786 907 827 1203 3 723 2 998 725
1943— 44 78 17 129 25 207 42 249 10 1 21 — 32 833 1075 864 1303 4 075 3 333 742
1944— 45 77 17 129 25 206 42 248 10 1 21 — 32 844 1002 837 1248 3 931 3 226 705
1945— 46 78 16 153 26 231 42 273 10 1 30 1 42 875 1039 975 1425 4 314 3 582 732
1946— 47 79 16 166 26 245 42 287 11 1 32 1 45 926 1091 1074 1492 4 583 3 844 739
1947— 48 80 16 176 27 256 43 299 11 1 35 2 49 967 1148 1141 1624 4 880 4 075 805
1948— 49 82 17 189 29 271 46 317 11 1 45 3 60 1021 1 182 1259 1685 5147 4 286 861
1949— 50 85 17 201 33 286 50 336 10 1 44 6 61 1033 1259 1340 1766 5 398 4 510 888
1950— 51 86 17 203 32 289 49 338 8 1 43 6 58 1041 1316 1375 1826 5 558 4 646 912










Kunnalliset ja yksityiset 
koulut 
Kommunala och privata 
skolor


















Skolor av ny typ 












































































1910— 11 5 072 2 641 2 060 1186 3 579 6169 1315 2 332 8 651 8 810 3 3 7 5 3 518 24 354 _ — — _ —
1915— 16 5 247 2 997 2 123 1371 3 699 6 096 1590 2 454 8 946 9 093 3 713 3 825 25 577 — — — —
1920— 21 6 051 5 240 2 464 1705 4 712 7 356 1815 3105 10 763 12 596 4 279 4 810 32 448 112 — 112
1925— 26 8 835 8 452 2 586 2 067 6 841 10 642 2130 3 212 15 676 19 094 4 716 5 279 44 765 364 — 209 — 573
1930— 31 10 512 10 471 2 539 2 056 7 732 11 517 1801 2 961 18 244 21988 4 340 5 017 49 589 1 139 27 1059 — 2 225
1932— 33 10 682 10 325 2 478 1944 8 084 11152 1866 3 082 18 766 21 477 4 344 5 026 49 613 1 191 72 1286 — 2 549
1933-34 10 663 10 296 2 415 1792 8 363 11233 1 904 3 001 19 026 21 529 4 319 4 793 49 667 1 281 82 1401 — 2 764
1935— 36 10 625 10151 2 207 1666 8 964 11785 1917 3 017 19 589 21936 4124 4 683 50 332 1 485 85 1723 — 3 293
1936— 37 10 642 10182 2171 1 556 9 085 12 004 1908 3 087 19 727 22186 4 079 4 643 50 635 1 610 92 1 701 — 3 403
1937— 38 11092 10 813 2136 1517 9 302 12 470 1898 3 068 20 394 23 283 4 034 4 585 52 296 1 660 116 1839 — 3 615
1938— 39 11368 11304 2110 1545 9 588 12 975 1884 3 009 20 956 24 279 3 994 4 554 53 783 1 739 168 2168 — 4 075
1939— 40 22 166 3 617 23 392 4 697 45 558 8 314 53 872 1 585 193 2 247 4 025
1940— 41 11 585 11739 2 062 1608 9 907 14 738 1786 2 877 21492126 477 3 848 4 485 56 302 1 653 205 2 452 4 310
1941— 42 11667 11948 2 027 1536 10 007 15 367 1708 2 854 21 674 27 315 3 735 4 390 57114 1 695 199 2 593 — 4 487
1942— 43 12 882 12 863 2 006 1482 10 694 17 153 1832 2 943 23 576 30 016 3 838 4 425 61855 1 926 225 3 097 — 5 248
1943— 44 14 014 14 688 2 318 1 722 11 783 19 380 1822 3 034 25 797 34 068 4140 4 756 68 761 2 376 260 3 553 — 6189
1944— 45 14 451 14 774 2 203 1631 13 156 21 740 1849 3 044 27 607 36 514 4 052 4 675 72848 2 570 260 3 965 ■ — 6 795
1945— 46 14 486 15 780 2 319 1855 13 936 23 888 1937 3 285 28 422 39 668 4 256 5140 77 486 2 589 247 4 444 70 7 350
1946— 47 14 650 16 555 2 378 2 069 14 728 25 291 2 012 3 472 29378 41846 4 390 5 541 81155 2 584 250 4 889 70 7 793
1947— 48 15 095 17 223 2 575 2 406 15 905 26 101 2 062 3 478 31 000 43 324 4 637 5 884 84 845 2 471 258 5 008 140 7 877
1948— 49 15 419 17 572 2 593 2 461 16 970 26 955 2 212 3 558 32 389 44 527 4 805 6 019 87 740 2 364 232 5 633 224 8 453
1949— 50 16 199 18 843 2 676 2 621 17 809,27 445 2 352 3 732 34 008 46 288 5 028 6 353 91677 2 108 219 5 564 453 8 344
1950— 51 16 633 19 926 2 744 2 810 18 679,28 005 2 415 3 759 35 312 47 931 5 159 6 569 94 971 1 735 230 5105 533 7 603
1951— 52 17 648 21195 2 873 2 941 19 660,29 397 2 439 3 746 37 308 50 592 5 312 6 687 99 899 1 770 244 4 877,552 7 443
M uùt. S. =  Suomenkieliset koulut. —  R. =  Ruotsinkieliset koulut. 
Anm. F. =  Finskspräkiga skolor. — Sv. *= Svenskspråkiga skolor. 
Rem. S. —  F. =* Ecoles finnoises. —  B. —  Sv. =* Ecoles suédoises.
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296. Oppikoulut koulumuodon mukaan lukuvuonna 1951—1952. —  Läroverken elter skoltyp läsåret
















































































Valtion koulut — Statsskolor —  Ecoles de 
VEtat .................................................... » 0 17 107 2 065 400 1076 1389 2 465 17 648 21195 2 873 2 941 44 657
Normaalilyseot — Normallyceer —  Ecoles 
normales supérieures............................... 2 1 3 84 45 78 51 129 732 702 549 1983
Klassilliset ja  muut poikalyseot —  Klas­
siska och andra gosslyceer —  Lycées de 
garçons .................................................... 27 4 31 621 77 432 266 698 11 807 594 1236 13 637
Yhteislyseot — Samlyceer —  Lycées mixtes 23 7 30 569 142 301 410 711 4 227 6 362 952 1103 12 644
Tyttölyseot ja  -lukiot — Flicklyceer och 
-gymnasier —  Lycées de jeunes filles . . 19 2 21 459 69 142 386 528 3 8 986 981 9 970
Tyttökoulut — Flickskolor —  Ecoles de 
jeunes f i l l e s ............................................ 7 2 9 152 48 45 155 200 2 677 679 3 356
Keskikoulut —  Mellanskolor —  Ecoles 
moyennes ................................................ 12 1 13 180 19 78 121 199 879 1874 136 178 3 067
Kunnalliset ja  yksityiset koulut— Kommu­
nala och privata skolor — Ecoles municir 
pales et privées ..................................... 207 31 238 2 788 529 1422 1895 3 317 19 660 29 397 2 439 3 746 55 242
Yhteislyseot ja  -lukiot — Samlyceer och 
-gymnasier —  Lycées mixtes ............... 83 18 101 1558 350 828 1080 1908 12 902 18 009 2 094 2 233 35 238
Tyttölyseot ja  -lukiot —  Flicklyceer och 
-gymnasier —  Lycées de jeunes filles . . 4 5 9 75 107 37 145 182 1222 1083 2 305
Keskikoulut — Mellanskolor — • Ecoles 
moyennes ................................................ 120 8 128 1155 72 557 670 1 227 6 758 10 166 345 430 17 699
Kaiku ! koul.— Samtl. skol.— Toutes les écoles 297 48 315 4 853 929 2 498 3 284 5 782 37 308 50 592 5 312 6 687 99 899
297. Oppikoulujen menot ja tulot lukuvuosina 1938— 1951. 
Läroverkens utgifter och inkomster läsåren 1938— 1951.




























































































Valtion koulut —  Statsskolor — Ecoles de VEtat
1938—39 66 324 12 640 4 781 433 84178 14 441 — — 122 14 563 3175
1946—47 299 202 57 792 17 526 2141 376 661 22 834 — — 654 23 488 9 906
1947—48 520 484 103 502 20 362 2 767 647 115 61 768 — — 11 658 73 426 15 381
1948—49 601928 104179 18 203 2 735 727 045 71 757 — — 19 114 90871 16 722
1949—50 778 637 150 496 41169 2 349 972 651 76 264 — — 24 468 100 732 21 615
1950—51 1079 984 218 057 38 477 4125 1 340 643 139 987 — — 54 638 194 625 27 213
Kunnalliset ja  yksityiset koulut — Kommunala och privata skolor — Ecoles municipales et privées
1938—39 52 199 9 573 3 762 3 283 68 817 22 005 44 002 2 510 4 407 72 924 1603
1946—47 308 421 72 384 9 375 10 534 400 714 129178 214867 16 422 23 908 384 375 4 722
1947—48 529 358 104 558 16 977 14 864 665 757 183 815 416162 23 272 38 345 661 594 8 753
1948—49 618860 163 584 21044 17 569 821 057 193102 394856 28143 51052 667153 7 946
1949—50 743 260 238 265 27 275 28 455 1 037 255 292 993 600 633 50 826 64 397 1 008 849 11 700
1950— 51 1 172 543 299 140 32 350 31893 1 535 926 367 925 1 086 351 57 426 84 499 1 596 201 20 552
Kaikki oppikoulut —■ Samtliga läroverk — Toutes les écoles secondaires
1938—39 118 523 22 213 8 543 3 716 152 995 36 446 44 002 2 510 4 529 87 487 2113
1946—47 607 623 130176 26 901 12 675 777 375 152 012 214 867 16 422 24 562 407 863 6 999
1947—48 1049 842 208 060 37 339 17 631 1312 872 245 583 416162 23 272 50 003 735 020 11 667
1948—49 1 220 788 267 763 39 247 20304 1548102 264 859 394856 28143 70 166 758 024 11 751
1949—50 1 521 897 388 761 68 444 30 804 2 009 906 369 257 600 633 50 826 88 865 1109 581 16 062
1950—51 2 252 527 517 197 70 827 36 018 2 876 569 507 912 1 086 351 57 426 139 137 1 790 826 23 506
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298. Ylioppilastutkinto vuosina 1938— 1952. —  Studentexamen åren 1938—1952.




Varsinaisia oppilaita keväällä — Ordinarie lärjungar om våren 
Elève» ordinaire» au printemps
Varsinaisia oppilaita syksyllä 
Ordinarie lärjungar om hösten 










































































Ylioppilaskokelaita—  Studentkandidater — Candidats
1938 1 2 7 3 1444 2 214 503 1 4 0 2 131 5 2 717 527 124 316 335 651 199 3 567
1947 15 7 3 1 8 3 0 2 879 524 1 5 1 0 1 8 9 3 3 4 0 3 360 101 216 245 461 165 4 029
1948 1507 1 7 1 9 2 766 460 1 541 1685 3 226 567 124 349 342 691 183 4 100
1949 1 6 0 3 1 9 8 4 3 089 498 1 710 1 8 7 7 3 587 533 98 348 283 631 238 4 456
1950 1 9 4 8 2 1 3 7 3 560 525 1 9 6 5 2 1 2 0 4 085 529 95 337 287 624 214 4 923
1951 1 9 0 4 2 208 3 600 512 1 8 5 0 2 262 4 1 1 2 434 95 254 275 529 153 4 794
1952 197 4 2 1 3 7 3 581 530 1 9 3 3 2 1 7 8 41 1 1 652 147 430 369 799 159 5 069
Kokelaita hyväksyttiin - -  Godkända kandidater - -  Candidats reçus
1938 1 0 0 6 1 0 5 0 1 6 7 9 377 1 0 8 3 973 2 056 413 95 240 268 508 97 2 661
1947 13 5 3 1611 2 545 419 130 2 1662 2 964 265 76 147 194 341 114 3 419
1948 1 1 8 9 13 4 4 2 199 334 1 174 1 359 2 533 463 94 271 286 557 91 318 1
1949 134 5 1 6 1 0 2 557 398 136 1 1 5 9 4 2 955 386 71 242 215 457 133 3 545
1950 1 6 4 6 1 8 1 4 3 034 426 1 6 2 2 1 8 3 8 3  460 421 71 266 226 492 121 4 073
1951 1 6 6 9 1 9 0 9 3 1 6 4 414 1 5 9 6 1 9 8 2 3 578 372 72 208 236 444 89 411 1
1952 159 1 1 702 2 912 381 1 4 9 3 1 8 0 0 3 293 589 121 374 336 71.0 99 41 0 2
Kokelaita hylättiin, °/ —  Underkända kandidater, %  -— Candidats refusés, %
1938 21.0 27.3 24.2 25.0 22.9 25.5 25.6 21.6 23.4 34.1 20.0 22.0 51.3 25.4
1947 14.0 12.0 11.6 20.0 13.8 12.2 12.9 27.9 24.3 31.9 20.8 26.0 30.9 15.1
1948 21.1 21.8 21.5 27.4 23.8 19.3 21.5 18.5 24.2 22.3 16.4 19.4 50.3 22.4
1949 16.1 18.9 17.2 20.1 20.4 15.1 17.6 27.6 27.6 30.1 24.0 27.6 44.1 20.4
1950 15.5 15.1 14.8 18.9 17.5 13.3 15.3 20.4 25.3 30.4 21.3 21.2 43.5 17.3
1951 12.3 13.S 12.1 19.1 13.7 12.4 13.0 14.3 24.2 18.1 14.2 16.1 41.8 14.2
1952 19.4 20.4 18.7 28.1 22.8 17.4 19.9 9.7 17.7 13.0 8.9 11.1 37.7 19.0
Varsinaisia oppilaita hyväksytty arvosanalla — Ordinarie lärjungar godkända med vitsordet 




Valtion koulut — Statsskolor 
Ecoles de VEtat
Yksityiskoulut — Privatskolor 
Ecoles privées
Yhteensä — Summa 
Total
S .— F. R. — Sv. S. — F. R. — Sv. S. — F. R. — Sv.
1 cl a 1 cl a 1 cl a I cl a 1 1 cl a 1 ci a
1947 . .  j 186 673 356 20 74 44 213 719 398 44 146 91 399 139 2 754 64 220 1352 30 93 — 5 30 — 37 103 — 9 32 2 67 196 __ 14 62
1948 . .  j 143 531 397 12 59 47 105 542 481 22 98 96 248 1 0 7 3 878 34 157 143— 36 184 — 8 27 — 31 212 — 6 53 — 67 396 — 14 SO
1949 . .  { 172 620 401 30 61 61 172 689 503 34 125 87 344 1 3 0 9 904 64 186 1481 32 138 .— 6 20 — 31 184 1 13 31 1 63 322 1 19 51
1 Q50 J 231 781 470 34 71 59 255 779 518 39 121 102 486 1 5 6 0 988 73 192 161
1 49 158 — 4 20 — 55 158 — 9 38 1 104 316 — 13 58
1951 J 195 777 552 27 75 43 204 834 602 33 132 104 399 1 611 1 154 60 207 147— 38 132 — 9 18 — 29 173 — 10 35 __ 67 305 __ 19 53
1952 . .  j 198 750 486 25 76 56 181 724 573 20 109 95 379 1 4 7 4 1 0 5 9 45 185 151
1 79 2C0 11 37 3 93 213 — 18 55 4 172 413 — 29 92
Sotilaskirjoitukset — Militärskrivningar — Epreuves des ex-combattants
Vuonna
Är
Kokelaita — Kandidater 
Candidats
Hyväksytty — Godkända 
Réçus
Hylätty — Underkända 
Refusés
%
Arvosanat — Vitsord - - Note
Années












S. — F. 
cl a I
R . - S v
cl a
1 9 4 5 ............ 2 375 315 2 690 1647 223 1 8 7 0 30.7 29.2 30.5 95 978 574 6 125 92
1 9 4 6 ............ 2 307 230 2537 1416 146 15 6 2 38.6 36.5 38.4 61 734 621 7 78 01
1947 ............ 650 28 678 229 15 244 64.8 46.4 64.0 1 86 142 — 1 14
1 9 4 8 ............ 204 8 212 51 4 55 75.0 50.0 74.1 — 8 43 __ _ 4
1 9 4 9 ............ 91 2 93 22 1 23 75.8 50.0 75.3 .— 4 18 __ 1 __
1 9 5 0 ............ 40 — 40 9 — 9 77.5 — 77.5 __ 1 8 __ __ __
195 1 ............ 16 — 16 .— — — 100.0 __ 100.0 __ __ __ __ __ __
1 9 5 2 ............ 6 — 6 1 — 1 83.3 — 83.3 — — 1 — --- ---
*) Ylemmän rivin tiedot koskevat kevätlukukautta, alemman syyslukukautta.
1) Uppgifterna p i övre raden hänföra sig till vårterminen, på nedre till höstterminen.
IJ Les données sur la ligne supérieure se réfèrent au semestre du printemps, celles sur la ligne inférieure visent au semestre d'automne.
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299. Kansakoulunopettajien korkeakoulut lukuvuosina 1934— 1952. 
Högskolor för folkskollärare läsåren 1934— 1952.





Opettajia — Lärare 
Personnel enseignant
Opiskelijoita kevätlukukauden alussa 
Studerande vid vårterminens början 












































































































Jyväskylän kasvatusopillinen korkeakoulu —  Académie pédagogique de Jyväskylä
1934—35 . . . . i — — — l) i 60 25 35 53 7 — 60 __ __
1938—39 . . . . 4 1 0 4 9 27 189 94 95 187 2 16 205 51 49
1940—41 . . . . 4 i i 4 9 28 161 64 97 159 2 4 165 31 43
1941—42 . . . . 4 i i 4 9 28 56 2 54 56 __ 1 57 1 54
1942—43 . . . . 4 i i 4 9 28 163 29 134 153 1 0 1 164 23 65
1943—44 . . . . 4 i i 4 9 28 161 13 148 160 1 — 161 7 6 8
1944—45 . . . . 4 i i 4 9 28 157 43 114 156 1 1 158 5 1 0 1
1945—46 . . . . 4 i i 4 9 28 150 70 80 149 1 14 164 34 48
1946— 47 . . . . 4 i i 4 9 28 155 73 82 155 __ 2 157 38 44
1 9 4 7 -4 8  . . . . 4 14 3 9 30 240 125 115 240 — 2 242 51 74
1948—49 . . . . 4 1 2 3 9 28 280 115 165 280 — 1 281 77 94
1949—50 . . . . 4 13 2 9 28 277 94 183 277 __ — 277 39 1 0 1
1950—51 . . . . 4 13 2 9 28 294 108 186 294 __ 1 295 81 108
1951—52 . . . . 4 14 2 9 29 299 104 194 298 1 1 300 59 1 2 2
Helsingin väliaikainen opettajakorkeakoulu— Ecoîe supérieure intérimaire de Helsinki pour instituteurs et institutrices
1 9 4 7 -4 8  . . . . 1 14 — 15 75 75 _ 75 __ — 75 __ __
1948—49 . . . . 3 23 — 26 158 84 74 158 _ _ 1 0 168 79 32
1949—50 . . . . — 8 2 1 -  - 29 203 63 140 203 — 15 218 42 89
1950—51 . . . . ■— 8 2 2 — 30 245 77 168 245 — 18 263 62 109
1951— 52 . . . . — 8 28 — 36 260 70 190 260 — 26 286 48 127
Turun väliaikainen opettajakorkeakoulu —  Ecole supérieure intérimaire de Turku pour instituteurs et institutrices
1949—50 . . . . — 4 4 __ 8 126 2 2 104 126 __ 7 133 1 0 43
1950—51 . . . . — 5 5 — 1 0 189 47 142 189 __ 7 196 31 1 0 0
1951—52 . . . . — 9 6 — 15 238 60 178 238 — 4 242 38 1 1 0
300. Yhteiskunnalliset korkeakoulut lukuvuosina 1941—1952. — Medborgarhögskolor läsåren 1941—1952.








Opiskelijoita kevätlukukaudella —■ Studerande under vårterminen 






































































































































M .-H . N .-K v.F.
Yhteiskunnallinen korkeakoulu — Ecole finnoise
1941-42 . . . . __ __ __ __ 24 24 461411187 __ 49 3) 21 3) 37 3 60 92 32 1 4
1942— 43 . . . . — — — — — — . — — — __ __ — — 4 2
1943— 44 . . . — — — 2 23 25 811203,284 — 164 58 62 7 72 118 87 6 29
1944— 45 . . . — — — 2 30 32 190 306,496 — 329 89 78 2 1 127 215 133 14 30
1945— 46 . . . 6 — — 4 37 47 297 461 758 — 495 148 115 2 2 283 309 144 27 6 6
1946— 47 . . . 7 — — 3 37 47 258 412670 — 434 127 109 24 249 241 156 23 58
1947— 48 . . . . 8 — — 3 34 45 243 420 663 — 435 1 1 0 118 2 1 224 265 153 13 56
1948— 49 . . . . 9 — — 3 37 49 229 367 596 — 402 94 1 0 0 15 198 244 139 47 8 8
1949— 50 . . . 1 0 — .— 1 2 27 49 249 306 555 — 356 80 119 2 1 171 191 172 28 6 8
1950— 51 . . . . 1 0 1 2 13 2 0 46 283 337 620 138 217 105 160 35 177 213 195 51 61
1951— 52 . . . . 1 0 1 2 1 2 2 0 45 272329 601 125 199 8 8 189 28 193 206 174 50 94
Svenska medborgarhögskolan — Ecole suédoise
1943— 44 . . . — — — — 13 13 121 34 46 ____ ____ 2 2 24 3 16 2 1 6 __ __
1944— 45 . . . — — — — 1 1 1 1 2 0 39 59 — — 31 28 1 2 2 36 — ____ ____
1945— 46 . . . — — — — 15 15 18 33 51 ____ __ 28 23 9 2 2
1946— 47 . . . . — — — — 16 16 17 35 52 — --- 23 29 14 8
1947— 48 . . . . — — — — 17 17 24 24 48 — ----- 24 24 — 19 17 1 2 4 16
1948— 49 . . . . — — — — 15 15 18 16 34 — ___ 17 17 — 16 7 1 1 9 16
1949— 50 . . . . — — — — 15 15 19 15 34 — ____ 1 0 24 — 15 — 19 1 1 1 1
1950— 51 . . . . — — — 15 15 24 23 47 — ' ____ 16 31 .— . 18 — 29 7 5
1951— 52 . . . . — — — — 15 15 2 2 23 45 — ----- 2 1 24 — 13 1 2 2 0 1 1 9
l ) Seminaarin opettajat toimivat korkeakoulun opettajina. —  *) Kalenterivuosina 1942—1952. —  8) Esitutkintoa ja  yksityslä aineita opis 
kelevat kuuntelijaoppilaat puuttuvat tästä.
x) Seminariet s lärare fungerade såsom lärare vid högskolan. —  *) Kalenderåren 1942—1952.— *) Exkl. studerande för förexamen och auskul* 
anter i särskilda ämnen.
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1859—60 26 4 9 5 4 48 _ _ _ _
1869—70 26 4 — 18 9 5 62 --- — — --- —■ —
1879—80 32 8 — 15 9 6 70 3 3 13 24 13 --- — 2 --- 4 62 1047 i
1889—90 32 12 2 36 9 6 97 6 5 19 33 23 --- — 2 --- 4 92 1718 17
1899—1900 39 19 9 47 10 9 133 5 7 25 47 26 --- — 4 --- 3 117 1964 354
1909—10 55 29 15 65 9 32 205 9 11 37 66 29 --- 12 12 --- 3 179 2123 600
1919—20 55 32 16 99 7 48 257 11 14 49 87 34 — 26 10 --- 4 235 1880 698
1929—30 89 32 21 116 11 57 326 11 16 63 92 49 --- 36 12 --- 3 282 3 250 1876
1934—35 89 33 19 138 11 59 349 13 17 71 95 61 --- 42 11 --- 3 313 4 204 2 421
1935—36 89 31 22 141 11 61 355 12 18 78 89 58 --- 46 11 --- 3 315 4 320 2 311
1936—37 91 32 22 145 11 61 362 11 18 83 86 58 --- 47 10 --- 3 316 4 282 2152
1937—38 94 35 22 161 11 61 384 11 21 82 89 61 --- 48 10 --- 3 325 4 334 2127
1938—39 99 37 22 166 12 68 404 10 22 85 90 68 --- 56 11 M - 3 345 4 395 2 270
1939—40£) 102 37 22 177 12 54 404 12 21 77 100 72 --- 52 11 4 3 352 4 537 2 506
1940—41 102 35 22 186 12 52 409 12 20 80 102 73 --- 52 10 4 2 355 3 777 2 479
1942—43 107 32 22 197 12 50 420 12 23 76 103 81 --- 54 7 5 3 364 2 305 2 799
1943—44 109 31 22 197 12 50 421 12 27 82 107 86 --- 54 5 3 8 384 2 494 3 237
1944—45 112 32 22 195 11 56 428 14 24 89 105 84 -- 55 4 3 8 386 4 484 3 864
1945—46 114 31 22 196 12 45 420 13 23 93 87 86 13 56 9 7 3 390 5 501 4 233
1946—47 119 32 22 191 15 46 425 10 27 97 86 87 • 13 53 7 7 3 390 5 787 4 234
1947—48 130 27 24 190 12 68 451 13 29 102 90 89 15 63 9 3 7 420 5 774 4 350
1948—49 131 29 24 177 12 62 435 13 28 110 88 83 18 74 8 3 10 435 5 544 4 330
1949—50 132 29 23 182 12 71 449 18 28 113 88 87 18 76 10 8 3 449 5 265 3937
1950—51 134 27 23 192 12 63 451 13 29 116 91 86 15 80 10 8 3 451 4 984 3 961
1951—52 135 27 23 204 13 65 467 15 31 117 98 88 17 80 10 8 3 467 4 802 4117
































































































































626 i 126 155 61 137 1 147
903 14 105 ■— 265 — 101 2 214 4 218 8 __ __ ! _ _ __ __ _ _
1006 168 90 — 207 10 140 12 251 97 318 49 _ _ __ ! _ __ _ __
1812 512 98 1 460 56 183 22 455 252 414 161 __ __ 185 5 17 15 _ __
1670 625 108 8 454 58 357 130 199 189 286 170 __ __ 263 43 3 27 __ __
3 042 1762 208 53 ! 930 160 361 166 540 817 662 i 464 — __ 311 55 30 47 __ _ _
3 940 2 201 367 75 j 1302 361 515 310 612 869 652 1 420 __ __ 455 110 37 56 _ __
4 012 2 089 402 64 1300 399 495 287 602 783 658 356 — — 521 147 34 53 ._ _ _3 946 1948 391 53 1218 379 473 238 595 760 632 1 336 — __ 604 135 33 47 __ _
3 999 1 971 379 57 1172 349 464 251 595 760 672 ! 344 __ __ 690 162 27 48 __ _ _
4 037 2 090 336 56 1183 313 453 251 605 806 736 1 404 __i __ 689 170 23 41 12 494 206 2 364 329 50 1173 329 446 268 645 889 838 542 __ __ 727 184 23 45 25 57
3 310 2 321 230 44 839 312 449 277 416 755 630 584 __ __ 695 204 24 48 27 971335 2 504 72 29 315 288 254 232 186 769 238 712 __ __ 240 228 63 30 1831580 2 874 90 39 393 369 142 283 211 882 331 764 — __ 391 261 5 67 17 2094 251 3 470 162 60 1082 441 360 351 469 1104 1032 944 __ __ 1084 323 22 64 40 1835 092 3 747 160 60 1350 425 461 360 419 1199 1143 811 409 212 1067 379 36 57 47 244
5 341 3 722 188 69 1604 376 522 378 447 1382 941 650 486 192 1019 364 55 59 79 252
5 386 3 877 209 81 1510 283 572 410 466 1649 865 557 600 221 987 405 76 67 101 2045168 3 835 211 82 1452 1 211 613 404 452 1612 778 521 601 220 884 373 75 72 102 340
4928 3 548 203 83 1352 168 665 425 461 1472 762 471 575 207 745 328 68 73 97 321
4 680 3 614 201 86 1179 145 655 421 504 1532 751 434 576 261 619 286 68 72 127 377

























































































N p. 1 




































1920—21 492 339 153 245 114 94 39 27 3 3) 9 i3) 12 4) 60 *)1 30 3 8 21
1930-31 1382 768 614 622 518 146 96 54 3 20 \ 19 78 1 45 10 12 15
1935—36 1174 725 449 622 394 103 55 60 11 44 i 76 105 5 59 15 13 37
1936—37 1096 680 416 578 369 102 47 51 7 43 77 107 7 55 9 14 48
1937-38 1286 833 453 717 390 116 63 76 19 41 60 119 2 60 8 15 54
1938-39 1419 829 590 710 508 119 82 91 8 39 79 109 2 62 7 14 42
1939-40 1260 678 582 553 482 125 100 13 1 11 24 68 1 44 8 10 18
1940—41 1364 636 728 516 637 120 91 49 5 46 54 108 5 53 5 3 50
1941—42 — — — — — — — 19 1 7 5 44 2 20 3 10 32
1942—43 1572 344 1228 260 1053 84 175 35 7 15 29 68 7 53 11 9 23
1943—44 1963 831 1132 696 974 135 158 50 6 22 44 107 9 69 9 16 53
1944—45 3109 1826 1283 1524 1104 302 179 22 8 20 30 56 7 31 19 1 26
1945—46 3157 1782 1375 1564 1182 218 193 21 3 40 38 72 1 41 11 16 39
1946—47 2 334 1289 1045 1164 947 125 98 25 4 28 35 138 7 105 44 5 59
1947—48 2 087 1070 1017 955 910 115 107 20 7 23 49 146 15 92 42 8 45
1948—49 1710 787 923 712 822 75 101 11 2 26 25 124 11 54 41 14 48
1949—50 1585 752 833 643 764 109 69 42 6 44 27 191 17 53 29 20 43
1950—51 1772 833 939 742 836 91 103 54 16 31 13 224 15 74 18 15 39
1951—52 1858 811 1047 718 950 93 97 44 14 14 18 212 18 58 7 15 53
Avlagda examina — E x am en s
Fil. kand. tutkinto *) 
Fil. kand. examen *) 




















































































































































































20 19 8 _ 25 4 51 1 1 9
65 79 54 24 -— --- — 25 3 35 .— 16 3 11 18 _ __ __ __
83 87 49 26 — — --- — 26 14 37 1 23 5 14 16 __ __ __ __
90 101 44 24 — — --- — 27 13 69 — 28 5 11 15 — _ __ __
71 92 45 17 — —  ! --- — . 44 20 64 — 39 10 8 15 _ _ _ _ __ __
78 81 33 15 — _ _ ! --- — 40 19 54 1 34 8 13 9 42 71 17 21
28 30 12 8 — — ---- — 11 5 4 — 10 .— — 1 9 45 2 2
39 66 14 19 — —  ' --- — 47 30 77 — . 38 17 6 12 27 88 15 10
2 10 7 2 _ _ —  ! --- — 12 2 8 .— 4 1 .— — 4 9 2 10
36 58 26 18 ■— — ! --- .—. 34 32 52 — 20 7 — 9 42 199 3 11
46 53 33 16 — ■—  ; --- — 46 34 56 1 21 6 4 17 16 220 14 25
38 53 23 8 — — ; --- — 50 15 22 2 27 9 27 18 169 12 6
52 59 49 16 — —  . 5 -— 43 26 119 7 14 4 5 18 19 147 22 10
56 56 37 19 1 — 15 2 41 26 84 6 26 12 16 16 40 182 17 19
40 75 45 12 2 —  ! 33 4 96 40 142 1 18 5 19 18 31 91 15 27
36 63 33 14 8 1 ! 49 15 1 50 134 1 27 5 33 21 30 225 19 10
36 92 41 28 11 2 ! 84 18 67 58 114 3 26 7 23 24 38 228 20 1938 97 59 33 14 i  ! 62 14 57 46 84 2 27 10 18 26 33 244 19 19
40 119 72 56 3 3 i 65 25 61 35 58 1 25 11 22 21 21 179 21 15
*) Kaikki virat avoinna. Ennen vuotta 1939 sisältyivät farmaseuttisen laitoksen luvut lääketiet, tiedekunnan lukuihin. — *) Tiedot ovat 
tujen lisäksi 15 mp. ylioppilasta ja 1 np. ylioppilas suoritti lukuvuonna 1920—21 fil.kand. tutkinnon maanviljelys-taloudellisessa osastossa. — 
‘) Alla tjänster vakanta. Före år 1939 ingingo uppgifterna for Farmaceutiska läroinrättningen i uppgifterna för Medicinska fakulteten.— 
•) Dessutom avlade 15 manliga och 1 kvinnlig studerande läsåret 1920—21 filosofiekandidatexamen inom agrikultur-ekonomiska sektionen. —
•) Semestre d'automne 1939.
sy ys lu k u k au d e lta  1 9 3 9 . — 8) A lem p i h a llin to tu tk in to . — 4) Y le m m än  h a llin to tu tk in n o n  ja  o ik eu stu tk in n o n  su o r itta n ee t yh teensä . — 5) A lla m a in it-  
«> A ik a isem m in  a g ro n o m ia tu tk in to . — 7) A ik a is e m m in  m e ts ä n h o ito tu tk in to .
2) U p p g ifte rn a  g ä lla  fö r  h ö stte rm in e n  1 9 3 9 . —  8) L äg re  fö rv a ltn in g s e x a m e n .—  4) A v la g d a  h ögre  fö rv a ltn in g s e x a m in a  och r ä tts e x a m in a  in a l le s .—  
e) T id ig are  a g ro n o m iee x am en . — 7) T id ig are  fo rs te x a m e n .
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33 Tilastollinen vuosikirja. — Statistisk årsbok. 1952.
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302. Teknillinen korkeakoulu lukuvuosina 1908— 1952.
Tekniska högskolan läsåren 1908— 1952.








Places de personnel enseignant
Läsnäolevia opiskelijoita syyslukukaudella 
Närvarande studerande under höstterminen 
















































































































1908— 09 . . . . 18 4 4 ___ 19 10 55 342 7 209 136 4 349 20 20 — __
1915— 16 . . . . 20 4 5 — 20 15 64 560 29 353 235 1 589 59 57 2 —
1920— 21 . . . . 20 6 5 — 21 23 75 662 20 455 225 2 682 89 85 4 i
1925—26 . . . . 28 10 3 — 18 26 85 660 17 493 181 3 677 87 85 2 i
1930—31 . . . . 29 11 2 — 18 29 89 700 43 538 197 8 743 120 116 4 i
1935—36 . . . . 31 10 2 — 21 37 101 813 102 720 182 13 915 113 105 8 2
1936—37 . . . . 32 10 2 — 23 41 108 811 103 720 188 6 914 112 103 9 2
1937—38 . . . . 33 9 2 — 23 47 114 855 98 755 193 5 953 134 123 11 —
1938—39 . . . . 36 9 2 — 24 50 121 917 101 809 205 4 1018 152 132 20 4
1939—40 . . . . 36 9 2 — 24 48 119 943 95 829 203 6 1038 56 52 4 1
1 9 4 0 -4 1  . . . . 37 9 1 — 24 55 126 755 99 711 142 1 854 100 93 7 1
1941—421) . . 37 9 1 — 24 9 80 — — — — — 21 17 4 —
1942—43 . . . . 41 8 ___ 6 38 42 135 297 104 309 00 2 401 125 120 5 —
1943—44 . . . . 43 7 — 6 38 50 144 361 168 433 96 — 529 99 84 15 2
1944—45 . . . . 46 7 — 6 41 130 230 1222 148 1131 239 — 1370 86 76 10 5
1945—46 . . . . 46 7 — 6 41 140 240 1532 181 1427 286 — 1713 118 112 6 7
1946—47 . . . . 46 7 .— 6 41 131 231 1783 186 1678 291 — 1969 155 141 14 2
1947—48 . . . . 50 7 — 6 65 160 288 1 962 207 1854 310 5 2 169 208 181 27 3
1948—49 . . . . 50 7 .__ 6 68 152 283 2031 196 1938 288 1 2 227 344 323 21 11
1949—50 . . . . 52 7 — 6 74 176 315 2 006 179 1909 275 1 2185 327 308 19 9
1950—51 . . . . 53 7 — 6 78 186 330 2 014 180 1942 248 4 2194 292 277 15 2






Läsnäolevia opiskelijoita syyslukukaudella — Närvarande studerande under höstterminen 














































































































































1908—09 349 55 161 _ _ _ _ 25 _ _ 46 62 _ _
1915—16 589 98 — 317 — — -- — — 73 3 — 13 — 59 26 — —
1920—21 682 98 — 421 1 — -- — — 84 7 — — 17 —■ 42 12 — —
1925—26 677 143 — 311 2 — -- — — 62 2 — — 98 — 46 13 — —
1930—31 743 219 — 222 1 — ------ — — 58 4 — — 109 1 92 37 — —
1935-36 915 156 1 277 13 — ------ — — 163 21 — — 108 4 109 63 — —
1936—37 914 146 1 310 13 — ------ — 164 26 — — 93 3 98 60 — —
1937—38 953 156 1 345 10 — ------ — — 175 24 — — 93 1 85 62 1 —
1938—39 1018 166 1 390 7 — ---- — — 171 24 — — 103 — 87 69 — —
1939—40 1038 165 1 399 8 — ------ — — 171 25 ■— — 122 — 86 61 — —
1940—41 854 134 2 318 12 — ------ — — 137 26 — — 104 1 62 58 — —
1941—42
1942—43 401 43 1 158 7 — ------ — — 39 42 — — 27 3 30 51 — —
1943—44 529 58 4 93 16 61 3 32 2 56 63 — — 27 7 34 73 — —
1944—45 1370 186 5 275 18 186 3 124 2 200 55 — — 126 5 122 59 3 1
1945—46 1713 228 6 386 19 227 5 165 3 239 70 — — 137 4 145 74 5 —
1946—47 1969 245 6 487 17 236 4 204 3 246 66 — — 161 4 166 85 19 — 20
1947—48 2169 274 6 550 21 252 4 237 3 165 70 86 4 171 5 184 93 25 — 19
1948—49 2 227 282 6 562 21 267 4 245 2 172 63 77 4 160 1 222 94 30 — 15
1949—50 2185 278 3 577 19 268 4 234 2 183 51 52 2 156 1 207 96 39 — 13
1950—51 2194 275 2 566 23 252 5 237 2 180 50 48 2 159 — ■ 227 95 47 — 24
1951—52 2  201 284 — 569 26 273 4 238 2 167 46 51 2 139 — 224 99 50 — 27
1) Lukuvuonna 1941—42 ei opetustoimintaa. — a) Koneinsinööriosaston eri opintosuunnat muodostettiin lukuvuodesta 1943—44 erillisiksi 
koneenrakennus-, sähköteknilliseksi ja puunjalostusosastoiksi. — ®) Kemian osastosta on lukuvuodesta 1947—48 alkaen vuoriteollisuuden opinto­
suunta erotettu eri osastoksi.
i) Läsåret 1941—42 ingen undervisningsverksamhet.— *) Av studieriktningarna inom den. tidigare maskiningenjörsavdelningen bildades
läsåret 1943—44 tre självständiga avdelningar: maskinbyggnads-, elektro tekniska och treförädlingsavdelningen.— 8) Studieriktningen bergsindustri
inom den kemiska avdelningen bildar fr. o. m. läsåret 1947—1948 en särskild avdelning.
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303. Kauppakorkeakoulut lukuvuosina 1915—1952. —  Handelshögskolorna läsåren 1915—1952.




































































































Kauppakorkeakoulu1) —  Académie finnoise de commerce
1916— 16 ............ 7 4 3 14 93 3 16 112 95 17 26 3 2 ___
1920— 21 ............ 7 4 3 14 121 9 1 131 97 34 38 13 ! ___
1925— 2 6  ............ 4 6 17 105 2 17 124 112 12 32 7 6 ___
1930— 31 ............ 7 6 5 18 188 10 37 235 188 47 61 22 9 l
1935— 36 ............ 7 5 11 23 263 6 54 323 231 92 59 26 5
1937— 38 ............ 7 5 11 23 273 2 86 361 276 85 75 30 3 ___
1938— 39 ............ 7 5 10 22 279 4 107 390 316 74 63 27 6 ___
1939— 40 ............ 7 5 10 22 246 5 134 385 24 9 3 ___
1940—41 ............ 7 5 10 22 217 3 130 350 51 18 9 ___
1941—42 ............ 7 5 9 21 , . 5 3 ___
1 9 4 2 - 4 3  ............ 7 5 11 23 296 8 157 461 25 18 5 _
1 9 4 3 - 4 4  ............ 7 7 9 23 485 11 197 693 496 197 45 72 3 ___
1944— 45 ............ 7 6 9 22 502 8 156 666 546 120 77 63 7 ___
1945—46 ............ 7 7 10 24 559 10 128 697 580 117 146 38 6 ___
1946— 47 ............ 9 7 13 29 483 17 139 639 552 87 176 31 5 2
1947—48 ............ 10 5 13 28 378 14 129 521 448 73 74 17 7 ___
1948 49 ............ 10 6 12 28 392 5 168 565 492 73 67 6 11 1
1949— 50 ............ 10 6 16 32 575 — 184 759 613 146 84 15 19 1
1950— 51 ............ 9 6 15 30 667 .— 178 845 600 245 97 34 13 1
1951— 52 ............ 9 8 16 33 844 — 255 1 0 9 9 783 316 102 37 4
Svenska Handelshögskolan— Académie suédoise de commerce
1915— 16 ............ ,  . 13 78 2 — 80 56 24 21 3 ___ ___
1920— 21 ............ 12 68 — — 68 58 10 27 5 ___ ___
1925— 26 ............ 13 71 — — 71 61 10 25 4 ___ ___
1930— 31 ............ 5 4 6 15 158 15 37 210 165 45 39 8 1 ___
1935— 36 ............ 5 5 6 16 174 17 54 245 179 66 38 20 3 1
1937— 38 ............ 5 5 6 16 223 6 53 282 205 77 42 21 6 ___
1938— 39 ............ 5 5 6 16 239 4 50 293 207 86 64 31 4 ___
1 9 3 9 - 4 0  ............ 6 5 5 16 203 2 42 247 32 19 1 ___
1940— 41 ............ 6 5 6 17 210 1 35 246
1 9 4 1 - 4 2  ............ 6 5 6 17 94 .— 26 120
1942—4 3  ............ 6 5 6 17 193 12 53 258
1943— 44 ............ 6 5 6 17 313 6 70 389 292 97 22 7 2 ___
1 9 4 4 - 4 5  ............ 6 5 6 17 311 11 68 390 295 95 49 9 5 ___
1945—4 6  ............ 6 6 7 19 344 7 55 406 307 99 39 26 4 ___
1946— 47 ........... 6 7 11 24 338 7 42 387 297 90 74 20 4 ___
1947— 48 ............ 6 9 9 24 325 5 45 375 280 95 76 24 5 1
1948— 49 ............ 6 9 8 23 306 1 38 345 250 95 44 18 4
1949— 50 ............ 6 10 7 23 297 10 30 337 224 113 22 16 3 __
1950— 51 ............ 8 7 6 21 324 9 30 363 255 108 37 19 1 __
1951— 52 ............ 9 9 7 25 345 7 34 386 268 118 26 20 5 —
Turun Kauppakorkeakoulu —  Académie de commerse de Turku
1950— 51 ............ 5 13 18 75 .— __ 75 63 12 10 ___ ___.
1 9 5 1 - 5 2  ............ 18 23 134 2 7 143 109 34 33 4 — —
Handelshögskolan vid Abo Akademi —  Académie de commerce de VUniversité suédoise de Turku
1927—2 8  ............ 5 4 4 13 33 ___ 3 36 32 4 ___ ___ ___ ___
1930— 31 ............ 5 4 9 18 47 2 9 58 50 8 12 3 ___ ___
1935— 36 ............ 4 4 8 16 47 6 21 74 45 29 13 2 1 ___
1937— 38 ............ 5 4 7 16 45 8 12 65 42 23 11 7 ___
1938— 39 ............ 5 4 7 16 57 5 16 78 48 30 11 6 ___ ___
1939— 40 ............ 5 4 7 16 73 9 16 98 62 36 ___
1940— 41 ............ 5 4 8 17 81 6 9 96 57 39 5 13 1 ___
1941— 42 ............ 5 4 7 16 27 1 8 36 16 20 7 9 ___ ___
1942— 43 ............ 5 4 8 17 65 1 15 81 41 40 ___
1943— 44 ............ 5 4 8 17 93 6 21 120 71 49 3 9 ___ ___
1944— 45 ............ 5 4 7 16 134 4 29 167 95 72 9 7 ___ ___
1945— 46  ............ 5 4 11 20 138 4 29 171 116 55 14 12 2 ___
1946— 47 ............ 5 4 7 16 149 13 26 188 134 54 34 15 1 -----
1947—48 ............ 5 4 6 15 124 9 29 162 114 48 24 9 1 1
1948— 49 ............ 5 4 5 14 115 10 33 158 111 47 25 15 4 ___
1949— 50 ............ 5 4 5 14 109 8 28 145 107 38 18 15 3 —
1950— 51 ............ 5 4 5 14 102 19 30 151 125 26 15 5 ___ -
1951— 52 ............ 5 6 5 16 125 14 33 172 141 31 16 5 1 - 1
l) Lisäksi valmistui Kauppakorkeakoulusta kauppat. tohtoreita: lukuv. 1948— 49 1, lukuv, 1949— 50 2 ja  lukuv. 1950— 51 1 . — Därtii 
erhöllo från Finska handelshögskolan läsåret 1948— 49 1, läsåret 1949— 50 2 och läsåret 1950— 51 1 ekonomiekandidat doktorsgrad-
304. Turun yliopistot kevätlukukausina 1919—1952. —  Universiteten i Åbo vår­
2 6 0  XIX. OPETUS- JA  SIVISTYSTOIMI. —  UNDERVISNINGS- OCH BILDNINGSVÄSEN.
terminerna 1919— 1952. —  Les universités de Turku, semestres de printemps 1919— 1952.
Opettajia — Lärare 


















































































































1919—20 8 — 1 7 16 9 5 2 — — _ 74 56 130 70 41
1924—25 12 2 3 17 34 13 10 2 9 --- --- 128 28 156 55 17
1929—30 23 4 4 15 46 17 13 2 7 --- 7 118 46 164 51 32
1934—35 23 8 5 10 46 18 11 3 6 --- 8 237 59 296 70 44
1935—36 24 5 4 16 49 18 11 4 8 --- 8 252 58 310 59 48
1936—37 24 8 4 14 50 20 11 5 7 --- 7 274 55 329 53 39
1937—38 24 10 4 15 53 22 10 7 7 --- 7 271 46 317 52 45
1938—39 25 10 4 17 56 24 11 6 8 --- 7 262 43 305 50 49
1939—40 21 12 4 18 55 24 10 4 9 --- 8 253 49 302 55 40
1940-41 19 11 4 23 57 23 11 9 8 --- 6 217 54 271 58 32
1941—42 25 14 4 9 52 20 11 8 7 --- 6 39 8 47 6 8
1942-43 26 11 4 14 55 22 10 8 8 — 7 208 59 267 55 35
1943—44 25 11 1 19 56 25 11 8 8 4 240 68 308 64 48
1944—45 27 12 5 20 64 28 11 9 8 --- 8 297 86 383 80 62
1945—46 27 13 5 22 67 29 12 9 8 --- 9 363 101 464 105 64
1946—47 29 12 2 31 74 31 15 10 10 --- 8 410 103 513 94 86
1947—48 31 11 3 32 77 30 17 10 12 --- 8 398 91 489 86 94
1948—49 28 12 3 37 80 31 18 10 13 --- 8 382 81 463 83 88
1949—50 29 12 3 35 79 30 18 9 12 --- 10 387 77 464 82 96
1950-51 28 13 4 35 80 30 20 8 12 __ 10 375 70 445 80 96
1951—52 26 15 4 32 77 28 18 8 13 — 10 335 78 413 85 101
Turun yliopisto —
; 1922—23 7 — 2 11 20 11 9 _ — -- — 49 33 82 34 48
! 1924—25 12 2 2 5 21 8 13 _ — -- — 92 62 154 64 90
1929—30 13 4 3 10 30 16 14 — — - 215 196 411 191 220
1934—35 13 4 2 12 31 13 18 — — -- — 173 173 346 191 155
1935—36 13 4 2 14 33 15 18 — — --- 155 150 305 169 136
1936—37 14 5 2 13 34 16 18 — — --- — 158 132 290 159 131
1937—38 14 5 2 15 36 17 19 .— — --- — 169 122 291 160 131
1938—39 14 5 2 15 36 17 19 __ __ --- __ 159 105 264 144 120
1939—40 14 5 2 15 36 17 19 __ — --- __ 134 91 225 109 116
1940—41 14 5 2 13 34 16 18 — — --- — 87 68 155 82 73
1941—42 14 5 2 13 34 16 18 — — — __ __ __ __ __ __
1942—42 15 4 2 12 33 17 16 — — --- __ 48 76 124 79 45
1943—44 19 3 2 16 40 18 16 — — 6 — 95 110 205 94 56
1944—45 21 5 2 15 43 19 17 — — 7 — 178 150 328 154 132
1945—46 22 4 2 29 57 22 17 — .— 18 - - 198 187 385 174 161
1946—47 21 11 2 30 64 25 16 _ _ 23 _ 218 220 438 209 182
i 1947— 48 22 14 3 46 85 28 28 — — 29 _ 267 219 486 225 196
i 1948—49 24 17 4 41 86 30 23 — — 33 _ 288 210 498 237 193
1 1949—50 31 18 4 51 104 31 30 — — 43 — 300 200 500 228 193
j 1950-51 31 19 4 51 105 30 20 __ _ 55 _ 318 216 534 256 191
i 1951—52 31 19 4 51 105 30 20 _ — 55 — 349 240 589 276 211
— Studerande under vårterminen — Etudiants Suoritettuja tutkintoja — Avlagda examina —- Examens
Fil. kand. tutkinto 
Fil. kand. examen 
LicenceFakultet — Faculté Valtiotieteiden kand. tutk.
Pol. kand. 
examen
Licence en  


































































































Un iv e l  
19
s i t é  su éd o is e
15 113 2
23 56 — 5 3 151 2 4 __ __ 1 __ 7 __ __
16 31 — 34 6 157 1 2 3 4 __ 1 2 __ 4 _ 6 1 j __9 116 — 57 52 236 8 3 1 4 __ 1 __ 2 __ 3 2
12 129 — 62 48 256 6 _ 1 4 1 __ 5 __
10 169 — 58 53 271 5 2 7 1 1 __ _ 4 _ 3 1
23 139 — 58 49 262 6 4 2 4 2 3 __ 13 _ 9
28 128 — 50 42 261 2 2 2 2 2 __ 13 __ 3 __
32 128 — 47 42 258 2 1 1 2 2 1 __ 10 __ 2 __
25 117 — 39 35 234 2 3 __ 2 __ 1 __ 4 __ 2
2 24 — 7 4 42 1 __ __ 1 __ __ 4 1 3
29 110 — ■ 38 33 234 — 1 1 2 2 __ __ 11 3
36 120 — 40 41 264 3 1 1 3 __ 2 __ 14 _ 3 1
42 158 — 41 56 326 1 1 4 1 __ 1 __ 4 __ 1
60 194 — 41 64 398 2 4 2 1 __ 13 __ 8 1 — f75 216 — 42 94 415 4 2 _ 1 2 __ i __ 7 1 6 1 — ;
80 190 — 39 83 403 3 1 2 3 3 __ 23 1 4 1 ! _
79 181 — 32 97 363 3 5 __ 5 1 ! 3 __ 12 2 1 j 176 176 — 34 92 365 7 3 __ 2 8 1 19 1 4
68 165 — 36 90 348 7 2 1 3 11 2 34 1 9
52 140 35 76 324 13 3 4 7 3 5 30 1 4 — — , __
U niver.s it é  f i r in o is e
— — — - 147 7 — 2 __ 2 1
— — — — 403 7 1 4 7 9 1
— — -—■ — 341 5 .— 25 13 12 13 __ __ _
— — — 299 6 — 14 20 7 3
— — — — 285 5 — 12 15 8 7
— — — — 286 5 — 11 23 11 7 _ __
— — — — 254 9 1 8 18 11 14
— — — — 221 4 .— 3 8 2 4
— — — — 152 3 — 12 3 9 4
3 3 1 2
— — — — 122 2 — 4 6 6 3
— — 55 — 193 12 __ 7 5 2
— — 42 — 316 12 — 6 5 7 4
— — 50 — 375 10 — 6 5 11 1
— — 47 — 423 13 2 10 4 6 2 2
— — 65 — 473 13 — 5 4 2 3 ] 4
— — 68 — 482 13 3 5 11 2 1 3 5
— — 79 — 491 7 2 14 11 2 2 5 2
— — 87 — 520 14 _ 5 10 9 4 __ __ 24 8
— — 102 — 577 12 — 8 5 12 1 14 2 l
305. Eläinlääketieteellinen korkeakoulu lukuvuosina 1946—1952. 
Veterinärmedicinska högskolan läsåren 1946—1952.






Opettajia — Lärare - -  Personnel enseignant Opiskelijoita
Studerande
Etudiants
Suoritettu elälnlääket. kand. 
tutkintoja 
Avlagda vet. med. kand.
examina 



























1 1946—47 .. 4 2 10 16 23 3 26 _
1947—48 .. 4 2 10 16 50 1 51 14 ___ 14
1948-49 .. 4 2 13 19 79 5 84 28 1 29
1949-50 .. 4 2 13 19 101 1 102 1 43 3 46
1950—51 .. 4 2 13 19 110 8 118 1 48 5 53
1 1951—52 .. 4 2 14 20 113 10 123 53 6 59
306. Korkeakoulut lukuvuosina 1920—1952. — Högskolorna läsåren 1920—1952.












































1920— 2 1 . .  . . 5 137 101 26 87 351 2 771 818 3 589
1925—2 6 ___ 6 193 95 36 108 432 3 206 1 0 4 4 4 250
1930—3 1 . . . . 8 224 116 45 148 533 4 799 2 304 7 1 0 3  1
1935 —3 6 . . . . 9 228 150 53 163 594 5 833 2 739 8 5721938 —3 9 . . . . 9 254 181 53 182 670 6 1 4 3 2 713 8 8 5 6
1944—4 5 . . . . 10 282 218 I 53 208 761 71 3 7 4 600 11 737
1945—4 6 . . . . 10 290 ! 219 58 230 797 8 573 5 0 6 1 13 634
1946—47 . . . . 11 304 220 58 255 837 9 1 0 6 4 994 1 4 1 0 0
1947—4 8 . . . . 12 321 221 61 326 929 9 372 5 1 7 0 14 5421948—49___ 12 324 212 63 333 932 9 247 5 1 6 4 14 411
1949— 5 0 ___ 13 335 218 83 350 986 9 1 1 3 5 050 14 1 6 3
1950— 5 1 . . . . 14 341 231 83 354 1 0 0 9 9 079 5 335 14 414
1951—5 2 . . . . 14 341 248 94 370 1 0 5 3 9 1 2 7 5 696 14 823
261
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307. Kansankirjastot vuosina 1929—1951. — Folkbiblioteken åren 1929—1951.













































Menot — Utgifter — Dépenses 





















1 000 1 000 mb
Maaseutu 1951 1950 Landsbygd —Campagne
Uudenmaan . . . . 47 224 271 203 340 23 3 981 1 1 176 4 1 3 9 5 839 Nylands
Turun-Porin___ 110 392 502 393 550 40 7 1 7 7 15 542 4 985 8 488 Åbo-B:borgs
Ahvenanmaa . . . 15 105 120 17 17 3 — 751 176 431 Åland
Hämeen ............. 62 322 384 314 519 36 5 241 14 754 5 028 7 875 Tavastehus
Kymen ................ 32 184 216 147 286 21 2 884 8 520 2 839 4 647 Kymmene
M ikkelin............. 30 173 203 102 174 16 2 483 5 1 2 1 1 5 1 4 2 843 S:t Michels
K uopion.............. 50 305 355 177 324 30 4 245 9 994 3 091 5 053 Kuopio
Vaasan ............... 95 439 534 272 414 45 5 062 10 825 3 085 6 376 Vasa
Oulun .................. 54 241 295 143 215 22 3  976 7 1 9 4 2 223 4 029 Uleåborgs
Lapin .................. 21 92 113 57 94 9 2 659 4 271 1 8 4 4 19 7 1 Lapplands
Yhteensä 516 2 477 2 993 1 8 2 5 2 983 245 37 708 88 148 28 924 47 552 Summa — Total
Suomenkielisiä 439 2 045 2 484 1 6 3 9 2 661 222 3 4 1 0 5 78 786 25 700 42 542 Finska — Finnois
Ruotsinkielisiä . . 77 432 509 186 272 23 3 603 9 362 3 224 5 010 Svenska - Suédois
Kaupungit 35 63 98 1537 3 669 175 4 585 189 289 101821 57 747 Städer —  Villes
Koko maa 551 2 540 3 091 3 362 6 602 420 42 293 277 437 130 745 105 299 Hela riket —
Tout le pays
V. 1950 ................ 546 2 363 2 909 3 090 5 974 399 42 293 277 437 130 745 105 299 År 1950
» 1949 ................ 544 2 200 2 744 2 937 5 700 386 37 953 203 940 92 450 84 545 » 1949
» 1948 ............... 535 2 090 2 625 2 777 4 936 344 28 084 165 210 81034 57 664 » 1948
» 1947 ................ 534 1938 2 472 2 654 4 7 1 9 332 18 164 103800 51978 35 483 » 1947
» 1 9 4 6 ................. 534 185 4 2 388 2 530 4 381 313 8 677 7 0 2 4 3 28  003 2 3 1 1 4 » 1946
» 1945 ................ 517 171 5 2 232 2 436 3 941 296 5 779 42 786 22 137 13 359 »> 1945
» 1 9 4 0 ................ 527 1 7 5 6 2 283 2 068 4 357 320 2 459 15 255 6 392 4 713 » 1940
» 1938 ................ 560 1 9 2 3 2 483 2 230 5 061 372 4 541 17 629 6 598 6 660 » 1938
» 1935 ................. 515 1 5 9 5 2 1 1 0 1 8 2 9 4 859 344 2 524 13 592 5 423 4 427 » 1935
» 1 9 3 0 ................ 470 10 6 1 153 1 1 3 5 8 3 1 7 5 227 2 965 12 369 4 614 4 874 * 1930
» 1929 ................. 439 823 1 2 6 2 1 2 2 6 2 651 195 2 666 10 538 4 030 4 469 » 1929
308. Tieteelliset kirjastot vuonna 1951. — Vetenskapliga bibliotek år 1951.
_______________________ Bibliothèques scientifiques en 1951.___________________













































































lecture j ! X 000 mk
Helsingin yliopisto — Helsingfors Universitet — Uni­
versité de Helsinki ............................................................... 2 723 17 716 28 626 46 342 28 961 9 449
Helsingin Yliopiston M etsäkirjasto— Helsingfors Uni­
versitets Forstbibliotek —  Bibliothèque forestière . . . 538 538 4 287 4 378 447
Helsingin Yliopiston Maatalouskirjasto — Lantbruks- 
biblioteket vid Helsingfors Universitet — Bibliothè­
que agricole ............................................................................ 1 0 5 9 1 0 5 9 12 849 174 7 14 596 5 027 389
Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunta — Studentkåren 
vid Helsingfors Universitet —  L’Association générale 
des étudiants de Vuniversité de Helsinki...................... 6 1 2 8 6 1 2 8 55 274 55 274 3 439 1 5 0 0
Teknillinen Korkeakoulu — Tekniska Högskolan — 
Ecole polytechnique............................................................... 28 586 28 586 1 1 3 4 0 3 1 4 5
Kauppakorkeakoulu —  Académie finnoise de commerce 2 254 6 536 639
Svenska Handelshögskolan —  Académie suédoise de 
commerce.................................................................................. 2 600 1 2 5 0 336
Yhteiskunnallinen korkeakoulu — Ecole sociale su­
périeure ................................................................................... 1 0 3 2 14 444 9 828 24 272 8 733 997
Eduskunta — Riksdagen —  Chambre de Représentants 1 1 8 6 8 12 176 24 044 15 413 2 400
Tieteellisten seurain kirjasto — Vetenskapliga samfun­
dens bibliotek — Sociétés scientifiques ........................ 779 779 9 1 0 3 1 0 2 9 710
Turun Yliopisto — Université finnoise de Turku ___ 19 362 12 816 3 2 1 7 8 1 1 3 2 2 3 1 5 0
Åbo Akademi — Université suédoise de Turku ........... 669 260 929 4 224 3 433 7 657 10 284 19 1 1
Jyväskylän kasvatusopillinen korkeakoulu — Académie 
pédagogique.............................................................................. 503 — 503 3 300 5 797 9 097 7 037 198
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309. Suomessa ilmestynyt kirjallisuus vuosina 1937— 1951. 
I  Finland utkommen litteratur åren 1937— 1951.






































































































































1937 779 162 134 35 49 80 2 23 13 13 180 77 47 1010 216 m 1337
1938 882 176 198 43 57 121 2 20 10 18 228 75 28 1206 269 80 1555
1939 850 138 125 40 59 104 3 26 17 9 218 71 28 1131 193 75 1399
1940 639 169 127 45 43 71 1 8 5 8 136 34 22 884 194 60 1138
1941 691 144 118 34 54 87 1 38 11 11 202 56 26 991 178 46 1215
1942 653 209 139 58 60 92 2 36 6 13 209 65 31 1011 228 60 1299
1943 713 271 158 71 74 54 2 31 5 14 180 53 35 1092 264 72 1428
1944 737 310 143 81 76 91 3 23 7 17 217 58 30 1202 254 62 1518
1945 892 467 176 99 123 120 39 29 17 20 348 101 43 1662 318 45 2 025
1946 1012 474 209 89 184 114 53 39 21 17 428 140 41 1867 339 47 2 253
1947 988 407 199 65 121 145 2 34 26 22 350 86 32 1675 296 70 2 041
1948 1044 507 147 58 132 171 4 32 16 18 373 105 42 1843 247 81 2171
1949 1032 314 191 72 67 113 3 19 17 13 232 101 35 1453 298 125 1876
1950 1056 308 187 45 83 142 5 24 9 16 279 137 16 1496 247 148 1891
1951 934 358 146 51 104 138 9 33 14 22 320 165 18 1412 215 200 1827
310. Suomessa vuonna 1951 ilmestynyt kirjallisuus lajeittain. 
I  Finland år 1951 utkommen litteratur, eîter art.




































Yleisteokset, kokoelmat — Encyclopedier, sam­ Kauppa, liikenne — Handel, samfärdsel — Com­
lingsverk — Ouvrages généraux, collections . . . 28 2 merce, communications........................................ 50 7
Filosofia, kasvatusoppi — Filosofi, pedagogik — Taide — Konst — Beaux arts ............................. 20 6
Philosophie, pédagogie ...................................... 80 6 Liikuntakasvatus — Fysisk fostran — Culture
Uskonto — Religion — Théologie......................... 73 10 34 5
Yhteiskunta, oikeustiede, sotatiede — Samhället, Kirjallisuuden historia — Litteraturhistoria —
rättsvetenskap, krigsvetenskap — Questions so­ Histoire littéraire ............................................... 2 2 9
ciales, droit, art militaire ................................ 153 26 Kielitiede — Språkvetenskap — P hilologie ......... 30 2
Maantiede, kansatiede — Geografi, etnografi — Historia, elämäkerrat — Historia, biografier —
Géographie, ethnographie .................................. 60 5 Histoire, biographies.......................................... 150 32
Luonnontieteet, matematiikka — Naturvetenskap Kaunokirjallisuus — Skönlitteratur — Belles
o. matematik — Sciences exactes et naturelles 59 5 359 51
Lääketiede — Medicin — M édécine ..................... 52 3 Nuorisonkirjallisuus — Ungdomslitteratur —
Maatalous sivuelinkeinoilleen — Lanthushållning Livres pour la jeunesse .................................... 155 3
o. binäringar — Economie rurale et occupations Koulukirjat — Skolböcker — Livres scolaires . . . 148 28
accessoires.........................: ................................ 81 7 Yhteensä — Summa — Total 1615 215
Teknologia, teollisuus — Teknologi, industri —
Technologie, industries .................................... 61 8
*) Tähän sisältyvät myös vieras- ja useampikieliset kirjat. — *) Sisältää myös kaksikieliset kirjat.
*) Häri ingå även på främmande eller flere språk utgivna böcker. — *) Häri ingå även tvåspråkiga böcker.
1)  Y  compris aussi les ouvrages parus en langues étrangères et en plusieurs langues. — *) T  compris aussi les ouvrages bilingues.
311. Sanoma- ja aikakauslehtiä vuosina 1938— 1951. —  Tidningar och tidskrifter åren 1938— 1951.
Journaux et revues de 1938 à 1951.









Postin kuljettamia kappaleita 
Per post befordrade exemplar 
Exemplaires distribués par 
la poste
Sanomalehtiä — Tidningar —  Journaux




i  kertaa 
4— 7 < gånger 
1. )ois
f  kertaa 
2— 3 < gånger 
1 fois
1











































































































1938 294 569 2 090 32 i 5 38 72 14 86 58 6 64 162 i 25 188
1940 258 431 1522 28 i 4 33 53 — 13 66 51 6 57 132 i 23 156
1945 405 519 8 233 47 i 6 54 41 — 14 55 50 5 55 138 i 25 164
1946 403 744 5 899 52 i 7 60 41 — 12 53 47 4 51 140 i 23 164
1947 452 359 5 639 52 i 9 62 43 — 10 53 47 6 52 142 i 24 167
1948 456 367 5 747 54 i 9 64 44 1 10 55 47 5 52 145 2 24 171
1949 448 180 6 962 55 i 10 66 44 1 10 55 48 5 53 147 2 25 174
1950 488 435 7 467 55 2 10 67 48 — 8 56 68 12 80 171 2 30 203
1951 498 996 10 459 58 2 8 68 41 — 10 51 76 11 87 175 2 29 206
likakauslehtiä — Tidskrifter — Revues
<  
g 
k g 3 S>
1  1 
”  &*
Ilmestyen kerran viikossa 
Utkommande en gång i veckan 
Paraissant 1 fois par semaine
Ilmestyen 1—2 kertaa kuukaudessa 
Utkommande 1-2 gånger i månaden 
Paraissant 1—2 fois par mois
Muita —  Övriga 
Autres





































































































































































































































































































































312. Yleisradio vuosina 1929— 1951. —  Rundradion åren 1929— 1951. —  Radiodiffusion.
Lääni —  Län 
Départements


























Uudenmaan —  Nylands ... 119 411 57 353 176 764 255
Turun-Porin— Åbo-B:borgs 51 451 86 085 137 536 215
Ahvenanmaa —  Å lan d___ 1034 3 032 4 066 185
Hämeen —  Tavastehus___ 48 035 73 935 121 970 216
Kymen —  Kymmene 13 874 53 997 67 871 213
Mikkelin —  S:t Michels ... 8 678 27 521 36 199 148
Kuopion — Kuopio 11870 51147 63 017 132
Vaasan —  Vasa ....... 33 016 72 858 105 874 172
Oulun —  Uleåborgs . 13 368 32 868 46 236 125
Lapin —  Lapplands . 7 464 17 530 24 994 145
Yhteensä— Summa— Total 702 152 82 875 308 201 476 326 784 5271 190
Vuonna — Ar — Année 1950 642 861 78 644 284 372 437 133 721 505 177
»  »  » 1949 585 996 76 072 261 619 400 449 662 068 165
»  71 » 1948 554 948 74 959 254162 375 745 629 907 159
»  J> & 1947 529 036 72 825 242 159 359 702 601 861 154
»  Tf J> 1946 489 985 70 639 226 126 334 498 560624 146
f> D D 1945 472 363 69 835 542 198 145
9 )> » 1944 432 107 64 625 496 732 135
J> 1> » 1943 416 348 62 158 478 506 130
»  J» 1> 1942 425 122 117
1> J> )> 1940 300616 46 917 347 533 96
1> » » 1938 253 397 40 499 293 896 82
»  »  » 1935 121 290 23 447 144 737 41
3) 9  » 1930: 91 639 14 920 106 559 31
»  »  1> 1929 j 84 058 13 684 97 742 29
' )  ‘ /o,,:nä seuraahan vuoden alussa olevasta väkiluvusta. — I  %„ av folkmängden vid ingången av följande år. — En  °/«» de la population au 
commencement de l'année minante.
Oy Yleisradio Ab:n tulostase
Oy Yleisradio Ab:s resultaträkning




Kulut — Kostnader — Dépenses 
Varsinaiset kulut — Ordinarie kost­
nader — Frais ordinaires ...........
Ohjelmakulut —  Programkostna­
der — Frais de program ...............
Teknilliset kulut — Tekniska kost­
nader —■ Frais techn iques ........
Verot — Skatter — Im pôts ...........
Yleiset kulut — Allmänna kostna­
der—  Frais g én érau x .................
Poistot — Avskrivningar — Amor­
tissements .......................................














Yhteensä — Summa— Total 460 123| 591258
Tuotot — Intäkter — Recettes 
Kuuntehilupamaksut — Licensav­
gifter —  Droits de récepteurs . . .  
Muut varsinaiset tuotot — Övriga 
ordinära intäkter — Autres . . . .  
Ylimääräiset tuotot — Extraordi­








Yhteensä— Summa— Total 4 6 0 123| 591258
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313. Radio-ohjelmat vuosina 1950 ja 1951. — Radioprogrammen åren 1950 och 1951.
Programmes de radiodiffusion en 1950 et 1951.
Suomenkielisiä — Finskspråkiga 
En finnois
Ruotsinkielisiä — Svenskspråkiga 
En suédois
1951 1950 1951 1 1950
Ohjelman laatu— Programmets art Lähetysaika— Utsändningstid— Heures de diffusvm



























Jumalanpalveluksia ym .—Gudstjänster o .a. d.—Services religieux 
Esitelmiä ja  keskusteluja — Föredrag o. diskussioner —  Confé­
205.48 4. e 218.35 4.7 172.10 4.9 170.30 4.7
rences etc..................................................................................................... 225.50 5.1 265.25 5 6 112.20 3.2 130.30 3 fi
Pakinoita —  Kåserier —  Causeries ........................................................ 161.26 3.6 214.35 4.6 22.05 0.6 28.20 0,8
Haastatteluja —  Intervjuer —  Interviews ........................................... 44.53 1.0 56.50 1.2 18.55 0.5 17.40 0.5
Sanomalehtikatsauksia —  Press översikter —  Revues de la presse . . 80.45 1.8 75.30 1,6 19.25 0 5 24.50 0.7
Selostuksia —  Reportage —  Reportages ............................................... 166.32 3.7 131.05 2,8 49.35 1,4 36.15 1.0
Urheilukilpailujen selostuksia —  Sportreierat— Reportages sportifs 
Kuulokuvia ja  rapsodioja — Hörbildsserier o.rapsodier—  Suites
29.04 0.7 30.10 0.7 4.55 0.1 6.35 0.2
radiophoniques et rhapsodies ............................................................ 18.C5 0.4 37.20 0.8 2.30 0.7 18.45 0.5
Kouluradio —  Skolradio —  Radio-scolaire ........................................... 82.25 1.9 109.25 2,4 38.45 11 39.00 1.1
Opintotoimintaa — Studieverksamhet —  Enseignement .................
Kieltenopetusta —  Språkundervisning ■— Enseignement de la
4.25 O.o 6.20 0.1 — — —
langue ........................................................................................................... 30.10 0.7 31.35 0.7 19.25 0.5 20.15 n.R
Kuunnelmia —  Hörspel —  Radiothéatre ............................................... 120.10 2.7 119.55 2.6 66.35 1.9 63.25 1.7
Luentaesityksiä —  Uppläsningar —  Récitations .................................
Lasten ja  nuorten ohjelmia —  Barn- o .ungdomsprogram —  Heures
54.C5 1.2 62.05 1.3 23.00 0.6 41.00 1.1
des enfants ............................................................................................... 71.05 1.6 68.50 1.5 34.15 1.0 37.35 1.0
Ajanvieteohjelmia— Underhållningsprogram — Divertissements . .  
Oopperoita, oratorioita, operetteja — Operor, oratorier, operet­
108.35 2.4 67.25 1.5 80.25 2.3 81.55 2.2
te r —  Opéras, oratorios, opérettes ....................................................
Sinfonista ja  kamarimusiikkia — Symfonisk o. kammarmusik
41.05 0.9 40.10 0.9 43.15 1.2 37.55 1.1
—  Musique symphonique.....................................................................
Muuta soitinmusiikkia —  Annan instrurr.entalmusik —  Autre mu­
99.25 2.3 89.35 1.9 95.45 2.7 84.05 2.3
sique instrumentale................................................................................. 1 447.40 32.6 1 584.30 34.2 1 408.45 40.2 1 525.40 41.9
Soitinsooloja —  Instrumentalsoli— Soli instrumentaux .................
Laulusooloja, duettoja y m .— Vokalsoli, duetter m .m . —  S oli
341.10 7.7 381.05 8.2 316.50 9.0 348.00 9.5
vocaux etc.................................................................................................... 468.40 10.9 470.20 10.1 452.25 12.9 431.30 11.8
Kuorolaulua —  Körsång —  Choeurs........................................................ 85.00 1.9 73.25 1.6 79.55 2.3 74.10 1.9
Kansanmusiikkia — Folkmusik —  Folklore .........................................
Ulkomaan katsauksia —  Översikter från utlandet — Revues de
27.10 0.6 52.05 1.1 23.40 0.6 25.15 0.7
Vétranger..........................................................................................................
Uutisia j a tiedoituksia— Nyheter o. tillkännagivanden —  Nou­
35.51 0.8 36.25 0.8 13.05 0.3 17.35 0.5
velles ...........................................................................................................
Aikamerkki, kellojensoittoa — Tïdssignal, klockringn. —  Signaux
344.49 7.8 323.10 7.0 334.54 9.5 315.10 8.6
sonores....................................................................................................... 53.24 1.2 56.10 1.2 53.24 1.5 56.10 1.5
Muuta ohjelmaa — Annat program —  Autres ém issions............. 83.30 1.9 39.00 0.9 19.35 0.5 19.55 0.5
Yhteensä — Summa — Tutui 4 431.22 1011.0 641.00 lOO.o 3 506.23 100.O 3 652.00 ! 100.O
314. Radiokuuntelijain ammattiryhmitys ja radiovastaanottimet v. 1946. —  Radiolyssnarnas yrkes -























































































Uudenmaan -  Nylands . . . 20078 56 725 20 780 14 603 17 691 10531 140408 6 901 131 914 1126 890 140831
Turun-Porin — Åbo-B:borgs 33 494 34164 7 752 7 560 7 273 5 455 95 698 12649 82 892 285 2 95 828
Ahvenanmaa — Aland . . . . 1757 391 226 471 269 202 3 316 1695 1626 — 1 3 322
Hämeen — Tavastehus . . . . 22 995 36 896 7 036 7 465 6 693 4 719 85 804 11095 70870 4 042 — 86 007
Kymen — Kymmene ......... 11632 17 076 2 599 4619 3 341 1980 41247 5 039 36102 165 1 41307
Mikkelin — S:t Michels . . . 11303 4 619 1710 2087 1621 866 22 206 10434 11505 357 — 22 296
Kuopion — K u o p io ............. 17 839 9 635 2 980 3 250 3 444 1548 38 696 18 144 20548 78 — 38 770
Vaasan —Vasa .................... 34123 21185 5 977 5675 5 372 3 329 75 661 14 541 61205 16 — 75762
Oulun — Uleåbores ............. 11625 7 430 2 275 2605 2 221 1261 27 417 9 395 17 608 467 — 27 470
Lapin — Lapplands ........... 3 243 3508 933 1611 879 424 10598 2 969 7 636 — — 10 605
Yhteensä -  Summa -  rotaî,168 089 191 629 52 268 ,49 946 48 804 30 315 541051 92 862 441 906 6 536 894 542 198
34 Tilastollinen vuosikirja. —  Statistisk årsbok. 1952.
2 6 6 X IX . OPETUS- JA  SIVISTYSTO IM I. —  UNDERVISNINGS- OCH BILDNINGSVÄSEN.
315. Teatterit näytäntökausina 1943—1952. —  Teatrarna spelåren 1943—1952.






















Puhenäytelmät tekijän kansallisuuden mukaan, esityskertoja 
Talpjäserna enligt författarens nationalitet, antal 
föreställningar 





















































































1 9 4 3 -4 4 26 17 365 2 083 476 152 27 1 1 706 280 94 296 182 106 419 5 000
1 9 4 4 -4 5 27 18 380 2 3 7 9 575 155 3 1 0 9 802 258 121 91 469 272 86 280 5  244
1945— 46 30 30 437 3 601 1 6 8 4 374 5 659 1 5 6 9 373 229 170 554 216 167 323 5 550
1946— 47 30 30 510 3 273 1 2 5 4 308 4 835 1 6 0 6 276 127 29 431 329 209 266 10 000
1947— 48 30 30 563 3 1 5 5 1 1 9 9 305 4 6 5 9 1 4 5 7 264 50 26 408 245 305 400 2 3 0 0 0
1948— 49 29 29 581 3 261 1 2 8 4 313 4 8 5 8 13 3 1 229 97 85 423 555 224 317 3 4 0 0 0
1949— 50 29 29 602 3 473 1 1 0 4 253 4 8 3 0 1 5 9 5 129 72 59 420 739 217 242 38 000
1950— 51 31 31 571 3 015 1 1 7 3 239 4 427 916 65 62 56 503 717 349 347 47 000
1951— 52 31 31 545 3 750 737 282 4 769 1 8 4 3 244 85 81 336 390 274 497 68  780
316. Elokuvateatterit näytäntökausina 1938—1952. —  Biograferna spelåren 1938—1952.





































Esitettyjen filmien tuotantomaa 
Förevisade filmer enligt produktionsländer 











































1938— 39 135 316 140 90 752 20 22 1 49 8 51 156 6 313
1939— 40 194 388 141 109 573 17 13 1 8 6 21 83 4 153
1940— 41 183 359 136 102 877 27 21 8 45 — 13 62 3 179
1941— 42 219 395 161 112 096 8 22 — 54 2 5 58 2 151
1942— 43 218 421 155 119 258 21 26 — 42 — 4 54 9 156
1943— 44 227 444 159 124 679 17 18 — 54 — 17 55 34 195
1944— 45 224 432 153 121 918 20 33 15 21 5 8 78 11 191
1945— 46 234 440 154 124 052 18 43 21 — 24 6 136 4 252
1946— 47 242 462 170 129 660 12 31 18 — 41 22 183 1 308
1947— 48 244 460 170 129 739 15 27 24 5 27 20 186 7 311
1948— 49 255 475 170 1 3 4 1 7 4 17 29 28 4 38 25 214 7 362
1949— 50 267 487 175 137 488 13 15 32 10 24 14 254 6 368
1950— 51 267 502 175 145 334 17 20 35 9 22 15 261 7 386
1951— 52 271 ! 519 161 147 268 27 15 18 21 27 9 271 17 405
317. Taltion elokuvatarkastamon tarkastamat filmit vuosina 1938—1951. 
Av Statens filmgranskningsbyrå granskade filmer åren 1938— 1951.











































































Luku-— Antal — Sombre m Luku —• Antal —  Nombre m
1938 340 594 7 191 i i 11 4 3 1 096 675 19 199 218 95 600 1 3 6 1 1 192 275 48 12 2 3
1940 lO'.i 250 1 35 i 396 365 770 .— — 20 164 184 97 675 580 463 445 — —
1945 221 284 5 29 i 540 670 490 21 139 — 37 197 88 345 737 758 835 3 82
1946 272 419 4 107 i 803 831 740 10 146 2 35 193 73 350 996 905 090 16 247
1947 440 390 16 769 27 1 6 4 2 1 494 420 11 30 4 138 183 73 915 1 825 1 568 335 80 146 5
1948 391 487 26 621 12 1 5 3 7 1 309 960 16 36 2 200 254 94 875 1 7 9 1 1 4 0 4  835 51 688
1949 410 585 21 784 8 1 8 0 8 1 436 535 15 45 1 282 343 114148 2 1 5 1 1 550 683 69 1 5 2 0
1950 346 582 31 838 16 18 1 3 1 316 900 27 37 85 227 376 226 916 2 1 8 9 1 543 816 48 940
1951 377 690 42 1 0 8 8 15 2 212 1 472 619 10 127 10 259 406 120 899 2 618 1 593 518 59 915
318. Urheita vuosina 1940— 1951. —  Idrott åren 1940— 1951. —  Sport de 1940 à 1951.
Liitot ja  jäsenliitot tai jaostot 
Förbund och medlemsförbund eller sektioner 





























































Suomen Voimistelu- ja Urheiluliitto r .y . —  Finlands 
Gymnastik- och Idrottsförbund r . f . —  Fédération
Finnoise de Gymnastique et de Sport ....................... 1527 157 863 76 881 82 811 40 902 358 457 4 692 118 719
Jäsenliittoja:— Anslutna förbund: —  Fédérations 
affiliées:
Suomen Urheiluliitto —  (Idrottsf.) —  Athlétism e.......................... 745 67 620 26 732 44 470 19 866 158 688 260 13 726
# Voimisteluliitto— (Gymnastikf.)—  Gymnastique ....... 392 24 367 10 199 16 542 6 318 57 426 100 1 665
785 65 013 22 875 40 294 13 979 142 161 485 12 670
» Painiliitto —  (Brottningsf.) —  Lutte .............................. 156 11 050 .— 2162 _ 13 212 103 2 002
* Nyrkkeilyliitto —  (Boxningsf.) —  Boxe ......................... 185 8130 — 3 211 _ 11 341 44 609
195 11 613 6 073 8 598 5 126 31 410 294 30 807
Pesäpalloliitto —  (Bobollsf.) —  Baseball finnois .......................... 532 27 397 9 487 19 157 5 319 61 360 376 10 631
Suomen Jääkiekkoliitto— (Ishockeyf.) —  Hockey sur glace . . . 88 4 915 _ 4 870 _ 9 785 37 627
» Poikaurheiluliitto —  (Gossidrottsf.) —  Sport de garçons 657 1 117 596 56 531 23 213 81 457 966 24 408
» Suunnistamisliitto —  (Orienteringsf.) —  Orientation ... 411 21 325 5 014 11 676 3 134 41 149 696 10 842
» Pyöräily liitto— (Cykelf.)— Cyclisme ............................ 126 6 464 1 489 2 781 379 11 113 11 366
» Koripalloliitto— (Korgbollsf.)—  B asket-ball................ 135 6 210 3 632 4180 2 690 16 712 19 352
» Painonnostoliitto —  (Viktlyf tningsf. ) —  Poids et haltères 77 2 527 2 516 — 3 045 29 467
» Luisteluliitto —  (Skridskof.)— Patinage ...................... 83 1 832 646 2 095 1 404 5 977 26 517
* Miekkailuliitto —  (Fäktningsf.) —  Escrime .................. 8 202 116 _ _ 318 7 77
» Naisten Liikuntakasvatusliitto —  (Förb. för kvin­
nornas fysiska fostran)—  Culture physique des femmes 383 _ 23 455 _ 12 488 35 943 939 20 110
Työväen Urheiluliitto —  Arbetarnas Idrottsförbund —
Fédération Ouvrière de Sport ......................................... 1023 106 444 43 389 38154 25154 213 141 8 396 105 883
Jaostoja: — Sektioner: — Sections:
Hiihto- ja mäenlasku —  Skid- o. backåkning —  Ski .............. 784 61 850 29 101 9100 4 820 104 871 263 3 135
Jääkiekko —  Ishockey —  Hockey sur g la c e .................................. 95 2 451 — 2 757 _ 5 208 49 776
117 2 208 _ 2 100 _ 4 308 62 845
Koripallo —  Korgboll —  Basket-ball .......................................... 105 3 226 1 151 2 338 803 7 518 78 1 089
Käsipallo —  Handboll —  Ballon à la main  ............................. 26 511 265 305 95 1176 2 21
Lentopallo — Volleyboll Volleyball.............................................. 399 10 493 3 042 3 231 1 600 18 366 164 1 948
Luistelu —  Skridskoåkning —  Patinage .................................... 119 4 250 1 015 1 165 740 7 170 18 174
Melonta — Paddling — Pagayage ................................................ 28 480 212 72 37 801 19 194
Moottoripyöräily —  Motorcykling Motocyclisme ...................... 37 1 527 15 90 _ 1 632 15 236
Nyrkkeily —  Boxning —  Boxe ....................................................... 265 8 150 2 270 _ 10 420 136 2 417
Paini —  Brottning — L u t te .............................................................. 237 14 787 2 010 16 797 287 3 235
Painonnosto —  Viktlyftning— Poids et haltères ....................... 130 2 640 303 2 943 40 343
355 12 000 _ 7 500 ._ 19 500 481 9198
309 10 440 1 750 4 907 729 17 826 177 2 455
Purjehdus— Segling— Yachting .................................................. 17 1 370 340 1 710 3 127
Pyöräily —  Cykling —  Cyclisme ..................................................... 141 4 096 530 2 205 436 7 267 27 564
Pöytätennis — Bordstennis — Tennis sur la ta b le ...................... 178 3 231 672 1 200 439 5 542 58 696
Suunnistus —  Orientering —  Orientation ...................................... 380 7 580 6 300 12 835 8 913 35 628 57 515
Uinti —  Simning —  Natation .......................................................... 455 15 250 12 575 16 100 11 735 55 660 71 1 022
18 470 552 1 022
Voimistelu —  Gymnastik —  Gymnastique ..................................... 835 47 225 16 010 _ 63 235 315 4 601
Yleisurheilu —  Allmän idrott— Athlétisme ................................. 1 030 63 292 9 400 19 108 7 247 99 047 474 6 755
Naistoimikunta— Damsektionen —  Section féminine ................ 754 41 389 23 154 64 543 3 163 33 322
Nuorisovaliokunta —  Ungdomsavdelningen —  Section pour la
jeunesse .......................................................................................... 756 _ 38 496 25 154 63 650 2 437 32 215
Finlands Svenska Centralidrottsförbund —  (Ruotsalai­
nen Keskusurheiluliitto) —  Fédération Centrale Sué­
doise de Sport ........................................................................ 232 30142 9 008 19 932 9 320 68 402 672 17 895
Jäsenliittoja:— Anslutna förbund: —  Fédérations 
affiliées:
Sv. Finlands Idrottsförbund —  (Urheiluliitto) —  Sport ......... 112 12 834 3 072 6 023 _ 21 929 354 4 541
Finlands Sv. Orienteringsförbund —  (Suunnistamisliitto) —
O rien tation ..................................................................................... 97 10 503 1 330 5 020 862 17 715 53 802
Finlands Sv. Skidförbund —  (Hiihtoliitto) —  S k i ...................... 95 7 220 1 956 3 505 3 2 681 73 2 866
Finlands Sv. Kvinnogymnastikförbund —  (Naisvoimisteluliitto)
63 ._ 3 506 __ 1 245 4 751 140 8 816
Suomen Palloliitto — Finlands Bollförbund —  Football 348 88 214 111 2 070
Suomen Purjehtijaliitto —  Finlands Seglarförbund —
Yachting .................................................................................. 38 14 031
Suomen Verkkopalloliitto —  Finlands Lawntennisför-
bund —  Tennis ...................................................................... 74 4125 2 610 850 322 7 907 3 60
Suomen Soutuliitto — Finlands Roddförbund —  Aviron 31 1609 265 65 5 1944 6 171
Suomen Kanoottiliitto —  Finlands Kanotförbund —
Canotage .................................................................................. 40 2 300 1050 530 120 4000 5 125
Suomen Käsipalloliitto —  Finlands Handbollsförbund
—  Ballon à  la main ......................................................... 80 10 500 4 000 5 500 3 000 23 000
Suomen Ampujainliitto — Finlands Skytteförb. —  T ir. 41 5152 __ _ _ __ 5152
Suomen Ratsastajainliitto —  Finlands Ryttarförbund
—  Equitation ......................................................................... 19 2 250
Yhteensä —  Summa —  Total 3 453 318 135 137 203 147 842 78 823 780 498 13 885 244 923
Vuonna — Ar — Année 1950 ............................................. 3 308 288 042 120 827 121975 61 329 757 646 12 862 264 308
» » » 1949 ............................................. 3127 266 316 114 227 122 833 57 804 660 167 22 699 337 215
» » » 1948 ............................................. 3 034 255 032 133 612 120 461 66 834 668 934 4 675 136 407
» » » 1947 ............................................. 3 054 223 714 128 549 102 010 55 878 574962 5 971 162 241
» » » 1946 ............................................. 3 548 230 881 88127 96 927 44 269 481 670 2 094 93 016
» » » 1945 ............................................. 2 983 179 793 58 845 72 876 30 078 365 945 2 275 73 518
» » » 1944 ............................................. 2 316 135 889 37 450 50128 23 190 280 760 431 9 467
» » » 1943 ............................................. 2 990 125 199 29 755 46 065 17 897 345 646 651 21 767
» » » 1942 ............................................. 2 985 130495 28 407 43 012 15 947 343534 585 22 524
» » » 1941 ............................................. 2 933 125 762 25 581 31597 12 391 320696 423 15 072
> » » 1940 ............................................. 2159 125 685 25 549 31691 12 475 322 689 696 25 942
*) Tiedot osittain epätäydellisiä. — Uppgifterna äro delvis ofullständiga.
XIX. OPETUS- JA SIVISTYSTOIMI. ----UNDERVISNINGS- OCH BILDNINGSVÄSEN. 2 6 7
2 6 8 X X . OIKEUSLAITOS JA  VANKEINHOITO. ----RÄTTSVÄSEN OCH FÅNGVÅRD.
319. Ulosottoasiat vuosina 1938— 1949. — Utsökningsmålen åren 1938— 1949.
____________________  A ffaires exécutives de 1938 à 1949.
Ulosotonhaltijain vuoden kuluessa loppuun käsittelemiä asioita 
Av överexekutorerna under året slutligt handlagda mål 
Affaires terminées par les exécuteurs principaux
Lainhakupäätöksellä vel­
voitettu maksamaan — Me­
delst utslag 1 lagsöknings- 











































Kokonaan tai osittain myönteisesti ratkaistuja 





































































































































Maistraatit — Magistraterna - -  Maqistrats
1938 ............ 89 531 67 1147 102 183 60 52 247 131 2 609 1147 1288 38 163
1940 ........... 54 520 23 471 57 125 55 18 36 69 1428 471 548 17 422
1944 ........... 22 210 20 212 69 29 10 16 52 56 696 212 254 10 428
1945 ........... 47 235 18 396 83 43 19 14 123 56 1034 396 484 6 364
1946 ............ 61 378 37 604 143 63 78 21 128 88 1601 604 719 13 736
1947 ............ 86 488 62 493 160 98 128 38 93 80 1726 493 583 17 518
1948 ............ 126 424 77 414 157 122 40 47 150 115 1672 414 468 27125
1949 ............ 84 496 153 561 207 201 54 70 170 137 2133 561 594 73 499
Lääninhallitukset — Länsstyrelserna —  Gouverneurs
1938 ........... 325 1629 202 1624 303 180 219 265 1002 556 6 305 1624 2 503 28 111
1940 ........... 255 921 101 744 115 137 106 114 945 246 3 684 744 1131 20 324
1944 ........... 109 382 61 288 168 116 169 98 681 221 2 293 288 406 12121
1945 ............ 200 391 38 328 149 168 193 108 973 252 2 800 328 435 12 126
1946 ............ 191 568 46 398 220 192 194 113 1018 304 3244 398 545 15191
1947 ............ 168 661 71 593 321 142 174 135 919 361 3 545 593 793 44 407
1948 ............ 186 603 101 673 428 168 267 131 776 287 3 620 673 830 54 138
1949 ............ 272 929 104 1331 416 186 317 204 946 431 5136 1331 1 758 151 521
320. Ensimmäisessä oikeusasteessa käsiteltyjä asioita vuosina 1938— 1948. 
Mål och ärenden, vilka handlagts i första instans åren 1938— 1948.
Affaires connues en première instance par les tribunaux de 1938 à 1948.



















































Rikosasioita —  Brottmål 
Affaires criminelles
Yhteensä 


































































































Raastuvanoikeuksissa — Rådstuvurät- 
terna — Municipaux ................................. 10 979 2 517 7 964 498 43 21 636 250 79 706 79191 515 111601
Kihlakunnanoikeuksissa — Häradsrätterna
11 777 3 543 6  602 1 632 3 85 654 515 6 6  076 64 020 2 056 160 337
Maanjako-oikeuksissa — Ägodelningsrät- 
terna —  Pour le partage des terres .. 
Sotaoikeuksissa — Krigsrätterna —  Mili­
taires ..............................................................




Yhteensä — Sumina —  Trial 22 964 6  063 14 663 2 238 46 107 290 765 146 741 144 145 2 596 272 972
Ylioikeuksissa — I överrätterna
Cours supérieures
Hovioikeuksissa — Hovrätterna — Cours
d'appel ..........................................................
Sotaylioikeudessa — Överkrigsd. —  Trib. 
milit. sup.........................................................








Yhteensä — Summa — Total 
Kaikkiaan — Totalsumma — Total 










































» » » 1945 ..................
»  »  »  1944 .................
»  » »  1940 .................













































321. Poliisin tietoon vuonna 1950 tulleet rikokset ja niiden selvittäminen. 
Brott, som år I960 kommit till polisens kännedom och dessas utredning.
Infractions dont la police a eu connaissance en 1950 et leur élucidation.





















att brott icke 
förelegat 

















Utredda, under tidigare 
âr anmälda 
Dénoncée! Pendant les 

















I. Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset — Brott 
mot strafflagen — Infractions au Code penal
Väkivalta virkamiehelle — Våld mot tjänsteman 
Muu haitanteko virkamiehelle — Annat hinder
mot tjänstem an ................................................
Rauhanrikkominen — Fridsbrott ......................
Murhapoltto — Mordbrand ................................
Asiakirjan väärennys — Förfalskning av urkund
Juopumus — F y lle ri............................................
Murha, täytetty  rikos — Mord, fullbordat brott 
Tappo tai kuoleman aiheuttanut pahoinpitely 
— Dråp ell. misshandel med dödlig påföljd .. 
Murhan ta i tapon yritys •— Försök till mord
eller dråp...........................................................
Törkeä pahoinpitely — Grov misshandel . . . .  
Törkeätä lievempi pahoinpitely — Misshandel,
varav mindre lyte följt ..................................
Kuoleman tai vaik. ruumiinvamman tuottam.
—Dödsvåll. eller vållande till svår kroppsskada 
Lievä pahoinpitely — Lindrig misshandel . . . .
Lapsenmurha — Barnamord ..............................
Sikiön lähdettäminen ym. — Utdrivande av
foster m. m.........................................................
Tavallinen varkaus, näpistäminen ■— Enkel
stöld, sn a tte ri...................................................
Törkeä varkaus, murto — Grov stöld, inbrott
Kavaltaminen — Försnillning............................
Rvöstö — R å n .....................................................
Kiristäminen — Utpressning..............................
Varast. tavaran kätkem. — Dölj. av tjuvgods
Petos — Bedrägeri...............................................
Muut — Övriga ...................................................
II. Muut rikokset — Övriga brott — Autres in ­
fractions .............................................................
Väkijuomien luvaton valmistus — Olovlig till­
verkning av alkoholdrycker ..........................
Väkijuomien luvaton myynti — Olovlig försälj­
ning av alkoholdrycker ..................................
Muut väkijuomalakirikokset — Övriga brott
mot lagen om alkoholdrycker ......................
Moottoriajoneuvorikokset — Brott mot lagen
angående trafik med motorfordon ..............





































































































































































































































Kaikkiaan — Inalles— Total \ 291055 164 792 12165 98 4941 15 604 5.4 2473 j 1553
322. Henkilöt, joita vastaan on nostettu syyte vuosina 1945— 1950. 
Personer, mot vilka åtal väckts åren 1945— 1950.





Siitä —  Därav - - Dont
Taposta ja pahoinpitelystä 
För dråp och misshandel 
pour meurtre et mauvais traitement
Varkaudesta, näpistämisestä ja murrosta 
För stöld, snatteri och inbrott 











































































1945 ! 188 783 25 826 6  545 14 991 4 292 804 142 2 299 22 586 8  236 3 049 4 515
1946 ! 218 280 27159 5129 15 657 3 977 745 105 1884 2 0  080 8177 2  081 4 209
1947 i, 196 208 27 601 4 451 16 173 4152 895 96 2183 17 096 7 463 1739 3 869
1948 179 367 26 447 4 072 14 796 4 204 1024 170 2 283 13 675 6  424 1380 3 019
1949 ! 164 751 23 520 3 635 13 045 3 802 1000 120 2 001 9 451 4340 1128 2 093
1950 164 993 24 770 3 578 14 475 4149 1208 115 2 037 8  453 4 253 1174 2  088
personnes ayant commis leur infraction sous l'influence des boissons alcooliques.
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Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset — Brott mot strafflagen —
Valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuneet rikokset 
Brott mot staten eller samhället 
Infractions à la sûreté de l’Etat ou de la société
Yksilöön kohdistuneet 
Brott mot indivl- 
In fraction t




















Våld mot tjänsteman 1. hindrande 
av 
tjänsteman 

































































































































Turun-Porin —  






























































21 073 11 998 _ 45 14 46 84 8 42 20 13 10 11 250 4 917 439 1 7 3
14 348 7 505 ._. 47 18 44 105 10 22 18 — 16 6 909 3 790 436 2 7 11
20 044 10 684 152 32 61 138 16 87 11 — 32 9 637 6 870 535 3 11 6
32 767 17 551 124 20 98 158 6 67 44 36 21 15 834 7 085 686 7 14 5
21 974 13 286 153 10 48 135 8 55 25 24 19 12 362 8 276 495 2 5 4
Lapin ............... 14 027 7 363 125 14 26 63 — 225 17 29 9 6 478 3 625 276 — 8 4
Koko maa 291055 159 819 - 1638 237 810 1435 82 874 633 176 206 146 998 67 352 7 786 29 108 63
71 484 39 284 417 32 328 212 5 164 243 14 24 36 498 12 380 2 422 7 12 20
Turku ............... 13 612 8 016 _ 93 9 14 51 _ 23 23 17 2 7 398 4 069 306 1 6 —

























































1949 ............... 277 662 144 022 1553 200 843 1 406 87 939 610 78 156 131 953 61 358 7 288 38 95 60
1948 ................ 306 415 
333 385
154 981 i l 1795 168 602 1308 94 984 421 90 177 14163ï 64 99c 7 202 41 143 38
1947 ................ 156 573 29 1876 187 522 1186 122 1245 388 170 142 142 159 64 314 7 366 63 115 38
1946 ................ 374 835 167 523 100 1903 110 440 1221 86 1468 239 197 170 152 892 67 099 7 861 51 148 43





158 450 16 1633 87 323 1145 69 1329 108 90 131 144 966 57 262 7 541 84 186 39
1946—1950 . . .  
1941—1945 . . .  
1936-1940 . . .  










































































rikokset (muut paitsi omaisuusrikokset) 
den (utom egendomsbrott) 
aux personnes
Omaisuusrikokset — Egendomsbrott 
Infractions aux propriétés












(myös tappelussa) — 
Grov m
iss­






































pahoinpitely tai aseen nostam
inen 







































































































































































































































































































































1150 235 5 233 29 158 37 527 18 577 5 630 2 353 259 203 2 340 6162 85 923 12 628 34179 199 1132 Hela riket
208 17 1892 1 29 7 852 3 920 1335 518 77 6 598 905 21 926 1993 9481 _ 400 Helsingfors
14 2 244 2 10 1709 854 218 143 20 15 133 196 3 581 470 1663 __ 20 Åbo
31 7 108 1 6 1651 843 264 93 13 9 66 249 2 642 237 1035 86 17 Tammerfors
195 25 1018 2 27 9 683 5151 1282 690 71 6 564 1467 21037 2 903 4 961 161 övr. städer
82 14 347 1 12 3 898 2149 603 199 30 7 186 629 5 837 895 1987 1 41 Köpingar
620 170 1 624 22 74 12 734 5 660 1928 710 48 160 793 2 716 30 900 6130 15 052 112 493 Landskomm.
Årligen —
Annuellement1172 204 4 553 50 171 37 974 18 609 6 528 2 835 332 243 2 036 5 274 88  378 12 539 29 987 133 8 695 1949
1297 198 4 602 38 144 50 925 26 602 9 570 3 203 469 208 1989 5 938 93307 14 251 25 240 94 20 567 19481537 201 4 433 44 124 64 443 34 876 13 456 3 556 696 2011680 6 413 105 003 13 731 21 413 92 24 188 19471845 184 4 098 44 135 77 813 45 049 16 051 3 777 1097 221 1667 6 353 122 138116 032 15 314 78 38 278 1946
1764 204 4 344 75 123 99 536 62 094 21 747 3 339 1730 148 1473 5 214 99 430 14101 10 750 35 29 335 1945
1400 204 4 584 41 146 53 736 28 743 10 247 3145 571 215 1942 6 028 98 950 13 836 25 227 119 18 572 1946—1950
970 176 2 508 64 74 62 730 39 339 11609 2 204 800 195 1 3 3 5 3 098 76 497 5 721 5 436 74 21174 1941—1945
1299 175 2 941 84 78 29 326 17 030 4 471 2 045 189 394 1095 2 739 36 285 7197 12 507 418 1936—1940
1728 122 3119 91 83 29 595 16175 5 702 2 041 261 608 1043 2 385 33 687 19 971 6 472 565 — 1931—1935
* 324. Yleisissä alioikeuksissa syytetyt ja syypääksi tuomitut vuosina 1911— 1948.
Personnes accusées devant les tribunaux généraux
— Vid de allmänna underrätterna åtalade och sakfällda personer åren 1911— 1948.























































































i 1911— 1915 ___ 17 002 17 791 34 793 3 036 4 039 960 _ 6 079
2 1916— 1820 . . . . 13 311 19 415 S2 726 3 829 4 379 940 -- 5 1 2 3
3 1921— 1S25 . . . . 46 332 33 993 8 0 3 2 5 4 1 4 8 3 913 5 980 --
4 1926— 1930 . . . . 67  042 5 4 2 6 1 121 303 6 316 4 001 5 379 --
5 1931— 1935 . . . . 3 1 8 1 3 38 930 70 743 5 953 4 1 5 6 3 793 --
6 1936— 1940 . . . . 28 269 4 0 3 4 7 68 616 4 999 3 036 908 -- 4) 1 798
7 1941— 1945 ___ 43 810 43 844 87 6 5 4 19 744 3 591 395 5) 133 1 8 6 2
S 1938 ..................... 32 022 5 0 6 1 4 82 636 51 3 1 3 509 437 — 17 0 9
9 1945 ..................... 72 287 71 694 143 981 21 732 5 308 53 85 2 235
10 1946 ..................... 85 640 89 555 175 195 22 150 6 557 69 53 2 284
11 1947 ..................... 86 346 78 531 164 877 1 9 143 6 568 53 2 777
12 1948 ..................... 84 284 j 67 631 151 915 14 778 7 010 49 1 63 21 9 3
Syypääksi tuom ittuja — Sakfällda — Consamnés
Luku — Antal — Nombre
Keskiväkiluvun 100 000 asukasta kohden 
Per 100 000 invånare av medelfolkmängden 
Par 100 000 habitants de la population moyenne
Kaupungit Maaseutu Kaikkiaan Miehiä Naisia Kaupungit Maaseutu Kaikkiaan Miehiä Naisia
Städer Landsbygd Inalles Män Kvinnor Städer Landsbygd Inalles Män Kvinnor
Villes Campagne Total Hommes Femmes Villes Campagne Total Hommes Femmes
14 605 91 1 0 23 715 22 158 15 5 7 318 1 355 784 14 9 2 101 1
10 808 11 476 22 284 19 972 2 312 21 9 5 437 714 1 3 0 8 145 2
43 273 2 7159 70 432 67 303 3 1 2 9 8 1 8 8 1002 2 1 7 4 4 261 188 3
64 286 47 637 111 923 106 613 5 310 10 654 1 7 0 6 3 297 6 443 305 i
29 620 33 1 7 4 62 794 57 882 4 912 4 1 6 5 1 1 7 8 1 781 3 365 272 5
26 435 36 799 63 234 58 969 4 265 3 231 12 9 7 1 7 3 1 3 309 228 6
41 266 40 460 81 726 63 279 18 447 4 611 1 4 2 4 2 346 3 525 950 7
30 100 46 881 76 981 72 565 4 416 3 656 16 5 5 21 0 5 4 064 236 8
68 755 67 545 136 300 116 044 20 256 7 418 2 367 3 605 6 419 102 7 9
81 749 84 483 166 232 145 822 20 410 8 419 2 950 4 3 3 5 7 950 11 0 7 10
81 662 73 762 155 424 138 044 17 380 8 061 2 565 3 989 7 404 856 11
79 895 62 705 142 600 129 401 13 199 7 618 21 5 6 3 603 6 827 640 12
>) Poliisiviranomaisille ilmoitetut ta i muulla tavoin heidän tietoonsa tulleet rikokset katsom atta siihen, ovatko ne aiheuttaneet toimenpiteitä vai 
~ 194?) Brott^om ^H ka^anm älaif gjorts hos polismyndighet eller som på annat sätt kommit till dess kännedom, oberoende av om de föranlett åtgärd 
194 )^' Infractions dont la police a eu connaissance indépendamment de ce qu’elles ont été suivies ou non de poursuites. — *) De 1932 à 1935. — ’) Y  compris
eivätkö ole. — *) Vuosina 1932—1935. — *) Vv. 1921—1936 sisältyvät tähän myös henkilöt, joita vastaan syytettä ei ole jatkettu . — ‘) Vuosilta 1937 
eller icke. — *) Åren 1932—1935. — s) Åren 1921—1936 ingå häri också åtalade, mot vilka åtalet ej fullföljts. — *) Åren 1937—1940. — ')  Åren 1943
270 XX. OIKEUSLAITOS JA  VANKEINHOITO. —  RÄTTSVÄSEN OCH FÅNGVÅRD. XX. OIKEUSLAITOS JA  VANKEINHOITO. ----RÄTTSVÄSEN OCH FÅNGVÅRD. 271
de 1921 à 1936, libéré par retrait de la plainte. — *) De 1937 â 19i0. — 6) De 1943 à 1945.
325. Yleisissä alioikeuksissa huomattavimpiin rikoksiin syypääksi tuomitut vuosina 1911— 1948.
________________________________Personnes condamnées pour certaines infractions devant
—  Tid de allmänna underrätterna för vissa slag av brott sakfällda personer åren 1911— 1948. 


























































































































































1 1911—1915 . . . . 51 89 1356 36 78 9 786 1485
2 1916— 1920 . . . . 48 49 616 44 48 21 531 3 496
3 1S21— 1926 . . . . 107 168 1042 52 163 29 379 1689
i 1E26— 1930 . . . . 30 82 197 266 506 886 66 65 42 366 1874
5 1931—1935 . . . . 33 74 154 316 660 1222 61 59 113 393 2 962
6 1936— 1940 . . . . 20 40 81 140 466 1233 81 53 198 289 2 258
7 1941—1945 . . . . 17 33 65 69 290 852 76 42 282 230 5 246
8 1938 .................... 14 44 80 147 554 1544 106 64 ]■m f V£H| 2140
9 1945 .................... 32 66 120 140 724 1973 113 48 377 315 10843
10 1946 .................... 21 64 108 169 796 1849 121 27 383 352 9 831
11 1947 .................... 20 36 91 162 773 2 068 124 29 315 367 7 303
12 1948 .................... 20 56 92 184 871 2 098 117 28 245 341 5 659


































































































































































577 217 47 163 203 646 S2 114 11219 1
513 211 40 450 223 182 45 141 5 776 _ _ _ _ 2
460 210 54 219 204 570 60 123 47658 1699 2 906 9 789 — 3
627 341 66 ! 199 279 323 447 84 300 76 415 948 3 837 15 030 4 065 4
1294 681 S 2 ! 394 549 357 510 188 352 21635 1110 3 852 8 891 3 766 5
1015 671 54 ; 223 594 278 576 214 283 24 641 ! 497 1 731 2 874 7 370 6
1396 ! 663 106 776 736 208 375 135 750 21£05 j 412 1 746 1247 2172 7
1067; 690 52 . 224 631 341 651 232 283 30896 1 417 1787 2 194 10690 8
14S2 ! 975 314 1486 1284 601 893 250 910 47 892 ! 1039 3 554 3 330 4159 9
1698 1309 181 1400 1 711 637 1 188 296 1066 60421 j 10S0 5 561 4 554 7 546 10
2 490 1456 202 1072 1657 608 1309 428 811 59 685 1049 4 756 4 258 10 128 11
2 037; 1323 123 1 974 1 1599 658 1 254 ! 452 675 1 61 160 1 2U 1 4 4 77 .5 501 I 12  0 2 3  !12
326. Yleisissä alioikeuksissa tuomitut rangaistukset vuosina 1911— 1948. 
Vid de allmänna underrätterna dömda straff åren 1911— 1948.





Henkilöitä, jotka on tuom ittu — Personer, som dömts till 
Personnes condamnées
Niistä julistettu 
Av dessa förklarades 
Dont prononcées
Khdollisesti tuomittuja 




























































































1911—1915 1156 1254 19 574 6 1025 23 015 1570 141 _ _
1916—1920 1540 3 499 16 403 __ 12 830 22 284 3 308 385
1921—1925 1368 2 474 66 053 — 34 503 70 432 1670 232
1926—1930 2 067 3 456 106112 __ 42 246 111 923 1907 308 196 884 135
1931—1935 3144 5102 54 313 2 459 40 195 62 794 3 722 320 223 1117 225
1936—1940 1952 3 745 57 434 21 586 40 63 63 234 2 517 337 133 1020 174
1941—1945 2 349 7197 72135 27 979 33 12 81 726 4 599 1083 246 2 337 179
1938........... 1965 3 824 71136 30 774 36 20 76 981 2 360 329 142 1015 198
1945........... 4 952 12 832 118 461 52 044 46 9 136 300 10 133 1396 510 3 798 122
1946........... 4058 12 720 149 413 75 070 33 8 166 232 9 624 970 426 4 091 102
1947........... 3 692 10 317 141 359 76 938 37 19 155 424 6 655 703 363 3 281 31
1948........... 3 325 8 868 130 369 72 213 31 7 142 600 5 728 578 283 2 704 58
327. Ensimmäisessä oikeusasteessa tuomitut kuritushuone- ja vankeusrangaistukset vuosina 1926— 1948.2) 
I  första instans ådömda tukthus- och fängelsestraff åren 1926— 1948.2)






















































































































1926— 1930 0 713 635 541 257 93 16 23 2 278 1062 1578 1193 204 245 35 1 4 318
1931-1935 2 1180 1114 782 349 84 16 24 3 551 1101 2 227 1619 341 437 60 2 5 787
1936— 1940 1 756 602 420 176 52 14 16 2 037 754 1658 1091 229 280 36 1 4 049
1941-1945 2 967 818 403 156 47 7 15 2 415 831 3 003 2 400 507 491 73 4 7 309
1938 3 796 575 420 169 43 17 14 2 037 837 1718 1080 229 257 36 — 4157
1945 7 2 082 1794 776 213 73 2 20 4 967 978 4 841 4 971 1131 875 123 3 12 922
1946 7 1625 1446 692 224 66 14 12 4 086 943 4 660 4 820 1172 1135 120 17 12 867
1947........... 11 1277 1490 716 213 37 10 13 3 767 920 3 688 3 725 1001 1222 116 3 10 675
1948........... 4 1072 1 35V 667 225 51 12 15 ]3-4©el 1492 3 563 3140 899 1108 103 3 10 308
*) Tähän sisältyvät kuolemanrangaistukseen tuomitut.- — 2) Taulukko sisältää kaikissa muissa tuomioistuimissa paitsi kenttäoikeuksissa kuritus- 
tuom ittuihin sisältyvät myös kuolemanrangaistukseen tuomitut. — 4) Tähän sisältyvät myös henkilöt, joiden ikä ta i äidinkieli oli tuntematon.
J) H äri ingå till dödsstraff dömda. — 2) Tabellen upptar alla till tukthus- och fängelsestraff dömda personer, som blivit dömda vid annan domstol
dödsstraff. — 4) Häri ingå även de personer, vilkas ålder eller modersmål var obekant.
x) Y  compris les condamnés à mort. — 2) Ce tableau comprend toutes les personnes condamnés à la réclusion ou à la prison par tous les tribunaux
dont l’age ou la langue maternelle est inconnu.
328. Yleisissä alioikeuksissa sakkorangaistukseen vuosina 1938— 1948 tuomitut.
Vid de allmänna underrätterna åren 1938—1948 till bötesstraff dömda.





Tuomitut - -  Sakfällda— Condamnés
ryhmitettyinä tuomittujen päiväsakkojen luvun mukaan 
grupperad enligt antalet ådömda dagsböter 
selon le nombre des amendes journalières
ryhmitettyinä tuomittujen päivä­
sakkojen suuruuden mukaan 
grupperad enligt de ådömda dags­





1—9 10—19 20—29 30—49 50—74 75—99 100-199 200-299 300— 1—9mk
I 10—19 ! 20—49 





1938 7 298 20 058 28 453 10 753 ! 2 020 ! 1058 1264 198 34 11 015 57 194 ! 2 633 216 78 71 136
1940 3 834 11525 13 467 5 087 1326 354 394 38 10 6160 27 871 1 1 847 105 52 36 035
1943 2 042 16 691 25 277 14 928 7 774 1785 6 491 882 207 7133 43 993 I 23 682 1035 234 76 077
1944 1285 13 679 21 027 15 163 8 350 1508 6 607 700 135 3 478 34 344 ! 29 263 1134 235 68 454
1945 1346 15 712 38 758 32 273 14 895 2 984 11204 1125 164 1075 25 290! 80445 10 814 837 118 461
1946 1637 15 015 43 489 50880 20 932 3 835 12 198 1240 187 191 6 275 j 95 632 42 968 4 347 149 413
1947 1632 13 750 39 278 53 061 19 755 3 657 9119 973 134 114 2174: 65 091 63 083 10 897 141 359
1948 2 043 13 422 35 160 j 49195 18 439 3 719 7 470 830 91 19 521 i 24 890 77 678 27 261 130 369
329. Ensimmäisessä oikeusasteessa kuritushuone- ja vankeusrangaistukseen vuosina 1926— 1948 tuo­
mittujen ikä ja äidinkieli.
I första instans till tukthus- och fängelsestraff åren 1926— 1948 dömda enligt ålder och modersmål.
A g e  e t  l a n g u e  m a t e r n e l l e  d e s  p e r s o n n e s  c o n d a m n é e s  à  l a  r é c l u s i o n  e t  à  l a  p r i s o n  e n  l : è r e  i n s t a n c e  d e  
1 9 2 6  à  1 9 4 8 .
Vuosittain
Årligen
Tuomittujen ikä, vuotta 
Be dömdas ålder, år 





De dömdas modersmål 
Langue maternelle des condamnés
Annuellement












1926— 1930 499 1321 1913 1210
Luku -
1006
-  Antal -
430
- N om bre  
165 37 6 599
1931— 1935 514 1318 2 345 1991 1977 807 309 77 9 339 8 678 598 63
1936—1940 478 779 1198 1307 1473 562 224 65 6 086 5 643 409 34
1941— 1945 1311 1172 1393 1440 2 426 1355 487 144 9 728 9 077 616 35
1938., .. 485 766 1248 1389 1 455 552 222 79 6196 5 738 423 35
1945 1648 2 308 3 402 3 041 4 624 2110 590 171 17 894 16 915 961 18
1946 122 2 2 018 3 210 2 821 4 518 2 249 709 181 16 928 15 755 1134 39
1947 1011 1837 2 693 2 371 3 799 2 026 554 158 14 449 13 566 843 40
1948 . ,. 685 1508 2 596 2 315 3 721 2158 576 152 13 711 12 928 751 32
Keskimäärini 103 000 asukasta kohden - - I medeltal per 100 000 invånare — E n  m oyen n e  p a r  1 0 0  0 0 0  h abitan ts
1926— 1930 233 635 727 431 224 116 59 12 194
1931— 1935 262 659 847 630 395 206 102 24 265 280 173 420
1936— 1940 238 393 468 380 259 135 69 19 167 174 117 243
1941— 1945 646 589 553 486 403 293 142 38 260 266 175 269
1938 240 386 488 410 252 132 68 22 169 176 120 250
1945 819 1162 1315 1073 764 432 167 43 570 483 275 150
1946 . . . . 611 1019 1239 969 754 449 197 44 438 446 326 355
1947 . 511 933 1035 805 641 393 152 38 368 380 243 364
1948 351 773 996 776 631 414 156 35 346 358 220 405
huone- ja vankeusrangaistukseen tuom itut, niihin luettuina myös ehdollisen rangaistustuomion saaneet. — a) Elinkautiseen kuritushuonerangaistukseen 
än fältdomstol, däri inberäknat sådana som erhållit villkorlig straffdom. — s) Eland dem som dömts till livstidstuktl.us irgå även de som dömts till 
excepté les cours martiales, y compris aussi les personnes condamnées conditionnellement. — ’) Y  compris les condamnés à mort. — *) Y  compris les personnes 
35 T ilasto llinen  vu o sik ir ja . — S ta tis t is k  årsbok. 1952.
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330. Ensimmäisessä oikeusasteessa kuritushuone- ja vankeusrangaistukseen vuosina 1942—-1947 
tuomittujen siviilisääty. — I  första instans till tukthus- och fängelsestraff åren 1942— 1947 dömda 
enligt civilstånd. —  Etat civil des personnes condamnées à la réclusion et à la prison en l:ère in ­































































1942 4128 2 509 267 232 56 7192 1003 665 119 75 13 1875
1943 4 751 3 320 311 278 73 8 733 1495 983 169 108 11 2 766
1944 4 231 3 459 388 378 48 8 504 1 503 1088 217 194 11 3 013
1945 10 462 6 000 406 891 135 17 894 1 725 923 181 280 20 3129
1946 9 219 6122 437 994 156 16 928 1 511 978 221 269 16 2 995
1947 7 880 5192 341 929 107 14 449 1128 735 156 226 10 2 255
331. Nuoret rikoksentekijät vuosina 1938— 1948. — Unga förbrytare åren 1938— 1948.
Jeunes délinquants de 1938 à 1948.







I  första instans till 
Condamnés en l:ère instance
Ensimmäisessä oikeusasteessa 
I  första instans till 
Condamnés en l:ère instance
Vuonna
År





































































































1938.............. 41 2 15 444 72 293 266 28 39 500 78 179
1940.............. 40 2 16 577 8 6 380 229 32 46
65
464 108 198
1941.............. _ 58 8 28 768 1 2 0 495 281 44 603 164 249
1942.............. _ _ 107 5 48 1 270 225 758 257 55 61 580 288 282































1946.............. 53 17 78 2 15 1144 232 707 602 56 •130 1 416 412 605




92 1 293 297 501
1948.............. 63 1 2 75 2 23 610 132 379 62 1129 239 478
332. Väkijuomien käyttö ja rikollisuus vuosina 1936— 1947.*)— Alkoholbruk och brottslighet åren 
1936— 1947.1) —  Usage de l ’alcool et criminalité de 1936 à 1947.1)
EnsimmäL«essä oikeusasteessa vapausrangaistukseen tuomittuja, jotka olivat tehneet rikoksensa väkijuomia 
I  första instans till frihetsstraff dömda, vilka före brottets utförande 
En l:ère instance condamnés qui ont fait la crime ou le délit














Näistä tuomittu syypäiksi 











Näistä tuomittu syypäiksi 
Av dessa sakfällda för 
Dont condamnés pour




































1936— 1940 1 947 78 2  025 85 463 621 3 226 722 3 948 34 211 1634
1941— 1945 2 125 258 2 383 66 266 1 327 5127 2 078 7 205 37 117 3 842











637 3 494 9 065 2 590 11 655 73 ■7 075
1946.......... 5 158 505
380
625 3 164 8  456 2 432 10 888 62 6  448
1947.......... 4 858 581 2 487 4 996 1312 6  308 39 3 460
l ) Lukuihin eivät sisälly henkilöt, joiden alkoholinkäyttöä ei tunneta. — Personer, vilkas alkoholbruk icke är känt, äro icke medräk^
nade. — Non compris les personnes dont l ’usage de l’alcool est inconnu. —  2)  Meurtre ou mauvais traitement suivi de mort.
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333. Kuritushuone- ja vankeusvankien rangaistusajan pituus vuosina 1945— 1947.*) 
Tukthus- och fängelsefångar enligt strafftidens längd åren 1945—1947.x)
Condamnés à la réclusion et à la prison d ’après la durée de la peine.1)
Rangaistuslaitoksiin tulleet kuritushuonevangit —  Till straffanstalterna nykomna tukthusfångar









































































Elinaika — Livstiden — A  perpétu ité .................
12 vuotta tai m äärätty pitempi aika — 12 år eller
viss längre tid — 12 ans ou plus .....................
8—12 v. — 8—12 år — De 8 à 12 ans ............
4—8 » — 4—8 » — » 4 » S » ............
2—4 » — 2—4 » — » 2 » 4 » ............
1—2 » — 1—2 » — » 1 i> 2 » ............
6 kk.—1 v. — 6 mån.—1 år — De 6 mois à moins
d'un a n ...............................................................































































































Yhteensä —  Summa — Total 3 480 1 332 3 762 10Ö.O 3 918 391 4 309 1 0 0 .O 4 626 j 419 5 045 1 0 0 .O
Rangaistuslaitoksiin tulleet vankeusvangit —  Till straffanstalterna nykomna fängelsefångar
Prisonniers entrés aux établissements pénitentiaires -------
Vankeusrangaistuksen pituus 
Fängelsestraffets längd 















































































4 vuotta ta i enemmän— 4 år eller däröver—
4 ans ou plus ......................................................
2—4 v. — 2—4 år — De 2 à 4 ans ..................
1—2 » — 1—2 — » 1 » 2 » ..................
6 kk.—1 v. — 6 mån.—1 år — De 6 mois à moins
d'un a n ..................................................................
Vähemmän kuin 6 kk. — Intill 6 mån. — Moins 
























































1 2 . 1
46.3
40.1
Yhteensä —  Summa— Total 4 338; 798 5 136 [100.o 6 396 1140 1 7 536 1 100.0 6 827 1040 7867! IM-»6
334. Rangaistuslaitoksiin vankeudeksi muunnettua sakkorangaistusta vuosina 1931— 1949 suoritta­
maan tulleet henkilöt. —  Personer, vilka under åren 1931— 1949 intagits i straffanstalter för att av­
tjäna böter som förvandlats till fängelsestraff. —  Personnes entrées dans les établissements pénitenti­
aires pour subir une peine d ’amende converti à Vemprisonnement.
Henkilöitä, jotka suorittavat — Personer, vilka avtjäna —  Sombre de personnes subissant
lyhentämätöntä vankeusrangaistusta kovennettua vankeusrangaistusta
Vuosittain oavkortat fängelsestraff skärpt fängelsestraff Yhteensä
Årligen une peine non abrégée une peine aggravée
Annuellement Vankeusrangaistuksen pituus —  Fängelsestraffets längd ■— Durée de la peine Total
päiviä —  dagar -— jours
10— 20 21— 30 31— 75 76— 100 101— 180 181— 4 5— 6 7— 15 16— 20 21— 36
1931—1935 . . . . 185 92 148 93 1 1 1 42 605 16 302 26 748 13 620 13 860 113 764
1936—1940 . . . . 57 19 54 17 23 — 18 048 6  363 1 0  266 3151 3 034 41032
1941—1945 . . . . 15 19 34 14 34 52 2195 1226 2 251 731 800 7 371
1945 .................. 7 6 1 0 4 5 15 224 328 405 133 239 1376
1946 .................. 171 198 352 164 249 1 2 2 456 519 812 314 445 3 802
1947* ................ 646 6 8 6 1277 586 725 247 __ __ __ ._. 4167
1948* ................ 589 678 1540 549 6 8 8 232 --- -- — __ __ 4 276
1949* ................ 673 910 1 936 769 1098 466 -- --- — 5 852
' )  Taulukko sisältää kaikkien tuomioistuinten, myös kenttäoikeuksien langettamien, la invoim an saaneiden tuom ioiden nojalla  rangaistus­
taan kärsimään tu lleet kuritushuone- ja vankeusvaDRit.
' )  Tabellen upptar alla de tukthus- och fängelsefångar, som efter det domen vunnit laga kraft intagits för att undergå sitt straff, 
bland dem även dömda vid fältdomstolar.
*) Ce tableau comprend les condamnés à la réclusion ou d la prison entrés pour subir leur peine, condamnés par des jugements détmitils et exe— 
cutoires de tous les tribunaux, y compris les cours martiales.
X X . OIKEUSLAITOS JA VANKEINHOITO. —  RÄTTSVÄSEN OCH FÅNGVÅRD. 2 7 5
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335. Vankeinhoito vuosina 1895— 1951 .— Fångvården åren 1895— 1951.





Vankeja vuoden alussa — Fångar vid årets början - 
cement de Vannée
— Détenus au commen• Vankeinhoidon kustannukset— Kostnader 














I  tvångsarbete 
Aux travaux 
publics




























































































































1 0 0 0  mk mk
1895 1372 299 264 54 6 6 5 194 109 1 429 467 1 896 1504 416 1088 i i
1900 1582 340 436 70 185 27 245 126 1 885 563 2 448 1996 641 1355 2 i
1910 2 033 285 587 76 343 18 257 1 1 2 2 729 491 3 220 3 767 918 2 849 2 2
1920 7 385 311 1351 164 132 15 127 1 1 0 8  395 600 8  995 47 497 12 027 35 470 16 1 1
1925 2 980 172 1038 94 1748 82 185 159 5 444 507 5 951 67 300 20 209 47 091 25 16
1930 3 763 183 1489 160 2  600 127 152 134 7 400 604 8  004 103 096 34 640 6 8  456 31 2 0
1935 5 377 427 1345 280 514 26 6 6 6 349 6  820 1082 7 902 8 6  311 31 753 54 558 24 16
1938 3 685 282 856 1 2 2 359 13 772 279 4 976 696 5 672 85 410 31 736 53 674 38 24
1940 2 580 194 273 37 45 2 270 130 2 805 363 3168 78156 32 088 46 068 48 28
1941 3 069 2 0 0 887 78 69 5 181 99 3 824 382 4 206 94 989 40 721 54 268 43 25
1942 5 017 244 1657 103 26 5 194 117 6  425 469 6  894 118 779 60 838 57 941 37 18
1943 5 410 319 2 278 245 40 5 374 2 1 1 7 322 780 8102 165 775 92 025 73 750 47 2 1
1944 5 340 441 2 379 328 156 64 638 282 7 398 1115 8  513 188 218 102 303 85 915 53 24
1945 2 778 307 793 250 1 1 — 1018 271 3 772 828 4 600 208 728 75 079 133 649 73 49
1946 4 291 365 2 488 367 114 7 682 163 6  673 902 7 575 288 847 113 959 174 888 85 52
1947 3 627 328 1604 345 462 47 209 94 5 088 814 5 902 575 029 1 1 1  226 463 803 183 139
1948 3 972 325 1954 356 502 46 325 99 5 927 826 6  753 822 756 169 567 653 189 282 2 1 2
1949 4192 311 2125 287 702 47 36 19 6  391 664 7 055 972 744 248 361 724 383 342 259
1950 4183 308 2164 318 1065 76 63 45 6  728 747 7 475 1 253181 345 719 907 462 481 357
1951 3 713 261 2168 251 669 34 6 6 43 6  057 589 6  646 1 473 362 477 835 995 527 664 448
336. Vuonna 1950 valittujen presidentin valitsijamiesten luku. — Antalet år 1950 valda elektorer för 
presidentvalen.— Nombre des électeurs du Président élus en 1950.
J. K. Paasikiven kannattajat 
Anhängare av J. K. Paasikivi 





























































































Uudenmaan läänin 10 l ) 12 2) 5 12 9 i 49 1 0 Nylands läns
Turun I. eteläinen 6 2 3 5 6 3 25 5 Åbo » södra
» » pohjoinen 7 .____ — 6 5 5 23 2 » » norra
Ahvenanmaan . . . . — 1 — — — — 1 .— Ålands
Hämeen 1. eteläinen 8 — 1 6 4 2 21 3 Tavastehus 1. södra
d » pohjoinen 5 2 6 6 1 20 3 » » norra
Kymen 1.................. 6 — 1 7 3 6 23 2 Kymmene »
Mikkelin » .............. 4 — 1 5 2 6 18 3 S:t Michels »
Kuopion » läntinen . 3 — — 3 7 6 19 2 Kuopio » västra
» » itäinen .. 4 _ _ — 4 3 5 16 1 » » östra
Vaasan » itäinen .. 4 _ _ ___ 5 4 6 19 2 Vasa » östra
» » eteläinen 4 5 — 1 2 3 15 — » » södra
» » pohjoinen 2 4 — 1 2 4 13 — » » norra
Oulun » .............. 3 .— 2 2 9 10 26 1 Uleåborgs »
Lapin » .............. 2 — — 1 5 4 12 1 Lapplands »
Koko maa 68 24 15 64 67 62 300 35 Hela riket — Total
Näistä naisia ■—Dont Därav kvinnor —
fem m es ................ 9 1 2 9 11 3 35 Dont femmes
*) Siitä Ruotsalaisella vapaamielisellä puolueella 1. — 2) Siitä Itsenäisellä keskiluokalla 1.
J) Därav erhöll Svenska frisinnade partiet 1. — 2) Därav erhöll Självständiga medelklassen 1.
337. E d u s k u n ta  v u o s in a  1863— 1951 . —  R ik sd a g e n  å r e n  1863— 1951. —  P a r le m e n t  d e  1 8 6 3  à  1 9 5 1 .




ValtlopSiv&mlesten luku — Antal lantdagsmän — Nombre de représentants
Ritarista ja aateli — Ridderskapet 
och adeln — Noblesse













































































1863—64 ................................................... 90 26 116 33 33 39 48 236
1867 ........................................................... 92 21 113 27 27 30 56 226
1872 ........................................................... 57 9 66 30 7 37 38 57 198
1877—78 ................................................... 75 18 93 29 7 36 45 60 234
1882 ........................................................... 56 16 72 30 7 37 53 59 221
1885 ........................................................... 73 25 98 31 7 38 54 60 250
1888 ........................................................... 77 22 99 31 7 38 56 61 254
1891 ........................................................... 62 27 89 31 7 38 58 62 247
1894 ........................................................... 68 37 105 31 7 38 61 62 266
1897 ........................................................... 76 43 119 39 8 47 65 63 294
1899 ........................................................... 102 52 154 38 10 48 66 63 331
1900 ........................................................... 82 48 130 38 9 47 69 63 309
1904—06 .................................................. 96 57 153 39 9 48 74 63 338
1906—06 ................................................... 87 44 131 39 9 48 74 63 316








































































































































































Valittujen edustajien luku — Antal valda representanter — Nombre de représentants
1907 80 2 _ _ 9 — 59 — 24 - 26 — — — — 200
1908 83 2 ._ _ 9 — 54 — 25 — 27 — — — — 200
1909 84 1 _ _ 13 _ 48 — 25 — 29 — — — — 200
1910 86 1 -- _ 17 _ 42 — 26 — 28 — _ — — 200
1911 86 1 _ 16 _ 43 — 26 — 28 — — — — 200
1913 90 — - - — 18 — 38 — 25 — 29 — — — — 2 0 0
1916 103 1 -- — 19 — 33 — 21 — .. 23 — — — — 200
1917 92 — --- — 26 — 32 — 21 — 24 — — — 5 200
1919 80 2 __ __ 42 28 — — 22 26 200
1922 53 — ___ 27 45 35 __ __ 25 15 200
1924 60 — __ 18 44 38 __ __ 23 17 200
1927 60 — _ _ 20 52 34 __ __ 24 10 200
1929 59 — __ 23 60 28 — — 23 7 200
1930 66 — •--- — 59 42 — — 20 11 — 1 — 1 — 200
1933 78 — __ — 53 18 __ 14 21 11 — 3 2 — — 200
1936 83 — --- __ 53 20 — 14 21 7 — 1 1 — — 200
1939 85 — _ __ 56 25 __ 8 18 6 — 2 .— — — 200
1945 50 — 49 49 28 __ — 14 9 — — — 1 — 200
1948 54 — 38 __ 56 33 __ — 14 5 200
1951 53 — 43 .—. 51 28 — 15 10 200
Hyväksytyt vaaliliput — Godkända valsedlar — Bulletins de vote valables
1907 329946 13 790 __ 51242 __ 243 573 — 112 267 — 121604 — — — 18 568 890 990
1908 310 826 18848 — 51 756 — 205892 — 103146 — 115201 — — — 3 772 809441
1909 337 685 23 259 — __ 56 943 __ 199 920 — 104191 — 122 770 — — — 1703 846 471
1910 316 951 17 344 __ — 60157 — 174 661 — 107121 — 114 291 — — — 1034 791 559
1911 321201 17 245 __ __ 62 885 — 174 177 __ 106 810 __ 119361 __ __ __ 708 802 387
1913 312 214 12 850 — — 56 977 — 143 982 — 94 672 — 102 313 — — — 1296 724 304
1916 376 030 14 626 — — 71608 — 139111 — 93 555 — 99419 — .— — 860 795209
1917 444 670 15 489 — __ 122 900 __ 2)299 516 — 108190 — 2) — — — 1997 992 762
1919 365046 14 718 __ __ 189297 151018 __ — 116 582 123090 — — — 1350 961101
1922 216 861 — __ 128181 175 401 157116 __ __ 107414 79676 __ — — — 772 865421
1924 255068 — — 91 839 177 982 166 880 — — 105 733 79 937 --- — — — 1502 878 941
1927 257 572 — — 109939 205 313 161450 — — 111005 61 613 --- — — — 3 299 910191
1929 260 254 — — 128164 248 762 138008 — — 108 886 53 301 --- 10154 — — 3 741 951 270
1930 386 026 — __ 11504 308 280 203 958 __ — 113318 65830 --- 20 883 — 9 271 3)10 958 1130 028
1933 413 551 — — — 249 758 4)187 527 — 4) 115 433 82129 --- 37 544 9390 — 12 491 1107 823
1936 452 751 — __ — 262 917 121 619 __ 97 891 131 440 73 654 ___ 23159 7 449 — 2 502 1 173 382
1939 515 980 — _ _ 296 529 176 215 ___ 86 219 124 720 62 387 __ 27 783 — 5 980 1506 1297 319
1945 425 948 — 398618 — 362 662 255 394 ___ — 134 106 87 868 ---- 20 061 .— 8192 5 527 1 698 376
1948 494 719 — 375 820 — 455 635 320 366 — _ 144 260 73 444 ---- 5 378 — 1195 9151 1 879 968
1951 480 754 — 391 362 — 421 613 264 044 — — 137171 102 933 — 4 964 — — 9 976 1812 817
*) Vuodesta 1951 Suomen kansanpuolue. —  ®) Suomalainen puolue ja nuorsuomalainen puolue olivat vaaliliitossa. —  8) Tähän sisältyy »isänmaallisen 
vaaliliiton» pikkuryhmien 9 085 ääntä. —  *) Kansallinen kokoomuspuolue ja isänmaallinen kansanliike olivat vaaliliitossa.
*) Fr. o. m. dr 1951 Finska folkpartiet. —  8) Finska partiet och ungfinska partiet hade gemensamt valföifcund. —  3) Häri ingå 9 085 röster, som till- 
föllo smärre grupper inom »fosterländska valförbundet». —  *) Nationella samlingspaitiet och fosterländska folkrörelsen hade gemensamt valförlund.
*) A partir de 1951 Parti populaire de Finlande.
338. Äänioikeutetut ja äänestäneet vuosien 1907— 1951 eduskuntavaaleissa. 
Röstberättigade och röstande vid riksdagsvalen åren 1907— 1951.

















Röstande i °/o av 
röstberättigade 













































































































Städer — V illes 















































Städer —  V ille s 




































Stad —  Ville  
Landskomm.— Comm. rur.
1













































Städer —  V illes 
Köpingar —  Bourgs 
Landskomm.— Comm. rur.













































Städer —  V illes 















































Städer —  Villes 














































Städer — V illes 
Köpingar —  Bourgs 
Landskomm.— Comm. rur.78.4













































Städer —  Villes 
Köpingar —  Bourgs 
Landskomm.— Comm. rur.

















































































Städer —  V illes 
Köping —  Bourg 
Landskomm.— Comm. rur.












































Hela riket — Total 
Städer —  Villes 
Köpingar —  Bourgs 
Landskomm.— Comm. rur.
?V. 1948 .................
! » 1945 .................
; »> 1939 ................
j » 1836 ................
; * 1933 ................
» 1930 ................
; » 1929 ................
i » 1927 .............




































































2 420 287 
2 284 249 


















































































































































27 8 X X I. VAALIT. —  VAL.
339. Vuoden 1951 eduskuntavaalit vaalipiireittäin. —  Riksdagsvalen enligt valkretsar år 1951.

























































































Hyväksytyt vaaliliput — Godkända valsedlar
Répartition des bulletins valables selon les partis
Uudenmaan läänin.. 97 815 19 066 66368 50 633 72 388 29 950 37 2 600 338 857 Nylands läns
Turun 1. eteläinen. 37 990 30 624 38453 22 270 12 932 15 550 — 24 157 843 Åbo 1. södra
» » pohjoinen 38 969 32 665 31630 25040 — 4 944 — 24 133 272 » » norra
Ahvenanmaan . . . . — — 228 — . 5 452 — .— 6 5 686 Ålands
Hämeen 1. eteläinen. 44148 24 941 26 656 25 389 — 10 248 70 460 131 912 Tavastehus 1. södra
» » pohjoinen 43 966 13 752 35 659 25 294 — 6 746 943 262 126 622 » » norra
Kymen » .............. 51142 40 278 18 938 23190 — 7 709 — 4 069 145 326 Kymmene »
Mikkelin » .............. 33 102 33 607 13169 12 217 — 4022 1526 179 97 822 S:t Michels »
Kuopion » läntinen. 22 250 38 301 33 297 12 499 — 3 459 — 298 110 104 Kuopio » västra
» » itäinen . . 29 098 26096 14800 8 791 — 4 366 — 13 83164 » » östra
Vaasan » itäinen .. 31418 33 223 20 993 13 590 — 2 335 456 1313 103 328 Vasa » östra
» » eteläinen. 11 630 21 239 13 901 15 378 24 503 1280 — 549 88 480 » » södra
» i> pohjoinen 11006 22 862 9 726 9 961 21 896 — — 36 75 487 » » norra
Oulun » ............. 18 799 58 721 44186 11818 10 050 1932 130 145 636 Uleåborgs »
Lapin » .............. 9 421 26 238 23 358 7 974 — 2 274 13 69 278 Lapplands »
Koko maa 480 754 421613 391 362 264 0441 137171 102 933 4 964 9 976 1812 817 Hela riket — Total
0/10
Uudenmaan läänin.. 28.9 5.6 19.6 14.9 21.4 8.8 O.o 0.8 lOO.o Nylands läns
Turun. 1. eteläinen. 24.1 19.4 24.4 14.1 8.2 9.8 — 0.0 lOO.o Åbo 1. södra
» » pohjoinen 29.3 24.5 23.7 18.8 — 3.7 — O.o lOO.o » » norra
Ahvenanmaan . . . . — — 4.0 — 95.9 — — 0.1 lOO.o Ålands
Hämeen 1. eteläinen. 33.5 18.9 20.2 19.2 — 7.8 0.1 0.3 lOO.o Tavastehus 1. södra
» » pohjoinen 34.7 10.9 28.2 20.0 — 5.3 0.7 0.2 lOO.o » » norra
Kymen » .............. 35.2 27.7 13.0 16.0 — 5.3 — 2.8 lOO.o Kymmene »
Mikkelin » .............. 33.8 34.3 13.5 12.5 — 4.1 1.6 0.2 lOO.o S:t Michels »
Kuopion » läntinen. 20.2 34.8 30.2 11.4 — 3.1 — 0.3 lOO.o Kuopio » västra
» » itäinen .. . 35.0 31.4 17.8 10.6 — 5.2 — O.o 100.0 » » östra
Vaasan » itäinen .. 30.4 32.1 20.3 13.2 — 2.3 0.4 1.3 lOO.o Vasa » östra
» » eteläinen. 13.1 24.0 15.7 17.4 27.7 1.5 — 0.6 lOO.o » o södra
» » pohjoinen 14.6 30.3 12.9 13.2 29.0 — — O.o lOO.o » » norra
Oulun » .............. 12.9 40.3 30.4 8.1 — 6.9 1.3 0.1 lOO.o Uleåborgs »
Lapin » .............. 13.8 37.9 33.7 11.5 — 3.3 O.o lOO.o Lapplands »
Koko maa 26.5 23.2 21.6 14.6 7.6 5.7 0.3 0.5 100.O Hela riket — Total
Valittujen edustajien luku --  Antal valda representanter — Nombre de représentants
Uudenmaan läänin.. 10 2 6 5 7 3 _ _ 33 Nylands läns
Turun 1. eteläinen. 4 3 4 2 ; 2 2 — _ 17 Åbo 1. södra
» » pohjoinen 4 4 4 3 j — — .—. 15 » » norra
Ahvenanmaan . . . . — — — — 1 — _ _ 1 Ålands
Hämeen 1. eteläinen. 5 2 3 3 — 1 — ._ 14 Tavastehus 1. södra
» » pohjoinen 5 1 1 4 3 ’ — — — _ 13 » » norra
Kymen » .............. 6 4 2 3 1 — — — — 15 Kymmene »
Mikkelin » .............. 4 5 1 1 — 1 .— —. 12 S:t Michels »
Kuopion » läntinen . 2 5 4 1 — 1 — — 13 Kuopio » västra
» i> itäinen .. 4 3 2 1 — 1 — — 11 » o östra
Vaasan » itäinen .. 4 5 2 1 — — — .— 12 Vasa » östra
» » eteläinen. 1 3 1 2 3 — — — 10 » » södra
» » pohjoinen 1 3 1 1 2 — — — 8 » » norra
Oulun » .............. 2 8 6 1 — 1 — — 18 Uleåborgs »
Lapin » .............. 1 3 3 1 1 — — — — 8 Lapplands »
Koko maa 53 51 1 43 28 ! 15 I 1 0 — 200 Hela riket — TotalNäistä naisia 9 41 9 5 1 l 1 — 29 Därav kvinnliga
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340. Kunnallisvaalit vuosina 1922—1950.
Elections communales
— De kommunala valen åren 1922—1950.
de 1922 à 1950.
Kaikki vaalipiirit — Samtliga valkretsar 


















































































Uudenmaan . . 46 382 183 404 259 027 442 431 1651 46 183 404 259 027 442 431 127 341 69.4
Turun-Porin . . 117 528 175 961 215 109 391070 3 751 115 175 675 214 781 390 456 119 063 67.8
Ahvenanmaa . . 16 53 6 710 7 380 14 090 124 13 5 940 6 549 12 489 2 235 37.6
Hämeen ............ 65 418 151 041 189 366 340 407 2 480 65 151 041 189 366 340 407 106 185 70.3
Kymen ............
Mikkelin .........
35 296 87 991 102 727 190 718 14 1 6 34 87 930 102 661 190 591 59 797 68.0
33 303 69 273 75175 144 448 1151 33 69 273 7 5 175 144 448 42 220 60.9
Kuopion .......... 53 494 126 969 135 652 262 621 2 308 53 126 969 135 652 262 621 85 908 67.7
Vaasan ............ 102 655 165 679 189 379 355 058 3 657 98 164 280 187 825 352 105 107 778 65.fi
Oulun .............. 57 454 93 902 96 517 190 419 2 299 57 93 902 96 517 190 419 64 422 68.6
Lapin ................ 24 290 44 408 43 200 87 608 875 24 44 408 43 200 87 608 32 046 72.2
Koko maa 548 3 873 1 1 0 5  338 1 313 532 2 418 870 19 712 538 1 1 0 2  822 1 310 753 2 413 575 746 995 67.7
Kaupungit 35 337 281 548 401 217 682 765 151 0 35 281 548 401 217 682 765 198 596 70.5
Kauppalat ?n 100 70 335 88 675 159 010 1 07 2 27 70 335 88 675 159 010 50 537 71.9
Maalaiskunnat 486 3 436 753 455 823 640 1 577 095 17 130 476 750 939 820 861 1 571 800 497 862 66.3
V. 1 9 4 7 1) . . . . 543 3 424 1 067 502 1 277 886 2 345 388 16 713 535 1 065 228 1 275 571 2 340 799 744 749 69.9
» 1945 2) . . . . 531 3 1 0 9 1 024 289 12 1 8  267 2 242 556 11644 521 1021  531 12 1 5  258 2 236 789 591 687 57.»
» 1936 ............ 602 3 254 916 472 1 076 942 1 9 9 3  414 10 441 579 905 818 1 0 6 4  359 1 970 177 473 317 52.3
» 1933 ............ 601 3 1 8 7 873 153 1 032 227 1 9 0 5  380 8 465 554 843 405 998 538 1 841 943 421 730 50. o
»> 1930 ............ 594 310 1 871 018 1 0 0 4  584 1 875 602 6 712 548 843 417 973 368 1 816 785 398 087 47.2
» 1 9 2 8 1) . . . . 586 2 995 849 456 971 899 1 821 355 5 918 538 827 462 946 867 1 774 329 387 984 46.fl
» 1925 .......... 583 2 911 812 165 926 333 1 738 498 4 505 526 781 967 892 199 1 6 7 4 1 6 6 332 563 42.5
» 1924 n . . . . 577 2 872 797 729 906  928 1 704 657 2 701 577 797 729 906 928 1 704 657 252 451 31.8
» 1923 !)  . . . . 571 2 820 792 586 896 599 1 689 185 2 578 571 792 586 896 599 1 689 185 264 345 33.1
» 1922 ............ 565 2 784 780 784 8 83254 1 6 6 4  038 2 486 565 780 784 883254 1 6 6 4  038 285 418 36.fi
Valkretsar, där omröstning verkställts — Circonscriptiom électorales où l’élection est faite j


























































































296 226 67.0 294 084 99.3 154 625 52.6 137 972' 46.9 148 7 0.5 2 1 4 2 0.7 1651 162
1950
Nylands 
Åbo-B: borgs125 322 58.3 244 385 62.6 242 190 99.1 119 357 49.3 120 9 02i 49.9 1931 0.8 2 1 9 5 0.9 3 751 374
2 281 34.8 4 516 36.2 4 500 99.6 2 326 51.7 256 5.7 191 8 42.6 16 ;o.4 124 11 Åland j
116111 61.3 222 296 65.3 220 114 99.0 93 407 42.4 124 557-56 .6 2 1 5 0 1.0 2 1 8 2 1.0 2 480 218 Tavastehus
60 083 58.5 119 880 62.9 118 678 99.0 59 732 50.3 58 021; 48.9 925 0.8| 12021.0 1 416 130 Kymmene
37 839 50.3 80 059 55.4 78 977 98.6 41 089 52.0 37 310 47.2 578 0.8 1 0 8 2 1.4 1151 101 S:t Michels
75 504 55.7 161412 61.5 159 318 98.7 77 375 48.6 81 2 6 5 51.0! 678 0.4 2 094 1.3 2 308 189 Kuopio
106 180 56.3 213 958 60.8 211 922 99.0 127 381 60.1 81 6051 38.s; 2 936 1.4 2 036 1.0 3 657 310 Vasa
54 852 56.8 119 274 62.6 117 845 98.8 63 724 54.1 53 930 45.8 191 0.1 142 9 1.2 2 299 184 Uleåborgs
27 212 63.0 59 258 67.6 58 587 98.9 28 754 49.1 29 419 50.2! 414 0.7 671 ll.l 875 82 Lapplands
774 269 59.1 1 5 21264 63.0 1 506 215 99.0 767 770 51.0 725 237 48.1 13 208 0 .9 15 049 1.019 712 1 7 6 1 Hela riket
265 359 66.1 463 955 68.0 460 898 99.3 213 410 46.3 245 377 53.2 2111 0.5 3 057 0.7 15 1 0 134 Städer
56 782 64.0 107 319 67.5 106 390 99.1 37 769 35.5 67 610 63.5 1011 1.0 929 0.9 10 7 2 93 Köpingar
Landskomm.'452 128 55.1 949 990 60.4 938 927 98.8 516 591 55.0 412 250 43.9 10 086 1.111 063 1.217130 15 3 4
806 304 63.2 1 551 053 66.3 1 546 520 99.7 828 138 53.5 700 501 45.3 17 881 1.2 4 533 0.3 16 705 16 1 6 År 1947 M
618 159 50.9 1 209 846 54.9 1 206 665 99.7 616 495 51.1 580 246 4«.i 9 924 0.8 3181 0.3 11634 1 150 » 19452) i
473 075 44.4 946 392 48.0 943 776 99.7 588 018 62.3 349 713 37.1 6 045 0.6 2 616 0.3 10 417 1246 » 1936 j
417125 41.8 838 855 45.5 834 579 99.5 518 258 62.1 301176 36.1 1 5145 1.8 4 276 0.5 8 419 1142 » 1933 !
369 368 37.9 767 455 42.2 764 222 99.6 474 355 62.1 278 129 36.4 11738 1.5 3 233 0.4 6 666 102 7 * 1930
366 518 38.7 754 502 42.5 751 639 99.6 424 595 56.5 320 335 42.6 6 709 0 .9 2 863 0 .4 5 869 1052 » 19S8M I 
» 1925308 821 34.6 641 384 38.3 637136 99.3 375 777 59.0 256 198 40.2 51 6 1 0.8 4 248 0.7 4 447 867
221 073 24.4 473 524 27.8 469 906 99.2 287137 61.1 181 811 38.7 958 0.2 3 618 0.8 2 701 580 » 1924 M
237 2 5 8 26.5 5 01603 29.7 497 131 99.1 308 398 62.0 188 482 37.9 251 0.1 4 472 0.9 2 578 554 » 1923 *) 
* 1922252 520 28.6 5 37938 32.3 533 151 99.1 318 945 59.8 212 956 40.0 12 5 0 0.2 4 787 0.9 2 486 509
Kunnanvaltuutetut puolueittain 
Kommunalfullmäktige efter partier 
Répartition de la totalité des conseillers







































































Uudenmaan . 629 55 57.1 466 47 42.4 5 i  ! 0.5 noo 103 9.4
Turun-Porin . 1 3 3 2 74 56.8 1 0 0 5 55 42.8 10 —  i 0.4 2 347 129 5.5
Ahvenanmaa 80 6 44.4 4 1 2.3 96 5 53.3 180 12 6.7
H ä m e e n ___ 726 69 47.2 811 91 52.8 — ___ i — 15 3 7 160 10.4
Kymen -----
Mikkelin___
521 34 58.5 370 52 41.5 —. _ _ i — 891 86 9.6
431 35 53.8 369 15 46.1 1 —- s 0.1 801 50 6.2
K uopion------ 681 51 50.0 680 36 50.0 — — — 1361 87 6.1
Vaasan .......... 1502 82 67.8 705 45 31.9 7 — 0.3 2 214 127 5.7
O ulun............ 716 28 56.7 546 27 43.2 1 — 0.1 12 6 3 55 4.3
L a p i n ............ 289 8 53.3 251 13 1 46.3 2 1 0.4 542 22 4.1
Koko maa 6 907 442 56.4 5 207 382 42.6 122 7 1.0 12 236 831 6.8
Kaupungit 545 101 49.6 551 110 50.1 3 1 0.3 1 0 9 9 212 19.3
Kauppalat 290 49 39.1 450 76 60.7 1 .—. 0.2 741 125 16.9
Maalaiskunnat 6 072 292 58.4 4 206 196 40.5 118 6 1.1 10 396 494 4.8
Vv. 1 9 4 8 - 5 0 1) 6 220 307 58.4 4 341 230 40.7 98 10 0.9 10 659 547 5.1
» 1946— 47 . 5 403 251 54.0 4 585 213 45.8 15 2 0.2 10 003 466 4-7
» 1937— 45 . 7 756 69.5 3 369 30.2 35 0.3 11160
» 1934—36 . 7 815 70.5 318 3 28.7 89 0.8 11087 ' ■
» 1 9 3 1 - 3 3  . 7 819 70.9 3 1 1 9 28.3 94 0.8 11032
» 1929— 30 !) 6 810 62.6 3 986 36.7 75 0.7 10 871
» 1926—28 . 7079 65.7 3 676 34.1 21 0.2 10 776
» 1925 !) . . . 8 507 69.1 3 807 30.9 — — 12 314
» 1924 l) . . . 8 245 67.5 3 973 32.5 —. — 12218
» 1923 ......... 7 791 64.3 4 318 35.7 — — 12 109
Kuntia, joiden valtuutetuista oli — Antal kommuner, där - - Nombre des communes, où













porvareita — borgare — bourgeois sosialisteja — socialister — socialistes perna voro lika sto­r a — les deux grou­




























5 27 32 69.6 14 14 30 .4 46
1951-1953
Nylands
1 3) 84 85 72.6 4 28 32 : 27.1 — ..... 117 Åbo-B:borgs
1 i 4) 15 16 lOO.o — __ __. j __ __ __. 16 Åland
— 32 32 49.2 3 30 33 s 50.8 __ __ 65 Tavastehus
1 27 28 80.0 2 5 7 20.0 _ 35 Kymmene
1 ! 24 25 75.8 2 6 8 24.2 ___ __ 33 S :t Michels
3 24 27 50.9 — 26 26 : 49.1 __ 53 Kuopio
5 77 82 8 0 .4 0 18 20 1 19.6 __ __. 102 Vasa
— 40 40 70.2 3 14 17 i 29.8 __ __ 57 Uleåborgs
1 14 15 ! 62.5 1 8 9 i 37.5 — — 24 Lapplands
382 69.7 1 166 30.3 __ ! — 548 Hela riket
18 18 5 1 .4 17 1 I7 48.6 __ __ 35 Städer
! 9 9 31.0 20 20 69.0 __ j __ 29 Köpingar
Landskomm.355 355 73.3 j 129 129 26.7 —  , - 484
24 5) 387 411 75.7 11 118 129 23.7 3 0.6 543 Årenl948— 5 0 1)
23 283 306 57.6 11 2 1 3 224 42.2 1 0.2 531 » 1946—47
33 ®) 489 522 86.7 5 75 80 13.3 __ __ 602 » 1937—45
35 e) 468 503 8 3 .7 3 95 ! 98 16.3 __ __ 601 » 1 9 3 4 -3 6
36 •) 450 486 81.8 2 106 108 1 18.2 __ .__ 594 » 1931— 33
35 «) 391 426 i 72.7 3 157 ! 160 ; 27.3 __ __ 586 » 1929— 3 0 x)
35 405 440 75.5 3 140 j 143 1 24.5 __i __ 5.83 * 1926— 28
36 406 442 1 76.6 2 95 ’ 97 16.8 38 ; 0.6 577 » 1 9 2 5 M
36 388 424 74.3 1 114 115 20.1 7) 32 ! 5.6 571 » 1924 »)
36 1 361 397 1 70.2 2 143 1 145 1 25.7 23 4.1 565 » 1923
x) Eräistä kunnista ei ole tietoja. — *) Ahvenanmaalla ei toim itettu  vaaleja. — Näihin sisältyvät puolueettomat kunnalliset yhtymät: — 
i) Uppgifter saknas för en del kommuner. — *) På Åland verkställdes icke val. — Häri ingå partilösa kommunala röstningsgrupper: — 
J) Données manquent de certaines communes. — 2) L’election n ’a pas eu lieu sur VAland. — 8)—8) Y  compris quelques groupes neutres.
3) 1 kunnasta, — •) 8 kunnasta, — *) 6 kunnasta ja —■) 2 kunnasta. — ’) Niistä 1 kaupunki.
■) i 1 kommun, — *) i 8 kommuner, — ‘) i  6 kommuner och — *) i 2 kommuner. — 7) Häri ingår en stad.
— ’) Y  compris une ville.
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36 Tilastollinen vuosikirja. — Statistisk årsbok. 1952.
841. Pinta-ala, väkiluku ja väenlisäys. —  Areal, folkmängd och folkökning.











miljoner Världsdelar och 
världshav
1937 1950
Maanosat 148 »00 2145 2 400 Världsdelar
Eurooppa .............. 9 900 !) 530 2) . . Europa
Aasia ...................... 44 300 ^ l lôO a) . . Asien
Afrikka .................. 29 800 178 203 Afrika
Amerikka .............. 41900 266 327 Amerika
Australia ................ 8 900 11 13 Australien
Etelämanner ......... 14100 — — Antarktis
Valtameret 361100 — — Världshav
Atlantin valtameri . 106 500 — — Atlantiska oceanen
Iso valtameri ........ 179 700 — — Stilla oceanen
Intian valtameri .. 74 900 — Indiska oceanen
Koko maapallo 510 000 2145 2 400 Hela jordklotet
Valtiot, joilla on alusmaita useammassa kuin yhdessä maanosassa 

















































Valtiot, joilla on alu 
Stater med
smaita useammassa kuin 
























































































































































































Suomi ......................................... 337 37l2 50 
)>
*4 033 3 626 *4012 12 * 0.91
Europa 4)
Finland
Kuotsi ........................................... 449 * 7 0-17 6 276 7 017 16 1.09 Sverige
Norja ......................................... 387 31/1246
»
; 3159 2 920 3 266 8 Norge
Varsinainen Norja......................... 324 i 3 157 2 919 3 265 10 0.72 Egentliga Norge
Huippuvuoret ja Jan Mayen ........ 63 » ! 2 1 1 O.o 6.64 Svalbard o. Jan Mayen
Tanska ....................................... 44 i 4 308 3 775 4 302 98 Danmark
Varsinainen Tanska ...................... 43 7u 50 4 279 3 749 4 271 99 1.04 Egentliga DanmarkFärsaaret ...................................... 1 .4 "/..50 1 32 26 31 22 1.25 Färöarna
Islanti ........................................... 103 % * 40 1 121 117 143 1 1.10 Island
*) Tilastollinen vuosikirja 1940:n mukaan. — 2) Neuvostoliiton väkiluvun jakaminen Euroopan ja Aasian osalle ei ole mahdollista.
— 3) Vuosittain kahden viimeisimmän vä3stölaskennan välillä. — 4) Neuvostoliittoon on luettu myöskin sen Aasiassa olevat alueet.
*) Enl. Statistisk årsbok 1940. — 2) Fördelning av folkmängden för Sovjetunionen på Europa och Asien är ej möjlig. — 3) Årligen mellan 




































N eu vo s to liit to 1) ................................
V. S. L. N ...........................................
Ukrainan tasavalta .........................












Latvian tasavalta ........... ...............
Liettuan tasavalta ...........................





A la n k o m a a t .......................................
B e lg ia  .................................................
Lu xem bu rg .......................................
B rittilä in en  kan sa in yh te isö ...........
Iso-Britannian ja Pohj.-Irlannin yh­
distynyt kuningaskunta .................







Malta ym .4) ..................................
Ir lan ti ................................................
R a n s k a ................................................
S a a r ......................................................
M onaco ..............................................
A ndorra  .............................................
Espanja .............................................
Varsinainen Espan ja ........................
Balearit..............................................
P o rtu ga li (A zo r it  ja  M adeira  m u­
kaan luettu ina) ............................
I ta lia  ..................................................
Va tik aan i .......................................
San M arino .....................................
Trieste  ................................................
A lban ia  ............................................
S ve its i ..............................................
I tä v a lta  ............................................
L iechtenstein  ..................................
U nkari ..............................................
T s ek k o s lo va k ia ................................
R o m a n ia ............................................
B u lg a r ia ...........................................
Ju goslavia  .......................................
K r e ik k a 8) .........................................































































































































































































































































































































Det förenade konungariket Storbri 
tannien 0 . Nordirland 

































' )  Myös Aasiassa oleva osa. —  2) Arvio 1940. Lukuunottamatta Bessarabiaa ja Kuteniaa. —  3) Arvio 1940. —  4) 4inoastaan siviiliväestö
—  .“) .A « 10Jas,taan amerikkalais-englantilainen vyöhyke. —  •) V . 1949.—  ’ ) Lukuunottamatta Etelädobrudsjaa. —  *) Myös lasiaan  kuuluvat saaret! 
paitsi Dodekanesia, mukaanluettuina.—• 9) Dodekanesia mukaanluettuna.
*) Även den asiatiska delen. —  2) Uppskattning 1940. Exkl. Bessarabien och Rutenien. —  3) Uppskattning 1940. —  4) Endast civilbe­
folkningen. —  *) Endast amerikansk-brittiska zonen. —  6) Å r 1949. —  7) Exkl. Syddobrudsja, —  8) Med Asien tillhörande öar utom Dodekanesien 
— • 8) JnkJ. Dodekanesien.
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2 8 4 X X II. ULKOMAAT. —  UTLANDET.
Valtiot ym.






























(F. o. =  förvaltarskapsområde 
under F. N.)







Neuvostoliitto *) Sovjetunionen M
Turkki (aasialainen osa) ............. 744 27io 50 19 308 19 308 26 Turkiet (asiatiska delen)
Svyria2) ............................................... 187 3 228 17 Syrien 2)
Libanon ............................................... 9 925 1257 134 Libanon
Jo rd an ia ............................................... 91 300 619 7 Jordanien
Israel 3) ............................................... 21 »/„ 4 8 717 386 1094 8.66 Isiael3)
Arabia (itsenäiset valtiot)4) ......... 2 046 11430 Arabien (oberoende)4)
Iran (Persia) ..................................... 1630 16 200 18 772 12 Iran (Persien)
Irak ...................................................... 435 5100 12 Irak
Afganistan .......................................... 650 10 972 12 000 18 Afganistan
N e p a l................................................... 140 6 000 7 000 50 Nepal
Bhutan ............................................... 50 2 8 2 300 6 Bhutan
Thaimaa (S ia m )............................... 514 23/3 4 7 17 443 14 492 18 313 36 1.S9 Thailand (Siam)
Brittiläinen kansainyhteisö......... 4 790 383 782 451 346 94 Brittiska samväldet
4 1 7 6 376 054 440 590 106 Dominier
Ceylon ................................................... 66 ‘ •/.ie 6 657 5 712 7 550 115 1.51 Ceylon
Intia (mukaanluettuina Hyderabad Indien (med Hyderabad och Kash­
ja  Kashmir) ................................... 3 162 V .6 1 356 892 304 333 358 000 113 1.26 mir)
Pakistan ............................................... 948 l ,U 51 75 687 66 009 75 040 79 0.75 Pakistan
Siirtom aat.................................................. 614 7 728 10 756 18 Kolonier
Aden ja  P erim ..................................... 0 .2 • / i.« 81 50 100 Aden och Periin
Aden, suojelualue (paitsi Sokotra) 268 588 638 2 Aden protektoratet (utom Socotra)
Britannian Borneo ............................ 204 770 956 5 Brittiska Borneo
Brunei .............................................. 5 .8 * 7 u 47 41 35 46 8 1.81 Brunei
Pohjois-Borneo ja  Labuan . . . . 76 “ /« 31 278 295 348 5 0.52 Nordbomeo o. Labuan
Saravak ........................................... 122 " / ..  47 546 440 562 5 Saravak
K y p ros.................................................. 9 10/n 46 450 371 484 52 1.67 Cypern
Hongkong6) ..................................... 1 7 .3 1 840 1135 2 260 2 231 3.04 Hongkong5)
Malajilainen liittovaltio ................. 131 * 7 .4 7 4 908 4 083 5 227 40 1.58 Malajska unionen
Malediivit ............................................. 0.3 "/• « 82 80 83 0.23 Malediverna
Singapore.............................................. 0.7 * 7 .4 7 941 651 1 018 3.20 Singapore
Kiina .................................................... 9 736 452 460 463 500 48 Kina
Birma ................................................. 678 V t 4 1 16 824 15 635 18 489 27 Burma
K o re a ................................................... 221 Y in  4 4 25120 21 528 7)29 291 134 1.99 Korea
Pohiois-Korea .......................................... 127 9 102 72 Norra Korea
Etelä-K orea.............................................. 94 ‘/. 49 20 189 20 189 216 Södra Korea
Filippiinit............................................ 299 V 10 4 b 19 234 15 445 19 557 65 1.91 Filippinerna
Indonesia............................................. 1492 7 ,n 30 60 413 6)67 398 73 500 49 Indonesien
Japani ................................................. 369 V,o 50 83 200 70 360 82 900 225 1 .7 0 Japan
Mongolian kansantasavalta........... 1621 1 918 477 •> 885 1 Mongoliska folkrepubliken
Portugalin alusmaat ...................... 23 1388 1 611 70 Portugisiska besittningar
Portugalin Intia . .................................. 3.98 ‘ 7 1 .4 0 624 609 672 169 0.75 Portugisiska Indien
Timor ........................................................ 19 462 439 23 Timor
Macao ................................................................................... ... 0.02 > 7 ,4 0 *375 317 500 Macao
Yhdysvaltojen a lu sm aa................ 4.2 1 /1 s 50 917 786 917 216 1.42 Förenta staternas besittning
Riukiusaaret.............................................. 4.2 » 917 786 917 216 1.42 Riukiuöama
Ranskan alusmaat .............................................. 706 23 335 ?)27 816 39 Franska besittningar
Hanskan Intia ............................................................... 0.5 73 41 323 305 356 712 F ra n sk a  In d ien
Hanskan Indokiina ................................................. 705 23 030 27 460 39 F r a n sk a  In d o k in a
Egyptin alusm aa ...................................................... 60 26/3 4 7 38 18 Egyptisk besittning
Sinain niem im aa ............................................................ 60 38 18 Sin a ih a .v ö n
(Kaspian m eri) .............................................................. (438) (Kaspiska havet)
Afrikka Afrika
Egyp ti8) ................................................................................... 940 26/3 47 19 000 15 970 20 401 22 Egypten 8)
Tanger (kansainvälinen alue) . . . 0.3 95 111 Tanger (internationella området)
Liberia ........................................................................................... 111 1510 7) 1 648 15 Liberia
Brittiläinen kansainyhteisö ..................... 7 431 62 260 72 248 11 Brittiska samväldet
Dominio ........................................................................................ 2 047 10 128 12 699 6 Dominium
Etelä-Afrikan liittovaltio ......................... 224 Vt 46 11 418 9 805 12 320 10 1.76 Svdafrikanska unionen
Lounais Afrikka9) .............................................. 82;} 176 323 379 0.5 Sydvästafrika®)
S iirtom aat ................................................................................ 5 384 52 132 59 549 11 Kolonier
Britannian Länsi-A frikka............... 1 28€ 26 895 31 419 24 Brittiska Västafrika
Gambia ............................................ 11 1944,1946 249 200 273 26 Gambia
Sierra Leone .................................. 72 31 1 768 1 9 0 0 1 880 26 1.38 Sierra Leone
Kultarannikko .............................. 204 I — I I  48 3 736 3 375 3 869 19 Guldkusten
Nigeria ............................................. 877 . . 20 230 24 000 27 Nigeria
Kamerun, osa siitä (V .a .).......... 88 865 1 000 11 Kamerun, del av (F.o.)
Togo-maa, osa siitä (V .a.) ___ 34 I —I I  *48 383 325 397 12 Togoland, del av (F.o.)
l) Katso Eurooppaa. —  2) Lukuunottamatta paimentolaisia. —  3) Ainoastaan juutalainen väestö. —  4) Tähän sisältyy Saudiarabia, pinta-
ala 1 580 000 km* ja  väkiluku v. 1950 n. 6 000 henkeä. —  ®) Ainoastaan siviiliväestö. —  6) Mukaanluettuna Alankomaiden Uusi Guinea. —
7) V. 1949.—  8) Lukuunottamatta Sinain niemimaata. — •) Etelä-Afrikan liittovaltion alusmaa.
*) Se Europa. —  *) Exkl. nomader. —  3) Endast den judiska befolkningen. —  4) Inkl. Saudiarabien med en areal av 1 580 000 km s och en
folkmängd år 1950 på c:a 6 000. —  8) Endast civilbefolkningen. — 6) Inkl. nederländska Nya Guinea. —  7) År 1949. —  k) Exkl. Sinaihalvön. — 
*) Sydafrikanska unionens besittning.





























Stater m .m .
F. o. =  förvaltarskapsområde







Britannian Etelä-Afrikka .............. 2 023 5 436 7 351 4 Brittiska Sydafrika
Betâuanamaa ................................. 712 7/# 46 267 270 289 0.4
Baeutomaa ..................................... 30 » 564 563 574 19 0.03 Basutoland
Svasimaa ......................................... 17 » 185 160 197 11 1.68
Etelä-Rhodesia .............................. 389 37s 48 1 ) 1 576 1 359 2 095 5 Syd-Rhodesia
Pohjois-Rhodesia .......................... 752 “ /. 50 ^ 1 827 1 440 1 866 2 1.32 Nord-Rhodesia
Njassamaa ....................................... 123 1 644 2 330 19 2.23 Njassaland
Britannian Itä-Afrikka ................ 1 768
“ /'« 48
17 867 18 656 11
Sansibar ja  Pemba ................... 2.6 266 243 2(H) 102
Kenia ................................................ 583 I I -V I I I48 5 187 5 555 9 Kenia
Uganda ............................................ 243 » 4 959 5 125 21 Uganda
Tanganjikan alue (V. a .) ........... 939 » 7 478
*350
7 707 8 Tanganjikaterritoriet (F. o.)
Somalimaa .......................................... 176 500 3 Somaliland
Eritrea (V. a.) ................................. 124
u/,44
1 104 9 •• Eritrea (F . o.)Mauritius alusinaineen .................... 2.10 433 466 0.54 Mauritius med underlydande
Sokotra ................................................ 3.6 12 Socotra
Muut saaret2) .................................. 0.6 1946. 1947 40 35 41 Andra öar 2)
Libva ................................................... 1 760 1 124 1 3.80 Libyen
Belgian alusmaat ............................ 2 397 13 780 15173 6 Belgiska besittningar
Belgian Kongo ...................................... 2 344 »■/„ 47 10 80J 10 154 11 259 0 1.24 Belgiska Kongo
Ruanda-Urundi (V. a .) .................... 53 3 626 3 914 74 Ruanda-Urundi (F. o.)
Etiopia (Abessinia) ......................... 1060 15 000 14 Etiopien (Abessinien)
Englannin-Egvptin Sudan ........... 2 506
1 941
8 350 3 Anglo-egyptiska Sudan
Espanjan alusmaat ........................ 350 2 402 7 Spanska besittningar
Marokko .................................................... 46 881 1 192 26
Rio de Oro ja  Sekia el Hamra . . . . 269
31 /1*2 *40
74 80 0 Rio de Oro, Sekia el Hamra
Alueita Pohjois-Afrikassa .................... 0.2 137 Besittningar i Nordafrika
Guinea ....................................................... 28 ls/ia 42 171 169 175 6 0.21 Guinea
Kanariansaaret ....................................... 7.3 »/„ 40 680
49 Ö48
818 112 Kanarieöarna
Ranskan alusmaat ......................... 10 965
7 i Ï 4 «
54 760 5 Franska besittningar
Tunisia....................................................... 156 3 231 2 686 3 470 22 2.16 Tunisien
Algeria ...................................................... 2 191 8 682 7 390 8 830 4 1.45 Algeriet
Ranskan Marokko ................................ 400 U 47 3) 325 4) 6 700 8 410 21 Franska Marocko
Ranskan Länsi* Afrikka ..................... 4 597 21 494 21 494 5 Franska Västafrika





Ranskan Guinea .............................. 281 2 065
Norsunluurannikko ........................ 320 3 981
Dahomev ............................................. 116 1 289
Ranskan Sudan ............................... 1 192 3 635
Niger .................................................... 1 219
» / .« »yö.ä
1 809
’ 19Togo, osa siitä (V. a.) ........................ 53 764 982
Kamerun, osa siitä (V. a.) ................ 441 15/. 46 >) 4 2 473 3 006 7
Ranskan Ekvatoriaali-Afrikka ........ 2 510 s/4 46
3) 60
») 3 423 4 406 2
Madagaskar ja  Comorosaaret........... 592 “ /, 46 3 861
*255
7 Madagaskar och Comorerna
Réunion .................................................... 2.5 al/io 46 242 211 102 1.75
Somalirannikko ..................................... 22 •/, 46 3)  2 4) 46
Italian alusmaa ............................... 514 21/4 31 1022 979 1 246 2 Italiensk besittning










35 —2.10 Portugisiska besittningar
Portugalin Guinea ................................ 36 %  50 J) 509 430 514 14
Sao Thomé ja  Principe ..................... 1.0 16/l2 50 60 59 60 60 —0.41
A ngola....................................................... 1 247 37 ,! 50 4 112 2 622 4 094 3 0.96 Angola
MozambiqueMozambique ........................................... 771 50 5 733 4 705 5 698 7 1.18
Ameiikka
Yhdysvallat ...................................... 9 358 74 50 
>
153117 130 744 154121 16
Amerika
Förenta Staterna
»Continental U. S. A.» s) ..................... 7 828 150 697 128 825 151 689 19 1.36 »Continental U. S. A.» a)
Alaska ....................................................... 1 519 1 129 70 136 0 5.61 Alaska
Puerto-Rico ........................................... 8.9 > 2 211 1 777 2 216 1.69 Porto-Rico
Neitsytsaaret .......................................... 0.3 » 27 24 27 0.69 Virginiska öarna
Panaman kanavan vyöhyke ............. 1.4 » 53 48 53 0.19 Panamakanalzonen
Brittiläinen kansainyhteisö........... 10 239 13928 17 091 4 Brittiska samväldet
Dominio
Kanada6) ............................................. 9 953 Vi 51 14 009 11 339 13 845 1 1.04
Dominium 
Kanada 8)
Siirtomaat .............................................. 286 2 589 3 246 27 Kolonier
Bermuda-saaret ................................. 0.05 «/, 39 34 31 37 2.61 Bermudasöarna
Britannian Länsi-Intia .................... 32 2169 2 720 85 Brittiska Västindien
Bahama-saaret .............................. 11 i6U 43 69 67 79 7 1.18 BahamaöamaJamaika saarineen ....................... 12 *h 43 250 1 135 1 417 1.70 Jamaika med underlydande
Windward-A n tillit ........................ 2.1 Va 46 252 247 276 130 öarna i lovart
Leeward-Antillit ........................... 1.1 » 109 97 112 103 0.99 öarna i lä
Barbados ......................................... 0.4 » 193 173 209 0.83 Barbados
Trinidad ja  Tobago .................... 5.1 » 558 450 627 122 Trinidad och Tobago
Britannian Honduras ..................... 23 » 59 54 67 3 0.96 Brittiska Honduras
Britannian G uavana........................ 215 9U 46 370 333 420 2 1.17 Brittiska Guayana
Falkland-saaret ja  Etelä-Georgia . 16 31/s 46 2 2 2 0 —0.44 Falklandsöarna och Syd-Georgien
J) Ainoastaan alkuasukasväestö. — *) Seychellit, St. Helena, Ascension ja  Tristan da Cunha. — 3) Lukuunottamatta alkuasukasväestöä. — 
*) Arvio v. 1936. — 5) Seuraavissa vuosikirjan tauluissa tarkoittaa nimitys »Yhdysvallat» yleensä tätä  aluetta. — 6) New Foundland ja  Labrador 
mukaanluettuina.
*) Endast den infödda befolkningen. — â) Seychellerna, S :t Helena. Ascension och Tristan da Cunha. — 3) Exkl. infödningar. — 4) Upp­
skattning Ar 1936. —• 5) I  följande tabeller i årsboken avser uttrycket »Förenta staterna* i regel detta område. — ®) Inkl. New Foundland och 
Labrador.
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Valtiot ym.








Viimeisin väestö- I Keskiväkiluku 
















(F. o. =  förvaltarskapsområde 
under F. N.)Vuosi 





1969 6/e 50 25 368 18 737 25 368 13 2.48 Mexico
Guatemala .......................................... 109 M/. 50 2 787 2 088 2 803 26 Guatemala
H onduras............................................. 153 27e 50 1534 1020 1534 10 5.02 Honduras
34 ls/6 50 1859 1649 1859 54 1.30 Salvador
Nicaragua .......................................... 148 w/s 50 1053 926 1053 7 0.69 Nicaragua
Costa Rica ........................................ 51 22A 50 801 599 801 16 2.32 Costa Kica
74 10,/j» 50 801 575 801 11 3.41 Panama
115 27 ,  43 4 779 4 360 5 348 47 1.62 Cuba
Haiti ................................................... 28 7 .5 0 3112 3112 112 Haiti
Dominikaaninen ta s a v a lta ........... 50 %, 50 2121 1586 2 121 43 2.38 Dominikanska republiken
Tanskan alusm aa............................. 2176 31/i2 45 21 18 23 O.o 1.56 Dansk besittning
2 176 31 In 45 21 18 23 0.0 1.56 Grönland
Jäätiköstä vapaa osa ................... 342 » 21 18 23 0.1 1.56 Den glaciärfria delen
Alankomaiden a lusm aat................ 144 263 382 Nederländska besittningar
0.9 *Vn 30 72 93 163 181 Curaçao med underlydande
143 »/, 21 108 170 219 2 Surinam
Ranskan alusmaat ........................ 94 593 Franska besittningar
Saint Pierre ja  Miquelon ................... 0.2 V. 45 4 4 5 0.48 S :t Pierre o. Miquelon
Guadeloupe alusmaineen .................... 1.8 “1, 46 278 302 289 162 —0.91 Guadeloupe med underlydande
1.1 “/s 46 262 248 273 248 0.59 Martinique
Ranskan Guayana ................................ 91 25/. 46 29 26 0.3 —0.82 Franska Guayana
Venezuela1) .......................................... 912 27 u  50 4 986 3 415 4 924 5 2.91 Venezuela1)
Brasilia ............................................... 8 516 V; 50 52 645 38 685 52 124 6 2.53 Brasilien
P aragu ay............................................. 407 27io 50 1406 934 1406 3 Paraguay
Uruguay ............................................. 187 12/10 08 1 013 2 080 2) 2 353 13 Uruguay
Argentiina ...................... ................... 2 808 x%  47 15 894 3)1 4 100 17196 6 2.15 Argentina
Chile ..................................................... 742 *7 u  40 5 024 4 754 5 809 8 1.H0 Chile
B o liv ia ................................................. 1069 V, 50 3 019 3 237 2) 3 990 4 Bolivia
Peru ...................................................... 1422 7V, 40 6 208 6 695 8 405 7 Peru
E cu ad or............................................... 275 “ /n 50 3 077 2 782 3 077 11 Ecuador
Kolumbia .......................................... 1138 ‘7 * 51 11 538 8 531 11260 10 Colombia
Australia Australien
Brittiläinen kansainyhteisö........... 8 501 10171 12 123 1 Brittiska samväldet
Dominiot .................................................. 8 451 9 804 11 646 l Dominier
Australian liittovaltio4) .................... 7 704 47 7 579 6 836 8 186 l 0.96 Australiska förbundet4)
Australian liittovaltion alusmaat. . 476 1 307 1 441 3 Australiska förbundets besittningar
Uusi Guinea, Bismarcksaaret ja Nya Guinea, Bismarksöama och
Australian Salomonsaaret (V.a.) 241 80/e 47 5)6 1 006 1 071 4 australiska Salomonöama (F.o.)
Papua ja  Norfolksaari ............... 235 301 370 2 Papua och Norfolkön
TJusi See’anti ..................................... 268 ” /, P1 1 940 1 587 1 920 7 2.37 Nya Zeeland
Uuden Seelannin alusmaat ........... 3.4 74 99 29 Nya Zeeîandska besittningar
Cookin ym. sa a re t........................ 0.5 *5/.4 5 20 18 20 40 Cooks öar m. fl.
Länsi-Samoa (V. a .) ..................... 2.9 » 68 56 79 27 2.25 Väst-Samoa (F. o.)
Siirtomaat.................................................. 50 364 474 9 Kolonier
Brit. Salomoninsaaret ..................... 30 x/4 31 94 94 100 3 Brittiska Salomonöama
Fidiisaaret .......................................... 18 2/io 46 260 203 289 16 2.60 Fidjiöarna
Gilbertin ja  Ellice’in saaret ........ 0.97 •/, 47 36 34 38 39 0.40 Gilbert- och Elliceöarna
Tonga-saaret ja  Pitcairn ............... 0.7 V» 39 34 33 47 67 2.12 Tongaöarna och Pitcairn
Australian, Britannian ja  Uuden See­ Austral.brittisk-nyzeelandsk besitt­
lannin alusmaa (V.a.) ning (F.o.)
Nauru ................................................. 0.02 *>/, 49 3 3 3 150 3.38 Nauru
Ranskan alusmaat ......................... 23 105 120 5 Franska besittningar
Uusi Kaledonia alaisineen ................ 19 !7, 46 &)19 6)60 3 Nya Kaledonien med underlydande
Seurasaaret ym........................................ 4.0 “7, 40 56 45 -60 15 2.40 Sällskapsöarna m. fl.
Britannian ja  Ranskan alusmaa 15 43 49 3 Brittisk-fransk besittning
Uudet Hebridit .................................... 15 43 49 3 Nya Hebridema
Yhdysvaltojen a lu sm aat................ 20 585 630 31 Förenta staternas besittningar
Havaiji ...................................................... 17 ilt 50 500 401 497 30 1.67 Hawaii
Amerikkalainen Samoa ....................... 0.2 19 12 19 95 3.91 Amerikanska Samoa
Guam ......................................................... 0.5 » 59 59 118 Guam
»Pacific Islands» (V .a .; ent. Japanin »Pacific Islands» (F. o.; f. d. japanska
mandaattialue) .................................. 2.1 Vi.40 131 113 55 26 4.05 mandaten)
Alankomaiden alusmaat ................ 395 1930 352 Nederländska besittningar
Läntinen Uusi Guinea, Aroe ja Västra Nya Guinea, Aroe och
Schoutensaaret ............................... 395 1930 352 Schoutenöarna
Etelämanner Antarktis
Etelämanner ...................................... 14 100 Antarktiska kontinenten
Norjan alusmaat ............................. 0.26 Norska besittningar
Bouvet-saari .......................................... 0.06 -- — — — — —- Bouvet-ön
Pietari I:n  saari .................................. 0.2 — — - ~ — Peter I:s ön
l) Lukuunottamatta intiaaniheimoja, vuonna 1941 arviolta 100 600 henkeä.— 2) V. 1949. —  3) 31/ia. —  4) Lukuunottamatta alkuasukkaita,, 
n. 47 000 v. 1944. —  6) Lukuunottamatta alkuasukkaita. —- 6) Arvio v. 1946.
1) Exkl. indianstammar med en folkmängd år 1941 uppskattad till 100 600. —■ 2) År 1949. — 3) 31/i2- — *) Exkl. oblandade infödingarr 
år 1944 uppskattade till 47 000. — 6) Exkl. infödingar. —  6) Uppskattning år 1946.
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342. Eräiden suurkaupunkien pinta-ala, väkiluku ja väentiheys. 




Väkiluku — Folkmängd Asukkaitamaa-km2:iä
Maanosa, valtio 













1. Helsingin kaupunki .....................













2. Helsingfors +  förorter
Turku
1. Turun k a u p u n k i...........................











2. Åbo +  förorter
Tampere
1. Tampereen k au p u n k i...................
2. Tampere +  läh iym päristö ..........
123.4
595.1






2. Tammerfors +  förorter
Ruotsi
Tukholma
1. Tukholman kaupunki ................












2. Stockholm +  förorter
Göteborg
1. Göteborgin k au p u n k i...................











2. Göteborg +  förorter
Malmö
1. Malmön kaupunki .......................











2. Malmö +  förorter
Norja
Oslo
1. Oslon kaupunk i.............................









2. Oslo +  förorter
Bergen
1. Bergenin k au p u n k i.......................
2. Bergen +  lähiympäristö ............







2. Bergen +  förorter
Tanska
Kööpenhamina
1. Kööpenhaminan k a u p u n k i........












2. Köpenhamn -f förorter
Aarhus 2)
1. Aarhusin kaupunki .....................











2. Århus +  förorter
Iso-Britannia ja Pohj.-Irlanti 
Lontoo 2) 3)















1. Birminghamin k au p u n k i............











2. Birmingham +  förorter
Glasgow
1. Glasgown kaupunki .....................
2. Glasgow +  lähiympäristö ..........
156.4
*845.0
3%  50 
»






2. Glasgow +  förorter
L iverpool2) .............................................. 110.6 8/ 4 51 789 532 7141 Liverpool2)
Belgia 
B ryssel2)
1. Brysselin kaupunki .....................












2. Bryssel +  förorter
Ranska 
P ariisi2)
1. Pariisin k au p u n k i.........................












2. Paris +  förorter
l ) Väestölaskennan ennakkotietoja. Ulkomaalaiset 'mukaanluettuina. —  •) Alue käsittää myös järvet ja kanavat. —  a) Lukuunottamatta 
Thames-jokea.






Väkiluku — Folkmängd Asukkaitamaa-kms:iä
Maanosa, valtio 


















u / ,  50 
37s 50
3 336 475 









1. Hampurin kaupunki ...................
2. Hampuri +  lähiympäristö ........
746.6 
1 396.5
13/ 9 50 
»






2. Hamburg +  förorter
1. Münchenin k au p u n k i..................











2. München +  förorter
Italia
R oinia
1. Rooman kaupunki .......................












2. Rom +  förorter
Milano
1. Milanon kaupunki .......................
2. Milano +  läh iym päristö ..............
46.2
178.1 »






2. Milano +  förorter
Itävalta






1. Manilan kaupunki .......................













2. Manila +  förorter
Japani *)
Tokio
1. Tokion kaupunki .........................












2. Tokio +  förorter
! Osaka
I 1. Osakan k a u p u n k i.........................











2. Osaka +  förorter
! Nagoja
1. Nagojan k a u p u n k i.......................











2. Nagoja +  förorter
Kioto
1. Kioton kaupunki .........................















1. New York C i ty .............................












1. New York City
2. New York +  förorter 3)
Chicago 4)
1. Chicagon kaupunki .....................











2. Chicago +  förorter
Philadelphia ...........................................
Los Angeles4) .......................................
i D etro it4) ..................................................
1 San Francisco-Oakland4) .....................
i W ashington.............................................
Boston 4) .................................................















2 064 794 
1 957 692 



































1. Buenos Airesin k a u p u n k i..........











1. Staden Buenos Aires
2. Buenos Aires +  förorter
1) Katso siv. 287 alaviittaa 2. —  2) Hallinnollinen alue. Lähiympäristöä koskevia tietoja ei ole saatavissa. —  3) »New York-Northeastern 
standard metropolitan area». —  4) Pinta-alat ovat vuodelta 1940.
1) Se sid. 287, not 2. —  2) Den administrativa staden. Uppgifter om förorterna ha ej kunnat erhållas.—  3) »New York*Northeastern standard 
metropolitan area». —  4) Arealerna avge år 1940.
343. Suurimpien kaupunkien väkiluku.1) —  Folkmängd i de större städerna.1)
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Suom i — 
Helsinki)2—Helsingfors2
Turku a) —  Åbo 2) ___
Tampere a) —  Tammer­
fors 8) ......................
R u o ts i—




N o r ja  —
Oslo *) ........................
Bergen *) ....................






N eu vos to liitto  8) — 
Moskova —  Moskva ...
Leningrad ..................
Kiova —  K iev ............






























Irk u tsk .......................
M akejevka..................
Minsk ..........................
A lm a -A ta ....................
Mariupol ....................

















Kaunas —  K ow no.......
Barnaul ......................
Dnieprodzeriinsk .......















































































































































































































Pu ola  —
Varsova —  Warszawa..
L ö d z ............................
Krakova —  Krakau ...
Poznan ........................
Wroclaw (Breslau) . . . .
Gdansk (D anzig ).........
Szczecin (Stettin)
Bydgoszcz ..................







































Saksa —  r
Berliini*)— Berlin*) ... 
Länsisaksa  —





















K re fe ld ........................
B ie le fe ld ......................






















































































































































E n glan ti ja  W ales —
Lontoo*) —  London*)..
Birmingham8) ..............
Liverpool * ) .................
Sheffield .....................
Nottingham ................
Kingston upon Hull .. 
Newcastle on Tyne . . .
Stoke on Trent .........
Portsmouth ................
I lfo rd 4) .....................
Willesden *) ..............
Southampton .............
West Ham «) ............
Bolton ........................
Wolverhampton .........





Tottenham * ) ..............
Walthamstow 4) .........







South Sh ie lds.............
Twickenham 4) ...........












































































































V I 49 
»
\








*) Tauluun on otettu ne Euroopan kaupungit, joissa on asukkaita vähintään 100 000, muista maanosista kaupungit asukasluvultaan 
vähintään 200 000. —  *) Katso myös taulua n:o 344, siv. 287. — 8) Euroopan ja Aasian. — 4) Lontoon esikaupunki.
*) I  tabellen hava medtagits för Europa städer med minst 100 000 invånare, för övriga världsdelar städer med minst 200 000 invånare. —  
*) Se även tabell n:o 344, sid. 287. — •) Europeiska och asiatiska. — 4) Förstad till London.
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Ir la n t i —  
Dublin ........................
Ranska —  






















E span ja  —




















Jerez de la Frontera .. 
Oviedo .......................
P o rtu ga li —
Lissabon .....................
Oporto ........................
I ta lia  —
Room al) —  R om *) .. .
MilanoV ....................
Napoli —  Neapel.........
Torino-Turin .............
Genova —  Genua .......
Palermo ......................
Firenze —  Florens ___
Bologna ......................









Reggio di Calabria ..
C aglia ri............ ; .........
Ferrara........................




Reggio nell Emilia . . .
S ve its i —
Zürich .........................
Basel ...........................
B e rn ............................
Genève .......................
Lausanne....................



































































































1 618 435 
























1 559 664 












































Tsekkos lovak ia  —










v ä k i e n
9 2 2  2 84  
2 7 3  1 27  
1 8 0  9 6 0  
1 7 2  6 6 4  
1 1 7  8 1 4
2 9 6  2 9 9
1
1  0 4 1  8 0 7  
1 1 0  9 5 6  
1 0 8  9 8 7  
1 0 8  2 9 6  
1 0 5  1 1 4
Trieste





B u lgaria  —
P lo vd iv ........................






K re ik k a  —
Ateena —  Aten ..........
Saloniki ......................
Pireus .........................
T u r k k i2) — 
Istanbul ....................
Aasia. — 
T u rk k i3)  —
Ankara ........................
Izmir ..........................









1 9 4 7  I 4 3 4  8 8 8  









“ /»  50
Asien.
i e n
3 8 9  1 14  
2 9 0  6 6 7  
1 21  0 5 0  
1 1 8  806  
1 1 2  5 3 0
4 8 1  2 2 5  
2 1 6  8 3 8  
1 8 4  9 8 0
2)
1 1  0 0 0  0 2 2
Turkiet 3)
1950 I 286 781 








4) 1 010 000 
272 000
*) 2 610 256


















































































Maat ja  kaupungit 
Länder och städer
Indonesia —  ■ 
Djakarta (Batavia) . . . .
Surabaja ....................
Samarang ....................
F ilip p iin it  —  F  
Manila *) ............... |










Inchon ......................  ]
K iin a  —
Sanghai ................... |
Nanking .....................

















































N iig a ta ........................
Kashn
Srinagar ........................!
A fr ik k a . —
Egypti — 1
Kairo * ) ........................... !
Alexandria .....................j
Tunisia —  r
Tunis ............................ [
A lg e r ia  —  j
Alger ..............................I
Oran ........................... |













‘M l  
Vi 40
ilippineri 






IX  46 
>
1940 

































































4) 3 489 998 
1 755 300 
4) 1 556 364 
1 292 025 
1 135 801 



























5  385 071 
1 956 136 
1101 854
1 030 635 
. 951189
765 435 






















*) Katso myös taulua n:o 344, siv. 287— 288. —  2) Euroopan puoleinen osa. —  *) Aasian puoleinen osa. —  4) Esikaupunkeineen. 
x> Se även tabell n:o 344, sid. 287'—288.—  2) Europeiska delen. —  8) Asiatiska delen. —  *) Med förorter.
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Ibadan 4) .................... 1948 835 500
Lagos .......................... » 230 000
Et.-Afr. liittov. — Svdafr. unionen
Johannesburg ............. ®°/e 50 *) 659 000
Kapkaupunki —  Kap­
staden ..................... 1946 *) 470122
Durban ....................... » i) 369 334> ») 242 470
Amerikka. - -  Amerika.
Kanada
Montreal ..................... 1951 1 021 520
Toronto ...................... » 675 754
Vancouver .................. » 344 833
W innipeg..................... » 235 710
Hamilton .................... » 208 821
O tta w a ........................ » 202 045
Yhdysvallat — Förenta staterna
New York 8) .............. >/« 50 7 835 099
Chicago * ) .................... » 3 606 436
Philadelphia 2) ........... » 2 064 794
Los Angeles 8) ............ » 1 957 692
Detroit * ) .................... » 1 838 517
Baltim ore.................... » 940 205
Cleveland.................... » 905 636
St. Louis .................... » 852 623
Washington * ) ............. » 797 670
Boston *) .................... » 790 863
San Francisco 2) ......... » 760 753
Pittsburg *) ................. » 673 763
Milwaukee ................. 632 651
Houston .............. » 594 321
B u ffa lo ........................ » 577 393
New Orleans .............. » 567 257
Minneapolis................. » 517 277
Cincinnati .................. » 500 510
Seattle ........................ » 462 440
Kansas C ity ................. » 453 290
Newark 8) .................... » 437 857
D a lla s ............. ......... » 432 927
Indianapolis................. » 424 683
D en ver ........................ » 412 856









San Antonio .............. 114 50 406 811
Memphis...................... » 394 012
Oakland *) .................. » 380 576
Columbus.................... » 374 770
P o rtlan d ...................... * 371 Oil
L ou isv ille .................... » 367 359
Rochester.................... » 331 252
A tla n ta ........................ 327 090
San Biego .................. » 321 485
St. Paul ...................... » 309 474
To ledo .......................... » 301 358
Jersey C ity8) ............. » 300 497
Birmingham .............. » 298 720
Forth W o rth .............. » 277 047
Akron .......................... » 273 189
Providence.................. rt 247 700
O m ah a........................ » 247 408
M ia m i......................... » 246 983
Long Beach................. » 244 072
D ayton ........................ » 243 108
Oklahoma .................. » 242 450
Richmond .................. » 229 906
Syracuse ...................... » 220 067
Jacksonville................. » 203 404
Worcester.................... » 201 885
Meksiko —- Mexiko
México ........................ 1950 2 113 451
Monterrey .................. » 339 634
Guadalajara................ 9 337 000
Puebla ........................ »• 229 976
Kuuba - -  Cuba
Havanna .................... 1943 4) 673 376
Venezuela
Caracas ....................... 1950 695 095
Brasilia — Brasilien
Rio de Janeiro8) ........ V, 50 2 413 000
Säo Paulo*).................. » 2 227 000
Recife ......................... l!i 48 405 410
Sao Salvador ............. » 337 946
Porto Alegre .............. » 316 756
Bello H orizon te......... » 245 948
Belem ......................... » 240 077
Fortaleza ................... » 209 655





Buenos Aires 2) .......... i






La Paz ......................... J
Peru



































































*) 1 584 830 
*) 1 326 400 
*) 424 000 
«) 416 000 
«) 287 800
land
4) 308 500 '
344. Jäljellä oleva keskimääräinen elinaika.5) —  Återstående medellivslängd.5)
Vuo­ M iehet —  M än N aiset — K vinnor Vuo­ M iehet —  Män N aiset — K vinnor
M aat sina
Ar
Ikä, v u o tta — Ålder, år sina
Ar
Ikä, v u o tta — Ålder, â r Länder
0 15 50 65 0 15 50 65 0 15 50 65 0 15 50 65
Suomi.......... 1901—10 45.3 46.0 20.0 10.8 48.1 48.1 22.3 11.9 1941—45») 54.6 46.9 20.2 11.1 61.1 53.0 24.4 13.1 Finland
R uotsi......... 1901—10 54.5 49.8 23.2 12.8 57.0 51.5 24.7 13.7 1941—45 67.1 55.7 25.0 13.7 69.7 57.6 26.2 14.3 Sverige
N o r ja .......... 1901—10 54.8 48.7 24.0 13.5 57.7 51.0 25.3 14.4 1945—48 67.8 56.8 26.4 14.8 71.7 59.9 28.1 15.8 Norge
T anska........ 1901—05 52.9 49.6 21.8 11.9 56.2 51.6 23.8 13.0 1941—45 65.6 55.7 24.5 13.2 67.7 56.7 25.2 13.6 Danmark
Islan ti.......... 1901—10 48.3 45.0 21.4 11.7 53.1 50.2 23.8 13.4 1931—40 60.9 51.3 24.1 13.3 65.6 55.4 27.0 15.5 Island
Saksa .......... 1901—10 44.8 46.7 19.4 10.4 48.3 49.0 21.4 11.1 1932—34 59.9 52.6 22.5 11.9 62.8 54.4 23.9 12.6 Tyskland
Alankomaat. 1900—09 51.0 49.8 21.8 11.6 53.4 51.0 22.9 12.3 1947—49 69.4 57.9 25.6 13.9 71.5 59.3 26.5 14.4 Nederlän­




W ales........ 1901—10 48.5 47.3 19.8 10.8 52.4 50.1 21.8 12.0 1948 66.4 54.9 23.3 12.8 71.2 59.1 27.2 15.3
England o. 
Wales
Skotlanti . . . 1891—1900 44.7 44.3 22.2 10.5 47.4 46.2 24.2 11.5 1948 63.8 53.4 22.5 12.5 67.6 56.2 25.6 14.1 Skottland
Irlan ti.......... 1925—27 57.4 50.7 22.7 12.8 57.9 50.5 23.2 13.4 1940—42 59.0 51.6 22.5 12.3 61.0 52.4 23.5 13.2 Irland
R anska........ 1898—1903 45.3 45.0 19.8 13.3 48.7 47.4 21.6 14.6 1946—48 62.5 23.0 68.0 26.0 Frankrike
Ita lia ........... 1901—11 44.2 47.2 20.7 10.7 44.8 47.4 21.5 10.8 1930-327) 53.8 51.0 22.5 11.9 57.5 53.3 24.0 12.7 Italien
Sveitsi......... 1901—10 49.3 45.9 18.9 10.1 52.2 47.6 20.7 10.7 1939—44 62.7 52.4 22.1 11.6 67.0 55.9 24.6 13.1 Schweiz
Itävalta . . . . 1901—05 39.1 44.4 19.0 10.1 41.1 44.9 19.8 10.2 1930—33 54.5 49.5 21.0 11.2 58.5 52.4 22.9 12.1 Österrike
In tia8) ........ 1901—11 22.6 30.3 14.0 8.1 23.3 30.8 14.3 8.1 1921—31 26.9 32.9 14.3 8.3 26.6 30.0 14.7 8.8 Indien 8)
Japan i......... 1899—1903 44.0 44.0 19.0 10.1 44.9 44.4 21.1 11.4 1947 50.1 44.9 19.4 10.2 54.0 48.8 22.6 12.2 Japan :
Et.-Afrikan 
liittovaltio 9) 1920—22 55.6 49.6 21.9 12.2 59.2 52.5 23.0 13.2 1945—47 63.8 53.0 22.2 12.4 68.3 57.0 25.7 14.6
Sydafrik. 
unionen 9)
Yhdysvallat 1900—02 47.9 46.1 20.7 11.5 50.7 47.6 21.8 12.2 1939—41 61.6 51.4 21.7 12.1 65.9 55.0 24.4 13.6
Förenta sta­
terna
K a n a d a ---- 1930—32 60.0 53.4 23.7 13.0 62.1 54.2 24.8 13.7 1947 65.2 55.1 23.9 13.3 69.1 58.0 26.3 14.7 Kanada
Chile............ 1930 35.4 42.3 19.2 11.2 37.7 44.1 21.3 12.2 1940 37.9 42.1 18.7 10.6 39.8 44.3 20.8 11.6 Chile
Australian
liittovaltio10) 1901—10 55.2 49.0 21.2 11.3 58.8 51.9 23.7 12.9 1946—48 66.1 54.3 22.7 12.3 70.6 58.3 26.1 14.4
Australiska 
förbundet 10)
Uusi Seelanti10) 1901—05 58.1 51.1 22.5 12.2 60.6 52.6 24.0 13.3 1934—38 65.5 54.4 23.6 12.8 68.5 56.7 25.5 13.9 NyaZeeland10)
*) K aikki ro d u t .—  2) K atso  myös tau lu a  n:o 344. siv. 288 .—  3) New Y orkin e sikaupunk i.—  4) E sikaupunkeineen .—  fi) Kuolleisuustaulu- 
jen laad in taan  nähden k ts. »Revue de VInstitut International de Statistique» 3. Année. Livraison 4. La Baye 1935. — e) Sodassa kuolleita  huomioon­
o ttam a tta . —  7) N aiset 1935— 37. —  8) B irm a m ukaan luettuna. —  ®) Eurooppalainen väestö. ■— 10) L u k uuno ttam atta  alkuasukkaita.
x) A lla raser. —  2) Se även tabell n:o 344. sid. 288. —  3) F ö rstad  till  New York. —  4) Med fö ro iter. —  6) Ang. upp rä ttande  av  dödlighets­
tabeller i de olika länderna se: »Revue de l'institut International de Statistique» 3. Année. Livraison 4. La Baye 1935. —  6) D cda i k iig  icke m edräknade,
—  7) K vinnor 1935— 3 7 .—  8) Inkl. B u rm a .—  9) Den europeiska befolkningen. —  10) Exkl. infödingar.
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Asukkaat tuhansin seuraavissa ikäluokissa 































































8.2 J28.7 64.2 7.1 1086 Finland

























J23.2 66.7 10.1 1007 Sverige

















































9.4 J26.2 64.8 9.0 1016 Danmark
























8.6 |30.o 62.9 7.1 1001 Island
N3UV0S-
toliitto2) 1939 JM.\N.-K. } 61 157 3)86 332 4)10 868 5)11 129 169 519 36.1 6)57.3 5)6.6 Sovjetuni­onen 2)














































































































8.7 1 25.0 66.5 8 .5 1 116 Västrazonen
Alanko­

























J29.3 63.0 7.7 1006 Nederlän­derna

























J-20.9 68.0 11.1 1 031 Belgien
Englanti 















































































11.0 |24.7 65.4 9.9 1051 Skottland
























10.9 |27.9 61.5 10.6 977 Irland
























13.2 |22.2 66.5 11.3 1077 Frankrike

















































7.8 |-29.4 64.0 6.6 1061 Portugal
























8.4 |26.6 65.5 7.9 1051 Italien
Muist. Kokonaislukuun sisältyvät myöskin ne henkilöt, joiden ikä on tuntematon.
*) M. =  Miespuolisia. —  N . == Naispuolisia. —  2) Euroopan ja  Aasian. —  8) Ikäluokat 15— 49. —  *) Ikäluokat 50— 59. —  6) Ikäluokat 60— . —  
20— 39. —  10) Ikäluokat 40— 59. —  X1) Ikäluokat 60— 64. —  1S) Ikäluokat 0— 7. —  13) Ikäluokat 7— 14. —  14) Ikäluokat 15— 44. —  16) Ikäluokat 
ai) Lukuunottamatta Yokon’ia ja  Luotei-alueita.
Anm, I  summan ingår antalet personer av okänd ålder.
l) M. =  Mankön. —  K . =  Kvinnkön. —  a) Europeiska och asiatiska. —  8) Åldersgrupperna 15— 49. —  *) Åldersgrupperna 50— 59. —  6) Ålders- 
:bosatta*. —  8) Åldersgrupperna 15— 19. —  9) Åldersgrupperna 20— 39. —  10) Åldersgrupperna 40— 59. —  ll ) Åldersgrupperna 60— 64. —  **) Ålders- 
»dersgruppperna 15— 60. —  l8) Åldersgrupperna 45— 49. —  19) Åldersgrupperna 50— . —  *°) Exkl. ockupationspersonalen. — 81)E j  inr. Yokon och Nord-
X X n . ULKOMAAT. —  XJTLANDET. 2 9 3








Asukkaat tuhansin seuraavissa ikäluokissa 

























































10.6 |23.5 67.0 9.5 1049 Schweiz























































































































6.1 J32.5 61.9 5.6 1080
Jugosla­
vien

















































4.0 j.39.5 57.0 3.3 989 Turkiet2)
B ritt. 
























2.2 J.40.0 57.8 2.2 941
Britt. In­
dien
























5.6 j.35.4 59.7 4.9 1040 Japan 20)















































































7.6 j.29.3 63.0 7.7 966 Kanada21,
Yhdys­
























8.0 1.27.6 64.8 7.6 1012
Förenta
staterna
























2.6 J.42.5 55.0 2.4 1000 Brasilien

















































3.1 |42.0 55.1 2.9 1018 Colombi.i
























3.4 1,36.4 60.3 3.3 912 Cuba
Austra­
lian





















































9.6 |27.4 63.3 9.3 995
Nya Zee­
land
•) Ikäluokat 15— 59. —  7) Arvio perustuu näytteeseen, johon sisältyy 4.4 % vakinaisesti asuvasta väestöstä. —  *) Ikäluokat 15— 19. —  •) Ikäluokat 
45— 00 . —  1#) Ikäluokat 61— . —  17) Ikäluokat 15— 60. —  18) Ikäluokat 45— 49. —  1#) Ikäluokat 50— . —  ,0) Lukuunottamatta miehitysjoukkoja.—
grupperna 60— . —  •) Åldersgrupperna 15— 59. —  7) Uppskattning baserad på e tt stickprov om 4.4 % av personer, registrerade som »stadigvarande 
grupperna 0— 7. —  18) Åldersgrupperna 7— 14. —  14) Åldersgrupperna 15— 44. —  18) Åldersgrupperna 45— 60. —  l#) Åldersgrupperna 61— . — 17) Ål- 
västterritoriema.
346. Väestön jaotus ammatin mukaan (ammatinharjoittajat) tuhansissa. —
X X II .  ULKOMAAT, —  U TLA N D ET.
Befolkningens fördelning efter yrken (yrkesutövare), i tusental.


















































Suom i..................................... 1940 a) 1157 529 3 0 328 104 44 5
Ruotsix) .............................. 1945 b) 730 46 34 1 887 187 212 3
Norja ..................................... 1946 a) 407 41 2) 9 0 310 77 122 1
Tanska .................................. 1940 b) 562 127 5 0 474 123 116 1
Islanti ................................... 1940 b) 25 4 0 — 9 4 3 0
Länsisaksa ............................ 1946 b) 5 587 2 852 7 386 1560
Berliin i.................................. 1946 b) 32 16 8 2 529 228 165 50
Saar 5) .................................. 1946 b) 37 16 49 2 82 17 22 1
Alankomaat.......................... 1947 b) 745 169 52 1 928 155 271 3
B elg ia ..................................... 1947 b) 423 61 191 3 1311 313 196 2
Iso-Britannia ..................... 1931 b) 1 258 76 1281 9 8 436 2 369
Irlanti .................................. 1946 b) 597 82 3 0 134 .35 54 0
Ran ska.................................. 1946 b) 7 484 3 263 361 13 4 654 1581 971 16
Espanja ................................ 1940 a) 4 781 262 100 0 1704 309 373 2
Portugali .............................. 1940 b) 1488 225 22 1 468 137 141 2
Italia ..................................... 1936 b) 8 843 2 431 129 2 3 980 1339 979 5
Sveitsi .................................. 1941 b) 415 30 7 0 723 203 137 2.
Itävalta ................................ 1939 b) 1 423 767 7) 27 7) 1 894 260 260 10Tsekkoslovakia................... 1947 b) 2 207 1084 143 9 9) 2 042 o) 536 10) . . 10) ••Romania n ) .......................... 1930 b) 8 231 4176 53 4 632 131 70 5
Bulgaria................................ 1934 a) 2 745 1397 8 0 266 46
Turkki ................................... 1935 a) 6 480 3 097 19 1 638 128
In tia 12) ................................ 1931 a) 100 037 28 016 346 86 15 352 4 554
Japani .................................. 1947 b) 17 812 8 768 667 100 5 722 1472 1320 52
Egypti .................................. 1937 b) 4 308 703 11 0 478 46 121 1
Et.-Afrikan liittovaltio 13) 1946 b) 168 8 54 2 134 34 50 1
Kanada ................................ 1941 b) 1227 20 93 1 966 181 220 2
Yhdysvallat.......................... 1940 b) 9 317 518 1100 12 12 315 2 643 3 571 45
Meksiko ................................ 1940 a) 3 831 40 107 1 534 71 106 1
Brasilia 14) ............................ 1940 b) 9 453 1270 391 46 9) 1 400 9) 293 10) • • 10) ••C h ile ....................................... 1940 b) 620 40 96 2 298 93 58 1
Kuuba ................................ 1943 b) 630 11 6 0 190 36 26 0
Peru16) ................................ 1940 b) 1546 486 45 1 380 215 46 1
Kolumbia 16) ........................ 1938 b) 3 320 1563 75 23 441 262 86 2
Australian liittovaltio 17) . 1947 b) 498 24 54 1 799 182 232 1






jä  vapaat am m atit 















































110 63 72 11 155 100 148 55 2 017 867 Finland
435 200 224 34 430 274 40 7 2 992 752 Sverige
139 55 131 14 251 161 14 3 1383 352 Norge
240 86 115 14 445 330 14 4 1971 685 Danmark
4 1 4 0 9 7 — — 54 16 Island
3) 2 945 3) 895 4) 4) 3 236 1724 19154 7 031 Västtyskland
232 122 123 29 403 197 Ü 5 '98 1607 742 Berlin
■ 27 13 27 2 56 30 300 81 Saar 6)
545 172 241 19 986 408 '98 'Î7 3 866 944 Nederländerna
467 170 243 15 551 240 7 1 3 389 805 Belgien
3 335 1021 1444 50 5140 2 704 181 44 21075 6 273 Storbritannien
99 37 59 1 289 172 63 8 1298 335 Irland
1 770 780 1288 182 3 472 1745 520 273 20 520 7 853 Frankrike
589 71 310 6 i  352 466 45 3 9 254 1119 Spanien
191 29 89 8 484 254 167 22 3 050 678 Portugal
1605 449 702 35 1889 957 628 169 18 755 5 387 Italien
283 129 77 6 322 196 28 4 1992 570 Schweiz
272 141 191 19 582 299 8) •• 8) 3 649 1497 Österrike
377 133 286 25 776 259 21 13 5 852 2 059 Tjeckoslovakien
357 117 175 17 486 99 454 221 10 458 4 770 Rumänien11)
81 6 44 1 202 54 87 29 3 433 1533 Bulgarien
218 12 121 3 445 45 7 921 3 286 Turkiet
7 914 2128 2 341 242 15 045 9168 7 782 3180 148 817 47 374 Indien12)
2 430 775 1507 177 3 427 1226 996 317 33 881 12 887 Japan
460 60 139 1 578 86 6 095 897 Egypten
140 52 123 10 180 69 '39 ' i l 888 187 Sydafrikanska unionenls)
555 141 264 19 1139 465 206 91 4 670 920 Kanada
504 2157 3117 328 12 150 6 275 2 715 867 52 789 12 845 Förenta staterna
552 97 149 3 415 199 164 20 5 858 432 Mexiko
801 54 474 14 1501 563 14 020 2 240 Brasilien14)
162 38 75 4 429 245 " 4 ” 2 1 742 425 Chile
149 9 34 1 172 69 314 31 1521 157 Cuba
112 36 51 2 254 128 41 8 2 475 877 Peru15)
•61 31 63 4 311 178 109 25 4 566 2 088 Colombia 16)
79 149 296 28 605 272 233 60 3196 717 Australiska förbundet17)
97 36 69 9 196 67 3 1 679 164 Nya Zeeland 1S)
Muist. Am m attiryhmitystä koskevien tieto jen  erilaisuudesta johtuen eivät luvut ole täysin verrannollisia; siten on eräissä maissa ammat- 
harjo itta ja t on jaoteltu  ryhmiin henkilökohtaisen am m atin mukaan (b).
*) Tiedot perustuvat edustavaan tutkimukseen, johon on otettu 8 % ammatissatoi mi vasta väestöstä. —  !) Su latot mukaanluettuina.— 
maton. —  ')  K ivi-, savi- ja  kalkkitehtaat sisältyvät teollisuuteen ja  käsityöhön. —  8) Sisältyy edelliseen sarakkeeseen. —  ’) Rakennustoiminta
—  “ ) Lukuunottam atta vaim oja, henkilöllisiä palvelijoita ja  opiskelijoita. ■— ls) Väestölaskentalukuja. Ilmeisesti liian alhaisia. —  “ ) Lukuun- 
kaita. —  ls) Lukuunottam atta maoreja.
Anm. På grund av olikheterna i den använda yrkesgrupperingen äro uppgifterna icke fu llt jäm förbara; sä har grupperingen i några län- 
*) Uppgifterna grunda sig på en representativ undersökning, omfattande 8 % av den yrkesutövande befolkningen. —  *) Inkl. smältverk. —  
fabriker ingå i gruppen industri och hantverk. —  *) Ingå i den föregående kolumnen. —  •) Inkl. byggnadsverksamhet. —  10) Se not 9 . — 
rande. —  “ ) Folkräkningstal, men för låga. —  “ ) Exkl. infödingar i departement Nath Santander; hela befolkningen i  775 000, därav kvinnor
teihin ryhm ittely suoritettu silmälläpitäen sitä  yritystä ta i elinkeinohaaraa, jossa asianomainen toim ii (a), kun taas toisissa maissa ammatin»
*) Liikenne inukaanluettuna. —  4) K ts. alav iittaa  3. —  5) Luvut osittain arvioitu ja. —  6) Tähän sisältyvät myös ne, joiden am m atti on tunte- 
m ukaanluettuna.—  10) K ts. alav iittaa  9. —  n ) Eläkkeennauttijat mukaanluettuina. —  12)B irm a mukaanluettuna. —  18) Eurooppalainen väestö, 
o ttam atta alkuasukkaita Nath Santanderin maakunnassa; koko väkiluku 4 775 000, josta naisia 2 169 000. —  l7) Lukuunottam atta alkuasuk-
der företagits efter det företag eller den näringsgren, där vederbörande arbetar (a), i andra länder däremot efter hans individual yrke (b).
*) Inkl. samfärdseln. —  *) Se not 3. —  6) Delvis beräknade siffror. —  #) H äri ingå även personer med okänt yrke. —  T) Sten-, 1er- och kalk- 
ll) Inkl. pensionstagare. —  l8) Inkl. Burm a. —  13) Endast den europeiska befolkningen. —  14) Exkl. hustrur, personlig betjäning och stude- 
2 109 000. —  17) Exkl. infödingarna. —  18) Exkl. maoris.
294 295
347. Väestönmuutokset. —  Folkmängdens förändringar.































Keskiväkiluvun 1 000 henkeä kohden 
På 1 000 av medelfolkmängden
Suom i........................
[ 1949 2) 3 965 8.8 26.1 11.2 14.9 4.8
1950 2) 4 012 8.5 24.4 10.1 14.3 4.4 Finland
\ 1951 2) 4 050 7.9 23.0 10.0 13.0 3.5
Ruotsi .....................
f 1949 2) 6 956 7.9 17.4 10.0 7.4 2.3
1950 2) 7 017 7.7 16.4 lO.o 6.4 2.0 Sverige
l 1951 2) 7 073 7.6 15.6 9.9 5.7 2.1
Norja ........................
r 1949 2) 3 233 8.5 19.5 9.0 10.5 2.8)\ 1950 2) 3 265 8.3 19.1 9.1 10.0 Norge
1951 2) 3 295 8.3 18.5 8.3 10.2
Varsinainen Tanska..
i 1949 4 230 8.9 18.9 8.9 10.0 3.4
1950 4 271 9.1 18.7 9.2 9.5 3.1 Egentliga Danmark
\ 1951 4 304 8.5 17.8 8.8 9.0 2.9
Islanti ......................
r 1948 137 8.5 27.8 8.1 19.7 2.61k 1949 140 7.7 27.8 7.9 19.9 2.4 Islandl 1950 143 8.5 28.3 7.9 20.4 2.2
Länsisaksa................ i 1949 47 111 10.2 17.0 10.3 6.7 5.8i 1950 47 666 10.7 16.2 10.4 5.8 5.5 Västtysklandi 1951 48120 10.2 15.7 10.6 5.1 5.3
Alankomaat.............. f 1949 2) 9 956 8.3 23.7 8.1 15.6 2.71950 2)10 114 8.2 22.7 7.5 15.2 2.5 Nederländerna
/ 1951 2)10 264 8.8 22.3 7.6 14.7 2.7
Belgia........................ [ 1949 2) 8 614 8.5 17.2 12.9 4.3 5.71950 2) 8 639 8.3 16.5 12.4 4.1 5.9 BelgienK 1951 8.0 16.1 12.7 3.4 5.8
Luxemburg .............. ( 1947 2) 289 9.0 14.8 12.5 2.3 6.0f\ 1948 2) 292 8.8 14.7 11.8 2.9 5.7 Luxemburg{ 1949 2) 295 8.7 14.4 12.6 1.8 4.6
Iso-Britannia ja Poh- 
jois-Irlanti ..........
1949 50 363 8.5 17.0 3) 11.7 5.3 3.4
1950 50 616 8.0 16.1 3) 11.7 4.4 3.1 Storbritannien och
{ 1951 50 545 8.2 15.9 3)  12.6 3.3 3.1 Nordirland
Irlanti ...................... f 1948 2 985 5.4 22.1 12.2 9.9 5.0)\ 1949 2 981 5.4 21.5 12.8 8.7 5.3 Irlandl 1950 3 006 5.4 21.0 12.6 8.4 4.5
R anska.....................
f 1949 41 500 8.2 20.9 13.7 7.2 5.6
1950 41900 7.9 20.4 12.6 7.8 4.7 Frankrike[ 1951 42 200 7.5 19.4 13.2 6.2 4.6
Espanja .................... i 1949 28 023 7.0 21.4 11.4 lO.o 7.41950 28 287 7.4 19.9 10.8 9.1 6.9 Spanien{ 1951 7.4 19.9 11.5 8.4 6.8
Portugali ..................
1949 8 395 7.8 25.3 14.0 11.3 11.5
1950 8 490 7.7 24.2 12.1 12.1 9.4 Portugal{ 1951 8 671 7.8 24.5 12.4 12.1
Italia .......................
1 1949 45 996 7.8 20.4 10.5 9.9 7.4
1950 46 272 7.7 19.6 9.8 9.8 6.3 Italien
1 1951 46 565 6.9 18.1 10.3 7.8 6.7
Sveitsi .....................
r 1949 2) 4 640 8.0 18.4 10.7 7.7 3.4
1950 2) 4 694 7.9 18.1 10.1 8.0 3.1 Schweiz
l 1951 2) 4 750 7.9 17.2 10.5 6.7
Itävalta ....................
r 1949 6 936 9.9 16.3 12.9 3.4 7.7>\ 1950 6 906 9.4 15.6 12.4 3.2 6.6 Österrike
1 1951 6 881 9.1 14.6 12.8 1.8 6.2
Unkari .....................
( 1946 9 042 10.9 18.1 14.5 3.6 11.7
1947 9 093 10.8 18.4 12.5 5.9 10.3 Ungern
1 1948 9168 10.4 19.1 11.2 7.9 lO.o
Tsekkoslovakia 4) . . . ( 1948 12 339 10.7
23.4 11.5 11.9 8.3
1949 12 463 10.4 22.1 11.7 10.4 8.2 Tjeckoslovakien 4)
\ 1950 12 340 22.9 11.4 11.5 7.8
Romania .................. f 1946 16 472 11.3 23.8 18.0 5.8 16.4 Rumänien
\ 1947 16 530 9.4 22.4 21.1 1.3 19.9
i 1945 6 936 11.9 24.1 14.9 9.2 14.5
Bulgaria 8) ................ 1946 6 993 11.0 25.6 13.7 11.9 12.5 Bulgarien 6)
l 1947 7 048 10.9 24.0 13.4 10.6 13.0
l) Joissakin tapauksissa vuoden lopussa ollut väkiluku. — *) Maassa asuvan väestön keski väkiluku. — 8) Ei sisällä ulkomailla olevia 
väestö. Vuoden 1951 keskivaiheilla oli 170 000 ei juutalaista rekistereissä. — 8) Lukuunottamatta sodassa kaatuneita. — •) Lukuunottamatta 
heimoja, vuonna 1951 arviolta 105 120 henkeä. — 12) Lukuunottamatta alkuasukkaita.
*) I en del fall folkmängden vid årets slut. — *) Medelfolkmängden av den i riket bosatta befolkningen. — 8) Exkl. militära styrkor 
1951 170 000 icke judar. — 8) Exkl. i krig omkomna. — •) Exkl. Kashmir och delar av Assam, deras folkmängd var c. 5 000 000 personer. — 
infödingarna.
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Keskivâkiluvun 1 000 henkeä kohden 
På 1 000 av medelfolkmängden
i 1946 7 418 7.0 28.2 9.9 18.3 )
Kreikka ......................  { 1947 7 529 6.6 27.4 9.3 18.1 > Grekland
1 1948 6) 7 749 5.6 27.0 12.4 14.6 J
1949 910 13.1 29.7 8) 6.8 22.9 5.0 \
Israel7) ......................  \ 1950 1094 14.0 32.9 8) 6.5 26.4 4.6 > Israel7)
1951 1346 11.4 32.7 8) 6.4 26.3 3.9
/ 1947 17 351 23.8 13.5 10.3 8.0
Thaimaa ....................  \ 1948 17 666 24.1 10.8 13.3 6.8 1 Thailand
\ 1949 17 987 27.1 10.2 16.9 j
1948 7 086 6.3 40.6 13.2 27.4 9.2
Ceylon ......................... i 1949 7 297 6.3 39.9 12.6 27.3 8.7 > Ceylon
1950 7 550 6.8 40.2 12.6 27.6 8.2
1949 81 800 32.8 11.6 21.2 6.2 )
Japani ........................  \ 1950 83 200 28.3 11.0 17.3 6.0 \ Japan
1951 84 600 25.6 lO.o 15.6
1949 346 000 26.4 15.8 10.6 12.3 )
I n t ia .............................  \ 1950 358 000 25.5 16.7 8.8 13.7 > Indien
1951 9)356 892 27.1 15.2 11.9 f
1945 18 460 14.9 42.6 27.7 14.9 15.3 )
Egypti .........................j 1946 18 792 15.2 14.1 } Egypten
1947 19141 13.6 43.5 21.3 22.2 12.7
Et.-Afrikan liitto- J 



















1 Sydafrikanska unio- 
j nen
( 1949 13 447 9.2 27.3 9.2 18.1 4.3 )
Kanada ......................  { 1950 13 712 9.1 27.1 9.0 18.1 4.1 > Kanada
1 1951 14 009 9.2 27.1 9.0 18.1 j
1949 149 149 10.6 23.9 9.7 14.2 3.1 )
Yhdysvallat .............  \ 1950 151 689 11.0 23.4 9.6 13.8 2.9 } Förenta sta terna
1951 154 353 10.5 24.3 9.7 14.6 2.9 1
( 1948 24129 5.9 45.2 16.9 28.3 10.2 I
Meksiko ......................  < 1949 24 825 5.7 44.7 17.7 27.0 10.7 > Mexiko
1 1950 25 368 5.8 45.7 16.7 29.0 J
1947 729 3.6 34.7 9.1 25.6 5.2
Panama......................... \ 1948 746 3.3 33.6 8.1 25.5 5.0 > Panama
{ 1949 764 3.4 33.0 7.1 25.9 5.0 i
1949 4 595 5.2 43.3 12.5 30.8 9.1 \
Venezuela n ) ..............\ 1950 4 924 5.1 43.1 11.0 32.1 8.1 > Venezuela11)
1951 5.0 45.6 11.5 34.1
1942 2194 7.2 19.4 9.4 10.0 9.3 1
Uruguav ....................  \ 1943 2 219 7.2 19.6 9.3 10.3 7.8 > Uruguay
1944 2 242 7.5 20.7 8.9 11.8 6.6 )
i 1947 15 894 8.7 25.0 9.9 15.1
Argentiina ................i 1948 16 311 8.4 24.7 9.3 15.4 > Argentina
1949 16 744 24.9 9.1 15.8
1948 5 621 8.3 33.7 17.4 16.3 16.0 \
C h ile ............................. 1949 5 712 8.1 33.2 18.1 15.1 16.9 ? Chile
1950 5 809 7.9 32.4 15.7 16.7 15.3
i 1949 8 240 2.8 27.5 11.5 16.0 10.6 1
Peru ...........................  { 1950 8 405 3.7 32.3 12.5 19.8 9.4 } Peru
{ 1951 2.7 25.8 9.4 16.4 J
1946 10 318 5.3 33.0 15.6 17.4 15.0 \
K olum bia....................  < 1947 10 545 5.3 34.0 14.5 19.5 14.0 /■ Colombia
l 1948 10 777 5.3 35.1 14.3 20.8 13.7 )
1948 7 710 9.7 23.1 lO.o 13.1 2.8 \
Australian liittovalt.12) ! 1949 7 912 9.2 22.9 9.5 13.4 2.5 > Australisk.förbund.12)
i 1950 8186 9.2 23.3 9.6 13.7 2.4
( 1949 1881 9.5 24.9 9.1 15.8 ?.i
Uusi Seelanti3)12) . . . .  j 1950 1920 9.2 24.6 9.3 15.3 2.3 > Nya Zeeland8)12)
1951 1 947 8.9 24.4 9.6 14.8
sotavoimia. —  4) Bosnia mukaanluettuna. —  5) Etelädobrudsja mukaanluettuna. —  ®) Dodekanesia mukaanluettuna. —• 7) Israelin juutalainen 
Kashmiria ja  osia Assamista, joiden asukasluku oli n. 5 000 000 henkeä. —  10) Ainoastaan eurooppalainen väestö. —  ll) Lukuunottamatta intiaani-,
utomlands. —  *) Inkl. Bosnia. —  6) Inkl. Syddobrudsja. —  6) Inkl. Dodecanesien. —  7) Israels judiska befolkning. Dessutom vid mitten av år 
10) Endast den europeiska befolkningen.— 11) Indianstammar med folkmängd uppskattad år 1951 till 105 120 icke medräknade. —  1#) Exkl.
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leet 1000  elä­
vänä synty­
nyttä kohden
Kuolleita 1000  asukasta koh- 
Döda på 1000  invånare
Döda under 
1 år i •/„. av 























































































































T a n sk a ...............................





























































































































































































































1 1950 J Miesp. \  Naisp. j  59.2 {
ü.Q
1.8
Englanti ja Wales ........




































































2.61 1950 j  38.6 {
Irlanti ...............................





































































































den seuraavissa ikäryhmissä 
i följande åldersgrupper
Kön Länder
35— 39 40— 44 45— 49 50—54 55— 59 60— 64 65— 69 70—74 75—
11.8 11.3 12.7 18.4 26.3 38.0 54.4 80.7 144.2 Mank. >
5.6 6.1 7.4 10.3 14.7 23.2 38.1 62.9 136.9 Kvinnk. {
4.9 6.1 9.8 15.9 22.5 34.0 48.6 67.7 107.8 Mank. f Finland
2.5 3.2 4.5 7.3 10.5 17.6 30.9 53.7 116.4 Kvinnk. J
4.2 5.1 7.1 9.8 14.1 21.1 34.1 54.1 130.2 Mank.
3.9 4.8 6.3 8.5 12.1 18.4 30.1 49.8 126.1 Kvinnk. 1
2.1 2.8 4.8 7.8 12.0 19.4 30.8 51.3 124.1 Mank. j Sverige
2.0 2.4 4.0 6.3 9.4 15.4 24.8 45.6 120.2 K v innk . J
5.3 5.8 7.4 9.2 13.8 20.7 32.0 48.8 123.8 Mank. 'v
4.6 5.1 6.2 8.3 11.5 15.9 26.2 42.6 116.3 Kvinnk. ! Norge2.1 2.9 4.5 6.9 10.7 16.4 26.6 42.4 119.7 Mank. f
1.5 2.0 3.4 4.8 7.3 12.6 21.0 35.8 112.8 Kvinnk. )
3.6 4.8 6.5 9.7 15.0 22.9 37.9 60.0 134.6 Mank.
4.2 5.2 6.7 9.4 14.0 21.1 34.4 58.6 133.6 Kvinnk. 1
2.0 2.9 5.2 7.4 12.2 19.4 30. o 51.8 124.8 Mank. Î Danmark
1.8 2.6 4.5 6.2 8.9 15.7 26.6 46.2 97.2 Kvinnk. J
5.4 8.2 6.8 7.4 13.4 19.3 32.1 54.2 121.8 Mank. >
3.4 6.0 3.7 7.1 9.2 12.5 24.0 41.0 112.7 Kvinnk. 1
3.3 4.3 5.4 4.4 7.9 21.4 32.1 39.3 108.4 Mank. \ Island
2.0 3.5 4.4 4.9 8.9 10.2 20.5 42.0 113.1 Kvinnk. )
7.4 14•0 29.1 Mank. -\
7.3 10.2 21.9 Kvinnk. j
6.1 7.9 11.1 15.8 23.4 35.5 57.5 76.4 145.5 Mank. 1 Polen 2)
6.5 7.2 8.5 11.5 16.5 27.2 40.4 66.8 134.5 Kvinnk. )
4.1 5.4 7.5 11.3 16.6 25.6 40.8 65.4 136.7 Mank.
3.7 4.6 6.3 9.1 13.4 21.0 35.3 58.9 129.4 Kvinnk. ! Tyskland4.4 5.9 8.2 12.1 18.5 28.1 44.4 71.0 139.1 Mank. !
3.6 4.5 6.2 9.2 13.8 22.1 36.8 62.3 130.9 K v in n k . J
5.1 6.2 8.0 11.3 16.6 24.7 39.1 3) 64.3 4)206.O Mank. 1 Tyskland, amerik. zonen3.2 4.0 5.4 7.5 11.6 18.6 31.2 3) 53.7 i , 181.0 Kvinnk. /
3.0 3.9 5.6 8.6 13.8 22.2 36.1 59.1 131.4 Mank.
3.5 4.4 5.9 8.8 13.1 21.0 33.6 56.4 126.5 Kvinnk. J
1.7 2.6 4.1 7.2 10.7 17.1 28.5 47.2 112.8 Mank. { Nederländerna
1.6 2.1 3.5 5.2 8.3 14.1 25.0 43.4 109.9 K vinnk . J
5.4 7.1 9.5 13.2 19.6 29.1 45.1 70.8 151.2 Mank.
4.7 5.6 7.1 9.8 14.6 22.6 36.6 59.0 133.8 Kvinnk. !
3.2 4.7 7.8 12.2 17.8 26.5 40.6 61.1 130.5 Mank. \ Belgien
2.4 3.1 4.6 6.9 10.9 16.6 28.0 47.9 114.6 K v in n k . J
4.8 6.4 9.3 13.1 19.1 29.2 46.5 74.4 149.9 Mank. 'v
3.9 4.9 6.7 9.5 13.9 21.4 33.8 55.5 128.7 Kvinnk. !
2.5 3.8 6.6 10.5 17.5 28.5 43.0 66.7 134.6 Mank. { England och Wales
2.1 2.8 4.3 6.5 10.0 16.0 26.5 46.9 114.1 K v in n k . J
5.8 7.6 10.1 13.2 19.9 30.5 49.1 77.4 154.6 Mank. "\
5.0 6.0 8.0 10.9 16.1 24.1 36.7 60.9 137.3 Kvinnk. J Skottland2.9 4.7 7.9 13.4 20.5 31.1 44.3 72.3 131.7 Mank. !
2.8 3.6 5.0 7.6 11.8 19.6 32.1 55.9 120.8 Kvinnk. )
5.7 6.9 8.7 13.3 20.2 35.2 42.6 80.0 112.1 Mank. ^
6.6 7.2 9.2 13.8 20.5 33.2 39.3 66.7 104.0 Kvinnk. ! Irland4.4 9.3 18.6 45.1 131.2 Mank. !
4.2 8.1 16.0 40.0 111.2 Kvinnk. J
7.9 9.5 12.5 16.5 23.7 33.0 50.1 123.0 Mank. 'v
5.4 6.4 8.1 10.6 15.3 21.6 35.4 103.0 Kvinnk. 1 .
3.5 5.2 8.0 12.2 17.7 25.6 38.9 61.3 I 132.6 Mank. i Frankrike
2.5 3.2 4.7 6.7 9.7 14.8 24.2 40.9 104.8 Kvinnk. )
7.1 9.8 12.2 16.8 22.8 37.4 52.1 144.8 Mank. 'v
5.9 7.2 7.8 10.8 14.5 27.1 36.8 139.0 Kvinnk. J
10.9 12.0 15.6 18.8 26.0 36.4 53.1 83.5 I 168.6 Mank. f Spanien
t 5.5 6.2 7.5 10.2 14.5 22.3 35.3 62.1 1 145.4 Kvinnk. )
*) Sodassa kuolleet mukaanluettuina. — *) Arviolukuja. — 3) 70—79-vuotiaat. — 4) 80-vuotiaat ja  sitä vanhemmat. — 6) Ikävuodet O—4. 
*) Döda i krig medräknade. — *) Beräknade siffror. — 3) 70—79 år. — 4) 80 år och däröver. — 8) 0—4 år.
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348. Kuolleisuus eri ikäryhmissä (jatk.). —
XXII. ULKOMAAT. —  UTLANDET.






leet 1 000 elä­
vänä synty­
nyttä kohden
Kuolleita 1000 asukasta koh- 
Döda på 1000 invånare
Döda under 
1 år i °/oo av 
levande födda 1—4 5—9 10—14 15—19 20—24 25—29
Portugali.....................


























f 1930—32 J Miesp. t Naisp. 115.9102.8






1 1949 j  Miesp. 1 Naisp. j  74.1 \ 6.6 L 6.6 1.31.1 1.10.9 1.01.3 2.0
Sveitsi ........................











































































A o4.0 , ‘± .2
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10 tÎ 1945 j 150.6 lû.l4.8
Intia, ent. britt.1) 2) ---





























































































3.4 3.8 1 ftI 1949 } 42.9 1.91.4
Yhdysvallat ®) .............




















2.11.41 1948 1.71.4 0.80.6
Chile...........................







































2.5 ■ 2.6 
1.7 • 1.5
Uusi Seelanti7) _ __ . .
























den seuraa vissa ikäryhmissä 
i följande åldersgrupper
Kön Länder
30—34 35—39 40—44 45—49 50—54 55—59 60—64 65—69 70—74 75—
7.6 8.4 9.5 j 11.9 14.6 20.3 29.7 45.9 74.0 155.6 Mank.
5.7 6.2 6.6 7.4 9.0 12.4 20.1 32.3 56.6 140.8 Kvinnk. i
4.5 6.2 7.9 1 10.2 14.3 1 19.2 28.3 43.7 74.4 167.7 Mank. { Portugal
3.2 4.0 4.5 6.0 8.0 ! 10.D1 18.4 28.3 52.0 148.6 Kvinnk. )
4.9 5.7 6.9 I 8.9 12.3 1 17.3 26.1 40.7 67.3 145.2 Mank. 'v
4.5 5.1 5.7 6.9 9.4 1 13.6 21.4 35.3 i 69.6 135.5 Kvinnk. 1
8.2 21.3 33.5 93.1 Mank. i Itälien
5.7 16.1 27.6 8'7.3 Kvinnk. J
4.5 5.3 7.1 10.1 15.5 23.1 33.2 50.9 76.2 154.8 Mank.
3.9 4.2 4.9 6.9 10.2 15.8 23.8 39.6 65.0 141.8 Kvinnk. J
2.1 2.7 3.9 i 6.3 10.6 16.5 24.6 39.4 65.3 136.0 Mank. f Schweiz
1.5 2io 2.7 4.4 6.6 10.1 17.1 29.2 49.7 122.8 Kvinnk. J
4.8 5.9 7.8 10.8 15.5 21.6 31.7 47.1 73.4 150.8 Mank.
4.0 4.7 5.7 7.6 10.7 15.2 24.4 39.1 65.8 147.4 Kvinnk. 1
3.8 5.1 6.8 9.8 14.0 20.3 30. o 44.8 69.7 140.9 Mank. \ Österrike
3.5 4.2 5.2 6.7 9.7 14.0 21.8 35.9 59.7 130.6 Kvinnk. )
5.8 6.9 8.4 10.7 14.7 20.3 30.0 46.3 74.1 160.2 Mank. >
5.8 6.4 6.9 8.5 11.8 16.7 25.3 41.9 I 66.8 150.8 Kvinnk. J TT
4.7 5.5 7.4 lO.o 14.1 19.6 29.2 47.0 70.8 149.9 Mank. Î Ungern1)
4.2 4.8 5.8 7.7 10.2 15.6 23.5 39.21 64.9 151.7 Kvinnk. J
5.0 6.0 7.8 10.2 14.6 20.8 30.2 48.0 68.9 145.0 Mank. 1
4.6 5.2 5.9 7.7 10.7 15.8 24.3 40.4 64.3 134.3 Kvinnk. J Tjeckoslovakien
4.5 5.2 6.6 8.9 11.8 17.2 26.0 39.5 55.5 119.4 Mank.
5.6 5.9 6.5 7.2 9.1 14.1 21.4 34.6 51.9 115.5 Kvinnk. 1
8.8 6.6 7.9 9.3 38.4 Mank. i Bulgarien
4.2 4.4 4.9 6.1 32.0 Kvinnk. )
121.6 « S.7 3.1.8 84.0 1 Mank. A
13.3 16.3 28.3 80.7 Kvinnk. 1
12.4 19.3 23.0 94.4 Mank. f Indien, förutv. britt.1)2)
13i. 3 iei.4 21:1.4 90.1 Kvinnk. )
7.2 8.1 10.4 14.5 20.3 29.4 44.7 64.5 98.7 174.8 Mank.
8.9 9.5 lO.o 10.9 14.2 19.3 28.9 1 44.1 71.8 1 143.1 Kvinnk. I
7.1 7.3 8.3 10.3 14.6 21.6 58.3 Mank. 1 Japän
6.2
1
6.3 7.0 8.2 11.1 15.5 4'i1.7 Kvinnk. J
1 3.9 5.8 7.6 10.2 14.2 20.2 29.0 42.3 63.7 130.0 Mank.
3.8 4.9 5.5 7.3 9.8 13.6 21.1 33.8 53.8 117.0 Kvinnk. 1
2.8 3.9 6.0 8.6 14.6 20.8 30.2 43.2 62.0 120.2 Mank. 1 Sydafrikanska unionen3)
1 2.4 3.0 4.2 5.6 9.0 12.0 17.7 27.4 44.8 102.6 Kvinnk. J
i 3.5 4.4 5.4 7.2 10.6 15.5 23.0 36.1 56.8 125.0 Mank. "\
i 4-1 4.8 5.5 6.8 9.2 13.7 20.4 31.6 50.2 121.0 Kvinnk. 1i 2.1 2.9 4.1 6.8 lO.o 14.9 24.7 37.0 56.4 108.6 Mank. i lianaaa
1.7 2.3 3.2 4.7 6.9 9.9 16.6 26.2 45.0 101.9 Kvinnk. J
5.3 6.6 8.9 11.8 16.2 22.9 32.3 47.7 70.3 138.6 Mank.
4.8 5.6 7.1 9.3 12.8 18.0 26.2 39.5 60.5 129.5 Kvinnk. 1
2.6 3.8 5.8 8.9 14.1 20.1 29.3 44.3 6) 63.4 6) 254.9 Mank. f Förenta staterna 8)
1 1.81 2.7 3.8 5.5 8.2 11.7 17.9 29.4 6) 45.9 6, 241.3 Kvinnk. J
10.6 11.7 14.4 18.7 22.9 29.6 40.7 57.9 12]L.5 Mank.
11.1 11.1 12.6 14.0 16.3 23.0 30.0 46.8 107.1 Kvinnk. J
10.6 11.2 14.4 18.0 22.3 31.2 40.7 58.6 82.6 145.1 Mank. ! Chile
9.6 10.5 11.2 12.9 16.3 23.3 30.8 49.3 64.6 146.8 Kvinnk. J
3.0 3.9 5.3 7.8 11.5 17.9 26.3 40.1 61.9 129.1 Mank.
3.0 3.7 4.4 6.1 8.6 11.8 17.8 29.3 46.9 111.0 Kvinnk. i •
2.0 2.6 4.2 6.6 11.8 17.1 27.4 41.6 61.4 129.1 Mank. \ Australiska förbundet
1.8 2.4 3.3 4.6 7.5 10.3 16.3 26.2 43.1 109.4 Kvinnk. J
2.9 3.9 5.1 7.1 10.4 14.6 22.9 35.2 57.1 132.8 Mank.
3.2 3.5 4.0 6.1 8.1 12.1 18.4 30.1 47.3 123.8 Kvinnk. 1
1.7 2.0 3.1 6.0 8.9 14.4 24.7 36.7 56.3 122.4 Mank. ( Nya Zeeland ")
1.6 2.2 2.6 3.9 6.3 lO.o 15.3 25.2 40.3 103.6 1Kvinnk. J
*) Arviolukuja. — •) Rekisteröity alue. — 3) Ainoastaan valkoinen väestö. — •) Ikävuodet 0—4. — s) 70—84-vuotiaat. — ')  8E-vuo- 
■) Beräknade siffror. — *) Begisterområdet. — s) Endast den vita befolkningen. — *) 0—4 Ar. — *) 70—84 âr. — *) 85 år och dar-
tiaat ja sitä vanhemmat. — ») Maoreja lukuunottam atta, 
över. — ') Maoris ej medräknade.
3 0 0
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849. Hedelmällisyys äidin iän makaan: bruttouusintaluvut. 




Elävänä syntyneitä tuhatta naista kohden seuraavissa 
ikäryhmissä























1.593 } Finland 3)
















































































[ 1947 51.7 181.3 188.6 161.4 98.4 41.2 5.1 1.806 J
Puola 5) .................... 1931/32
{ 1930/31 
[ 1945











































15.2 85.5 109.8 87.0 50.4 18.8 1.6 0.889 Luxemburg 











































[ 1948 23.3 161.0 183.6 126.1 75.4 26.0 2.3 •) 1.464 J
P o rtu g a li.................. / 1930 \ 1947







1.519 / Portugal22.2 136.1 162.7 112.0
Italia  ......................... / 1930/32 \ 1935/37







1.425 / Italien19.1 113.2 161.5 101.3
Sveitsi ...................... / 1934/36 7.9 67.4 116.2 98.1 56.7 21.0 2.01.7
’ 0.898 1 Schweiz\ 1950 12.9 108.2 161.7 120.5 65.0 22.1
Unkari .................... (  1930/32 \ 1937
40.1 157.1 149.7 109.1 74.5 27.0 2.9 1.356 \ Ungern16.4 135.5 135.5 Yö.4 ld.7 •• /












































































Chile .......................... / 1930/32 \ 1940








2.261 \  





















































’ ) Lapsia, joiden äiti on aile 20 vuotta, tuhatta 15— 19 vuoden ikäistä naista kohden. —  *) Lapsia, joiden äiti on 45 vuotta tai yli, tuhatta 
45— 49 vuoden ikäistä naista kohden. —  *) Tuhatta läsnäolevaa naista kohden. —  *) Luvut eri ikäryhmissä tarkoittavat synnytyksiä, jota vastoin 
bruttouusintaluvut tarkoittavat elävänä syntyneiden lukua.—  e) Arviolukuja. — •) Vuonna 1947. — ’ ) Vain valkoinen väestö. — •) Maoreja lukuun­
ottamatta. — *) Synnytysten luku.
*) Barn födda av moder under 20 år per 1 000 kvinnor i åldern 15— 19 år. —  ®) Barn födda av moder i åldern 45 år och däröver per 
1000 kvinnor i åldern 45—49 år. — 8) Per 1 000 hemmahörande kvinnor. —  M Talen för de olika åldersgrupperna gälla antal födelser under det att 
reproduktionstalet gäller antalet levande födda.—  6) Beräknade siffrcr. — År 1947. — 7) Avrer den vita befolkningen. — ®) Maoris ej medräknade. 
— •) Antal födelser.
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350. Kalastus eräissä maissa. —  Fisket i vissa länder.





















































1 000 tonnia —- 1 000 ton
1949 0.1 30.0 O.o 0.5 0.1 25.0 lO.o 65.7 I
















1949 56.8 101.7 9.6 5.2 2.0 2.7 15.8 8.4 202.2 I
Ruotsi * ) .................... 1950 54.3 104.5 13.5 4.9 2.3 2.3 15.8 5.7 203.3 j  Sverige1)
1951* 48.2 106.8 12.0 4.8 2.0 2.3 15.8 8.1 200.0
1949 385.9 731.0 16.9 8.8 5.0 11.9 0.2 137.6 1 297.3 I
Norja ......................... 1950 425.7 895.7 12.4 11.4 4.7 6.2 0.3 111.3 1 467.7 >Norge
1951* 485.7 1 204.6 24.2 9.7 11.1 7.2 0.3 75.9 1818.7
Varsinainen Tanska
1949 66.0 38.0 17.0 58.8 3.0 15.5 0.7 56.0 255.0
1950 54.0 32.0 12.0 46.0 3.3 27.7 0.7 75.5 251.2 /Egentliga Danmark
Färsaaret ................
1951* 50.6 31.0 12.4 49.0 3.9 19.9 0.5 125.1 292.4
1951* 90.9 1.8 92.7 Färöarna
Islanti ...................... 1949 281.6 71.4 — 8.2 0.1 — — 32.9 394.2 ^Island
P u o la ........................
1950 231.2 60.4 — 4.5 — — 71.7 367.8
1948 35.3 7.2 0.7 0.6 0.4 4.0 48.2 Polen
Lansisaksa 2) ...........
1949 223.9 235.0 6.1 9.9 0.1 20.6 1.2 16.4 513.2
1950 188.2 219.2 2.0 14.2 0.7 39.6 0.6 90.8 555.3 jVästtyskland 2)
1951* 187.7 316.8 3.4 7.4 0.6 38.6 0.7 124.8 680. o
Alankomaat ...........
1949 16.8 131.8 7.1 21.0 — 57.7 13.0 2.0 249.4 I
1950 19.1 137.2 6.6 24.0 37.4 17.9 1.8 244.0 >Nederländerna
1951* 20.7 150.0 10.6 23.9 — 56.1 16.2 2.5 280.0 1
B e lg ia ........................
1949 23.6 19.0 0.5 12.1 — 2.1 11.0 *) 68.3 ) .
1950 20.5 12.4 0.8 16.3 2.1 8.3 !) 60.4 >Belgien
1951* 22.2 9.9 0.7 14.1 — 2.6 7.1 !) 56.6
Iso-B ritannia..........
19493) 764.3 213.2 6.9 71.7 2.0 23.4 77.2 1 158.7 i
1950 639.5 188.2 4.2 69.6 2.0 22.5 62.5 988.5 >Storbritannien
1951* 733.8 179.6 6.3 64.5 2.0 26.3 73.3 1 085.8 1
Irlanti ......................
1949 5.2 2.9 1.4 1.0 1.0 3.3 0.1 3.3 18.2 I
1950 4.1 3.5 1.0 0.9 1.0 1.2 0.1 3.3 15.1 > Irland
1951* 3.7 2.8 0.8 0.9 1.2 1.3 0.1 3.2 14.0 1
Ranska ....................
1949 88.7 85.0 43.2 — __ 51.0 167.2 435.1
1950 97.9 85.8 42.6 45.9 159.8 432.0 .Frankrike
1951* 97 .4 97.6 50.9 — — 50.5 167.1 463.5 1
Espanja ....................
1949 139.7 110.5 __ 5.7 — 49.1 246.0 551.0 \
1950 165.2 115.8 5.4 47.1 243.0 576.5 'Spanien
1951* 159.9 125.7 — 5.7 — 41.4 236.8 569.5 1
P o rtu g ali..................
1949 122.8 63.4 10.2 0.4 O.o 11.2 *0.5 72.7 281.2
1950 137.7 86.7 5.7 0.4 O.o 6.3 0.4 70.1 307.3 /Portugal
1951* 133.6 81.6 9.1 0.4 O.o 5.8 0.6 76.4 307.5 1
Italia ......................... / 1949 — 61.3 2.7 — __ 21.6 20.0 74.4 180.0 j. Italien
Tsekkoslovakia___
\ 1950 __ 60.8 2.2 __ __ 26.8 20.0 80.4 190.2






\ 1951* 9.2 267.7 276.9 1
Filippiinit.................. 1949 24.5 213.5 238.0 J Filippinerna
Ceylon4) .................... \ 1950* 25.5 194.7
220.2
1950* 5.8 2.4 1.0 19.7 28.9 Ceylon4)--- --- ---
Jap ani6) ................... r 1949
159.2 658.7 218.9 85.1 22.7 455.6 10.4 922.7 2 980.4
> Jap an 6)1950 152.9 735.5 330. o 99.1 16.0 791.0 17.7 1 082.4 3 793.6
l 1951* 211.0 852.5 338.4 99.4 25.1 932.4 31.5 1 306.4 3 796.7 )
Egypti ...................... 1950 __ 5.0 0.4 0.2 — 3.6 37.0 14.5 60.7 jEgypten
\ 1951* — 1.5 0.3 0.3 — 2.6 38.0 16.5 59.2


















249.2 |.New Foundland 6)





















r 1949 190.5 885.0 190.5 74.8 213.2 604.7 74.9 312.9 2 546.5




1951* 195.1 740.2 181.4 77.1 188.3 607.8 68.0 287.0 2 344.9 )















P e r u ........................... 1946 __ 0.3 20.0 0.1 _ _ __ __ 7.3 27.7 Peru
E cu ad or.................... { 1948 2.0






1949 0.8 3.2 0.5 0.3 3.2 1.6 )












32.4 j  Ny a Zeeland
Muist. Mikäli mahdollista on päät ja  sisälmykset otettu painossa mukaan. _ _ . _n
x) Tähän sisältyy myös ulkomaisista kalastusaluksista purettu kalansaalis. —  8) Itäsaksan tuotanto vuosittain nom 50 000 tonnia 
*) Man-saarta lukuunottamatta. —  *) Tammi-syyskuu. —  5) Mukaanluettuna erittelemättömiä kaloja vuonna 1949 447 100 tonnia ja  vuonna 195ft 
569 000 tonnia. —  6) Tiedot perustuvat ulkomaankauppatilastoon, johon on lisätty kotimainen kulutus. —  7) Alaska mukaanluettuna.
Antn. Så v itt möjligt ha huvud och inälvor inberäknats i vikten. .
*) Häri ingår även från utländska fiskefartyg lossad fångst. —  a) Fångsten för Östtyskland uppskattningsvis 50 000 ton per år. —- ) iiXkl. 
Man. —  4) Januari— september. —  5) Inkl. icke specificerad fisk, 447 100 ton år 1949 och 569 000 ton år 1950. —  6) Uppgifterna grunda sig pa, 
utrikeshandelsstatistiken, vartill lagts den inhemska konsumtionen. — 7) Inkl. Alaska.
351. Pinta-alan laatu 1) sekä peltoalan 
Arealens fördelning efter ägoslag x) samt åkerjordens käyttö ja sato vuosina 1950—1951.2) 



















































C h ile ..........................























RågPeltoa Ja I 
puutarhaa 





äng 1950 1951 1950 1951
2 427 409 2 1 6 6 0 91 9 8 33 694 30 538 185 190 142 129
3 728 942 22 269 17 981 44 920 41 057 339 328 127 98
812 233 7 500 23 877 32 422 30 883 32 24 1 1
2 688 433 391 781 4 293 4 233 85 81 154 114
225 000 124 000 920 000 958 000 2 227 000 5) 40 920 5) 25 870
16 824 4 040 6 909 3 400 31 1 7 3 1 4 9 4 5 1 3 6
13 711 6 814 9 945 4 749 35 219 34 460 1 5 2 4 6) 2 740_ 89 89 — — — —
5 080 1 308 2 944 1 412 10 724 10 510 510 6) 1 375
8 651 5 506 7 001 3 248 24 406 23 950 1 014 1 030 1 363 1 290
1 091 13 1 2 242 864 3 509 3 308 91 75158
175 161
82
61000 755 541 769 3 065 3 051 174 89684 58 72 45 259 258
7 434 12 098 1 5 1 4 3 353 24 399 24 098 1 0 0 3 862 29 22
15 0 6 3 1 8 1 117 2 224 7 028 6 889 148 114 2 2





19175 23 539 5 000 2 592 50 306 50 276 * 4 1 0 0 4 200
3 380 2 467 3 059 8 906 8 862 664 694 261
15 418 5 1 6 7 5 973 3 544 3 0 102 29 376 4  719 4 725 98
489 1697 1011 932 4 1 2 9 3 999 87 88 15 16210183 7 2 317 3 050 11 5 0 8 354 8 262 218 188 249
5 776 1 5 8 6 1107 832 9 301 * 1 4 6 5 * 640
5 512 2 027 4 070 1 0 3 9 12 648 12 517 * 8 0 0 * 720
9 300 3 400 6 620 4 418 23 738
4 286 251 3 682 2 865 11 084
1782 1 760 256 287
64
516
7 905 5 899 8 685 3 1 9 9 25 688
3 293 2 440 1 9 2 0 5 447 13 100 13 ÔÔ0 867 954 55
14 774 42 901 12 000 8 023 77 698 76 745 4 477 4 790 488
2 600 3 863 412 10 235 1 7 110 992 700
2 650 4 000 1 5 0 0 35 372 43 522 * 6 5 0
16 760 10 000 19 000 119 040 164 800 163 600 2 490 9 705123 820 35 000 110 247 269 067 9 723
20 720 3 200 73 716 97 636 4 336 4 383
91 040 194133 84 000 604 456 973 629 944 420 *•) 21 300 733 "65 992 499 24 950 5 407 36 848 36 616 762 3
2 445 97 555 100 000 576 629
3 766 4 225 1 009 6 583 15 583 696 * 6 1 0










39 460 1 2 5 9  
* 1 255
1 2 0 8
* 1 2 5 5
3
36 359 29 526 334 659 555 272 955 816 896 684 10 935 10 413 473 456701184129 267 898 252 530 78 226 782 783 771 061 24 932 24 857 706
10 000 100 000 64 000 22 937 196 937 *6 0 0 * 5 1 0 ‘ 2418 835 132 555 395 92g 304 286 851 604 846 420 682 705
1 404 12 880 452 3 957 18 693 18 617 482 531 709 * 5 2 530 000 115153 48 57C 87 137 280 86C 277 830 5 241 * 3  400
5 811 6 786 16 34C 45 240 74 17r 823 760 8

















14 6002 063 OOC 8 104 00C 5 110 OOC 11 282 00« 131100 128 300 14 900




















































































































































































— 55 184 
o) 292
55
167 T) 6 29 
* 115





















































9) 1 000 
925 
3 096 
9 9 7  





























































































































































») Viimeisten tietojen mukaan. — a) Tiedot eteläisen pallonpuoliskon maista satovuosilta 1950/1951 ja 1951/1952. 3) Ainoastaan maa-
ottam atta Azoreita ja Madeiraa. — *) Vuonna 1949. — 10) Lukuunottam atta Neuvostoliittoa. , ow  3v landshveden  ') Enligt senaste uppgifter. — a) För länder på södra halvklotet skördeåren 1950/19ol och 19ol/195-. ) Endast landsbjgaen.
— •) År 1949. — 10) Exkl. Sovjetunionen.
seutu. —  •) Euroopan ja Aasian. —  s) Keskimäärin vuosina 1934— 1938. —  •) Selaili mukaanluettuna. —  ») Kalenterivuosina. —  ■) Lukuun- 
4) Europeiska och asiatiska. *) Medeltal för aren 1934— 1938. —  ») Inkl. blandsäd. —  ’) Kalenderåren. —  8) Exkl. Azorerna och Madeira.
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39 T ilasto llinen  v u o sik ir ja . —  S ta t is t is k  årsbok. 1952.
351. Pinta-alan laatu sekä peltoalan 
Arealens fördelning efter ägoslag samt åkerjordens
k ä y t t ö  j a  s a to  v u o s in a  1950—1951 ( j a t k . ) .

















R an sk a ...........................



















E g y p t i ............................
T u n isia ............................









C h ile ................................
P e r u ..............................
Australian liittovaltio
Uusi S e e la n ti.............
Koko maailma10) -----
*) S a to , 1 0 0 0 :s sa  to n n e iss a  —
P u m p u lia
B o m u ll
T u p a k k a a
T o b ak
V e h n iä
V e te




K a u ro ja
H a vre
1 9 5 0  1 1 9 5 1 1 9 4 9 1 9 5 0 1 9 5 0 19 5 1 19 5 0 1 9 5 1 19 5 0 1 9 5 1 1 9 5 0 1 9 5 1
1
291 250 234 207 187
1
196 722 768
__ 0 0 739 625 244 175 210 248 807 828
__ 66 47 2 1 99 130 180 180
— — 0 — 297 273 331 270 1615 1767 8341 847
4) 2 027 4) 209 
14 *16
4) 38 090 
1854 *2  280
*23 100 
6 502
4) 10 250 
1076
4)20 030 j 
2 126|
' i _ . 3 430 6) 5 154
5) 2 130  
3 021
1991 6) 3 687
__ 815 515 1  140  j
9 10 2 614 2 949 3 034 1 473 1 688 2 545 2 835
295 270 421 458 232 209 382 482
__ __ " l " 2 • 547 496 238 195 261 270 503 438
__ __ 12 10 39 36














31 29 7 701 7 065 606 504 1572 1667 3 305 3 602
65 * 9 *13 3 380 *4  800 560 *570 1500 *1800 500 *580
575 604 170 196 123 137 141 147
23 29 55 ‘68 7 625 6 780 131 123 291 269 553 508
228 241 38 32 44 49 51 62
__ __ 384 343 388 366 230 248 223 335
'22 * 2  040 *790 8) 690 *220
* 65
- *6 * 1540 *1140 * 1225 *818
26 18 ’34 1827 2 277 2i9 277 266 359 194 293
77 86 75 '99 850 930 48 48 200 230 120 140
448 642 127 128 * 3  872 5 600 443 600 2 047 2 700 316 350
95 *180 830 *570 357 *334
33 *50 * 4 * 4 520 650 900
130 *150 15 *18 2 263 * 1 8 0 0 875 * 740
5 608 * 6  350 339 338 6 320 6 696 2187 2 362
1 218 1233 68 4 022 4 016 157 164
* 3  409 *490 8) 20 600 
1338
*») 6 600 * 8) 730
50 ‘54 1490 "io “ 4 1958 2165 135 120
829 832 1018 1194 .. 91 99
460 *330 200 '25 *50





1 “ l 1075 1470 44
* 8) 115
66
44 41 12 566 15 306 33? 458 3 732 5 507 6 482 7 608
7 224 10 804 660 649 27 744 26 875 54C 544 6 608 5 545 20 473 19108
759 * 903 35 35 *550 *480 162 59



















155 * iö5 144 218
1












148 700 194ÔC 19 200
497 
45 
























Finland_ _ _ 1734 1 756 1978 1 732 — — 0.3 0.3 Sverige_ __ _ 1116 1138 — — — — Norge 2)
— — — 1850 1950 2 625 2 455 — — O.o — Egentliga Danmark
4) 4 648 4) 318 4)73 933 4)1290 •)235.3 Sovjetunionen 3)! — — 36 835 6 377 *6 900 *19.8 Polen_ _ _ _ 41 030 35 013 12 416 — — Tyskland
— — — — * 13 060 * 10 890 * 5 400 — — Östtyskland
— — 27 959 24103 7 016 6 974 — — 24.0 27.0 Västtyskland
_ _ _ 4 052 3 750 2 913 2 555 _ _ Nederländerna_ _ __ — 2 309 *2 050 2 670 *1800 — j — 3.1 4.5 Belgien
1 Luxemburg
Storbritannien o. Nord­
— — — — 9 660 8 010 5 300 4 617 — — irland
— — — — 2 920 *2  740 6) 588 6) 579 — Irland
404 607 46 65 14 431 13 459 *10 000 *8  876 _ __ 43.8 50.9 Frankrike
*610 *675 240 *350 *3 000 * 3 300 1379 *2 000 8 12 13.2 15.0 Spanien
482 422 121 127 1 135 1217 1 Portugal7)
1924 2 606 690 732| 2 374 3 265 4 470 5 671 "l ” 9 7Ï. 8 7Ï.3 Italien
_ _ _ _ 1130 1050 o) 235 «) 210 _ _ Schweiz
120 *140 _ _ 2 548 2 463 821 *820 __ — Österrike
8) 1 920 *1723 * 1 723 Ungern
8) 231 _ !! — *7  500 8) 4 446 _ __ *8.0 Tjeckoslovakien
*844 *907 * 11 *17 Rumänien
*300 *408 15 17 Bulgarien
2 085 4 033 "6 7 1 019 1699 851 *1902 10 9 31.0 * 17.0 Jugoslavien
195 220 32 56 348 268 50 57 46.0 55.0 Grekland
628 850 — — 605 621 850 *1250 192 308 90.8 85.0 Turkiet3)
39 73 80 Svrien
255 * 180 15 17 *7.7 *7.6 Irak
450 *360 *377 *358 42 41 17.0 Iran
1 708 31 074 * 32 700 1655 1186 1214 257.1 249.9 Indien
374 *12 490 * 12 580 459 438 66.8 Pakistan
*8)6 500 *47 000 *')48 300 * 8)1 740 *1120 *1500 *540.0 Kina
90 12 005 11310 2 442 2 561 175 269 84.8 9 8 .0 Japan
1306 1446 1242 620 160 174 701 619 Egypten
Tunifien
222 *200 20.0 1 9 .4 Algeriet
127 208 Franska Marocko
2 470 *290 * 1 8 .9 * 19.7 Sydafrik. unionen
352 398 _ _ 2 651 1829 1023 941 6 3 .4 54.6 Kanada
77 671 74 715 1 755 1987 11 961 9135 12 244 9 744 3 724 5 612 8 9 4 .7 921.9 Förenta staterna
*2  500 *3 200 143 *135 *130 418 425 33.8 35.0 Mexiko
*5  790 * 2 995 740 *750 831 585 115.0 106.4 Brasilien
199 *52 *54 Uruguay
* 2 600 * 150 *150 *1500 *1400 *200 206 24.8 * 33.2 Argentina
96 40 404 *440 7.6 * 7.0 Chile
119 *i90 1364 124 132 Peru
120 4 1 1  1 1.9 * 1 . 7 Austral, förbundet
*110 * iio *2.1 *  2 .5 Nya Zeeland
128 400 131 700 152 500 153 300 171900 1152 200 76 900 73 200 9 960 12 ÔÔ0 3 030 3100 Hela världen10)
*) Peltoalasta oli 1 000;ssa hehtaareissa. — a) Käsittää vain maaseudun. — 9) Euroopan ja Aasian. — *) Keskimäärin vv. 1934—38. — 
luettuna. — Xtt) Lukuunottam atta Neuvostoliittoa. _  . , , . _ J „  , .
i> Åkerjord, i tusental hektar, använd för. — >) Omfattar endast områden på landsbygden. — 3) Europeiska och asiatiska. — *) Medeltal 
Sovjetunionen.
*) Mukaanluettuna sekuli. — B) Kalenterivuosi. — 7) Lukuunottam atta Azoreita ja  Madeiraa. — 8) Vuonna 1949. — •) Mantsuria mukaan 
för åren 1934—1938. — s) Inkl, blandsäd. — •) Kalenderår. — 7) Exkl. Azorerna och Madeira. — 8) År 1949. — 9) Inkl. Mansjuriet. — 10) Exkl.
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352. Kotieläimet eräissä maissa vuonna 1951. —  Husdjur i vissa länder år 1951.



























Tuhansissa — I tusental




Ruotsi ...................... 415 — 2 633 261 2) 15 1331 12 168 Sverige
Norja ...................... 184 — 4) 1 231 !) 1 812 !) 130 !) 4) 422 J) 4)4 985 2) 126 Norge
T a n s k a .................... 465 — 3110 56 2) 4 3 189 22 250 Danmark \
Islanti .................... *) 42 — *) 42 2) 445 5) 1 6) 1 2) 112 Islaiid '
Neuvostoliitto 7) . • 8) 17 500 9) 702 8)63 200 10) 57 300 10) 9 300 8) 30 600 n)216 000
Puhveleita 
Bufflar 
12)13) 277 Sovjetunionen 7)
Puola ........................ 2 797 7 163 2) 1 617 2) 654 !) 7 659 *)42 909 Polen
Saksa u ) ..................
Itäsaksa...................
15) 2 296 2) 6 14 759 !) 2 922 !) 3 094 17 596 2) 41 313 Tyskland11)
718 a) 1 3 600 !) 900 x) 1 644 * 5  700 !) 19 902 östtyskJandI.-uiäisaksa............... 1570 2) 5 11 150 !) 2 020 !) 1 445 11 890 r) 39 957 Västtyskland
Alankomaat ......... 250 2 671 371 16)196 2 274 12 511 Nederländerna
Belgia ..................... 242 * 2 2 020 116 !) 87 1263 15 000 Belgien
Luxem burg........... 14 124 4 2) 1 96 !) 399 Luxemburg
Iso-Britannia ja 
Pohjois-Irlanti . 477 10150 15 314 17) 37 3 507 90 064
Storbritannien o. 
Nordirland
Irlanti .................... !) 391 x) 119 4 376 2 702 !) 50 548 10 739 Irland
Ranska .................... 2 397 195 15 801 7 511 !) 1 283 6 824 75 000 Frankrike
Espanja .................... 18) 602 5) 1 826 6) 3 300 6) 15 921 6) 4 222 6) 2 668 19) 22 468 Spanien
Italia ...................... *8 0 0 1 161 8 325 10 386 !) 2 592 4 052 !) 68 000 !) 12 Italien
Sveitsi .................... 131 2) 2 1607 191 !) 180 892 6 268 Schweiz
Itävalti  .................. 283 2 2 281 362 J) 317 2 523 6 661 Österrike
Unkari .................... 2) 569 5) 20)2 1700 5) 579 6) 115 4 500 5) 28 182 5) 3 Ungern
Tsekkoslovakia . . . 6) 630 5) 2 2) 3 663 !) 480 2) 982 2) 3 242 2) 13 737 21)1 Tjeckoslovakien
Romania ................ 5) 939 19)9 3) 3 048 * 6) 7 300 19) 186 3) 1 406 o) 10 044 3) 84 Rumänien
Bulgaria .................. 3) 549 3) 190 6) 1 711 * 6) 8 800 3) 1 069 * 6) 825 3) 10 293 3) 311 Bulgarien
Jug oslav ia ............... 1095 184 4 730 10 267 !) 786 3 910 15 020 !) 65 Jugoslavien
Kreikka .................... 238 546 700 6 844 3 438 550 9 700 !) 57 Grekland
Turkki5) .................. 1 140 1 742 10 216 23 083 !) 17 323 3) 4 20114 22) 899 T urkiet6)
Syyria ...................... 93 *) 321 401 2 363 !) 1196 2171 1) 23) 6 Syrien
Irak ......................... * !) 184 2) 465 6) 866 * 8  520 3) 2 250 3) 1 500 2) 24) 130 Irak
Iran ........................ * 365 2) 1 242 3 900 18 000 2) 7 000 2) 13 000 2) 25) 10 Iran
Intia ......................... !) 1 401 !) 1177 ') 133 841 !) 35 846 «) 46 302 v) 3 653 6) 54 666 “)“)40 732 Indien
Pakistan.................... x) 470 !) 954 6) 24 296 5) 6 145 5) 10 067 u ) 73 6) 22 248 5)27)5  600 Pakistan
Kiina ...................... 6) 2 023 6) 10 465 6) 18 200 6) 10 450 6) 13 976 5) 59 510 6)209 335 6) 9 460 Kina
Indonesia ............. !) 616 !) 3 750 !) 2 334 x) 7 474 !) 1 254 !) 2 773 Indonesien
Japani .................... 1061 2 460 467 418 930 !) 16 634 Japan
Egypti ...................... 3) 28 3) 1 137 3) 1 318 3) 1 875 3) 1 474 3) 50 3) 16 312
Kameleja 
Kameler 
3) 2 8 )197 Egypten
Tunisia .................... * 71 !) 180 3) 401 * 2 390 ')  1 298 2) 42 10) 5 000 2) 29) 150 Tunifien
A lgeria...................... !) 217 *) 563 r) 763 * 5 000 6) 2 240 !) 140 21) 4108 5) 152 Algeriet
Ranskan Marokko !) 179 !) 836 l) 1 942 !) 10 375 !) 6 800 !) 84 3) 4 000 !) 185 Franska Marocko
Et.-Afrikan liittov. * 5) 684 3) 899 2) 12 242 2) 31 908 2) 5 529 2) 4) 761 4) 10 562 Sydafrik. unionen
Kanada4) ................ 1505 8 292 1 2 6 8 21) 13 5 419 71116 Kanada4)
Yhdysvallat4) . . . . 4 763 20) 1 990 84179 31 505 ') ,a) 2 295 65 028 466 686 Förenta staterna4)
Meksiko ................ 2) 2 722 2) 3 861 *') 14 500 * 5 1 0 0 2) 6 946 2) 5 704 39 454 Mexiko
Brasilia .................. 2) 6 918 2) 4 623 *)50 089 2) 13 390 2) 8 309 2) 22 979 31) 59 274 Brasilien
A rgentiina............... 3) 7 238 * 3) 330 3) 41 268 *•) 54 800 3) 4 934 * 5) 3 500 10) 43 654 Argentina
Austr. liittovaltio . . 999 11)12 15 239 115 571 31) 85 1134 18) 16 573 8) 3 Austr. förbundet
Uusi Seelanti ......... J) 195 __ ’)‘)4 986 ») 33 857 21) 39 !) 4) 560 !) 3 858 Nya Zeeland
Koko maailma 32j .. !) 60 700 8) 55 000 678 000 651 000 276 000 Hela världen32)
i) 1950 . —  *) 1949. — ®) 1947. — 4) K äsittää vain maatilojen eläimet. —  *) 1948. —  6) 1945. —  7) Euroopan ja  Aasian. —  8) 1938. — 
*) 1936 . —  io) 1937 . —  n) 1939 . —  is) 1935 . —  iaj Kameleja. —  14) Koko Saksa. —  15) Lukuunottamatta armeijan kotieläimiä. —  16) 1943. — 
1?) Ainoastaan Iso-Britannia. —  l8) 1942. —  1#) 1946. —  80) Ainoastaan muuleja. —  **) 1930. —  **) Lisäksi 105 000 kamelia vuonna 1950. — 
*8) Lisäksi 70 000 kamelia (1949). —  *4) Lisäksi 307 000 kamelia (1946). —  ,6) Lisäksi 600 000 kamelia (1949). —  ae) Lisäksi 656 000 kamelia 
(1946). —  *7) Lisäksi 454 000 kamelia (1948). —  a«) Lisäksi 1 240 000 puhvelia (1947). —  *•) Lisäksi 370 000 puhvelia (1948). —  80) Vuoden 
kuluessa keritvt angoravuohet. — 81) 1940. —  8i) Lukuunottamatta Neuvostoliittoa.
i) 1950 . —  ») 1949. —  8) 1947. —  4) Endast djur på landegendomar. —  6) 1948. —  •) 1945. —  7) Europeiska och asiatiska. —  8) 1938. 
—  •) 1936. — l0) 1937. —  “ ) 1939. —  1%) 1935. —  1S) Kameler. —  14) Hela Tyskland. —  1#) Exkl. armens djur. —  18) 1943. —  17) Endast 
Storbritannien. —  18) 1942. —  1#) 1946. —  *°) Endast mulåsnor. —  ai) 1930. —  *■) DärtiU 105 000 kameler år 1950. —  28) Därtill 70 000 ka­
meler (1949.) —  ,4) Därtill 307 000 kameler (1946). — 88) Därtill 600 000 kameler (1949). —  *•) Därtill 656 000 kameler (1946). —  a?) Därtill 
454 000 kameler (1948). — *8) DärtiU 1 240 000 bufflar (1947). —  **) Därtill 370 000 bufflar (1948). —  8#) Angoragetter, klippta under 
året. —  81) 1940. — 8*) Exkl. Sovjetunionen.
353. Tärkeimpien tavarain tuotanto.1) —  Produktionen av vissa viktigare varor.1)
1948 1949 •1950
1000 tonnia— 1000 ton
Sokeria 2) — Socker 2)
Suomi —■ F inland......................... 19 23 20
Ruotsi —• Sverige......................... 288 280 291
Tanska — Danmark .................... 264 322 371
Neuvostoliitto — Sovjetunionen .. 1663 2 045 2 515
Puola — P o len ............................. 694 828 950
Saksa (Länsi-) — Tyskland (Väst-) 1298 1180 1815
Iso-Britannia ja Pohj.-Irlanti —
Storbritannien och Nordirland 632 522 765
Ranska — Frankrike................... 960 881 1 433
Italia — Italien ........................... 442 498 635
Tsekkoslovakia —Tjeckoslovakien 634 627 880
Intia ja Pakistan — Indien och
Pakistan..................................... 1122 1196
Formosa......................................... 450 613
Filippiinit — Filippinerna .......... 662 614 890
Etelä-Afrikan liittovaltio — Syd­
afrikanska unionen .................. 570 585 622
M auritius....................................... 410 416 456
Yhdysvallat —• Förenta staterna 1 621 1982 2 334
Meksiko —■ Mexiko ..................... 613 644 615
Kuuba — C uba............................. 5 228 5 557 5 759
Dominikaaninen tasavalta — Do­
minikanska republiken............ 476 475 532
Puerto-Rico — Porto-Rico.......... 1159 1167 111 0
Jamaica & Trinidad ................. 402 426 415
Brasilia —• Brasilien ................... 1 780 1650 1 730
Argentiina —■ A rgentina.............. 565 549 613
Australian liittovaltio — Austra­
liska förbundet......................... 973 833
Havaiji — H aw aii....................... 867 872 953
Maailman tuotanto — Världspro-
duktionen........................................ 26 410 27 510
Suolattua kalaa — Saltad fisk
Norja —• Norge............................. 30.0 24.0 36.0
Tanska ja Färsaaret3) — Dan­
mark och Färöarna 3) .............. 15.0 26.6 31.0
Islanti3) — Island 3) .................... 9.0 14.1 50.0
Ranska — Frankrike................... 28.1 32.3 35.0
Espanja — Spanien..................... 20 25.0 25.0
Portugali — Portugal .................. 22.7 31.7 35.0
Kanada3) ..................................... 70.6 75.4 75.0
Maailman tuotanto —  Världspro-
duktion............................................ 215 259 322
1919 *1950 *1951
L ih aa4) — K ö tt4)
Ruotsi — Sverige......................... 274 272 312
Norja — Norge............................. 86 102
Tanska — Danmark .................... 397 510 588
Saksa (Länsi-) —■ Tyskland (Väst-) 1097 1404 1345
Iso-Britannia ja Pohj.-Irlanti —
Storbritannien cch Nordirland 922 1129 1192
Ranska — Frankrike................... 1805 1901
Italia — Italien ........................... 508 612
Etelä-Afrikan liittovaltio — Syd­
afrikanska unionen................... 417 412
Kanada ......................................... 883 869
Yhdysvallat — Förenta staterna 8 942 10 028
Brasilia —■ Brasilien ................... 1 218
Argentiina — A rgentina.............. 1277 1184
Australian liittovaltio —■ Austra­
liska förbundet......................... 1069 1068 1028
Uusi Seelanti — Nya Zeeland . . . 543 565
Maitoa — Mjölk
19J8 199 * 1950
Suomi — F in land ......................... 1800 2 100 2 450
Ruotsi —■ Sverige......................... 4 402 4 647 4 895
Norja — Norge.............................. 1409 1545 1 625
Tanska — Danmark .................... 4 058 4 883 5 403
Saksa5) — Tyskland5) .............. 14190 14190 13 861
Alankomaat — Nederländerna .. 4 483 5 354 5 723
Belgia — Belgien ......................... 2 600 2 887 3 062
1918 19*9 1 * 1950 1
1 000 tonnia —  1 000 ton J
Iso-Britannia ja Pohj.-Irlanti — 
Storbritannien och Nordirland
Irlanti — Irla n d ...........................
Ranska — ■ Frankrike....................
Italia — Italien ...........................
Sveitsi —■ Schweiz .......................
Tsekkoslovakia — -Tjeckoslovakien
Turkki — Turkiet .......................
Kanada .........................................
Yhdysvallat — ■ Förenta staterna
Argentiina — A rgentina..............
Australian liittovaltio — Austra­
liska förbundet.........................
Uusi Seelanti —  Nya Zeeland . . . 



































1949 * 1950 * 1951
Voita 6) — Smör 6)
Suomi — F inland......................... 29 36 38
Ruotsi —• Sverige......................... 101 111 109
Norja — N orge............................. 11 12 11
Tanska — Danmark .................... 156 180 168
Neuvostoliitto — Sovjetunionen .. 303 325 351
Saksa (Länsi-) — Tyskland (Väst-) 237 259 276
Alankomaat —■ Nederländerna . . . 84 93 84
Ranska — Frankrike................... 210 250
127 119 116
Yhdysvallat —■ Förenta staterna 640 632 551
Australian liittovaltio — Austra­
liska förbundet......................... 164 171 162
Uusi Seelanti —■ Nya Zeeland . . . 168 172 185
Maailman tuotanto — Världspro- 
duktion............................................ 3100
1948 194 9 *1950
Margariinia — Margarin
Suomi — F in land ....................... . 18 14 16
Ruotsi — Sverige......................... 50 69 81
Norja — N orge............................. 61 64 67
Tanska — Danmark .................... 55 57 60
Saksa5) — Tyskland6) .............. 115 239 364
Alankomaat — Nederländerna . . . 107 144 176
Belgia - -  Belgien ......................... 70 68 65
Iso-Britannia —• Storbritannien .. 414 427 378
Ranska — Frankrike.................... 54 54 54
Japani —■ Ja p a n ........................... 22 22 20
Yhdysvallat —• Förenta staterna 412 391 425
Australian liittovaltio — Austra­
liska förbundet......................... 24 30 31
Maailman tuotanto —  Världspro- 
duktion............................................. 1500 1670 1850
Oliiviöljyä — Olivolja
Espanja — S panien ...................... 149 388 194
Portugali —■ Portugal .................. 32 99 40
Italia —• Italien ........................... 98 181 171
Kreikka — Grekland.................... 52 242 54
Turkki — Turkiet ....................... 37 43 45
Pohjois-Afrikka — Nordafrika . . . 58 165 75
Maailman tuotanto — Världspro- 
duktion............................................. 480 120 0 620
Juustoa 6) — O st6)
Suomi — F in land .........................
1949 *1950 *1951
12 14 14
Ruotsi — Sverige......................... 66 52 54
Norja — N orge............................. 21 25 29
Tanska —■ Danmark .................... 62 59 74
Saksa (Länsi-) — Tyskland (Väst-) 149 136 152
Alankomaat — Nederländerna . . . 128 127 140
Iso-Britannia ja Pohj.Irlanti — 
Storbritannien cch Nordirland. 34 56 44
Ranska —■ Frankrike................... • 255 275
Italia — Italien ........................... 237 242
' )  Maailman tuotantoluvut ovat arvioituja eikä niihin yleensä sisälly Neuvostoliittoa. —  s) Juurikas- ja ruokosokeri. —  a) Ainoastaan 
vienti. —  *) Luvut tarkoittavat yleensä koko tuotantoa. —  5) Britt. amer, vyöhyke. —  6)  ^Ainoastaan meijerituotanto. Voin kokonaistuotanto 
Hanskasta ja juuston Ruotsista, Alankomaista, Ranskasta, Sveitsistä, Italiasta sekä Iso-Britanniasta ja Pohjois-Irlannista.
' )  Världsproduktionen är uppskattad och inbegriper i regel icke Sovjetunionen. —  *) Bet- och rörsocker. —  3) Endast utförseln. —  
4) Siffrorna avse i regel den totala produktionen. —  5) Britt. amer, zonen. —  e) Endast mejeriproduktion. Den totala produktionen redovisas 
för smör av Frankrike och för ost av Sverige, Nederländerna, Frankrike, Schweiz, Italien samt Storbritannien och Nordirland.
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1949 »I960 * 1951
1 000 tonnia — 1 000 ton
Sveitsi — Schweiz ........................... 54 56 47
Kanada ............................................... 55 46 39
Yhdysvallat — Förenta staterna 544 531 527
Argentiina — A rgentina................ 99 97
Australian liittovaltio — Austra­
liska förbundet............................. 44 45 45
Uusi Seelanti — Nva Zeeland . . . 101 107 116




Uganda ............................................... 39 25
Ranskan Länsi-Afrikka — Fr.
Västafrika ...................................... 42 !) 64 47
Etiopia Etiopien ......................... 115 115
Angola ......................................... n  53 40
Meksiko — Mexiko ........................ 53 59 64
G uatemala.......................................... 71 64 55
Salvador ............................................. 76 75 68
Kuuba —  Cuba............................ 31 40 32
H a iti..................................................... 35 40
Venezuela .......................................... 46 51
Kolumbia — Colombia .................. 368 345 320
Brasilia —■ Brasilien ...................... 1037 1068 960
Maailman tuotanto —  Världspro-
duktion............................................. 2170 2180 2100
Teetä — Te
Intia — In d ien ................................. 258 266 275
Ceylon ................................................. 135 135 139
Indonesia —■ Indonesien ................ 13 27 35
Japani —• Ja p a n ................................ 26 30 39
Maailman tuotanto — Världspro-
duktion............................................. 473 501 536
Kaakaopapuja —  Kakaob önor
Ranskan Länsi-Afrikka — Fr.
Västafrika ...................................... 41 56 55
Kultarannikko — Guldkusten . . . 218 268 272
N igeria................................................. 93 105 102
Kamerun, ransk., fr.......................... 48 48 46
Dominikaaninen tasavalta — Do­
minikanska republiken.............. 26 20 26
Venezuela x) ...................................... 18 14
Brasilia — Brasilien ...................... 72 132 140
Ecuador 1) .......................................... 17 19




Ranska — Frankrike...................... 47 428 42 935 51 445
Espanja —• Spanien......................... 14184 14300 15 680
Portugali — Portugal .................... 8176 7 639 8150
Italia —■ Italien ............................... 35 613 36 230 36 334
Jugoslavia — Jugoslavien ........... 4100 4 040 3 299
Kreikka — Grekland .................... 3 800 4 500 4 550
Algeria —■ A lgeriet........................... 12 653 14 467 14 296
Etelä-Afrikan liittovaltio — Syd­
afrikanska unionen .................... 2 500 2 600 2 670
Yhdysvallat —■ Förenta staterna 11947 16123 11340
Argentiina —• A rgentina............... 6 800 7 000 6 800
C hile..................................................... 2 366 3 300 4 050
Maailman tuotanto — Världspro-
duktion............................................. 168 000 173 000 188 000
Mallasjuomia — Maltdrycker
Suomi — Finland............................. 669 705 776
Ruotsi — Sverige............................. 1 670 1 690 1 728
Norja •— N orge............................. 502 578 623
Tanska —• Danmark ...................... 2 494 2 705 2 838
Saksa. (Länsi-) — Tyskland (Väst-) 2) 9 242 13 424 17 056
Belgia — B elgien............................. 11340 10 494
Iso-Britannia ja Pohjois-Irlanti —
Storbritannien och Nordirland 46126 43 002 41182
Ranska — Frankrike...................... 8 325 8 717 7 851
Kanada ............................................... 8 218 8 204 8 094
Yhdysvallat —  Förenta staterna 107116 105 292 104202
1948 1949 *1950




Italia — Italien ...............................
Bulgaria — B u lgarien ....................
Jugoslavia —■ Jugoslavien ...........
Kreikka —■ Grekland......................
Turkki — Turkiet ...........................
Intia — In d ie n .................................
Pakistan .............................................
K iina — K in a ...................................
Japani — Ja p a n ...............................
Etelä-Rhodesia — Syd-Rhodesia
Yhdysvallat — Förenta staterna
Meksiko — Mexiko ........................
Kuuba — C uba.................................
Brasilia — Brasilien ......................




















































Piipputupakkaa —  Röktobak
Suomi — Fin lan d .............................
Ruotsi Sverige.............................
Norja — N orge..................................
Tanska — Danmark ......................
Saksa (Länsi-) — Tyskland (Väst-) 
Alankomaat — Nederländerna . . .
Belgia — B e lg ie n .............................
Espanja — S p an ien .........................
Italia  —  Italien ...............................
Japani — Ja p a n ...............................
Etelä-Korea — Syd -K orea...........
Indokiina 3) — Indokina 3) ...........
Etelä-Afrikan liittovaltio — Syd­
afrikanska unionen ....................
Yhdysvallat — Förenta staterna 






















































Saksa (Länsi-) — Tyskland (Väst-) 
Alankomaat — Nederländerna . . .
Ranska — Frankrike ....................
Sveitsi — Schweiz ...........................
Itävalta — Österrike ....................
Filippiinit — Filippinerna...........
Kanada ..............................................
Yhdysvallat — Förenta staterna 
Kuuba — Cuba.................................











































Suomi — F in lan d .............................
Ruotsi — Sverige.............................
Norja —■ N orge.................................
Tanska — Danmark ......................
Puola — P o le n .................................
Saksa (Länsi-) — Tyskland (Väst-'
Ranska — Frankrike......................
Espanja — Sp anien ........................
Italia — Italien ...............................
Tsekkoslovakia —-Tjeckoslovakien
Jugoslavia —■ Jugoslavien ...........
Kreikka — Grekland......................
Intia — In d ie n .................................
Japani — Ja p a n ...............................
Etelä-Afrikan liittovaltio — Syd­
afrikanska unionen ....................
Yhdysvallat —■ Förenta staterna
Kuuba — Cuba.................................



















































' )  Ainoastaan vienti. —  *) Britt. amer, vyöhyke. —  s) Epätäydellisiä tietoja. 
')  Endast utförseln. —  !) Britt. amer, zonen. —  s) Ofullständiga uppgifter.
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1948 j 1949 1 *1950
1 000 tonnia —  1 000 ton
Valaanöljyä — Valolja
Norja — Norge.............................. 181 190 191
Brittiläinen kansainyhteisö — 
Brittiska samväldet ................ 161 158 130
Japani — Ja p a n ........................... 20 23 34
Argentiina — A rgentina.............. 8 9 7
Maailman tuotanto1) —  Världs- 
produktion x) ................................. 419 448 422
Palm uöljyä2) —  Palmolja 2)
Indonesia — Indonesien.............. 40 102 97
Liittoutuneet malaijivaltiot — 
Federerade malajstatema........ 52 56 52
N igeria........................................... 141 173 176
Belgian Kongo — Belgiska Kongo 110 121 130
Maailman tuotanto — Världspro- 
duktion............................................. 375 497 500
Soijapapuja — Sojabönor
Kiina — K in a ............................... 5 738 4 880
Mantsuria — Mansjuriet.............. 3 200 1800
Indonesia — Indonesien.............. 256 250
Yhdysvallat — Förenta staterna 6 069 6 284 7 811
Maailman tuotanto — Världspro- 
duktion............................................ 15800 13 800
Puuvillansiemeniä3)— Bomullsfrö3)
Intia — Ind ien ............................. 1212 1470 1 650
Kiina — K in a ............................... 1020 820 1 210
Egypti — Egypten ..................... 720 704 688
Yhdysvallat — Förenta staterna 5 393 5 960 3 637
Brasilia —■ Brasilien ................... 650 598 672
Maailman tuotanto — Världspro- 
duktion............................................ 10 420 11 330 9 730
Pellavansiemeniä4) — Linfrö4)
Ruotsi — Sverige......................... 26 '  51 40
Tanska — Danmark .................... 23 14 15
Intia — In d ien ............................. 438 420 412
Kanada ......................................... 449 58 115
Yhdysvallat — Förenta staterna 1385 1109 997
Uruguay ....................................... 117 75 99
Argentiina — A rgentina.............. 500 650 574
Maailman tuotanto —  Världspro- 
duktion............................................ 3 370 2 860 2 600
Rapsinsiemeniä — Rapsfrö
Ruotsi — Sverige......................... 52 111 160
Puola —• Polen ............................. 91
Saksa (Länsi-) — Tyskland (Väst-) 54 140
Ranska — Frankrike................... 110 143 127
Intia —■ In d ien ............................. 738 783 839
Pakistan ....................................... 269 260 282
Kiina — K ina ............................... 3 080 3 060
Maailman tuotanto —  Världspro- 
duktion............................................ 4 640 4 930 5100
Maapähkinöitä — Jordnötter
Intia — In d ien ............................. 3122 3 463 3 331
Kiina ■— K in a ............................... 3 004 2 980
Indonesia — Indonesien.............. 270 301
Ranskan Länsi-Afrikka — Frans­
ka V ästafrika........................... 836 882 786
N igeria........................................... 560 453 363
Yhdysvallat — Förenta staterna 1061 851 925
Maailman tuotanto —  Världspro- 
duktlon............................................ 10100 10 200 10 200
Villaa, pesemätöntä 
UH, otvättad
Eurooppa — E u ro p a .................... 203 204 209
Etelä-Afrikan liittovaltio — Syd­
afrikanska unionen .................. 103 102 109
1948 1949 1 •1950
1 000 tonnia —  1 OOO ton
Yhdysvallat — Förenta staterna
Argentiina —■ A rgentina..............
Australian liittovaltio — Austra­
liska förbundet.........................
Uusi Seelanti — Nya Zeeland . . .  



















Suomi — Finland......................... 1.8 2.0
Ruotsi — Sverige.......................... 19 18 18
Norja — Norge.............................. 7.3
Tanska — Danmark .................... 9.1 11.7
Puola — P o len ............................. 39 42
Saksa (Länsi-) — Tyskland (Väst-) 65 85 92
Belgia — B elgien......................... 36 40 33
Iso-Britannia ja Pohjois-Irlanti — 
Storbritannien och Nordirland 240 252 228
Ranska — Frankrike.................... 123 127 120
Tsekkoslovakia —Tjeckoslovakien 35
Yhdysvallat — Förenta staterna 312 364 319
Pumpulilankaa —  Bomullsgarn
Suomi — F inland......................... 2.2 2.5
Ruotsi — Sverige................. 26 28 28
Norja —■ Norge.............................. 3.3 4.4
Tanska —• Danmark .................... 7.4 8.7
Puola — P o len ............................. 91 92
Saksa (Länsi-) — Tyskland (Väst-) 228 282 324
Alankomaat — Nederländerna . . . 56 60 62
Belgia — B elgien......................... 84 98 106
Iso-Britannia ja Pohjois-Irlanti — 
Storbritannien och Nordirland 373 387 392
Ranska — Frankrike.................... 228 251 271
Espanja —■ Spanien...................... 60 58 52
Italia — Italien ........................... 182 183 191
Tsekkoslovakia —Tjeckoslovakien 76
Intia — In d ien ............................. 586 534 588
Japani — Ja p a n ........................... 158 238 337
81 96 93
1948 1943 • 1950
Säteriä5) — Rayonsilke5)
Suomi — Finland......................... 1.0 1.1 1.3
Ruotsi — Sverige......................... 1.7 1.9 2.2
Norja — Norge............................. 0.5 0.6 0.7
Saksa 6) — Tyskland 6) ................ 34 49 59
Alankomaat — Nederländerna . . . 16 19 22
Iso-Britannia ja Pohjois-Irlanti — 
Storbritannien och Nordirland 67 78 90
Ranska — Frankrike................... 44 46 45
Italia Italien ........................... 48 50 50
Japani — Ja p a n ........................... 16 30 47
Yhdysvallat — Förenta staterna 388 363 433
Maailman tuotanto1) — Världs-
produktion x) .................................. 703 743 875
Sillaa5) — Rayonull6)
Suomi — F inland ......................... 5.3 5.1 6.5
Ruotsi — Sverige......................... 10 11 12
Norja — Norge............................. 6.6 11.0 12.7
Saksa 6) — Tyskland 6) ................ 74 118 165
Iso-Britannia ja Pohjois-Irlanti — 
Storbritannien och Nordirlanc 39 53 79
Ranska — Frankrike.................... 33 28 39
Italia — Italien ........................... 18 36 53
Itävalta — Österrike................... 9.7 15.6 31.0
Tsekkoslovakia —Tjeckoslovakien 18 21 21
Japani — Ja p a n ................... 16 27 68
Yhdysvallat — Förenta staterna 122 88 139
Maailman tuotanto1) — Världs- 
produktion ^ ................................. 410 482 710
11 Neuvostoliitto mukaanluettuna. —  *) Ainoastaan vienti. — 3) Luvut laskettu usein puuvillan satomäärien perusteella. —  ) Tanskaa 
lukuunottamatta ainoastaan öljypellava. —  6) Tarkoittaa tuotteita, joiden raaka-aineena on käytetty selluloosaa (ei nylonia tms.). —  ) Itä- 
saksan tuotanto on arvioitu. „ , ... , ..
*) Inkl. Sovjetunionen. —  *) Endast utförseln. —  8) I  flertalet fa ll ha uppgifterna beräknats med utgångspunkt från siffrorna for bomulls­
skörden. —  4) För samtliga länder utom Danmark endast oljelin. —  5) Avser produkter med cellulosa som råmaterial (exkl. nylon etc.).
•) Östtysklands produktion är uppskattad.
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1948 1 1949 •1950
Milj. k.-ms —  Milj. f.-ms
Hakattua puuta (pyöreätä puu­
tavaraa) — Timmer (rundvirke)
Suomi — Finland
Havupuu — Barrträ ................ 25.9 19.1 24.8
Lehtipuu — L öv trä .................. 13.7 9.2 6.4
Ruotsi ■— Sverige 1
Havupuu — Barrträ ................ 30.3 32.3 29.1
Lehtipuu — L öv trä .................. 5.1 4.8 4.7
Norja — Norge............................. 7.4 9.0 6.9
Tanska — Danmark .................... 1.7 1.8 1.6
Puola — P o len ............................. 1.6
Saksa (Länsi-) — Tyskland (Väst-) !) 30.8 32.8 27.4
Ranska — Frankrike.................... 21.8 25.4 25.5
Italia — Italien ........................... 15.4 15.0 14.7
Itävalta —• Österrike.................... 5.8 6.3 6.5
Japani —■ Japan
Havupuu — Barrträ ................ 20.9 20.2 18.3
Lehtipuu — L ö v trä .................. 19.2 23.2 24.5
Kanada
Havupuu — Barrträ ................ 83.7 2) 81.1 86.3
Lehtipuu — L öv trä .................. 6.9 2) 7.8 8.0
Yhdysvallat — Förenta staterna
Havupuu — Barrträ ................ 192.0 178.0 196.5
Lehtipuu — L öv trä .................. 88.0 91.0 93.5
Brasilia — Brasilien .................... 94.0 101.4
Australian liittovaltio ■— Austra­
liska förbundet......................... 15.1 15.3 15.7
Maailman tuotanto3) —  Världs-
produktion3) .................................. 1440 1400
Milj. m3
Puutavaraa — Trävaror
Suomi — Finland.......................... 3.7 8 3.97 4.14
Ruotsi — Sverige......................... 4.7 0 5.25 5.75
Norja — Norge............................. 0.45 1.83 1.61
Tanska —■ Danmark .................... 0.51 0.57 0.41
Neuvostoliitto — Sovjetunionen.. 21.60
Puola — P o len ............................. 2.75 4.53
Saksa (Länsi-) —■ Tyskland (Väst-) 7.0 7 8.92 8.86
Ranska — Frankrike................... 4.80 5.10 4.90
Itävalta — Österrike................... 1.29 2.26 2.73
Japani — Ja p a n ........................... 9.00 8.35 8.63
Kanada 2) ..................................... 6.36 14.90 16.24
Yhdysvallat — Förenta staterna 85.10 75.94
Brasilia — Brasilien .................... 3.91 4.23 2.97
Australian liittovaltio — Austra­
liska förbundet......................... 2.50 1.98 2.05
Maailman tuotanto3) — Världs-
produktion 3) .................................. 193 197
Paperivanuketta4) 1 000 tonnia —  1 000 ton
Pappersmassa4)
Suomi — F inland ......................... 1675 1613 1912
Ruotsi —■ Sverige......................... 3 003 2 886 3146
Norja — Norge............................. 815 893 1017
Saksa (Länsi-) — Tyskland (Väst-) 510 657 823
Ranska — Frankrike.................... 470 447 496
Itävalta — Österrike................... 258 329 343
Tsekkoslovakia —Tjeckoslovakien 300 320
Japani — Ja p a n ........................... 410 540 741
Kanada ..................................... 6 963 2) 6 903 2) 7 483
Yhdysvallat — Förenta staterna 11678 11042 13 450
Maailman tuotanto5) — Världs-
produktion5) ................................. 25 870 26130 80 860
Sanomalehtipaperia
Tidningspapper
Suomi —■ F in land ......................... 317 380 403
Ruotsi —■ Sverige......................... 304 317 324
Norja —■ N orge............................. 145 172 161
Iso-Britannia ja Pohjois-Irlanti —
Storbritannien och Nordirland 303 480 553
Ranska — Frankrike.................... 255 305
Japani —■ Ja p a n ........................... 101 109 132
Kanada 2) ..................................... 4 557 4 706 4 803
Yhdysvallat —• Förenta staterna 794 833 923
Maailman tuotanto5) — Världs-
produktion6) .................................. 7120 7 490 7 940
1949 * 1950 1 *1951
1 000 tonnia —- 1 000 ton
Luonnonkumia — Naturgummi
Thaimaa 6) — Thailand 6) .......... 96 114 111
Indokiina — Indokina ................ 44 49
Cevlon ........................................... 91 115 108
Målaijilainen liittovaltio ja Singa­
pore — Malajska Unionen och
Singapore................................... 682 705 616
40 56 43
Pohjois-Bomeo6) — Nordborneo6) 20 i 24 24
Indonesia 6) —■ Indonesien 6) ___ 439 699 817
Liberia6) ....................................... 29 30 35
Brasilia —■ Brasilien ................... 22 20
Maailman tuotanto3) — Världspro-




Yhdysvallat —■ Förenta staterna 400 484
1948 1949 • 1950
Regeneroitua kumia
Regenererat gummi
Iso-Britannia ja Pohjois-Irlanti —
Storbritannien och Nordirland 25 21 31
Kanada ......................................... 0 3 4
Yhdysvallat — Förenta staterna 271 228 318
Australian liittovaltio — Austra­
liska förbundet.......................... 0 6 8
Maailman tuotanto —  Världspro-
duktion............................................ 306 258 861
1949 • 1950 * 1951
Sementtiä — Cement
Suomi — F in land ......................... 656 743 829
Ruotsi — Sverige......................... 1 698 1 944 2 012
Norja — Norge.............................. 593 583 720
Tanska — Danmark .................... 834 872 988
Neuvostoliitto — Sovjetunionen.. 8100 10 300 12 300
Puola —• P o len ............................. 2 344 2 512
Saksa (Länsi-) —■ Tyskland (Väst-) 8 459 10 877 12 204
Belgia — B elgien......................... 2 925 3 557 4 392
Iso-Britannia ja Pohj.-Irlanti —
Storbritannien och Nordirland 9 364 9 908 10 380
Ranska — Frankrike.................... 6 674 7 421 8 352
Espanja — Spanien...................... 1864 2103 2 328
Italia — Italien ........................... 4 037 5 004 5 580
Itävalta — Österrike.................... 1098 1289 1 475
Tsekkoslovakia —-Tjeckoslovakien 1 738
Jugoslavia —• Jugoslavien .......... 1300 1 219 1164
Intia —• In d ien ............................. 2136 2 655 3 252
Japani —■ Ja p a n ........................... 3 278 4 462 6 552
Etelä-Afrikan liittovaltio — Syd­
afrikanska unionen .................. 1364 1845 1 954
2 527 2 658 2 676
Yhdysvallat —■ Förenta staterna 35 939 38 546 41 244
Meksiko — Mexiko ...................... 1 228 1479 1 615
Brasilia — Brasilien ................... 1 281 1308
Argentiina •—• A rgentina.............. 1457 1569 1 548
Australian liittovaltio ■— Austra­
liska förbundet......................... 1048 1177 1 246
Maailman tuotanto7) — Världspro-
duktion7) ........................................ 107 900 121 900 184 700
Kivihiiltä — Stenkol
Ruotsi — Sverige......................... 0.3 0.3 0.3
Norja ■— N orge............................. 0.5 0.4 0.5
Neuvostoliitto ■— Sovjetunionen 234.0 260.0 284.0
Puola — P o len .............................. 74.1 78.0 81.0
Saksa (Länsi-) — Tyskland (Väst-) 103.2 110.8 119.0
Belgia —■ Belgien ......................... 27.8 27.3 29.7
Iso-Britannia —■ Storbritannien .. 218.6 219.8 226.4
Ranska — Frankrike.................... 51.2 50.8 53.0
Saar ............................................... 14.3 15.1 16.1
Tsekkoslovakia —Tjeckoslovakien 17.0 18.5
Intia —■ In d ien ............................. 32.2 32.8 34.9
Japani — Ja p a n ........................... 38.1 38.5 43.3
Etelä-Afrikan liittovaltio — Syd­
afrikanska unionen .................. 25.4 26.1 26.1
*) Ainoastaan britt.-amer, vyöhyke. —  !) Mukaanluettuna New Foundland. —  s) Neuvostoliitto mukaanluettuna. —  *) Mekaaninen ja
kemiallinen vamike, kuivaa painoa. —  5) Ainoastaan ne maat, jotka ilmoittavat tuotannostaan FAO:lle. —  e) Ainoastaan vienti. —  7) Neu­
vostoliittoa ja Kiinaa lukuunottamatta.
*) Endast britt.-amer, zonen. —  B) Inkl. New Foundland. ■— 3) Inkl. Sovjetunionen. —  4) Mekanisk och kemisk massa, torr vikt. —
6) Endast länder som rapporttera till FAO. —  6) Endast utförseln. —  7) Exkl. Sovjetunionen och Kina.
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' 1949 1 »1950 1 »1951
Milj. tonnia — Milj. ton
Kanada .........................................
Yhdysvallat — Förenta staterna 
Australian liittovaltio — Austra­
liska förbundet .........................
Maailman tuotanto *) — Världs- 











1948 t 1949 1 *1950
Koksia — Koks
Suomi — F in land .........................
Ruotsi — Sverige.........................
Norja — Norge.............................
Tanska — Danmark ....................
Puola — P o len .............................
Saksa (Länsi-) — Tyskland (Väst-) 
Alankomaat —• Nederländerna ..
Belgia — Belgien.........................
Iso-Britannia — Storbritannien .. 
Ranska —■ Frankrike & Saar . . .
Italia —■ Italien ...........................
Japani — Ja p a n ...........................
Kanada .........................................












































Yhdysvallat — Förenta staterna
Venezuela .....................................















Saudiarabia —■ Saudiarabien . . . .
Indonesia — Indonesien..............
Yhdysvallat —■ Förenta staterna
Meksiko —■ Mexiko ......................
Venezuela .....................................
Maailman tuotanto — Världspro- 
duktion.............................................































Raskaita öljyjä — Tunga oljor
Ruotsi — Sverige.........................
Saksa (Länsi-) — Tyskland (Väst-) 
Alankomaat — Nederländerna . . .  
Iso-Britannia ja Pohj.-Irlanti — 
Storbritannien och Nordirland
Ranska — Frankrike....................
Italia —■ Italien ...........................
Iran3)...............................................
Bahrein .........................................
Saudiarabia ■— Saudiarabien . . . .
Britt. Borneo 4) ...........................
Indonesia — Indonesien ..............
Egypti — E gypten.......................
Kanada .........................................
Yhdysvallat ■— Förenta staterna
Trinidad.........................................
Meksiko — Mexiko .....................
Curacao & A ruba.......................
Argentiina — A rgentina..............
Venezuela . : . . . . .........................
Maailman tuotanto — Världspro- 
duktion...................................





























































Saksa (Länsi-) — Tyskland (Väst-) 
Alankomaat — Nederländerna . . .  
Iso-Britannia ja Pohjois-Irlanti —■ 
Storbritannien och Nordirland
Ranska — Frankrike...................
























Indonesia —■ Indonesien ..............
Kanada .........................................
Yhdysvallat — Förenta staterna
Meksiko — Mexiko .....................
Curacao & A ruba .......................
Argentiina — A rgentina..............
Maailman tuotanto — Världspro- 
duktion............................................



























Saksa (Länsi-) — Tyskland (Väst-) 
Iso-Britannia ja Pohj.-Irlanti — 
Storbritannien och Nordirland
Ranska —■ Frankrike....................
Italia — Italien ...........................
Saudiarabia — Saudiarabien___
Indonesia — Indonesien..............
Yhdysvallat ■— Förenta staterna
Meksiko — Mexiko ......................
Curacao & A ruba.......................
Argentiina —■ A rgentina..............
Venezuela .....................................


















































Tanska — Danmark ....................




Yhdysvallat — Förenta staterna
Curacao & A ruba.......................
























Suolaa — Sait (NaCL)
Puola —• P o len .............................
Saksa (Länsi-) — Tyskland (Väst-) 
Alankomaat — Nederländerna .. 




Italia — Italien ...........................
Intia — In d ien .............................
Pakistan ..................... ................
Japani — Ja p a n ...........................
Egypti4) — Egypten4) ..............
Yhdysvallat — Förenta staterna 
Brasilia ■— Brasilien ...................
726 





































Rikkihappoa — Svavelsyra 
(100 % H2S04)
Suomi — F in land .........................
Ruotsi — Sverige.........................
Tanska — Danmark ....................
Saksa (Länsi-) — Tyskland (Väst-)
Belgia — Belgien...................
Iso-Britannia ja Pohj.-Irlanti — 
Storbritannien och Nordirland
Ranska — Frankrike....................
Italia — Italien ...........................





























*) Lukuunottamatta Neuvostoliittoa ja Kiinaa. —  s) Ainoastaan britt. amer, vyöhykkeellä tuotettu dieselöljy. —  3) Vienti ja takaisinvienti.
—  4) Ainoastaan vienti. —• ») Britt. amer, vyöhyke. —  •) Ainoastaan vuorisuola.
*) Exkl. Sovjetunionen och Kina. —  *) Endast dieselolja producerad i britt. amer, zonen. —  3) Utförsel och återutförsel. —  l ) Endast 
utförseln. —  s) Britt. amer, zonen. —  •) Endast bergsalt.
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40 Tilastollinen vuosikirja. — S ta tis tisk  årsbok. 195$.
1948 1 1949 1 *1950
1 000 tonnia —  1 000 ton
Yhdysvallat —• Förenta staterna 10 393 10 371 11907
Australian liittovaltio — Austra­
liska förbundet......................... 493 595 617
Maailman tuotanto1) —  Världs-
produktion ^ ................................. 20100 21200 23 600
Rikkikiisua — Svavelkis
(S)
Suomi — F inland......................... 130 135 117
Ruotsi — Sverige......................... 182 205 202
Norja — Norge............................. 322 325 330
Saksa (Länsi-) — Tyskland (Väst-) 153 173 212
Espanja — Spanien...................... 589 601 673
Portugali ■— Portugal .................. 253 280
Italia —• Italien ........................... 381 393 407
Kypros — Cypern ........................ 199 325 296
Japani —■ Ja p a n ........................... 475 648 787
Yhdysvallat — Förenta staterna 395 385 399
Maailman tuotanto — Världspro-
duktion............................................. 3 400 3 850 4 000
Rikkiä2) — Svavel2)
Italia — Italien ............................ 189 208 229
Yhdysvallat — Förenta staterna 4 947 4 821 5 276
Maailman tuotanto — Världspro-
duktion............................................ 5 250 5150 5 670
Raakafostaattia — Råfosfat
Tunisia — Tunisien..................... 1864 1442 1448
Ranskan Marokko — Franska
Marocko..................................... 3 226 3 626 4 022
Yhdysvallat —- Förenta staterna 9 246 7 560 10 711
Maailman tuotanto — Världspro-
duktion............................................ 16 500 15 300 19 300
Superfosfaattia —  Superfosfat p 2o6
0/
Suomi — F inland .........................
/o
22 196 229
Ruotsi —■ Sverige......................... 20 435 433
Norja —• Norge............................. 18 36 45
Tanska — Danmark .................... 18 432 417
Saksa (Länsi-) — Tyskland (Väst-) 18 313 350
Alankomaat — Nederländerna . . . 16 947 843
Belgia — Belgien......................... 14—15 826 451
Iso-Britannia ja Pohj.-Irlanti —
Storbritannien och Nordirland 16 1127 1156
Ranska — Frankrike................... 14 1201 1056
Espanja — Spanien..................... 18 750 850
Italia —■ Italien ........................... 15—17 1388 1474
Japani —■ Ja p a n ........................... 16 1041 1353
Etelä-Afrikan liittovaltio — Syd­
afrikanska unionen ................. 18 360 500
Yhdysvallat —. Förenta staterna 18 9 505 9 258
Australian liittovaltio —■ Austra­
liska förbundet......................... 20.5 1 423 1 505
Uusi Seelanti — Nya Zeeland . . . 20.5 580 636
Kalisuolaa — Kalisalt 1948
(K 20)
Saksa — Tyskland......................... 102 0 1 447 1835
Ranska — Frankrike.................... 659 667 790
Yhdysvallat3) —■ Förenta sta­
te rna3) ....................................... 866 965 992
Maailman tuotanto —  Världspro-
duktion............................................ 2 760 3 245 3 782




Ruotsi —■ Sverige......................... 24 21 25
Norja — Norge............................. 108 148 160
Saksa (Länsi-) — Tyskland (Väst-) 328 426 612
Alankomaat — Nederländerna . . . 86 120 189
Belgia — Belgien & Luxemburg 152 160 171
1949 1 1950 1 1951
1 OOO tonnia —  1 000 ton
Iso-Britannia ja Pohjois-Irlanti — 
Storbritannien och Nordirland
Ranska — Frankrike...................
Italia — Italien ...........................
Japani — Ja p a n ...........................
Yhdysvallat — Förenta staterna
C hile ...............................................





























8 205 8 425 8 384
Norja —■ Norge............................. 192 250 270
Saksa (Länsi-) —• Tyskland (Väst-) 1919 2 436 2 939
Luxemburg ................................... 102 0 1 240 1154
Iso-Britannia ja Pohjois-Irlanti — 
Storbritannien och Nordirland 3 990 4 084 3 811
Ranska — Frankrike................... 7 555 10 200 9 750
Espanja — Spanien..................... 770 850 1002
Intia — In d ien ............................. 1483 1824 1921
Algeria — Algeriet....................... 1021 1385 1408
Esp. Marokko *) — Spanska Ma­
rocko 4) .....................................
Sierra Leone 4) ..............................
531 577 525
559 594 697
Etelä-Afrikan liittovaltio — Syd­
afrikanska unionen ................. 699 749 707
Kanada 5) ..................................... 1456 1834 1805
Yhdysvallat — Förenta staterna 50 891 43 288 49 306
Brasilia — Brasilien ................... 1069 1284
1682 1663 1771
Australian liittovaltio •— Austra­
liska förbundet......................... 1356 972 1586
Maailman tuotanto — Världspro-
87 200 85 300 93 000
Harkkorautaa ja  rautaseoksia 
Tackjärn och ferrolegeringar
Suomi — F inland.........................
1949 *1950 *1951
98 64 102
Ruotsi — Sverige......................... 860 837 852
Norja — Norge............................. 234 220 241
Neuvostoliitto — Sovjetunionen 16 600 19 400 22100
Saksa (Länsi-) — Tyskland (Väst-) 7140 9 472 10 692
Belgia B elgien......................... 3 749 3 697 4 848
Luxemburg ................................... 2 372 2 499 3156
Iso-Britannia ja Pohjois-Irlanti — 
Storbritannien och Nordirland 9 651 9 789 9 828
Ranska — Frankrike................... 8 345 7 767 8 748
1582 1684 2 364
Tsekkoslovakia —Tjeckoslovakien 1875 1883
1848Intia — In d ien ............................. 1636 1708
Japani — Ja p a n ........................... 1602 2 299 3 228
2146 2 260 2 544
Yhdysvallat — Förenta staterna 49 775 60 217 63 948
Australian liittovaltio — Austra­
liska förbundet......................... 1062 1116 1344
Maailman tuotanto6 ) — Världspro- 
duktion6) ........................................ 98 600 112 800 125 500
Terästä — Stål
Suomi — F inland......................... 111 102 133
Ruotsi — Sverige......................... 1370 1440 1500
Norja •— Norge............................. 74 78 86
Neuvostoliitto — Sovjetunionen 23 300 27 300 31 300
Puola — P o len .............................. 2 305 2-515
Saksa (Länsi-) —■ Tyskland (Väst- 9156 12121 13 500
Belgia — Belgien......................... 3 849 3 765 5 004
Luxemburg ................................... 2 272 2 451 3 072
Iso-Britannia ja Pohjois-Irlanti — 
Storbritannien och Nordirlanc 15 003 16 554 15 900
Ranska — Frankrike.................. 9154 8 650 9 828
1 757 1898 2 604
2 055 2 362 3 048
Tsekkoslovakia —Tjeckoslovakien 2 510 2 736
1) Lukuunottamatta Neuvostoliittoa, TSekkoslovakiaa, Itäsaksaa ja Argentiinaa. —  *) Lukuunottamatta rikkikiisua. —  3) Ainoastaan
maatalouden käyttöön. —  4) Ainoastaan vienti. —  5) Mukaanluettuna New Foundland. —  ®) Lukuunottamatta Neuvostoliittoa, Kiinaa ja
MantSnriaa.
' )  Exkl. Sovjetunionen, Tjeckoslovakien, Östtyskland och Argentina. —• *) Exkl. svavelkis. —  *) Endast för jordbruksändamål. —  En­
dast utförsel. —  5) Inkl. New Foundland. —  6) Exkl. Sovjetunionen, Kina och Mansjuriet.
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1949 •1950 •1951
1 000 tonnia —  1 000 ton
Intia — In d ien ............................. 1374 1461 1524
Japani — Ja p a n ........................... 3111 4 839 6 504
Kanada ......................................... 2 891 3 070 3 240
Yhdysvallat —■ Förenta staterna 70 740 87 720 95 376
Australian liittovaltio — Austra­
liska förbundet......................... 1229 1266 1440
Maailman tuotanto *) — Världspro-





Ruotsi — Sverige......................... 1 2 2
Intia —■ In d ien ............................. 218 255 386
Japani —■ Ja p a n ........................... 19 36 49
Egypti — Egypten ..................... 17 40 60
Kultarannikko 2) —■ Guldkusten 2) 333 385 376
Ranskan Marokko —■ Franska
Marocko..................................... 85 98 115
Etelä-Afrikan liittovaltio — Syd­
afrikanska unionen .................. 116 262 316
Yhdysvallat — Förenta staterna 69 64 69
Brasilia — Brasilien ................... 79 111




Suomi —■ F inland......................... 20 21 17
Ruotsi —■ Sverige......................... 15 16 16
Norja — Norge............................. 15 15 15
Kanada 3) ..................................... 222 239 238
Yhdysvallat — Förenta staterna 757 683 825
C hile ............................................... 445 371 363
Maailman tuotanto4) — Världs-
produktion4) .................................. 210 0 2 000 2 250
1949 »1950 •1951
Kuparia — Koppar
Suomi — F in land ......................... 21 18 21
Ruotsi — Sverige......................... 21 29
Norja — Norge.............................. 9 9 9
Neuvostoliitto — Sovjetunionen.. 235 255
Saksa (Länsi-) —■ Tyskland (Väst-) 103 134 141
Belgia —■ Belgien......................... 133 137 142
Iso-Britannia ja Pohjois-Irlanti —•
Storbritannien och Nordirland 74 72
Jugoslavia —■ Jugoslavien .......... 48 40 6) 32
Japani —■ Ja p a n ........................... 74 85 91
Pohjois-Rhodesia — Nord-Rhode­
sia ............................................... 263 280 312
Belgian Kongo — Belgiska Kongo 141 176 184
Kanada ......................................... 204 218 223
Yhdysvallat — Förenta staterna 1427 1 768
Meksiko — Mexiko ..................... 49 48
C hile ............................................... 351 345 360
Maailman tuotanto — Världspro-




Suomi —■ F inland......................... 0.2 0.2 0.3
Ruotsi —■ Sverige......................... 24 24 24
Norja — Norge............................. 0.3 0.3 0.2
Saksa (Länsi-) — Tyskland (Väst-) 6) 22 41 45
Espanja —■ Spanien..................... 31 31 36
Italia — Italien ........................... 30 36 40
Jugoslavia —• Jugoslavien .......... 62 71 84
Lounais-Afrikka — Sydvästaf-
r ik a ............................................. 25 32 27
Ranskan Marokko — Franska
Marocko..................................... 29 37 45
Kanada 3) ..................................... 172 145 154
Yhdysvallat — Förenta staterna 354 372 391
1948 1949 *1950
1 000 tonnia —  1 000 ton
Meksiko — Mexiko ..................... 193 221 242
Argentiina — A rgentina.............. 22 16 20
Bolivia 2) ....................................... 26 26 31
P e r u ............................................... 48 57 62
Australian liittovaltio — Austra­
liska förbundet......................... 220 217 223
Maailman tuotanto7) — Världs- 
produktion7) .................................. 1300 1400 1500
1949 •1950 *1951
Lyijyä —  Bly
Ruotsi —■ Sverige......................... 11 17
Norja —■ Norge............................. 0.1 0.1
Saksa (Länsi-) — Tyskland (Väst-) 97 118 123
Belgia —. Belgien......................... 79 62 71
Iso-Britannia ja Pohj.-Irlanti — 
Storbritannien och Nordirland 36 74
Ranska — Frankrike................... 66 79 69
Espanja — Spanien..................... 27 35 41
Italia — Italien ........................... 41 37 36
Jugoslavia —■ Jugoslavien .......... 57 57 60
KAnada 133 155 148
Yhdysvallat — Förenta staterna 588 578
Meksiko — Mexiko ..................... 212 231
Peru 36 35 45
Australian liittovaltio — Austra­
liska förbundet......................... 187 203 203
Maailman tuotanto — Värlspro- 
duktion............................................. 1470 1610 1589
1948 1949 *1950
Sinkkimalmia — Zinkmalm 
(Zn)
Suomi — F inland ......................... 8 7 6
Ruotsi —■ Sverige......................... 35 35 37
Norja — Norge............................. 6 7 6
Saksa —• Tyskland........................ 6) 29 58 69
Espanja —■ Spanien..................... 47 56 60
Italia — Italien ........................... 66 74 86
Jugoslavia — Jugoslavien .......... 37 44 45
Japani — Ja p a n ........................... 33 44 52
Belgian Kongo —• Belgiska Kongo 47 55 51
Kanada3) ..................................... 252 261 282
Yhdysvallat — Förenta staterna 571 538 565
Meksiko — Mexiko ..................... 179 178 223
PEru 59 68 89
Australian liittovaltio — Austra­
liska förbundet......................... 193 185 206
Maailman tuotanto8) — Världspro- 
duktion 8) ........................................ 1625 1675 1850
1949 *1950 *1951
Sinkkiä — Zink
Norja — N orge............................. 41 43 40
Saksa (Länsi-) — Tyskland (Väst-) 87 123 141
Belgia — B elgien......................... 177 177 201
Iso-Britannia ja Pohjois-Irlanti — 
Storbritannien och Nordirland 70 76 71
Ranska — Frankrike................... 71 89 89
187 186 199
Yhdysvallat — Förenta staterna 816 860 805
Meksiko — Mexiko ..................... 53 49
Australian liittovaltio — Austra­
liska förbundet......................... 83 85 79
Maailman tuotanto — Världspro- 
duktion .......................................... 1730 1870 1943
Nikkelimalmia — Nickelmalm 
(Ni)
Suomi —■ F in land .........................
1948 1949 *1950
0.1
Kanada ......................................... 119 117 112
Maailman tuotanto —  Världspro- 
duktion............................................ 123 121 119
*) Lukuunottamatta Neuvostoliittoa, Kiinaa ja Mantsuriaa. —  8) Ainoastaan vienti. —  8) Mukaanluettuna New Foundland. —  4) Lukuun­
ottamatta Neuvostoliittoa ja Espanjaa. —  6) Raffinoitua kuparia. —  6) Britt. amer, vyöhyke. —  7) Lukuunottamatta Neuvostoliittoa, Puo­
laa, Portugalia ja Kiinaa. —  8) Lukuunottamatta Neuvostoliittoa, Puolaa, Kiinaa ja Lounais-Afrikkaa.
*) Exkl. Sovjetunionen, Kina och Mansjuriet. —  8) Endast utförseln. —• 3) Inkl. New Foundland. —  4) Exkl. Sovjetunionen och Spanien.
—  5) Raffinerad koppar. —  6) Britt. amer, zonen. —  7) Exkl. Sovjetunionen, Polen, Portugal och Kina. —  8) Exkl. Sovjetunionen, Polen, 
Kina och Sydvästafrika.
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1949 *1950 *1951
1 000 tonnia — 1 000 ton
Tinarikastetta —  Tennkoncentrat
(Sn)
Thaimaa — Thailand .................... 7.9 10.5 9.6
Kiina —  K in a ................................... 4.3 3.7 3.7
Malaijilainen liittovaltio — Ma­
lajska unionen ............................. 55.8 58.5 58.1
Indonesia —  Indonesien................ 29.5 32.6 31.5
N igeria................................................. 9.0 8.7 8.7
Belgian Kongo —  Belgiska Kongo 14.0 14.8 13.1
Bolivia l) ............................................ 34.0 31.7 33.7
Maailman tuotanto —  Världspro-
duktion............................................... 164 170 167
Tinaa —  Tenn
1948 1949 *1950
Alankomaat — Nederländerna . . . 16.7 19.6 21.4
Belgia — B e lg ie n ............................. 10.6 9.1 9.7
Iso-Britannia ja  Pohjois-Irlanti —
Storbritannien och Nordirland 31.5 28.8 27.8
Yhdysvallat — Förenta staterna 37.3 36.6 32.7
Malaijilainen liittovaltio ja  Singa­
pore — Malajska unionen och
69.9Singapore........................................ 50.5 63.7
Maailman tuotanto2) —  Världs-
produktion 2) .................................... 160.0 170.0 174.9
Bauksiittia — Bauxit
Ranska — Frankrike...................... 789 766 805
Jugoslavia — Jugoslavien ........... 136 368 201
Indonesia — Indonesien................ 438 678 531
Yhdysvallat —■ Förenta staterna 1480 1167 1369
B ritt. Guayana ............................... 1976 !) 1 786 !) 1 609
Su rinam ............................................... 1983 2162 2 045
Maailman tuotanto —  Värlspro-
duktion............................................... 7 500 7 700 7 500
Alumiiniumia — Aluminium
Ruotsi —• Sverige............................. 3 4 4
Norja —• N orge................................. 31 36 47
Saksa (Länsi-) — Tyskland (Väst-) 3) 42 65 79
Iso-Britannia ja  Pohj.-Irlanti —•
Storbritannien och Nordirland 112 107
Ranska —  Frankrike...................... 90 74 84
Italia —• Italien ............................... 33 26 37
Sveitsi — Schweiz ........................... 19 21 19
Itävalta — Ö sterrike...................... 13 15 18
Japani — Ja p a n ............................... 7 21 25
Kanada ............................................... 333 335 358
Yhdysvallat —  Förenta staterna 826 712 892
Maailman tuotanto — Världspro-
duktion ............................................... 11 2 0 1 1 3 0 1 3 0 0
Kultaa —  Guld
kg
Suomi4) — Finland 4) .................... 352 439 255
Ruotsi — Sverig e............................. 2 236 2 497 2 514
Ranska — Frankrike...................... 1073 1472
Romania — R u m änien .................. 2 800 3 500
Saudiarabia — Saudiarabien . . . . 2 300 2 079 2 059
Intia — In d ie n ................................. 5 625 5106 6123
Etelä-K ore 3 — Svd-Korea ........... 108 52 160
Japani — Ja p a n ............................... 3 036 4109 4 557
Etelä-Rhodesia — Syd-Rhodesia 16 001 16 428 15 899
Kultarannikko — Guldkusten . . . 20 914 21 055 21 444
1948 1949 *1950
kg
Belgian Kongo — Belgiska Kongo 9 324 10 384 10 557
Tanganjika.......................................... 1 794 2146 2 026
Etelä-Afrikan liittovaltio —  Syd­
afrikanska unionen .................... 360 329 364 068 362 782
Kanada6) .......................................... 110 084 128 256 138 138
Yhdvsvallat —  Förenta staterna 63 000 59 779 71187
Meksiko —  Mexiko ........................ 11434 12 614 12 694
Nicaragua .......................................... 7 011 6 935 7 333
Brasilia — Brasilien ...................... 4051 3 707 4 037
Chile ..................................................... 5105 5 572 5 771
Peru ..................................................... 3 458 3 538 4 602
E cu ad o r............................................... 2 464 3 073 2 997
Kolumbia — Colombia .................. 10 428 11181 11801
Australian liittovaltio — Austra­
liska förbundet............................. 27 542 27 653 26 787
Uusi Guinea — Nya G u inea ......... 2 692 2 894 2 491
Fidzisaaret —  Fidjiöam a ............. 2 894 ') 3 238 i) 3 207
Uusi Seelanti — Nya Zeeland . . . 2 921 2 640 2 380
Maailman tuotanto —  Världspro-
duktion............................................... 703 000 730 000 755 000
Hopeamalmia —  Silvermalm
(Ag)
Suomi — F in lan d ............................. O 0 4
Ruotsi —■ Sverige............................. 35 36 40
Norja — N orge................................. 7 5 5
Belgian Kongo —  Belgiska Kongo 118 141 139
Kanada 5) ...................................... 528 540 696
Yhdysvallat — Förenta statema 1220 1087 1316
Meksiko — Mexiko ........................ 1 789 1538 1528
B oliv ia1) ............................................ 235 206 204
Peru ..................................................... 289 330 416
Australian liittovaltio — Austra­
liska förbundet............................. 313 306 332
Maailman tuotanto —  Världspro-
duktion............................................... 5 000 4 800 5 300
1 000 kpl. —  1 000 st.
Autoja —  Automobiler
Henkilöautot —■ Personbilar
Ruotsi — Sverige............................. 6.2 8.3
Tanska6) — Danmark 6) ................ 0.6 0.4 3.3
Saksa (Länsi-) — Tyskland (Väst-) 30 104 216
Iso-Britannia ja  Pohjois-Irlanti —
Storbritannien och Nordirland 329 412 523
Ranska —■ Frankrike...................... 100 188 257
Italia —■ Italien ............................... 53 78 115
0.4 1.0 1.6
167 194 285
Yhdysvallat — Förenta staterna 3 909 5119 6 666
Kuorma-autot7) — Lastbilar 7)
Ruotsi — Sverige............................. 9.7 7.1
Tanska —■ Danmark ...................... 2.4 1.0 2.1
Saksa (Länsi-) —  Tyskland (Väst-) 29.6 57.5 85.5
Iso-Britannia ja  Pohj.-Irlanti —
Storbritannien och Nordirland 170.0 216.4 261.2
Ranska —■ Frankrik e...................... 97.0 96.5 99.3
Italia — Italien ............................... 6.7 8.8 13.4
Japani —■ Ja p a n ............................... 20.0 27.7 30.3
96.9 99.0 106.0
Yhdysvallat —■ Förensta staterna 1 376.2 1134.2 1 337.2
Maailman tuotanto —  Världspro-
duktion ............................................... 6 4 3 2 7 790 9 852
*) Ainoastaan vienti. —  *) Neuvostoliitto mukaanluettuna. —  3) Britt. amer, vyöhyke. — 4) Mukaanluettuna raffinoitu kulta. — •*) Mu­
kaanluettuna New Foundland. —  8) Ainoastaan ulkomailta tuotetuista osista kokoonpantuja. —• 7) Linja-autot mukaanluettuina.
*) Endast utförseln. —  *) Inkl. Sovjetunionen. —  3) B ritt. amer, zonen. — 4) Inkl. raffinerat guld. —  5) Inkl. New Foundland. —
•) Uteslutande sammansättningsindustri, baserad på importerade delar. —  ?) Inkl. bussar.
354. Sähkövoiman tuotanto vuosina 1938—1950.—Produktionen av elektrisk energi åren 1938— 1950.
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Tanska1) -----Kaikkiaan . . . . 1140 980 1382 1679 1843 1983 2150 503 Danmark 1)
Islanti2) ___ Kaikkiaan . . . . 24 102 122 139 162 181 193 In a lles ................ Island2)
Puola1) .........Kaikk iaan_____
S aks a 1 ) ........... Kaikkiaan . . . .
























Därav tili avsalu j
Nederländerna1)







7 212 7 903 8 163 8 481 982
Därav tili avsalu
j  Belgien 1)
Luxemburg 2) ........................ 480 176 333 411 581 621 697 2 347 Luxemburg
j Kaikkiaan . 





37 284 41253 42 580 46 493 50 624 56 337 Därav tili avsalu
} Storbritannien1)
Irlanti ........... Myytäväksi ... 354 463 552 601 689 757 903 Irland



















Espanja /  Myytäväksi .. ..















Till avsa lu .........
Därav vattenkraft
J- Spanien
Portugali ----- K a ik k iaa n .... 426 546 638 722 811 836 937 110 Portugal














































Itäv alt a 2) . . .  Kaikkiaan....... 1824 2 904 3 240 4 212 5 506 6 351 907 Österrike 2)
(Kaikkiaan .










7 514 8 270 9100 730
Därav tili avsalu )
Tjeckoslovakien1
Bulgaria . .  . .Myytäväksi___ 232 401 437 480 Bulgarien
Turkki x) ........ Kaikkiaan. . . . 312 528 563 625 628 737 790 38 T u rk ietx)
Palestiina . . . .K u lu tus......... 79 216 252 304 260 329 464 Förbrukningen .. Palestina















liittovaltio 1) ............. 5 736 7632 7 644 8 496 9 481 10 013 10 872 882
Sydafrikanska 
unionen 1)


















































Argentiina J) ..Myytäväksi ... 2 328 2 796 3 048 3 348 3 640 4121 4 430 Argentina x)
Chile 2) .............Myytäväksi ... 502 893 987 1083 1166 1282 1 520 Chile 2)
Kolumbia .-Myytäväksi ... 213 396 463 517 545 625 705 Colombia
Australia ^ . Kaikkiaan......... 4 356 6 840 6 912 7 524 8 360 9 053 9 486 1159 Australien x)
Uusi (Kaikkiaan .......














2 940 Därav vattenkraft Nya Zeeland
*) Pääasiallisesti tuotettu lämpövoimalla.—  *) Pääasiallisesti tuotettu vesivoimalla. — 8) Länsisaksa. — «) 1937.
*) Huvudsakligen producerad med termisk kraft,—  *) Huvudsakligen producerad med vattenkraft.—  8) Västtyskland. — *) 1937.






















































1937 ............ 73 67 80 ‘) 160 88 102 91 78 98 193 60 59 62 1937
1938 ............ 75 67 80 89 82 86 76 90 101 206 56 46 64 1938
1939 ............ 74 73 85 98 80 216 60 57 65 1939
1940 ............ 55 67 76 91 79 220 72 65 73 1940
1941 .......... 56 66 76 78 73 229 87 84 79 1941
1942 ............ 59 69 66 63 60 50 221 102 104 77 1942
1943 .......... 67 73 65 57 61 46 257 109 124 80 1943
1944 ............ 62 77 61 38 65 30 282 110 122 79 1944
1945 .......... 65 75 55 27 74 38 118 97 106 87 1945
1946 ............ 79 91 80 65 83 85 71 66 92 88 89 98 1946
1947 ............ 88 94 92 83 89 91 86 77 90 97 97 97 1947
1948 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Ï0 0 100 100 100 100 100 1948
1949 ............ 107 104 106 107 144 112 100 107 113 110 110 126 98 102 92 104 1949
1950 ........... 109 108 113 118 182 123 102 116 128 111 127 152 97 109 104 104 1950
1951 ............ 129 112 119 121 218 128 117 119 132 125 144 199 108 117 115 119 1951
1951 1951
Tammikuu .. 127 109 118 124 202 129 112 116 I f  123 142 174 105 116 112 109 Januari
Helmikuu .. 124 113 133 126 210 125 115 125 }  124 {  126 137 169 108 118 113 102 Februari
Maaliskuu .. 123 117 122 130 ,213 139 120 117 1 1 123 150 197 102 120 114 104 Mars
Huhtikuu ... 135 118 122 128 219 131 121 125 1 [  128 146 199 108 120 116 116 April
Toukokuu .. 134 117 130 126 220 128 123 119  ^ 139 131 151 205 108 123 116 114 Maj
Kesäkuu___ 136 116 123 121 217 127 121 123 1 [  130 146 206 107 121 116 112 Juni
Heinäkuu .. 106 80 84 90 209 119 108 115 ) f 120 151 207 105 115 111 124 Juli
E lokuu....... 134 108 113 115 207 124 114 105 } 131 {  101 122 200 111 113 115 123 Augusti
Syyskuu___ 132 115 123 124 217 126 117 120 1 {  123 148 194 109 115 116 117 September
Lokakuu ... 139 116 122 124 230 139 119 125 1 1 129 154 194 103 117 116 130 Oktober
Marraskuu .. 136 118 121 125 244 135 121 126 } 133 { 133 144 200 110 114 115 139 November
Joulukuu ... 117 116 116 116 224 120 117 117 ) {  131 141 211 116 110 113 135 December
1952 1952
Tammikuu .. 129 111 121 114 219 130 116 119 1 (  135 146 204 113 113 113 122 Januari
Helmikuu .. 127 113 131 118 219 124 116 123 )  125 137 139 202 118 114 114 121 Februari
Maaliskuu .. 127 115 122 121 222 127 115 123 1 137 144 212 115 116 113 148 Mars
Huhtikuu .. 118 116 122 118 226 124 115 115 136 143 210 121 118 112 123 April
Toukokuu .. 128 115 127 119 225 127 114 132 153 116 121 110 Maj
Kesäkuu .. . 108 114 123 116 229 120 132 120 106 Juni
M uùt. Lähde: Yhdistyneiden Kansakuntien julkaisu »Bulletin Mensuel de Statistique». Perusvuosi: 1948 =  100. — *) 1936. —  a) Ainoastaan vuorityö ja tehdasteollisuus. —  3) Tehdastyö ja kivihiilen 
louhinta. —  4) Lukuunottamatta kaasun ja sähkön tuotantoa.
Anm. Källa: »Bulletin Mensuel de Statistique» utgiven av de Förenade Nationerna. Bas: 1948 =100. —  ')  1930. —  2) Endast bergsbruk och fabriksindustri. — 3) Fabriksindustri och stenkolsbrytning. —  






















356. Ulkomainen merenkulku. —  Sjöfarten på utlandet.














































Suomi ......................... i 1938 >) 8 047 5 592 3 655 1843 8 021 5 586 5101 1837 1 Finland1950 7118 4 876 2 948 1 966 7 088 4 834 4199 1958
R u otsi2) ....................  1 1938 41 349 17 850 14 525 7 261 41 346 17 849 14 214 7 268 1  Sverige 2)1950 37 851 18 526 15 055 8 443 37 831 18 511 14 342 8 478
Norja ........................... < 1938 10135 9 706 5 435 4 791 10 075 9 632 7 648 4 708 1  Norge1950 8 672 8 853 4 941 4 271 8 669 8 793 6 539 4 256
T a n sk a ........................  < 1938 37103 14 837 14 337 7 431 36 989 14 764 10197 7 393 1 Danmark1950 37 704 15 542 14 923 7 787 37 378 15 413 9 993 7 701







Puola ...........................  i 1937 3) 1950
11 701 9 664 
7 260
1079 1 Polen
Saksa ........................... 1937 34 459 32 982 29 759 16 448 35 309 32 715 24 866 16 236 Tyskland
Länsisaksa.................. 1950 17 088 13 884 Västtyskland
Alankomaat .............  1 19381949
21 096 
16 463
31 794 27 607 
18 831
8 232 20 856 
16 241
31 809 23151 
15 670
8 288 J  Nederländerna
Belgia 4) ...................... J 1938 17 815 25 469 22 677 2 445 17 928 25 522 21 733 2 434 1  Belgien 4)1949 12 228 21005 2 060 11861 20 674 2 044
Iso-Britannia ja  Pöh- f 1938 70126 91880 68 372 49976 70421 92165 58 881 49962 1 Storbritannien o.
jois-Irlanti ...........  \ 1950 71 209 57 501 43 529 72 247 45 275 44 274 j  Nordirland
Irlanti ........................  •! 1938 12102 9 774 8 248 2 918 12101 9 758 5285 2 845 1 Irland1949 8 085 7 719 6 483 1056 8 083 7 717 4 403 1065
R a n sk a ........................ 1 1938 26147 53171 51 936 15 502 26 550 52 656 42 577 15 975 1 Frankrike1950 22 343 37 574 34 280 13 643 22 224 35 964 27 514 13 698
Espan ja6) ................ i 1934 17 788 31 769 15 432 10 260 17 940 29 988 23 280 10 470 1 Spanien6)1950 7 929 11004 7 281 4 609 7 929 11004 8 957 4 609
Italia ........................... < 1938 11867 21754 12 925 11498 21 088 12 281 1 Italien1950 9 668 21235 6 858 9 670 20 902 6 663
Kreikka ....................  < 19381950
3 585 6 284 
5 308
5 476 1057 3 276 6 019 4 684 896 1  Grekland
Intia, ent. britt. . . .  i 1937—381950
4166 10 725 9 040 
7 691
7 495 4 359 10 879 9 501 
6 938
7 604 J  Indien, förut v. britt.
Kiina ..........................  < 19381947
37 584 14 813 
10056
29652 1123 37 309 14 617 29 448 1120 1 Kina
Hongong 61 ................ < 19381950
14 739 
11659 J. Hongkong °)
Japani ........................  < 19371950
21 736 72 886 
10129
41165 21570 72 430 40 924 1  Japan
Etelä-Afrikan liitto- / 1938 2191 9 294 8 695 7) 5 784 2199 9 340 8 808 7) 5 794 1 Sydafrikanska 
J  unionenvaltio ....................  \ 1949 2160 9202 8 093 7) 5 403 2179 9 264 7 699 7) 5 445
Kanada ......................  < 1938—39«) 27 500 31 354 7)20 778 28 736 32 044 7)21 006 1 Kanada1950 31 420 42 817 16 809 33 503 47 340 18 488
















36 043 J> Förenta staterna




3 264 1 Mexiko








9) 1177 1 Venezuela
C h ile ............................. ! 19381950
2 709 
2 964 J  Chile
Australian liittov. . .  < 1937—38 1905 7128 5 911 7) 5 158 1904 7 093 6 078 7) 5 164 240
\ Australiska för-
1949—50 1942 8 716 7 972 250 1965 8 661 6 209 J  bundet












1713 1  Nya Zeeland
:) Merenkulku Laatokalla mukaanluettuna. — 8) Ruotsin mittaussääntöjen perusteella on tonnimäärää vähennetty 20.6%. — 3) Lukuun­
ottamatta Stettiniä ja tfstkaa. — 4) Belgian mittaussääntöjen perusteella on tonnimäärää vähennetty 15 %. — #) Mittayksikkö »Toneladas de 
arqueoK— ö) Jokialukset mukaanluettuina. — ’ ) Brittiläisiä aluksia. — 8) Lukuunottamatta järviliikennettä. — •) Ainoastaan lastissa olevat laivat.
x) Sjöfarten på Ladoga inräknad.— *) På grund av mätningsreglerna i Sverige ha tontalen reducerats med 20.6 % . — 8) Exkl. Stettin och 
TJstka. — *) På grund av mätningsreglerna i Belgien ha tontalen reducerats med 15 % .— 6) Mätenhet »Toneladas de arqueo*. — 6) Flodbåtar med­
räknade. —  7) Brittisk flagg. — B) Exkl. insjöfarten. — •) Endast fartyg med last.
319
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357. Maailman merikelpoinen kauppalaivasto kesäkuussa vuosina 1938—1951.x) 
Världens sjögående handelsflotta i juni åren 1938—1951.*)
Bruttovetomäärä yht. 
















































Vuonna 1938 ............ 67 847 22 497 51 637 6 912 15 233 1655 10 716 4 023 20 058 Ar 1938
» 1939 ............ 69 440 22 212 51 591 7 551 16 919 1 731 11437 4 202 20 576 1939
» 1948 ............ 81 074 19 694 63 101 9 646 17 191 2 029 15 337 7 601 45 020 1948
» 1949 ............ 83 346 19 491 63 219 10 757 19 352 2 089 15 824 7 930 45 806 1949
» 1950 ............ 85 303 19 254 63 543 11598 21 040 2158 16 866 8 242 47 303 1950
» 1951 .............. 87 961 18 873 63 809 12 353 23 436 2 271 18 210 8 573 49153 ) 1951
Siitä 1951 Därav 1951
Suomi ......................... 555 137 137 240 447 101 104 — — — — Finland
Ruotsi ........................ •2116 302 302 551 633 696 1480 46 369 71 163 Sverige
Norja ......................... 5 816 1 782 1 782 824 1519 1375 4 297 310 2 899 411 1165 Norge
Tanska ....................... 1344 314 314 288 426 427 918 28 247 84 216 Danmark
Islanti ....................... 84 587 587 77 45 69 39 — — — — Island
Neuvostoliitto ............ 2 228 11 11 784 1 756 205 465 35 151 140 765 Sovjetunionen
Puola ......................... 237 9 9 86 129 46 108 — — — — Polen
Saksa ......................... 1038 15 15 577 569 863 462 13 97 49 125 Tyskland
Alankomaat ................ 3 237 289 320 414 1572 1181 1 663 109 619 241 1393 Nederländerna
Belgia ......................... 493 21 57 89 235 114 258 8 68 43 196 Belgien
Brittein valtakunta .. 22 414 39 369 5 790 14 848 2 735 7 317 585 4 352 2167 10 568 Brittiska liket
Iso-Britannia ja  Pohjois- Storbritannien och
Irlanti ............................. 18 657 369 369 4 312 11 836 1 671 6 715 513 4 084 1 671 9 007 Nordirland
Kanada ........................... 1 766 127 127 573 1 417 553 231 60 241 205 779 Kanada
Intia ................................ 455 1 1 103 448 12 4 1 Indien
Hongkong ......................... 201 87 87 65 173 40 28 Hongkong
12 27 291 782 SydafrikanskaEtelä-Afrikan liittovaltio 161 13 13 137 152 15 7 I unionen
Australian liittovaltio . . 557 5!) 68 270 424 79 129 Australiska förbundet
Uusi Seelanti .................. 232 121 121 76 146 88 86 (N y a  Zeeland
Ranska ........................ 3 371 28 79 663 2 115 583 1252 77 654 340 1 717 Frankrike
Espanja ..................... 1220 41 43 741 835 412 381 25 148 137 235 Spanien
Portugali .................... 502 23 58 130 216 176 276 — — — — Portugal
Italia4) ..................... 2 918 63 63 493 2 075 578 842 81 612 273 1633 Italien 4)
Jugoslavia ................. 240 15 15 79 178 33 62 — — — — Jugoslavien
Kreikka ..................... 1277 160 160 291 1239 82 38 13 97 165 981 Grekland
Turkki ....................... 424 20 20 195 373 35 51 — — — — Turkiet
Kiina ......................... 633 1 1 251 513 85 120 _ _ _ _ Kina
Filippiinit ................. 143 7 7 19 41 73 101 — — — — Filippinerna
Japani ........................ 2182 26 26 849 1709 680 473 46 330 95 573 Japan
Egypti ........................ 93 5 5 39 63 15 29 — — — — Egypten
Liberia......................... 595 54 530 15 65 32 432 51 526 Liberia
Yhdysvallat ................ 27 702 181 183 3 843 26158 1066 1173 498 4 400 3 209 23 557 Förenta staterna
Meksiko ..................... 174 7 7 35 119 26 49 — — — — Mexiko
Honduras .................... 508 84 418 68 91 11 148 72 398 Honduras
Panama ..................... 3 618 515 3150 92 459 186 1765 383 2 783 Panama
Venezuela ................. 167 34 34 41 104 56 63 36 114 38 102 Venezuela
Brasilia ...................... 691 13 13 254 544 81 144 — — — — Brasilien
Uruguav ...................... 72 30 30 21 53 23 17 — — — — Urusuav
Argentiina ................. 994 58 58 217 584 146 395 41 291 125 513 Argentina
Chile ............................ 170 29 29 75 148 10 20 — — — — Chile
Peru ............................. 97 12 12 26 64 18 27 — — — — Peru
*) Lloydin rekisterin mukaan. Tiedot tarkoittavat vähintään 100 bruttotonnin suuruisia höyry* ja  moottorilaivoja (apukoneella varustetut 
laivat mukaanluettuina) sekä vähintään 100 nettotonnin suuruisia purjelaivoja. Lukuun ei ole otettu Kaspianmerellä kulkevia laivoja, eikä Pohjois- 
Amerikan suurilla järvillä kulkevia puisia aluksia eikä myöskään Japanin, Kreikan, Turkin ja  Neuvostoliiton eteläcsan purjelaivoja. Alus- ja  siirto­
maiden kauppalaivastot ovat luetut kuuluviksi emämaihinsa. —  2) Apukoneella varustetut purjelaivat mukaanluettuina. — *) Vähintään 1 000 
bruttotonnin vetoiset höyry- ja  moottorisäiliölaivat. —  *) Triestessä rekisteröidyt alukset sisältyvät Italian lukuihin.
*) Enligt Lloyd’s register. Uppgifterna avse äng- och motorfartyg (fartyg med hjälpmaskin inräknade) om minst 100 bruttoton och segel­
fartyg om minst 100 nettoton. Fartyget på Kaspiska havet och träfartyg pä de stora sjöarna i Nord-Amerika äro ej inräknade, liksom ej heller 
segelfartyg i Japan, Grekland, Turkiet och sydliga delen av Sovjetunionen. Biländernas och koloniernas handelsflottor äro inräknade under moder­
länderna. —  *) Segelfartyg med hjälpmaskin medräknade. —  3) Ang» och motortankfartyg om minst 1 000 bruttoton. —  4) Fartyg som registre­
rats i Trieste äro räknade till Italien.
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358. Kauppalaivasto kesäkuussa 1951 Lloydin rekisterin mukaan. 
Handelsflottan i juni 1951 enligt Lloyd’s register.
Maa




















v. —  år
5— 9 
v. —  år
10—19 
v. —  år
20— 
v. —  år
Alusten luku — Antal fartyg
Ruotsi ......................... 1247 933 231 62 21 145 194 127 781 Sverige
Norja ........................... 2199 1422 375 293 109 535 403 345 916 Norge
Tanska......................... 715 506 148 46 15 114 83 96 422 Danmark
Alankomaat ................ 1595 1157 189 209 40 350 256 365 624 Nederländerna
Brittein valtakunta .. 8 525 5 686 1152 1381 306 1079 2 038 1398 4 010 Brittiska riket
Ranska ........................ 1246 756 265 172 53 384 250 160 452 Frankrike
Italia ........................... 1071 687 132 212 40 119 374 56 522 Italien
Kreikka ....................... 373 177 87 101 8 1 134 40 198 Grekland
Yhdysvallat ................ 4 909 1291 377 2 875 366 112 3 425 354 1018 Förenta staterna
Muut maat .................. 9 346 6 631 1817 662 236 1473 1950 1173 4 750 Andra länder
Maailmanlaivasto 81 226 19 246 4 773 6 013 1194 4 312 9107 4114 13 693 Världstlottan
1 000 bruttorekisteritonnia — 1000 bruttoregisterton
Ruotsi ......................... 2113 564 829 476 244 471 654 289 699 Sverige
Norja ........................... 5 816 654 1531 2 326 1305 2 245 1218 1065 1288 Norge
Tanska......................... 1344 307 510 366 161 433 280 173 458 Danmark
Alankomaat ................ 3 235 427 671 1629 508 629 1055 753 798 Nederländerna
Brittein valtakunta .. 22164 2 888 4 501 10 482 4 293 4 246 8 028 3 908 5 982 Brittiska riket
Ranska......................... 3 367 345 968 1318 736 1046 990 370 961 Frankrike
Italia ........................... 2 917 309 532 1556 520 292 1287 163 1175 Italien
Kreikka ....................... 1277 97 365 725 90 2 807 77 391 Grekland
Yhdysvallat ................ 27 331 567 1497 21111 4156 526 22 536 1277 2 992 Förenta staterna
Muut maat .................. 17 681 3 478 6 431 4 820 2 952 3 324 5 009 1494 7 854 Andra länder
Maailmanlaivasto 87 215 9 636 17 835 44 809 14 965 13 214 41864 9 569 22 598 Världstlottan
359. Vesillelasketut laivat vuosina 1938— 1951.x) — Fartyg, sjösatta åren 1938— 1951.1)
Maat
Laivojen luku 
Antal fartyg Bruttorekisteritonnia — Bruttotonnage Länder
1938 1947 1948 1949 1950 1951 1938 1947 1948 1949 1950 1951
Ruotsi . . . . 40 52 56 71 63 77 166 464 222 598 245 896 323 099 347 892 404 067 Sverige
Norja.......... 42 45 49 47 57 41 54 654 36 854 46 974 59 213 53 402 94 383 Norge










239845 87 801 142 485 169 295







valtakunta 328 406 423 361 307 293 1060475 1 322 091 1299 955 1 369 214 1 399 083 1 419 233 Brittiska riket
Ranska . . . . 7 36 46 59 52 43 47 290 91 911 138 260 154859 180 846 222 632 Frankrike
Italia.......... 13 45 47 46 17 21 93 503 62 247 111 555 99 150 107464 112 318 Italien
Japani........ 146 • • 84 97 85 441 720 147 974 347 945 434 286 Japan
Yhdysvallat 105 70 49 66 62 64 201 251 164 848 126 418 633 306 437 031 165 883 Förenta
Muut maat 68 53 85 66 48 76 89164 53 576 98 774 89 561 111 099 139156
staterna 
Andra länder
Yhteensä 1119 787 872 (926 |1 013 1022 3 033 593 2 102 621 2 309 743 3131 805 3 492 876 1 3 642 564 Summa
1) Lloydin rekisterin mukaan. Tiedot tarkoittavat vähintään 100 bruttotonnin suuruisia aluksia. — 8) Epätäydellinen tieto. 
l ) Enligt Lloyd’s register. Uppgifterna avse fartyg om minst 100 bruttoton. — a) Ofullständig uppgift.
41 T ila s to llin en  v u o sik ir ja .  —  S ta t is t is k  å r sb o k . 1952.
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360. Rantatiet eräissä maissa vuosina 1938—1950.x) 
Järnvägarna i vissa länder åren 1938—1950.1)



















Per 1 000 
km*
Länder
s'/,s 1949 1938 1949 1950 1938 1949 1950
Suomi . . . . . . . . . . 4 895 1.23 14.5 1234 2 091 2189 2 305 3 041 3 464 Finland
Ruotsi ................ 16 657 2.39 37.1 3 261 6 725 6 637 5 212 8107 8 640 Sverige
Norja 2) ............. 4 472 1.38 13.8 703 1 694 * 1650 825 1386 * 1391 Norge 2)
Tanska 3) ........... 4 815 1.14 112.0 1 729 3 392 3 301 673 1228 1310 Danmark3)
Neuvostoliitto . . 4) 85 200 0.50 4.0 *)332 500 Sovjetunionen
Puola 6) ............. o) 25 440 1.07 81.5 7 488 20 856 26 352 22 368 32 556 34 944 Polen 6)
Saksa 7) .............. 54 556 0.B0 115.6 5 50 096 5 79 757 Tyskland 7)
Länsi saksa . . . . 30 738 0.65 125.5 28 416 30 744 29 316 47 856 48 084 Västtyskland
Alankomaat . . . 3 208 0.32 97.2 3 420 6 480 6132 2 040 2 784 3 012 Nederländerna
Belgia6) ............. 5 034 0.58 162.4 5 964 6 564 7 044 5148 5 664 5 460 Belgien 5)
Iso-Britannia . . 31 544 0.64 136.6 30 565 34 018 32 471 26 592 35 990 36195 Storbritannien
Irlan ti8) ........... 4 477 1.03 53.3 383 504 512 Irland 8)
Ranska6) ........... 41 386 1.00 75.1 22 044 29 472 26 400 26 520 41 040 38 928 Frankrike 6)
E s p a n ja .............. 17 823 0.64 36.3 9) 3 425 7 296 7116 5 532 6 444 Spanien
Italia .................. 21 643 0.47 71.9 13121 23 714 23 673 11393 10 486 11137 Italien
Sveitsi ................ 5 221 1.13 127.3 6) 2 868 5) 5 592 6) 5 400 6) 1 572 5) 1 716 5) 1 956 Schweiz
I tä v a l ta .............. 10)6 742 0.97 80.3 7) 2 407 5) 4116 6) 4 296 7) 4 151 6) 5 328 5) 5 196 Österrike
Unkari ............... 6) 6)7 925 0.87 85.2 2 436 2) 4 800 2) 5 250 2 616 2) 3 278 Ungern
Tsekkoslovakia 6) 10)13 060 1.06 102.0 8 652 18 600 13 000 Tjeckoslovakien6)
Rom ania6) . . . . n )10 246 0.65 43.2 n )5 436 u ) 3 857 Rumänien 6)
B u lgaria ............. 12) 3 424 0.55 30.8 6)5) 2 628 Y )  1 262 Bulgarien
Jugoslavia............ 12) 9 545 0.60 38.5 3 016 7194 8 030 4 243 9 630 9 928 Jugoslavien
Turkki5) ........... 7 620 0.39 9.9 1044 2172 2172 1152 2 604 2 532 Turkiet6)
In tia 3) ................ 54 740 0.16 17.3 28 620 . 60 816 63 924 35 616 39 300 42 720 Indien 3)
Pakistan ........... 10)11 244 0.15 12.0 8165 8 805 3 620 4 035 Pakistan
Kiina .................. n )12 580 0.03 1.4 1 740 6) 16 476 2100 5 784 Kina
Japani3)5) ........... 19 595 0.24 53.1 33 636 67 020 69 000 21 228 28 500 30 720 Japan 3)5)
E gyp ti6) ........... 10) 4 067 0.21 4.3 1464 2 201 2 475 Ejrvpten 6)
Et.-Äfrikan liit­
tovaltio 3) . . . . 21450 1.77 17.5 9 444 17 736 18 660
Sydafrikanska 
unionen 3)
Kanada ............. 13)66 254 4.89 6.7 2 868 5136 4 488 39180 82 248 80 664 Kanada
Yhdysvallat . . . 10)362 332 2.47 46.3 34 812 56 484 51120 423 516 768 660 859 176 Förenta staterna
Meksiko ............. 14)22 989 1.04 11.7 16) 1 284 15) 2 028 16) 2 220 16) 4 488 16) 7 104 16) 7 356 Mexiko
Brasilia ............. 36 018 0.73 4.2 17) 5 268 17) 9 348 17)10 008 17) 6 012 17) 7 536 17) 7 608 Brasilien
Argentiina 2) ___ 7) 40 009 3.14 14.3 4 296 12 948 13 680 11676 17 052 16140 Argentina 2)
Chile .................... 4) 8 745 1.92 11.8 1 224 1284 1584 18) 1 764 18) 2 184 18) 2 100 Chile
Australian liitto­
valtio 2)5) ___ 10)43 649 5.66 5.7 7 068 10152 10 140
Austral, förbun­
d et2)5)
Uusi Seelanti3) . 5 673 3.02 21.2 936 1668 1 680 Nya Zeeland 3)
*) Tiedot tarkoittavat toisin kohdin kalenterivuotta, toisin kohdin toimintavuotta, jälkimmäisessä tapauksessa tiedot esim. viita 1937/38 
on viety vuoteen 1938. —  a) Vuodet tarkoittavat toimintavuotta, joka päättyy 30 p:nä kesäkuuta.—  *) Vuodet tarkoittavat toimintavuotta, 
joka alkaa 1 p:nä huhtikuuta. — 4) Vuosi 1936. —  #) Ainoastaan valtion rautatiet. —  6) Vuosi 1947. —  7) Vuosi 1937. —  •) Pohjois-Irlanti 
mukaanluettuna. —  9) Vuosi 1935. —  10) Vuosi 1948. —  “ ) Vuosi 1946. —  12) Vuosi 1938. — 13) N. 95 % linjojen koko pituudesta. — 
14) Vuosi 1944. —  “ ) N. 75 % henkilökilometrien koko määrästä. —  1#) N. 85 % tonnikilometrien koko määrästä. —  17) N. 90 % 
koko liikenteestä. —  18) Bruttotonnikilometrejä.
*) pppgifterna avse icke blott kalenderår, utan även driftsår, i vilket senare fall uppgifterna för t . ex. 1937/38 hänförts till år 1938. —
*) Åren avse driftsåret, som slutar den 30 juni. —  8) Aren avse driftsåret, som begynner den 1 april. — 4) Ar 1936. —  5) Endast stats­
banorna. — 8) År 1947. —  ’ ) Ar 1937. —  •) Inkl. Nordirland. — B) Ar 1935. —  l0) År 1948. —  “ ) År 1946. —  ia) År 1938. —  13) C:a 95 % 
av hela längden. —  14) År 1944. — l6) C:a 75 % av hela antalet personkilometer. —  16) C:a 85 % av hela antalet tonkilometer. — 17) C:a 90 % 
av hela befordran. —  18) Bruttotonkilometer.


























































Miljoonia —• I miljoner Miljoonia — I miljoner
Suom i ............... 157.7 132.9 24.8 39.3 0.66 7.2 3.1 m . 91.7 Fin land
Ruotsi .............. 931.5 849.8 81.7 132.8 0.46 20.3 10.4 665. < 609.2 Sverige
N o r ja  ................. 285.4 248.5 36.9 87.4 2.10 8.2 8.6 188.- 155.1 Norge
Tanska ............. 432.8 382.6 50.2 101.3 0.15 19.7 3.6 339. 300.4 Danmark
Islanti .............. 8.1 6.3 1.8 56.6 O.oi 0.1 0.2 4.1 3.0 Island
Neuvostoliitto .. !)1 647.! !)1 630.5 Sovjetun ionen  i
Puola *).............. 818.4 737.1 81.3 34.4 0.84 12.7 9.9 1 OOl.s 902.1 Polen 2) ;
Saksa ................ 5 508.4 5181.9 326.5 79.8 1.75 207.9 102.6 7 923.: 7 408.7 Tyskland j
Alankomaat . . . 1 510.3 1 389.7 120.6 149.3 0.60 15.5 10.3 1 218.( 1 096.6 Nederländerna 1
Belgia ............... 2 079.0 1 929.7 149.3 240.7 0.10 8.3 3.7 1 440.. 1 282.0 Belgien |
Iso-Britannia ja 
Pöhj.-Irlanti 3) 8 045.0 4) 234.4 8 454.! 7 935.2
Storbritannien o. j 
Nordirland3) j
Irlanti .............. 331.6 209.6 122.0 110.3 9.4 15.3 269.5 165.3 Irland j
Ranska ............. 3 285.9 4.23 25.3 184.9 5 986. £ 5 549.6 Frankrike
Espanja ............ 1133.8 1 032.4 101.4 40.1 1.27 1.3 13.6 504/ 434.8 Spanien
P ortuga li.......... 263.1 221.3 41.8 31.0 0.15 2.1 4.0 211.C 184.4 Portugal
Italia ................ 2 687.7 2 496.4 191.3 58.1 14.48 20.3 15.3 *)2 667.! !)2 486.9 Italien
Sveitsi .............. 1 062.8 919.1 143.7 226.4 66.0 5.4 740. 597.3 Schweiz
Unkari5) .......... 429.6 379.8 49.8 45.8 0.27 9.6 7.3 536.; 487.4 Ungern 6)
Tsekkoslovakia6) 856.3 800.8 55.5 66.3 0.12 30.8 8.1 !) 710.' !) 642.1 Tjeckoslovakien 6)
R om an ia .......... 421.8 384.9 Rum än ien
Bulgaria 5) ....... 539.1 527.7 11.4 76.5 0.01 3.6 1.5 187.: 175.5 Bulgarien 5)
Jugoslavia ........ 385.8 364.8 21.0 23.7 0.39 8.0 4.2 366.C 316.1 Jugoslavien
Kreikka ............ 137.4 123.8 13.6 17.2 1.0 1.9 128.7 100.O Grekland
Turkki .............. 139.6 119.0 20.6 6.7 0.01 1.0 3.0 96. c 77.3 Tu rk ie t
Intia. ent. britt. 1192.: 1126.2
Indien, f. d. ' 
brittiska
K i in a 5) ............... 1113.0 1 027.9 85.1 2.4 2.9 9.7 497.: 378.4 K in a  5)
J  apani5) ............ 2 540.0 4 734.1 4 188.0 Japan 5)
'Egypti .............. 200.5 151.0 49.5 9.8 0.05 1.0 1.0 160.E 124.7 Egypten
Kanada.............. 2 707.2 195.5 39.0 1 350.0 K an ada
Yhdysvallat7) .. 43 327.3 1 408.7 306.4 Förenta st atem a7)
Meksiko ............ 502.2 383.3 118.9 19.8 2.8 5.5 334.1 282.7 Mexiko
Brasilia 8) ......... 1 850.0 1 794.0 56.0 58.9 4.62 10.6 ■823.£ 705.5 Brasilien 8)
Argentiina ........ 1 656.0 1 606.7 49.3 96.3 0.92 10.1 6.8 1 099.: 1 031.8 Argentina
Australian liit­
tovaltio ........ 1 445.1 1317.0 128.1 176.5 20.2 34.9 1 060.E 970.7
Australiska för­
bundet
Uusi Seelanti .. 334.8 0.01 9.2 1.0 321.: 277.8 Nva Zeeland
*) Vuonna 1937. —  a) Vuonna 1948. —  8) Vuonna 1949. —  4) Kauttakulkulähetykset mukaanluettuina. —  6) Vuonna 1947. — •) Vuonna 
1946. —  ’ ) Alusmaat mukaanluettuina. — 8) Kirjepostilähetykset vuonna 1948, arvokirjeet ja  paketit vuonna 1945.
l) År 1937. —  a) Ar 1948. —  3) År 1949.—  4) Transitoförsändelserna medräknade. —  5) År 1947. — *) År 1946. — 7) Om fattar besittnin­
gar. —  8) Brevförsändelser år 1948, värdebrev och paket år 1945.
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362. Lennätin- ja puhelinlaitos eräissä maissa.1)
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Telegraî- och telefonväsendet i vissa länder.1)
H aat
Suomi ..............


























Yhdysvallat . . .  
Meksiko ..........





Telegrafväsendet Puhelinlaitos — Telefonväsendet
Sähkösanomia








































1 000 vånare 1 000
1510 1 468 737 0.37 314 79 489 225 467 949 396 347 118 Finland
7 780 7 693 5128 1 .1 1 1506 218 1 942 529 1 990 676 1 884 299 287 Sverige
Norge
Danmark
8  426 8114 6  580 2.51 431 133 503 880 506 142 470 554 157
4126 4 080 1888 0.96 679 161 1 040 056 1 037 278 869 484 245
2) 552 2) 28 859




3) 80 200 
26 561 22 637 0.56
4)4 146 




























































7)1 528 740 
160 041
7)1 435 344 
1197 860 
161 233









31 251 30 274 25 980 0 .6 6 1119 24 1 765 021 1 690 000 38 Italien
4 922 4 587 818 0.99 845 182 607 162 626 531 364 388 135 Schweiz




2) 5 839 57 8 2) 115 534 
229 787
2) 4 446 
4 942 5137 4143 0.65 '76 'io 260 855 258 577 ’33
8) 16133 Kina
75 807 80 923 80 051 0.99 1 449 18 2)3 464 318 
7) 525 978 
499 826
4 000 583 3 810 305 49 Japan
Egypten
Sydafrik. unionen
2) 3 277 106 5










3 012 653 
50 265 000 
2) 568 829
52 850 6Ô0 50800000 354 Kanada 9) Förenta staterna 
Mexiko













917 964 956188 891151 1 2 1 Austral, förbundet 
Nya Zeeland
Muist. Kauttakulkusähkösanomia, kauttakulkupuheluja sekä rautateiden virkasähkösanomia ei ole otettu mukaan. Puhelinlaitosta koske­
va t  tiedot käsittävät sekä julkiset että yksityiset laitokset.
x) Tiedot joistakin maista varainhoitovuodelta. —  2) Vuonna 1947.—  8) Vuonna 1935. —  4) Vuonna 1938. —  5) Puhelinlaitokseen nähden 
ainoastaan amerikkalainen ja brittiläinen vyöhyke. —  6) Lennätinlaitosta koskevissa tiedoissa Algeria mukaanluettuna. —  7) Käsittää vain koti­
maiset puhelut. —  8) Vuonna 1946.—  ®) Vuonna 1944. —  10) Kauttakulkusähkösanomat mukaanluettuina.
Anm. Transitotelegram, transitosamtal samt järnvägarnas tjäns te telegram äro icke medtagna. Uppgifterna om telefonväsendet omfatta bå­
de offentliga och enskilda anläggningar.
0 För några länder budgetår. —  *) Ar 1947. —  8) År 1935. —  4) Ar 1938. —  5) För telefonväsendet endast amerikanska och brittiska zonerna.
—  6) För telegrafväsendet medräknat Algeriet.—  7) Endast inländska samtal.—  8) År 1946.'— 9) År 1944. —  10) Inkl. transitotelegrammer.
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363. Moottoriajoneuvojen luku eräissä maissa vuosien 1951 — 1952 alussa. 

































1 000 asuk. kohd. ^ 



















S u o m i................. 37 747 3 958 37 892 79 597 14102 9 9 62142 10 196 Finland
Ruotsi ................ 313 058 7 818 89 486 410 362 258 451 45 13 344 953 212 378 Sverige
Norja .................. 69 786 5 372 58 741 133 899 27 017 21 18 119 788 24 930 Norge
Tanska ............... 122 241 2 660 64 387 189 288 43 761 29 15 179 468 40 928 Danmark
Islanti ................ 5 945 300 4 500 10 745 475 42 31 10 608 460 Island
Puola .................. 28 000 41 )00 69 000 28 000 1 2 68 800 28 000 Polen
Länsisaksa 748 080 17 391 451 075 1 216 546 1 287 789 16 9 984 082 1 029 869 Västtyskland
Alankom aat___ 157 002 6160 82 571 245 733 106 404 16 8 222 299 95 298 Nederländerna
B e lg ia ................. 324000 2 950 148 000 474 950 155 000 38 17 415 121 120 000 Belgien
Luxem burg___ 11000 170 4 700 15 870 500 37 16 13 865 4 700 Luxemburg
Iso-Britannia ja  
Pohj .-Irlan ti.. 2 393 790 74 780 930 108 3 398 678 740 677 47 18 3 308 730 717165
Storbritannien 
och Nordirland
Irlanti ................ 103 905 1229 27 505 132 639 6 371 34 9 101 270 5 300 Irland
R a n sk a ............... 1 670 500 24000 941 200 2 635 700 40 22 2 421 000 Frankrike
Espanja ............. 89 602 7 776 82 427 179 805 12 677 3 3 157 894 11627 Spanien
P ortu g ali........... 71 939 22 902 94 841 6 500 8 3 91 589 6 428 Portugal
Italia .................. 427 000 13 000 236 000 676 000 625 000 9 0 581 000 150 000 Italien
Albania ............. 600 1400 2 000 1 1 1750 Albanien
Sveitsi ................ 170 000 2150 42 950 215 100 109 6 Ö 0 36 9 191 030 77 000 Schweiz
Itävalta ............. 58 801 3 658 54 893 117 352 151 250 2) 8 2) 8 98 900 120 000 Österrike
U n k a r i................ 5 500 1 500 9 000 16 000 5 200 1 1 16 000 5 200 Ungern
Tsekkoslovakia . 105 000 1800 61 500 168 300 150 000 2) 8 2) 5 179000 150 000 Tjeckoslovakien
Romania ........... 14 000 2 000 10 000 26 000 5 300 1 1 26 000 5 300 Rumänien
B u lg a ria ............. 4 500 1000 9 000 14 500 1 1 9 900 Bulgarien
Kreikka ............. 8 245 4 083 17 055 29 383 500 1 2 26 788 5 300 Grekland
Turkki ................ 10 800 3150 16 500 30 450 2 800 1 1 24 875 1800 Turkiet
I n t ia .................... 161 771 30 242 82193 274206 21 000 0 0 275 258 20 000 Indien
Pakistan ........... 19100 4 900 7 500 31 500 3 300 0 0 28 086 3 242 Pakistan
Indonesia........... 32 900 8 250 23 650 64 800 8 500 0 0 53 831 6 998 Indon sien
Filippiinit ......... 42 200 6150 3) 47 300 95 650 1500 2 2 92 925 1 450 Filippinerna
Kiina .................. 3 000 4 000 46 000 53 000 0 0 53 000 Kina
Japani ................ 31 729 14 966 116 630 163 325 *) 119 896 0 1 165 968 112 829 Japan
Egypti ................ 66 700 3 900 16 250 86 850 8 300 3 1 75 800 5 450 Egypten
A lg eria ................ 48 436 34 955 83 391 12 000 0 4 144 020 Algeriet
Etelä-Afrikan 
liittovaltio . . . 496 279 4 610 136 634 637 523 24 019 40 11 596 910 24 082
Sydafrikanska
unionen
Kanada ............. 2 099 619 9 258 699 850 2 808 727 48 037 152 51 2 537 000 39 000 Kanada
Yhdysvallat . . . 42 570 535 133 979 8 721 133 51 425 647 485 000 281 57 48 057 945 575 000 Förenta staterna
Meksiko ............. 193 080 18 766 127052 338 898 5 408 8 5 296 620 5 298 Mexiko
Kuuba ................ 80 999 4 638 37 261 122 898 3 900 15 7 103 100 3 900 Cuba
Venezuela ......... 69 960 3 656 53 773 127 389 2 621 14 11 103 671 1500 Venezuela
Brasilia ............. 276 845 16 000 236 732 529 577 21000 5 5 411 978 20 000 Brasilien
A rgentiina......... 221 042 11920 128 310 361 272 18 000 13 7 350 712 Argentina
C h ile .................... 37 976 4 400 30 900 73 276 1375 7 5 68 423 1335 Chile
P e r u .................... 35 391 2 681 23 306 61 378 500 4 3 47 762 475 Peru
Kolum bia........... 40 500 8 900 34100 83 500 800 4 3 71 128 Colombia
Australian liittov. 994 000 6 200 522 800 1 523 000 152 000 121 64 1 358 131 140 500 Australiska förb.
Uusi Seelanti . . 253 653 1605 103 172 358 430 21 006 132 54 323 130 17 540 Nya Zeeland
H a v a iji............... 125 292 814 26 669 152 775 2 514 252 54 137 765 2 553 Hawaii
M u u t. Viralliset lähteet ovat pohjana useimmissa maissa; muutamissa ovat luvut kuitenkin arvioituja.
*) Vuoden 1950 keskiväkilukua kohden. — 8) Vuoden 1949 keskiväkilukua kohden. — 3) Mukaanluettuna 10 500 jeep-autca. — 4) Mukaan­
luettuna 85 795 kolmipyöräistä ajoneuvoa.
Anm. Officiella källor ligga till grund för de flesta länder; för några äro dock talen beräknade.
Per medelfolkmängd för år 1950. — 2) Per medelfolkmängd för år 1949. — 3) Inkl. 10 500 jeeps. — 4) Inkl. 85 795 trehjuliga fordon.
3 2 6 x x n .  u l k o m a a t . —  u t l a n d e t .
364. Lentoyhtiöiden harjoittama ilmaliikenne vuosina 1949— 1950.1) 













Länder1000  000 Tavaraa — Goda Postia — Post
1949 1950 1949 1950 1949 1950 1949 1950 1949 1950
Suomi.............. 1 8 0 2 2 333 22.4 26.8 386 464 65 78 10 8 Finland
Ruotsi ............ 9 245 10 8 86 180.9 223.7 2 991 5 3 1 6 1 0 3 3 1 4 5 7 30 Sverige
Norja................ 6 564 7 790 134.8 160.3 2 615 4  867 761 1 0 1 7 22 ' 1 7 Norge
Tanska___. . . 5 989 7 1 9 2 118.0 149.0 19 2 3 3 431 691 957 21 14 Danmark
Puola .............. 2 401 21.8 Polen
Alankomaat . . . 30 250 33 663 608.2 772.1 13 493 24 334 8 956 7 1 5 5 90 81 Nederländerna
Belgia.............. 12 004 13 691 193.7 234.9 3 962 6 834 1 2 7 2 1 6 2 5 45 52 Belgien
Iso-Britannia ja 
Pohj.-Irlanti 71 225 77 617 989.2 1 277.5 29 572 35 818 17 262 19 804 138 131
Storbritannien 
och Nordirland
Irlanti ............ 4 1 0 4 4 750 68.4 80.2 601 752 40 47 15 14 Irland
Ranska............ 40 835 48 057 985.3 1 118 .0 27 886 32 615 1 1 2 9 8 14 263 Frankrike
Espanja .......... 5 659 8 009 115.6 181.5 366 273 355 Spanien
Portugali .. ; . . 2) 1 1 4 3 2) 12.4 " 9 " 9 Portugal
Italia .............. 3) 15 049 3) 101.8 3) 1 265 3) 1 1 5 8 Italien
Sveitsi ............ 8 359 8 949 120.3 147.2 1 3 6 2 2 530 448 1 4 1 3 18 22 Schweiz
Unkari............ 4) 1 007 4) 7.9 4) 194 4) 30 Ungern
Tsekkoslovakia 4 986 41.1 1 8 1 5 432 Tjeckoslovakien
Jugoslavia___ 2) 1 886 Jugoslavien
Turkki ............ 2) 1 812 Turkiet
Irak ................ 1 197 9.4 178 13 Irak
Thaimaa . . . . 1 9 6 4 2 035 18.8 18.6 294 430 53 ’ 49 " 7 ” 9 Thailand
In tia ................ 24 293 30 404 306.7 375.6 7 302 18 157 2 938 4 255 Indien
Indonesia........ 9 1 3 3 9 371 125.3 148.2 4 608 5 065 1 5 8 4 1 3 4 3 Indonesien
Filippiinit . . . . 11 940 1 1 4 2 5 163.8 187.4 5 226 6 859 687 782 Filippinerna
Kiina .............. 5) 23 168 5) 350.5 5) 42 340 5) 2 670 Kina
Egypti ............ 2) 2 917 2 745 31.1 432 16 5 9 Egypten
Etelä-Rhodesia 2 811 2 998 32.2 39.5 505 553 241 290 Syd-Rhodesia
Et.-Afrikan 
liittovaltio .. 12 254 11 623 168.4 200.9 143 1 2 617 4 011 4 224 34 33
Sydafrikanska
unionen
Kanada .......... 42 507 4 7 1 2 3 740.7 857.1 7 070 9 078 6 1 9 3 6 629 118 94 Kanada
Yhdysvallat . . . 738 726 758 996 14184 .2 16 444.8 293 255 414 943 96 095 106 868 430 438 Förenta staterna
Meksiko .......... 4)35  565 41 929 562.0 626.1 Mexiko
Kuuba.............. 2) 5 547 2) 64.1 Cuba
Venezuela . . . . 2) 10 504 Venezuela
Brasilia............ 4) 53 201 71 057 4) 676.6 4) 30 838 4) 1 233 '2 8 ’ 28 Brasilien
Argentiina . . . . 2) 10 018 2) 88.7 Argentina
Chile................ 3 437 5 016 46.4 54.1 685 696 51 63 Chile
Bolivia ........ 2 1 8 7 2 481 17.4 19.5 Bolivia
Peru ................ 2) 6 523 Peru
Kolumbia........ 24 030 30 617 246.9 3 0Ï.6 50 999 Colombia
A ustralian
liittovaltio .. 67 819 7 5 1 6 7 1 126 .0 1 268.7 32 690 42 395 5 974 8 1 4 3 8 11 Austr. förbundet
Uusi Seelanti . 1 0 1 2 4 10 010 126.2 157.1 2 061 2 878 595 667 9 8 Nya Zeeland
Koko maailma6) 1 345 000 1 432 000 23 300.O 27 300.O 569 000 757 000 187 000 209 000 H«la världen6)
l) Sekä kotimainen että kansainvälinen liikenne. —• *) Vuonna 1947. —  3) Vuonna 1939. —  4) Vuonna 1948. —  8) Tammi—elokuu 1948. —■ 
s) Neuvostoliittoa lukuunottamatta.
*) Inländsk ooh internationell trafik. —  2) År 1947. — 8) År 1939. —  4) År 1948. —  5) Januari—augusti 1948.—  6) Exkl. Sovjetunionen.
365. Eräiden tavaroiden tuonti ja vienti vuosina 1948—1950. 
Införsel och utförsel av vissa världsartiklar åren 1948—1950.
1948 1949 1950
1000 tonnia — 1000 ton
Leipäviljax) — Brödspannmål1)
Tuonti — Införsel 
Suomi — Finland..................................... 235 158 238
Ruotsi — Sverige..................................... 167 10 76
Norja — N orge......................................... 351 301 346
Tanska — Danmark ................................ 146 74 122
Saksa — Tyskland.................................... 3 253 3 420 1934
Alankomaat — Nederländerna .............. 616 432 625
Belgia ia Luxemburg — Belgien och 
Luxemburg ............................................ 909 763 737
Iso-Britannia — Storbritannien ............ 4 299 4 861 3 314
Ranska —■ Frankrike................................ 793 593 222
Italia — Italien ........................................ 1886 1655 1028
Sveitsi — Schweiz ................................. 393 420 316
Itävalta — Österrike................................ 273 411 320
Intia ja Pakistan — Indien och Pakistan 1171 2 080 1329
Japani — Ja p a n ........................................ 737 1922 1566
Brasilia — Brasilien ................................ 313 803 1228
Vienti — Utförsel 
Ruotsi — Sverige..................................... 0 0 66
Tanska — Danmark ............................... 56 69 0
Neuvostoliitto — Sovjetunionen ............ *1600 *1450 *450
Puola — Polen ......................................... *78 *520 *120
Kanada ..................................................... 3 928 6 035 4 627
Yhdysvallat —■ Förenta staterna .......... 8 941 9 474 5 693
Argentiina — A rgentina.......................... 2 325 2 046 2 934
Australian liittovaltio — Australiska för­
bundet ................................................... 2 387 2 224 2 518
Maissi — Majs
Tuonti — Införsel 
Suomi — Finland...................................... 19 27 7
Ruotsi — Sverige..................................... 68 116 114
Norja — Norge......................................... 118 135 131
Tanska — Danmark ................................ 39 209 69
Länsisaksa — Västtyskland .................. 433 1459 273
Alankomaat — Nederländerna .............. 453 424 430
Belgia ia Luxemburg — Belgien och 
Luxem burg........................................... 361 409 381
Iso-Britannia — Storbritannien.............. 1351 712 992
Irlanti — Ir la n d ........................................ 229 295 354
Ranska — Frankrike .............................. 212 469 744
Itävalta — Österrike .............................. 23 144 224
Kanada ..................................................... 209 214 237
Vienti — Utförsel 
Jugoslavia — Jugoslavien ...................... 424 317 229
Angola ....................................................... 33 92 189
Yhdysvallat — Förenta staterna .......... 600 3 402 2 446
Argentiina — Argentina .......................... 2 534 1063 793
Riisi — Ris
Tuonti — Införsel 
Eurooppa —■ E uropa................................ 190 300 570
Intia — In d ien ......................................... 1036 784 373
Indonesia — Indonesien.......................... 140 276 280
Kiina — K in a ........................................... 580 410 90
Japani —• Ja p a n ....................................... 42 134 660
Kuuba — Cuba ....................................... 236 271 307
Ceylon ....................................................... 416 403 498
Malajilainen liittovaltio ■■ - ^ilalajiska 
unionen ................................................. 458 527 465
Vienti — Utförsel 
Pakistan ................................................... 145 0 14
Thaimaa — Thailand................................ 812 1215 1483
Birma — Burma ...................................... 1236 1194 1197
Egypti — Egypten .................................. 351 344 178
Yhdysvallat — Förenta staterna .......... 394 515 492
Brasilia — Brasilien ................................ 215 1 95
194* 1949 1950
1000 tonnia —  1000 ton
Peruna — Potatis
Tuonti — Införsel
Saksa — Tyskland.......................... 539 64 50




Iso-Britannia — Storbritannien ' .. 271 114 142
Ranska — Frankrike...................... 215 138 360
Espanja — Spanien........................ 50 240 181
Sveitsi — Schweiz .......................... 7 117 49
Yhdysvallat — Förenta staterna . 168 261 180
Vienti — Utförsel
Ruotsi — Sverige.............. ............. 17 1 2
Tanska — Danmark ...................... 165 146 107
Alankomaat — Nederländerna . . . 746 760 519
Iso-Britannia — Storbritannien .. 90 71 57
Ranska — Frankrike ..................... 121 293 151
Kanada ja New Foundland — Kanada 
och New Foundland............................ 214 302 240
Yhdysvallat — Förenta staterna . 338 110 339
Sokeri — Socker-
x Tuonti —■ Införsel
Suomi — Finland............................ 92 90 111
Ruotsi —• Sverige............................ 61 54 106
Norja — Norge................................ 87 79 83
Länsisaksa — Västtyskland ........ 700 450 616
Alankomaat —• Nederländerna . . . 221 244 288




Iso-Britannia Storbritannien . . 1900 2 237 2152
Ranska — Frankrike...................... 323 268 341
Sveitsi - -  Schweiz .......................... 199 172 324
Kanada ja New Foundland — Kanada 
och New Foundland............................ 566 561 580
Yhdysvallat — Förenta staterna . 4 438 5122 5 200
Vienti — Utförsel
Tanska — Danmark ...................... 74 70 150
Iso-Britannia — Storbritannien .. 657 639 849
Ranska — Frankrike...................... 176 209 250
Tsekkoslovakia —■ Tjeckoslovakien 147 229
Filippiinit — Filippinerna ............ 217 415 439
M auritius.......................................... 386 435 359
Kuuba — Cuba .............................. 5 987 5 021 5 211
Dominikaaninen tasavalta — Domini­
kanska republiken................................ 384 442 438
Puerto-Rico Porto Rico .......... 886 1042 832
Britannian Länsi-Intia — Brittiska Väst-
368 534 682
Havaiji — Hawaii .......................... 648 697 1039
Kala — Fisk
Tuonti — Införsel
Suomi — Finland............................ 11 9 7
Ruotsi — Sverige............................ 29 24 27
Saksa — Tyskland.......................... 305 289 112
Iso-Britannia — Storbritannien .. 254 244 142
Ranska —■ Frankrike...................... 75 80
Italia — Italien .............................. 85 71
Vienti — Utförsel
Ruotsi —• Sverige............................ 49 46 35
Norja — Norge................................ 395 368 252
Tanska — Danmark ...................... 102 128 122
Islanti — Island .............................. 181 187 101
Alankomaat — Nederländerna . . . 112 124
Voi — Smör
Tuonti — Införsel 
Suomi — Finland............................ 8.1 1.4 2.0
Ruotsi — Sverige............................ 3.3 3.8
3) Buis ja vehnä. — Råg och vete.
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1948 1949 1950
1000 tonnia — 1000 ton
Belgia ja Luxemburg— Belgien och 
Luxemburg ........................................... 36 26 21
Iso-Britannia — Storbritannien ............ 277 323 341
Vienti — Utförsel
Ruotsi — Sverige...................................... 0 2 14
Tanska — Danmark ................................ 106 138 156
Alankomaat — Nederländerna .............. 24 53 65
Australian liittovaltio — Australiska för­
bundet ................................................... 82 69 85
Uusi Seelanti — Nya Zeeland................ 138 150 140
Juusto — Ost
Tuonti — Införsel
Ruotsi — Sverige...................................... 2.6 3.5 1.3
Norja — Norge......................................... 0.2 0.3 0.1
Belgia ja Luxemburg — Belgien och 
Luxemburg ........................................... 29 30 30
Iso-Britannia — Storbritannien ............ 160 216 156
Vienti •— Utförsel
Suomi — F inland...................................... O.l 4 8
Tanska — Danmark ................................ 13 30 39
Alankomaat — Nederländerna .............. 23 62 70
Italia — Italien ....................................... 7 13 18
Sveitsi — Schweiz .................................... 8 13 15
Kanada ja New Foundland — Kanada 
och New Foundland............................ 17 24 29
Yhdysvallat — Förenta staterna .......... 43 44 21
Argentiina — A rgentina.......................... 14 9 6
Australian liittovaltio — Australiska för­
bundet ............................................... 23 22 22
Uusi Seelanti — Nya Zeeland................ 77 95 101
Kahvi — Kaffe
Tuonti — Införsel
Suomi — Finland...................................... 9 11 15
Ruotsi — Sverige..................................... 35 35 34
Norja — N orge......................................... 17 17 15
Tanska — Danmark ................................ 12 16 16
Belgia ja Luxemburg — Belgien och 
Luxemburg ........................................... 86 90 60
Iso-Britannia — Storbritannien ............ 53 45 40
Ranska — Frankrike............................... 71 87 150
Kanada ja New Foundland — Kanada 
och New Foundland............................ 40 44 38
Yhdysvallat — Förenta staterna .......... 1257 1323 1105
Vienti— Utförsel
Ranskan Länsi-Afrikka — Franska Väst­
afrika ..................................................... 56 64 58
Guatemala................................................. 48 55 45
Salvador ................................................... 60 75 66
Meksiko — Mexiko ................................. 31 49 46
Brasilia — Brasilien ................................ 1049 1162 890
Kolumbia — Colombia ............................ 335 325 269
Tee — Te
Tuonti — Införsel
Suomi — F in land ..................................... 0.4 0.4 0.7
Ruotsi — Sverige..................................... 1.6 0.9 1.8
Norja — N orge......................................... 0.2 0.3 0.6
Tanska — Danmark ................................ 0.3 0.9 1.6
Alankomaat — Nederländerna .............. 6.1 7.7 9.0
Iso-Britannia — Storbritannien ............ 188.1 215.0 167.2
Egypti — Egypten ................................. 13.5 16.2 16.0
Kanada ja New Foundland — Kanada 
och New Foundland............................ 16.7 19.8 25.0
Yhdysvallat — Förenta staterna .......... 46.6 47.8 54.9
Australian liittovaltio — Australiska för­
bundet ................................................... 22.0 21.6 27.8
Vienti — Utförsel
Intia ja Pakistan — Indien och Pakistan 185.2 239.4 190.4
Indonesia — Indonesien.......................... 8.4 21.4 31.1
1948 1949 1950
1000 tonnia — 1000 ton
134.3 135.0 136.8
Japani — Ja p a n ....................................... 4.5 8.3 7.2
Kiina — K in a ........................................... 17.5 20.8. 17.5
Tupakka — Tobak
Tuonti — Införsel
Suomi — Finland..................................... 6.6 2.1 4.3
Ruotsi — Sverige..................................... 7.4 7.0 8.6
Norja — Norge......................................... 4.1 4.3 3.7
Tanska — Danmark ................................ 8.1 11.6 13.8
Länsisaksa — Västtyskland .................. 6.8 45.8 46.0
Alankomaat — Nederländerna .............. 16.3 30.9 28.9
Iso-Britannia — Storbritannien ............ 127.4 136.6 138.7
Ranska — Frankrike................................ 12.8 33.7 20.9
Yhdysvallat — Förenta staterna .......... 38.3 39.9 40.8
Vienti — Utförsel
Kreikka — Grekland................................ 18.3 27.7 25.0
Turkki — Turkiet .................................... 50.8 79.9 50.7
Intia — Indien ......................................... 31.7 33.9 49.8
Etelä-Rhodesia — Syd-Rhodesia............ 30.7 30.8 40.5
Yhdysvallat — Förenta staterna .......... 193.5 226.0 215.9
Brasilia — Brasilien ............................... 24.9 27.2 35.8
öljykasvien siemenet, kopra ym. 
Oljeväxtfrö, kopra m. m.
Tuonti — Införsel
Suomi — Finland...................................... 2.6 0.9 0.4
Ruotsi — Sverige..................................... 33 46 42
Norja — Norge.........................................
Tanska — Danmark ................................
74 56 83
65 112 158
Länsisaksa —• Västtyskland.................... 149 429 350
Alankomaat — Nederländerna .............. 207 324 400
Belgia — Belgien..................................... 125 185 181
Iso-Britannia ja Pohj.-Irlanti — Stor­
britannien och N ordirland.................. 943 1198 1122
Ranska — Frankrike................................ 483 667 423
Kanada ja New Foundland — Kanada
och New Foundland ............................ 107 102 155
Yhdysvallat — Förenta staterna .......... 610 555 570
Vienti — Utförsel 
Ruotsi — Sverige...................................... 0 3 41
Indonesia — Indonesien.......................... 342 416 360
Filippiinit — Filippinerna ...................... 587 529 699
Ranskan Länsi-Afrikka — Franska Väst-
307 300 289
596 791 771
Yhdysvallat — Förenta staterna .......... 431 880 644
Brasilia — Brasilien ............................... 196 155 99
Kasvisöljyt — Vegetabiliska oljor
Tuonti —• Införsel
Suomi — Finland..................................... 12 12 15
Ruotsi — Sverige..................................... 10 9 13
Norja — Norge ....................................... 1 0 3
Tanska — Danmark ................................ 16 7 0
Länsisaksa — Västtyskland.................... 24 61 144
Alankomaat — Nederländerna .............. 74 117 183
Belgia ja Luxemburg — Belgien och 
Luxemburg ........................................... 94 73 80
Iso-Britannia — Storbritannien ............ 417 439 499
Ranska — Frankrike................................ 63 61 124
Yhdysvallat — Förenta staterna .......... 113 112 169
Vienti — Utförsel
Ruotsi — Sverige..................................... 9 23 20
Filippiinit — Filippinerna ...................... 47 61 71
Intia — In d ien ......................................... 90 59 67
Indonesia — Indonesien.......................... 41 102 97
Malajilainen liittovaltio — Malajiska
99 119 111
Belgian Kongo — Belgiska Kongo 135 139 143
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*) Tähän sisältyy myös muu kehruukelpoinen eläimenkarva. —  Häri ingår även annat djurhår, lämpligt för spånad.
42 Tilastollinen vuosikirja. — S ta tis tisk  årsbok. 1952.
1948 1949 1950
1000 tonnia —  1000 ton
N igeria.......................................................
Yhdysvallat — Förenta staterna ..........














Norja — N orge.........................................
Tanska — Danmark ................................
Puola — P o len ..........................................
Länsisaksa — Västtyskland....................
Alankomaat — Nederländerna ..............
Belgia ja Luxemburg — Belgien och
Luxem burg............................................
Iso-Britannia — Storbritannien ............
Ranska — Frankrike................................
Italia — Italien ........................................




































Belgia ja Luxemburg — Belgien och
Luxemburg ...........................................
Iso-Britannia — Storbritannien ............
Ranska — Frankrike................................
Etelä-Afrikan liittovaltio — Sydafri­
kanska unionen ....................................
Argentiina — A rgentina..........................
Australian liittovaltio — Australiska för­
bundet ...................................................

























Tanska — Danmark ................................
Alankomaat — Nederländerna ..............




















Belgia ja Luxemburg — Belgien och
Luxemburg ............................................















Norja — N orge.........................................
Tanska — Danmark ................................
Länsisaksa — Västtyskland....................
Belgia ja Luxemburg— Belgien och
Luxem burg............................................
Iso-Britannia — Storbritannien ............
Ranska — Frankrike................................
Italia — Italien ........................................































Intia — Ind ien ..........................................
Pakistan ...................................................
Egypti —• Egypten ..................................
Yhdysvallat — Förenta staterna ..........













1000 tonnia — 1000 ton





Tanska — Danmark ................................
Länsisaksa — Västtyskland.....................
Alankomaat — Nederländerna ..............
Ranska — Frankrike................................



























Belgia ja Luxemburg — Belgien och
Luxemburg..............................................
Iso-Britannia — Storbritannien ............
Ranska — Frankrike................................




















Tanska — Danmark ................................
Länsisaksa — Västtyskland....................
Alankomaat — Nederländerna ..............
Belgia ja Luxemburg — Belgien och
Luxemburg ............................................
Ranska —• Frankrike................................






























Alankomaat — Nederländerna ..............




Italia — Italien ........................................
Sveitsi — Schweiz ....................................





























Tanska — Danmark ................................
Länsisaksa — Västtyskland....................
Alankomaat — Nederländerna ..............
Belgia — Belgien.....................................
Ranska — Frankrike................................
Italia — Italien ........................................






























Alankomaat — Nederländerna ..............
Belgia — Belgien......................................
Iso-Britannia — Storbritannien ............
Ranska — Frankrike................................
Italia — Italien ........................................
Sveitsi — Schweiz ....................................
Japani — Ja p a n .......................................
























1947 1 1948 1949





Tanska —■ Danmark ................................
Alankomaat — Nederländerna ..............
Italia — Italien .......................................
I Kanada .....................................................
Yhdysvallat — Förenta staterna ..........




Alankomaat —■ Nederländerna ..............
Iso-Britannia — Storbritannien ............
Ranska — Frankrike..........................
Italia — Italien .......................................
Sveitsi — Schweiz ....................................






















































Tanska — Danmark ................................
Länsisaksa — Västtyskland ..................
Alankomaat — Nederländerna ..............
Belgia ja Luxemburg — Belgien och
Luxemburg ...........................................
Iso-Britannia — Storbritannien ............
Ranska — Frankrike...............................
: Italia — Italien ........................................
Sveitsi — Schweiz ....................................
Kanada ja New Foundland — Kanada
och New Foundland............................









































Norja — N orge.........................................
Länsisaksa — Västtyskland ..................
Ranska — Frankrike................................
Kanada ja New Foundland — Kanada
och New Foundland............................






















Paperivanuke 2) — Pappersmassa 2)
Tuonti — Införsel
Tanska —■ Danmark ................................
Länsisaksa —• Västtyskland ..................
Alankomaat — Nederländerna ..............
Belgia ja Luxemburg — Belgien och
Luxemburg ............................................
Iso-Britannia — Storbritannien ............
Ranska — Frankrike...............................
Italia — Italien .......................................
Sveitsi — Schweiz ....................................











































1 000 tonnia —  1000 ton
Kanada ja New Foundland — Kanada
och New Foundland............................









Tanska —  Danmark ................................
Länsisaksa —  Västtyskland ..................
Belgia ja Luxemburg —  Belgien och
Luxemburg ...........................................
Iso-Britannia —  Storbritannien ............
Intia — In d ien .........................................
Yhdysvallat —  Förenta staterna ..........
Brasilia —  Brasilien ...............................

























Vienti —  Utförsel
Suomi — F inland......................................
Ruotsi — Sverige.....................................
Norja — Norge.........................................














Kivihiili ja  koksi 3) —  Kol och koks 3)
Tuonti —  Införsel
Suomi —  F inland......................................
Ruotsi —  Sverige......................................
Norja —■ Norge.........................................
Tanska —  Danmark ................................
Alankomaat —  Nederländerna ..............
Belgia ja Luxem burg— Belgien och
Luxemburg .............................................
Ranska —  Frankrike................................
Italia —  Italien .......................................
Sveitsi —  Schweiz ....................................






























Vienti —  Utförsel
Puola —  P o len .........................................
Länsisaksa —  Västtyskland ..................
Alankomaat —  Nederländerna ..............
Belgia ja Luxemburg —  Belgien och
Luxemburg ...........................................
Iso-Britannia —  Storbritannien ............
Ranska —  Frankrike................................
Tsekkoslovakia —  Tjeckoslovakien........






















Polttoöljy —  Brännolja
Tuonti ■—  Införsel
Suomi —  Finland......................................
Ruotsi —  Sverige......................................
Norja — N orge.........................................
Tanska —  Danmark ................................
Länsisaksa —  Västtyskland ..................
Alankomaat —  Nederländerna ..............
Belgia ja Luxemburg —  Belgien och
Luxemburg ...........................................
Iso-Britannia ja Pohj.-Irlanti —  Stor­
britannien och N ordirland..................
Ranska —  Frankrike................................
Italia —  Italien ........................................
Sveitsi — Schweiz ....................................
Yhdysvallat —  Förenta staterna ..........











































1 ) Tiedot hajanaisten lähteiden vuoksi epätarkkoja. —  2) Mekaanista ja kemiallista vanuketta, kuivaa painoa. —  s) Mukaanluettuina 
ruskohiili ja briketit. . . ,
1 ) Uppgifterna osäkra på grund av bristande överensstämmelse mellan olika källor. —  *) Mekanisk och kemisk massa, torr vikt.
—  8) Inräknat brunkol och briketter.
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1948 1949 1950
1000 tonnia — 1000 ton
Vienti — Utförsel




Yhdysvallat — Förenta staterna ..........
Trinidad ja Tobago — Trinidad och
Tobaco ...................................................
Meksiko — Mexiko ..................................































Suomi — F in land .....................................
Ruotsi — Sverige......................................
Norja — Norge .........................................
Tanska — Danmark ................................
Länsisaksa — Västtyskland ..................
Alankomaat — Nederländerna ..............
Belgia ja Luxemburg — Belgien och
Luxemburg ...........................................
Iso-Britannia ja Pohj.-Irlanti — Stor­
britannien o. Nordirland ....................
Irlanti — Ir la n d .......................................
Ranska — Frankrike .............................
Espanja — Spanien.................................
Sveitsi — Schweiz ....................................
Kreikka — G rekland................................
Turkki — Turkiet ...................................
Et.-Afrikan liittovaltio — Sydafrikanska
unionen .................................................
Kanada .....................................................
Brasilia — Brasilien ................................
Australian liittovaltio — Australiska för­
bundet ...................................................






























































Alankomaat — Nederländerna ..............
Ranska — Frankrike .............................
Italia — Italien ........................................
Iran ...........................................................
Bahrein .....................................................
Malaijilainen liittovaltio — Malajiska
unionen .................................................
Indonesia — Indonesien ..........................
Yhdysvallat — Förenta staterna ..........
Trinidad ja Tobago — Trinidad och
Tobago .................................................


































Puola — P o len .........................................
Länsisaksa ■— Västtyskland ..................
Alankomaat — Nederländerna ..............
Belgia ja Luxemburg — Belgien och
Luxemburg ...........................................


















































1 000 tonnia — 1000 ton
Algeria — Algeriet....................................
Kanada ja New Foundland — Kanada
och New Foundland............................
Yhdysvallat— Förenta staterna ..........
















Norja — N orge.........................................
Tanska — Danmark ................................
Alankomaat •— Nederländerna ..............
Belgia ja Luxemburg — Belgien och
Luxemburg ...........................................
Iso-Britannia — Storbritannien ........
Ranska — Frankrike................................
Italia — Italien ........................................

































Norja — N orge.........................................
Tanska — Danmark ................................
Länsisaksa — Västtyskland ..................
Belgia ja Luxemburg ■— Belgien och
Luxemburg ...........................................
Iso-Britannia — Storbritannien ............
Ranska — Frankrike................................
Italia — Italien .......................................



































Tanska — Danmark ................................
Belgia ja Luxemburg — Belgien och
Luxemburg ...........................................
Iso-Britannia — Storbritannien ............
Ranska — Frankrike ...............................
Italia — Italien ........................................
Sveitsi — Schweiz ...................................


































Norja — N orge.........................................
Belgia ia Luxemburg — Belgien och
Luxemburg ...........................................
Iso-Britannia — Storbritannien ............
Pohjois-Rhcdesia— Nord-Rhodesia ___

































Tanska — Danmark ................................
Länsisaksa — Västtyskland ..................






















Vienti — Utförsel 
Argentiina 2) — Argentina 2) .................. 171 201
J) Parkitsemattomat. —  *) Myös parkitut. 
’ ) Oberedda. —  8) Även beredda.
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366. Tuonnin arvo maiden mukaan USA:n dollareissa. —
XXn. ULKOMAAT.—UTLANDET.
Värdet av införseln med fördelning på länder i USA dollar.
XXII. ULKOMAAT. —  UTLANDET.
N, Tuonti ;
\  ; Vuonna 















































E. — S. E. — S. E. — S. E. — S. E. — S. E. — S. E. - S . E. — S. E. — S. y . — a. Y. — G.
Milj. Î
S u o m i ..........................1
R u o ts i ....................... [
N orja ..........................j
T an sk a  ....................... {
Is la n t i  ....................... 1
N e u v o s to l i i t to ..........j
Pu o la  ..........................j
L än sisak sa  .............. J
A la n k o m a a t .............. {
B elgia j a  L uxem burg  [
Iso -B r ita n n ia  ja  1 
P o h jo is -I r la n ti
I r la n t i  ........................|
R a n s k a ....................... J
E sp a n ja  ..................... ^
I ta l ia  ..........................1
S v eitsi ....................... j
I t ä v a l ta  .....................1
T sekkoslovak ia . . . .  {
K reikka ..................... |
E te lä -A frik a n  l i i t to - f
v a lt io  .....................1
K a n a d a  ..................... j
Y h d y s v a l la t .............. |
B r a s i l i a ....................... {
A rgen tiina  ................ {
A u s tra lia n  l i i t to -  i
v a lt io  .....................!
U u si S eela n ti ..........{

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































E .— S. E. — S. E. — S. E. — 8. E. — S. E. — S. Y.— G. E .— S. Y. — G. Y. — G. Y. — G. Y. — G. /
Milj. S /  från
53.7 1.2 15.3 9.9 0.6 4.4 8.2 0 .1 56.1 0.6 1951 [Finland20.4 1.2 8.1 2.0 0.2 2.6 3.9 0.1 34.8 6.0 0.3 1950
103.1 5.4 49.8 29.0 12.1 26.3 28.2 11.2 104.4 49.8 7.0 1951 [Sverige49.2 8.6 23.0 15.7 6.0 19.2 18.0 4.7 71.2! 47.7 23.6 3.4 1950


















12.1 8.2 0.3 19511950 [Danmark
I t . ,0.6 1.9 3.2 0 .1 0.2 1.0 — 8.4 __ __ 19510.2 2.1 1.0 — 0.2 4.4 Ö.2 __ __ 1950 >Island11.6 — 22.0 5.3 — __ __ 0.4 27.5 1951 J Sovjetunionen4.8 — 14.5 2.1 — — __ 0.1 38.2 195022.8 — 26.1 8.1 24.7 __ 1.5 1.3 10.3 1951 [polen
[Västtyskland































20.111.6 13.3 16.37.5 13.28.2 120.684.0 26.514.6 1.6 19511950 [Nederländerna 
(Belgien och Luxem-216.1 l l . l 53.8 98.5 32.3 17.1 33.2 37.0 215.5 48.7 12.1 1951
140.1 10.1 50.6 53.9 13.5 18.2 8.4 21.1 139.5 13.1 3.0 1950 /  burg
\ Storbritannien och163.1 23.3 79.1 91.1 76.8 10.8 465.8 399.0 465.6 945.5 311.6 1951
113.7 27.7 80.9 85.4 33.3 14.1 354.0 372.4 334.8 135.4 725.9 265.7 1950 /  Nordirland
























37.6 5.5 13.9 2.8 1.0 6.7 59.7 1951 [Spanien26.9 3.7 9.6 1.6 Ö.l 0.1 3.2 51.0 __ 1950
136.3 2!4 91.5 30.5 48.4 13.4 140.0 57.4 2.3 1951 [italien106.8 4.2
65.4
74.6 31.0 Ï Ï .  1 17.3 8.6 109.3 29.8 0.7 1950
91.4 8.1 28.2 22.1 9.5 15.5 133.9 15.9 3.0 1951 [Schweiz82.2 6.9 50.5 17.7 23.6 2.5 13.3 110.0 6.5 1.1 1950

















1950 [Tjeckoslovakien8.0 — 6.7 2.1 4.3 — 0 .1 20.9 __ __ 1951
5.7 — 4.3 1.8 3.0 Ö.4 — 0 .1 17.0 __ __ 1950 [Grekland
153.2 41.1 6.0 0.2 0 .1 5.0 137.5 11.0 4.5 1951 ^Sydafrikanska 
/  unionen71.5 0.6 17.3 32.7 0.8 0.8 4.5 140.3 10.8 2.8 195051.2 0.2 48.1 35.1 1.7 0.4 49^6 2 274.5 44.5 20.6 1951 [K anada22.5 3.6 6.8 30.8 3.2 2.0 36.1 1 957.2 12.7 31.9 9.9 1950





































207.0 0.2 122.7 9.8 0.6 9.1 43.7 350.0 62.7 1951 »Australiska förbun-118.7 6.7 60.5 7.4 1.4 6.8 30.5 141.0 0.9 53.2 1950 1 det50.6 — 8.3 1.1 0.3 — 1.1 28.5 97.0 __ 12^9 1951 ^Nya Zeeland30.9 — 6.2 0.8 0.9 — 0.8 10.9 64.3 __ 11.3 19504 591.9 319.3 :i 118.6 :l 364.6 656.7 1 315.5 3 876.2 10961.5 2111.3 1951 ^Inalles6)
1 ’ 13 064.7 390.4 :1446.4 :l 047.6 431.1 860.5 2 925.6 8 841.8 1 097.9 1 416.5 442.1 1950
Muist. Arvot cif -hinnoissa. — E. =  Erikoiskauppa. — Y. =  Yleiskauppa.
x) Tuontiluvut on laskettu muiden maiden ilmoittamien vientilukujen perusteella. — Vuoden 1951 luvut ovat aja lta :— ) ta m m i- 
mainitsemattomien maiden tuonti.
Anm. Värdet i cif-priser. — S. =  Specialhandel.'— G. =  Generalhandel.
Importen har beräknats efter exportsiffror eihållna från andra länder. — Uppgifterna för år 1951 omfatta perioden: — *) januari— 
icke införts i tabellen.
marraskuu, — ’) tammi—lokakuu. — *) Arvot fob-hinnoissa. — *) Vuoden 1951 luvut ovat arvioituja. — •) Mukaanluettuna myös taulussa
november, — s) januari—oktober. — 4) Viirdet i fob-priser. — 5) Uppgifterna för äret 1951 äro beräknade. — *) Inkl. importen från länder, vilka
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367. Tuonnin ja viennin arvo.1) —  Värdet av införseln och utförseln.1)





Arvo miljoonissa maan rahayksiköissä 





vånare iTuonti —  Införsel Vienti —  Utförsel
1949 1950 1951 1949 1950 1951
S
1950
Suomi2) — Finland2) ............................. mk 66 278 89148 155 464 65 606 81 479 186 883 182
Ruotsi — Sverige..................................... Kr 4333 6102 9188 4 250 5 707 9 207 325
Norja — Norge......................................... Kr 4 221 4 846 6 264 2137 2 789 4 428 327
Tanska — Danmark ............................... Kr 4 211 5 890 6 994 3 560 4 592 5 786 356
Islanti — Island....................................... Kr 426 543 924 290 422 727 483
Länsisaksa — Västtyskland.................... Rmk 7 332 11374 14 726 3 804 8 362 14 577 98
Alankomaat — Nederländerna .............. Gulden 5 297 7 752 9 671 3 794 5 288 7 415 339
Belgia ja Luxemburg — Belgien och 
Luxemburg ........................................... Fre 81 858 97 835 127 202 80 092 82 823 132 568 403
Iso-Britannia ja Pohj.-Irlanti — Stor­
britannien och Nordirland.................. £ stg. 2 216 2 523 3 787 1786 2171 2 580 260
Irlanti — Irland....................................... £ stg. 130 159 205 59 70 80 213
Ranska 3) — Frankrike 3) ........................ Fre 926 326 1073158 1 607 247 783 906 1077 785 1478 854 147
Espanja — Spanien................................. Peseta 1399 1195 1175 1177 1190 1414 28
Portugali — Portugal ............................. Escudo 9043 7 879 9 464 4 090 5334 7 563 54
Italia — Italien ....................................... Lira 882 975 925 866 1 353 577 641341 752 893 1027 387 58
Sveitsi — Schweiz .................................... Fre 3 791 4 536 5 916 3 457 3 911 4 691 416
Turkki — Turkiet .................................... Turk. £ 813 800 1126 694 738 879 26
Rial “ 9 320 7 060 17172 26 380 55
Intia — Indien......................................... Rupie 6 708 5 446 8 638 4 625 5 388 7 536 6
Japani — Japan....................................... Yen 905 974 2 211 510 820 1348 22
Egypti — Egypten ................................. Eg. £ 178 213 280 138 175 203 55
Etelä-Afrikan liittovaltio — Sydafri­
kanska unionen ................................... £ 298 284 436 140 229 310 117
Kanada 4) ................................................. $ 2 761 3174 4 085 3 023 3156 3 963 416
Yhdysvallat — Förenta staterna .......... $ 6 592 8 742 10 813 11936 10143 14 873 124
Meksiko — Mexiko ................................. Peso 3 530 4 404 3 630 4 337 40
Brasilia — Brasilien ............................... Cruzeiro 20 648 20 313 34 051 20153 24 913 31 815 47
Argentiina — Argentina ......................... Peso 4 642 4 821 3 719 5 427 118
Chile........................................................... Peso 1475 1199 1437 1374 91
Peru ........................................................... Sol oro 2 692 2 877 4 217 2108 2 892 45
Australian liittovaltio — Australiska för­
bundet ................................................... £ 455 630 941 534 744 914 376
Unsi Seelanti — Nya Zeeland................ £ 120 158 146 182 496
368. Tuonnin ja viennin volyymi- ja hintaindeksit vuosina 1949— 1951. 
Volyin- och prisindex för införseln och utförseln åren 1949— 1951.
Perus vuosi 
Basår 
( «  100)
Volyymi-indeksi — Volymindex Hintaindeksi —  Prisindex
Maat —  Länder Tuonti—Införsel Vienti —Utförsel Tuonti —  Införsel Vienti —  Utförsel
1950 1951 1950 1951 1949 1950 1951 1949 1950 1951
Suomi — Finland.............. 1948 100 125 131 164 107 135 188 97 108 203
Ruotsi — Sverige.............. 1948 108 128 144 150 101 114 145 93 100 ' 155
Norja — Norge .................. 1948 121 140 137 161 97 106 130 97 99 129
Tanska — Danmark ........ 1948 163 153 172 192 95 105 132 100 97 110
Länsisaksa — V ästtysk- 
land ............................... 1950 100 102 100 143 100 127 100 122
Alankomaat — Nederländ. 1948 147 150 204 242 96 108 131 94 98 115
Belgia ja Luxemburg — 
Belgien och Luxemburg 1948 112 122 123 149 95 99 120 100 90 120
Iso-Brit. ja Pohj.-Irlanti — 
Storbrit. och Nordirland 1948 109 126 127 131 101 116 150 103 108 124
Ranska — Frankrike........ 1949 105 123 136 161 100 111 142 100 101 118
Espanja — Spanien.......... 1948 108 101 135 150 92 78 82 103 80 86
Italia — Italien ................ 1948 118 135 139 147 93 88 113 97 91 110
Sveitsi — Schweiz ............ 1948 101 119 113 136 90 81 98 97 93 102
Itävalta — Österrike........ 1948 190 212 187 204 109 169 241 127 174 234
Kanada .............................. 1948 109 123 94 104 103 110 126 103 108 122
Yhdysvallat —• Förenta 
staterna .......................... 1948 119 117 90 115 95 103 130 93 90 103
Kuuba — Cuba ................ 1948 126 125 90 96 86 80 96 95 101 112
Australian liittovaltio — 
Australiska förbundet .. 1948 139 159 112 104 105 114 138 118 135 234
J) Erikoiskauppa; rahaa ja  rahametallia tähän laskematta, missä ei muuta m ainita. —  *) Tietoihin viennistä eivät sisälly sotakorvaus- 
tuotteet. — *) Saarin alueen ulkomaankauppa mukaanluettuna. —  4) Huhtikuusta 1949 New Foundland mukaanluettuna.
*) Specialhandel; mynt och myntmetall icke inräknade, där ej annat angives. —  *) Uppgifterna om utförseln omfatta ej krigsskadestånds­
produkter. —  a) Inkl. Saars utrikeshandel. —  4) Fr. o. m. april 1949 New Foundland medräknat.
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369. Kultavarasto1), ulkomaiset saatavat ja liikkeessä oleva rahamäärä vuosien 1949— 1951 lopussa. 








•Liikkeessä oleva rahamäärä miljoonin maan rahayksiköin 
Utelöpande penningbelopp i miljoner av myntenheten
Länder
Miljoonin USA:n dollarein — I  miljoner USA-doIlar Raha­
yksikkö
Myntenhet
1949 1950 19513949 1950 1951
Suomi ............... 6 12 26 190 mk 30 100 35 030 45 400 Finland
Ruotsi .............. 70 90 152 243 Kr 3 340 3 580 4140 Sverige
Norja ................ 51 50 50 100 » 2 242 2 252 2 473 Norge
T anska.............. 32 32 31 87 » 1554 1631 1737 Danmark
Islanti .............. 1 1 1 4 » 190 204 204 Island
Alankomaat . . . 195 311 316 228 Guiden 3126 2 967 3 039 Nederländerna
Belgia................ 698 587 635 419 Franc 91 000 92 300 99100 Belgien
Iso-Britannia ja Storbritannien o.
Pohj.-Irlanti . 1 s) 2 335 £ 1270 1290 1360 Nordirland
Irlanti .............. 17 17 18 189 £ 56.4 59.4 64.3 Irland
R anska............. 523 523 547 81 Franc 1 301 000 1 590 000 1 883 000 Frankrike
E span ja ............ 85 61 51 Peseta 27 600 31 700 36 200 Spanien
P ortugali.......... 178 192 264 Escudo 8110 8 010 8 850 Portugal
Italia ................ 256 256 333 712 Lira 1017 000 1 123 000 1 268 000 Italien
Sveitsi .............. 1504 1470 1451 53 Franc 4 899 4 998 5 260 Schweiz
I tä v a lta ............ 0 5 5 Schilling 5 840 6480 8180 Österrike
U nkari.............. 41 Forint 2 761 Ungern
Tsekkoslovakia . Kr 70 200 Tjeckoslovakien
Jugoslavia........ " 6 Dinar 45 370 40 270 38 700 Jugoslavien
K reikka............ 6 2 4 /  Drakma \  1 Drachmaf 1859000 1 887 000 2198 000 Grekland
Turkki .............. 154 150 151 66 Lira 958 1024 1 198 Turkiet
Intia ................ 247 247 247 1640 Rupie 12 070 12 690 12 350 Indien
Pakistan .......... 27 27 27 612 Rupie 1 740 1 992 2 429 Pakistan
Indonesia.......... 178 209 280 231 Rupiah 1 747 2 582 3 328 Indonesien
Japani .............. 586 f Yen \  X Jen / 336 000 408 700 492 000 Japan
E g y p ti.............. 54 98 174 356 E. £ 170 189 204 Egypten
Et.-Afrikan liit­
tovaltio .......... 128 197 190 196 £ 64.8 71.7 79.1 Sydafrik. union.
Kanada ............ 486 580 842 *) 937 $ 1 183 1214 1 275 Kanada
Yhdysvallat . . . s)24 563 22 820 22 873 $ 25 400 25 400 26 300 Förenta staterna
Meksiko ............ 52 207 207 62 Peso 2 378 2 914 3 458 Mexiko
Venezuela ........ 373 373 373 _ Bolivar 811 786 818 Venezuela
Brasilia............. 317 317 317 197 Ci uzeiro 19 980 25 790 29130 Brasilia
Uruguay .......... 178 236 221 —22 Peso 251 314 323 Uruguay
Argentiina 216 216 268 » 8 939 11847 15 371 Argentina
C hile................. 40 40 45 i l » 5 208 6 318 7 969 Chile
B olivia.............. 23 23 23 9 Boliviano 2 399 3 267 3 866 Bolivia
P e ru .................. 28 31 46 15 Sol 809 956 1082 Peru
Ecuador .......... 21 19 22 9 Sucre 357 459 441 Ecuador
Kolum bia......... 52 74 1;33 Peso 482 458 512 Colombia
Australian Australiska
liittovaltio___ 88 88 112 904 £ 240 269 315 förbundet
Uusi Seelanti .. 27 29 32 95 £ 52.2 54.6 58.7 Nya Zeeland
*) Ulkomailla oleva kulta yleensä mukaanluettuna. —  8) Keskuspankin ja valtion lyhytaikaiset ulkomaiset bruttosaatavat. 
USA:n ja Kanadan dollareita. —  4) Ainoastaan USA:n dollareita. —  5) Valtiovarainministeriön hallussa olevat sekä rahanarvon- 
rahaston kultavarat.
l ) Guld i utlandet i allmänhet mrdräknat. —  8) Centralbankens och statens kortfristiga utländska bruttotillgodohavanden. - 
USA och kanadensiska do llar.—  4) Endast USA-dollar. •— *) Finansministeriets innehav samt valutastabilieringsfondens reserver.
—  8) Kultaa, 
vakauttamis-
- 8) Guld, \




























Suomi........................... mk 19481949 ! ) 2) 500 !) 2) 7 840 2) 4 540 s) 5 340 — 1 260 — 1 470 2) — 190 2) 180 3 590 1 1 890 — 10 160 — 11 440
Ruotsi
K r  j 19481949












Norja ........................... K r 19481949 — 1 307 — 1761 636696 — 63— 59 — 70— 119 — 804— 1 2 4 3 234656
TAnska
K r 19481949












Islanti ........................ Kr 19481949 2) — 62 2) — 135 2) 37 2) 50 —1 2) —22 2) —22 — 47— 108 312
Länsisaksa
$ 19481949






- 1  029 
— 880
1 0 6 4
666
Alankomaat ................... Florin 19481949 — 1 612 — 1 058 188296 132215 156325 — 1 1 3 6  — 222 544  — 1 375
Belgia ja Luxemburg.......... Frc 19481949 — 3 633 5 331 6) — 3 590 5) — 3 241 17 4 0275 — 974— 529 — 6 457 1 8 3 6 986591
Iso-Britannia ja Pohj.-Irlanti ... £ 19481949 — 207— 153 7683 7787 6) 109 6) 76 5593 53151
















Rupie 19481949 2) — 569 2) — 2 022 2) 124 2) 155 — 178— 179 2) — 505 2) — 72 — 112 8— 211 8 99103
Japani........................... $ 19481949 — 282— 192 «>)— 120 10)— 164 —2—1 1751 — 387— 306 462513
Et.-Afrikan liittovaltio ........ £ 19481949 — 122- 6 0 10)— 28 io )_ 2 2 — 24— 31 — 1 —1 — 175— 114 —
Kanada ........................ $ 19481949 529420 8754 — 267— 307 11724 466191 — 14— 11









71 0 0  
6 501
— 4 748 
— 5 727
Venezuela ...................... $ 19481949 405267 — 80— 68 — 437— 259 — 1 — 58 — 113— 118 — 16— 17
Brasilia ........................ Cruzeiro 19481949 5151  2 830 — 2 886 — 1 892 — 1 9 0 6  — 1 806 — 1 205 — 1 2 3 6 — 846— 2 1 0 4 — 235— 157
Argentiina ...................... Peso 19481949 2) 122 2) — 536 2) 183 2) 117 — 34— 37 2) — 89 2) — 64 182— 520
Australian liittovaltio.......... £ 19481949 12475 — 19— 38 — 40— 40 — 23— 27 42— 30 —7—1
poster ]Pääomatase —- Kapitalrörelser
Yksityiset yritykset 
Privata företag
Julkiset laitokset ja  pankit 






























— 6 570  
450
47
— 1 0 4 9
1 1 7 4
31 6 1
— 3 056  
— 528




— 6 776 
83
206
367 jF in land
— 459
472 — 1 — 310— 60
130
56


















































4) — 46 
4) -
4) 89 

















— 1 629 32 |N ederländerna
— 5 471 
2 427
— 4 504 
— 797
1 5 7 2
— 2 482
— 1 048  
— 869
! — 3 077 
3 041
1 21 8  
3 249
— 5 839 
214 2
368






































|l ta l ie n




2 1 9 8
— 78
— 3 871 
— 1 734




































































— 1081  
— 2 261
— 10 7 9
— 745


































— 112 ' 
— 181 'J’Aiistraliska förbundet
Muist. Miinusmerkki ilmaisee vaihtotaseessa nettomenoja ja pääomataseessa varojen nettovähennystä.
x) Sotakorvaukset mukaanluettuina. — 8) Tuonti, kuljetukset ja vakuutus ovat ilmaistut cif-hinnoissa. — 8) Tuontia koskeva vakuuta 
tumia. — 6) Tuontia koskeva vakuutus sekä kuljetukset. — •) Mukaanluettuina vaihtotaseessa esiintyvät virheet ja  poisjääneet erät. — 7) Mus 
tuina. — 10)) Kuljetuksia ja vakuutusta. .
Anm. Minustecken utm ärker under löpande poster nettoavgift, under kapitalrörelser nettominskning av tillgångar.
i) jnkl. krigsskadestånd. — 8) Införsel, frakter och försäkring äro redovisade på cif-pris. — 8) Försäkring av införseln är inräknad i in- 
__6) d rak te r sam t försäkring av införseln. — 6) Inkl. fel och ofullständigheter på de löpande posterna. — 7) Inkl. fel och ofullständigheter på
luettu tuontiarvoon. — *) Luvut ovat epätäydellisiä sikäli, e ttä  niihin ei sisälly O.E.B.C.-maiden kanssa tehtyjen maksusopimiisten tilitapah- 
kaanluettuina pääomataseessa esiintyvät virheet ja poisjääneet erät. — *) Yrt. alaviittoja 6 ja 7. — •) Ulkoeurooppalaiset alusmaat mukaanluet-
förselvärdet. — *) Siffrorna äro ofullständiga, i det a tt de bl. a. icke ange rörelsen på kontona för betalningsavtalen med O.E.E.C.-länderna. 
kapitalposterna. — *) J fr noterna 6 och 7. — •) Inkl. utomeuropeiska besittningar. — 10) Prakter och försäkring.
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43 Tilastollinen vuosikirja. —  Statistisk årsbok. 1952.
871. Valuuttakurssit vuosina 1938— 1952. —  Valutakurser åren 1938— 1952.





































100 rahayksikön arvo USA:n dollareissa — Värdet av 100 valutaenheter i USA-dollar
1938 ............. 2.145 25.14 24.45 21.76 22.06 54.95 3.380 489.0 2.860 1938
1939 ............. 2.047 23.99 23.17 20.31 3) 19.05 53.19 3.369 3) 467.3 3) 2.642 1939
1940 ............ 2.026 23.87 22.7 3 19.31 15.38 53.19 3) 3.375 403.0 2.283 1940
1941 ............ 2.026 23.87 22.73 19.31 3) 15.41 3) 53.19 403.0 2.283 1941
1942 ............. 2.026 23.87 22.73 3) 20.84 15.41 403. o 2.283 1942
1943 ............. 2.026 23.87 22.73 20.84 15.41 403. o 2.283 1943
1944 ............ 2.026 23.87 22.73 20.84 15.41 3) 2.282 403. o 3) 2.283 1944
1945 ............ *) •• 23.87 3) 20.15 20.84 15.41 3) 37.70 2.282 403. o 2.015 1945
1946 ............ 0.735 3) 23.87 
27.82
20.15 20.84 15.41 37.70 2.282 403. o 0.8396 1946
1947 ............. 0.735 20.15 20.84 15.41 37.70 2.282 403.0 0.8396 1947
1948 ............. 0.735 27.82 20.15 20.84 15.41 37.70 2.282 403.0 3) 0.4657— 0.3238 1948
1949 j 2) 0.735 27.82 20.15 20.84 15.41 37.70
2.282 403.0 0.4657— 0.3076 |l949
0.435 19.32 14.00 14.48 10.71 26.32 2.000 280.0 0.2864
1950 ............. 0.435 19.32 14.00 14.48 4) 6.140 26.32 2.000 280.0 0.2860 1950
1951 ............. 0.435 19.32 14.00 14.48 6.140 26.32 2.000 280.0 0.2857 1951
1951
Heinäkuu . . 0.4348 19.32 14.00 14.48 6.140 26.32 2.000 280.0 0.2857
1951
Ju li
Elokuu . . . . 0.4348 19.32 14.00 14.48 6.140 26.32 2.000 280.0 0.2858 Augusti
Syy sk u u___ 0.4348 19.32 14.00 14.48 6.140 26.32 2.000 280.0 0.2857 September
Lokakuu . . . 0.4348 19.32 14.00 14.48 6.140 26.32 2.000 280.0 0.2857 Oktober
Marraskuu . . 0.4348 19.33 14.00 14.48 6.140 26.32 2.000 280.0 0.2857 November
Joulukuu . . . 0.4348 19.33 14.00 14.48 6.140 26.32 2.000 280.0 0.2857 December
1952
Tammikuu .. 0.4348 19.33 14.00 14.48 6.140 26.32 2.000 280.0 0.2857
1952
Januari
Helmikuu . . 0.4348 19.33 14.00 14.48 6.140 26.32 2.000 280.0 0.2857 Februari
Maaliskuu . . 0.4348 19.33 14.00 14.48 6.140 26.32 2.000 280.0 0.2857 Mars
Huhtikuu . . 0.4348 19.33 14.00 14.48 6.140 26.32 2.000 280.0 0.2857 April
Toukokuu . . 0.4348 19.33 14.00 14.48 6.140 26.32 2.000 280.0 0.2857 Maj






































100 rahayksikön arvo IISA:n dollareissa -  Värdet av 100 valutaenheter i USA-dollar
1938 .............. 4.435 5.263 22.87 36.41 501.5 486.2 99.44 389.6 393.3 1938
1939 .............. 4.010 5.200 22.53 3) 35.05 3) 479.3 442.6 3) 99.58 375.9 357.2 1939
1940 .............. 3.628 5.051 22.69 30.22 413.3 403.0 90.91 3) 322.4 323.0 1940
1941 .............. 3.968 5.074 23.22 30.22 413.3 403.0 90.91 322.4 323.0 1941
1942 .............. 3.992 5.260 23.26 30.22 413.3 403.0 90.91 322.4 323.0 1942
1943 .............. 3.992 1.000 23.27 30.22 413.3 403.0 90.91 322.4 323.0 1943
1944 .............. 4.003 3) 1.000 23.31 30.22 413.3 403.0 90.91 322.4 323.0 1944
1945 .............. 4.013 1.000 23.31 30.22 413.3 403.0 90.91 322.4 323.0 1945
1946 .............. 4.010 0.4444— 3)0.1965 30.81— 23.17 30.22 413.3 403.0 3) lOO.oo 322.4 323.0 1946
1947 .............. 4.000 3) 0.4444— 0.1486 26.20— 23.17 30.22 413.3 403.0 lOO.oo 322.4 323.0 1947
1948 .............. 4.000 0.1739 24.88— 23.17 30.22 413.3 403.0 lOO.oo 322.4 4) 323.0 1948
1949 j 4.000 0.1739 25.19— 23.17 30.22 413.3 403.0
lOO.oo 322.4 403.0 |l949
3.478 0.1600 23.16 21.00 287.2 280.0 90.91 224.0 280.0
1950 .............. 3.478 0.16OO 23.12 21.00 287.2 280.0 4) 90.91 224.0 280.0 1950
1951 .............. 3.478 0.1600 23.07 21.00 287.2 280.0 95.00 224.0 280.0 1951
1951
Heinäkuu . . . 3.478 0.1600 23.05 21.00 287.2 280.0 94.30 224.0 280.0
1951
Juli
E lok uu......... 3.478 0.16OO 23.02 21.00 287.2 280.0 94.73 224.0 280.0 Augusti
Syyskuu . . . . 3.478 0.1600 22.97 21.00 287.2 280.0 94.73 224.0 280.0 September
Lokakuu . . . 3.478 0.1600 22.92 21.00 287.2 280.0 95.17 224.0 280.0 Oktober
Marraskuu .. 3.478 0.1600 22.89 21.00 287.2 280.0 95.83 224.0 280.0 November
Joulukuu . . . 3.478 0.1600 22.91 21.00 287.2 280.0 97.50 224.0 280.0 December
1952
Tammikuu . . 3.478 0.16OO 22.89 21.00 287.2 280.0 99.52 224.0 280.0
1952
Januari
Helmikuu. . . 3.478 0.1600 22.89 21.00 287.2 280.0 99.89 224.0 280.0 Februari
Maaliskuu . . 3.478 0.1600 22.95 21.00 287.2 280.0 100.4 224.0 280.0 Mars
Huhtikuu . . . 3.478 0.1600 23.02 21.00 287.2 280.0 101.9 224.0 280.0 April
Toukokuu .. 3.478 0.1600 23.08 21.00 287.2 280.0 101.6 224.0 280.0 Maj
Kesäkuu . . . 3.478 0.1600 23.15 21.00 287.2 280.0 102.1 224.0 280.0 Juni
Mui&t. Tiedot tarkoittavat kotimaisten parikurssien kuukausi- ja vuosikeskiarvoja ta i virallisia peruskursseja niissä maissa, misBä on a i ­
noastaan yksi kurssi; mikäli joissakin maissa on useampia kursseja, on näiden myyntikurssien rajat ilmoitettu. Mikäli on kysymys maista, joissa 
kurssi muutettiin syyskuussa 1949, on myyntiarvot ilmoitettu erikseen ennen devalvatiota ja sen jälkeen.
l ) Kurssi tammi —  toukokuussa 2.026, ajalla 1.6.— 27.7. 1.159, ajalla 28.7.— 16.10. 0.828 ja ajalla 17.10. 31.12. ) 1.1.
4. 7; 5. 7.— 18. 9. 0.625, sen jälkeen 0.435. —  8) Kurssi voimassa osan vuotta. —  4) Kurssi voimassa suurimman osan vuodesta. —  ) Vuosi­
keskiarvot on laskettu tilivuosittain, mitkä päättyvät mainitun vuoden kesäkuun 30 päivänä.
Anm. Uppgifterna avse månads- och årsmedeltal för inhemska parikurser eller officiella baskurser för länder som ha endast en kurs; for 
länder, som ha ett system av flere kurser, äro gränserna för försäljningskurser uppgivna. För länder, där kurserna ändrades i september 1949 
gives uppgifterna skilt före och efter devalveringen. .
!) Kursen för januari — maj 2.026; 1 juni— 27 juli 1.159; 28 juli— 16 oktober 0.828; 17 oktober— 31 december 0.735. —  a) 1 januari— 4 juli,
5 juXx__18 september 0.625; därefter 0.435. —  8) Kursen för en del av året. —  *)Kursen i kraft största delen av året. —  6) Årsmedeltal avse
räkenskapsår som sluta den 30 juni nämnda år.
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372. Elintarvikkeiden kulutus eräissä maissa.

















































































































































































































































































































Saksa ...................... 1934/38 113 100 176 100 24 100 51 100 127 100 23 100 2 960 83 Tyskland
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j  Förenta staterna
*) 1936/ 38.
3 4 0 XXII. ULKOMAAT.----  UTLANDET.
373. Nautintoaineiden kulutus eräissä maissa.
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5) 32 214 












































































































*) Alkoholipitoisuus 5 0 % .—•2) Tuonti.—■8) Vuosina 1934/38. —  4) Kuohuviinejä. —  5) Satovuosina 1947/48— 1949/50. —  6) Panimoiden oluen- 
myynti.
J) 50%  alkoholilait.—  2) Införsel. —  3) Aren 1934/38. —  *) Musserande viner. —  5) Skördeåren 1947/48— 1949/50.—  6) Olförsäljningen från 
.bryggerierna.
374. Sanomalehtipaperin kulutus vuosina 1935—1950. 
Konsumtionen av tidningspapper åren 1935—1950.
J K ulu tus kaikk iaan  
Konsum tion inalles
A sukasta kohden 
Per invånare
M aat 1 1935— 1939 1949 1950 1935— 39 ') 1949 1950 L änder
1 000 tonn ia  — 1 000 ton kg
Suom i.................................. 21 26.5 30.8 5.8 6.6 7.6 Finland
Ruotsi ................................ 79 114 127 13 16 18 Sverige
Norja .................................. 22 24.7 27.2 7.5 7.6 8.3 Norge
T anska............................... ! 54.7 46.7 54.6 14.6 11.0 12.8 Danmark
Islanti 2) ........................... j 0.3 0.9 0.8 2.6 6.4 5.7 Tslaml 2)
Puola ..................................!1 30 31.7 0.9 1.3 Polen
Alankomaat........................ 98 53.0 65.0 11 5.3 6 .4 Nederländerna
B elgia................................. 79 70.1 77.7 9.5 8.1 9.0 Belgien
Luxemburg 2) .................... 1.4 1.7 4.7 5.8 Luxemburg 2)
Iso-Britannia ja Pohj.-Ir- 
lanti ................................ 1 249 586 653 26 12 13
Storbritannien och Nord­
irland
Irlan ti2) ............................ 25 21.6 26.3 8.5 7.2 8.7 Irland 2)
R anska................................ 369 229 297 9.0 5.5 7.1 Frankrike
Espanja .............................. 30 23.6 1.2 0.8 Spanien
Portugali ............................ 9 12.0 1.2 1.4 Portugal
Italia ................................. 76 74.5 89.0 1.8 1.6 1.9 Italien
Sveitsi ................................ 30 45.0 46.0 7.2 9.7 9.8 Schweiz
Itävalta ............................. 27 29.8 27.5 4.0 4.3 3.9 Österrike
Unkari ................................ 21 20.9 2.3 2.3 Ungern
Tsekkoslovakia.................. 35 38.5 2.4 3.1 Tjeckoslovakien
Jugoslavia 2) ...................... 16 13.4 12.1 1.1 0.8 0.7 Jugoslavien 2)
Kreikka2) .......................... 12 15.0 13.5 1.7 1.9 1.7 Grekland 2)
Turkki ............................... 8.3 11.9 15.2 0.5 0.6 0.7 Turkiet
I n t i a .................................... 36 50.8 54.4 0.1 0.1 0.2 Indien
Pakistan2) ........................ 0.4 0.6 O.o O.o Pakistan 2)
Kiina ............................. 100 0.2 Kina
Japani ................................ 295 116 168 4.2 1.4 2.0 Japan
Filippiinit 2) ...................... 9.5 21.8 0.6 1.1 Filippinerna 2)
Egypti2) ............................ 11 14 0.7 0.7 Egypten 2)
Algeria ............................... 12.0 5.0 1.6 0.6 Algeriet
T unisia ............................... 2.1 1.5 0.7 0.4 Tunisien
Et.-Afrikan liittovaltio 2) . 33 3) 30.3 38.8 3.4 3) 2.5 3.2 Sydafrikanska unionen ")
Kanada ............................. 175 304 322 15 22 23 Kanada
Yhdysvallat........................ 3 228 5 016 5 386 25 34 36 Förenta staterna
Meksiko ............................. 23 58.3 36.2 1.2 2.4 1.4 Mexiko
Kuuba2) ............................ 13 26.7 32.2 3.1 5.1 6.0 Cuba 2)
Venezuela 2) ...................... 3.1 8.4 10.5 0.9 1.8 2.3 Venezuela 2)
Brasilia 2) ........................... 52 82.2 95.0 1.3 1.6 1.8 Brasilien 2)
Uruguay 2) ........................ 14 18.1 6.7 7.7 Uruguay 2)
Argentiina 2) ...................... 106 79.9 6.3 4.6 Argentina 2)
Chile.................................... 17 22.4 3.6 3.9 Chile
Peru 2) ............................... 7.4 8.3 9.9 1.1 1.0 1.2 Peru 2)
Kolumbia 4) ........................ 6.3 13.0 3) 7.1 0.7 1.2 3) 0.6 Colombia
Australian liittovaltio___ 167 128 180 24 16 22 Australiska förbundet
Uusi Seelanti2) ................ 33 32.3 3) 13.3 21 17 3) 6.9 Nya Zeeland 2)
*) Laskettu  vuoden 1937 väkiluvun perusteella .—  *) Tuonti. — 3) Tammi-—k e sä k u u .—  ') Kaikenlaisen painopaperin tuonti. 
) Beräknad på 1937 års folkm ängd. —  a) In fö rse l.—  3) Januari—ju n i.—  ' )  Införsel av  a llt  slags tryckpapper.
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Osakkeiden luku 10 46 56 21 27 '400-500 96 106 122 19 122 32 221 40 82 365 16 23 23 Antal aktier
1937 ............ 49 76 71 76 57 78 85 71 8 69 76 46 106 90 40 59 75 1937
1938 ............ 43 70 64 74 56 62 70 67 7 '89 " 6 84 63 40 88 69 31 !)14 58 70 1938
1939 ............ !)45 72 66 75 52 52 64 63 10 81 9 83 66 37 85 72 32 15 60 67 1939
1940 ............ !) 51 59 71 !) 72 55 69 53 57 11 75 10 !)77 74 37 69 67 43 17 59 71 1940
1941 ............ 70 70 97 86 74 143 58 60 33 77 12 84 82 44 59 61 60 18 61 71 1941
1942 ............ 98 84 106 94 91 162 69 66 54 134 15 88 83 50 56 54 83 23 55 71 1942
1943 ............ 94 84 106 103 111 166 83 74 52 159 32 85 115 62 73 71 112 26 66 81 1943
1944 ............ 90 91 106 110 110 0175 91 81 53 170 73 81 129 68 73 77 118 30 67 87 1944
1945 ............ 172 102 99 98 *) 180 98 87 59 182 39 83 140 71 87 94 125 39 69 90 1945
1946 ............ 150 108 95 99 '81 175 109 100 77 159 93 98 186 87 102 109 128 55 79 96 1946
1947 ............ 123 113 91 100 97 119 111 109 96 134 88 105 140 98 92 97 106 83 92 101 1947
1948 ............ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1948
1949 ............ 94 100 97 92 91 103 89 94 91 81 125 91 76 77 96 98 120 88 96 96 1949
1950 ............ 168 117 105 109 90 111 90 93 89 78 123 98 78 72 119 120 153 73 114 105 1950
1951 ............ 227 155 116 . 102 90 130 104 95 112 88 137 117 88 78 160 147 221 71 137 110 1951
1951
Tammikuu .. 226 142 118 106 93 121 96 94 92 87 133 110 87 75 144 140 191 75 136 115
1951
Januari
Helmikuu .. 239 147 120 108 95 121 98 93 101 90 139 112 87 79 167 145 207 77 136 113 Februari
Maaliskuu .. 266 147 121 108 94 123 97 93 103 88 141 115 89 80 154 141 214 76 138 113 Mars
Huhtikuu .. 251 149 119 107 92 120 106 92 104 86 131 118 94 81 158 143 215 74 143 112 April
Toukokuu .. 222 153 117 107 90 120 109 93 104 85 132 118 96 81 157 145 220 71 148 112 Maj
Kesäkuu . . . 227 152 114 101 88 120 110 94 108 87 130 117 96 80 153 143 224 68 148 112 Juni
Heinäkuu .. 214 155 114 99 87 128 103 95 107 87 134 116 89 78 155 144 226 65 147 110 Juli
Elokuu........ 223 163 115 98 86 132 107 96 119 88 119 86 79 163 152 226 66 140 110 Augusti
Syyskuu___ 224 169 114 99 88 139 109 98 126 90 140 121 86 79 173 157 228 72 133 109 September
Lokakuu . . . 212 168 115 97 90 139 112 100 128 90 139 123 85 78 177 155 241 71 129 107 Oktober
Marraskuu .. 201 158 114 97 86 140 101 100 124 91 143 120 83 76 167 148 233 72 125 102 November
Joulukuu . . . 217 160 113 97 86 153 99 92 129 91 142 120 81 74 168 152 227 71 119 99 December
1952
Tammikuu .. 217 162 116 97 85 155 93 87 147 92 153 125 82 73 174 156 232 68 117 96
1952
Januari
Helmikuu .. 211 153 115 97 82 144 91 85 153 96 156 124 82 71 173 152 234 68 111 91 Februari
Maaliskuu .. 207 143 113 94 80 140 87 82 146 97 157 120 77 69 170 154 228 64 107 90 Mars
Huhtikuu .. 198 139 110 94 77 136 93 81 144 96 147 117 72 65 168 153 226 63 99 91 April
Toukokuu .. 178 145 106 94 77 132 84 79 135 97 146 114 72 61 161 153 220 59 102 91 Maj
Kesäkuu . . . 174 141 103 94 77 134 83 77 148 113 72 59 163 156 220 57 100 90 Juni
Muùt. Lähde: Yhdistyneiden Kansakuntien julkaisu »Bulletin Mensuel de Statistique». Perusvuosi: 1948 =  1 0 0 .—  *) Perustana vähemmän kuin 12 kuukautta. — *) Joulukuu. 

























































































1937 ............ i i 53 56 47 39 2)26 50 25 2 48 21 29 32 55 56 54 29 30 59 56 1937
1938 ........... 1 0 52 55 44 64 36 46 5 28 2 46 4) 2 0 21 26 31 57 53 49 27 28 59 56 1938
1939 n 54 56 46 37 47 5 32 2 48 2 0 22 29 32 56 51 28 28 59 58 1939
1940 ............ 15 6 8 73 6 8 46 62 7 38 2 62 21 27 33 39 62 56 29 30 65 65 1940
1941 ......... 18 80 90 80 53 70 9 45 2 79 21 38 36 49 68 60 36 35 69 71 1941
1942 22 88 95 84 56 73 10 50 3 90 21 73 44 63 76 64 43 48 78 77 1942
1943 25 92 96 84 1 57 74 12 56 4 94 21 127 60 80 83 66 49 53 81 88 1943
1944 28 92 97 85 58 76 14 60 16 96 21 98 67 95 86 68 53 55 82 85 1944
1945 ............ 40 91 98 84 64 77 20 66 38 95 6)  21 95 6 8 101 87 6 8 61 58 83 8 6 1945
1946 63 87 93 83 89 3) 8 5 80 34 80 53 92 92 74 98 89 72 71 6 8 83 8 6 1946
1947 76 93 97 91 96 91 8 8 52 93 95 96 3) 91 
1 0 0
93 81 92 94 84 86 87 87 90 1947
1948 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 89 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1948
1949 1 01 101 10 2 1 0 2 1 2 2 104 95 105 1 0 0 107 95 95 128 108 104 94 106 103 95 1 10 114 1 1 2 99 1949
1950 116 106 115 115 132 117 1 0 0 1 2 0 108 126 90 94 170 97 109 104 113 109 99 127 134 132 108 1950
1951 ............ 166 140 143 147 159 143 121 146 138 162 103 105 228 103 1 2 0 116 129 124 HO 154 175 163 126 1951
1951
Tammikuu .. 146 124 129 134 153 136 117 137 123 158 104 104 194 104 113 116 1 2 0 1 2 0 1 1 0 152 154 146 116
1951
Januari
Helmikuu .. 150 129 134 138 156 139 1 2 1 139 130 159 105 106 2 0 1 1 1 0 115 119 121 123 1 1 2 154 156 152 119 Februari
Maaliskuu .. 155 134 135 142 160 144 123 143 134 161 105 107 206 111 119 117 123 125 1 1 2 154 164 161 121 Mars
Huhtikuu .. 159 139 139 146 159 145 123 145 140 160 105 106 217 107 125 117 124 125 1 1 1 160 169 158 1 2 2 April
Toukokuu .. 163 141 143 150 156 146 1 2 2 146 141 163 104 107 217 104 124 116 128 125 1 1 1 160 170 160 125 Maj
Kesäkuu . . . 167 143 147 154 156 145 1 2 2 146 138 163 103 105 2 2 2 1 01 124 116 130 126 1 1 0 153 171 166 126 Juni
Heinäkuu . . . 170 143 147 152 157 142 1 21 146 135 161 1 0 2 103 244 98 1 2 2 116 130 126 109 144 175 166 127 Juli
E lo k u u ......... 176 142 146 151 160 142 1 2 0 148 134 159 1 0 2 103 242 96 119 116 132 125 109 149 180 173 130 Augusti
Syyskuu . . . . 176 142 147 148 160 142 119 148 138 164 1 0 0 103 242 99 119 115 132 124 109 151 187 171 129 September
Lokakuu . . . 175 143 147 148 162 143 1 2 2 150 146 165 1 0 0 105 242 1 01 119 113 132 124 109 153 191 169 131 Oktober
Marraskuu .. 178 148 148 149 166 144 1 2 2 150 151 167 1 0 0 104 245 104 119 117 135 124 109 156 192 170 135 November
Joulukuu . . . 177 149 149 151 167 145 123 151 152 165 1 0 0 105 258 106 118 117 142 123 109 156 192 173 135 December
1952
Tammikuu . . 176 150 150 151 167 145 123 153 152 165 99 105 257 106 117 123 143 122 108 165 191 171 138
1952
Januari
Helmikuu .. 170 150 150 150 165 145 121 150 152 163 99 104 254 106 113 1 2 2 144 1 2 0 108 169 195 177 139 Februari
Maaliskuu . . 170 150 149 148 164 143 117 152 149 162 98 103 254 104 103 119 145 119 108 169 196 180 139 Mars
Huhtikuu .. 167 150 149 146 164 142 116 150 147 160 97 102 256 106 103 116 145 117 107 165 2 0 2 182 April
Toukokuu . . 166 150 149 143 168 140 114 149 145 166 95 1 0 2 260 106 1 0 0 113 147 116 107 167 186 Maj
Kesäkuu . . . . 165 150 151 142 168 139 1 12 149 143 94 101 259 104 1 0 2 148 117 107 166 188 Juni
M uüt. Lähde: Yhdistyneiden Kansakuntien julkaisu »Bulletin Mensuel de Statistique». Perusvuosi: 1948 =  100.— l) Elintarvikkeet, maataloustuotteet ja teollisuuden raaka-aineet. — 8) 1936—1938. 
— 3) Perustana vähemmän kuin 12 kuukautta. — 4) Maaliskuu. — a) Heinäkuu.
Anm. Kalla: »Bulletin Mensuel de Statistique», utgiven av de Förenade Nationerna. Bas: 1948 = 100. — 1) Livsmedel, lantbruksprodukter och råämnen för industrin. — 2) 1936—1938. — 8) Baserar sig 
på en tid kortare än 12 månader. — 4) Mars. — *) Juli.













































































































































































1937 .......... 64 61 59 46 26 61 35 65 65 60 22 67 70 1937
1938 .......... 65 63 60 62 46 27 2 61 3) 20 35 68 66 59 23 69 72 1938
1939 .......... 67 64 61 47 27 2) 34 2 62 35 2) 36 68 65 58 24 24 71 75 1939
1940 75 74 76 53 30 39 3 67 37 40 70 68 58 26 27 74 79 1940
1941 .......... 85 87 89 61 51 3 78 41 49 73 72 61 28 31 78 82 1941
1942 92 92 92 65 55 3 87 52 66 79 75 68 32 39 84 84 1942
1943 93 95 93 68 54 6 91 76 86 84 76 72 37 45 87 86 1943
1944 93 96 94 70 57 25 93 78 99 87 77 73 50 50 87 88 1944
1945 .......... 93 98 96 80 61 49 93 78 104 89 77 75 62 55 87 89 1945
1946 .......... 93 1 0 0 95 88 2) 83 80 58 93 85 1 0 2 91 80 81 71 63 88 90 1946
1947 .......... 96 1 0 1 98 91 87 94 94 97 92 99 95 87 93 92 85 92 93 1947
1948 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 ' ) i b b 94 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 ' ) i ö o 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1948
1949 .......... 108 1 0 2 1 0 0 101 102 99 1 0 0 97 103 1 0 0 105 103 101 99 1 2 2 101 99 104 104 99 98 119 109 1 0 2 1949
1950 123 103 105 107 1 2 2 93 109 96 106 111 117 1 0 2 1 0 0 98 140 103 104 108 107 1 0 0 104 137 1 2 0 107 1950
1951 .......... 148 119 1 2 2 119 154 1 01 1 2 0 105 116 130 128 1 0 1 110 1 0 2 179 109 114 116 119 108 113 167 146 119 1951
1951 1951
Tammikuu .. 141 113 113 140 95 113 99 108 119 126 1 0 1 105 1 0 0 155 105 111 112 111 106 106 148 I [■Januari
Helmikuu .. 143 114 142 96 115 1 0 2 109 121 128 1 0 2 107 1 0 0 157 106 1 1 2 113 113 107 108 152 } 132 113 < Februari
Maaliskuu .. 143 115 115 145 99 117 104 1 1 0 124 129 1 0 2 107 1 0 0 160 11 0 1 1 2 113 116 107 109 153 j [Mars
Huhtikuu .. 145 120 117 148 101 122 105 112 126 128 101 110 101 163 111 112 114 117 107 110 154 I (April
Toukokuu .. 146 122 149 ' 102 122 105 115 129 128 100 110 102 166 111 113 115 117 108 112 158 } 142 118 {Maj
Kesäkuu ... 147 120 124 153 103 121 106 116 129 128 99 111 102 169 111 113 116 119 108 115 161 1 (Juni
Heinäkuu .. 147 126 120 156 103 122 106 117 130 127 99 111 103 185 110 113 117 121 108 117 166 I f Juli
Elokuu...... 150 126 158 102 121 106 118 131 128 99 111 103 192 108 114 116 122 108 115 175 150 122 < Augusti
Syyskuu .... 152 123 126 162 102 121 106 119 133 128 100 111 104 195 107 114 117 122 109 115 185 1 (September
Lokakuu ... 152 126 121 164 104 121 107 119 136 128 101 111 104 201 110 115 116 123 109 115 189 ) [Oktober
Marraskuu .. 152 126 165 104 120 107 119 140 128 102 112 105 200 110 116 117 123 110 116 182 } 158 125 { November
Joulukuu ... 152 125 127 165 105 119 107 120 143 128 101 112 105 203 109 117 121 123 110 115 183 ) (December
1952 1952
Tammikuu .. 155 129 122 168 105 119 108 122 146 127 101 111 105 203 109 118 123 124 110 122 184 I [Januari
Helmikuu .. 154 130 170 106 120 108 123 148 127 100 113 105 2 0 2 107 117 123 123 109 1 2 2 185 } 162 126 { Februari
Maaliskuu .. 154 127 130 171 106 1 2 0 107 123 148 126 1 0 0 113 105 2 0 2 103 116 123 1 2 2 109 125 188 ) (Mars
Huhtikuu .. 154 131 1 2 2 171 106 1 2 0 106 125 147 126 1 0 0 114 104 201 114 116 124 1 2 2 1 1 0 127 193 \ (April
Toukokuu .. 154 131 171 107 119 105 125 144 125 98 114 105 203 112 115 124 1 2 0 1 1 0 129 204 } 171 128 {Maj
Kesäkuu ... 154 131 131 172 105 119 105 128 143 98 115 105 203 119 125 121 1 1 0 132 j (Juni
Muist. Lähde: Yhdistyneiden Kansakuntien julkaisu »Bulletin Mensuel de Statistique». Perusvuosi: 1948 =  100. —  l) Heinä— joulukuu. —  2) Perustana vähemmän kuin 12 kuukautta. — 3) Maaliskuu. 
— 4) Vain eurooppalainen väestö.

























378. Asuntojen rakentaminen vuosina 1948— 1950.1) —  Bostadsbyggandet åren 1948— 1950.1)
X X II. ULKOMAAT. ---- UTLANDET. 345
Maat — Länder 1948 1949 *)1950 Maat — Länder 1948 1949 *) 1950
Suomi2) — Finland 2) ............ 5 494 6 582 8124 Sveitsi9) — Schweiz 9) .......... 19 315 15 038 19 374
Ruotsi — Sverige.................... 48 000 41 551 43 937 Tsekkoslovakia — Tjeckoslo­
Norja — Norge........................ 16411 17 658 22 400 vakien ................................. 6 012 10 210
Tanska •— Danmark .............. 16 885 24 700 20 400 131 305 532
Islanti3) — Island 3) .............. 172 120 142 Japani — Japan...................... 486 739 402 375 n)183 265
Saksa 4) — Tyskland 4) .......... 120 320 301 965 Egypti12) — Egypten12) ........ 4 934 4 573 4 809
Alankomaat — Nederlän­ Etelä-Afrikan liittovaltio 13) —
derna ..................................... 36 391 42 791 47 300 Sydafrikanska unionen13) .. 5 997 6 236 5 013
Belgia — Belgien.................... 20 238 33 621 43 416 76 097 87 533 14)89 015
Iso-Britannia ja Pohj.-Irlanti Yhdysvallat16) — Förenta
— Storbrit. och Nordirland 232 463 205 257 205 427 staterna15) .......................... 932 000 1 025 000 1 396 000
Irlanti6) — Irland 6) .............. 2 295 6 461 12 048 Chile16) ................................... 565 555 615
Ranska6) — Frankrike 6) . . . 34 708 38 420 Australian liittovaltio1?) —
Espanja 7) — Spanien 7) ........ 22 431 30 024 42 235 Australiska förbundet17) .. 28 570 31 449 36 536
Portugali8) — Portugal8) . . . 320 580 Uusi Seelanti18) — Nya Zee­
Italia — Italien ...................... 22 251 30 204 land 18ï ................................. 11102 11530 11379
379. Asuinhuoneistot eräissä maissa.19) —  Bostadsbeståndet i vissa länder.19)
Asuinhuoneistoja, joissa huoneiden luku on 
Bostadslägenheter, i vilka antalet rum är
Asuinhuoneistoja, jotka ovat 
varustetut 










citetMaaseutu - -  Landsbygd Kaupungit — Städer
O/
Suomi — Finland.............. 1937 64.0 27.8 8.2
Ruotsi20) — Sverige 20) . . 1945 27.3 52.3 15.3 5.1 45.4 44.1 7.9 2.6 66.8 23.9 94.0 21) 27.0
Norja22) — Norge22) ___ 1946 28.7 47.4 17.6 6.3 22.9 61.4 13.3 2.4 65.0 8.0 83.0 16.0
Tanska — Danmark ........ 1950 6.0 66.4 22.5 5.1 88.8 99.2 38.4
Islanti — Island................ 1940 14.7 48.9 23.6 12.8 11.8 59.3 21.5 7.4 75.0 67.2 24.1
Alankomaat23) — Neder­
länderna 23) .................... 1947 17.3 42.5 30.9 9.3 9.5 27.7 45.7 17.1 80.1 67.3 92.4
Belgia 24) — Belgien24) . . . 1947 25.5 44.7 21.9 7.9
Irlanti —  Irland................ 1946 10.4 59.2 21.5 8.9 25.2 41.8 20.6 12.4
Ranska — Frankrike........ 1946 49.7 38.8 9.0 2.5 52.1 39.4 6.9 1.6 36.9 34.6 89.1 5.9
Sveitsi — Schweiz .......... 1941 24.3 59.5 25) 7.7 25) 8.5 84.2 71.2
Tsekkoslovakia26) — Tjec­
koslovakien 26) .............. 1946 70.6 25.7 2.7 1.0 66.2 27.9 4.2 1.7 35.5 9.1 85.0
Kanada .............................. 1941 12.0 26.9 29.2 31.9 5.5 25.8 42.8 25.9 60.5 3.4 69.1 49.3
Yhdysvallat — Förenta 
staterna .......................... 1950 10.4 36.5 35.2 17.9 10.5 36.9 40.0 12.6 96.1 52.4 89.8 27) 76.0
Uusi Seelanti — Nya Zee­
land ................................ 1945 7.0 32.0 50.3 10.7 5.6 37.5 50.4 6.5 92.7
*) Asuinhuoneistoksi lasketaan jokainen rakennus ta i osa siitä, jossa perheen jäseniä asuu tai joka on sellaiseksi tarkoitettu. Tiedot ovat
useissa tapauksissa ennakkotetioja. Ne tarkoittavat Belgiaan, Irlantiin, sekä Etelä-Afrikan ja  Australian liittovaltioihin nähden talojen lukumää­
riä, Islantiin ja  Chileen nähden lattiapinta-aloja 1 000:ssa m8:ssä, Israeliin ja  Portugaliin nähden peruspinta-aloja 1 000:ssa m 2:ssä sekä muihin
maihin nähden asuinhuoneistojen lukumääriä. — 2) Vain kaupungit ja  kauppalat. —  3) Reykjavik. ■— 4) Vuonna 1949 britt.-amer. vyöhyke ja
vuonna 1950 Länsisaksa. ■— 6) Valtionavuin rakennetut rakennukset. —  6) Lukuunottamatta Saaria. Pariisi ja  eräät muut kaupungit. —■
7) Yhdyskunnat, joissa on vähintäin 20 000 asukasta. —  8) Hallintokaupungit ja  matkailukeskukset. —  9) Paikkakunnat, joissa on vähintäin
2 000 asukasta. —• 10) Juutalaisten rakennustoiminta eräissä taajaväkisissä yhdyskunnissa. Vuoden 1948 luku tarkoittaa aikaa heinä-joulukuu.
— l l ) Tammi-marraskuu. —  12) Kairo, Alexandria ja  Port Said. —  I3) 18 kaupunkia. —  14) Mukaanluettuna New Foundland. —• 18) Lukuun­
ottam atta maatalouden käytössä olevia huoneistoja. —  16) 13 suurinta paikkakuntaa. — 17) 6 suurinta kaupunkia esikaupunkeineen. —• 
18) Taajaväkiset yhdyskunnat. —  19) Huoneiksi lasketaan kaikki lattiasta kattoon ulottuvien seinien erottamat, lattiapinta-alaltaan 
vähintäin 4 m 2 suuruiset asuinhuoneet. Liikehuoneita ei ole laskettu mukaan. Katso myös alaviittaa 1. — Poikkeuksen yleisistä säännöistä 
tekevät Ruotsi, jossa lasketaan mukaan kaikki vähintäin 6 m8 lattiapinta-alaa käsittävät huoneet, Tanska, jossa otetaan huomioon myös 
parakkihuoneistot, mutta ei keittiötä, Alankomaat, jossa lasketaan mukaan vain asutut huoneistot, Sveitsi, jossa keittiötä ei lasketa mukaan 
sekä Irlanti^ ja  Kanada, joissa tiedot tarkoittavat ruokatalouksia. —  *°) Kaupunkeihin on laskettu mukaan myös vähintäin 1 000 asukasta kä­
sittävät taajaväkiset yhdyskunnat. —  21) Lukuunottamatta huoneistoja, joissa on suihkuhuone ta i suomalainen sauna. — 88) Maaseudun huoneis­
to ja koskevat tiedot tarkoittavat ruokatalouksien lukua. —  a3) Maaseudun lukuihin sisältyvät ainoastaan maatalouden asuinhuoneistot, vastaa­
viin kaupungin lukuihin näitä ei lueta. —  24) Koko maan käsittäviä yhteismääriä. •—• 25) Erittely: 5 huonetta, vähintäin 6 huonetta. — 
*6) Ainoastaan Böömi, Määri ja  Schlesia. Kaupungeiksi on luettu vähintäin 5 000 asukasta käsittävät yhdyskunnat. —  27) Vain yksityisen 
kylpyhuoneen käsittävät huoneistot.
*) Som lägenhet räknas byggnad eller del av byggnad som bebos eller är avsedd a tt bebos av medlemmar av en familj. Uppgifterna som
i ett flertal fall äro preliminära avse antalet hus för Belgien, Irland, Sydafrikanska unionen och Australiska förbundet, 1 000 m 2 golvyta för Is­
land och Chile, 1 000 m 2 grundyta för Israel och Portugal, för övriga länder antalet lägenheter. — 8) Endast städer och köpingar. —  3) Reyk­
javik. —  4) År 1949 britt.-amer. zonen och år 1950 Västtyskland. —  5) Byggnader med statsunderstöd. —  6) Exkl. Saar. Paris och vissa andra 
städer. t—  7) Samhällen med mer än 20 000 invånare. —  8) Residensstäder och turistorter. — 9) Orter med minst 2 000 invånare. —■
10) Judisk byggnadsverksamhet i vissa tätorter. Siffran för 1948 avser juli— december. —  1X) Ja n .—nov. —  18) Kairo, Alexandria och Port
Said. —  l3) 18 städer. —  14) Ink l. New Foundland. —  15) E j jordbrukslägenheter. —  l6) 13 större orter. —  17) Sex större städer med för-
orter* IT 18) Tätorter. —  19) Till rum räknas samtliga bostadsutrymmen, avskiljda med väggar från golv till tak och med minst 4 m8 golvyta.
Rum för affärsändamål äro ej inräknade. Se vidare not 1. —  Undantag från de allmänna reglerna utgöra Sverige, som räknar med minst 6 m2
golvyta, Danmark, som inräknar lägenheter i baracker men icke kök, Nederländerna, som endast räknar bebodda lägenheter, Schweiz, som ej in­
räknar kök, samt Irländska republiken och Kanada, för vilka uppgifterna avse hushåll. —  20) Till städer räknas även tätorter med 1 000 invånare
eller mera. —  2I) Exkl. lägenheter med duschrum el. finsk bastu. — 22) För landsbygden avse uppgifterna hushåll. —- 23) I  landsbygden ingå
endast jordbrukslägenheter, i städerna ej jordbrukslägenheter. —  24) Totalsummor för hela riket. —  25) Fördelning: 5 rum, resp. 6 eller flera
rum. —  8S) Endast Böhmen, Mähren och Schlesien. Till städer räknas tätorter med 5 000 invånare eller flera. —  8?) Endast lägenheter med
privata badrum.
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880. Sosiaalimenot Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa vuonna 1949. 
De sociala utgifterna i Finland, Sverige, Norge och Danmark under år 1949.











I. Sairaus — Sjukdom ............................................................................................................
Sairausvakuutus ja  sitä vastaava apu — Sjukförsäkring och motsvarande
Yleinen terveys- ja  sairashuolto, sairaalat ja  kätilölaitos — Allm. hälso-
och sjukvård, sjukhusväsendet, barnmorskeväsendet....................................
Tuberkuloottisten, mielisairaiden, vajaamielisten ja  alkoholistien huolto ■— 
Vård av tuberkulösa, abnorma, sinnessjuka, sinnesslöa och alkoholister 




















II. Työtapaturmat ja  työväensuojelu — Olycksfall i arbete och arbetarskydd ..
Tapaturmavakuutus — Olycksfallsförsäkring...........................................................













III. Työttömyys — Arbetslöshet ............................................................................................
Työttömyysvakuutus ja  käteisavustukset — Arbetslöshetsförsäkring och
kontanta understöd.......................................................................................................
Työnvälitys ja  ammatinvalinnan ohjaus — Arbetsförmedling och yrkes­
vägledning .........................................................................................................................
Työttömien ammattikasvatus ym. — Omskolning av arbetslösa m. m. . . .  





















IV. Vanhuus, invaliditeetti ym. — Ålderdom, Invaliditet m. m..................................
Vanhuuseläkkeet —■ Ålderspension..............................................................................
Invalidieläkkeet —■ Invalidpension..............................................................................
Raajarikkoisten huolto —• Vård av vanföra ..........................................................
Leskeneläkkeet — Änkepensioner.................................................................................
Vanhusten kodit — Ålderdomshem............................................................................
Eläkeläiskodit — Pensionärshem .................................................................................
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V. Perheet ja  lapset — Familjer och barn ...................................................................
Äitiys- ja  pikkulastenhuolto — Mödra- och spädbarnsvård ...........................
Puoliavoin lastenhuolto —■ Halvöppen barnavård ...............................................
Lapsilisät —• Barnbidrag ................................................................................................
Lisäennakot —■ Bidragsförskott.....................................................................................
Julkinen lastenhuolto — Offentlig barnavård ........................................................
Kouluateriat — Skolmåltider .......................................................................................
Koulujen terveydenhuolto — Skolhälsovård ...........................................................
Kotiaputoiminta — Hemhjälpsverksamhet...............................................................
Kodinperustamislainojen kulut — Omkostnader vid bosättningslån ...........









































Muu — Annat .................................................................................................................... 67 22 805 884 —
VI. Yleinen ja  erittelemätön apu — Allmän och ospecificerad hjälp .................... 2 904 109 670 39134 57 750
VII. Sotilas- ja  sotaonnettomuuksien henkilövahinkojen aiheuttamat menot — Ut­
gifter för personskador vid militär- och krigsolyckor ....................................
I— VII Yhteensä — Summa
Julkiset hallintomenot —■ Centrala administrationsutgjfter .............................
Kaikkiaan — Inalles
Huoltajien lapsivähennykset verotuksessa — Avdrag vid beskattning för 




















Sosiaalimenot, mukaanluettuna lapsivähennykset — Sociala utgifter inkl. 
barnavdrag vid beskattning .......................................................................................
%:issa nettokansantulosta — I %  av nettonationalinkomst .........................













381. Yleisradio vuosina 1949—1950. — Rundradion åren 1949—1950.































Suomi — Finland.............. 664 165 722 178
Ruotsi — Sverige.............. 2 095 302 2153 307
Norja — Norge.................. 737 229 781 239
Tanska — Danmark ........ 1177 280 1204 283
Islanti — Is lan d ................ 35 252
Neuvostoliitto — Sovjet­
unionen .......................... 11 000 57
Puola — P o len .................. 1200 50
Saksa — Tyskland............ 11025 159 !) 7 730 !) 162
Alankomaat — Nederlän­
derna .............................. 1816 185 1957 193
Belgia — Belgien.............. 1 395 162
Luxemburg ........................ 54 183
Iso-Britannia ja Pohj.-Ir-
lanti — Storbritannien
och Nordirland.............. 11924 237 12 244 242
Irlanti — Irla n d ................ 288 96 298 99
Ranska — Frankrike........ 6 421 153 6 890 164
Espanja — Spanien.......... 2) 605 2)22
Portugali — Portugal . . . . 212 25
Italia — Italien ................ 2 566 56 2 892 62



































Sveitsi — Schweiz ............ 1021 220 1021 218
Itävalta — Österrike........ 1252 177 1318 188
Unkari — Ungern ............ 539 59
Tsekkoslovakia — Tjecko­
slovakien ........................ 2 297 184 2 297 184
Romania — Rumänien . . . 226 14
Bulgaria — Bulgarien___ 2) 209 2)29
Jugoslavia — Jugoslavien 299 19 335 21
Kreikka — Grekland........ 130 16
Turkki — Turkiet ............ 301 15
Syyria — Syrien................ 40 12
127 120 159 126
Intia — Ind ien .................. 343 1
Japani — Ja p a n ................ 7 593 92
Egypti — Egypten .......... 238 12 192 9
Tunisia — Tunisien.......... 52 15 65 19
Algeria — Algeriet............ 164 19
Marokko — Marocko........ 109 13 133 16
2177 160 2177 157
Yhdysvallat — Förenta 
staterna .......................... 81 000 543 90000 593
382. Elokuvateatterit eri maissa.3) —  Biograferna i olika länder.3)













Per 1 000 
invånare
Suomi — Finland.............. 487 137 34
Ruotsi — Sverige.............. 2 532 590 84
Norja — N orge.................. 452 126 39
Tanska — Danmark ........ 447 143 33
Islanti — Islan d ................ 43 12 86
Puola — P o len .................. 571 236 10
Länsisaksa — Västtyskland 3 314 1322 28
Alankomaat — Nederlän­
derna .............................. 488 225 22
Belgia —■ Belgien.............. 1 289 612 71
Iso-Britanma ja Pohj.-Ir- 
lanti — Storbritannien 
och Nordirland.............. 4 808 4390 87
Ranska — Frankrike........ 5163 2 620 63
Italia — Italien ................ 8138 3119 68
Sveitsi — Schweiz ............ 405 150 32
Itävalta — Österrike........ 1023 280 40
Tsekkoslovakia 4) — Tjec­
koslovakien 4) ................ 1928 611 49
Romania — Rumänien . . . 350 108 7













Per 1 000 
invånare
Bulgaria — Bulgarien . . . . 291 96 13
Jugoslavia — Jugoslavien 852 247 15
Intia — Indien .................. 2 060 1394 4
Kiina — K in a .................... 334 550 1
Japani — Ja p a n ................ 2157 1 224 15
Egypti — Egypten .......... 194 190 9
Etiopia — E tiop ien .......... 7 5 0.3
Etelä-Afrikan liittovaltio — 
Sydafrikanska unionen.. 452 230 19
2 200 1005 74
Yhdysvallat — Förenta 
staterna .......................... 18 351 11796 79
Meksiko — Mexiko .......... 1666 1500 61
Brasilia — Brasilien ........ 1736 1108 21
Argentiina — Argentina .. 1 690 945 55
C hile................................... 315 272 48
Australian liittovaltio — 
Australiska förbundet .. 1 730 1450 153
Uusi Seelanti — Nya Zee­
land ................................ 568 274 146
*) Länsisaksa. — *) 1948.— 3) Tiedot ovat yleensä vuosilta 1949 ta i 1950. Mukana ovat vain kiinteät, 35 mm:n elokuvanauhoja käyttävät 
te a tte n t. — 4) E lokuvateatterit, jotka käy ttävät 16 mm:n elokuvanauhoja.
1) Västtyskland.— *) 1948. —• 8) Uppgifterna avse i allm änhet år 1949 eller år 1950. Endast fasta biografer som visa 35 mm film äro 
medtagna. — 4) Biografer som visa 16 mm film.
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383. Valtionvelka vuosina 1948— 1951.1) —  Statsskulden åren 1948—1951.1)
V a l t io n v e lk a  m il j .  m a a n  r a h a y k s ik ö is s ä  
S t a t s s k u ld ,  i  m i l jo n e r  a v  m y n te n h e te n
V a l t io n v e lk a  m il j .  m a a n  r a h a y k s ik ö is s ä  
S t a t s s k u ld ,  i  m i l jo n e r  a v  m y n te n h e te n
V u o s i  j a  
p ä iv ä  
Å r  o c h
R a h a ­
y k s ik k ö
kfvnfflnhfit.
V u o s i  j a R a h a ­
y k s ik k ö
M y n te n h e t
K o t im a in e n
I n lä n d s k U lk o m a in e n
U t l ä n d s k
Y h te e n s ä
S u m m a
p a iv a  
Å r  o c h  
d a g
K o t im a in e n
I n lä n d s k U lk o m a in e n Y h te e n s ä
d a g V a k a u ­
t e t t u
F o n d e r a d
V a k a u t ta -
m a to n
S v ä v a n d e
V a k a u ­
t e t t u
F o n d e r a d
V a k a u t t a ­
m a a n
S v ä v a n d e
U t l ä n d s k S u m m a
Suomi. --  Finland. Portugali. — Portugal.
31/i2 1948 
» 1949
m k 40 686 37 326 43 605 121 617 31 1 / 12 1948 Escudo 9 421 7) 811 10 232
» 40 897 35 815 63153 139 865 » 1949 » 9 612 7) 647 10 259
» 1950 » 38 650 31176 65 879 135 705 » 1950 » 9 864 7) 640 10 504
» 1951 » 38 327 17 812 74 812 130 951
Italia. - -  Italien.
Ruotsi. — Sverige. 30//  6 1948 Lira 472 221 1 258 151 8) 159 000 1889372






2) 8 981.3 



















1 725 122 
1 951 606 
2108 023
8) 162 000 
8) 178 000
2 332 337 
2 769146
» 1951 » 2)8  999.2 3 421.3 — 12 420.5 Sveitsi. - -  Schweiz.










3) 2 137.7 
3)  1 757.3 
3)  379.6
4) 801.8 














2) 7 734 









» 1951 » 3 307.0 425.9 4) 1 151.5 4 884.4 Japani. — Japan.
Tanska. - -  Danmark. 31// 3 1948 Jen-Yen 208 581 46 340 9) 880 •«)360 817
31/3
Kr 5) 1 004.0 4 453.8 » 1949
» 279 592 120 590 9) 880 '») 524 307
3 449.8 » 1950 » 290 741 118 900 9) 880 ’ ») 537 352
» 1949 » 3 362.3 5) 1 325.3 4 687.6 » 1951 » 241256 118140 9) 880 ■») 454 715
» 1950 » 3168.8 5) 1 664.8 4 833.6
» 1951 » 2 884.0 6) 2 086.4 4 970.4 Etelä-Afrikan liittovaltio. — Sydafrikanska unionen.














37 i2 1948 F1 7 206 16 249 2 274 25 729 )> 1950 » 584.0 117.1 33.6 734.7
» 1949 » 7 732 16 366 3 373 27 471 )> 1951 » 618.7 123.9 33.7 776.3
»> 1950 » 8 418 13 768 3 354 25 540
» 1951 » 24 237 Kanada.













6) 13 439 


























» 1951 » 115 377 122 996 6) 15 854 254 227 Yhdysvallat.11) — Förenta Staterna.11)
Iso-Britannia ja  Pohj.-Irlanti. — Storbritannien 0. Nordirland. 30U 1948 % 197 483 54 882 — 252 365
31/3 1948 
»  1949
£ 17 675.9 6 542.0 7) 1 554.8 25 772.7 » 1949 » 192 341 60 456 — 252 797
» 17 839.1 5 897.4 7) 1 595.3 25 331.8 » 1950 » 205 156 52 221 — 257 377
» 1950 » 18 081.1 5 715.3 7) 2 189.9 25 986.3 » 1951 » 209 091 46160 — 255 251
» 1951 » 18 192.8 5 740.2 7) 2 192.1 26125.1
Australian liittovaltio. --  Australiska förbundet.
Ranska. --  Frankrike. 30// 6 
»
1948 £ 2 002.2 349.7 7) 438.3 2 790.2
31/i21948 Frc 754 634 1 696 247 960 928 3 411809 1949 » 2 093.0 306.1 7) 428.9 2 828.0
» 1949 » 962 159 1 761 458 1182104 8 905 721 » 1950 » 2 189.4 310.1 7) 409.9 2 909.4
»> 1950 » 1 016 437 1829171 1 287 376 4 132 984 » 1951 » 2 264.8 399.5 7) 396.2 3 060.5
»> 1951 * )> 1 045 000 1 999 000 1 256 000 4 300 000
Uusi Seelanti. — Nya Zeeland.
Espanja. — Spanien. 31/, 1948 £ 439.1 55.0 7) 104.8 598.9
31/i 2 1948 Peseta 42 548 7 532 3 429 53 509 » 1949 » 479.4 55.0 7) 80.6 615.0
» 1949 » 47 628 6 500 3 331 57 459 » 1950 » 495.1 70.0 7) 78.8 643.9
» 1950 » 50132 9 500 3 273 62 905 » 1951 » 522.4 67.0 7"l 77.8 667.2
J) Luvut eivät ole täysin verrannollisia, varsinkaan mitä tulee velkain jaoitukseen vakautettuihin ja vakauttamattomiin sekä koti- ja ulko­
maisiin velkoihin eikä myöskään mitä tulee ulkomaisen velan muuntamiseen maan rahayksikköä vastaavaksi. Tiedot tarkoittavat osaksi brutto- 
määriä» joista ei ole vähennetty kuoletus- ym. rahastojen säästöä, osaksi nettomääriä. Liittovaltioiden velkoihin, paitsi Etelä-Afrikan ja  Austra­
lian liittovaltioiden, ei ole laskettu osavaltioiden velkoja. —  2) Mukaanluettuna ulkomainen velka. — 8) Lukuunottamatta miehitystiliä Norjan 
pankissa: vuonna 1948 7 924, vuonna 1949 7 713 ja vuonna 1950 7 112 milj. kruunua. —  4) Lukuunottamatta »Kansainvälistä Pankkia ja Valuutta­
rahastoa».—  6) Tähän sisältyy erääntyneitä, maksamattomia eriä: vuonna 1948 144.1, vuonna 1949 158.9, vuonna 1950 233.3 ja vuonna 1951217.4 
milj. kruunua. —  ®) Lukuunottamatta l:sen maailmansodan aikuista velkaa: vuonna 1948 19 151, vuonna 1949 21 276, vuonna 1950 21 302 ja vuonna 
1951 21 455 milj. fr. —  7) Lukuunottamatta l:sen maailmansodan aikuista velkaa. —  8) Lukuunottamatta USA:n Vienti- ja tuontipankin lainaa yms. 
—  9) Ennen sotia voimassa olleen kurssin mukaan. —  10) Mukaanluettuna velat, joita ei voida jakaa koti- ja ulkomaisiin. —  11) Luvut sisältävät 
myös liittohallituksen takaamat obligaatiot.
J) Siffrorna äro ej fullt ensartade, särskilt vad beträffar gränsen mellan fonderad och svävande samt mellan inländsk och utländsk skuld, 
ävensom omräkningen av utländsk skuld till landets mynt. Uppgifterna avse dels bruttobelopp (inkl. behållning i amorterings- o. dyl. fonder), 
dels nettobelopp. För förbundsstaterna, med undantag av Sydafrikanska unionen och Australiska förbundet, är delstaternas skuld ej inräknad. —
*) Inkl. utländsk skuld. — 8) Exkl. ockupationskonton i Norges bank: år 1948 7 924, år 1949 7 713 och år 1950 7 112 milj. kr. —  *) Exkl. 
»Internationella Banken och Valutafonden». —  6) Häri ingå förfallna, obetalda avdrag: år 1948 144.1, år 1949 158.9, år 1950 233.3 och år 1951 217.4 
milj. kr. —  6) Exkl. skuld från l:a  världskriget: år 1948 19 151, år 1949 21 276, år 1950 21 302 och år 1951 21 455 milj. fr. —  7) Exkl. skuld från 
l:a  världskriget.—  8) Exkl. lån från USA Export-Import Bank m. f l . —  •) Efter förkrigskurser.—  10) Inkl. lån, som icke kan indelas i inhemska 
och utländska.—  ai) Häri ingå även obligationer garanterade av den federala regeringen.
384 . N e tto - j a  b ru tto k a n sa n tu lo  e rä issä  m a issa . — N etto - o ch  b ru tto n a tio n a lin k o m ste n  i  v issa  lä n d e r.
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*) Julkisiin investointeihin sisältyy, ellei toisin mainita, sekä suoranaiset julkiset että valtion ja kuntien liikeyritysten suorittamat inves- 
toinnit. —  *) Kansantulo markkinahintaan tarkoittaa nettokansantuloa. — 3) Lukuunottamatta kulutustavaroita. ■—  4) Mukaanluettuna kaikki kulu­
tustavarat. —  8) Eräs merkitsemätön erä on jätetty jakaantumisessa lukuunottamatta, minkä johdosta prosenttilukujen summa ei ole — 100. —  
6) Vuosina 1949 ja 1950 New Foundland mukaanluettuna. Tilastoaineiston puutteellisuuksien johdosta prosenttilukujen summa ei o le=  100. —  7) Lu­
kuunottamatta valtion ja kuntien liikeyritysten investointeja. —  8) Mukaanluettuina valtion ja kuntien liikeyritysten investoinnit. —  8) Ulkomaisen 
avustustoiminnan menot mukaanluettuina. •— 10) Mainitun vuoden heinäkuun 1 päivänä alkava talousvuosi. —  1L) Mainitun vuoden huhtikuun 1 
päivänä alkava talousvuosi.
x) Offentliga investeringar omfatta, om ej annat angives, såväl direkta offentliga investeringar som investeringar företagna av statliga och 
kommunala affärsverk. —■ 2) Nationalinkomst till marknadspris avser nettonationalinkomsten. —  3) Exkl. konsumtionsvaror. — 4)Inkl. alla kon­
sumtionsvaror. —  5) Summan av procenttalen är ej =  100, enär en mindre avdragspost uteslutits vid fördelningen. —  6) Åren 1949 och 1950 är New 
Foundland icke medräknat. På grund av brister i det statistiska materialet är summan av procenttalen ej =  100. —  7) Exkl. investeringar företagna 
av statliga och kommunala affärsverk. —  8) Inkl. investeringar företagna av statliga och kommunala affärsverk. —  ®) Inkl. utgifter för den ut­


























































Suom i............ i 19481949
























Norja ............ '{194819491950 } *  { 11359 11886 12 968 14092 15064 16 605 59.660.262.0 9.49.68.9 6.67.07.4 29.631.126.5 —  5.2—  7.9—  4.8 j Norge
Tanska .......... 1194819491950 } t  j 15 80916 678 19 012 19 58120 789 23 669 70.568.268.1 10.610.710.1 3.53.93.9 17.118.521.4 —  1.7—  1.3—  3.5 j  Danmark




























Belgia............ ! 19471948 ! ,rt { 214 600 243 900 272 000 303 000 79.575.6 14.013.7 4.04.2 8.68.6 —  6.1 —  2.1 J. Belgien






















































6 262 000 

























































—  7.0 j  Österrike
Tsekkoslova­
kia 5) .......... ! 19471948 Î *  { 194 400 213 100 2)223 400 2)253 800 79.072.3 19.019.0 6.311.8 —  1.5—  0.8 1 Tjeckoslova- /  kien6)
Israel ............ 1950 £ 298 69.6 17.0 35 .0 — 21.6 Israel
Kanada 6) . . . !
1948
1949













































1 Förenta sta- 
1 terna
Australian liit­
tovaltio 10) . {
1948


































0.8 j  Nya Zeeland n )
Taulujen lähteet.
I .  Alue ja  iknastosuhteet.
1— 2. Tietoja Maanmittaushallitukselta ja  Hydro-
grafiselta toimistolta.
3—i .  Suomen Valtiokalenteri ym.
5. Tietoja Ilmatieteelliseltä Keskuslaitokselta.
n .  Väestö.
6—14. S. V. T. VI ja  käsikirjoitus T. P:ssa.
15. Tietoja Maanmittaushallitukselta, S.V.T. VI
sekä käsikirjoitus T. P:ssa.
16—23. S .V .T . VI ja  käsikirjoitus T. P:ssa.
24. Tiedot sisäasiainministeriön siirtoväenasiain
osastolta.
25. Tilastokatsauksia ja  käsikirjoitus T. P:ssa.
26. Tilastollisia tiedonantoja n :o  38, julkaissut 
Tilastollinen päätoimisto.
I I I .  Väestönmuutokset.
27—62. S .V .T . VI ja  käsikirjoitus T. P:ssa.
63. Tietoja Lääkintöhallitukselta ja  käsikirjoitus
T. P:ssa.
64. Tilastokatsauksia ja  käsikirjoitus T. P:ssa.
65—67. S .V .T . VI ja  käsikirjoitus T. P:ssa.
68—71. Tietoja lääninhallituksilta, maistraateilta ja
höyrylaivayhtiöiltä, S. V. T. XX VIII sekä kä- 
sikir j oitus T. P  : ssa.
IV . Terveydentila ja  sairaanhoito.
72—78. S .V .T . XI ja  tietoja Lääkintöhallitukselta.
V . M aatalous.
79—86. S. V. T. I I I  ja  tietoja Maataloushallitukselta.
87. Maataloushallituksen Tiedonantoja ja  tietoja 
Maataloushallitukselta.
88. S. V. T. H I  ja  tietoja Maataloushallitukselta.
89. Tietoja Maataloushallitukselta.
90—93. S. V. T. I I I  ja  tietoja Maataloushallitukselta.
94. Tietoja Maataloushallitukselta.
95—97. S. V. T. XXXIV ja  tietoja maatalousminis­
teriön eläinlääkintöosastolta.
V I. K alastus.
98—99. Tilastollisia taululiitteitä maaherrojen vuosi­
kertomuksiin (vuosina 1877—1900 julkaistut 
S .V .T .  II:ssa) sekä käsikirjoitus T. P:ssa.
V II. M etsätalous.
100. Tiedot Metsähallitukselta ja  Metsätieteelliseltä 
tutkimus] aitokselta.
101—103. S. V. T. X V II ja  tietoja Metsähallitukselta.
104. Tietoja Keskusmetsäseura Tapiolta, Förenin­
gen för Skogskultur’ilta ja  Yksityismetsän- 
hoitajayhdistykseltä.
105—109. S. V. T. X V II ja  tietoja Metsähallitukselta.
V III .  M aanm ittaus ja  asutustoiminta.
110—111, S. V. T. X IV : A ja  tietoja Maanmittaushalli­
tukselta.
112—117. Asutustarkastajan Tiedonantoja, S. V. T. XXX 
seikä tietoja maatalousministeriön asutus­
asiainosastolta.
S. V. T. V I. =  Suomen virallinen tilasto sarja VI.
T. P. =  Tilastollinen päätoimisto.
Tabellernas källor.
I .  Område och väderleksförhållanden.
1—2. Uppgifter frän Lantmäteristyrelsen och Hydro­
grafiska byrån.
3—4. Finlands Statskalender m. m.
5. Uppgifter från Meteorologiska Centralanstalten.
H . Befolkning.
6—14. F. O. S. VI oeh manuskript i S. C.
15. Uppgifter från Lantmäteristyrelsen samt
F. O. S. VI och manuskript i S. C.
16—23. F. O. S. VI oeh manuskript i S. C.
24. Uppgifter från  inrikesministeriets avdelning
för den förflyttade befolkningen.
25. Statistiska översikter oeh manuskript i S. C.
26. Statistiska Meddelanden n:o 38, utgiven av
Statistiska centralbyrån.
I I I .  Befolkningsrörelsen.
27—62. F. O. S. VI oeh manuskript i S. C.
63. Uppgifter från Medicinalstyrelsen ocli manu­
skript i S. C.
64. Statistiska översikter oeh manuskript i S. C.
65—67. F. O. S. V I och manuskript i S. C.
68—71. Uppgifter från  länsstyrelser, magistrater och 
ångbåtsbolagen, F. O. S. XX VIII samt ma­
nuskript i S. C.
IV . H älsotillstånd och sjukvård.
72—78. F. O. S. X I och uppgifter från Medicinalsty­
relsen.
V . Lanthushållning.
79—86. F. O. S. I I I  samt uppgifter från  Lantbruks-
styrelsen.
87. Lantbruksstyrelsens Meddelanden samt upp­
gifter från Lantbruksstyrelsen.
88. F. O. S. I I I  samt uppgifter från  Lantbruks­
styrelsen.
89. Uppgifter från  Lantbruksstyrelsen.
90—93. F. O. S. I I I  samt uppgifter från  Lantbruks­
styrelsen.
94. Uppgifter från  Lantbruksstyrelsen.
95—97. F. O. S. XXXIV samt uppgifter < från lant- 
bruksministeriets veterinäravdelning.
V I. Fiske.
98—99. Statistiska tabellbilagor till landshövdingarnas 
årsberättelser (åren 1877—1900 publicerade i 
F. O. S. II)  samt manuskript i S. C.
V II. Skogshushållning.
100. Uppgifter från  Forststyrelsen ' oeh Forstve-
tenskapliga forskningsanstalten.
101—103. F. O. S. X V II samt uppgifter från  Forststy­
relsen.
104. Uppgifter från Keskusmetsäseura Tapio, från
Föreningen för Skogskultur samt från  Privat- 
forstmästarf öreningen.
105—109. F. O. S. X V II samt uppgifter från  Forststy­
relsen.
V II I .  Lantm äteri och kolonisationsverksamhet.
110—111. F. O. S. XIV : A samt uppgifter från Lant­
mäteristyrelsen.
112—117. Kolonisationsinspeiktörens Meddelanden, F. O. S.
XXX samt uppgifter från  lantbruksministe- 
riets kolonisationsavdelning.
F. O. S. V I. =  Finlands officiella statistik, serie V I.
S. C. =  Statistiska centralbyrån.
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118. Tietoja Hydrografiselta toimistolta ja  Suo­
men Vesivoimayhdistykseltä.
119—124. S. Y .T . X V III: A ja  käsikirjoitus T.P:ssa.
125. Käsikirjoitus T. P : ssa.
126. Tietoja Patentti- ja  rekisterihallitukselta.
X . Liikenne.
127—-131. S. Y. T. X X  ja  tietoja Rautatiehallitukselta.
132. S. V. T. X IX , tietoja Tie- ja  vesirakennushalli­
tukselta sekä käsikirjoitus T. P : ssa.
133. Tietoja Suomen Uittajain yhdistykseltä.
134. Käsikirjoitus T. Pissa.
135—136. Tietoja Tie- ja  vesirakennushallitukselta sekä 
käsikirjoitus T.P:ssa.
137. Sosiaalinen Aikakauskirja.
138—144. S. V. T. I, tilastollisia taululiitteit'â maaherro­
jen vuosikertomuksiin sekä tieltoja Merenkul­
kuhallitukselta.
145. Tietoja kulkulaitosten ja  yleisten töiden mi­
nisteriön ilmailutoimistolta sekä Aero O/Y:Itä.
146. S. V. T. X U I sekä tietoja Posti- ja  lennätin- 
hallitukselta.
147. Tilastokatsauksia ja  käsikirjoitus T. P:ssa.
148—152. S. V. T. X I I I  sekä tietoja Posti- ja  lennätin-
hallitukselta.
X I. Ulkomaankauppa.
153—163. S. V. T. I  ja  I :  A.
X II. Kotimaankauppa.
164. Warranttimakasiiniyhtiöiden vuosikertomukset
sekä tietoja Helsingin, Turun ja  Hangon kau­
pungeilta.
165—167. Käsikirjoitus T. P:ssa.
168—169. Tietoja Pellervo-Seuralta.
170. Tietoja Kulutusosuuskuntien keskusliitolta sekä 
Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnalta.
171. Tietoja Suomen Tukkukauppiaiden Liitolta ja  
Kesko Oy:Itä.
172. Tilastollisia taululiitteitä maaherrojen vuosi­
kertomuksiin sekä tietoja osuuskauppojen kes­
kusjärjestöiltä.
173—174. Konkurssitilastoa, julkaissut T. P. ja  käsikir­
joitus T. P:ssa.
175. S .V .T . IV : D ja  käsikirjoitus T. P:ssa.
176—177. S .V .T . X X III  ja  käsikirjoitus T. P:ssa.
X U I. Baba- ja  luottoliike.
178—184. S. V. T. V II : C ja  D sekä Suomen Pankin 
vuosikertomukset ja  vuosikirja.
185—186. S .V .T . V II: C sekä tietoja Pankkitarkastus­
virastolta ja  luottolaitoksilta.
187. S .V .T . V II: B  ja  tietoja Postisäästöpankin
hallitukselta.
188—189. S .V .T . V II: A ja  käsikirjoitus T. P:ssa.
190. Suomen osuuskassojen liiketilasto ja  tietoja 
Osuuskassojen Keskusliitto r. y:ltä.
191. Osuuskassojen Keskus Oy:n vuosikertomukset 
sekä tietoja Osuuskassojen Keskus Oy.ltä.
192—196. S .V .T . V II: A, B ja  C, Suomen pankin vuo­
sikertomukset ja  vuosikirja, Suomen Osuus- 
kassojen liiketilasto, Osuuskassojen Keskus 
Oy: n ja  Kulutusosuuskuntien keskusliiton 
vuosikertomukset sekä Suomen Osuuskauppojen 
keskuskunnan tilastoa.
197. S .V .T . V I I :B  ja  tietoja Postisäästöpankin 
hallitukselta.
198. Suomen Pankin vuosikirja.
199. Helsingin arvopaperipörssin vuosikertomus 
ja  „Unitas”
200. S. V. T. XXV ja  tietoja Panttilainauslaitosten 
tarkastajalta.
201—202. Tietoja Suomen Pankin taloustieteelliseltä tut­
kimuslaitokselta.
203. Käsikirjoitus T. P:ssa.
IX. Teollisuus.
118. Uppgifter från Hydrografiska byrån och Fin­
lands Vattenkraftförening.
119—124. P. O. S. X V III: A och manuskript i S. C.
125. Manuskript i S. C.
126. Uppgifter frän Patent- och registerstyrelsen.
X . Samfärdsel.
127—131. F. O. S. X X  och uppgifter från Järnvägssty­
relsen.
132. F. O. S. X IX , uppgifter från Väg- och vatten­
byggnadsstyrelsen samt manuskript i S. C.
333. Uppgifter från Finlands flottareförening.
134. Manuskript i S. C.
135—136. Uppgifter från Väg- ooh vattenbyggnadssty­
relsen samt manuskript i S. C.
137. Social Tidskrift.
138—144. F. O. S. I, statistiska tabellbilagor till lands­
hövdingarnas årsberättelser samt uppgifter från 
Sjöf artsstyrelsen.
145. Uppgifter från luftf artsby rån vid ministe­
riet för kommunikationsväsendet och all­
männa arbetena samt från Aero O. Y.
146. F. 0 . 8. X I I I  samt uppgifter från Post- ocih 
telegrafstyrelsen.
147. Statistiska översikter och manuskript i S. C.
148—152. F. O. S. X I I I  samt uppgifter från Post- och
telegrafstyrelsen.
X I. Utrikeshandel.
153—163. F. O. S. I  och I :  A.
X II. Inrikeshandel.
164. Warrantmagasinsbolagens årsberättelser samt
uppgifter från Helsingfors, Åbo och Hangö 
städer.
165—167. Manuskript i S. C.
168—169. Uppgifter från Pellervo Sällskapet.
170. Uppgifter från Konsumtionsandelslagens cen­
tralförbund och Centrallaget för Handelslagen 
i Finland.
171. Uppgifter från Finlands Grossistförbund och 
Kesko Oy.
172. Statistiska tabellbilagor till landshövdingarnas 
årsberättelser samt uppgifter från handels­
lagens centralorganisationer.
173—174. Konkursstatistik, utgiven av S. C. samt manu­
skript i S. C.
175. F. O. S. IV : D och manuskript i S. C.
176—177. F. O. S. X X III  och manuskript i S. C.
X III .  Penning- och kreditväsen.
178—184. F. O. S. V II: C och D samt Finlands Banks 
årsberättelser och årsbok.
187. F. O. S. V II : B samt uppgifter från Post-
185-—186. F. O. S. VII : G samt uppgifter från Bank­
inspektionen och resp. kreditinrättningar, 
sparbanksstyrelsen.
188—189. F. O. S. V II : A och manuskript i S. C.
190. Andelskassornas i Finland driftstatistik samt 
uppgifter från Andelskassornas Centralför­
bund.
191. Andelskassornas Central Ab:s årsberättelser 
samt uppgifter från Andelskassornas Central 
Ab.
192—196. F.O. S. V II: A, B och C, Finlands Banks 
årsberättelser och årsbok, Andelskassornas i 
Finland driftstatistik, Andelskassornas Central 
AB:s och Konsumtionsandelslagens centralför­
bunds årsberättelser samt Centrallagets för 
Handelslagen i Finland statistik.
197. F. O. S. V II: B samt uppgifter från Post­
sparbanksstyrelsen.
198. Finlands Banks årsbok.
199. Helsingfors Fondbörs årsberättelse samt 
„Unitas”.
200. F. O. S. XXV och uppgifter av inspektö­
ren för pantlåneinrättningarna.
201—202. Uppgifter från Finlands Banks institut för 
ekonomisk forskning.
203. Manuskript i S. C.
IX. Industri.
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204—205. Kansaneläkelaitoksen vuosikertomukset ja  tie­
to ja Kansaneläkelaitokselta.
206—207. S.V. T. X X II: C.
208—215. S. V. T. X X II: A ja  B sekä tietoja vakuutus- 
tarkastajalta ja  sosiaaliministeriön vakuutus- 
asiainosastolta.
XV. Kulutus ja hinnat.
216. S. Y. T. I :  A ja  käsikirjoitus T. P:ssa.
217. Käsikirjoitus T. P:ssa.
218—219. Sosiaalinen Aikakauskirja ja  tietoja sosiaali­
ministeriön sosiaaliselta tutkimustoimistolta.
220. S. V. T. I, I I I ,  X V III: A, Oy. Alkoholiliik­
keen vuosikertomus sekä tietoja Leima- ja  
valmisteverokonttorista.
221—224. Oy. Alkoholiliikkeen vuosikertomukset.
XVI. Sosiaaliset olot.
225—228. S. V. T. X X I: A ja  tietoja sosiaaliministeriön 
sosiaaliselta tutkimustoimistolta.
229. Valtion tilinpäätös.
230. Käsikirjoitus T. P:ssa.
231. Sosiaalinen Aikakauskirja sekä tietoja kulku- 
laitosten ja  yleisten töiden ministeriöltä.
232—233. Sosiaalinen Aikakauskirja ja  tietoja sosiaali­
ministeriön sosiaaliselta tutkimustoimistolta.
234. S. V. T. I I I  ja  tietoja Maataloushallitukselta.
235—237. Sosiaalinen Aikakauskirja ja  tietoja sosiaali­
ministeriön sosiaaliselta tutkimustoimistolta.
238. S. V. T. X V II ja  tietoja Metsähallitukselta.
239—240. S. V. T. XXVI: A.
241. Sosiaalinen Aikakauskirja ja  tietoja sosiaali­
ministeriön sosiaaliselta tutkimustoimistolta.
242. Tietoja Suomen Ammattiyhdistysten Keskus­
liitolta sekä sen vuosikertomukset.
243. Tietoja Henkisen Työn Keskusliitolta.
244. Tietoja Suomen Työnantajain Keskusliitolta ja 
Liikety önanta j ien Keskusliitolta.
245. Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslai­
toksen julkaisemia taloudellisia selvityksiä ja 
Sosiaalinen Aikakauskirja.
246—248. Sosiaalinen Aikakauskirja ja  tietoja sosiaali­
ministeriön sosiaaliselta tutkimustoimistolta.
249—250. S. V. T. XXXII.
XVII. Valtion raha^  asiat.
251—252. Kertomus valtiovarain tilasta ja  valtion tilin­
päätös.
253—254. Kertomus valtiovarain tilasta, valtion tilin­
päätös sekä tulo- ja  menoarvio.
255. S. V. T. I.
256. S. V. T. X V II ja  tietoja Metsähallitukselta.
257. Valtion tilinpäätös.
258. Valtion osakeyhtiöiden tilinpäätökset.
259. Valtion tilinpäätös sekä tietoja Posti- ja  len- 
nätinhallitukselta ja  kulkulaitosten ja  yleisten 
töiden ministeriöltä.
260—269. S. V. T. IV : B ja  käsikirjoitus T. P:ssa.
270—271. S. V. T. IV : D ja  käsikirjoitus T. P:ssa.
XVIII. Kuntien rahsuasiat.
272—274. S. V. T. XXXI: A ja  käsikirjoitus T. P:ssa.
275. S. V. T. XXXI: A ja  B, Suomien kunnallislehti
sekä käsikirjoitus T. P:ssa.
276—279. S. V. T. XXXI: B ja  käsikirjoitus T. P:ssa.
XIX. Opetus- ja sivistystoimi.
280. S. V. T. X ja  käsikirjoitus T. P:ssa.
281. S. V. T. IX  ja  X sekä käsikirjoitus T. P:ssa.
282—2S5. S. V. T. X ja  käsikirjoitus T. P:ssa.
286—287. Tietoja aistivialliskoulujen tarkastajalta ja  
johtajilta, sosiaaliministeriön lastensuojelutoi- 
mistolta sekä valtion tilinpäätös.
288—289. S. V. T. X ja  käsikirjoitus T. P:ssa.
290. Tietoja Lääkintöhallitukselta.
291—293. Helsingin ja  Turun kaupunkien vuosikirjat 
seikä tietoja koulujen johtajilta.
XIV. Vakuutustoimi.
204—205. Folkpensionsanstaltens årsberättelser samt 
uppgifter från  Folkpensionsanstalten.
206—207. F. O.S. X X II: C.
208—215. F. O. S. X X II: A och B samt uppgifter av 
försäkringsinspektören och från  socialminis­
teriets avdelning för försäkringsärendena.
XV. Konsumtion och priser.
216. F. O. S. I :  A oeh manuskript i S. C.
217. Manuskript i S. C.
218—219. Social Tidskrift och uppgifter från  socialmi­
nisteriets bvrå för social forskning.
220. F .O . S. I, I I I ,  X V III: A, Alkoholiliike Ab:s
årsberättelse samt uppgifter från  Stämpel- 
och acciskontoret.
221—224. Alkoholiliike Ab:s årsberättelser.
XVI. Sociala förhållanden.
225—228. F. O. S. XXI : A och uppgifter från socialmi­
nisteriets byrå för social forskning.
229. Statens bokslut.
230. Manuskript i S. C.
231. Social Tidskrift samt uppgifter från  ministe­
riet för kommunikationsväsendet och allmänna 
arbetena.
232—233. Social Tidskrift och uppgifter från  socialmi­
nisteriets byrå för social forskning.
234. F. O. S. I I I  oeh uppgifter från Lantbrukssty-
relsen.
235—237. Social Tidskrift och uppgifter från  social­
ministeriets byrå för social forskning.
238. F. O. S. X V II samt uppgifter från  Forststy- 
relsen
239—240. F .O .S . XXVI: A.
241. Social Tidskrift ooh uppgifter från social- 
ministeriets byrå för social forskning.
242. Uppgifter från  Finlands Fackföreningars 
centralförbund samt dess årsberättelser.
243. Uppgifter från  Centralförbundet för Intellek­
tuellt Arbete.
244. Uppgifter från Arbetsgivarnas i Finland 
Centralförbund och Affärsarbestsgivarnas Cen­
tralförbund.
245. Ekonomiska utredningar, utgivna av Finlands 
Banks institut för ekonomisk forskning samt 
Social Tidskrift.
246—248. Social Tidskrift och uppgifter från social­
m iniste rie ts b y rå  fö r  social forskning.
249—250. F .O .S . X X X il.
XVII. Statsfinanser.
251—252. Relationerna om statsverkets tillstånd och sta- 
. tens bokslut.
253—254. Relationerna om statsverkets tillstånd, statens 
bokslut och statsförslaget.
255. F .O .S . I.
256. F. O. S. X V II samt uppgifter från Forststy- 
relsen.
257. Statens bokslut.
258. Statens aktiebolags bokslut.
259. Statens bokslut samt uppgifter från  Post- och 
telegrafstyrelsen och ministeriet för kommu­
nikationerna och allmänna arbetena.
260—269. F. O. S. IV : B ooh manuskript i S. C.
270—271. F .O .S . IV: D och manuskript i S. C.
XVIII. Kommunala finanser.
272—274. F .O .S . XXXI: A och manuskript i S. C.
275. F. O. S. XXXI : A och B, Finsk Koanmunal-
tidskrift och manuskript i S. C.
276—279. F .O .S . X X XI: B och manuskript i S. C.
XIX. Undervisnings- och bildningsväsen.
280. F. O. S. X och manuskript i S. C.
281. F. O. S. IX  och X samt manuskript i S. C.
282—285. F. O. S. X och manuskript i S. C.
286—287. Uppgifter av inspektören och föreståndarna 
för abnormskolorna, från  socialministeriets 
barnskyddsbyrå samt statens bokslut.
28S -289. F. O. S. X och manuskript i S. C.
290. Uppgifter från  Medicinalstyrelsen.
291—293. Årsböcker för städerna Helsingfors och Åbo 
samt uppgifter från  föreståndarna för skolor.
XIV. Försäkringsväsen.
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294. Teollisuushallituksen Tiedonantoja, S. V . T.
X V II , M aataloushallituksen vuosikertomukset 
sekä tie to ja  kauppa- ja  teollisuusministeriöstä, 
Metsä-, Maatalous- ja  M erenkulkuhallituksilta, 
m erenkulkuoppilaitosten jo h ta jilta  ja  m atrik­
keleista, käsityö- ja  amm attikoulujen tarkas­
ta jilta  sekä koulujen jo h ta jilta .
295— 298. S. V . T. I X  ja  tie to ja  Kouluhallitukselta.
299— 300. T ieto ja korkeakoulujen rehtoreilta.
301. Yliopiston ohjelm at ja  luettelot ym. sekä 
tie to ja  Y liopiston kansliasta.
302. Teknillisen Korkeakoulun vuosikertomukset ja  
tie to ja  Teknillisen Korkeakoulun kansliasta.
303. T ieto ja korkeakoulujen rehtoreilta.
304. T ietoja Åbo Akademi ’n ja  Turun Yliopiston  
sihteereiltä.
305. T ieto ja Eläinlääketieteellisen korkeakoulun 
kansliasta.
306. K äsik irjo itu s T. P :ssa .
307. V altion  kirjastotoimdston tietojen mukaan.
308. T ieto ja k irjastonhoita jilta .
309— 311. Suomen K irjakauppaleh ti sekä tie to ja  Helsin­
gin yliopiston vapaakappaletoim istolta.
312— 314. Oy. Yleisradion vuosikertomukset ja  tieto ja  
Oy. Yleisradiolta.
315. T ieto ja Suomen T eatterijä rjestö jen  Keskus­
liito lta  ja  teattereilta .
316. Elokuvamiehen Kalenteri.
317. T ieto ja  V altion  elokuvatarkastamolta.
318. K äsik irjo itu s T. P :ssa .
X X . Oikeuslaitos ja  vankeinhoito.
319— 334. S . V . T. X X I I I  ja  käsik irjoitus T. P :ssa .
335. S. V . T. X II  ja  tie to ja  oikeusministeriön van­
keinhoito-osastolta.
X X I . V aalit.
336. S. V . T. X X IX .
337— 339. V altiop äiväasiak irjo ja  ja  S ääty jen  pöytäk ir­
jo ja  sekä S. V. T. X X IX .
340. S. V . T. X X I X  ja  käsikirjoitus T. P :ssa .
XXII. Ulkomaat.
341— 343. Ruotsin tilasto llin en  vu osik irja .
344. N orjan tilastollinen vuosikirja.
345. E ri maiden v ira lliset tilastoju lkaisut.
346. Tanskan tilastollinen vuosikirja.
347. Ruotsin tilastollinen vuosikirja.
348— 350. N orjan tilastollinen vuosikirja.
351— 352. Tanskan tilastollinen vuosikirja.
353. Ruotsin tilastollinen vuosikirja.
354. N orjan tilastollinen vuosikirja.
355. Yhdistyneiden Kansakuntien tilastollinen kuu- 
kausijulkaisu.
35(5— 362. N orjan tilastollinen vuosikirja.
363— 364. Tanskan tilastollinen vuosikirja,
365. Ruotsin tilastollinen vuosikirja.
366. Tanskan tilastollinen vuosikirja.
367— 368. N orjan tilastollinen vuosikirja.
369. Ruotsin tilastollinen vuosikirja.
370. Tanskan tilastollinen vuosikirja.
371. Yhdistyneiden Kansakuntien j a  Kansainvälisen  
valuuttarahaston tilastolliset kuukausijulkaisut.
372. Tanskan tilastollinen vuosikirja.
373. E ri maiden vira lliset tilastoju lkaisut.
374. Yhdistyneiden kansakuntien tilastollinen vuosi­
k irja .
375— 377. Yhdistyneiden Kansakuntien tilastollinen kuu- 
kausijulkaisu.
378— 380. Ruotsin tilastollinen vuosikirja.
381. Tanskan tilastollinen vuosikirja.
382. N orjan tilastollinen vuosikirja.
383— 384. Tanskan tilastollinen vuosikirja.
294. Meddelanden från  Industristyrelsen, F . O. S.
X VII, Lantbruksstyrelsens årsberättelser samt 
uppgifter från  Handels- och industriministe­
riet, Forst-, Lantbruks- och Sjöfartsstyrel- 
serna, föreståndarna för sjöfartsläroverken 
samt m atriklarna från dessa skolor, från  in ­
spektörerna för hantverks- och yrkesskolorna 
samt från  skolornas föreståndare.
295—298. F. O. S. IX  och uppgifter från  Skolstyrelsen.
299—300. Uppgifter av högskolornas rektorer.
301. Universitetets program och kataloger m. m. 
samt uppgifter från  Universitetets kansli.
302. Tekniska Högskolans årsberättelser och upp­
g ifte r  från  Tekniska Högskolans kansli.
303. Uppgifter av högskolornas rektorer.
304. Uppgifter av sekreterarna för Åbo Akademi 
och Turun Yliopisto.
305. U ppgifter från  Veterinärmedicinska högsko­
lans kansli.
306. Manuskript i  S. C.
307. U ppgifter från  statens biblioteksbyrå.
308. Uppgifter av bibliotekens föreståndare.
309—311. Suomen K irjakauppalehti och uppgifter från 
friexemplaravdelningen vid Universitetets bib­
liotek.
312—314. Y leisradio A b :s årsberättelser samt uppgifter 
från  Yleisradio Ab.
315. Uppgifter från  Suomen Teatterijärjestö jen 
Keskusliitto r. y. samt från  teatrar.
316. Elokuvamiehen Kalenteri.
317. Uppgifter från  Statens Filmgranskningsbyrå.
318. Manuskript i  S. C.
XX. Bättsväsen och fångvård.
319—834. F . O. S. X X III och manuskript i  S . C.
335. F. O. S. X II och uppgifter från  justitieminis- 
teriets fångvårdsavdelning.
XXI. Val.
336. F . O. S. XXIX.
337—339. Lantdagshandlingar och ståndsprotokoll samt
F .O . S. XXIX.
340. F . O. S. XXIX och manuskript i S. C.
XXII. Utlandet.
341—343. S tatistisk  årsbok för Sverige.
344. S tatistisk  Årbok for Norge.
345. Olika länders officiella statistiska publikatio­
ner.
346. S tatistisk  Aarbog for Danmark.
347. S tatistisk  årsbok för Sverige.
348—350. Statistisk  Årbok for Norge.
351—352. Statistisk  Aarbog for Danmark.
353. S tatistisk  årsbok för Sverige.
354. Statistisk Ärbok for Norge.
355. S tatistisk  månadspublikation utgiven av De 
Förenade Nationerna.
356—362. S tatistisk  Årbok for Norge.
363—364. Statistisk  Aarbog for Danmark.
365. S tatistisk  årsbok för Sverige.
366. Statistisk  Aarbok for Danmark.
367—368. S tatistisk  Årbok for Norge.
369. S tatistisk  årsbok för Sverige.
370. S tatistisk  Aarbog for Danmark.
371. Statistiska månad spublikationer utgivna av De 
Förenade Nationerna och Den Internationella 
valutafonden.
372. Statistisk  Aarbog for Danmark.
373. Olika länders officiella statistiska publikatio­
ner.
374. Statistisk  årsbok utgiven av De Förenade Na­
tionerna.
375—377. S tatistisk  månadspublikation utgiven av De 
Förenade Nationerna.
378—380. S tatistisk  årsbok för Sverige.
381. S tatistisk  Aarbog for Danmark.
382. S tatistisk  Årbog for Norge.
383—384. S tatistisk  Aarbog for Danmark.
45 Tilastollinen vuosikirja. — Statis tisk  årsbok. 1952.
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Sources des tableaux.
I. Territoire et météorologie.
1—2. Renseignements fournis par la D irection de
l ’arpentage e t le Bureau hydrographique.
3—4. A nnuaire  o ffic ie l  de F inlande, etc.
5. Renseignements fournis par l’Institut, central
météorologique.
II. Population.
6—14. 8 . O. F. V I e t documents mss. du B. C.
15. Renseignements fournis par ta D irect, de
l ’arpen tage; S .O .F . V I e t documents mss. 
du B. C.
16—23. S. O. F . V I  e t documents mss. du B. C.
24. Renseignements fournis par la section du  M i­
nistère de l ’in térieur pour les a ffa ires  de la 
population transférée.
25. Recueil de s ta tis tiqu e  e t documents mss. du
B. C.
26. „Communications sta tis tiqu es” n:o 38.
III. Mouvement de la population.
27—62. S. O. F. VI e t docum ents mss. du B. C.
63. Renseignements fournis par l’A dm inistration
m édicale e t documents mss. du B. C.
64. Recueil de sta tistiqu e et documents mss. du
B. C.
65—67. S. O. F. V I  et documents mss. du B. C.
68—71. Renseignements fournis par les préfectures,
les amtor. municipales e t les compagnies de
navigation, S. O. F. X X V I I I  et documents 
mss. du B. C.
IV. Etat sanitaire et hygiène publique.
72—78. S. O. F. X I  e t renseignem ents fournis par l ’A d ­
m in istration médicale.
V. Agriculture et élevage.
79—86. S. O. F . I I I  e t renseignem ents fournis par la
D irection de l ’agriculture.
87. Communications de la D irection de l ’agricul­
ture e t rens. fournis par la D irection de
l ’agriculture.
88. S. O. F. I I I  e t renseignem ents fournis par la 
D irection de l ’agriculture.
89. Renseignements fournis par la D irection de
l ’agriculture.
90—93. S. O. F. I I I  et renseignements fournis par la
Direction de l ’agriculture.
94. Renseignements fournis par la D irection de
l ’agriculture.
95—97. S. O. F. X X X I V  et renseignem ents fournis
par la section vétérinaire du M inistère de
l ’agriculture.
VT. Pêche.
98—99. Tableaux sta tis tiqu es annexés aux rapports
annuels des gouverneurs (pour 1877— 1900 
publiés dans S. O.F. I I ) et documents mss. 
du B. C.
VII. Forêts.
100. Renseignements fournis par la D irection géné­
rale des forê ts e t l ’In stitu t de recherches 
scientifiques de forêts.
101-—103. S. O. F. X Y I I  et renseignem ents fournis par
la Direction générale des forêts.
104. Renseignements fournis par des organisations 
d ’économie forestière.
105—109. S. O. F. X V I I  e t renseignem ents fournis par 
la D irection générale des forêts.
VIII. Arpentage et colonisation.
110—111. S. O .F . X I V :  A  et renseignem ents fournis par 
la D irection générale du cadastre.
112—117. Publications de l'inspecteur de la colonisation, 
S. O. F . X X X  et renseignem ents fournis par 
la section du M inistère de l ’agriculture pour 
la colonisation.
IX . Industries.
118. Renseignements fournis par la Société fin lan­
daise des forces hydrauliques.
119—124. S .O .F . X V I I I  : A  e t documents mss. du B .C .
125. Documents mss. du B. C.
126. Renseignements fournis p ar la D irection géné­
rale des brevets.
X. Communication et trafic.
127—131. S. O. F. X X  et renseignem ents fournis par 
l ’Adm in istra tion  de fer.
132. S. O. F. X I X  et com ptes de la D ir. gén. des 
ponts e t chaussées (m ss.).
133. Renseignements fournis par la Société fin lan­
daise des flo tteurs.
134. Documents mss. du B. C.
135—136. Renseignements fournis par la I)ir. gén. des 
ponts e t chaussées e t documents mss. du B. C.
137. Revue Sociale.
138—144. S. O. F. I , tableaux sta tistiqu es annexés aux 
rapports annuels des gouverneurs et renseigne­
m ents fournis par l ’A dm in istra tion  de na­
vigation,
145. Renseignements fournis par la société ano­
nym e de l ’Aero.
146. S. O. F. X I I I  et renseignem ents fournis par 
la D irection générale des postes e t télégraphes.
147. Recueil de sta tstiqu e  et documents mss. du
11. C.
148—152. S. O. F. X I I I  e t renseignements fournis par la 
D irection générale des postes et télégraphes.
XI. Commerce extérieur.
153—163. S. O. F. I  e t I :  A.
XII.  Commerce intérieur.
164. R apports des m agasins de warrants et ren­
seignements fournis par les villes de Helsinki, 
Turku et Hanko.
165—167. Documents mss. du B. C.
168—169. Annuaire de la Société de Pellervo.
170. S ta tistiqu e de l ’Union Centrale des Sociétés 
de consommation finlandaises et du Magasin 
de gros des coopératives de consommation de 
Finlande.
171. Renseignements fournis par Fédération f in ­
landaise des négociants et de m agasin de gros 
K esko Oy.
172. Tableaux sta tis tiqu es annexés aux rapports 
annuels des gouverneurs et renseignements 
fournis par les organisations centrales des 
coopératives commerciales.
173—174. S ta tistiqu e des fa illite s, publiée par B. C. et 
documents mss. du B. C.
175. S . O . F .  IV  : D et. documents mss. du B. C.
176—177. S . O . F .  X X I I I  et documents mss. du B. C.
S. O. F. V I  =  Statistique offùix'le de Finlande, série V I.
B. C. — Bureau Central de Statistique.
Tableaux annexés =  Tableaux statistiques annexés aux rapports annuels des gouverneurs.
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X III. Monnaie et crédit.
178—184. S .O .F . V I I :  C e t D  e t rapports annuels et 
annuaires sta tis tiqu es de  la D irection de la 
Banque de Finlande.
185—186. S. O. F . V II :  C e t renseignem ents fournis par  
l ’Inspection des banques.
187. S .O .F . V I I : B  et renseignem ents fournis par  
la D irection de la Caisse d ’épargne postale.
188—189. S .O .F . V II  : A  e t docwnents mss. du B .C .
190. Annuaires des caisses rurales de créd it et 
renseignem ents fournis par l ’Union centrale  
des caisses rurales de crédit.
191. Annuaires de la Banque centrale des caisses 
rurales de crédit e t renseignem ents fournis 
par la Banque centrale des caisses rurales de 
crédit.
192—196. S .O .F . V II  : A , B  e t C, rapports annuels et 
annuaires de  la D irection de la Banque de 
Finlande, annuaires des caisses rurales de 
crédit, rapports annuels de la Banque centrale 
des caisses rurales de crédit e t de l ’Union 
centrale des Sociétés de Consommation f in ­
landaises e t sta tis tiqu e  du Magasin de gros 
des coopératives de consommation de F in­
lande.
197. S .O .F . V I I : B  et renseignem ents fournis par  
la D irection de la caisse d ’épargne postale.
198. Annuaires sta tis tiqu es de la D irection de la 
Banque de Finlande.
199. R apports annuels de la Bourse de H elsinki e t 
„U nitas” .
200. S. O. F. X X V  et renseignem ents fournis par 
l ’Inspecteur des monts-de-piété.
201—202. Renseignements fournis par l ’In stitu t des 
recherches économiques de la Banque de F in­
lande.
203. Documents mss. du B. C.
*
X IV . Assurances.
204—205. R apports annuels de  l ’In stitu tion  des pensions 
nationales e t renseignem ents fournis par l ’In­
s titu tio n  des pensions nationales.
206— 207. S .O .F . X X I I  : C.
208—215. S .O .F . X X I I :  A  et B  e t renseignements 
fournis p ar l’Inspecteur d ’assurances e t la sec­
tion  d’assurances du M inistère des a ffa ires  so­
ciales.
XV. Consommation et prix.
216. S .O .F . I : A  e t documents mss. du B  C.
217. Documents mss. du B. C.
218—219. Revue Sociale.
220. S. 0 . F. I, I I I  e t X V I I I : A . e t rapport an­
nuel du Monopole d ’alcool e t renseignements 
fournis par le Bureau du tim bre e t des accis.
221—224. R a p p o r t s  a n n u e ls  d u  M o n o p o le  d ’a lcool.
X V I. Conditions sociales.
225—228. S. O. F. X X I :  A  e t renseignem ents fournis par  
le Bureau de recherches sociales du M inistère  
des a ffa ires sociales.
229. Les com ptes de l ’E ta t.
230. Documents mss. du B. C.
231. Revue Sociale et renseignements fournis par le
M i n i s t è r e  d e s  C o m m u n ic a t io n s .
232—233. Revue Sociale et renseignem ents fournis par 
le Bureau de recherches sociales du M inistère  
des a ffa ires  sociales.
234. S. O. F. I I I  et renseignem ents fournis par la
D irection de l ’agriculture.
235—237. Revue Sociale et renseignem ents fournis par 
le Bureau de recherches sociales du M inistère  
des a ffa ires sociales.
238. S. O. F. X V I I  e t renseignem ents fournis par
l ’A dm in istra tion  forestière.
239— 240. S. O. F. X X V I :  A.
241. Revue Sociale.
242. Renseignements fournis par la confédération  
syndicale de Finlande e t ses comptes-rendus.
243. Renseignements fournis par l ’Union Centrale  
de T ravail Intellectuel.
244. Renseignements fournis p ar des syndicats  
patronoMX.
245. E tudes économiques de la Banque de F in­
lande e t Revue Sociale.
246—248. Revue sociale et rens. fournis par le Bureau 
de recherches sociales du M inistère des a f fa i­
res sociales.
249— 250. S .O .F . X X X I I .
X V II. Finances de l ’Etat.
251—252. L es rapports sur les finances de l ’E ta t e t les 
comptes.
253—254. Les rapports sur les finances de l ’E ta t, les 
com ptes e t les budgets.
255. S .O .F . I .
256. S. O. F. X V I I  e t renseignem ents fournis par 
l ’A  dm vnistration forestière.
257. Les com ptes de l ’E ta t.
258. Les com ptes des sociétés p ar actions de
l ’E ta t.
259. Les com ptes de l ’E ta t e t renseignem ents
fournis p ar la D irection générale des postes 
e t télégraphes e t le M inistère des Communi­
cations.
260—269. S .O .F . IV  : B  et documents mss. du B .C .
270—271. S .O .F . IV  : D e t documents mss. du B .C .
X V III. Finances communales.
272—274. S. O. F. X X X I  : A  et documents mss. du B . C.
275. S. O. F. X X X I :  A . B , Revue Communale
de Finlande et documents mss. du B. C.
276—279. S .O .F . X X X I  : B e t documents mss. du B .C .
X IX . Instruction.
280. S. O. F. X  et documents mss. du B . C.
281. S. O. F. I X  et X  et documents mss. du B. C.
282—285. S. O. F. X  et docum ents mss. du B. C.
286—287. L es com ptes de l ’E ta t e t renseignements 
fournis par les directeurs, l ’Inspecteur des 
écoles d ’anormaux e t le bureau pour la pro­
tection  de l ’enfance au M inistère des a ffa ires  
sociales.
288—289. ,s. O. F. X  et documents mss. du B. C.
290. Renseignements fournis par l ’A dm in istra tion
médicale.
291—293. Annuaires des villes H elsinki e t Turku, ren­
seignem ents fournis par les directeurs des  
écoles.
294. Communications de la D irection du commerce
e t de l ’industrie, S. O. F. X V II , renseigne­
m ents et rapports annuels de la D irection de 
l ’agriculture, renseignem ents fournis par le 
M inistère du commerce et de l ’industrie, par  
la D irection générale des forê ts, par l ’A dm i­
nistra tion  de navigation, par les inspecteurs 
des écoles professionnelles e t par les direc­
teurs des écoles.
295— 298. S .O .F  I X  et renseignem ents fournis par la  
D irection générale des écoles.
%99—300. Renseignements fournis par les directeurs des 
écoles.
301. Program m es et catalogues de l ’U niversité, etc. 
et renseignem ents fournis par la chancellerie 
de l ’Université.
302. Comptes-rendus annuels de l ’Ecole supérieure  
polytechnique e t renseignem ents fournis par la 
chancellerie de l ’Ecole supérieure polytechni­
que.
303. Renseignements fournis par les directeurs des 
écoles.
304. Renseignements fournis p ar les secrétaires de 
l ’Académ ie d ’Âbo et de l ’Université de Turku..
305. Renseignements fournis par la chancellerie de: 
l ’Ecole vétérinaire.
306. Documents mss. du B. C.
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307. Renseignements fournis par le bureau de b ib­
liothèques de l ’Etat.
308. Renseignements fournis par les directeurs des 
librairies.
309— 311. Revue de la librairie „Suomen K irjakauppa­
lehti’’.
318— 314. 'Rapports mensuels, de la Société anonyme de 
radiodiffussion et renseignements fournis par 
le Société anonyme de radiodiffusion.
315. Renseignements fournis par l ’Union Centrale
des organisations théâtrales et les théâtres.
316. Almanach du cinéma.
317. Renseignements fournis par le Bureau du
contrôle des film s.
318. Renseignements fournis par la Commission
sportive de l ’E tat et documents mss. du B. C.
X X . Justice et service pénitentiaire.
S 19— 334. S. O. F . X X II I  et documents mss. du B. C.
335. S. O. F . X II  et renseignements fournis par la
Administration des prisons.
X X I. Elections.
336. S. O. F . X X IX .
337— 339. Documents o ffic ie ls  et procès-verbaux de la
Diète, S. O. F . XXIX .
340. S. O. F . X X IX  et documents mss. du B. C.
X X II. Tableaux internationaux.
341— 343. Annuaire statistique de la Suède.
344. Annuaire statistique de la Norvège.
345. Statistique o ffic ielle  des divers pays.
346. Annuaire statistique du Danemark.
347. Annuaire statistique de la Suède.
348— 350. Annuaire statistique de la Norvège.
351— 352. Annuaire statistique du Danemark.
353. Annuaire statistique de la Suède.
354. Annuaire statistique de la Norvège.
355. Bulletin mensuel de statistique des Nations 
Unies.
356— 362. Annuaire statistique de la Norvège.
363— 364. Annuaire statistique du Danemark.
365. Annuaire statistique de la Suède.
366. Annuaire statistique du Danemark.
367— 368. Annuaire statistique de la Norvège.
369. Annuaire statistique de la Suède.
370. Annuaire statistique du Danemarl.
371. Bulletins mensuels de statistique des Nations 
Unies et de International Monetary Fund.
372. Annuaire statistique du Danemark.
373. Statistique o ffic ie lle  des divers pays.
374. Annuaire statistique des Nations Unies.
375— 377. Bulletin mensuel de statistique des Nations 
Unies.
378— 380. Annuaire statistique de la Suède.
381. Annuaire statistique du Danemark.
382. Annuaire statistique de la Norvège.
383— 384. Annuaire statistique du Danemark.
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B lin d sk o lo r..............................  246—247
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Läkare ........ .....................................  61
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Suomen kauppa Venäjän ja ulkovaltojen kanssa. Tammikuu 1904—joulukuu 1917.
Suomen ulkomaankauppa. Tammikuu 1918—joulukuu 1924.
Ulkomaankauppa. Tammikuu 1925—elokuu 1939; tammi—kesäkuu, syyskuu, joulukuu 1942; maaliskuu, kesä— 
joulukuu 1943; tammikuu 1944—joulukuu 1952.
I. B. Merenkulku. — Navigation.
23—37. Suomen laivaliike Venäjän ja ulkovaltojen kanssa vuosina 1903—17.
1—5. Uusi sarja. Merenkulku vuosina 1918—22.
6—32 a. Uusi sarja. Kauppalaivasto, sen arvo, ansiot ja miehistö vuosina 1923—49.
6—32 b. Uusi sarja. Meriliikenne Suomen ja ulkomaiden välillä vuosina 1923—49.
I. C. Luotsitilastoa. — Pilotage.
1—5. Luotsi- ja majakkalaitoksen henkilökunta sekä luotsatut alukset vuosina 1918—22.
II. Suomen taloudellinen tila. — Situation économique.
1. Yhteenveto kuvernöörien viisivuotis-kertomuksista vuosilta 1861—65.
2—8. Suomen taloudellinen tila (viisivuosittain) vuosina 1866—1900.
III. Maatalous. — Agriculture.
1. Aineita Suomen maanviljelys-tilastoon (julk. 1869).
2. Maanviljelystiedustus Uudenmaan läänissä vuonna 1876.
3—8, 11—16, 18—25, 27—36. Maanviljelys ja karjanhoito 1908—19, 1921—39.
9. Maataloustiedustelu Suomessa vuonna 1910. Edellinen osa. Maanviljelys.
10. Maataloustiedustelu Suomessa vuonna 1910. Jälkimäinen osa. Karjanhoito.
17. Maataloustiedustelu Suomessa vuonna 1920. Maanviljelys ja karjanhoito.
26: 1—3. Yleinen maataloustiedustelu vv. 1929—30. Osa 1—3.
37. B. Maataloustyöntekijäin palkat vuosina 1940—41.
38: 1. Yleinen maatalouslaskenta v. 1941. Osa I. Yleiskatsaus laskennan tuloksiin maalaiskunnissa.
38: 2. Yleinen maatalouslaskenta v. 1941. Osa II. Maatalouden tuotantovälineet, viljelmien työvoima, asunto-olot v. m.
39. A. Maanviljelys ja karjanhoito, meijeriliike 1941 ja 1942.
39. B. Maataloustyöntekijäin palkat vuosina 1942—43.
40. Maanviljelys ja karjanhoito, meijeriliike 1943.
41—44. Maanviljelys ja karjanhoito vuosina 1944—49.
IV. Varallisuustilastoa. — ■ Conditions de fortune.
1—4. Suomenmaan suostuntavero vuosina 1865, 1871, 1877, 1881.
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A. Jäämistötilastoa. — Successions.
1—2. Pesät ja  testamentit sekä niistä kannettu leimavero Suomessa vuosina 1907—08.
3. Kuolinpesät ja  niistä kannettu leimavero Suomessa v. 1909.
4. Kuolinpesät ja  testamentit sekä niistä kannettu leimavero vuosina 1914—15.
B. Tulo- ja omaisuusverotilastoa. — L'imposition sur le revenu et la fortune.
1—15. Vuosilta 1920—22, 1924, 1926, 1929, 1931, 1934—35, 1937, 1938 (1938, liite — appendice: Tulo- ja omaisuus- 
suhteet Moskovan rauhassa maaliskuun 12 p:nä 1940 Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liitolle luovutetulla tai 
vuokratulla alueella. — Les revenus et la fortune dans le territoire cédé ou loué c V U. R. S. S. au traité de paix de 
Moscou le 12 mars 1940), 1942—43, 1945, 1947—48.
G. Kunnallinen verotus. —■ L'imposition communale.
1—3. Vuosien 1924, 1927 ja  1932 tuloista.
D. Liilcevaihtoverotilastoa. — L'imposition sur le chiffre d’affaires.
1—8. Vuosilta 1941—42, 1944—49.
E. Omaisuusmhteet Suomessa vuoden 1940 omaisuudenluovutusverotuksen mukaan. Edustava tutkimus. — Conditions de 
fortune en Finlande selon l'imposition exceptionnelle sur la fortune en 1940. Recherche représentative.
V. Sääolot. — Température.
1. Temperaturförhållanden i Finland åren 1846—65.
VI. Väestötilastoa. — Population.
1. Suomen väestö Joulukuun 31 p. 1865.
2. Syntyneet, vihityt ja  kuolleet vuosina 1865—68 ynnä katsahdus väkiluvun muutoksiin vuodesta 1812 alkaen.
3. Väenlasku Maaliskuussa 1870 Helsingin, Turun, Viipurin ja Oulun kaupungeissa.
4, 6—7,10. Väkiluvunmuutokset vuosina 1869—74, 1878—81.
5. Suomen väkiluku 31 p. Joulukuuta 1875 sekä väkiluvunmuutokset vuosina 1875—77.
8. Väenlasku Helsingissä 1 p. Lokakuuta 1880.
9. Suomen väkiluku 31 p. Joulukuuta 1880. l:nen vihko.
11. Suomen väkiluku 31 p. Joulukuuta 1880. 2:nen vihko (ynnä tulokset väenlaskusta Turussa, Viipurissa ja Tampe­
reella 1 p. Lokakuuta 1880).
12—18. Väkiluvunmuutokset vuosina 1882—89.
19. Väkiluvunmuutokset vuonna 1890. Ynnä jälkikatsaus vuosikymmeneen 1881—90.
20. Väenlasku Helsingin, Turun, Tampereen, Viipurin, Oulun ja Porin kaupungeissa 1 p. Joulukuuta 1890. Ensimäi- 
nen vihko.
21, 23, 25—28, 30—32. Väkiluvunmuutokset vuosina 1891—99.
22. Suomen väkiluku 31 p. Joulukuuta 1890.
24. Väenlasku Helsingin, Turun, Tampereen, Viipurin, Oulun ja Porin kaupungeissa 1 p. Joulukuuta 1890. Toinen vihko. 
29. Pääpiirteet Suomen väestötilastosta vv. 1750—1890. I osa.
38. Pääpiirteet Suomen väestötilastosta vv. 1750—1890. II osa.
34. Väkiluvunmuutokset vuonna 1900 ynnä jälkikatsaus ajanjaksoon 1816—1900.
35. Väenlasku Helsingissä, Turussa, Tampereella ja Viipurissa Joulukuun 5 p. 1900.
36, 38, 40, 42. Väkiluvunmuutokset vuosina 1901-08.
37. Katsaus Suomen väkilukuun Joulukuun 31 p:nä 1900 ynnä tietoja edellisistä yleisistä väenlaskuista maassa.
39. Rakennus- ja asuntolasku Helsingissä, Turussa, Tampereella ja Viipurissa Joulukuun 5 p. 1900.
41. Pääpiirteet Suomen väestötilastosta vv. 1750—1890. I l l  osa.
43. Katsaus väestönmuutoksiin Suomessa vuosina 1909 ja  1910 ynnä jälkikatsaus lähinnä edellisiin vuosikymmeniin.
44: i—s. Väenlasku Helsingissä, Turussa, Viipurissa, Tampereella, Nikolainkaupungissa, Porissa ja  Oulussa joulukuun 7 p. 1910. 
45. Suomen väkiluku 31 p:nä joulukuuta 1910. I Nide.
46, 49, 52—53, 59. Väestönmuutokset Suomessa vuosina 1911—20.
47. Suomen väkiluku 31 p:nä joulukuuta 1910. II Nide.
48. Väestön ryhmitys ammatin ja elinkeinon mukaan Helsingissä, Turussa, Viipurissa, Tampereella, Nikolainkaupungissa, 
Porissa ja  Oulussa joulukuun 7 p. 1910.
50: i—8. Asuntolasku Helsingissä, Turussa, Viipurissa, Tampereella, Vaasassa, Porissa ja  Oulussa joulukuun 7 p. 1910.
51: i—s. Rakennus- ja  asuntolasku Helsingissä, Turussa, Viipurissa, Tampereella, Vaasassa, Porissa ja Oulussa joulukuun 7 
p:nä 1910.
64: i— ii. Kiinteistö- ja asuntolaskenta Helsingissä, Turussa, Viipurissa, Tampereella, Vaasassa, Oulussa, Porissa, Kuopiossa, 
Lahdessa ja Kotkassa joulukuun 8 p. 1920.
55: i— li. Väestölaskenta Helsingissä, Turussa, Viipurissa, Tampereella, Vaasassa, Oulussa, Porissa, Kuopiossa, Lahdessa ja 
Kotkassa joulukuun 8 p. 1920.
56: i—:!. Suomen väkiluku joulukuun 31 päivänä 1920. I—III.
57, 60, 62—65, 67—68, 70. Väestösuhteet vuosina 1921—29.
58: i—2. Väestön ryhmitys ammatin ja elinkeinon mukaan Helsingissä, Turussa, Viipurissa, Tampereella, Vaasassa, Oulussa, 
Porissa, Kuopiossa, Lahdessa ja Kotkassa joulukuun 8 p. 1920.
61. Kuolleisuus- ja eloonjäämistauluja vuosikymmeniltä 1901—10 ja  1911—20.
66: i—2. Väestönmuutokset vuosina 1921—25.
69. Avioliittojen hedelmällisyys (julk. 1930).
71: i—13. Väestölaskenta marraskuun 27 p. 1930 Helsingissä, Turussa, Viipurissa, Tampereella, Vaasassa, Kuopiossa, Lahdessa, 
Oulussa, Kotkassa, Raumalla, Pietarsaaressa ja  Riihimäellä.
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72: i —13. Rakennus, ja  asuntolaskenta marraskuun 27 p. 1930 Helsingissä, Turussa, Viipurissa j. n. e.
73—74, 77, 80—81, 83—84. Väestösuhteet vuosina 1930—36.
75. Väestönmuutokset vuosina 1926—30.
76: i —3. Suomen väestö joulukuun 31 päivänä 1930. I—III.
78. Kuolleisuus- ja  eloonjäämistauluja vuosikymmeneltä 1921—30.
79, 82, 85, 95. Väestönmuutokset vuosina 1931—38. Taululiitteitä.
86. Väestönmuutokset vuosina 1931—35. Teksti.
87, 91, 93—94. Väestösuhteet vuonna 1937—40.
88. Kuolleisuus- ja  eloonjäämistauluja vuosilta 1931—35.
89. Laskelmia Suomen vastaisesta väestönkehityksestä (julk. 1939).
90, 92, 99. Kuolemansyyt vuosina 1936—40.
96. Väestönmuutokset vuosina 1939—40. Tauluja.
97. Väestönmuutokset vuosina 1936—40 . Teksti.
98: i—2. Suomen väestö joulukuun 31 p:nä 1940. I—II.
100. Kuolleisuus- ja  eloonjäämistauluja vuosilta 1931—40 ja 1936—40.
A. Väestönmuutokset. — Mouvement de la population.
101. Kuolleisuus- ja eloonjäämistauluja vuosilta 1941—45.
102—106. Väestönmuutokset vuosina 1941—50. Tauluja.
B. Kuolemansyyt. — Causes de décès.
101, 103—106. Vuosina 1941—50. Tauluja.
102. Vuosina 1941—-45. Teksti.
G. Väkiluku. — Population.
101. Luovutettujen ja vuokrattujen alueiden väkiluku vuosina 1940 ja 1945.
VII. A. Säästöpankkitilastoa. — Caisses d'épargne.
1—5. Suomen säästöpankit vuosina 1870—72, 1883—85, 1889, 1886—90, 1891—95.
6—16,18—33. Säästöpankkien tarkastajan kertomukset vuosilta 1896—1922.
17. Tilastollinen yleiskatsaus siästöän-panoihin ja säastöstä-ottoihin säästöpankeissa vuoden 1900 aikana sekä säästöön- 
panijain saamisiin vuosien 1900 ja  1905 lopussa.
34—61. Säästöpankkitilastoa vuosilta 1923—51.
VII. B. Postisäästöpankkitllastoa. — Caisse d’épargne postale.
1—62. Postisäästöpankin hallituksen kertomukset vuosilta 1887—1919, 1923—51.
VII. C. Pankkitilastoa, vuosijulkaisuja. — Banques, publications annuelles.
1—24. Suomen Pankki, yksityispankit ja  hypoteekkilaitokset vuosina 1910—33.
25—42. liikepankit ja  kiinnitysluottolaitokset vuosina 1934—51.
VII. D. Pankkitilastoa, kuukausijulkaisuja. — Banques, publications mensuelles.
Suomen Pankki, yksityispankit, hypoteekkilaitokset ja postisäästöpankki. Tammikuu 1910—joulukuu 1934.
Suomen Pankki, liikepankit, kiinnitysluottolaitokset ja  Osuuskassojen Keskuslainarahasto-Osakeyhtiö. Tammikuu 
1935—lokakuu 1939; tammikuu 1941—elokuu 1941.
liikepankit, kiinnitysluottolaitokset ja Osuuskassojen Keskuslainarahasto-Osakeyhtiö. Marraskuu 1939—joulukuu 
1940; syyskuu 1941—joulukuu 1944.
Suomen Pankki, liikepankit, kiinnitysluottolaitokset ja Osuuskassojen Keskus Oy. Tammikuu 1945—joulukuu 1946. 
Suomen Pankki, liikepankit ja kiinnitysluottolaitokset. Tammikuu 1947—joulukuu 1952.
VIII. Sokeain, kuuromykkäin ja  mielenvikaisten tilastoa. — Aveugles, sourds-muets et aliénés.
1. Tilastollisia tauluja Suomen sokeista vuonna 1873.
2. Heikkojärkisiä lapsia koulu-iässä asiantilan mukaan Maaliskuussa 1883.
3—4. Suomen kuuromykät, sokeat ja  tylsämieliset Joulukuun 31 p. 1900—01.
IX. Oppikoulut. — Enseignement secondaire.
1—8. Kertomus (kolmivuosittain) alkeisoppilaitoksien tilasta ja  toiminnasta lukuvuosina 1884—1908.
11—35. Tilastollisia osoituksia alkeisopistojen tilasta ja vaikutuksesta lukuvuosina 1884—1909.
36—68. Tilastollinen katsaus oppikoulujen tilaan ja toimintaan lukuvuosina 1909—51.
X. Kansanopetus. — Enseignement primaire.
9—11, 13—16, 18—23, 25, 27— 30, 32—36. Kansakoululaitos lukuvuosina 1883—1906.
12. Lastenopetus evankelisluterilaisissa seurakunnissa vuonna 1886.
17, 24, 31, 37. Lastenopetus evankelis-luterilaisissa ja  kreikkalais-venäläisissä seurakunnissa vuosina 1891, 1896, 1901 ja 1906.
26. Viidenvuodenkertomus, sisältävä tietoja kansakoulujen rakennuksista sekä kansakoulunopettajiston palkkaussuhteista 
y. m. lukuvuonna 1895—96.
38—42. Kansakoululaitos lukuvuosina 1906—11.
Alamainen kertomus Suomen kansakoululaitoksen kehityksestä lukuvuosina 1905—10.
43—73. Kansakoululaitos lukuvuosina 1911—51.
XI. Lääkintölaitos. — Service médical.
1—20. Ny följd. Medicinalstyrelsens berättelser för åren 1884—1903.
21—55. Uusi jakso. Lääkintöhallituksen kertomukset vuosilta 1904—38.
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XII. Vankeinhoito.— Service pénitentiaire.
1—40. Vankeinhoitohallituksen kertomukset vuosilta 1882—192].
41—65. Vankeinhoitolaitoksen kertomukset vuosilta 1922—36.
56—57. Vankeinhoito viraston kertomukset vuosilta 1937—38.
XIII. Postilaitos. — Postes.
1—2. Ny följd. Poststyrelsens berättelser för åren 1885—86.
3—42. Postihallituksen kertomukset vuosilta 1887—1926.
43. Posti- ja lennätinhallituksen kertomus postihallinnosta vuodelta 1927.
XIII. Posti- ja  lennätinlaitos. — Postes et télégraphes.
44—66. Posti- ja  lennätinhallituksen kertomukset vuosilta 1928—50.
XIV. A. Maanmittaus. — L'arpentage.
1. Kertomus maanmittauksesta ja  vakauslaitoksesta vuodelta 1885.
2. öfverstyrelsens för landtmäteriet berättelse för år 1886.
3—25. Maanmittaus-ylihallituksen kertomukset vuosilta 1887—1908.
26—30. Maanmittauksen ylihallituksen kertomukset vuosilta 1909—14.
31—60. Maanmittaushallituksen kertomukset vuosilta 1915—48.
XIV. B . Vakauslaltos.—  Vérification des poids et des mesures.
1—17. Justeringskommissionens berättelser för åren 1891—1907.
18—31. Vakauskomisionin kertomukset vuosilta 1908—21.
32—50. Vakaustoimiston kertomukset vuosilta 1922—44.
XV. Luotsi- ja  majakkalaitos. — Pilotage et phares.
1—14. Uusi jakso. Luotsi- ja majakkalaitoksen ylihallituksen kertomukset vuosilta 1885—1906.
XVI. Valtion rakennushallinto (vuoteen 1935 »Yleiset rakennukset^. — Édifices publics.
1—5. Yleisten rakennusten ylihallituksen kertomukset vuosilta 1888—1910.
6—8. Öfverstyrelsens för allmänna byggnaderna berättelse för åren 1911—19.
9—15. Yleisten rakennusten ylihallituksen vuosikertomukset vuosilta 1920—35.
16—30. Rakennushallituksen kertomukset vuosilta 1936—51.
XVII. Metsatilastoa. — Forêts de l’État.
1—39. Uusi jakso. Kertomukset metsähallinnon toiminnasta vuosilta 1885, 1888, 1891, 1894, 1897, 1900, 1902, 1904—48.
XVIII. Teollisuustilastoa. — Industries.
Edellinen osa. Vuoritoimi ja koneteollisuus; rahapaja ja kontrollilaitos.
1—25. Vuosilta 1884—1908.
Jälkimäinen osa. Tehtaita ja käsityölaitoksia.
1—25. Vuosilta 1884—1908.
26—29. Teollisuustilastoa vuosilta 1909—12.
XVIII. A. Teollisuustilastoa. — Industries.
30—65. Teollisuustilastoa vuosilta 1913—49.
XVIII. B. Käsityötilastoa. — Arts et métiers.
1—3. Käsityötilasto vuosilta 1913, 1923 ja  1934.
XIX. Tie- ja  vesirakennukset. — Ponts et chaussées.
1—4. Öfverstyrelsens för väg- och vattenbyggnaderna berättelser om de under dess ledning verkställda arbeten åren 1885—88.
5—40. Tie- ja vesirakennusten ylihallituksen kertomukset sen johdonalaisista töistä vuosina 1889—1924.
41—65. Tie- ja vesirakennushallituksen kertomukset sen johdonalaisista töistä vuosina 1925—49.
XX. Rautatietilastoa. — Chemins de fer.
1—9, 11—12, 14—15, 17 -1 8 , 20—21, 2 3 -2 4 , 26. Järnvägsstyrelsens berättelser för åren 1871—79,1881—82,1884—85,1887-88 , 
1890—91, 1893—94, 1896.
10, 13, 16, 19, 22, 25, 27—59. Rautatiehallituksen kertomukset vuosilta 1880, 1883, 1886, 1889,1892, 1895, 1897—1929.
60— 71. Rautatietilastoa vuosilta 1930— 38, 1945, 1948 ja 1950.
XXI. Köyhälnhoitotilastoa. — Assistance publique.
A. Sosiaaliministeriön, Tilastollisen piiritoimiston ja Sosialihallituksen julkaisuja.—Publications du Ministère des af­
faires sociales, du Bureau Central de Statistique et de VAdministration générale des affaires sociales.
1—41. Köyhäinhoito vuosina 1881, 1883, 1885, 1887 ja 1893—1936.
B. Vaivaishoidon tarkastelijan julkaisuja. — Publications de l’inspecteur de Vassistince publique.
1. Fattigvårdsinspektörens berättelser för åren 1892—93.
2—25. Vaivaishoidon tarkastelijan kertomukset vuosilta 1894—1917.
26. Kertomus Sosialihallituksen köyhäinhoidontarkastusosaston ja sen alaisten köyhäinhoidonpiiritarkastajain toiminnasta 
vuonna 1918.
XXI. A. Huoltotilasto. — Assistance sociale.
1—4. Köyhäinhoito, lastensuojelu, irtolais- ja  alkoholistihuolto vuosina 1937—46.
2. Köyhäinhoito ja  lastensuojelu vuonna 1938. Taululiitteitä.
5—7. Köyhäinhoito, lastensuojelu, irtolais- ja alkoholisti- sekä raittiushuolto vuosina 1947—1950.
47 Tilastollinen vuosikirja. — Statistisk årsbok. 1952.
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XXII. Vakuutusolot. — Assurances.
A. 1—27. Vakuutustarkastajan kertomukset vakuutusoloista vuosina 1892—1920.
A. 28—56. Kertomus vakuutusoloista Suomessa vuosina 1921—50.
B. 1—28. Vakuutustarkastajan kertomukset paikallisten paloapu- ja eläinvakuutusyhdistysten toiminnasta vuosina 1897—1932.
B. 29—44. Kertomus keskinäisten vahinkovakuutusyhdistysten toiminnasta vuosina 1933—48.
C. 1—9. Kertomus eläke- ja sairauskassoista, jotka eivät kuulu työntekijäin apukassoihin, vuosina 1923—31.
C. 10—17. Kertomus eläkekassoista sekä sairaus- ja hautausapukassoista ja -renkaista vuosina 1932—47.
X XIII. Oikeustilasto. — Justice.
1. Prokuraattorin kertomus vuodelta 1891.
2—26. Senaatin Oikeustoimituskunnan kertomukset vuosilta 1892—1916.
27—31, 33, 35—38. Oikeustilasto. Oikeusministeriön kertomukset vuosilta 1917—26.
32. Tilastollinen tutkimus 1918 vuoden valtiorikollisista.
34. Alkoholinkäyttö ja rikollisuus tai irtolaisuus 1923.
40, 49, 54, 62, 69, 74, 86. Tuomioistuinten ja ulosotonhaltijain toiminta vuosina 1925—44. Oikeusministeriön kertomus.
39, 41, 43, 46, 48, 52, 55, 58, 63, 68, 72, 77. Oikeusministeriön kertomus 78, 80—84. Tilastollisen päätoimiston julk. Rikollisuus.
I. Poliisin tietoon tulleet rikokset. 1927—45.
42, 44, 47, 51, 56, 60, 64, 66, 70, 73. 76, 85. Rikollisuus. II. Syytetyt. 1927—44. Oikeusministeriön kertomus.
45, 50, 53, 57, 59, 61, 65, 67, 71, 75. Oikeusministeriön kertomus. 79. Tilastollisen päätoimiston julk. Rikollisuus. III. Rangais­
tusta kärsivät. 1927—37.
XXIV. Aistivialliskoulut. —• Instituts de sourds-muets, d'aveugles, d’idiots et d’infirmes.
1—17. Kertomukset aistivialliskoulujen toiminnasta lukuvuosina 1892—1911.
XXV. (Ennen XXIV.) Panttilainaustilastoa. — Mouvement des prêts sur gages.
1—25. Panttilainaustarkastajan kertomukset vuosilta 1898—1922.
XXVI. Työtilastoa. — Statistique ouvrière.
A. 1—22. Työssä sattuneet tapaturmat vuosina 1898—1925.
B. 1—28. Apukassat vuosina 1899—1931.
XXVI. A. Tapaturmatilastoa. — Statistique d’accidents.
1—14. Uusi sarja. Työssä sattuneet tapaturmat vuosina 1926—48.
XXVII. Alkoholitilastoa. — Commerce des boissons alcooliques.
1—2. Alkoholipitoisten juomain kauppa sekä vähittäismyynti- ja anniskeluyhtiöt vuosina 1898—1910.
XXVIII. Siirtolaisuustilastoa. — Émigration.
1—24. Siirtolaisuus vuosina 1900—4b.
XXIX. Vaalitilastoa. — Élections.
1, 3—11,13—14. Eduskuntavaalit vuosina 1907—11, 1913, 1916, 1917, 1919, 1922, 1924, 1927 ja 1929.
2. Eduskuntavaaleissa 1—2 p . heinäk. v. 1908 äänestäneitä miehiä ja naisia.
12. Tasavallan presidentin valitsijamiesten vaalit vuonna 1925.
A. Eduskuntavaalit ja tasavallan presidentin valitsijamiesten vaalit. — Élections au parlement et élections des électeurs 
du Président de la République.
15,17—18, 20—21, 23. Eduskuntavaalit vuosina 1930, 1933, 1936, 1939, 1945, 1948 ja 1951.
16, 19, 22. Tasavallan presidentin valitsijamiesten vaalit vuosina 1931, 1937 ja 1950.
B. Kunnallisvaalit. — Élections communales.
1. Kunnallisvaalit vuosina 1921—28.
C. Muita. — Autres.
1. Kieltolakiäänestys vuonna 1931.
XXX. Maanvuokratilastoa. — Fermage.
1—5. Vuosien 1910—14 maanvuokratilastoa.
6—7. Maanvuokraolot Suomessa v. 1912. I—II.
8. Maanvuokratilastoa vuosilta 1911—15.
XXX. Asutustilastoa. — Colonisation.
A. 1—24. Asutusrahaston ja asutustyönvälittäjäin vuositilit 1918—44.
C. 1. 1—11. Asutustoiminta yksityisluontoisella maalla 1918—31.
B. C. 1.12—27. Asutustoiminta 1932—47.
C. 2. I—VI. Yksityismaista erotetut vuokra-alueet 1919—30.
D. 9—19. Maanvuokratilastoa vuosilta 1916— 30.
XXXI. Kuntien finanssitilastoa. — Finances communales.
1, 3—4. Kaupunkien tulot ja menot sekä varat ja velat vuosina 1910—19.
2. Maalaiskuntien tulot ja menot sekä varat ja velat vuosina 1910—12.
5—9. Kaupunkikuntien finanssit vuosina 1925—32.
A. Kaupunkien ja kauppalain finanssit. —■ Finances des villes et des bourgs.
10—13. Kaupunkikuntien finanssit vuosina 1933—36.
14—23. Kaupunkien ja kauppalain finanssit vuosina 1937—50.
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B. Maalaiskuntien finanssit. — Finances des communes rurales.
1—6. Kauppalaan ja  maalaiskuntien finanssit vuosina 1930—36.
7—16. Maalaiskuntien finanssit vuosina 1937—43, 1945—50.
XXXII. Sosiaalisia erikoistutkimuksia. — Enquêtes spéciales sur les affaires sociales.
1. Marraskuun-lakko vuonna 1917 ja  kapina vuonna 1918.
2. Asuntolaskenta huhtikuun 25 p:nä 1919.
3. Tutkimus Suomen maataloustyöväen oloista palkkausvuonna 1919—20.
4. Tutkimus metsä- ja  uittotyöntekijäin oloista keväällä 1921.
5. Elinkustannukset tilinpitokaudella 1920—21.
6. Kieltolakirikokset 1/6 1919—31/5 1924.
7. Kieltolakitiedustelu vuonna 1923.
8. Juopumuksesta pidätetyt henkilöt kaupungeissa vuonna 1923.
9. Lastaus- ja  purkamistyönteldjäin olot (julk. 1928).
10. Tutkimus liikeapulaisten työ-, palkkaus- y. m. oloista vuonna 1926.
11. Teknillisen henkilökunnan työ- ja  palkkausolot vuonna 1929.
12. Yötyöntekijättärien työ-, asunto- ja  terveysolot (julk. 1935).
13. Työläisnuorisotutkimus (julk. 1935).
14. Elinkustannustutkimus vuodelta 1928. A ja  B.
15. Kutomateollisuuden työntekijäin olot vuonna 1929.
16. Maaseudun asunto-olot vuonna 1937.
17. Ylioppilaiden taloudelliset olot vuonna 1935.
18. Mielisairaat ja vajaamieliset (julk. 1940).
19. Kaupunkien asunto-olot vuonna 1938.
XXXIII. Maanomistustilastoa. — Statistique de la propriété foncière.
1. Yhtiöiden y. m. suurmaanomistajien maanomistus Suomessa 1 p:nä tammikuuta 1917.
XXXIV. Eläinlääkintölaitos. — Service vétérinaire.
1—19. Maatalousministeriön eläinlääkintöosaston kertomukset vuosilta 1930—48.
€. »Tilastollisia Tiedonantoja», julkaissut Suonien Tilastollinen Päätoimisto.
»Communications statistiques», 'publiées par le Bureau Central de Statistique de Finlande.
1. Väestösuhteet Suomessa vuonna 1904.
2. Maanviljelysväestön ammattijako Turun ja  Porin läänissä vuosina 1815—1890 papiston väestötaulujen mukaan.
3. Väestösuhteet Suomessa vuonna 1905.
4. Maanviljelysväestön ammattijako Hämeen ja  Mikkelin lääneissä vuosina 1815—1890 papiston väestötaulujen mukaan.
5. Maanviljelysväestön ammattijako Vaasan läänissä vuosina 1815—1890 papiston väestötaulujen mukaan.
6—7. Väestösuhteet Suomessa vuosina 1906—07.
8. Vapaaehtoiset palokunnat Suomessa 1907.
9. Pesät ja  testamentit sekä niistä kannettu leimavero Suomessa v. 1907. ( =  S. V. T. IV. A. Jäämistötilastoa 1.)
10. Väestösuhteet Suomessa vuonna 1908.
11. Pesät ja  testamentit sekä niistä kannettu leimavero Suomessa v. 1908. ( =  S. V. T. IV. A. Jäämistötilastoa 2.)
12. Sosialisesta alkoholitilastosta (julk. 1910).
13—14. Väestösuhteet Suomessa vuosina 1909—10.
15. Suomen kirkonkirjoihin merkitty väestö 31 p. jouluk. 1910.
16. Väestösuhteet Suomessa vuonna 1911.
17. Maataloudesta ja  toimenpiteistä sen kohottamiseksi vuosina 1908—10.
18—20. Väestösuhteet Suomessa vuosina 1912—14.
21. Obligatsionitilastoa vuosilta 1905—1914.
22. Viipurin kaupungin raha-asiat vuosina 1879—1915.
23. Väestösuhteet Suomessa vuonna 1915.
24. Katsaus ylioppilaiden yksityistaloudellisiin oloihin (julk. 1917).
25. Väestösuhteet Suomessa vuonna 1916.
26. Suomen väestötilaston uudistamista koskevia asiakirjoja (julk. 1918).
27. Väestösuhteet Suomessa vuonna 1917.
28. Suomen siviilivirkakunnan perhe- ja tulosuhteet syksyllä 1918.
29— 80. Väestösuhteet Suomessa vuosina 1918—19.
31. Venäläisen sotalaitoksen kaupungeille ja  maalaiskunnille aiheuttamat menot 1914—1918.
32. Väestösuhteet vuonna 1920.
33. Obligatsionitilastoa vuosilta 1915—1920.
34. Maanviljelijäin velkaantuminen vuoden 1931 lopussa.
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35. Tutkimus lainvalmistelukunnan verolakiehdotoksen vaikutuksista (julk. 1935).
36. Hämeen väestöolot Uudenkaupungin rauhasta taulustolaitoksen alkuun (1721—49).
37. Maanviljelijäin velkaantuminen ja  verotus vuonna 1945.
38. Suomen väestöä, sen uusiutumista ja  tulevaa kehitystä koskevia laskelmia.
39. Suomen Tukkuhintaindeksi vv. 1913—1951.
D. Teollisuushallituksen julkaisema »Työtilaston» sarja.
■»Statistique ouvrière» publiée par l'Office de l’industrie.
I. Tutkimus Suomen tupakkateollisuudesta (julk. 1903). — Recherches sur l'industrie du tabac en Finlande.
II. Tutkimus Suomen kutomateollisuudesta (julk. 1904). — Recherches sur l’industrie textile en Finlande.
III. Tutkimus Suomen leipuriammatista (julk. 1905). — Recherches sur la boulangerie en Finlande.
IV. Tutkimus Suomen kirjapainoteollisuudesta (julk. 1907). — Recherches sur l’industrie de l’imprimerie en Finlande.
V. Tutkimus Suomen kansakoululasten työskentelystä koulun ulkopuolella (julk. 1908). — Recherches sur le travail non scolaire 
des élèves des écoles primaires en Finlande.
VI. Tutkimus Suomen ompelijattarien ammattioloista (julk. 1908). — Recherches sur les conditions professionnelles des ouvrières 
de Vaiguüle en Finlande.
VIL Tutkimus Suomen kirjapainoteollisuuden maalisk. 1 p:nä 1906 voimaan astuneen tariffin mukaisista palkkaoloista. — 
Recherches sur les salaires dans l’industrie de l’imprimerie en Finlande d'après le tarif du l:er mars 1906.
VIII. Tutkimus Suomen konttori- ja  kauppa-apulaisten oloista (julk. 1909). — Recherches sur les commis de bureaux et de bou­
tiques en Finlande.
IX. Tutkimus Suomen teollisuuksien ja  käsityöammattiliikkeiden työajasta (julk. 1910).— Recherches sur le temps de travail 
dans les usines et petits ateliers en Finlande.
X . Kertomus hautausapurenkaista toimitetusta tarkastuksesta (julk. 1910). — Rapport d'une enquête sur les sociétés d'assistance 
mutuelle en cas d'enterrement.
X I. Tutkimus yötyöntekijättäristä Suomen teollisuudessa (julk. 1911). — Enquête sur le travail de nuit des ouvrières dans les iru 
dustries de Finlande.
X II. Tutkimus Suomen konepajoista (julk. 1911). — Recherches sur les ateliers mécaniques en Finlande.
X III. Tutkimus ammatti työläisten toimeentuloehdoista Suomessa 1908—1909. — Recherches sur les conditions économiques des 
ouvriers industriels en Finlande.
XIV. Tutkimus Suomen paperiteollisuudesta (julk. 1912). — Recherches sur l'industrie du papier en Finlande.
XV. Tutkimus Suomen lasiteollisuudesta (julk. 1913). — Recherches sur l’industrie du verre en Finlande.
XVI. Tutkimus Suomen sahateollisuudesta (julk. 1914). — Recherches sur l'industrie des scieries en Finlande.
E. Muita. —  Autres.
1. Konkurssitilastoa, julkaissut Tilastollinen päätoimisto. Tammikuu—joulukuu 1922. — Statistique- des Faillites 
publiée par le Bureau Central de Statistique.
1—11. Työtilastollinen Aikakauslehti, julkaissut Teollisuushallitus vuosina 1907—17.
12—46. Sosiaalinen Aikakauskirja, julkaissut Sosialihallitus ja  Sosiaaliministeriö. Tammikuu 1918—joulukuu 1952. — 
Revue Sociale, publiée par le Ministère des Affaires Sociales. Janvier 1918—décembre 1952.
1—32. Suomen Pankki 1914—51. Vuosikirja. — Bank of Finland 1914—51. Year Book.
1—26. Bank of Finland. Monthly Bulletin. January 1921—October 1939, January 1946—December 1952.
1—27. Tilastokatsauksia, julkaissut Tilastollinen päätoimisto. Tammikuu 1924—syyskuu 1939; tammikuu 1942—joulu­
kuu 1952. —• Recueil de Statistique, publiée par le Bureau Central de Statistique. Janvier 1924—septembre 1939; 
janvier 1942—décembre 1952.
I—X XX V II. Tutkimuksia Suomen maatalouden kannattavuudesta tilivuosina 1912—49. (Maataloushallituksen tiedonantoja.) 
I —X XX V II. Tilastoa Suomen karjantarkastusyhdistyksien toiminnasta tarkastusvuosina 1913—49. (Maataloushallituksen tiedon­
antoja.)
1—35. Merenkulkuhallituksen tiedonantoja. Tammikuu 1918—heinäkuu 1952.
Valtionrautatiet. Ennakkotietoja kuukausittain. Tammikuu 1919—heinäkuu 1952.
Neljännesvuositilastoa poliisin tietoon tulleista rikoksista, julkaissut Oikeusministeriön tilastotoimisto ja Tilas­
tollisen päätoimiston oikeustilastollinen osasto. 1929: I—1930: IV, 1932: I—1951: IV .
Neljännesvuositilastoa rangaistuslaitoksiin otetuista henkilöistä, julkaissut Oikeusministeriön tilastotoimisto ja 
Tilastollisen päätoimiston oikeustilastollinen osasto. 1933: I I I—1949: IV.
Av finska statens statistik har utkommit:
Statistique publiée par l ’Etat:
A. Statistisk Årsbok. —  Annuaire, Statistique.)
1—23. Statistisk Arsbok för Finland för åren 1879—1902. —  Annuaire Statistique de Finlande pour les années 1879— 1902.
1—48. Ny serie: åren 1903—52. —  Nouvelle série, pour les années 1903— 52.
B. »Finlands Oîficiella Statistik». —  »Statistique officielle de Finlande».
I. Handel och sjölart. — Commerce et navigation.
1—10. Finlands utrikes handel och sjöfart åren 1856—65 (i 2 delar) 1866—90.
11—22. Finlands handel och sjöfart på Ryssland och utrikes orter sam t uppbörden vid tullverket åren’ 1891—1902.
I A. Handel, årspublikationer. — Commerce, publications annuelles.
23—36. Finlands handel på Ryssland och utrikes orter sam t uppbörden vid tullverket åren 1903—16..
37—44. Finlands handel på utrikes orter sam t uppbörden vid tullverket åren 1917—24.
45—71. Utrikeshandel åren 1925—51.
I. A. Handel, månadspublikationer. — Commerce, publications mensuelles.
Finlands handel på Ryssland och utrikes orter. Januaxi 1904—december 1917.
Finlands utrikes handel. Januari 1918—december 1924.
Utrikeshandel. Januari 1925—augusti 1939; januari—juni, september, december 1942; mars, juni—december 1943; 
januari 1944—december 1952.
I. B. Sjölart. — Navigation.
23—37. Finlands sjöfart på Ryssland och utrikes orter åren 1903—17.
1—5. Ny serie. Sjöfarten åren 1918—22.
6—32 a. Ny serie. Handelsflottan, dess värde, fraktinkom ster och bemanning 1923—49.
6—32 b. N y serie. Sjöfarten mellan Finland och utlandet åren 1923—49.
I. C. Lotsstatistik. — Pilotage.
1—5. Lots- och fyrinrättningens personal sam t de lotsade fartygen under åren 1918—22.
II. Finlands ekonomiska tillstånd. — Situation économique.
1. Sammandrag av guvernörernas femårsberättelser för åren 1861—65.
2—8. Finlands ekonomiska tillstånd (femårsvis) åxen 1866—1900.
III. Lanthushållning. — Agriculture.
1. Materialier till Finlands jordbruksstatistik (utg. 1869).
2. Jordbruksenquéten i Nylands län 1876.
3—8, 11—16, 18—25, 27—36. Jordbruk och boskapsskötsel åren 1908—19, 1921—39.
9. Lantbruksenquéten i Finland år 1910. Förra delen. Jordbruket.
10. Lantbruksenquéten i Finland år 1910. Senare delen. Boskapsskötsel.
17. Lantbruksenquéten i Finland år 1920. Jordbruk och boskapsskötsel.
26: i —8. Allmänna lantbruksundersökningen åren 1929—30. Del 1—3.
37. B. Lantbruksarbetamas löner åren 1940—41.
38: i. Allmänna lantbruksräkningen år 1941. Del I. översikt av räkningens resultat i landskommunerna.
38: 2. Allmänna lantbruksräkningen år 1941. Del II. Lanthushållningens produktionsmedel, lägenheternas arbetskraft, bo­
stadsförhållanden m. m.
39. A. Jordbruk och boskapsskötsel, mejerirörelsen åren 1941 och 1942.
39. B. Lantbruksarbetamas löner åren 1942—43.
40. Jordbruk och boskapsskötsel, mejerirörelsen år 1943.
41—44. Jordbruk och boskapsskötsel åren 1944—49.
IV. Förmögenhetsförhållanden. — Conditions de fortune.
1—4. Inkomstbevillnineens resultat åren 1865, 1871, 1877, 1881.
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A. Kvarlàtenskapsstatistik. — Successions.
1—2. Arv och testamenten samt för dem uppburen stämpelskatt i Finland åren 1907—08.
3. Arvlåtna bon och för dem uppburen stämpelskatt år 1909.
4. Arvlåtna bon och testamenten samt för dem uppburen stämpelskatt åren 1914—15.
B. Statistik över inkomst- oeh förmögenhetsskatt. —  L'imposition sur le revenu et la fortune.
1—15. För åren 1920—22, 1924, 1926, 1929, 1931, 1934—35, 1937, 1938 (1938, bilaga — appendice: Inkomst- och 
förmögenhetsförhållandena inom de områden, som vid fredsslutet i Moskva den 12 mars 1940 avträddes till eller 
utarrenderades åt Socialistiska Rådsrepublikemas Förbund. — Les revenus et la fortune dans le territoire cédé ou loué 
à VU. R .S. S. au traité de paix de Moscou le 12 mars 1940), 1942—43, 1945, 1947—48.
C. Den kommunala beskattningen. —  L'imposition communale.
1—3. Av 1924, 1927 och 1932 års inkomster.
D. Statistik över omsättningsskatt. — L'imposition sur le chiffre d'affaires.
1—8. För åren 1941—42, 1944—49.
E. Förmögenhetsförhållandena i  Finland enligt förmögenhetswerlätelsebeskattningen är 1940. Representativ undersökning.
— Conditions de fortune en Finlande selon l'imposition exceptionnelle sur la fortune en 1940. Recherche représentative.
V. Temperaturförhållanden. — Température.
1. Temperaturförhållanden i Finland åren 1846—66.
VI. Belolkningsstatlstik. — Population.
1. Finlands folkmängd den 31 December 1865.
2. Födda, vigda och döda åren 1865—68 jämte en översikt av folkmängdsförändringama sedan år 1812.
3. Folkräkningen i mars 1870 i städerna Helsingfors, Åbo, Viborg och Uleåborg.
4, 6—7,10. Folkmängdsförändringama åren 1869—74, 1878—81.
6. Finlands folkmängd den 31 December 1875 samt folkmängdsförändringama åren 1875—77.
8. Folkräkningen i Helsingfors den 1 Oktober 1880.
9. Finlands folkmängd den 31 December 1880. Första häftet
11. Finlands folkmängd den 31 December 1880. Andra häftet. (Jämte resultaten av folkräkningen i Åbo, Viborg och 
Tammerfors den 1 Oktober 1880.)
12—18. Folkmängdsförändringama åren 1882—89.
19. Folkmängdsförändringama år 1890. Med en återblick på decenniet 1881—90.
20. Folkräkningen i Helsingfors, Åbo, Tammerfors, Viborg, Uleåborg och Björneborg den 1 December 1890. Första häftet.
21, 23, 25—28, 30—32. Folkmängdsförändringama åren 1891—99.
22. Finlands folkmängd den 31 December 1890.
24. Folkräkningen i Helsingfors, Åbo, Tammerfors, Viborg, Uleåborg och Björneborg den 1 December 1890. Andra häftet.
29. Huvuddragen av Finlands befolkningsstatistik för åren 1750—1890. Del I. Befolkningens tillstånd.
33. Huvuddragen av Finlands befolkningsstatistik för åren 1750—1890. Del II. Folkmängdens förändringar.
34. Folkmängdsförändringama år 1900 med en återblick på tidrymden 1816—1900.
36. Folkräkningen i Helsingfors, Åbo, Tammerfors och Viborg den 5 December 1900.
36, 38, 40, 42. Folkmängdsförändringama åren 1901—08.
37. öfversikt af Finlands folkmängd den 31 December 1900. Jämte uppgifter från föregående allmänna folkräkningar i 
landet.
39. Byggnads- och bostadsräkningen i Helsingfors, Åbo, Tammerfors och Viborg den 5 December 1900.
41. Huvuddragen av Finlands befolkningsstatistik för åren 1750—1890. Del III . Text.
43. översikt av folkmängdsförändringama i Finland åren 1909 och 1910 med en återblick på närmast föregående decennier. 
44: X—8. Folkräkningen i Helsingfors, Åbo, Viborg, Tammerfors, Nikolaistad, Björneborg och Uleåborg den 7 december 1910. 
45. Finlands folkmängd den 31 december 1910. I Häftet.
46, 49, 52—53, 59. Befolkningsrörelsen i Finland åren 1911—20.
47. Finlands folkmängd den 31 december 1910. I I  Häftet.
48. Befolkningens fördelning efter yrke och näring i Helsingfors, Åbo, Viborg, Tammerfors, Nikolaistad, Björneborg och 
Uleåborg den 7 december 1910.
60: i — 8. Bostadsräkningen i Helsingfors, Åbo, Viborg, Tammerfors, Vasa, Björneborg och Uleåborg den 7 december 1910. 
61: i —2. Fastighets- och bostadsräkningen i Helsingfors, Åbo, Viborg, Tammerfors, Vasa, Björneborg och Uleåborg den 7 
december 1910.
64: i —ii. Fastighets- och bostadsräkningen i Helsingfors, Åbo, Viborg, Tammerfors, Vasa, Uleåborg. Björneborg, Kuopio, Lahti 
och Kotka den 8 december 1920.
65: i —ii .  Folkräkningen i Helsingfors, Åbo, Viborg, Tammerfors, Vasa, Uleåborg, Björneborg, Kuopio, Lahti och Kotka den 
8 december 1920.
56: i —3. Finlands folkmängd den 31 december 1920. I—III.
57, 60, 62—65, 67—68, 70. Befolkningsförhållandena åren 1921—29.
68: i—2. Befolkningens fördelning efter yrke och näring i Helsingfors, Åbo, Viborg. Tammerfors, Vasa, Uleåborg, Björneborg, 
Kuopio, Lahti och Kotka den 8 december 1920.
61. Dödlighets- och livslängdstabeller för årtiondena 1901—10 och 1911—20.
66: i —2. Befolkningsrörelsen åren 1921—25.
69. Den äktenskapliga fruktsamheten (utg. 1930).
71: i —13. Folkräkningen den 27 november 1930 i Helsingfors, Åbo, Viborg, Tammerfors, Vasa, Kuopio, Lahti, Uleåborg, Kotka, 
Raumo, Jakobstad och Riihimäki.
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72: i —is. Byggnads- och bostadsräkningen den 27 november 1930 i Helsingfors, Abo, Viborg o. s .v.
73—74, 77, 80—81, 83—84. Befolkningsförhållandena åren 1930—36.
75. Befolkningsrörelsen åren 1926—30.
76: i —s. Finlands befolkning den 31 december 1930. I—III.
78. Dödlighets- och livslängdstabeller för årtiondet 1921—30.
79,82,86,95. Befolkningsrörelsen åren 1931—39. Tabellbilagor.
86. Befolkningsrörelsen åren 1931—35. Text.
87, 91, 93—94. Befolkningsförhållandena åren 1937—40.
88. Dödlighets- och livslängdstabeller för åren 1931—35.
89. Beräkningar om Finlands framtida befolkningsutveckling (utg. 1939).
90, 92, 99. Dödsorsaker åren 1936—40.
96. Befolkningsrörelsen åren 1939—40. Tabeller.
97. Befolkningsrörelsen åren 1936—40. Text.
98: i —s. Finlands befolkning den 31 december 1940. I—II.
100. Dödlighets- och livslängdstabeller för åren 1931—40 och 1936—40.
A. Be/olkninjsrärelsen. — Mouvement de la population.
101. Dödlighets- och livslängdstabeller för åren 1941—45.
102—106. Befolkningsrörelsen åren 1941—50. Tabeller.
B. Dödsorsaker. — Causes de décès.
101, 103—106. Åren 1941—50. Tabeller.
102. Åren 1941—45. Text.
C. Folkmängd. — Population.
101. De avträdda och utarrenderade områdenas folkmängd åren 1940 och 1945-
VII. A. Sparbanksstatistlk. — Caisses d'épargne.
1—5. Finlands sparbanker åren 1870—72, 1883—85, 1889, 1886—90, 1891—95.
6—16.18—33. Sparbanksinspekt örens berättelser för åren 1896—1922.
17. Statistisk översikt över insättningar och uttagningar vid sparbankerna år 1900 samt över insättarnas tillgodohavanden 
vid utgången av åren 1900 och 1905.
34—61. Sparbanksstatistik för åren 1923—51.
VII. B. Postsparbanken. — Caisse d'épargne postale.
1—62. Postsparbanksstyrelsens berättelser för åren 1887—1919, 1923—51.
VII. C. Bankstatistik, årspublikationer. — Banques, publications annuelles.
1—24. Finlands Bank, privatbankerna och hypoteksmrättningarna åren 1910—33.
25—42. Affärsbankerna och hypoteksinrättningama åren '1934—51.
VII. D. Bankstatistik, månadspublikationer. — Banques, publications mensuelles.
Finlands Bank, privatbankerna, hypoteksinrättningama och postsparbanken, Januari 1910—december 1934. 
Finlands Bank, affärsbankerna, hypoteksinrättningama och Andelskassomas Centralkreditanstalt-Aktiebolag. Januari 
1935—oktober 1939; januari 1941—augusti 1941.
Affärsbankerna, hypoteksinrättningama och Andelskassomas Centralkreditanstalt-Aktiebolag. November 1939— 
december 1940; september 1941—december 1944.
Finlands Bank, affärsbankerna, hypoteksinrättningama och Andelskassomas Central Ab. Januari 1945—december 1946. 
Finlands Bank, affärsbankerna och hypoteksinrättningama. Januari 1947—december 1951.
VIII. Statistik över blinda, dövstumma och sinnessjuka. — Aveugles, sourds-muets et aliénés.
1. Statistiska tabeller över blinda i Finland år 1873.
2. Andesvaga barn i skolåldern enligt förhållandet i Mars 1883.
3—4. Dövstumma, blinda och andesvaga i Finland vid utgången av åren 1900 och 1901.
IX. Läroverken (Elementarläroverken: 1884—1909; Lärdomsskolorna: 1909—1949; Läroverken: 1949—). — Enseignement secondaire.
1—8. Berättelser (treårsvis) över elementarläroverkens tiilstånd och verksamhet under läsåren 1884—1908.
11—35. Statistiska översikter av elementarläroverkens tillstånd och verksamhet under läsåren 1884—1909.
36— 66. Statistiska översikter av lärdomsskolomas tillstånd och verksamhet läsåren under 1909—49.
67—68. Statistisk översikt, av läroverkens tillstånd och verksamhet under läsåren 1949—51.
X. Folkundervisningen. — Enseignement primaire.
9—11, 13—16, 18—23, 25, 27—30, 32—36. Folkskoleväsendet läsåren 1883—1906.
12. Bamaundervisningen u ti evangelisk-lutherska församlingarna år 1886.
17, 24, 31,37. Bamaundervisningen u ti  evangelisk-lutherska och grekisk-ryska församlingarna åren 1891, 1896, 1901 och 1906.
26. Femårsberättelse, innehållande uppgifter om folkskolornas byggnader och övriga egendom samt om folkskollärare- 
personalens löneförhållanden under läsåret 1895—96.
38—42. Folkskoleväsendet läsåren 1906—11.
Underdånig berättelse över folkskoleväsendets i Finland utveckling under läsåren 1905—10.
43—73. Folkskolväsendet i Finland läsåren 1911—51.
XI. Medicinalverket. — Service médical.
1—55. Ny följd. Medicinalstyrelsens berättelser för åren 1884—1938.
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X II. Fångvärden. — Service pénitentiaire.
1—40. Fångvårdsstyrelsens berättelser för åren 1882—1921.
41—55. Fångvårdsväsendets berättelser för åren 1922—36.
56—57. Fångvårdsverkets berättelser för åren 1937—38.
X III. Postverket. —  Postes.
1—42. Ny följd. Poststyrelsens berättelser för åren 1885—1926.
43. Post- och telegrafstyrelsens berättelse över postförvaltningen under år 1927.
X III. Post- och telegrafverket. — Postes et télégraphes.
44—66. Post- och telegraf styrelsens berättelser för åren 1928—50.
XIV. A. Lantmäteriet. — L'arpentage.
1—29. Överstyrelsens för lantmäteriet berättelser för åren 1885—1913.
30. Maanmittauksen ylihallituksen kertomus vuodelta 1914.
31—35. Maanmittaushallituksen kertomukset vuosilta 1915—19.
36—60. Lantmäteristyrelsens berättelser för åren 1920—48.
XIV. B. Justeringsverket. —  Vérification des poids et des mesures.
1—31. Justeringskommissionens berättelser för åren 1891—1921.
32—33. Justeringsbyråns berättelser för åren 1922—23.
34—50. Vakaustoimiston kertomukset vuosilta 1924—44.
XV. Lots- och fyrinrättningen. — Pilotage et phares.
1—14. Ny följd. Överstyrelsens för lots- och fyrinrättningen berättelser för åren 1885—1906.
XVI. Statens byggnadsförvaltning (t.o.m. år 1935 »Allmänna byggnaderna»)—  Édifices -publics.
1—8. överstyrelsens för allmänna byggnaderna berättelser för åren 1888—1919.
9—15. Yleisten rakennusten ylihallituksen vuosikertomukset vuosilta 1920—35.
16—30. Rakennushallituksen kertomukset vuosilta 1936—51.
XVII. Forststatistik. — Forêts de VÉtat.
1—39. Ny följd. Forststyrelsens berättelser för åren 1885, 1888, 1891, 1894, 1897, 1900, 1902, 1904—48.
XVIII. Industristatistik. — Industries.
Förra delen. Bergshantering och maskinindustri: mynt- och kontrollverket.
1—25. Åren 1884—1908.
Senare delen. Fabriker och hantverkerier.
1—25. Åren 1884—1908.
26—29. Industristatistik åren 1909—12.
XVIII. A. Industristatistik. — Industries.
30—65. Industristatistik för åren 1913—49.
XVIII. B. Hantverksstatistlk. — Arts et métiers.
1—3. Hantverksstatistik för åren 1913, 1923 och 1934.
XIX. Väg- och vattenbyggnaderna. — Ponts et chaussées.
1—40. öfverstyrelsens för väg- och vattenbyggnaderna berättelser om de under dess ledning verkställda arbeten åren 1885 
—1924.
41—64. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsens redogörelser för den under dess ledning verkställda arbeten åren 1925—48. •
XX. Järnvägsstatistik. — Chemins de 1er.
1—33. Järnvägsstyrelsens berättelser för åren 1871—1903.
34. Rautatiehallituksen kertomus vuodelta 1904.
35—59. Järnvägsstyrelsens berättelser för åren 1905—29.
60— 71. Järnvägsstatistik för åren 1930— 38, 1945, 1948 och 1950.
XXI. Fattigvârdsstatistik. — Assistance publique.
A. Utgiven av Socialministeriet, Statistiska centralbyrån och Socialstyrelsen. — Publications du Ministère des affaires 
sociales, du Bureau Central de Statistique et de VAdministration générale des affaires sociales.
1—41. Fattigvården åren 1881, 1883, 1885, 1887 och 1893—1936.
B. Utgiven av Fatiigvârdsinspekt&ren. — Publications de l’inspecteur de l'assistance publique.
1—21, 24—25. Fattigvårdsinspektörens berättelser för åren 1892—1913 och 1916—17.
22—23. Vaivaishoidon tarkastelijan kertomukset vuosilta 1914—15.
26. Berättelse över Fattigvårdsinspektionsavdelningen i Socialstyrelsen och dess underlydande distriktsinspektörers verk­
samhet år 1918.
XXI. A. Vårdstatistik. — Assistance sociale.
1—4. Fattigvården, bamskyddet, lösdrivar- och alkoholistvården åren 1937—46.
2. Fattigvården och bamskyddet år 1938. Tabellbilagor.
5—7. Fattigvården, bamskyddet, lösdrivar- och alkoholist- samt nykterhetsvården åren 1947—1950.
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XXII. Försäkringsväsendet. — Assurances.
A. 1—27. Försäkringsinspektörens berättelser angående försäkringsväsendet för åren 1892—1920.
A. 28—56. Berättelser angående försäkringsväsendet i Finland under åren 1921—50.
B. 1—28. Försäkringsinspektörens berättelser angående de lokala brandstods- och kreatursförsäkringsföreningamas verksamhet
under åren 1897—1932.
B. 29—44. Berättelse angående de ömsesidiga skadeförsäkringsföreningamas verksamhet under åren 1933—48.
C. 1—9. Berättelse angående pensions- och sjukkassor, vilka icke äro arbetareunderstödskassor, åren 1923—31.
C. 10—17. Berättelse angående pensionskassor samt sjuk- och begravningshjälpkassor och -ringar åren 1932—47.
XXIII. Rättsstatistik. —  Justice.
1. Prokuratoms i Kejserliga Senaten berättelse för år 1891.
2—26. Justitieexpeditionens i Senaten berättelser för åren 1892—1916.
27—31, 33, 35—38. Rättsstatistik. Justitieministeriets berättelser för åren 1917—26.
32. Statistisk undersökning över 1918 års statsförbrytare.
34. Alkoholbruk och brottslighet eller lösdriveri år 1923.
40, 49, 54, 62, 69, 74, 86. Domstolarnas och överexekutoremas verksamhet åren 1925—44. Justitieministeriets berättelse.
39, 41, 43, 46, 48, 52, 55, 58, 63, 68, 72, 77. Justitieministeriets berättelse. 78,80—84. Utg. av Statistiska centralbyrån. Brotts­
ligheten. I. Brott som kommit till polisens kännedom. 1927—45.
42, 44, 47, 51, 56, 60, 64, 66, 70, 73, 76, 85. Brottsligheten. II. Åtalade 1927—44. Justitieministeriets berättelse.
45, 50, 53, 57, 59, 61, 65, 67, 71, 75. Justitieministeriets berättelse. 79. Utg. av Statistiska centralbyrån. Brottsligheten. III. 
Personer som undergå straff. 1927—37.
XXIV. Abnormskolorna. — Instituts de sourds-muets, d'aveugles, d’idiots et d’infirmes.
1—17. Berättelser över abnormskolomas verksamhet under läsåren 1892—1911.
XXV. (Förut XXIV.) Pantlânestatistlk. — Mouvement des prêts sur gages.
1—25. Pantlåneinspektörens berättelser för åren 1898—1922.
XXVI. Arbetsstatistik. —  Statistique ouvrière.
A. 1—22. Olycksfallen i arbetet under åren 1898—1925.
B. 1—28. Understödskassor åren 1899—1931.
XXVI. A. Olycksfallsstatistik. — Statistique d’accidents.
1—14. Ny serie. Olycksfallen i arbetet åren 1926—48.
XXVII. Alkoholstatistik. — Commerce des boissons alcooliques.
1—2. Handeln med alkoholhaltiga drycker samt utminuterings- och utskänltningsbolagen under åren 1898—1910.
XXVIII. Emigrationsstatistik. — Émigration.
1—24. Emigrationen under åren 1900—15.
XXIX. Valstatistik. — Élections.
1. Lantdagsmannavalen åren 1907 och 1908.
2. I lantdagsvalet 1—2 juli 1908 deltagande män och kvinnor.
3—9. Lantdagsvalen åren 1909—11, 1913, 1916, 1917 och 1919.
10—11, 13—14. Riksdagsvalen åren 1922, 1924, 1927 och 1929.
12. Valet av elektorer för utseende av republikens president år 1925.
A. Riksdagsvalen och valen av elektorer för presidentvalet. — Élections au parlement et élections des électeurs du Président 
de la Républigue.
15, 17—18, 20—21, 23. Riksdagsvalen åren 1930, 1933, 1936, 1939, 1945, 1948 och 1951.
16, 19, 22. Valet av elektorer för val av republikens president åren 1931, 1937 och 1950,
B. Kommunala val. — Élections communales.
1. Kommunala val åren 1921—28.
C. Övriga. — Autres.
1. Förbudsomröstningen år 1931.
XXX. Jordlegostatistik. — Fermage.
1—5. Jordlegostatistik för åren 1910—14.
6—7. Jordlegoförhållandena i Finland år 1912. I—II.
8. Jordlegostatistik för åren 1911—15.
XXX. Kolonisationsstatistik. — Colonisation.
A. 1—24. Kolonisationsfondens och kolonisationsförmedlarnes årsredovisningar 1918—44.
C. 1. 1—11. Kolonisationsverksamheten å jord i enskild ägo åren 1918—31.
B. C. 1. 12—27. Kolonisationsverksamheten 1932—47.
C. 2. I—VI. Från enskild jord avskilda legoområden 1919—30.
D. 9—13. Maanvuokratilastoa vuosilta 1916—20.
D. 14—19. Jordlegostatistik för åren 1921—30.
48 Tilastollinen vuosikirja. — Statistisk årsbok. 19HS.
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XXXI. Kommunal Unansstatistik. — Finances communales.
1, 3—4. Städernas inkomster och utgifter ävensom tillgångar och skulder åren 1910—19.
2. Landskommunernas inkomster och utgifter ävensom tillgångar och skulder åren 1910—12.
6—9. Stadskommunemas finanser åren 1925—32.
A. Städernas och köpingarnas finanser. — Finances des viües et des bourgs.
10—13. Stadskommunemas finanser åren 1933—36.
14—23. Städernas och köpingarnas finanser åren 1937—50.
B. Landskommunernas finanser. — Finances des communes rurales.
1—6. Köpingarnas och landskommunernas finanser åren 1930—36.
7—16. Landskommunernas finanser åren 1937—43, 1945—50.
XXXn. Sociala specialundersökningar. — Enquêtes spéciales sur les affaires sociales.
1. Novemberstrejken år 1917 och upproret 1918.
2. Bostadsräkningen den 25 april 1919.
3. Undersökning angående arbetsförhållandena bland lantarbetarna under avlöningsåret 1919—20.
4. Undersökning angående arbetsförhållandena bland skogs- och flottningsarbetama våren 1921.
6. Undersökning rörande levnadskostnaderna under bokföringsperioden 1920—21.
6. Brott mot förbudslagen 1/6 1919—31/5 1924.
7. Förbudslagsenquéten år 1923.
8. För fylleri anhållna personer i städerna år 1923.
9. Lastnings- och lossningsarbetamas levnadsförhållanden (utg. 1928).
10. Undersökning rörande de affärsanställdas arbets-, avlönings- m. fl. förhållanden år 1925.
11. Den tekniska personalens arbets- och avlöningsförhållanden år 1929.
12. Nattarbeterskomas arbets-, bostads- och hälsoförhållanden (utg. 1935).
13. U ndersökning rörande arbetarungdomen (utg. 1935).
14. Levnadskostnadsundersökningen år 1928. A och B.
15. Levnadsförhållandena bland textilindustriarbetarna år 1929.
16. Bostadsförhållandena på landsbygden år 1937.
17. Studenternas ekonomiska förhållanden år 1936.
18. De sinnessjuka och intellektuellt defekta (utg. 1940).
19. Bostadsförhållandena i städerna år 1938.
XXXIII. Jordbesittningsstatistik. —  Statistique de la propriété foncière.
1. Bolags m. fl. storjordägares jordbesittning i Finland den 1 januari 1917.
XXXIV. Veterinärväsendet. —  Service vétérinaire.
1—19. Lantbruksministeriets veterinäravdelnings berättelser för åren 1930—48.
C. »Statistiska Meddelanden», utgivna av Statistiska centralbyrån i Finland.
»Communications statistiques», 'publiées par le Bureau Central de Statistique de Finlande.
1. Folkmängdsförhållandena i Finland år 1904.
2. Jordbruksbefolkningens yrkesfördelning i Åbo och Björneborgs län åren 1815—1890 enligt prästerskapets folkmängds- 
tabeller.
3. Folkmängdsförhållandena i Finland år 1906.
4. Jordbruksbefolkningens yrkesfördelning i Tavastehus och S:t Michels län åren 1815—90 enligt prästerskapets folkmängds- 
tabeller.
5. Jordbruksbefolkningens yrkesfördelning i Vasa län åren 1815—1890 enligt prästerskapets folkmängdstabeller.
6—7: Folkmängdsförhållandena i Finland åren 1906—07.
8. Frivilliga brandkårerna i Finland år 1907.
9. Arv och testamenten samt för dem uppburen stämpelskatt i Finland år 1907. ( =  F. O. S. IV. A. Kvarlåtenskapssta- 
tistik 1.)
10. Folkmängdsförhållandena i Finland år 1908.
11- Arv och testamenten samt för dem uppburen stämpelskatt i Finland år 1908. ( =  F. O. S. IV. A. Kvarlåtenskapssta- 
tistik 2.)
12. Om social alkoholstatistik (utg. 1910).
13—14. Folkmängdsförhållandena i Finland åren 1909—10.
15. Den kyrkskrivna befolkningen i Finland den 31 december 1910.
16. Folkmängdsförhållandena i Finland år 1911.
17. Om lanthushållningen och åtgärderna för dess främjande åren 1908—10.
18—20. Folkmängdsförhållandena i Finland åren 1912—14.
21. Obligationsstatistik för åren 1905—14.
22. Viipurin kaupungin raha-asiat vuosina 1879—1915.
23. Folkmängdsförhållandena i Finland år 1915.
24. Katsaus ylioppilaiden yksityistaloudellisiin oloihin (utg. 1917).
25. Folkmängdsförhållandena i Finland år 1916.
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26. Suomen väestötilaston uudistamista koskevia asiakirjoja (utg. 1918).
27. FolkmängdsförhåUandena i Finland år 1917.
28. Civilstatens i Finland familje- och inkomstförhållanden hösten 1918.
29—30. FolkmängdsförhåUandena i Finland åren 1918—19.
31. Städernas och landskommunernas utgifter för det ryska militärväsendet åren 1914—18.
32. FolkmängdsförhåUandena i Finland år 1920.
33. Obligationsstatistik för åren 1916—20.
34. Maanviljelijäin velkaantuminen vuoden 1931 lopussa.
36. Undersökning rörande verkningarna av lagberedningens förslag till skattelag (utg. 1935).
36. Befolkningsförhållandena i Tavastland från freden i Nystad till tabellverkets uppkomst (1721—49).
37. Jordbrukarnas skuldsättning och beskattning år 1945.
38. Beräkningar rörande Finlands befolkning, dess reproduktion och framtida utveckling.
39. Finlands Partiprisindex åren 1913—1951.
D. »Arbetsstatistik» publicerad av Industristyrelsen.
^Statistique ouvrière» publiée par VOffice de l’industrie.
I. Undersökning av tobaksindustrin i Finland (utg. 1903). — Recherches sur l’industrie du tabac en Finlande.
II. Undersökning av textilindustrin i Finland (utg. 1904).—•Recherches sur l’industrie textile en Finlande.
III. Undersökning av bagareyrket i Finland (utg. 1905). — Recherches sur la boulangerie en Finlande.
IV. Undersökning av tryckeriindustrin i Finland (utg. 1907). — Recherches sur l'industrie de l'imprimerie en Finlande.
V. Undersökning av folkskolebarnens arbete utom skolan i Finland (utg. 1908). — Recherches sur le travail nm scolaire des 
élèves des écoles primaires en Finlande.
VI. Undersökning av nålarbeterskomas yrkesförhållanden i Finland (utg. 1908). — Recherches sur les conditions professionnelles 
des ouvrières de l'aiguille en Finlande.
VII. Undersökning av löneförhållandena inom tryckeriindustrin i Finland enligt tariffen av den 1 mars 1906. — Recherches sur 
les salaires dans l'industrie de l'imprimerie en Finlande d'après le tarif du l:er mars 1906.
V III. Undersökning av kontors- och handelsbiträdenas i Finland förhållanden (utg. 1909). — Recherches sur les commis de bureaux 
et de boutiques en Finlande.
IX . Undersökning av arbetstiden i Finlands industrier och hantverkerier (utg. 1910). — Recherches sur le temps de travail dans 
les usines et petits ateliers en Finlande.
X. Berättelse över verkställd granskning av begravningshjälpringarna (utg. 1910). — Rapport d’une enquête sur les sociétés 
d’assistance mutuelle en cas d'enterrement.
X I. Undersökning angående nattarbeterskorna i Finlands industrier (utg. 1910). — Enquête sur le travail de nuit des ouvrières 
dans les industries de Finlande.
X II. Undersökning av mekaniska verkstäderna i Finland (utg. 1911). — Recherches sur les ateliers mécaniques en Finlande.
X III. Undersökning av yrkesarbetares levnadsvillkor i Finland 1908—09. — Recherches sur les conditions économiques des ouvriers 
industriels en Finlande.
XIV. Undersökning angående pappersindustrin i Finland (utg. 1912). — Recherches sur l’industrie du papier m  Finlande.
XV. Undersökning angående glasindustrin i Finland (utg. 1913).— Recherches sur l’industrie du verre en Finlande.
XVI. Undersökning angående sågindustrin i Finland (utg. 1914). — Recherches sur l’industrie des seieries en Finlande.
E. Övriga. —  Autres.
1.^  Konkursstatistik, utgiven av Statistiska centralbyrån. Januari—december 1922. — Statistique des Faillites, pubUée 
par le Bureau Central de Statistique.
1—11. Arbetsstatistisk Tidskrift, åren 1907—-17 utgiven av Industristyrelsen.
12—46. Social Tidskrift, utgiven av Socialstyrelsen och Socialministeriet. Januari 1918—december 1952. — Revue Sociale, 
publiée par le Ministère des Affaires Sociales. Janvier 1918—décembre 1952.
1—32. Finlands Bank 1914—51. Årsbok. — Bank of Finland 1914—51. Year Book.
1—26. Bank of Finland. Monthly Bulletin. January 1921—October 1939, January 1946—December 1952.
1—27. Statistiska översikter, utgivna av Statistiska centralbyrån. Januari 1924—september 1939; januari 1942—de­
cember 1952. — Recueil de Statistique, publiée par le Bureau Central de Statistique. Janvier 1924—septembre 1939; 
janvier 1942—décembre 1952.
I —X XX V II. Undersökning av lanthushållningens räntabilitet i Finland 1912—49. (Lantbruksstyrelsens meddelanden.)
I—XXXVII. Statistik över kreaturkontrollföreningamas verksamhet i Finland kontrollåren 1913—49. (Lantbruksstyrelsens medde­
landen.)
1—35. Sjöfartsstyrelsens meddelanden. Januari 1918—juli 1952.
Statsjärnvägarna. Månatliga förhandsuppgifter. Januari 1919—juli 1952.
Kvartalsstatistik över brott som kommit till polisens kännedom, utgiven av Justitieministeriets statistiska byrå 
och Statistiska centralbyrån, rättsstatistiska avdelningen. 1929: I—1930: IV, 1932: I—1951: IV.
Kvartalsstatistik över personer som intagits i straffanstalterna, utgiven av Justitieministeriets statistiska byrå 
och Statistiska centralbyrån, rättsstatistiska avdelningen. 1933: I II—1949: IV .
